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I. Le présent volume appartient à la série des publications 
rétrospectives de statistiques du commerce extérieur des 
Etats africains et malgache associés aux Communautés euro­
péennes. 
La première série a été publiée entre 1968 et 1969, à raison 
d'un fascicule par pays. La période de référence était 1959-1966. 
Les pays concernés étaient les suivants : Mauritanie, Mali, 
Haute-Volta, Niger, Sénégal, Côte-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo-Brazzaville 
et Madagascar. 
Le présent volume constitue une mise à jour de ces publi­
cations pour la période 1967-1969. Toutefois, il ne concerne 
qu'une partie des EAMA, à savoir : Sénégal, Togo, Cameroun, 
Tchad, Centrafrique, Gabon et Congo R.P. Un deuxième 
volume sera publié ultérieurement pour les pays suivants : 
Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, Côte-d'lvoire, Dahomey 
et Madagascar. 
Il aurait été souhaitable de compléter cette série des EAMA 
par la publication des données du Congo R.D., de la Somalie, 
du Rwanda et du Burundi. Malheureusement, les données 
détaillées, permettant de publier pour ces pays des statisti­
ques complètes et comparables à celles d'autres pays, ne 
sont pas disponibles. 
Cette publication, tout comme celles de la précédente série, 
présentent la caractéristique essentielle d'établir les données 
relatives au commerce extérieur des différents EAMA suivant 
une nomenclature commune — la CST— et suivant un degré de 
ventilation également élevé. Ceci doit favoriser la comparaison 
des échanges extérieurs de chaque EAMA, dans le temps, 
et des différents EAMA entre eux. 
II. Les statistiques du commerce extérieur de chaque EAMA 
sont subdivisées en trois parties. 
La première partie donne la synthèse des échanges avec les 
pays de la CEE et par sections de la CST depuis 1959. 
La deuxième partie consacrée aux importations et la troisième 
partie relative aux exportations comprendront chacune trois 
types de tableaux : 
a) par sections de la CST et pays d'origine ou destination, 
b) par positions de la CST et pays d'origine ou destination, 
c) par origine ou destination et groupes de la CST. 
Les valeurs d'importation comprennent (sauf exception) les 
coûts d'assurance et de transport jusqu'à la frontière du pays 
importateur (valeur caf), mais ne comprennent pas les 
droits de douane, impôts ou taxes perçus dans ce pays; les 
valeurs d'exportation ne comprennent pas les coûts d'assu­
rance et de transport au-delà de la frontière du pays déclarant 
(valeur fob). 
Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte 
(1 000 $) et les quantités en tonne, sauf exceptions signalées 
par MT (soit 1 000 tonnes) dans la colonne appropriée. 
Les produits sont codifiés selon la classification statistique et 
tarifaire (CST); les données sont présentées suivant les 
subdivisions différentes de la CST, à savoir : par section 
(1 chiffre), par groupe (3 chiffres) et positions (5 chiffres). 
Le libellé des sections et groupes est publié ci-après. 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
0 A N I M A U X V I V A N T S E T P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
00 A n i m a u x vivants 
001 An imaux vivants 
01 V iandes e t p répara t ions d e viandes 
011 Viande fraîche, réfr igérée et congelée 
012 Viandes et abats séchés, salés, fumés 
013 Préparations et conserves de viande 
02 Produi ts la i t ie rs , œufs 
022 Lait et crème de lai t 
023 Beurre 
024 Fromage et cai l lebotte 
025 Œufs d'oiseaux 
03 Poissons e t prépara t ions de poissons 
031 Poissons frais ou conservés de façon simple 
032 Préparations et conserves de poissons, 
crustacés 
04 C é r é a l e s e t p r o d u i t s à base de cé réa les 
041 Froment et méte i l , non moulus 
042 Riz 
043 O rge , non moulue 
044 Mais, non moulu 
045 Céréales, non moulues, autres que f romen t , 
riz, o rge, maïs 
046 Semoule et farine de f r omen t ou de métei l 
047 Semoules et farines de céréales, autres que 
f r omen t ou métei l 
048 Préparations à base de céréales, de farines, 
de fécules 
05 Frui ts e t légumes 
051 Fruits frais et no ix , sauf noix oléagineuses 
052 Fruits sèches ou déshydratés 
053 Préparations et conserves de f ru i ts 
054 Légumes, plantes, tubercules al imentaires, 
non ar t i f ic ie l lement déshydratés 
055 Préparations et conserves de légumes, 
farines de f ru i ts 
06 Sucres e t p répara t ions à base de sucre 
061 Sucre et miel 
062 Préparations à base de sucre 
07 Café , thé , cacao, épices e t produi ts dérivé· 
071 Café 
072 Cacao 
073 Chocolat et préparat ions au cacao 
074 Thé et maté 
075 Epices 
08 A l i m e n t s pour a n i m a u x , f ra is , secs, 
concassés, pulvérisés, déchets 
081 A l iments pour animaux, frais, secs, concassés, 
pulvérisés, déchets 
09 Prépara t ions a l i m e n t a i r e s diverses 
091 Margarine et graisses al imentaires 
099 Préparations al imentaires, n.d.a. 
I B O I S S O N S E T T A B A C S 
I I Boissons 
I I I Boissons non alcooliques, sauf jus de frui ts 
112 Boissons alcooliques 
12 Tabacs bruts e t manufac turés 
121 Tabacs bruts et déchets 
122 Tabacs manufacturés 
2 M A T I È R E S P R E M I È R E S , A U T R E S 
Q U E LES C O M B U S T I B L E S M I N É ­
R A U X 
21 Peaux e t pe l le ter ies brutes 
211 Peaux brutes, sauf pelleteries 
212 Pelleteries brutes 
22 Gra ines , noix , amandes oléagineuses et 
far ines 
221 Graines, no ix , amandes oléagineuses 
23 Caoutchouc b r u t , n a t u r e l , synthét ique 
e t régénéré 
231 Caoutchouc b r u t , nature l , synthét ique et 
régénéré 
24 Bois e t l iège 
241 Bois de chauffage et charbon de bois 
242 Bois ronds, bruts ou s implement équarris 
243 Bois façonnés ou s implement travail lés 
244 Liège b r u t et déchets 
25 Pâtes à papier e t déchets de papier 
251 Pâtes à papier et déchets de papier 
26 Fibres tex t i les e t déchets ar t ic les 
text i les 
261 Soie 
262 Laines et poils d 'or ig ine animale 
263 Coton 
264 Jute 
265 Fibres végétales, sauf coton et ju te 
266 Fibres text i les synthét iques et art i f iciel les 
discontinues 
267 Fr iper ie, dr i l les, chiffons 
27 Produi ts m i n é r a u x , non méta l l i f è res , 
sauf combust ib les e t p ier res g e m m e s 
271 Engrais naturels 
273 Pierres de cons t ruc t ion , sables, graviers 
274 Soufre et pyr i tes de fer, non gri l lées 
275 Abrasifs naturels, inclus diamants industr iels 
276 Autres produi ts minéraux bruts 
28 M i n e r a i s e t déchets de m é t a u x 
281 Minerais et concentrés de fer 
282 Ferrailles déchets et débris de fonte , fer et 
acier 
283 Minerais de métaux non fe r reux de base, 
sauf u ran ium, t h o r i u m 
284 Déchets de métaux non fe r reux 
285 Minerais d 'argent, plat ine, mine de plat ine, 
déchets 
286 Minerais et concentrés de t h o r i u m et 
d 'uran ium 
29 M a t i è r e s brutes an imales ou végétales, 
n.d.a. 
291 Matières brutes d 'or ig ine animale, n.d.a. 
292 Matières brutes d 'or ig ine végétale, n.d.a. 
3 C O M B U S T I B L E S M I N É R A U X , L U ­
B R I F I A N T S E T P R O D U I T S C O N ­
N E X E S 
32 Charbons cokes e t agg lomérés 
321 Charbon, cokes et agglomérés 
33 Pétro les e t dérivés 
331 Pétroles bruts et par t ie l lement raffinés 
332 Produits dérivés du pétro le 
34 G a z naturels e t gaz d'usine 
341 Gaz naturels et gaz d'usine 
35 Energie é lec t r ique 
351 Energie é lectr ique 
4 C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S 
D ' O R I G I N E A N I M A L E O U V É G É ­
T A L E 
41 Corps g ras , g ra isses , huiles d 'or ig ine 
animale 
411 Corps gras, graisses, huiles d 'or ig ine animale 
42 Hu i les d 'or ig ine végéta le 
421 Huiles végétales fixes douces 
422 Aut res huiles végétales fixes 
43 Hu i les e t graisses é laborées, cires d ' o r i ­
gine a n i m a l e ou végéta le 
431 Huiles et graisses élaborées, cires d 'or ig ine 
animale ou végétale 
5 P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
51 E léments e t composés chimiques 
512 Produits chimiques organiques 
513 Eléments chimiques, acides oxydés, sels halo­
gènes, inorganiques 
514 Aut res produi ts chimiques inorganiques 
515 Matér iaux radioactifs et assimilés 
52 Goudrons m i n é r a u x e t dér ivés c h i m i ­
ques bruts de combust ib les 
521 Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts 
de combustibles 
53 M a t i è r e s colorantes e t produi ts t a n ­
nants 
531 Colorants organiques synthét iques, indigo 
nature l , laques colorantes 
532 Extrai ts colorants tannants, produi ts t a n ­
nants synthét iques 
533 Pigments, peintures, vernis et produi ts 
assimilés 
54 Produits médic inaux e t p h a r m a c e u t i ­
ques 
541 Produits médicinaux et pharmaceutiques 
55 Produi ts a r o m a t i q u e s , produi ts de t o i ­
le t te et d'entretien 
551 Huiles essentielles et produi ts aromatiques 
553 Parfumerie et produi ts de beauté 
554 Savons, produi ts d 'ent re t ien 
56 Engrais manufacturés 
561 Engrais manufacturés 
57 Explosifs 
571 Explosifs 
58 M a t i è r e s plastiques, cel lulose régénérée 
résines art i f ic iel les 
581 Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines art i f ic iel les 
59 Produi ts chimiques, n.d.a. 
599 Produits chimiques, n.d.a. 
6 A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S , C L A S ­
SÉS P A R Μ Α Τ Ι ÈRES 
61 Cuirs e t peaux tannés, ar t ic les en cuir , 
pe l le ter ies a p p r ê t é e s 
611 Cuirs 
612 Ar t ic les manufacturés en cuir naturel ou 
ar t i f ic ie l , n.d.a. 
613 Pelleteries apprêtées, teintées, ou non 
62 Ar t ic les en caoutchouc, n.d.a. 
621 Demi­produ i ts en caoutchouc 
629 Art ic les manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
63 Ar t ic les en bo is e t en l i ège 
631 Placages, bois art i f ic iels, autres bois t rava i l ­
lés, n.d.a. 
632 Ar t ic les manufacturés en bois, n.d.a. 
633 Ar t ic les manufacturés en liège 
64 Papier e t ses appl icat ions 
641 Papiers e t cartons 
642 Ar t ic les en pâte à papier, papier ou carton 
65 Fils, tissus, ar t ic les confect ionnés en 
text i les e t s imi la i res 
651 Fils de matières text i les 
652 Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
653 Tissus, autres que de co ton , sauf tissus spé­
ciaux 
654 Tul les, dentelles, broder ies, rubans, articles 
de passementerie 
655 Tissus spéciaux, articles assimilés 
656 Ar t ic les en matières text i les , n.d.a. 
657 Couvre­parquets, tapis, tapisseries 
66 Ar t ic les en mat iè res minéra les , autres 
que m é t a u x , n.d.a. 
661 Chaux, c iments, ouvrages pour bât iment, 
sauf en ver re ou céramique 
662 Pièces de construct ion en matières cérami­
ques 
663 Ar t ic les en matières minérales, autres que 
métaux et ver re , n.d.a. 
664 Ver re 
665 Ver re r ie 
666 Ar t ic les en matières céramiques 
667 Pierres gemmées ec perles fines, travaillées 
ou non 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
67 Fontes, fer e t acier 
671 Fontes et spiegel épongé et poudre de fer 
ou acier ferro-alliages 
672 Lingots et autres formes primaires 
673 Barres et profilés en fer ou en acier pal-
planches incluses 
674 Larges plats et tôles 
675 Feuillards 
676 Rails et autres éléments de construct ion de 
voies ferrées 
677 Fils de fer ou d'acier, fi l machine exclu 
678 Tubes, tuyaux et raccords en fonte , fer ou 
acier 
679 Ouvrages en fonte et en acier moulé et forgé 
à l 'état b ru t 
68 M é t a u x non fe r reux 
681 Argen t et plat ine, y compris métaux de la 
mine, du platine 
682 Cuivre 
683 Nickel 
684 A lumin ium 
685 Plomb 
686 Zinc 
687 E tai n 
688 Uranium et tho r ium 
689 Autres métaux communs non fer reux, u t i l i ­
sés en métal lurgie 
69 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s en m é t a l 
691 Construct ions métall iques ec parties de 
construct ions 
692 Réservoirs, fûts, récipients métall iques pour 
stockage et t ranspor t 
693 Câbles, ronces, gril lages, t re i l l is en métal 
694 Clouter ie et boulonner ie 
695 Out i l lage en métaux communs 
696 Coutel ler ie et couverts 
697 Art ic les en métal , pr incipalement pour usage 
domestique 
698 Autres articles manufacturés en métaux 
communs, n.d.a. 
7 M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E 
T R A N S P O R T 
71 Machines non é l e c t r i q u e s 
711 Chaudières et moteurs non électriques 
712 Tracteurs, machines et appareils agricoles 
714 Machines de bureau 
715 Machines pour le travail des métaux 
717 Machines pour industr ie tex t i l e , industr ie du 
cuir, machines à coudre 
718 Machines pour autres industries spécialisées 
719 Machines et appareils, n.d.a. 
72 Machines et apparei ls é lectr iques 
722 Machines électr iques et appareillage pour 
coupure 
723 Fils, câbles isolateurs etc., pour d is t r ibu t ion 
d'électr ic i té 
724 Apparei ls pour télégraphe, té léphonie, té lé ­
v is ion, radar 
725 Apparei ls électrodomestîques 
726 Apparei ls d 'é lectr ic i té médicale et de radio­
logie 







M a t é r i e l de t ranspor t 
Véhicules pour voies ferrées 
Véhicules automobiles rout iers 









l 'exception des articles de 
8 A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S D I V E R S 
81 Appare i ls sanita ires, ar t ic les d'hygiène, 
chauffage et éclairage 
812 Apparei ls sanitaires, art icles d'hygiène, 
chauffage et éclairage 
82 Meubles 
821 Meubles 
83 Ar t ic les de voyage, sacs à ma in e t a r t i -
cles s imi la i res 
831 Ar t ic les de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
84 V ê t e m e n t s 
841 Vêtements 




86 Appare i ls scientifiques, p h o t o c i n é m a t o -
g r a p h i e , h o r l o g e r i e 
861 Apparei ls scientif iques, médicaux, d 'opt ique, 
de mesure, de cont rô le 
862 Fourni tures photographiques et c inémato­
graphiques 
863 Films cinématographiques, impressionnés et 
développés 
864 Hor loger ie 
89 Ar t ic les manufacturés , n.d.a. 
891 Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892 Ouvrages impr imés 
893 Ouvrages et articles en matières plastiques, 
n.d.a. 
894 Voi tures d'enfants, articles de spor t , jouets, 
¡eux 
895 Art ic les de bureau 
896 Objets d 'ar t , de col lect ion et ant iqui té 
897 Bi jouter ie, joai l ler ie, or fèvrer ie 
899 Art ic les manufacturés, n.d.a. 
9 P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S , 
N O N CLASSÉS PAR T Y P E DE 
M A R C H A N D I S E S 
Colis postaux, non classés ail leurs 
Marchandises en re tou r et transactions 
spéciales 
Animaux de zoo, chiens, chats et animaux, 
n.d.a. 
A r m u r e r i e et muni t ions de guerre 
Monnaies non en c i rcu lat ion, «auf d 'or 
Observations 
I. Il est très important de noter que les valeurs publiées dans 
ce volume pour les pays de l'ancienne UDE (Tchad, Centrafri­
que, Gabon et Congo RP) sont des « valeurs statistiques». 
Il s'agit, pour les données d'importation, des valeurs relevées 
aux frontières extérieures de l'Union douanière. Elles dif­
fèrent des «valeurs loco-frontière» du fait que ces dernières 
comprennent également les coûts d'assurance et de transport 
à l'intérieur de l'union douanière, c'est-à-dire de la frontière 
extérieure à la frontière politique du pays importateur. Les 
«valeurs loco-frontière» sont calculées en multipliant les 
«valeurs statistiques» par des coefficients variables suivant 
les produits et suivant le pays de destination. Ainsi pour 
certains pays comme le Tchad et le Centrafrique, dont une 
grande partie des marchandises importées sont dédouanées 
et enregistrées aux frontières des autres pays de l'Union, 
la différence entre les valeurs « loco-frontière» et les valeurs 
« statistiques» est assez importante. Ce problème ne se pose 
évidemment pas pour les quantités de marchandises importées 
et pour les données (valeurs et quantités) d'exportation. 
Il faut enfin rappeler que les données publiées dans les volumes 
par pays (1962-1966) étaient également des « valeurs statisti­
ques». 
II. Les données relatives au Cameroun se rapportent au 
Cameroun oriental pour 1967 et 1968 et à la République 
fédérale pour 1969. A t i tre indicatif, le volume des échanges 
du Cameroun oriental représentait en moyenne (1966-1968) 
92,2 % des échanges fédéraux, les importations 93,0 % et 
les exportations 91,0 %. 
TITRES ET LIBELLÉS DES T A B L E A U X DE L ' A N N U A I R E 
Importat ions 
Tableau 1 — Par sections et pays d'origine 
Tableau 2 — Par produit et pays d'origine 
Tableau 3 — Par pays d'origine et groupe de produits 
Exportat ions 
Tableau 4 — Par sections et pays de destination 
Tableau 5 — Par produit et pays de destination 
Tableau 6 — Par pays de destination et groupe de 
produits 
Sections n" CST 
ORIGINE I 
QUANTITES : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Produits n · CST 
ORIGINE 
QUANTITES : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 S 
1967 1968 1969 
ORIGINE 
Groupes 
n · CST 
QUANTITES : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Sections n* CST 
DESTINATION 
1 ι 
QUANTITES : Tonnes ou -
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Produits n · CST 
DESTINATION 
1 
QUANTITES : Tonnes ou -
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 S 





QUANTITES : Tonnes o u -
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 S 
1967 1968 1969 
ANKÜNDIGUNG 
I. Die vorliegende Ausgabe gehört zur Reihe der Veröffent­
lichungen, die rückschauend den Außenhandel der mit den 
Europäischen Gemeinschaften assoziierten afrikanischen 
Staaten und Madagaskar darstellen. 
Die erste Reihe, welche zwischen 1968 und 1969 veröffent­
licht wurde, umfaßt ein Heft je Land. Die Angaben beziehen 
sich auf die Jahre 1959 bis 1966 und befassen sich mit folgenden 
Ländern: Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, Senegal, 
Elfenbeinküste, Togo, Dahome, Kamerun, Tschad, Zentral­
afrika, Gabun, Kongo (Brazzaville) und Madagaskar. 
Die jetzige Ausgabe stellt eine Neuauflage der ersten Reihe 
für die Jahre 1967 bis 1969 dar. Sie behandelt aber nur einen 
Teil der AASM und zwar: Senegal, Togo, Kamerun, Tschad, 
Zentralafrika, Gabun und Kongo (V.R.). Ein anderes Heft, 
das dem vorliegenden folgen wird, wird sich mit Mauretanien, 
Mali, Obervolta, Niger, Elfenbeinküste, Dahome und Mada­
gaskar befassen. 
Es wäre wünschenswert gewesen, die Liste der AASM zu 
vervollständigen und auch Angaben über Kongo (D.R.), 
Somalia, Rwanda und Burundi zu veröffentlichen. Leider 
sind von diesen Ländern keine Unterlagen verfügbar, die 
eine Veröffentlichung von vollständigen Statistiken ermög­
lichen würden, welche mit denen der anderen AASM ver­
gleichbar wären. 
Ebenso wie die Hefte der vorhergehenden Reihe stellt auch 
diese Ausgabe den Außenhandel der verschiedenen AASM 
nach einer gemeinsamen Nomenklatur — der CST — und 
in sehr detaillierter Form dar. Dies erleichtert Vergleiche 
des Außenhandels jedes einzelnen AASM für die verschiedenen 
Zeiträume und der verschiedenen AASM untereinander. 
II. Die Außenhandelsstatistik jedes AASM ist in drei Teilen 
dargestellt. 
Der erste Teil enthält die Synthese des Warenaustauschs 
mit den EWG-Ländern seit 1959 nach Teilen der CST. 
Der zweite Teil, der sich mit den Einfuhren und der dritte 
Teil, der sich mit den Ausfuhren befaßt enthalten je drei 
verschiedene Arten von Tabellen: 
a) nach Teilen der CST und Herkunfts- bzw. Bestimmungs­
ländern; 
b) nach Positionen der CST und Herkunfts- bzw. Bestim­
mungsländern; 
c) nach Herkunfts- bzw. Bestimmungsländern und Waren­
gruppen der CST. 
Die Einfuhrwerte umfassen, außer in Ausnahmefällen, die 
Versicherungs- und Transportkosten bis zur Grenze des 
Einfuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen Zollsätze, Steuern 
oder Abgaben, die in diesem Land erhoben werden; die 
Ausfuhrwerte umfassen nicht die Versicherungs- und Trans­
portkosten jenseits der Grenze des Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind in tausend Rechnungseinheiten (1 000 §) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt, die von Ausnahmen 
abgesehen in der entsprechenden Spalte durch MT (gleich 
1 000 t) aufgeführt sind. 
Die Erzeugnisse sind nach dem internationalen Warenver­
zeichnis für den Außenhandel (CST) kodifiziert. Die Resultate 
sind nach den Unterteilungen der CST dargestellt; das heißt: 
nach Teilen (1 Schlüsselstelle), nach Gruppen (3 Schlüssel­
stellen) und nach Positionen (5 Schlüsselstellen). Die Liste 
der Teile und Gruppen ist nachstehend abgedruckt. 
Internationales Warenverzeichnis fü r den Außenhandel (CST) 
0 L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
00 Lebende T i e r e 
001 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
011 Fleisch, frisch gekühl t und gefroren 
012 Fleisch und Schlachtabfall, get rocknet , 
gesalzen oder geräuchert 
013 Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
02 Motkere ierzeugnisse und Eier 
022 Milch und Rahm 
023 But ter 
024 Käse und Quark 
025 Vogeleier 
03 Fisch und Fischwaren 
031 Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032 Fischzubereitungen und Fischkonserven 
04 G e t r e i d e und G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 




045 Anderes Getre ide als We izen , Reis, Gerste 
und Mais 
046 Gr ieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047 Grieß und Mehl aus anderem Getre ide als 
Weizen oder Mengkorn 
048 Zubere i tungen auf der Grundlage von 
Getre ide, Mehl oder Stärke 
05 O b s t und Gemüse 
051 Obst und Südfrüchte, frische Nüsse, ausgen. 
Ö l f rüchte 
052 Trockenf rüchte 
053 Zubere i tungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
054 Gemüse, Pflanzen und Knol len für Er­
nährungszwecke 
055 Zubere i tungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
06 Z u c k e r und Z u c k e r w a r e n 
061 Zucker und Honig 
062 Zuckerwaren 
07 Kaffee, T e e , Kakao , G e w ü r z e und 
W a r e n daraus 
071 KátTee 
072 Kakao 
073 Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mi t te lzuberei tungen 
074 Tee und Mate 
075 Gewürze 
08 F u t t e r m i t t e l , fr isch, ge t rocknet , zer ­
k le ine r t oder g e m a h l e n ; Abfä l l e 
081 Fu t te rmi t te l , f r isch, get rocknet , zerk le iner t 
oder gemahlen; Abfälle 
09 Verschiedene N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i ­
tungen 
091 Margarine und andere Speisefette 
099 Nahrungsmit te lzuberei tungen, a.n.g. 
I G E T R A N K E U N D T A B A K 
I I G e t r ä n k e 
I I I A lkohol f re ie Getränke ausgen. Fruchtsäfte 
112 Alkohol ische Getränke 
12 T a b a k und T a b a k w a r e n 
121 Rohtabak und Tabakabfälle 
122 Tabakwaren 
2 R O H S T O F F E , A U S G E N . M I N E R A ­
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
21 H ä u t e , Felle und Pelzfel le , roh 
211 Häute und Felle, roh 
212 Pelzfelle, roh 
22 Ö l s a a t e n und Ö l f r ü c h t e , auch g e m a h l e n 
221 Ölsaaten und Öl f rüchte 
23 Rohkautschuk, na tür l i ch , synthetisch 
oder r e g e n e r i e r t 
231 Rohkautschuk, natür l ich, synthetisch oder 
regener ier t 
24 H o l z und K o r k 
241 Brennholz und Holzkohle 
242 Rohholz, auch v ier ­ oder zweiseit ig grob 
zuger ichtet 
243 Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnl. Weise 
bearbeitet 
244 N a t u r k o r k und Korkabfäl le 
25 Zel ls tof f und Papierabfäl le 
251 Zel lstoff und Papierabfälle 
26 Spinnstoffe und Abfä l le von Spinn­
stoffwaren 
261 Seide 
262 W o l l e und Tierhaare 
263 Baumwolle 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266 Synthetische und künstl iche Spinnfasern 
267 Abfäl le γοη Spinnstoffwaren und Lumpen 
27 Minera l ische Rohstoffe, ausgen. Erze , 
Brennstoffe und Schmuckste ine 
271 Natür l iche Düngemi t te l 
273 Werks te ine , Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275 Natür l iche Schlei fmit te l , einschießlich In ­
dustr iediamanten 
276 Andere mineralische Rohstoffe 
28 Erze und Meta l l ab fä l l e 
281 Eisenerze und Konzentrate 
282 Abfäl le und Schrott von Eisen oder Stahl 
283 Unedle NE­Metal lerze, ausgen. Thor ium 
und Uranerze 
284 Abfälle von NE­Metal len 
285 Silber, Platin und Plat inbeimetal lerze, A b ­
fälle 
286 Thor ium und Uranerze und Konzentrate 
29 Tier ische und pflanzliche Rohstoffe, 
a.n.g. 
291 Rohstoffe t ierischen Ursprungs, a.n.g. 
292 Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R ­
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 Kohle , Koks und Br iket ts 
321 Kohle, Koks und Br iket ts 
33 Erdöl und Erdöldest i l la t ionserzeug­
nisse 
331 Erdöl , roh und getoppt 
332 Erdöldestil lationserzeugnisse 
34 Erdgas und Industriegase 
341 Erdgas und Industriegase 
35 E lektr ischer S t r o m 
351 Elektr ischer Strom 
4 T I E R I S C H E U N D P F L A N Z L I C H E 
F E T T E U N D Ö L E 
41 T i e r i s c h e F e t t e u n d Ö l e 
411 Tierische Fette und Öle 
42 Pflanzliche Ö l e 
421 Ausgewählte Fette, pflanzliche Öle 
422 Andere Fette, pflanzliche Ö le 
43 Ö l e und Fet te , v e r a r b e i t e t und W a c h s e 
t ier ischen oder pflanz!. Ursprungs 
431 Öle und Fette, verarbei te t und Wachse 
t ier ischen oder pflanzt. Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 Chemische Grundstoffe und V e r b i n ­
dungen 
512 Organische chemische Erzeugnisse 
513 Anorganische chemische Grundstoffe, Säu­
ren, Oxyde und Halogensalze 
514 Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515 Radioaktive Stoffe und dergleichen 
52 M i n e r a l t e e r e und rohe ehem. Erzeug­
nisse aus Kohle , Erdöl und N a t u r g a s 
521 Mineral teere und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Kohie, Erdöl und Naturgas 
53 Farbstoffe und Gerbstof fe 
531 Synthetische organische Farbstoffe, natür ­
liche Indigo und Farblacke 
532 Farb­ und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533 Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
54 Mediz in ische und pharmazeut ische Er­
zeugnisse 
541 Medizinische und pharmazeutische Erzeug­
nisse 
55 Riechstoffe, Körperf lege­ , Putz , W a s c h ­
und Rein igungsmit te l 
551 Ätherische Öle und Riechstoffe 
553 Riech­ und Schönheitsmittel 
554 Seifen, Putz­, Wasch­ und Reinigungsmittel 
56 C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische Düngemi t te l 
57 Sprengstoffe 
571 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, regener ie r te Zel lu lose und 
Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
599 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
6 B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H BE­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
61 Leder , L e d e r w a r e n und zuger ichte te 
Pelzfel le 
611 Leder 
612 Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613 Zuger ichtete Pelzfelfe, auch gefärbt 
62 Kautschukwaren , a .n.g. 
621 Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629 Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
63 H o l z und K o r k w a r e n , ausgenommen 
Möbel 
631 Furniere, Kunstholz und anderes bearbeite­
tes Holz, a.n.g. 
632 Holzwaren, a.n.g. 
633 Korkwaren 
64 Papier, Pappe und W a r e n daraus 
641 Papier und Pappe 
642 Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
65 G a r n e , Gewebe , T e x t i l f e r t i g w a r e n und 
v e r w a n d t e Erzeugnisse 
651 Garne aus Spinnstoffen 
652 Baumwollgewebe, ausgenommen Spezial­
gewebe 
653 Andere Gewebe, ausgenommen Spezial­
gewebe 
654 Tül le , Spitzen, St ickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655 Spezialge webe und verwandte Erzeugnisse 
656 Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657 Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
66 W a r e n aus mineral ischen Stoffen, a.n.g. 
661 Kalk, Zement und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder Keramik 
662 Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663 Waren aus mineralischen Stoffen, ausge­
nommen Glas, a.n.g. 
664 Glas 
665 Glaswaren 
666 Geschirr, Haushalts­ und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
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67 Eisen und Stahl 
671 Roheisen. Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und Pulver ferroleg. 
672 Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673 Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674 Breitflachstahl und Bleche 
675 Bandstahl 
676 Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material aus Stahl 
677 Stahldraht ausgen. Walzdraht 
678 Rohre, Rohrformverschlüsse und Verbin-
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679 Guß-und Schmiedestücke, roh 
68 N E - M e t a l l e 







688 Uran und Thorium 
689 Andere unedle NE-Metalle für die Metallin-
dustrie 
69 M e t a l l w a r e n 
691 Metallkonstruktionen und Teile davon 
692 Sammelbehält., Fässer und Druckbehält. 
aus Metall für Transport und Lagerung 
693 Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte 
aus Metall 
694 Nägel und Schrauben 
695 Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696 Schneidwaren und Bestecke 
697 Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
698 Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metalien, a.n.g. 
7 M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 Maschinen, ausgen, e lektr ische M a -
schinen 
711 Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




717 Maschinen für die Text i l - und Lederin-
dustrie, Nähmaschinen 
718 Maschinen für besonders genannte In-
dustrien 
719 Maschinen und Apparate, a.n.g. 
72 Elektr ische Maschinen, A p p a r a t e und 
G e r ä t e 
722 Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723 Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteilung 
724 Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern-
sehen, Radar, usw. 
725 Elektrische Haushaltsgeräte 
726 Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
729 Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
73 Fahrzeuge 
732 Kraftfahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
734 Luftfahrzeuge 
735 Wasserfahrzeuge 
8 S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 San. und hyg. A r t i k e l , He izkesse l , usw., 
für Z e n t r a l h e i z . , Beleuchtungskörper 
812 San. und hyg. Art ikel , Heizkessel, usw.. 
Zentralheiz., Beleuchtungskörper 





















Reisear t ike l , Täschnerwaren und der-
gleichen 
Bekle idung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Schuhe 
Feinmechanische, optische und photo-
chemische Erzeugnisse, U h r e n 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Photochemische Erzeugnisse 
Kinofilme, belichtet und entwickelt 
Uhren 
Bearbe i te te W a r e n , a.n.g. 




Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Antiquitäten 
Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
9 W A R E N U N D V O R G A N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T GE-
G L I E D E R T 
911 Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931 Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
941 Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 Kriegswaffen und Munition 
961 Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
Bemerkungen 
I. Es ist wichtig zu wissen, daß die in dieser Ausgabe ver­
öffentlichten Werte, betreffend die Länder der ehemaligen 
Äquatorial-Zollunion (Tschad, Zentralafrika, Gabun und 
Kongo (V.R.) „statistische Wer te" sind. Es handelt sich, 
was die Einfuhren anbelangt, um an den Außengrenzen der 
Zollunion erfaßte Werte. Sie unterscheiden sich von den 
„valeurs loco-frontière", da diese ebenfalls die Versicherungs­
und Transportkosten im Innern der Zollunion umfassen; 
das heißt, von der Außengrenze bis zur politischen Grenze 
des Einfuhrlandes. Die „valeurs loco-frontière" ergeben sich, 
indem die „statistischen Wer te" mit Koeffizienten multi­
pliziert werden, die je nach Ar t des Erzeugnisses und dem 
Bestimmungsland nach unterschiedlich sind. So besteht für 
bestimmte Länder wie Tschad und Zentralafrika, wo ein 
großer Teil der eingeführten Waren an der Grenze der 
anderen Unionsländer verzollt und erfaßt wird, ein erheblicher 
Unterschied zwischen den „valeurs loco-frontière" und den 
„statistischen Werten". Dieses Problem betrifft natürlich 
nicht die Menge der eingeführten Waren und auch nicht die 
Angaben (Werte und Menge) der Ausfuhren. 
Es sei darauf hingewiesen, daß die in den Länderheften (1962-
1966) veröffentlichten Angaben ebenfalls „statistische Werte" 
sind. 
II. Die Zahlen von Kamerun für die Jahre 1967 und 1968 
betreffen nur Ost-Kamerun und die für 1969 die gesamte 
Republik. Das Handelsvolumen Ost-Kameruns beträgt im 
Durchschnitt (1966-1968) 92,2% des Gesamthandels,· die 
Einfuhren 93,0 %, die Ausfuhren 91,0 %. 
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TITEL U N D E I N T E I L U N G DER TABELLEN DES JAHRBUCHES 
Einfuhren 
Tabelle 1 — Nach Teilen und Herkunftsländern Teile ­ CST­Nr. 
HERKUNFT 
i 
MENGEN : Tonnen oder­
1967 1968 1969 
WERTE : 1 000 5 
1967 1968 1969 
Tabelle 2 — Nach Waren und Herkunftsländern Waren ■ CST­Nr. 
HERKUNFT 
τ 
MENGEN : Tonnen oder ­
1967 1968 1969 ' 
WERTE : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Tabelle 3 — Nach Herkunftsländern und Waren­
gruppen 
Ausfuhren 





MENGEN : Tonnen oder ­
1967 1968 1969 
WERTE : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Teile • CST­Nr. 
BESTIMMUNG 
τ 
MENGEN : Tonnen oder ­
1967 1968 1969 
■ 
WERTE : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Tabelle 5 — Nach Waren und Bestimmungsländern Waren ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 
MENGEN : Tonnen oder ­
1967 1968 1969 
WERTE : 1 000 | 
1967 1968 1969 





MENGEN : Tonnen oder ­
1967 1968 1969 
WERTE : 1 000 S 
1967 1968 1969 
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AVVERTENZA 
I. Il presente volume fa parte della serie di pubblicazioni 
retrospettive del commercio estero degli Stati Africani e 
Malgascio associati alle Comunità Europee. 
La prima serie, comprendente un fascicolo per paese è stata 
pubblicata nel 1968 e nel 1969 — I dati si riferivano al periodo 
1959-1966. 
Sono stati pubblicati i paesi seguenti : Mauritania, Mali, 
Alto Volta, Niger, Senegal, Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, 
Camerún, Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo Brazzaville e 
Madagascar. 
Il presente volume costituisce un aggiornamento di queste 
pubblicazioni per il periodo 1967-1969. Esso contiene i dati 
del Senegal, del Togo, del Camerún, del Ciad, del Centrafrica, 
del Gabon e del Congo R.P. (ex Brazzaville). 
Un secondo volume sarà pubblicato più tardi e concernerà 
i paesi seguenti; Mauritania, Mali, Al to Volta, Niger, Costa 
d'Avorio, Dahomey e Madagascar. 
Sarebbe stato interessante completare la serie dei paesi 
associati con la pubblicazione delle statistiche del Congo R.D., 
della Somalia, del Ruanda e del Burundi. Purtroppo l'ISCE 
non dispone per questi paesi di dati completi e comparabili 
a quelli degli altri SAMA. 
Questa pubblicazione, continuando la serie dei precedenti 
volumi, ha il vantaggio di presentare i dati del commercio 
estero dei diversi SAMA secondo una nomenclatura comune — 
la CST — e a un grado di dettaglio assai elevato. Ciò permette 
di seguire meglio nel tempo gli scambi esteri dei singoli 
SAMA e di favorire il raffronto tra paese e paese. 
II. Le statistiche del commercio estero di ogni SAMA sono 
suddivise in tre parti. 
La prima parte dà la sintesi degli scambi con i paesi della 
CEE e per sezioni della CST dal 1959. 
La seconda parte è consacrata alle importazioni e la terza 
alle esportazioni. Ognuna di queste due parti comprende le 
seguenti tabelle : 
a) per sezioni della CST, paese d'origine o destinazione. 
b) per posizioni della CST, paese d'origine o destinazione, 
e) per origine o destinazione e gruppi della CST. 
I valori d'importazione comprendono, salvo eccezione, i costi 
d'assicurazione e di trasporto fino alla frontiera del paese 
importatore (valore CIF), ma non comprendono i dir i t t i 
doganali, imposte o tasse percepite in questo paese; mentre 
i valori d'esportazione non comprendono i costi d'assicurazione 
e di trasporto al di là della frontiera del paese dichiarante 
(valore FOB). 
I valori sono uniformemente espressi in milioni di unità di 
conto (1 000 §) e le quantità in tonnellate, salvo eccezioni, 
segnalate con MT (ossia 1 000 tonnellate) nella colonna ap­
posita. 
I prodotti sono codificati secondo la classificazione statistica 
e tariffaria (CST); i dati sono presentati per sezione (1 cifra), 
per gruppo (3 cifre) e posizione (5 cifre). La denominazione 
dei gruppi e delle sezioni è pubblicata nelle pagine seguenti. 
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0 A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I -
M E N T A R , 
00 A n i m a l i v i v i 
001 Animal i v iv i 
01 Carn i e preparaz ion i di carni 
011 Carni fresche, refr igerate o congelate 
012 Carni e frattagl ie secche, salate, affumicate 
013 Preparazioni e conserve di carni 
02 L a t t e e der iva t i del l a t te , uova 
022 Latte e crema di latte 
023 Bur ro 
024 Formaggi e lat t ic in i 
025 Uova di vo lat i l i 
03 Pesci e p reparaz ion i a base di pesce 
031 Pesci freschi, o conservati allo stato fresco 
032 Preparazioni e conserve di pesce e crostacei 
04 Cerea l i e p r o d o t t i a base di cereal i 
041 Frumento e spelta, non macinati 
042 Riso 
043 Orzo non macinato 
044 Granoturco non macinato 
045 Cereali non macinati, esclusi f rumento , 
r iso, o rzo , granoturco 
046 Semola e farina di f rumento , o spelta 
047 Semole e farine di cereali, esci, f rumento e 
spelta 
048 Preparazioni a base di cereali, di farine, di 
fecole 


















guscio, escluse quelle 
F r u t t a e or taggi 
Frut ta fresca e a 
oleose 
Frut ta secca o disidratata 
Preparazioni e conserve di f ru t ta 
Ortaggi e piante mangerecce non disidratate 
Preparazioni e conserve di or taggi , farine 
di f r u t t a 
Zuccher i e p reparaz ion i a base di 
zuccheri 
Zucchero e miele 
Preparazioni a base di zuccheri 
Ca/ fè , tè , cacao, spezie e p r o d o t t i der i -
va t i 
Caffè 
Cacao 
Cioccolata e preparazioni contenent i cacao 
Tè e mate 
Spezie 
A l i m e n t i freschi , secchi, pestat i , ecc. 
per a n i m a l i 
Alimenti f reschi, secchi, pestati, ecc. per 
animali 
09 Preparaz ion i a l i m e n t a r i diverse 
091 Margarina e grassi al imentar i 
099 A l t r e preparazioni al imentar i 
11 Bevande 
111 Bevande non alcoliche, esclusi succhi dì f ru t ta 
112 Bevande alcoliche 
12 Tabacchi greggi e l avora t i 
121 Tabacchi greggi e cascami 
122 Tabacchi lavorati 
2 M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M -
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 Pell i e pel l iccer ie gregge 
211 Pelli gregge, escluse le pell iccerie 
212 Pelliccerie gregge 
22 S e m i e f r u t t i oleosi e re la t ive far ine 
221 Semi e f r u t t i oleosi 
32 G o m m a greggia, na tura le , sintet ica, 
e r igenera ta 
231 Gomma greggia, naturale, sintetica e r igene­
rata 
24 Legno e sughero 
241 Legna da ardere e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio, o semplicemente 
squadrato 
243 Legno semplicemente segato 
244 Sughero greggio e cascami 
25 Pasta per car ta e avanzi d i carta e 
car tone 
251 Pasta per carta e avanzi dì carta e cartone 
26 Fibre tessili e cascami di a r t ico l i t ess i l i 
261 Seta 
262 Lane e peli di or ig ine animale 
263 Cotone 
264 Juta 
265 A l t r e Fibre vegetal i , esci, il cotone e la juta 
266 Fiocco di f ibre tessili s intet iche e art i f icial i 
267 Ab i t i usati, cenci e stracci 
27 M i n e r a l i non m e t a l l i f e r i , esci, c o m b u -
st ib i l i , p i e t r e e g e m m e 
271 Concimi natural i 
273 Pietre da costruzione, sabbia, ghiaia 
274 Zo l fo e p i r i t i di fe r ro non arrost i te 
275 Abrasivi natural i , compresi i diamanti i ndu ­
str ial i 
276 A l t r i p rodo t t i mineral i greggi 
28 M i n e r a l i e cascami di m e t a l l i 
281 Mineral i e concentrat i di fe r ro 
282 Rot tami , cascami e avanzi di ghisa, fe r ro e 
acciaio 
283 Mineral i di metal l i non fer ros i , esci, t o r i o e 
uranio 
284 Cascami di metal l i non ferrosi 
285 Mineral i di argento e di plat ino e relat iv i 
cascami 
286 Mineral i e concentrat i di t o r i o e di uranio 
29 A l t r e m a t e r i e gregge a n i m a l i o vegetal i 
291 A l t r e mater ie gregge di or ig ine animale 
292 A l t r e mater ie gregge di or ig ine vegetale 
3 C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I -
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 C a r b o n fossile, coke e agg lomera t i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerati 
33 O l i greggi , d i p e t r o l i o e de r iva t i 
331 Ol ì greggi o parzialmente raffinati 
332 Prodot t i der ivat i dagli ol i greggi di pet ro l io 
34 Gas di pe t ro l io e gas i l l u m i n a n t e 
341 Gas dì pet ro l io e gas i l luminante 
35 Energia e le t t r i ca 
351 Energia elet t r ica 
4 G R A S S I E O L I D I O R I G I N E A N I M A L E 
O V E G E T A L E 
41 Grassi e ol i di or ig ine a n i m a l e 
411 Grassi e ol i di or ig ine animale 
42 O l i d i or ig ine vegetale 
421 Oli vegetali fissi e f luidi 
422 A l t r i ol i vegetali fìssi 
43 O l i e grassi l avora t i , cere di or ig ine 
a n i m a l e o vegetale 
431 O l i e grassi lavorat i , cere di or ig ine animale 
o vegetale 
5 P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E l e m e n t i e compost i ch imic i 
512 Prodot t i chimici organici 
513 Elementi chimici , acidi, ossidi, salì alogenati, 
inorganici 
514 A l t r i p rodo t t i chimici inorganici 
515 Material i radioat t iv i e assimilati 
52 C a t r a m i m i n e r a l i e der iva t i chimici 
greggi di combust ib i l i 
521 Catrami mineral i e der ivat i chimici greggi 
di combust ib i l i 
53 Sostanze co lorant i e p r o d o t t i per t i n t a 
e concia 
531 Colorant i der ivat i dal catrame, indaco 
naturale e lacche colorant i 
532 Estratt i co lorant i , tannini e p rodo t t i con­
cianti s intet ic i 
533 Pigmenti , p i t t u re , vernic i e p rodo t t i assimi­
lati 
54 P rodot t i medic ina l i e f a rmaceut ic i 
541 Prodot t i medicinali e farmaceutici 
55 P r o d o t t i per p r o f u m e r i a o t o l e t t a , 
cosmetici e detersiv i 
551 Ol i essenziali e p rodo t t i aromatici 
553 Profumerie e p rodo t t i dì bellezza 
554 Saponi, liscivie e lucidi 
56 C o n c i m i m a n i f a t t u r a t i 
561 Concimi mani fat turat i 
57 Esplosivi 
571 Esplosivi 
58 M a t e r i e plastiche, cellulosa r igenera ta , 
resine ar t i f ic ia l i 
581 Mater ie plastiche, cellulosa rigenerata, resine 
art i f ic ial i 
59 Prodot t i c h i m i c i non n o m i n a t i 































A R T I C O L I M A N I F A T T U R A T I 
C L A S S I F I C A T I PER M A T E R I E 
Cuoio , pel l i c o n c i a t e , a r t ico l i di c u o i o , 
p e l l i c c e r i e c o n f e z i o n a t e 
Cuoio 
A r t i co l i manifatturat i di cuoio naturale o 
art i f iciale 
Pelliccerie confezionate anche t i n te 
A r t i c o l i di g o m m a n.n. 
Semilavorati di gomma 
Ar t i co l i manifatturat i di gomma n.n. 
A r t i c o l i di legno e di sughero 
impial lacciature, legno art i f ic iale, legno lavo­
rato n.n. 
A r t i co l i manifat turat i di legno 
Ar t i co l i manifat turat i di sughero 
C a r t a e sue appl icaz ioni 
Carta e cartoni 
A r t i co l i di carta, pasta di carta o cartone 
Fi lat i tesut i , a r t ìco l i m a n i f a t t u r a t i di 
f ibre tessili 
Filati di f ibre tessili 
Tessuti di cotone, esclusi quel l i speciali 
Tessuti diversi dal cotone, esclusi quell i 
speciali 
Tu l l i , r icami, nastr i , ar t icol i di passamaneria 
Tessuti speciali, ar t icol i s imi l i 
Manufatt i n.n. dì mater ie tessili 
Copr ipav iment i , tappet i e tappezzerie 
Lavor i di m i n e r a l i non m e t a l l i f e r i 
Calce, cement i , lavori per costruzioni , esclu­
si ve t r o e ceramica 
Material i da costruzione di materie cera­
miche 
A l t r i lavori di mineral i non metal l i fer i , 
escluso ve t ro 
Vet ro 
Vet rer ie 
A r t i co l i dì mater ie ceramiche 
Pietre gemme e perle finì lavorate e non 
lavorate 
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67 Ghisa, f e r r o e acciaio 
671 Ghisa, fe r ro spugnoso, polvere di fe r ro o 
acciaio, ferro leghe 
672 L ingot t i e a l t re fo rme pr imar ie , compresi 
semilavorat i per tub i 
673 Barre e prof i lat i di fe r ro o acciaio, palancole 
674 Larghi p ia t t i e lamiere 
675 Nastr i 
676 Mater ial i per la costruzione di strade 
fer ra te 
677 Fili d i fe r ro o di acciaio, esclusa vergella 
678 Tub i , tubature e raccordi di ghisa, fe r ro e 
acciaio 
679 Lavori greggi d i ghisa e acciaio stampati o 
forgiat i 
68 M e t a l l i non fer ros i 
681 Argen to , plat ino, compresi i metal l i del 
g ruppo del plat ino 
682 Rame 
683 Niche l io 
684 A l l um in io 
685 Piombo 
686 Z inco 
687 Stagno 
688 Uran io e t o r i o 
689 A l t r i metal l i comuni non ferrosi ut i l izzat i 
in metal lurgia 
69 A r t i c o l i m a n i f a t t u r a t i di m e t a l l o 
691 Cost ruz ion i metal l iche e lo ro part i 
692 Serbatoi , fus t i , rec ip ient i metal l ic i per 
imballaggio e t raspor to 
693 Cavi, corde, t recce, re t i di metal lo 
694 Chioder ia e bul loner ia 
695 Utensi l i d i metal lo comune 
696 Col te l le r ie e posatene 
697 A r t i co l i di metal lo, pr inc ipa lmente per usi 
domestici 
698 A l t r i ar t ico l i mani fat turat i di metal lo 
comune 
7 M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 Macch ine non e l e t t r i c h e 
711 Caldaie e mo to r i non e le t t r i c i 
712 Macchine, apparecchi e t r a t t o r i agricol i 
714 Macchine per ufficio 
715 Macchine per la lavorazione dei metal l i 
717 Macchine per indust r ie tessili e del cuoio, 
macchine per cucire 
718 Macchine per a l t re indust r ie specializzate 
719 Macchine e apparecchi non nominat i 
72 Macch ine e apparecchi e l e t t r i c i 
722 Macchine e le t t r iche e apparecchiature per 
in te r ruz ione 
723 Fi l i , cavi, iso lator i , ecc. per la d is t r ibuzione 
di e le t t r i c i tà 
724 Apparecchi per telegrafia, telefonia, te le ­
visione, radar 
725 Apparecchi e le t t rodomest ic i 
726 Apparecchi e le t t romedica l i e radiologici 
729 Macchine e apparecchi e le t t r i c i non n o m i ­
nati 
73 M a t e r i a l e per t r a s p o r t i 
731 Veicol i per strade fer ra te 
732 Autove ico l i t e r res t r i 
733 Veicol i t e r res t r i , esclusi gli autoveicol i 
734 Aeronavi 
735 Navi 
8 A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
81 Apparecch i s a n i t a r i , a r t i c o l i d i i g i ene , 
r i s c a l d a m e n t o , I l l u m i n a z i o n e 
812 Apparecchi sani tar i , ar t ico l i di igiene, riscal­




Mobi l i 
83 A r t i c o l i d a v i a g g i o , sacche p e r p r o v v i ­
s t e e a r t i c o l i s i m i l i 
831 A r t i c o l i da viaggio, sacche per provvis te e 
ar t i co l i s imi l i 
84 I n d u m e n t i 
841 Indument i 
842 Pellicce, esclusi gli ar t ico l i di cappelleria 
85 C a l z a t u r e 
851 Calzature 
86 A p p a r e c c h i s c i e n t i f i c i , f o t o c i n e m a t o -
g r a f i c i e d i o r o l o g e r i a 
861 Apparecchi scient i f ic i , medic i , o t t i c i d i 
misura di con t ro l l o 
862 Forn i tu re fotograf iche e cinematograf iche 
863 Pellicole cinematografiche impressionate e 
svi luppate 
864 Oro loger ia 
89 A r t i c o l i c m a n u f a t t i n o n n o m i n a t i 
891 St rument i di musica, fonografi e dischi 
892 Lavori stampati 
893 Lavori ed ar t ico l i di mater ie plastiche 
894 Veicol i non au tomob i l i , ar t ico l i da spor t , 
giuochi 
895 A r t i co l i da uff icio 
896 Ogget t i da col lezione e d i ant ichi tà 
897 Minu te r ie , g io ie l ler ie , oref icer ie 
899 A r t i co l i mani fat turat i non nominat i 
9 P R O D O T T I E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O D I M E R C I 
911 Pacchi postali non classificati a l t rove 
931 Merci d i r i t o r n o e transazioni speciali 
941 An imal i da zoo, cani, gat t i e animali non 
nominat i a l t rove 
951 A r m i e muniz ion i da guerra 
961 Monete non avent i corso legale, escluse 
quelle d 'o ro 
Osservazioni 
I. Si deve notare che i valori pubblicati in questo volume 
per ¡ paesi dell'ex UDE (Ciad, Centrafrica, Gabon e Congo 
R.P.) sono dei valori « statistici ». Si tratta, per quanto concerne 
i dati d'importazione, dei valori registrati alle frontiere 
esterne dell'Unione doganale. Esse differiscono dai valori 
« loco-frontiera» per il fatto che questi ultimi comprendono 
ugualmente i costi d'assicurazione e di trasporto all'interno 
dell'unione, cioè dalla frontiera esterna alla frontiera politica 
del paese importatore. I valori « loco-frontiera» sono cal­
colati moltiplicando i valori «statist ici» per dei coefficienti 
variabili per prodotti e per paese di destinazione. 
Per alcuni paesi, come il Ciad e il Centrafrica, le cui merci 
importate sono sdoganate e registrate alla frontiera di altre 
paesi dell'unione, la differenza tra i valori « loco-frontiera» 
e i valori «stat ist ici» è importante. Questo problema non 
esiste per le quantità di merci importate e per i dati (valori 
e quantità) d'esportazione. 
Si ricorda infine che i dati del commercio estero pubblicati 
nei volumi per paesi (1962-1966) erano ugualmente dei valori 
« statistici ». 
II. I dati relativi al Camerún si riferiscono al Camerún 
Orientale per il 1967 e il 1968 e alla Repubblica Federale per 
il 1969. A titolo indicativo, il volume degli scambi globali del 
Camerún Orientale rappresenta in media (1966-1968) 
92,2 % degli scambi federali, le importazioni 92,9 % e le 
esportazioni 91,0 %. 
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T I T O L I E D E N O M I N A Z I O N I DELLE T A V O L E D E L L ' A N N U A R I O 
Impor taz ion i 
Tabella 1 — Per sezioni e paese d'origine 
Tabella 2 — Per prodotto e paese d'origine 
Tabella 3 — Per paese d'origine e gruppo di prodotti 
Esportazioni 
Tabella 4 — Per sezioni e paese di destinazione 
Tabella 5 — Per prodotto e paese di destinazione 




QUANTITÀ : Tonnellate o -
1967 1968 1969 
VALORI : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Prodotti n' CST 
ORIGINE 
QUANTITÀ : Tonnellate o -
1967 1968 1969 
VALORI : 1 000 S 




QUANTITÀ : Tonnellate o 
1967 1968 1969 
VALORI : 1 000 « 
1967 1968 1969 
Sezioni n" CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o 
1967 1968 1969 
VALORI : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Prodotti n· CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o -
1967 1968 1969 ' 
VALORI : 1 000 S 




QUANTITÀ : Tonnellate o 
1967 1968 1969 
VALORI : 1 000 S 
1967 1968 1969 
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MEDEDELING 
I. Dit deel behoort tot de reeks van retrospectieve publi-
katies van statistieken betreffende de buitenlandse handel 
der met de Europese Gemeenschappen geassocieerde Afr i ­
kaanse Staten en Madagaskar. 
De eerste reeks werd gepubliceerd tussen 1968 en 1969, 
telkens één aflevering per land. De referentieperiode was 
1959-1966. 
De betrokken landen waren : Mauretanië, Mali, Opper-Volta, 
Niger, Senegal, Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, 
Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, Gaboen, Volksrepu­
bliek Kongo en Madagaskar. 
In dit deel zijn deze publikaties bijgewerkt voor de periode 
1967-1969. Toch betreft het slechts een deel van de Afrikaanse 
Staten en Madagaskar, te weten : Senegal, Togo, Kameroen, 
Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, Gaboen en Volks­
republiek Kongo. Een tweede deel zal later worden gepubli­
ceerd voor de volgende landen : Mauretanië, Mali, Opper-
Volta, Niger, Ivoorkust, Dahomey en Madagaskar. 
Het zou wenselijk zijn geweest deze G.A.S.M.-reeks aan 
te vullen met de publikatie van de gegevens betreffende de 
Demokratische Republiek Kongo, Somaliland, Rwanda en 
Boeroendi. Helaas zijn geen gedetailleerde gegevens beschik­
baar, aan de hand waarvan voor deze landen volledige sta­
tistieken kunnen worden gepubliceerd, welke met die van 
andere landen vergelijkbaar zijn. 
Deze publikatie heeft, evenals die van de voorgaande reeks, 
als essentieel kenmerk dat de gegevens met betrekking tot 
de buitenlandse handel der verschillende geassocieerde staten 
zijn samengesteld volgens een gemeenschappelijke nomen­
clatuur — de CST — en eveneens zeer ver zijn onderverdeeld. 
Dit dient ter verkrijging van een beter vergelijkend overzicht 
in de tijd van de buitenlandse handel van iedere geassocieerde 
staat en tussen deze staten onderling. 
II. De statistieken van de buitenlandse handel van iedere 
geassocieerde staat zijn onderverdeeld in drie delen. 
Het eerste deel geeft een samenvatting van het totale handels­
verkeer en van het handelsverkeer per land sedert 1959. 
Het tweede gedeelte, dat gewijd is aan de invoer, en het 
derde gedeelte, met betrekking tot de uitvoer, zullen elk 
drie soorten tabellen bevatten, te weten : 
a) naar sectie van de CST en naar land van oorsprong of 
bestemming, 
b) naar post van de CST en naar land van oorsprong of be­
stemming, 
c) naar oorsprong of bestemming en naar groep van de CST. 
De invoerwaarden omvatten de kosten van verzekering 
en vervoer to t aan de grens van het invoerende land (cif-
waarde), doch niet de in dat land geïnde invoerrechten, be­
lastingen of heffingen; de uitvoerwaarden omvatten niet de 
kosten van verzekering en van vervoer buiten de grens van 
het declarerende land (fob-waarde). 
De waarden zijn uitgedrukt in 1 000 rekeneenheden (1 000 §) 
en de hoeveelheden in ton, behoudens uitzonderingen, welke 
met MT (1 000 ton) in de overeenkomstige kolom zijn aan­
geduid. 
De produkten zijn gecodificeerd volgens de „Classification 
Statistique et Tarifaire" (CST); de gegevens zijn gepresen­
teerd volgens de verschillende onderverdelingen van de CST, 
te weten : naar sectie (1 cijfer), naar groep (3 cijfers) en naar 
post (5 cijfers). De omschrijving van de secties en groepen 
volgt hieronder. 
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Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
0 V O E D I N G S W A R E N 
00 Levende dieren 
001 Levende dieren 
01 Vlees en vleesbereidingen 
011 Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
012 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, 
gedroogd of gerookt 
013 Vleesbereidingen en vleesconserven 
02 Z u i v e l p r o d u k t e n en vogeleieren 
022 Melk en room 
023 Boter 
024 Kaas en wrongel 
025 Vogeleieren 
03 Vis en bereidingen van v is 
031 Vis, vers of op eenvoudige wi jze verduur ­
zaamd 
032 Bereidingen en conserven van vis, schaal-, 
schelp- of weekdieren 
04 G r a n e n en p rodukten van de m ee l -
¡ndustr ie 
041 Tarwe en mengkoren, niet gemalen 
042 Rijst 
043 Gerst , niet gemalen 
044 Maïs, niet gemalen 
045 N ie t gemalen granen, andere dan tarwe, 
r i js t , gerst en maïs 
046 Gries en meel, van tarwe en mengkoren 
047 Gries en meel, van granen, andere dan tarwe 
of mengkoren 
048 Bereidingen van granen, meel of zetmeel 
05 Fru i t en groenten 
051 Vers f r u i t en niet ol iehoudende noten 
052 Frui t , gedroogd 
053 Bereidingen en conserven van f ru i t 
054 Groenten , planten, wortels en knol len, voor 
voeding, niet gedehydreerd 
055 Bereidingen en conserven van groenten, 
meel van vruchten 
06 S u i k e r en s u i k e r w e r k 
061 Suiker en honig 
062 Suikerwerk en preparaten 




073 Chocolade en andere voedingsmiddelen, 
welke cacao bevatten 
074 Thee en maté 
075 Specerijen 
08 Veevoeder , vers, gedroogd, fijngemaakt 
of gemalen afval len 
081 Veevoeder, vers, gedroogd, f i jngemaakt, of 
gemalen afvallen 
09 Diverse voedingsprodukten 
091 Margarine en andere spijsvetten 
099 Voedingsprodukten, n.e.g. 
1 D R A N K E N E N T A B A K 
11 D r a n k e n 
111 A lcoholvr i je dranken, m.u.v. vruchtesappen 
112 Alcoholhoudende dranken 
12 Tabak , ruw en b e w e r k t 
121 Ruwe tabak en afvallen van tabak 
122 Tabaksfabrikaten 
2 G R O N D S T O F F E N M . U . V . M I N E -
R A L E B R A N D S T O F F E N 
21 H u i d e n en pe l te r i j en , ongelooid 
211 Huiden, ongelooid 
212 Pelter i jen, ruw 
22 O l i ehoudende zaden en vruchten en 
mee l daarvan 
221 Ol iehoudende zaden en vruchten en meel 
daarvan 
23 Ruwe rubber , na tuur l i j k , synthetisch en 
geregenereerd 
231 Ruwe rubber, natuur l i jk , synthetisch en 
geregenereerd 
24 H o u t en k u r k 
241 Brandhout en houtskool 
242 Rondhout, onbewerk t of enkel v ierkant 
behakt of gezaagd 
243 Hout , gezaagd, gesneden, geschild of een­
voudig bewerk t 
244 Ruwe ku rk en afval 
25 Papierstof en afval van papier 
251 Papierstof en afval van papier 
26 Text ie ls tof fen en afval van text ie lstof fen 
en t e x t i e l w a r e n 
261 Zi jde 
262 W o l en haar van dieren 
263 Katoen 
264 Jute 
265 Plantaardige text ielvezels, m.u.v. katoen en 
ju te 
266 Synthetische en kunstmatige stapelvezels 
267 Oude kleren en dergel i jke, lompen en v o d ­
den 
27 M i n e r a l e , n ie t -metaa lhoudende produ-
ten, m.u.v. brandstoffen en edelstenen 
271 Na tuur l i j ke meststoffen 
273 Natuursteen voor het bouwbedr i j f , zand en 
g r in t 
274 Zwavel en ongeroost i jzerkies 
275 Natuur l i j ke s l i jpmiddelen, m.i.v. indust r ie ­
diamant 
276 Andere ruwe minerale produkten 
28 Ertsen en metaa l res iduen 
281 I jzererts, ook indien geconcentreerd 
282 Schroot, resten en afvallen van giet i jzer, 
i jzer of staal 
283 Ertsen van non-ferrometalen, m.u.v. uranium 
en tho r ium 
284 Resten en afvallen van non-ferrometalen 
285 Z i l verer ts , platinaerts en ertsen van platina-
meta len: afvallen 
286 Ertsen en concentraten van tho r i um en 
uranium 
29 Ruwe produkten van d ie r l i j ke of p lant -
aardige oorsprong, n.e.g. 
291 Ruwe produkten van d ier l i jke oorsprong, 
n.e.g. 
292 Ruwe produkten van plantaardige oo r ­
sprong, n.e.g. 
M I N E R A L E B R A N D S T O F F E N , 
S M E E R M I D D E L E N E N S O O R T G E -
LIJKE P R O D U K T E N 
Kolen, cokes en b r i k e t t e n 
Kolen, cokes en br ike t ten 
A a r d o l i ë n en d i s t i l l a t i ep roduk ten daar-
van 
Aardol iën, ruw en gedeeltel i jk geraffineerd 










Aardgas en f ab r i eksgas 
Aardgas en fabrieksgas 
Elektr ische energie 
Elektrische energie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N D I E R L I J K E 
O F P L A N T A A R D I G E O O R -
S P R O N G 
41 V e t t e n en o l iën , van d ie r l i j ke oorsprong 
411 Vet ten en o l iën, van d ier l i jke oorsprong 
42 Plantaardige v e t t e ol iën 
421 Zachte, plantaardige vet te oliën 
422 Andere plantaardige vet te ol iën 
43 W a s , b e w e r k t e ol iën en v e t t e n van dier-
l i jke of p lantaard ige oorsprong 
431 Was, bewerk te ol iën en vet ten van d ier l i jke 
of plantaardige oorsprong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 Chemische e l e m e n t e n en verb indingen 
512 Organische chemische produkten 
513 Chemische elementen, anorganische zuren, 
oxyden en halogeenzouten. 
514 Andere anorganische chemische produkten 
515 Radioactieve stoffen en dergel i jke 
52 M i n e r a l e t ee r en ruwe chemische der i -
vaten van brandstoffen 
521 Minerale teer en ruwe chemische derivaten 
van brandstoffen 
53 Looistoffen, k leur- en verfstoffen 
531 Synthetische organische kleurstof fen, na­
tuu r l i j ke indigo verf lakken 
532 Loo i - en ver fext racten, synthetische loo i ­
stoffen 
533 Pigmenten, verfstoffen, vernis, en daarmee 
geli jkgestelde produkten 
54 Geneeskracht ige en farmaceut ische 
p r o d u k t e n 
541 Geneeskrachtige en farmaceutische p roduk­
ten 
55 A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , to i l e tp roduk -
ten en onderhoudsmidde len 
551 Etherische ol iën en aromatische produkten 
553 Parfumerieën en schoonheidsmiddelen 





58 Kunstmat ige plastische stoffen, gere-
genereerde cellulose, kunstharsen 
581 Kunstmatige plastische stoffen, geregene­
reerde cellulose, kunstharsen 
59 Chemische p r o d u k t e n , n.e.g. 
599 Chemische p rocuk ten , n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R DE G R O N D S T O F 
61 Gelooide huiden, leder en l e d e r w a r e n , 
bere ide pe l ter i jen 
611 Leder 
612 W e r k e n van leder of van kunst ieder, n.e.g. 
613 Bereide pel ter i jen, al dan niet geverfd 
62 W e r k e n van rubber , n.e.g. 
621 Halffabrikaten van rubber 
629 W e r k e n van rubber, n.e.g. 
63 W e r k e n van h o u t of van k u r k 
631 Fineer, kunsthout en ander bewerk t hout , 
n.e.g. 
632 W e r k e n van hout , n.e.g. 
633 W e r k e n van ku rk 
64 Papier , k a r t o n , en w e r k e n daarvan 
641 Papier en kar ton 
642 W e r k e n van papierstof, van papier of van 
karton 
65 Garens, weefsels, geconfect ioneerde 
t e x t i e l w a r e n , en derge l i jke 
651 Textielgarens 
652 Weefsels van katoen, m.u.v. bi jzondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van katoen, m.u.v. 
bi jzondere weefsels 
654 Tule, kant, bo rduu rwerk , l in t en passement 
werk 
655 Bijzondere weefsels en dergel i jke art ikelen 
656 Werken van text ie lstof fen, n.e.g. 
657 Vloerbedekking, tapi j ten en tapisserieën 
66 Fabr ika ten van m i n e r a l e stoffen, andere 
dan metalen 
661 Kalk, cement en bouwmater iaal , andere dan 
van glas en keramiek 
662 Bouwmateriaal van keramische stoffen 
663 Fabrikaten van minerale stoffen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 Vaatserk, vers ier ingsvoorwerpen en derge­
l i jke, van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parels, al dan niet 
bewerk t 
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G i e t i j z e r , i j z e r en s taa l 
G ie t - en spiegeli jzer, i jzer- en staalspons, 
poeder, ferro leger ingen 
Ingots en andere halffabrikaten 
Staven en prof ielen van i jzer of staal, 
m.i.v. damwandprof ie len 
Universaalplaten en ander plaati jzer en 
plaatstaal 
Bandi jzeren bandstaai 
Rails en andere bestanddelen van spoor ­
banen 
IJzer- en staaldraad m.u.v. walsdraad 
Buizen, pijpen en fittings van giet i jzer , i jzer 
of staal 
Ruwe g ie t - of smeedstukken, van ijzer of 
staal 
N o n - f e r r o m e t a l e n 
Z i lver en platina, m.i.v. de metalen van de 
plat inagroep 
Koper 
N i kke l 




Uran ium en t ho r i um 
Andere onedele non- fer rometa len, gebru ik t 
in de metaal industr ie 
M e t a a l w a r e n 
Const ruc t iewerken en onderdelen van 
metaal 
Reservoirs, vaten en dergel i jke bergingsmid­
delen van metaal, voor opslag of vervoer 
Kabel, pr ikke ldraad, gaas en t ra l iewerk van 
metaal 
Nagels, spi jkers en dergel i jke, bout en 
schroefwerk van metaal 
Werk tu igen van onedel metaal 
Messenmakerswerk, lepels, vo rken , taar t -
scheppen en dergel i jke ar t ike len 
Metaalwaren, hoofdzakeli jk voor huishoude­
l i jk gebru ik 
Andere werken van onedel metaal 
M A C H I N E S 
R I E E L 
E N V E R V O E R M A T E -
N i e t - e l e k t r i s c h e m a c h i n e s 
Stoomketels en niet-e lektr ische mo to ren 
Tractors, machines en werk tu igen voo r de 
landbouw 
Kantoormachines 
Machines voor metaalbewerk ing 
Machines voor de t e x t i e l - en leder industr ie , 
naaimachines 
Machines voor andere, nader bepaalde 
industr ieën 
Machines en apparaten, n.e.g. 
E l e k t r i s c h e m a c h i n e s en a p p a r a t e n 
Elektrische machines, schakeiapparatuur en 
dergel i jke toestel len 
Draad, kabel, isolatoren enz. voo r e l e k t r i ­
c i te i t 
724 Toestel len voo r telegraf ie, te lefonie, te le ­
visie en radar 
725 Elektr ische huishoudapparaten 
726 Elektr ische toestel len voor medisch gebru ik , 
röntgentoeste l len en dergel i jke 
729 Elektr ische machines en apparaten, n.e.g. 
73 V e r v o e r m a t e r i e e l 
731 Rollend mater ieel voor spoor -en t ramwegen 
732 Moto rvoer tu igen voor het wegvervoer 
733 Voer tu igen voo r het wegvervoer , zonder 
eigen beweegkracht 
734 Vl iegtuigen 
735 Schepen en dr i jvend materieel 
8 D I V E R S E F A B R I K A T E N , N . E . G . 
81 S a n i t a i r e en h y g i ë n i s c h e a r t i k e l e n , v e r -
w a r m i n g s - en v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n 
812 Sanitaire en hygiënische ar t i ke len , ve rwar -
mings- en ver l icht ingstoestel len 
82 M e u b e l e n 
821 Meubelen 
83 R e i s a r t i k e l e n , hand tassen en d e r g e l i j k e 
a r t i k e l e n 
831 Reisart ikelen, handtassen en dergel i jke 
ar t ike len 
84 Kleding 
841 Kleding 
842 Bon twerk , m.u.v. hoofddeksels 
85 Schoe ise l 
851 Schoeisel 
86 A p p a r a t e n v o o r w e t e n s c h a p , f o t o - en 
c i n e m a t o g r a f i e ; u u r w e r k e n 
861 Wetenschappel i jke, medische en optische 
apparaten, meet - en cont ro le toeste l len 
862 Benodigdheden voor de f o t o - en c inemato­
grafie 
863 Cinematografische films, bel icht en o n t w i k ­
keld 
864 U u r w e r k e n 
89 F a b r i k a t e n , n.e.g. 
891 Muz iek ins t rumenten , grammofonen en pla­
ten 
892 D r u k w e r k 
893 W e r k e n van kunstmat ige plastische stoffen, 
n.e.g. 
894 Kinderwagens, spor ta r t i ke len , speelgoed en 
spelen 
895 Kantoorbenodigdheden 
896 Kuns tvoorwerpen , voo rwerpen voor verza­
melingen en ant iqu i te i ten 
897 Bi jouter ieën, juwelen en edelsmidswerk 
899 Andere fabr ika ten, n.e.g. 
9 G O E D E R E N , N I E T E L D E R S G E R A N G -
S C H I K T 
911 Postpakket ten, niet elders gerangschikt 
931 Retourgoederen en speciale transacties 
941 Dieren voor d ie ren tu inen , honden, kat ten 
en d ieren, n.e.g. 
951 Oorlogswapens en mun i t ie 
961 N ie t in c irculat ie zi jnde munten , m.u.v. 
gouden munten 
Opmerkingen 
I. Van zeer groot belang is dat de in dit deel gepubliceerde 
waarden voor de landen van de voormalige UDE (Union 
douanière et économique — Tsjaad, Centraalafrikaanse Re­
publiek, Gaboen en Volksrepubliek Kongo) statistische 
waarden zijn. Het gaat hierbij voor de ¡nvoergegevens om 
de aan de buitengrenzen van de douaneunie vastgestelde 
waarden. Deze verschillen van de „waarden loco-grens", 
daar deze laatste eveneens de kosten van verzekering en 
vervoer binnen de douaneunie, namelijk van de buitengrens 
van de unie tot de staatkundige grens van het invoerende 
land, omvatten. De „waarden loco-grens" worden berekend 
door vermenigvuldiging van de „statistische waarden" met 
naar gelang van de produkten en van het land van bestemming 
variabele coëfficiënten. Voor sommige landen, zoals Tsjaad 
en de Centraalafrikaanse Republiek, waarvoor een groot 
gedeelte der ingevoerde goederen aan de grenzen van andere 
landen van de douaneunie wordt ingeklaard en geregistreerd, 
is het verschil tussen de waarden „loco-grens" en de „sta­
tistische" waarden dan ook vrij aanzienlijk. Dit vraagstuk doet 
zich uiteraard niet voor met betrekking tot de hoeveelheden 
ingevoerde goederen en evenmin voor de uitvoergegevens 
(waarden en hoeveelheden). Ten slotte zij eraan herinnerd 
dat de in de delen per land (1962-1966) gepubliceerde gegevens 
„statistische waarden" waren. 
II. De gegevens voor Kameroen hebben over 1967 en 1968 
betrekking op Oost-Kameroen, en over 1969 betrekking op 
de Federale Republiek. Bij wijze van indicatie zij hier vermeld 
dat de omvang van het handelsverkeer van Oost-Kameroen 
gemiddeld (1966-1968) 92,2 % van het handelsverkeer van 
de Federale Republiek vertegenwoordigde, namelijk 93,0 % 
voor de invoer en 91,0 % Yoor de uitvoer. 
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NOTICE 
I. This volume forms part of the series of retrospective 
publications on the foreign trade statistics of the African 
States and Malagasy Republic, associated with the European 
Communities (AASM). 
The first part of the series was published between 1968 and 
1969, with one volume devoted to each country. The sta­
tistical reference period was 1959-1966. 
The countries concerned were Mauritania, Mali, Upper Volta, 
Niger, Senegal, Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, 
Chad, Central African Republic, Gaboon, Congo-Brazzaville 
and Malagasy. 
The present publication updates this first part by adding 
the information concerning 1967-1969. Only part of the 
AASM bloc is covered, however, namely : Senegal, Togo, 
Cameroon, Chad, Central African Republic, Gaboon and 
Congo-Brazzaville. A second volume will eventually be 
published for Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Ivory 
Coast, Dahomey and Malagasy. 
It would have been worthwhile to have rounded of this 
AASM series by volumes dealing with the Democratic Re­
public of the Congo, Somalia, Rwanda and Burundi, but the 
detailed information required for complete statistical coverage 
comparable with that carried out for the other countries 
was unfortunately not available. 
Like the previous ones of the same series, this publication 
essentially sets out the foreign trade data of the various 
AASM states in accordance with the Common Statistical and 
Tariff Classification (CST) and in very detailed breakdown. 
This is intended to facilitate comparison of foreign trade 
trends for the AASM bloc as a whole at different times and 
comparison of trends for the various AASM countries in­
dividually. 
II. The foreign trade statistics of each AASM country are 
subdivided into three parts. 
The first part gives a survey of overall exchanges and exchanges 
proper to each country since 1959. 
The second part (imports), and the third (exports), wil l 
each contain three kinds of table, set out in : 
a) CST sections and countries of origin or destination, 
b) CST items and countries of origin or destination, 
c) countries of origin or destination and CST group. 
The figures for imports include insurance and transport to 
the frontier of the importing country (cif value), but not 
customs and excise duties and taxes levied in the importing 
country. The export figures do not include transport and 
insurance costs beyond the frontier of the country concerned 
(fob value). 
The trade values are expressed in thousands of units of account 
(31,000) and quantities of merchandise in metric tons, except 
where MT (1,000 tons) is specified in the appropriate column. 
Products are coded in accordance with the Statistical and 
Tariff Classification (CST). The data are presented in accor­
dance with the various subdivisions of the CST, i.e. : section 
by section (1 figure), group by group (3 figures) and item 
by item (5 figures). The headings for the sections and groups 
are given at the end. 
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Statistical and Tariff Classification (CST) 
0 F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
00 L ive an ima ls 
001 Live animals 
01 M e a t and m e a t p repara t ions 
011 Meat, fresh, chilled or frozen 
012 Meat, dried, salted or smoked, not canned 
013 Meat, canned, and meat preparations, canned 
and not canned 
02 D a i r y products and eggs 
022 Milk and cream 
023 Butter 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish and fish p repara t ions 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparations, canned 
or not canned 
04 Cerea ls and cerea l p repara t ions 
041 Wheat and spelt (including mesiin), unmilled 
042 Rice 
043 Barley, unmilled 
044 Maize (corn), unmilled 
045 Cereals, unmilled n.e.s. 
046 Meal and flour of wheat and spelt (including 
mesiin) 
047 Cereals, milled, except wheat meal and flour 
048 Cereal preparations including preparations 
from flour and starch of fruits and vege-
tables 
05 Frui ts and vegetables 
051 Fruits, fresh, and nuts (not including oil 
nuts), fresh or dried 
052 Dried fruits, including artificially dehydrated 
053 Fruits, preserved, and fruit preparations 
054 Vegetables and roots and tubers, fresh and 
dry, not including artificially dehydrated 
055 Vegetables, preserved, and vegetable prepa-
rations 
06 Sugar and sugar preparations 
061 Sugar 
062 Sugar confectionery and other sugar prepa-
rations 
07 Cof fee , tea , cocoa, spices and m a n u -
factures t h e r e o f 
071 Coffee 
072 Cocoa 
073 Chocolate and chocolate preparations 
074 Tea and maté 
075 Spices 
08 Feeding stuff fo r an imals (not including 
u n m i l l e d cereals) 
081 Feeding stuff for animals (not including 
unmilled cereals) 
09 Miscel laneous food prepara t ions 
091 Margarine and shortening 
099 Food preparations n.e.s. 
I B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
I I Beverages 
I I I Non alcoholic beverages 
112 Alcoholic beverages 
12 Tobacco and tobacco manufac tures 
121 Tobacco, unmanufactured 




A n i m a l and vegetab le c rude m a t e r i a l s , 
n.e.s. 
Crude animal materials n.e.s. 
Crude vegetable materials n.e.s. 
2 C R U D E M A T E R I A L S , 
E X C E P T F U E L S 
I N E D I B L E , 
21 H i d e s , skins and fu r skins, undressed 
211 Hides and skins (except fur skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
22 Oi l -seeds, o i l nuts and o i l kernels 
221 Oil seeds, oil nuts and oil kernels 
23 C r u d e r u b b e r , including synthet ic and 
r e c l a i m e d 
231 Crude rubber, including synthetic and 
reclaimed 
24 W o o d , l u m b e r and c o r k 
241 Fuel wood and charcoal 
242 Wood in the round or roughly squared 
243 W o o d , shaped or simply worked 
244 Cork, raw and waste 
25 Pulp and w a s t e paper 
251 Pulp, cellulose and waste paper 
26 T e x t i l e f ibres (not m a n u f a c t u r e d in to 
y a r n , t h r e a d o r fabrics) and waste 
261 Silk 
262 Woo l and other animal hair 
263 Cotton 
264 Jute, including jute cuttings and waste 
265 Vegetable textile fibres, except cotton 
and jute 
266 Synthetic and artificial fibres 
267 Waste materials from textile fabrics in-
cluding rags 
27 C r u d e f e r t i l i z e r s and crude m i n e r a l s , 
excluding coal , p e t r o l e u m and pre -
cious stones 
271 Fertilizers, crude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted iron pyrites 
275 Natural abrasives, including industrial 
diamonds 
276 Other crude minerals 
28 M e t a l l i f e r o u s ores and m e t a l scrap 
281 Iron ore and concentrates 
282 Iron and steel scrap 
283 Ores of non-ferrous base metals and con-
centrates 
284 Non-ferrous metal scrap 
285 Silver and platinum ores 
286 Ores and concentrates of uranium and 
thorium 
3 M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S 
A N D R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 C o a l , coke and b r ique t tes 
321 Coal, coke and briquettes 
33 P e t r o l e u m and p e t r o l e u m products 
331 Petroleum, crude and partly refined 
332 Petroleum products 
34 Gas 
341 Gas, natural and manufactured 
35 
351 
E lec t r ic energy 
Electric energy 
V E G E T A B L E O I L S 4 A N I M A L A N D 
A N D F A T S 
41 A n i m a l oils and fats 
411 Animal oils and fats 
42 V e g e t a b l e oils and fats 
421 Vegetable oils, soft 
422 Other vegetable oils 
43 A n i m a l and vegetab le oils and fats, 
processed, and waxes of a n i m a l o r 
vegetab le or ig in 
431 Animal and vegetable oils and fats, processed, 
and waxes of animal or vegetable origin 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 C h e m i c a l e l e m e n t s and compounds 
512 Organic chemicals 
513 Inorganic chemicals : elements, oxides and 
halogen salts 
514 Other inorganic chemicals 
515 Radio-active and associated materials 
52 M i n e r a l t a r and crude chemicals f r o m 
coal , p e t r o l e u m and n a t u r a l gas 
521 Mineral tar and crude chemicals from coal, 
petroleum and natural gas 
53 D y e i n g , t ann i ng and co lour ing m a t e r i a l s 
531 Synthetic organic dyestuffs and natural 
indigo 
532 Dyeing and tanning extracts, and synthetic 
tanning materials 
533 Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
54 M e d i c i n a l and p h a r m a c e u t i c a l products 
541 Medicinal and pharmaceutical products 
55 Essential oils and p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t , pol ishing and cleansing prepa-
rat ions 
551 Essential oils, perfume and flavour materials 
553 Perfumery and cosmetics 
554 Soaps, cleansing and polishing preparations 
56 Fe r t i l i ze rs m a n u f a c t u r e d 
561 Fertilizers, manufactured 
57 Explosives 
571 Explosives 
58 Plastic m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d cel lulose, 
ar t i f ic ia l resins 
581 Plastic materials, regenerated cellulose, 
artificial resins 
59 Miscel laneous chemica l m a t e r i a l s and 
products 
599 Chemical materials and products n.e.s. 
6 M A N U F A C T U R E D G O O D S , C L A S S I -
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
61 Lea ther , l e a t h e r manufac tures , n.e.s,, 
and dressed furs 
611 Leather 
612 Manufactures of leather and artificial or 
reconstituted leather, n.e.s. 
613 Furs, dressed or dressed-and-dyed 
62 Rubber manufac tures , n.e.s. 
621 Rubber fabricated materials 
629 Rubber manufactures, n.e.s. 
63 W o o d and cork manufac tu res (exc lu-
ding f u r n i t u r e ) 
631 Veneers, plywood boards, artificial or 
reconstituted wood and other wood, 
worked, n.e.s. 
632 W o o d manufactures, n.e.s. 
633 Cork manufactures 
64 Paper, paper -board and manufac tures 
t h e r e o f 
641 Paper and paper board 
642 Articles made of pulp, of paper and of 
paper-board 
65 T e x t i l e y a r n , fabr ics, m a d e - u p art ic les 
and r e l a t e d products 
651 Textile yarn and thread 
652 Cotton fabrics of standard type (not in-
cluding narrow and special fabrics) 
653 Textile fabrics of standard type (not in-
cluding narrow and special fabrics), other 
than cotton fabrics 
654 Tulle, lace, embroidery, ribbons, trimmings 
and other small wares 
655 Special textile fabrics and related products 
656 Made-up articles, wholly or chiefly of textile 
materials, n.e.s. (other than clothing and 
footwear) 
657 Floor coverings, tapestries, etc. 
66 N o n - m e t a l l i c m i n e r a l manufac tures , 
n.e.s. 
661 Lime, cement and fabricated building 
materials, except glass and clay materials 
662 Clay construction materials and refractory 
construction materials 
663 Mineral manufactures n.e.s., not including 




667 Precious and semi-precious stones and 
pearls, unworked and worked 
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I ron and steel 
Pig i r on , spiegeleisen, sponge i r on , i ron 
and steel, powder and ferro-al loys 
Ingots and o ther pr imary forms, inc luding 
semis for seamless tubes 
I ron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections ( inc luding sheet pilings) 
Universals, plates and sheets 
Hoop and s t r ip 
Rails and rai lway t rack const ruct ion mate­
rial 
I ron and steel w i r e 
Tubes, pipes and f i t t ings of i ron or steel 
( inc lud ing cast i ron) 
I ron and steel castings and forgings 
N o n - f e r r o u s m e t a l s 
Silver and plat inum group metals 
Copper 
N icke l 




Uran ium and t h o r i u m 
Miscellaneous non-ferrous base metals, 
employed in meta l lurgy 
Manufac tures of meta ls 
Finished s t ruc tura l parts and construct ions 
Metal containers for storage and t ranspor t 
W i r e products, excluding e lectr ic and 
fencing gr i l ls 
Nails, screws, nuts, bol ts, r ivets and simi lar 
art icles 
Tools, fo r use in the hand or in machines 
Cu t le ry 
Household equ ipment 
O t h e r manufactures of metals, n.e.s. 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T 
E Q U I P M E N T 
M a c h i n e r y o t h e r than e lect r ic 
Power generat ing (except electr ic) ma­
chinery 
Agr i cu l tu ra l machinery and implements 
Off ice machines 
Me ta lwork ing machinery 
Textile and leather machinery 
Machines for special industr ies 
Machinery and appliances (o ther 
electr ical) and machine parts, n.e.s. 
Electr ic m a c h i n e r y , appara tus 
appliances 
Electric power machinery and swi tch gear 
Equipment fo r d is t r ibu t ing e lect r ic i ty 
Telecommunicat ions apparatus 
Domest ic electr ic equ ipment 
Electric apparatus for medical purposes and 
radiological apparatus 
O t h e r electr ic machinery and apparatus 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
Railway vehicles 
Road m o t o r vehicles 
Road vehicles o the r than m o t o r vehicles 
A i r c ra f t 
Ships and boats 
M I S C E L L A N E O U S 
R E D A R T I C L E S 
M A N U F A C T U -
than 
and 
81 San i ta ry , p l u m b i n g , heat ing and l ight ing 
f ix tures and f i t t ings 
812 Sanitary, p lumbing, heating and l ight ing 
f ix tures and fittings 
82 F u r n i t u r e and f ix tures 
821 Furn i tu re and f ix tures 
83 T r a v e l goods, handbags and s i m i l a r 
articles 
831 Travel goods, handbags and simi lar articles 
84 C l o t h i n g 
841 C lo th ing 
842 Fur c lo th ing (not inc luding hats o r caps) 
and o the r art icles made of furskins or 
art i f ic ial fur 
85 Footwear 
851 Footwear 
86 Professional scientif ic and cont ro l l ing 
i n s t r u m e n t s , photographic and op-
t ical goods, watches and c l o c k s 
861 Scientif ic, medical, opt ical measuring and 
cont ro l l ing ins t ruments and apparatus 
862 Photographic and cinematographic supplies 
863 Exposed cinematographic films, developed 
864 Watches and clocks 
89 Miscel laneous m a n u f a c t u r e d ar t ic les , 
n.e.s. 
891 Musical ins t ruments , phonographs and 
phonograph records 
892 Pr in ted mat te r 
893 Ar t ic les of plastic materials, n.e.s. 
894 Perambulators, toys, games, spor t ing goods 
895 Office and stat ionery supplies, n.e.s. 
896 W o r k s of a r t , col lectors pieces and antiques 
897 Jewellery and goldsmiths and s i lversmiths 
wares 
899 Manufactures art icles, n.e.s. 
9 O T H E R A R T I C L E S N.E .S . 
91 Postal packages n.e.s. 
911 Postal packages n.e.s. 
93 R e t u r n e d goods and special t ransact ions 
931 Returned goods and special transactions 
94 Z o o an ima ls , dogs, cats and an imals 
n.e.s. 
941 Z o o animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
95 F i r e -a r m s of w a r and a m m u n i t i o n 
t h e r e f o r 
951 Fire-arms of war and ammun i t i on the re fo r 
96 Coins, o t h e r than gold 
961 Coins, o ther than gold 
Remarks 
I. It is very important to note that the values published in 
this volume for the countries of the former Customs & Eco­
nomic Union (Chad, Central African Republic, Gaboon, and 
the Republic of the Congo) are "statistical values". In 
the case of import data, they are the values determined at 
the external frontiers of the Customs Union. They differ 
from the "local frontier values" owing to the fact that the 
latter also include the cost of insurance and transport within 
the Customs Union, i.e. from the external frontier to the 
political frontier of the importing country. The "local 
frontier values" are calculated by multiplying the "statistical 
values" by variable coefficients depending on the products 
and the country of destination. Thus for some countries 
such as Chad and the Central African Republic in which many 
of the imports are cleared and registered at the frontiers of 
the other countries of the Union, the difference between 
the "local frontier" and "statistical values" is very considerable. 
It wil l be obvious that this problem does not arise with regard 
to the amounts of merchandise imported and for the export 
data (values and quantities). It should also be remembered 
that the data published in the volumes by country (1962-1966) 
were also "statistical values". 
II. The data relating to the Cameroon relate to Eastern 
Cameroon from 1967-1968 and to the Federal Republic for 
1969. It should be noted that the volume of internal trade 
in the Eastern Cameroon averaged (1966-1968) 92 .2% of 
the Federal internal trade, the imports 93.0 % and the exports 
91.0%. 
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Imports 
Table 1 — By sections and country of origin 
Table 2 — By product and country of origin 
Table 3 — By country of origin and group of products 
Exports 
Table 4 — By sections and country of destination 
íable 5 — By product and country of destination 





1967 1968 1969 
■ r 
VALUE : S 1 000 
1967 1968 1969 
Products no. CST 
ORIGIN 
QUANTITY : Tons or -
1967 1968 1969 
VALUE : S 1 000 





QUANTITY : Tons or-
1967 1968 1959 
VALUE : S 1 000 
1967 1968 1969 
Sections no. CST 
DESTINATION 
QUANTITY : Tons or-
1967 1968 1969 
VALUE :S1 000 
1967 1968 1969 
Products no. CST 
DESTINATION 
QUANTITY : Tons or-
1967 1968 1969 
VALUE :S1 000 





QUANTITY : Tons or 
1967 1968 1969 
VALUE : ? 1 000 




S Y N T H ÉSE 
1959-1969 

STRUCTURE ET EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DU SENEGAL 











































































































































































































































































































































































































































BALANCE COMMERCIALE 1000$ 























- 4 878 
3 214 




- 8 546 
59 
















































- 23 373 
1967 
20 272 
+ 17 186 























+ 1 137 
20 018 
+ 1 693 
44 782 
' Ì Pour les années 1959 et 1960 le commerce extérieur du Sénégal comDrend épalement les échanpes du Mali et de la Mauritanie, ces trois Davs formant la Fédération du Mali. 
STRUCTURE ET EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SENEGAL 
PAR CATEGORIES DE PRODUITS 
O R I G I N E M O N D E 























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 








































































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 


















































































































') Pour les années 1959 et 1960 le commerce extérieur du Sénégal comprend également les échanges du Mali et de la Mauritanie, ces trois pays formant la Fédération du Mali. 
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STRUCTURE ET EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SENEGAL 
PAR CATEGORIES DE PRODUITS 
DESTINATION MONDE 























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 


































































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
































































































































U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















TU ROUI E 
URSS 







Í F R . N 0 ESP. 
MAROC 
ALGERIE 








GU INEE .REP. 
SIERRA LEO. 

























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
COMMERCE TOTAL P A R ' P A Y 
638 




















































1 2 7 7 1 
4 1 9 



































































VALEURS : 1000 S 
1967 
> 
1610 HT 1 5 7 5 5 8 
3 5 0 1 6 7 
253343 
15066 



























2 0 3 9 7 
29C423 
3 0 4 8 
412 
67 




















7 1 0 0 




5 6 1 5 0 


































































































































































































ORIGINE 1 i 
TR IN .TOBAGO 





















B I RM AN ΙE 
THAILANDE 








FORMOSE T . 
HONG­KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.Ζ EL AN C E 
« V I T A R L E * . 
DIVERS NCA 





U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
























T U N I S I E 
EGYPTE 




























































































































































4 7 2 8 4 8 
1761C8 
145541 
4 1 2 9 
144 89 


















































































































































































































SIERRA L E O . 







CONGO R . D . 
EU RUN CI 
ETHIOPIE FD 
KENIA 
T ANZ AN Ι E 
MACAGASCAR 










CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 








INL E, S IKK IM 
CEYLAN.MALD 
THAILANDE 














U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 













































5 8 1 6 1 
1 
4 

















































































































































































































































































































































U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
































































































































































































2 1 3 
1 8 7 
1 1 3 
5 
1 




























1 4 2 
1 0 4 
3 0 6 
3 


























































































































C E E 
FRANCE 
U . E . 8 . L . 
PAYS­BAS 





ZONE DM EST 
ROUMANIE 
ALGERIE 
C . C' IVOIRE 








AV IT A ILL EH. 
N . S P E C I F I E S 
4 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 





T U N I S I E 
HALI 






C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 











ZONE DM EST 
POLOGNE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 





é l S S 
2 3 8 
1 7 6 
1 6 5 
0 
2 7 C 
5 
2 6 5 
7 8 
5 2 7 
3 2 3 
3108 




9 o e 
3 3 










6072 5 9 5 9 





6 3 5 
431 264 


























484 2 6 8 9 
3615 4 5 0 6 














1 4 8 
7 
1 4 
1 3 6 
2C 
6 0 2 5 0 4C931 
54403 35626 


















VALEURS : 1000 \ 
1967 
1150 
8 5 3 











1 0 9 
3 1 
H UI LE S 
1715 
1 2 1 0 
1 8 3 
9 
1 4 8 










3 6 0 
3 9 3 
12 89 
3 7 3 












6 1 6 9 
1647 
8 9 2 
9 5 
2 6 















7 6 6 
2 6 6 
1 1 
1 8 








5 1 7 
1 7 3 4 4 
15500 
13082 
6 1 5 
4 5 3 
1093 
2 5 6 










1 6 6 
1969 






















5 6 1 
1 2 9 
1 9 
4 1 3 
3 




4 2 1 
6 9 7 
8 2 
1 4 0 7 0 
12326 
10052 
1 7 9 
9 7 4 
9 0 0 
2 2 2 



















GU I N E E . R E P . 














FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N.ZELANDE 
N .SPECIF IES 
6 + 8 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
U . E . e l L . 
PAYS­EAS 





























GU I N E E . R E P . 
S IERRA LEO. 











































1 3 0 
2 
1 0 9 













? 3 0 
2 
1 3 0 
5 









4 3 4 





3 5 2 
1 2 0 
2 8 
2 1 0 
1 5 1 
3 6 0 








2 3 0 











5 8 3 
9112 
2085 
3 4 6 
1 










2 1 9 
2 5 4 
3 4 6 
2 7 4 
4 7 
4 1 


















3 6 ? 
L12277 
94521 





6 9 6 
1 





4 6 3 
6 8 
1 
1 4 4 
1 7 4 
T, 
1 7 1 








1 0 5 
0 




























Í 7 8 4 4 
3 872 5 
29855 
1483 
1 5 9 0 
4011 
1788 
3 0 2 
1 9 3 
2 6 5 
2 2 0 
8 f l 
1 ? 4 
4 0 9 
2 5 0 
9 
11 8 
2 0 0 
2 1 0 
? 0 3 
4 3 
1 1 








































3 0 B 
3 
2 ? 5 
2 ­ M 
2 7 5 
1 0 3 
? 3 1 
1153 
1 
1 3 4 
2 
1 6 
1 1 6 
3 1 9 
? 0 9 
2 ? 5 
9 8 
4 ? 





































4 5 0 4 9 





3 9 5 
4 
2 4 1 
4 0 ? 
4 3 5 
1 11 
1 4 3 





1 1 2 
7 7 
1 ? 8 
7 
? 7 















1 1 0 




CONGO R .O . 
ETHIOPIE FD 



















VIET­NAM S . 
CAMBODGE 
CHINE CONT . 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
N .SPECIF IES 
7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 












TU POU Ι E 
URSS 





















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 
4 
3 4 8 
4 5 6 
1 
3 0 9 




1 7 9 
2 4 2 
1 
3 
1 2 0 
2641 







1 4 5 
2 9 2 
5 5 8 
2 




















1 4 6 
5 9 
1176 
4 6 7 
























1 4 7 
7 7 
2124 
5 7 5 







































7 0 1 
3 9 
0 




3 8 7 
1 6 8 
2 
5 
VALEURS : 1000 l 
1967 
4 














3 7 0 







1 0 1 













3 4 4 
4 0 
5 9 7 
3 
2 1 




3 6 4 
9 2 
2706 
6 5 5 

























2 76 81 
22735 
19342 
2 9 2 
1 6 7 
2205 
7 2 9 
1075 
1 0 5 
7 3 


















3 2 3 1 8 
2 5 7 5 7 
19843 
3 3 4 





1 8 2 
1 
3 9 























1 3 0 

















5 8 3 
2 3 1 
3 
? 
3 7 0 7 7 
3 0 0 0 8 
2 2 1 3 6 
6 6 2 
3 2 9 
5552 
1329 
9 6 1 
2 4 
1 6 0 
1 6 4 
























FORMOSE T . 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
































1 I 1 
1 











? 0 0 








1 8 ' 
1 77 











QUANTITÉS: Tonnes ou S OU ι 
1969 
VALEURS : 1000 $ 
JL_J_ 
38 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE 
l 
0 0 1 .10 
MONDE 
MALI 
0 0 1 . 2 0 
HONCE 
MALI 



























M C M : E 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou S O U 1 
1969 J 
VALEURS : 1000 S 
1 0 0 
ICO 






VOLAILLE DE BASSE­COUR 
















l f l 
Bl 
81 
A N I M A U X V I V A N I ; N D A 
e?. 
3 
VIANDE DE BOVINS 
I Y COMPRIS CST Cil.20 / 30 / 50 EN 1962 ET 
1963 I 
27 3C 24 73 79 71 





















































IT AL Ι E 
CANEMARK 





IT AL 1 E 
CANEMARK 




IT AL IE 
DANEMARK 
















U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
IT AL ΙE 
CANEMARK 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
7 6 5 
4 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
8 8 7 
7 
FOIES OE VOLAILLE F R A I S , ETC 
0 1 1 1 
C l 1 1 
0 1 1 1 
AUTRES VIANDES E l ABATS 
11 10 8 16 17 17 
6 7 7 10 13 15 
6 7 6 10 13 12 
1 4 
5 3 1 6 3 1 
PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
I INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
21 12 13 44 38 38 
15 12 11 4 0 34 35 
12 E 8 22 21 21 
C 1 
5 3 4 18 12 14 
2 2 2 4 3 3 
VIANDES E l ADIRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
( Y COMPRIS C S I Cl 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
0 2 2 1 4 4 
C 2 1 1 4 2 
C i l 1 2 2 
0 2 
0 1 
EXTRAI1S E l JLS OE VIANDE 
2 0 3 1 
3 0 3 1 
3 0 3 1 
SAUCISSES E l S IM. DE VIANDE, ABATS OU SANG 
77 62 52 115 103 97 
6β 57 48 110 99 95 
62 52 44 104 92 89 
C 1 
4 3 2 3 2 2 
2 2 2 3 3 4 
Β 6 4 5 4 3 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE VIANDE, D ABATS 
267 234 231 282 271 278 
254 225 2C5 274 262 258 
126 1C8 58 97 99 88 
2 3 
126 114 1C7 176 160 169 
1 0 1 1 
4 4 7 3 4 7 
1 l 
Produits CST 











U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 





HAUR IT AN IE 
ETATS­UNIS 
CANACA 










U . E . B . L . 
PAYS­eAS 
ALLEH. R . F . 
CANEMARK 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 





L I EAN 






























JU CREHE CONCENTRE 
























































































































D OISEAUX EN COOUI LLE 












































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 






















C . C ' IVO IRE 
AUSTRALIE 
























U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
8 349 1C39 10 126 
6 5 20 5 7 





1 2 2 4 
2 1 2 3 3 
336 110 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
25 l i 15 2 0 22 
21 13 15 18 19 














CRUSTACES. MOLLUSQUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 
37 22 41 4 1 34 
37 22 26 41 33 







PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVIAR 
87 65 45 74 63 
44 34 24 42 41 
4 1 22 2 0 37 27 
6 2 
2 6 3 5 12 
1 1 
4 2 3 7 3 
1 1 1 2 1 
1 10 0 2 4 
34 18 16 1 9 11 










CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES. CCNSERVES 
11 7 6 16 14 
4 3 2 6 7 
4 2 2 6 7 
3 2 2 3 2 
2 2 1 4 4 
1 1 2 1 
FROMENT, EPEA11RE, METEIL NON MOULU 
62227 62389 Í S 4 3 6 5593 5 6 1 0 
6 2 2 2 1 62389 85436 5593 5610 
62227 51168 85436 5593 5 1 6 9 











ORIGINE ι l 

















































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 f 
1 
1967 1968 





RIZ PELE, GLACE, BRI SE 
153359 18S157 145501 
l i e 49 7 
36 13 2 
19 
82 17 5 
23769 13 
3 
35 163 8156 
6319 
1C876 
11714 7276C 15239 
2563 
55e 1C2C 52385 
15 170 5 
5 E I 6 1 «2565 27755 
71675 16248 25379 
85 
ORGE NON MOULUE 
1064 382 253 
1064 283 253 
1C6« 2E3 253 
55 
MAIS NON HOULL 
12451 13C95 41263 
2966 E45e 15695 




4 5 2 9 
1C64 
3163 2 i s e 2 
Í.E45 
334E 522 1568 
20CG 


























983 8 920B 
9417 2 6 0 9 
21 
88 27 



























6 3 3 0 
1 
































ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 






L I EAN 



















0 4 8 . 2 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
CEREALES NOA, NON MOULUES 
4527 3 2 9 1 47E56 3 3 6 280 
225 15 36 29 4 
229 19 36 2 9 4 
3227 
92 6 
26C «C60 15 
320 23 
2655 26CC 16191 169 232 
2043 140 
22360 
FARINE OE FROHENT OU OE METEIL 
Î 1 0 4 24 Í 4 3 7 172 3 
21C3 6 25C5 172 1 
2103 6 64 172 1 
2641 












4 4 0 
519 
SEMOULE. GRUAl OE FROMENT OU DE METEIL 
1 Y COMPRIS CS I C 4 7 . 0 2 ­ 0 4 6 . 1 1 1 
246 556 2716 6 0 103 
341 942 376 6 0 100 
341 541 376 60 100 
70 
2265 
4 14 5 1 3 
FARINE DE CEREALE. SAUF OE FROMENT 
11 1C44 1 
10 25 1 
1C17 
SEMOLLE. GRAU, SAUF OE FRCMENT 
235 65 1 C Î 5 4 32 10 
5 5 43 2 4 
E 3 43 2 1 
6 3 
60 455 6 















PUFFED R I C E , CORN FLAKES, ET SIMILAIRES 
4 5 4 4 7 
2 2 1 2 2 
1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 2 2 
HALT, MEME TORREFIE 
eoo ucc noo u o ist 


















H A ROC 
T U N I S I E 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
s ou , 
1969 | 



















1 9 7 




1 9 7 
1 8 9 





1 7 8 
176 




PAINS, PRODUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
18 
18 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




















































2 6 3 
2 3 6 








2 8 6 
2 4 3 











2 1 8 

























































I Y COMPRIS C S I 0 5 1 . 1 2 / 21 / 22 EN 1962 ET 
1963 I 





















C i l 


















C. C' IVO IRE 






C. C' IVO IRE 






GU INEE .REP. 
C . C' IVOIRE 














C H I L I 
L1EAN 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
I C I 121 
21 
11 
445 198 7C2 
538 360 
CLEMENTINES. HANDARINES 













1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 I 
28C 1C6 227 
U 
11 
130 7C 227 
139 35 











1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
106 E5 123 
41 20 72 
25 15 













( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
47 36 44 
5 2 
5 2 
21 18 30 
5 
5 11 13 
BANANES FRAICHES 






1567 1C50 2734 
POMMES FRAICHES 
1 Y COMPRIS CS I 0 5 1 . 9 2 
2234 2786 27C2 
2085 264C 27C2 




46 4 ! 
RAISINS FRAIS 
202 271 190 
13 27 16 
13 27 16 
1C3 137 113 
76 62 32 


































































ORIGINE 1 ι 





C . C' IVOIRE 
INCES OCC. 
INCE, S IKK IH 
CEYLAN.MALO 












INCE, S IKK IH 





GU INEE .REP. 
C . C' IVO IRE 
CH1L 1 











GU INEE .REP. 
C . 0 ' IVOIRE 






C H I L I 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
NOIX OE COCO, 0 1 BRESH 




256 257 253 
2 
1C 48 44 
2 
FRUITS A COQUE NDA 
124 15C 176 
e i 31 20 
75 30 20 
6 1 0 
23 49 49 
7 55 44 
6 2 3 
40 
2 
4 9 18 
1 
0 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
132 172 128 
81 103 66 
81 103 66 
33 45 48 
4 3 
6 6 4 
; io i 9 
BAIES FRAICHES 
22 12 2 
1 
! 22 11 1 
CATTES, ANANAS, MANGUES 
121 246 249 
2 
2 
2C 53 46 
21 
7 74 113 
72 1C7 66 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
. DE CAJCU 



























































AUTRES FRLITS F R A I S , NDA 
89 166 130 
4 1 73 23 
41 73 23 
11 U 


















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 


































u . e . e . L . 
PAYS­EAS 




T U N I S I E 
REP.AFR.SUD 
LIEAN 
0 S 3 . 3 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
DATTES. BANANES. ANANAS 
115 EET Î 5 4 
5 
476 611 49 
140 50 
94 226 545 
FIGUES SECHES 
IE 13 10 
2 2 1 
2 1 1 
14 10 7 
RAIS INS SECS 
31 36 29 
7 
6 
20 31 2 8 
4 
3 
AUTRES FRUITS SECS 
7 11 e 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
5 4 5 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
. MANGUES... SECS 
166 162 105 
3 
3 
138 129 18 
16 6 
11 27 87 
6 6 5 
1 1 1 
1 1 1 
5 4 3 
17 16 14 
3 
2 
8 14 13 
2 
5 
6 14 8 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 
4 4 4 
8 
FRUITS, ECORCES. PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
6 5 6 
8 5 5 
8 4 5 
10 7 11 
10 7 11 
10 6 11 
PUREES, P A I E S , C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
I Y COMPRIS CST 0 5 3 . 3 2 ) 
173 216 147 
153 165 106 
125 115 E3 
13 26 11 
4 4 8 
10 13 
2 1 4 
7 24 19 
4 
10 20 18 
3 
3 
72 83 63 
65 6 7 50 
53 54 40 
5 6 5 
2 2 3 
3 5 
1 1 2 
4 9 7 
1 
3 5 5 
1 
1 
PUREES. PATES. C O N F I T U R E S . . . SANS SUCRE 
4 14 4 
1 
1 
1 * 1 
1 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
ESPAGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
LIEAN 











GU INEE .REP. 














ES Ρ ACNE 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 





VALEURS : 1000 $ 
1967 
1 
JUS OE F R U I T S , OE LEGUMES, NON 
4 Í 7 S37 718 
56 47 62 
54 45 42 
19 
27 24 12 
13 26 19 
4 5 




2C6 221 246 
2 21 12 
18 4 8 












FRUITS CONGELES SANS SUCRE 
1 1 1 
1 1 1 



























FRUITS AUTREMENT PREPARES CU CCNSERVES 
202 2CC 232 
56 44 23 
34 31 21 






121 105 142 
2 




POMMES OE TERRE 
11123 13202 12637 
1CE61 13C48 12324 
1C650 12291 11261 
100 316 122 
20 319 ( 3 2 
51 22 109 





















LEGUMES A COSSE SECS, ECCSSES. 
156 219 287 
146 122 154 
131 106 136 


































ORIGINE 1 ι 


























U . E . E . L . 
PAYS­EAS 





















0 5 4 . 8 4 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
YOUGOSLAVIE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
4 
VALEURS : 1000 t 
1967 
5 5 2 
2 
4 22 13 1 





S 9 12 4 
4 5 22 1 
1 4 
1 
8 12 32 2 












TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
272 256 310 86 
146 51 78 45 
124 91 78 42 
22 4 





















AUTRES LEGUMES, PLANTES. F R A I S , REFRIGERES 
5161 11316 1CE67 1245 
£415 1C658 1CC5B 1092 
5!E 646 484 211 
77 130 63 51 
7715 5515 5514 817 
12 37 1 
45 2 1 11 
5C 504 315 5 
25C 2C0 18 
136 155 244 53 
16 6 
122 1C 31 
2 3 
2 
2 6 3 
107 3 23 
1 1 
5C 12 
LEGUMES ET PLANTES CONGELES 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
RACINES OE MANIOC, TUBERCULES 
154 U C 1 Í 1 1554 7 
151 142 1550 6 
10 
HOUBLON 
14 5 33 
6 14 
t 14 















































QUANTITÉS: Tonnes ou S O U 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 i 
LEGUMES, PLAN1ES DESSECHES. DESHYDRATES 
FARINE. SEMOULE, FLOCONS OE P. DE TERRE 







































FARINE, SEMOULE OE SAGOU, MANIOC, SI M I L . 
1C 27 22 1 3 3 



































U . E . e . L . 
PAYS­BAS 

















































































































U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 
AUTRICHE 







CONGO R . C . 
MACAGASCAR 
CU E A 
BRESIL 
AUSTRALIE 





IT AL 1 E 
ROYAUME­UNI 










U . E . E . L . 
PAYS­EAS 












U . E . B . L . 
ESPAGNE 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 




VALEURS : 1000 t 
1967 
1 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET 
6 1 1 5 5 54631 Í 5 2 1 5 
Ï 4 7 7 13225 13473 
2734 3433 5 7 7 0 




2353 3954 1280 
64 532 1 Í 2 5 
355 489 
Î 5 1 281 
322 
523 553 4 1 5 9 
63 
35225 24862 2 < ( 5 7 
5 3 
14554 5072 4 1 3 6 
2402 158 261 
MIEL NATUREL 
1 1 8 6 
10 6 4 




AUTRES S X R E S , SIROPS, 
42E 546 616 
415 526 610 
415 5 i e 540 
10 7C 
14 15 7 
SUCRERIES SANS CACAO 
405 521 590 
396 514 569 
254 335 451 
7 2 
25 128 B3 
16 14 24 
5Ê 26 9 
3 3 
C 
1 11 7 
1 1 
5 













































































SUCRES, SIROPS. HELASSES AROMATISES 
38C I3C 205 
375 128 203 




























































. 1 1 
HONCE 
GU INEE .REP. 




CONGO R . C . 
COLÓME IE 
. 1 2 
HONCE 
C . C' IVOIRE 
CAMEROUN RF 






C . C' IVOIRE 
CAHEROUN RF 
CONGO R . C . 
ETHIOPIE FC 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
C . D ' I V O I R E 




C . C' IVOIRE 








U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
CAFE ROBLSTA 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
612 1126 ( 4 6 281 532 
16 4 
752 1091 £ 1 6 . 272 517 
1 1 1 





52 22 14 15 
5C 30 11 14 
3 1 3 1 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
5E4 1C64 551 3 7 0 405 
15 11 12 26 24 
15 11 12 26 24 
2 0 
94 48 61 



















EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
1 Y COMPRIS CST C 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
85 121 100 401 586 
14 24 11 32 38 
5 4 3 21 16 
0 0 1 
5 20 7 11 21 
0 1 
75 1C7 89 370 548 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
62 41 10 25 27 
22 2 
22 2 
40 41 10 23 27 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAC 
103 112 1C3 113 137 
57 1C5 56 107 127 
75 68 71 87 93 
2 14 1 


















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 ι 
ALLEM. R . F . 
IT AL ΙE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
C . C' IVOIRE 
LIEAN 
0 7 4 . 1 0 
HONCE 
CEE 

















GU INEE .REP. 










0 7 5 . 2 2 
HONCE 
CHINE CONT. 
0 7 5 . 2 3 
MONCE 
MACAGASCAR 






























nes ou « 
















































































































































































GU INEE .REP. 
C . D' IVOIRE 
CAHOMEY 



























IT Al Ι E 
C . C" IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
GRAINES 0 A N I S . BADIANE, FENOUIL . ETC. 




THYM, LAURIER. SAFRAN, AUTRES EPICES 
97 114 184 23 31 
5 6 6 10 12 
9 6 6 10 12 
2 4 2 5 7 
I C O 1 1 
2C 19 32 4 4 
17 1 
21 





























TOURTEAUX ET RESIDUS S IH ILAIRES 
31 73 10 2 6 
5 1 
5 1 
1C 40 10 1 5 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX. NOA 
166 156 56 5B 67 
166 154 96 58 67 
166 194 56 58 66 
2 1 
HARGARINE. S I H I I I ­ S A I N O O U X , ETC. 
632 923 658 3 1 8 291 
821 ( 5 7 644 314 281 
1C6 118 153 61 51 
712 779 492 252 230 
3 1 













ORIGINE ï i 




U . E . E .L . 













T U N I S I E 
C . C' IVOIRE 
CANACA 


























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
CHICOREE OU SUCCEDANES 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
TORREFIES DU CAFE 
7 12 8 3 4 
7 12 8 3 4 
6 12 8' 2 4 
1 1 
FARINE DE HOUTARDE PREPAREE 
56 54 58 28 31 
56 54 58 28 31 
56 54 58 27 31 
SAUCES, CONOIHENTS, A SSAI SONNEHENTS 
7C 78 1357 79 108 
65 65 94 76 103 
61 65 89 73 100 
2 3 4 2 3 
1 1 






SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
34 35 32 46 55 
34 34 31 46 54 
34 34 31 46 54 
ο ι 
LEVURES NATURELLES ET ART IF IC IELLES 
455 566 713 113 146 
455 565 713 113 146 
420 "33 654 96 122 
35 32 19 17 24 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
35 25 45 5 5 
27 27 44 4 4 
26 26 44 4 4 
6 2 1 1 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
48 50 74 44 69 
38 37 56 38 58 
37 37 55 37 58 
1 
1 1 
4 î 5 3 * 
1 2 1 1 1 
1 
1 1 






























































IT AL ΙE 
MAROC 






VALEURS : 1000 t 





3 6 ( 5 
3685 
4 5 1 
4 5 1 
5 1 4 































VINS OE RAIS INS FRAIS 
6 9 4 9 
1 0 5 5 
6 5 5 
22 
1C 
4 1 8 
2 7 0 2 
1697 
1C67 
6 0 6 3 
6 3 3 
590 
4 3 
5 4 7 
1 6 5 8 
1 2 7 6 
1 7 4 9 
5 ( 3 2 
5 5 5 
5 3 7 
21 
2 1 7 
1 2 3 4 
8 4 4 

































































U . E . B . L . 
PAYS-EAS 


























2 1 5 


















EAU OE V I E , LIQUEUR, SPIRITUEUX, EXTRAITS 
3 6 7 
2 2 1 
3 1 9 











ORIGINE i i 
FRANCE 









































CU E A 
BRESIL 
INCONESIE 








C . C' IVOIRE 
ETATS-UNIS 
1 2 2 . 3 0 
MCNDE 
CEE 







































































































































































































































GU I N E E . R E P . 
2 2 1 . 1 1 
MONCE 
GAMBIE 
2 2 1 . 1 2 
HCNDE 
GAMBIE 
2 2 1 . 3 0 
HONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 









ALLEM. R . F . 
CANACA 
PEAUX DE BOVIN! (SAUF VEAUX) . D EQUIDES 
I Y COHPRIS CST 2 1 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 ) 
14 1 
ARACHIDES EN COQUE NON GRILLEES 
( 1 2 7 1 0 1 5 
( 1 2 7 1 0 1 5 
ARACHIDES DEC0RT10UEES NON GRILLEES 
6 4 2 1 5 8 
( 4 2 1 5 7 
NOIX ET AMANDE! DE PALMISTE 
1 1 

















C . C ' IVO IRE 




























































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 













C . C' IVOIRE 
2 4 2 . 3 2 
HONCE 
GAHBIE 
C . 0 ' IVO IRE 





C . C ' I V O I R E 












U . E . e .L . 
ALLEM. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUME­UN I 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
CAOUTCHOUC REGENERE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
3 3 1 1 
3 3 1 1 
2 3 1 1 
CECHE1S, ROGNURES. POUDRES DE CAOUTCHOUC 
47 50 13 2 2 1 
47 47 9 2 2 1 
47 47 5 2 2 1 
BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
1 Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
15252 15233 2C439 821 84B 914 
345 I C I 305 42 12 32 
345 1C8 3C5 42 12 32 
55 2 
lEeeS 19C66 2C134 778 834 882 
BOIS OE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EOUARRIS 
1 Y COHPRIS C S I 2 4 2 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
43 230 2 12 
15 1 
25 228 1 12 
BOIS NON CONIF . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
( Y COHPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
248C 2 3 Ï C 23C8 196 267 256 
1842 2048 1436 145 160 109 
1642 2C48 1436 145 160 109 
6 1 
633 1257 1E72 51 105 146 
BOIS NON C O N I F . RABOTE, RAINE, BOUVETE, SI 
144 166 1C8 19 20 17 
144 166 1C8 19 20 16 
144 166 108 19 20 16 




DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
7 ( 2 E13 Í 0 3 46 49 50 
762 ( 1 3 753 46 49 47 
657 574 540 41 34 35 




















IT AL IE 






















U . E . E . L . 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 Í 
1967 1968 1969 
PATE SOUDE, SULFATE BLANCHIE NON DISS GRAD 
22 1C5 5 12 
3 2 
2 2 
2C 105 3 12 








EFFILOCHES DE LAINE ET POILS 
21 33 17 5 β 4 
21 33 17 5 8 4 
21 33 17 5 8 4 
DECHETS L A I N E , P O I L S , SAUF EFF1LCCHES 
11 24 28 1 12 3 
11 24 28 1 12 3 
11 24 28 1 12 3 
COTON EN MASSE 
1863 722 65 996 471 74 
11 23 55 13 29 71 
1231 429 10 626 246 3 
1C 6 
0 64 
221 0 125 57 
3CC 1C 16B 62 
9 6 
ICO 64 
CECHETS DE COTON, NON PEIGNES NI CARDES 
5C2 657 2e7 121 166 81 
5C3 657 387 121 166 81 
5C3 657 375 121 166 79 
8 2 
COTON CAROE OL PEIGNE 
I l 15 13 7 14 12 
11 19 13 7 14 12 










































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
JUTE NON F I L E , ETOUPE, 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
DECHETS 
2C 27 28 4 5 
20 27 28 4 5 
2C 27 28 4 5 
CHANVRE NON F I L E , ETOUPE, DECHETS 
5 7 4 2 4 
5 7 4 2 * 
5 7 4 2 4 
SISAL E l S I M . NON F I L E , DECHETS 




977 542 1204 161 121 
5 i e 580 102 87 91 
375 53 


















FIBRES SYNTH. DISCONTINUES POUR FILATURE 
1 Y COHPRIS CST 2 6 6 . 3 3 1 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
FIBRES A R T I F . DISCONTINUES EN HASSE 
1 Y COHPRIS CST 2 6 6 . 2 1 1 
2C7 157 337 87 88 
2C7 197 337 86 88 

































H AURIT AN IE 
ETATS­UN IS 
QUANTITÉS : Tonnes ou S OU ■ 
1969 
VALEURS : 1000 i 




































































U . E . E . L . 
HAUR1TAN1E 





































HÄRBRES. TRAVERTINS, ECAUSSINES ET SI HI l . 
165 
1 8 5 
135 
1 3 5 
233 
233 
GYPSE, ANHYDRITE. PLATRES 







3 6 1 0 
5 1 4 4 
1C5 
1C5 

























ALLEN. R . F . 
ITALIE 
ESPAGNE 




2 7 5 . 1 0 
MCNCE 
CEE 










ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 









2 7 6 . 2 3 
HONDE 
NORVEGE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
S ILEX. PIERRE CONCASSEE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
, MACADAM, GRAVIER 
333 525 229 12 25 10 
333 495 224 12 15 9 
205 240 2C1 9 9 8 
20 10 2 1 
ICS 245 23 2 5 1 
32 3 9 1 
SOUFRE SAUF SUBLINE, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
5 14 15 1 2 1 
5 14 15 1 2 1 




KIESELGUR, TRIPOLITES ET SIMILAIRES 
41 55 37 4 13 4 
12 57 18 2 10 3 
12 57 16 2 10 3 
26 42 20 1 2 1 
2 1 
PONCE, EHERI , CORINOON ET S IM. NATURELS 
11 E 1 3 
11 E 1 3 
11 7 1 2 
1 1 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
7 63 161 3 10 16 
61 161 7 16 
40 3 
61 120 7 13 
7 2 3 3 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
244 46 1651 15 4 129 
40 15 126 4 2 10 
40 14 110 4 2 7 
16 2 
32 14 10 2 1 1 
556 17 
5C 4 
75 15 558 5 1 103 
DOLOMIE, HEHE FRI TEE OU CALCINEE 
144 181 112 6 8 5 
144 161 1C2 6 8 4 
ι ι 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UN I 






















U . E . B . L . 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
JAPON 




ALLEH. R . F . 
HAROC 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
SEL CCHHUN OU CHLORURE 
116 77 115 
104 64 91 
54 37 36 
16 8 11 
33 20 43 
11 10 15 
AMIANTE 




146 314 180 
6 












755 657 561 
755 657 561 
755 657 887 
74 
TERRES COLOR. OXYDE FER 
73 1C4 155 
72 103 76 





VALEURS : 1000 t 
1967 1968 





















































8ARY1INE ET H T H E R I T E SAUF CXYOE DE BARYUM 
E6 1135 109 
86 125 70 
80 119 55 





































2 9 1 . 1 2 
HONCE 
RCA 




ALLEH. R . F . 












QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 J 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
STEATITE NATURELLE, TALC 
156 206 2C5 10 11 11 
80 92 60 7 6 6 
60 52 80 7 6 6 
1 1 
77 115 125 3 5 5 
BORATES ET ACIDE BORIQUE NATURELS 
0 3 1 1 
3 1 
0 1 
FERRARES. DECHETS. DEBRIS OE FER ET ACIER 








IVOIRE BRUT, POUDRE ET DECHETS 
C 1 
C 1 
CORAIL, COQUILLAGES ETC. POUDRE ET DECHETS 
2 2 1 2 2 1 
2 2 1 2 2 1 
2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
BOYAUX, VESSIES, ESTOMACS D ANIMAUX 
1 1 1 2 1 3 
1 1 1 2 1 3 





MATIERES D ORIGINE ANIMALE NDA 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 I 
Produits CST 
ORIGINE 1 4. 
29 2 . 1 0 
HONCE 
GU INEE .REP. 























P U L IPPINES 







C . D' IVOIRE 
DAHOMEY 
NIGERIA.FED 











QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
HAT. PREH. VEGET. POUR 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 1969 
TEINTURE, TANNAGE 
56 27 
5 5 26 
GOHME LAQUE, GOMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
33E 1766 276 62 108 48 
30 2 1 10 2 1 








46 58 6 0 7 8 7 
40 15 23 2 1 2 
12 27 4 11 
7C 70 3 10 10 1 
7 1 
50 50 50 11 11 15 
85 95 4 2 0 24 1 
HAT. VEGET. POUR VANNERIE OU SPARTERIE 
2 4 6 2 4 7 
2 2 4 2 3 7 
2 2 4 2 3 7 
1 1 
1 1 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTIC IDE 
1T662 17746 27556 3 9 1 8 4 1 6 8 3897 
138 1 31 1 
12e 1 31 1 
21 48 26 5 15 9 
19 150 1 7 
15 4 
Π 4 6 1 17664 27754 3875 4 1 5 1 3876 
4 4 14 1 1 2 
15 10 10 2 1 2 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
26 25 22 57 3 6 0 75 
25 24 21 56 3 5 9 73 




BULBES, TUBERCULES, RHIZCMES 
27 e 9 9 17 14 
15 8 9 8 17 14 











C . C ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 









C . C' IVOIRE 




ALLEM. R . F . 










IT AL IE 
2 9 2 . 9 9 
MONCE 
ER ES IL 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 » 
1967 1968 1969 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
110 51 31 42 39 27 
11 13 9 24 37 25 
11 13 5' 24 37 25 
95 18 
20 1 
5 36 3 1 1 1 
0 1 
FLEURS ET BOLTCNS DE FLEURS 
13 4 2 35 23 18 
13 4 2 35 23 17 
12 3 2 3 0 18 12 
1 1 1 4 5 5 
FEUILLAGES. F E U I L L E S . RAMEAUX. MCUSSES. . . 
16C 66 62 14 14 14 
22 18 24 9 8 9 
22 18 22 9 Β 9 
135 66 58 6 5 4 
SUCS E l EXTRAITS VEGETAUX 
4 2 3 11 13 18 
3 2 2 11 13 18 
2 1 1 4 1 2 
1 1 1 7 12 16 
KAPOK. CRIN VEGETAL. MARIN ET SIMILAIRES 
195 166 119 20 14 12 
6 4 
6 4 
185 166 116 15 14 10 
4 2 
SORGHO, PIASSAVA, CHIENDENT ET SIMILAIRES 
11 9 6 5 
11 9 5 5 
7 8 3 4 
4 1 2 1 




( Y COHPRIS CST 3 2 1 . 5 0 1 
146 152 72 8 8 3 
146 152 72 8 8 3 
6 1 92 13 4 5 1 
55 30 3 2 
I I 
48 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE 
ALLEH. R . F . 
MONDE 





ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
:s ou , 
1969 I 
VALEURS : 1000 i 
BRIQUETTES, BOULETS. AGGLOMERES OE HOUILLE 
162 
162 
1 0 0 
1 0 0 
AUTRES COKES ET SEMI­COKES DE HCUILLE 















Η­U U L F S BRUTES OE PETROLE OU DE SCHISTES 
2 4 ( 4 5 5 635486 4081 12875 
MONCE 
CEE 





ESSENCES DE PETROLE 
1 7 2 8 
2 3 5 3 













N .SPECIF IES 




U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ALGERIE 




























































4 0 2 
2 2 5 
1 
1 





































GASOILS, Fl­ELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
374 2591 554 9 117 12 9 1 











1 ORIGINE i 4 
2 3 2 . 4 0 
MONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 
ZONE CH EST 
C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
ANT IL .NEER. 
VENEZUELA 
AVITA ILL EH. 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 





ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
URSS 
ROUMANIE 




IT AL ΙE 
SUISSE 
C . C' IVOIRE 
ETATS­UN IS 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 








HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
2965 5226 «565 684 
2761 5017 5211 642 
2522 429C ( 6 7 9 591 
237 638 436 46 
10 58 48 2 




4 1 61 214 10 





51 44 44 2 0 
40 34 38 17 
25 16 19 11 
14 
15 4 20 5 
1C 9 5 3 
VASELINE 
51 38 52 1 9 
83 38 52 17 
6 3 12 3 
6C 35 25 10 
18 15 3 
Í 2 
PARAFFINE. CIRES MINERALES 
616 462 1CC6 89 
81 51 IC5 12 
15 5 2 12 
42 104 
27C 635 35 



























HUILES OE PETROLE, PREPARATIONS NDA 
11 7 21 6 
7 6 17 4 
























































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
RAI DE GOUDRON OE HOUILLE 







BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETRCLE NDA 















5 C Í 
6 e E 
2 0 4 3 




4 1 1 
167 
244 
1 4 4 5 



























GRAISSES ET HUILES OE PCI SSCNS 

















































GRAISSES DE SUINT ET DERIVES. LANOLINE 
49 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 










T U N I S I E 




U . E . Β .L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
4 2 2 . 4 0 
MONCE 
CAFCMEY 









4 2 1 . 1 0 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J 
DEGRAS 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
5 6 5 1 1 1 
5 6 5 1 1 1 
5 6 5 1 1 1 
HUILE D OLIVE 
i e 16 17 19 18 I B 
14 10 11 15 11 12 
14 10 11 15 11 12 
1 1 1 1 
3 4 4 3 5 5 
1 1 1 1 
HUILE OE L I N 
< INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
63 133 114 25 43 38 
83 133 114 25 43 3B 
50 69 59 17 23 19 
33 36 9 11 
28 32 9 10 
23 9 
HUILE OE PALME 
13C 6 2 1 22E6 33 111 365 
2 1 
2 1 
108 144 124 30 4 0 32 
13 464 2 1 5 8 1 70 331 
HUILE DE PALMISTE 
531 90 
531 89 
HUILE DE R I C I N 




HUILES VEGETALES F I X E S NOA 
( Y COM CST 4 2 1 . 2 0 / 60 / 7 0 DE 1962 A 1966 
( Y COM C S I 4 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 ET 1963 1 
51 32 758 9 8 β 
12 12 754 7 6 7 
12 12 754 7 6 7 
37 17 2 2 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES MODIFIEES 
6C 71 55 23 32 21 







ALLEH. R . F . 










ALLEN. R . F . 












U . E . e .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 










U . E . e .L . 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 1 4 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
42 54 39 
l e 17 11 
4 




GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
1 21 1 
1 21 1 
1 1 1 
20 
ACIOES GRAS INDUS. . HUILES A C I D . DE 
1 Y COMPRIS CST 5 1 2 . 2 5 1 
4242 1 ÎC7 2 4 6 9 790 378 
4242 19C7 2 4 6 9 790 378 
27 62 204 4 23 
318 3 62 1 
3657 1622 2264 724 354 









1 Y COMPRIS CST 5 1 2 . 1 1 1 
775 1O02 658 125 124 
676 555 658 111 117 
175 221 11 32 42 
51 178 603 8 20 
27C 537 43 42 53 
2 10 2 1 
174 27 
14 2 




CERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
92 126 145 48 58 
52 126 147 48 58 
52 77 65 31 43 
5 1 





























DERIV . SULFONES. N I T R E S . . . D HYORCCARBUPES 
14 6 5 12 8 














U . E . e . L . 
PAYS­EAS 





















ALLEH. R . F . 
MONCE 
CEE 







ALCOOL METHYLIQUE, METHANCL 









































2 4 5 











1 6 8 


















































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
FRANCE 
U . E . Β .L . 
ALLEH. R . F . 
HACAGASCAR 








5 1 2 . 4 2 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 




U . E . E . 1 . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 5 2 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




U . E . E .L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
5 1 2 . 6 3 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
3C 5 5 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
14 5 5 
3 2 3 1 1 1 
2 2 
1 4 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
6 15 36 3 6 9 
6 14 30 2 4 5 
4 10 17 2 3 4 
4 13 1 2 
6 1 
0 2 
C O O 1 2 1 




CE10NES. QUIÑONES A FONCT. OXYG. . DERIVES 
35 65 60 13 23 20 
35 65 58 13 23 19 
35 53 4 0 12 18 14 
3 9 1 2 
8 4 3 1 
1 5 1 2 
M0N0AC10ES. OERIVES HALOGENES. ETC 
6 1 75 66 18 31 29 
6 1 74 86 18 30 29 
e ia e 3 16 io 
4 25 29 1 5 6 
3 3 3 2 2 2 
46 28 46 12 7 11 
1 1 
POLYACIDES, DERIVES HALOGENES, ETC 
2 2 1 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
ACIOES­ALCOOLS, ACIDES A FONCTION OXYGENEE 
26 46 37 16 28 26 
26 46 37 16 28 26 
17 35 21 11 21 17 
7 5 9 4 5 5 
5 3 
2 2 1 1 2 1 
1 1 
ESTERS PHOSPHORIQUES, SELS D E R I V E S . . . 
1 1 1 1 1 1 















ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 








ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
SUISSE 
JAPON 




ALLEH. R . F . 
JAPON 




U . E . E .L . 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
5 1 2 . 7 9 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 ­ 1969 
1 1 
0 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 
1 




COMPOSES A FONC1I0N AMINE 
7 3 3 5 3 
7 3 3 5 3 
6 2 1 4 1 
1 2 1 1 2 
COMPOSES A FONCTIONS OXYGENEES 
1 2 1 1 3 
1 2 1 1 3 
1 1 1 1 














SELS. HYDRATES 0 AMMONIUM QUATERNAIRES 
2 1 3 1 1 
1 2 1 
1 1 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
644 e i 2 I C 5 7 68 90 
644 670 1C88 68 88 
642 865 1C77 67 85 
1 1 0 1 2 
0 11 1 
1 1 2 
6 
COHPOSES A FONCTION I H I D E , I MI NE 
14 6 3 15 8 
5 6 3 6 8 
5 5 3 6 7 
1 1 
5 8 
COMPOSES DIAZOIQUES. AZOXYQUES 
3 5 4 β 11 
2 1 3 8 3 
0 1 
C 1 
3 0 3 8 1 
4 1 β 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZCTEES 
2 1 2 4 4 





























ALLEM. R . F . 
SU ISSE 












ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 













QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
1 1 2 




2 4 4 2 
1 4 3 1 
1 1 
1 1 1 
2 3 
1 1 1 
COHPOSES ORGANO­HERCURIQUES 
C C 1 
ο ο ι 
















6 3 5 β 
6 3 5 β 
3 0 1 4 







2 0 0 7 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
C 1 




AUTRES COHPOSES ORGANIQUES 
C C 3 1 
0 0 3 1 














































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE l 4 
5 1 3 . 1 1 
MONCE 


















ALLEH. R . F . 
C . C' IVOIRE 




ALLEH. R . F . 
IT AL ΙE 
ROYAUHE­UNI 
5 1 3 . 2 7 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ITALIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 ¿ 
OXYGENE 
0 0 
HYDROGENE ET GAZ RARES 






6C 52 44 
60 «2 44 
6C Í 2 44 
VALEURS : 1000 ι 
1967 1968 
1 






SOUFRE SUBLIME, P R E C I P I T E , COLLCIOAL 
16 3CC6 63C5 
18 6 6305 
16 6 ( 3 0 5 
3000 
AUTRES METALLOIDES NOA 
3 1 11 
3 1 6 




1 2 4 
1 1 1 
















CARBON BLACK, NOIRS OE FUMEE 




























ACIDES CHLDRHYORIQUE, CHLCROSULFONI QUE. . . 
(E 65 E5 
66 65 85 
4C 30 12 
3 15 15 
53 

























ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 





ALLEM. R . F . 








ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
C . C ' IVO IRE 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
VALEURS : 1000 } 




ACIDE SU.FLRIOLF, OLEUM 
I H 1C7 30 18 16 6 
111 107 30 18 16 6 
71 45 27 12 8 5 
35 52 5 7 
5 6 1 1 
ACIDES N I T R I Q U E , SULFONITRI OUES 
15 6 4 1 
15 6 4 1 
13 1 4 1 
3 1 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORI QUES 
20 34 18 5 10 5 
20 34 18 5 10 5 
15 27 15 5 7 4 
3 1 
7 2 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORI OUES 
5 2 1 1 
5 2 1 1 
5 2 1 1 
AUTRES COMPOSES OXYG. I NORG. METALLOIDES 
IE 17 25 12 12 18 
12 17 2 0 9 12 14 
U 13 16 Β 9 11 
3 3 3 2 
1 1 
4 5 2 3 




OXYDE E l PEROXYDE DE ZINC 
76 79 76 23 24 23 
76 79 75 23 24 20 










ALLEM. R . F . 
NORVECE 
ESPAGNE 





ALLEH. R . F . 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 





ALLEN. R . F . 




ALLEM. R . F . 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
OXYDE ET HYDROXYDES DE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
FER 
54 61 45 12 14 
4B 56 40 10 13 
5 Β 4. 1 2 
43 49 36 9 11 
1 1 1 1 
5 5 1 
OXYDES OE TITANE 
141 159 175 61 69 
141 159 175 61 69 
125 133 116 53 56 
3 
15 26 56 8 13 
OXYDES OE PLOMB 
32 56 44 11 20 
32 5B 44 11 20 
32 5e 44 11 20 
AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
86 1345 4C51 15 99 
66 45 56 15 14 
54 5 9 5 4 
5 
24 36 42 1 0 10 
1200 2555 84 
HYDROXYDE DE SODIUM. SOUDE CAUSTIQUE 
41C6 4CeC ' 8 8 4 308 311 
41G8 4080 4E84 308 311 



























POTASSE CAUSTIQUE. PEROXYDE S O D . , POTASS. 
E 5 24 4 4 
E 5 24 4 4 
7 5 24 3 3 




OXYDES DE S IR0N1 IUM, BARYUH, MAGNESIUH 





OXYDE. HYDROXYDE D ALUMINIUM, ALUMINE 
: 2 ι 
5 2 1 







































QUANTITÉS : Tonnes ou S O U , 
1969 | 
VALEURS : 1000 i 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
BASES. OXYDES METALLIQUES I NORG. 









































































U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 








ZONE CH EST 















QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 
HYDROSULFITES, SULFOXYLATES 
66 56 4T 27 
66 58 47 27 
64 55 44 25 
2 3 
2 1 2 
SULFITES ET HPOSULFITES 
25 31 63 5 
25 31 63 5 
7 3 6 3 
5 
18 28 51 2 
SULFA I E S , ALUNS, PERSULFATES 
337 356 397 43 
337 362 397 43 
255 73 226 4 0 
22 
35 212 171 3 
75 
N I I R I I E S , NITRATES 
62 51 21 8 
62 51 21 8 





































PH0SPHI1ES, HYPOPHOSPHI I E S , PHCSPHATES 
42 55 17 10 
43 45 17 10 
41 45 17 9 
10 
ARSENI1ES, ARSENIATES 
Í 12 14 2 
3 5 5 1 
3 5 5 I 









AUTRES CARB0NA1ES, PERCARBONATES 
1 Y COMPRIS CST 5 1 4 . 2 8 1 
514 S50 688 34 
355 535 ( 4 4 29 





























5 1 4 . 3 1 
MONCE 
CEE 
U . E . E . L . 
ALLEN. R . F . 




ALLEH. R . F . 





IT AL IE 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 












ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
IT AL IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
CYANURES, SIHPLES ET COHPLEXES 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 
ι ι ι 
SILICATES 
5E5 801 561 4 0 49 
585 8C1 561 40 49 
5C2 756 511 24 40 
e3 45 50 16 9 
BORATES, PERBORATES 
20 10 16 4 2 
20 10 16 4 2 
5 3 2 
15 10 5 2 1 
8 
SELS OES ACIDES D OXYDES METALLIQUES 
IB 33 65 13 22 
18 33 64 12 22 
12 24 12 11 18 
2 
2 6 49 1 4 




















AUTRES SELS. PERSELS D ACIDES INORGANIQUES 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
MET. PREC. C O L L O I D . , AMALGAMES, AUT. 
C C O 3 1 
C O O 3 1 
C O O 2 1 
PEROXYDE D HYOROGENE, EAU OXYGENEE 
52 65 42 24 19 
53 69 42 24 19 
68 55 41 23 16 












CARBURE OE CALCIUM 
I Y COMPRIS CST 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
«70 366 4C7 64 51 
465 356 402 63 49 
45E 3«4 «01 62 47 
5 10 1 1 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
POLOGNE 
































GU I N E E . R E P . 
ETATS­UNIS 








■LLEM. R . F . 
JAH A ICH f 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 l 
5 10 5 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 1 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
3 1 1 1 
3 1 1 1 
1 1 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
I C O 2 5 5 
1 0 0 2 5 5 
1 0 0 2 5 5 
GOUDRONS DE HOLILLE ET AUTRES 
10C 116 56 11 14 11 
10C 116 56 11 14 11 
57 116 56 11 14 11 
PROO. D I S T I L L A 1 I 0 N GOUORCNS DE HCUILLE 
71 234 405 10 31 42 
65 203 3 6 7 9 26 40 
12 25 19 2 4 4 
20 218 2 17 
53 158 150 7 19 19 
3 1 
23 17 4 2 
6 1 
6 1 
C0L0RAN1S ORGAN. SYNTH. , INDIGO NATUREL 
3«8 266 238 914 961 953 
203 134 115 274 272 251 
4 6 33 32 107 97 9 1 
2 0 0 4 1 1 
154 100 63 162 175 159 
1 2 9 3 5 33 
121 111 113 635 678 668 





7 14 12 2 4 4 
7 14 12 2 4 4 
7 14 12 2 3 4 
MATIERES COLORANTES VEGETALES, ANIMALES 
« 3 6 6 2 6 
3 2 6 6 2 6 





ORIGINE i 4 




ALLEM. R . F . 
BRESIL 















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 


















5 2 3 . 3 2 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
63 «3 35 22 16 
53 «3 35 19 16 
4 2 1 1 
45 40 35 18 16 
10 3 
EXTRAITS TANNANTS 0 ORIGINE VEGETALE 
60 34 55 12 T 
56 26 47 11 5 
36 20 36 7 4 
21 6 11 4 1 
3 
4 6 5 1 2 
TANNINS ET DERIVES 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
329 538 4 5 0 105 185 
329 538 4 9 0 105 185 
96 174 147 69 134 
6 16 l 
125 155 150 17 22 
10« 201 173 17 28 
2 2 3 2 1 


















1 Y COMPRIS CST 6 5 5 . 9 1 EN 1962 ET 1963 1 
26 3C 22 33 4 8 
25 27 21 3 0 40 
24 24 19 28 35 
2 3 2 2 6 
0 0 1 
1 1 1 3 4 
2 4 
0 
P I G M E N T S . . . POLR CERAMICUE, VERRERIE 
131 155 363 38 62 
16 16 37 4 5 
12 7 31 2 2 
6 9 2 3 
6 
0 5 1 
21 218 10 
1C7 117 122 33 46 
VERNIS, PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
262 255 295 235 274 



















ORIGINE i 4 
FRANCE 
U . E . 6 . L . 
PAYS­BAS 

















U . E . B . L . 




ALLEM. R . F . 


















ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
221 235 201 




19 17 13 16 17 
8 9 37 6 7 
1 0 1 
3« 32 21 55 56 
ο­
ι 1 1 1 1 
1 21 1 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
« 3 3 6 6 
4 3 3 6 6 
4 3 2 5 6 
SICCA11FS PREPARES 
1 2 1 1 1 
1 2 1 1 















MORTIER. ENDUI1S . MASTIC. CIMENT RESINE 
62 66 45 29 31 
62 66 49 29 31 
51 46 49 28 29 
11 18 1 2 
PROVITAHINES ET VITAHINES 
1 1 11 2 4 
1 1 11 2 4 









ALCALOIDES VEGETAUX. DE SYNTHESE, DERIVES 
C 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
11 7 8 133 306 
10 4 6 130 102 
1C 4 5 130 99 
C O 2 
C 0 1 
0 
0 ? 
0 3 2 1 200 
MEDICAMENTS POLR HOMMES ET ANIMAUX 
71C 664 ( 2 0 2581 3014 
674 647 ( 0 6 2 5 3 7 2975 
667 643 ( 0 1 2502 2923 
3 7 
3 4 4 28 52 



















































































































































































EAUX DISTILLEES AROHATIQUES, ETC 
15 
15 














ORIGINE 1 4 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 







C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
L IEAN 





ALLEH. F . F . 




C . C' IVO IRE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 




U . E . 6 . 1 . 
PAYS­EAS 




MAURIT AN IE 
C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 




U . E . E . 1 . 
PAYS­EAS 






U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
















î e e 23« 
23 21 
e ι 




































































































































































ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 















































U . E . E .L . 
PAYS­BAS 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 




U . E . E . L . 





















U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION, SCORIES THOMAS 
12CC5 ( 3 5 1 870 
12005 6 3 5 1 870 
642E 455 
2082 ( 2 4 6 232 
2485 183 
ENGRAIS CHIMIQtES POTASSIQUES 
C Y COHPRIS C S I 2 7 1 . 4 0 EN 1962 
( Y COMPRIS CS I 5 6 1 . 3 2 OE 1962 
(555 7276 1516 503 
( 5 5 5 7276 1516 503 
«067 4779 1516 266 
530 1««3 4 9 
3562 1C53 187 
ENGRAIS NDA 
1234 573 23 86 
1234 573 23 86 
63« 565 4 57 
401 5 2 0 29 
EXPLOSIFS PREPARES 
32 36 12 21 
22 36 12 21 
32 36 12 21 
MECHES, CORDEALX DETONANTS 
2 3 0 4 
2 2 0 4 
2 2 0 4 
1 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, 
1 2 1 4 
1 2 1 4 
1 2 1 4 
AR1ICLES DE PYROTECHNIE 
2 4 4 4 
3 4 4 4 





ET 1963 1 
























MUNITIONS OE CHASSE ET DE SPORT 
22 25 33 35 
23 25 33 35 
21 21 23 33 
2 4 
1 1 1 1 









IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 




U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. R . F . 











U . E . B . L . 
PAYS-tAS 
ALLEN. R . F . 











N .SPECIF IES 



















ALLEM. R . F . 
IT AL Ι E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONOENSATI ON 
353 4C9 463 2 2 9 301 
348 405 4 5 6 223 295 
156 221 2 2 8 126 2 1 0 
1 
4 1 68 105 16 27 
93 87 4 0 3 0 33 
56 29 82 4 9 25 
2 
2 2 
ο ο ι 
2 2 3 3 
5 
C l 1 2 
PRODUITS OE POLYMERISATION. ETC 
2222 3194 3 5 3 0 1056 1468 
2141 2868 3 2 6 5 1023 1364 
1675 2395 2726 877 1149 
C 20 26 6 9 
20 44 159 16 23 
174 336 266 6 9 130 
72 73 67 55 54 
50 102 31 16 27 
2 50 1 3 14 
0 1 1 
7 4 4 
6 10 1 2 
6 19 10 3 6 
7 3 
1 37 34 1 12 
2 
2 2 












1 3 5 8 













AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
1 Y COMPRIS CST 5 8 1 . 3 1 1 
73 ICC 108 78 136 
66 101 56 72 12B 
54 85 75 55 103 
C 1 
12 16 2 0 16 25 
4 2 7 3 2 
2 5 4 3 6 
0 
1 1 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
4 1 1 
4 1 1 











RESINES NATUR. M O D I F I E E S . GOMMES. ESTERS 
5 e 10 6 6 
5 8 10 6 6 
1 1 1 1 2 
3 5 8 2 2 









ORIGINE i 4 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 






C . D' IVOIRE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG-KONG 





ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
AUT. MATIERES PLASTIQUES ET ARTIF IC IELLES 
50 110 51 5 0 
50 110 91 5 0 
22 75 48 11 
1 












DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
753 2036 1256 4B1 
675 1798 1227 4 5 9 
61E 1626 574 4 1 0 
3 3 0 1 
43 137 6 2 0 2 0 
10 21 14 25 
2 10 2 0 4 










AMIDONS ET FECULES. INULINE 
157 155 214 33 
154 141 214 32 
150 125 IBS 31 
5 
4 15 21 1 





















CASEINES. CASEINA T E S , AUTRES DERIVES 
5 13 139 9 
1 11 118 1 
1 10 117 1 
1 0 0 5 
17 
3 2 5 3 




GELATINES ET DERIVES, COLLES 
19 6 5 1 0 
19 6 5 1 0 





















































































5 9 9 . 6 5 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 







CEXTRINES, AMIDONS. FECULES 
62 49 34 
63 49 34 
63 46 33 
COLLES PREPAREES NOA 
2C6 175 154 
206 178 190 
177 156 157 





2005 2C60 2523 
521 2C33 2523 




I 4 8 6 
LIGNO SULFITES 
63 62 59 
30 46 48 
30 46 48 
























































TEREBENTHINES. AUTRES SOLVANTS TERPENI OUES 
32 29 26 
14 10 10 
14 9 β 











COLOPHANES ET ACIDES RESINI OUES 
136 5 15 
133 3 9 


























Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE J. 4 
FRANCE 
MAROC 




ALLEH. R . F . 








ALLEM. R . F . 
SUISSE 




U . E . 8 .L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
N .SPECIF IES 
5 9 9 . 7 6 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 









5 9 9 . 9 2 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 
1 
2 




CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 
2 7 8 2 
2 7 8 2 
2 7 8 2 
1 













PAREMENTS PREPAR. APPRETS POUR MORDANCAGE 
16 23 33 12 
6 10 19 4 
4 3 2 2 
3 7 17 1 






ADDI1 IFS POUR HUILES MINERALES 
53 64 222 28 
26 5C 210 18 
2 5 30 188 18 
15 19 
1 3 2 1 
3 1 1 1 
1 











ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
« 3 4 4 
4 3 3 4 






MILIEUX DE C I L URE POUR MICROORGANISHES 
4 2 1 β 
« 2 1 6 
4 2 1 6 





COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
15 14 31 4 
15 14 31 4 




CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 







ALLEM. R . F . 
ZONE CM EST 
ALGERIE 
















U . E . B . L . 
PAYS­EAS 














ALLEM. R . F . 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2C1 156 186 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
38 4 1 
16C 166 126 32 38 
1 1 
4C 30 59 5 4 
B 1 





COHPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
6 16 45 4 9 
6 14 45 4 B 





SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS CU S Í M I L . 
47 60 43 24 35 
47 55 43 24 32 
46 50 35 24 31 







PRODUITS ET PREPARATIONS CHIHIQUES NDA 
1 Y COHPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
320 255 400 197 219 
251 252 371 180 190 
232 154 277 134 148 
2 8 11 2 2 
3 18 36 2 10 
56 32 46 4 1 30 
5 1« 5 5 6 
0 1 
0 
0 1 1 
2 
5 3 1 
5 16 17 10 1« 
11 2 
3 4 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
212 171 156 115 94 
212 171 156 115 94 


















CUIRS ET PEAUX OE VEAUX 
1 INCLUS DANS CST 6 1 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 I 
1 0 1 2 1 
1 0 1 2 1 




CUIRS D ALTRES BOVINS ET EOUIDES 
1 Y COHPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 1 15 5 2 
2 1 15 5 2 





































ALLEH. R . F . 
IT AL ΙE 
JAPCN 




ALLEH. R . F . 
HAROC 
62 1 . 0 1 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
PEAUX D OVINS PREPAREES 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 2 1 3 
1 2 
1 2 
1 1 1 1 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
3 1 1 18 25 20 
3 1 1 18 25 20 
3 1 1 18 25 20 
CUIRS ET PEAUX, VERNIS OU METALLISES 
1 1 1 3 2 4 
1 1 1 3 2 4 
1 1 1 3 2 4 




ARTICLES EN C U R A USAGE TECHNICUE 
12 2 2 15 13 13 
12 2 2 15 13 12 
12 2 2 14 12 12 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
2 1 0 3 3 3 
1 0 0 3 3 3 
1 0 0 3 3 3 
PARUES DE CHAISSURES 
5785 36 15 66 56 27 
5781 38 15 62 56 27 
21 36 12 48 56 24 
0 3 1 2 
576C 13 
4 5 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
6 5 4 11 15 13 
2 3 3 8 13 11 
2 2 1 7 10 7 
1 2 3 4 
3 2 1 3 2 2 
PLAQ. , F E U I L L . · BANO. , CACUTCH. NCN VULCAN 
27 18 37 22 8 32 
ι 1 
57 







ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
C . C ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
JAPON 




ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
AUTR1CFE 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 


















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
ZONE CM EST 
ETATS­UNIS 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
15 9 8 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
6 4 5 
5 0 1 3 1 3 
10 3 
9 6 3 2 
4 4 5 3 
2 9 27 
5 ï 2 2 
13 9 
AUTRES FORMES OE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
61 36 48 88 B2 78 
60 27 46 86 Bl 77 
42 24 23 54 47 44 
12 e 2 1 2 0 23 27 
6 5 3 12 10 6 
C 1 
1 1 1 1 
0 1 
F I L S , CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
2 0 1 2 1 1 
2 0 1 2 1 1 
2 0 1 2 1 1 
PLAQ. , F E U I L L . , BANO. , CAOUTCH. NON DURCI 
424 256 260 245 1TB 242 
4 1 1 286 276 231 168 234 
395 260 2 7 6 212 145 234 
C C 3 4 
15 25 16 19 
6 6 3 1 0 3 3 
2 0 0 2 4 4 
3 2 
6 3 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NCN DURCI 
65 53 43 137 112 98 
65 51 41 136 106 92 
64 «5 4 0 133 96 SB 
0 1 
1 6 1 3 10 3 
0 1 
1 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
1 1 4 3 




BANDAGES. PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
1517 1329 1278 1893 1769 1785 
1371 13C8 1254 16B6 1743 1762 
878 848 571 1062 1133 1387 
1 I 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS ­
ALLEM. R . F . 





C . C ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 




U . E . E . L . 
PAYS­BAS 










U . E . B . L . 
PAYS­EAS 




C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 










C . C ' I V O I R E 
THAILANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
32 39 4 2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
38 52 63 
18 10 24 21 13 27 
57 64 102 6 9 85 135 
367 347 115 495 4 5 9 149 
C 1 11 1 2 8 
4 14 
6 7 5 11 13 9 
132 1T7 
0 1 
4 6 4 5 9 4 
ARTICLES 0 HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
7 2 4 11 14 IB 
7 2 4 11 14 18 
7 2 4 11 14 18 
0 1 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
6C 36 43 110 90 106 
59 34 37 108 85 91 
56 33 36 103 T9 85 
G O 3 2 
0 1 
1 0 0 2 2 3 
C l 1 3 
1 0 0 1 1 3 
0 2 5 1 3 9 
0 1 
0 0 1 2 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
76 54 55 101 122 133 
73 44 46 91 113 122 
65 35 41 Bl 93 102 
0 0 0 1 2 1 
C O 1 1 
4 3 4 7 11 17 
1 2 0 1 6 2 
1 6 8 1 6 6 
1 0 2 1 
1 1 
1 0 0 6 1 2 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC D U R C I , EN EBONITE 
2 3 2 2 4 2 
2 0 1 2 2 1 
2 0 1 2 1 1 
3 1 3 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN B O I S . 5MM OU MOINS 
« 4 6 4 4 7 
4 2 2 4 3 3 
4 2 2 4 3 3 
1 1 1 1 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 








C . 0 ' IVO IRE 





C . C' IVOIRE 






6 2 1 . 8 3 
MONCE 
GAMBIE 




6 2 1 . 6 5 
NONCE 
FINLANCE 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
BOIS PLAQUES 0 1 CONTRE­
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
­PLAQUES 
1026 1560 1437 3 3 9 4 8 8 4 3 4 
207 260 242 101 133 120 
2C7 253 242 101 129 120 
5 3 
2 1 
636 536 756 180 258 197 
175 361 398 57 97 116 
0 1 
« 1 
PANNEAUX CREUX OU CELLULAIRES EN BOIS 
6 18 3 8 
6 11 3 6 
6 11 3 6 
6 2 
BOIS AMELIORES 





BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
254 331 363 2 0 27 33 
5 1 
5 1 
252 315 334 2 0 25 29 
β 44 1 4 
BOIS FEUILLAROS, ÉCHALAS. P IEUX, PIQUETS 
16 1 
16 1 




BOIS F I L E S , BOIS PREPARES POUR ALLUMETTES 
6 2 
6 2 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
20 32 19 13 15 9 
20 31 17 13 15 9 
20 3 1 17 13 15 9 
1 1 
58 






I T A L I E 






















U . E . B . L . 




QUANTITÉS: Ton nes ou 
ΪΊ 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES SIMILAIRES 













































































































































CANET1ES, BUSETTES, BOBINES 
































C . 0 ' IVOIRE 
DAHOMEY 
CHINE CONT. 

























U . E . E . L . 
PAYS-EAS 














U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
60 28 52 











OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
7 8 13 8 
6 3 1 5 
6 3 1 5 
3 10 
1 1 2 2 
C 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
6 14 8 Τ 
6 14 5 7 




302 265 251 49 
13 47 191 2 
13 47 191 2 
56 54 1 0 
9 






































AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. NCN COUCHES 
2142 2431 3 1 1 8 549 
1460 1432 1345 403 
1416 1319 1013 3 9 0 
10 24 6 3 
33 272 
1« 22 23 4 
15 3 5 31 6 
569 633 527 123 
30 4 1 188 10 
































( INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
545 513 199 204 
511 480 739 187 
SIC 465 730 104 
3 4 
0 














ORIGINE 1 4 




















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
0 4 
VALEURS : 10O0 t 
1967 
2 6 
6 12 14 2 
7 7 10 6 
16 12 31 5 
C C 1 
0 1 
e 3 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
1732 1974 1566 321 
741 933 662 126 
741 933 654 126 
8 
26 57 22 6 
100 720 722 145 
25 14 203 5 
19 
17 15 4 
50 7 0 






















AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
37 54 30 12 
10 17 16 4 
8 11 16 4 
6 
14 6 3 5 




PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
35« 375 194 37 
168 246 170 23 
166 245 168 23 
2 2 
166 12« 20 14 
4 
4 
PAPIER, CARTON FORME FEUILLE A 
73 182 159 24 
22 57 14 β 
22 57 14 8 
34 69 128 12 
8 15 13 3 
























PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
45 26 46 2 0 
26 14 34 14 
25 13 34 14 







IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 














ALLEM. R . F . 




ALLEH. R . F . 
ALGERIE 




ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




U . E . e . L . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT COLLE 
25 14 12 4 2 4 
25 14 12 4 2 4 
8 3 
24 14 4 4 2 1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDULE, C R E P E . . . 
36 26 2 14 I B 3 
36 S 2 14 4 3 
38 5 2 14 4 3 
2 1 14 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE. QUAORILLE 
22 24 2 9 12 16 13 
22 24 29 12 16 13 
22 24 27 12 16 12 
2 1 
PAPIER CARTON C O U C H E . . . SAUF POUR IMPRESS. 
( Y COMPRIS CST 6 4 1 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
66E «02 193 7 0 70 101 
649 557 793 67 6 9 100 
649 597 758 67 6 9 9 2 
35 9 
19 5 3 1 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
5 18 10 5 18 11 
5 16 8 5 17 β 




PAPIER DE TENTURE, LINCRUSTA. VITRAUPHANIE 
1 2 3 1 1 3 
1 2 3 1 1 3 
1 1 
1 2 2 1 1 1 
EMBALLAGES, B O U E S , SACS EN PAPIER, CARTON 
1323 1669 2204 4 7 1 6 3 9 596 
6 0 1 SOI 1309 302 4 2 0 3 6 8 
505 792 1303 2 7 8 418 362 
3 3 4 1 1 5 
2 1 
2 2 1 2 
94 23 
3 1 4 7 2 12 
4 15 55 1 4 15 








C . D ' I V O I R E 
HONG­KONG 










AL CED IE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 














U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 











U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 








CARTONNAGES OE BUREAU ET SIMILAIRES 
4 1 0 4 2 
4 1 0 4 1 
« 1 0 4 1 
ARTICLES OE CORRESPONDANCE 
174 155 134 105 119 
150 132 113 B9 104 
145 132 113 89 104 
6 9 3 3 3 
1« 11 5 12 8 
2 1 













REGISTRES, CAHIERS. CARNETS, CLASSEURS 
7EC 560 650 525 695 
778 922 538 523 6 7 0 
7 77 920 532 522 667 
C 1 1 
0 
1 0 1 
5 
1 0 1 1 1 
1 0 7 1 1 
55 102 20 
1 2 1 
C I O 1 2 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT 
54 24 47 61 27 
54 24 47 61 27 
54 24 4 7 61 27 















PAPIERS A FORMAT POUR DUPLICATI CN, REPORTS 
7C 103 89 141 199 
44 81 72 123 179 
34 76 65 103 172 
0 
10 3 7 19 7 
0 1 
1 1 1 * 4 
22 14 13 7 5 
2 2 1 6 6 
5 2 
C 0 1 











« U T . PAP. CART. OECOUPES A USAGE DETERMINE 
460 472 516 282 307 
4 5 1 444 456 271 293 
373 37« 397 2 4 * 257 
6 14 4 
1 1 
324 







ALLEM. R . F . 















ALLEM. R . F . 




ALLEH. R . F . 
IT AL ΙE 
ROYAUHE­UNI 
SUECE 







« S I . 1 2 
HONDE 
CEE 
IT AL Ι E 




I T A L I E 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
6 1 13 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
5 1 10 
65 50 24 2 0 22 13 
3 12 β 1 9 7 
1 2 0 2 3 2 
17 6 
1« 10 6 4 3 2 
12. a 






TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET SIMILAIRES 
5 6 16 7 8 19 
9 8 16 7 8 19 
5 8 7 7 β β 
9 11 
AUTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTON 
135 169 150 95 127 166 
76 69 1*0 65 88 133 
76 88 137 63 87 129 
I C O 1 1 1 
0 3 1 2 
1 1 2 1 1 1 





* 1 7« 31 17 3 * 13 
2 0 1 * 1 2 
1 1 
F I L S BOURRE SOIE NON CONDITIONNES POUR DET 
0 1 2 6 
0 1 2 6 
C l 2 6 
F I L S SOIE . BOURRE. . . CONDITIONNES POUR DET 
2 1 1 23 10 I T 
2 1 1 23 10 17 
2 1 1 23 10 17 
0 1 
F ILS LAINE CARDEE NON CONDITIONNES PR OET. 
1 2 5 3 5 13 
1 2 5 3 5 13 
1 2 5 3 5 13 






Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE J. 4 








I T A L I E 




C . D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 












ALLEM. R . F . 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
« S I . 6 2 
HONDE 
CEE 
.QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
F ILS L A I N E , POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
6 7 * 17 25 20 
6 7 * 17 25 20 
6 6 * 17 2 * 20 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON CONO. POUR DET. 
( Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 1 
50 77 82 183 272 237 
50 77 82 1B3 272 237 
50 76 62 183 270 237 
1 1 
F ILS COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
207 201 182 530 525 * β * 
6 1 49 45 2 4 7 215 215 
61 49 45 2 4 7 214 215 
146 152 136 283 311 26B 
1 1 
F I L S L I N . RAMIE NON CONDITIONNES PR DETAIL 
3 8 3 5 15 7 
3 8 3 5 15 7 
3 8 3 5 15 7 
F ILS L I N . RAMIE CONDITIONNES POUR DETAIL 
2 1 0 4 5 2 
2 1 0 4 5 2 
2 1 0 4 5 2 
F I L S DE CHANVRE 
3 3 2 6 6 5 
3 2 2 6 6 5 
1 2 2 3 5 4 
1 1 1 3 1 1 
F ILS F I B . SYNTH. CONTIN. NON CONO. PR DET. 
1 Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 1 1 
S4 56 23 96 119 94 
54 55 23 95 118 93 
5C 50 2 0 83 102 87 
2 6 




MONOFILS. LANES ET S I H I L A I R E S SYNTHETIQUES 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 2 1 
1 5 1 5 21 5 












ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ESPAGNE 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
JAPON 















ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ESPAGNE 




ALLEH. R . F . 
ESPAGNE 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 l 1968 1969 
1 2 1 
3 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
5 15 5 
6 
F I L S F I B . SYNIH. CONTIN. CONDI. FOUR DET. 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 3 I 
33 40 29 90 101 76 
24 33 22 67 86 58 
13 19 11 36 51 34 
3 4 7 7 9 14 
6 5 4 24 26 10 
2 7 7 4 15 18 
8 18 
F ILS F I B . SYNTH. DISCON. NON CONO. PR DET. 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 4 1 
1 Π 4 4 19 13 
1 16 4 4 17 12 




F I L S F I B . SYNTH. DISCON. COND. PCUR DETAIL 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 1 
14 11 3 35 3 0 β 
« 4 3 11 18 β 
1 3 3 5 15 8 
1 3 
1 0 3 2 
1 2 
1 2 
11 3 24 7 
0 1 
2 1 
F I L S F I B . A R T I F . CONTIN. NON CONO. PR OET. 
3 1 12 7 4 25 
3 0 12 7 2 25 




MONOFILS, LAMES ET S IMILAIRES A R T I F I C I E L S 
2 4 0 9 14 1 
2 1 0 9 6 1 
1 1 C 8 6 1 
0 1 
3 Τ 
FILS F I B . A R T I F . CONTIN. CONO. POUR DETAIL 
1 11 17 2 23 42 
1 6 17 2 12 «2 
1 3 7 2 7 18 




























U . E . E . L . 
PAYS­EAS 




C . C ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 








ALLEM. R . F . 
« 5 2 . 2 3 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
F I L S . F I B . A R T I F . DISCON. COND. POUR OETAIL 
5 5 1 17 18 * 
5 5 1 17 18 * 
5 9 1 17 18 * 




F ILS DE JUTE 
E 19 19 5 13 15 
8 19 19 5 13 15 
8 19 19 5 13 15 





AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON HERCERISES 
1525 1114 1222 1637 1364 1576 
85 75 37 125 93 40 
7C 65 21 99 77 23 
1 1 1 1 
11 1 * 18 1 * 
8 12 11 8 13 12 
15 13 10 7 
10 10 
33 2 * 21 15 
3 1 2 7 * 4 
1406 558 1154 I 4 8 6 1199 1516 
30 40 
TISSUS COTON POINT GAZE NON ECRUS NI HERC 
( Y COMPRIS C S I 6 5 2 . 1 1 1 
1 0 1 1 1 5 
0 0 1 1 1 5 
0 0 1 1 1 5 
TISSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 
( Y COMPRIS CST 4 5 2 . 1 2 1 
5 5 3 9 12 β 
5 S 3 9 12 8 
5 5 3 9 11 S 
0 1 
VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN COTON 
1 Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 63 / 96 
552 136 55 3 0 8 241 172 
1 1 
6I 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
«LLEM. R . F . 
I T A L I E 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




























ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUHE­UNI 




« 5 2 . 3 2 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
5 8 1 113 C4 
CE 50 4 8 
27 2 6 
8 2 17 
* 1 6 56 1 * 
2 1 
2 1 0 
e ι 2 0 
21 10 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
295 1 9 9 






1 0 1 
1 1 
3 9 
TISSUS COTON NON ECRUS NI MERCERISES 
3668 2762 1333 
3165 2099 768 
2111 1305 483 
55 * 4 2 
351 2 6 * 107 
526 * 2 * 132 
72 61 * 5 
16 7 
1 * 0 
20 8 10 
70 13 2 
30 16 5 
67 106 27 
53 44 1 
13 * 6 1 
5 3 1 1 
18 2 
2 15 2 
5C 6 7 





9 3 7 9 7βββ 
B179 5 6 * 1 
5 * 3 7 3566 
236 95 
916 7 *0 
1392 1066 
198 I T * 
5 * 9 
3 12 
4 2 2 0 
135 2 * 









* β 25 
60 
1 
TISSUS DE SOIE OU OE BOURRE OE SOIE 
1 0 1 
1 0 1 




TISSUS DE LAINE OU OE POILS F I N S 
2« 16 1 * 
2 * 16 13 
5 9 8 
7 6 4 
7 C 1 
1 1 1 
0 
5 9 4 9 
5 9 49 
25 32 
18 1 * 











4 3 7 6 






























TISSUS DE L I N , RAMIE SAUF VELOURS, PELUCHE 
3 5 6 
3 5 6 
3 5 6 
TISSUS OE CHANVRE 
1 1 1 













ORIGINE 1 4 
FRANCE 




U . E . e .L . 
PAKISTAN 
INCE.S IKKIH 





ALLEH. R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DH EST 
ETATS­UN IS 
JAPON 





ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
AUTRICHE 










U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 196B 1969 
1 1 1 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
1 3 3 
TISSUS DE JLTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
173 133 362 1 1 9 B2 184 
153 1C7 120 110 72 75 
115 72 51 B4 «9 55 
36 35 29 27 22 21 
Π 233 6 104 
2C 10 10 8 4 4 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CCNTINUES 
1 Y COMPRIS C S I 6 5 3 . 6 1 1 
468 2 * 7 40 BOB 482 232 
466 247 37 799 * 8 1 19B 
* E 3 239 32 777 * * * 173 
0 1 2 1 * 7 
1 4 3 4 14 14 
2 1 1 16 18 3 
C 2 
0 9 
O C 1 1 
1 2 5 25 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
1 Y COMPRIS C S I 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 1 
35e 179 266 1163 929 1*35 
351 115 261 1161 9 1 * 1*17 
305 1 2 * 180 976 7 1 9 1079 
1 3 3 13 
1 * 17 15 * 9 6 * 58 
33 2 * 31 107 87 137 
5 10 32 26 * * 130 
1 3 1 6 
3 1 * 
0 2 1 11 
TISSUS OE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
206 52 67 * 7 9 282 * 0 9 
1 9 * * 3 * 6 * 3 3 217 273 
176 33 25 3 7 0 182 168 
3 1 9 1 * 3 * 1 
1 1 1 3 5 * 
1« 7 10 * 7 27 59 





« 7 15 37 
5 7 1« 26 6 0 96 
TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
295 205 100 426 307 206 
166 97 54 314 210 138 
120 53 18 223 118 42 
7 15 3 15 2 * 7 
6 5 1 9 13 3 
21 11 8 37 25 19 
1« 12 2 * 3 0 30 67 
1 1 
Produits CST 













U . E . B . L . 
PAYS­EAS 





















ALLEM. R . F . 








ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UN 1 
MAROC 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
6 1« 





71 6« * 64 
2 * 
4 . 












ETOFFES DE BONNETERIE NI ELASTICUE NI CAOU 
579 652 «46 1253 
561 636 S IS 1232 
■ t 7 * 95 276 
IC 66 12 11 
76 89 77 151 
351 3*2 295 6 3 8 
37 67 39 155 
2 5 3 6 
2 
3 9 7 6 
2 
12 35 1 * 9 
* 
1ISSUS EN F I L S DE MET»L, ETC 
2 IE 0 9 
1 18 0 5 
1 18 0 5 
1 0 0 4 
TISSUS EN POILS GROSSIERS 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
KUBANER I E , BOLDUCS 
32 12 9 67 
33 11 9 66 
33 10 9 66 
1 0 













































ETIQUETTES, ECISSONS, ART. SI MI L. TISSES 
« 1 5 9 
« 1 5 9 
4 1 5 9 
F I L S CHENILLE. PASSEMENT. ART. 
E 4 15 I B 
6 3 15 16 
6 3 1 * 16 
0 
0 



















Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 




U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
GAHEIE 




U . E . e .L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









ALLEH. R . F . 
















ALLEH. R . F . 
IT AL IE 




ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 
« 5 5 . 4 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 |969 




VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
i NOUEES, UNIS 
5 6 2 12 
5 5 1 12 
2 2 1 * 
1 
0 1 t 














TULLES, MAILLES NOUÉES FAÇONNES, DENTELLES 
116 120 335 395 
93 89 265 330 
7 6 163 38 
2 0 * 
16 12 5 33 
63 69 98 231 
5 2 25 
15 2 54 
C C I 1 
4 29 69 10 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES OU 
15C 151 66 771 
55 118 46 589 
52 56 8 418 
6 2 2 17 
15 11 10 56 
21 48 25 98 
0 
1 3 
8 12 6 33 
1 
2 5 
17 16 1 64 
5 0 1 
5 0 4 
0 
13 5 14 6 9 
1 3 
FEUTRES E l ARTICLES EN FEUTRE 
40 117 168 16 
40 117 168 16 
35 117 165 15 
0 1 
3 
AR1ICLES EN TISSUS NON TISSES 
5 5 10 9 
5 9 9 9 
5 9 7 9 
1 1 
1 
I ISSUS ENDUITS 
6 6 4 6 







































































U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 


















ALLEM. R . F . 





ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 




U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ESPACNE 
C . C' IVO IRE 
ETATS­UNIS 
Í 5 5 . 6 2 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
6 6 3 





TISSUS EHPREGNES, ENDUITS HAT. PLASTIQUES 
253 4CC 223 237 265 
276 37« 317 224 255 
251 33« 253 197 216 
6 6 1 4 4 
3 
5 18 35 4 11 
17 17 25 18 23 
6 1 
1 1 
14 18 5 12 8 
TOILES C I R E E S , TISSUS HUILES 
1 5 2 
1 5 2 
1 3 1 
1 2 1 
TISSUS CAOLTCHCLTES SAUF BONNETERIE 
7 e 4 8 7 
7 E 4 8 7 
7 3 4 8 4 
5 3 
TISSUS IHPREGNES, ENDUITS NOA 
5 5 1 3 3 
5 5 1 3 3 
4 5 1 2 3 
2 1 
TISSUS ELASTIOLES SAUF BONNETERIE 
¿t 21 27 66 65 
26 2C 27 66 65 
14 12 9 34 42 
0 1 
1 
12 9 18 31 23 
F ICELLES, COROES, CORDAGES 
273 173 124 131 92 
243 123 1C3 110 60 
155 10« ICO 92 52 
8 7 3 3 
35 12 14 5 
1 2 1 
1 
1 1 
































FILETS EN CORDE, CORDAGE, F ILETS DE PECHE 
































ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUECE 
AUTR ICH E 
C . C' IVOIRE 




ALLEM. R . F . 
SU ISSE 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
25 «7 30 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
72 115 84 
26 31 6 71 80 18 
0 1 
C 1 1 1 
15 23 34 65 




1 1 2 2 
AUT. ART. EN F I C E L L E S , CCRDES SAUF TISSUS 
1 1 2 1 4 3 
1 1 2 1 4 3 
1 1 2 1 3 3 




0UA1ES, AR1ICLES T0NT1SSES, NCEUDS, ETC 
15 12 13 27 22 21 
15 12 13 27 22 21 
19 12 13 27 22 21 
HECHES, HANCHONS POUR LAMPES, RECHAUDS.. . 
15 15 13 33 36 32 
15 14 12 30 30 27 
14 14 12 27 30 27 
C 3 
C 1 
1 0 0 1 3 2 
C l 2 2 
1 2 
TISSUS, ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
5 7 7 32 43 40 
8 7 7 22 34 32 
E 6 7 21 30 31 
C I O 1 4 1 
1 0 0 10 9 7 
1UYALX POUR POMPES EN TEXTILES ET SI MI L. 
2 2 4 7 10 16 
2 2 3 6 8 13 
2 2 3 6 8 13 
1 1 3 3 
COURROIES DE TRANSMISSION EN TEXTILES 
2 2 2 10 14 9 
2 3 2 10 14 9 
2 3 2 8 14 9 
1 1 
63 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE Ì 4 
ALLEH. R . F . 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 












GU INEE.REP . 

















N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
C. D ' IVOIRE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
IT AL 1 E 
ESPAGNE 
ZONE CM EST 
MAROC 
MAURITANIE 
C . C ' I V O I R E 





VALEURS : 1000 t 
1967 
2 























3 * 8 292 
3C5 












































































































































































































C . C ' IVOIRE 




U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUME­UN 1 
ESPACNE 

















ALLEH. R . F . 









ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
COUVERTURES OE COTON 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
6C 28 12 129 69 23 
C 2 1 4 
C 2 1 4 
1 1 1 1 
77 37 10 127 67 IB 
LINGE OE L I T , DE TABLE, RIDEAUX, ETC 
155 143 162 352 369 391 
86 60 56 176 162 159 
66 51 42 135 139 1 2 * 
2 2 5 5 5 13 
6 2 2 13 5 7 
O i l 1 2 2 
12 5 6 22 11 12 
1 1 1 1 
6 * 11 1 * 5 1 * 
6 4 
« 1 5 2 
4 1 7 2 
0 1 
1 1 1 2 
36 2 8 8 6 1 
47 45 53 112 151 150 
1 1 
0 2 
1 1 2 3 
5 β 21 16 17 45 
1 2 
13 6 9 15 10 16 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
79 36 27 168 102 87 
6« 34 26 159 99 85 
62 33 25 154 95 82 
0 0 0 1 2 2 
2 2 1 4 2 1 
O C O 1 1 1 
12 0 3 1 
2 0 5 1 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER, CARTCN 
743 673 128 210 247 200 
725 829 667 205 2 3 * 187 
3SC 416 364 1 0 * 110 95 
237 2«3 233 72 BO 72 
58 148 69 29 * 3 20 
IE «3 62 5 13 1 * 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , LINOLEUM 
2 * 79 1 2 17 
2 2 79 1 1 17 
2 2 65 1 1 13 










U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
ITALIE 
HAROC 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 


























ALLEH. R . F . 
ITALIE 




U . E . Β .L . 
I TAL IE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES. FN LAINE 
( Y COHPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
1 5 1 5 10 3 
1 * 0 5 7 1 
C C O 1 1 1 
1 1 
1 0 * 1 
3 3 
O i l 1 3 3 
AUTRES T A P I S . TISSUS KELIM ET SIMILAIRES 
23 25 35 37 58 75 
21 23 31 34 53 63 
17 18 23 28 42 48 
1 2 3 3 4 5 
1 1 2 1 6 6 
2 1 3 2 2 5 
1 2 
C 1 






1 2 3 3 
TAPISSERIES A LA MAIN OU A L AIGUILLE 
C O 1 3 
C C 1 3 
0 3 
MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
472 339 273 107 116 87 
C 1 
219 33 99 7 3 9 
12 5 7 3 
155 293 168 80 105 74 
2C 16 
« 2 
CHAUX ORDINAIRE ET HYORALLIQUE. . . 
15«« 151« 1657 83 80 BO 
1564 1516 1657 83 80 80 
1543 15C3 1411 82 79 69 
22 13 1 1 
2 86 11 
CIMEN1S HYDRALLIOUES MEME COLORES 
867 1113 1010 41 53 49 
667 1112 I C I O 41 52 46 
6«2 667 751 4 0 43 40 
5 1 












IT AL IE 












IT AL IE 
MAROC 
6 6 2 . 3 1 
MONCE 
ETATS-UN IS 


















QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
OUVRAGES EN PIERRES DE 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 1968 1969 
TAILLE NOA 
2 1 28 3 3 3 
2 1 28 3 3 3 
2 1 0 3 3 1 
28 2 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU SI HI LAI RES 
1 30 1 6 
1 30 1 6 
1 20 1 6 
MATERIAUX B A H . EN FIBRE VEGE. AGGLOMEREES 
21 24 2 3 
21 22 2 2 
2 1 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET SIMILAIRES 
532 856 425 106 111 64 
8e 338 21C 13 43 35 
71 31 172 11 6 26 
17 307 38 2 36 9 
844 558 212 93 68 29 
BRIQUES, D A L L E ! , CARREAUX.. . CALORIFUGES 
8 1 
8 1 
BR10UES, DALLEÍ REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
461 335 448 51 59 74 
353 229 391 41 36 41 
252 228 351 4 1 36 41 
2 1 




5 31 7 26 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
48 47 65 3 3 3 
«8 47 65 3 3 3 
«6 47 65 3 3 3 
TUILES ET AUT. POTERIES DE BATIMENT 
103 111 81 6 10 5 
103 178 El 6 10 5 
103 178 61 6 10 5 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 









ALLEH. R . F . 
IT AL IE 




ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
AUTRICHE 





ALLEM. R . F . 
IT AL IE 









ALLEH. R . F . 
1TAL IE 
ETATS­UNIS 





6 6 3 . 5 0 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 I 
1967 1968 1969 
TUYAUX, RACCORDS.. . POUR CANALISATIONS 
26 36 7 4 5 1 
3 ( 25 4 3 
36 25 4 3 
13 7 2 1 
CARREAUX, PAVES, DALLES M VERNIS NI EMAIL 
761 712 654 155 145 148 
761 712 694 155 145 148 
122 203 72 22 30 18 
62C 509 584 129 115 125 
2C 39 4 5 
AUTRES CARREALX, PAVES, DALLES 
«55 54« 604 88 100 106 
435 544 602 85 100 106 
131 91 58 24 14 10 
303 364 422 61 71 71 
85 123 15 25 
22 3 
HEULES E l S IMILAIRES A MO LO RE , A DEFIBRER 
15 18 20 24 31 37 
15 17 2 0 23 31 36 
17 1« 13 19 25 22 
1 2 
2 2 4 3 4 10 
C 0 2 1 1 2 
PIERRES A AIGLISER OU POLIR A LA MAIN 
3 1 1 3 2 2 
3 1 1 3 2 2 
3 1 0 3 1 1 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , PAPIER, ETC 
26 26 34 31 32 38 
26 26 34 31 31 37 





HICA TRAVAILLE, OUVRAGES EN MICA 
13 1 1 3 3 1 
C C O 1 1 1 
0 0 C 1 1 1 
13 1 2 1 
LAINE HINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 








« ( 2 . 6 1 
MCNCE 
CEE 
I T Í L IE 




ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
JAPON 













ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
6 6 2 . 9 1 
MONCE 




6 6 4 . 1 3 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
« 12 18 
~| 1 VALEURS : 1000 S 1967 1968 1969 
2 6 7 
4 12 18 2 6 7 
3 2 




OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE, HINERAUX NDA 
1 2 4 1 2 4 
1 2 4 1 2 4 
1 2 0 1 2 1 
4 4 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
2 15 2 2 6 3 
2 4 2 2 3 3 
2 4 2 1 2 2 
0 1 
15 3 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
12 5 5 15 22 22 
12 9 8 14 22 19 






CARNITLRES OE FRICTION PCUR F R E I N S , FTÇ 
3C 22 24 96 124 88 
29 33 23 93 123 86 
27 30 19 89 116 75 
2 3 4 4 7 12 
1 0 2 1 
C O 1 1 
ARTICLES POUR LSAGES CHIMIQUES 
0 1 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
6 3 4 3 3 4 
4 2 2 2 3 4 
4 2 2 2 3 4 
VERRE EN BARRES, BAGUETTES, B I L L E S , TUBES 
C l 1 1 
0 1 1 1 
1 1 
65 












U . E . E . L . 




U . E . B . L . 
IT «L 1E 




U . E . E . L . 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 









6 ( 4 . 9 1 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
0 1 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 1 
VERRE 0 OPTIQUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE 
C C I 1 1 1 
C O 1 1 
C O 1 1 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
«76 326 «35 101 81 9 9 
* i e 226 435 101 81 99 
4 7 6 326 377 101 Bl 86 
58 13 
VERRE SIMPL. D O L C I , POLI SUR 1 CU 2 FACES 
* * 103 109 13 28 26 
* * 103 109 13 2B 26 
* * 79 80 13 2 * 21 
2C 19 * * 
5 9 1 2 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 
31 113 71 7 2 * 15 
31 113 71 7 2 * 15 
31 113 68 7 2 * 14 
3 1 
PAVES, BRIQUES EN VERRE PCUR CONSTRUCTION 
16 18 15 5 6 5 
16 18 14 5 6 5 
1« 18 14 5 6 5 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
25 37 34 2 9 45 36 
25 37 34 2 9 44 36 
25 28 2 0 26 38 28 
2 5 13 1 5 6 
1 0 0 2 1 1 
0 1 
MIROIRS EN VERRE 
138 153 107 64 72 56 
40 32 30 27 26 23 
23 23 16 19 20 15 
18 9 14 8 5 7 
4 2 
12 1 * 5 6 
3 * 
53 109 6 0 34 41 22 
VERRE OECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
C 10 1 4 






IT AL 1 E 













U . E . e . L . 
IT AL 1E 
CHINE CONT. 




U . E . E . L . 








U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 












ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
C 9 
1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
l 3 
1 
AHPOULES ET ENVELOPPES TITULAIRES EN VEPRE 
1 1 0 2 3 1 
1 0 0 1 2 1 
1 0 0 1 2 1 
1 1 
VERRES D HORLOGERIE. LUNETTERIE ET ANALOGU 
3 1 3 5 9 7 
3 1 3 5 9 7 
2 1 3 5 9 7 
OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
1 Y COMPRIS CS I 6 5 1 . 8 0 ­ 653.BO 1 
21 57 33 41 60 46 
21 54 32 41 56 46 
21 23 32 4 1 52 45 
0 2 
30 3 
3 0 3 1 
BOUTEILLES, FLACONS. BOUCHONS... EN VERRE 
1131 15C2 1573 285 352 408 
963 1255 1 3 0 * 2 5 * 318 350 
767 1 1 * 7 1162 2 1 8 2 8 6 317 
193 147 1*0 31 29 30 
3 1 1 5 3 2 
* 2 î * 72 1 * 1 * 33 
132 153 152 16 20 23 
5 1 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
716 633 1137 2 * 7 329 377 
651 767 1013 2 * 0 319 356 
642 730 553 227 296 3 3 1 
1 1 1 1 1 1 
5 4 2 3 1 1 
2 * 1 1 11 4 
42 46 56 β 10 20 
2 2 2 1 1 1 
1 2 1 1 
6 33 1C3 1 3 11 
12 10 14 4 4 4 
0 1 
1 2 
VERRERIE OE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
48 35 31 65 94 107 
«7 35 30 62 93 97 
«« 3« 27 59 89 B4 
1 5 
2 1 3 4 4 5 
1 2 









ALLEM. R . F . 
ITAL IE 






C E E 
FRANCE 
U . E . e . L . 






C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 










ALLEM. R . F . 
IT AL Ι E 
MAROC 
6 6 7 . 1 0 
MONCE 
JAPDN 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 t 











































































































































































QUANTITÉS : Tonnes c Φ VALEURS : 1000 i 

















FER ET ACIER EN HASSIAUX, LINGCTS, HASSES 
BLOOHS. B ILLETTES, BRAMES, LARGETS, EBAUCH 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
HONG­KCNG 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 




























( 7 9 8 
5 ( 2 1 


















H U B 
568 
















































U . E . E . L . 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UN I 
GAMBIE 
C . C ' I V O I R E 
ETATS­UN IS 
JAPON 




U . E . B . L . 
IT AL IE 
SUEDE 




U . E . e . L . 
SUISSE 
AUTRICHE 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
HAROC 
C . C' IVOIRE 




U . E . B . L . 
6 7 8 . 6 2 
HONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 1 




LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
31 5 2 4 
21 9 2 4 
2 
26 9 3 
TOLES DE FER OU D ACIER 
7 * 1 1 583E 7786 1563 
7072 5458 7C63 1514 
«1«5 3237 «101 887 
2636 2C02 2568 562 
20 151 6 
120 120 243 21 
142 0 38 
2C2 82 2 2 0 20 
2 7 1 
2 
5« 238 
123 236 2C2 28 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
124 88 131 35 
124 67 131 35 
1C3 ( 1 79 29 
26 








































ELEHENTS DE VOIES FERREES EN FER OU ACIEP 
315 6 Í 3 2 1 ( 3 7 7 1 . 
314 277 1351 71 




FIL S DE FER 0 1 D ACIER 
1355 1354 1212 303 
1377 1372 1210 296 
1172 1C55 1C67 255 
2C3 270 1C7 4 0 
1 3 16 1 
3 
22 22 ' 6 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
255 216 2C4 51 
255 216 2C4 51 















IUBES ET TUYAU» EN FER OU EN ACIER 
























U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 












U . E . B . L . 
PAYS­EAS 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




















QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
2636 6535 3 ( 2 4 2 
VALEURS : 1000 t 
1967 
604 
1761 1623 15C5 4 2 9 
25C 55 109 54 
61 13 
45« 4555 33956 98 
13C 242 258 24 
1 
0 
« 15 535 5 























ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU 
262 21B 366 139 
237 151 354 127 
225 1ÍC 158 116 
1 
7 7 6 6 
6 23 189 5 
I C C 3 
12 18 9 3 











OUVRAGES EN FONTE, FER OL ACIER 
723 571 128 370 
7C8 470 666 3 6 0 
7C5 467 Î 7 4 357 
C 48 
1 1 0 1 
2 1 43 1 
1 0 






11 3 39 3 
1 3 1 1 
4 
C 5« 11 1 
ARGENT BRUT ET MI­OUVRE 
C C O 3 
C O O 2 
C C O 2 
0 0 


























































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 
6 8 1 2 1 
HONCE 
CEE 




ALLEH. R . F . 























6 8 2 . 2 4 
HONDE 
CEE 
FR AN C E 
ALLEH. R . F . 
6 8 2 . 2 5 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 








3 1 15 
2 1 1 







VALEURS : 1000 t 







5 2 3 
5 2 2 






BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
31 55 4 0 
31 55 4 0 
31 55 4 0 
0 
TOLES, BANDES DE PLUS 0 
16 17 13 
17 17 13 
17 17 13 
38 82 7 1 
38 82 71 
38 82 70 
1 
15 MM EN CUIVRE 
2 9 28 26 
28 28 26 
28 28 26 
FEUILLES, BANDES OE CUIVRE 0 . I 5 M M CU MOINS 
5 5 3 
5 5 3 
5 5 3 
POUDRES ET PAILLETTES OE 
2 2 3 
2 2 3 
1 
2 1 3 
7 8 3 
7 8 3 
7 8 3 
CUIVRE 
5 5 8 
5 5 8 
3 
5 2 7 
TUBES. TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
12 9 21 
13 9 21 
1 
22 21 51 





U . E . E . L . 
ITAL IE 




SU IS S E 
ETATS­UNIS 













C . C' IVOIRE 
CONGO ERA. 




IT Al Ι E 





ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ALGERIE 
C . C ' I V O I R E 
CAHEROUN RF 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
ALGERIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
13 e 16 
1 
1 3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
22 19 * 2 
2 
2 6 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
5 « 3 12 13 1 * 
5 * 3 11 13 1« 
5 4 3 11 13 14 
0 1 
C 1 








ALUMINIUM BRUI SAUF DECHETS ET OEBRIS 
( INCLUS DANS CST 2 B 4 . 0 4 EN 1962 ET 1963 1 




2 2 1 1 
5 5 1 1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
6 5 4 9 13 7 
6 5 3 9 13 7 
3 4 2 4 12 4 
2 1 1 5 1 2 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
1C2 ICS 4 * 0 β* 102 171 
85 58 61 75 55 59 
66 53 58 7 * * 9 55 
1 1 1 1 2 3 
« 1 3 1 
2 6 
3 1 
13 38 3 3 0 9 35 69 
7 50 6 43 
FEUILLES. BANDES ALU OE 0 , 1 5 MM CU MOINS 
166 157 1 5 * 66 6 * 61 
1 6 * 157 1 9 * 65 6 * 61 
162 156 167 63 63 5 * 
2 2 










































6 8 6 . 2 2 
HONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALUMINIUM 
1 2 2 2 3 2 
1 2 2 2 3 2 
1 2 2 2 3 2 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
I C I 1 1 4 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
C 1 
0 1 
PLOMB B R U ! . SALF OECHETS ET DEBRIS 
1 Y COHPRIS CS I 2 8 4 . 0 6 1 
« 5 4 3 4 2 
1 3 4 1 3 2 
1 3 4 1 3 2 
3 1 
1 1 
BARRES. PROFILES, F I L S PLEINS EN PLÙH8 
« 4 2 3 3 3 
4 4 2 3 3 3 
4 * 2 3 3 3 
TABLES, BANDES, PLUS DE 1 ,T KG/M2 EN PLCMB 
11 4 4 2 
11 4 4 2 
11 4 4 2 




TUBES. TLYAUX. ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
41 45 21 16 17 9 
41 45 21 16 17 9 
41 45 20 16 17 9 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ZINC 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
PLANCHES, BANOES, P A I L L E T . , POUDRE OE ZINC 
1 Y COMPRIS C S I 2 8 4 . 0 8 1 
24 28 26 13 17 13 
1 1 
68 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UN 1 









ALLEM. R . F . 




ALLEH. R . F . 
6 8 9 . 2 2 
HCNCE 
CEE 
ALLEM. P . F . 









ALLEM. R . F . 










QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 Í969 
23 27 25 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
13 16 13 
2C 11 1 * 10 10 7 
2 15 3 1 5 1 
1 1 9 1 1 4 
1 1 1 1 
ETAIN BRUT, SALE DECHETS ET DEBRIS 
1 Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 5 1 
2 8 5 7 21 17 
2 6 5 7 21 17 
2 ( 5 7 16 16 
2 0 5 1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
E 8 9 12 14 16 
β 8 9 12 1 * 16 
6 8 9 11 14 16 
1 1 
TABLES, FEUILLES PLUS DE 1KG/M2 EN ETAIN 
3 1 1 2 1 1 
2 1 1 2 1 1 






AUT. HETAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
1 Y COMPRIS C S I 6 8 8 . 0 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 6 1 3 9 2 
1 7 1 2 8 2 
1 7 1 2 8 2 
1 1 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
275 252 465 115 116 180 
271 251 4 5 * 111 115 175 
27C 121 177 110 78 105 
124 277 31 70 





CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
7 8 17 15 24 56 
0 4 11 1 15 42 
C 4 11 
0 
1 15 41 
1 
Produits CST 

















U . E . B . L . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 
C . C' IVOIRE 
TOGO 




U . E . B . L . 
IT AL Ι E 
NORVEGE 
SUECE 
C . C ' IVO IRE 





ALLEH. R . F . 





SIERRA L E O . 
TOGO 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
7 4 4 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
15 9 6 
3 8 
OUVRAGES FAÇONNES EN ZINC POUR LE BATIMENT 




RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 300L 
22 25 10 18 15 14 
22 35 6 17 15 6 
22 35 6 17 15 6 
3 7 
FUTS EN FER, FCNTE , ACIER 
675 «12 1E48 210 160 417 
( 2 8 459 1758 190 149 390 
566 453 1788 178 144 381 
56 6 10 8 4 9 
6 4 
11 3 15 8 3 16 
5 10 24 6 B 11 
25 5 
FUTS, BOITES, ALTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
5 17 20 22 44 45 
4 11 14 17 35 35 





5 6 5 5 10 7 
R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME. L ICUEF. 
75 52 1 ( 3 35 75 106 
52 52 114 23 46 74 





21 35 2 11 17 1 




CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES EN FEP , ACIER 
166 19C 113 112 131 78 
6« 52 54 4 9 58 36 
77 87 47 43 54 32 
2 4 
« 4 2 2 
5 2 3 2 











U . E . E . L . 








C . C' IVOIRE 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
RCYAUHE­UN I 
MAURITANIE 
C . C ' IVO IRE 












ALLEH. R . F . 
ITALIE 
6 9 2 . 4 2 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
1 
77 58 39 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 
58 73 32 
CABLES, CORDAGES E7 SI HI LAI RE S EN CUIVRE 
61 47 72 35 64 97 
61 47 72 35 64 97 
24 «7 72 32 64 97 
2E 4 
CABLES, COROAGES, SI FI ι Λ I RL" S EN ALUMINIUM 
( 0 6 1 
6 0 6 1 
6 0 6 1 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
12C 72 51 23 22 25 
53 55 85 17 19 23 
S3 55 e5 17 19 23 
26 17 6 6 4 1 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
324 344 373 159 177 159 
326 327 364 157 170 157 
316 2 0 Í 243 138 144 103 
12 l e 11 18 6 9 
2 110 18 42 
C C O 1 2 2 
2 1 
4 3 
7 12 9 2 3 2 
TOILES HETALLIQLES, T R E I L L I S EN CUIVRE 
1 C 1 2 
1 C 1 2 
1 C 1 2 




IRE ILL IS D LWE SEULE P I E C E , FER CU ACIER 
37 57 301 10 30 8R 
37 97 301 10 30 88 
12 45 140 4 16 44 
C 135 1 38 
25 52 26 6 13 6 














ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 








U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 

























ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
1 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FER OU 
ICC 3C6 57 44 55 
75 289 70 4 0 50 
72 288 62 37 48 
2 2 1 2 2 
5 7 1 
20 16 24 4 5 
3 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN CUIVRE 
1 1 2 1 1 
1 1 2 1 1 
1 1 2 1 1 
BOULONNERIE. VISSERIE EN FONTE, FER, 
365 378 552 2 7 0 305 
358 371 566 250 2 7 4 
353 366 4 3 7 237 2 6 6 
1 C 111 2 1 
C 1 
* 1 37 7 2 
1 2 1 4 4 
1 0 0 2 1 
C C 3 1 
C 0 1 
0 0 0 1 3 
























BOULONNERIE, V I S S E R I E . RONDELLES EN CUIVRE 
11 15 2 13 17 
10 15 2 12 16 
10 15 2 12 16 
0 1 
OUTILS AGRICOLES. FORESTIERS A MAIN 
74 135 120 50 95 
43 58 51 29 47 
«C 51 50 27 39 
3 7 1 2 8 
3 2 3 
6 1« 1 * 9 12 
1 * 1 
22 66 * 8 9 36 
SCIES A MAIN MONTEES. LAMES DE SCIES 
17 17 16 28 36 
1 * 17 1 * 25 3 * 
1« 1« 9 2 * 31 
0 1 
C 1 2 1 3 
3 
1 0 2 























ORIGINE i 4 

















ALLEH. R . F . 








HAUR IT ÍN IE 
ETATS­UNIS 
JAPON 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 




C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 






6 9 5 . 2 6 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
TENAILLES, P I N C E S , ETC 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
A MAIN 
35 35 37 7B 
3« 27 30 69 
25 23 23 58 
3 3 * 6 
3 1 * 4 
0 
1 1 2 3 
1 0 
c ι 
2 10 4 2 
1 3 
AUIRE OUTILLAGE A HAIN 
135 146 146 180 
119 141 115 170 
11« 120 1C5 160 
1 0 1 
« 5 7 8 
16 3 




11 7 5 
2 5 2 1 
5 
1 1 
1 0 1 3 
4 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
35 45 57 103 
32 25 18 97 
31 25 17 95 
0 
1 
1 0 0 1 
1 
1 6 1 2 
2 
ο ι 
2 12 74 3 
COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES, 
E 7 15 21 
7 3 13 15 
6 3 13 12 
1 0 0 3 
C O O 1 
1 0 1 5 



























































































ORIGINE 1 4 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 




ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 
JAPON 





ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANCE 








ALLEH. R . F . 
JAPON 




ALLEH. R . F . 
JAPON 
HONG­KONG 














ALLEH. R . F . 
ITALIE 
SUISSE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
C 0 




COUTEAUX, SAUF POUR HACHINES 
4 8 35 37 126 99 
46 34 32 125 99 
45 29 31 119 86 
3 5 1 6 11 
0 1 
1 5 1 
RASOIRS ET LEURS LAHES 
71 51 «9 190 148 
50 32 23 155 111 
22 19 16 102 85 
1 0 0 3 3 
26 13 6 50 23 
3 3 2 7 7 
1 0 3 
1 2 6 1 3 
17 12 17 25 19 
0 
I C O 3 5 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS 
52 5 5 14 16 
52 3 4 14 13 
45 1 2 6 6 
3 2 2 8 7 
2 1 2 
AUTRES A R T I C L E ; D E C O U T E L L E R I E 
1C * 6 15 16 
5 « 5 13 15 
6 3 5 12 13 
































CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
«7 37 39 76 86 
3« 31 32 6 9 81 
35 30 32 66 76 











POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
73 53 79 87 126 
65 52 78 85 1 2 * 
46 44 52 58 65 
2 1 0 3 2 









Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 
URSS 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
URSS 




U . E . Β .L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 



















ALLEH. R . F . 
















6 5 7 . 9 1 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 I969 
« 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 
0 1 
APP. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSCN, CHAUFF. 
1 3 3 2 6 4 
1 1 3 2 4 4 




ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
1 Y COMPRI S C S I 8 1 2 . 3 0 1 
2674 2051 746 1138 876 4 5 7 
6B3 66C 542 395 408 354 
662 640 «57 382 388 321 
12 11 22 4 5 10 
3 C 1 3 1 1 
5 « 11 5 10 15 
1 4 11 1 4 7 
9 16 
C 1 
2 21 28 2 7 8 
65 «2 19 21 14 5 
3 14 5 2 6 1 
172 153 47 63 48 13 
46 14 
28 39 41 26 35 38 
5 5 10 5 
C i l 1 2 2 
35 0 16 1 
4 4 
1674 1C56 602 3 * 9 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 
Β 6 4 11 17 15 
1 2 3 3 13 13 
1 1 1 3 3 5 
0 1 
1 7 
0 2 2 8 
α ι 
6 3 1 7 2 1 
1 1 1 2 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
59 67 18 65 87 48 
20 22 14 35 51 44 
20 21 14 35 50 42 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
35 43 1 24 33 1 
1 C 2 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 
2 3 
P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
16 25 9 16 27 10 
18 25. 8 16 27 9 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
RCYAUME­UNI 
C . C' IVOIRE 




ALLEH. R . F . 
MAROC 
CHINE CONT. 




ALLEH. R . F . 








U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








ZONE CM EST 





ALLEM. R . F . 





6 5 8 . 4 0 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
S 12 3 
13 17 5 
0 
1 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
5 13 5 
11 14 4 
1 
1 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET. COMMUNS 
5 2 2 14 11 13 
5 2 1 13 9 11 
5 1 1 12 7 11 
C O 1 2 
1 1 
O C O 1 1 1 
SERRURES, VERRCUS, CLES EN METAUX CCMMUNS 
242 2C7 238 253 247 294 
237 154 2 2 0 247 230 278 
156 137 138 176 165 201 
le 12 12 18 13 15 
63 45 70 53 52 62 
1 1 1 2 
2 E 15 1 8 13 
2 4 2 3 7 2 
GARNITURES, ART. S I M I L . EN METAUX CCMMUNS 
266 31C 275 2 1 9 279 262 
263 310 272 216 279 260 
246 254 255 201 257 232 
1 3 
1 0 0 1 1 1 
1 2 2 2 7 10 
15 1« 13 12 14 14 
1 2 
2 2 1 1 
2 1 
COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
52 21 24 35 14 15 
53 21 24 35 14 15 
52 20 23 35 14 14 
1 1 
CHAINES E l PARTIES EN FONTE FER OU ACIER 
115 f 5 163 151 100 207 
55 78 142 109 60 160 
e5 70 123 99 74 144 
1 1 
5 4 9 5 5 9 
« 4 8 5 2 7 
2 1 3 3 
2 7 6 17 
1 1 
18 ε 13 32 19 26 
ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, EN FER. ACIER 
2 19 1 8 
2 0 1 1 
ι ι 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
FRANCE 
ESPAGNE 




U . E . B . L . 








ALLEM. R . F . 
TCHECOSLOV. 
CHINE CONT. 




ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
JAPON 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
DANEMARK 




ALLEH. R . F . 
6 9 8 . 8 5 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969Ί 
2 0 
18 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 1 
7 
ART. POUR TRAVAUX DE COUTURE A MAIN, ETC. 
11 7 6 13 8 6 
« « 1 7 7 3 




6 1 5 4 1 4 
1 2 
EPINGLES AUT. QUE PARURE, EN FER ET ACIER 
16 12 9 18 17 12 
12 12 4 12 17 8 




FERHOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEHENTS 
«7 36 31 95 91 111 
«5 36 29 92 89 107 
40 24 24 89 83 92 
2 7 
6 12 3 3 7 8 
1 1 2 3 2 4 
RESSORTS, LAHES DE RESSORT EN FER, ACIER 
223 156 202 128 121 134 
220 183 1B6 124 112 124 
170 160 121 96 98 78 
« 7 3 ? 
42 22 58 24 13 42 
3 1 
11 15 5 8 
2 2 1 4 3 1 
1UYAUX FLEXIBLES EN BETALX CCHMUNS 
6 6 5 8 16 15 
6 6 5 7 16 15 
6 6 4 7 16 14 
0 1 
0 1 
CLOCHES, S 0 N N E 1 1 E S E I S IM. NON ELECTRICUES 
5 2 1 9 4 2 
5 2 1 9 4 2 
2 1 1 5 2 2 
2 1 4 2 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
156 202 209 137 162 171 
153 192 2C3 134 154 165 
1 1 
7I 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 









U . E . e .L . 
PAYS­EAS 








U . E. 1 .L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SU IS S E 
ETATS­UNIS 




U . E . E .L . 
ALLEH. R . F . 
HAROC 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
HAROC 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
C . D' IVOIRE 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
131 173 177 
VALEURS : 1000 J 
1967 196B 1969 
123 1 * * 149 
2 1 
8 4 
13 16 26 7 9 16 
1 2 4 2 2 3 
C l 2 2 
2 6 1 1 3 1 
2 1 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNE S 01 VERSES 
26 3C 22 3 0 4 0 32 
25 29 21 28 37 30 
24 25 18 2B 33 26 
1 l 
3 2 3 3 
0 0 1 1 
1 0 2 1 
0 1 
C 1 
F I L S , ETC POUR SOUDURE ET HETALLI SATI ON 
151 155 2 2 8 93 106 131 
186 163 192 82 88 99 
166 161 175 82 86 89 
0 1 1 1 
1 3 1 1 
12 Β 
3 35 2 26 
0 3 
1 1 0 3 5 2 
3 8 1 8 11 2 
AUTRES OUVRAGE! EN CUIVRE 
9 2 2 24 9 12 
7 1 2 2 0 9 11 
6 1 2 19 e 11 




OUVRAGES EN NICKEL 
1 2 0 2 4 1 
I C O 2 1 1 
1 0 2 1 
0 1 
0 1 1 3 
AUTRES OUVRAGES EN ALUHIMUM 
5 5 21 12 20 39 
E 8 20 12 18 36 
6 7 17 11 17 31 
1 2 






















U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 




U . E . E . L . 










7 1 1 . 4 2 
MCNCE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
OUVRAGES EN PLOMB 
VALEURS : 1000 i 
1967 
5 1 2 3 
2 1 2 2 
2 1 2 2 
3 2 
0 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
5 5 12 4 
5 5 12 4 
5 5 12 4 
OUVRAGES EN ETAIN 
3 2 3 15 
3 2 3 15 
2 2 2 13 
C O O 1 
e o o ι 
0 
CHAUDIERES A VAPEUR 
42 45 246 48 
* 3 «5 3 * 6 * 7 
* 2 «4 67 46 


































APPAR. AUXIL IA IRES POUR CHAUDIERES VAPEUR 
14 1 1 21 
14 1 1 21 
14 1 1 21 
0 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE 
5 1 0 23 
5 1 0 22 
5 1 0 22 
MOTELRS A EXPLOSION A PISTONS 
16 46 28 190 
3 5 2 43 
3 5 2 43 
0 
15 41 26 147 
AUTRES NOTEURS POUR AVIATION 
« « 3 444 































ORIGINE 1 4 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 

















ALLEH. R . F . 










ALLEH. R . F . 










U . E. e .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUTRES HOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
41« 422 453 1296 1652 1944 
357 384 454 1125 1451 1751 
313 329 3B8 999 1241 1421 
7 8 22 33 53 159 
3 * * 2 * 1 87 1*2 157 
3 5 3 6 1 * 15 
17 5 6 34 40 31 
3 0 1 12 3 4 
1 0 1 5 1 12 
0 1 
1 0 2 1 
0 2 
37 27 31 119 153 144 
0 1 




ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICES 
C C O 2 4 5 
0 0 0 2 4 5 
C O O 2 2 5 
C 2 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 
( Y COHPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
5 2 1 137 8 4 
* 2 0 136 8 3 
« 2 0 136 8 3 
0 1 
1 1 1 1 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
955 3« 133 1161 36 116 
995 32 127 1160 34 107 
555 31 125 1 1 6 0 32 103 
C 2 1 4 
1 1 





MACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
22 103 69 4 0 178 142 
21 9 40 39 20 82 
20 9 38 37 18 68 




52 10 157 17 
1 1 
72 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 




FORHOSE T . 








ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
SUECE 


















ALLEH. R . F . 












QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
1 1 0 
4 



















HACH. A TRAIRE, AUTRES APP. DE LAITERIE 





0 0 3 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­REMORCUES 
254 3C5 4 4 9 4 3 0 488 
162 165 172 238 2 3 8 
124 115 107 177 169 
36 4C 62 58 63 
3 14 3 4 7 
6C 21 1C4 79 31 
12 
171 115 157 113 219 
4 




APP. PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC. 
2 7 6 4 11 
3 7 5 4 11 
3 6 5 4 11 
0 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
16 1« 11 Θ6 114 
14 10 8 65 89 
2 2 1 7 18 
I C I 5 5 
3 2 1 17 14 
8 6 5 35 52 
2 1 2 10 8 
2 2 1 9 15 
1 






























ORIGINE 1 4 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 











U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 






INCE,S IKK IM 
JAPON 






















7 15 . 10 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
AUT. MACH. A CALCULER, 
1 Y COMPRIS C S I 7 1 4 . 2 1 
12 10 11 
8 7 6 
1 1 1 
0 
0 0 
1 1 1 
5 5 4 
2 1 2 
1 1 2 
0 0 
C O O 
1 1 0 
C 0 
VALEURS : 1000 t 














MACHINES A CARIES PERFOREES 
10 15 19 





2 3 3 




ι ι ι 0 1 
e o o 
CUPL ICA TE UR S 
10 7 6 
6 4 4 
5 2 3 
2 2 1 
3 2 1 




















PIECES E l ACCESS. DE MACH. DE 
1 Y COMPRIS C S I 7 1 4 . 9 8 
15 17 7 
9 13 3 
6 11 2 
0 
2 2 1 
i c o 
3 1 1 
ι 2 α 
C 0 




























































































MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
B5 57 6 9 









ORIGINE 1 4 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 















ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UN IS 
HONG­KCNG 




U . E . E .L . 
ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 















U . E . E . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
32 76 33 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
70 121 89 
53 8 29 31 16 100 
2 2 3 5 
0 1 
3 3 




CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, ETC 
2 0 4 1 
2 0 4 1 
2 0 4 1 
LAMINOIRS, TRAINS ET CYLINORES 
22 1 0 9 4 2 
22 1 0 9 4 2 
1 1 0 4 4 2 
21 6 
APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
« 11 11 19 20 45 
4 3 11 18 15 45 
4 3 8 17 14 29 
C 3 1 16 
C C 1 1 
8 4 
MACH., APP. POLR F I L A G E , F ILATURE, ETC 
45 35 55 95 94 217 
24 33 53 59 80 209 
24 3 66 58 11 176 
1 3 
29 8 65 33 
C 1 
15 3 0 26 9 2 
6 3 1 10 5 6 
METIERS, APP. PREPARATION AU TISSAGE, ETC 
22 227 213 61 304 334 
13 205 18B 33 281 295 
12 205 180 31 264 260 
C 1 
0 5 4 1 17 24 
4 11 




MACH. APP. A U X I L I A I R E S PCUR MACH. TEXTILES 
25 36 221 73 87 550 
18 30 289 47 59 427 
11 25 287 42 51 415 
1 0 2 3 
1 I 
73 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 














ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ROY AUH E­UN I 
ETATS­UNIS 
CANACA 




U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 















ALLEM. R . F . 
7 1 6 . 1 2 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 196B 1969 | 
1 1 i l 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
5 5 5 
0 0 1 3 
5 * 3 2 0 20 22 
2 2 2 6 8 6 
27 96 




AUT. NACH. A TEINDRE, A LAVER. SAUF DCMEST 
« 8C 79 32 343 342 
5 80 78 31 342 3 3 9 
2 9 24 8 23 54 
1 24 4 1 ! 146 44 
2 47 51 12 173 240 
C 1 
0 3 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
11 7 7 43 18 18 
6 2 7 34 13 17 
1 0 5 8 1 β 
3 1 2 13 9 9 
4 1 12 3 
1 4 2 4 
C 1 
2 0 0 6 2 1 
MACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
65 117 118 198 276 310 
35 26 4 0 84 87 115 
21 18 3 0 45 41 56 
1 0 0 6 * 6 
0 0 5 2 
6 3 3 17 26 30 
* 5 7 11 1 * 2 * 
5 * 7 1 * 13 20 
3 11 
10 23 19 5 9 119 102 
10 2 5 1 * 3 11 
1 2 
8 26 β 16 
1 1 2 2 
1 0 1 1 
I C I 2 3 7 
12 28 3 9 12 23 30 
* 5 2 * β 9 
MACH. PR FABRICAI ION PATE A PAPIER, PAPIER 
3 1 * 17 1 6 
2 1 4 17 1 6 
4 4 
2 1 0 Π 1 2 
MACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIER 




C E E 
FRANCE 









ALLEH. R . T . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ■ 
1969 
" I 



















HACHINES. APPAREILS POUR BROCHAGE, RELIURE 
1 0 2 6 2 15 




ALLEH. R . F . 









ALLEM. R . F . 




























































































































































ALLEH. R . F . 

















































U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 




U . E . 6 . L . 
PAYS-EAS 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 














ALLEH. R . F . 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE-UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
0 1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 9 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MEC«N. 
9 17 15 10 32 21 
S 17 1 5 10 32 21 
9 15 14 10 26 19 
1 2 
2 1 5 2 
MACH. 0 EXTRACTION, TERRASSEMENT. EXCAVAT. 
2 * 2 362 1C65 212 635 1963 
116 170 466 105 262 624 
63 16C 172 S3 233 276 
β 23 
25 11 
3 294 5 347 
8 1 12 1 
16 21 8 28 36 17 
1 6 
1 1 1 1 
I K 191 569 78 337 1316 
HACH. A TR IER . CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
113 127 138 101 128 165 
52 127 117 98 127 1*7 
ee 121 102 93 l i s 1 1 * 
4 2 4 5 1 13 
1 2 
4 9 7 19 
0 1 1 2 
17 2 
1 * β 
3 2 1 5 
6 * 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
16 10 3 10 6 1 * 
16 10 3 10 6 14 
16 10 3 10 6 1 * 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIP 
ICS 1*8 138 290 434 414 
61 67 80 1 6 9 253 238 
55 77 62 165 225 185 
0 3 
2 10 18 4 28 50 
47 60 58 117 175 175 
1 1 4 4 
0 1 
FOYERS AUTOMAI. BRULEURS, PULVERISATEURS 
E 20 3 15 35 27 
8 2 3 14 20 21 



























N .SPECIF IES 
QUANTITÉS: Tonnes ou . ou , 
1969 
VALEURS : 1000 i 






















MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 





ALLEH. R . F . 


































U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 




































APP. OE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 









2 4 8 
2 3 3 
1 1 6 
4 
1 1 3 
5 
9 
3 6 7 
3 4 6 










U . E . B . L . 
PAYS­EAS 



































































































































U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 











U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 











U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
MAUR IT AN IE 
ETATS­UN IS 




ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
SUECE 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
C 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 
0 0 3 7 
2 1 2 3 
4 2 9 24 12 26 
0 2 
1 2 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
1 Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
« t 52 40 140 196 167 
41 46 32 127 176 126 
39 «1 23 122 133 78 
0 1 
2 5 8 5 43 46 
C 0 1 1 
1 1 1 4 4 5 
C 1 1 11 
0 2 
2 1 6 9 
0 1 
3 2 4 9 9 12 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
34« 155 670 427 243 1064 
315 167 6 0 9 392 225 951 
304 121 562 371 159 891 
8 2 13 4 
1 0 3 2 
11 16 7 12 25 18 
4 20 18 7 26 38 
1 5 4 1 6 8 
5 1 1 4 1 1 
1 0 13 2 1 39 
1 1 
17 15 43 26 6 65 
7 4 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
«7 74 «5 89 15B 125 
43 71 61 65 137 109 
26 «3 47 38 95 85 
6 25 9 33 
10 11 18 17 
2 3 8 7 
C 1 1 2 
2 4 
4 3 1 24 21 10 
HOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 10KG OU MCINS 
6 e 8 6 13 13 
5 7 8 5 12 12 
5 7 7 5 10 11 
1 1 
0 1 
1 1 1 1 
CHAUFFE­EAU. BAINS DOMESTIQUES, NON ELECT. 
2 3 1 7 11 4 
2 3 1 7 11 4 
2 2 1 7 11 4 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 




ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 




ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 














ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
SUECE 
HONG­KONG 











U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 






QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
MACH­OUTILS POUR PIERRE 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
ET SIMILAIRES 
1 1 5 2 6 9 
1 1 5 1 6 9 
1 0 1 1 3 3 
0 2 
0 4 1 6 
MACH­OUTILS POUR B O I S , EBCNI TE , S IMILAIRES 
e 31 2 8 18 22 24 
Β 31 28 18 22 24 
5 30 27 9 19 23 
3 1 9 4 
1 1 
MACH­OUl. A HAIN PNEUM. OU HCTEUR NCN ELEC 
« 5 4 15 43 28 
3 3 3 8 23 20 
2 2 2 7 14 11 
C i l 1 8 9 
0 0 2 1 
1 1 0 4 7 2 
0 1 
0 1 0 3 11 4 
P IECES, ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 
5 6 5 2 9 28 28 
5 6 4 28 25 26 
5 6 3 27 24 23 
0 1 
C O O 1 1 1 
0 1 
C O 1 2 
2 1 
CALANDRES, LAMINOIRS SF PR METAUX, VERRE 
2 2 1 2 4 4 
1 2 1 2 3 2 
1 1 1 1 2 2 
O l 1 1 
0 1 
0 1 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
37 6C 47 142 224 250 
25 56 45 125 185 233 
32 28 12 99 83 116 
C O l ? 
1 13 3 10 38 2B 
1 14 2 7 62 17 
1 1 28 β 2 71 
1 1 2 9 6 9 
2 5 
C I O 5 12 3 
C I O 2 9 1 
0 0 0 1 6 4 
1 1 
75 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 



















U . E . e . L . 
PAYS­eAS 






ET ATS­UN IS 




U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 












nes ou 1 












VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 













































































































































712 1 2 * 9 
555 1080 
402 601 
2 * 2 
5 11 
81 185 











ORIGINE i 4 




U . E . E .L . 












U . E . E . L . 











U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




7 1 9 . 9 9 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COQUILLES 
11 36 61 76 121 
11 18 34 76 103 
6 15 26 48 81 
3 3 6 21 19 
C 2 1 
















« R T . ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I M I L . 
145 156 355 303 416 
146 150 352 291 393 
135 139 145 276 358 
0 0 1 1 1 
1 C 154 3 4 
6 10 12 11 30 
1 3 1 3 6 
C I O 3 * 
1 2 1 5 
1 1 1 * 8 
0 1 









ARBRES TRANSHISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
223 170 149 692 665 
172 119 52 4 8 9 481 
137 ICE B4 42B 423 
3 1 1 7 3 
1 1 7 2 
15 6 7 42 * 7 
16 2 0 5 6 
4 2 1 9 7 
C C O 1 2 
C 1 1 
7 2 1 9 22 
0 
c ι 
40 44 52 183 149 
1 0 1 
C 1 
JOINTS HETALLOPLASTIQLES, JEUX, ETC 
62 35 25 131 151 
53 30 19 108 116 
45 29 18 103 110 
C C O 1 1 
C 1 
« 1 1 4 4 
0 
2 1 0 5 9 
1 1 






















PARTIES, PIECES DETACHEES DE HACHINES NOA 
122 68 50 235 190 





ORIGINE 1 4 
FRANCE 
U . E . e .L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






FORHOSE T . 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 















U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 













U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 































VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
45 * 9 37 
0 2 1 
0 4 1 1 
1 19 3 5 
0 3 4 1 
0 1 2 2 
0 1 
1 
12 18 3 11 
29 141 126 84 
0 1 
, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
435 691 543 9B3 
« 2 * 615 484 923 
253 555 4 4 9 797 
151 6 69 
0 1 1 
18 57 28 53 
1 3 1 4 
0 16 1 3 





8 57 55 50 
0 1 
1 






















378 626 829 1123 
368 591 794 1069 
341 574 750 979 
0 3 
0 1 
16 12 31 49 
11 5 12 37 
0 4 2 3 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 1 2 
2 
1 
10 25 31 45 
0 1 1 1 
, ETC I S O U S PR L ELECTRICITE 
530 4 8 7 708 706 
529 485 707 705 
5C2 465 690 666 
1 1 
20 19 3 29 
7 13 10 
2 1 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
«1 77 
«1 «« 
4 1 44 
33 
25 2 0 48 25 
25 2 0 30 25 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 













U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 











U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 





7 2 « . 9 9 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 5 
1967 1968 1969 
PIECES ISOLANTES PR HACH. , I NSTAL. ELECT. 
I l l 2 3 2 
1 1 1 2 3 2 
1 1 1 2 3 2 
TUBES ISOLATEURS EN HETAUX CCHMUNS 
51 66 13 22 27 6 
51 6« 13 22 27 6 
51 66 13 22 27 6 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHONOS 
77 32 27 294 264 226 
24 19 12 173 179 140 
12 7 4 107 92 71 
0 1 
4 2 3 4 0 43 38 
7 7 6 22 38 31 
C I 4 5 
0 1 
C I 1 2 
0 3 
34 2 1 26 11 2 
1 1 1 11 19 12 
1 2 
17 9 12 80 4 9 70 
C 3 
APP. ELEC TRIOLES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
124 112 57 935 755 560 
123 111 57 933 749 555 
111 1C6 52 802 637 429 
0 0 2 2 
0 0 2 1 
11 5 5 124 108 121 
1 0 0 5 2 1 
0 5 





MICROPHONES, HALI­PARLEUR S, AMPLIFICATEURS 
18 11 13 93 68 91 
17 5 I I 83 54 76 
11 7 8 61 39 55 
0 t 
1 1 1 6 5 5 
2 1 1 7 6 B 
2 1 1 8 3 7 
1 1 0 2 3 1 
0 1 
o o i β i o io 
0 0 1 1 
« P P . NOA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
21 «2 60 516 866 1179 
1 I 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 














ALLEM. R . F . 





















ALLEM. R . F . 










ALLEH. R . F . 
7 2 5 . 0 5 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
17 35 52 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
156 688 
12 34 51 138 680 
0 
1 1 0 2 5 
3 0 1 15 3 
3 1 0 148 14 
C C O 5 5 
C I O 1 34 
0 2 
0 
C 1 19 
0 5 
1C 5 6 202 97 
I C O 3 2 
REFRIGERATEURS ELECTROOOME STI QUES 
1 INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 
161 221 232 242 343 
127 I6C 153 182 273 
6C 75 87 87 115 
1C 11 12 18 24 
57 54 53 77 134 
4 7 8 6 15 
5 11 11 14 17 
1 3 5 1 1 
1 
2 2 
IE 15 12 37 36 
3 
MACHINES A LAVER A USAGE DCMESTICUE 
I l 15 23 14 25 
11 1« 15 14 23 
5 6 11 7 14 
C 1 1 
5 5 7 6 8 
ο ο ι 
C 1 4 1 1 
APPAREILS ELEC1RUMENAGERS 
2« 2« 28 59 74 
15 21 22 48 65 
1« 13 11 35 38 
4 7 11 12 24 
1 1 0 1 3 
0 
1 1 4 1 
1 1 
1 
« 2 5 7 6 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIOUES 
I C O 1 2 
1 0 0 1 2 
1 0 0 1 1 
0 1 












































CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 








ALLEN. R . F . 











IT AL IE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 





ALLEM. R . F . 















ALLEM. R . F . 
1TAL IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 Ί 





















APPAREILS D ELECTRICITE MEDICALE 






















APP. PR RAYONS X , RADIATIONS RADIOACTIVES 




P ILES ELECTRIOUES 
15C1 
1376 







1 4 6 0 
1 3 5 3 

































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 









U . E . B . L . 









U . E . e . L . 
«LLEH. R . F . 









ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROY AUH E­UN I 
ETATS­UNIS 




U . E . E .L . 
PAYS­EAS 















U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
0 0 1 1 
1 2 1 2 6 3 
2 2 9 β 
LAMPES, TUBES ELECTRON. , C«THOD. , TRANSIST 
7 3 4 71 144 153 
« 3 4 58 130 147 
5 3 4 55 128 145 
0 1 
0 0 0 2 1 2 
1 0 0 3 3 3 
0 1 
0 0 9 2 
1 0 0 9 2 1 
APP. ELECTRIQUES D ALLUMAGE. DEMARRAGE 
1 5 * 76 56 260 3 6 0 318 
1*7 70 51 2 3 9 319 278 
136 59 4 1 198 251 219 
0 2 
8 10 9 36 64 57 
1 1 1 3 3 2 
* 5 3 β 17 11 
0 1 
3 2 3 12 23 28 
APP. ECLAIRAGE. SIGNAL. ETC POUR VEHICULES 
56 28 2 0 126 1 3 * 108 
55 27 19 123 129 106 
52 26 18 H T 125 99 
0 1 
2 0 0 * 1 2 
1 1 1 2 3 5 
2 1 0 2 3 2 
0 0 1 1 
APP. ELECTRIQUES. ELECTRONIQUES DE MESURE 
25 11 11 208 196 225 
2 * 9 10 150 137 198 
21 7 β 135 119 153 
0 7 
0 0 3 3 
3 2 2 13 1 * 33 
C O O 2 2 2 
I C O * 1 * 
0 * 
0 1 
0 0 0 2 2 * 
0 3 
1 1 
3 2 0 * 9 53 9 
0 0 l ì 
0 0 1 1 
MACHINES­OUTIL! ELECTROMECANIQUES « MAIN 
5 6 7 11 36 38 
5 6 7 1 0 32 35 







ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 












ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 










ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




ALLEN. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
196/ 1968 1969 
0 1 
0 0 1 
i c o 
0 0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 * 
1 2 5 
1 3 2 
1 1 
ELEC1R0­»IMANTS, AUTRES APP. MAGNETICUCS 
15 0 2 13 3 9 
15 0 2 13 3 9 
15 0 2 12 2 8 
0 0 1 1 
FOURS ELECTRIQUES. APP. ELECT. « SCUDER 
22 26 26 53 66 96 
15 20 22 * 3 56 83 
18 19 21 37 52 76 
0 2 
0 1 
0 1 0 2 3 * 
1 1 * 1 
0 2 1 7 
0 1 
3 * 2 9 10 6 
« P P . ELEC. PR VOIE FERREE. PORT, «EROORCM. 
0 0 7 * 2 30 
C 0 7 * 2 30 
0 0 7 * 2 30 
« P P . ELECT. OE SIGNALISATION NDA 
« 1 1 18 12 10 
6 1 1 18 12 10 
6 1 1 17 12 9 
0 0 1 1 
0 1 
CONDENSATEURS ELECTRIOUES 
7 7 * 17 29 20 
7 7 * 15 27 18 
6 7 * 1 * 26 17 
O C O 1 1 1 
1 0 0 2 2 2 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 
17 5 9 * 7 55 * 9 
16 E 9 41 50 48 
15 8 9 3B 46 45 
2 C 0 2 3 3 
1 1 0 6 5 1 
PARTIES, PIECES OETACHEES ELECTRIOUES NO« 
2 1 2 4 * 20 
2 C 2 * 3 20 











U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 












ALLEM. R . F . 
SUISSE 













IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
HACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NOA 
I I I 6 Τ 7 
1 1 1 4 6 6 




LOCOHOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
330 7 8 1361 203 
330 78 1361 203 
32C 78 1361 203 




AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MCTEUR 
Π ε 76 51 22 280 
17 6 29 51 22 66 
17 6 51 22 
29 66 
4 9 214 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I M I L . 
118 3 * 4 
118 344 
118 344 
kAGONS, KAG0NNE1S A MARCHANDISES 
50 2562 52 767 
45 2562 52 767 
45 2562 52 767 
1 1 
CADRES ET CONTAINERS 
7 14 1*1 3 6 72 
7 1 * 139 3 6 71 
7 1 * 135 3 6 69 
* 2 
2 1 
P A R T . , PIECES OE VEHICULES PR VCIE FERREE 
32 5C 212 56 1 7 * 308 
32 90 311 56 1 7 * 30B 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 










ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
CANACA 




ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
2506 30<1 2C48 3983 
2316 2580 2560 3676 
1653 1993 1723 2571 
89 58 21 152 
1 
«25 7 *2 661 730 
151 167 175 223 
35 65 50 56 
2 
1 2 
1SC 5 16 2 * 6 
1 5 3 
2 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
65 46 18 6 7 
65 46 18 67 
65 3« 18 67 
12 
AUTOMOBILES POLR TRANSPORT DE 
1«62 1317 5 * 7 2025 
1 2 5 * 1 1 2 8 791 1750 
1054 E6S 5*2 1*65 
2« 25 37 
173 232 2 * 7 2 *5 
3 2 2 * 
187 172 151 264 
19 17 3 a 
1 2 
1 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
«7 36 66 102 
«7 36 «3 102 





CHASSIS POUR AITOBUS, CAMIONS, 
1 Y COHPRIS CST 7 3 2 . 6 0 1 
1 1 43 1 
1 1 43 1 
1 43 
1 1 
CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
1 1 2 
1 1 2 


















4 2 0 2 
4 1 0 8 


















































ORIGINE l 4 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . e . L . 










IT AL Ι E 
CHINE CONT. 





ALLEH. R . F . 
IT AL ΙE 
ROYAUME­UNI 
C . C ' I V O I R E 
CHINE CCNT. 
JAPON 




7 2 2 . 3 2 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 1 
1967 
P IECES, PARTIES , ACCESSOIRES 
70C 801 751 1351 
575 651 6C3 1080 
4 5 1 553 466 916 
0 
1 1 0 2 
68 78 121 127 
1« 19 16 35 
55 55 38 115 
2 
0 
« 3 11 8 
C 1 



























HOTOS ET VELOS AVEC HOTEUR AUXIL IA IRE 
28 47 43 69 
28 4« 4 0 68 
16 33 32 32 
2 1 6 
« 1 19 




















VELOCIPEDES E l S IMILAIRES S»NS MOTEUR 
«2 3C 30 7 0 
«2 30 29 6 9 
40 27 27 66 










P IECES, PARTIES , ACCESS. DE VELOCIPEDES 
4C3 173 217 414 
401 171 214 4 1 0 
3«4 139 1E4 380 
2 3 2 2 
« « 4 6 
25 25 24 23 
I 0 2 
C C 1 
3 
ι ι ι 





( Y COMPRIS C S I 7 3 3 . 3 1 1 
215 183 312 235 























ORIGINE 1 4 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ET AT S­UN IS 




ALLEH. R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 






























ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
7 3 5 . 9 1 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
217 166 276 
11 
10 13 
3 7 10 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
232 141 135 
14 
8 9 
2 4 12 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
2C« 136 168 122 76 95 
204 132 168 121 73 95 
102 81 61 64 44 39 
2 0 1 1 
ICC 51 106 57 28 55 
3 3 
FAUTEUILS ET SIMILAIRES AVEC PRCPULSICN 
0 0 I I 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AERODYNES 
4 2C 10 150 436 301 
5 2 113 120 
5 2 113 120 
4 3 24 9 
4 11 5 150 298 171 
AEROSIATS 
2 1 10 4 
2 1 10 4 
2 1 10 4 
PARTIES ET PIECES D AFRODYNES ET'AEROSTATS 
37 5C 32 261 661 645 
« 8 6 31 73 127 
6 7 5 3 0 72 126 
1 0 1 1 
0 0 10 16 




31 42 26 228 570 470 
BATEAUX POUR NA>IG. MAR11IME CU INTERIEURE 
2 205 12 5 227 27 
2 153 10 5 107 25 
2 14« 10 5 78 25 
l 28 
0 I 










ALLEH. R . F . 


















ALLEH. R . F . 
IT IL IE 
TCHECOSLOV. 
LIEAN 




ALLEM. R . F . 
IT Al 1 E 
HAPOC 




ALLEM. R . F . 




ZONE CM EST 
CHINE CONT. 
JAPON 




U . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
40C 
VALEURS : 1000 | 
1967 1968 1969 
4 2 9 
BATEAUX­PHARES, BA TEAUX­PCMPE S , DOCKS FLCT 
5 55 4 121 
5 * * 4 88 
5 1 4 2 
43 86 
11 33 
CAISSONS, ALTRES ENGINS FLOTTANTS 
20 25 17 33 
20 25 17 33 
20 25 17 33 
APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NCN ELECTR. 
5 5 4 6 7 15 
5 5 4 6 7 15 
5 5 4 6 7 15 
EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAHIQUE 
2C7 401 424 6 9 139 158 
2C7 255 424 6 9 135 15B 
134 235 213 44 83 82 
72 135 119 24 42 4 1 
26 53 10 34 
3 1 
2 3 
ART. HYGIENE EN FONTE, FER, ACIER 
67 46 41 35 21 20 
46 46 41 21 21 20 
22 17 13 16 9 6 
« 0 19 2 1 10 
1C 28 9 4 11 4 
21 13 
VERRERIE 0 ECLAIRAGE, S IGNALISATION, ETC. 
5 6 5 2 32 44 79 42 
22 30 13 23 40 27 
22 29 11 21 39 23 
1 0 1 2 
0 1 1 3 
1 1 1 1 
I C O 2 5 2 
3« 60 16 19 33 9 
1 1 
2 1 
1 1 1 1 
« P P . 0 ECLAIRAGE, LAHPISTERIE , LUSTRERIE 
151 1E5 165 182 273 245 
52 11« 89 132 221 184 




ORIGINE 1 4 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ZONE CH EST 
CHINE CONT. 
FONG­KCNC 












U . E . e . L . 
PAYS­EAS 






ZONE CM EST 
HCNGRIE 
MAROC 








ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
CANEMARK 





ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUHE­UNI 
HAROC 
C. C' IVOIRE 
CANACA 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
C 
VALEURS : 1000 S 
1967 
17 5 7 23 
2 
2 12 13 1 
56 56 62 47 
1 1 
LAHPES ELECTRIOUES PORTATIVES 
8C 55 50 126 
44 30 33 90 
44 30 32 89 
0 
« 17 13 6 
8 2 0 3 
21 5 3 27 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
1«2 177 1«3 141 
140 152 138 137 
135 15C 125 136 
1 
10 
1 1 1 1 
1 2 
1 5 2 
C 1 1 
3 
C C I 1 
4 







5 21 8 10 
5 20 θ 10 
5 4 5 9 





























































SOHHIERS, ART. L ITERIE EN B O I S , S IMILAIRES 
27 23 37 33 
26 22 30 29 
22 21 25 27 
2 1 4 ? 
0 
1 









AUTRES MEUBUES ET LEURS PARTIES 
«17 573 461 394 
3 * 9 «81 36« 350 


















ORIGINE 1 4 
U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 














N .SPECIF IES 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUHE­UNI 
HAROC 
T U N I S I E 
GAMBIE 









U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 







C . C ' I V O I R E 
TOGO 
CONGO ERA. 












ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 5 10 
« 3 3 
2 7 9 
16 16 20 




C 2 5 




4 3 3 
1 5 
1 4 3 
5 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 8 13 
22 13 8 
5 10 15 
10 8 7 




1 3 5 




3 * * 
1 2 
1 3 3 
2 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET SIMILAIRES 
1«E 1C« 76 
114 eo 69 
ICE 7« 61 
ι ι ι 5 5 6 
0 C 1 
0 
« 3 1 
0 
3 
«2 20 2 
1 0 
1 
5 1 1 
1 1 
VETEHEN1S DE DESSUS PR 
76 105 63 
«5 76 45 
38 65 «0 
0 0 
C 2 
2 5 2 




8 4 2 
1 
1 










V E I . DESSUS PR FEHHES, 
46 22 36 
4 1 19 31 




278 259 21? 
20T 221 196 
199 201 172 
1 1 1 
5 17 18 
2 2 5 
1 
4 2 2 
1 
1 
56 32 2 
2 1 
1 
7 1 4 
1 ? 
HOMMES, GAPCCNNETS 
352 408 »32 
279 359 375 
225 289 317 
2 1 
1 25 
19 25 26 




10 7 6 
1 
1 










F l H E T T E S , ENFANTS 
193 211 1B9 
174 198 166 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i 4 



















C . C ' I V O I R E 





ALLEH. R . F . 
IT AL I E 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 




ALLEH. R . F . 
ITALIE 
SU ISSE 



















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 





3 1 1 
0 0 0 
0 
ι ι ι 1 0 0 
1 1 1 





















LINGE DE CORPS POUR HOHMES, COLS, ETC 
20 e i i 
12 7 11 
IC 6 9 
2 1 2 
C O O 
C 
* 0 









LINGE DE CORPS POUR FEMHES 
5 9 9 
5 9 8 
a « 7 
0 
3 0 
1 0 0 
1 
1 
HOUCHOIRS ET POCHETTES 
5 15 10 
* 2 1 
2 2 1 
0 0 





















CHACES, ECHARPES, FOULARDS, ET 
71 10 5 
60 2 1 
6C 2 1 
0 0 
2 
2 2 1 
4 5 3 
2 1 
CRAVATES 
2 0 2 
2 0 2 





















































































IT AL IE 




ALLEH. R . F . 





ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
GAMBIE 
S I ER R A L BO . 
HONG­KCNG 















ALLEM. R . F . 












8 ' 1 . * 2 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 
VALEURS : 10O0 t 
1967 1968 1969 
1 
COLS, C0LLERE11ES ET S IMILAIRES 
I C I 3 * 6 
I C I 3 4 6 
1 0 1 3 4 5 
0 1 
CURSEIS, GAINES, BRETELLES ET SIMILAIRES 
1« 16 28 61 92 139 
6 « 8 3 9 59 60 
3 2 5 18 27 34 
1 1 1 2 5 2 
1 0 0 7 5 7 
1 2 1 13 22 17 
2 1 
1 1 
6 11 20 21 32 79 
GANTS, B«S, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
1 1 2 2 1 4 
1 1 2 2 1 2 
1 1 2 1 
0 2 
0 1 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEHENT 
12 3 5 7 17 14 
12 3 4 6 17 13 
12 3 4 6 17 13 
1 1 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
Β 7 26 24 34 50 
7 6 26 20 32 49 
6 4 7 16 28 44 
1 1 19 3 3 5 
0 0 0 2 2 1 
0 1 
C O 1 1 
1 2 1 1 
0 1 
C 1 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
1 1 2 1 
C O 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
BAS, CHAUSSETTES OE BONNETERIE NCN ELAST. 
12 15 9 5 9 74 6 1 
12 18 8 5 9 72 55 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 









U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




C . D ' I V O I R E 
HONC­KCNC 




U . E . E . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 





















IT AL IE 






QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
11 16 6 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
53 61 * 5 
0 1 
1 2 2 5 10 9 




SOUS-VETHENTS BONNETERIE NON ELAST. 
22 29 38 126 137 152 
1« 7 21 67 69 98 
12 7 7 63 6 * 5B 
C 1 1 1 
0 2 
0 13 1 32 
1 1 1 3 * 4 
0 1 
2 4 
1 2 1 2 
15 20 16 51 64 49 
C C I 2 1 5 
VETEHENTS OESSIS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
93 5E 38 4 8 * 482 307 
85 50 35 * 2 6 * 3 6 291 
74 42 28 362 357 247 
0 1 
1 0 1 1 
2 1 2 11 4 5 
7 7 5 53 74 38 
C 0 1 1 
0 2 
0 0 2 3 
0 1 
0 1 1 2 
7 5 2 54 33 5 
0 1 1 1 6 3 
0 1 
0 1 
C O 2 1 
ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. CU CAOUT. 
I l l 4 7 8 
1 1 0 4 7 1 
1 1 0 2 5 1 
C O 2 2 
1 6 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
« 1 1 31 11 10 
4 1 1 31 11 10 
4 1 1 31 10 10 
0 1 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
1 2 * 2 9 * 
1 1 0 1 7 1 
0 0 1 2 














ALLEH. R . F . 






















8 * 2 . 0 1 
HONCE 
HAROC 










C . 0 ' I V O I R E 
HONG­KONG 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
3 
1 0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
2 1 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
6e 33 26 271 1 * * 139 
52 22 22 225 116 131 




3 3 * 5 
11 5 3 35 16 7 
1 0 3 3 
1 1 1 1 
0 2 1 2 
BANDES POUR GARNITURE I N T . DE COIFFURES 
0 0 1 1 2 1 
0 0 1 1 2 1 
0 0 1 1 2 1 
«UTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NCN 
3 2 2 1 0 1 * 9 
2 2 2 9 1 * 8 
2 2 2 9 13 8 
C 1 
0 1 
VETEHENTS ET A C C E S . , GANTS EN C«CUTCHCUC 
6 * 3 11 IB 12 
6 3 2 10 16 11 
6 3 2 1 0 16 11 
0 2 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES 
1 C 1 1 
1 0 1 1 
PELLETERIES FACTICES CONFECTIONNEES OU NCN 
1 0 0 2 1 1 
1 0 0 2 1 1 
1 0 0 2 1 1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
87 66 173 1B4 250 391 
68 68 71 166 223 2 * 2 
66 68 69 166 223 2 3 * 
0 2 1 8 
1 0 2 1 










ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HAROC 
C . C ' I V O I R E 
PAKISTAN 




ROUH AN Ι E 









ALLEN. R . F . 




ALLEN. R . F . 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
CHAUSSURES A SEHELLES C U I R , CAOUT, PLAST. 
3 *2 173 562 768 6 9 9 806 
250 120 * 5 T 577 598 722 
2 * 6 116 351 5 7 0 575 670 
1 0 10 * 
2 2 65 6 13 * 8 
1 3 6 B 
65 52 I C I 180 95 73 
3 0 11 1 
0 1 
CHAUSSURES A SEHELLES EN AUTRES HATIERES 
3 1 2 7 2 * 
1 1 2 2 2 4 
1 1 2 2 2 4 
2 5 
LENTILLES, PR ISHES. H I R O I R S . . . NCN HONTES 
C 0 2 1 
C 0 1 1 
0 1 
0 1 
LENTILLES. P R U N E S , H I R O I R S . . . HCNTES 
C C O 3 6 1 
C O O 3 6 1 
0 0 1 6 
C 1 
MONTURES DE LUNETTES ET SI P ILAIRES 
0 C 1 B 5 5 
0 0 1 3 3 5 
C l l ? 
0 0 0 2 2 2 
O C 4 2 
C 1 
LUNET16S, LORGNONS ET SI P ILA I RES 
15 13 23 51 72 100 
13 7 16 34 41 49 
I l 5 11 28 31 28 
0 0 0 1 2 3 
2 2 4 4 7 17 
C 1 
O C O 1 1 1 
2 5 7 1 * 3 0 50 
JUMELLES, LONGUES­VUES AVEC, SANS PRISME 
C C O 1 6 1 
0 0 * 1 
0 0 * 1 
C O 1 2 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 








ALLEH. R . F . 










U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 



























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
HICROSCOPES, 0IFFR«CTOGR«PHES ELECTRCN. 





HICROSCOPES OPTIQUES, « P F . PR HICRCPHOTOG. 
1 1 C 10 27 
0 1 0 7 20 
0 0 0 6 5 
0 1 * 
0 0 1 
0 1 









«PPAREILS OU INSTRUHENTS OPTIQUES NDA 
3 2 1 7 8 
3 2 1 6 B 
3 1 1 6 6 
C 0 1 
0 0 2 
0 
C 1 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
5 2 6 37 37 
* 2 2 27 26 
1 1 1 I * 6 
3 C 1 13 7 
1 0 13 
0 
0 
C 0 2 3 3 
1 0 1 6 7 
0 




APPAREILS CINE DE HOI NS OE 16 HP 
l Y COHPRIS C S I 8 6 1 . 5 1 1 
2 13 3 52 161 
2 5 2 33 1*0 
2 5 2 17 125 
C O O 2 13 
0 0 0 1 * 2 
0 
C O O 1 1 
C O 1 2 
7 12 
C I O 1 * 

















































ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 








ALLEH. R . F . 










ALLEH. R . F . 
AUSTRAL IE 




IT AL ΙE 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
APP. PROJECTION F I X E , 0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
AGRAND.. REDUCTION 
2 1 0 8 7 5 
2 0 0 7 * * 
1 0 0 2 2 1 
I C O 4 1 2 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
O C O 1 2 1 
0 1 1 1 
AUT. APPAREILS, ET NATERIELS PHCTOCINE 
10 11 7 32 83 * 9 
8 6 6 25 * 1 37 
* « 2 12 26 1« 
1 1 0 * 4 4 
4 2 3 10 9 19 
C 2 
0 0 1 1 
C 0 2 3 
1 4 1 3 4 1 4 
0 1 
0 0 1 1 
• UT . INSTRUMENTS, APPAREILS PCUR HEDECINE 
( Y COHPRIS CST 7 2 6 . 1 C EN 1962 ET 1963 1 
20 21 49 117 232 229 
20 16 26 1 0 * 165 163 
16 11 15 Bl 132 113 
2 3 9 1 * 25 35 
2 1 2 9 7 15 
C 0 0 1 1 2 
12 22 46 56 
0 0 1 2 
0 2 1 12 18 6 
0 2 
APP. NECANOTHERAPIE, MASSAGE ET SIMILAIRES 
3 2 1 15 18 9 
3 2 1 15 16 β 
3 1 1 14 15 Β 
0 1 
0 0 1 1 
COMPTEURS DE GA2 ET DE LI CUIDES 
( Y COMPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1962 ET 1963 ) 
25 25 23 113 159 113 
21 28 23 89 153 113 
21 28 23 89 153 109 
1 4 
C l 1 6 
« 23 
«UTRES COHPTELRS NON ELECTRIQUES 
3 1 2 11 16 31 
2 1 1 7 16 30 
2 1 1 5 1 * 29 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i 4 









U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
















«LLEH. R . F . 























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 0 0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 





« P P . GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET SIMILAIRES 
7 16 5 82 278 84 
3 10 3 18 131 4 1 
2 5 2 1 * 110 2 * 
0 5 
0 0 3 1 
0 1 1 * 18 12 
0 1 2 3 0 
0 0 0 5 3 1 
0 3 
2 1 0 16 12 1 * 
2 3 1 4 1 B8 27 
1 11 
BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET HCl NS 
1 1 0 2 8 3 
C O O 1 5 2 
0 0 0 1 4 2 
O C O 2 4 1 
INSTRUMENTS OE O E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
35 4 8 25 7 * 1 0 * 98 
37 36 25 6 9 93 90 
3« 3« 2 * 53 82 78 
« I l 16 7 11 
1 3 
C C l 1 
1 0 0 3 5 * 
1 0 2 2 
0 1 
11 9 
INSTRUMENTS, APPAREILS OE DEHCNSTRATI ON 
6 * 15 21 25 3 * 
Í 3 15 19 20 31 
5 3 1 * 17 19 30 
0 0 0 1 1 1 
0 0 2 2 
1 1 
1 1 
C O 1 1 
C 1 
MACH.. APP. 0 ESSAIS MECAN. MATERIAUX. . . 
1 1 1 8 * 13 
1 0 0 8 3 * 












ALLEN. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




U . E. E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 










ALLEH. R . F . 








U . E . E . L . 








U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 




U . E . E . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
CEN SINE TRE, AEROH. , THERMCH. · BARCH. , S I P . 
7 2 3 18 3 * 32 
7 2 3 16 32 31 
6 2 3 1 * 29 29 
1 0 0 2 3 1 
C 1 
C O O 2 1 1 
MANOMETRES, 1HERH0STATS, DEBITMETRES, S I K . 
16 7 * 57 73 53 
1 * 6 4 53 57 44 
13 * 3 50 * 5 35 
0 1 
0 1 
1 0 0 2 6 6 
1 0 5 2 
0 1 
1 1 0 3 3 1 
0 0 1 1 
1 1 1 1 11 6 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMICUES 
2 1 2 11 27 29 
2 1 2 9 22 18 
1 1 1 8 13 15 
0 0 5 1 
0 0 0 1 2 1 
0 2 
0 0 1 2 
0 0 0 1 3 4 
C C O 1 2 5 
P IECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. OE MESURE 
5 6 5 43 56 T l 
6 6 5 4 0 52 68 
6 6 5 3 9 48 67 
0 1 
C O 2 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 0 3 2 2 
PRODUIIS CHIHIOUES POUR USAGES PHCTO 
15 12 17 15 17 23 
15 12 17 15 17 21 
6 7 8 7 8 9 
2 2 2 2 1 3 
C O O 1 1 1 
4 4 6 5 6 8 
1 2 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
E E 15 2 9 4 0 69 
ε 8 15 2β 38 68 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ET ATS­UNÍS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 








ALLEM. R . F . 










GU INEE .REP. 
C . C' IVOIRE 
TCHAC 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 0 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 1 4 
5 4 21 15 
O C 1 2 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
1C 10 7 47 62 52 
10 10 7 46 61 52 
7 6 3 35 50 26 
I C I 4 1 6 
0 3 
2 2 3 6 10 17 
0 0 1 1 
PAPIERS SENSIBLES NON OEVELOPPES 
75 72 69 208 2 * 6 211 
73 69 67 203 2 3 7 205 
61 56 * 8 166 1 8 * 1 * * 
5 6 6 21 3 * 29 
0 1 




1 3 3 3 9 5 
PAO. , P E L L I C . F I L H S IHPRESS. NCN DEVEL. 
1 0 1 5 10 * 
0 0 1 4 1 4 
C O I 1 1 1 
0 0 3 3 
0 9 
0 I 
PLAQ. , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF F ILHS CINE 
C I O 1 7 3 
0 1 0 1 7 2 
0 1 0 1 7 2 
FILHS CINEHA. SONORISES SEULEMENT 
1 5 3 4 18 15 
1 5 3 4 18 15 
1 5 2 * 18 10 
1 5 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES. DEVELOPPES 
11 11 1 * 65 1 0 * 1 5 * 
1 * 7 10 5* 77 12fl 
14 7 10 54 77 106 
0 1 
1 20 
I C O 1 1 7 
1 2 2 5 11 11 
O C 2 2 
0 1 
0 1 










I N C E . S I K K I H 






ZONE CH EST 




«LLEH. R . F . 
SUISSE 
URSS 
ZONE CH EST 
CHINE CONT. 
JAPON 













ZONE CM EST 
CHINE CONT. 
JAPON 











QUANTITÉS : Tonnes ou , 




C C O 
0 0 
VALEURS : 1000 < 




2 5 2 
1 1 
MONTRES­POCHE. MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
2 1 * 35 36 31 
1 C 3 9 θ 7 
1 0 3 9 8 7 
1 0 0 25 26 19 
0 1 
C O O 1 1 5 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
8 * * 32 26 16 
7 * 1 2 * 22 8 
6 * 0 2 0 19 * 
1 0 1 * 3 * 
C O O * 2 1 
0 1 
0 1 
1 0 3 1 1 7 
0 1 
N0N1RES OE TABLEAUX OE BCRD ET SIMILAIRES 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 1 
HORLOGES, PENDULES ET SIMILAIRES 
« « 3 β 19 18 
3 3 2 6 17 15 
2 1 2 « 8 13 




0 1 1 1 
C 2 
0 0 1 1 
0 1 
COMPTE­TEHPS. . . A HOUV. HORLOGERIE, HCTEUR 
2 0 1 6 8 12 
2 0 1 * 7 7 
I C I 4 6 7 
0 0 1 1 
0 1 
0 2 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
1 0 8 4 * 7 
1 0 8 4 4 7 
1 0 β 4 4 7 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 










ALLEH. R . F . 



































ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
AUTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
1 0 1 2 1 4 
1 0 1 2 1 3 
1 0 1 1 1 3 
0 1 
PHONOGRAPHES. MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
2C 19 18 103 182 1*1 
16 1 * 16 83 133 128 
8 7 8 32 70 5 * 
2 2 3 1 * 21 31 . 
7 5 5 33 * 0 37 
1 0 1 4 3 5 
1 0 10 17 
C O O 4 3 2 
C O 5 1 
2 15 
1 1 1 5 8 9 
PARTIES. ACCESS. PHONOGRAPHF S , ETC 
4 1 1 15 14 16 
4 1 1 13 8 12 
1 0 1 8 2 6 
1 0 0 2 2 3 
1 0 0 3 3 4 
C 1 
0 3 
0 0 1 1 
G O 1 4 
SUPP0R1S DE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
21 12 26 * 7 89 7 * 
15 11 25 * 1 Bl 67 
Π 6 21 27 * 6 33 
C O O 2 * 5 
2 4 3 12 32 30 
0 1 
0 1 
1 1 1 * 6 5 
C 1 
PIANOS. CLAVECINS. HARPES 
1 1 2 2 
C 1 
0 1 
C l 1 2 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
1 1 0 3 * 1 
I C O 2 3 1 
C 1 









6 9 1 . 4 3 
HONCE 
ETATS­UN IS 
8 9 1 . 8 1 
HONCE 
8 9 1 . 8 2 
HONCE 
CEE 
ALLEH. F . F . 
CHINE CCNT. 





6 9 1 . 8 4 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
8 9 1 . 8 5 
HONDE 
ETATS­UNIS 













U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I l AL IE 
ROYAUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
CORDES HARHONIQLES 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
0 2 
0 1 
ORGUES, HARHONIUMS ET S IMILAIRES 
0 0 0 1 1 1 
ACCORDEON, CONCERTINA, HARHONICA A BOUCHE 
C I O 1 1 1 
C 1 
0 1 
0 0 1 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE HUSIOUE « VENT 
I l 4 7 
0 1 3 7 
0 1 3 6 
0 1 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE A PERCUSSION 
C C O 2 2 3 
O C O 1 2 2 
C O O 1 2 2 
0 1 
INSTRUM. OE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
0 6 
0 6 
INSTR. HUSIQUF POUR » P P E l , SIGNAL. NDA 
2 1 1 3 1 1 
0 1 
0 1 
2 0 1 2 1 1 
PARTIES, ACCESS. 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
C O O 1 2 3 
0 0 C 1 2 3 
0 0 0 1 1 3 
L IVRES, BROCHURES, IHPRIPES SI HI L. 
1165 219 « I C 322 572 595 
713C 162 358 288 507 545 
7128 160 357 286 504 543 
1 0 1 1 
1 0 0 1 1 1 
1 2 
« 1 1 3 1 2 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
MAROC 
ALGERIE 























GU INEE .REP. 
CANAC« 
L IBAN 
INCE,S IKK IM 















ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
C . C ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
11 17 11 




13 17 19 13 14 
5 8 4 
2 6 8 2 6 
0 
7 4 6 22 
1 
ALBUMS, LIVRES D IMAGES PCUR ENFANTS 
1 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 











OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIPES 
11 2 5 23 39 
5 3 4 23 38 
5 3 4 23 38 
0 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IPPRIMES 
71 165 153 88 311 
63 149 142 79 282 
63 145 142 79 282 
2 1 1 1 2 
3 1 
2 1 
1 1 2 3 
1 
C 1 
2 8 6 5 20 
0 1 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
2 1 0 4 * 
1 1 0 2 3 
1 1 0 1 3 
0 
1 0 2 1 
CARIES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE 
7 6 7 26 31 
7 5 6 26 30 
7 5 6 25 30 
1 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
42 15 21 72 56 
42 18 21 72 54 
41 18 21 7 0 53 
1 0 1 1 
0 



























ORIGINE 1 4 




ALLEH . R . F . 










ALLEH. R . F . 






C . C' IVO IRE 
ETATS­UNIS 




U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 





















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
PLANS D ARCHUECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
2 2 2 3 7 6 
2 1 2 3 7 6 
2 1 1 2 7 5 
0 1 
TIHBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
2« 1C 18 32 68 55 
24 9 17 32 42 25 
24 5 17 32 42 25 
0 13 
1 1 26 17 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
62 35 29 64 50 46 
48 23 23 56 42 4 1 
42 2C 21 53 40 38 
« 2 1 2 2 2 
2 C 1 1 
1 1 
0 1 
2 1 1 1 1 1 
7 9 3 4 4 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 
«UTRES IHPRIHE! OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
2«5 161 2C3 276 280 322 
225 145 190 267 261 300 
205 132 1BC 257 247 285 
1 1 0 2 2 1 
2 1 2 2 
15 7 6 5 6 0 
7 3 3 2 3 3 
7 3 1 3 3 3 
1 0 1 1 
2 1 2 1 1 1 
0 1 
1 1 




0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
7 5 2 3 5 5 
1 1 
1 2 
C l 1 1 
OUVR. , ARTICUES EN HATIERES PLASTIQUES NDA 
5C6 614 415 929 810 660 
«C5 477 362 814 694 589 
37E 453 333 774 652 523 
1 2 5 1 2 12 
1 2 1 5 7 5 
12 8 13 14 17 30 
1 1 
85 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 




ZONE CM EST 
TCHECOSLOV. 















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 




«LLEH. R . F . 
IT « L I E 
ROYAUHE­UNI 
JAPON 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ¿ 
17 13 10 
VALEURS : 1000 J 
1967 
20 
3 2 7 3 
2 2 
2 2 0 7 
1 
11 3 4 17 
73 121 31 76 
2 1 1 2 
0 4 
0 
0 4 3 1 












VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
« 2 « 5 
« 2 4 * 
* 2 * * 
0 
VOITURES POUR L «MUSEMENT DES 
16 22 11 22 
15 22 11 19 
7 5 1 9 
1 0 
e 16 10 10 
1 3 
POUPEES DE TOIS GENRES 
12 ε 9 23 
11 e 9 22 
Β 6 7 15 
1 
« 1 2 Τ 
0 
l i o ι 
«UTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
137 13« 71 185 
96 78 «5 160 
85 59 35 139 
0 0 
1 0 1 
5 6 3 11 
6 13 7 1 0 
2 2 1 3 
1 
1 0 1 
2 5 13 3 
* « 3 9 
30 39 C 7 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
35 «6 14 53 
32 21 10 42 
14 8 10 23 
18 14 18 
4 3 3 8 
0 





























































































U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUHE­UN I 
















U . E . E .L . 
ALLEM. R . F . 








8 9 4 . 5 0 
HONCE 
SUISSE 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
10 6 5 17 17 
5 5 4 16 14 
5 5 4 16 13 
C I O 1 2 
0 0 1 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
« 1 1 8 12 
4 1 1 8 11 
4 1 1 7 10 
0 1 
0 
0 0 1 
0 1 
AUTRES ARHES NCN MIL ITA IRES 
C O O 1 1 
o c o i i 














HAHECONS, EPL ISETTES. ARTICLES DE P E C H E . . . 
25 16 17 44 36 
7 3 3 14 12 
7 3 2 14 12 
0 
16 5 14 28 20 
2 4 1 3 







A R T . , ENGINS POUR JEUX PLEIN A I R , SPORT 
42 20 15 80 79 
36 28 14 65 67 
34 23 13 6 0 61 
0 1 
0 
2 5 1 3 5 
2 1 0 12 5 
2 2 
2 0 0 1 1 
0 2 
C O O 1 1 
0 0 2 
0 2 












CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX CONMUNS 
15 5 6 8 9 
15 4 6 8 8 


















ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUHE­UNI 












U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 






U . E . E .L . 








QUANTITÉS: Tonnes ou 
Í1 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 
MECANISHES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES. 
2 0 26 39 
19 26 29 
19 25 29 
1 
1 S 






























1 6 5 
1 3 7 







1 2 9 















PLUMES A ECRIRE. POINTES POUR PLUHES 







































ENCRES AUTRES QUE D IMPRIMERIE 
















































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i 4 












U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
AUTRICHE 








U . E . Β .L . 
MALI 
CONGO R . C . 
ETATS­UNIS 
8 5 6 . 0 2 
HONCE 
HAROC 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
BRESIL 









QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
CACHETS NUMEROTEURS, COHPCSTEURS, ETC 
7 1 2 10 9 6 
1 1 1 7 β 5 
1 1 1 5 * 3 
0 0 0 2 3 1 
0 0 1 1 
5 2 
1 0 0 2 1 1 
RUBANS ENCREURS, TAHPONS ENCREURS 
IC 7 8 31 * 6 4 0 
10 7 8 30 46 39 
10 6 5 3 0 41 29 
0 1 
0 1 3 1 5 7 
0 2 
0 1 
CIRE A CACHETER, PATE POUR RE PRCOUCTION. . . 
3 1 0 3 1 1 
3 1 0 3 1 1 
3 1 0 3 1 1 
TABLEAUX, PEINTURES, E T C . FAITS « L« MAIN 
1 1 1 11 2 2 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 




STATUES. SCULPTLRES ORIGINALES 
1 1 2 2 1 3 
1 1 
0 0 1 1 
1 1 
0 1 
COLLECTIONS D INTERET HISTORIQUE «RCHECLCG 
















«LLEH. R . F . 













ALLEH. R . F . 
8 5 7 . 1 4 
HCNCE 
CHINE CONT. 




ALLEH. R . F . 






8 9 9 . 1 2 
HONCE 
C. C ' IVO IRE 
CHINE CONT. 
HONG­KCNG 




8 9 9 . l a 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
BIJOUTERIE EN HET. 
1 C 2 
1 C 2 






ORFEVRERIE EN MET. 
1 1 0 
ι ι o 
ι ι o c 
AUT. OUVR. EN MET. 
5 0 0 
5 0 0 
C C O 
1 VALEURS : 1000 i 1967 1968 1969 
PRECIEUX, PUAOUE, DOUE. 
5 8 9 
4 6 8 






PRECIEUX, PLAQUE, DCUE. 
7 7 7 
7 6 7 
7 6 7 
1 
PRECIEUX. PL ÍQUE, DOUE. 
4 1 1 
4 1 1 
1 1 1 
3 
OUVR. EN PERLES F I N E S , PIERRES GEMMES, SYN 
C C 
C 
BIJOUTERIE DE FANTA 
42 16 14 
37 12 11 
e i s 
25 10 5 
• ι e o 

















146 129 119 
138 115 99 
11 β 11 
125 105 84 
2 2 4 









































ALLEH. R . F . 















ALLEH. R . F . 
ZCNE CH EST 





C . C ' I V O I R E 
8 9 9 . 3 2 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 8 
1 1 1 8 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFF« 
5 9 53 8 10 58 
1 1 0 2 2 1 
1 1 0 2 2 1 
0 1 
7 7 51 5 6 55 
1 1 
BALAIS ET BALAYETTES EN BCTTES LIEES 
26 3C 23 24 26 20 
Π 16 16 12 15 15 
16 18 15 11 15 15 
1 1 1 1 
21 12 7 13 10 5 
ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
75 ee 48 107 134 123 
73 66 46 104 130 117 
71 57 37 99 114 96 
1 3 
1 0 1 1 1 2 
1 8 7 4 15 15 
C C 1 1 
0 2 
1 0 1 1 
0 2 
2 1 2 1 
1 1 
PLUHEAUX E l PLUHASSEAUX 
1 1 2 3 3 7 
1 1 2 3 3 7 
1 1 2 3 3 7 
TAHIS ET CRIBLES A HAIN EN TOUTES HATIEPES 
6 1« 5 11 16 8 
8 5 1 11 8 4 
E 2 1 11 6 4 
2 2 
5 4 8 4 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET SIMILAIRES 
11« 1C3 116 38 39 39 
110 59 1C8 37 37 36 
110 56 1C8 36 37 36 
5 2 














«LLEH. R . F . 












ALLEH. R . F . 
ZONE DH EST 






















U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ETATS­UN IS 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
* 
ARTICLES EN HATIERES INFLAMMABLES 
1 2 13 3 3 8 
1 2 13 3 3 8 
1 2 11 3 3 7 
2 1 
BRIOUETS ET ALLIMEURS, SAUF P IERRE, HECHE 
8 2 2 8 9 10 
7 1 1 6 7 Τ 
7 1 1 5 6 5 
C C O 1 1 1 
0 1 
0 1 
1 0 1 2 1 2 
P I P E S , FUME­CIGARE S ET FUME­CIGARETTES 
Β 2 2 22 7 8 
8 1 2 22 7 8 
6 1 1 18 7 5 
2 1 4 2 
0 1 
P«R«PLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
22 21 20 3 8 34 33 
6 5 3 12 14 10 
6 5 3 12 14 10 
12 16 17 23 20 23 
2 4 




80U10NS­PRESSI0N , BOUTONS DE MANCHETTES.. . 
26 1C 21 37 34 36 
13 6 12 25 27 3 1 
12 6 12 23 26 2 9 
C C O 1 1 2 
0 1 
13 2 4 12 6 1 
1 5 1 3 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
27 e 14 7 0 23 46 
IE 7 7 54 21 33 
15 2 2 44 10 15 
2 6 
0 1 
3 5 2 10 11 12 
7 1 5 10 2 β 









ALLEM. R . F . 

















ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
IT AL 1E 
ROYAUHE­UNI 











QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 1969 
PEIGNES. BARRETTES ET S IMILAIRES 
15 21 6 22 31 14 
15 21 6 22 31 1 * 
15 21 5 22 31 13 
0 1 
VAPORISATEURS OE TOILETTE 
3 C 0 3 1 1 
2 0 0 3 1 1 
3 0 0 3 1 1 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGES 
2 0 0 2 1 1 
2 0 0 2 1 1 
2 0 0 2 1 1 
APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTURE 
1 Y COHPRIS CST 8 9 5 . 6 1 1 
1 0 2 β 9 14 
1 0 2 8 9 14 
1 C 2 8 9 14 
FLEURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
1 Y COHPRIS CST 8 9 5 . 9 2 / 9 * 1 95 / 96 EN 
1962 ET 1963 1 
3 3 2 * 8 7 
3 3 2 * 8 7 
3 3 2 4 8 5 
0 1 
0 1 
PERRUQUES, P 0 S 1 I C H E S , MECHES ET S I H I L Í I R E S 
1 INCLUS DANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 1 
« 3 138 4 9 3 0 18 
« 3 138 4 8 29 18 
4 1 138 44 2 * 13 
2 0 5 5 
C * 
C 1 
RECIPIENTS I S01HERHI OUES 
35 31 28 23 32 33 
2 1 2 3 3 6 
2 1 2 2 2 5 
C 1 
1 1 1 1 
13 2 
0 1 
3 3 17 3 * 18 
1 3 













U . E . E . L . 
HAROC 



























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
PARACHUTES 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
1 5 11 51 
1 5 11 51 
1 5 11 51 
ANIMAUX DE ZOO. C H I E N S , CHATS. « N I M . ND« 
1 0 5 3 2 3 
1 0 0 3 2 1 
1 0 0 2 2 1 
0 1 
5 2 
«RMES GUERRE SAUF ARMES BIANCHE S, REVOLVER 
1 1 6 1 19 100 
1 1 6 1 19 100 
1 1 6 1 19 100 
PARTIES, PIECES POUR ARMES DE GUERRE 
1 INCLUS OANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 1962 ET 1963 1 
1 7 3 2 25 32 
1 7 3 2 25 32 
1 7 3 2 25 32 
ARMES BLANCHES 




REVOLVERS ET PISTOLETS 
O C O 1 4 2 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 2 1 
PROJECTILES, HLNITIONS PR ARNES DE GUERRE 
2 34 165 9 124 6 2 5 
3 3 * 165 9 1 2 * 625 
2 3 * 165 9 1 2 * 625 
OR ET ALLIAGES D OR, BRUTS OU Ht­CUVRES 
C C O 22 7 18 
0 0 0 22 7 18 
0 0 0 22 7 18 
1 l 








































































































































Σ « < « : 5 







































































































































































































































































































ί 1 1 
ί 12 
ί ; ι 
f ¿5 
( ; ι 
(32 













































7 1 7 
7 ΙΕ 
7 15 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 







































3 1 ï 
1355 
216C 





































































































































































































































































































































































































































































1 2 1 


















































































































































































































































































































































































































































« 2 2 









































































































U S E 
7«5 
2521 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 
1« 
2 2 2 



















































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
Groupes CST 
4 
( i 1 
11 ; 
Û ? 
( ί ' 
ί ί 3 
ί ί ί 




! 1 4 
( 7 5 
tit 
«π 
ί ' , 6 
Í 7 S 
ί ί 1 
I f Σ 
( ί 3 
114 
( f 5 
f i ( 
ff 7 
ί ί 5 
ÍS ι 
( 5 2 
( 5 3 
( 5 4 
( 5 5 
( 5 f 
( 5 7 
f 5 f 
1 1 1 
71Σ 
11« 
1 1 3 
1 1 7 
I l i 
7 1 5 
I Î ; 











t ' 1 
f ' 2 
ί · 1 
f l 1 
f f Σ 
! ( 3 
f 14 
f 5 1 
Í 5 2 
¡5 3 




( 5 5 
QUANTITÉS: Tonnes ou ÏS OU 1 
1969 



































































































































































































































































































































































































































C ' l 









C I « 
C55 
11Σ 
1 Σ Σ 
251 
2 ( 2 
2 ( 1 
21£ 
252 
2 2 2 














( 2 5 
(2 1 
( 3 2 
( ' 1 





Í S i 
Í 5 1 
( ( 1 
Í Í 3 
i l « 
ί ί 5 
( ( £ 
( 1 2 
( 1 4 
( I S 
( l i 
( Π 
ί ΐ ε 
( 1 5 
( £ 2 
( £ « 
£££ 
£52 
Í 5 2 
f S « 
(55 


























2£ Í S 
2C 

































































































































































































627 4 5 7 
307 * 5 0 
3 






























f 2 1 

























C i l 
C i l 
eu 
C12 











' I l 
' 2 2 




5 2 1 
3 2 I 
1 22 
5 ' 1 
5 5 1 
5 5 2 
55« 
Sí 1 



































































































































































































































































































































































1 5 7 






















































































































































































































































































































































































3 2 1 
312 
5 2 2 
5 ' 1 
55 1 
5 5 3 



























































« f 11 f « 
Í3 
EC 1 622 
3651 1622 
126 U l 









1 IC IC 31«C 
1 1 
ice «15 

























































































































































































































































































































A L L E M . 
IT/L IE 






























































5 3 3 
5 5 2 






































































































































































































































































































































































ι ; ι 
ι ; s 
ι :· ι 
t 3 Σ 
i< I 
t ' 2 
ι ; ι 
i 5« 
£ Í S 
ι ; Í 
ι ; ι 
t 11 
( ( 2 
i l 2 n« 
( t 3 
1 Í Í 
£1« 
( i ; 
£ 1 ( 
£ 1 5 
6 8 2 




( 5 « 
£< 3 
£ « ( 
(< 7 
ί < E 
Ί : i 
112 
I I « 
11 5 
7 17 
7 1 Í 
7 15 
S 12 
8 2 1 
13 1 
ί ' 1 
ί 5 1 
i f 1 
κ ; 
l i :· 
11« 
£ 5 1 
£52 
f 5 3 
f 5 « 
Í S ; 
ί< 7 
! 5 5 
FCYAUME-UN 1 
«125 
c : ι 
C32 
QUANTITÉS : Tonnes ou ? 






















































































































2 « 6 S S 1213C 1 C 7 1 8 































































































1 3 3 
3 4 8 







1 1 3 
15 
β 


















































































































































































































f 2 1 
E l l 






























1 ' 1 

















Σ ί ! 
Σ5Σ 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 
25 







































































































VALEURS : 1000 < 
1967 
38 










































































































S U E C E 
' 1 1 
S E I 
55 5 
£2 1 
i l l 
£ 2 2 
C 1 
( « 2 
£ 5 5 
£ 1 2 
f i s 
£ 1 E 
f i s 
f 5 2 
£ S 4 
£ 5 5 
U 1 




1 Σ Σ 
1 2 « 
1 2 5 
1 2 5 
ε 12 
6 2 1 
6 ' 1 
E i 1 
ί ί « 
ί\\ 
ί 5 « 
I 0 1 A L 
F I N L ANEE 
C l « 
5 12 
5 5 5 
( 2 1 
f ' 1 
f ' 2 
f 5 2 
U S 
( f 1 
Í S 2 
T O T A L 
C / r ­ E M A R K 
C l 1 
C 1 2 
C 1 2 
C2 2 
C 2 2 
C2 « 
C 2 1 
e 2 2 
C f 
C 5 S 
C l 2 
CS S 
1 1 2 
5 1 2 
52 2 
5 ' 1 
5 5 2 
3 1 1 
Q U A N T I T É S : T o n 
1967 1 9 6 8 
' C C 
S 5 
Κ 2 £ 
0 
3 C 1 3 1 5 
1 1 
5 4 5 5 « 1 










15 1 1 
e 
c e 









1 2 1 2 K C l 
2 
2 « I E 
2C 
£ S 
2 2 2 5 2 1 













3 1 « 7 
1 1 1 
4 5 





nes o u ι 






3 3 4 




















2 1 5 7 
8 
« 4 
1 3 4 2 
£ 4 5 
3 

















































1 6 0 
1 






























































































6 8 5 
? 
4 
2 1 8 
2 0 6 
7 


















O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
C A N E M i R K 
3 5 5 
6 2 5 
f « 2 
f 3 2 
1 5 « 
( ( S 
( 5 2 
Í 5 4 
f 5 £ 
7 1 2 
1 1 ' 
i n 
U E 
1 1 5 
1 Σ Σ 
1 Σ « 
1Σ 5 
1 Σ S 
ΕΣ 1 
f l 1 
f 5 2 
f S « 
ESS 
I C i T A L 
SU I S S E 
C 12 
C 13 
C Σ Σ 
C 2 4 
Cl" 
C S S 
1 12 
1 Σ 2 
25 Σ 
2 2 2 
5 12 
! 2 1 
5 3 2 
3 ' 1 
5 5 ! 
5 5 « 
5 1 1 
5 ! 1 
ss s 
f 25 
ί 2 2 
f ' 1 
t « 2 
t 3 2 
1 3 « 
ί 5 5 
f se 
I I ' . 
f i f 
f i s 
f f l 
£ £ 2 
f 15 
f 5 « 
Í S S 
1 5 1 
Í S 8 
7 1 1 




















3 1 3 2 S 1 
c 
1 ï 































































































V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1967 1 9 6 8 
1 3 
8 6 
6 1 2 
5 4 * 








5 1 1 8 
1 5 
3 5 1 
2 2 
2 9 1 3 2 9 
1 
3 3 







2 1 4 
6 3 5 6 7 8 
4 
3 1 
8 1 1 
1 3 1 1 
3 
2 
1 6 1 8 
1 6 1 
1 
1 5 
? 1 2 
3 









1 0 6 
5 1 
1 2 1 8 
1 2 
8 2 1 3 2 
























4 4 6 
2 



























1 1 4 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
1 4 
S U I S S E 
n e 
7 1 5 
12 2 
1Σ ' 
I l i 
ii5 
1 2 2 
1 2 « 
82 1 
£ « 1 
f i 1 
£ £ 2 
((« 85 1 
es 2 
£ 5 « 
£5 5 
£5 5 
l O I A L 
A U T R I C I ­ Ε 
C f 1 
C S S 
I f f 
3 1 « 
5 f 1 
55 5 
t ' 1 
t ' 2 
£ 5 2 
( 5 5 
T O T A L 
F C R T U G Í L 
1 3 2 
I 0 I Í L 
f S F A C N f 
C C I 
C 2 2 
C f 























2 7 2 8 
2 ? 




1SE 5 5 
2 1 2 2 
2 2 
C 1 
£ 2 5 5 
1 1 5 
C 
1 









1 2 f 1 S T 
nes o u . 























2 « 7 
1 7 
1 6 
« 5 2 
1 
7C 
l t 6 
1 












































































1 5 ? 
1 9 6 9 


























1 4 8 
? 









5 5 6 
1 
7 
1 4 0 
_ 
94 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
Groupes CST 
4 














f ' 1 
i i 2 
í 5 3 t'.t 
615 















Y C U C C S L A V i e 
Cl« 
ι ;« 
I (S es ; e s i 
7 2 5 
ΕΣ 1 
6 ' 1 
C' 1 
C! ; 







































































































O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
4 4 
CRECE 
C 5 2 
C 5 < 
C 5 S 
C 5 5 
2 7 f 
Σ 5 Σ 
T O T A L 
T U F C U I t 
C 5 1 
C 5 2 
C 5 « 
1 1 1 
I 0 1 A L 
U R S S 
C 2 2 
c ; ¿ 
C SS 
1 1 Σ 
2 1 6 
3 3 2 
5 1 « 
5 ' 1 
C 1 
( 5 Σ 
( 5 Í 
i i 5 
((( Í S 5 
f 5 1 
7 1 1 
I l i 
U B 
1 I S 
1 Σ Σ 
1 2 « 
1 2 5 
1 3 Σ 
1 1 « 
f i I 
1 ( 2 
f ( 4 
£ S 2 
l O I A L 
2 C N E CH EST 
C £ 
C f 1 
2 2 2 
3 1 « 
5 S S 
f 2 1 
f 5 2 
f 5 2 
f 5 f 
f S i 
Í S ! 
t S E 
U S 
£ 1 2 
6 Σ 1 
6 ' 1 
f i « 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 






2 f 2 6 
1 56 
1 « 1 5 
« 2 2 
2 6 5 « 
2 5 15 
2 1 1 
C 
1 2 
1 4 6 2 1 « 
2 7 C 
K l 
2 6 1 2 
« 2 s e 















6 2 C e c e 
2 
« 6 6 
; 1 5 
E 
e s 1 C 7 
1 5 5 « 
6 
1 2 
2 1 « 
1 
2 1 2 




5 5 6 
S 5 6 

































































2 3 1 
1 











2 2 3 4 


























1 2 2 
1 1 11 
3 1 
1 1 
2 0 1 2 0 1 
1 




1 7 9 5 3 










O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
i 4 
Z C N E CM E S I 
6 5 3 
ess 
T O T A L 
F C L C C N E 
C 5 4 
C i l 
C Í 2 
1 12 
12 1 
; i 3 
5 1 « 
i 2 2 
f 5 2 
i 3 2 
( 5 Í 
ί ί ί 
e i e 
( S S 
( S i 
( S i 
U S 
72 5 
i « 1 
£ 5 2 
Í S « 
i « 5 
1 0 1 AL 
I C 1 E C C S L C V . 
C 2 2 
C Í 1 
i 2 2 
i « 2 
f 5 2 
i 56 
Í Í 5 
Í S Í 
ese 
12 2 
i 2 « 
e i i 
i ' 1 
e s 2 
f s « 
f S I 
ESS 
T O T A L 
t ­ C N C R l E 
C E 
5 1 « 
£ ' 1 
l O I A L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
1 9 6 7 
i s t 
2 5 C 







1 1 2 




















1 9 6 8 
1 
5 
I S C 

















1 4 3 2 
























1 9 6 9 
' 
4 
1 7 4 
2 C C 















1 1 2 9 
1 5 






















VALEURS : 1000 J 
1967 
2 C 1 
1 8 
. 3 1 B 
1 3 . 
2 
3 

































1 9 6 8 
1 
9 
3 7 3 
4 6 7 
1 
1 9 







































1 0 0 
1 9 6 9 
5 
1 2 2 
2 5 















3 2 5 
2 2 






















IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
FCUMAN I E 
C i 1 
2 2 2 
£ 5 2 
f 3 f 
f f f 
f i s 
Í S ï 
f S l 
1 2 5 
£ ' 1 
£5 1 
£ 5 5 
T O T A L ' 
EULGAR I E 
C 2 « 
C 5 5 
1 2 1 
T C T A L 
A L B A N I E 
1 2 1 
T C T A L 
( F F . N C E S P . 
C 5 5 
T C T A L 
C / F C C 
C 2 2 
C 2 
C < 4 
C ' 3 
C l 
C « E 
C5 1 
C5 3 
C 5 « 
C 5 5 




2 1 1 
2 1 £ 
Σ 5 2 
5 5 1 
5 5 2 
5 6 « 
5 E 1 
5 S S 
£ 1 1 
£ 1Σ 
f 2 2 
C l 
< < Σ 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u , 
1 9 6 7 
3 S S 
2 £ 5 
ς 
\ 







2 5 2 C 
5 2 
« 2 5 
1 2 
; 2 1 
ί 
2 7 C 2 
I f f 









« 8 5 
















< Σ 5 1 
t l 




1 6 S C 
3 6 1 C 
I C I C 




























S 4 7 
2 2 2 7 
5 2 C 
1 3 
2 5 5 5 
5 4 




1 2 5 1 
S C 3 8 
3 5 


























5 4 8 
1 6 

































4 5 7 
7 1 



































2 3 1 
4 8 
6 
7 8 1 
2 4 


















O R I G I N E 
i 
G r o u p e s C S T 
P / F O C 
f 5 1 
f 5 2 
1 3 4 
f 5 6 
ί ί ! 
f f 1 
f f 2 
t í 2 
f f 5 
f f f 
t n 
f I E 
f i « 
f S f 
£ 5 1 




1 Σ Σ 
1 Σ « 
7 2 1 




ί ' 1 
f ' 2 
t ; ι 
f f 1 
f t 2 
6 5 2 
£ 5 « 
£ 5 f 
£ 5 1 
ESS 
5 « 1 
I C T A L 





1 1 2 
12 2 
2 1 5 
2 1 ί 
21 1 
2 2 2 
' 2 1 
55 S 
f i s 
ί 5 3 
f ' 1 
t « Σ 
Í S Í 
f f « 
f S 2 
l O I A L 
I U M S I E 
C E 
C 5 2 
C 5 5 
css 
1 12 















« Σ Ι 
< 3 








E C f 5 
1 C I 5 
« 1 1 
2 1 
Ι Σ 1 
S í 











































U C C I 
2 1 2 
i l 1 
17 
7 ; 
1 2 7 Í 
« 2 
5 3 « 5 « 
Í 4 
4 
2 2 5 
C 
; 2 1 
3 
4 



































2 C 3 S 7 
4 5 
3 0 
£ 4 4 
¿C 
2 8 5 4 6 ? 
4 
14 
2 S C 2 3 
2 1 
2 5 
2 S 7 7 
1 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 


























1 6 C 3 
1 8 9 















































1 5 0 3 
5 3 
1 7 9 
7 
3 5 
1 7 4 
2 












































1 9 8 5 
18 
1 5 
1 0 4 
1 
4 8 4 0 
5 
5 
4 9 8 9 
6 
U 
3 0 6 
O R I G I N E 
I 
G r o u p e s C S T 
l U M S l f 
' 2 1 
5 ' 1 
f 3 1 
f S 2 
1 0 I A L 
8 C Y P T E 
C l 
C 5 4 
C 5 S 
C f 1 
Σ ί 2 
f 5 2 
f 5 5 
f S í 
f 5 7 
1 2 « 
f 5 2 
1 C 1 A L 
f * U R IT AN 18 
Ο Σ Σ 
C S 
C l « 
1Σ 1 
Σ ί 1 
2 6 2 
25 Σ 
5 1Σ 
5 1 2 






( S 3 
( 5 5 
( S í 
( S I 
7 1 1 
1 12 
1 I S 




T O T A L 
M Í L I 
( C 1 
en 
C < 5 
C 5 1 
C5 3 
C U 
C 1 3 
1 2 1 
2 ( 2 
2 6 2 
2 5 2 
« 2 2 
; 12 
5 : 1 
( 2 2 
1 3 1 




1 1 3 1 





























1 f I 1 
2 1 1 6 5 
Κ 
1 5 1 
73 
4 1 
2 S 2 





1 4 1 2 
1 







16 3 5 
« 2 2 
3 
















2 C « £ · 
1 3 















? f 3 
















































7 1 7 







































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
4 4 
M Í L I 
7 2 « 
6 ' 1 
6 5 Σ 
Í S f 
T O T A L 
K U T 8 ­ V C L T A 
Σ ί 2 
2 1 5 
2 5 2 
12 2 
e s 2 
T C T A L 
N I C E R 
¡ f 2 
f f 3 
f 5 2 
T O T A L 
S f N E C A L 
C l 1 
1 12 
T C T A L 
CAME I E 
c ; 1 
e;« 
C f 1 
e i « 
Σ2 1 
2 ' 2 
5 3 1 
3 3 « 
SS S 
f 3 1 
t ; 2 
f 5 2 
f 5 « 
f 5 f 
f f 2 
f l « 
f 7 5 
Í S 1 
Í S 2 
Í S £ 
U I 
7 Σ « 
7 2 5 
f ' 1 
E SS 
T O T A L 
CU I N E E . R E P . 
c ; ι 
C ! 2 
C 5 « 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1 9 6 7 
C 





1 3 7 




























1 4 Í 
l < 2 



















7 8 9 











i c i e 
1 
ì c i e 
( 5 5 
1 5 5 2 






11 5 5 0 
i i 2 e 
1 C 4 
V A L E U R S : 1000 t 
1967 
3 























































2 8 8 
1 
2 8 9 
1 
4 






1 1 9 0 
1 2 4 
2 4 
L_L 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
1 4 
C U I N E E . P E P . 
c ; i 
C 1 5 
2 1 1 
Σ Σ 1 
Σ S Σ 
52 1 
f 3 2 
i 5 f 
f ' 1 
f l 3 
Í S 1 
Í S 2 
T C T Í L 
S I E R R A L Í O . 
C 7 3 
1 5 2 
E ' 1 
T O T A L 
C . C" I V O I R E 
C3 1 
C l 1 
c ; 3 
c ; 4 
C". 1 
C 1 2 
C 7 2 
c", ; 
C< 1 
C 5 S 
1Σ 1 
1 Σ 2 
22 1 
2 ' 2 
2 ' 3 
ΣΕ 2 
25 2 
2 3 2 
« 2 Σ 
3 13 
5 3 3 
5 3 4 
! f 1 
; s s 
t : i 
f 2 5 
f 2 1 
f 2 2 
ί ' 2 
ί 5 1 
f 5 2 
f 5 5 
t 5 t 
ί " , 4 
( Π 
f f 4 
( 5 2 
( 5 2 
Í 5 4 
f S 5 
f S I 
f 5 f 
1 1£ 
U S 
1 2 2 
ΕΣ 1 
£ : 1 












I S E 
1 E £ f S 
( 3 3 
Σ< 1 








1 4 ( 






















1 4 1 5 
2 « C 
U C C C S 







1 S C S 5 
1 2 S 1 
C 
1 1 6 2 5 
( 1 





5 « 2 
2 2 
1 
1 5 2 


























12 4 2 
3 E 6 
5 






1 2 2 
2 C 3 Í 2 
1 6 1 2 
2 1 6 1 4 
2 1 4 



























2 1 4 
U 8 







7 7 8 
5 1 
1 2 5 






1 B 2 
5 
7 8 3 
5 1 5 
2 0 






















1 4 7 
1 1 5 
1 







8 3 5 
1 0 5 
5 7 







2 5 9 
1 0 
1 
3 1 1 
1 6 1 9 
3 1 

























4 7 4 
1 2 5 
1 





1 0 9 
5 8 
8 9 4 
1 4 6 









2 0 2 
7 
2 
2 6 8 
2 2 7 0 
1 3 









O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
1 4 
C . L ' I V O I R E 
C 1 
t ; i 
f f Σ­
ί 5 2 
f S 2 
f < 3 
i s t 
E 5 5 
Ï C T i L 
C I A N A 
ESS 
T C I A L 
T C C O 
C 3 5 
1 5 2 
12 2 
C I 
£ 5 2 
1 C T A L 
C Í 6 C M E Y 
C « 
e«; 
C 5 5 
C I 5 
12 ! 
2 f 3 
2 5 2 
' 2 2 
1 2 Σ 
1 5£ 
T O T A L 
Ν I C E R U , FEC 
C 1 5 
2 2 1 
25 Σ 
2 2 2 
1 C T A L 
CAMEROUN RF 
C I 1 
C I « 
1 2 2 
Σ ί 2 
1 5 5 
f 3 ί 
f f « 
U 1 
1 2 e 
Í S 2 
Í S f 
T O T A L 











































1 1 1 5 
2 2 C 
1 2 
2 « 





























« 1 C 
14 
2 f 8 5 












V A L E U R S : 1000 $ 
1967 















1 2 3 






























































2 5 9 
2 
4 7 1 












IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
T C F A C 
£ 1 2 
£ 5 2 
T O T A L 
PCA 
C i l 
Σ 5 1 
T O T A L 
C A E C N 
ΣΕΣ 
2 5 2 
1 2 1 
3 < 1 
1 2 1 
C l 
f ' 2 
£ £ 2 
£ 5 2 
1 0 1 AL 
CCKCO E R A . 
C f 1 
C U 
Σ ί 2 
5 ' 1 
ί S í 
f 8 2 
f f 4 
8 Ί 
f f 1 
£ £ 2 
ES 1 
8 5 2 
E S f 
T O T A L 
CCKCO F . C . 
- S t ¡ 
C U 
f ' 1 
E S £ 
1 0 T A L 
EUF I INC 1 
C 5 5 
T O T A L 
E T U C P I E TC 
C 5 5 
C U 
2 5 2 
Q U A N T I T É S : T o n 
1967 
4C 
1 1 5 
« 
2 2 1 
3 2 2 
I C C 
« 
C 
















1 5 2 S 6 C 
2 f 2 
C 
1 5 3 2 5 « 



















5 4 Í C 2 4 
C 




5 « i « i C 














V A L E U R S : 1 0 0 0 t 


























2 3 5 3 
9 7 
1 
2 4 5 2 

















8 0 3 5 
2 




8 1 5 8 













O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
E T U C P I E FC 
ί 5 ί 
1 C T A L 
( F A R S I S S A S 
2 5 2 
T O T A L 
S C P A L I E 
2 5 Σ 
T O T A L 
K E M A 
C " 
c;« 
C l « 
Σ ί 5 
T O I AL 
T A N Z A N I E 
C « 
Σ ί 5 
I 5 1 
f 5 f 
T C T A L 
P A C A G A S C / R 
C 1 2 
Ο ' Σ 
C S « 
C 5 3 
C f 1 
C 1 4 
C I S 
12 1 
Σ ί 5 
5 1 Σ 
e ' ι 
E ' 2 
1 C T Í L 
P A I ( U l 
C « 
12 1 
T O T A L 
F E P . A F R . S I 1 C 
C5 1 
e ; 2 
25 1 
1 3 2 
1 2 « 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 







2 £ « 
2 E S 
s n 






2 « f 
S I E 
2 4 e 
3 £ 3 1 C 
2 
2 









1 5 3 4 
1 5 2 6 
5 « Σ 








Σ 5 Σ 
Σ 5 5 6 Β 
I C f « 
5 
K t S 
1 S 6 







1 C S 4 
5 
ucc 
« S 2 5 
1 2 C 4 
7 




2 < I 5 1 
2 6 1 
4 
1 C 2 
2 6 3 
0 
c 
2 C S U 
2 2 
22 
7 C 2 
I 
V A L E U R S : 1 0 0 0 ί 









1 6 1 






5 C 1 5 
« 7 0 8 
8 7 
1 5 4 












1 0 2 
1 0 3 
1 2 1 
2 0 
1 4 1 
3 
1 
4 1 5 8 
1 6 6 
9 1 
4 
1 0 0 
4 5 2 6 
1 6 1 
* 








5 1 0 
1 
5 1 2 
3 3 8 
1 9 1 
1 




3 8 8 1 
1 4 9 
3 
18 
1 2 4 
6 
1 
4 1 9 9 
1 5 
1 5 
1 2 6 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
i 4 
F 8 F . A F F . S U C 
1 0 I Í L 
E T A T S ­ U N I S 
C U 
C 1 2 
0 2 Σ 
C2 1 
C ' 2 
l ' i 




ε ; Σ 
e ; 3 
e;« 





1 2 Σ 
« f i 
I l i 
2 S Σ 
33 Σ 
«h 5 1Σ 
3 1 3 
32 1 
! 1 1 
52 2 
5 ' 1 
5 3 1 
S S « 
5 ( 1 
5 SS 
f 2 1 
Í 2 S 
f 2 2 
f ' 1 
ί ' Σ 
i f . 1 
ί 3 2 
t 5 2 
ί 3 4 
ΐ 5 5 
ί 5 ί 
ί 5 1 
i l 1 
f i 2 
i f 3 
f f 5 
f l « 
f i e 
Í 1 S 
f ( 2 
f ( « 
Í S 1 
Í S 3 
Í S « 
f S S 
t « í 
esi 
f S E 
U l 
1 1 2 
1 1 « 
1 1 5 
1 1 1 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1 9 6 7 1968 




2 5 I f 2 
2 K 2 2 
Σ £ 5 3 2 t t C 
ιε 
2 2 5 
2 
5 « 









ε ι 2C 
sc sc 
5 2 1 Î C « 
2 C C 1 2 Í 1 3 
f 5 





11 2 2 
C 
Σ 2 
2 2 f 
1 S 5 C « t 
f 1 
t t 
2 1 1 I f f 
2 2 
C 2 
I S 1C 












U S £ 
5 5 
2 1 2 
1 c 
C 1 
2 « I E 
E f 1 2 






1 C 2 
( 7 C 
( 1 5 6 
1 S C 2 
1 6 1 5 1 
« 1 1 1 












• 6 8 
5 1 
f 37 
« 5 C 6 
3 





















7 3 8 














V A L E U R S : 1000 S 





2 1 2 









































7 1 1 






























































1 3 9 5 





1 2 6 
3 9 8 
1 2 4 3 
1 4 0 
1 3 2 5 
8 1 6 








« 5 6 
3 7 
? 
1 0 4 
1 6 
6 ? 
6 9 7 
4 






























4 4 6 
2 5 1 
2 « 
8 
1 0 7 
98 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
Groupes CST 
E T A T S ­ U N I S 
7 I f 
7 1 5 
135 
82 1 
8 2 1 
f' 1 
t í 1 
f t ; 
f i 3 
f t « es : 
es< 
is ; ese 
f 5 5 
S3 1 
CC 1 c ; c: ι 
C Ξ Σ 
C « « 
C 5 < 
23 1 
7 1« 




t ; ι 
f< ι 
ft ι 
f i 2 
f ' 1 
f S 2 
£ 5 5 
C Σ 
C " 
c « ; 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
:s ou 1 
1969 
1 I t 




































































































i l l ( l i e 
2«e 
0 « 2 
IC 
4C Σ 
6 3 1 5 
572 
S 3 4 4 
1 5 6 8 
1 5 6 5 





















1 7 9 
38 
101 
3 2 1 
4 








1 3 7 5 
1 0 1 3 
95 
















































2 1 9 1 2 0 9 
7 4 8 
1 4 0 
2 





I N C E S C C C . 
c ; i 
C 34 
TF I N . T C E i C C 




t 3 ( 
I O I H 
ERES IL 
C 1 3 
C ' 2 
c ; i 
C 5 5 
Cl 1 
c i ; 
C 5 5 
12 1 
2 i 5 
l'.t 
i t i 
i i 1 
ES£ 
£ 5 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 
l C E l f 
2 1 C £ 
2 C S 
3 7 
1 6 4 3 







5 1 S 5 1 1 2 2 8 
1 2 1 6 C 1 S 2 3 9 
S2É 36C 
















2 Í S 2 1 £ 2 S 1 C 2 3 ( 4 2 
VALEURS : 1000 $ 
1 9 
1 9 
1 6 0 6 
1 0 9 
36 
1 2 6 0 









3 3 3 8 
1 1 1 0 0 
8 3 








1 2 6 0 2 
2 2 9 8 
55 












CF IL 1 















I C I A L 





C 3 2 
C34 
C 5 5 
Cf Σ 





ί ' 1 
f ' Σ 
f SI 
f S I 
£12 
ΕΣ 1 
f ' 1 
£ ί 2 
f S 2 
E S 2 
TCTAL 



































2 2 2 Σ12 




















































































































































C 5 2 
5 1Σ 
5 Σ 1 
f 5 ( 
TOTAL 
IF AN 
C 5 1 
c î ; 
C 5 3 
C 3 4 







C 3 2 
1 2 2 
E 2 1 
101 AL 
JCFCANIE 
C S ' 
101 AL 
«FAE.SEOUC. 
C 5 « 
2 22 
£ 5 2 
101 AL 
KOK E IT 
3 1 2 





































5 4 5 
6 










VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
16 6 
15 37 
8 10 6 
3 9 17 42 




22 28 89 




31 2 2 
1 
4 0 28 35 
2 
2 
19 10 16 
5 17 
1 





















E S « 
I0TAL 
IN CE , 5 1KKIM 
C! 1 
C 1 4 
C 15 
12 1 






f l 1 
£ 1 2 




C l ' 





T F / I L i N C f 




V I E T - N i K S . 








1 1 8 
C 
1 7 5 
K 
C 
Σ Σ £ 
2C 
2 2 2 
« 1 5 
1 
1 
t e i 
'■ 
























1 C 2 « 
3 




l f 5 










I C I 
4 4 
1 



































1 « C 
1 
2 
1 5 C 
6 








1 0 6 
1 














7 6 ? 
1 









































C < 2 
Σ2 1 




0 1 5 
1 2 2 
25 Σ 
TCTÍL 








CUNE C O M . 
C 12 
Σ l i 
5 Ι Σ 
5 1 4 
5f 1 
i l l 
ι η us 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 
s e l e ι 
2 
K C 


















S f C 





























































































































































































Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Groupes CST 
CH IKE CCM . 
f 1Σ 
t ; ι 
ι ; ι 
t« ι 
ES« 
f ' 5 
ESI 
t 5 = 
s ; ι 
T O T A L 
C C R f E S U I 
1 2 1 
T C T A L 
J / F C N 
t 12 
(2 1 
i i 2 
ί I « 
( ί 5 
ι t t 
( £ 1 
f l « 
I 75 









t ; ι 
E3 1 
( ' 1 
f i 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou -'5 OU 
1969 
















































c « 2 





































































































1 4 9 


















O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
1 4 
J / F C N 
1 t « 
es i 
f t ι 
es« 
f 5 5 
f S 7 
ess 
T C T A L 
F C F M C i f Τ . 
1 5 2 
7 1 2 
1 I S 
T C T Í L 
f C N C ­ K C N C 
C 5 5 
2 1 f 
3 12 
5 2 3 
5 S S 
t ; ι 
i Σ 5 
ί « 1 
i 5 ί 
f S 1 
t f Σ 
i i 3 
ί ί « 
f f 3 
f l 1 
ί 1 3 
f i s 
f S l 
ί S S 
f S f 
f 5 7 
f s e 
U 2 
1 15 
7 l f 
U S 
7 2 « 
u s 
f 12 
f l 1 
f l 1 
ί ' 1 
f ; ι 
f i 1 
Í S Σ 
f 5 « 
f S 7 
65 5 
T : T Í L 

















I C I 1 1 7 
e 





S3 K S 










Σ 2 S 
1 « 
1 





2 1 4C 
C 
1 4 
2 1 2 3 
2 C 2 2 1 7 1 5 










































« 4 7 
1 1 






























8 2 0 
1968 1969 
1 
1 1 1 3 
1 2 
7 5 









4 1 7 
1 
2 







1 0 1 6 
7 2 6 
1 




8 1 7 
1 
4 1 


















1 1 7 
2 3 7 
7 0 4 3 7 3 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
i 4 
A U S T R Í L 1 1 
C ; 1 
0 3 1 
c; i 
C f 1 
i 32 
1 54 
t ; f 
f S 1 
1 1 2 
12 5 
f t 1 
Í S « 
T O T A L 
N . Z E L A N C E 
C 2 
3 i 1 
5 S S 
T C T ( L 
AV I T A I L L Í M . 
3 2 Σ 
T O T A L 
C I V E R S N I A 
C 3 1 
T O T A L 
N . S P E C l f I Í S 
3 3 2 
5 f 1 
c C < 
i ; t 
U S 
1 2 £ 
f 2 1 
1 0 T A L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
1967 1 9 6 8 1 9 6 9 
C 
« ί « 3 
2 E 







C C 0 
C 
Σ 5 1 Σ Í C 5 2 1 2 
6S 
1 
3 Σ 5 
« 5 1 5 
3 
3 
3 3 6 
2 2 f 
« c i 2 i e 






2 Ε Σ 3 S f 
1 
























































EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C S T 
D E S T I N A T I O N 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROY AUH F ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R F C E 
U R S S 
Z O N E CM EST 
P O L O G N E 
T C F E C O S L O V . 
H O N G R I E 
A F R . N C E S P . 
H A R O C 
A L G E R I E 
H E Y E 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G F R 
G A M B I E 
GU I N E E P O R T 
G l I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
1 i e E R I A 
C . D" I V O I R E 
GHANA 
T O G O 
DAFOMEY 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN R F 
T C F A C 
R C A 
GABON 
CONGO 8 R A . 
CONGO R . D . 
B U R U N D I 
RM ANCA 
ANGOLA 
E T F I O P I E FD 
A F A P S I S S A S 
K E N I A 
OUGANCA 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E , SEY 
MACAGASCAR 
R E U N I O N 
COMORES 
MAL A H I 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
M E X I Q U E 
A N T I L L E S FR 
G U A C E L O U P E 
MART I N I Q U E 
I N C E S O C C . 
Q U A N T I T É S : T o n 
1967 1968 
nes ou 1 
1 1969 l 
V A L E U R S : 1 0 0 0 ] 
1967 
COMMERCE T O T A L PAR P A Y S 
1 4 5 8 
8 6 9 5 8 8 
6 8 C 1 3 9 
1 1 9 7 
8 6 1 3 
1 5 8 3 5 9 
2 1 2 B 2 
1 2 C 0 5 8 
1 6 2 8 3 
1 2 2 3 5 
5 
6 7 9 5 
4 
1 6 5 6 5 
2 5 5 1 
3 5 5 4 4 
6 0 0 6 
2 8 5 9 
1 9 
1 
3 1 9 
5 5 8 2 
2 5 6 
4 
9 1 9 
5 4 1 5 
1 6 1 5 
1 9 2 C 
7 3 5 
5 3 3 
2 4 0 1 
3 0 2 
2 5 2 
5 4 1 4 
1 8 5 0 
3 0 9 6 
2 6 4 6 
4 5 4 
1 1 8 3 
0 
7 0 
1 2 7 5 5 
6 4 0 6 
2 
7 2 2 0 7 




2 2 1 
1 6 4 9 
9 5 6 6 0 2 
6 8 6 4 8 8 
1 0 3 0 1 
1 6 5 C C e 
4 9 4 3 5 
4 5 3 6 9 
1 3 1 8 2 5 
1 4 7 1 8 
1 6 3 4 2 
3 0 0 1 9 
5 7 3 2 3 
1 0 
2 
3 0 ? 4 
1 5 3 9 9 
7 4 6 5 0 




1 2 2 9 
1 3 « 0 
3 
1 
6 2 « 9 
8 5 4 9 
7 2 5 
1 4 5 5 
2 3 6 1 
3 1 1 
1 1 6 1 
2 5 7 2 
1 0 7 7 
6 5 5 2 
5 3 3 
2 8 0 3 
2 3 6 0 
1 0 5 
1 5 5 4 
1 4 4 2 
3 6 
« 1 3 0 










3 2 3 0 1 
4 2 4 3 
0 
6 2 2 0 4 





1 5 7 2 H T 
9 5 4 5 7 8 
6 5 1 3 4 5 
1 2 8 8 5 
1 8 2 4 6 1 
6 9 6 3 7 
3 β ? 5 0 
1 2 7 9 2 3 
8 1 0 4 
1 = 7 1 5 
1 0 0 0 7 
5 3 
2 ? 1 6 
1 0 
C 
1 2 2 6 1 
4 2 
5 7 6 C 8 
4 
5 
7 0 4 
1 0 6 
2 5 0 0 
2 B 8 
5 
5 
5 2 0 7 
2 1 6 4 7 
3 5 3 0 
4 0 8 0 
6 5 1 
3 5 7 4 
3 1 3 6 
6 4 1 
1 4 7 6 3 
6 1 5 
1 2 0 4 
5 3 6 1 
1 1 5 5 
1 C 6 9 9 
1 6 8 7 
1 3 6 
6 5 5 7 







3 2 6 8 8 
8 3 0 
o 
7 9 4 





1 3 7 2 8 6 
1 1 4 7 7 8 
1 0 9 7 8 8 
2 1 7 
1 0 6 6 
2 4 5 6 
1 2 5 1 
2 7 0 1 
1 2 8 4 
8 6 4 
2 
4 4 0 
3 9 
2 8 0 0 
3 3 8 
5 4 3 
1 1 4 9 




1 4 5 0 
9 2 
1 9 
1 2 6 
7 3 6 
3 7 6 
? 6 B 
4 3 0 
1 7 1 
3 7 0 
1 6 9 
5 8 
4 1 5 
3 2 4 
3 8 ! 





1 2 6 4 
5 7 4 
I 
1 0 1 ? 





1 9 6 8 
1 5 1 3 8 4 
1 1 4 4 8 7 
1 0 0 3 3 8 
1 3 7 5 
6 4 8 0 
2 0 3 6 
4 2 5 7 
2 2 2 4 
5 9 5 
1 5 1 0 
1 3 9 3 
5 1 2 2 
4 0 
5 
« 0 2 
1 9 3 9 
9 7 6 




1 0 5 
3 9 1 
4 
3 
1 6 7 4 
1 9 0 8 
3 6 1 
5 8 9 
1 4 9 
7 5 
21 6 
3 3 2 
2 4 7 
5 2 4 4 
7 6 
3 6 3 
n i a 
6 1 
3 7 3 
7 9 2 
4 5 
5 9 0 










2 8 7 6 
3 8 0 
2 
8 6 0 






1 2 3 6 9 6 
8 7 5 8 4 
7 Ί ' . 9 6 
6 6 7 
6 3 4 8 
2 4 5 1 
3 6 2 2 
2 5 0 0 
4 1 5 
1 6 2 0 
5 7 8 
3 
1 9 5 
?o 
3 
1 7 6 4 
4 




1 3 1 
1 6 9 
4 5 1 
2 4 
7 
1 Θ 6 6 
4 0 6 6 
7 6 0 
8 0 0 
3 8 9 
5 1 6 
1 1 3 9 
3 7 6 
3 6 5 9 
4 8 
4 3 7 
8 3 3 
1 2 7 
1 4 4 6 
1 1 3 B 
5 5 
7 3 1 






2 5 7 5 
1 7 3 
7 
1 3 6 




Sections C S T 
D E S T I N A T I O N 
i 4 
T R I N . T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 8 R . 
G U Y A N E F R . 
P E R O U 
PRES I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A F L 
A R A E . S E O U D . 
P A K I S T A N 
I N C F . S I K K I M 
T H A Ï L A N D E 
V I E T ­ N A M S . 
T I M O R , M A C A D 
C U N E C G N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N I E F R . 
N . C A I E C O N I E 
P O L Y N E S . F R . 
AV I T A I L L E M . 
C I V E R S N C A 
Ν . S P E C I F I E S 
0 
H O N C E 
C F E 
F R A N r E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
Í L L F M . R . F . 
IT AL I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
CANEMARK 
SU I S S E 
E S P A G N E 
A F R . N O E S P . 
H A R O C 
E G Y P T F 
M A U R I T A N I E 
MAL I 
HAUT E ­ V O L T A 
N I G E R 
G A M B I E 
GU I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
T O G O 
C A F C M E Y 
N I G E R I A , F E O 
C A H E R O U N R F 
T C H A C 
RCA 
G A EON 
CONGC E R A . 
CONGO R . C . 
E U R U N C I 
E T H I O P I E F D 
M A C A G A S C A R 
R E U N I O N 
R E P . A F R . S U D 
Q U A N T I T É S : T o n 
1967 
0 
Ì C O O O 






1 6 B 5 0 O 
7 
4 5 7 8 4 
1 3 





1 0 0 0 0 
1 2 4 7 
1 
0 
9 5 5 7 
1 
1 6 4 3 1 6 
2 
8 5 4 0 
1 0 
0 
2 6 9 8 

















1 1 4 8 0 0 
Β 
2 0 ? 
7 
2 
1 2 5 C 1 6 
2 C 4 6 
1 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
2 6 3 0 1 8 
2 0 4 8 7 1 
1 5 7 6 4 7 
1 0 7 4 
5 3 5 7 
7 9 0 
4 
3 8 0 3 
1 6 2 8 3 
1 2 2 2 1 
6 6 6 6 
3 
1 1 C 5 
2 5 
2 9 7 
5 8 2 
1 6 
2 7 1 
7 6 3 
B7 
2 2 4 
5 2 5 
6 1 
1 6 2 
3 7 
1 0 3 
1 8 1 6 
5 C 1 
6 3 
4 4 0 
1 1 7 7 
6 3 0 3 
6 0 1 6 
1 
2 9 e 2 5 8 
1 7 2 6 6 7 
1 3 7 0 5 5 
6 1 6 5 
2 S 2 7 8 
4 1 2 8 
4 0 
8 1 5 3 
5 1 8 0 
1 6 3 3 4 
1 1 6 5 5 
5 7 1 5 2 
β 
2 6 6 
9 3 1 
1 1 
1 C 3 7 
1 1 6 7 
eo 
4 
( 5 4 
5 3 7 
3 3 7 
1 0 5 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 0 
9 5 
4 4 
1 3 0 3 
2 1 
6 7 3 
2 7 
2 0 
1 3 4 B 8 
2 8 1 5 
α 
2 6 C 2 2 8 
1 7 β 4 2 5 
1 4 1 4 6 1 
6 1 
3 4 0 5 7 
2 8 0 4 
4 3 
1 4 4 3 3 
Β 1 0 4 
1 5 7 1 5 
6 C 8 8 
2 1 9 0 
8 
2 1 1 2 
1 5 6 7 
1 9 
4 6 6 




2 0 3 8 
2 
1 7 8 
5 8 2 
1 0 6 
4 3 
2 5 2 
7 3 
1 4 C 
7 6 C 3 
1 
S 4 4 
6 C 8 
6 6 C 7 
Í C 2 
Ι 
V A L E U R S : 1000 $ 
1967 
9 
1 4 1 






2 4 4 9 
9 
6 6 7 
5 
1 7 0 
2 7 0 7 7 
2 1 5 9 R 
2 1 0 2 5 
1 2 2 
3 3 0 
1 1 1 
1 0 
3 6 1 
1 2 8 4 
8 5 3 





















9 0 3 
3 7 6 
3 
L 




1 7 4 
2 0 2 
1 " 
3 
1 3 5 
? 
2 3 0 4 
3 
1 1 6 
4 
1 
1 1 8 
3 4 6 5 0 
2 2 0 2 2 
1 9 0 0 3 
4 9 2 
2 1 1 7 
3 8 2 
2 0 
5 1 9 
4 7 1 
1 5 0 Β 
1 1 5 6 





I B I 






7 7 0 
4 8 
1 1 0 
1 6 7 
5 
1 3 





1 9 4 9 


















2 0 5 1 
« 6 2 
3 
5 
3 7 0 4 
Β? 
1 
3 0 7 0 7 
7 1 9 4 5 
1 8 9 0 9 
3 2 
2 6 2 4 
' 6 2 
1 8 
6 3 0 
4 1 5 
1 6 2 0 
5 1 3 
1 7 0 
2 
2 7 7 
1 2 8 
3 5 
8 4 




1 1 3 
1 
4 0 






1 0 4 0 
2 
1 2 1 
9 1 
1 1 8 6 
1 0 3 
Sections C S T 
D E S T I N A T I O N 1 4 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
I N C E S O C C . 
CUY AN E F R . 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N C ­ K O N G 
AV I T A I L L E M . 




F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
MAROC 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I C E R 
G A M B I E 
GU I N E E . R E P . 
C . C" I V O I R E 
T O G O 
C A F C M E Y 
RCA 
P C L Y N E S . F R . 




F R I N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T AL Ι E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N C E 
DANEMARK 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
GRECE 
U R S S 
Z O N E CM EST 
P O L O G N E 
HAROC 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
M U T E ­ V C L T A 
N I G E R 
G A M B I E 
GU I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . C · I V O I R E 
GHANA 
T O G O 
C A F C M E Y 
N I G E R I A . F E C 
CAMEROUN R F 
T C F A C 
RCA 
GABON 




2 2 1 
2 
6 







I C C 
B O I S S O N S E T 
5 2 E 
4 
4 
3 6 1 
2 
1 2 1 
5 
1 5 
1 C 7 8 
1 




2 5 6 
2 5 « 







1 2 C 1 
1 
T A B A C S 















M A T I E R E S P R E M I E R E S 
5 5 6 
4 8 5 0 8 C 
3 C 4 9 5 « 
1 8 1 1 
1 5 7 1 5 5 
2 1 1 5 5 
1 1 6 2 3 6 
1 « 
5 
1 2 6 
1 6 5 6 5 
1 2 1 1 
3 5 5 « 3 
5 S 7 5 
2 7 6 6 
1 6 
« 1 1 
3 5 2 
« 2 7 5 
l « 8 3 
1 7 6 5 
1 6 
1 8 3 2 
1 5 5 
« 5 1 9 
2 0 5 5 
1 C B « 
5 5 8 0 1 « 
2 3 5 « 3 « 
1 7 C 0 
1 3 0 4 8 6 
« 1 C 6 5 
« 5 3 0 7 
1 2 3 6 6 6 
5 5 3 8 
E 
1 8 3 6 2 
1 7 C 
3 C 2 « 
1 4 1 3 2 
7 4 6 5 C 
2 4 3 1 
1 0 
5C 
1 2 2 7 
3 9 0 
4 3 1 1 
5 3 6 
9 7 f 
6 7 Í 
5 3 C 
2 3 1 5 
6 8 9 
1 6 5 
1 C 5 3 
7 9 4 
7 5 2 
8 0 
1 9 0 1 
5 5 7 H T 
6 C 6 8 7 7 
3 « 6 3 3 9 
1 2 7 C 5 
1 4 5 6 3 8 
6 3 E 8 3 
2 8 1 1 3 
1 1 3 0 2 8 
3 5 1 6 
2 
2 0 
5 C 7 3 
5 7 6 C 8 
5 
2 C 1 
6 7 
1 C 1 6 
5 7 8 5 
3 3 8 5 
2 3 0 0 
4 1 0 
1 1 1 3 
3 9 4 
S 6 7 0 
4 5 7 
5 1 6 
« 2 1 2 
« 3 2 2 
4 0 
3 0 
1 6 1 8 
1 







1 4 3 
1 7 7 
2 
2 





4 4 6 5 8 
3 2 8 2 4 
2 9 1 4 6 
2 1 2 
2 2 5 2 
1 2 1 4 




2 8 0 0 
2 2 9 
5 4 1 
1 1 3 0 




















1 2 6 9 
1 




4 4 3 
5 B 9 
4 6 T 8 4 
3 6 4 1 4 
2 9 1 5 7 
7 6 7 
2 2 4 2 
6 3 8 
4 1 1 0 
1 6 6 1 
1 2 4 
1 
2 3 6 
7 4 
4 0 2 
1 6 9 5 
9 7 6 
3 1 9 
4 
U 
2 2 6 
8 ? 



















5 7 7 
1 









2 3 1 
1 2 




3 2 2 5 6 
2 4 5 6 5 
1 6 2 4 3 
5 6 2 
2 9 6 1 
1 2 6 2 
3 5 3 7 




1 4 1 9 




















Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
D E S T I N A T I O N 
CONGO B R A . 
M A C A G A S C A R 
R E U N I O N 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
B R E S I L 
CH I L I 
U R U G U A Y 
L I E AN 
I R A N 
I N C E , S I K K IM 
J A P O N 
H O N C ­ K O N G 
A U S T R A L l £ 
AV I T A I L L E M . 
3 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
A L G E R I E 
MAUR I T A N 1 E 
MAL 1 
G A M B I E 
GU I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
C . C ' I V O I R E 
N I C E R 1 A . F E 0 
CAMEROUN R F 
V E N 8 Z U E L A 
AV IT A I L L E M . 
D I V E R S NCA 
4 
MONCE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
E S P A G N E 
A F R . N C E S P . 
E G Y P T E 
MAUR I T A N I E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
G A H B I E 
CU I N E E PORT 
S I E R R A L E O . 
C . C · I V O I R E 
T O C O 
C A F C M E Y 
CAMEROUN R F 
T C F A C 
GABON 
CONGO B R A . 
B U R U N C I 
A F A R S I S S A S 
M A C A G A S C A R 
R E U N I O N 
C 0 M 0 R E 5 
G U A C E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
G U Y A N E F R . 
H O N C ­ K C N C 
O C E A N I E F R . 
N . CAL E CON I E 
AV I T A I L L E M . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1967 
1 7 7 4 
1 5 
7 2 2 C 5 
2 3 C 
1CCCC 
I C I K 
3 5 
1 6 6 5 C 0 
0 
4 S 7 E « 
1968 
4 C 4 4 
2 4 C 6 
6 2 1 6 3 
1 6 4 
10 
1 C C 0 0 
1 2 4 7 
9 9 5 7 
1 6 4 3 1 6 
0 
£ 5 4 0 
1969 l 
2 2 9 8 
1 3 2 2 




2 5 5 
1 1 4 7 7 9 
2 0 ? 
5 4 7 
P R 0 O U I 1 S E N E R G E I I O U E S 
2 5 1 
3 
2 
1 3 7 
1 
1 5 « 
C O R P S 
1 6 2 « E « 
1 6 C C T 6 
1 5 8 3 2 6 
1 4 C C 
2 5 C 
6 
6 4 
4 2 6 
1 2 6 
15 
5 1 2 






















4 2 « 7 
6 6 7 9 
3 9 
7 1 4 
7 9 
4 
1 0 7 5 
5 
3 6 
1 2 2 1 0 1 
2 0 4 2 
G R A S G R A I S S E S E T 
1 5 6 1 3 2 
1 5 3 7 9 0 
1 7 8 C 6 C 
2 « C 0 
9 2 2 0 
4 1 C 9 
K C l 
12 
1 5 7 
3C 
5 
3 1 1 
2 
4 6 3 
5 3 8 
1 2 5 
1 C 4 
3 4 








1 1 6 1 6 3 
1 1 3 5 3 2 
1 0 5 5 0 5 
2 4 1 4 
1 5 5 3 
3 




3 2 9 
4 6 7 
1 1 4 
2 3 
1 5 













1 0 0 7 
1 0 9 
1 4 0 
1 2 β 
1 2 
2 4 4 9 
1 







H U I L E S 
5 8 5 4 4 
5 7 6 0 1 
5 7 0 9 0 




1 6 6 
5 1 
8 
2 0 4 

















1 2 4 
2 0 1 
1 3 5 
2 3 0 0 
1 








5 3 9 0 0 
5 2 5 1 9 
4 8 9 7 0 
5 8 7 
2 0 8 4 
8 7 8 







1 7 7 














2 2 9 





1 9 9 1 
6 2 
3 4 













7 5 2 1 
6 6 
3 5 5 7 3 
3 4 7 1 0 
3 3 5 4 1 
6 9 6 






1 3 8 












S e c t i o n s C S T 
D E S T I N A T I O N i 4 
5 
H O N C E 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
A F R . N C E S P . 
MAROC 
M A U R I T A N I E 
M A L 1 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
G A M B I E 
GU I N E E . R E P . 
S I E P R A L E O . 
L I B E R I A 
C . C " I V O I R E 
G H A N A 
T O C O 
C A F C M E Y 
N I G E R I A . F E D 
C A H E R O U N R F 
T C F A C 
RCA 
GABON 
CONGO E R A . 
CONGO R . C . 
M A C A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A L A N ] 
E T A T S ­ U N I S 
I R A N 
A R A B . S E O U C . 
F O N G ­ K C N G 
AV IT I I L L EM . 
6 + ε 
H C N C E 
CEE 
F P / N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T AL I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E C E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C F E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
H O N G R I E 
A F R . N C E S P . 
H A R O C 
A L G E R I E 
L I E Y E 
E G Y P T E 
H A U R I T A N I E 
H A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I C E R 
G A M E I E 
GU I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1967 1968 1969 | 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
1 S 2 4 4 
1 7 2 5 Ì 
1 7 2 5 6 
0 
2 1 C 
1 
4 E 1 



















2 3 3 5 2 
2 5 7 7 « 
2 5 7 1 « 
2 8 C 
1 
4 i e 







5 1 1 
c 
1 0 6 
0 






6 3 6 
3 3 3 
C 
C 
3 5 4 « 1 
4 4 1 6 2 
« 4 1 8 2 
4 4 4 
5 1 
5 0 0 
3 
t e a 
7 0 1 
1 1 









3 1 1 5 
0 
I C I 
1 0 2 
3 
1 
2 5 C 3 
1 « 9 




A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
1 1 5 0 8 
1 8 2 C 
1 4 5 1 
1 1 5 
« 1 
5 1 









2 2 C 7 
17 
1 
1 3 1 
2 Í C 
1 2 3 
2 5 1 2 2 
1 5 6 5 
1 3 5 « 
3 5 
1 1 









2 1 6 7 
2 « 1 5 
e t 
3 6 5 
5 6 6 
3 5 
1 8 2 
« C 1 2 6 
1 5 2 2 
£ 4 5 0 
ne 
8 7 














2 1 1 2 
1 6 β 7 
6 0 
l e i 
3 5 7 
5 6 7 
1 3 C 7 
1 1 
V A L E U R S : 1000 S 
1967 
1 2 0 1 
4 8 7 
























3 3 4 2 
1 1 9 8 


















2 9 3 
1968 
1 7 2 7 
6 7 7 
6 7 6 
1 7 
6 
1 4 0 





















9 1 0 5 
1 2 3 4 












4 4 5 
1 0 8 0 
7 8 7 
4 3 7 
8 0 
7 1 
? 9 4 
1969 
2 9 3 5 
1 2 0 3 





























1 2 1 0 6 
? 8 7 8 
2 4 4 7 
4 6 
5 ? 









1 3 1 
5 
1 1 1 
1 2 
1 
3 9 1 
1 8 6 9 
1 3 1 
6 6 4 
1 2 3 
6 ? 
1 0 6 5 
S e c t i o n s C S T 
D E S T I N A T I O N 
1 4 
L I C E R I A 
C . C · I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
C A F C M E Y 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN R F 
T C F A C 
RCA 
G A EGN 
CONGO E R A . 
CCNGO R . C . 
B U R U N C I 
RH AN CA 
E T H I O P I E F D 
K E N I A 
O U G A N C A 
M A U R I C E , S E Y 
M A C A G A S C A R 
R E U N I O N 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A C A 
H E X I O U E 
A N T I L L E S FR 
M A R T I N I C U E 
T R I N . T O B A G O 
C O L O M B I E 
G U Y A N E E R . 
G U Y A N E F R . 
P E R O U 
ERES I L 
C H I L I 
ARGENT I N E 
L I E A N 
J A P O N 
P C L Y N E S . F R . 
AV I T A I L L EH . 
7 
H C N C E 
C E 8 
F R A N C 8 
I I . 8 . F . I . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . R . F . 
IT AL Ι E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N C F V E G 8 
S U E C E 
O A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C F E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C F E C O S L O V . 
A F R . N C E S P . 
HAROC 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
HAUR I T A N I E 
H A L I 
F A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
C A H E 1 E 
GU 1 N 8 E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . C · I V O I R E 
G H A N A 
T C G C 
Q U A N T I T É S : T o n 
1967 
4 8 
















1 9 6 8 
5 0 
2 2 C « 
14 






4 f « 








1 5 5 1 1 








nes o u ι 
1 1969 | 
6 6 
2 1 4 9 
4 
4 3 
5 4 7 
« 3 7 
2 0 
4 



















H A C H I N E S E l M A T E R I E L DE 
1 1 C 5 
4 1 7 











3 C 2 
2 
1 






« 7 2 2 
7 6 t 















4 C 3 







2 7 C 
« 8 
2 8 9 0 
1 6 C 7 
1 3 8 2 
0 
2 










1 4 6 
? 
3 
5 7 ? 
5 8 8 
1 1 
7 
1 6 9 





1 7 1 
1 1 
V A L E U R S : 1000 i 
1967 
7 0 0 
2 0 0 
3 7 
1 1 8 
U « 
4 6 












1 3 9 
3 Θ 0 9 
4 
4 6 
1 3 B 
U 












2 9 1 
2 4 







T R A N S P 0 R 1 
2 1 8 5 
1 0 2 4 




















3 8 7 0 
1 5 B 1 















5 5 8 
7 3 5 
1 8 









3 2 6 
2 5 7 0 
3 
7 8 
1 5 6 
5 3 8 
2 4 
2 0 



















6 5 9 ? 
2 2 1 1 













2 5 6 
1 2 
6 
1 0 3 0 
1 0 7 3 
3 4 
3 5 
2 3 1 
2 3 9 
2 8 
3 
1 1 2 
3 2 
1 3 2 
105 










CONGO R . C . 
BURUNC I 















VIET­NAM S . 
TIMOR,MACAO 
POLYNES.FR. 






U . E . E . L . 
PAYS­BAS 




















































nes ou ι 
1969 l 
I 






































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
j> 
VALEURS : 1000 S 
DESTINATION 
4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
S OU | 
1969 




Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 





0 0 1 . 2 0 
MONCE 
S IEPRA LEO. 
L IBERIA 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 










0 1 1 . 1 0 
MONCE 
MAUR ITANIE 
AVITA ILL EM. 
0 1 1 . 4 0 
MCNCE 
MAUR ITANIE 
AV IT A ILL EM. 
0 1 1 . 6 0 
MCNCE 
AV IT A ILL EM . 





QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 196B 1969 | 
BOVINS 
67 254 199 
333 333 262 
25 
67 




ANIMAUX VIVANIS NOA 
lOt 146 61 
65 128 42 
2 í 17 13 
17 8ε 7 
22 10 11 
15 5 7 
« 6 3 
8 7 2 
C 
1 1 1 
1 5 
1 0 
5 5 10 
1 0 0 
0 
0 1 
VIANDE OE BOVINS 











































I Y COMPRIS C S I 0 1 1 . 2 0 / 3 0 / 5 0 EN 1962 ET 










ABATS COMESTIBLES, SAUF 
1 
1 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
























0 1 2 . 1 0 
MONCE 
C . C' IVOIRE 




0 1 2 . 4 0 
MONCE 
AV IT A ILL EM. 




C. C' IVOIRE 
AV ITA ILL EM. 





AV IT A ILL EH . 
0 2 2 . 3 0 
MCNCE 
MAUR ITAN IE 
AV I T A I L L E M . 





AV I T A I L L E M . 




AV I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
1 INCLUS DANS CST C 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
3 4 
3 4 
VIANDES E l AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NOA 




SAUCISSES E l S I M . DE VIANDE, ABATS OU SANG 
2 5 
2 5 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE VIANDE, D ABATS 





L A I ! OU CREME CONCENTRE, LIQUIOE CU PATEUX 
12 6 8 7 3 6 
5 2 
5 2 
1 6 4 2 
5 3 3 4 
L A 1 I E l CREME DE L A I T , FRAIS 




2 17 5 4 10 6 
C 1 
17 1 10 1 
1 1 
2 3 3 4 
FROMAGE E l CAILLEBOTTE 
2 6 8 3 β 15 
C 1 
1 6 1 8 
2 7 2 14 
ι ι 
Produits CST 
DESTINATION 1 4 
0 2 5 . 0 1 
MONCE 
MAURITANIE 
AV I T A I L L E M . 














AV I T A I L L E M . 




























U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
MAL I 
HAUTE­V0L1A 
C . C" IVO IRE 
TOGO 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
OEUFS 0 OISEAL» EN COOUILLE 
1969 
1 Y COMPRIS CS I C 2 5 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
6 29 12 
3 2 
6 29 9 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
63C 2114 7C9 224 261 
361 51 466 171 37 
362 57 437 171 22 
7 
33 21 14 
2 
1C « 4 8 4 
21 





17 58 10 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
«16 156 131 113 26 
1 5 1 
1 5 1 
ιε 20 l i 
26« 5« 87 12 
33 6 26 1 1 
33 
36 54 62 1 « 
2 15 1 3 
3 2 5 11 1 
? 1 





















CRLS1ACES, HOLLLSOUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 
615 882 1179 715 1064 
672 B6« 1135 710 1046 




2 20 2 
12 2 9 










PREPARATIONS, CONSERVES OE POISSCN, CAVIAR 
1220 1271 S428 6C81 6316 
1201 7218 SC26 6056 6 2 6 9 
1C58 7216 ( 1 5 6 6002 6268 
25 18 
1 53 1 
6« 217 37 
253 
1 1 
20 12 15 























AV I T A I L L E M . 




U . E . E . L . 
0 4 1 . 0 0 
MCNCE 
MAURIT ÍN IE 




AV I T A I L L E M . 













CONGO R . C . 
MACAGASCAR 
AVITA ILL EM. 
0 « 7 . 0 1 
MONCE 
HAUR ITAN IE 
AVITA ILL EM. 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
1 
1 1 
6 9 10 
2 3 2 
2 4 4 






















CRUSIACES, MOLLUSQUES PREPARES, CONSERVES 
5 6 75 12 14 
5 5 75 12 13 
5 5 74 12 13 
1 
FROMENT, EPEAlTRE, METEIL NCN MCULU 
50 7 
50 7 
R IZ PELE, GLACE , BRI SE 
154 85 23 25 13 
82 13 
15C 24 
4 23 1 




FARINE DE FROMENT OU OE METEIL 
53C7 I647C 11464 1335 2353 
28E 26C 257 43 52 
825 101 
6 
1815 1200 16C0 254 185 
2C 4 
45S 265 450 74 50 
500 
435 6 0 
6302 13485 ( 5 7 6 902 1946 
7 ICO 32 1 14 
FARINE OE CEREALE, SAUF DE FROMENT 
1 19 1 
1 1 
19 
SEMOULE. GRAU, SAUF DE FRCMENT 
52 71 14 9 






















0 4 8 . 2 0 
MONCE 
MALI 
AV ITAILLEM . 




AV I T A I L L E M . 











C « 8 . 8 2 
MONDE 
MAUR ITAN IE 
C . C' IVOIRE 
0 5 1 . 1 1 
MONCE 
HAUR ITANIE 
C. D ' I V O I R E 
GAEON 
AV I T A I L L E M . 
0 5 1 . 1 2 
HONCE 
MAURITANIE 
C. C ' IVO IRE 





0 3 1 . 2 2 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
PATES ALIMENTAIRES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
5 2 34 3 2 12 
1 22 1 5 
2 12 2 7 
PAINS. P R O D U I S DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
3« 6 57 9 2 19 
12 E 30 4 2 7 
13 1 
IC 24 4 12 
PR0DUI1S DE BOLLANGERIE F I N E , PATISSERIE 
SC 111 237 2 0 38 54 
5 3 2 1 
22 161 5 35 
51 20 14 5 
16 4 
20 44 2 3 
28 IC 7 3 
t 4 12 2 1 3 
32 34 24 8 9 6 
2 1 
PRFP. FARINEISES OIETETIOLES CULINAIRES 
2 4 2 2 4 2 
1 2 2 2 3 2 
1 1 
ORANGES 
I Y COMPRIS C S I C 5 1 . 1 2 / 21 / 22 EN 1962 El 
1963 1 
17 46 50 4 13 33 
I l 33 22 2 9 7 
5 13 2 4 
2 1 
1 66 1 26 
CLEMEN1INES, MANDARINES 
1 INCLUS DANS CST C 5 1 . l l EN 1962 ET 1963 1 
5 2 2 1 
1 1 
8 2 
C U R O N S , L IMONS, LIMES 
I INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 











MAUR ITAN IE 
0 3 1 . 4 0 
HONCE 
MAUR ITAN IE 
MALI 
AVITA ILL EH. 
0 î 1 . 50 
MONCE 
GAEON 
0 5 1 . 7 1 
MONCE 
MAROC 


















AV I T A I L L E M . 
0 5 2 . 0 1 
MONCE 
MALI 
AV I T A I L L E M . 
0 5 2 . 0 2 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — 




( Y COMPRIS CS I 0 5 1 . 9 2 







VALEURS : 1000 i 









NOIX OE COCO, DU B R E S I L , DE CAJCU 
16 
IB 
FRUI1S FRAIS A NOYAU 
« 1 2 
« 2 2 
« 3 2 « 
BAIES FRAICHES 






1 3 1 
L 2 1 
1 2 1 
1 




CAITES, ANANAS, MANGUES, AVOCATS. . . FRAIS 
15 2« 34 
12 22 34 
12 22 34 
4 6 12 
4 6 12 
4 6 12 






























ALLEM. R . F . 
HAROC 
HAUR ITANIE 
M i l I 
NIGER 









C . C' IVO IRE 








JUS DE F R L I 1 S , DE LEGUMES, NON FERMENTES 
5 5 12 3 3 5 
5 1 10 3 3 4 
2 1 









C. C ' IVO IRE 
GAEON 
AV I T A I L L E M . 
































POMMES DE TERRE 













G MES A COSSE SECS, ECOSSES, DECCRTIOUES 
6 5 2 3 1 
10MA1ES FRAICHES OU REFRIGEREES 




3 2 3 1 1 































AV I T A I L L E M . 
N .SPECIF IES 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
0 5 4 . 6 2 
MONCE 
AV I T A I L L E M . 





AV I T A I L L E M . 




C. C' IVO IRE 
DAFOHEY 
AV ITA ILL EH. 










ÍV I T A I L L E M . 




AV I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1966 1969 
33 38 29 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
8 4 4 
10 1 
21 25 3 3 
84 142 12 14 25 2 
1 1 
«1 39 6 4 
17 15 2 1 
155 162 56 48 
1 1 
LEGUMES ET PLANTES CONGELES 
13 SB 46 9 32 29 
12 58 46 o 32 ?9 
2 25 43 1 18 26 
Β 6 
3 19 3 2 14 2 
LEGUMES, PLANIES CONSERVES PROVISOIREMENT 
3 1 
3 1 
FARINE, SEMOLLE DE SAGOU, MANIOC, S I M I L . 
2 2 
2 2 
LEGLMES E l PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
1 2 
1 2 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
2 51 258 1 26 ΙβΟ 
7 14 1 1 8 1 




AUIRES SUCRES OE BETTERAVE ET DE CANNE 









3 5 3 2 
AUTRES SUCRES, SIROPS, SUCCEDANES OU MIEL 




























C 7 1 . 1 9 
MCNCE 
MAURITANIE 
AV I T A I L L E M . 
C U . 30 
MONCE 
MAUR ITANIE 














AV I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
~1 
i 
SUCRERIES SANS CACAO 
VALEURS : 1000 | 
1967 1968 1969 
6« 655 1586 60 318 680 
2 3 7 6 6 13 
2 1 1 1 
165 513 80 353 
20 «1 12 21 
3 5 4 7 
3 1 
35 293 4 4 0 41 146 215 
2 1 
5 2C4 172 6 65 59 
10 1 3 3 1 5 
1 ? 
0 1 1 1 
6 3 2 4 1 2 
1 1 1 1 
SUCRES, SIROPS, MELASSES AROMAIISES 
12 3 4 4 1 2 
12 4 4 1 
l 1 
AUIRES CAFES E l SUCCEDANES CONTENANT CAFE 
3 C 2 6 1 3 
3 0 4 1 
1 2 2 3 
EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
I Y COMPRIS C S I C99 . 0? EN 1962 ET 1963 1 
1 5 3 6 
Í S 3 6 




BEURRE, GRAISSE, HUILE OE CACAO 
2 6 4 9 
3 8 4 9 
2 8 4 9 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAC 








EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION 




AVITA I L I EH. 




AVITA ILL EH. 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 















U . E . B . L . 
PAYS­EAS 










GU INEE .REP. 
L IBERIA 








U . E . B . L . 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 








1 4 2 5 1 





























REMOULADES. ET RESIDUS SIMILAIRES 























4 7 3 2 
14 
10 


















12C096 1 K 2 5 5 
«572 
22103 32166 























































































C 6 1 . 9 9 
MCNCE 
HAUR ITANIE 










C 9 9 . 0 6 
HONCE 
HALI 
AV I T A I L L E M . 




C . C· IVOIRE 
TOGO 





H AU Ρ ITAN 1 E 
C . C· IVOIRE 
GUYANE FR. 
1 1 1 . 0 1 
HONCE 
HAUR ITAN IE 
MALI 
AV I T A I L L E M . 
I l l . O ? 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 





VALEURS : 1000 t 






ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX. NDA 




37 24« 400 5 30 47 
MARGARINE, S IMI L I ­ SAI NOOUX. ETC. 
6 7 1 3 
£ 6 1 2 




LEVURES NATURELLES ET ARTIF IC IELLES 
1 E 1 1 2 1 
8 2 
1 1 1 1 
VINAIGRES COHES1IBLES E l SUCCEDANES 
IC E6 52 1 10 9 
S 10 1C 1 2 3 
43 36 3 5 
24 3 
4 1 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
21 6 2 6 5 1 
5 2 1 3 1 1 
5 2 1 3 1 1 
2 1 
1« 2 
2 1 1 1 
2 2 
EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
15 54 6 13 
1 13 4 4 
6 6 2 3 
34 6 
LIMONADES, BOISSONS A BASE OE L A I T , ETC. 





HAUR ITAN IE 
GUINEE,REP. 
C . C· IVOIRE 
CAFOHEY 
AVITA ILL EM. 







C . C ' I V O I R E 
AVITA ILL EH. 




1 1 2 . 3 0 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
MAURITANIE 
MAL I 
AV I T A I L L E M . 





C . C' IVO IRE 
RCA 
AV IT A ILL EH . 
12 1 .00 
MONCE 
HAUR ITANIE 
1 2 2 . 2 0 
MONCE 








AV I T A I L L E M . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
172 222 ?54 
VALEURS : 10OO t 
1967 1968 
38 7 0 
.2 2 1 
I I B 141 2 9 4 0 
S 5 12 2 3 
5 7 2 
VINS OE RAIS INS FRAI S 
55 35 28 24 25 
1 
, 
52 17 13 24 13 




VERMOUTHS ET ALTRES VINS AROMATISES 




1SE 159 157 35 40 
4 2 
« 2 
152 113 163 33 29 



















EAU DE V I E , LIQUEUR, SPIRITUEUX, EXTRAITS 
2 20 1C 7 39 
1 1 1 
1 12 1 1 13 
12 4 17 
2 5 2 6 7 
C 
2 




6 253 263 30 1043 




56 58 389 
6 







































IT AL IE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou l O U I 
1969 l 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
PEAUX OE BOVINS (SAUF VEAUX!, D EQUIDES 
I Y COMPRIS C S I 2 1 1 . 2 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
624 
553 
4 1 6 
15 
3 7 1 


































1 4 1 2 








2 4 7 













5 2 7 
4 5 5 
7 0 





PEAUX DE CAPRINS 
1 5 5 
144 
2 1 t 
2C5 
2 6 4 
2 52 
4 1 51 
168 2 0 2 
7 11 
1 6 3 






1 4 5 
10 
PEAUX EPILEES 0 OVINS 
I Y COMPRIS C S I 2 1 1 . 6 0 I 









































1 2 0 
1 2 0 
3 0 
9 0 
1 5 7 
1 4 7 
14 
1 3 3 
8 
2 
? 0 4 
1 6 8 
59 
















7 2 1 







? 5 ? 
2 2 7 
4 8 
6 3 






DESTINATION 1 4 




U . E . 6 .U . 
PAYS­EAS 
AULEM. R . F . 















ALLEM. R . F . 
2 2 1 . 6 0 
MONDE 
JAPON 
2 2 1 . 4 0 
MCNCE 
MALI 
2 « 1 . 2 0 
MCNCE 
HAURITANIE 
24 2 . 3 2 
HDNCE 
HAURITANIE 






C . C ' IVO IRE 
MACAGASCAR 
REUNION 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
ARACHIDES DECORTIQUEES 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 
NGN GRILLEES 
16C21E 2«3CC« 5 Î 5 0 3 31265 3 3 2 8 4 
153862 215566 66492 2 6 6 2 8 30088 
15C666 165558 67β25 2 6 1 7 7 26013 
1650 1225 242 
3540 1790 4 6 9 
45 1085 U 
2141 24818 1«567 4 4 0 3365 
16565 3C24 2 8 0 0 402 
1CSC 12622 1437 1 9 0 1624 
5575 2431 1130 319 
2722 115C 518 194 
364 401 61 
49 
2 3 6 1 1321 395 
1247 201 
202 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
2855 «CC5 3273 435 482 
2859 4CC5 3273 435 482 
2C52 «GC5 2264 225 482 
1807 210 
1C09 
GRAINES DE COTON 
501 1046 36 54 
5CI 1046 36 54 
1969 
















CECHE1S, ROGNLRES, POUDRES DE CAOUTCHOUC 
14 
14 





BOIS OE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EOUARRIS 





BOIS NON CONIF . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
1 Y COMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 ) 
377 242 29 38 34 
245 12 23 1 
245 12 23 1 









DESTINATION i 4 









2 6 2 . 4 0 
MCNCE 
MAUR ITAN IE 




C. C' IVOIRE 











AVITA ILL EM. 




U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







C H I L I 
URUGUAY 
I N t E . S I K K I M 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 









COTON CARDE OU PEIGNE 
1 
1 
































PHOSPHAIES OE CALCIUH NATLRELS 
18«3«2 6C5966 7536«2 
222«3C 33C175 5C Í242 
14858C 143253 272734 
UCCO 
126465 H 2 3 5 7 
156885 «C836 61363 
16965 1S625 16787 
115886 123378 112266 
5 Î 3 6 
16350 25C0 
5 



















































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION i i 
AUSTRALIE 








C . C ' I V O I R E 
GAEON 






AVITA ILL EH. 
2 7 6 . 3 0 
MONCE 





















2 7 6 . 9 1 
HONCE 
C . 0 ' IVOIRE 
2 8 2 . 0 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
«5784 6534 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
662 113 









S ILEX, PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 












SEL COMMUN OU CHLORURE 
1E«1« 18315 «5362 
2 5C2 
«300 5771 
536 3 3 6 0 
975 3300 
« 3 7 1 143 2 
1463 2375 1713 
1785 6B9 394 
6C6 5652 
457 
1632 1C52 506 
778 « 1 5 5 
155 
«915 752 6 2 2 0 
80 4 0 
3 0 
2C36 1899 1505 














TERRE DE CHAMOTTE 
2 
2 
OE SCOI UM 
















FERRAILES, DECHETS, OEBRI S OE FER ET 











































AVITA ILL EM. 
2 8 3 . 6 0 
MONCE 
CAFOMEY 





















U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
9 
5 
Í 1 3 0 
1191 1 4 5 0 
36C5 
9 
MINERAIS ET CONCENTRES 
37 
37 




















CORNES, B O I S , SABOTS, FANONS 
115 101 120 
102 87 101 
1C2 67 I C I 
























GOMME LAQUE, GOMMES, RESINES. 
323E «C20 1C70 
2367 3112 57C8 
I70C 2056 2«53 
39 2 8 6 
5 453 1336 
215 242 « 2 7 
443 283 2C6 
352 290 647 
1« 13 16 
5 2 
12E 17C 20 
69 66 20 
IC 5 
50 201 




10 25 254 





















. . NATURELLES 
1477 3210 
1156 2615 



























U . E . e .L . 








GU INEE.REP . 













2 2 1.40 
MONCE 
MAURITANIE 




a i INEE.REP. 
VENEZUELA 
AVITA I L I EM. 
OIVERS NCA 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 I 
1967 1968 1969" 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTICIDE 
66 39 56 23 14 20 
54 33 42 2 0 13 17 
49 25 42 I B 8 17 
1 1 
2 7 1 5 
3 1 
10 11 2 2 
4 4 4 1 1 1 













MATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 
47 111 6 27 
35 111 5 27 
38 111 5 27 
ε 1 
FOUILLE 
I Y COMPRIS C S I 3 2 1 . 5 0 1 
13 3 
13 3 
ESSENCES OE PE1ROLE 
131 E213 8 201 




137 206 β 10 
170 28 






Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 





AV I T A I L L E M . 
DIVERS NCA 













C . O ' IVO IRE 





AV I T A I L L E M . 





ί OU 1 
1969 J, 
VALEURS : 1000 S 
GASOILS, FUELOILS UGERS ET OCMESTICUES 
14 33435 1 860 
26 
1 5 C 9 
6 3 0 
2 5 6 1 6 
1 2 5 4 















































PARAFFINE, CIRES MINERALES 
5 
5 
BITUME ET AUTRES RESIDUS OU PETROLE NDA 
I Y COMPRIS C S I 3 3 2 . 9 4 ) 
HONCE 
MAURITANIE 
2 3 2 . 9 6 
MONDE 
MAURITANIE 








GAZ NATUREL ET HYDRI 
32 1 1 1 6 7 
22 0 18 





GU INEE .REP. 









U . E . E . L . 
PAYS-EAS 









SIERRA L E O . 

















AV I T A I L L E M . 
MONCE 
CEE 




1 0 7 5 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
51 6 9 2 4 
50 65 2 4 
5C 
1 
FUILE D ARACHIDE 
162C4B 196C40 116134 
15S654 193704 113906 
I57SC2 117575 IC5478 
2400 
14C0 9 2 2 0 2474 
25C 4 1 0 5 1 5 5 3 
























3 1 1 
2 
4 7 7 















2 2 7 























5 3 8 2 7 
5 2 4 5 0 




















HU IL E D OL I VE 




1 3 7 
162 
4 7 
FU IL E DE U N 
( INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 I 
HCNCE 
HAURITANIE 
« 2 2 . 3 0 
HONCE 
C . C' IVOIRE 
I I 
11 




















S IERRA LEO. 
5 1 2 . 1 2 
MONCE 
AV ITAILLEM. 








5 1 2 . 3 1 
MONCE 
MAURITANIE 
5 1 2 . 9 2 
MCNCE 
AVITA ILL EM. 
QUANTITÉS: Tonnes ou i OU | 
1969 
VALEURS : 1000 S 
HUILES VEGETALES F I X E S NOA 
I Y COM CST 4 2 1 . 2 0 / 60 / 70 DE 1962 A 1966 
( Y COM CSI 4 2 2 . 1 C / 50 EN 1962 ET 1963 I 
361 
361 
1 2 3 
1 2 3 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES MODIFIEES 
1 β 16 
I t 
CIRES 0 ABEILLE ET 0 AUTRES INSECTES 
AUTRES HYDROCARBURES 
( Y COMPRIS CS I 5 1 2 . 1 1 I 














DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 









ETHERS, OXYDES, PEROXYDES D ALCOCLS, ETC 
0 1 
0 1 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS SAUF SACCHAROSE 
I I 
113 








S IERRA L E O . 
5 1 2 . 1 2 
MONDE 
MAURITANIE 
5 1 2 . 1 3 
MCNDE 
MAURITANIE 
5 1 3 . 2 1 
MONCE 
MALI 
5 1 2 . 2 2 
MONCE 
C . C' IVOIRE 
5 1 2 . 2 4 
MONCE 
MAURITANIE 
S 1 2 . 2 5 
MONCE 
GABON 
5 1 2 . 2 8 
MONCE 
MAURITANIE 
5 1 2 . 3 3 
MONCE 
MALI 




AV I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
OXYGENE 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
292 220 16 43 29 9 
267 216 42 25 
0 3 
5 4 16 1 4 7 
NITROGENE AZOTE 
3 5 3 1 1 2 
3 5 3 1 1 2 
HYDROGENE ET GA2 RARES 






SOUFRE SUBLIME, P R E C I P I T E , C0LL0I0AL 
65 5 
65 5 
AUTRES METALLOIOES NDA 
1 2 2 2 6 4 




CHARBON OE CORNUE 
0 1 
0 1 
ACIDE SULFURIQUE, OLEUM 
6 1 
5 1 
AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
3 3 2 1 1 10 







5 1 3 . 6 1 
MONCE 
MAURITANIE 





AV IT A ILL EM . 
5 1 2 . 6 3 
HCNCE 
AV I T A I L L E M . 
5 1 4 . 1 3 
HCNCE 
MAURITANIE 
5 1 4 . 2 4 
MONCE 
MALI 




5 1 4 . 2 2 
HCNCE 
C . C' IVOIRE 
CAMEROUN RF 
El « . 9 5 
HONCE 
MAURITANIE 





5 2 3 . 1 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
AMMONIAC L IQUEFIE OU EN 
VALEURS : 1000 ^ 
1967 1968 1969 
SOLUTION 
« «6 3 9 
« 45 3 8 
FYDROXYDE DE SODIUM, SOUDE CAUSTIQUE 
2 305 489 1 47 61 
3 1 
305 475 «6 46 
2 1 
11 15 




10 4 1 1 
6 1 
SULFA1ES, ALUNS, PERSULFATES 
ec 60 8 9 
60 60 8 9 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHI TES, PHOSPHATES 




E2 13 26 5 1 2 
57 4 
24 ε 25 2 1 2 
AUIRES COMPOSES INORGANIQUES 
5 1 
5 1 
COLORAN IS ORGAN. SYNTH. , INDIGO NATUREL 




AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
1 15 2 17 
1 l 
Produits CST 
DESTINATION 1 4 
MALI 
C . C' IVOIRE 










GU INEE.REP . 





AV IT A ILL EM . 
5 2 3 . 3 5 
MCNCE 
C . C ' I V O I R E 







GU INEE .REP. 










CONGO R . C . 
MAL AHI 
ARAB.SEOUC. 









CONGO R . C . 
ARAB.SEOUC. 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
ie 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
15 
1 1 2 2 




VERNIS, PEINTURES A L E A U , A L HUILE 
126 325 139 90 216 
Π 5 17 U 6 
6 42 11 
15 9 12 
1 
3 
65 179 22 57 117 
3 
32 107 β 2 0 67 


















M0R1IER, ENDUITS, MASTIC, CIMENT RESINE 
1 1 
1 1 
SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS. VACCINS 




1 1 1 25 85 
0 2 
2 1 0 35 2 0 
C O 6 5 
C C O 4 2 
0 10 
1 0 0 9 9 
1 0 0 1 31 
I C I 12 25 
I C O 38 40 
C 1 12 
C O I 4 14 
I C O 5 21 
0 0 I I 
0 2 
C C 5 3 
MEOICAHENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
31 56 23 U l 60 
25 52 4 108 4 9 
C 2 2 1 5 
1 l 
1 2 10 1 3 
1 
1 1 3 1 1 
C 






















Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 
5 4 1 . 9 1 
MCNCE 
MAUR ITAN IE 
5 « 1 . 9 9 
MONCE 
MAURITANIE 


















C . C ' IVO IRE 
MACAGASCAR 













QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
OUATES, GAZES, BANDES ET SIMILAIRES 
3 3 
3 3 
AUT. PREPAR., ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
C 1 
C 1 
EAUX D I S U L L E E S AROMATIQUES, ETC 
3 2 
3 2 



























PREPAR. POUR L E S S I V E S , PRCD. TE NSI G­ACTI FS 
E 17 6 10 10 3 
4 3 
13 5 7 2 
8 9 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 






SCORIES OE DEPHOSPHORATICN, SCORIES THOMAS 
17564 26216 « Í 4 5 6 
1727« 2«800 «3654 












































C . C ' IVO IRE 
CAMEROUN RF 
HONCE 
C . C' IVOIRE 
QUANTITÉS: Tonnes S O U 1 
1969 






































AMORCES, CAPSULES FULHINANTES, OETCNATEURS 
C ? 





PR0DUI1S DE CONDENSA 11 ON , PCLYCCNOENSAII CN 
4 3 










AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE UA CELLULCSE 















5 9 9 . 5 9 
MONCE 
C . C' IVOIRE 
5 9 9 . 7 5 
HONCE 
HAL I 
5 9 5 . 7 e 
HCNCE 
TOGO 







AVITA ILL EM. 
5 9 9 . 9 3 
MONCE 
L IEER 1A 
5 9 9 . 9 5 
MONCE 
MAURITANIE 








QUANTITÉS: Tonnes ou i OU 1 
1969 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
2 6 16 7 8 16 
COLLES PREPAREES NDA 
1 2 
1 2 
ADDITIFS POU* HUILES MINERALES 
1 
1 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
2 
2 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 







FERRO­CERIUH E l ALLIAGES PYRCPHCRI CUES 
C 3 
C 3 
SOLVAN1S, DILUANTS POUR VERNIS CU S I H I L . 
1 1 
ι ι 
PRODUI1S ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 






















EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION 4 4 
6 U . 30 
HONCE 
CAMEROUN RF 















6 1 1 . 9 1 
MONCE 
CAMEROUN RF 















6 2 1 . 0 4 
MCNCE 
SIERRA L E O . 
C . C' IVOIRE 
RH ANCA 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX 
1 INCLUS OANS CST 6 1 1 . 4 0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 





CUIRS D AUTRES BOVINS E l EOUIDES 
1 Y COMPRIS C S I 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 1 
I C I 72 169 163 126 
5C 17 32 54 14 
18 3 1 31 4 
33 14 31 23 10 
2 
22 35 4 9 42 84 
15 42 
2 3 1 
2 5 
1 1 2 3 
U 7 80 23 16 
1 
2 1 2 
1 1 
PEAUX 0 OVINS PREPAREES 
0 
0 









PARUES DE CHAISSURE S 























PLAO. , F E U I L L . . BANO. . CACUTCH. NON DURCI 








6 2 1 . 0 5 
MONCE 






GU INEE .REP. 
C . C' IVOIRE 
CAMEROUN RF 





6 2 1 . 2 1 
MONCE 
MAURITANIE 
C . C ' I V O I R E 








C . C' IVOIRE 











QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NCN DURCI 
3 1 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
1 48 32 2 46 52 
7 18 12 30 
1 18 12 30 
1 5 1 1 8 2 
30 8 15 10 
C O C 1 1 1 
5 1 7 4 
1 3 2 5 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NCN DURCI 




EOI S PLAOUES 0 1 CONTRE­PLAQUES 
2 3 1 1 2 1 
2 1 1 1 
3 2 




CAISSES, CAGE01S E l EMBALLAGES S IH ILAIRES 




OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
E 5 3 11 6 3 
4 1 
« 1 
« 5 1 0 5 
2 2 
OUVRAGES TABLE1TERIE, PETITE EBEMSTERIE 
2 39 13 3 19 16 
1 35 13 2 17 15 
1 39 72 2 17 15 














OF AN A 
MCNCE 
MAURITANIE 
t «1 .20 
HONCE 
HAUR ITAN IE 
6 4 1 . 6 0 
MONDE 
MAURITANIE 
£ « 1 . 7 0 
HONCE 
MAURITANIE 
6 4 1 . 9 1 
MONCE 
HAURITANIE 
£ « 1 . 9 « 
MCNCE 
HAURITANIE 
£ « 1 . 9 5 
HCNCE 
MAURITANIE 
QUANTITÉS: Tonnes ou [ OU ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
AUTRES OUVRAGE! EN BOIS 
l e 51 0 9 9 1 
1 1 
1 1 
16 50 6 9 
1 2 
0 1 
AUT. PAP . HEC. PR IMPRESS. NCN COUCHES 
2 16 1 2 6 1 
2 1 2 1 
4 2 
1« 4 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. CCUCHES 
( INCLUS OANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 1963 I 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
3 1 3 1 
2 1 3 1 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
49 8 
49 8 
PAPIER, CARTON FORHE FEUILLE A FEUILLE 
4 2 
4 2 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
2 2 
2 2 
PAPIER CARTON SIMPLEMEN1 REGLE, QUADRILLE 
1 1 
1 1 
PAPIER CARTON C O X H E . . . SAUF POUR IMPRESS. 
I Y COMPRIS C S I 6 4 1 . 2 2 EN 1962 ET 1963 I 
116 






U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
HAROC 
MAUR ITANIE 
M A L I 
HAUTE­VOLTA 
L IBERIA 






£ 4 2 . 20 
MCNCE 
HAL I 













C . C ' I V O I R E 
CAFOMEY 
f « 2 . 9 9 
MONCE 
CONGO ERA. 
6 5 1 . 1 4 
MONCE 
HALI 
6 5 1 . « 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 | 
VALEURS : 1000 S 







1 « 3 8 





































AR1ICLES DE CORRESPONDANCE 
3 2 
3 2 
REG1S1RES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
2 4 1 3 8 
1 2 1 3 
1 
PAPIERS A F0RHA1 POUR DUPLICATICN, REPORTS 
2 2 4 2 
AUT. PAP. C A R I . DECOUPES A USAGE DETERMINE 
1 142 106 5 164 113 














AUTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTCN 
C 0 1 1 
C 1 
F I L S SOIE , BOURRE. . . CONDITIONNES POUR OET 
0 2 
C 2 
FILS COTON B L A N C H I S . . . NCN CCNO. PCUR DET. 







C . C ' I V O I R E 
MONCE 
CEE 





C . C ' IVO I R E 
MAURITANIE 
MALI 
6 S 1 . 9 3 
MCNCE 
MALI 







C . D' IVOIRE 
NIGERIA,FED 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes ou ί OU 1 
1969 






ON BLANCHI S . . 

























F I L S F I B . 
( Y COMPRI 
SYNTH. CONTIN. 
















F ILS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
2C 10 
2C 10 















2 8 0 
7 4 3 













SIERRA L E O . 
L IEERIA 














































2 5 9 5 
22 
4 7 8 
? 7 5 
2 6 5 
1 
1 6 5 1 
4 
2 B 3 4 
9 
1 0 6 6 
7 8 
6 2 ? 
1 






















S IERRA L E O . 
L IEERIA 
C . C' IVO IRE 
CAMEROUN RF 
CONGO ERA. 




U . E . 8 .L . 
MAUR ITAN 18 
MALI 
GAMBIE 
S IERRA LEO. 
£ 5 3 . 7 0 
MONCE 
CE8 
ALLEM. R . F . 
MALI 




£ 3 4 . 0 1 
MONCE 
C. C ' IVO IRE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 | 
1967 1968 1969 
TISSUS OE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
2 1 1 1 
2 1 
2 1 
1ISSLS DE FIBRES SYNTHEIIOUES CONTINUES 




I I S S L S DE FIBRES SYNIHEIIQUES DISCONTINUES 
( Y COHPRIS CS I 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 1 
35 15 28 121 24 99 
1 3 6 19 
1 3 6 19 
ÍS 14 14 7 
2 23 6 49 
C 1 




1 C 6 1 
I I S S L S FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCCNTINUES 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 I 
1 16 80 18 28 36 
6 « 11 8 
1 « 3 8 
3 8 
7 8 
7 80 13 36 
C 1 
1 6 
EIOFFES DE BONNETERIE NI ELASTIOUE NI CAOU 
3 10 1 20 
4 3 
4 3 
0 6 1 16 













6 5 4 . 0 3 
HCNCE 
CAMEROUN RF 
6 5 4 . 0 5 
MONCE 
MALI 
C . C ' IVO IRE 




C . C' IVOIRE 
CONGO BRA. 
6 5 5 . 1 0 
HCNCE 
MAURITANIE 
6 5 5 . « 3 
MONCE 
S IERRA L E O . 
C . C ' I V O I R E 
TOGO 
CAMEROUN RF 
f 5 5 . 5 0 
MONCE 
MALI 









C. C ' I V O I R E 
6 5 5 . 8 1 
MONCE 
MAURITANIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
F ILS CHENILLE, PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
0 1 
0 1 
TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
1 1 1 7 
1 7 
1 1 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES CU MOTIFS 




1 1 1 1 
FEU1RES ET ARTICLES EN FEUTRE 
1 1 
1 1 
TISSUS EMPREGNES, ENOUITS MAT. PLASTIQUES 





TISSUS ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 
1 3 
1 3 
F ICELLES, CORDES, CORDAGES 
« 5 2 3 4 2 
4 4 2 3 3 1 
1 1 
0 1 
F I L E I S EN CORDE, COROAGE, F ILETS DE PECHE 
1 1 3 2 2 15 
1 2 
1 6 
0 2 2 10 





DESTINATION 1 4 
6 5 5 . 8 2 
MONCE 
MALI 
C . C' IVOIRE 


















GU INEE.REP . 
SIERRA L E O . 
L IBERIA 















HAUR ITAN IE 
MALI 




6 5 6 . 6 1 
MONCE 
MAUR ITAN IE 
MALI 
L I E E R I A 
C . C ' I V O I R E 
CAHOMEY 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 








SACS ET SACHET! 0 EHBALLAGE 
151 1132 564 102 
IC 6 11 5 
2 6 7 2 
ε 4 4 
3 
4 2 
26 26 1 9 
4 5 










6 3 4 
3 10 24 3 
1 1 
U 2 58 Τ 
5 
U ε 8 6 


























BACHES, VOILES, STORES, TENTES, ETC 















1 INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 1962 ET 













































C . C' IVOIRE 
CAH3HEY 







C . C' IVOIRE 
ETHIOPIE FO 










6 5 7 . 4 1 
MONCE 
MAUR ITANIE 
6 5 7 . 5 1 
MONCE 
HAURITANIE 








6 5 7 . 8 0 
HONCE 
MAURITANIE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
COUVERTURES DE COTON 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
E 9 U 11 
0 1 
4 5 
6 5 8 5 
2 3 
LINGE DE L U , DE TABLE, RIDEAUX, ETC 
1 4 1 4 13 4 
0 1 
0 1 





AUTRES ARTICLE! CONFECTIONNES EN TISSUS 
2 1 5 9 3 8 
2 0 6 1 
2 0 6 1 
1 1 
0 1 




COUVRE­PARQUEI A SUPPORT PAPIER, CARTON 
4 4 1 2 
3 3 1 2 
1APIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 
1 Y COMPRIS C S I 6 5 7 . 5 2 ) 
1 1 
1 1 
AUTRES TAPIS , I ISSLS KELIM E l SIMILAIRES 
5 11 4 12 13 7 
1 0 0 3 1 1 
0 1 
« 5 3 5 10 4 
0 1 
1 1 
4 1 4 1 
MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAI LLCNS 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 l 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 











S IERPA LEO. 









6 6 I . e 3 
MONCE 
MAUR ITAN IE 
MAL 1 
GAMEIE 
6 6 2 . 4 « 
MONCE 
MAURIT AN IE 
GAMBIE 
6 6 2 . 4 5 
MCNCE 








6 6 2 . 6 2 
HONCE 
HAURITANIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE. . . 
15 120 3 
36 18 2 
43 1C2 1 
CIHEN1S HYDRALLIQUES MEME CCLORES 
8411 21136 2 i £ C 8 16β 401 
50 
2352 242C 1451 3 9 34 
1450 46 
1C7 875 150 2 23 
20C 508 4 
6CC 
5C 830 880 1 13 
220 3 
50 
«50 2635 11 
5668 1S«9C 19240 122 269 




OUVRAGES EN AMI ANTE­CI ME NT ET SIMILÄ 
52 55 51 10 15 
52 66 27 1 0 12 
11 22 3 
2 
CARREAUX, PAVES, DALLES NI VERNIS NI 
31 7C 9 
27 65 9 
5 
AUTRES CARREAU», PAVES, DALLES 
11 21 23 2 4 






































OUVR. EN C I H E N 1 , BETON, PIERRE A P T I F I C 1 E L . 








6 6 2 . 8 1 
M0NC8 
HAUR ITANIE 
66 4 . 2 0 
MONCE 
HAUR ITAN IE 
6 6 4 . 4 0 
HCNCE 
HAUR ITAN IE 
6 6 4 . 8 0 
HONCE 
MALI 
6 6 4 . 9 1 
MCNCE 
HAL I 
6 6 4 . 9 2 
MCNCE 
MALI 
6 6 4 . 9 « 
MCNCE 
MAUR ITANIE 
6 6 5 . 1 1 
MCNCE 
MAUR ITAN IE 
66 5 . 2 0 
MONCE 
MAURIT AN IE 
MALI 
6 6 5 . e i 
MONCE 
ALGERIE 
MAUR ITAN IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
59 
VALEURS : 10O0 1 
1967 1968 1969 
5 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
1 1 
1 1 
VERRE A VI IRE S NON TRAVAILLF 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
VERRE SIMPL. D O L C I , POLI SUR 1 CU 2 FACES 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
HIROIRS EN VERRE 
1 6 1 5 
1 6 1 5 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
1 1 
1 1 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAI RES EN VERRE 
C O 2 1 
C O 1 1 
OUVR. EN LAINF E l F I B . VERRE SAUF F ILS 
1 Y COMPRIS CS I 6 5 1 . 8 C ­ 6 5 3 . 8 0 1 
1 1 
1 1 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS EN VERRE 
£ 1 
S 1 
0BJE1S EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
1 2 13 2 5 4 
1 1 8 2 1 3 
1 5 4 2 
VERRERIE OE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
C C O 1 1 1 
C 1 





6 6 5 . 8 9 
HONCE 
HAURITANIE 
£ 7 1 . Í 2 
HCNCE 
NICER 














GU INEE .REP. 
C . C ' IVO IRE 
6 7 5 . 1 1 
MCNCE 
6 7 6 . 3 1 
MCNCE 
MAURITANIE 
6 7 7 . 1 1 
HONCE 
HAUR ITAN IE 
6 7 8 . 6 1 
MONCE 
CAMEROUN RF 
¿ 7 8 . 6 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ­
1967 1968 1969 
AUTRES OUVRAGES EN 







BARRES EN FER CU EN AC IFR 
16 12 63 10 
1 9 
7 9 
5 72 60 2 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 
5 SE 7 1 
5 17 7 1 
« 1 
2« 
TOLES DE FER 0 1 D ACIER 
27 «5 63 9 
22 IC 17 7 
36 36 
4 
5 6 1 















ELEMENTS DE VOIES FERREES EN FER OU 
7« 6 
7« 6 
FIL S DE FER OU 0 ACIER 
2 1 
2 1 
TUBES ET TLYAL» EN FONTE 
1C9 
1C9 
TUBES ET TUYAl» EN FER CU EN ACIER 























































C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 




U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
IT AL ! E 
ESPAGNE 
HONGRIE 




ALLEM. R . F . 
1TAL IE 
ROYAUHE­UNI 






. 2 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
«3 47 
2 





VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
38 3« 
1 





ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 






OUVRAGES EN F O N I E , FER 
26 104 67 
4 
« 
23 55 ? 
4C 37 
5 3 27 
0 
CUIVRE AFFINE 
156 155 437 
183 155 330 
6 1 9« 57 
91 27 52 
8 
23 55 162 




«5 135 284 
45 135 277 











10 16 12 
1 
1 
8 12 3 
2 1 
1 1 6 
2 
145 166 4 7 2 
135 166 341 
44 BO 89 
64 20 39 
5 
22 55 198 
5 1 1 9 
1 0 
131 
25 88 2 2 3 
25 88 217 









TUBE!, TLYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
C 
0 











6 6 4 . 2 2 
HCNCE 
MAURITANIE 




U . E . B . L . 
IT AL Ι E 
YOUGOSLAVIE 
MAURITANIE 




























GU INEE .REP. 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
10 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
5 
10LES. BANDES PLUS OE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
2 2 
2 2 
PLOMB BRUT, SALF DECHETS ET DEBRIS 
( Y COMPRIS C S I 2 8 4 . 0 6 1 
163 153 258 23 23 33 
162 153 256 21 23 29 
46 1«6 166 4 22 19 
12 7 64 5 1 6 
1C4 27 12 4 
42 4 
1 1 
ZINC BRU! SAUF DECHETS ET DEBRIS 
( Y COMPRIS C S I 2 8 4 . 0 7 1 
7 17 1 2 
7 17 1 2 
7 16 l 2 
ETAIN BRUT, SALF DECHETS ET OEBRIS 




C0NS1RUCTI0NS, PARTIES FER, FCNTE, ACIEP 
1C2 65 178 63 45 76 
7 7 
7 7 
ICC 4C 164 61 22 66 





C0NS1RUC1I0NS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
C 1 
0 1 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 300L 
8 56 166 4 25 38 
1 55 2 2 
3 5 2 2 
5 25 46 3 16 27 





DESTINATION i 4 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 



















GU INEE .REP. 
SIERRA L E O . 
L IBERIA 
C. C ' IVO IRE 
TOGO 
CAMEROUN RF 
6 5 3 . 1 1 
HCNCE 
MAURITANIE 
69 2 . 1 2 
HONCE 
HAUR ITAN IE 









6 5 4 . 1 1 
HONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
106C 816 455« 631 511 1212 
963 731 4«C7 615 4 9 0 1163 
56C 721 «324 601 490 1129 
7 « 
25 17 
15 57 9 37 
25 51 3 3 7 1 
25 52 12 12 
16 6 
3 0 1 1 
5 1 
1 4 ! 2 
35 5 
1 1 
25 9 4 6 
R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L ICUEF. 
51 152 £13 36 111 241 
21 25 496 17 16 50 
22 13 55 11 6 32 
3 2 
6 14 434 5 9 16 
8 2 
1 1 
6 29 2 U 
2 1 
34 128 2 1 0 16 75 166 
21 13 
« T 22 1 4 7 
5 1 
22 2 
CABLES, CORDAGE!, SIMILAIRES EN FER, ACIER 
1 2 2 1 3 2 
1 3 1 1 3 2 
CABLES, CORDAGES ET SIMILAIRES EN CUIVRE 
1 1 1 2 1 1 
1 1 1 2 1 1 
TOILES. GRILLAGES. T R E I L L I S EN FER. ACIER 
15 2 3 3 
15 3 
1 3 
TREILL IS D UNE SEULE P I E C E . FER CU ACIER 




P 0 I N 1 E S , CLOUS, PUNAISES. EN FER CU ACIER 
1 « 14 1 1 4 
1 l 
I20 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
DESTINATION 











ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
HAURITAN IE 
MAL I 





ROY AUM E­UN I 
PORTUCAL 
MAURITANIE 





1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 i 
10 
4 




MAUR ITAN IE 
6 5 5 . 1 0 
MCNCE 
MAL I 




OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
3 
3 
6 5 5 . 2 5 
MCNCE 
6 9 6 . 0 1 
MONDE 
HAL I 
TENAILLES, P I N C E S . E T C . A MAIN 
12 
1 
AUTRE OLTILLAGE A MAIN 
4 5 18 
C 1 13 
C 1 6 
7 
0 

























COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES, APPAREILS 
0 














QUANTITÉS: Tonne: . ou 1 
1969 











C . C' IVO IRE 
TOGO 
CAFOMEY 











MAUR Π Α Μ Ε 
MALI 
GAEON 




VALEURS : 1000$ 
RASOIRS E l LELRS LAMES 
C 5 3 
C 0 0 
4 3 
CUILLERS. FOURCHETTES. PELLES A TARTE, ETC 
POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
1 2 1 1 2 3 
1 1 1 1 
2 1 
1 2 
ARTICLES DE MENAGE EN F O M E , FER, ACIER 










1 244 547 
2 







ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
1 3 1 1 
1 1 
2 1 
5ERRLRES, VERRCLS. CLES EN METAUX COMMUNS 
6 2 6 2 
5 2 6 1 
GARNITURES, ART. S I M I L . EN METAUX COMMUNS 
C 5 C 1 5 1 
COFFRES­FOR1S, COFFRETS OE SURE1E, S I M I L . 















6 9 8 . 5 3 
MCNCE 
TOGO 




6 5 8 . 6 ? 
MONCE 
MAURITAN 18 
6 5 8 . 8 5 
M0NC8 
MAURITAN IE 
C . C' IVOIRE 
CAMEROUN RF 





C . C ' IVO IRE 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA. 





6 5 8 . 9 2 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 196B 1969 
C 
3 
VALEURS : 1000 j 
1967 1968 1969 
1 
3 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER CU ACIER 
41 IC 1 7 20 1 
4C 7 
10 19 




FERMOIRS, BOLCLES, AGRAFES POUR VETEHENTS 
0 1 
0 1 
RESSORTS, UAMES DE RESSORT EN FER, ACIER 
C 2 1 2 
C 2 1 1 
1 1 
1UYAUX FLEXIBLES EN BETAUX CCMHUNS 
C O 1 1 
0 0 1 1 





CHIFFRES, L E U R E S , ENSEIGNES DIVERSES 







F I L S , ETC POUR SOUDURE E l HE1ALLI SATI CN 
« 2 0 3 2 1 
ο ι 
0 1 
« 1 3 1 




EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION 1 4 
EGYPTE 




CII I N E E . R 8 P . 



































E T H 0 P 1 E FC 
MACAGASCAR 
8TATS­UNIS 




7 1 1 . 8 1 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 l 
1 
VALEURS : 1000 i 
| 1967 1968 1969 
1 





MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AVIATION 
23 15 38 137 109 170 
21 19 32 131 104 89 




C 0 6 2 
0 5 
AUTRES MOTEURS POUR AVIATION 




AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PI STCNS 
16 2E 39 43 67 85 
5 Β 29 2 0 17 33 
« 7 29 2 0 16 31 
0 1 





6 2 1 U 15 6 
1 3 3 23 
C 2 
2 C 2 5 2 9 
5 0 14 1 
1 2 
7 0 7 2 
C 0 1 1 
0 1 
0 C l 1 
C C O 1 1 3 
0 1 
0 1 
C O O 1 2 1 




ROUES, TURBINES HYDRAULI OUÏS SAUF MOTRICES 
7 0 42 1 
7 0 42 1 
1 I 
Produits CST 
DESTINATION 1 4 
FRANCE 
CAMEROUN RF 

























C . C' IVO IRE 
TOGO 
CAMEROUN RF 



















QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
7 0 
VALEURS : 1000 $ 
I 1967 1968 
42 
0 
AUIRES MOTEURS E l MACHINES MOTRICES 
1 Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
C I O 1 3 
O C O 1 1 
o c o i i 
C 1 
0 1 
MACHINES. APPAREILS POUR LA CULIURE 








2 17 1 
5 14 
ο ι 
















MACHINES, APP. POUR REC0L1E E l BATTAGE 
6 2 6 4 2 
5 3 




1 1 1 
1 1 
1RAC1EURS, SAUF POUR SE MI­REHCRCUES 




18 «C 7 2 9 67 
£ 9 
25 50 8 




























7 1 « . 10 
MONCE 
HAURITANIE 






















C. C ' IVOIRE 
















QUANTITÉS: Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
~\ 1 VALEURS : 1000 i 1967 1968 1969 
HACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
C 0 21 1 1 1 
C 1 
AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y COHPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
1 0 1 6 8 20 
0 1 1 1 
C l 1 1 
0 1 
C 2 
C 1 1 17 
0 5 
C 2 
HACHINES A CARIES PERFOREES 
1 2 1 23 24 14 
1 1 0 23 17 1 











PIECES E l ACCESS. DE MACH. DE BUREAU NDA 
( Y COHPRIS C S I 7 1 4 . 9 8 1 
C I C 1 47 3 
1 0 45 ! 
1 0 44 1 




MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
20 2 1 184 3 5 
15 1 1 183 3 4 
19 1 1 183 3 4 






Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 




7 1 7 . 2 0 
HCNCE 
MAURITAN IE 






C . C ' I V O I R E 
CONGO R . C . 
7 1 8 . 1 2 
HCNCE 
CEE 
ALLEH. F . F . 




MAUP ITAN IE 
MAL I 




IT AL IE 
MAURITANIE 
C. C' IVOIRE 










C . C' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 1 
MACH. APP. A U X I L I A I R E S 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
POUR HACH. TEXTILES 
1 5 10 1 7 15 
I 5 10 1 7 15 
1 5 10 1 7 15 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
1 U 2 20 
1 11 2 20 
HACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
1 4 0 5 14 3 
0 1 
0 1 








CARAC1. D I M P R I H E R I E , MACH. PR CLICHERIE 





HACH. ET APP. POUR I H P R I M F R I F , ARTS GRAPH. 






MACHINES POUR HINOTERIE 
2 6 1 4 
2 6 1 4 
2 6 1 4 
MACH., APP. NOA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 















C . C ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 












GU INEE .REP. 











HAUR ITAN IE 
GAMBIE 
AFARS ISSAS 
7 1 9 . 1 1 
MCNCE 
HAURITANIE 




ALLEM. R . F . 
MAURITAN IE 
MALI 
GU I N E E . R E P . 
7 1 9 . 1 2 
MONCE 
7 1 9 . 1 4 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
f 9 I B 20 
2 3 
2 3 
7 0 14 2 
7 15 
1 4 
MACH. D E7.TRAC1I0N. TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
175 212 441 128 171 534 
3 166 132 1 72 105 
3 166 47 1 72 103 
85 2 
0 5 10 12 
0 1 
15 47 
1 23 53 2 U 58 
35 «2 51 46 34 167 
35 22 
52 51 37 59 
24 15 
4C 2 22 1 
12 2 
3£ 5 37 6 
2 C 18 1 1 13 
19 8 
2 1 
1 10 3 38 
MACH. A TRIER, CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
5 3 5 3 2 4 
2 1 
2 1 
1 2 1 3 
1 1 
2 2 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AI R 
1 2 
1 2 
GROUPES POUR UE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
2 2 3 7 9 11 
C C 1 1 
0 1 
0 1 
1 0 0 5 1 1 
1 2 7 Β 
C 1 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
0 1 




DESTINATION i 4 
HAUR ITAN IE 






C . C' IVOIRE 
















GU INEE .REP. 








ALLEM. R . F . 
ALGERIE 
HAUR ITAN IE 
HAL I 
HAUTE­VOLTA 
GU INEE .REP. 
C . C' IVO IRE 
GAEON 






CU INEE .REP. 
C . C' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
9 
HATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGFR 
1 Y COMPRIS C S I 1 2 5 . 0 1 FK 1962 ET 1963 1 
1 0 0 2 3 19 
C O 2 19 




APP. OE CHAUFFAGE. CUISSON. SAUF MENAGERS 
6 3 0 4 1 1 
0 3 C 1 1 1 
C 2 0 1 1 1 
6 3 
POMPES. M010POMPES, TURBCPOMPES PR LI CUI CE 
« 6 17 37 53 87 
0 2 1 1 4 o 
2 0 4 7 
0 O l 2 
C 1 
2 2 8 6 7 21 
1 1 4 11 
1 0 0 13 14 13 
1 1 20 26 
C C O 1 1 1 
1 C 5 1 1 3 




POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
e 15 41 21 20 135 
1 0 4 8 2 13 
1 0 4 β 2 13 
0 1 
2 2 
6 1 31 10 4 110 
0 2 1 1 5 5 
1 1 
1 1 
1 « 1 7 
3 5 
CEN7RIFUGEUSES, F ILTRES PCUR l i CUI DES , GAZ 
1 Y COMPRIS C S I 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
1 1 22 6 26 65 
0 1 2 2 25 28 
C 1 2 2 25 28 
0 4 
0 20 3 28 


















7 1 9 . 3 2 
HONCE 
MAROC 
HAUR ITAN IE 
MALI 
7 1 9 . 4 1 
NONCE 
MAURITANIE 
7 1 9 . 5 1 
MONCE 
MAURITANIE 
T 1 9 . 5 2 
MONCE 
CONGO R . D . 




7 1 9 . 5 4 
MONCE 




IT Al IE 
ROYAUME­UNI 




QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
6 15 62 Β 15 127 
10 27 
10 27 






CHARIOTS DE MANLTENTION AUTOMOBILES 




MOULINS A CAFE, HACHE­VIANOE 10 KG OU MOINS 
0 1 
0 1 
MACH­OUTILS POL* PIERRE ET SIMILAIRES 
2 2 
2 2 
MACH­OUTILS POLR B O I S , EBONITE, S IMILAIRES 
0 Τ 1 10 
6 10 
MACH­OUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELEC 
2 0 5 7 2 5 
2 0 5 7 1 5 
C 1 
P IECES, ACCESSOIRES POUR PACHINES­OUTILS 
a ι 
CALANDRES, LAMINOIRS SF PR METAUX, VERRE 
1 1 1 3 2 3 
1 1 1 2 2 3 
1 1 1 2 2 2 
0 1 
0 0 1 1 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
1 2 1 22 3 7 
1 1 21 6 






C. C ' I V O I R E 












C . C ' IVO IRE 





AV I T A I L L E M . 














VIET­NAM S . 








C . D' IVOIRE 
N IGERIA ,FEC 
CAMEROUN RF 
CONGO ERA. 
7 1 9 . 9 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
1 
C 2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 3 












APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXTINCT. 
2 1 1 1 2 
2 0 1 
2 0 1 
1 0 1 
0 
C 1 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
0 1 l 
0 0 1 
0 0 1 
0 
0 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
3 30 46 3 42 
1 « 15 2 13 
1 1 15 2 2 
« 11 




16 1 S 





CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COCUILLES 
1 4 12 11 17 







1 1 3 
3 
1 10 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I M I L 
« 2 7 5 9 

































DESTINATION i 4 
FRANCE 
IT AU 1E 
MAURITANIE 
MALI 
GU I N E E . R E P . 
GAEON 
ETATS­UNIS 











7 1 9 . 9 « 
HONCE 
MALI 
GU I N E E . R E P . 











AV I T A I L L E M . 










SIERRA L E O . 





CONGO R . C . 
CANACA 
ARGENTINE 
1 ; 2 . 20 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
e o 
VALEURS : 1000 5 
1967 1968 1969 
1 14 
1 0 2 1 





ARBRES TRANSMISSION. VILEBREQUINS PALIERS 
I 2 36 3 7 53 
1 1 5 2 1 14 
1 1 5 2 1 14 
0 1 






JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
0 0 1 5 
0 1 
0 3 
P A R U E S , PIECES OE1ACHEES DE MACHINES NOA 
1 5 21 3 11 58 
0 1 1 3 









GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
5C 36 «0 83 132 114 
2 21 31 5 66 T? 
1 21 31 2 66 T l 
1 0 3 1 
1 10 
0 2 
42 2 2 55 4 12 
£ 0 19 1 
7 38 
5 18 
I C O 1 1 1 
0 0 1 4 
0 1 





APPAR. PR COUPURE, CONNEXION OE CIRCUITS 
1 10 17 26 33 64 
2 1 0 5 5 9 
1 1 
I24 










C . C ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA. 










7 2 2 . 2 1 
MONCE 
MAURITANIE 










ETHIOPIE F D 






GU INEE .REP. 




CONGC R . C . 







QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
1 1 0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 5 9 
1 2 
5 5 9 16 12 28 
2 6 11 15 
C 0 3 3 
0 1 1 8 
C O 1 1 
2 3 
C 0 1 1 
C 1 
F I L S , CABLES, E IC ISOLES PR t EUECTRICITE 
E 11 5 12 17 IB 
2 3 2 2 5 6 
2 3 
3 3 3 4 
3 5 
C 4 1 6 
1 1 
3 1 3 1 
1 2 1 3 
ISOLAIEURS EN TOUTES MATIERES 
2 2 
2 2 
RECEPTEURS R A D I O , RADIO­PHONOS 
C 0 1 3 15 37 
0 0 8 31 








APP. ELECIRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
2 1 0 2 0 9 8 
C C O 2 4 6 




0 ' 1 




MICROPHONES, HALI­PARLEUR S , AMPLIFICATEURS 








DESTINATION i 4 




U . E . E . L . 







GU INEE .REP. 

























7 2 5 . 0 2 
MONCE 
MAUR ITANIE 
7 2 5 . 0 3 
MCNCE 
MAUR ITANIE 
7 2 5 . 0 4 
MONCE 
MAUR ITAN IE 
72 S.0 5 
HONCE 
MAUR ITANIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
APP. NOA TRANSMISSION, 
VALEURS : 1000 | 
1967 1968 1969 
E M I S S I O N , DETECTION 
16 TE 22 239 424 
2 5C 4 61 68 
2 5C 4 61 63 
0 
0 5 
2 C 94 2 
0 1 
2 
0 4 1 
2 10 2 6 34 
1 
C O 8 4 
5 0 34 
C 2 
« 0 0 5 1 
1 2 1 6 30 
1 1 2 11 26 
1 0 12 
1 1 2 20 10 










REFRIGERATEURS ELECTRODOME STI OUES 
( INCLUS OANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 
6 4 3 9 10 
5 1 1 7 3 





MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTICUE 
I C O 1 1 




































CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 
1 3 2 







GU Ι Ν Ε ε , Ρ Ε Ρ . 












7 2 9 . 1 1 
MONCE 
MAUR ITAN IE 
MAL I 
C . C' IVO IRE 








C . C' IVO IRE 
CAFOMEY 
TCFAC 















7 Σ 9 . 4 1 
MCNCE 
εεε 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 
VALEURS : 1000 { 
1967 1968 1969 
1 
APPAREILS 0 ELECTRICITE MEOICALE 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 I 
0 ' 1 
C 1 
0 1 
APP. PR RAYON! X, RADI61ICNS RAOICACTIVES 







P ILES ELECTRIOLES 
1 6 33 1 5 26 
2 0 3 1 
3 32 2 24 
0 1 
ACCUMULATEURS ELEC1RI0UES 
2« 3« 37 27 32 23 
11 3 
U 3 




3C 31 15 23 28 11 
0 1 
C 1 
LAMPES, 1UBES ELECTR. A I NCANO. , DECHARGE 




LAHPES, TUBES ELECTRON., CATHCO., TRANSIST 
1 0 1 19 13 ?3 
C O 6 8 
C O 6 θ 
C 4 
0 2 
C C O 4 4 5 
C 2 
C O O 7 ? 1 
C C 6 1 
APP. ELEC1RIQLES 0 ALLUMAGE, DEMARRAGE 
1 2« 3 2 5 7 
C 22 1 1 2 3 
1 I 
125 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION 1 4 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
CAMEROUN RF 
7 2 9 . 4 2 
MONCE 
GU INEE .REP. 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
MAUR ITAN 1 E 
MALI 























ALLEH. R . F . 
HAURITANIE 
GU INEE .REP. 
GAECN 
CONGO BRA. 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
C 22 1 
VALEURS : 1000 I 
1967 1968 1969 
1 2 2 
0 1 
0 2 
1 1 1 1 2 2 
APP. ECLAIRAGE. SIGNAL. ETC POUR VEHICULES 
C l 1 2 
1 2 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES OE MESURE 
6 3 4 45 86 134 
2 1 3 29 30 106 
2 1 3 2 9 30 104 
0 1 
0 1 





1 0 17 12 
0 Β 
0 2 
0 0 I B 
C O 2 1 
1 2 
0 2 
1 1 10 IO 









FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SOUDER 








« P P . ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODROM. 
I l l 6 1 2 
1 1 
0 2 









7 2 9 . 9 6 
HCNCE 
HAURITANIE 









MAUR ITAN 18 
7 2 1 . 2 0 
MCNCE 
CCNGC ERA. 
7 2 1 . 3 0 
MONCE 
MALI 




721 . 6 2 
MCNCE 
HAURITANIE 
C . 0 ' IVOIRE 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
CONDENSATEURS ELECTRIOUES 
C O 2 1 
0 2 
0 1 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 
1 1 
1 1 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIOUES NDA 




MACHINES, APPAREILS ELECTRIOUES NOA 
0 0 3 1 2 8 
C O 1 1 
C O 1 1 
0 3 1 6 
LOCOHOIIVES E l LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES 
ICC 4 
ICC 4 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
221 7 4 1 
221 7 4 1 




NÅGONS, WAGCNNEIS A MARCHANDISES 
12 51 34 2 24 27 
12 2 
51 34 24 27 
CADRES E l CONIAINERS 
155 161 665 6 9 Bl 292 
152 161 £65 68 74 285 
152 161 650 68 74 277 
15 β 
3 15 6 1 4 3 




DESTINATION i 4 
AFARS ISSAS 









U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 















GUINE E, REP. 
SIERRA L E O . 
L IBERIA 





























CU INEE .REP. 





nes ou ■ 
1 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 



















































































































































































































GII IN f F,PEP . 
GABON 










C. C ' IVO IRE 








GU I N E E . R E P . 









AV ITA ILL EM . 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 











AUTOMOBILES A ISAGES SPECIAUX 
« 31 24 11 2 9 
4 5 11 13 
« 5 11 13 
26 1 16 
15 
9 
CHASSIS POUR A l l O B U S . CAMIONS, ETC 




















P IECES, P A R U E S , ACCESSOIRES D AUTCHOBI LES 
21 45 36 42 107 
7 12 6 13 22 
7 12 6 13 22 
2 
15 1 0 18 3 
1 6 0 1 35 
1 6 5 2 7 





HOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR AUXIL IA IRE 











































7 2 4 . 1 0 
MONCE 
ETATS­UNIS 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 










7 2 5 . 2 0 
MONCE 
οεε 
F R AN C E 
ESPAGNE 
MAURITANIE 
GU INEE .REP. 
CAMEROUN RF 
PEP.AFR.SUC 
AV I T A I L L E M . 
CIVERS NCA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
AUTRES REMORQUES 
1 Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 








VALEURS : 1000 | 
1967 1968 1969 
I 








AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 






















PARUES ET PIECES 0 AERODYNES ET AEROSTATS 
3 5 5 5 32 
26 43 26 
24 40 20 
0 








5 6 3 
2 1 1 
0 1 
114 194 255 
7 0 139 173 
59 107 158 
1 








7 25 25 
3 3 8 
9 43 
BATEAUX POUR NAVIG. MARITIME OU INTERIEURE 
21 2662 55 
IB 4 11 
IB 4 11 
6 







67 173 76 
53 7 29 
53 7 29 
12 














8 1 2 . 1 0 
MONCE 
GAEON 
Β 1 2 . 2 0 
MONCE 
HAUR ITANIE 




GU INEE .REP. 
CAFOMEY 
8 1 2 . 4 2 
MONCE 
MALI 
8 2 1 .01 
MCNCE 
MAURITANIE 
G AH Ρ Ι E 
GU INEE .REP. 
CONGO ERA. 
8 2 1 . 0 2 
MCNCE 
HAUR ΠΑΝ IE 





GU IN E E, REP. 
C . D' IVOIRE 
CAHOMEY 
GAEON 
8 2 1 .09 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 | 
1967 1968 1969 
CAISSONS, ALTRES ENGINS FLOTTANTS 
? C 15 3 1 11 
2 C 2 1 
12 9 
3 3 
APPAREILS CHALFFAGE CENTRAL NCN ELECTR. 
1 1 
1 1 
EVIERS, LAVABO!, BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
29 12 
29 12 
APP. D ECLAIRAGE, LAMPISTERIE, lUSTRERIF 
5 9 7 U 
2 2 2 3 
3 4 4 5 
1 2 
3 3 1 1 
LAMPES ELEC1RIQUES PORTATIVES 
2 4 3 5 
3 4 3 5 
SIEGES E l LEURS PARTIES 








SOMMIERS, A P I . L ITERIE EN B O I S , SIMILAIRES 
22 85 31 23 57 22 
1 3 4 2 
12 7 5 2 
6 6 
1 1 
22 55 19 15 38 14 
1 7 4 1 6 3 
2 1 2 1 
AUIRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
25 26 35 46 25 32 
1 I 
I27 

















C . C' IVOIRE 
DAHOMEY 









Cil INEE.REP . 
SIERRA L E O . 
L IBERIA 








CONGO R . C . 







C . C ' I V O I R E 
GAEON 










C . C ' IVO IRE 
TOGO 
CAFOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
35 16 14 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
45 17 16 
10 17 4 5 
1 1 3 3 
3 6 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET SIMILAIRES 
IC 20 8 15 
1 l 
1 1 
1 1 1 1 




0 7 1 5 
2 2 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARCCNNETS 
11 36 344 177 366 1039 
0 25 
C 25 
C I O 2 9 1 
1 1 10 10 
1 7 
0 1 2 13 
2 1 1 15 U U 
0 1 
S 8 251 45 97 5 8 9 
S 10 28 83 74 197 
0 13 19 2 145 204 
C C O 1 4 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 2 
0 0 1 3 
1 0 3 4 
1 0 4 1 
0 1 
V E I . DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
C 1 3 2 5 11 
C 1 
0 1 
C O 3 2 
0 2 
0 3 
1 1 2 4 
C 1 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, CCLS, ETC 
2 IC 28 14 74 157 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 1 1 5 
0 1 
C O 2 3 
0 2 
1 0 5 5 3 4P 
1 2 10 9 20 60 











CONGO R . C . 






C . C' IVOIRE 
8 4 1 . 2 2 
MONCE 
S IERRA LEO. 
C . C ' IVO IRE 




8 4 1 . 4 2 
HONCE 
C . C' IVOIRE 
8 4 1 . 4 2 
HONCE 
HAUTE-VOLTA 








C . C ' I V O I R E 
CAFOMEY 
CONGO ERA. 
CONGO R . C . 
8 Ί . 5 3 
HONCE 
MALI 
8 4 1 . 5 9 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 






VALEURS : 1000 $ 













CHALE!, ECHARPE!, FOULARDS, ET SIMILAIRES 
3 7 6 4 
2 7 2 4 
1 5 




BAS, CHAUSSEI1ES OE BONNETERIE NCN ELAST. 
C 2 
0 2 
SOUS­VETMENTS BONNETERIE NON ELAST. 
0 1 
0 1 
VEIEMENTS OESSLS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
2 17 3 6 33 10 
C 1 
0 1 
2 2 1 2 2 1 
0 1 
0 1 
1 1 4 5 




CHAPEAUX BONNETERIE OU CCNFEC TI CNNES 
7 1 29 3 
7 1 29 3 


































S IERPA LEO. 
L I E E R I A 
























QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 
0 













































































































































































AL L EM . R . F . 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
ί OU I 
1969 j . 
VALEURS : 1000 $ 
















MAUR IT AN IF 
ETATS-UNIS 





APPAREILS OU INS1RUMENTS OPTIQUES NDA 

























APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 










1 0 3 
21 
APP. PROJECTION F I X E , D AGRAND., REDUCTION 
AUT. APPAREILS, ET MATERIELS PHCTCCI NE 




























GU INEE .REP. 
S IERRA L E O . 
















VALEURS : 1000 \ 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS PCUR MEDECINE 
( Y COMPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 
APP. MECAN01HERAPIE , HASSAGE ET SI HI LAI RES 
C0HP1EUSS DE GA2 ET DE LIQUIDES 
I Y COMPRIS C S I 1 2 9 . 5 1 EN 1962 ET 
AUTRES COMPTELRS NON ELECTRIQUES 


































INSTALMENTS DE D E S S I N , 1RACAGE , CALCUL 






















CONGO R . C . 















86 1 .99 
MONCE 
MAUR ITANIE 









6 6 2 . 4 3 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 





VALEURS : 1000 \ 





INSIRUMENTS, APPAREILS DE DEHCNSTRATICN 
C I O 1 3 1 
1 C 3 1 
1 0 3 1 
CENSIMETRE, AEROM. , THERMCM. Ï BAPCM. , S I M . 
C O O 5 4 3 
C O O 1 1 ? 
0 0 1 2 
C 2 
C 1 




MANOMETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES, S I M . 
C C 2 3 6 16 
O C O 2 3 6 
C O O 2 3 6 
C 2 1 8 
0 0 1 1 
0 1 
INSTR. , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIHICUES 
C 3 4 26 
0 0 4 4 





P IECES. ACCESS. NOA POUR INSTR. DE HESURE 




I I 5 7 
1 1 
0 1 
P E L L I C . FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
C O O 3 2 4 
C C O 3 2 4 
C O O 3 2 4 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
1 0 1 1 
ι 1 
I29 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION 4 4 
MAURITANIE 
CONGO BRA. 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
6 6 3 . 0 1 
MONCE 
MAURITANIE 








GU INEE .REP. 




6 6 4 . 1 1 
MONCE 
C . C ' I V O I R E 
£ 6 4 . 1 2 
MONCE 
HAURITANIE 






S IERRA LEO. 
CANACA 
AVITA ILL E H . 
8 9 1 . 2 0 
MONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
1 
0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
1 
PAO. , P E L L I C F ILMS IMPRESS. NCN OEVEL. 
C l 5 U 




FILHS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
C 1 
C 1 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, OEVELOPPES 
25 21 25 31 35 34 
4 10 7 10 14 3 




U 3 8 3 
2 3 1 4 
0 1 
5 16 14 12 14 24 
C 1 
0 1 
MON IRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
0 1 
0 1 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
0 4 
0 4 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
0 0 1 5 3 5 
0 0 4 2 






SUPPORTS OE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 







8 9 1 . 6 4 
MONDE 
ARGENT INE 




8 9 1 . 8 9 
MONCE 
ETATS­UNIS 







C . C' IVOIRE 
N1GER1A.FEC 
CAMEROUN RF 
CONGO R . C . 











CONGO R . C . 




ALLEM. R . F . 
C . C ' IVO IRE 
CAMEROUN RF 
CONGC R . C . 
8 5 2 . 9 2 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
INS1RUMENTS DE MUSIQUE 













INSTR. MUSIÓLE POUR APPEL. SIGNAL. NDA 
C 
0 
L IVRES, BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
IC 11 β 22 13 
5 3 4 13 4 
5 3 4 13 4 















OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
1 1 2 2 22 
0 1 1 1 16 
C i l 1 16 
0 1 5 
0 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
IC 5 6 4 1 
6 5 1 
6 5 1 
1 1 
1 2 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTCN 
£ 1 25 5 3 
5 1 14 4 1 
5 1 7 4 1 
8 
1 1 1 
8 
2 

























89 2 . 9 3 
MONCE 
JAFCN 
8 9 2 . 9 4 
MCNCE 





















SIERRA L E O . 
L IEERIA 








8 9 4 . 2 3 
NONCE 
MAURITAN IE 




8 5 « . 3 1 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
I IMBRES­POSTE, FISCAUX NON OBLITERES 
3 14 
Ρ 14 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTCN 
0 1 
AUIRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS FRCCEDES 
111 10 U 10 28 15 
3 5 2 1 19 1 
3 4 2 1 19 1 
C l 1 1 
1C2 1 4 3 
3 1 1 1 1 2 
1 1 0 1 2 1 
0 1 
1 1 
1 1 2 1 1 4 
0 0 1 1 
1 2 
1 2 
OUVR. . ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NCA 
5 29 77 7 30 44 
1« 4 3 7 
14 4 3 7 
3 1 4 1 












AUTRES JOUETS. MODELES REDUITS 
1 2 
1 2 
ARTICLES POUR JEUX OE SOCIETE 
1 1 2 1 
0 1 
1 1 
ARME! A FEU NON M I L I T A I R E S 
0 5 
1 1 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
DESTINATION 
U . E . B . L . 
AUTRICFE 
RCA 






















ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
AFR.NC ESP. 












QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 




AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
0 
0 
HAMEÇONS, EPUISETTES, ARTICLES DE PECHE. 
C O 1 
0 1 
0 
AITRACTIONS FORAINES, CIRQUES, ETC 
POR1E­PLUMES, !TYUOGRAPHES, P C R T E ­ M I N E S . . . 
« 1 13 3 
« 1 12 3 







STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
13 
2 






















8 9 9 . 2 4 
MCNCE 
8 9 9 . 2 7 
HONCE 
HAURITANIE 
8 9 9 . 3 1 
HONCE 
MALI 






8 9 9 . 4 1 
MONCE 
MALI 
8 9 9 . 5 3 
MONCE 
MALI 
C. C' IVOIRE 
CAMEROUN RF 
e 9 9 . 9 3 
MONCE 
MAROC 
6 9 9 . 9 5 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
OBJETS D ANTIQUI IE AYANT PLUS DE 100 ANS 
0 1 
0 1 




ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
C O 1 1 
lAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTFS MATIERES 
1 1 
1 1 
BOUGIES, CHANOELLES, CIERGES ET SIMILAIRES 
IG 15 3 4 
10 15 3 4 
ALLUMETTES 
81 51 150 100 107 148 
48 38 51 72 72 87 
46 4 0 31 22 
34 5 54 28 4 37 
5 2 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
1 1 
1 1 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
1 0 8 1 
0 1 
1 3 
0 0 4 1 
FLEURS, FEUILLAGES, F R U I I ! A R T I F I C I E L S 
I Y COMPRIS CST 8 9 9 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 
1962 ET 1963 1 
0 1 
0 1 
PERRUQUES, POSTICHES, MECHES ET SIMILAIRES 







6 9 9 . 9 7 
MCNCE 
ROYAUME­UNI 









U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 









BR ES IL 














QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 








ANIHAUX DE ZOO, C H I E N S , CHATS, AM M. NDA 
2« 15 20 41 49 57 
20 11 11 28 36 44 
12 6 6 16 19 2? 
2 2 1 4 5 6 
2 1 2 2 6 9 
« 1 1 5 3 5 
C i l 1 2 3 
2 1 1 5 4 4 
0 1 
0 0 1 1 
C 1 
0 1 1 3 
1 1 
5 1 
C i l 1 4 3 
C 4 
ARMES GUERRE SAUF ARMES BLANCHES, REVCLVER 
1 2 15 12 
1 2 15 12 
1 2 15 12 
PR0JEC1ILES, HLNITIONS PR ARMES DE GUERRE 















































































ί ί « 
if 1 
:ι ι 5Í 1 





























































































1 E 235 
1 21 E 
IC2 


















































































































































































































































































£ * 2 
f 5 2 
f 54 







f f '. 












































£ ί Σ 






































1 C 2 f 5 












15 1 224 




















































































































































































































































































































































2 2 2 
4 1 1 
'2 1 
'22 
• Ξ 1 












f ï Σ 
f i 2 
f ί ï 
f i t 
tf 2 
f 1 2 
fit 
f 15 
f £ 2 








































































































































































































































































































Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 




I 1 I 
1 12 
714 
". 1 '. 
7 11 
i l ε 
î Í S 
E 2 1 
■' 1 
£« 2 






ί ' 1 
■-.'. 1 55 ε 
QUANTITÉS: Tonnes S O U 1 
1969 I 






























I t i 










































££55£f 5 £ f £ C 2 5 5 4 5 7 £ 
9 
1 5 5 
2 4 































4 7 a 
1 3 9 
7 
6 













1 5 0 
1 9 3 
8 1 
1 3 B 
5 
1 3 3 
2 8 5 
7 7 0 
3 




1 0 5 






114778 114487 87584 
CC 1 
C 1 1 
C 1 2 
C 2 2 
c ; i 
C : 2 
C ! 1 
C ! 2 
C ? 4 
C i 2 
t i : 
C 1 5 




: ; i 
2 ' 2 
; · . i 
Σ ί 2 
2 f 5 
Σ ί 1 
i l l 
ΣΕΣ 
Σ 5 1 
Σ 5 Σ 
112 
' 1 1 
' 2 1 
' 2 2 
' ; ι 
i t 
1 
IC 3 f 
U C i 
2 5 
£ £ 
5 f 2 
2 
! f f 1 5 2 
5 
2 3 t 
1 5 2 5 5 2 
2 4 5 
1 4 E 5 E C 
1 15 
l i t i 
2 
5C 
1 Í 1 5 C 5 




5 2 1 
1 2 2 2 
2 2 
Σ Σ ί 
1C2C 
E 
1 2 i £ C f 
c 
1 2 4 




2 2 C 2 
15 
6 5 




1 5 1 1 
f £ 2 9 
6E 
3 1 C 
5 5 7 
7 
2 
1 2 i £ 4 5 
4 
1 
2 1 1 
1 C 2 3 7 
<1 
2 1 3 
2 4 
5 
1 C 3 
2 £ C 5 
1 3 
2 4 
1 C 5 4 E 1 
. , 4 
2 
flbl 
6 0 1 3 
6 
1 7 1 
2 3 6 
4 
1 3 7 1 5 
3 
1 6 6 
7 6 6 2 3 
2 3 
3 
1 6 8 4 
1 5 
6 3 7 
2 
4 3 
5 6 5 1 5 
1 2 3 
8 
3 f l 
1 
1 0 6 7 
6 2 8 1 
9 
3 4 4 
4 2 4 
9 
I C 82 8 
1 
1 0 3 
2 6 5 3 0 
1 
5 
1 7 4 7 
2 1 
7 5 0 
3 
6 1 




1 2 5 3 
7 0 1 1 
2 ? 
4 9 f l 
2 8 6 
5 
1 
9 7 9 7 
1 
1 
1 8 9 
1 1 2 7 2 
5 
1 1 0 
2 




1 6 1 6 
2 
2 1 
3 3 5 2 0 
J 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
F R A N C E 
i 12 
! ; ι 
·.' 1 
5 î 3 
'.t 1 
! i 1 
i l 1 
£ 5 5 
t 1 1 
f 2 5 
t 2 2 
t 4 2 
i ! 1 
£ ï 2 
t ï i 
I i £ 
f f 2 
f i E 
f 1 5 
( ί 2 
t i E 
f i f 
f i 1 
£ 5 2 
Í 5 4 
f ' £ 
f i t 
t í f 
71 1 
1 1 2 
i I 4 
i l í 
i l i 
7 1 E 
i 14 
i 2 2 
12 4 
i i f 
i 2 5 
i ' 1 
-lì 
1 2 4 
i 2 i 
£ 1 1 
£ ' 1 
f 4 2 
í i 1 
E f 1 
f f 2 
i f 3 
f i 1 
E5 2 
E 5 3 
f c 4 
£5 f 
E c 5 
5 ' 1 
5 ! 1 
c í E 
T C T A L 
U . E . B . L . 
CC 1 
C 2 2 
C i ' 
C f 1 
Σ Ι 1 




1 1 2 1 ' 2 4 1 7 ? 
I t 
i 2 
Σ Σ 2 
1 
t í 4 C 







« l l C l i i 
4 t 1 4 f 1 





2 2 2 7 
1 
Σ Σ 
i i 1 
1 £ 
£ l f 7 
ç Ç 
2 Σ 2 
4 £C 
C 
4 2 4 
l £ ï 16 1 
1 2 Í 2 2 1 














f E C 1 2 Í t í t 4 í ί 
l i £E 
3 ç 
Ï £ IC 





































£ 5 C 





















4 0 6 6 7 5 
1 0 
6 5 1 
3 6 4 
1 2 
9 1 8 
5 6 5 0 
2 2 1 
9 1 2 
1 




6 5 1 4 6 
4 2 2 
1 
6 1 3 4 9 6 
2 
9 2 7 
1 
1 
1 9 4 4 0 4 
2 
2 4 6 3 
1 8 3 3 
1 7 
2 7 3 
4 1 4 2 
4 7 1 
6 3 7 5 
! 
3 2 3 9 
7 3 7 4 
2 6 0 4 6 6 
5 9 1 C 7 
5 3 7 
2 6 6 
5 0 1 5 5 
3 3 
1 0 1 4 
4 2 




1 6 1 9 
1 5 
1 





4 1 3 9 
1 8 
1 1 4 












1 2 1 
1 9 









1 1 6 3 
5 5 
? 





1 2 8 
1 8 5 
8 0 
1 1 6 
3 
1 2 8 
2 7 7 
7 4 7 
3 




1 0 5 

















U . E . E . L . 
2 2 1 
2 7 1 
25 2 
' 2 1 
f ' 2 
t ï 1 
f i 2 
f l £ 
f i 2 
i 1 i 
i 2 4 
1 2 2 
1 : 4 
t ' 4 
5 4 1 
1 C T A L 
F A Y S ­ Ε AS 
CC 1 
cU 
C i 4 
C i i 
C Í ! 
2 1 1 
2 1 1 
2 i 2 
' 2 1 
t 1 1 
i ' 1 
I C I AL 
A l L E M . h . F . 
CC 1 
C 2 2 
C i 3 
C i l 
1 12 
22 1 
Σ Ι 1 
Σ5 2 
'2 1 
f ' 2 
f i 3 
f £ 2 
£ 5 2 
f i £ 
i l 1 
"I I ' 
i I E 
i l i 
i 2 2 
1 2 4 
1 2 f 
1 Σ 5 










l l í i 
; ¿ 
ϊ ! 2 ί 












l i f E f ί 
ΣΣ 1 







1 9 6 8 
ι e î c 
4 0 










2 £ Σ 2 Ε 
3 £ 6 4 
1 2 f 4 t £ 








l f £ C C f 
c 
E 
' 1 1 1 
4 C E 3 f 
2 4 5 






1 9 6 9 ^ 
' 
I 4 i e 
1 1CCC 










22 5 2 2 
2 1 4 4 
1 4 2 2 5 1 
t ' 3 6 











1 Í 2 4 Í 1 
7 
2 1 7 
2 i 7 7 
2 C Í 3 
f 1 3 6 3 
4 2 7 
1 5 5 3 
16 « 
1 1 7 



















2 1 7 
6 4 
2 
2 6 4 
2 1 C 
2 











2 1 4 1 
1 0 1 




















7 0 5 ? 
4 7 7 
1 5 H 0 
l ¡ " . 












5 3 3 
1 C 5 







2 a 4 
1 4 1 










7 5 6 8 
5 7 3 
1 8 7 4 
6 1 3 












6 3 4 6 
7 0 
1 3 3 
2 0 9 
3 1 4 
7 5 4 
1 9 4 
4 7 3 
5 







EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
A L L E H . R . F . 
1 2 2 
7 2 4 
f f 1 
f f Σ 
£5 1 
£ 5 2 
f S f 
i ' 1 
I C T A L 
IT AL I E 
cci 
C 2 1 
C Î 4 
; 1 1 
2 2 1 
2 1 1 
Σε Σ 
Σ 5 Σ 
6 ΕΣ 
f £ £ 
f ί £ 
i l l 
U E 
i l i 
1 2 2 
i 2 1 
i : 2 
i 2 « 
í 6 1 
( 6 2 
£ í f 
5 « 1 
T C 1 A L 
F C Y A U H E ­ U M 
CC 1 
C í 1 
22 1 
2 i l 
Σ 9 Σ 
t e e 
f S f 
f ΕΣ 
i i i 
1 1 1 
U E 
1 1 5 
12 2 
i 2 ' 
1 2 6 
12 5 
1 2 2 
1 2 ' 
I f 1 
< < Σ 
i f : 
Ε ί ί 
ί ' 1 
T C T A L 
I f L A N C E 
C i 1 
l i l 








1 5 1 2 5 5 
« 
f C C 
2 1 4 1 
I f S f S 







2 1 2 E 2 
ε 
Π ί £ 
l l i f E í 
















« 5 « ? £ 
6 
2 « 
£ f l 
Σ 4 8 1 Ε 










4 5 2 6 5 
7 
6 1 4 E 
1 Σ 3 2 7 Ε 











1 1 1 8 2 5 
£ 1 £ C 
i ! 3 £ 
nes o u . 
1 1969 
I 









1 4 2 2 
14 5 6 7 
l f 7 £ 7 
£ 1 3 0 










2 1 2 5 C 
2 
1 4 4 3 1 
£ 2 
U 2 2 E £ 
£ 4 7 












1 2 1 Í 2 3 
1 1 C 4 
1 









2 4 5 6 
1 0 
34 7 
4 4 0 
2 3 1 







1 2 5 1 
1 9 
3 4 ? 
1 5 8 7 








2 2 0 1 
L 







2 0 3 6 
1 4 
1 5 
3 7 4 
3 3 6 5 
2 4 5 









4 2 5 7 
2 1 
4 9 f l 












2 2 2 4 
4 7 1 
1 2 4 










6 6 9 
2 3 0 0 
3 5 7 











3 6 2 2 
7 
6 2 3 
2 0 
1 5 3 0 













2 5 0 0 
4 1 5 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
1 C T A L 
N C F V E f i 
C i 1 
2 5 2 
1 2 4 
T C T A L 
S U E C E 
I C 1 
C l 1 
2 1 1 
25 2 
t 1 1 
1 1 1 
i l i 
i t 1 
5 ' 1 
T C I A L 
F I N L A N C E 
2 5 2 
t i f 
f f 1 
T O T A L 
t A N E H A F K 
CC 1 
t i 1 
2 5 Σ 
5 ' 1 
t i t 
1 2 f 
1 1 2 
E t 1 
" 1 
1 C 1 A L 
S U I S S E 
C 2 1 
C i 4 
£■ £ 
1 ) 4 
U E 
Ì 2 4 
1 2 5 
1 2 « 
I t 1 
5 ' 1 
I C T A L 
AUTR I C I E 
13 2 
Í 5 « 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u , 
1967 
U l t i 
1 £ 2 £ 1 
1 2 2 Σ 1 
I « 
C 




f f f £ 
Ι Σ Ε 
C 







1 4 1 1 6 
l f 1 3 « 
B 
C 
l f 2 4 2 
C 
1 1 6 £ 5 
1 £ 2 £ C 
1 2 
2 ' C l i 
1 
£ i 1 £ 2 
l i C 
C 












i 1 0 « 
I i 1 1 5 
1 i i 1 5 
f CB6 




























V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1967 
1 2 8 4 
1 2 8 4 
8 5 3 
6 
4 




3 ' 6 
5 9 
1 






1 9 6 8 
5 9 5 
1 5 0 8 
1 
1 
1 5 1 0 
1 
1 1 5 5 
2 3 1 
5 
1 3 9 3 
4 
5 0 4 3 
7 4 
1 









1 9 6 9 
4 1 5 
1 6 2 0 
1 6 2 0 




























D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
I C T A L 
F C F T U C A L 
22 1 
f i i 
T C I A L 
ES F ACK i 
I C 1 
C 2 1 
C i 1 
2 1 1 
22 1 
2 1 1 
Σ ί Σ 
Σ 5 1 
4Σ 1 
i t 1 
6 i t 
f i 2 
U f 
1 2 2 
ί ' 1 
T C I A L 
Y C U C C S L A V I E 
C l i 
T C T A L 
( F E C E 
2 U 
2 1 1 
1 2 2 
i L l A L 
U R S S 
22 1 
f £ f 
1 2 2 
I 0 T A L 
2 C N E C f EST 
Σ ί Σ 
T O T A L 
F C L C C N Î 
2 5 2 
1 2 2 
1 0 1 A L 
Q U A N T I T É S : T o n 
1 9 6 7 
l f 5 Í £ 
I f £ t £ 
1 1 C £ 
1 Í 
1 C Í C 
12 
f i 




2 5 5 1 
2 5 £ « 2 
I 
3 ί £ 4 4 
£ 5 1 5 
2 6 
f C C f 
1968 
2 
2 C 2 4 
2 C 2 4 
1 
2 
2 4 i 
1 1 
Ι Σ Ε Σ Σ 
1 I M 
1 « 
f 6 
K C l 
1 
C 
15 2 5 5 
2E 
i«eci 
1 4 £ £ C 
2 4 : 1 
?£ 
2 





nes o u ■ 






2 C E 4 
1 4 2 
1 4 3 7 
5 











£ i £ 7 £ 





7 C 1 
2 
7 C 4 
1 
VALEURS : 1000 t 
1967 
2 8 0 0 
2 8 C 0 
6 9 
4 








3 3 8 
5 4 1 
2 
5 4 3 
1 1 3 0 
1 9 
1 1 4 9 
L 
1 9 6 8 
5 
4 0 ? 









2 2 1 
2 
1 
1 9 3 9 
2 4 
9 5 ? 
9 7 6 
3 1 9 
1 0 
1 










2 5 0 
7 9 













8 5 3 









Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 





< ( ; 
TOTAL 
AFF.NC ESP. 
c : 1 
Ci 1 
< ; ι 
• t ι 
< i t 
i l I 
i : 2 
12« 
i i f 
C ! 1 
c : : 
Cf 2 




i : f 
f i f 





i 2 1 
£«5 
i ' 1 
( I 1 
11 £ 
£ i £ 
f i 'ι 
i l « 
115 
Í i f 









































































































' 2 1 
f i f 
TCTAL 











C ' i 
C f 








C i 3 
C i£ 
C ί 1 
C i 1 






2 ' 2 
Σ ί 2 
Σ ί i 
Σ ΐ ί 




' 2 2 
i 12 
£ 12 
i I « 
ï 1 2 
i ' 1 
i ! 1 
ï ï 2 
i i 4 









2 l i 1 






l i £ 
2EÍ 2 Í 1 
5 Σ i l 
16 16 
Σί 4 i 
« κ ε 
i l 1 i £ 


























l f 5 




























' 2 2 5 
i e 









































































































i t 1 
! i 1 
i t 1 
£55 
f ; ι 
f 25 
f 2 1 
f 2 2 f ' 1 
f ' 2 
l i 1 
6 ï 2 
t i 2 
í Í 4 
ί i i 
t i f 
6 i i 
t f 1 
t t 2 
i f i 
f f 4 
f f i 
f 1 2 
f 14 
í i f 
f i l 
£ i t 
f i í 
f £2 
ff 2 
£ £ 4 
£5 1 
£52 
f i 3 
t í 4 
f i £ 
f i f 
f i 1 
t í E 
i l l 
i 12 
1 1 4 
U i 
I l E 
1 1 5 
12 2 
12 3 
i 2 £ 
1 2 5 
13 1 
i 1 2 
i 1 3 
i : 4 
i 3 £ 
Ε1Σ 
ΕΣ 1 
£ 2 1 
E ' 1 
f i 1 
Ef 1 
i f 2 
i f 2 
i f 4 
f i 2 
ί ί 3 
I Í 4 
t í f 
£5 5 
TOTAL 





























2 1 £ 
££ £ 
21 4 C 
2 11 
4 , iL 
21 2 3 
4 1 7 
12 
1C£ 214 
2 « 1 
4f 2C 
I C I 7 
4 t 25 





















































Í 2 C 7 
1 I 






















































































2 2 6 6 












34 2 9 6 






















1 6 7 4 1 8 6 6 
135 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
M A L I 
e n 
C 1 2 
C 1 2 
C l « 
C 2 1 
C 2 2 
C f 
C 4 E 
C i l 
C £ 2 
C ! 2 
C £ « 
C £ £ 
C < 1 
e t 2 
C E I 
C 5 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 Σ Σ 
2 2 1 
2 2 1 
2 1 £ 
2 5 2 
2 2 2 
£ 1 2 
£ 1 2 
£ 1 4 
£2 1 
ï 2 2 
f « l 
£ £ 2 
£ £ « 
i f 1 
£ £ 1 
ce ç 
£ 2 5 
£ 2 2 
f ' 1 
f ' 2 
f £ 1 
t '.2 
6 £ 2 
6 5 « 
6 £ £ 
f £ £ 
f £ 1 
£ 6 2 
f £ 4 
f < £ 
f i l 
f i « 
f l E 
f i i 
f ΕΣ 
£ 5 1 
£ 5 2 
f Í 2 
£ 5 « 
f ΐ £ 
£ 5 £ 
f i l 
f £ E 
i l l 
1 1 2 
1 1 4 
U E 
U S 
1 2 2 
1 2 2 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1 9 6 7 1 9 6 8 1969 
V A L E U R S : 1 0 0 0 1 
1 9 6 7 1 9 6 8 
C 1 
1 2 
1 1 1 1 0 
1 f 1 8 
1£ £ 6 1 2 9 
2 5 3 
8 2 5 1 0 1 
2 3 l f 7 7 
2 1 
£ 1 
3 2 3 
3 5 
l f 5 5 1 4 
6 2 9 
1 6 6 5 1 3 8 0 
2 5 2 
£C 3 6 5 
5 7 2 




4 2 C C 5 7 7 1 1 1 5 
t 2 
£ ¡ 7 5 
1 1 
2 C £ « 6 2 4 6 
£ 2 6 C 9 
C 1 
2 « 4 5 2 6 
1 2 3 2 6 8 9 
1 1 2 
1 5 1 2 1 0 
2 1 5 « 5 £ 9 2 5 3 
3 2 
ic ε i 
2C e 1 6 
2 
« 2 
1 l f 4 1 1 0 
6 7 2 0 7 0 
1 6 C 4 5 7 4 7 5 
1 0 1 C 8 2 4 
3 
3 2 5 
Σ 4 Ε 1 2 2 1 2 2 
1 £ C 4 1 2 4 5 0 
2 2 
2 7 4 
1 5 4 
4 1 1 3 
2 f 3 6 1 0 
1 
«C 3 7 2 
C 1 
2 1 3 2 1 
« 1 5 4 2 1 
1 
4 
2 5 7 
5 3 2 1 
£ 5 « 1 7 2 7 
1 1 3 1 2 
1 4 3 
6 6 9 
C 5 
C 
C £ 3 C 3 2 2 

















1 8 6 













1 0 7 7 























D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
M A L I 
1 2 « 
12 5 
1 2 5 
12 1 
12 2 
1 2 2 
i l « 
1 1 £ 
£ 1 2 
£ 2 1 
£ 1 1 
£ 4 1 
f ! 1 
E f 1 
£6 2 
£ 5 1 
£ 5 2 
f « 3 
f i « 
£S £ 
BS£ 
f i i 
E 5 5 
5 4 1 
I C I AL 
F A U T E ­ V O L T A 
C 2 2 
C f 
C f 1 
C< 2 
1 2 2 
l i t 
' 2 1 
i 2 2 
i ' 1 
£ i 5 
f ' 2 
6 £ 1 
6 £ 2 
t i 2 
t i t 
6 i i 
1 1 1 
1 1 2 
i l i 
f 2 1 
i ' l 
t ! 1 
i t 1 
T C T A L 
N I G E R 
C £ 
C £ 2 
C f 2 
1 2 2 
2 1 6 
' 2 1 
£ f 1 
£ 1 1 
f Í 2 
f £ 6 
t u 
1 1 2 
U f 
i l i 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1 9 6 7 1 9 6 8 





















2 E 6 f £ « 5 
£ 1 
2C 








4 7 2 £ 
C 
3 













Σ 3 5 
1 3 5 













2 1 6 4 7 
2 0 
4 1 


















2 2 C C 
2 1 
£ 4 6 





V A L E U R S : 1 0 0 0 S 





























































2 6 5 








7 4 4 










































D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
N I C E R 
1 2 2 
1 2 5 
12 2 
E 2 ! 
E ' 1 
f ! 1 
Ef 1 
f 5 2 
l O T A L 
GAME I E 
C 1 2 
C 2 2 
C ' 2 
C 4 £ 
C E 
C f « 
et ι 
C 1 2 
I 12 
2 1 3 
12 2 
2 ' 1 
' 2 1 
£ 1 2 
! 12 
! 2 2 
i ' l 
£ 5 5 
6 2 1 
f i 1 
f ! 2 
f £ 2 
í i £ 
f i f 
f f l 
f f 2 
f f 2 
£ 5 2 
f i £ 
1 1 2 
i l l 
U E 
U S 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 2 
7 2 2 
t u 
£ 2 1 
f ' l 
E i 1 
! 5 Σ 
E Í 4 
£ 5 5 
T C T A L 
G U I N E E F O R T 
' 2 1 
T C T A L 
CU I N U , Ρ I P . 
C « 6 
C £ « 
C 6 2 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 







1 « ί £ 
1 £ C 
£ ί 1 
2 2 « 4 
£ f f 2 








I C I f l £ 
l f 










5 1 5 2 2 é l 
2 1 1 
2 1 1 
































































































1 4 9 
7 4 
7 5 
















































Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
i Groupes CST 4 
CU I M E , REP . 
CI 1 
1 i 1 
Σ ; ι 
i ' ι 
: 11 
f ; Í 
f 2 2 
t i t 
f '. 7 
f t 1 
tt 2 
ί " 4 
t it 
t · 7 
6 Í E 
U l 
7 1 2 
U f 
115 





i : 2 
£ 1 2 
ί ; ι 
ί ' ι 
i t ι 
i t 3 
S I fRPA L 1 Γ . 
CC 1 
216 
3 ' 1 
' 1 1 
£ 12 
! I 2 
î ' 1 







i : 2 
i< 1 
ί : ι 
i t ι 
i ' ι 
ί ί 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
196B 












































1 1 1 3 
75 
£CC 


















































































1 0 ? 
114 
1 






6 3 3 
2 2 1 
3 
1 1 3 9 
D E S T I N A T I O N 
Groupes CST 
L I B E R I A 
CC 1 
Ci 1 
2 i f 




f £ Σ 
ί ί 2 
6 f i 
f ί 2 
f i 1 
f ' 1 
i f 1 
i i 2 
f i f 
i ' i 
TTTAL 








C i 4 
C Î Î 
Cf 1 
Ci 2 











' 2 1 
' 1 1 
£11 
£ 14 
i 2 3 
£ ' 1 
î î 2 
££4 
f i 1 
f f 1 
£ 55 
t i l 
12 1 
f 2 5 
£21 
f 2 2 
f ' 2 
f i l 
f '. 2 
ί f :-
l f « 
< f f 
f f f 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 
322 £41 
















152C K i l 
2 










1 2 5 























3 « f 2 
l i 22£ 




4 Í 4 
1969 
' 





































































































































































C. C' IVC IRE 
t i l 
tt i 
t t ' . 
614 
f 1£ 
f i í 
f i 1 
f ί 2 
f i f 
f i l 
f i ε 
i 11 
i 12 













ί i l 
t f 1 
l i 2 
i f ' 
¡ ' Σ 
ί ί 2 
t í í 
TCTAL 
CIANA 
C : l 
216 
ί ' 1 
f l 
us 





e ί ι 
Cf Σ 
e 5 ί 
1 Σ Σ 
Σ 2 1 
21 f 
' Σ 1 
Ϊ 2 2 
ΐ ' 1 
f 5 5 
f 12 
f 2 2 
ί ί Σ 
f f f 

































































































































































































































f f f 
f £1 
t f 1 
£52 












f f 1 
i f 1 















2 f l 
Σ i f 
Σ£2 
' 2 1 
£12 
ί 22 
Î 5 5 
6 12 
Í 2 1 
f « 2 
f £ 2 
f £6 
f i l 
f i l 
£ 5 1 











f i 1 
f f 1 
£5 2 
f i « 
£55 
lOTAL 
































































































































































































2 ' 1 
î ' 1 
6 1 1 
ί f 2 
6 Í6 
i l ' 
1 1 5 
1 2 5 
12 2 
t f 1 










2 1 1 
2 1 £ 




£ ' 1 
f f 2 
f i 1 
'Λ 1 
f 5 5 
f 1 1 
f Σ5 
6<1 
6 ' Σ 
f f 2 
f f 2 
ί f« 
f £ £ 
f f f 
f £ 1 
f f 1 
f ιε 
f 5 2 
f 5 2 
f 5 £ 




l l f 
1 1 5 
12 2 
12 2 
1 2 « 




i 2 £ 
i ' 1 
i f 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 




























































2 2 5 1 
3 

























































































































2 2 7 
2 
3 3 































i t 1 
162 
£52 
i £ 2 
Í 5 Í 







' Σ 1 
î ' 1 
f ' 2 
t f f 
f i f 
i l l 
i l i 
i Σ Σ 
1Σ« 
1 Σ f 
Í2S 
112 
ί ' 1 
i f 1 
ί ί 1 






Σ ΐ ί 
f ' 1 
f f 1 
ί ί ί 




E i l 
f f 1 
£ 54 
TOTAL 










' 2 1 
i 12 
f ' 1 
£ 5 Í 
ί 1 I 





































































































1 7 C 3 
5 3 5 
1 
I C I 
1 
1 
V A L E U R S : 1000 S 






















































































































Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
es CST Groupe  
CCNCn IRA . 
I C 1 
C3 1 







f ί ί 
i I 1 
112 
1 1 i 
f ; ι 
f ' ι 
t i ι 
ί 11 



































































Í 5 2 
TOTAL 
CCNCC F . C . 
C t 
!< 1 
ί ί 2 
7 17 
7 1 5 
12 4 
E' 1 
ί ! 1 
i f 1 
ί ί 2 
TOT/L 
EU RUNG I 
Ci 1 




i i 1 
ICTAL 
ANCCLA 
i i i 
TCTAL 
Í T i 1CP I i 1 1 
C i 
í i f 
f i i 
1 I 1 
i 24 
1 3 2 
TCTAL 
AFARS ISSAS 
' ; 1 
i 12 
i i f 
i : 1 
S ! 1 
TOTAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 
1 C 









45 4 2 
l l i i 
13 




































VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
2 1 3 
471 248 351 
6 0 










2 3 3 
















7 23 4 









K E N 1A 
ί : ι 
TCTAL 
CUCANC t 
i i 1 
TUT AL 
T ANZ AN IE 
7 1Σ 
TCTAL 
MAUPIC E,S ΕΥ 
i i 1 
TOTAL 
HI ACASCAR 
C - Σ 
Cf Σ 
C i 1 
ί Σ 1 
2 ' 3 
2 c 2 




2 4 " 
' t 1 
' ί 1 
ί ' 2 
E ί 3 




7 C 7 
i t t i 
1 
12 7 5 5 
f C l f 
15 

















Í 2 1 
1 









2 Í Í 
3 33 




















3 2 6 £ E 
2 
54 







VALEURS : 1000$ 
1967 
9 0 2 
2 ? 
1 7 7 
1 7 ? 
3 f l 
1 
1264 
3 7 6 
7 














3 9 5 
1, 
2 6 
7 0 3 


















































































































































































































































































I 0 T Í L 
ANTILLES FR 






' 2 1 
l f 1 
TCIAL 
INCES CCC. 
C i l 
TCTAL 
TRIN.TCEACO 
f f 1 
TCTAL 
CCLCMEIE 





CUY AN t ER. 
i f l 




f f 1 
ICTAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 







12 ε E 
22 
















VALEURS : 1000 $ 







5 3 3 
54 























f i f 
S ' l 
ICTAL 
CF IL I 
211 











Í Í 1 
TOTAL 
I IE AN 
; 11 
22 1 
t i 2 
TCIAL 
IF AN 






























































































(RAE . S Í C U I . 
F A K 1 S T AN 
INCE 
1 2 2 
T C T A L 
S I K K I « 
V I Í T ­ N A H S . 
Τ IHCR.FAIAC 









i f 1 
F C N C ­ K C N C 
C21 
, 1 I 
' 1 I 






Î C 1 1C4Í 
141 
16 4254 ltlliC 114 6 31 
IftíCC 16421Í U4ÌCC 









2446 2304 2051 
_L_L 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
1 4 
A U S T R A l I E 
ΣΣ 1 
Σ 7 1 
2 5 2 
Î C I A L 
C t 1 A M i I P . 
' 2 1 
T O T A L 
N . t A L E I C N l i 
' Σ 1 
T O T A L 
F C L Y N E S . 1 8 . 
1 2 2 
1 Σ 4 
ί ! 1 
T O T A L 
AV IT A I L L E* . 
C 1 1 
C I 2 
e ; Σ 
C Σ 2 
C 2 4 
C Σ 5 
C i 1 






e : ; 
C i 2 
C f 4 
C £ £ 
C l 1 
C i 1 
c i ; 
C i f 
C ί ί 
1 1 1 
1 1Σ 
1 Σ 2 
2 t i 
2 i f 
Σ £ 2 
2 4 1 
' 2 1 
Î 1 2 
f 1? 
f î 4 
f ί ί 
1 1 5 
1 2 Σ 
Q U A N T I T É S : T o n 
1967 1968 
4 Í 1 £ 4 Ε £ ? 4 
£ 















i I C C 
11 
£ 






I f « 
5 
£ 
nes o u 1 
I 1969 I 
2 C 2 





















4 1 1 








£ 3 6 
ç 
1 










V A L E U R S : 1000 t 
1967 
6 6 ? 

























1 1 3 
3 





























1 1 5 





















i Grou pes CST 4. 
t í 1 
TCTAL 
CIVEPS NEA 
7 2 4 
13£ 
TCTAL 
N.SPEC IF ÍES 
C Í4 
TCTAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
S O U | 
1969 | 
f i l 1 
0 
2C 2 f ' i 12ÎC16 
2C4? 
C 
VALEURS : 1000$ 
1967 1968 1969 
104 2 
1 






S Y N T H È S E 
1961-1969 

STRUCTURE ET EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DU TOGO 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 
STRUCTURE DES IMPORTATIONS (Monde = 100 %) EVOLUTION DES IMPORTATIONS (1966 = 100) 

























































































Reste du Monde 














































































































































































Reste du Monde 
1959 1960 




























































































Reste du Monde 


























































































































STRUCTURE ET EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU T O G O 










































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 
T o t a l 








































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 
Tota l 






























































































STRUCTURE ET EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU TOGO 











































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 
Tota l 
























































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 
Tota l 
















































































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEN. R . F . 

































GU INEE .REP. 
LIEER1A 








CONGO R . C . 






















nes ou 1 
1969 J, 
VALEURS : 1000 S 
1967 







5 5 1 1 
2357 















































































































2 7 9 1 3 9 
7 3 7 1 1 
3«251 
13102 
7 3 5 8 
6 5 * 8 
12«52 





















































« 5 0 9 8 
2 1 « 0 8 



























































4 7 0 7 3 




























































5 6 4 3 6 
2 8 8 6 8 




























3 2 7 
6 3 9 
89 
310 
















































U . E . e . L . 
PAYS-EAS 
























C . C· IVOIRE 
GFANA 
DAHOMEY 















FOPHCSE T . 
HONG-KCNG 
AUSTRALIE 























































































































































































2 2 7 9 


















































































































2 8 9 8 
















































U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
















C . C· IVOIRE 
GHANA 
CAHOMEY 




CU E A 
TRIN.TOEAGO 
L I CAN 





U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEN. R . F . 









C . C· IVOIRE 
GHANA 
CAHOMEY 
NIGERIA . FED 
CAMEROUN RF 
CONGO ERA. 










































































































































2 6 0 8 
131 
1 

















VALEURS : 1000 t 
1967 





















4 7 9 
1 
2 
























































































































Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections CST 
3RIGIMF 1 Γ 
U.E .e .L . 
PAYS­BAS 





























U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ESPAGNE 







QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
!S OU I 
1969 | 



















































































































U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 























































































































































1 0 0 



















7 7 4 
2 3 B 










































FORMOSE T . 
HONG­KCNG 
N .SPECIF IES 




U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 



















































INCE,S IKK IM 
























































































































































































































































































































FORMOSE T . 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 





U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 



















C . C ' I V O I R E 
GHANA 
DAHCHEY 












FORHCSE T . 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 

























































































































MATERIEL DE TRANSPORT 













































2 4 6 0 




















































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 
0 0 1 . 1 0 
HONDE 
CEE 





N IGERIA .FED 
CAMEROUN RF 
















0 0 1 . 5 0 
MONCE 
NIGER 










C . C ' I V O I R E 
0 1 1 . 4 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
BOVINS 
705 1052 1070 
16 
16 
395 8CÍ E87 
5 1 147 177 
45 22 4 
123 55 ( I 
« 1 3 
4 
OVINS ET CAPRINS 
52 53 165 
13 
6C 45 113 
15 IE 36 





VOLAILLE OE BASSE­COUR 





CHEVAUX. ANES. MULETS 
1 
1 




VIANOE OE BOVINS 
( Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 
15 U 21 
6 3 2 
6 3 2 
2 
13 1 17 
C 





















































VOLAILLES M0R1ES DE BASSE­COUR, ABATS 
£ 1 10 







ORIGINE i i 
FRANCE 














ALLEM. R . F . 
URSS 
0 I Î . 9 0 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
C . C ' I V O I R E 





ALLEH. R . F . 









ALLEH. R . F . 









QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
6 1 9 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
5 6 7 
ABATS COMESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 
2 2 7 3 2 5 
2 1 1 3 2 1 
2 1 1 3 2 1 
6 4 
AUTRES VIANDES E l ABATS 
4 2 1 3 * 1 
4 2 1 3 4 1 
« 2 1 3 4 1 
PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
( INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 ) 
5 4 2 8 7 5 
2 « 2 Τ 7 5 
2 3 1 6 6 3 
1 0 1 1 
0 1 
C 1 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . · NOA 
1 Y COMPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 1 2 1 1 
0 0 2 1 
0 2 
0 1 
SAUCISSES ET S I M . OE VIANDE, ABATS OU SANG 
15 21 53 3 0 38 37 
15 20 16 26 3 * 27 
10 10 11 2 0 21 19 
3 1 2 2 1 2 
2 5 3 5 12 5 
0 0 1 1 
« 1 2 * 1 2 
15 8 
6 2 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE VIANOE, 0 ABATS 
66 80 125 73 7 * 93 
36 37 37 * 5 «7 «3 
16 22 29 21 26 26 
1« 8 6 2 0 12 10 
6 6 2 « 8 « 
1 1 1 3 
1 1 
1« 6 
5 13 «5 6 12 25 
36 7 20 18 5 7 
1 5 7 1 3 5 
7 7 
2 1 1 1 






U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SU IS S E 
















ALLEH. R . F . 
OANEHARK 





U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
SU ISS E 
SENEGAL 






QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1968 
L A I T OU CREHE CONCENTRE, LIQUIDE OU PATEUX 
654 
3 2 7 
75 
3 













£ 6 7 
3 5« 






1 1 3 
1 5 6 
3 0 P 























L A I T ET CREHE OE L A I T , FRAIS 




1 6 5 

































































FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
4 5 4 3 5 3 
4 5 40 91 
35 36 49 
2 1 





















OEUFS 0 OISEAIX EN COQUILLE 




POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 


































ALLEM. R . F . 
GHANA 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 
VALEURS : 1000 t 
3 2 2 2 
153 
3256 10333 
3 1 7 55 
56 25 
16 
456 4 2 9 
2 9 45 
23 19 














1 4 5 
see 



















2 3 1 
3 
HOLlllSQUES FRAI S , CCF.S. SIMPLEH 











ALLEM. R . F . 









































































CRUSTACES. MOLLISQUES PREPARES, CCNSERVES 




RIZ EN PAILLE OU EN GRAINS NON PELES 
62 48 6 
62 48 5 
­L_L 
Produits CST 
ORIGINE i A 
















FORMCSE T . 
HONG­KCNG 





0 4 5 . 9 0 
MONCE 
ETATS­UNIS 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | { 
RIZ PELE, GLACE, BRI SE 





296 1« 300 
1« 82 169 
55 









MAIS NON MOULU 
147 137 17 
9 
21 6 
142 115 62 

















CEREALES NDA, NON MOULUES 
1C7C 56 217 
1066 54 217 
FARINE OE FROMENT OU OE 
5178 5840 1671 
545 1748 47C8 




1215 661 200 
4e 
1 
566 524 651 
2256 2356 2C60 































































SEMOULE, GRUAL DE FROMENT OU DE METEIL 
( Y COHPRIS CST C47. 02 




FARINE DE CEREALE. SAUF 
7 6 5 
£ 5 5 
6 5 5 
ι ι 






























ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
CAFOHEY 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 







INCE,S IKK IH 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 































PUFFED R I C E , CORN FLAKES, ET S IMILAIRES 








U . E . e . L . 


















































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIŒIME 




ROV AUH E­UN 1 
GH/ANA 
ET'ATS­UNIS 








C . C ' I V O I R E 












C . C ' I V O I R E 





C . C ' I V O I R E 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PREP. FARINEUSES DIETETIQUES CULINAIRES 
244 51 65 36 51 65 
15 20 25 19 24 30 
15 2C 25 19 2 * 30 
12 31 38 11 28 3 * 
2 2 2 1 
213 5 





1 Y COMPRIS C S I 0 5 1 . 1 2 / 21 / 2 2 EN 1962 ET 
1963 1 
5 3 5 3 2 3 
5 2 « 2 1 2 
5 2 « 2 1 2 
1 1 
CLEMENTINES, HANOARI NE S 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
CITRONS, L I N O N E , LIHES 
1 INCLUS OANS C S I 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
3 2 2 2 1 1 
2 1 2 1 1 1 
2 1 2 1 1 1 
POMMES FRAICHES 
1 Y COMPRIS CS I C 5 1 . 9 2 1 
55 56 87 31 25 32 
57 51 81 2 9 2 1 30 
51 50 81 2 9 21 30 
3 5 6 2 3 2 
RAIS INS FRAIS 
6 6 12 5 5 7 
2 1 1 2 1 1 
2 1 1 2 1 1 
3 « 12 2 2 6 
1 1 1 1 
F R U I T S A COQUE NDA 
1 1 1 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 
I I 
Produits CST 
ORIGINE i i 




C . C ' I V O I R E 
































0 5 2 . 3 2 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 3 1 2 2 1 
1 2 1 1 2 1 






AUTRES FRUITS F R A I S , NDA 
5 11 21 8 5 10 
5 5 17 7 5 9 






R A I S I N S SECS 
2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 




FRUITS, ECORCES, P U N T E S , CCNFI TS AU SUCRE 
C C O 1 1 1 
C C O 1 1 1 
C C O 1 1 1 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
1 Y COMPRIS C S I 0 5 3 . 3 2 1 
15 18 1« 8 10 7 
13 11 12 7 7 6 
12 10 11 7 6 6 
3 5 2 1 2 1 
1 1 














C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 



















ALLEH. R . F . 
HAROC 
C . C ' I V O I R E 














QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
2 
VALEURS : 1000 ! 
1967 1968 1969 
1 
JUS OE F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERMENTES 
27 66 23 10 11 7 
l e 12 13 7 4 * 
16 11 12 7 4 4 





FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 




FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
15 9 23 17 6 14 
10 « 4 7 3 5 
IC 4 4 7 3 5 
3 1 5 2 
2 1 
1 0 2 1 
3 1 
4 2 11 2 1 4 
POMMES DE TERRE 
3CC 209 351 43 38 46 
251 263 3 * 0 * 3 3 * 44 
29C 214 331 41 33 43 
8 7 1 1 
5 1 
3 1 
20 11 3 1 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, OECCRTIOUES 
«20 30«5 526 53 97 58 
« 6 1« 1 2 « 
« 6 8 1 2 3 
6 1 
335 288« «62 «3 83 50 
23 2 
28 30 16 3 3 2 
26 129 7 3 9 1 
6 1 











U . F . E .L . 
PAYS­EAS 
N I G E R 
C. C ' I V O I R E 
GFANA 
CAFOHEY 
0 5 4 . 6 1 
HONCE 
CAFOHEY 
















0 5 5 . 4 4 
HONCE 
ETATS­UNIS 
0 5 5 . 4 5 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
i OU 1 
1969 
VALEURS : 1000 t 

























































LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
FAR INES DE FRUITS 
FARINE, SEMOULE, FLOCONS DE P. DE TERRE 
FARINE. SEMOULE DE SAGOU. MANIOC, S I M I L . 
676 7 9 





ORIGINE i i 




U . E . E . L . 








U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 








N IGERIA .FED 
L IE AN 
HONG­KCNG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 

















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
52 E 34 22 5 15 
50 5 7 21 4 7 





1 2 1 1 
LEGLHES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
15C 623 1 2 5 1 2 8 7 302 4 7 9 
615 656 652 241 2 4 9 297 
52 125 2 3 9 46 6 1 104 
3 1 
2 8 1 3 
527 526 445 195 186 190 
3 4 6 2 2 3 
IC 121 58 23 39 27 
21 7 
7 2 
3C 326 10 99 
45 16 
14 28 5 10 




SUCRES BRLTS DE BETTERAVE ET DE CANNE 
6274 11235 £341 1063 1284 1112 
6802 5 5 6 0 6 6 1 8 937 1180 924 
446C 6633 « 5 5 9 665 897 746 
2212 2 2 7 8 1321 268 222 151 
6C 6 
50 165 398 4 55 27 
2 6 1 3E6 136 25 33 17 
100 11 
200 25 16 2 
50 3 
565 326 1245 48 25 144 
611 256 51 24 
10 1 
15 E 56 2 1 12 
HIEL NATUREL 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
AUTRES SUCRES, SIROPS, SUCCEOANES DU MIEL 
126 25 155 24 8 20 
136 25 155 23 8 20 
121 6 1C8 2 0 « 14 
15 « 27 3 2 * 




ORIGINE i 4. 






















C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 




C . C ' I V O I R E 









0 1 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . E . L . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
SUCRERIES SANS CACAO 
360 422 262 
252 325 211 
252 265 264 
36 39 46 
4 1 1 





6 2 1 
6 1 













SUCRES, SIROPS. MELASSES AROMATISES 
IC 14 15 
5 13 13 
S 13 13 
0 1 2 
CAFE ROBLSTA 
4 1 3 
4 C 3 











EXTRAITS. ESSENCES. PREPARATIONS DE 
I Y COHPRIS CST 0 9 5 . 0 2 
4 4 6 
1 1 2 
1 1 1 


























CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAC 
24 20 25 
18 15 23 
16 11 10 
2 3 11 
2 




9 1 5 
2 1 2 



































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 









0 1 5 . 2 4 
MCNCE 









0 8 1 . 4 0 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 









ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
0 5 1 . 3 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
POIVRE, PIHENTS 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 1 1 1 1 2 
0 1 1 1 1 2 
C i l 1 1 2 
GIROFLES 
6 6 2 4 3 2 
2 2 1 3 2 2 
2 2 1 3 2 2 
6 4 1 1 
NOIX HUSCAOE, H A C I S , AHCMES, CARDAMOHES 
0 1 
GRAINES D A N I S , BADIANE, FENOUIL , ETC. 
5 6 8 4 3 5 
4 4 8 3 3 5 
4 4 6 3 3 5 
THYH, LAURIER, SAFRAN, AUTRES EPICES 
3 1 2 5 2 4 
1 1 2 2 1 4 
1 1 2 2 1 4 
2 3 
POUDRES DE VIANDE ET DE PCISSCN 









ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX, NDA 
17 16 41 3 3 7 
4 5 * 1 1 2 
2 5 2 1 1 1 
2 1 
9 2 
13 12 21 2 2 3 





ORIGINE Ι ι 
FRANCE 





















ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UN I 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 













QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
1 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X . ETC. 
52 ICS 158 50 53 
10 12 15 7 0 
E 6 7 6 6 
2 4 8 1 3 








FARINE DE MOLTARDE PREPAREE 
3 2 4 2 3 
2 2 4 2 3 
2 2 4 2 3 
SAUCES, CONDIHENTS, A SSAI SCNNE HENTS 
5 14 16 9 13 
1 12 12 7 12 
1 11 12 7 11 
0 1 
1 1 2 1 1 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
5 16 39 13 27 
5 15 35 13 27 
6 15 35 12 26 
i o l i 
4 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
4C 55 1C9 28 38 
22 20 45 12 12 
IC 10 12 3 3 
11 9 33 9 0 
Π 35 62 15 26 
1 
VINAIGRES COHESTIBLES ET SUCCEDANES 
22 24 18 « 5 
5 7 13 2 1 
5 1 13 2 1 
13 10 2 2 












































ALLEH. R . F . 














ALLEH. R . F . 










ALLEH. R . F . 






T U N I S I E 
CAFOMEY 
FORMOSE T . 








1 1 2 . 2 0 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
2C 14 22 2 0 22 
16 e 9 15 15 
11 5 6 12 12 
1 1 1 1 
3 2 1 2 2 
2 
2 4 11 4 3 










EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
162 231 5C7 28 37 
162 221 456 28 36 
16C 225 4C2 27 36 
2 54 1 
S 
LIHONADES, BOISSONS A BASE DE L A I T , 
124 93 75 24 18 
12 28 1« 4 6 
7 16 12 2 2 
6 2 
4 4 2 2 
4 3 2 1 




VINS OE RAIS INS FRAI S 
I£4C 1611 2256 312 352 
121 161 245 96 107 
115 178 2 3 8 95 105 
2 l 2 
2 1 5 1 1 
2 1 2 
27 1 8 
1105 l « 2 6 1 6 5 9 156 207 
1«1 66 61 19 12 
155 66 52 23 14 
16 1 1 9 7 9 
9 9 1 
14 2 
VERHOL1HS ET ALTRES VINS AROMATISES 
66 122 56 59 69 
64 97 68 44 51 
64 56 66 44 50 
1 
1 2 0 2 3 
1 1 
16 21 26 13 14 








































U . E . E . L . 
PAYS­BAS 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
S OU 1 
1969 











































1 1 5 






















U . F . e .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 








1 2 1 . 0 0 
HCNCE 
CEE 




























































3 1 0 
1Θ2 
1 2 0 
1 
4 2 8 
1 
7 4 5 
2 6 6 
108 
1 
1 5 5 
1 
1 




3 5 0 
1 7 0 






















1 3 5 




1 1 4 


























137 156 112 
0 12 7 
5 16 89 
3 2 9 1 
8 30 
« 2 7 4 3 1 3«2 
2 5 9 35 




















H AL AW I 
REP.AFR.SUD 
ETATS­UNIS 
2 1 1 . 1 0 
HONCE 
2 1 1 . 9 0 
MONCE 
GHANA 
CA HOM El 
2 2 1 . 1 1 
MCNCE 
SENEGAL 
2 2 1 . 9 0 
HCNCE 
GHANA 




2 4 1 . 2 0 
HONCE 
GHANA 
2 4 2 . 2 2 
HONCE 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 2 0 




31 26 21 
0 
10 1 5 
0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 9 2 




72 58 47 
1 
4 
37 28 28 
1 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
11 6 3 27 9 
1 2 0 2 5 
C I O 1 4 
C D 1 1 
I 1 
I I 7 1 
2 1 
5 2 16 
PEAUX DE BOVIN! (SAUF VEAUXI , D EQUIDES 
I Y COMPRIS CS I 2 1 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 
2 1 
PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
4 6 13 1 3 
2 6 12 1 2 
1 1 
ARACHIDES EN COOUF NON GRILLEES 
10 
10 




















BOIS OE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EOUARRIS 











C . C' IVOIRE 
GHANA 
CAFOMEY 
NIGERIA , FED 
CAMEROUN RF 
2 4 3 . 3 2 
MCNCE 
2 4 4 . 0 2 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
2 6 3 . 1 0 
MCNCE 
CAHOHEY 
26 3 . 2 0 
HONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
2 6 2 . 3 0 
MONCE 
GHANA 









2 6 6 . 2 1 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 Ί 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
BOIS NON CONIF . SCIE LONG, TRANCHE DERCULE 
1 Y COMPRIS CST 2 * 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
2555 344C 3386 2B3 351 320 
6 5 1 2 
£ 5 1 2 
1 1 
2058 2494 3CC8 2 2 7 320 308 
I C I 31 17 11 2 ? 
1351 e92 252 42 26 9 
12 1 
BOIS NON CONIF . RABOTE, RAINE, BCUVETE, S I 
3 1 




COTON EN MASSE 
25 1C2 0 15 62 12 
25 1C2 0 15 61 12 




CECHETS DE COTCN, NON PEIGNES NI CARDES 
C 2 
C 2 
COTON CARDE OU PEIGNE 
C 5 10 1 7 13 
C 2 9 1 5 11 
C 3 9 1 5 11 
1 1 2 2 




FIBRES A R T I F . DISCONTINUES EN HASSE 
« Y COHPRIS CST 2 6 6 . 2 1 1 









2 6 6 . 3 3 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




NICER I f , FEC 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 




IT AL ΙE 
2 7 2 . 1 3 
MONCE 
CEE 
IT AL IE 
ESPAGNE 








2 1 3 . 4 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonr.es ou 1 
1967 1968 1969 | 
4 0 
VALEURS : 1000 | 
1967 1968 1969 
5 3 





46C 2311 3C44 3 4 « 753 1052 
1*9 * 3 0 620 5 9 129 236 
121 5 1 63 « 7 31 33 
9 90 3 9 * 3 20 97 
16 236 3 * 0 8 7« 105 
6 3 
1 1 
15 3 2 1 
1 1 
3 1 1 3 
33 2 12 1 
21« 152« 2212 272 618 814 
DRILLES ET CHIFFONS 
13 5 8 4 2 3 
12 5 8 4 2 3 
5 5 8 3 2 3 
3 1 
HÄRBRES. TRAVERTINS. ECAUSSINES ET S I M I L . 
136 142 138 8 7 « 
136 1«2 138 8 7 4 
15 1 
122 142 138 7 7 4 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET S I M I L . 




GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
4 11 10 1 2 1 
4 11 10 1 2 1 
4 U 10 1 2 1 




S ILEX, PIERRE CONCASSEE, MACAOAM, GRAVIER 




ORIGINE 1 4 
FRANCE 
I T A L I E 
DAHOMEY 
N IGERIA .FEC 
2 1 4 . 1 0 
MCNCE 
CEE 
F R AN C E 
2 1 5 . 2 2 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
2 7 5 . 2 3 
HCNCE 
2 1 6 . 1 0 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
N IGERIA.FEC 
2 1 6 . 2 1 
HCNCE 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUECE 













QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
41 
2 6 7 0 
212 1712 2E18 
1003 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
2 
71 
2 8 12 
5 
SOUFRE SALF SUBLIME, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
11 12 28 1 1 4 
11 10 27 1 1 4 
11 10 27 1 1 4 
KIESELGUR, T R I P O L I T E S E T SIMILAIRES 
4 2 « 3 1 2 
* 2 4 3 1 2 
4 2 4 3 1 2 
PONCE, E H E R I , CORINDON ET SI H. NATURELS 
2 1 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
2C 22 20 2 1 1 
2C 2 
20 2 
20 20 1 1 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE OE CHAHOTTE 
4 1 
SEL COHHLN OU CHLORURE DE SODIUM 
1615 116C £ E 5 ! 281 262 254 
104 155 86 7 9 7 
2 3 5 1 1 1 
6 1 
4 10 1 1 
52 148 72 5 B 4 
74 91 128 6 5 6 
40 2 
£111 5666 6C64 223 204 223 
2C9 9 
53 2C0 1 6 
1316 544 359 44 32 13 
2 1 
IERRES COLOR. OXYDE FER, MICACES NATURELS 
40 24 160 4 3 5 
4C 34 160 4 3 5 
4C 24 160 4 3 5 












IT AL ΙE 
GHANA 
2 7 6 . 9 9 
MONCE 
GHANA 









2 9 1 . 1 3 
HONCE 
CONGO R . C . 
2 9 1 . 9 2 
HCNCE 
GHANA 
2 5 2 . 2 0 
HONCE 
2 9 2 . 4 0 
MONCE 
CEE 








ALLEM. R . F . 
CONGO ERA. 
KENIA 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
STEATITE NATURELLE, TALC 
55 2C0 32 7 14 4 
54 158 27 6 14 ? 
54 34 27 6 3 2 
1 ( 4 11 
1 5 1 2 
NÄHERES HINERALES NDA 
« 1 
« 1 
FERRAILES, DECHETS, DEBRIS DE FER ET ACIER 
56 36 1C8 2 3 « 
1 1 
1 1 
2« 36 1C8 1 3 « 
HIÑERAIS ET CONCENTRES OE PLOMB 
2 1 10 1 « 5 
2 1 10 1 4 5 
2 1 10 1 4 5 
IVOIRE BRUT, POLORE ET DECHETS 
1 1 
1 1 
SOIES DE PORC ET AUTRES PCUR BROSSERIE 
4 I 
4 1 
COHHE LAQUE, GCHHES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
C 1 1 1 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECI NE , INSECTICIDE 
I C I 501 1112 351 250 261 
0 2 2 14 
0 2 2 14 
4 2 
7C1 4 5 1 1106 351 246 245 
3 1 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
1 0 4 5 2 2 
C C I 3 2 2 






Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 

















ALLEH. R . F . 
VALEURS : 1000 J 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
FEUILLAGES, F E U I L L E S , RAMEAUX, MCUSSES. 





















































































1 6 5 
2 3 
1 









1 0 0 
1 2 7 
2? 
2 
PETROLE LAHPAN1, KEROSENE, WHITE S P I R I T 
HONCE 
CEE 


























4 2 2 
31 
31 
1 0 6 
4 
122 
4 5 1 
50 
4 9 


































I T A L I E 
GAEON 
VENEZUELA 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUHE­UNI 
C . C' IVOIRE 
GHANA 
CAHOHEY 
NIGER I f . F E C 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2C 




4662 3322 2C58 159 
287 
155 3 2 1 9 7 











GASOILS, FUELOILS LEGERS ET OCHESTI OUES 
25270 2«0«5 31256 629 
2164 2025 3528 54 
13C7 
2164 2C25 2221 54 
2267 3475 4572 71 
32 1 
4 
21 4C 12 2 
63 
4162 1625 1C21 119 
115 5 
35 
















FUELOILS LOURD«, RESIDUAL F U E L O U 
15254 16625 22551 274 








HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
1C1E 13C5 I4C8 221 
667 1055 1260 193 
656 e43 573 161 
92 71 
6 19 1 
30 4 30 7 
132 57 186 24 
4 1 5 8 
2 16 12 1 
κ 
4 3 1 
122 122 
56 14 10 18 
81 
PREPARATIONS LLBRIFIANTES 
2 6 « 1 
2 1 4 1 
2 1 4 1 
5 
VASELINE 
21 11 30 8 
12 2 9 4 






















































ALLEH. R . F . 
GHANA 
NIGERIA.FEC 
; . 9 i 
HONCE 
GHANA 
. 5 5 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
































ALLEM. R . F . 
CAFOHEY 








































ALLEM. R . F . 
HUILES DE PETROLE, PREPARATIONS NDA 
5 
5 
BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PE TRCLE NOA 





























GAZ NATUREL E l H YDROCARB LRE S GAZEOX 









































GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 










IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




ALLEH. R . F . 
ETATS-UNIS 

















IT AL IE 
ESPAGNE 
SENEGAL 
4 2 2 . 1 0 
MONCE 
CEE 
U . E . E . L . 









' 2 2 . 5 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
HUILE DE SOYA 




15 43 37 




HUILE D ARACHIDE 
364 593 Ï 4 0 
7 17 26 
1 I I 26 
î 5 




HUILE D OLIVE 
1 4 * 
4 3 4 









































HUILE OE L I N 
I INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
IC 6 11 
10 5 11 
IC 5 10 
HUILE DE PALME 






















HUILE OE R I C I N 










N I G E R I A . F E D 




ALLEH. R . F . 
CANACA 













ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 1 « 
HCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 













QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
2 
3 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
2 
3 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA 
I Y COHPCST « 2 1 . 2 0 / 60 / 7 0 DE 1962 A 
( Y C0HPCS1 * 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 ET 1963 
14 3 55 10 2 
13 3 53 10 2 
13 3 « 1 9 2 
52 
1 





( Y COMPRIS C S I 5 1 2 . 1 1 1 
1« 13 17 3« 3 0 
14 12 17 33 30 
C 1 
C 1 
CERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
6 5 7 5 3 
5 5 7 5 3 



















16 26 56 6 13 
1 2 5 46 3 13 
1 25 46 3 13 
8 10 2 
GLYCERINE, EAU» ET LESSIVES GLYCERINEES 
2 2 4 2 
2 2 4 2 
2 2 4 2 
PHENOLS, PHENOLS-ALCOCLS 
4 4 4 11 6 
4 4 4 11 6 












ALLEM. R . F . 





5 1 2 . 5 1 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 5 2 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 









£ 1 2 . 6 9 
MONCE 




5 1 2 . 8 1 
HCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 9 1 
MCNCE 
ETATS-UN IS 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
C 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
2 
ETHERS, OXYDES, PEROXYDES D ALCCCLS, ETC 
4 7 4 3 4 2 
4 5 2 3 3 2 
4 5 2 3 3 2 
2 1 
MONOACIDES, DERIVES HALOGENES, ETC 
27 17 8 5 
26 17 7 5 
26 15 7 5 




ACIDES-ALCOOLS, ACIDES A FONCTION CXYGENEE 
2 3 9 2 4 7 
2 3 9 2 3 7 
1 1 7 1 1 5 
1 2 2 1 2 2 
ESTERS PHOSPHOR! QUE S , SELS D E R I V E S . . . 
1 1 14 1 
1 1 14 1 
1 1 14 1 
AUTRES ESTERS OES AC IOE S MINERAUX. . . 
1 1 

























ALLEM. R . F . 
GHANA 
5 1 3 . 2 8 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
IT AL I E 




ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 3 4 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 3 5 
HCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
5 1 2 . 3 9 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
OXYGENE 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
3 E 25 41 6 0 54 
31 25 41 60 53 
0 1 
AUTRES HE1ALLOI0ES NOA 
1 2 3 2 1 
I O C 2 1 
1 0 0 1 1 
1 1 
2 3 I 
CHARBON OE CORNLE 
6 5 3 2 3 
6 5 3 2 3 
1 2 3 1 2 











ACIDES CHLORHYORIOUE, CHLCROSULFCNI QUE. . . 
11 1£ 6 14 12 
11 16 6 14 12 
1 1 4 2 4 
11 15 12 8 
ANHYDRIDE SULFLREUX 
1 5 7 1 1 
1 5 7 1 1 
1 5 7 1 1 
AC IOE SULFURIQie , OLEUH 
12 15 14 3 « 
12 15 1« 3 4 
1 9 9 2 3 
6 5 5 1 1 




ANHYORIDE ET ACIDES PHOSPHORI OUES 

















AUTRES COHPOSES OXYG. INORG. METALICIDES 









ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UN I 
C . C ■ IVO IR E 
CAHOHEY 
















ALLEM. R . F . 



















5 1 2 . 6 4 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2 3 1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
3 2 
1 2 0 2 1 
0 1 
1 1 1 1 
C 1 
1 1 
11 13 21 5 3 








OXYDES DE PLOHB 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
AMHONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTI CN 
11 1 2 4 2 
U 1 2 4 2 
1 1 1 1 1 
IC 3 
HYDROXYDE OE SODIUM, SOUDE CAUSTIQUE 
124 134 122 20 3S 
114 117 102 10 12 
15 28 2 1 6 3 
40 20 5 
36 50 55 3 « 
4 10 7 
6 IC 5 9 16 



















POTASSE CAUSTIQLE, PEROXYDE SCD. , PCTASS. 
76 ICO I C I 26 28 
22 16 28 18 3 
21 
6 1 
16 11 7 17 2 
6 5 11 
3 6 5 9 
19 65 2 














ALLEM. R . F . 












5 1 4 . 1 1 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 




5 1 4 . 2 1 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
1 

















BASES, OXYDES METALLIOUES INCRG. NOA 
3 
3 





51 5 « 
51 5 « 









25 12 15 
25 12 15 







15 £5 2 
15 55 2 
4 e 
15 46 2 























































ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
5 1 « . 2 5 
HONCE 
NIGERIA.FEC 
5 1 4 . 2 6 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
« 1 4 . 2 9 
HCNCE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 





ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
5 1 4 . 3 4 
HCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS .Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J, 
4 
VALEURS : 1000 S 
1967 
HYDROSULFITES, SULFOXYLATES 
3 18 3 
3 18 3 
3 5 3 
13 
SULFITES ET HPOSULFITES 
2C 16 25 11 
20 16 25 11 
10 25 
2C 6 11 
SULFATES, ALUNS. PERSULFATES 
21 24 1 1 19 
25 24 17 19 
6 4 1 
11 15 8 9 
1 2 2 9 
3 



























PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
2 1 2 




AUTRES CARBONATES. PERCARBONATES 
( Y COHPRIS CS I 5 1 4 . 2 8 ) 
I C I 166 22 
I C I 166 22 
1« 3 
ε« î e e 19 
SILICATES 
32 32 25 16 
32 22 25 16 
2 
1 10 8 
































5 1 4 . 9 2 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 


















U . E . B . L . 
PAYS­FAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SU ISSE 




ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 




AUTRES SELS, PERSELS D ACIDES INORGANIQUES 
3 2 11 2 1 2 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
5 1 
4 1 
PEROXYDE D HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
45 25 19 10 
45 25 18 10 
45 25 18 10 
CARBURE DE CALCIUM 
1 Y COMPRIS C S I 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 ) 
ICS 132 56 20 22 15 
15 £1 46 16 11 9 
15 51 46 16 11 9 
SC 15 50 4 10 6 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
GOUDRONS DE HOLILLE ET AUTRES 
135 154 136 19 21 22 
135 1£3 132 19 21 18 
135 1£3 132 19 21 18 
4 4 
COLORANTS ORGAN. SYNTH. , INDIGO NATUREL 
IC 1C£ 24 289 4 3 0 106 
66 104 22 281 427 104 
1 2 3 5 
6 15 
3 1 2 1 
62 54 21 276 405 103 















ALLEH. R . F . 
£ 3 2 . 5 0 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
SU ISSE 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
£ 2 2 . 3 1 
MCNCE 
CfNACA 




ALLEM. R . F . 





C . C' IVOIRE 
CAHOMEY 
NIGERIA , FEC 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
MATIERES COLORANTES VEGETALES, ANIMALES 
C I O 1 2 
C I O 1 2 
0 
0 0 1 1 




AUTRES MAT. COLORANTES ILMINOPHCPES 
4£ 2£ 23 123 61 
45 24 21 123 59 
15 16 11 17 14 
25 8 9 107 45 









ENCRES 0 IMPRIHERIE 
1 Y COHPRIS CST 8 9 5 . 9 1 EN 1962 ET 1963 1 
1 2 1 1 3 
1 2 1 1 2 
c o i i l 
1 1 
0 
P I G M E N T S . . . POLR CERAMIOLE, VERRERIE 
1 
1 
VERNIS, PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
313 276 368 190 191 
256 264 343 182 181 
261 2 3 1 324 166 160 
16 24 16 16 19 
3 2 2 
14 8 5 7 5 
1 1 
2 
0 3 3 1 2 
1 29 2 
2 
1 1 
COULEURS POLR PEINTURE ARTISTIQUE 
C C I 1 1 
C C O 1 1 





























FRANCE u .e.e.L. 





QUANTITÉS : Tonnes ou i OU , 
1969 
VALEURS : 1000 I 
SICCATIFS PREPARES 
HORTIER, E N D L I I S , H A S T I C , CIMENT RESINE 
£ 1 1 4 7 
ALCALOIDES VEGEIAUX, OE SYNTHESE, DERIVES 






U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SU ISSE 
SENECAL 
GU INEE.REP . 
ETATS­UNIS 
GLANDES, EXTRAITS POUR OPCTHERAFIE 
















U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 







C . C' IVOIRE 
GHANA 
CfFOHEY 









































































































ALLEM. R . F . 
IT AL Ι E 
E T f T S ­ U N I S 
CANACA 











ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANCE 

















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
OUATES. GAZES. BANDES ET S I H I L A I R E S 
21 27 20 57 56 
21 22 19 56 48 
2C 23 17 55 48 
IC 2 1 
1 1 
C 2 0 1 4 








AUT. PREPAR. , ARTICLES PHARHACEUTICUES 
1 2 1 2 24 
0 1 0 1 22 





HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
1 1 3 1 4 
0 1 2 1 4 
0 0 1 1 1 
0 1 3 












SOLUTIONS CONCENTR. D HUILES ESSENTIELLES 
C i l 5 9 
0 1 1 2 4 
C O I 1 1 
C l 3 
C C O 4 5 
0 
HCLANGES ODORIFCRANTS 
4 4 5 14 13 
3 3 5 12 11 






EAUX OIST ILLEES AROHATIOLES, ETC 
12 5 10 5 
12 5 10 5 
12 5 10 5 
PARFURHERIE ET PROOUI TS DE BEAUTE 
1E6 230 26« 249 384 
51 127 2C0 144 215 
















ORIGINE 1 4 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ZCNE CM EST 





E T f T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
A L L E N . R . F . 










E T f T S ­ U N I S 
CHINE CCNT. 
JAPON 




A L L E H . R . F . 
IT AL Ι E 
ETATS­UNIS 







N I G E R I A , FEO 
E T f T S ­ U N I S 





ALLEH. R . F . 
C . C' IVO IRE 
CAFOMEY 









































































VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
6 
1 21 
3 4 4 
49 124 64 
1 
1 
11 12 14 
15 10 12 
2 1 1 
17 14 6 
2 
12 6 7 
1 
283 454 547 
158 278 390 
57 43 94 
3 5 5 
3 2 
6 5 6 
91 223 284 
75 125 135 
3 
36 27 
2 2 7 






1 1 4 
I 
PRCO. TENSIC­ACTIFS 
101 4 1 57 
101 41 56 
97 38 55 
3 2 1 
1 1 
1 













17 19 26 
15 17 24 
14 13 19 





ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
1 Y COHPRIS 




2 2 1 211 
ε 
IC 








EN 1962 ET 1963 1 
15 33 22 
14 33 19 
1 2 1 
19 4 





IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




U . E . Β .L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 
C . D' IVOIRE 
ETATS-UNIS 
£ 6 1 . 2 9 
HONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
C . D ' I V O I R E 




U . E . e .L . 
ALLEH. R . F . 
C . D ' I V O I R E 




£ 6 1 . 9 0 
HONCE 
CEE 
υ . Ε. ε . L . 
ALLEM. R . F . 
5 1 1 . 1 1 
MCNCE 
CEE 
U . E . E .L . 




ALLEN. R . F . 
GHANA 
QUANTITÉS: Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
~i 1 VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
SCORIES DE OEPHOSPHORATICN, SCORIES THOMAS 
Π 146 18 6 
16 1*C 6 
43 81 4 
£32 
25 
33 102 2 
6 
18 
AUIRES ENGRAIS PHOSPHATES 
( Y COHPRIS CST 5 6 1 . 2 0 1 




ENGRAIS CHIHIQLES POTASSIQUES 
1 Y COHPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1961 
( Y COHPRIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 196 ! 
6 216 18 5 
6 204 5 
6 1 
119 















ET 1963 1 











119 2 50 14 
115 1 5 0 14 
135 9 
40 50 * 
POUDRES A TIRER 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
EXPLOSIFS PREPARES 
52 8 14 59 
52 8 11 5 9 
21 4 11 15 

























ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 












ALLEH. R . F . 














ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 [ 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 




AMORCES, CAP SILES FULMINANTES, DETONATEURS 
2 C 0 7 2 3 
2 0 0 7 2 3 
C C O 1 2 3 
2 6 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
C 1 1 2 
C 1 1 ? 
0 1 
1 2 
HUNITIONS DE CHASSE ET DE SPORT 
5 1 4 16 1 5 
5 1 * 16 1 5 
5 1 * 16 1 5 
PRODUITS DE CONDENSATION, PCLYCCNOENSATI CN 
1 3 1 3 5 3 
1 3 1 3 5 3 
1 3 1 3 5 3 
PRODUITS DE POLYHERI SATICN, ETC 
52 61 52 62 49 51 
86 44 50 5B 40 49 
2 1 36 41 27 33 43 
58 4 1 27 4 1 




3 6 2 2 4 1 
AUIRES DERIVES CHI HI QUE S DE LA CELLULCSE 
1 Y COMPRIS CST 5 8 1 . 3 1 1 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
CESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
136 235 388 85 145 230 
82 33 123 58 26 68 
4 1 25 56 27 20 39 
39 6 6 28 3 6 








C . C ' I V O I R E 
CAHOHEY 




FORMOSE T . 
HONG-KONG 




5 9 9 . 5 6 
MONCE 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
DANEMARK 





5 9 9 . 7 5 
HONCE 
CEE 
I T A L I E 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 7 6 
2 
1 
16 51 e i 
2 5 
16 14 10 















AHIDONS ET FECULES, INULINE 
2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
PEPTONES, ALTRES HATIERES PROTEICUES 
1 1 
1 1 
DEXTRINES, AHIDONS, FECULES 
4 1 9 1 
4 1 9 1 
0 1 
4 1 8 1 
COLLES PREPAREES NDA 
14 26 40 17 24 
12 22 36 16 22 
10 16 28 11 18 
C 6 3 
1 4 3 2 3 





















TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS TERFENICUES 
12 12 7 4 3 
1 1 
1 1 
12 12 6 3 3 
ADDIT IFS POUR HUILES HINERALES 
1 1 2 1 1 
1 1 2 1 1 
1 2 1 

























C . C' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
S O U < 
1969 










ALLEM. R . F . 







ALLEM. R . F . 
CAHOMEY 
COHPOSITIONS, CHARGES POL« EXTINCTEURS 
2 3 2 1 1 
2 3 2 1 1 
1 1 
PATE A MODELER, CIRE POUR ART DENTAIRE 
CHARBONS, ALTRES HAT. HINERALES ACTIVES 












SOLVANTS. DILUANTS POUR VERNIS CU S I M I L . 
6 6 8 6 6 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIHIQUES NDA 


























CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
1 26 1 1 16 1 
1 24 1 1 16 1 
1 6 1 1 6 1 
16 9 
1 1 
CUIRS D ALTRES BOVINS ET EQUIOES 













IT AL 1 E 
ROYAUME­UN 1 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
HfUTE­VOLTA 
C. C' IVO IRE 










ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
0 0 2 2 4 2 
C O O 2 4 2 
C G O 2 4 2 
ARTICLES EN CLIR A USAGE TECHNI CUE 





ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
C C O 2 1 2 
0 0 0 2 1 1 
C O O 1 1 1 
0 1 
PARUES DE CHAISSURE S 
4 10 7 18 
3 7 5 15 
6 14 
2 0 4 1 
2 2 
1 1 2 2 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
3 2 0 10 4 1 
2 0 0 9 3 1 
2 0 0 9 3 1 
1 1 
1 1 
PLAQ. , F E U I L L . , BAND­ , CAOUTCH. NON VULCAN 
5 3 2 11 5 4 
5 3 2 11 5 4 
4 1 2 9 1 4 
1 2 7 4 
AUTRES FORMES DE CAOUTCHCUC NON VULCANISE 
5 5 9 12 19 19 
5 9 9 12 18 19 
4 6 6 10 16 15 
1 1 2 2 3 4 
PLAQ. . F E U I L L . , BANO. , CAOUTCH. NCN DURCI 
15 35 60 13 30 58 
15 29 76 13 30 54 





Il . E . 6 .L . 
ALLEM. R . F . 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
IT fL Ι E 
ETATS­UN IS 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
IT iL Ι E 
RCYAUHE­UNI 
L I E E R I A 
CFfNA 














ALLEH. R . F . 
ETfTS­UN IS 
JAPCN 





f L L E M . R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 
SUECE 
S EN EGAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 
8 4 4 
5 4 
TUBES OE CAOL1CH0UC VULCANISE NCN DURCI 
IC 2C 16 29 37 37 
5 15 16 28 36 35 
E 12 10 26 31 30 
1 6 7 5 
2 5 
C O 1 1 




BANDAGES, PNE LMA I I QUE S . CHAMBRES A AIR 
25£ 256 530 447 483 676 
276 257 430 427 460 645 
254 277 355 388 430 590 
2 3 
12 11 11 21 16 17 
5 10 22 14 14 34 
2 25 43 1 2 6 
1 2 3 4 
6 25 49 12 13 17 
C I O 1 1 1 
6 2 6 1 
2 ? 
1 3 2 3 
ARTICLES D HYGIENE EN CAOLTCHOUC NCN DURCI 
3 3 1 9 10 4 
3 3 1 9 10 3 
3 3 1 9 10 3 
0 1 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CACUTCHCI1C 
41 5 2C1 81 16 354 
40 5 159 80 16 352 
2E 4 154 74 13 348 
1 1 
3 1 5 6 3 3 
C 0 1 1 
1 1 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NCN DURCI 
11 £5 39 32 86 73 
11 51 30 22 76 51 
e 4£ 2 7 16 72 44 
0 1 
2 1 3 4 3 7 
C 5 1 1 
1 0 1 3 1 4 














ALLEM. R . F . 
£ Ξ 1 . 10 
MCNCE 
GAEON 





C . C ' IVO IRE 
CAHOHEY 
GAECN 










C . C ' I V O I R E 






£ 2 1 . 6 5 
HONCE 
CFE 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 




VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
6 2 
1 * 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC D U R C I . EN EBCNITE 
17 0 0 2 1 1 
11 0 2 1 
η ι 
C 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN B C I S , 5HM CU HCINS 
3 * 9 
34 9 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES 
113 2C1 206 34 51 57 
2 1 10 1 1 3 
3 1 10 1 1 3 
4e 4 
47 16 112 13 23 32 
2 1 





BOIS A R 1 I F I C I E L S OU RECONSTITUES 




IC 25 1 2 
10 3 2 1 
PAVES EN SOIS 
2 1 
2 1 
BOIS FEUILLARDS, ÉCHALAS. P IEUX, PIQUETS 
7 1 
5 1 






ORIGINE i 4 




C . C' IVOIRE 
CAHOMEY 
6 : 2 . 2 0 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
N IGERIA.FEC 




ALLEH. R . F . 
C . C ' I V O I R E 
GHANA 
ETATS-UNIS 
6 2 2 . 7 2 
HCNCE 




ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
CHINE CONT. 














6 3 2 . 0 1 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES SIMILAIRES 




270 214 1 2 1 53 
OUVRAGES DE TONNELLERIE 















OUVRAGES HENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
16* 62 43 36 
125 6 1 36 29 
34 61 36 17 
51 12 
1 1 1 
3 
36 5 
USTENSILES DE HENAGE EN BCIS 
C 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE 
1 8 3 26 
1 6 0 26 
1 1 0 1 






















OUTILS , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BCIS 
6 1 9 3 
6 1 9 3 
£ 1 9 3 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
6 57 5 11 
2 2 4 3 
2 1 3 3 
1 2 
5 3 7 




OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 





























ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
6 3 2 . 0 2 
HCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
ESPACNE 
GHANA 




































QUANTITÉS: Tonnes ou . 









OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 






2E 2 7 
IC 2 2 










AUT. PAP . MEC. PR IHPRESS. NCN COUCHES 
35 2 * 18 1 
31 2 16 1 
31 2 15 1 
1 1 
2 1 
AUT. PAP . HEC. PR IHPRESS. COUCHES 
1 INCLUS OANS CST 6 * 1 . 9 5 EN 1962 ET 
5 15 13 4 11 
6 12 10 4 1 
7 12 9 4 9 
3 
6 1 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
16 45 161 7 20 
16 43 162 6 18 
16 43 162 6 18 
2 4 1 
15 
3 1 
PAP. A SIGARETTE NON DEC. A FOR HAT 
4E 62 9 
2 2 0 1 
2 5 1 
15 
6 16 1 
40 25 7 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANICUES 
42 60 17 16 26 
40 5e 17 15 25 













































QUANTITÉS : Tonnes ί OU ι 
1969 















ALLEM. R . F , 
MONCE 
CEE 
F R f N C E 
PfYS-EAS 







PLAQUES POUR CCNSTRUC TI CNS 







2 2 6 
10 
512 
1 7 4 
1 7 4 
141 















PAPIER CART. PARCHEHINE, I M I T A T . CRISTAL 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT CNDULE , C R E P E . . . 





PAPIER CARTON C O U C H E . . . SAUF POUR IMPRESS. 





PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 


























































ALLEM. R . F . 
C. C' IVOIRE 
CHINE CONT. 




ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUME-UNI 


















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 












ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
CARTONNAGES DE BUREAU E 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 




ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
32 36 14 27 30 40 
31 36 70 27 29 38 




REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
113 175 241 105 157 214 
113 178 231 104 154 205 
111 116 228 101 151 201 
2 2 1 3 2 3 
2 1 
0 1 





PAPIERS A FORMAT POUR DUPLICATICN, REPCRTS 
21 17 26 29 4 0 122 
14 16 25 25 37 113 
14 15 24 24 34 112 
C I O 1 4 1 
0 2 
1 1 2 2 2 5 
1 1 1 1 
£ 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
144 150 168 71 87 91 
123 122 135 60 69 75 
115 120 129 57 68 70 
1 1 1 1 1 1 
0 1 2 1 1 2 
2 2 1 2 
4 1 6 3 5 4 
10 4 8 3 3 3 
3 2 IC 2 1 5 
0 1 
3 13 2 8 
4 2 
AUTRES OLVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTCN 
6 5 19 10 10 18 
6 5 18 10 10 18 
£ 6 14 9 8 14 
1 0 2 1 













N IGERIA , FEC 
JAPON 




IT AL 1 E 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 





I N C E . S I K K I H 
CEYLAN.MALO 
MCNGCLIE RP 
C U N E CONT. 
FORMOSE T . 
FCNC—KCNC 












ALLEM. R . F . 
( 5 1 . 6 2 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
F I L S L A I N E , POILS CONO TICNNES PCUR DETAIL 
1 1 1 3 3 5 
1 1 1 3 3 5 
1 1 1 3 3 5 
F ILS COTON B L A N C H I S . . . NCN CCND. PCUR OET. 
( Y CO»PRIS CST 6 5 1 . 3 C 1 





F ILS COTON B L A N C H I S . . . CCNOI TICNNES PR DET 
42 115 154 90 208 298 
15 14 19 56 52 63 
5 6 7 42 35 37 
1 1 17 15 17 26 
1 5 1 2 9 2 
0 I 
1 O l 1 
C l 1 1 
1 1 52 2 1 3 
IC 13 2 « 10 3 
1 1 
6 15 5 8 26 11 
1 9 
1 1 
6 £4 1C2 9 93 198 
5 i n 
1 4 4 1 6 6 




F ILS F I B . SYNTH. CONTIN. NON CCND. PR OET. 




HONOFILS, LAME! ET SIMILAIRES SYNTHETI OUFS 
1 Y COMPRIS CS I 6 5 1 . 7 2 I 
I C I 3 1 3 
I C I 3 1 3 
C C O 2 1 2 
C 2 
F ILS F I B . SYN1H. CONTIN. CONDI. PCUR OET. 
( Y COMPRIS C S I 6 5 1 . 73 1 
C 2 2 1 3 2 
0 0 1 1 
ι 1 
169 




ALLEM. R . F . 
JAFCN 












£ £ 1 . 7 3 
MCNCE 
ROYAUME­UN I 
6 5 1 . 7 5 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
JAPON 
£ 5 1 . 5 2 
HCNCE 
CEE 
U . E . E .L . 
PAKISTAN 









ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
URSS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 










F ILS F I B . SYNTH. DISCON. NON COM). PR DET. 




FILS F I B . SYNTH. DISCON. CONO. 




HONOFILS, LAHES ET S IH ILA IRES 
C 0 1 
C O 1 
C 0 1 
F ILS F I B . A R T I F . CONTIN. CONO. 
C 
0 





F ILS DE JUTE 
13 11 18 9 
12 7 9 
12 1 a 
4 18 




AUTRES H S S l ' S COTON ECRUS NON 
12E6 516 3C6 1488 
2 e 2 2 
1 3 1 
1 5 1 1 
1 
C 0 






































ORIGINE 1 4 







FORMOSE T . 
HONG­KONG 























U . E . B . L . 
PAYS­EAS 


















C . C ' I V O I R E 
GHANA 
CAHOHEY 
N IGERIA , FEC 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 






1165 6£4 261 
54 4 1 18 
1 * 
38 26 3 















I I S S L S COTON POINT GAZE NCN ECRUS M 
( Y COHPRIS CST 6 5 2 . 1 1 







TISSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 
( Y COMPRIS CS I 6 5 2 . 1 2 
1 1 2 
1 1 2 





VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN 
I Y COHPRIS C S I 6 5 3 . 1 3 
64 21 10 




1 2 2 
2 1 2 
1 
55 16 4 
I I S S L S COTON NON ECRUS 
2446 2 £ * 2 21C8 
256 408 * 5 6 
45 15 80 
6 7 
226 212 311 
26 50 57 
C 1 
14C 212 426 
6 
E 5 39 
0 
C O O 
3 
16 e 2 
β 64 81 
2 
e 6 







6 2 4 
15 11 1 
1 4 0 
1 









































































































ORIGINE 1 4 
TCHAC 
CONGO ERA. 





INCE. S IKK IM 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
6 5 3 . 1 1 
MONCE 
JAPCN 




IT AL 1 E 
ROYAUME­UNI 
CAFOMEY 




ALLEM. R . F . 
POLOGNE 










ALLEM. R . F . 









£ £ 2 . 5 2 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
8 
2 0 9 1 
2 6 2 22 23 6 
C 1 
4 12 
44 44 48 45 
0 2 
7 36 
172 40C 212 253 520 338 
1133 1418 111 4 3 2 2 3901 7187 
3 6 5 13 
16 24 El 34 40 142 
T I S S l S DE SOIE OU DE BOURRE DE SCIE 
0 1 1 2 
1 
1 ISSLS OE LAINE OU DE POILS F INS 
C O I 1 2 5 
C C O 1 1 3 




TISSUS OE L I N , RAHIE SAUF VELCURS, PELUCHE 




3 2 3 3 
TISSUS DE JLTE SAUF VFLOLRS ET PELUCHE 
35 21 50 29 18 36 
35 21 46 29 18 34 
35 21 46 29 18 34 
5 2 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CCNTINUES 
1 Y COHPRIS CST 6 5 3 . 6 1 1 
11 21 41 57 68 154 
6 10 18 4 0 34 73 
5 £ 16 39 23 63 
3 1 8 3 







0 1 1 3 
1 2 3 2 3 2 
4 9 18 14 31 71 
TISSLS OE FIBRES SYNTHETICUES DISCONTINUES 
1 Y COHPRIS C S I 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 1 
34 29 61 143 134 262 
1 I 
I70 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 




ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 
ZONE CH EST 
FONCRIE 
GHANA 










U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 












U . E . 6 . L . 
PAYS­6AS 
ALLEH. R . F . 
I T f L IE 
ROYAUHE­UNI 
















£ £ 2 . 9 1 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
11 5 30 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
73 62 140 
5 6 15 67 61 102 
C 4 1 9 
2 1 5 6 1 14 
3 16 
C 2 2 6 
2 6 1 6 
3 5 
0 1 
1 1 3 3 




16 14 20 52 59 71 
TISSUS OE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
2C 16 30 78 69 111 
6 3 U 34 24 48 
3 2 8 26 20 39 
0 3 
2 4 5 9 
2 0 3 1 
C l 3 9 
2 2 
C 2 




11 IC 13 34 32 55 
0 1 
TISSUS FIBRES AR T I F I C IE H E S DISCONTINUES 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
1 34 42 2 85 114 
1 14 18 2 43 62 
1 5 8 2 25 32 
1 3 
3 1 9 5 
6 7 9 15 
1 7 
0 0 2 1 
0 3 1 2 
0 1 
4 5 
6 6 13 10 
7 3 
5 5 8 8 
5 6 17 23 
ETOFFES DE BONNETERIE NI ELASTICHE NI CACI) 
C 4 1 17 
0 0 1 2 






TISSUS EN F I L S DE HETAL. ETC 






F R AN C E 
ROYAUME­UNI 
JAPCN 








IT AL Ι E 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
N IGERIA.FEC 
JAPCN 




ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
RCYAUME­UNI 
ET fTS­UN IS 
INCE,S IKK IM 
CHINE CONT. 
JAPON 




IT AL Ι E 
AUTR ICHE 
ZONE CM EST 
GHfNA 
CAHOMEY 
NICER l f , FEC 
ETATS­UNIS 
I N t E . S IKK IH 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 1 
VALEURS : 1000 I 
1967 1968 
1 
1 1 1 
0 
C 1 3 2 3 
TISSUS EN POILS GROSSIERS 
C 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
RUBANER I E , BOLDLCS 
C 5 1 1 2 
C 5 1 1 2 
















TULLES, TISSLS A MAILLES NOUEES, UNIS 
C 2 2 2 10 
C i l 2 5 
C O O 2 1 
1 1 * 
0 1 






TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
4 6 20 14 25 
1 1 1 4 5 
C O I 2 3 





C 1 4 1 4 









BRODERIES EN P I E C E S , BANDES CU MCTIFS 
5 2 U 17 7 
2 2 10 
C 1 
2 2 9 
0 1 
0 
0 1 1 
C 1 
2 1 7 4 
0 
C 4 1 
5 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
22 18 11 4 4 
22 16 11 4 * 
21 18 11 3 3 




























ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 




J f PON 
HONG­KONG 














l l . F . E . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
C . C' IVOIRE 




ALLEH. R . F . 
C . C' IVOIRE 
GFANA 
NIGERIA , FED 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
ARTICLES EN 1ISSUS NON 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
TISSES 
C C O 1 2 1 
C C O 1 2 1 





TISSUS EHPREGNES. ENDUITS MAT. PLASTICUES 
6 5C 112 4 67 105 
6 65 104 4 66 97 









TOILES C I R E E S , TISSLS HUILES 
I C I 3 1 2 
I C I 3 1 2 
1 0 1 3 1 2 
TISSUS ELASTIOLES SAUF BONNETERIE 





F ICELLES, CORDES, CORDAGES 
32 23 47 25 22 33 
13 15 20 13 16 17 
12 5 15 11 10 12 
1 1 1 1 
1 4 4 2 5 4 
4 C 1 3 1 1 
14 8 26 9 5 15 
FILETS EN CORDE, CORDAGE, F I L E T S DE PECHE 
2 6 1 4 72 27 20 
1 2 2 3 13 8 
1 0 0 1 1 1 
1 2 1 2 12 7 
2 1 3 1 
3 1 0 11 5 4 












ALLEM. R . F . 
£ £ £ . 7 2 
HONCE 
GFANA 





£ £ 5 . 8 2 
HCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 












6 5 5 . 5 2 
HCNCE 
ROYAUHE­UNI 




U . F . e . L . 
PAYS­EAS 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
2 3 2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
13 β 6 
AUT. ART. EN F I C E L L E S , CCRDES SAUF TISSUS 
2 1 1 3 2 1 
2 1 1 3 2 1 
1 1 1 2 
1 1 2 1 
CLOCHES, FORHES POUR CHAPEAUX TRESSES 
0 1 
0 1 
OUATES, ARTICLES TONTI SSES, NOEUDS, ETC 
2 5 1 9 28 6 
2 2 1 3 3 3 
2 1 1 3 3 2 
1 3 0 6 26 3 
HECHES, HANCHONS POUR LAMPES, RECHAUOS.. . 
1 3 1 5 9 7 
C C O 1 2 1 
C 0 0 1 2 1 
C 0 1 2 
0 0 0 1 1 1 
C O O 2 4 3 
2 1 
T ISSUS, ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
C l ] 3 3 7 
0 1 1 3 3 7 
C i l 3 3 7 




COURROIES DE TRANSMISSION EN TEXTILES 
0 1 
0 1 
SACS ET SACHETS D EHBALLAGE 
1222 1365 1218 379 364 329 
155 89 2 0 46 31 16 
56 56 1 * 19 21 1 * 








ORIGINE 1 4 
CANACA 
PAKISTAN 
I N C E . S I K K I H 
CEYLAN.HALC 
CH INE CONT. 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
POLOCNE 
NIGER 
C . C' IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA , FEC 
E T fT S ­UNIS 




ALLEH. R . F . 
IT AL I E 
ESPAGNE 
ZONE CH EST 
HONGRIE 
C . C ' I V O I R E 
JAPON 
6 5 6 . 6 2 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
IT fL IE 
ESPAGNE 
URSS 









U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 







C. C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
INCE, S IKK IM 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 
616 579 1C31 
261 311 159 
65 
15 1 
BACHES, V O I L E S , STORES 
5 21 17 
5 13 * 
3 12 * 
C 
2 1 






COUVERTURES DE LAINE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 




, TENTES, ETC 








! INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 FN 1962 ET 
2 4 16 







1 1 1 
2 
COUVERTURES DE COTON 
25 62 14 
11 4 1 
11 4 
1 
2 1 5 
2 




6 31 1 
LINGE OE L I T , DE TABLE 
2C 42 15 
8 14 27 
6 6 18 
C 0 2 
2 2 3 
5 4 
0 1 l 
0 
1 






































I O 30 
1969 
1 








































ORIGINE 1 4 
JAPON 
HONG­KCNG 








CHINE CONT . 















U . E . 6 . L . 
ALLEH. R . F . 



















QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2 2 IO 
2 3 * 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
4 4 20 
4 6 9 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
3 4 5 8 11 12 
2 2 4 6 9 10 
2 2 4 6 6 9 
C O 3 1 




COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER, CARTCN 
6 1 10 3 2 5 
£ 1 9 3 2 3 
2 3 2 1 1 1 
4 4 1 1 1 3 
0 1 





AUTRES T A P I S . TISSUS KELIM ET SIMILAIRES 
6 5 11 β 17 31 
2 4 9 5 11 23 
2 3 6 4 8 18 
2 4 
0 1 




3 1 0 3 4 1 
TAPISSERIES A LA HAIN OU A L AIGUILLE 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
RATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
52 1C7 111 27 40 40 
2 l 
1 1 
14 55 58 6 34 3? 
36 6 12 20 5 7 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIOUE. . . 
364 £21 412 24 32 30 
384 £11 443 24 32 28 
384 515 442 24 32 28 
1 l 
I72 







U . E . E . L . 
ALLEH. R . 











ALLEH. R . F . 












ALLEM. R . F . 









QUANTITÉS: Tonnes ou ni VALEURS : 1000 i 
CIHENTS HYDRAILIQUES MEME COLCRES 
5 2 1 5 6 










2 2 4 1 






4 2 1 







2 1 5 5 5 
37549 
2 5 7 
1C1CC 
9 1 3 
2 4 3 
2 2 1 
21 
3 3 8 
1 5 0 
1 1 9 
4 9 
15 
1 0 3 8 





1 5 4 
2 5 8 
172 




1 3 3 1 
3oa 
5 9 
1 9 8 
4 8 
3 
3 2 7 
5 4 7 
5 
1 4 3 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE NDA 
75 
75 





MATERIAUX B A T I . EN FIBRE VEGE. AGGLOMEREES 
2 89 1 6 
2 1 







4 2 1 






























BRIQUES, DALLES, CARREAUX.. . CALORIFUGES 
368 1 91 
367 9 1 
















6 6 2 . 4 3 
HCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 
C . C' IVOIRE 
CAHOMEY 
JAPON 















ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 




C . C' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
14 48 56 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
3 12 15 




CARREAUX, PAVES, OALLES NI VERNIS NI EMAIL 
252 214 251 55 80 60 
251 214 291 55 80 60 
19C 255 151 38 52 35 
15 22 23 5 5 5 
43 53 77 12 23 19 
AUTRES CARREAL», PAVES, DALLES 
165 217 217 36 50 49 
164 213 216 35 4B 48 
46 121 58 12 31 23 
4 14 2 2 
S3 63 57 17 12 8 




MEULES E l S IMILAIRES A MOUDRE, A DEFIBRER 
4 6 12 8 9 12 
2 3 2 6 7 6 
2 3 2 6 7 6 
1 1 4 2 2 5 
1 1 
5 2 




ABRASIFS APPLIOLES SUR T I S S U , PAPIER, ETC 
1 5 24 6 9 18 
1 5 24 6 9 18 
1 6 8 6 8 8 
C C I 1 1 1 
15 9 
LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 
1 1 5 2 2 4 1 
5 2 4 1 










£ £ 2 . 6 2 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
GHANA 
6 6 2 . 6 2 
MONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 








ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UN I 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 19691 
OUVRAGES EN PLATRE 
VALEURS : 1000 t 




OUVR. EN CIMENT. BETON. PIERRE A R T I F I C I E L . 
65 16 34 14 
65 46 34 13 
£5 46 34 12 
32 2 




PRODUITS REFRAC1AIRES NDA 
1 1 2 2 1 1 
1 1 2 2 1 1 
1 1 2 2 1 1 
AMIANTE TRAVAILLEE. OUVRAGES EN AMIANTE 
1 4 0 4 3 1 
1 4 0 4 3 1 
1 1 0 4 2 1 
0 1 
GARNITURES OE FRICT ION PCUR F R E I N S , ETC 
1 1 4 6 6 17 
1 1 3 5 6 15 
1 1 2 3 6 12 
0 1 1 2 
1 2 
0 0 1 1 
ARTICLES POUR LSAGES CHI MI OUES 
1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
C 0 1 1 
0 1 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMI CUES 
1 1 1 2 2 1 
1 1 1 2 2 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 
6 6 4 . 2 0 
HCNCE 
ETfTS­UNIS 













ALLEM. R . F . 








ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
IT fL IE 
ROYAUME­UNI 
JAPON 










QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
VERRE 0 OPTIQUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE 
0 1 
0 1 
VERRE A VI IRE S NUN TRAVAILLE 
26 43 42 Τ 14 12 
23 40 37 6 12 10 
22 37 36 6 11 9 
3 2 1 1 
2 1 
5 1 
1 3 1 2 
1 1 
VERRE SIMPL. D C L C I , POLI SUR 1 CU 2 FACES 
27 20 31 8 13 9 
26 2C 31 8 13 9 
24 15 31 6 12 9 
2 1 2 1 
VERRE COLLE OL LAHINE NCN TRAVAILLE 
E 4 8 1 1 7 
£ 4 8 1 1 ? 
£ 4 8 1 1 2 
PAVES, BRIQUES EN VERRE PCUR CONSTRUCTION 
6 2 2 5 1 1 
6 2 2 5 1 1 
1 2 2 1 1 1 
1 4 
GLACES OL VERRES DE SECURITE 
4 £ 7 6 11 12 
3 £ 6 5 8 11 
2 4 5 4 6 9 
C C I 1 1 2 
C O 1 1 
C C I 1 1 1 
C O 2 1 
HIROIRS EN VERRE 
13 16 30 8 8 1Θ 
6 5 8 5 4 9 
6 4 8 5 4 9 
2 5 15 1 3 7 
1 1 
3 3 1 1 
4 2 
52 51 50 15 24 22 
1 ι 
Produits CST 





6 E 4 . 9 2 
HONCE 




ALLEM. R . F . 
ÉTATS­UNIS 




U . E . E . L . 
PfYS­EAS 
ALLEM. R . F . 





T U N I S I E 
CAFOMEY 
N IGERIA .FED 





ALLEH. R . F . 






NIGERIA , FEC 
CHINE CONT. 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
6 6 E . 8 2 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
52 57 β ! 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
14 24 21 
52 51 67 14 24 21 
3 1 
C 1 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
C I O 1 1 1 
OUVR. EN LAINE ET F 1 B . VERRE SAUF F ILS 
I Y COHPRIS CST 6 5 1 . 8C ­ 6 5 3 . 8 0 1 
4 4 3 6 10 10 
4 4 3 4 10 10 
1 4 3 3 10 10 
2 1 
1 1 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
1225 E3C 11E7 197 121 194 
1£4 27 232 3B 10 55 
6£ 16 46 26 8 20 





256 21C 416 56 4 1 73 
19 2 
6 19 1 2 
6 6 1 1 
166 £15 369 102 68 47 
6 1 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
££ E4 112 30 36 75 
45 45 144 22 28 66 
35 37 1C7 17 21 49 
£ 5 4 4 
4 3 4 2 3 3 
6 28 ? o 




1 5 7 1 2 1 
1 1 
£ 6 14 2 3 5 
0 1 
VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
14 2 5 2 0 11 24 
14 2 5 2 0 10 24 
13 1 4 12 Β 21 
1 1 1 8 2 4 
C 1 
PERLES DE VERRE, E T C , VERRE F I L E 
5 IE 11 24 42 28 






ALLEM. R . F . 
I T f L I E 
TCHECOSLOV. 





ALLEM. R . F . 
CAFOMEY 









FORMCSE T . 
HONG­KCNG 










6 6 7 . 1 0 
MONCE 
JAPCN 




£ 1 2 . 6 6 
MCNCE 
CEE 
U . E . 6 . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 £ 5 
0 
C 1 2 
6 12 4 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 5 11 
6 
3 7 8 
19 24 « 
AUTRES OLVRAGEÍ EN VERRF 
2 6 2 1 6 2 
2 1 2 1 5 2 
1 C 2 1 1 ! 
0 3 
C O 1 1 
6 1 
VAISSELLE, A R T I C . DE MENAGE EN FCRCELA1NE 
11 26 51 11 26 19 
2 4 3 5 12 ? 
1 2 2 5 11 1 
1 1 
C I O 1 1 1 
2 2 1 1 
5 16 41 2 6 13 
1 1 2 2 6 2 
2 1 
1 1 
ART. DE MENAGE EN CERAMI CLE, NDA 
5 £ 14 7 3 6 
6 E 1 * 5 2 6 
e £ 14 5 2 6 
1 1 
C ! 
STATLETIES, OBJETS DE F A N T A I S I E , FTC 
ÍS 11 17 15 14 19 
15 11 17 15 14 19 
15 11 17 15 14 19 
PERLES FINES NCN SERTIES M HCNTEES 
C O 7 1 











Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i. 4 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
IT AL I E 
CAHOMEY 





6 7 4 . 9 1 
HONCE 
CEE 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 









ALLEM. R . F . 
ETATS­UN IS 
6 1 6 . 3 1 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 i 
1967 
BARRES EN FER O l EN ACIER 
1651 2656 2C17 221 
1651 2151 2860 221 
16C6 24C5 2638 189 
119 212 150 19 
9 





PROFILES EN FER OU EN ACIER 
55C 661 1129 74 
550 661 1111 74 
532 62£ 557 71 
17 32 2 
2 4 2C2 1 
313 
£ 18 
ACIERS ALLIES ET ACIER F I N AU 
6 1 12 3 
6 1 1 3 





















LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
1 1 
1 1 
10LE5 DE FER O l D ACIER 
2261 2C02 3C76 687 
427 537 671 79 
422 474 5e3 78 
54 71 
3 4 3 1 
6 14 
2 
2 2 4 1 
IC 3 
15 
2642 2462 2364 605 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
60 34 40 28 
8C 33 30 28 
3 3 















































ELEHENTS DE VOIES FERREES EN FER OU ACIER 
42C 65 656 129 













U . E . Β .L . 
ALLEM. R . F . 
CANEHARK 









U . E . E ­L . 
PAYS­EAS 








ALLEM. R . F . 





ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
RCYAUME­UNI 
C. C' IVOIRE 
CAHOMEY 
ETATS­UN IS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 































































1 6 5 





1 1 0 




































1 0 ι c 
ARGENT BRLT ET MI­OUVRE 
1 1 1 
1 1 5 
111 



























6 8 2 . 1 3 
HCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 





















C . C' IVOIRE 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
PLAOUE­ARGFNT BRLT OU MI­CUVRE 
C C 7 1 
C C 2 1 
C 2 








BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
14 1 14 19 12 73 
14 1 14 19 12 23 
14 1 14 19 12 23 
I U L E S , BANDES DE PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
2 2 0 1 2 1 
2 0 1 1 
C 0 1 1 
2 1 
TUBES, TLYAUX. BARRES CREUSES EN CUIVRE 
2 4 6 5 o 14 
2 4 6 5 9 14 
2 4 6 5 9 14 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
C C 4 1 2 3 
C 0 4 1 2 3 
C 0 4 1 2 3 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
1 2 1 2 4 2 
1 1 1 1 2 7 
1 1 1 1 2 2 
C l 7 1 
10LES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
52 253 151 70 136 746 
42 1C9 30 35 92 29 
29 ICS 21 32 92 19 
4 9 3 10 
1 1 
¡75 





















U . E . E . L . 




6 6 6 . 2 1 
HCNCE 
TCFECOSLOV. 









IT AL 1 E 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
C 
46 9 61 
0 
115 660 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 




FEUILLES, BANDF? ALU DE 0 , 1 5 MM CU MOINS 








EARRES, PROFILES, F I L S PLEINS EN PLCMB 
5 4 6 7 3 5 
5 4 6 6 3 5 
2 2 4 4 3 4 
6 2 2 2 1 1 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLCME 
1 2 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 
EARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ZINC 
1 2 
1 2 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , PCUDRE DE ZINC 
< Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 8 I 
1 3 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
TUBES, TLYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN ZINC 
46 63 12 24 
48 83 12 24 
60 22 
46 2 12 1 
ETAIN BRUT, SALF DECHETS ET DEBRIS 
( Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 5 1 
C O 1 2 
0 0 1 2 














ALLEH. R . F . 
I T f L IE 
ROYAUHE­UN I 
SENEGAL 






ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 
C . C' IVOIRE 
AUSTRALIE 









ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
CANEMfRK 
C . C' IVO IRE 
N IGERIA , FEC 
6 9 2 . 1 2 
MONCE 
ROYAUME­UNI 
6 5 2 . 1 2 
MONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1CO0 $ 
1967 1968 1969 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
I C I 3 1 2 
1 0 1 3 1 2 
I C I 3 1 2 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FCNTE, ACIER 
222 222 11CC 139 168 592 
25C 214 1C68 132 152 577 
22C 144 531 75 54 465 
5 1 
£5 22 114 56 24 91 
C 4 E i a 1 74 70 
£ 1 11 1 
1 1 
2 1 25 4 3 14 
21 1 2 1 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
7 24 21 2 0 64 4 1 
4 22 2 11 32 6 
1 16 2 3 17 2 
l 2 
3 £ 1 8 13 3 
3 5 8 9 30 26 
11 9 
1 2 
OUVRAGES FAÇONNES EN ZINC POUR LE BATIMENT 
4 5 5 2 2 3 
4 4 5 2 1 3 
4 4 5 2 1 2 
0 1 
T2 34 27 29 14 24 
71 11 13 26 9 16 
££ 11 5 17 9 7 
2 3 7 3 
3 5 2 6 
C 2 
1 2 
17 12 4 6 
RESERVOIRS EN C U I V R E , DE PLUS DE 300 L 
2 1 
2 1 






ORIGINE 1 4 









6 9 2 . 2 2 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
GFfNA 




U . E . B . L . 
IT AL IE 
AFF.NC ESP. 
C . C' IVO IRE 
GHfNA 
CAHCMEY 
NIGER U , FED 
CUPACAO 




ALLEM. R . F . 
I T f L 1 E 
ETfTS­UNIS 




ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
FUTS EN FER, FCNTE, ACIER 
2C 15 29 21 15 17 
12 7 4 17 7 6 
5 2 1 12 1 7 
4 4 3 5 5 5 
5 5 7 5 
3 1 
18 5 
5 2 3 1 





R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L ICUEF. 
1C£ 34C £58 43 66 159 
64 51 82 30 32 41 
21 6 56 10 9 30 
2 1 
42 41 21 2 0 21 12 
24 3 
2 1 
5 4C 28 7 12 8 
4 221 565 5 20 109 
1 2 
12 2 
CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES EN FER, ACIER 
25 22 52 30 29 34 
35 31 51 3 0 28 32 
32 22 35 23 17 22 
7 6 10 7 5 8 
3 2 6 2 
1 1 1 1 
CABLES, CORDAGES ET S IMILAIRES EN CUIVRE 
11 12 13 26 20 23 
11 12 13 26 20 23 
11 12 13 16 20 23 
C 10 




RONCES A R T I F I C I E L L E S , TCRSADES, FER, ACIEP 
Ε Κ 6 4 2 7 
1 10 4 4 7 1 












ALLEH. R . F . 



















ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
C . C' IVO IRE 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ! OU j 
1969 
VALEURS : 1000 1 





















TOILES ME1ALLIQUES, T R E I L L I S EN CUIVRE 
TOILES HETALLIQLES, T R E I L L I S EN ALUHIMUM 
2 4 
2 4 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FER CU ACIER 
IC 
IC 
T R E I L L I S 0 UNE SEULE PIECE EN CUIVRE 






















































p; eo 79 73 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
U . E . e . L . 
PAYS­BAS 




C . C' IVO IRE 
ETATS­UNIS 















FOPMCSE T . 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
GHANA 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UN IS 
JAPON 












QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
2 1 
0 
11 4 6 
1 1 0 
ι ι C 
c 
0 C 1 





















OUTILS AGRICOLE! , FORESTIERS A MAIN 
12 66 1C3 
24 22 33 
21 16 31 
3 4 3 
12 34 42 
3 2 
32 25 15 














SCIES A HAIN MONTEES, LAMES DE 
4 IC 7 
4 5 6 
2 3 6 
1 £ 0 
C 0 
1 
IENA ILLES, P I N C E S , ETC , 
5 5 16 
5 5 16 
7 6 13 
2 2 2 
1 1 1 
0 
0 
AU1RE OUTILLAGE A MAIN 
46 35 60 
31 32 47 
25 25 38 
6 6 10 
0 
































































































ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUECE 
C . C' IVOIRE 
GHANA 
ETATS­UN IS 








6 9 5 . 2 6 
HONCE 
CEE 
I T f L 1 E 
















ALLEM. R . F . 
TCFECOSLOV. 
GFfNA 
N IGERIA , FED 




ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
4 6 5 20 
2 6 4 18 
2 6 3 14 
C C I 3 
0 




COUTEAUX, LAMES POUR MACHI NFS 
1 15 1 1 
1 13 1 1 









COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
12 5 13 23 
12 6 11 21 
C i l 3 
12 7 10 18 
1 1 
0 
C 1 1 




RASOIRS ET LELRS LAMES 
2 1 5 15 
1 0 2 14 





CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
1 1 1 5 
O C O 3 
































































ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
CHINE CONT. 










«LLEH. R . F . 















FOPHOSE T . 
HONG­KONG 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j 
C 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
C 1 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
1 1 1 2 2 3 
0 1 1 1 2 2 
C O I 1 1 2 
0 l 
CUILLERS, 'FOLRCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
6 4 7 8 8 16 
2 2 4 5 5 12 
1 1 4 3 5 11 
1 2 
2 2 1 1 
C 1 
0 1 
1 2 1 3 
POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
13 14 20 2 0 22 26 
11 14 17 18 22 23 
4 6 6 6 9 7 
3 4 1 6 8 2 
5 4 10 6 5 14 
1 3 1 2 
APP. NON E L E O . CUIVRE PR CUISSCN, CHAUFF. 




ARTICLES DE HENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
( Y COHPRIS CST 6 1 2 . 3 0 1 
8B2 1122 565 4 0 9 546 455 
46 £2 31 39 4 0 31 
42 46 30 32 32 30 
1 1 
4 4 1 7 5 1 
2 2 
1 4 1 2 
26 12 8 4 
2 1 
25 2C 26 4 Β 8 
3 1 
53 203 271 29 67 80 
33 1C7 42 2 9 98 40 
5 2 
2 21 1 8 
* 3 
15 17 13 29 25 18 
3 6 4 4 6 5 
143 235 255 75 117 151 
52 55 0 12 15 1 
6 E 3 2 























U . E . E . L . 
6 5 7 . 9 2 
HCNCE 
PAKISTAN 




ALLEH. R . F . 




N IGERIA , FEC 
CHINE CONT. 
JAPCN 




ALLEH. R . F . 
POLOGNE 
C . C ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
JAPON 




QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968­ 1969 
ARTICLES DE HENAGE EN CUIVRE 
1 1 1 1 
0 1 
1 1 
ARTICLES DE HENAGE EN ALUMIMUH 
E2 11 18 26 14 19 
1 1 2 2 3 6 
1 1 2 2 3 6 
7e 3 7 19 1 2 
2 4 3 3 6 5 
C l 1 2 
2 2 3 2 2 2 
2 1 
1 1 
P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 
1 1 
OBJETS 0RNEHEN1 INTERIEUR EN HET. COHMUNS 
C 1 
c ι 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX CCMHUNS 
52 13 E4 110 92 103 
eS 66 80 106 89 99 
25 29 34 56 60 63 
54 38 44 5 0 29 34 
1 1 




1 3 1 3 
1 1 
GARNITURES, A R I . S I H I L . EN HETAUX COMMUNS 
4E 44 54 37 37 50 
42 43 52 37 35 47 
42 35 47 36 32 40 
1 4 5 1 3 8 
C 1 
0 0 1 1 
1 1 
1 1 
COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
IE 12 17 11 8 9 
16 12 17 9 8 9 





ALLEN. R . F . 
IT AL 1 E 
CANEHARK 





ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ETATS­UN IS 





ALLEH. R . F . 









ALLEM. R . F . 
ETATS­UN IS 




ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUME­UN 1 
C. C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
0 
2 
VALEURS : 1000 $ 




CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER CU ACIER 
54 15 16 37 14 18 
5C 15 17 30 14 16 
46 15 14 24 13 13 
0 1 
2 0 6 1 
3 2 
4 1 7 1 
ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, EN FER, ACIER 
15 C 7 1 




EPINGLES A L T . OLE PARURE, EN FER ET ACIER 
I C I 2 1 3 
1 0 1 2 1 3 
I C I 2 1 3 
FERHOIRS, BOLCLES, AGRAFES POUR VETEHFNTS 
C 2 2 1 5 11 
C 2 2 1 4 11 




RESSORTS, LAHES DE RESSORT EN F E R , ACIER 
45 31 29 37 31 28 
43 36 27 34 29 25 
35 26 1 * 28 20 14 
5 5 8 4 4 7 
3 5 5 3 4 4 
2 1 2 2 1 2 
0 1 
0 1 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COMMUNS 
1 4 1 2 8 7 
1 1 1 2 2 6 
C i l 1 2 4 
1 0 1 2 
3 6 
PERLES, PAILLETTES EN METAUX CCMMUNS 
1 6 1 6 








ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
IT AL I E 














ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
CANEHARK 
ETATS­UN IS 













ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ETATS­UNIS 




6 9 8 . 9 4 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
6 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
6 
CLOCHES, SONNETTES ET S I M . NON ELECTRICUES 
1 0 1 1 




BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
3C 46 54 27 43 45 
18 36 44 I B 33 36 
3 7 3 6 7 5 
15 25 41 13 25 31 
0 1 
0 1 
1 0 4 1 
12 8 9 9 5 6 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES 01 VERSES 
5 6 11 12 14 26 
5 1 10 11 13 25 






F I L S , ETC POLR SOUDURE ET METALLISATION 
46 45 53 41 4 9 63 
46 44 45 41 4 9 59 
4£ 43 4 0 32 2 9 32 
4 1 




AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
2 2 2 8 9 15 
1 2 2 8 8 14 
1 1 2 7 7 14 
C C 1 1 
0 1 
0 1 




AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
6 7 7 10 16 16 




























ALLEH. R . F . 
ETATS­UN IS 













1 1 1 . 4 2 
MCNCE 
GHANA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 





OUVRAGES EN PLOMB 
C 1 2 
C i l 
C 1 1 









CHAUDIERES A VAPEUR 
12 14 26 









VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 





1 1 1 
1 1 1 








20 17 53 
20 16 53 
16 46 
5 






MAChINES A VAPEIH SEPAREES DE CHAUDIERE 




























U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 
C . C' IVOIRE 
GHfNA 
CAFOHEY 
E T f T S ­ U N I S 
JAPON 
1 1 1 . 6 0 
HONCE 
GHANA 





1 1 1 . 8 9 
MONCE 
GHfNA 




ALLEH. R . F . 
ROY AUM E­UN I 
ET fTS­UNIS 
CHINE CCNT. 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 




ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
C . C ' I V O I R E 
CHINE CONT. 




. . . . . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUTRES HOTEURS A EXPLOSION, A PISTCNS 
ICE 144 15E 277 296 
42 36 53 176 162 
24 26 38 104 116 
1 1 2 5 8 
le 7 11 65 33 
1 1 2 1 4 
54 55 ICO 67 92 
0 1 
3 5 3 7 32 
1 1 1 3 3 
3 1 1 21 7 
0 
TURBINES A GA Ζ SAUF POUR AVIATION 
C 1 1 














ROUES, TURBINES HYORAULIOUES SAUF MOTRICES 
2 C 3 5 
C O 1 2 
C O 1 2 
2 0 2 3 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
( Y COMPRIS CS I 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
5 1 5 2 
£ 1 5 1 
MACHINES. APPAREILS POUR LA CULTURE 
26 24 39 41 4 1 
3C 15 25 31 21 
24 13 24 23 14 
6 3 0 β 6 
2 7 2 4 
1 












MACHINES. APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
1 7 8 2 9 
1 6 5 2 Β 





TRACTEURS, SALF POUR SEMI­REMCRCUES 
121 256 300 215 283 
86 126 152 143 121 












IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
URSS 




FORHOSE T . 
















ALLEH. R . F . 




ZONE CH EST 
ETATS­UNIS 
JAPCN 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
JAPON 






1 1 4 . 9 1 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
36 12 11 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
72 17 
2 63 41 1 26 





35 166 74 6 0 158 
1 1 
APP. PR A G R I C L l l U R E , AVICLLTURE, ETC. 
41 45 63 27 5 0 
17 5 9 11 4 
17 5 9 9 4 
1 1 
22 42 50 15 4 0 
2 1 
1 
0 1 1 
1 
1 1 2 
1 3 
HACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
3 8 6 24 44 
2 5 5 18 34 
C O I 1 2 
1 2 2 8 18 
1 3 3 9 13 
G O 2 
C I O 4 4 
C l 1 1 
0 
O C O I I 
C O O 1 1 
1969 

























AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
I Y COHPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
2 6 4 3 8 82 
1 4 4 26 43 
1 1 1 12 26 
C 2 
C O I 3 5 
1 2 1 9 13 
0 3 
C I O 5 17 




HACHINES A CARTES PERFOREES 
3 0 17 




HACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NOA 
1 Y COHPRIS CST 7 1 4 . 9 6 1 




































ALLEM. R . F . 












ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
1 1 1 . 1 1 
HONCE 
ETATS­UNIS 
7 1 7 . 1 2 
HONCE 
I N C E . S I K K I H 




ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
2 3 2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
11 16 10 
1 2 2 8 1 * 8 
C l 2 1 
0 1 
0 1 2 6 
C O O 3 2 2 
0 3 
PIECES E l ACCESS. DE MACH. DE BUREAU NDA 
( Y COHPRIS CST 7 1 * . 96 1 
C 1 3 1 5 6 
C 1 2 1 4 3 
1 2 3 2 




HACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
45 63 22 68 113 43 
44 61 14 6 0 110 40 
4C 12 7 50 19 23 
4 4 3 9 14 10 
C 45 4 1 78 7 
2 2 5 3 
2 3 
7 3 




APP. AUX GAZ PCLR SOUDAGE. COUPAGE, TREMPE 
1 3 1 3 6 4 
1 3 1 3 6 4 
1 1 0 3 3 3 
0 1 
2 3 
MACH., APP. POL« F I L A G E , F ILATURE. ETC 
1 6 
1 6 
HETIERS, APP. PREPARATION AU TISSAGE, ETC 
3 2 
3 2 
HACH. APP. A U X I L I A I R E S PCUR HACH. TEXTILES 
I C I 64 2 1 258 133 84 
103 63 27 249 128 84 
4 1 1 44 18 21 

















ALLEH. R . F . 
CANACA 





















1 1 8 . 2 1 
HCNCE 
SUISSE 




ALLEH. R . F . 
ET fTS­UNIS 
1 1 8 . 2 9 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 Ί 
4 C 0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
9 6 1 
AUT. MACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUF DCHEST 
1 1 3 4 





HACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
4 1 16 8 
3 1 10 8 
2 0 5 2 
1 1 5 6 
2 6 
HACHINES A COLORE ET LEURS AIGUILLES 
23 22 56 51 66 8? 
6 6 10 15 22 29 
1 3 6 11 10 14 
C I O 1 4 2 
1 2 4 2 7 13 
0 1 1 1 
1 2 1 8 10 6 
1 0 1 1 
1 2 
5 5 6 15 14 13 
C O O 1 1 1 
C 1 
3 IC 25 3 7 18 
5 1 11 6 9 12 
2 1 





HACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE, RELIURE 
1 9 
1 9 
CARACT. D I H P R I H E R I E , HACH. PR CLICHERIE 
3 1 1 41 9 4 
2 C 1 4 0 4 4 
3 0 0 4 0 4 2 
C 1 1 3 
0 4 
MACH. ET APP. POUR I M P R I M E R I E , ARTS GRAPH. 
IC 1 12 33 5 38 
1 1 7 7 5 16 
1 l 
I80 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
SU ISSE 





















C. C' IVOIRE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
πΊ 
VALEURS : 1000 t 
7 
17 





















































U . E . E . L . 



















































































GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 




ALLEH. R . F . 








ALLEH. R . F . 


























ALLEM. R . F . 





INCE, S IKK IH 
1 1 9 . 2 1 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
3C 46 46 93 151 168 
4 15 14 13 48 39 
4 1 6 13 31 20 
C O 2 1 
1 7 16 18 
0 1 
26 31 33 79 102 126 
1 2 
FOYERS ALTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
I C I 4 2 4 
1 0 0 4 2 4 
1 0 0 4 1 3 
0 0 1 1 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
5 C 12 11 2 48 
5 0 11 11 1 48 
5 0 7 11 1 17 
4 30 
0 1 
HATERIEL FRIGORIFIOUE SALF HENAGER 
( Y COHPRIS C S I 1 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 ) 
45 43 El 93 93 182 
25 15 42 51 45 93 
16 4 1 2 9 10 15 
5 6 11 12 21 33 
4 9 25 9 15 46 
6 6 10 13 10 16 
12 10 1 * 22 17 25 




1 1 5 2 
2 5 8 6 14 29 
1 1 
0 1 
APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF HENAGERS 
15 25 56 25 43 178 
15 20 44 22 38 118 
14 17 41 17 31 98 




0 4 1 1 
C 0 9 2 1 53 
2 7 
POHPES, HOTOPOHPES, TURBCPCMPES PR L ICUICE 
36 45 41 144 141 122 
35 39 38 132 122 113 
1 I 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
FRfNCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 


















ALLEH. R . F . 




C . C' IVOIRE 
GHANA 
C A FOH EY 
ET fTS­UNIS 




U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT fL 1 E 
ROYAUME­UNI 
SU IS S E 
ETATS­UN IS 





ALLEH. R . F . 










ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
26 31 29 





3 1 7 13 6 
4 1 2 12 3 








1 0 1 6 1 
1 6 1 11 
1 2 
POHPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
4C 64 63 97 137 
32 63 49 78 131 
15 30 35 52 78 
0 
Π £ 12 26 9 
27 2 43 
C 0 1 
0 
3 8 
2 0 1 
C 1 
2 























CENTRIFUGEUSES, F ILTRES PCUR L I C U I D E S , GAZ 
1 Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
31 37 126 225 211 
l e 20 1C8 54 58 
12 16 51 42 49 
1 
4 
6 2 51 11 9 
C 0 1 
4 4 8 4 5 
5 12 10 166 147 











MACHINES, APP. OE LEVAGE ET MANUTENTION 
246 220 424 396 247 
245 212 4C7 395 240 
50 141 255 110 122 
0 
15E 9 32 285 28 
£6 80 91 




6 16 * 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTCMOBILES 
£1 46 30 102 78 
54 ' 42 27 94 75 
6 22 12 11 37 































ALLEH. R . F . 
CANEHARK 
ETfTS-UNIS 




ALLEM. R . F . 




IT AL IE 




ALLEH. R . F . 
I T Í L IE 




ALLEH. R . F . 
IT fL IE 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 




2 4 1 
VALEURS : 1000 t 




4 2 3 
MOULINS A CAFE, HACHE-VIANDE 10KG OU MCI NS 
C i l 1 2 2 
C O I 1 1 2 
C C I 1 1 2 
REFRIGERATEURS MENAGERS NCN ELECTRIOUES 
12 3 4 19 8 12 
11 3 2 18 8 3 
C l 1 2 
11 2 2 17 6 3 
1 1 
1 2 2 7 
CHAUFFE-EAU, BAINS DOMESTIQUES, NON ELECT. 
C C O 1 3 2 
C O O 1 3 2 
0 1 
C 2 
MACH-OUTILS POLR PIERRE ET SIMILAIRES 
C 226 38 1 365 130 
C 226 38 1 365 130 
C 1 
226 38 365 130 
MACH-OUTILS POLR B O I S , EBCNI TE , S IMILAIRES 
IC £ 44 16 10 67 
10 5 43 16 9 66 
4 4 7 7 R 12 
5 1 34 7 2 52 
1 1 2 3 
HACH-OUT. A HAIN PNEUM. OU MCTEUR NON ELEC 
3 4 5 5 13 28 
3 2 5 5 13 27 
3 2 1 4 12 6 
C C 2 1 1 11 
2 10 
PIECES, ACCESSOIRES POUR MACHINES-OUTILS 
2 1 3 10 2 10 
1 1 2 5 2 7 
C C O 1 1 2 






























ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
CfNEHfRK 
C . C ' I V O I R E 
GHANA 
ETATS-UNIS 





ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE-UNI 
C . C ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
JAPON 




ALLEH. R . F . 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
HACH. A EHBALLAGE, HI SE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
EN BOUTEILLES, ETC 
4C 4 4 157 15 6 
34 4 4 122 15 6 
0 3 4 3 9 3 
C 1 




APPAREILS, INS1RUHENTS DE PESAGE, PCI OS 
14 13 7 19 23 14 
13 13 7 I B 23 12 
5 £ 6 11 11 12 




APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXTINCT. 
22 1 18 65 22 54 
21 1 16 63 22 47 
11 5 13 47 14 30 
0 1 1 2 
4 2 1 16 8 5 
2 11 




ROULEHENTS DE TOUS GENRES 
11 12 16 39 42 58 
10 11 15 36 41 51 
10 9 12 34 35 42 
0 1 
C C 3 1 2 8 
0 1 0 1 3 1 
C i l 1 1 1 
C 1 
C O I 1 1 5 
0 1 
HACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
4E 102 14 48 129 100 
36 E4 36 35 113 61 
35 35 20 31 40 38 

















ALLEM. R . F . 
IT fL 1 E 
ROYAUME-UN I 
ETATS-UN ÍS 




ALLEH. F . F . 
I T f L IE 
CfNEHARK 
ETfTS-UNIS 




U . E . E .L . 
PfYS-EAS 


















U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 




C . C' IVOIRE 
ETATS-UNIS 
1 2 2 . 1 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 1969 
CHASSIS DE FONDERIE, MOLLES, COCUILLES 
IC E 6 24 10 21 
IC 6 3 24 10 10 





ART. ROBINETTERIE, AUTRES ORGANFS S I M I L . 
22 21 36 47 54 67 
2 1 21 36 47 52 66 
16 11 34 43 4 0 60 
5 IC 1 3 12 3 
C 1 1 3 
C 1 
0 1 
ARBRES TRANSHISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
65 3C 6C 198 99 175 
62 25 57 186 94 167 
15 12 35 60 44 97 
2 4 2 7 
4 8 
45 15 12 122 48 47 
1 1 1 2 1 3 
2 1 2 6 2 6 
C 7 
3 C 1 6 1 6 
JOINTS HETALLOPLASTIOUES, JEUX, ETC 
£ 4 9 26 23 37 
4 4 8 21 21 30 
4 4 6 18 17 23 
C 1 
C C I 2 2 5 
C O O 1 1 2 
C C I 2 1 3 
C O O 3 1 3 
P A R U E S , P I E C E ! DETACHEES OE MACHINES NCA 
46 31 135 173 138 299 
25 13 38 115 60 82 
£ 6 21 15 25 43 
1 0 2 2 1 2 
14 30 
24 3 1 97 29 6 
2 0 5 2 
1 2 2 2 10 4 
0 1 
C 1 
C C 1 1 
16 16 56 54 67 212 
GENERATRICES. MOTEURS. TRANSFORMATEURS ETC 
65 151 12 242 648 186 
61 163 68 232 625 118 
1 1 
I82 





U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALI EH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE­UN I 










U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 









U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R .F . 
IT fL 1 E 
CAHOMEY 








ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 




N IGERIA, FEC 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
41 161 50 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
96 577 109 
0 0 3 3 
0 1 
25 11 11 134 35 50 
C 4 7 1 8 16 
C 4 3 1 9 6 
C C 1 2 
0 1 
1 1 
2 1 3 1 
C l 5 2 
C β 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUI7S 
5e 50 54 425 219 241 
51 45 54 4 1 9 216 239 
45 25 41 246 131 178 
C 12 
1 0 1 3 
46 23 9 172 70 28 
C 0 4 1 1 33 
C 1 
C 1 
1 1 0 4 2 1 
C 1 
F I L S , CABLES, E IC ISOLES PR L ELECTRICITE 
15C 225 238 359 311 336 
166 225 237 358 310 335 
134 166 171 204 216 2 2 6 
C 9 
1 52 2 67 
54 6 6 153 34 27 
32 9 51 15 
1 0 1 1 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
IC­ 36 11 7 19 9 
10 36 11 7 19 9 
10 36 11 7 19 9 
PIECES ISOLANTES PR MACH. , INSTAL. ELECT. 
I C I 2 2 7 
1 0 1 2 2 2 
C O I 2 2 2 
C 1 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHCNCS 
2C 32 33 124 184 213 
5 5 8 6 0 63 81 
5 2 5 18 53 63 
0 1 
2 0 0 33 4 2 
2 2 3 10 5 16 
0 2 
C 3 
C O 1 1 







INCE,S IKK IH 
JAPON 
HONG­KONG 




U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 
ESPAGNE 













ALLEM. R . F . 
IT fL Ι E 
ROYAUME­UNI 
CANEHARK 









IT AL 1 E 
ETATS­UN ÍS 




ALLEH. R . F . 
E T fT S ­UNIS 
12 5 . 0 3 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 10 0 
C 
1 15 23 
C 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
2 23 1 
1 
42 80 119 
1 
APP. ELECTRIQLES POUR TRANSHISSICN PAR F I L 
12 5 11 144 158 120 
12 5 9 144 157 115 
5 7 8 131 83 101 
C I O 3 58 2 
C O I 1 14 7 
2 0 0 8 1 3 
0 1 
1 1 
C l 1 4 
HICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
2 1 2 13 11 15 
2 1 1 U 8 11 
1 1 1 10 7 U 
C C 1 1 
C C 1 1 
C 1 
C 0 1 3 
APP. NOA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTICN 
6 4 10 4 0 49 74 
5 3 8 37 44 53 
5 1 7 31 22 4 1 
C 2 






C O 1 11 
C O 2 1 
REFRIGERATELE ELECTROOCME STI OUES 
1 INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 I 
5 13 l e 18 27 4 1 
3 5 10 5 10 23 
2 4 5 3 7 9 
1 8 
1 1 4 2 2 6 
6 6 8 13 17 17 
MACHINES A LAVER A USAGE DOHESTICUE 
1 0 1 2 1 1 





1 10 12 25 26 35 







ALLEH. R . F . 
1TAL IE 
JAPON 


















ALLEM. R . F . 
I T f L IE 
ROYAUME­UN1 




ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUME­UNI 





ALLEH. R . F . 











QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 1 1 
2 3 4 
1 C 0 
C 
3 5 6 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
4 3 4 
7 10 15 
6 2 2 
1 
7 11 14 







CHAUFFE­EAU. CHAUFFE­BAINS E LECTPI CUES. . . 
4 6 7 
4 5 5 
2 3 3 






APPAREILS D ELECTRICITE 
11 15 19 
8 14 16 
7 8 10 







1 INCLUS DANS CST 6 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 I 
6 2 * 
£ 2 * 
1 1 0 
£ 1 1 
3 
1 
45 19 16 
45 16 16 
3 10 3 
41 6 a 
5 
3 
APP. PR RAYONS X. RADIATICNS RADIOACTIVES 
1 C 3 
1 0 3 
1 1 
C C I 
1 
0 
P ILES ELECTRIQLES 
15C 163 3C2 
4 1 1 0 




52 66 110 




1 6 3 
1 
5 3C 12 
6 £ 8 
2 
1 
17 4 24 
16 4 24 
15 6 
1 3 9 
9 
1 
136 117 183 
7 8 10 




57 52 65 




3 4 1 
1 
4 13 31 
6 4 5 
1 
I83 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




U . E . B . L . 






N .SPECIF IES 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 





FORHOSE T . 









ALLEM. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 














QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 1969 
ACCUHULA1ELRS ELECTRIQUES 
63 56 55 59 52 57 
5C 52 48 4 9 50 46 
3C 33 33 27 31 31 
1 1 
16 16 12 2 0 17 12 
2 1 3 2 1 3 
5 7 




LAMPES, TUBES ELECTR. A I N C A N D . , DECHARGE 
14 14 16 6 0 52 91 
14 13 12 59 47 80 
1 10 10 38 37 59 
7 2 2 20 10 20 
1 0 1 1 
C l 1 1 
C 1 
0 1 
1 1 2 3 
C 2 1 6 
0 1 
LAHPES, TUBES ELECTRON., CATHOO-, TRANSIST 
C C O 12 8 10 
C O O 12 8 10 
C O O 11 8 10 
0 1 
APP. ELECTRIQLES D ALLUHAGE, DEMARRAGE 
21 26 13 33 39 70 
30 22 12 28 34 62 
3C 22 IO 25 29 55 
C 1 2 3 5 7 
0 1 
1 3 1 3 3 5 
C O O 1 2 2 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC POUR VEHICULES 
5 12 6 2 0 32 33 
4 12 5 18 32 30 
2 IC 5 14 20 26 
1 1 1 4 11 3 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 2 
APP. ELECTRIOLES, ELECTRONIQUES DE MESURE 
2 1 2 30 23 30 
1 1 2 25 2 26 














ALLEH. R . F . 
CfNEHARK 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 




ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
C . C' IVOIRE 
ETfTS-UNIS 








ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
ETATS-UNIS 




ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 




VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
6 1 3 * 
2 
1 
HACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
1 1 2 16 6 7 
4 1 2 13 6 7 
2 1 2 5 5 7 
2 C 9 1 
2 3 
ELECTRO-AIMANTS, AUTRES APP. MAGNETI OUES 
1 2 0 4 5 1 
1 1 0 4 2 1 
1 0 4 1 
0 2 
2 3 
FOURS ELECTRIOLES, APP. ELECT. A SCUDEP 
17 13 9 24 37 29 
16 13 5 23 36 25 
15 5 7 19 29 18 
1 3 1 4 5 4 
1 1 2 3 
1 1 
1 1 2 3 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODRCM. 
3 2 1 11 4 5 
2 2 1 11 4 5 
2 2 1 11 4 5 
APP. ELECT. OE SIGNALISATION NOA 
C i l 2 4 5 
C i l 2 4 5 
C I O 2 4 4 
0 1 
CONDENSATELRS ELECTRIQUES 
4 1 1 9 8 4 
2 1 1 Β 7 4 
1 1 0 3 7 3 
3 0 5 1 
C C O 1 1 1 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 
1 1 2 5 6 7 
1 1 1 5 6 7 
1 1 1 3 5 5 
C C O 1 1 2 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i 4 




ALLFM. R . F . 




ALLEH. R . F . 
















1 2 1 . 6 2 
MONCE 
CEE 
IT AL IE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS-UN IS 
7 2 2 . 1 0 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NCA 
I C O 5 1 
1 0 0 5 1 
C C 2 
C O 3 1 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIOUES NDA 
C C 7 3 2 
C 0 7 3 2 
C C O 3 1 
C 6 1 




AUTOMOTRICES E l DRAISINES A MCTEI1R 
6 42 22 
6 42 2? 























PART. , PIECES DE VEHICULES PR VCIE FERREE 
55 61 15 81 73 
55 62 15 81 69 
54 35 15 56 47 
2C 7 
45 1 0 25 15 
2 4 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
e32 416 1137 1354 762 









Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
FRANCE 
U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ITALIE 
ROYAUHE­UN I 















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 





GUINEE, REP . 











U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 










N .SPECIF IES 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
£24 211 562 
VALEURS : 1000 i 
1967 
900 
1 1 1 2 
2 3 3 
171 1C9 3C1 273 
34 44 47 48 
4e 2e 1C7 68 
I 




6 3 5 23 
2 
3' 
15 3 10 15 
5 2 62 7 
4 10 
AUTOMOBILES POLR TRANSPORT EN 
IC 452 35 19 
5 327 26 16 
5 226 17 9 
2 














AUTOMOBILES POLR TRANSPORT DE 
511 1CE1 1E13 1208 
1C6 188 581 882 
45£ 411 552 620 
1 
12 14 
114 155 209 145 
Ce 1EE 218 103 





16 3 3 11 
13 14 37 13 
3 
13 18 51 15 
1 
AUTOMOBILES A lSAGE S SPECIAUX 
46 25 55 45 
36 11 48 43 


























































































ORIGINE i 4 








U.E . 6 . L . 
ALLEM. R . F . 
IT fL IE 
ROYAUHE­UNI 














E T fT S ­UNIS 
JfPON 




U . E . B . L . 













U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUME­UNI 
GHANA 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
1 2 21 2 1 
1 18 2 





P IECES, PARTIES , ACCESSCIRES D AUTOMOBILES 
51 171 116 294 529 
13 131 112 2 2 0 406 
56 5Θ 68 167 304 
1 C 7 1 
15 22 18 43 72 
1 10 26 4 29 
1 16 36 22 44 
O C O 1 2 
1 11 3 14 
1 2 
1 10 25 21 37 
6 7 2 26 23 









HOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
6C 1C4 160 201 272 
15 54 141 192 249 
51 63 55 125 165 
5 IC 9 24 31 
16 20 37 43 53 
C 2 1 
0 0 1 
1 1 2 
0 










VELOCIPEOES ET S IMILAIRES SANS MCTEUR 
IC 35 60 120 65 
14 10 15 27 18 
14 10 15 27 18 
0 
1 
33 12 22 56 19 
1 1 2 1 1 
5 7 4 16 14 
2 
2 3 2 3 5 
3 2 7 3 1 














P IECES, P A R T I E S , ACCESS. DE VELCCI PEDES 
25 26 35 72 79 
15 20 24 55 6B 
13 16 18 36 47 
1 1 1 
2 1 1 8 Β 
4 2 3 11 11 
C 1 
1 2 3 2 * 
e 2 1 1 * 3 
1 1 
5 




















ALLEM. R . F . 




























IT AL IE 
1 2 £ . 80 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
13 £ . 9 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
C C O 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
l 1 1 
AUTRES REMORÓLES 
1 Y COMPRI S CST 7 3 3 . 3 1 1 
31 68 154 35 47 254 
31 13 113 35 40 247 
24 64 1C4 19 34 110 
6 5 21 11 5 33 
4 48 6 104 
4 7 4 6 
5 1 
5 13 2 2 
AUIRES VEHICULES NON AUTCM08ILES 
41 71 56 32 16 41 
41 21 41 32 16 34 
43 21 33 30 15 19 




FAUTEUILS ET SIMILAIRES AVEC PROPULSION 
1 4 3 11 
1 4 3 11 
1 4 3 11 
AEROSTATS 
C O O 1 1 1 
C C C 1 1 1 
C C O 1 1 1 
PARUES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
0 0 1 4 
C O 1 4 
0 0 1 4 
BATEAUX POUR NAVIG. MARITIME OU INTERIEURE 
C 1 6 3 7 11 
C C 6 3 1 11 
C C 5 7 1 9 
1 2 













ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
IT fL 1 E 













ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUME­UNI 
SUECE 
ZONE CM EST 
GHfNf 
N IGERIA, FEC 
CHINE CONI . 
JAPON 
HONG­KCNC 























QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
4 






EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAHICUE 
51 10 60 26 
51 10 59 25 
25 38 30 12 







VERRERIE D ECLAIRAGE, S IGNALISATION, ETC. 
3£ 4£ 63 34 
2 9 19 6 
2 5 13 5 
1 0 5 1 
14 3C 24 16 
C O O 1 
ie 6 18 9 
1 
APP. 0 ECLAIRAGE. LAMPI SIERI f 
Π 6Ε 112 139 
51 4 1 14 120 
35 36 54 59 
22 IC 21 59 
C 0 2 
C C O 1 
C C O 1 
3 1 1 3 
2 C 2 
1 3 2 1 
11 11 31 8 
2 1 3 
3 
LAMPES ELECTRIQLES PORTATIVES 
£ £ 15 9 
C i l 2 
C C I 2 
C 1 
1 1 1 
1 2 
2 3 10 2 
0 
1 1 3 2 
SIEGES ET LEIRS PARTIES 
16 45 25 23 
11 40 16 18 
5 36 11 13 
1 
2 2 5 5 
1 2 5 1 
1 
0 














































ORIGINE 1 4 




ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
CANEHARK 




U . E . E . L . 
PfYS­EAS 
























U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUHE­UNI 
ZONE CH EST 
TCFECOSLOV. 
SENEGAL 
C . C ' IVO IRE 









U . E . E . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968­ 1969 
MOBILIER HEDICO­CHIRURGICAl 
6 20 5 10 42 12 
1 19 4 3 37 10 
C 5 1 16 
1 IC 4 1 21 l u 
2 2 1 1 5 1 
2 0 6 1 
SOMMIERS, ART. L ITERIE EN B C I S . S IMILAIRES 
26 25 39 31 32 37 
15 16 25 19 22 28 
15 13 21 17 16 23 
0 1 
1 1 4 2 2 4 
2 2 
2 1 
3 6 9 3 7 6 
2 3 3 9 4 3 
C 1 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
54 E7 127 B8 84 97 
61 £4 68 65 66 69 
5C 33 48 50 32 50 
1 1 
IC IC 17 14 19 14 
1 11 3 1 15 3 
25 26 43 14 14 18 
8 2 
2 2 
2 1 3 2 
1 2 
3 3 
C I O 1 1 1 
2 3 1 3 2 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET SIMILAIRES 
56 4C 67 97 71 124 
26 20 25 59 43 73 
24 16 23 56 40 68 
C 1 
1 4 2 3 3 4 
0 1 
C i l 1 1 2 
E 5 13 4 4 12 
1 4 6 6 3 5 
1 1 1 1 
5 3 4 7 4 5 
3 3 
2 2 
I l 5 5 16 10 10 
1 2 9 1 4 13 
C 1 
VETEHENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
23 26 24 100 110 141 
14 16 10 73 69 75 




ORIGINE 1 4 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ZONE CM EST 
MAROC 
SENEGAL 
C. C' IVOIRE 









U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T f L IE 
ZCNE CH EST 











ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 

















ALLEH. R . F . 
HONG-KCNG 




ZONE CH EST 
TCHECOSLOV. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
C 0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
2 
3 7 0 4 19 
0 0 1 
3 2 β 
1 2 
C C O 7 4 
2 2 7 6 12 
C 1 
C 0 1 
1 2 3 
1 0 3 












VET. DESSUS PR FEHHES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
£ 5 7 38 52 
2 2 3 19 17 
1 1 2 17 16 
C 1 
0 
1 0 1 2 1 
0 





C i l 1 3 
2 3 1 U 15 












LINGE DE CORPS POUR HCHHES, COLS, ETC 
16 E 16 39 44 
16 4 7 31 26 
2 3 6 19 24 





C C O 1 1 





1 0 4 
0 1 2 1 3 
2 5 6 
LINGE OE CORPS POUR FEMMES 
1 1 4 7 11 
1 1 3 7 7 
C 0 3 6 * 
0 1 
C O 2 
1 0 3 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
2 4 3 7 15 
C O O 1 2 









































INCE, S IKK IH 
JAPUN 
FORHOSE T . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ï OU , 
1969 
VALEURS : 1000 t 









ALLEH. R . F . 






























































CORSETS, G A I N E ! , BRETELLES ET SIMILAIRES 
14 
10 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
1 1 2 5 7 17 




ALLEH. R . F . 
YOUGOSLAVIE 


































ALLEM. R . F . 
ZONE CH EST 
HCNG-KCNG 









ZONE CH EST 
HONGRIE 
ROUHANIE 













ALLEH. R . F . 
ZONE CH EST 
HONGRIE 
HAROC 









C . C' IVO IRE 
8 * 1 . 5 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
GANTERIE DE BONNETERIE 
VALEURS : 1000 t 





BAS, CHAUSSEI1ES DE BONNETERIE NCN ELAST. 
2 1 2 17 7 17 
2 1 2 16 5 15 
2 1 2 16 5 14 
0 1 
0 1 
C O O 1 1 1 
SOUS­VETMENTS BONNETERIE NON ELAST. 
21 22 21 95 95 91 
4 9 8 30 41 50 
3 3 1 26 24 44 
1 1 1 5 




3 0 6 1 
12 5 6 26 13 10 
3 2 
0 0 1 1 




2 2 4 3 
C I I 2 4 4 
1 1 2 4 9 10 
VETEHENTS DESSIS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
13 26 10 65 89 82 
4 5 5 41 53 5b 
2 4 4 34 43 52 
0 1 
2 2 0 6 9 2 
1 2 
5 5 4 11 10 9 
0 1 
I C C 4 5 8 
1 1 0 7 9 1 
0 3 
15 0 8 1 
1 6 
E70FFES, ART. BONNETERIE ELAST. CU CACUT. 
C C O 2 1 2 
C O O 1 1 2 
C O O 1 1 2 
C 1 
CHAPEAUX FABRIOLES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 







ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 























U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 










C . C' IVOIRE 
GHANA 
CAFOHEY 




1NCE.S IKK IM 
HAL AYS IA 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 












CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
C 1 2 7 3 
O C O 2 2 
C C C 1 2 
C 1 
1 2 1 
CHAPEALX BONNETERIE OU CCNFECTICNNES 
2 2 2 16 8 
2 1 1 15 5 




C O 2 
AUTRES CHAPEALX ET COIFFURES GARNIS 
1 1 1 5 3 
I C I 5 2 
1 0 1 5 1 
















VETEHENTS ET A C C E S . . GANTS EN CACUTCHCUC 
2 1 1 10 3 
2 0 0 10 2 
2 C 0 9 2 
C 1 
1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
2C5 143 218 465 337 
26 17 38 86 63 
25 16 33 82 59 
0 
1 4 2 
I C I 4 3 
C i l 1 1 
1 
1 1 6 5 
2 4 1 2 4 
2 3 2 3 2 
1 2 
1 1 5 
C 2 
7C 29 2C 205 101 
26 45 17 95 116 
1 C 12 1 1 
3 



























































ae ι .33 
H O N C E 





ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 




ALLEH. R . F . 
CfNEHARK 
JAFCN 
QUANTITÉS: Tonnes ou ί OU . 
1969 | 



































CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
1 3 
l 3 
LENTILLES, PRISMES, M I R O I R S . . . NCN HONTES 
C 2 
LUNETTES, LORGNONS ET SIMILAIRES 
MICROSCOPES, DIFFRACTOGRAPHES ELECTRON. 
0 2 
0 2 
HICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR HICRCPHOTCG 
C C O 5 4 
APPAREILS OU INSTRLHENTS OPTIQUES 













ALLEH. R . F . 













ALLEM. R . F . 










ALLEH. R . F . 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
Í1 
VALEURS : 1000 \ 













APPAREILS CINE DE HOI NS DE 16 MM 








R E O U C T I C N A P P . P R O J E C T I O N F I XE , D A G R A N D . 
I C O 6 
C C O 5 





AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS PCUR MEDECINE 


















ALLEH. R . F . 
IT fL 1 E 
SUISSE 




ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 




6 6 1 . 9 2 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 
I T f L IE 




ALLEM. R . F . 
CANEHARK 
SUISSE 




ALLEH. R . F . 
CfNEHARK 
SUISSE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
COMPTEURS DE GA 2 ET DE 
I Y COHPRIS C S I 7 2 9 . 5 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
LIQUIDES 
EN 1962 ET 1963 
5 4 3 24 18 
5 4 3 24 18 
4 4 3 22 16 
1 0 2 1 
C 1 
0 1 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
C C O 4 1 
C C O 4 1 
C C O 3 1 








ÀPP. GEODESIE, 10POGRAPHIE ET S IMILAIRES 
1 1 3 20 38 
1 1 2 19 28 
1 1 2 12 27 
C 0 5 
C O O 2 1 
C O I 1 10 
1 
0 
EALANCES SENSIBLES, OE 5CG ET MCI NS 
C C O 1 1 
0 1 
C 1 
C O 1 
INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
1 e 10 21 28 
1 e 10 21 28 
1 E 9 20 26 
o c o i i 
0 
I N S T R U M E N T S , A P P A R E I L S DE D E H C N S T R A T I C N 
1 4 1 9 8 1 4 
1 3 3 6 1 3 
1 2 3 5 1 1 
C O C 1 3 
1 5 
C 2 
H A C H . , A P P . D E S S A I S M E C A N . M A T E R I A U X . . 
1 1 1 





































A L L E M . 




















U . E . E . L . 









ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UN I 
ET fTS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou i OU 1 
1969 
VALEURS : 1000 i 
DENSIHETRE, AEROH. BARCH. , S I M . 
HANOHETRES, THERHOSTATS, DEBITHETRES, S I M . 
30 
12 
APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIHICUES 






PRODUITS CHIHICUES POUR USAGES PHCTC 
4 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 



















U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
SU ISSE 




ALLEH. R . F . 
ETfTS­UNIS 
6 6 2 . 4 5 
MCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 








U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
C . C ' IVO IRE 




ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
SU ISSE 
AUTRICFE 
ZCNE EH EST 
JAPON 
HONG­KCNG 




ALLEM. R . F . 
POLOGNE 
CHINE C O N I . 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
PAPIERS SENSIBLES NON DE VE LOPPE S 
1 15 10 19 3 * 31 
1 1 * 10 19 33 30 
3 4 5 8 12 13 
0 1 1 5 
4 IC 4 11 20 13 
0 1 
P A O . , P E L L I C FILMS IMPRESS. NCN DEVEL. 
1 0 1 9 5 7 
1 0 1 7 3 6 
O C O 3 3 4 
C O C 3 1 2 
C O O 3 1 1 








AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
25 25 13 50 38 36 
35 27 12 4 9 35 31 
32 27 12 48 35 28 
0 3 
4 1 
4 1 1 1 3 4 
MONTRES­POCHE, MONTRE S­ePACELETS ET S I M I L . 
I C O 11 16 24 
C C O 4 6 6 
C C O 2 3 4 
C O O 2 1 2 
0 2 
C C O 6 6 10 
0 1 
C C C 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 5 
PENDLLETTES, REVEILS A MOUVEMENT OE MONTRE 
1 2 2 4 6 8 
C O O 3 2 1 
C O O 1 1 1 
O C 3 1 
1 1 










ALLEH. R . F . 
I T f L IE 
SU IS S F 
CH INE CONT . 
JAPCN 




ALLEH. R . F . 





ALLEM. R . F . 























ALLEH. R . F . 
JAPON 
es ι . 4 2 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
HORLOGES, PENDLLES ET SIMILAIRES 
5 1 5 13 7 14 
2 1 2 6 6 6 
1 0 1 4 3 4 
1 1 1 2 3 3 
0 1 
1 3 
2 0 3 4 1 4 
1 1 
COHPTE­TEHPS. . . A MOUV. HORLOGERIE, MCTEUF 
I C O 5 1 1 
I C O 5 1 1 
C O 1 1 
1 4 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
e 11 12 55 67 81 
£ 7 5 45 44 43 
4 £ 5 30 38 38 
C O O 4 2 1 
I C O 10 4 3 
0 1 
C 1 
C O 1 1 
C C O 2 1 ! 
1 3 6 6 19 35 
PARTIES, ACCESS. PHONCGRAPHE S , ETC 
C C I 3 5 7 
C C O 2 3 6 
C O O 1 2 6 
C C 1 1 
C O O 1 2 1 
EUPPORIS DE SON PR ENREGfS. OU ENREGISTRES 
1 1 1 11 9 10 
1 1 1 9 6 5 
I C O 6 4 3 
C O O 2 2 2 
C 1 
C O O 1 1 2 
C O O 1 1 2 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
1 1 2 7 2 4 
C 1 1 2 
C 1 
1 2 
C i l 1 2 2 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
C O O 1 1 3 
O C O 1 1 3 
ι ι 
189 




ALLEH. R . F . 
6 5 1 . 8 1 
HCNCE 
CEE 





6 5 1 . 8 2 
HONCE 
CHINE CONT. 









8 9 1 . 8 5 
HONCE 
JAPON 








U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J 
0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 
C O O 1 1 1 
ORGUES, HARHONIIHS ET S IMILAIRES 
1 2 1 8 10 2 
1 2 0 2 10 1 
C 2 1 9 
0 0 1 1 
C 5 
0 1 
C 0 1 1 
ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
1 1 
1 1 
AUTRES INSTRUHENTS OE MUSIQUE A VENT 
C O 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
INSTRUHENTS DE MISIOUE A PERCUSSION 
C O O 1 1 2 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
INSTIIUH. DE MUSIQUE E LEC TROHAGNETI CUES ETC 
0 1 
0 1 




L I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
£6 47 45 150 52 118 
41 35 33 144 39 109 
44 33 31 133 37 107 
1 1 
0 1 
2 1 1 8 1 1 
C O O 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
2 2 1 5 
C 1 
























ALLEH. R . F . 
CANEHARK 

















ALLEH. R . F . 
I T f L IE 
C . C ' I V O I R E 
8 9 2 . 9 9 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
C I O 2 5 4 
C I O 2 5 3 
C O O 2 5 3 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
1 3 4 3 2 3 
1 3 4 2 1 3 
1 3 4 2 1 3 
CARIES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE, S I M . 
C C O 1 1 2 
C 0 1 1 
C 0 1 1 
0 1 
ETIOLETTES EN PAPIER OU CARTON 
£ 13 9 11 25 25 
5 13 β 11 25 24 
2 10 3 5 19 6 
0 2 
3 2 5 6 6 16 
0 1 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
C C O 1 4 1 
C O O 1 3 1 
C O O 1 3 1 
TIHBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
6 4 2 45 103 17 
6 3 1 9 11 5 




C C O 1 77 * 
2 0 0 35 16 8 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTCN 
12 14 14 15 23 30 
5 13 13 14 2 1 27 
7 6 7 12 12 17 
1 6 6 2 8 10 
1 1 1 1 1 1 
0 1 
AUTRES IHPRIHES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
3C 23 14 74 56 36 
15 17 13 51 46 32 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUME­UNI 
HAROC 
C . C' IVOIRE 
CAFOHEY 
E T f T S ­ U N I S 
ISRAEL 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






C . C' IVOIRE 
GFANA 
CAFOHEY 
N IGERIA .FEC 
CAMEROUN RF 
ETATS­UNIS 

















IT fL IE 









NIGERIA , FED 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
16 12 11 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
50 41 




0 1 1 
C 1 
6 3 5 3 





OUVR. , ARTICLES EN RATIERES PLASTIQUES NCA 
63 113 221 121 140 
7C 85 182 102 107 
6C 67 120 88 82 
2 3 2 2 
2 0 5 
* 10 52 6 12 
2 4 9 6 5 
1 1 1 
I C O 1 1 
2 2 2 3 2 
2 15 15 4 16 
C i l 1 1 
1 1 1 
C 4 2 1 * 
1 1 1 
3 6 6 4 8 
1 2 2 























VOITURES POUR L AHUSEMENT DPS ENFANTS 




POUPEES DE TOUS GENRES 
C 1 1 
C 1 1 
0 1 1 
0 
AUTRES JOLETS, MODELES REDUITS 
5 12 12 18 17 
3 3 5 9 10 
3 2 4 8 7 
0 
1 0 2 
C C 1 1 
ι ο ι 
3 3 1 


























ALLEM. R . F . 












U . E . B . L . 
HONCE 
Ct f 


















85 5 . 1 1 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou es ou ■ 
1969 | 
VALEURS : 1000 t 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
43 
3 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
ARMES A FEU NON HI I I TAIRES 
AUTRES ARHES NON H I L I TAIRES 
HAMEÇONS, EPUISETTES, ARTICLES DE PECHE. 














CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN HETAUX CCMMUNS 
1 6 4 4 12 6 
_L_L 
Produits CST 













NIGER U , F E D 
JAPCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 


















ALLEH. R . F . 
HCNCE 
CEE 
VALEURS : 1000 t 
3 12 6 
1 5 3 3 11 6 
HECANISHES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES.. 





























PLUMES A ECRIRE, POINTES POUR PLUMES 





























ENCRES ALTRES CLE D IMPRIMERIE 
I INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 













ALLEH. R . F . 
SUISSE 




8 S £ . 0 1 
HCNCE 
ETfTS­UNIS 

















ALLEH. R . F . 
JAPON 








ALLEH. R . F . 
TCHECOSLOV. 
N IGERIA,FEC 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
1 1 2 4 10 
1 1 2 4 9 
C 1 2 3 9 
C 1 










TABLEAUX, P E I N U R E S , E T C , FAITS A LA 
1 2 
1 1 
STATLES, SCULPTLRES ORIGINALES 
C O I 1 1 
C C 1 1 
C C 1 1 
0 
BIJOUTERIE EN MET. PRECIEUX, PLACUE, 
C C O 2 11 
C C O 1 6 
C C O 1 2 
0 0 4 
0 1 
0 
C 0 0 1 3 
ORFEVRERIE EN MET. PRECICLX, PLACUE, 
1 1 54 7 6 
1 1 53 7 6 
C C O 2 2 
1 1 53 4 4 
0 
AUT. OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLACUE, 
C C O 1 1 
C 0 1 
0 1 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
1 1 6 5 8 
C C O 2 5 
C O O 2 2 

























































ALLEM. R . F . 
ZONE CM EST 






N IGERIA , FEC 




U . E . E . L . 








FORMOSE T . 
HONG-KCNG 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




VALEURS : 1000 i 




nuVRAGFS EN VANNERIF, EN LUFFA 
5 2 17 
4 2 17 
1 
BALAIS ET BALAYE ITES EN 
2 2 2 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 
6 2 17 
4 2 17 
2 
BCTTES LIEES 
1 3 2 
1 3 1 
1 3 1 
1 1 
ART. DE BROSSERIE. ROULEALX A PEINDRE, ETC 
5 7 11 
5 5 8 







TAHIS ET CRIBLES A MAIN 
6 4 3 
6 3 2 
C O C 
5 3 2 
1 
14 17 23 
13 16 21 







EN TOUTES HATIEPES 
6 4 4 
6 4 3 
1 1 1 
6 3 2 
1 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET SIMILAIRES 
52 40 39 
2 2 4 
2 2 4 




652 344 364 
153 163 168 
1 1 
152 1E3 167 
10 
1 2 
4 3 3 




3 (5 118 62 
26 1 52 
15 
1 
21 16 12 
1 1 2 
1 1 1 
2 0 15 7 
1 
2 
386 230 253 
158 131 153 
1 1 
157 122 152 
9 
3 2 
3 3 2 




168 54 30 




















ALLEM. R . F . 
ZCNE CH EST 
N IGERIA.FEC 








8 9 9 . 4 2 
HONCE 
NIGERIA,FEC 











8 9 9 . 5 4 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968' 1969 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 






BRIQUETS ET ALILMEURS, SAUF PIERRE, MECHE 
1 2 2 S 11 
e c o i l 
C C O 1 1 
C 1 
1 2 1 4 7 
C O O 2 1 
P I P E S , FLME-CIGARES ET F LME-CI G ARETTES 
1 1 2 1 2 
1 1 1 
C 
ι ο ι 
0 
1 1 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
C 3 9 1 6 
C i l 1 3 
C C I 1 1 
0 0 2 
1 7 2 
1 0 1 
0 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMILAIRES 
1 1 
1 1 
BOUTONS-PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES. 
1 2 6 2 6 
C O O 1 3 
C O O 1 3 
2 7 2 
1 1 
0 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
C O 2 
0 0 2 
0 0 2 
PEIGNES, BARRETTES ET S IMILAIRES 
1 3 3 2 3 
























































ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUHE-UNI 
N IGERIA , FEO 
ETATS-UNIS 
CANACA 
I N C E . S I K K I H 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 1969 
VALEURS : 1000 ( 
VAPORISATEURS DE TOILETTE 





APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE. FRACTURE 
I Y COHPRIS CST 6 9 9 . 6 1 I 
FLEURS, FELILLAGES, FRUITS A P T I F I C I E L S 
I Y COHPRIS C S I 8 9 5 . 9 2 / 94 / 95 / 96 
CHEVEUX PREPARES 
( INCLUS DANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 ) 
PERRUQUES, P 0 S 1 I C H E S , HFCHE S ET SIMILAIRES 
I INCLUS DANS C S I 8 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 ) 
C C 1 
C C O 






















































QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 i 







ARMES GUERRE SALF ARMES BLANCHES. REVOLVER 
PARTIES, PIECES POUR ARMES DE GUERRE 
I INCLUS DANS CST 6 9 4 . 3 3 EN 1962 ET 1963 I 
ARMES BLANCHES 
REVOLVERS ET PISTOLETS 










QUANTITÉS : Tonnes ou s UU 1 
1969 
VALEURS : 1000 t 
ORIGINE 
4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
I93 



































1 1 1 
112 
ι; ι 111 
; 11 










; i 4 
21 ï 
21 f 
i t i 




2 2 2 
2< 1 

























































































































































































































































































































































































































£ £ 2 























f f 2 
fff 
f f E 
ff£ 
(fl 








































































































































































I t i 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
Groupes CST Ρ VALEURS : 1000 t 
'1 1 
£12 













( : ■ ; 
(22 
ί ' 1 
( i :-
( £4 




























































































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 I 
















I t i 
57 




















2 1 1 
3 3 
1 3 1 1 1 
F R f N C E 
CCI 









































2 2 2 
2 ' 1 






























































































































































































































































































































i 3 2 
! ' 1 
i i 1 
Ε i 2 
£ i 4 
i f 1 
i 1 1 
ií 1 
i 5 5 







( ' 1 
('2 
í! 1 
























f f 7 




















QUANTITÉS : Tonnes ou 















2 7 £ 
2E 25 






























































































































































































































































































































2 2 2 5 6 
5 1 
11 1 



















































C 4 t 
C '4 c ; 
r< 1 




2 i i 
2 7 ( 
( i 7 
( i 1 
££2 (( < 
( i i 
(7 2 
' i 3 
i l ' 
i 77 
£16 
QUANTITÉS: Tonnes ou ni VALEURS : 1000 | 
: ι 
1 



























































1 9 0 
1 7 7 
1 6 6 6 






2 7 ? 
6 3 













2 0 4 
2 7 8 
2 0 4 5 






2 0 1 
6 1 





1 7 9 
8 ? 
3 6 





2 5 4 
1 3 1 
2 1 6 4 
2 2 4 
6 
1 0 
1 1 8 
8 9 
6 8 
3 6 C 
1 2 9 





1 7 2 
1 3 5 
5 1 











































































O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
U . E . E . L . 
Í 5 2 
( 5 4 
£5 1 
i l l 
i l ' . 
Í K 
1 1 5 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 ' 
1 2 5 
12 1 
13 2 
1 2 3 
£ 2 1 
F i 1 
f ' 1 
f ! 1 
K 1 
i ( 2 
¡ ( 3 
( 5 2 
i ' 2 
f 5 ' 
£ 5 5 
T O T f L 
F Í Y S ­ E f S 
C 12 
C 1 2 
C 2 2 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 2 
C 4 2 
C < 7 
C f 
C i * 
Ct 1 
C ( 2 
C i i 
C i 4 
C< 1 
C 5 5 
1 1 2 
1 2 2 
2 ( 1 
2 1 £ 
2 2 2 





! ' ] 
i i 1 
i ï 2 
Î E 4 
£ ( 1 
i 5 5 
( 2 5 
( ' 2 
i '.2 
t £ 2 
( i t 
f i l 
t t 1 
f f £ 
f f f 
( 1 3 
f i f 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 























1 5 3 1 £ 3 
3 C 1 4 t l £ 2 
1 C 
l f 5 













1FC 1 1 E 
£ I i 
l f 2 2 £ 
4 
( 4 6 
4 1 
4 4 4 





4 1 C 
4C I C 
C 
5 1 
2 2 1 2 1 1 
2 £ 






2 2 1 













1 ( 7 
1 2 1 C 2 
8 












2 4 3 
( 5 
2 4 C 
I C 




















V A L E U R S : 1 0 0 0 f 










3 5 8 
1 
7 









1 5 7 1 2 2 
5 7 8 8 3 8 
1 1 
2 2 1 2 









3 1 3 4 
1 
1 3 
1 0 9 
1 4 1 1 6 3 
3 * 6 8 
8 7 4 
1 
I 6 
1 0 8 
1 7 






2 9 5 
1 
4 2 
1 1 8 1 1 3 5 7 
6 1 7 



















1 5 2 














1 9 4 
4 6 3 
1 0 5 
1 



















O R I G I N E 
ι 
G r o u p e s C S T 
F f Y S ­ E f S 
6 1 5 
















f ' 1 
( f 1 
E5 1 
ES 2 
E 5 2 
( 4 4 
E < 5 
I L T f L 
A L L E M . R . F . 
( C 1 
C 12 
C 1 2 
C 2 2 
C2 2 
t i 1 
C 2 2 
C e 
C 4 Í 
C E 3 
C ! 4 
CEE 
C f 1 
C f 2 
C i i 
CE 1 
C 5 5 
1 1 ! 
1 12 
12 1 
1 2 2 
2 4 4 
2 f 2 
2 ( £ 
2 £ i 
2 1 Î 
2 i f 
2 5 2 
3 2 1 
2 2 2 
' 1 1 
' 2 1 
' 2 2 
! 1 2 
E 1 2 
£ 1 4 
i 2 1 
ï 2 2 
i 2 2 
i ' 1 
£ ! 1 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u _ _ . 





2 2 2 
1 
3C 2 5 4 6 
2 
C 
4 1 1 
2 
C C 2 3 
1 C 
1 £ 2 
2 1 1 
2 3 6 
1 C 
14 3 
1 1 7 
2 2 2 
C 






IC 2 4 l E i f i î £ £ 
1 ( 
c c 
5 I E 4 
E E 1 4 
3 
c 
1 1 3 
EC 2 7 
4 1 2 1 C 4 E 1 
2 2 
i 11 1 2 
E 5 
EC I E « 2 5 e 
4 1 1 
C 
5 
4 2 1 
ε 
I S E 1 ( 6 2 5 3 
1 





4 3 4 
1 1 1 1 4 6 7 2 
C C 2 
4C 




2 f 2C 
f 4 £6 7 5 
2 1 C 2 C 1 2 5 
£ 4 5 4 2 1 
6 C 
4 2 2 4 2 6 
2 2 1 2 C 
C 1 
1 
V A L E U R S : 1000 S 




































1 ' ) 
? Q 7 
5 

















































1 3 2 





















































1 0 3 
3 6 
1 1 7 
3 
196 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
Groupes CST 
f L L Í M . F . F . 
t t : 
t i ■. 
i 1 1 
112 
i 1 ' 
i I c 
i l l 





















ί 2 1 











2 C 4 4 






































3 ( 2 
I C 
I C 










2 2 1 


































































2 0 7 
81 
«36 






























7 4 6 























































i Grou 4 pes CST 
f L L E M . R . F . 
t'. 























' 4 7 
2 
2 E CF 












































2 Í 3 









































































6 ? 8 
13 
2 1 5 
5 0 4 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
i 4 
I T f L I F 
"< 2 4 
i 2 i 
Ί 2 t 
i 2 c 
i : 1 
i i 2 
i i i 
F 1 ί 
ί , 1 
F3 1 
ί 4 1 
i 1 Ι 
i f 1 
f ( 2 
i ( 4 
E 5 ! 
í ' 2 
f c : 
F C 
f < i 
í < 7 
i 5 5 
I C I i L 
F C Y f l l l ' E - L N I 
r 13 
C 2 7 
C 2 5 
C i 
C ί 
ί : : 
c ί ; 
r i 1 
C i 2 
c ι ; 
C", 4 
f. ί 1 
C< 1 
Γ 5 S 
1 1 I 
) 12 
12 I 
1 2 , 
2 ί 7 
2 i ( 
i ' 1 
i 12 
! 1 2 
1 i 1 
i < 1 
i i 1 
i i 3 
£ i 4 
i ( 1 
i 5 i 
i 12 
i 2 5 
i ' 1 
i ' 2 
1 i 1 
i i 2 
i i 3 
¡ i 4 
( i i 
í i i 
í ( 1 
i í 3 
í í 4 
( ( £ 






13 7 2 i 4 
f 2 
C E 


















1 7 ' ¡ Ί 
1 3 5 
' 4 
. t « 3 i 7 
4 1 c e 
i 2 i i 
2 1 4C 
4 3 
4 ( 2 i t C 
: : 3 2 2 2 i i 
1 £ 
7 ' ' 1 





2 1 2 Í 
i 4 e r 
1 1 
1 1 1 
1 
i 2 5 
i ? 
< 7 1 i 































1 2 ' 5 2 
1 
2 
2 5 6 
8 
6 





1 3 5 
7 6 

































1­71 3 6 7 
1 7 11 
3 4 
1 1 6 
1 4 
















5 8 bi 
9 3 
2 2 
?(■ 3 3 
4 1 1 1 0 
3 5 
4 2 4 3 
! ° 3 0 
2 1 
4 6 4 5 ? C 
7 3 









4 6 1 2 4 







7 1 1 
5 7 8 6 5 4 
3 1 4 
4 1 










4 7 6 




























7 0 0 
4 






















IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
F C Y A U M E - L N 1 
f f 6 
f 1 2 
f i E 
f l 5 
( 1 4 
( 5 1 
( 5 2 
( 5 4 
f < £ 
£< 7 
65 6 
i l l 
i 12 
1 1 4 
7 1 7 
H f 
i l « . 
1 2 2 
12 4 
i 2 E 
12 6 
1 2 5 
12 2 
1 2 2 
ί 12 
E2 1 
E l l 
E ' 1 
i i 1 
F 6 1 
Ì 6 2 
E 5 1 
£ 5 2 
£ 5 2 
Í 5 4 
FEE 
6 5 5 
T C T A L 
I S L A N C E 
£ 5 2 
I C T A L 
I F L f N C E 
C 1 2 
i i 1 
T C I A L 
N C f V E G I 
C 3 1 
C 2 2 
C E I 
ί 12 
f ' 1 
ί ' 2 
ί ( 1 
1 1 5 
I C I AL 

















1 C 2 




















1 5 4 C 4 
C 








































F 1 6 2 
F £ C £ 

















































V A L E U R S : 1 0 0 0 i 





































3 3 8 
1 
3 7 6 







































1 5 4 
1 9 1 














































O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
S U E C E 
C d 
2 i ( 
£ 5 5 
( 2 5 
( i 1 
C 1 
( ' 2 
6 EE 
£ 5 E 
1 1 ' 
1 1 i 
1 1 5 
12 5 
£ 1 2 
EE 2 
E 5 5 
T C T A L 
F I N L f N C t 
i 12 
( ' 1 
( ' 2 
£5 5 
T O T A L 
C f N E H A R K 
C I I 
C 12 
C 2 2 
C 2 2 
C 4 £ 
C Í 4 
C ( 2 
n i 
1 1 2 
1 2 2 
i 2 2 
i ' l 
i ! 1 
£ 5 5 
( ' 1 
( ' 2 
( ! 2 
f f 2 
f f 5 
f i l 
( 5 2 
( « E 
( 5 1 
( 5 6 
1 1 2 
i 14 
I l i 
7 1 6 
1 1 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 2 
( 2 1 
E d 
( 5 1 
65 2 
E 5 2 
£ 5 4 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 1 9 6 8 
4C 
12 1 2 
2 1 
5 4 6 














E l 2 e 
6E 6 3 
12 1 ' 
1 1 
6 C 
2 6 1 7 6 
4 












2 5 C 
i c i 
C C 





1 9 6 9 
I 
I C O 
6 
5 












































V A L E U R S : 1 0 0 0 f 
















































2 1 5 
t. 




1 9 4 
3 





8 0 9 5 
3 
7 2 3 
1 4 
2 9 4 3 
3 Θ 7 4 
4 
1 3 2 7 
1 1 
1 2 
3 2 9 
5 6 

















4 1 4 
2 6 
3 3 6 7 
1 4 
1 




O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
C f N E M f R K 
( < E 
I C T A L 
SU I S S E 
C 2 2 
C 2 4 
C i 2 
1 2 2 
2 f 2 
i t t 
i t Ί 
£ i 1 
i 2 2 
i ' 1 
E 5 E 
T C T A L 
A U T R I C F E 
C 2 2 
( ' 1 
C 2 
i £ ' 
i £ E 
E l i 
t ' 1 
f f 4 
£5 4 
T C T f L 
F C R T U C 1 L 
1 12 
C 1 
1 1 5 
T C T A L 
E S F f C N E 
C i l 
C 2 2 
C ! 1 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 l 
2 £ 2 3 2 1 2 E 8 
i 5 3 
1 
C 1 






C 2 2 
1 C 2 




1 1 1 
£ 2 1 
1 2 







C C 1 
c 
1 c c 
C C C 
2 3 C 
1 
C c 
4 t 4 F EC 
2 6 
5 1 5 
2 12 
c 
c c c c 
I E t 1 8 
C 
C 
1 2 1 
2 2 2C f 2 
ΣΕ 2 1 
I C 
I 
2E 12 1 
2 1 4 2 6 
2 £ 1 4 
1 
V A L E U R S : 1000 S 
1 9 6 7 



































1 9 6 8 
1 





































1 9 6 9 
l 








































2 i f 
3 ' 1 
( £ í 
7 IS 
7 2 ' 
C 1 
I C 1 Í L 
C 1 ER/L i f n 
f i I 
ICTAL 




ί ' ι 
F ' ι 
QUANTITÉS : Tonnes ou S OU 1 
1969 I 
7C 121 56 
I K t 1 4 2 7 1 ( 6 2 
2£ 
; t f t f C Í 4 ( 1 1 1 
1 
7 26 C i 1 2 5 
2 
21 














> i I 
£ ï 4 
i i 1 
ί ' 1 
ί ί 1 




1 2 7 5 
1 
1 
l i i 
IC 
;! 
t 2 i i 
£ 6 7 
2fC 
l i t 
25 
2 c 








4 5 t 





















1 Groupes CST 
4 4 
UFSS 
í f i 
( i 3 




- 1 2 
ί ί 1 
1CTÍL 
2CNE CK ÍS1 
Cf 1 
i i ' 
f ί 2 
í i 2 
ί ί 4 
I i f 
II i 
7 1 ' 
t 12 
F ; ι 
f' I 
( ί 4 
fc 5 5 
I C l f L 
FCLCCM 
C 12 
C 3 2 
C ' ί 
Ci 1 
: 11 
2 i f 
ί 14 
ί ï 4 
i i 2 
í i 2 
i i i 
i i 1 
i ' i 
(< E 
í ( 4 
T 0 T / L 
I C I E C C S L C V . 
Ci i 
( 2 5 
i i 2 
t Ε i' 
i i i 
f i f 
i e 7 
7 1 ' 
i 4 1 








EC I 1 4 4 5 1 
ÎC 
IC 7 
17 i 4 
2 2 






5 1 l i f 








52C5 K 4 Í 5 
5 3 2 Γ 3 
4 
1 
55 4 7 17 2 26 
f 1 1 2 c í 
f 
C 1 
4 C Í 2 f 2 
1 







































































































































1 3 5 4 
7 









































i ' 5 
I C T Í L 
FCNCF I i 
C ! " 
Lf I 
1 1 1 
i c £ 
i ' 1 
f i ! 
1 0 1 f L 
SCUM ÍK' IF 
i i t 
t t 1 
f f f 
t ' 1 
ί ! 1 
I C W L 
E ' I L C - IF 
C i i 
t i 2 
i i ( 
I C I « . 
/ F F . N L F E R . 
C i 2 
3 ' 1 
i 1 2 
1 C T « L 
( • / F C C 
C i 2 
C i 
C i -
C i ' 
C i î 
C i 2 
CEE 
1 12 
i í 1 
i i 1 
( t e 
f 32 
f ' 2 
f ί 2 
f f 1 
f f E 
f E2 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u _ 
1967 1968 
1 










7 7 '. E 
i i 1 £ 1 C 3 2 i 
2 
1 




4 ' 2 i 
24 
t i 3f 




1 3 11 






' ( i 5 
1969 
π 1 
VALEURS : 1000 ) 
1967 
1 
56 2 167 
3 51 10 
» 
13 14 


































































? C 8 








1 7 3 
5 
1 





























Í ' 1 





C i l 
1 12 
2 2 2 
f 22 
t f E 
f i 1 
ICTAL 
TUMS l i 
112 
f f E 
TCTfL 
L I EY E 
2 2 2 
ICTAL 
ECYFTE 
C ' 2 
2 i £ 
£12 
f £2 
( i £ 
f f 1 








( 1 2 

















2 5 f 
2 5 2 f 




















Π 5 Ε 







nes ou ι 
















U C 6 3 
































































































C i l 




2 2 2 
' 2 1 
f Ef 
















2 i f 
' 2 1 
' 2 2 
ί 2 2 
í ' l 
f 25 
f ' 2 
t ί 2 
( i i 
( ί 1 





6 ' 1 
E'. 1 





i ' 1 
122 
TCTAL 
L l E E F l f 



































2 2 4 2 
2 ' 
2 
2 E Í 1 
C 




















































































































































C . C ' 1VC IRE 
C 1 1 
C12 





C ί 2 
C ! 4 
C i l 
122 
2 ' 2 
;"'-
£ 2 3 
E' 1 
i i 2 




f i 1 
f 2 2 
f ' 2 
f i 1 
( i 2 
( ï 2 
ί ί £ 
( i t 
( ί 2 
t i l 
t 14 
f i l 
f 7 5 
f ( 4 
£5 1 
f 52 




1 1 1 
1 1 2 
114 
U i 










£ 5 2 
TCTAL 





C Í E 
Ci 1 
C22 
C ' 2 









2 2 5 
2 2 
1 
2 l f 
1 
1 2 C 
U 12 
f 2 Í 
IE 51 
1 































2 £ f £11 






IE 1 ' 4 






















































2 1 7 
1 

















1 3 7 6 
2 











3 3 1 0 
4 3 
1 












11 2 3 




2 7 9 382 
2 7 2 0 
1 8 5 
1 0 9 6 8 
9 3 
5 6 4 3 1 5 


























































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 








C i . 
C i ι 
1 1 2 
2 1 1 
22 1 
i l ' 
i i ί 
f 22 
ί 1 1 







ί ί : ( î ι 
VALEURS : 1000 t 
14 



























































































3 0 8 
3 
4 

























































































I I I 
1 12 





QUANTITÉS: Tonnes o u . VALEURS : 1000 i 
5 
IC 





1 C 7 
2 ί 
2 1 7 





£ 2 4 
2 
i l 
I C i 
1112 





4 0 3 
7 7 
C 


























































































I T I / L 







C ' 1 
1 1 1 
12 1 
2 ' 2 
2f 7 
« i f 
2 5 2 
i 32 
:■' ι 
' 2 1 
' 2 2 
ί I 2 
1 14 
ί ' 1 
ί ί 2 
ί ί 4 
ί F 5 
t U 
ί 2 F 
ί ' 1 
i i 1 
ί ί 2 
ί ί 3 
ί ί 4 
ί ί ί 
ί i f 
( ί 1 
ί ί 4 
f ί ί 
ί 1 4 
iE 2 
( E t 
f F i 
7 17 
7 1 5 
i ί 4 
i 2 ί 
1 2 5 
12 i 
i l i 
i i 1 
t ' 1 
ί ί 1 
£ 5 2 
f5 4 
i i î 
iE i 
E F E 
T C l / L 
CfMERCUN RF 
LC 1 
i ' 2 
QUANTITÉS: Tor 
1967 1968 
2 1 2 ' 4 4 1 1 
















e -. /, ç 
5 £ 
2 2 3 0 
Ί ' 2 1 
1 3 






























e é 4 




~| I VALEURS : 1000 J 1967 


































































































? 7 5 
1969 

































2 7 2 
2 
201 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
CAMEROUN FE 
2 4 2 
f i l 
i f 4 
1 2 2 
E'i 
£ 1 1 
E E 3 
T C I A L 
T C F A C 
f ! 2 
I C T A L 
C f ECN 
f i l 
1 1 2 
T C T A L 
CCNGC E R f . 
2 5 2 
i ' 1 
f Í 2 
T O T A L 
CCNGC F . C . 
2 5 1 
f i 2 
l O I A L 
F W A N C / 
f i i 
T C T A L 
S C H A L I E 
2 2 2 
I C T A L 
K E N I A 
2 5 2 
T C T A L 
M f l f G A S C / R 
C 2 
( Í 2 
( E i 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 










4C ­ 4 2 5 
E 
2 ε 
1 2 ( 4 
f 4 EC U l 
3 
2 3 
£ £ 1 2 4 6 1 2 4 
3 
2 C 
2 2 3 
1 
2 £ 2 










V A L E U R S : 1000 , 










9 7 3 9 
1 0 
8 
1 0 8 
2 4 
2 1 2 3 3 2 
2 
1 2 




1 9 1 
1 
2 2 2 3 6 










O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
M f C A C A S C f R 
f i 1 
T C T A L 
M f L f H l 
12 1 
1 2 2 
T C T A L 
F E P . A F F . S U C 
12 1 
1 2 2 
T C T A L 
I T A T S ­ U N I S 
C 2 2 
C ' 2 
C 4 
C ' £ 
C 6 
C 4 i 
C 4 E 
C Í 2 
C E 4 
CEE 
C ( 1 
C ( 2 
C U 
C 1 2 
C E I 
CES 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 ( 7 
2 5 2 
3 2 2 
2 ' ! 
' i 1 
E l i 
! i 1 
ï 2 2 
i ' l 
! i 3 
i £ 4 
E í 1 
! ( 1 
Í 5 5 
( 1 1 
( 2 1 
( 2 5 
( 2 2 
£ ' 2 
( i i 
ί i 2 
£ Í 4 
( i E 
( ££ 
f £ 1 
f f 2 
f f 4 
í t E 
f f f 
f 1 4 
f i E 
f I E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 






4 5 C 
3 2 3 
1 4 2 
I C f E 
E 6 £ 
7 1 4 
1 
1 







2 E E 
15 
2 1 4 
C 























I l i 
£ 4 
5 2 4 


































1 5 6 
1 1 5 
( 2 
2 1 7 
f 5 1 
































V A L E U R S : 1 0 0 0 \ 





















4 2 5 
5 3 



































1 3 5 
2 8 


































1 1 4 
3 3 
























O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
E T f T S - U N IS 
1 1 1 
i l i 
i l 4 
1 1 1 
1 1 6 
U S 
i 2 2 
1 2 4 
i 2 £ 
- : i 
1 2 2 
f i l 
E ' I 
t t 1 
( ( 2 
£ 5 1 
8 5 2 
T C T A L 
I A N A C A 
C ( 
CE 2 
C E E 
C i £ 
CES 
' 2 2 
£ 2 2 
E ' 1 
11 2 
U 4 
1 2 5 
l i i 
E ' I 
f E 7 
E E 5 
T C T f L 
F f N A M f R E P . 
0 * 6 
6 E £ 
T C I A L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 1 9 6 8 
1 C 





2 5 I f f 
C 1 
C 
1 2 2 2 f 
E Í 1 1 
1 2 















' £ 2 i ' 2 C E 










2 2 £ E 2 4 C 2 
1 2 ' 4 £ 











2 2 7 

















E C E 2 
17 
2 C 6 C 
6 
C 





V A L E U R S : 1 0 0 0 | 















1 6 2 7 






3 6 3 
2 ? 
2 2 








1 5 8 
1 5 
3 0 3 















2 0 8 9 






3 7 5 
7 
7 










• ' .80 

















2 9 2 2 
3 






















1 2 2 
T C I Í L 
J f C f I C U Í 
C 2 
(5 2 
K i l l 
INCES C ( C . 
ί ί 1 
ί ί 2 
14 Ι 
TCTfL 
I F I N . T L t /Cü 
ι η 
ί ί 3 
I C I i L 
fNT i L . N i ÍR . 
112 
I G T f L 
CU PAC AC 
CF5 
3 ' 1 
ί 12 
ί 13 
( F 2 
TCTfL 
V i N í / Ι Ι i L / 
i ' 1 
I C T Í L 
SUSINÍK 
3 22 
I C T f L 
EFES IL 
C l i 
C '2 









1 3 4 Í i 7CCÍ 
12455 7CC6 
3 ( 4 







3 1 1 ( 2 3E3F2 
11 





VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
C 1 1 







5 1 1 
C 
2 Í 6 3 412 237 
7 









i C t 17 
354 51 528 1031 
3 




















9 1 3 











L 11 AN 
Ci ί 
1 12 
f 2 1 
TCTfL 
IP ÍK 
2 3 2 
TCTfL 
1F./N 
i i i 
TCTfL 
IS RA EL 






i i i 
TCIAL 
F/K 1ST ÍN 
( ί 1 
t i i 
ί ί 7 
ί F 7 
TCTfL 
I N C í . s Ικκ ir­
c i 
t ! 1 
i i i 
ί ; ' 
Ι ί ί 
717 





t í 4 
6 5 4 
I 7 t t 
17ÍF 
t i t 
C 





























Í 1 5 
1 
Í 2 0 
12249 30 
12245 30 














































3 7 8 























IN CE, S IKK IM 
i 15 
i i 4 
Ei 1 
t ' 1 
i i 1 
£5 i £F 4 
iE 5 
TCT/L 
C i Y L / r . , M f L C 
t i 1 
ί ί i 
TCTfL 
( I r i C C d 
C i 
i i l 
1CTÍL 
1NCCNESIi 
3 2 2 
I C U L 
M / L / Y S l f 
7 2 5 
i i 1 
iF 2 
TCTfL 
F-CNCCL IF FP 
T C I f L 
CF INE ( C M . 
C l i 
c' ! 
C l ' 
i i 4 
ί E E 
i i i 
ί ' 2 
i ί 1 
i ί 2 
i ί 4 
ί ί t 
f i l 
ί ί 4 
ί ί ί 
ί ΐ ί 
( Ε ί 
( 5 7 
























f Í 4 





17 K C 
ί 6 
5 1 7 
C 
14 E 2 25 
































































































1 3 6 
151 
1 














1 9 8 
















C U N E CCNT. 
£5 6 
112 
1 1 7 
1 1 5 
1 2 5 
12 2 
6 12 
E 2 1 
E i 1 
f ' 1 
f i 1 
lOTAL 
CCFEE NORC 






i l i 
i i i 
ί î 4 
i f 1 
ί 5 E 
( 2 1 
( 2 5 
( 2 2 
( ' i 
f i 1 
f i 2 
. f £3 
f ! 4 
( ££ 
í i f 
f i l 
f ( 2 
( C 
f f E 
f f f 
f f i 
f 13 
Í 1 4 
f f 4 
f EE 
f i f 
f 5 1 
f 5E 
U l 
i 1 ' 
i n 
U E 
i 1 5 
12 2 
124 
l i E 
1 2 5 
l i i 





























































2 4 ( 2 














































2 2 84 





























1 7 3 





















































4 1 1 6 

















































2 2 7 2 









4 8 5 









1 2 2 
15 
13 









( i 1 
( ( 1 









FCFMCSE T . 




( £ 2 
( ( £ 
£E£ 










E E E 
f i 1 
f i i 
f ! 2 
f EE 
f i f 





1 1 1 
• IE 
115 












( E l 
£55 
TCTAL 



























































































































































































































f U S T R / L I E 
C2£ 
C£2 
( ' 2 
iE 1 
FCLYNES.FR. 
N.SFEC IF ÍES 
U E 
12 2 
Î ; ι 
TCTfL 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 












EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
DESTINATION 4 4 
MONCE 
C E E 
F R f l N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . R . F . 
I T AL I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
0 AN EM ARK 
SU I S S E 
F 5 P A C N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U R S S 
Z O N E CM EST 
P t U O G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
GU 1 N E E , R E » . 
S I E R R A L E O . 
C . 0 · I V O I R E 
GHANA 
CAFOMEY 
N I G E R I A , F E O 
CAMEROUN R F 
T C H A C 
RCA 
GAeON 
CONGO 6 R A . 
CONGO R . D . 
T A N Z A N I E 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
L i e A N 
I N C E . S I K K I M 
B I R M A N I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
9 
M O N T E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N I 
U P S S 
MAROC 
A L G E R I E 
N I G E R 
S E N E G A L 
GHANA 
DAFOMEY 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN R F 
GAEON 
CONGO B R A . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1 9 6 8 1 9 6 9 | 
V A L E U R S : 1000 $ 
1 9 6 7 
COMMERCE Τ Ό Τ Α Ι PAR P A Y S 
1 0 7 6 
7 8 1 
3 8 1 9 7 5 
5 6 6 9 C 
2 1 5 0 9 3 
7 8 5 4 5 
4 4 5 5 7 
1 5 3 7 4 
1 8 0 0 Π 
7 3 5 
0 
5 0 1 
2 
4 0 0 
1 9 
0 
1 0 1 3 
1 
3 3 7 
1 2 
1 
7 2 8 
5 9 6 







5 0 5 
1 
5 0 0 
3 3 2 1 4 
1 0 6 6 0 C 
1 1 4 4 9 0 
1 3 2 2 
1 0 7 ? 
5 Π 5 3 1 
7 3 8 5 3 
3 5 5 7 8 1 
1 1 1 3 3 5 
2 3 9 0 5 
7 1 1 4 
4 3 9 9 5 





? ? 9 
3 




1 5 6 
7 ? 
4 
1 3 5 
8 3 4 
1 4 6 9 








1 0 0 
4 7 
0 
1 5 C 4 6 4 
4 2 7 3 0 
1 
1 3 8 8 MT 
1 2 2 6 MT 
1 1 7 5 0 8 
1 Γ Γ 5 6 5 
2 5 C 2 6 8 
1 0 5 7 6 6 
1 2 7 2 2 
1 9 8 4 
7 5 0 0 
3 9 1 





? 3 ? 
1 5 4 
1 
1 0 0 
7 5 7 
1 5 0 6 
1 5 4 
3 7 
3 
1 ? 5 
1 0 1 
9 
1 
1 2 6 0 
3 4 
1 5 C 8 7 9 
0 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
2 3 6 0 9 
2 1 8 0 0 
6 7 7 6 
2 8 8 2 
4 6 3 8 
3 4 5 8 
2 0 4 7 
6 6 2 








2 5 0 6 9 
2 3 8 6 3 
1 1 0 6 4 
2 1 5 4 
5 8 0 4 
3 2 R 2 
1 5 5 9 





1 3 1 
5 
3 2 8 1 1 
3 C 8 0 6 
1 1 8 8 9 
1 7 5 7 
6 7 2 1 
7 1 8 4 
1 7 1 5 




« 6 4 
6 3 
1 1 3 
1 7 
1 
3 1 9 7 9 
2 4 9 9 4 
1 2 1 3 3 
2 1 8 6 
5 5 5 9 
3 3 9 1 
1 7 2 5 
9 7 ! 










1 8 4 
1 4 
2 
5 5 6 
1 6 5 







2 9 1 
3 
2 8 
4 0 ' . 
1 3 8 7 
1 6 0 1 
1 3 0 1 4 
1 2 2 1 1 
5 0 5 » 
1 5 5 6 
7 5 5 0 
1">14 
1 1 3 ? 
2 6 7 








1 9 6 8 
3 8 6 8 6 
3 1 8 2 4 
1 4 8 9 9 
2 5 7 0 
9 0 4 5 
4 0 5 5 
1 2 5 6 
1 8 6 1 
5 9 3 





3 0 3 
2 







7 5 9 
1 5 1 












1 7 1 0 
4 7 5 
* 
1 5 9 6 7 
1 5 * 4 0 
7 0 9 ? 
1 2 8 3 
3 9 6 3 
2 0 9 3 
1 0 0 9 








4 4 4 6 3 
1 8 4 9 4 
1 5 1 6 2 
4 3 5 3 
1 0 5 1 4 
6 9 5 5 
1 5 1 0 
1 1 8 5 
2 7 4 
1 2 R 




1 0 4 
1 6 7 
1 8 6 
1 
9 9 
1 0 4 










1 7 0 0 
ι 
2 2 9 1 0 
2 1 8 3 ? 
6 7 4 0 
1 5 1 0 
7 0 7 0 
5 3 7 4 
1 2 3 7 











E T A T S - U N I S 
CANACA 
A U S T R A L I E 
1 
M O N C E 
C E E 
A L L E M . R . F . 
Y O U G O S L A V I E 
H A L I 
N I G E R 
CAMEROUN R F 
N . S P E C I F I E S 
2 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
N O R V E G E 
DANFMARK 
E S P A G N E 
G R E C E 
MAROC 
E G Y P T E 
N I G E R 
GHANA 
DAHOMEY 
C A H E R O U N R F 
L I B A N 
I N C E . S I K K I M 
J A P O N 
AUSTRA1 I E 
3 
M O N C F 
C E E 
I T AL I F 
DAHOMEY 






H O N O E 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . F . 
I T AL I F 
R O Y A U M F - U N I 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
500 
1 0 0 3 4 
1 8 5 
B O l S S n i S E T T A B A C S 








H A T I E R E S P R E M I E R E S 
1 0 4 6 1 2 8 8 1 3 * 7 MT 
7 5 6 1 0 * 4 1 1 9 2 MT 
3 7 1 5 6 8 4 8 5 5 6 0 6 9 5 0 0 1 
5 3 8 0 B 7 1 5 9 5 5 5 0 0 6 
2 1 4 3 9 5 3 5 3 5 9 9 2 8 1 9 5 2 
7 3 8 1 5 1 0 7 1 3 2 1 0 1 9 8 2 
4 2 5 3 1 2 2 2 5 5 5 9 4 0 
1 4 3 1 1 5 1 8 2 1 3 5 7 
1 6 0 0 0 4 3 9 9 5 
7 3 5 1 0 1 4 2 5 0 0 
5 0 0 
3 0 1 
1 5 1 5 
îooo 
1 6 6 4 9 7 4 
* 6 6 1 
5 6 * * 8 5 
3 3 
5 0 0 
3 3 2 1 « 
1 0 6 5 8 5 1 5 0 4 5 0 1 5 0 8 7 9 
1 1 4 4 7 2 4 2 7 2 5 
P R 1 0 U I T S E N F R G F T I O U F S 
3 1 2 0 1 C 5 T 
1 0 6 5 
1 C 6 5 
3 0 1 2 3 2 
7 
C O R P S G R A S G R A I S S E S E T 
2 3 3 3 6 7 7 
2 2 6 3 4 6 2 
Ρ 
P R O D U I T S C H I M I O U T S 
2 0 5 4 4 9 9 9 4 1 0 2 
' 2 6 0 3 3 7 6 9 2 0 5 7 
1 5 8 7 2 8 5 0 1 5 0 2 
5 5 3 7 8 1 1 5 
9 * 1 5 2 1 * * " 
2 0 2 0 
* 0 0 1 0 5 0 6 2 7 
U 1 0 
5 2 * 
1 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
1 9 6 7 






1 6 5 7 0 
1 2 0 1 0 
6 7 8 9 
6 3 0 
3 0 0 0 
1 0 0 5 
5 8 6 
6 7 1 










4 0 4 
1 3 7 9 
1 5 9 4 
5 
c 
H U I I F S 
5 5 
5 4 
7 4 5 
7 0 1 













1 8 0 4 2 
1 4 4 6 3 
7 4 8 7 
8 8 ? 
4 5 2 9 
1 3 4 2 
2 7 8 
6 5 8 
' 9 3 





1 7 0 3 






4 6 0 
7 ? 8 











1 6 5 " 
1 4 2 3 3 
8 ' 9 8 
9 2 5 
3 4 " ' 
1 4 7 0 
2 3 8 
1 8 6 
2 7 4 












7 7 9 
1 5 8 







DESTINATION 1 4 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R O U N R F 
GAEON 
CONGO B R A . 
C O N G n R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
6 + 8 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E , 
U . E . e . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T AL I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
H A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O . 
C . C · I V O I R E 
GHANA 
C A F O M f Y 
N I G F R I A , F E D 
C A M F R O I I N R F 
T C H A C 
RCA 
GABON 
CONGO P R A . 
CONGO P . D . 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
I N O E . S I K K . I M 
8 I PM AN Ι E 
J A P C N 
T 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
U . E . e . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
I T AL I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N F 
U P S S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
HAL I 
H A U T E ­ V n L T A 
N I G E R 
S E N F G A L 
G U I N e e . R E P . 
S I E R R A L E O . 




1967 1 9 6 8 
2 
1 0 1 0 9 
1 
1 0 1 
2 0 3 0 
2 5 
nes ou ι 
1 1 9 6 9 ^ 
I 




1 2 4 5 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
2 7 0 4 2 5 5 6 
6 0 2 7 6 
1 4 3 P 
7 5 
3 0 
4 2 1 3 4 







7 0 5 5 
2 2 
4 
4 6 6 6 1 
7 9 6 5 1 
1 9 1 5 1 2 3 1 
5 4 9 










1 1 1 4 
M A C H I N E S E T 
9 1 5 1 1 7 7 
3 2 2 3 1 2 
3 0 1 9 
0 7 9 
2 0 





2 0 0 
0 1 




2 0 6 
2 2 
1 
2 5 6 6 7 
1 4 3 1 1 
1 3 0 7 6 
1 5 2 9 
4 1 9 
9 8 
1 6 3 
n 


















V A L E U R S : 1 0 0 0 S 














1 6 ? 
1 0 
4 9 5 
5 1 















2 7 5 9 
1 0 2 6 
5 7 
3 4 ? 
4 9 8 
1 13 
1 7 





















M A T F R I E l OE T R A N S P O R T 














1 7 5 
1 
7 4 ? 
4 9 6 
9 6 
3 9 7 
4 1 
71 
1 7 ! 
1 4 4 4 




4 6 4 
1 
3 
7 7 ? 
1 














' 4 9 
4 1 3 8 
2 1 BO 
5 7 
1 9 1 7 
R 4 
1 2 ? 




1 0 3 


























1 5 6 
206 















ROY AUH E-UNI 








DIVERS N . D . A . 
0 














QUANTITÉS: Tonnes ou 
? 





QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
! OU , 
1969 | 
VALEURS : 1000 | 
1969 
207 















0 1 3 . 8 0 
MCNCE 
CAHOHEY 
0 2 2 . 1 0 
MGNCE 
NIGER 




0 2 1 . 20 
HONCE 
GHANA 





0 4 2 . 2 0 
MONCE 
GHANA 
C 4 4 . 0 0 
MONCE 
GHANA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j , 
BOVINS 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
4 15 1 11 
1 ! 
14 11 
OVINS ET CAPRINS 
11 4 1 3 2 1 
1 1 . 3 1 3 1 1 
PORCINS 
5 5 1 1 
4 1 
5 1 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE V IANDE, D ABATS 
3 2 
3 2 
L A I T OU CREHE CONCENTRE, LIOUIDE OU PATEUX 
3 1 
3 1 




POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
7 5 3 3 1 1 
1 5 2 3 1 1 
CRUSTACES, HOLLUSOUES FRAI S , CONS. SIMPLEM 
6 5 23 3 1 ?4 
22 ­ 23 
22 ?3 
5 4 3 1 
RIZ PELE. GLACE, BRI SE 
46 5 
43 5 







0 4 5 . 9 0 
HONCE 
GHANA 
0 4 6 . 0 1 
HONCE 
CANACA 
0 4 8 . 3 0 
HONCE 
N I C ER 


























0 5 5 . 5 2 
MONCE 
NIGER 
N IGERIA .FED 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968' 1969 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
18 1 
ιε 1 




16 4 5 5 1 2 
1£ 4 5 5 1 2 
NOIX DE COCO, DU B R E S I L , DE CAJCU 





LEGUMES A COSSE SECS, ECCSSES, DECCRTI CUES 
24 15 6 3 2 2 
13 2 
23 5 3 7 
AUTRES LEGUMES,­PLANTES, F R A I S , REFRIGFRES 
20 327 1 5 
20 1 
326 5 
FARINE, SEMOULE DE SAGOU, MANIOC. S I M I L . 
IC 41 444 2 8 63 
68 8 
15 20 1 1 
22 157 6 37 
29 5 
4 112 1 10 
Π 2 
TAPIOCA 
265 238 2C65 43 37 2 6 ° 
265 238 2 0 6 * 43 37 269 
265 238 2C64 43 37 269 






i DESTINATION 4 








U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 







U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 












M C N C E 
C E E 
HONCE 
CEE 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 i 
SUCRES BRLTS DE BETTERAVE ET DE CANNE 




















I IC 51 


























CACAO EN FEVES ET BRISURES 
1143« 143*C 16139 

























8 1 5 
2 0 0 



































































IT AL IE 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou "TI 
1969 | 
VALEURS : 1000 t 
PEAUX DE BnVINS (SAUF VEAUX) , D EOUIDES 
( Y COHPRIS CST 2 1 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 ) 
PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
15 £ 2 1 8 
IC 4 6 
IC 4 6 
1 




ARACHIOES DECORTIQUEES NCN GRILLEES 
2622 5126 
2633 5126 
1 2 4 
1 1 7 
4 5 1 
4 5 1 
4 1 4 9 
4 1 4 9 
214 8 





1 1 ? 
1 1 1 
663 
66 3 




U . E . e . L . 
PAYS­CAS 
ALL6M. R . F . 
ROYAUME­UNI 
CANEMfRK 
i l . 60 
MONCE 
RCY AUH E­UN 1 
ESPAGNE 
εογρτε 




















2 5 0 0 















5 7 7 
1 5 4 
136 
136 
1 7 3 0 
1 6 3 9 
1 0 3 1 
60B 
2 3 2 1 
2 2 3 6 
92 3 
1 7 5 
1 0 0 4 
1 3 3 
1 8 6 5 
1 5 9 1 
8 6 ? 
5 0 3 
2 7 6 





















2 4 1 . 2 0 
MONCE 
CAFCMEY 









U . E . E . L . 
PAYS­CAS 
ALLEH. R . F . 















U . E . E . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
J 
? VALEURS : 1000 | 1967 1968 
GRAINES OE R I C I N 
3C2 
303 2 5 5 
2 5 1 





GRAINES, N O I X , AHANDE S OLEAGINEUSES NOA 
416 1567 634 38 219 108 
10CC 
2 3 5 264 
6 




6 3 3 
CHARBON DE B O I S , MEME AGGL0"4ERE 
17 14 1 1 
14 14 1 1 
BOIS NON CONIF . SCIE LONG, TRANCHE OERCIILF 
I Y COMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 I 
10 
31 
COTON EN MASSE 
2 1 5 5 
2 1 3 5 
1 8 4 5 
40 
45 
7 0 1 
5 1 4 
2512 
2033 




5 3 5 
6 
21 
1 3 4 8 
£51 






1 4 3 7 
962 




4 0 6 
1 3 7 7 
9 5 6 
6 8 7 
11 
114 
1 4 3 
4 2 1 
5 9 5 
3 1 4 
7 7 9 
10 
75 
1 5 3 
1 7 8 
1 
1 1 
DR ILLES ET CHIFFONS 
3 5 
3 5 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURFIS 
102C 1255 
131 1C23 
1320 MT 12284 13114 13002 
1170 MT 8663 10437 11409 
5123C 476374 666124 














INCE, S IKK IM 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 7 3 . 4 0 
MONCE 
NICER 
2 7 6 . 1 0 
HONCE 
CAFOMEY 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
S OU ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 S 
205645 347549 216249 
731CC 106050 ESeCl 




10E43E 146622 1E0246 
114412 4272E 
2392 
9 7 1 
4 9 9 
1 5 3 
2 1 8 
4 0 4 
1 2 5 2 




1 6 1 1 
4 7 3 
2 8 8 4 
1 1 6 7 
8 5 




N I G E R 
GHANA 








' 2 1 . 4 0 
MONCE 
S ILEX, PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
42 
42 
eiTUMES ET ASPHALIFS NATURELS 
40 
40 
SEL COMHLN OU CHLORURE DE SODIUM 
175 4 1 1651 7 2 £ I 
1 5 6 1 
1 5 Í 
15 
1 5 6 1 
60 1 


































GASOILS, FUELOILS LEGFRS ET DCMESTIOUES 
1C66 
1065 
HUILES DE GRAISSAGE, IUBRIF IANTS 
21 16 9 5 3 
12 
7 
FUILE D ARACHIDE 
209 









5 1 2 . 2 7 
MCNCE 
E l * . 3 6 
HCNCE 
GHfNA 
5 2 1 . C l 
MCNCE 
CONGO R . D . 




C . C· IVOIRE 
HCNCE 
CAFCHEY 
5 * 1 . 7 0 
HCNCE 





5 5 3 . 0 0 
HCNCE 
GHfNA 
i E * . 1 0 
MONCE 
£ 7 1 . 3 0 
MONCE 
GHfNA 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 1 
1 * 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
3 
HUILE OE PALME 
232 36 6C 55 7 9 




AUTRES SELS, PERSELS 0 ACIDES INORGANIQUES 
* 2 
* 2 
COLORANTS ORGAN. SYNTH. , INDIGO NATUREL 
0 7 
0 2 
AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 




VERNIS, PEINTURES A l EAU, A l HUI I F 
0 I 
C 1 
MEDICAMENTS POLR HOMMES ET ANIMAUX 




1 0 3 1 
1 8 

















ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUHE­UNI 





5 9 9 . 9 8 
HONCE 
CAFOMEY 
6 1 1 . 2 0 
MONCE 
GHANA 
6 2 1 . 0 * 
HONCE 
NIGERIA.FEC 
6 2 1 . 0 5 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
C . C ' I V O I R E 






6 2 5 . 4 0 
MCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968­ 1969 
AMIDONS ET FECULES. INULINE 
2C*6 «560 *C53 236 * 0 7 271 
2603 3763 2 0 5 7 201 305 158 
15e7 2β50 1502 158 229 117 
ί ί 372 115 5 32 β 
9 * 1 521 * * 0 35 * 2 37 
2C 20 2 2 
*CC 1C50 627 31 85 * 5 
10 ? 
IC 1C5 110 1 12 12 
10 1 
2C 30 * 5 2 * 7 
25 1 2 * 5 1 49 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIOUES NDA 
1 Y COMPRIS CST 5 5 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 I 
1 1 
1 1 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
2 2 
2 2 
PLAQ. , F E U I L L . , BAND. , CAOUTCH. NON DURCI 
E 5 
8 5 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NCN OURCI 




BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 









AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VLLCAN. NCN OURCI 









6 3 2 . 1 0 
MCNCE 
CAFCMEY 
6 3 2 . 7 3 
MCNCE 
C. C ' I V O I R E 
6 2 2 . 8 9 
MONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
CAFOMEY 
ETATS-UNIS 
6 4 2 . 1 1 
MONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 




6 E 1 . 4 2 
HCNCE 
SIERRA L E O . 














QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
1 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES SIMILAIRES 
211 213 144 53 38 28 
266 213 144 52 38 28 
OUVRAGES TABLETTERIE, PF TI TE EBEMSTERIE 
C 1 
C 1 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
C E 1 3 
1 1 
1 1 e ι 
1 1 
EMBALLAGES, B O I T E S , SACS FN PAPIER, CARTCN 
2 2 5 1 3 1 








F ILS COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
5 6 
4 6 
AUTRES TISSUS COTON ECRLS NON MERCERISES 
68 91 113 98 165 150 
U 14 
12 20 16 26 
25 36 45 43 49 59 
18 25 
25 3 39 3 
2 2 6 3 
6 39 19 1 0 94 25 
1 1 
TISSUS COTON POINT GAZE NCN ECRUS NI MERC 












£ £4 . 0 5 
HONCE 
ALGERIE 
6 5 5 . 4 3 
MONCE 








INCE, S IKK IM 
QUANTITÉS : Tonnes ou SOU I 
1969 l 
VALEURS : 1000 t 
1967 
VELOURS, PELUCHE, CHENI ILE EN C CTON 
I Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 63 / 96 








C . C ' I V O I R E 
GHANA 
CAFOMEY 













































1 1 5 
3 
3 2 4 
15 
































TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
I Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 1 I 
C 1 
TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
0 1 
0 1 
TISSUS EMPREGNES, ENOUITS MAT. PLASTIOUFS 
2 1 10 1 1 16 
2 5 1 8 
3 5 
1 2 1 3 
SACS E l SACHEIS D EHBALLAGE 
52 116 21 
36 
66 
41 26 1? 
eACHes, V O I L E S , S T O R E S , T E N T E S , E T C 




6 5 6 . 9 1 
MCNCE 
ALGERIE 
£ 5 6 . 9 2 
MONCE 
NIGER 
6 5 1 . 8 0 
MONCE 
C . C' IVOIRE 
6 6 1 . 8 1 
NONCE 
HAUTE­VOLTA 
6 6 2 . 4 4 
MCNC6 
CAHCHEY 
6 6 2 . 6 2 
HCNCE 
C A FOM EY 
6 6 5 . 1 1 
MCNCE 
C . C' IVOIRE 
CAHOMEY 
NICER I f , F E D 
6 6 7 . 2 0 
MCNCE 
CEE 
U . E . e . L . 
p A Y S ­ e AS 
ROY AUH e­UN I 
6 6 7 . 2 0 
MONCE 
CEE 
U . E . e . L . 
6 7 1 . 6 2 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 1 
LINGE OE L I T , OE TABLE 
VALEURS : 1000 S 




AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES FN TISSUS 
1 1 
1 1 
MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
Τ 4 
1 4 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMILAIRFS 
8 1 
1 l 
CARREAUX, PAVES, OALLFS M VERNIS M EMAIL 
U 2 
U 2 
OUVR. EN CIMENT, BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
96 5 
96 5 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
l e i 644 415 1C5 91 53 
6 1 
769 644 415 103 91 53 
6 1 
CIAMANTS, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
C 0 1497 2811 
C 0 808 1857 
C 0 310 1773 
C C 498 84 
0 0 6B9 954 











6 1 4 . 9 2 
MCNCE 
NIGERIA.FEC 
6 7 7 . 1 1 
MONCC 
CEF 
ALLEH. R . F . 
6 7 8 . 6 2 
MONCE 
C . C ' IVO IRE 




C. C' IVOIRE 
6 7 9 . 4 0 
MONCE 
C . C' IVOIRE 
CAHOMEY 
6 6 2 . 1 1 
MONCE 
CEE 
U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
IT Al ΙE 
SENEGAL 
JAPON 
6 8 5 . 1 0 
MONCE 
SENEGAL 






QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
E ' 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 
1 
IDLES OE FER 0 1 D ACIFR 
35 
39 




TUBES ET TUYAUX EN FFR OU EN ACIER 
256 5 13 2 
2 5 f 5 13 2 





OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
4 4 1 2 
2 1 
3 1 1 1 
CUIVRE POLR AFFINAGE 
43 24E 3 1 1 32 157 
33 231 216 26 150 
74 155 31 
2 2 
30 125 157 24 104 
26 15 
1 
Κ 14 6 7 
PLOMB BRU7, SALF DECHETS ET DEBRIS 


















E 13 1 2 
ι I 
211 










ALLEM. R . F . 
ITAL IE 




6 9 3 . 1 1 
MCNCE 
C . C' IVOIRE 
6 9 4 . 1 1 
HCNCE 
GHfNA 




6 5 5 . 2 1 
MCNCE 
CAFOHEY 




ALLEH. R . F . 
SENEGAL 
C . C ' I V O I R E 





C . C' IVO IRE 
CfFOMEY 
CONGO R . C . 
6 5 6 . 3 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
13 
6 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 
1 
R E C I P . FER. ACIER PR GAZ COMPRIME, L IOUEF. 
661 817 4 * 0 103 84 133 
2 8 1 1 5 1 
2 2 1 1 
3 0 2 1 
4 2 
3 5 1 1 
65 6 2 ! 57 28 52 20 
7 *2 i e l 315 58 27 110 
* 5 16 
CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES EN FER, ACIER 
1 1 
1 1 
POIN1ES, CLOLS, PUNAISES. EN FER OU ACIER 
0 1 
0 1 




SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
1 2 
1 ? 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
1 23 5 17 22 0 
5 21 * 12 21 9 
5 21 * 12 21 9 
1 1 
C 3 
C l 1 1 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
2 1 2 5 2 6 
2 0 3 ? 












ALLEH. R . F . 
6 9 8 . 8 1 
HONCE 
CAFCMEY 
6 9 6 . e * 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
£ 5 8 . 9 2 
MCNCE 
CAHOMEY 
6 9 8 . 9 4 
MONCE 
CAFCMEY 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 








U l . 85 
MONCE 
CAFCMEY 
7 1 2 . 5 0 
MONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
c. c IVOIRE 
GHANA 
0AFOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
c 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968' 1969 
2 
CHAINETTES FT LEURS PARTIES EN CUIVRE 
13 1 
12 1 




AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
15 1 
15 1 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
C 1 
0 1 
AUTRES MOTELHS A EXPLOSION, A PISTONS 
6 5 13 43 19 27 
e 1 0 41 1 1 
7 C 4 0 1 
C 1 
1 1 
2 2 2 1 
1 1 15 8 
1 1 9 1 2 15 
C 1 




AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 
I Y COHPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
1 1 
1 1 
ÎRACTEURS, SALF POUR SE MI­REHCRCUES 
64 12 22 25 2B 5 
3 8 
3 R 
2 0 4 
55 3 












ALLEH. R . F . 
7 1 5 . 2 3 
MCNCE 
C . C'IVOIRE 
7 1 7 . 1 2 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
7 1 7 . 2 0 
MCNCE 
FAUTE­VOLTA 





7 1 8 . 4 1 
HCNCE 
CAFOHEY 
1 1 8 . 4 2 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 il VALEURS : 1000 i 
AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
I Y COHPRIS CST 1 1 4 . 2 1 I 
HACHINES­OLTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
1 0 1 1 
C 1 
APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMFE 
1 1 
c ι 
MACH. APP. A U X I L I A I R E S PCUR MACH. TEXTILES 
0 2 
C ? 
HACHINES A COLORE FT LEUPS AIGUILLES 




MACH., APP. NOA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
1 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSICN MECAN. 
* 6 2 1 
1 6 2 1 

















































ALLEM. R . F . 
MAFOC 
C . C· IVO IRE 
CAFOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou S OU 1 
1969 l 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
7 1 9 . 1 2 
MONCE 








ALLEM. R . F . 
ROY fUM E-UN I 
ALGERIE 
NIGER 





ALLEM. R . F . 











GROLPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE l AIR 
C l 1 2 
MATERIEL FRIGORIFIOUE SAUF MENAGER 
I Y COMPRIS CST 1 2 5 . 0 1 EN 1962 FT 1963 I 















ALLEM. R . F . 
MAROC 
T U N I S I E 
SENEGAL 
C . C' IVOIRE 
CAFOHEY 
CONGO P . C . 












HACHINES, APP. DE LEVAGE ET HANUTENTICN 










7 1 9 . 3 2 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
C . C' IVOIRE 
OAHCMEY 
7 1 9 . 5 1 
HCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
7 1 9 . E * 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
7 1 9 . 6 3 
MCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
MAROC 




7 1 5 . 8 0 
MCNCE 
CEE 





1 1 9 . 9 1 
HONCE 
CAFCMEY 
1 1 9 . 9 2 
HCNCE 
N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 9 3 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMCBILES 






















MACHINFS, A P P . , ENGINS MFCANIQUES, NDA 
112 8 9 173 17 12 
11C 3 171 R 
11C 3 171 8 
C 1 
£ 10 
2 6 2 4 
1 6 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COCUILLES 
6 4 
6 4 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I M I L . 
0 3 
C 3 
ARBRES TRANSMISSION, VILFBREOUINS PALIERS 
C i l 1 2 3 
C l 1 1 
1 1 
Produits CST 
DESTINATION i 4 
FRfNCE 
C . C' IVOIRE 
CAFOMEY 
7 1 9 . 9 9 
MCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
C . C' IVO IRE 
GAEON 




ALLEM. R . F . 
C. C' IVO IRE 
CAFCMEY 
7 2 2 . 20 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




C . C ' IVO IRE 
7 2 4 . 2 0 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
N . S P E C I F I E S 





7 2 4 . 9 2 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
7 2 4 . 9 9 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 




VALEURS : 1000 S 











GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
22 IE 2 56 31 3 
17 10 52 70 
5 1 30 1 
8 5 27 19 
4 9 
4 2 ? 3 2 2 
APPAR. PR COUPIRE, CONNEXION OE CIRCUITS 
4 C 11 1 
4 C 10 1 
4 C 10 1 





RECEPTEURS RADIO, RAOIO-PHONCS 













APP. NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
I C I 3 1 5 
0 0 1 1 
ι I 
2I3 





ALLEM. R . F . 
C C ' I V O I R E 
CAHOMEY 
GAECN 




1 2 9 . 2 0 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
MALI 
C . C' IVOIRE 
GAEON 
7 2 9 . 6 0 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
C . C' IVOIRE 
CAHOMEY 
7 2 9 . 9 5 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
7 2 9 . 9 9 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
1 2 1 . 6 3 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 






VALEURS : 100O i 














APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES DE MESURE 
1 1 C 12 7 5 
C I O 3 6 * 
C C 1 2 









FOURS ELECTRIQUES, ARP. ELECT. A SCUOER 
3 e * 2 12 9 
0 5 * 1 8 9 
0 * * 1 5 » 
1 3 


















7 3 1 . 7 0 
MONCE 
CONGO ERA. 





ALLEH. R . F . 







GU INEE .REP. 
SIERRA L E O . 




























ALLEH. R . F . 
MALI 
NIGER 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
* 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968­ 1969 
1 
* 1 
P A R T . . PIECES DE VEHICULES PR VOIE FERREE 
C 1 
C 1 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
5* 23 25 59 27 30 
IC 2 7 13 3 9 
6 2 4 9 2 6 
1 1 




2 1 6 3 
1 2 2 3 
1 1 1 2 
2 1 2 * 1 2 
1 1 
1 1 
* 3 2 5 2 1 
5 3 2 3 3 3 
E 7 6 8 6 9 
8 1 
* 1 1 8 2 1 
1 1 2 1 
1 1 
* 2 3 3 
1 2 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 













AUTOMOBILES POLR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
65 15 36 4 1 2 0 58 





I l 1 2 
1 2 1 2 
2 2 







7 3 2 . 4 0 
MCNCE 
C . C ' I V O I R E 
GHANA 





7 3 2 . 9 1 
HONCE 
7 3 3 . 3 2 
HONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
CAHOMEY 




12 5 . 30 
MCNCE 
C . C ' I V O I R E 
NIGERIA.FED 




ALLEM. R . F . 
C . C ' I V O I R E 
a I 2 . 4 2 
MCNCE 
ZONE CM EST 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 ¿ 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
AUTOMOBILES A LSAGES SPECIAUX 
13 6 2 8 
6 8 
13 2 
P IECES, P A R T I E S . ACCESSOIRES D AUTCMCBILFS 
4 2 2 10 4 4 
2 2 3 3 
4 5 
I 5 
MOTOS ET VELOS AVFC MOTEUR AUXIL IA IRE 
1 C 2 1 
AUTRES REHORQLES 
1 Y COHPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
11 13 25 7 8 29 
3 5 
3 5 
6 12 27 2 8 2 ° 




BATEAUX POUR NAVIG. MARITIME CU INTERIF1IRF 
13 3 3 5 1 ? 
13 5 
1 1 
CAISSONS. ALTRES ENGINS FLOTTANTS 




215 2 9 
APP. D ECLAIRAGE. LAMPISTERIE, LUSTRERIE 
1 1 
1 1 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 





Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
ESTINATION 1 r 
82 1 .00 
MONCE 
CAMEROUN RF 
8 4 1 . 1 1 
HCNCE 
NIGER 
C . C' IVOIRE 
8 4 1 . 2 2 
MONCE 
CONGO ERA. 
8 * 1 . 4 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
i OU I 
1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET SIMILAIRES 
3 2 














CHAUSSURFS EN CAOUTCHOUC 









8 6 1 . 2 2 
HONCE 
C. C' IVOIRE 
8 6 1 . 4 0 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
SU1SSF 
C . C' IVOIRE 
GAEON 
E 6 1 . 6 9 
MCNCE 
c. c ivoiRe 
GAEON 
CHALES, ECHARPES, FOULAR0S, ET SIMILAIRES 
C C l 1 
C ι 
VETEHENTS DESSLS EN BONNETERIE NON ELAST. 
LENT ILLES, PRISMES, H I R O I R S . . . NCN MONTES 
















ALLEM. R . F . 
IT AL Ι E 
SENEGAL 
CAMERCUN RF 




C IRMAN IE 





6 6 1 . 9 6 
MCNCE 
MALI 
6 6 2 . 4 1 
MCNCE 
6 6 2 . 4 4 
MCNCE 




C . C' IVOIRE 
CAFOMEY 
E 6 4 . i l 
MONTE 
URSS 
8 9 1 . 1 1 
MONCE 
ALGERIE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
APP. GEODESIE. TOPOGRAPHIE FT SIMILAIRES 
2 0 0 17 20 5 
1 0 0 12 20 5 
C O 20 4 









INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 




CENSIMETRE, AEROM. , THERMCM. , BARCM. , S I M . 
0 1 
C 1 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
1 1 
PAQ. , P E L L I C , F ILMS IMPRESS. NCN DEV=L. 
C 1 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
36 5 2 42 15 7 
C 1 
C 1 
1 0­ 1 2 2 * 
35 5 2 39 12 3 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
C 4 
0 4 

















89 2 . 1 3 
MONCE 
CAFOMEY 




ALLEM. R . F . 
8 9 2 . 9 3 
MONCE 
C . C' IVOIRE 






8 5 4 . 3 1 
MONCE 
CEE 
U . E . E . L . 
8 5 5 . 2 1 
MCNCE 
GHfNA 
8 9 6 . 0 1 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
C C 2 1 
C O 2 1 
C O 2 1 
C 1 





OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
C 1 
C 1 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
C I 2 3 
C l 2 3 
C ? 
1 3 
TIMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
2 2 2 1 1 1 
1 1 1 1 
OUVR. , ARTICLES EN HA TI FRFS PLASTICUES NCA 
2 5 8 4 2 1 
1 1 
C 1 
7 8 1 1 
C ? 




PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHFS, P C R T E ­ M I N E S . . . 
7 1 12 1 
7 1 12 1 












U . E . E . L . 
CANACA 




8 5 7 . 2 0 
HONCE 
NIGER 
8 9 9 . 3 2 
MONCE 
EGYPTE 
6 5 9 . 5 7 
HCNCE 
GHANA 
8 9 9 . 9 4 
MCNCE 





QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 j 
VALEURS : 1000 i 
1 1967 1968 1969 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 



















1 INCLUS DANS CST 6 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 1 
C 1 
ANIMAUX DE ZOO, C H I E N S , CHATS. ANI M. NDA 






i DESTINATION 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ Produits CST i DESTINATION 4 QUANTITÉS: Tonnes ou l OU ι 1969 I VALEURS : 1000 t 1967 1968 
I I 
2I6 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 











0 * 6 
CEI 
CE* 
0 E 5 
C61 




1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 
2 ' 3 
2 6 3 
2 6 1 
2 7 1 
2 1 3 
216 
2 5 2 
2 7 2 
' 2 1 
' 2 2 
£ 1 2 
! 14 
£ 2 1 
£ 2 2 
! 4 1 
i £ 3 
Í S 4 
£ 1 1 
5 5 5 
£ 1 1 
62 1 
£ 2 5 
( 3 2 
6 4 2 
£E1 
<£2 
£ £ 3 
f £4 
6 5 5 
£ £ £ 
£ £ 1 
6 6 1 
( 6 2 
( £ 2 
£ £ £ 
£ ( 1 
6 1 2 
£ 1 4 




£ £ £ 
£ 5 1 
£ 4 2 
6 5 2 
£ 5 * 
£5 E 









2 4 6 
11 
£ 6 2 1 





2 2 1 1 5 
17 
3 1 5 5 
1C2C 
18C 
2 2 0 
21 
2 2 3 
1 
* 2 









7 8 1 
1 
2 2 5 
* 43 









2 6 7 
1 0 2 2 1 





2 E 7 3 6 
1* 
4 














2 2 2 
2 
£ 
























3 3 3 
2 5 0 5 
3C 
1 1 0 5 1 





2 3 5 6 3 
41 
1 3 4 a 
2 8 
1 3 2 0 HT 
4 5 




















4 1 5 
C 
39 
3 1 7 
19 















3 3 9 5 





2 7 1 7 
1 
1 4 3 7 
































6 4 9 0 





3 4 8 ? 
1 
1 
1 3 7 7 
14 








































3 3 3 
5 
6 7 7 5 
































2 8 7 8 
10 
1 9 6 
1 




i Grou pes CST 4 
6 E 7 
6 5 6 
7 1 1 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 7 
ue 










QUANTITÉS: Tonnes ou y-

















































































































































1 3 6 8 MT 3 1 9 7 9 3 8 6 8 6 4 4 4 6 3 
C2I 
CEI 




1 1 2 
2 11 
2 1 2 
2 2 1 
24 3 
2 6 3 
2 1 1 
2 1 6 
2 9 2 
2 3 2 
i : i 
£5 5 
6 2 1 
£ 2 5 
£ 2 2 
£ < 2 
( E 2 
£ £ 6 
£ £ 7 
£ 1 1 
£ 1 8 
£ 6 2 
£5 1 
6 5 2 
£ 5 * 
11 
2 6 5 
* 5 * 1 




1 1 1 5 2 
2 1 3 5 










2 3 9 
5 3 e 4 




1 6 6 5 6 
4 
2C3 3 
1 0 2 3 
2 5 8 
e 











2 C 6 5 
1 1 C 4 1 
1 1 6 3 9 
2 0 
4 
1 4 4 4 7 
651 
1 1 7 0 M7 











3 1 2 1 




2 3 4 4 
5 6 2 
6 6 6 3 
3 3 









6 0 9 5 




3 0 2 2 
1 
9 5 6 
1 0 4 3 7 
4 5 
22 





8 0 8 





7 6 9 
6 7 7 3 
1 4 7 5 7 
7 
1 
2 4 8 1 
3 1 4 




1 5 8 
1 
34 
1 9 7 4 















































































































































































































































































































































£ £ 1 
f £3 
£ £ 4 
65 1 
6 4 2 
e s e 
6 4 7 
5 4 1 
TOTAL 
U . E . E . L . 
e u 
C 7 2 
C 1 5 
2 2 1 
2 6 3 
2 1 1 
2 5 2 
£ 6 1 
£ 6 2 
1 1 1 
1 1 5 
£ 5 4 
6 5 6 
TOTAL 
p A Y s - e f s 
C i l 
C l 2 
2 2 1 
2 6 ? 
2 1 1 
2 7 6 
£ 2 3 
£ 5 5 
£ £ 1 
( Í 2 
1 2 2 
TOTAL 
f L L E M . R . F . 
C i l 
C 1 2 
1 1 2 
2 2 1 
2 £ 2 
2 1 1 
2 9 2 
£ 5 5 
£ 2 1 
f 25 
( 2 2 
( 4 2 
£ 1 1 
£ 6 2 
£ 5 2 
£ 5 5 
£ 5 6 
I l 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 1 
n e 
1 1 5 








1 2 1 
21E1 
4 C 


























1 2 5 




















1 6 5 
5636 
5400 
2 5 0 
341545 
6 
3 7 2 
C 
355781 
7 1 1 
2572 
1 
7 5 C 
3 1 7 
1C6C5C 
1 5 
5 2 1 
1 
1 






1 7 7 
9 
nes ou 1 










1 5 5 
2 
1CC565 











1 7 C 
5«EC1 
1 1 
4 4 0 
1 5 7 
C 
1 







4 0 1 
1155 
1 8 


























1 2 8 








4 9 7 
7 8 5 
2 
1 7 5 
1 1 
6 9 0 
5 





1 0 8 
3 85 5 
1004 




4 9 3 
9045 
4 6 0 
1633 
1 
1 3 3 

























4 3 5 3 
1 1 8 
6903 


















ALLEM. R . F . 
1 2 4 
7 2 9 
1 3 2 
1 2 2 
1 2 5 
£ 6 1 
6 5 2 
TOTAL 
I T A L I E 
e u 
C 1 2 
2 2 1 
26 3 
2 1 1 
2 : 2 
£ 5 4 
£ 6 2 
6 5 2 
1 3 2 
E i l 
TOTAL 
FCYÍUME—UNI 
C l ! 
C 1 2 
2 2 1 
2 ( 3 
2 1 1 
£ 5 5 
f 25 
£ ' 2 
£ £ 1 
1 1 9 
i ' 1 
TOTAL 
NORVEGE 
2 1 1 
TOTAL 
CANEMARK 
2 2 1 
TOTAL 
SUISSE 
1 1 4 





1 3 2 








5 C 1 
154C 




4 4 5 5 1 
6 5 6 
12C5 
9 1 4 
12142 





î e o c c 
7 3 E 



















6 3 2 
EC 
4243 


















1 6 5 







3 5 6 















7 1 7 
8 1 6 
8 8 




2 6 7 
1 1 2 
4 0 6 




9 7 1 















8 7 6 
1 3 4 





3 9 ? 
3 3 
2 3 7 
4 2 1 
8 5 
1 
6 8 9 
? 
1861 
5 9 3 
5 9 3 
1 3 0 








4 6 3 
7 7 5 






1 5 3 
4 5 
9 5 4 
1 
1185 
2 7 4 






1 2 2 
TCTAL 
GRECE 
2 6 3 
TOTfL 
URSS 




ZCNE CM EST 
£ 1 2 
TOTAL 
FCLGCNE 











































4 6 C 
4 6 C 
1CCC 
2 1 
nes ou . 
1969 | 
' 
3 C 1 













VALEURS : 1000 S 




1 2 8 




















1 2 3 
2 6 0 









£ 4 9 
TOTAL 
MALI 
1 2 2 
6 E 2 
1 2 5 
1 3 2 
£ ( 1 
TOTAL 
Η Α υ τ ε ­ ν ο ι Τ Α 
( £ 2 
£ ( 1 
1 1 1 
1 1 9 
1 2 2 
£ £ 1 
TOTAL 
NICER 
C G I 
C 2 2 
0 * 8 
C E I 
C ! * 
0 5 5 
C i l 
1 2 2 
2 * 3 
2 £ 1 
2 7 3 
2 7 6 
£ 5 2 
( £ 6 
£ 5 2 
1 1 8 
1 1 5 
1 3 2 
6 * 1 
f £1 
E 5 3 
6 5 1 
TCTfL 
SeNEGAL 
C E 5 
( £ 2 
£ 6 2 
e e : 
6 5 5 
n e 
1 1 9 
1 2 5 
1 3 2 
£ 6 1 
TOTAL 


































































































































1 5 4 
6 1 
3 2 





1 3 2 
TOTAL 
SIERRA L E O . 
(£ 1 
1 3 2 
TOTAL 
C . C' IVOIRE 
£ 2 3 
£ 4 1 
£ 5 5 
£ 2 1 
£ 2 2 
6 5 2 
£ £ 5 
£ £ 1 
£ 6 5 
£ 1 8 
£ 1 9 
£ 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
U l 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 1 
ne 
1 1 5 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 5 
£ 4 1 
6 6 1 




C C I 
0 3 1 
C * 2 
0 * * 
C < ! 
C £ * 
C E E 
C i l 
0 1 1 
C 1 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 7 6 
2 5 2 
* 2 1 
4 2 2 
£ 1 * 






































































3 3 1 



























1 0 5 
2 
1 








































































Í Í 3 
E l l 
£ 1 1 
£ 2 5 
£ ! 2 
£ 5 5 
£ 5 2 
£ 4 4 
1 1 1 
7 1 2 
U l 
ne 
1 2 2 
6 5 2 
65 3 
65 5 
8 5 5 
TOTAL 
(tHOMCY 
C C I 
C 1 3 
C E I 
C E S 
0 6 1 
2 1 1 
2 4 1 
2 * 3 
2 £ T 
2 1 6 
2 5 2 
3 2 2 
4 2 2 
£ 2 3 
E ' 1 
£ 5 5 
6 1 1 
( 2 5 
( 3 2 
6 £ 2 
£ £ E 
£ £ 6 
£ 6 2 
£ £ 3 
£ £ £ 
( 1 3 
( 1 5 
£ 4 2 
£ 5 £ 
£ 4 8 
1 1 1 
1 1 2 
ne 
1 1 5 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 3 
6 2 1 
6 ( 3 
e5 2 
6 5 3 
TOTAL 
NIGERIA.FEC 
C E E 
£ 5 5 


















2 6 6 
3 5 
ç s 




































6 4 4 
5 
1 







































4 1 5 


































1 2 7 
2 6 





















































































6 7 8 
1? 
219 








































( £ 2 


















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 



















E 1 1 
c 
1 



















34 15 125 
17 
20 30 45 
15 14 30 
4 
C 
1 1 1 
c 
1 


























































































































2 ( 2 
211 
















































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
IC 14 6 7 











S Y N T H ÈS E 
1959-1969 

STRUCTURE ET E V O L U T I O N DU COMMERCE EXTERIEUR DU CAMEROUN 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 








































































































































































































































































































































































































































Reste du Monde 
1959 
+ 26 793 
+ 23 987 
+ 7 724 
+ 1 079 
+ 15 201 
+ 312 
113 




































+ 1 782 
+ 18464 
+ 6 651 
43 
+ 11 727 
- 1 321 
+ 1 450 
16 682 
1963 
+ 9 357 
+ 24 356 
+ 5 026 
514 
+ 17 239 
+ 325 
+ 2 280 





















- 2 663 






- 11 230 
- 23 876 
- 1 161 
+ 13 357 
+ 708 
259 




- 62 016 
348 
+ 21 922 
+ 1 341 
3 699 

































STRUCTURE ET EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU CAMEROUN 



















































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 





























































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 













































































































STRUCTURE ET EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU CAMEROUN 
PAR CATEGORIES DE PRODUITS 
D E S T I N A T I O N M O N D E 















































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 



















































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 













































































































IMPORTATIONS Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
MONCE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . R . F . 
IT Í L Ι E 
R O Y A U H E ­ U N I 
Î S L A N C E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N C E 
D A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R I C F E 
E S P A C N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E CH EST 
P O L O G N E 
T C t ­ E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
AL EAN I E 
A F R . N C E S P . 
MAROC 
i L G ER I E 
T U N I S I E 
L I E Y E 
E G Y P T E 
HAUR I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
CU I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I E E R I A 
C . C ' I V O I R E 
Gl· ANA 
T O C O 
C A T C H EY 
N I G E R I A , F E C 
T C F A C 
RCA 
GAEON 
CCNGO E R A . 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . C . 
B U R U N C I 
E T F I O P 1 E FC 
A F I R S I S S A S 
K E M A 
Τ A N Z A N I E 
H A C A G A S C A R 
Z A M B I E 
M A L A W I 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A C A 
HEX I C U E 
CU E A 
R . GOH I N I C . 
MART I N I O U E 
I N C E S O C C . 
T R I N . T O E A G O 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1967 1968 1969 I 
V A L E U R S : 1000 t 
1967 
COMHERCE T O T A L PAR P A Y S 
7 6 1 5 6 3 
5 0 C 4 T 6 
3 0 5 3 C 3 
4 2 7 5 0 
£ 6 7 2 
6 6 0 2 7 
7 7 7 2 5 
5 4 C 6 
2 4 
4 5 9 
1 4 E 9 
1 5 6 6 
5 1 2 
3 1 6 5 
2 C 5 
7 3 
4 6 1 6 
3 8 5 
9 2 2 
I E 
1 4 7 3 
3 E C 
3 2 7 6 
1 3 1 E 




4 6 0 6 
E 6 C 6 
í e e i 
4 2 4 4 




3 3 6 1 
7 1 9 9 t 
3 
2 




5 3 6 
1 9 3 
1 1 2 
1 2 C e 






2 6 4 
£ 0 9 5 





2 2 2 6 1 
8 2 E 2 6 2 
4 3 4 C C 9 
2 2 C C 6 7 
7 0 6 5 6 
1 1 6 7 0 
1 0 4 7 2 2 
2 1 6 4 4 
3 1 C 4 5 
2 7 6 
2 E 5 
5 4 3 
2 7 3 
5 1 1 
9 0 3 
1 8 2 
1 3 6 
6ice 
1 5 6 
3 8 
2 2 
9 8 7 3 
4 3 2 
1 C 9 C 
1 C 9 7 
4 5 5 
4 7 0 C 
6 
2 4 
î e e e 
6 9 1 6 
3 0 3 6 
6 6 E 3 
1 




2 6 1 6 
6 9 2 5 7 
C 




5 3 4 5 
2 7 4 
1 4 6 
1 4 6 9 6 7 





1 2 1 
1 4 1 
1 9 9 6 1 




1 2 5 3 6 
tilit,·} 7 8 3 4 0 
3 6 4 8 5 7 1 3 5 2 3 0 
I S E 4 7 5 1 0 4 7 7 9 
6 0 1 2 a 
2 C 9 4 2 
1 E 9 9 3 
2 5 E 1 5 
1 2 0 2 5 
5 4 1 
3 0 
5 6 8 
2 4 2 0 
2 5 4 
9 5 7 
3 6 1 
1 4 7 





2 7 C 2 0 
3 3 0 
6 9 0 
1 1 3 9 
5 3 0 
1 7 1 
2 2 
1 1 9 7 
4 3 6 3 
2 5 4 4 
£ 7 3 4 
2 1 0 
0 
0 
4 7 7 4 
E 7 5 8 5 
0 
1 2 4 8 
1 2 
9 
1 0 3 
£ 2 7 3 
£ 4 3 
2 5 8 
1 7 5 1 5 5 








3 2 7 
1 2 5 2 4 
7 6 9 
0 
1 
1 5 5 8 
2 2 5 4 4 
1 
5 2 9 5 
3 7 2 1 
1 3 7 9 1 
7 6 4 5 
3 7 4 7 
2 4 
1 2 4 
4 3 8 
5 3 7 
1 3 8 
5 2 9 
6 5 2 
6 8 
9 2 0 




3 7 7 
2 4 3 
5 8 6 




1 6 4 
1 3 5 5 
3 2 2 ' 
5 1 0 




5 6 1 
5 1 6 8 
4 
3 






3 6 4 
4 7 1 






2 7 6 
9 1 7 6 





7 1 6 
1968 
1 7 8 3 5 4 
1 2 4 3 5 2 
9 1 7 0 4 
3 7 6 3 
5 2 4 2 
1 6 6 2 1 
7 0 2 1 
8 5 6 5 
1 9 2 
1 0 8 
4 5 1 
3 3 4 
1 2 ! 
5 1 6 
6 7 8 
1 0 8 
1 0 9 7 
2 2 8 
3 7 
3 4 
1 1 9 5 
4 1 9 
1 9 6 
5 5 0 
6 0 3 
3 4 4 
6 
1 2 
1 8 9 
1 .200 
2 8 8 
7 9 4 
1 2 




5 4 2 
4 9 2 0 
1 




5 3 5 
2 2 5 
4 7 4 
5 3 9 7 






1 2 2 
1 0 B 0 6 




5 2 6 
1969 
2 0 7 1 8 2 
1 4 4 Θ 3 8 
1 0 1 4 5 7 
5 1 3 5 
6 6 5 9 
2 0 9 3 9 
1 0 6 4 9 
8 9 3 2 
4 7 2 
2 5 
4 3 2 
5 6 2 
7 8 
4 7 8 
9 4 2 
9 7 





8 9 7 
1 9 B 
3 7 3 
4 7 0 
6 4 2 
5 9 
2 0 
1 0 5 
7 6 4 
3 2 6 




9 5 2 
5 2 9 2 
1 




5 5 2 
1 5 6 
9 3 5 
6 9 2 4 








2 9 8 
1 2 4 4 2 
6 4 4 
1 
1 
1 0 4 
8 3 3 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
SUR I N A M 
G U Y A N E E R . 
E C U A T E U R 
e R E S I L 
P A R A G U A Y 
ARGENT I N E 
C H Y P R E 
L I E A N 
I R A N 
A F G H A N 1 S T A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U C . 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N C E , S I K K IM 
C E Y L A N . M A L O 
V I E T ­ N A M S . 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
M G N G C L I E RP 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORC 
C O R E E SUC 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
AV I T A I L L E M . 




F R A N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
[ T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
F I N L A N C E 
C A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R I C F E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R O U I E 
U R S S 
Z O N E CH EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N C E S P . 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
C . 0 ' I V O I R E 
TOGO 
C A H O H E Y 
N I G E R I A . F E D 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1967 
4 9 1 3 0 
13 
2 C 8 5 7 
1 2 7 
2 
2 5 5 
2 1 9 
3 
1 
1 2 1 8 6 
3 
5 1 G 2 










3 5 1 4 
2 6 1 
1 5 4 5 
ee 
2 
2 2 6 
1968 
1 C 5 7 1 






3 4 5 6 
8 
5 5 7 
3 6 6 7 
2 9 5 8 







7 6 5 
6 2 
7 8 
4 6 6 6 
2 5 





1 C 1 8 4 
A 6 3 1 
2 7 





4 5 C 9 
1 
1 1 5 
1 
2 8 1 5 





1 7 5 6 
6 7 
5 2 
4 2 5 2 
2 4 6 





P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
7 4 9 4 4 
5 3 4 3 4 
4 5 6 3 5 
8 1 C 
2 1 5 0 
4 5 




4 E C 
6 7 
3 




1 3 4 5 
2 
1 0 C G 
3 2 C 
C 
1 
S 5 4 
5 6 
2 
4 9 4 3 
4 5 
2 7 1 
1 
2 C 4 
5 9 3 3 4 
7 1 3 8 6 
6 C C 5 4 
9 1 1 
3 3 i e 
1 2 5 
£ 9 2 2 
3 7 1 
2 5 9 
1 
4 5 6 
2 3 
1 0 8 
4 




2 4 4 2 
1 5 
17 
5 1 C 
2 2 
4 6 7 7 
5 
1 5 2 
1 1 1 8 
1 6 2 
2 
1 2 1 5 
2 1 
1 5 4 
4 
1 5 6 1 
4 S C 4 3 
7 2 6 6 5 
56 5 8 4 
4 4 7 
2 2 7 6 
2 4 0 9 
« 4 5 0 
2 5 1 
6 4 1 
2 3 








3 3 4 9 
1 7 1 
0 




1 3 0 
7 C 8 
52 
4 
1 3 5 
2 4 6 
5 6 8 
1 
V A L E U R S : 1000 $ 
1967 
1 9 0 6 
8 







4 1 4 
9 
1 6 3 







9 1 2 
3 0 
7 1 
4 0 1 7 
4 8 




1 5 4 4 8 
1 0 5 0 7 
8 9 3 6 
2 0 8 
1 0 1 4 
3 9 











1 2 4 
1 
1 1 5 
1 0 1 
1 
3 
4 5 7 
3 2 
1 
7 8 5 
1 4 




4 2 8 










8 3 9 







5 5 3 
6 5 
6 1 
4 6 0 2 
3 7 




1 8 0 2 9 
1 2 5 5 1 
9 4 9 3 
2 4 3 
1 4 0 3 
5 2 
1 3 5 9 
2 2 0 
1 8 4 
1 








2 5 5 
1 1 
5 
1 0 4 
7 
3 3 0 
5 
7 7 
4 5 0 
6 0 
1 
1 9 3 
1 5 




3 7 4 
1 2 2 
2 





2 1 4 
5 
1 6 0 
2 






1 4 0 0 
1 6 1 
1 1 8 
4 9 7 9 
3 8 6 





1 7 2 9 9 
1 2 2 1 7 
8 9 8 0 
1 4 9 
1 0 7 5 
2 5 0 
1 7 6 3 
1 3 9 
4 6 5 
1 7 




















2 5 5 
4 5 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 4. 
T C F A C 
GAEON 
CONGO E R A . 
G U I N E E E S P . 
M A C A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A C A 
M E X I O U E 
e R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N C E , S I K K I M 
C E Y L A N . M A L C 
V I E T ­ N A M S . 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T . 
J A P C N 
FORMOSE T . 
F C N G ­ K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
K . S P E G I F Í E S 
1 
H O N C E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . Β . L . 
P A Y S ­ E A S 
AL L EH . R . F . 
IT AL I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E C E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
A L B A N I E 
A F R . N C E S P . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
T C H A C 
CONGO E R A . 
G U I N E E E S P . 
M A C A G A S C A R 
Ζ A H E I E 
M A L A W I 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A C A 
CU EA 
R . C C H I N 1 C . 
I N C E S O C C . 
COLOMB I E 
ERES I L 
P A R A G U A Y 
ARGENT I N E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
I N C E , S I K K IM 
I N C O N E S I E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u _ 
1967 
1 8 2 
6 
5 4 £ 3 
8 
8 
2 5 2 
3 
C 
1 5 2 







7 2 2 
1 
2 5 4 
2 
7 5 
2 C 2 
8 0 I S 
2 2 5 4 C 
£ C 1 6 
3 2 1 6 
1 1 1 
1 6 6 5 
6 2 7 
5 5 
5 7 4 









6 3 8 7 
5 0 5 





2 6 6 











2 1 6 
5 4 
1 2 3 3 C 
1 3 
6 4 
7 4 1 












SON S E T 
2 7 6 6 5 
7 7 7 6 
3 3 C 6 
6 3 
3 C 9 3 
1 2 1 4 
6 1 











5 5 e 4 
1 1 1 1 





1 4 1 














V A L E U R S ; 1CO0 t 
1967 
Τ, 
5 0 5 
1 3 8 3 5 2 0 3 4 
1 3 
1 6 
1 6 4 1 6 8 














1 8 2 4 
2 6 
T A B A C S 
2 7 2 6 1 5 6 7 9 
( 3 5 7 1 9 8 7 
4 2 2 4 1 2 2 1 
6 9 6 4 
2 3 6 8 4 9 1 
1 6 2 0 1 6 6 
7 5 4 6 






3 2 5 3 4 7 3 
2 
0 





2 7 8 4 72 8 
2 4 6 5 5 9 
6 7 3 2 5 0 7 
1 
2 4 1 2 4 
0 2 
4 9 
3 2 7 2 7 5 











3 9 2 1 
0 
1 6 3 1 
2 0 2 0 
1 i 
1968 
1 1 3 
2 4 
2 0 9 7 
3 
2 2 













7 3 0 5 
2 8 8 5 
1 6 7 4 
4 9 
8 0 9 
3 1 9 
3 4 











6 7 9 
1 3 1 





1 2 2 













1 8 5 8 
1 
7 









6 9 2 2 
2 6 8 0 
1 5 7 5 
2 5 
6 0 6 
4 3 6 
3 8 
1 2 7 8 
4 
2 






3 5 1 
2 8 2 
S 0 7 
1 0 8 
1 
2 9 B 





















U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
































QUANTITÉS : Tonnes ou   ι 
1969 J, 



















































































4 8 5 
21 





















4 8 1 
2 8 
28 














1 1 9 
2 
1 






5 4 7 
9 1 
4 5 






















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






































2 2 2 8 1 




















1 2 Ï 3 6 
1C571 
2 7 Î 1 4 4 
4 5 6 2 0 
f í C l 
HC. ) 
4346 





























































































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 







T U N I S I E 
SENEGAL 
C . C' IVOIRE 







U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 

































































































































































































































































2 0 0 
530 
















































































ORIGINE i i 
JAPON 








U . E . e . L . 
PAYS­BAS 




























































































































































































































































6 0 4 2 0 
5C822 













































































































































































IMPORTATIONS Tableau PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
AV I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I ES 
7 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . R . F . 
IT AL 1 E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N C E 
N O R V E C E 
S U E C E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
AU TP I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U R S S 
Z C N E CH EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
E G Y P T E 
S E N E C Í L 
GU I N E E . R E P . 
C . C · I V O I R E 
TOGO 
CAHOMEY 
N I G E R I A . F E C 
T C F A C 
RCA 
GAEON 
CCNGC E R A . 
G U I N E E E S P . 
H A L A W I 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A C A 
I N C E S O C C . 
G U Y A N E F R . 
ERES I L 
AR GENT I N E 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
I N C E , S I K K I M 
C E Y L A N . M A L O 
H A L AYS I A 
HONGOL I E RP 
C H I N E C C N T . 
J A P O N 
FORMOSE T . 
H C N G ­ K C N G 
A U S T R A L I E 
AV I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
9 
H C N C E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . B . F . 
IT AL I E 




M A C H I N E S E T 
2 7 5 4 1 
2 1 7 6 7 
1 5 2 2 7 
4 7 2 
1 4 0 
4 5 C 3 
1 4 2 6 
1 4 C 4 
3 
EC 
3 6 6 








1 4 7 
6 
5 
















2 5 1 8 6 
7 1 C I 1 
1 4 7 5 5 
3 3 5 
2 4 4 
4 t 4 3 
1 4 9 3 





















1 3 6 
3 C 1 
1 
2 








2 1 7 





C I V E R S N . D . A 
4 5 6 
3 2 3 





£ 6 3 
4 4 5 












M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
3 2 E 1 7 
2 3 6 1 7 
1 6 1 4 4 
4 5 7 
3 2 5 
5 C 3 7 
1 E 5 5 




2 2 9 
6 7 
1 















1 3 4 
1 4 0 
2 
2 5 2 6 
1 3 1 





2 4 3 






7 5 7 
5 4 4 






5 0 8 9 0 
3 9 5 6 0 
2 7 3 4 3 
B 3 4 
3 4 3 
8 5 5 1 
2 4 9 1 
2 4 7 0 
4 
2 2 8 
2 8 7 
















6 7 0 0 










1 5 0 6 
1 1 9 8 





5 4 9 0 2 
3 9 7 3 1 
2 7 3 2 5 
4 2 5 
6 6 7 
8 4 2 3 
2 8 9 1 
4 2 0 5 
2 
1 8 
2 4 4 
2 4 7 
2 9 3 
5 
3 2 6 

























1 2 9 





2 4 2 1 
1 8 1 6 
1 6 1 6 
2 7 






6 5 6 5 2 
4 6 5 2 4 
2 9 9 3 0 
1 0 8 8 
9 9 6 
1 0 7 4 0 
3 7 7 0 
4 7 2 9 
4 
2 1 
2 4 8 
1 9 2 
3 9 1 
5 















3 9 6 
9 7 
5 
8 9 0 5 
3 7 7 





1 4 8 






2 7 2 1 
2 1 2 5 
1 6 1 6 




S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N O R V E C E 
S U E C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A P O C 
A L G E R I E 
T U M S I E 
L Ι Ε Υ Ε 
E G Y P T E 
MAUR I T A N I E 
MAL I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
GU I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I E E R I A 
C . C ' I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
C A H C H E Y 
N I C E R I A , E E C 
T C F A C 
RCA 
GAEON 
CONGO E R A . 
G U I N E E E S P . 
CCNGO R . C . 
e u RUN C I 
E T F I O P I E FO 
A F A R S I S S A S 
K E N I A 
T A N Z A N I E 
M A C A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A C A 
L I E A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N C E , S I K K I M 
V I E T ­ N A M S . 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 1968 1969 | 
6 4 2 3 8 
5 0 2 
1 
G 1 
5 1 9 2 4 
C 









ι ι 2 1 
1 0 
0 
5 5 3 
C C I 
3 
2 0 
4 5 8 
C O O 
3 C 0 
2 2 3 
4 1 0 2 
1 4 1 
C 4 1 
6 5 5 
5 6 5 
I 





3 2 2 
3 5 5 1 e i 













V A L E U R S : 1000 $ 
1967 1968 


























3 2 1 
4 1 4 
1 1 5 
2 4 3 1 






8 2 1 3 6 













































ORIGINE P i i 
QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 t 1967 1968 1969 
CAMEROUN RF. I MPOR' 
232 
















IT AL IE 
ETATS­UN IS 




QUANTITÉS: Tonnes ou 













VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
5 144 121 
2 6 
2 6 
144 1 1 5 
OVINS ET CAPRINS 




VOLAILLE DE BASSE­COUR 





CHEVAUX, ANES. MULETS 
2 15 
VIANOE DE BOVINS 
( Y COMPRIS C S I 0 1 1 . 2 C / 3 0 / 5 0 EN 1962 
ET 1963 1 
165 228 5D 150 172 93 












VIANDE D OVINS ET CAPRINS 





VIANOE OE PORCINS 






























U . E . B . L . 
PAYS­EAS 





IT AL IE 
SU ISSE 
QUANTITÉS: Tonnes S OU 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 } 

























VIANDE DE L ESPECE EQUINE 
( INCLUS DANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 







FOIES DE VOLAILLE F R A I S , ETC 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
13 
11 























PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
























VIANDES E l AU1RFS ABATS S E C H E S . . . . NDA 












U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUME-UNI 
CANEMARK 





ALLEM. R . F . 








CF IN E CONT. 
AUSTRAL IE 




U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. R . F . 





C. Ζ· IVOIRE 
N IGERIA,FEC 
ETATS-UN IS 




U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
IT AL 1 E 
ROYAUME-UN I 
CANEMARK 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
EXTRAITS ET JUS DE 
~| I VALEURS : 1000 j 1967 1968 1969 
VIANDE 
1 0 1 1 
1 1 
1 1 
SAUCISSES ET S I M . DE VIANDE, ABATS OU SANG 
65 72 72 120 115 114 
6e 68 68 118 110 110 
4 3 4 7 5 0 93 91 94 
1 0 1 1 
16 17 16 11 9 11 
1 1 1 1 
7 4 1 13 β 4 
3 2 3 3 
1 C 2 1 1 1 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE VIANDE, D ABATS 
416 261 463 355 327 371 
412 378 456 350 320 363 
337 253 336 268 226 248 
73 61 118 77 89 112 
2 1 3 1 
C 3 0 1 5 1 
1 1 1 1 








LAIT OU CREME CONCENTRE, LIQUIDE CU PATEUX 
1462 25C2 1664 536 1032 699 
I46C 26B3 1715 535 1019 620 
345 730 513 148 286 212 
4 3 1 1 
U I C 2C62 l i é e 386 711 403 








2 E9 2 55 
LAIT ENTIER OL CREME. CCNCENTRE SOLIDE 
( Y COMPRI S CST 0 2 2 . 2 2 1 
476 1421 1218 434 950 815 
475 1355 1103 42 9 899 752 
3C2 1177 571 304 756 647 
31 2 16 2 
142 176 130 109 143 103 
1 1 
24 2 16 2 
31 17 28 15 
ι 1 
233 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 ι 
SUISSE 
ETATS­UNIS 











U ­ E . B . L . 
PAYS­EAS 





N .SPECIF IES 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 




SU ÍS S E 
BULGARIE 
AUSTRAL IE 
N .SPECIF IES 















N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2 39 
1 10 57 
LAIT ET CREHE DE L A I T , 
26C 23B 237 
254 237 235 
254 225 227 




217 24B 212 
217 246 266 
67 62 214 
5 







FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
551 247 271 
5E5 235 263 
556 215 243 
6 0 
5 14 14 
4 1 1 
12 5 5 
4 2 
3 3 1 
2 1 
1 2 3 
1 2 
1 























OEUFS D OISEAU» EN COQUILLE 
( Y COHPRIS CST 0 2 5 . 0 2 





































































POISSON F R A I S . REFRIGERE, CONGELE 
135C 2426 3555 
6 7 6 

















































N .SPECIF IES 



































04 1 .00 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes o u ­
1967 1968 1969 
POISSON SIMPLEMENT 
4­
VALEURS : 1000 t 
1967 1968­ 1969 
SALE, SECHE, ETC 
635 515 1224 520 703 891 
66 44 55 67 46 42 
55 44 54 56 47 42 
12 11 
4 9 4 7 
25 255 641 24 184 465 
34 22 34 16 
465 464 434 381 408 351 
23 12 
12 9 
5 12 6 2 6 2 
24 3 
5 3 2 1 
17 17 54 2 3 6 




CRUSTACES. HOLLLSQUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 
31 32 37 74 70 78 
3C 31 37 72 65 77 
30 31 37 72 64 77 
C 2 1 5 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSCN, CAVIAR 
1C6C 1560 1CT1 546 716 510 
87 135 77 74 90 75 
27 34 38 51 5 1 55 
45 56 35 16 33 12 
4 5 4 6 6 7 
I C O 1 1 1 
C O I 1 1 1 
C 1 
2 4 12 5 5 7 
65 223 222 34 108 74 
1 0 0 1 2 2 
17 5 
147 127 74 62 
855 1035 £22 422 416 277 
3 6 6 3 7 8 
IC 2 
2 1 2 2 2 1 
C C 1 1 
1 1 0 1 2 1 
CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES, CCNSERVES 
16 8 15 30 22 28 
IC 5 8 14 10 12 
7 4 5 13 10 11 
4 T 3 1 1 1 
I C I 1 2 1 
C 2 1 1 
5 2 3 13 7 10 
0 1 
C i l 1 2 3 
FROMENT, EPEALTRE, METEIL NON MOULU 



















CFINE CCNT . 
FORMOSE T . 
C 4 4 . 0 0 
MONCE 
N I C E P I A , FEC 
ETATS­UNIS 
0 4 5 . 1 0 
HONCE 
ROYAUHE­UNI 
0 4 5 . 2 0 
MONCE 
ETATS­UNIS 
0 4 5 . 9 0 
MCNCE 
NIGERIA.FEC 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 











1967 1968 1969 I 
1166 32667 22337 
7166 32667 32337 
2200 
4677 
RIZ PELE, GLACE, BRI SE 
6316 6571 1C2B6 
5 73CC 4625 









MAIS NON HOULI 
6 52 15C 
e 
91 162 
SEIGLE NON MOULU 
2 
2 
AVOINE NON MOULUE 
266 
266 















CEREALES NDA, NON MOULUES 
42 1C5! 58 


















FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
22657 11160 1C7S5 
2 2 5 5 Í 1C413 1C363 














SEMOULE, GRUAU DE FROMENT OU 
{ Y COMPRIS CST C47. 02 ­ 0 4 8 . 
2114 1621 i e 3 7 
2114 1455 1237 
2C55 1167 1C5 


















































Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ESPACNE 











ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UN I 
ETATS-UNIS 


















U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. R . F . 




ZONE CM EST 
HONGRIE 
C . D· IVO IRE 
N I G E R I A . F E C 
ETATS-UNIS 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 




FARINE DE CEREALE. SAUF DE FROHEM 





PUFFED R I C E . CCRN FLAKES, ET SI CI LAI RES 






















































P A I N S , PRODLTTS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
PROOUITS DE BOULANGERIE F I N E , PATISSERIE 
2C1 






















































H O N C E 
CEE 
FRANCE 
























QUANTITÉS : Tonnes c 1 VALEURS : 1000 } 



















































CL EHEN T INE S, MANDARINES 
I INCLUS DANS CST C 5 1 . l l EN 1962 ET 1963 I 
CITRONS, L IMONS, LIMES 


























I INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 I 
POMMES FRAICHES 
I Y COMPRIS C S I C 5 1 . 9 2 1 
25C 
















ALLEM. R . F . 
1TAL IE 
AL GERIE 















IT AL 1 E 
ESPAGNE 
SENEGAL 













Oí 1.9 5 
MCNCE 
C . C· IVOIRE 
N IGERIA.FED 
C 5 1 . 9 9 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
241 265 284 
5 
1 
£ e i l 
1 2 7 
RAIS INS FRAI S 
15 20 24 
IC 11 9 
IC 11 5 
6 5 14 
1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
120 123 134 
3 
1 
4 3 7 
1 1 3 
20 21 22 
15 15 14 
15 15 14 
4 5 8 
ί­
NOIX DE COCO, DL B R E S I L , OE CAJC.U 




FRUITS Δ COQUE NDA 
5 9 11 
7 8 8 
7 8 6 
C 1 






FRUITS FRAIS A NOYAU 
18 2C 18 
12 19 14 
12 15 14 
BAIES FRAICHES 
2 2 2 
3 1 1 
3 1 1 
C 1 0 




12 15 17 
10 12 11 
9 11 9 
1 2 





24 23 25 
23 23 24 
23 23 24 
6 5 5 
4 3 4 
4 3 3 
1 3 1 
CAT1ES. ANANAS. MANGUES. AVOCATS. . . FRAIS 
35 22 21 
ι 
37 21 21 
2 1 1 
1 
1 1 1 
AUTRES FRUITS F R A I S . NDA 
E 11 5 
5 7 5 
1 1 
10 10 9 
9 8 8 
235 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 










O Î ; .0 2 
MONCE 
TURQUIE 































ALLEM. R . F . 
1TAL IE 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
5 7 5 
3 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
9 8 8 
1 
2 
CATTES. BANANES, ANANAS, MANGUES.. . SECS 
3 3 7 
0 
0 
2 3 3 
4 
FIGUES SECHES 
2 1 1 
1 
RAIS INS SECS 
6 5 6 
3 2 1 
2 2 1 
2 2 4 
1 
AUTRES FRLITS SECS 
3 7 9 
3 3 2 
2 3 2 
3 4 4 
1 
1 
3 3 3 
1 
1 1 1 
1 
4 4 4 
2 1 1 
2 1 1 
2 2 2 
1 
4 4 4 
3 3 3 
3 3 3 
FRUITS, ECORCES, PLANTES, CGNFITS AU SUCRE 
2 5 3 
2 4 3 
2 3 3 
1 
1 
6 7 6 
6 7 6 
6 6 6 
1 
1 
PUREES. PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
( Y COMPRIS CST C 5 3 . 3 2 1 
116 136 150 
1C3 119 133 
66 95 1C4 
12 e 11 
16 16 15 
5 4 
2 5 10 
2 2 
2 
5 5 3 
6 4 64 71 
58 56 64 
41 45 50 
6 4 5 
8 6 6 
2 2 
1 4 4 
1 1 
1 
4 2 2 
JUS OE F R U I T S . DE LEGUMES. NCN FERMENTES 
¡144 2C1 260 
2C5S 50 76 
2057 4B 72 
1 2 
1 1 2 
29 19 
1 
56 73 90 
25 22 32 
23 20 31 
1 1 
ι ι ι 
11 7 
Produits CST 






C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
ISRAFI 









IT AL IE 
C Í 3 . 6 4 
MCNCE 
N IGERIA .FED 


















ALLEH. R . F . 
NORVEGE 
MAROC 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2 2 3 
1 
17 25 29 
4 5 3 
C 1 
57 65 1C6 
1 15 19 
2 5 4 




































ECORCES D AGRUMES ET MELCNS SECHES 
9 
5 
FRUITS AUTREMENT PREPARES CU 
115 7C 61 
56 26 36 
2£ 29 34 
1 2 2 
15 6 1 
2 1 
6 5 9 
1 
ι ι ι 1 1 
1 C 2 
47 21 10 
POMMES DE TERRE 
562 556 614 
542 577 591 
532 Î 6 5 513 
IC 5 78 
3 
10 14 
16 1 3 
LEGUMES A COSSE SECS, 
2C 25 24 
13 8 9 
























































































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 








































ALLEM. R . F . 
N IGERIA ,FEC 
C Í 4 . 8 2 
HCNCE 
NICER IA ,FEC 











VALEURS : 1000 t 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
AUTRES LEGUMES, PLANTES. F R A I S , REFRIGERES 




LEGUMES ET PLANTES CONGELES 
255 
2^4 
LEGUMES, PLANTES CONSERVES PRCVI SCI REMENT 


























































0 Î 5 . 4 5 
MCFCE 
M/CAGASCAR 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 






U . E . B . L . 
PAYS­EAS 












0 6 1 . 1 0 
MONCE 
CONGO ERA. 
QUANTITÉS: Tonnes ou s ou 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
LEGUMES, PUAN1ES DESSECHES, DESHYDRATES 
11 
1 
FARINE. SEMOULE, FLOCONS DE P. DE TERRE 
2 2 3 4 4 5 




















LEGUMES ET PLANIES PREPARES SANS VINAIGRE 
1271 
1245 



























5 0 0 
4 8 3 
2 8 5 
1 
1 9 7 
3 
1 0 
4 9 5 
4 6 3 
2 4 2 
1 
2 







7 4 0 
6 6 7 
2 9 8 
5 
3 










SUCRES BRITS DE BETTERAVE ET DE CANNE 
14 l î l 5655 2 31 464 
IC 150 5652 2 30 463 
­L_L 
Produits CST 
ORIGINE 1 ι 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 











N .SPECIF IES 

















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 




ZONE CM EST 
SENEGAL 
NICER IA ,FEC 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 j 
1967 

















































































































































































IT AL IE 
C. C· IVO IRE 
TUCO 
MACAGASCAR 





C. C· IVOIRE 
0 7 2 . 1 0 
MCNCE 
ROYAUHE­UN I 
C 7 2 . 2 0 
MONCE 
0 7 ; . 2 1 
MONCE 
C . C ' IVO IRE 




U . E . Ρ .L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




C . C· IVOIRE 
N1GERIA,EEC 
0 7 4 . 1 0 
MONCE 
CEE 
U . E . E . L . 
N IGERIA , FEC 
CEYLAN.MALC 







QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
4 6 14 
1 C 1 
E 4 2 
C 
1 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
10 












EXTRAITS. ESSENCES, PREPARA TI CNS DE CAFE 
( Y COMPRIS CST C95.C2 EN 1962 ET 1963 1 
22 2 2 ' 34 
2 2 6 
2 2 3 
1 C 3 






CACAO EN FEVES ET BRISURES 
2 
1 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
1 1 
PATE OE CACAO MEME DEGRAISSEE 
2C 55 e5 












CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
316 324 246 
3CC 315 2 4 0 
166 41 43 
132 225 156 
1 2 0 
C 
1 1 1 




2 1 6 
THE 
7 2 1 
7 1 1 




6 10 14 
1 1 1 
1 0 1 
5 12 
c a o 








































































0 7 5 . 2 2 
MONCE 




0 7 5 .24 
HONDE 
CEE 





















0 8 1 . 9 2 
MCNCE 
C. C' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VANILLE 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
C 0 1 
C 0 1 
C 0 1 











NOIX MUSCADE, MACIS . AMOMES, CAROAMCMES 
C C O 1 1 
0 1 
1 
GRAINES D A N I S . BADIANE, FENOUIL , ETC. 
C 1 1 
1 
• 1 
1HYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES EFICES 
5 4 8 11 12 
5 4 4 10 10 
5 4 4 10 10 
C O 1 
0 
C O O 1 1 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMILAIRES 
25 13 123 4 2 
5 
5 
35 12 118 4 2 
POUDRES OE VIANDE ET DE POISSON 
22 36 53 6 9 
15 14 42 4 3 
15 14 42 4 3 
7 22 11 2 5 























ORIGINE 1 i 
















C 9 9 . 0 2 
MCNCE 
CEE 












C . C ' I V O I R E 
VIET­NAM S . 
CHINE CONT. 





ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UN I 
SU ISSE 
0 9 9 . 0 6 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 I 1968 1969 
ALIHENTS PREPARES POUR 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968­
ANIMAUX. NOA 
256 371 457 95 98 
34e 365 453 94 98 
346 369 453 94 98 
10 4 1 
MARGARINE. S IH I L I ­ SAI NOCUX, ETC. 
42E 381 364 222 200 
428 357 351 222 190 
42 51 50 31 35 
386 3C3 300 191 153 
4 1 2 
23 13 10 
CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES DU 
4 l e 19 2 8 
4 l e 19 2 8 
4 18 19 2 8 
EXTRAITS DE THE OU DE HATE 
1 INCLUS DANS CST 0 7 1 . 3 0 EN 1962 ET 
0 1 
C 1 
FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
22 26 28 16 18 
22 26 27 16 17 
22 26 26 16 17 
SAUCES. CONDIMENTS. ASSAISONNEMENTS 
6C 77 100 68 74 
56 71 50 64 6 9 
54 65 CS 63 67 
1 1 D 1 1 
1 2 1 
1 1 1 1 
2 4 7 2 3 
1 
1 1 1 
1 
SOUPES, POTAGES, BOUILLCNS PREPARES 
21 35 38 50 56 
30 34 34 4 9 52 
2C 24 33 4 9 51 
1 
1 1 
4 3 2 
1 1 1 
UEVURES NATUREULES ET ARTIF I C I E ULES 





















































ALLEH. R . F . 






VIET­NAM S . 
CHINE CONT. 




ALLEM. R . F . 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
251 369 3 t 5 
VALEURS : 1000 i 
1967 
147 
278 244 370 127 
19 23 15 19 
12 3 







VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
65 91 65 2 0 
56 77 57 16 
56 76 57 16 
1 
13 13 8 4 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
45 76 63 94 
45 53 66 89 






1 4 1 
0 0 0 1 





































EAUX MINERALES. GAZEUSES. GLACE ET NEIGE 
1131 136C 1E17 172 
1131 1356 1617 172 
1127 1257 1E14 171 
4 1 
LIMONADES. BOISSONS A BASE DE 
202 325 302 70 
202 320 2 5 8 69 
2CC 186 203 68 





VINS DE RAIS INS FRAI S 
15413 16811 16147 2240 
£62 656 424 4 8 8 




74 45 66 36 
0 
0 1 


































































U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
















707 650 323 
59 131 282 























































2 7 2 
256 
7561 








2 5 3 
7462 
Í 1 3 6 
1199 
3 







9 3 0 
3 2 4 








6 7 1 
2 
7 4 5 







3 0 0 
1 
5 6 7 
4 2 6 
1 
4 9 5 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 





















































6 0 9 
1 6 8 








8 4 6 











9 7 5 
2 2 0 

























































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 




























































nes ou ι 










































































































































































N IGERIA .FED 
GAEON 
; ; i . 3 0 
HONDE 
N IGERIA , FEC 




N IGERIA , FEO 
ETATS­UNIS 
2 2 1 . 9 0 
HONCE 
CEE 
U . E . e . L . 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 





2 2 1 . 3 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
PEAUX EPILEES D OVINS 
1 Y COMPRIS CST 2 1 1 . 6 0 





















GRAINES, N O I X . AMANDES OLEAGINEUSES 


















CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
2 1 2 4 
2 1 2 4 




61 28 3 56 
2 6 3 3 
2 6 3 3 
























IMPORTATIONS Tableau 1 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
FRANCE 
U . E . E . L . 




2 4 2 . 3 1 
HONCE 
C . C' IVO IRE 
CONGO ERA. 
2 4 4 . 0 2 
HCNCE 

















2 6 2 . 3 0 
HCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
26 2 . 4 0 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 
10 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 
3 
BOIS OE NON CONIFERES. BRUTS POUR SCIAGE 
1 Y COHPRIS CST 2 4 2 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
16 4 5 1 
16 2 5 1 
16 2 5 1 
BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
I Y COHPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
2 5 32 2 3 
24 2 
19 3 
LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAOUES, FEUILLES 
2 1 
DECHETS OE PAPIER ET DE CARTON 
166 218 251 11 15 16 
166 218 251 11 15 16 
166 218 251 11 15 16 
PATES HECANIQLES DE BOIS 
1 Y COHPRIS CST 2 5 1 . 5 0 / 6 0 / 71 / 72 / 81 
/ 62 / 90 1 
3 4 3 1 1 1 
3 4 3 1 1 1 
3 4 3 1 1 1 




COTON EN HASSE 




CECHETS DE COTON, NON PEIGNES NI CARDES 
1 4 9 1 1 3 
1 1 
C 1 
3 4 1 1 
6 2 
COTON CARDE OU PEIGNE 
7 4 6 5 
7 4 6 5 
1 1 
Produit! CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 





















U . E . B . L . 
PAYS­EAS 









IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 
C . C ' I V O I R E 
ETATS­UN IS 




ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
7 4 




VALEURS : 1000 ^ 
1967 1968­ 1969 
6 5 




FIBRES A R T I F . DISCONTINUES EN MASSE 


















4C2 1461 478 
21 211 2C8 
IC 72 30 





37C 1147 266 
CRILLES ET CHIFFONS 
120 1E1 120 
1C5 153 113 
1C4 135 111 












85 19B 144 
10 4 1 62 
6 11 11 





74 157 78 
48 5B 41 
44 54 39 
41 46 39 



















2 7 1 . 2 0 
HCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 












ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
AUTR ICHE 
HONG­KONG 
2 7 4 . 1 0 
HCNCE 
CEE 




U . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
NITRATE DE SOD U M NATUREL 




SELS DE POTASSILM NATURELS BRUTS 
( INCLUS DANS CST 5 6 1 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
2 10 ieC3 1 4 89 
2 10 1EC3 1 4 89 
2 IC 1753 1 4 89 
50 1 
GYPSE, ANHYDRI1E, PLATRES 
1335 542 U 7 0 19 11 23 
1335 542 1C70 19 11 23 
1335 542 570 19 11 16 
500 7 
CASTINES, PIERRES A CHAUX OU A CIMENT 
5 28 1 2 
9 28 1 2 
5 28 1 2 
SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
15 254 35 1 8 3 
15 254 35 1 8 3 
15 254 35 1 8 3 
S ILEX, PIERRE CONCASSEE, MACAOAM, GRAVIER 
66 165 265 5 20 14 
B3 167 269 4 16 14 
66 170 156 4 9 11 
2 7 
15 15 71 1 1 2 
1 3 
6 1 
SOUFRE SALF SUBLIME, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
2 1 
2 1 
KIESELGLR, TR1PCLITES ET SIMILAIRES 
2C5 387 262 44 75 51 
204 367 262 44 75 51 
154 275 202 42 59 42 
10 1C6 60 1 16 9 
ι 1 
240 















QUANTITÉS: Tonnes ou y VALEURS : 1000 S 1968 















































HAGNESITE, SAIF OXYDE DE MAGNESIUM 
2 1 1 1 













N IGERIA , 



















































































N IGERIA , FED 
ETATS­UNIS 























2 7 6 . 9 4 
MCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 





2 7 6 . 9 7 
HCNCE 
N I C E « U , F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
20 55 




22 41 6 9 
16 34 4 5 
16 34 4 5 
3 1 
2 7 1 4 
CRYOLITHE, CHIOLITE NATURELLES 
4C0 ÎCC Î 2 6 93 114 
ICO 26 25 
100 26 25 
40C 4C0 500 93 89 
CRAIE 
285 165 168 12 10 
265 16C 158 12 8 
285 160 150 12 8 
ε 











TERRES COLOR. OXYDE FER, MICACES NATURELS 
55 116 44 7 5 
55 116 44 7 5 
55 116 44 7 5 
BARY1INE ET k lTHERITE SAUF CXYOE DE 
1586 3414 45 72 149 
1256 2427 45 57 105 









STEATITE NATUREUUE, TALC 
13C 153 132 10 U 
130 127 122 10 10 
130 127 122 10 10 
26 1 























QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
MATIERES MINERALES NDA 
32 142 4C5 
5 
C 
26 I f 7 
217 




2 9 1 . 1 3 
MONCE 
GAEON 








2 9 2 . 1 0 
HCNCE 
NICER 1 A 













































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE i ι 




ALLEM. R . F . 




























U . E . B . L . 









QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
GRAINES. SPORES. FRUITS A ENSEHENCER 
5 6 7 31 23 
3 4 2 17 17 
3 3 2 17 13 
1 3 





BULBES, TUBERCULES, RHI ZOMES 
5 0 1 2 4 
5 0 1 2 4 
5 0 1 2 4 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
7C08 2 4 15 9 
7005 2 4 15 8 
70C5 2 4 15 8 
0 
0 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
9 7 8 6B 58 
5 7 θ 68 58 
5 7 7 65 53 



















FEUILLAGES. F E U I L L E S . RAMEAUX. HCUSSES. . . 
3 7 6 3 * 
3 7 6 3 4 
3 7 6 3 4 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
8 15 27 117 196 
e 15 17 117 195 
8 1 11 115 2 
5 














KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET SIMILAIRES 
181 2C7 129 17 20 








































I N C E . S I K K I H 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
IT AL Ι E 














QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS :1000 t 
1967 1968­












































ET SEHI­COKES DE 






















































































5 î l 






































































































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UN I 






















2 3 2 . 6 2 
HCNOE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
1279 4C2 





FUELOILS LOURO!. RESIDUAL F U E L O I l 
76628 659C4 54E8B 
1É905 3985 6424 
1214 2734 
613 










7286 4865 6847 
2'C97S 4723 2 6 9 9 
17668 1529 4755 
64 
4676 1719 1C43 
699 595 
3667 






























HUILES OE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
6135 6 6 4 1 7CC5 
5761 6035 6121 
4554 4475 4365 
21 57C 663 
423 451 517 
26 71 23 
335 430 533 


















14 55 51 
13 55 51 






17E 3 Î 2 155 
176 339 140 
11 4 3 
5 16 28 












PARAFFINE, CIRES MINERALES 



































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Prodult! CST 

































ALLEH. R . F . 
HONDE 
CEE 




















BRA I DE GOUDRON OE HOUILLE 































BITUME ET AUTRES RESIDUS OU PETRCLE NOA 
( Y COHPRIS CST 3 3 2 . 9 4 ) 
17363 17052 
16713 16312 
6 1 8 8 








U . E . e . L . 
PAYS­EAS 








U . E . e . L . 
PAYS­EAS 




C . 0 · IVOIRE 
ETATS­UNIS 





IT AL IE 
ALGERIE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
133 
50 




























































































































N IGERIA .FED 






N IGERIA .FED 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonne! ou 
ίί 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
289 1282 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 








GRAISSE DE PORC ET VOLAILLES NCN FCNOUE 
1 1 
1 1 



















OLEOSTEARINE. HUILE DE SAINDOUX. ETC 
GRAISSES DE SUINT ET DERIVES. LANOLINE 
1 2 2 1 1 
1 1 2 1 1 
GRAISSES ET HUILES ANI HALES NDA 
1 1 
HUILE DE COTON 
17 
17 

















































U . E . B . L . 
4 2 2 . 2 0 
HONDE 



















U . E . E . L . 
HUILE OE L I N 
INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 I 
QUANTITÉS: Tonne! ou 
1969 

























HUILE DE PALHE 
61 1264 
11 1273 
HUILE DE R I C I N 





HUILES VEGETALES F I X E S NDA 
( Y COHFCST 4 2 1 . 2 0 / 60 / 7 0 DE 1962 A 1966 























GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
12 
12 
ACIDES GRAS I N D U S . . HUIUES ACID. 




IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE i i 









U . E . E . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
CURACAO 





ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 
C . C ' IVO IRE 








ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 




U . E . 8 . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 
ETATS-UN IS 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
CIRES D ABEILLE ET D AUTRES INSECTES 
1 3 1 1 2 
1 3 1 1 2 
1 0 1 1 1 
2 1 
AUTRES HYDROCARBURES 
1 Y COHPRIS CST 5 1 2 . 1 1 1 
431 116 65 86 28 
404 I D I 48 80 23 
34 10 16 11 4 
12 16 2 2 5 
356 66 19 66 11 
9 10 2 
2e 16 12 6 4 
5 
OERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
204 48 62 341 29 
204 45 50 341 28 
147 36 4 0 259 21 
48 6 4 55 5 
9 4 6 27 1 





















DERIV . SULFONES, N I T R E S . . . D HYDROCARBURES 
1 1 1 
1 1 1 
ι ι ι 
ALCOOL HE1HYLIQUE, HETHANOL 
6 6 4 2 3 
5 3 3 1 2 
3 3 2 
5 1 
2 0 1 
2 1 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET DERIVES NOA 
62 £7 50 18 2 9 
62 86 79 18 29 
15 20 11 6 12 
4 1 
47 62 56 12 16 
12 
11 
ALCOOLS CYCLIQUES ET OERIVES 
1 4 3 11 18 
1 4 2 11 17 





















u . E . e . L . 
PAYS-EAS 











































HAL AYS IA 
HONDE 
CEE 





















































DERIV . HALOGENES SULFONES. DES PHENOLS 
4 2 













EPOXYOES, EPOXY-ALCOOLS. PHENOLS, ETC 
5 5 4 4 7 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
11 2 10 
10 








U . E . e . L . 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 




U . E . e . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME-UNI 








U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
IT AL 1 E 
















QUANTITÉS : Tonnei ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
CETONES. QUIÑONES A FONCT. OXYG. . DERIVES 
32 4C 28 15 15 
26 26 21 13 11 
26 14 6 13 7 
2 8 1 
9 6 3 
6 14 7 2 4 
HONOACIDES. DERIVES HALOGENES. ETC 
6C 105 102 26 39 
60 104 102 26 39 
16 16 8 14 14 
3 1 
4C 55 28 11 16 
30 63 9 
1 
PDLYACIDES. DERIVES HALOGENES, ETC 
4 10 2 6 
4 IC 2 6 













ACIDES­ALCOOLS, ACIDES A FONCTION OXYGENEE 
35 35 33 24 27 
35 29 33 24 27 
35 36 1 24 25 
2 T 
2 29 1 
2 




COHPOSES A FONCTION AMINE 
2 1 3 4 1 
2 1 3 4 1 
2 1 3 4 1 
COMPOSES A FONCTIONS OXYGENEES 
3 4 2 
3 4 2 













SELS. HYDRATES D AMMONIUM QUATERNAIRES 
3 7 3 2 2 
3 7 3 2 2 






Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE 
QUANTITÉS : Tonnes ou t o  1 
1969 j , 
VALEURS : 1000 t 













































A L L E H . R . F . 
HONCE 
CEE 
2 2 7 
2 2 6 




1 1 5 





1 5 9 
1 5 9 
1 2 5 
17 
17 














ORIGINE i i 





Î 1 2 . 9 9 
HONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SU ISSE 





ALLEH. R . F . 
ETATS­UN IS 












ALLEH. R . F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 } 
1967 





AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
2 0 1 4 
C 1 2 
0 1 2 
1 0 1 
C 2 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
1 Y COHPRIS CST 5 1 3 . 1 1 / 12 ) 
30 β 26 19 
30 7 26 19 
24 5 23 12 




5 6 6 2 
5 8 6 2 
5 6 6 2 
FLUOR. BROME, IODE 
C 0 1 
C 0 1 
















SOUFRE SUBLIHE. P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
62 26 7 8 
62 28 7 8 






METAUX ALCALINS, DES TERRES RARES 
( Y COMPRIS CST 5 1 3 . 2 5 1 
C O I 1 
C O I 1 
C C I 1 
CARBON BLACK, NOIRS DE FUMEE 
1 1 12 1 
1 1 11 1 









































U . E . e .L . 
PAYS­EAS 
ITALIE 





















IT Al IE 





ALLEH. R . F . 
SUISSE 
C . C' IVOIRE 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
ACIDES CHLORHYORIQUE, 
VALEURS : 1000 { 
1967 1968 1969 
:HLCROSULFCNIQUE... 
52 24 22 10 6 
52 24 22 10 5 
5 7 6 2 3 
7 
10 4 1 1 
35 13 7 6 2 
ACIDE SULFUR IQUE, OLEUM 
121 El 112 24 13 
111 79 111 23 12 
46 25 25 14 5 
20 3 
44 54 85 6 7 
1 
7 1 
ACIDES N I T R I Q U E . SULFONI TRI QUE S 
C 1 1 
C 1 1 
0 1 1 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORI QHES 
5 11 6 2 4 
5 11 6 2 4 
5 5 5 2 2 
£ 2 
ACIDE ET ANHYORIDE BORIQUES 
46 25 33 11 9 
46 39 33 11 9 






















AUTRES COHPOSES OXYG. I HORG. KETALLOIDES 
4 15 11 4 10 
4 14 9 4 9 
4 4 9 4 4 
10 3 
1 0 2 
0 1 
2 
CHLORURES, OXYCHIORURES, ETC 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
OXYOE ET PEROXYOE DE ZINC 
26 2 î 19 9 8 


















ALLEH. R . F . 





ALLEM. R . F . 














ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 










Î 1 2 . 6 5 
HCNCE 
CEE 
GU INEE .REP. 
ETATS­UNIS 
5 1 3 . 6 6 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
26 23 19 
2 
VALEURS : 1000 t 
1967 
9 
OXYDE ET HYDROXYDES DE FER 
9 17 15 3 
9 17 15 3 
5 15 6 2 
2 
3 7 1 
OXYDES DE TITANE 
44 53 65 2 0 
42 53 65 19 
42 53 65 19 
2 1 
OXYDES OE PLOMB 
12 11 15 4 
12 11 15 4 













AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
15 122 41 7 
19 94 4 0 7 










HYDROXYDE DE SODIUH, SOUDE CAUSTIQUE 
6825 21C5 1 5 3 9 153 
6829 21C4 1538 153 





























POTASSE CAUSTIQLE. PEROXYDE S O D . , POTASS. 
5 3 3 3 
5 3 3 3 
5 3 3 3 
OXYDE, HYOROXYDE D ALUM! M UH, 
73702 75780 8 7 5 5 1 5204 
1 
1165C 6 9 2 0 0 C7550 5068 
1652 10580 135 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
12 Π 13 3 














5 2 7 1 
1 




| ORIGINE i i 
FRANCE 
5 1 3 . 6 9 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 








U . E . E . L . 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
JAPON 

















QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 I 
12 17 13 









FLUORURES ET AUTRES FLUOSELS 
Í 1 3 E 46C7 Í 3 3 7 1392 
5138 46C7 «337 1392 
Í 1 3 8 46C7 5337 1392 
CHLORURES, OXYCHLORURES 
165 22 66 17 
164 31 66 17 
21 1 4 
143 30 61 13 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
146 146 138 75 
120 ee 116 63 
102 88 59 55 
10 4 
8 1 4 
15 
37 4 
26 21 19 11 
CHLORATES. PERCHLORATES 
85 62 61 22 
84 62 61 22 
83 61 61 21 





1 1 3 1 










































































ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 








ALLEH. R . F . 
ZONE CH EST 
CONGO ERA. 









ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 








QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
SULFITES ET HPOSULFITES 
9 Β 8 3 2 
5 6 3 3 2 
5 6 3 3 2 
5 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
5C5 850 614 4 0 6 0 
501 71C 582 4 0 49 
245 285 238 23 22 
102 150 66 8 U 
154 275 258 9 16 
140 32 11 
N I T R I T E S , NITRATES 
2 3 1 















PHOSPHITES, HYPCPHOSPHITES, PHOSPHATES 
241 i r 2C6 26 12 
241 70 32 26 12 





2 23 32 1 7 
3 6 11 1 2 
3 6 U 1 2 
17 21 4 
AUTRES CARBONATES. PERCARBONATES 
( Y COMPRIS CST 5 1 4 . 2 8 ) 
167 155 700 16 25 
167 155 695 16 25 
167 155 664 16 25 
a 
6 





3065 64 82 10 14 
3025 45 59 7 11 

























ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
























U . E . E .L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 








5 1 4 . 9 9 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
13 45 
12 e 
40 39 22 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 3 
3 2 
3 3 2 
BORATES. PERBORATES 
76 62 51 12 10 8 
76 £2 51 12 10 β 
76 62 14 12 10 2 
37 6 
SELS OES ACIDES D OXYDES METALLIQUES 
6 12 12 4 9 9 
5 11 12 4 9 9 
5 11 12 4 9 8 
HET. PREC. C O L L O I D . . AMALGAMES, AUT. COMP. 
C O l 2 
C O l 2 
0 1 
PEROXYDE 0 HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
3 9 16 2 4 7 
3 7 14 2 3 7 




CARBURE DE CALCIUH 
( Y COHPRIS CST 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 ) 
267 370 371 42 65 56 
267 333 371 42 52 56 







I INCLUS DANS CST 5 1 4 . 9 4 EN 1962 ET 1963 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 




AUTRES COHPOSES INORGANIQUES 







ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 









ALLEH. R . F . 










ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 











ALLEM. R . F . 





5 3 2 . 3 0 
MONDE 
ROYAUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnei ou — 















PROD. D I S T I L L A T I O N 
4 503 3 
4 3 3 
4 2 3 
5CC 















GOUDRONS DE HCUIULE 
3 35 2 
3 2 2 
3 2 1 
33 
COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
122 113 141 
9C 84 115 
42 40 42 
0 0 










3 5 11 
2 5 3 
2 4 2 
1 l 
HAT 1ERE S COLORANTES 
1 1 0 
1 0 0 
î o o 
0 
310 335 504 
159 222 378 
77 98 106 
1 1 









10 7 7 
10 7 7 
10 5 5 
1 2 
VEGETALES, ANIHAUES 
4 2 2 
4 1 1 
3 1 1 
1 















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 
SU ISSE 















AU ST R AL Ι E 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 













ALLEM. R . F . 
CANEHARK 
Í 2 2 . 3 4 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
0 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
4 
AUTRES MAT. COLORANTES LUMI NCPHCRES 
54 100 159 36 4 0 
94 51 156 35 30 




9 3 β 
0 1 1 2 








( Y COHPRIS CST 8 9 5 . 9 1 EN 1962 ET 1963 I 
14 12 13 25 22 
12 5 11 2 0 16 
11 9 I C 17 14 
1 1 1 3 2 
1 3 
2 2 2 5 4 
P I G M E N T S . . . POLR CERAMIQUE, VERRERIE 
711 417 355 202 129 
32 9 14 8 3 
21 9 5 3 1 
IC 4 
1 0 6 1 2 
54 0 15 
0 0 1 
625 407 341 179 123 
1 0 1 
VERNIS, PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
992 1284 1178 642 783 
542 1059 504 616 656 
e6C 868 634 556 538 
14 16 34 8 10 
66 163 210 50 98 
0 6 26 1 6 
0 7 1 1 3 
86 76 45 
0 1 
3 3 2 2 
54 22 33 
35 75 23 
5 19 1 
4 1 38 25 17 18 
5 4 57 6 6 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
2 1 4 4 3 
2 1 3 4 3 






































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE i i 
CEE 
FRANCE 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 









ALLEH. R . F . 
















ALLEH. R . F . 









QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
3 2 2 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
HORTIER, ENDUITS, HASTIC , CIMENT RESINE 
123 94 118 46 45 63 
123 89 103 46 43 5 * 
119 83 . 89 45 42 50 
4 6 13 1 1 3 
1 1 
4 6 1 2 
9 7 
PROVITAHINES ET VITAHINES 
2 2 3 10 10 8 
2 2 3 10 10 8 
2 2 3 1 0 9 8 
ANTIBIOTIQUES 
5 6 31 31 
7 5 15 16 
0 5 4 14 
0 1 
6 0 10 1 
0 2 
2 0 16 10 
0 3 
0 2 
ALCALOIDES VEGETAUX, DE SYNTHESE, OERIVES 
0 0 0 2 3 5 
C O O 2 3 5 
C O O 2 3 5 
GLANDES, EXTRAITS POUR OPOTHERAPIE 
C 0 1 3 
0 0 1 2 
C 0 1 2 
SERUMS «NIHAUX ET HUMAINS. VACCINS 
U e 20 261 158 146 
7 7 20 157 119 127 
7 7 2 0 154 113 118 
0 0 0 3 5 9 
0 1 




0 0 0 β 22 16 
0 2 




I ORIGINE 1 i 




U . E . E . L . 
PAYS­BAS 





























ALLEM. R . F . 











ALLEH. R . F . 
SUISSE 




QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968­
HEOICAHENTS POUR HOHNES ET AN! HAUX 
1147 1276 1352 4018 4614 
1121 918 1208 3 9 6 8 4 1 3 9 
1C67 £65 1175 3823 3891 
1 0 4 1 1 
3 28 6 18 77 
50 20 20 120 162 
1 1 2 5 8 
2 292 1 1 9 3 2Θ2 
17 20 
7 11 4 15 50 
3 4 3 3 6 
3 7 7 23 
2 7 6 3 10 
2 2 2 
5 13 7 16 80 
1 1 3 
3 2 
OUATES, GAZES. BANDE S Ε T SI HI LAI RES 
70 116 115 2 2 9 280 
68 105 102 224 260 
6E 101 101 224 256 
0 
4 1 4 
0 1 
7 7 12 
0 
1 
2 3 5 5 6 
1 2 
1969 
4 8 1 8 
4 6 0 2 





















AUT. PREPAR. , ARTICLES PHARHACE UTI QUÊS 
15 135 35 55 82 
15 5 10 55 34 
15 2 4 55 25 
2 2 6 
1 3 3 
0 0 1 1 
128 16 43 
0 1 2 
0 1 
6 
1 2 2 
1 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
11 7 8 37 25 
11 7 4 37 25 
11 6 4 36 19 






















ORIGINE i i 









U . E . E .L . 
PAYS­EAS 













ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUHE­UNI 
ESPAGNE 









U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 









5 5 4 . 2 0 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 






47 28 30 
46 28 29 















EAUX DISTILLEES AROHATIQUES. 
5 6 3 
5 2 3 




















PARFURHERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
172 215 246 
165 191 211 
162 189 2C2 
3 1 9 
C O O 
1 
2 8 6 
0 7 11 
C 3 





1055 1642 2714 
947 1438 2540 
285 3C9 444 
13 21 10 
45 70 60 
19 1 3 
577 1C36 2C24 




25 16 7 
71 7 48 
3 
0 
PREPAR. POUR LESSI VES, 
585 722 I C E I 





























































































U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 
SU IS S E 
C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 





ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
NIGER 1» .E !C 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 






U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
SENEGAL 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 j . 
552 Í 7 7 1C15 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
589 347 539 
3 2 4 2 2 3 
2 22 10 2 11 4 
11 12 18 5 5 β 
50 17 16 4 
11 9 14 10 8 14 
2 48 1 23 
2 1 3 2 1 4 
CIRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, POUD. A RECURER 
174 167 237 115 110 194 
160 131 199 99 78 152 
154 127 I C I 91 74 129 
6 1 12 β 3 19 
2 5 1 4 
13 35 37 16 3 0 4 1 
0 1 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREU 
1 Y COHPRIS CST 2 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
27137 3 6 5 6 1 41232 1562 1755 2 0 3 0 
27137 36579 4 1 2 3 1 1562 1754 2028 
15617 6260 «005 1154 392 464 
16C0 11CC0 110 632 
67C 111 500O 45 5 199 
27358 12225 1316 599 
4650 BIO 3 0 0 0 253 4 1 133 
1 2 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
1 Y COHPRIS CST 5 6 1 . 2 0 ) 
7C1 1763 681 48 115 37 
571 1030 200 43 82 14 
270 415 63 19 31 4 
3 0 1 10 24 1 
605 49 
137 10 
130 753 4 S I 5 34 23 
ENGRAIS CHIHIQUES POTASSIQUES NCN HEUANGES 
( Y COHPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 I 
( Y COHPRIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 1962 A 1966 1 
1764 6114 4251 111 383 2 7 1 
1764 £114 4251 111 383 2 7 1 
524 2775 1378 33 152 69 
30 50 2 4 
130 265 1450 12 24 102 
1080 2 2 2 4 1423 64 132 99 
8C0 71 
ENGRAIS NOA 
151 4302 3126 11 331 244 
151 4302 226 11 3 3 1 21 
1 2 23 1 1 5 
1500 128 
2800 203 202 16 
150 10 
24C0 2 2 4 
l_L 
Produits CST 
ORIGINE i i 
5 7 1 . 1 1 
HONCE 
ROYAUHE­UNI 









N IGERIA .FEC 













U . E . Β .L . 
ALLEM. R . F . 










U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 




C. C' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
POUDRES A TIRER 





135 129 152 133 91 
135 129 152 133 91 
135 125 152 133 91 
HECHES, CORDEAUX DETONANTS 
12 IC 2 26 24 
11 IC 2 25 22 












AHORCES, CAPSLLES FULMINANTES, DETONATEURS 
5 5 3 25 31 
5 5 3 25 31 
5 5 3 25 31 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
1 7 1 5 12 
1 7 1 5 11 
1 7 1 5 11 
0 
HUNITIONS OE CHASSE ET DE SPORT 
75 104 143 244 3 1 * 
14 33 37 30 58 
11 25 30 25 4 9 
2 4 5 3 7 
ι ο ί i l 
1 
4 6 13 
0 
2 




















PRODUITS DE CONDENSATION, PCLYCCNDENS ATI CN 
132 126 256 147 150 
121 129 244 142 146 
57 102 175 120 122 
1 
3 4 4 
1 a 1 
22 24 55 21 20 




















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SENEGAL 










U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ETATS-UNIS 
JAPON 




ALLEH. R . F . 
SU ISSE 
ESPAGNE 




A L L E H . R . F . 




u . E . e . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 








C . D' IVOIRE 
N I G E R I A . F E D 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
PROOUITS DE POLYMERISATION, ETC 
1571 1854 3452 795 899 1844 
1473 1534 2492 730 720 1306 
1445 1383 2315 705 645 1184 
20 1 6 1 
12 30 15 52 
12 1C7 41 9 46 31 
15 12 1C4 15 7 3B 




£ 1 1 3 4 2 
6 5 
E5 33 34 56 25 4 1 
1 5 76 2 2 37 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
1 Y COMPRI S C S I 5 8 1 . 3 1 I 
75 65 116 112 142 163 
1£ 66 5Θ 110 141 15? 
7C e i 83 107 139 125 
5 5 2 2 
0 1 
1 15 1 26 
3 2 4 2 1 2 
14 9 
RESINES NATUR. MODIF IEES . GCMMES, ESTERS 
6 15 3 3 4 8 
1 0 3 1 1 8 
1 C 2 1 1 2 
l 6 
C 1 
5 15 1 3 
AUT. HATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
42 21 59 39 14 45 
42 21 58 39 14 44 
42 21 56 39 14 43 
2 1 
CES INFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
174C 1554 2666 1262 1763 1999 
1561 14B8 1S50 1033 1216 1383 
1421 1312 1510 881 1076 944 
1 7 1 3 
64 113 67 95 91 80 
81 62 386 57 46 355 
2 1 2 2 
6 135 115 7 167 103 
10 7 13 9 
1 1 
1 C 4 2 1 18 
2 3 
3 0 1 6 1 2 
0 1 
7 314 251 9 348 348 
2 5 1 1 
ι 1 
249 





























ALLEH. R . F . 







ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
























CASEINES, CASEINATES, AUTRES OERIVES 
5 4 9 6 5 
ALBUMINES, ALUMINA TES, AUTRES DERIVES 
GELATINES ET DERIVES, COLLES 




PEPTONES, AUTRES MATIERES PROTEICUES 

















































































ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
SUEDE 
DANEHARK 




5 9 9 . 6 5 
HCNCE 
5 9 9 . 6 6 
HONCE 
COREE NORC 





5 9 9 . 7 3 
HONCE 
CEE 
I T A L I E 




5 9 9 . 7 5 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2 1 
313 30 91 
0 1 
2 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968­ 1969 
5 1 




ICE ( 7 35 28 
108 C5 35 28 
107 85 35 28 
2 1 
TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS TERPENICUES 
17 13 16 5 4 5 
2 12 16 1 4 5 
2 3 3 1 2 1 
10 13 2 3 
11 2 
5 1 
COLOPHANES ET ACIDES RESI NIQUES 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
GOUDRONS, CREOSOTE DE B O I S , HETHYLENE, ETC 
1 1 
POIX VEGETALES, LIANTS POUR FONOERIES 
2 5 
l 5 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
6 1 3 17 2 6 
6 1 3 17 2 6 
4 1 3 14 1 6 
2 0 2 1 




PAREHENTS PREPAR. APPRETS POUR MOROANCAGE 
71 33 BO 15 a 26 
71 33 BO 15 8 26 
71 33 80 15 8 26 
ADDIT IFS POUR HUILES MINERALES 
1 3 4 1 2 3 
1 3 2 1 2 1 
1 I 
Produit! CST 
ORIGINE 1 ι 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 













ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UN I 























ALLEH. R . F . 
C . D' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
1 1 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 1 1 
1 1 
3 2 
ACCELERATEURS OE VULCANISATION 
2 3 3 10 
2 3 3 10 
2 3 3 10 





OOHPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
45 51 55 18 20 21 
45 50 53 18 20 19 
11 11 13 4 4 3 
34 39 41 14 16 16 
1 1 
CHARBONS, AUTRES HAT. HINERALES ACTIVES 
B5 222 165 22 48 53 
85 142 169 22 2 3 53 
56 115 47 15 15 17 
25 26 120 7 7 36 
60 25 
FERRO­CERIUM ET ALLIAGES PYROPHCRI CUES 
1 0 1 3 2 3 
1 0 1 3 2 3 
1 0 1 3 2 3 
COHPOSES POUR DECAPAGE, SCUDAGE METAUX 
31 145 21 15 92 17 
28 144 19 14 91 16 
5 144 19 9 91 16 
19 5 
1 1 1 1 
0 1 
1 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S I M I L . 
36 31 65 33 26 40 
36 31 61 33 25 38 
29 21 34 30 21 30 





Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORK 




U . Ε. Β . U . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 
IT Al IE 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 







ALLEH. R . F . 




















! ! OU I 
1969 | 
VALEURS : 1000 > 
1967 1968 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 






















1 4 5 
10 
5 
1 7 1 

























1 3 1 
1 2 7 
126 
1 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
1 INCLUS DANS CST 6 1 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 I 
CUIRS D AUTRES BOVINS ET EOUIDES 































CUIRS ET PEAUX CHAHOISES 




ORIGINE 1 i 
ALLEH. R . F . 




U . E . E . L . 
IT AL IE 
SUISSE 








IT AL IE 








IT AL Ι E 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UN IS 




ALLEH. R . F . 
C. C ' I V O I R E 




U . E . e . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. R . F . 






QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 | { 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
ARTICLES EN CLIR A USAGE TECUM CUE 
6 1 1 16 9 6 
6 1 1 15 8 5 




ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
1 0 1 7 3 7 
1 0 1 7 3 6 
1 0 1 7 3 6 
PARTIES DE CHALSSURES 
137 112 230 244 172 317 
137 1C9 111 244 166 148 
137 101 55 243 153 125 




1 47 2 76 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
1 12 2 1 0 10 10 
1 1 2 10 7 10 




P I A Q . , F E U I L L . . B A N D . , CArilTCH. ΝΠΝ VIH Γ AN 
3 12 5 13 
3 7 5 9 
2 3 3 2 
1 5 2 7 
5 4 
AUTRES FORMES DE CAOUTCHOUC NCN VULCANISE 
31 22 35 84 49 85 
25 21 34 79 47 81 
24 15 22 53 31 57 
2 2 
1 3 1 5 
5 5 7 25 15 17 
0 1 
0 1 1 1 2 1 
C 1 




ORIGINE i i 









ALLEM. R . F . 
IT AL Ι E 
SENEGAL 








U . E . e . L . 











A L I E M . R . F . 
ROYAUHE-UNI 




U . E . e . L . 
PAYS-EAS 












AV I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
F I L S . CORDES DE CAOUTCHOUC VUUCANISE 
1 C 6 
1 C 6 
1 0 6 
0 
PUAQ., F E U I L L . , BANO. , 
474 452 542 
460 381 444 






10 42 59 
27 36 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 
CAOUTCH. NON DURCI 
276 314 424 
262 255 311 






10 43 75 
15 37 
TUBES OE CAOUTCHOUC VULCANISE NCN DURCI 
5C 37 48 
45 34 44 
42 33 36 
1 
1 1 7 
2 0 1 
C 1 1 
0 
0 
4 1 4 
0 
111 84 139 
96 73 113 
84 68 SB 
4 
3 3 21 
6 1 4 
1 3 3 
1 
2 
13 7 20 
1 







237C 2C29 2682 
2332 20C3 2622 
2C23 1500 1477 
60 66 1C4 
27 90 23 
57 150 2 7 7 
125 157 241 






8 3 16 
3 
3 








, CHAMBRES A AIR 
3 2 4 1 2818 3544 
3181 2774 3 4 3 9 
2 7 7 7 2098 2 6 2 1 
73 87 136 
36 118 29 
130 254 353 
164 2 1 7 2 9 9 






2 3 18 39 
2 
2 




















U . E . E . L . 
PAYS-eAS 
ALLEM. R . F . 




















QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ■ 
1969 
VALEURS : 1000 J 







































































































OUVRAGES EN CAOUTCHOUC D U R C I . EN EBONITE 
FEUILLES DE PLACAGE EN B C I S . 5HM OU MOINS 






















PANNEAUX CREUX OU CELLULAIRES EN BOIS 













ALLEH. R . F . 




C . C' IVOIRE 
6 2 1 . 8 2 
HONOE 
ROYAUME-UNI 
6 2 1 . 8 5 
HONDE 
CEE 
IT AL 1 E 


















ALLEH. R . F . 
IT AL 1E 
ALGERIE 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
0 
VALEURS : 1CO0 i 






BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
1 21 47 1 7 10 
1 3 11 1 4 4 










BOIS F I L E S . BOIS PREPARES POUR ALLUHETTES 
7 44 2 15 
7 44 2 15 
7 44 2 15 
LAINE DE B O I S . FARINE DE BOIS 
33 32 25 6 5 4 
33 32 25 6 5 4 
33 32 25 6 5 4 
eAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
2 2 0 5 6 2 
2 2 0 5 6 2 
2 2 0 5 6 2 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES SIMILAIRES 
67 60 73 26 14 21 
87 1 4 0 26 1 12 
El 1 40 26 1 12 
5B 4 13 1 
28 7 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CCNSTRUCTION 
65 57 55 35 4 9 54 
63 54 79 33 48 48 

































IT AL 1 E 
GRECE 




ALLEM. R . F . 




ALLEH. R . F . 










QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
1 
15 
VALEURS : 1000 S 
1967 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, 
C C O l 
C O O 1 
0 0 0 l 
USTENSILES DE MENAGE EN BCIS 
1 5 5 3 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
4 3 
0 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE 
3 7 13 12 
2 2 2 10 


























O U T I L S . HANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 
13 4 9 20 
13 3 9 20 
13 3 7 18 
1 2 2 
0 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES 
C O I 1 
C C I 1 
0 0 1 1 
0 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
27 35 56 37 
21 30 21 2Θ 






4 1 2 R 
10 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
2 2 3 Β 
2 2 3 8 

































F R A N C E 







QUANTITÉS: Tonne! s ou 1 
1969 l 
VALEURS : 1000 J 
















































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 






























































AUT. PAP . HEC. PR IHPRESS. COUCHES 




U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 


























































































ORIGINE ι ι 
HONG­KONG 

































IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UN ÍS 














QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
28 5 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
11 2 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
566 216 592 186 96 
5C2 311 551 162 94 
493 311 546 160 93 
5 
10 0 2 
4 3 2 




0 29 1 
3 1 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
1036 676 536 112 79 
823 642 715 92 75 
823 633 699 92 74 
IC 15 1 
1 
6 9 1 
























PAPIER, CARTON FORME FEUILLE A FEUILLE 
3 C 2 2 1 
3 C 2 2 1 
2 2 2 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRI 
72 61 34 4 0 31 
73 61 34 4 0 30 
73 61 29 4 0 30 
5 
ι ι 0 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT COLLE 
5 7 19 2 3 
5 7 9 2 3 















PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDULE, C R E P E . . . 
254C 4500 1644 979 1168 
1921 4166 1608 552 1063 
1531 4186 1608 552 1063 
8 8 
560 89 26 147 27 
255 54 10 77 14 


















ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 








ALLEH. R . F . 
SUISSE 
N IGERIA .FEC 
ETATS­UN IS 
JAPON 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 












N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS: Tonne! ou 
1967 1968 1969 
452 129 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
115 44 
3 1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, CUADRILLE 
36 23 23 34 22 16 
38 23 21 34 22 15 




PAPIER CARTON COUCHE. . . SAUF POUR IMPRESS. 
1 Y COMPRIS CST 6 4 1 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
27 17 86 6 3 14 
26 17 65 6 3 14 
26 17 65 6 3 13 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
5 2 11 β 6 17 
3 2 5 6 3 7 
3 2 5 4 3 7 
0 1 








EHBALLAGES, B O U E S , SACS EN PAPIER, CARTCN 
19C2 1C37 1510 752 453 625 
1351 536 1313 579 414 556 
1365 503 1163 571 404 511 
6 3 1C3 3 1 31 
1 7 1 4 
5 8 2 2 
12 21 39 3 5 11 
4 5 22 1 2 5 
130 61 37 14 
38 28 50 8 13 16 
4 7 1 3 
2 1 
73 4 16 2 
1 3 1 4 
5 1 
61 23 17 13 
36 5 24 12 3 14 
150 40 5 75 15 2 
e 4 
CARTONNAGES DE BUREAU ET SIMILAIRES 
2 2 3 4 5 10 
2 2 3 4 5 10 
2 1 3 4 4 10 
1 I 
75? 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE 1 ι 
ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
C . C ' I V O I R E 























U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 







QUANTITÉS :Tonnei ou , 
1967 1968 1969 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 1 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
132 59 209 135 98 192 
128 53 1 9 * 131 92 177 
123 68 162 1 2 8 86 153 
4 24 3 15 
5 6 6 8 
3 3 3 7 
1 3 1 3 
4 2 4 1 
2 8 1 5 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
1101 6 6 1 1074 825 571 936 
1094 615 995 811 536 861 
996 514 613 768 4 8 4 7 7 4 
55 17 1 24 8 1 
0 0 6 1 1 2 
2 41 50 3 29 40 
4 1 42 125 16 14 43 
0 5 57 1 11 59 
1 2 1 1 3 1 
1 9 2 3 2 1 
0 0 1 1 
5 29 14 6 17 7 
I C I 1 1 1 
2 1 
1 1 
PAPIER A CIGARETTES OECOUPE A FCRHAT 
42 38 41 53 47 50 
43 38 41 53 47 50 
43 38 41 53 47 50 
PAPIERS A FORHAT POUR DUPLICATICN, REPORTS 
51 40 64 1 5 9 140 213 
4 9 35 49 1 5 0 129 187 
45 34 46 147 126 177 
1 2 
1 1 3 3 2 8 
0 1 
1 5 9 4 6 20 
1 1 2 3 4 5 
0 4 1 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE OETERHINE 
706 557 876 654 477 703 
700 509 822 6 4 7 4 5 9 6 7 3 
645 440 714 621 4 1 9 6 0 3 
1 5 44 1 4 29 
2 25 14 1 12 6 
35 20 16 18 14 11 
8 20 35 5 11 24 
1 12 27 1 7 10 
7 2 
Β 2 3 1 
C 5 1 9 
















U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 
























U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ROYAUHE­UNI 
N IGERIA .FED 
6 5 1 . 4 1 
HONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
2 2 1 
2 3 
0 2 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968­ 1969 
2 1 1 
1 1 
1 3 
TAMBOURS, BOBINES. BUSETTES ET S IMILAIRES 
5 4 3 1 
2 4 2 1 
2 4 2 1 
AUTRES OUVRAGES EN PATE. PAPIER. CARTCN 
155 5« 151 140 112 225 
19C 78 95 114 64 101 




0 1 22 1 1 15 
7 16 33 24 46 106 
C O O 1 1 1 








F ILS LAINE CARDEE NON CONDITIONNES PR DET. 
0 4 0 1 12 2 
C A O 1 12 2 
0 4 0 1 12 7 




F ILS L A I N E , POILS CONDITICNNES FCUR DETAIL 
3 4 10 12 13 34 
2 2 9 12 11 32 
2 2 7 12 11 28 
2 3 
0 1 
2 1 2 1 
0 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NCN CONO. POUR DET. 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 I 
35 15 49 115 56 141 
ι ι 
Produits CST 




ALLEH. R . F . 
1TAL IE 
ROYAUHE­UNI 
































ALLEM. R . F . 










ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
36 14 37 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
114 52 94 
31 14 23 105 52 83 
1 2 
0 1 





1 9 4 43 
0 1 
F ILS COTON B L A N C H I S . . . CONDITICNNES PR DET 
57 166 50 221 327 298 
55 157 60 220 317 277 
29 74 27 160 164 168 
1 11 2 19 






2 2 I L 
5 4 4 4 
2 1 4 2 
F I L S L I N . RAMIE NON CONDITICNNES PR DETAIL 
e 2 3 2 0 7 10 
6 2 3 20 7 10 
8 2 3 20 7 10 
F I L S L I N , RAMIE CONDITIONNES POUR DETAIL 
0 C 1 2 2 2 
C O I 2 2 2 
C O I 2 2 2 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NCN CONO. PR OET. 
1 Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 1 1 
65 53 113 555 324 702 
65 43 52 554 307 649 
63 42 74 544 300 560 
0 0 7 5 
1 18 β 85 
0 2 
1 1 3 1 
2 3 3 9 
8 19 
4 8 
0 8 5 1 U 15 
HONOFILS, LAHES ET S I H I L A I R E S SYNTHETIQUES 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 2 ) 
5 5 9 56 29 50 
4 5 9 56 29 50 
















QUANTITÉS: Tonnes ou ? VALEURS : 1000 i 
FILS F I B . SYNTH. CONTIN. CONDI. POUR CET. 






F ILS F I B . SYNTH. DISCON. NON CONO. PR DET. 

























6 5 1 . 9 4 
HONCE 
JAPON 





ALLEH. R . F . 
YOUGOSLAVIE 
URSS 







I N C E . S I K K I H 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORHOSE T . 
HONG­KONG 
6 5 2 . 2 1 
HONDE 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON. 
( Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
F ILS DE JUTE 
7 5 7 
7 5 6 
7 5 6 












AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON 
560 643 623 
81 10 6 






254 300 393 
2 









TISSUS COTON POINT GAZE 





































































ALLEH. R . F . 




U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
POLOGNE 
JAPON 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 













C A HÖH EY 







INCE,S KK IM 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONC 





QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
0 
0 





TISSUS COTON BOLCLES NON ECRUS 
( Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 2 
1 3 4 
1 3 4 






VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 
6 7 17 
6 7 16 






TISSUS COTON NON ECRUS 
2545 2242 4628 
1367 816 2240 
1064 565 1300 
4 8 34 
205 202 BOB 
94 40 74 
C 2 23 





14 36 24 
e ι 
22 13 5 
48 44 18 
5 2 
2 1 1 
5 
0 









826 556 187 
1 82 
3 











































4 1 5 0 



















TISSUS DE SOIE OU OE BOURRE OE SOIE 
1 0 0 
ι o o 



































4 9 1 
371 



















IT AL 1 E 




ALLEH. R . F . 
POLOGNE 




U . E . 8 .L . 




INCE, S IKK IH 





ALLEH. R . F . 
IT AL 1E 
SU ISSE 
AUTRICHE 








N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
IT «L Ι E 
ROYAUHE­UNI 
AUTRICHE 
ZONE CH EST 
TCHECOSLOV. 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
TISSUS DE LAINE OU DE 
VALEURS : 1000 ) 
1967 1966 1969 
PCI LS F I NS 
2 1 13 9 7 48 
2 1 13 9 7 4B 
2 1 10 9 7 39 
0 1 
3 7 
TISSUS DE L I N , RAMIE SAUF VELOURS, PELUCHE 
55 31 22 131 48 36 
52 25 18 127 4 0 31 
52 25 17 127 4 0 30 
1 2 
3 6 4 4 8 5 
TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
117 45 253 92 32 135 
117 33 48 92 28 44 
1C4 14 44 86 13 37 
8 20 2 5 14 2 
2 5 




TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 1 1 
217 134 240 1395 705 1015 
2C2 122 2 2 6 1323 662 961 
194 102 181 1294 607 635 
2 2 13 3 4 36 
1 14 12 5 31 27 
5 4 19 22 19 62 
0 0 0 13 4 3 
0 2 
5 9 
5 6 8 15 





6 5 6 37 29 24 
1 7 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
1 Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 1 
615 540 676 4 3 7 9 2449 4725 
591 511 801 4274 2323 4396 
547 482 £04 4 0 6 1 2201 3562 
3 1 θ 22 6 32 
4 1 40 16 4 152 
25 10 53 106 46 193 
12 17 55 69 65 4 5 8 
1 11 
0 3 
3 0 3 1 
1 1 
14 13 8 65 60 36 
1 I 
255 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
JAPON 





ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ESPAGNE 
URSS 




C . C' IVOIRE 
CHINE CONT. 
JAPON 




U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 


























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
6 15 67 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
36 54 288 
TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
1 INCLUS OANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
54E 254 325 1075 551 606 
209 167 251 512 352 509 
56 46 59 258 134 184 
5 1 6 9 3 12 
34 6C 9 57 60 17 
72 6 0 177 189 155 296 
50 56 
1 2 
ICC 25 12 129 34 15 
4 2 6 2 
46 17 65 19 
13 6 16 8 
1 3 
2 10 3 U 
174 75 3 341 133 13 
ETOFFES DE BONNETERIE NI ELASTIQUE NI CACU 
104 132 347 566 515 1458 
103 66 258 561 351 1124 
55 60 155 5 0 9 324 722 
0 1 
0 2 18 2 8 47 
6 4 59 41 19 250 
2 25 8 105 
17 9 28 19 
8 16 






1 45 40 5 126 154 
3 0 7 1 
TISSUS EN F I L S DE METAL. ETC 
0 2 2 8 
0 1 
0 1 
0 2 1 8 
TISSUS EN POILS GROSSIERS 
5 1 4 21 6 15 
5 1 4 21 6 15 
5 1 4 21 6 15 
TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTIUES VEGETALES 
0 1 
0 1 
VELOURS. PEUUCHE, BOUCLES, CHENILLES ΝΓ» 
I 2 15 11 14 43 
1 2 14 11 14 42 
1 2 10 U 14 28 
1 I 
Produit! CST 
ORIGINE 1 4 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
IT AL 1 E 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ESPAGNE 
JAPON 










ALLEM. R . F . 
JAPON 
HONG­KONG 




U . E . E .L . 
ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
ITALIE 










ALLEH. R . F . 
IT AL ΙE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
0 
VALEURS : 1000 t 






26 5 17 160 63 91 
26 5 13 160 63 60 
26 9 11 160 62 66 
0 1 
0 2 1 12 
2 10 
2 1 
ETIQUETTES, ECLSSONS, ART. S I M I L . TISSES 
1 1 2 13 20 21 
1 1 1 13 19 16 
1 1 1 13 19 18 
0 2 
0 1 
F ILS CHENILLE, PASSEHENT. ART. CRNEHENTAUX 
15 4 6 28 26 31 
14 3 3 25 24 22 
14 3 3 25 24 19 
0 2 
1 1 3 3 2 6 
1 3 
TULLES, TISSUS A HAILLES NOUEES, UNIS 
6 E 5 34 26 28 
5 C 3 32 4 21 




1 8 2 3 21 4 
TULLES, HAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTEULES 
7 8 26 57 51 108 
4 4 5 48 39 48 
3 3 3 36 33 36 
0 1 1 3 5 7 




2 3 21 10 12 54 
0 3 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES CU MCTIFS 
4 5 10 44 44 127 
4 5 10 44 44 122 
3 5 6 39 43 9 1 
0 2 
2 16 
1 0 1 4 1 13 
ι ι 
Produit! CST 





















U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 


















ALLEH. R . F . 
6 5 5 . 5 0 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 




VALEURS : 1000 t 
1967 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
42 15 18 36 
42 18 18 36 
42 18 18 36 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
5 2 3 25 
5 2 3 25 
5 2 3 25 
Ì I S S U S ENDUITS 
5 C 1 15 
1 0 1 2 
I C I 2 
4 13 
TISSUS EHPREGNES, ENDUITS HAT 
465 531 £49 6 1 8 
465 438 665 615 
452 434 651 598 
2 
4 
11 4 6 11 
2 2 6 
3 5 0 2 
65 156 
1 24 1 
3 
TOILES C I R E E S , TISSUS HUILES 
c o i c o i 































TISSUS CAOUTCHOLTES SAUF BONNETERIE 
49 11 17 72 
15 5 17 25 
15 5 17 25 
34 6 4 7 
1ISSUS IMPREGNES, ENOUITS NDA 
6 U 20 14 
8 11 20 14 









TISSUS EUASTIQUES SAUF BCNNETERIE 

























Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 
C E E 
FRANCE 





U . E . E .L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE-UNI 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
ίί 













































































































FILETS EN CORDE, CORDAGE, F ILETS DE PECHE 




























































IT AL Ι E 
SUEOE 
SU IS S E 
ETATS-UNIS 









ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 




U . E . e .L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 








INCE,S IKK IN 
JAPON 




U . E . e . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 I 
0 1 
0 
o o o 
0 











TUYAUX POUR POHPES EN TEXTILES ET S l H I l . 
2 0 2 
2 0 1 












COURROIES DE TRANSHISSION EN TEXTILES 
1 2 1 
1 2 1 






SACS ET SACHEIS D EMBALLAGE 
26C1 4061 2758 
774 1088 1C79 
475 319 279 
11 8 
284 759 7B2 








2974 2848 27C6 
15 
6 
BACHES, VOILES, STORES, 
57 54 45 
52 51 44 
32 37 29 
2 
2 1 
17 12 12 
4 C 





COUVERTURES DE COTON 
6 4 1 e i 9 567 
225 197 158 
26 12 19 
1 2 6 
7 
92 118 7 
108 66 160 
4 1 
21 85 104 
1 1 






































































































N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ESPAGNE 





C . C ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
JAPON 




U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 




















FORMOSE T . 
HONG-KONG 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 


















































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE 4 4 




C . D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
JAPON 





ALLEH. R . F . 


















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 

















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 





1 13 12 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 





2 58 92 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER, CARTON 
21 34 272 6 10 65 
21 34 272 6 10 65 
21 26 141 6 7 4 0 
9 121 2 21 
11 4 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , LINOLEUM 
2 39 2 1 2 11 11 
3 38 21 2 U 11 
3 2 7 2 2 8 
36 14 6 3 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 
( Y COHPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
1 3 4 4 3 8 26 
0 0 11 3 1 9 
0 7 3 4 
4 5 
2 1 4 4 
30 10 
C O 2 2 
O i l 1 1 1 
AUTRES T A P I S , TISSUS KELIM ET SIMILAIRES 
43 27 78 88 56 189 
36 24 74 78 52 183 
20 14 2 9 55 37 81 
0 3 1 5 
1 1 34 3 3 80 
15 10 9 1 9 12 15 
1 2 ο ι 
1 2 
6 2 6 2 
C C 1 1 
1 1 1 1 
TAPISSERIES A LA HAIN OU A L AIGUILLE 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
HATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
3 53 136 1 18 58 
6 2 2 1 
1 9 2 
38 115 11 55 


















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 









N IGERIA .FED 
ETATS­UNIS 
CANACA 




IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 
SENEGAL 













U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
IT «L Ι E 
ROYAUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
CHAUX ORDINAIRE ET H YD 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968­
I A U L I Q U E . . . 
1001 1433 549 57 
1000 1254 517 57 
ICOO 1145 667 57 











CIHENTS HYDRAULIQUES MEME COLORES 
127350 144357 9 ( 2 5 1 2631 
115277 125672 719C4 2 4 4 4 
f37B2 4652C 28140 1697 
2 5 2 6 1 57927 37455 606 
250 94 6 




230C 32 65 47 
7576 23544 
1587 737 29 
52C 12 
2666 7769 53 77 
54 54 65 2 
126 
3C7 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE 
75 £6 22 25 
75 73 1 25 
C O I 2 




















OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMILAIRES 
10 4 2 
10 2 
IC 2 





OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET 
57C 826 373 97 
516 798 372 88 
247 110 57 5 0 
228 66 
91 160 






























































U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 













ALLEH. R . F . 




ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ISRAEL 














QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 | 
52 23 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
8 3 
BRIQUES. DALLES, CARREAUX.. . CALORIFUGES 
1 10 1 2 
7 1 
7 1 
1 3 1 1 
BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
165C 20C7 1920 2 0 7 193 245 
1644 I 9 6 0 1621 201 184 220 
1642 1572 17C0 2 0 0 161 2 0 9 
30 9 
3 1 
β 10 2 2 
46 10 77 6 2 7 
17 19 7 4 
4 15 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
15 40 261 3 2 5 
19 3 
15 3 
40 261 2 5 
TUYAUX, RACCORDS.. . POUR CANALISATIONS 
11 10 0 3 12 1 
U 10 0 3 12 1 
11 0 3 1 
10 12 
CARREAUX, PAVES. DALLES NI VERNIS NI EMAIL 
62C 816 580 185 168 140 
620 813 570 185 168 138 
592 376 253 125 81 57 
173 360 3C1 4 6 76 77 
55 57 17 13 12 4 
10 2 
AUTRES CARREAU». PAVES, OALLES 
512 605 624 113 129 159 
496 600 6C1 110 127 152 
27C 2C4 131 59 44 30 
226 301 406 51 60 99 
1 56 63 1 23 23 




HEULES ET S IMILAIRES A MOUDRE, A DEFIBRER 
35 27 22 54 57 49 
26 26 22 45 56 48 
23 23 18 37 45 39 
1 I 
258 
Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Prodult! CST 
ERIGINE I r 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 











ALLEH. R . F . 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
















ί VALEURS : 1000 i 
PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA HAIN 






















HICA TRAVAILLE, OUVRAGES EN MICA 
LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 
15 
5 
OUVRAGES EN PLATRE 
10 
5 
OUVR. EN CIMENT, BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
64 
64 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
6 5 12 
8 9 12 















U . E . Β .L . 
ALLEN. R . F . 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 




ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE-UNI 
SU IS S E 
ETATS-UNIS 
CANACA 











6 6 4 . 1 1 
HONCE 
ROYAUME-UNI 












U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
6 6 4 . 4 0 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
6 
1 
0 2 0 
2 
VALEURS : 1000 ^ 





GARNITURES DE F R I C T I O N POUR F R E I N S . ETC 
56 48 82 196 189 2 6 9 
53 44 73 161 168 230 
35 32 44 140 132 156 
11 10 29 30 29 69 
3 2 1 U 6 5 
1 2 5 5 6 21 
0 1 
2 2 3 10 14 16 
0 3 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
1 3 0 7 6 0 8 1 
1 1 0 7 2 1 
1 1 0 7 2 1 
0 2 
2 605 
AUTRES OUVRAGES EN NÄHERES CERAMIQUES 
4 3 5 2 2 4 
4 3 5 2 1 4 
4 3 5 2 1 4 
0 1 
TESSONS, OECHETS VERRERIE, VERRE EN HASSE 
5 1 
5 1 
VERRE EN BARRES, BAGUETTES, B I L L E S , tUBES 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 




VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
397 367 356 104 102 109 
397 367 396 104 102 109 
392 346 375 103 97 104 
4 21 18 1 5 4 
3 1 
VERRE S IMPL. D O C C I , POLI SUR 1 OU 2 FACES 







U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 


















U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL ΙE 
ROYAUHE­UNI 
JAPON 




U . E . B . L . 
«LLEH. R . F . 
I T A L I E 








U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
57 86 4 9 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
18 24 20 
57 35 39 16 13 17 
33 5 
1 10 1 3 
16 6 
I 1 
206 41 24 7 
11 1 
VERRE COULE OU LAHINE NON TRAVAILLE 
63 4e 49 15 11 11 
63 48 49 15 11 11 
63 48 49 15 11 11 
PAVES, BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTICN 
14 13 21 5 13 9 
14 13 21 5 13 9 
8 1 16 3 1 5 
4 6 
7 6 3 3 4 4 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
36 35 48 86 80 103 
37 39 47 64 76 99 
32 31 37 6 9 59 66 
I I 2 1 
1 1 
4 5 9 11 14 26 
I I I 2 3 5 
1 0 1 1 1 3 
C O 1 1 
MIROIRS EN VERRE 
71 69 217 57 69 129 
54 66 72 50 61 74 
50 65 61 44 55 58 
3 2 4 2 1 2 
1 1 4 3 4 11 
3 3 
2 4 7 1 1 1 
7 2 38 2 1 15 
1 1 8 1 1 4 
7 14 52 3 6 34 
VERRE DECOUPE. SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
41 26 59 9 7 20 
4 1 2 8 59 9 7 20 
1 1 50 1 1 16 
41 27 8 6 
8 4 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULURES EN VERRE 
1 3 2 9 Β 13 
I C I 7 5 11 

























QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 i 
VERRES D HORLOGERIE, LUNETTERIE ET ANALOGU 
0 7 0 2 9 8 
OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F ILS 

























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE-UNI 




































U . E . E . L . 
PAYS-EAS 










































2 8 4 
2 5 4 








2 6 1 
2 5 6 










5 4 5 
5 0 7 


































U . E . E . 1 . 









FORHOSE T . 








ZONE CH EST 
ROUHAN IE 


















QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
1 2 5 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968-
2 4 
6 0 3 7 4 
0 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
15 2 1 44 6 
15 1 1 44 7 









VAISSELLE, A R T I C . DE MENAGE EN PORCELAINE 
67 110 319 4 9 72 
11 11 30 26 30 
7 7 16 2 ! 24 
4 4 13 5 6 
0 1 1 
0 
41 64 271 13 31 
13 13 17 9 10 
2 1 
ART. DE MENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
81 92 148 57 59 
70 87 136 53 57 
7C β7 136 52 57 
0 




2 4 4 1 1 
STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
26 3 11 14 9 
27 2 8 13 8 
27 2 θ 12 8 
1 1 
0 3 1 
PERLES FINES NON SERTIES NI MONTEES 
4 2 1 2 1 
0 
0 



























14 12 2 2 6 2 3 








IT AL Ι E 




























6 7 2 7 1 
HONCE 
CEE 





































































































62 4 2 
260 
Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 





U . E . 6 .L . 
ALLEM. R . F . 
IT a IE 
RCYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS: Tonne! ou s  1 







































































































































6 5 4 
6 5 1 
4 7 3 
1 2 5 
54 
3 
7 5 4 
7 3 2 
4 7 7 




6 4 5 
6 2 4 
4 1 1 






ORIGINE i 4 
















ALLEH. R . F . 




U . E . E -L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUHE-UNI 








U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 





U . E . e . L . 
























































































































































































































u . E . e . L . 


















U . E . e . L . 
PAYS-BAS 






ALLEH. R . F . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SENEGAL 
C . C' IVOIRE 
ETATS-UNIS 




6 7 8 1 0 
MONCE 
CEE 










































































































































































































U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
















U . E . B . L . 
PAYS­e<S 
ALLEM. R . F . 


















6 6 2 1 1 
HONCE 



























































































































































7 2 7 
690 

































u . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 













U . E . e . L . 
PAYS­BAS 









ALLEH. R . F . 
IT «L Ι E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
6 8 3 2 2 
HONOE 


































































































1 0 3 9 
103 9 





































IT AL IE 
ROYAUHE­UN I 




U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 





IT AL IE 
SUISSE 




















6 8 5 . 2 1 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
30 2 12 4 0 5 19 
30 2 10 4 0 5 17 
25 2 10 34 5 17 
5 6 
L 3 
TOLES, BANDES PLUS OE 0 , 1 5 MH EN «LUHINIUH 
4 6 6 1 1471 69 3402 1071 74 
4661 1471 6 9 3402 1070 74 
1667 1163 4 0 1257 866 51 
2014 304 25 2145 201 19 
5 4 4 4 
.FEUILLES, BANDES ALU OE 0 . 1 5 MH CU MOINS 
142 47 138 117 66 99 
142 56 138 117 64 99 
142 55 118 117 62 74 
0 1 
1 20 1 24 
1 2 
POUDRES ET PAILLETTES D ALUMINIUM 
1 2 1 2 
1 2 . 1 2 
1 2 1 2 
TUBES. TUYAUX. BARRES CREUSES EN ALUMINIUM 
£ 9 6 10 23 9 
6 6 6 10 16 9 





ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
0 1 3 2 
0 1 3 2 
0 0 3 1 
PLOHB BRUT. SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 6 1 
33 3 11 18 3 11 
33 3 9 18 3 11 
33 3 9 18 3 11 
BARRES. PROFILES. F I L S PLEINS EN PLCM8 
24 10 5 12 T 3 
24 10 5 12 6 3 
1 I 
262 









U . E . ί . 1 . 
ROYAUME-UNI 
6 8 5 . 2 3 
MONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 












U . E . E . L . 
PAYS-BAS 
MALAYSIA 




U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 
6 6 7 . 2 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 j , 
24 10 5 
0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
12 6 3 
1 
TABLES, BANDES, PLUS DE 1 , 7 KG/P2 EN PLOMB 
2 2 24 1 2 15 
2 2 24 1 1 15 
2 2 1 1 1 1 
23 14 
0 1 




TUBES, TUYAU«, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
5 2 2 2 1 2 
5 2 2 2 1 2 
5 2 2 2 1 1 
1 1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ZINC 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
PLANCHES, BANOES, P A I L L E T . , POUDRE DE ZINC 
1 Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 8 I 
15 17 10 8 8 5 
15 17 10 8 8 5 
15 17 10 8 6 5 
ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 9 ) 
1 3 1 3 13 4 
1 2 1 3 6 4 




BARRES, PROFILES ET F I US PLEINS EN ETAIN 
2 2 4 5 3 8 
2 2 4 5 3 8 
2 1 2 5 2 4 
1 3 
1 1 1 1 





ORIGINE 1 4 
FRANCE 




6 8 9 . 3 2 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 












U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUHE­UNI 

















U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
0 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
1 
MAGNESIUM BRUT. SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 Y COMPRIS CST 2 6 4 . 0 5 I 
2C 60 120 13 4 0 B5 
20 60 120 13 4 0 85 





MOLYBDENE BRUT OU OUVRE, DECHETS ET DEBRIS 
C 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
I Y COHPRIS CST 6 6 6 . 0 0 Ε N 1962 ET 1963 1 
10 0 76 5 1 40 
IC 0 76 5 1 40 
10 0 76 5 1 40 
CONSTRUCTIONS, PARTIES F E R , FONTE, ACIER 
2775 1478 1264 1152 645 1076 
2736 1156 1066 1 1 2 0 561 6 1 9 
1557 1124 566 757 524 295 
726 1 19 165 10 11 
11 25 415 1 0 13 268 
4 4 4 9 68 166 14 44 
27 268 14 25 69 9 
1 2 
3 3 4 2 3 2 
5 23 5B 3 8 4 1 6 
70 I B 
6 9 3 9 
1 1 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
115 35 IC2 253 114 233 
116 25 21 2 4 8 114 97 




RESERVOIRS FER, FONTE, A C I E R . PLUS DE 3 0 0 L 
165 137 118 130 109 186 
177 136 61 1 2 0 109 99 
197 18 27 100 14 28 
1 1 25 2 1 62 
9 8 





I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
6 9 2 . 1 2 
MCNCE 
ROYAUME­UNI 
6 9 2 . 1 3 
HCNCE 
HALAYSIA 




U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 
FINLANCE 






I N C E . S I K K I H 




ALLEH. R . F . 
C . C' IVOIRE 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 









IT AL 1 e 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
16 42 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
16 6 
E 37 10 26 
2 0 60 
RESERVOIRS EN C U I V R E , OE PUUS DE 300 L 
2 1 
2 1 
RESERVOIRS EN A L U H I N I U H , DE PLUS OE 300 L 
33 27 
33 27 
FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
291 416 256 142 234 2 0 4 
2C7 244 200 97 151 154 
173 155 134 78 93 102 
e e 6 7 
14 27 32 2 6 23 
12 53 33 11 44 29 
1 1 
16 i e 33 15 19 39 
5 S 10 1 1 1 
4 1 1 4 2 2 
2 1 
2 1 
56 103 5 24 48 2 
20 7 
5 1 
14 4 4 3 
FUTS, B O I T E S , AUTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
3 3 7 11 12 25 
2 3 7 9 12 24 
2 3 6 9 12 23 
1 1 
2 2 
R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L IQUEF. 
351 426 303 159 234 163 
38C 4 1 7 236 156 230 133 
345 364 215 138 195 121 
34 20 
12 5 6 5 
19 14 21 13 9 12 
12 6 
4 0 20 
10 5 1 2 3 1 
14 3 
R E C I P . ALUMIN. POUR GAZ CCHPRIHE, L IQUEFIE 
7 1 15 4 
7 1 15 4 




IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 




U . E . E . L . 
PAYS-BAS 




C . C' IVOIRE 
ETATS-UNIS 




ALLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUHE-UNI 









ALLEH. R . F . 




U . E . E . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 













QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
CABLES. CORDAGES. S IMILAIRES EN FER. ACIER 
426 432 293 315 305 26B 
330 3C5 341 2 4 6 197 220 
277 245 2 6 4 195 162 167 
12 3 9 3 
9 2 5 2 
38 47 73 37 25 47 
4 6 0 5 5 1 
C 1 2 2 3 3 
15 15 8 8 
4 1 
6C 1C6 47 59 97 43 
CABLES. CORDAGES ET S IMILAIRES EN CUIVRE 
42 10 8 7 0 16 13 
42 5 6 70 15 12 
40 9 7 65 14 11 
0 1 
2 1 5 1 
1 1 
CABLES. COROAGES, S IMILAIRES EN ALUMINIUM 
254 263 21 166 198 20 
254 263 21 166 198 20 
254 283 21 166 198 20 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
37 83 79 6 18 18 
37 83 79 8 17 18 
37 75 70 β 16 16 
5 1 
6 4 2 1 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
236 239 311 108 109 127 
227 225 2 5 9 103 104 102 
193 164 167 87 64 83 
17 11 6 5 
0 46 3 6 
30 21 14 10 8 6 
4 3 6 4 
2 0 40 2 1 12 
1 5 
7 12 1 2 
8 6 
1 1 1 1 
3 1 1 1 
TOILES METALLIQUES, T R E I L L I S EN CUIVRE 
0 1 3 1 2 2 
0 1 3 1 1 2 
0 0 1 1 




ORIGINE 1 4 









U . E . e . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
RCY AUH E-UNI 




U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
C . C' IVOIRE 
ETATS-UNIS 
JAPON 




ALLEM. R . F . 




U . E . 6 . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 













QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968- 1969 
TOILES HETALL1QUES. T R E I L L I S EN ALUMINIUM 
15 0 24 1 
15 0 24 1 
15 24 
0 1 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FER CU ACIER 
112 E5 168 31 22 47 
112 65 160 31 22 45 




25 54 110 6 14 28 
9 2 
POINTES, CLOLS, PUNAISES. EN FER OU ACIER 
114 436 432 55 126 105 
106 429 427 53 116 103 
65 72 52 4 0 43 34 
3 16 1 1 
26 15 4 3 
41 321 326 12 68 59 





POINTES, CLOUS, PUNAISES, EN CUIVRE 
1 1 75 3 2 16 
1 1 75 3 1 16 
1 1 2 3 1 4 
73 12 
BOULONNERIE, VISSERIE EN FONTE. FER. ACIER 
48E 521 450 503 531 594 
454 461 4 4 8 4 0 0 422 467 
346 376 333 305 326 324 
C C 7 1 1 5 
C 1 2 1 1 3 
42 80 94 65 75 118 
70 24 12 27 19 17 
2 11 12 11 31 23 
C O O 2 3 2 
26 22 24 90 72 96 
0 2 
6 2 
1 4 1 3 
2 1 
BOULONNERIE. V I S S E R I E . RONDELLES EN CUIVRE 
5 7 6 13 9 9 
5 6 6 13 9 β 




ORIGINE 1 4 




U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 
















U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 







FORMOSE T . 


















ALLEH. R . F . 






QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS 
29 295 5C9 25 
2T 64 1C7 20 
22 3C 71 18 
l 
1 
5 24 32 1 
2 
2 71 155 1 
1 3 








































SCIES A HAIN HONTEES, LAMES DE SCIES 
52 61 64 177 
4C 44 56 128 
36 37 44 101 
1 0 1 3 
0 
4 7 12 23 
C 
0 4 3 1 
1 2 
5 5 3 30 
0 














TENAILLES, P I N C E S , E T C . A MAIN 
126 125 138 309 
121 115 125 292 
5C 46 50 180 
36 60 57 90 
32 5 16 19 
1 2 2 3 
C i l 1 
1 0 2 
0 
3 1 1 b 
2 2 1 7 
6 9 
AUTRE OL I I I LAGE A MAIN 
216 156 2 31 300 
145 130 144 257 
135 116 111 224 
C O O 1 
13 12 26 2 9 






































































ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 












ALLEH. R . F . 















ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS :Tonnei ou 1 
1967 1968 1969 l 
6 
4 13 4 9 
1 1 0 
8 
4 3 
1 0 2 






52 66 33 174 
36 35 2 9 155 
34 32 27 130 
1 4 1 15 
3 3 2 10 
1 0 
1 1 3 1 
0 0 
2 25 1 6 
U U 
COUTEAUX, LAMES POUR HACHINES 
6 5 7 24 
3 4 5 16 
2 2 4 14 
0 2 1 2 
C 0 1 
0 0 
0 1 
2 C 0 7 
PLAQUETTES. . . EN CARBURES HET. 
C O O 1 
C C O 1 
C O O 1 
COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
24 43 68 66 
22 35 62 5 9 
15 18 19 4 6 
5 21 42 10 





1 4 4 3 




RASOIRS ET LEURS LAMES 
15 30 18 67 
13 21 13 57 
12 13 11 55 
C O O 1 























































































N IGERIA , FED 
ETATS-UNIS 
JAPON 




ALLEH. R . F . 
JAPDN 




ALLEM. R . F . 








ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 













ALLEM. R . F . 








65 7 . 1 2 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 | 
0 1 2 
4 7 1 
1 1 
0 0 1 
0 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
1 2 7 
7 12 2 
1 1 
1 5 8 
1 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
6 13 18 21 32 48 
2 6 17 15 22 45 
1 2 2 10 13 11 
1 3 15 5 9 34 
6 6 1 6 10 2 
AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE 
7 11 8 24 45 24 
7 9 7 23 41 20 
5 6 4 20 38 14 
0 1 1 1 2 2 
2 1 2 3 1 4 
C 1 
2 1 
1 1 1 3 
CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
67 64 90 127 124 152 
63 47 59 109 94 122 
52 43 54 95 87 105 
6 1 4 6 3 15 
4 3 2 6 4 3 
1 2 8 1 3 11 
1 2 1 1 
1 1 
0 1 
23 33 17 16 23 15 
3 2 




POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
126 140 151 196 19B 234 
117 52 133 173 141 188 
46 37 64 73 63 9B 
0 1 
26 12 12 3 9 21 19 
46 43 57 61 58 71 
5 7 4 4 
2 2 2 1 
2 1 3 6 2 5 
13 23 1 15 30 2 
2 5 26 2 8 19 
1 1 
1 6 16 1 9 13 
APP. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSON, CHAUFF. 
11 6 30 2 9 18 20 
1 1 
Produit! CST 














U . E . e . L . 
PAYS-EAS 















INCE,S IKK IM 
HONG-KONG 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 








N IGERIA , FEO 
AFGHANISTAN 




U . E . e . L . 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
10 4 5 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 
26 14 
5 2 2 14 12 
1 
2 1 1 5 2 
4 1 7 
C l 1 2 
21 
1 2 









ARTICLES DE HENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
( Y COHPRIS CST 8 1 2 . 3 0 1 
1012 667 662 572 395 
547 406 513 360 269 
5C7 273 .2C4 322 188 
7 15 147 2 7 
3 1 0 4 2 
28 1C4 133 30 82 
1 16 24 1 U 
13 12 7 
0 
2C 13 16 5 3 
6 35 23 4 13 
45 93 74 17 20 
54 64 142 4 2 39 
61 
1 






322 23 6 139 15 
ARTICLES DE HENAGE EN CUIVRE 
1 2 3 4 18 
1 2 3 4 15 
1 2 0 4 15 
2 
0 2 
ARTICLES DE HENAGE EN ALUMINIUH 
27 25 33 63 66 
27 26 28 63 64 
26 26 27 61 63 
1 0 2 1 





P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
13 26 32 14 27 
13 26 32 14 27 
13 25 30 14 26 







































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE 1 4 














ALLEH. R . F . 













U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 











ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





ALLEN. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnei ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET. COMNUNS 
1 0 1 7 7 8 
1 0 1 7 7 7 
1 0 1 7 7 T 
1 1 
CADRES ET MIROITERIE METALLIQUES 
0 0 1 2 1 2 
0 0 1 2 1 2 
C O I 2 1 1 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
201 249 251 3 2 9 373 4 0 1 
19C 222 203 314 339 342 
124 151 110 245 268 240 
4 2 
65 70 88 66 69 96 
1 0 2 3 2 5 
6 4 16 10 
0 1 
4 1 
4 1 4 1 
1 1 1 1 
1 6 6 9 1 4 35 
2 1 0 4 2 1 
4 10 10 6 10 11 
GARNITURES, ART. SI MI U. EN METAUX COMMUNS 
2C7 320 295 312 302 309 
252 3C3 264 298 294 292 
241 260 217 261 254 257 
2 1 
0 10 1 5 
5C 42 32 35 38 27 
1 1 2 2 1 2 
1 4 5 6 3 4 
C 0 1 2 
1 2 
4 2 0 1 7 
14 5 4 6 4 2 
COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
56 I C I 59 25 44 37 
57 101 58 25 44 35 





CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER OU ACIER 
97 1C7 130 102 110 154 
62 93 1C9 81 95 129 
72 65 53 73 71 101 
0 0 1 1 



























ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 









U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 





6 5 8 . 6 2 
HONCE 
CEE 
u . E . e .L . 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 I 
0 12 
5 3 14 
0 1 
6 2 6 
C 0 






ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES , 







ART. POUR TRAVAUX OE COUTURE 
1 2 2 
0 C 1 















EN FER, ACIER 
1 1 
1 







EPINGLES AUT. QLE PARURE, EN FER ET ACIER 
3 4 6 
3 4 6 









FERHOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEHENTS 
55 1C6 126 
57 1C6 120 











RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN 
261 239 258 
219 274 2C1 
171 2CE 125 
10 4 
35 51 61 
5 5 11 
26 50 89 
0 
12 15 4 
1 1 4 















































ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUHE­UNI 
SU ÍS S E 
ETATS­UNIS 








ALLEH. R . F . 
CHINE CONT. 




U . E . E . L . 









ALLEH. R . F . 






6 5 8 . 8 7 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 




TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COHMUNS 
5 S 15 19 26 33 
4 8 14 17 23 25 
4 £ 13 16 18 23 
0 2 1 1 4 2 
0 1 
0 1 1 2 
C 1 
0 0 1 2 2 6 




CLOCHES, SONNETTES ET SI H. NCN ELECTRIOUES 
2 4 6 5 6 12 
2 3 5 5 7 11 
2 1 0 4 2 1 
1 2 5 2 5 9 
1 1 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EHBALLAGE 
456 466 525 525 560 5 5 9 
433 465 504 502 554 552 
432 475 504 501 548 551 
1 6 2 5 
0 0 1 1 
1 1 20 3 2 7 
16 12 
4 2 7 3 
1 1 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
17 43 4 8 39 62 76 
17 38 44 37 58 70 
14 37 4 2 33 57 68 
0 0 1 1 
2 0 2 3 1 2 
0 2 3 1 2 2 
0 2 
C O O 1 1 2 
0 l 
0 1 
F I L S , ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION 
205 191 158 118 129 120 
202 162 182 112 113 106 
1 I 
266 














U . E . e . L . 
PAYs­e«s 
«LLEH. R . F . 
1T«LIE 
ROY AUH t ­ UN I 
SUISSE 
CI ER ALI AR 
HONGRIE 
SENEGAL 







«LLEH. R . F . 
IT AL Ι E 
ROYAUME­UN I 
ETATS­UNIS 









ALLEN. R . F . 
ITAL IE 
ROY «UH E­ UNI 


































































«UTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
OUVRAGES EN NICKEL 
















































































U . E . e . L . 
P Í Y S ­ 6 Í S 







U . E . B . L . 












ALLEH. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou y VALEURS : 1000 $ 1967 1968 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 




























3 0 1 
2 9 8 
1 5 8 






3 0 1 


































































U . E . E . L . 
PAYS­E«S 






C . C' IVOIRE 





N . S P E C I F I E S 




ALLEH. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 




I T A L I E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 





ALLEH. R . F . 









U . E . e .L . 
PAYS­EÍS 
«LLEH. R . F . 
IT «L Ι E 
ROYAUHE­UNI 
NORVECE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
»UTRES HOTEURS A EXPLOSION, « PI STCNS 
262 355 335 997 1415 1389 
163 237 217 696 944 974 
ICC 143 130 434 560 576 
8 15 18 5 0 101 102 
C O O 1 1 4 
4e 68 57 186 228 236 
7 11 12 25 54 56 
52 114 68 97 234 199 
C O I 2 3 8 
0 1 




4C 41 48 182 220 197 
0 0 1 3 
2 2 1 4 6 4 
4 5 
ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICES 
3 39 4C9 9 66 1028 
0 39 377 1 66 802 
C 35 377 1 66 801 
0 1 
3 32 8 224 
0 2 
«UTRES HOTEURS ET HACHINES MOTRICES ND« 
( Y COHPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
0 3 5 167 





HACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
4C 93 39 43 69 53 
26 53 26 27 67 33 
26 44 25 27 50 29 
0 1 1 3 
5 0 16 1 
1 30 3 3 6 4 
C 1 
5 4 
6 9 7 6 13 8 
4 7 
HACHINES, APP. POUR RECOLTE ET B*TTAGE 
25 64 37 78 183 93 
30 23 24 73 56 51 
15 7 8 4 7 22 20 
0 1 2 3 
1 2 
11 16 14 25 32 26 
0 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 









ALLEH. R . F . 




















FORHCSE T . 





ALLEM. R . F . 














ALLEH. R . F . 
IT Al 1 E 
ROYAUHE­UNI 
SUECE 
QUANTITÉS : Tonnes ou— 
1967 1968 1969 
0 25 5 





TRACTEURS, SAUF POUR SE HI ­RE HOR QUE S 
1325 1126 2121 1779 2073 
442 444 552 762 615 
226 200 200 376 3 6 9 
3 7 2 
157 227 342 362 422 
7 14 3 3 21 
141 225 149 176 336 
2 3 
C 1 
724 435 1124 800 864 
15 22 123 37 56 
172 




« P P . PR » G R I C i n u R E , AVICUUTURE, ETC 
66 E4 138 63 81 
26 22 2 0 2 9 33 
23 Π 19 26 26 
1 
3 4 4 9 




HACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
27 22 19 204 180 
2C 16 15 156 155 
6 6 4 5 9 51 
0 1 0 2 6 
7 5 5 50 43 
5 6 7 45 55 
C O I 1 2 
5 2 2 37 11 
0 
1 1 0 7 7 
0 1 


































AUT. HACH. « CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
1 Y COHPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
13 10 17 257 201 
t 6 12 133 115 
1 1 1 33 1 8 
C 0 1 
1 2 2 24 31 
4 3 9 75 66 
2 1 1 42 20 
3 2 2 59 40 
1 1 
308 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
IT «L 1E 
ROYAUHE­UNI 
SUECE 
6R ES IL 
ARGENT INE 
JAPCN 




ALLEH. R . F . 






7 1 4 . 9 9 
HCNCE 
CEE 
F R AN C E 
ALLEH. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 0 0 
VALEURS : 1000 t 
1967 
6 
C C O 4 
1 
0 
1 0 1 13 
0 0 
HACHINES A CARTES PERFOREES 
5 16 4 109 
4 11 2 55 
1 6 2 
C 2 
C 
0 3 1 4 
2 2 1 4 7 
1 2 1 14 
1 2 13 
1 1 18 
1 1 8 






























HACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA 
( Y COHPRIS C S I 7 1 4 . 9 6 ) 
4 5 12 51 
4 3 5 21 
4 2 3 18 
0 1 2 3 
0 
4 5 6 25 




PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE 
( Y COHPRIS CST 7 1 4 . 98 1 
2 2 2 36 
2 2 2 26 
1 1 1 10 
1 1 1 12 
C C O 3 
C O I 3 
C O O 1 
G O O 1 
0 
C C O 5 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL 
303 152 132 519 
276 138 125 476 
176 126 121 279 
12 1 3 I B 
5 0 0 5 
71 6 1 136 
12 2 35 
4 5 1 3 
2 0 13 
6 0 
12 0 2 21 








































































U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
ROY «UH E­UN I 


















U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 





INCE,S IKK IH 




U . E . 6 . 1 . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UN 1 
SUISSE 
ET AT S­UN IS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
CONVERTISSEURS, POCHES 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
DE COULEE, ETC 
£ E 8 15 12 18 
£ 6 8 15 12 18 
6 e 6 15 12 IB 
LAMINOIRS, TRAINS ET CYLINORES 
544 26 6 1106 49 6 
516 26 6 1081 49 6 
5C5 26 5 1 0 6 9 47 5 
2 1 3 2 
4 1 9 2 
26 25 
APP. AUX GAZ PCUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
7 2 3 25 22 26 
7 2 3 23 21 26 
7 2 3 22 21 26 
C 1 
C 2 
H » C H . , APP. POUR F I L A G E , F ILATURE, ETC 
62 12 70 266 29 217 
24 11 69 124 26 210 
4 11 57 9 25 141 
2C C 12 115 1 70 
2 8 
2 5 
34 0 1 129 3 6 
METIERS, APP. PREPARATION AU TISSAGE, ETC 
2 5 6 9 97 76 36 
35 6 7 97 60 23 
16 2 6 44 27 20 
2 2 
15 4 4 9 33 
C 0 2 3 
1 6 
1 7 
0 1 2 8 
0 1 
1 3 
MACH. « P P . A U X I L I A I R E S PCUR MACH. TEXTILES 
15 12 25 73 67 102 
14 11 25 68 64 96 
10 7 11 42 36 59 
2 1 3 11 10 15 
C 1 1 1 
2 3 U 14 17 23 
0 2 











U . E . e . L . 
PAYS-BAS 
AL IEM. R . F . 
IT AL IE 
CANEHARK 






ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
ί ou 1 
1969 j . 
VALEURS : 1000 ¡ 
1967 1968 















1 1 9 












5 1 7 








































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 












































































1 0 8 
708 
313 
1 1 7 
1 
2 



















HACH. PR FABRICATION PATE A PAPIER, PAPIER 
_LJL 
Produits CST 
ORIGINE i 4 




ALLEH. R . F . 








ALLEM. R . F . 
ROYÍUHE­UN I 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UN I 
ETATS­UNIS 
7 1 6 . 2 9 
MCNCE 
CEE 
F Ρ AN C E 
U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 








ALLEH. R . F . 




N IGERIA .FED 
ETATS­UNIS 




U . E . C .L . 
PAYS­EAS 
« L L E H . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
HACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER. PAPIER 
£ 149 19 2 0 250 25 
3 145 19 14 250 24 
2 146 18 8 249 23 





HACHINES. APPAREILS POUR BROCHAGE, RELIURE 
4 2 0 13 8 3 
2 1 0 6 7 3 
2 1 0 6 5 1 
0 0 2 7 
C 1 
1 7 
CARACT. D I H P R I H E R I E , HACH. PR CLICHERIE 
10 15 12 4 9 68 80 
IC 12 10 44 52 48 
6 5 7 32 22 38 
1 E 3 12 30 9 
C 2 2 1 10 32 
C C 4 7 
H»CH. ET APP. POUR I H P R I H E R I E , «RTS GR»PH. 
17 31 28 57 109 122 
15 27 20 4 0 96 90 
1 2 14 7 6 46 
0 1 
14 25 6 33 69 32 
1 11 
2 3 2 13 10 19 
C I O 2 2 2 
C C 5 2 1 U 
HACHINES POUR MINOTERIE 
193 42 36 446 59 64 
166 14 20 374 28 37 
155 11 6 3 4 8 18 9 
10 3 13 25 10 26 
C 1 1 2 
24 23 14 6 9 24 23 
5 4 
1 1 
1 0 2 2 2 3 
0 2 
HACH. , APP. NOA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
468 52 59 756 180 331 
466 45 85 753 173 276 
249 42 34 474 141 119 
144 4 168 23 
C 6 1 29 













ALLEH. R . F . 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 















U . E . E . L . 
PAYS­eAS 
ALLEH. R . F . 




C . C ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 











QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
44 1 47 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
53 2 131 
3 6 
C 3 8 3 6 26 
4 23 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
124 143 157 179 226 306 
124 143 157 179 226 305 
113 126 145 155 206 292 
U 17 12 24 21 14 
MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
I12C 1275 164B 1863 2342 3227 
4 i e 527 865 675 956 1301 
255 45C 716 476 Θ70 107? 
4 2 3 7 109 a 7 
C 2 1 16 
57 21 141 77 45 205 
22 12 13 33 
19 44 74 22 48 158 
1 1 1 1 
32 7 12 6 
25 23 2 90 93 15 
2 1 
14 28 
6C7 66C E29 102O 1223 1694 
15 7 1 41 16 3 
28 8 
2 32 1 19 
HACH. A TRIER, CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
222 246 175 2 94 360 212 
172 285 166 215 345 201 
172 220 ICO 213 263 130 
C 1 1 2 
C l 1 3 
C 3 14 1 10 12 
66 50 72 54 
35 7 1 7 0 10 2 
C C 1 1 
4 3 
0 1 
15 45 5 9 23 5 
HACh. PR F A B R . , TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
C 41 1 226 
C 22 1 65 
C 22 1 85 
2 10 
17 131 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIP 
C O 2 3 
C O 2 2 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE 1 4 




ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 













U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 









U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 
CANEHARK 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
14E 112 1 Í 5 343 3 4 7 799 
93 70 137 168 215 514 
51 56 101 182 177 3 3 1 
0 0 2 1 1 7 
2 12 35 4 36 176 
0 5 1 8 
55 42 43 155 131 276 
FOYERS AUTOHAI. BRULEURS, PULVERISATEURS 
17 2 1 21 8 10 
16 1 1 18 8 7 
4 1 1 9 7 5 
12 0 9 1 
0 1 
0 1 
0 0 2 2 
C O 2 1 
FOURS INDUSTRIEIS OU DE LABORATOIRES 
214 1C6 120 356 146 187 
233 77 117 219 96 182 
2C9 72 56 190 92 82 
41 BO 
11 6 4 22 4 10 
14 15 8 10 
3 1 
61 26 0 137 48 2 
C 2 
0 1 
HATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF HENAGER 
1 Y COHPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 
205 251 314 4 4 9 544 6 8 6 
168 216 214 343 4 3 9 445 
54 50 71 136 114 139 
0 1 
C 73 2 0 1 154 77 
35 7 29 76 14 56 
75 66 56 129 157 173 
1 0 51 2 2 63 
4 2 1 12 6 3 
0 1 1 5 
1 0 1 1 
1 2 2 2 
3 2 
25 21 45 66 93 146 
1 2 
APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
22C 125 562 515 384 915 
202 97 530 475 273 614 
15C 57 297 251 179 333 
117 11 172 159 38 330 
2 10 6 
12 1 11 31 5 62 
22 27 4 0 33 46 51 













u . E . e . L . 
PAYS­e»s 















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . E . L . 
PAYS­EAS 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
«LLEH. R . F . 
ITALIE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1966 1969 
C 0 
VALEURS : 1O0O t 
1967 1968­
1 1 
11 3 23 32 11 
3 2 12 





POHPES, HOTOPOMPES, TURBCPOMPES PR LIOUICE 
159 224 160 6 4 8 670 
145 134 156 568 543 
125 96 120 475 4 0 8 
C 0 14 1 4 
3 0 T 
6 22 14 53 83 
16 12 8 59 41 
2 76 7 9 40 
C I O 3 10 
C 
0 5 2 
1 
6 11 11 47 73 
0 
0 0 1 
1 1 
POHPES » AIR ET « V I D E , CCHPRESSEURS 
169 116 118 461 351 
165 53 51 4 0 4 263 
124 76 74 296 211 
5 1 0 16 2 
1 2 2 
26 U 9 66 36 
11 6 5 25 13 
e 1 10 3 6 
C 1 3 1 3 
4 6 6 13 
C 2 3 
1 
5 15 10 44 63 
1 
2 0 2 1 
710 
5 82 


























CENTRIFUGEUSES, F ILTRES PCUR L I Q U I D E S , GÍZ 
( Y COHPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
125 102 50 3 2 9 306 
115 EC 76 277 261 
1C2 61 37 208 176 
£ 2 11 26 16 
2 1 4 17 11 
5 6 22 20 24 
1 11 2 6 35 
1 2 5 6 10 
12 1 1 
2 0 6 














HACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
65C 6C7 574 966 990 
543 7C3 426 810 821 
455 596 313 697 678 
8 2 2 12 3 
2 6 7 5 10 
17 45 72 27 74 
























U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 








ALLEH. R . F . 

















IT AL IE 
CANEHARK 





ALLEM. R . F . 
IT «L 1E 
ROYAUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
35 14 28 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
60 18 60 





62 65 53 106 144 155 
20 3 
0 1 
CHARIOTS OE MANUTENTION AUTCHCBIUES 
175 230 223 298 398 394 
163 219 203 271 382 350 
76 118 116 143 226 216 
12 53 13 17 71 17 
72 46 71 111 79 113 
2 6 
3 4 
5 4 8 9 
12 12 11 19 16 30 
5 4 
MOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 10KG CU MCINS 
4 25 26 7 28 30 
4 IC 5 7 15 11 
2 3 4 4 6 9 
2 6 1 2 9 2 
C 1 
2 2 
15 19 13 15 
1 1 
REFRIGERATEURS MENAGERS NCN ELECTRIOUES 
36 55 41 63 97 76 
7 2 3 14 4 8 
4 2 3 10 4 8 
3 4 
12 23 21 17 38 38 
16 25 12 30 53 22 
C C 4 1 1 7 
0 1 
CHALFFE­EAU, BAINS DOMESTIQUES, NON ELECT. 
3 2 3 13 9 12 
3 2 3 12 9 12 
3 2 3 11 9 12 
0 1 
C I 
MACH­OUTILS POLR PIERRE ET SIMILAIRES 
1 4 2 5 17 4 
1 4 2 5 15 4 
1 1 1 4 9 3 
2 1 
1 4 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 




U . E . E . L . 
PAYS­BÍS 









«LLEM. R . F . 










U . E . e . L . 
PAYS­E»S 
«LLEM. R . F . 
IT AL 1 E 










«LLEH. R . F . 
ROY »UM E­UN I 
MALAYSIA 




U . E . E . L . 
p»YS­e»s 
«LLEH. R . F . 




SU ISS E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
MACH­OUTILS POUR B O I S , 
222 65 178 
212 79 178 
e5 47 44 
6 8 36 
2 0 11 
2 7 4 
54 25 63 
6 0 
0 
10 0 0 
MACH­OUT. » MAIN PNEUM. 
21 26 24 
20 25 21 
10 10 9 
10 5 9 
0 5 3 
e o o 
O C O 
1 2 
1 0 1 
0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
EBONITE, SI HI LAI RES 
524 155 265 
4 3 9 153 262 
77 104 50 
101 59 
3 I 9 
Β 22 14 
2 5 0 27 130 
1 1 
1 
84 1 1 
OU HOTEUR NON ELEC 
197 185 165 
173 172 151 
51 61 45 
120 81 102 
1 30 5 
4 3 1 
3 5 1 
1 2 
16 5 10 
1 
P IECES, ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 
31 14 26 
27 12 18 
17 5 6 
4 2 8 
C 0 
1 1 3 





2 1 2 
1 6 
C«L«NORES, LAMINOIRS SF 
4 11 6 
4 11 3 




HACH. A EHBALLAGE. HI SE 
174 12 113 
75 12 35 
72 6 7 
0 
0 
3 3 27 
C 4 1 
54 0 8 
0 0 0 
0 0 
2 0 0 
1 1 
100 74 94 
80 59 70 
54 40 35 
10 9 15 
1 1 
7 6 16 





8 1 1 4 
2 18 
PR METAUX, VERRE 
26 25 9 
26 25 3 




EN BOUTEILLES, ETC 
816 125 555 
4 9 0 111 282 
475 65 60 
1 
1 
14 27 208 
1 18 12 
2 9 7 5 62 
6 3 1 
1 3 









U . E . B . L . 
P»YS­E»S 




C . C' IVOIRE 
E T Í T S ­ U N I S 












E T Í T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 
7 1 9 . 6 5 
MONCE 
ROYÍUHE­UNI 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 





C . 0 ' IVO IRE 
E T Í T S ­ U N I S 
CANACA 
JAPON 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 





ne! ou 1 
1969 | 
J 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
15 2 209 











73 103 116 134 
71 96 99 129 
54 77 86 113 
1 6 2 
1 5 4 
4 12 6 6 
I l 1 5 
2 13 3 
1 
1 1 
0 6 3 1 
» P P . A PROJETER, PULVERISATEURS, EXTINCT. 
73 113 










124 221 4 2 0 4 0 4 
116 203 362 369 
111 139 318 325 
1 22 3 
5 55 28 38 
l 9 13 3 



























116 353 422 4 1 8 
75 2 2 9 251 258 
4 0 152 165 145 
1 3 1 2 
0 2 1 2 
24 62 74 68 
11 10 10 20 
6 15 20 28 
1 3 1 4 
0 3 1 1 
1 4 3 3 
0 1 
31 99 144 118 
0 2 
2 1 2 2 








264 664 798 798 
262 5 3 9 712 716 
177 2 5 0 278 398 
6 7 1 23 
22 2 20 69 
2 0 32 88 79 



















U . E . E . L . 
PAYS­BAS 











U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 




N IGERIA .FEC 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
PAYS­EÍS 
Í L L E M . R . F . 










N .SPECIF IES 




QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
14 166 19 





39 2 2 79 10 
1 11 
2 0 9 
6 5 
1 







CHASSIS DE FONDERIE, MOUUES, COCUILLES 
27 26 36 151 179 
37 23 26 151 112 
3C 15 17 95 59 
î E 9 49 52 
1 6 
1 1 













ART. ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I M I L . 
13C 168 231 291 360 
125 12C 326 280 352 
105 109 88 266 308 
C O 2 
2 2 
22 3 232 8 23 
2 6 6 6 16 
1 42 4 5 9 
0 0 1 
C 0 1 
0 













ARBRES TRANSHISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
231 3C0 257 625 972 
150 245 163 657 749 
126 151 46 4 4 6 552 
C C I 1 2 
1 0 0 3 2 
41 45 44 155 154 
22 5 19 49 38 
7 13 41 32 49 
C 1 




32 40 52 130 164 
0 1 1 
1 1 1 2 2 
0 
JOINTS HETALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
45 43 49 175 190 
25 29 33 109 117 




















IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 











U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL ! E 





INCE,S IKK IH 
JAPON 
HONG­KCNG 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 










QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
0 0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
2 1 
C 1 
11 E 9 23 26 35 
1 1 3 5 7 9 
1 3 2 6 12 11 
0 1 
G 1 
15 11 13 59 59 86 
0 1 
O l 1 1 
PARTIES , PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
122 141 59 363 434 4 6 4 
73 65 62 222 248 296 
52 41 37 160 148 176 
0 0 3 5 
C 2 1 2 3 2 
14 13 11 43 56 66 
6 5 14 16 38 45 
2 42 7 11 30 32 
C O 2 2 
C O I 1 1 7 
C 2 
47 23 2β 127 150 127 
0 1 
C O 1 1 
0 1 
GENERATRICES, MCTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
544 5C4 556 1787 1608 1756 
455 442 514 1655 1420 1466 
426 290 268 1429 1264 694 
2 3 0 10 17 1 
4 16 2 8 36 8 
56 22 83 202 100 263 
2 1 162 7 4 300 
26 41 61 55 83 211 




C 1 1 1 
1 I 
15 12 13 69 67 63 
2 3 
1 4 
1 6 2 4 18 6 
»PPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
3C7 222 2C5 1179 946 1337 
3 C I 208 287 1144 871 1202 
251 153 248 1041 801 1006 
0 3 1 9 
1 1 1 1 4 3 
46 11 31 92 50 164 
2 3 4 10 15 20 
1 8 6 6 29 29 
C 2 0 2 9 3 




3 4 9 21 23 85 
1 1 0 1 2 1 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 









I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 














Í L L E H . R . F . 






ZONE CH EST 
HAROC 
SENEGAL 
C . C' IVO IRE 
N IGERIA , FED 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968­ 1969 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
551 746 1C19 750 943 
550 764 966 747 922 
54C 721 416 718 854 
5 
C 7 6 1 16 
IC 32 37 26 42 
1 4 3 3 7 
22 52 19 
C 1 
1 1 
C C O 1 2 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
5C 25 15 71 31 
50 24 18 71 31 
5C 24 16 71 26 
0 2 














PIECES ISOU»NTES PR MA CH. , I N S T A I . ELECT. 
1 1 2 15 6 
C 1 2 1 5 




TUBES ISOLATEURS EN METAUX CCMMUNS 
4 6 0 4 5 
4 0 4 1 
4 C 4 1 
6 0 4 




RECEPTEURS R A D I O , R»DIO­PHONOS 
1C5 145 276 776 1068 
66 46 58 519 451 
26 18 59 374 246 
5 9 16 57 115 
25 21 20 87 67 
C 0 3 1 3 




0 0 3 
2 
































Í U S T R Í L I E 
N .SPECIF IES 





ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 












U . E . E . L . 
P»YS­E»S 
» L L E H . R . F . 















Í L L E H . R . F . 
IT i L IE 
E T Í T S ­ U N I S 
CANACA 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
1 6 2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
5 70 13 
0 3 
0 1 
C 1 2 8 51 33 
0 1 




APP. ELECTRIOUES POUR TR« F.SNI SSI CN P»R F I L 
40 14 5e 566 340 9 1 1 
4C 15 96 564 335 905 
35 IB 51 544 317 808 
0 0 2 1 
0 C 5 7 5 95 
C I O 10 12 1 
1 2 5 7 
MICROPHONES, H»UT­P*RLEURS, AMPLIFICATEURS 
5 IC I T 85 61 159 
6 9 12 71 71 108 
5 5 7 37 38 61 
0 9 
2 2 2 23 21 17 
2 2 2 10 12 16 
C O I 1 1 3 
0 1 2 9 




C O I 3 4 34 
C 1 3 2 3 6 
« P P . ND« TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
21 22 36 444 593 658 
10 17 24 245 346 4 9 1 
10 17 24 2 3 9 342 490 
C 2 
0 1 
C C 3 3 
C 3 
1 2 30 39 
C 4 




0 0 1 1 
10 14 9 174 205 114 
0 1 
0 1 
HACHINES A LAVER « USAGE DOMESTIQUE 
4 10 14 10 17 3β 
3 E 11 9 13 31 
2 2 2 8 6 5 
0 C 3 1 1 16 
4 6 7 9 










«LLEH. R . F . 





FORMOSE T . 
HONG-KONG 
QUANTITÉS: Tonne! ou 
1967 1968 
s ou 1 
1969 l 



















































P Í Y S - B Í S 
«LLEH. R . F . 




U . E . E . L . 
PAYS-BAS 














ALLEH. R . F . 
ETATS-UNIS 










RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 
C C O 2 1 2 
0 0 0 2 1 2 
0 1 
C O O 1 1 1 
0 1 
CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-BAINS E L E C T R I O U E S . . . 
67 71 69 117 126 191 
67 65 60 115 122 173 
55 63 63 99 112 107 
0 1 
0 0 1 2 1 5 
2 1 6 4 1 46 
6 5 10 10 6 14 








APPAREILS D ELECTRICITE HEDICALE 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
1 1 2 1 0 10 26 
1 1 2 10 10 25 
1 I 2 10 9 24 
0 1 
0 1 
« P P . PR RAYONS X , RA0 I«T ICNS RADIOÍCTIVES 
1 10 5 2 0 95 58 
1 5 5 20 93 50 
1 6 3 19 90 32 
0 1 











U . E . e . L . 
«LLEH. R . F . 




N IGERIA .FED 
H Í L Í M 1 








Í L L E H . R . F . 








U . E . E . L . 
PAYS-BAS 
«LLEM. R . F . 




















P ILES ELECTRIQUES 




















































364 389 441 
354 375 435 
245 244 222 
106 116 212 
4 15 2 
3 2 
C 
6 12 5 
0 









































































































4 1 5 




« L I E H . R . F . 
I T « l IE 









«LLEH. R . F . 
IT «L 1E 
ROYÍUHE­UNI 
E T Í T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
J1PCN 




E T i T S ­ U N I S 





«LLEM. R . F . 





E T I T S ­ U N I S 





«LLEH. R . F . 
IT « L I E 
ROY «UH E­UN I 
SUISSE 
E T Í T S ­ U N I S 




«LLEH. R . F . 
7 2 9 . 9 2 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
10 Π 14 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
56 64 76 
1 3 3 4 12 11 
5 6 7 2 0 26 30 
0 1 
11 4 9 59 54 50 
17 6 
0 1 2 1 3 6 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL. £TC POUR VEHICULES 
40 45 69 172 201 267 
3e 43 62 162 166 247 
31 33 50 132. 142 169 
6 6 9 27 37 45 
1 2 3 3 10 14 
2 2 3 6 9 12 
C O I 1 2 3 
2 2 
0 0 1 1 2 2 
COMPTEURS OE CONSOHHATION 0 ELECTRICITE 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 8 1 EN 1962 ET 1963 1 
IC 2 6 56 15 33 
IC 2 6 55 14 33 
IC 2 6 55 14 33 
C C 1 1 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES OE MESURE 
10 2 ! 14 201 342 4 3 8 
7 15 10 163 230 229 
7 15 9 154 224 207 
C C O 4 1 2 
0 0 1 5 4 19 
0 0 1 1 
0 0 2 5 29 99 
0 1 
C I O 1 6 4 
1 3 
2 9 3 29 75 105 
MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES « HAIN 
7 8 12 42 46 50 
7 6 11 38 4 0 42 
5 7 9 23 31 33 
0 1 
2 1 1 15 9 9 
0 1 
0 1 
C O O 1 3 5 
C O O 2 2 2 
ELECTRO­AIHANTS, AUTRES « P P . HAGKETIQUES 
2 1 1 8 9 10 
2 1 1 7 9 9 
2 1 1 7 8 7 
0 0 1 2 
FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SCUOER 
46 39 48 129 107 162 
ι 1 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
U . E . e . L . 
pivs­eis 

























































U . E . B . L . 
«LLEH. R . F . 
IT iL ! E 
ROYÍUHE­UNI 





«LLEH. R . F . 
IT »L IE 
ROY »UH E­UN I 
QUANTITÉS: Tonnes ou i OU 1 
1969 



























































IT iL Ι E 
R . F . 
ROY »UME­UN I 
SUISSE 




































































ALLEH. R . F . 
IT Al IE 
ROYÍUHE­UNI 
E T i T S ­ U N I S 
























P i Y S ­ B i S 
ROYAUHE­UNI 




»LLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
C . C ' I V O I R E 
7 2 1 . 7 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968­
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
2 17 7 9 44 
1 Π 6 6 43 
1 C 2 6 10 
17 4 32 
0 
C 0 1 
0 3 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LCCCTRACTEURS 
204 331 698 
240 330 615 
240 3 3 0 615 
64 2 83 
»UTOMOTRICES ET DRAISINES A MCTEUR 
2 7 4 76 90 20 
24 8 76 78 17 
24 6 76 76 17 















VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I M I L . 






4 6 1 





NÅGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
27 76 33 28 51 
27 29 2B 31 
27 27 28 28 
2 3 
50 33 20 
CADRES ET CONTAINERS 
46 43 46 23 33 
46 41 46 23 31 









PART. , PIECES OE VEHICULES PR VOIE FERREE 
521 456 429 2 7 9 379 





ORIGINE i 4 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
IT iL IE 
ROYÍUME­UN1 
GU INEE .REP. 




U . E . 6 . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
«LLEM. R . F . 
IT i l Ι E 





ZONE CH EST 
HÍPOC 
SENECi l 
C . C' IVOIRE 
TOGO 
C«FOHEY 









FORHCSE T . 
HONG­KONC 
AUSTRAL IE 




ALLEH. R . F . 





E T Í T S ­ U N I S 
J ÍPON 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ B i S 
«LLEH. R . F . 
IT iL IE 









































































































































































































6 4 3 1 

























































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE 




«V IT « H L EM . 




« L L E H . R . F . 
ROYAUME­UN 1 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 
S! OU I 
1969 I 










«LLEM. R . F . 






























« L L E H . R . F . 




FR «N C E 

























CHASSIS POUR AUTOBUS. CAMIONS. 






















































U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
«LLEM. R . F . 




















































































ORIGINE 1 4 




U . E . B . L . 
PAYS­EiS 
« L L E H . R . F . 



















U . E . e . L . 
Í L L E H . R . F . 
I T A L I E 










U . E . E . L . 
P»YS­E»S 
«LLEH. R . F . 
IT »L ΙE 
ROY«UHE­UN I 
CANEMARK 
C . C ' I V O I R E 
N 1GER1», FEC 
CHINE CONT. 
J«PON 





QUANTITÉS :Tonnesou . 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000$ 
1967 1968 1969 
MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
267 353 364 696 
159 129 189 371 
100 43 70 224 
IC 2 3 23 
O C 2 
U 14 9 35 
37 71 108 88 
1 1 
C 1 
87 121 54 287 
1 











9 4 3 









P I E C E S , PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOS 
164 3C1 291 356 
163 282 263 353 
159 271 271 3 3 9 
2 
3 6 6 8 
1 4 4 6 
0 















VELOCIPEDES ET S IMILAIRES SANS MCTEUR 
22 21 62 4 7 
1 1 8 2 




3 6 4 5 
1 1 5 1 
3 4 
13 15 36 32 
1 4 6 1 




















P IECES, P A R T I E S , ACCESS. DE VELOCIPEDES 
4C7 341 4 7 9 422 
4 0 3 328 4 2 4 416 
316 243 340 321 
2 8 3 
22 26 19 22 
40 41 34 54 
21 18 24 15 





1 7 10 1 
AUTRES REMORQUES 
( Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
605 676 624 616 
586 601 538 586 

































ORIGINE 1 4 
«LLEM. R . F . 




C . C' IVOIRE 
G «BON 
E T Í T S ­ U N I S 
CANACA 




ALLEH. R . F . 
IT i l IE 
ROYÍUHE­UNI 
C . C' IVOIRE 




P i Y S ­ E l S 











E T Í T S ­ U N I S 














U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 














VALEURS : 1000 < 
1967 1968 1969 
54 168 102 
26 213 134 30 
62 56 29 
2 
1 2 
1 1 2 
4 
22 26 11 59 
1 7 







149 115 74 104 
146 115 73 99 





































0 1 1 
0 1 1 
1 
0 1 
36 307 1840 382 




36 157 793 382 
1 6 4 8 
1 4 4 8 
1 4 4 8 
I 
IECES 0 AERODYNES ET AEROSTÍTS 
39 702 385 637 
6 4 3 9 127 123 
6 4 2 9 122 123 
10 5 
1 3 7 15 
4 1 
1 
31 255 248 273 
1 226 
NAVIO. MARITIME OU INTERIEURE 
2 1 2 9 6 6 0 739 1930 
731 61Β 268 531 
6 9 9 615 205 4 8 6 
3 0 52 39 
1 3 3 
0 2 8 3 
ι I 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 





C . 0 · IVOIRE 
GABON 
ET «TS­UN IS 
GUYANE FR. 






7 3 5 . 9 2 
HONDE 
CEE 
«LLEH. R . F . 
ROYÍUHE­UNI 
GAEON 
ET »TS­UN IS 




« L L E H . R . F . 
. IT «L 1 E 
ROY «UH E­UNI 
GAEON 
ETATS­UNIS 









u . E . e .L . 
P Í Y S ­ 6 Í S 
• L I E H . R . F . 
IT « L I E 
ROY«UHE­UNI 




U . E . e . L . 
p i Y S ­ e i s 
Í L L E H . R . F . 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 1 
410 9 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
105 15 
4 4 14 15 
0 1 
55 1271 315 1303 
2 13 




3 7 86 7 9 112 
34 74 72 109 
34 74 72 109 
12 3 
3 7 
BATEAUX­PHARES, BATEAUX­POMPES. DOCKS FLOT 






CAISSONS. AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
54 241 1ST 5 0 13 18 
54 1 157 5 0 6 16 
19 1 157 27 6 16 





APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NCN ELECTR. 
1 3 1 2 
0 2 1 1 
0 2 1 1 
1 1 
EVIERS. LAVABO!. BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
28C 329 371 145 171 2 1 7 
279 311 362 145 159 211 
195 »97 204 109 108 107 
16 29 7 13 
2 2 
57 58 15 25 26 7 1 
22 39 44 11 16 2 0 
17 8 12 6 
VERRERIE 0 ECLAIRAGE, S IGNALISATION. ETC. 
109 150 127 107 142 116 
3 6 44 17 67 72 57 
36 33 15 6 0 6 0 51 
6 4 
0 1 
2 4 2 6 7 5 
l I 
Produits CST 
I ORIGINE i 4 
IT « L I E 









U . E . e . L . 
P Í Y S ­ Í Í S 
» L I E H . R . F . 















«LLEM. R . F . 











U . E . 8 . L . 
P i Y S ­ E l S 
« L L E H . R . F . 
IT « L I E 





C . C ' I V O I R E 
TCF*C 





8 2 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS rTonnei ou . 
1967 1968 1969 
0 0 
VALEURS : 1000 J 
1967 
4 29 5 3 
4 5 
64 77 100 31 
3 
0 2 
« P P . 0 ECLAIRAGE, LAMPISTERIE 
394 375 330 538 
3 1 6 276 232 4 6 9 
184 146 131 281 
1 0 1 3 
0 1 2 
130 132 58 181 
1 0 2 2 
1 16 4 2 
4 
1 




7 1 71 68 6 0 
1 5 
ι o 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
37 4 1 79 87 
25 20 30 76 






4 10 36 4 
0 0 3 2 
3 6 7 5 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
123 152 216 185 
114 142 181 171 
11C 134 118 166 
0 
1 16 
1 5 45 2 
2 2 2 2 
1 2 
C 0 1 
1 3 
1 3 
1 1 1 
7 
1 
2 3 3 2 
0 
15 
3 1 1 3 
3 3 4 3 
MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL 
9 34 18 3 9 




















































6 1 7 









































ORIGINE 1 4 
FRANCE 
p « Y s ­ e * s 
«LLEH. R . F . 




E T Í T S ­ U N I S 




P i v s ­ e » s 
• L L E H . R . F . 
1T«LIE 




C . 0 ' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
CANACA 




U . E . Β .L . 
P»YS­e«S 
»LLEH. R . F . 
IT IL 1 E 
ROY »UH E­UNI 
CANEHARK 
ESPAGNE 
N1GERI« , FED 
TCF»C 









U . E . B . L . 
PAYS­e*S 








C . D ' I V O I R E 
RC« 





QUANTITÉS : Tonnei ou 
1967 1968 1969 







0 1 3 
SOHHIERS, « R T . L I T E R I E 
65 249 263 
66 117 140 
67 97 94 
0 15 25 
3 19 








VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 







1 1 1 
EN B O I S , S IMILAIRES 
95 179 198 
92 127 147 
89 106 101 
1 15 15 
5 29 








«UTRES HELÓLES ET LEURS PARTIES 
387 542 521 
367 433 453 
365 401 275 
! 23 
1 2 5 
14 140 
0 10 10 
5 91 4 0 
0 
1 0 1 
1 2 
0 0 1 
10 4 3 
c ο ι 
4 
0 0 2 
3 13 14 
«RTICLES VOYAGE. SACS 
176 411 1C69 
143 154 532 
113 70 146 
5 205 
63 143 
1 1 5 











23 17 19 
2 15 
1 
465 529 1089 
446 487 1049 
444 459 421 
8 35 
1 3 5 
10 575 
1 7 13 
2 29 11 
1 
4 1 1 
3 1 
1 1 3 
8 3 7 
1 1 6 
4 
1 1 1 
2 5 5 
A MAIN ET SI HI LAI RES 
462 308 590 
426 244 408 
387 217 288 
2 35 
3 24 
6 4 15 












2 9 20 2β 
3 19 
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F R A N C E 
p « Y S ­ e * s 
«LLEH. R . F . 



















FRANCE υ . ε . e . L . 
«LLEH. R . F . 
IT «LIE 
ROY «UH E­UN I 
SUISSE 
ZONE CM EST 
C . C' IVOIRE 
TCH«C 
ET«TS­UNIS 
C A N A C A 
CHINE CONT. 
J*PON 
FORMOSE T . 
HONG-KONG 
QUANTITÉS :Tonnei ou 
1967 1968 
SI OU I 
1969 j , 
VALEURS : 1000 i 

















6 5 2 
5 6 2 











5 6 0 
5 0 7 















6 5 6 
6 0 3 
























4 1 1 
3 5 1 
3 4 4 
7 
2 6 2 
2 4 7 
2 4 3 
4 
3 6 1 
3 4 6 










«LLEH. R . F . 
IT « L I E 
ROY«UHE­UNI 
ESPAGNE 



















































1 9 0 
1 7 3 
3 9 2 
3 7 1 







ORIGINE i 4 




P i Y S ­ B Í S 
«LLEH. R . F . 
IT «L 1 E 
HONGRIE 









Í L L E H . R . F . 
IT iL IE 













p * Y S ­ e « s 
IT AL 1E 








« L L E H . R . F . 
IT AL IE 




8 Ί . 2 5 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS :Tonnei ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 ♦ 
1967 
LINGE DE CORPS POUR FEMMES 
U 14 26 86 
11 12 22 85 
5 12 21 78 
0 0 1 
C 0 1 







MOUCHOIRS ET POCHETTES 
IG 5 16 58 
3 1 8 24 
2 1 4 21 
3 
C O I 3 
2 2 
2 
4 0 23 













































CHALES. ECHARPES, FOULARDS, ET SIMILAIRES 
31 26 51 299 
17 15 28 227 
17 15 19 225 
0 
0 0 9 2 
ί 7 
! 2 2 a 
1 
10 U 2 0 57 
CRAVATES 
3 2 3 3 0 
3 2 3 3 0 













COLS, COLLERETTES ET S IMILAIRES 
c ο ι 
0 0 1 
0 0 1 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET 
8 4 20 86 



























P í Y S ­ e í S 
« L L E H . R . F . 
IT «L Ι E 
J iPON 
HONG­KONG 














« L L E H . R . F . 
IT «L IE 
CHINE CONT. 
JAPCN 




Í L L E M . R . F . 
IT iL I f 
HONG­KONG 












« L L E H . R . F . 
IT *L 1E 
ROY »UH E­UNI 
POLOCNE 
HONGRIE 
C Í N Í C Í 
JAPON 
HONG­KONG 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
7 2 5 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
74 36 84 
1 2 7 9 
0 C 2 2 1 7 
0 3 2 31 
0 1 1 7 
0 1 6 3 2 21 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES ­SAUF EN BONNETERIE 
I C O 17 5 5 
1 0 0 15 4 3 







AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
12 16 14 175 50 77 
12 6 10 175 35 64 




10 4 15 10 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
5 5 8 4 1 36 62 
5 4 8 4 1 34 61 




GANTERIE DE BONNETERIE NCN ELASTIQUE 
1 0 2 9 3 U 
0 0 1 9 2 7 





BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NCN ELAST. 
15 26 33 92 129 212 
9 6 16 73 74 149 
6 6 13 65 7 0 125 
C 1 
1 0 2 7 4 24 
C 1 
3 5 9 6 15 34 














U . E . e . L . 
P1YS­E1S 
«LLEH. R . F . 
IT IL !E 
ESPAGNE 




C . 0 ' IVOIRE 
N IGER1A.FED 










«LLEM. R . F . 
IT « L I E 
ROY «UM E­UN I 





C . C' IVOIRE 
GHiN« 
CAHOHEY 




FORHOSE T . 
HONG­KONG 




U . E . e . L . 
PAYS­EÍS 
HONGRIE 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
SOUS­VETMENIS BONNETERIE NON ELAST. 
72 15 47 313 146 386 
42 15 42 2 5 9 128 364 
29 13 31 198 113 274 
0 3 
1 9 
0 1 0 2 2 2 











1 0 1 3 1 1 
0 1 3 I 4 10 
VETEHENTS DESSLS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
55 46 57 528 358 4 9 7 
52 39 48 511 33B 4 5 3 
51 36 4 0 493 322 398 
1 0 2 1 
1 0 1 7 1 9 
1 2 7 9 15 44 
0 1 
1 4 
4 6 4 Β 12 9 
0 6 
0 1 




0 0 2 1 
2 19 
0 0 2 1 
1 2 3 2 
0 2 
0 1 
ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. CU C»OUT. 
2 1 4 25 17 23 
2 1 4 25 17 22 




CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
2 2 4 29 31 55 
2 2 3 29 26 4 1 
2 2 3 29 26 4 1 
0 1 
0 5 










IT iL 1 E 
ROYÍUHE­UNI 
CHINE CONT. 




I T I L 1 E 
ROYÍUHE­UNI 
















ALLEM. R . F . 









• L L E H . R . F . 
IT iL IE 
ROYAUHE­UN I 
HONG­KONG 





• L L E M . R . F . 
IT » I I E 
ROYÍUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968­ 1969 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
2 4 2 10 9 6 
I C O 6 3 4 
1 0 0 8 2 2 
0 2 
O C 2 1 
1 3 1 2 4 ? 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
12 10 11 118 110 93 
5 7 7 103 96 77 
5 7 6 102 95 73 
C 0 1 4 
0 0 3 1 
0 1 
0 1 
2 2 9 4 
0 3 
C i l 1 2 1 
0 1 
0 2 1 2 8 7 
0 1 
BANDES POUR GARNITURE I N T . DE CCIFFURES 
C O 1 1 
0 0 1 1 
0 0 I I 
«UTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NCN 
7 5 7 44 43 46 
7 5 6 44 42 43 







VETEHENTS ET A C C E S . , GANTS EN CAOUTCHOUC 
3 2 2 20 10 12 
3 1 2 2 0 7 10 





CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
357 342 716 902 798 1538 
246 170 3 4 7 682 4 9 9 9 2 4 
231 163 2 6 4 671 486 752 
14 10 
3 6 












INCE,S IKK IH 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMCSE T . 
HONG­KONG 




P l Y S ­ E i S 
Í L L E H . R . F . 
IT IL ΙE 
ROYIUHE­UN 1 
ESPAGNE 








NICER I» ,FEO 
CONGO E R I . 
GUINEE ESP. 
E T Í T S ­ U N I S 
INCES OCC. 





FORNOS E T . 
HONG­KONG 









































































































VALEURS : 1000 t 









173 243 40? 
18 21 
45 2 0 27 
C U I R . CAOUT, PL«ST. 
2363 1555 2074 
1781 1080 1577 
1731 1001 1303 
6 6 4 
4 4 7 
40 70 26? 
2 19 
1 1 63 
5 
6 2 





233 176 135 
1 
39 
1 3 β 
4 1 
4 




78 155 160 
28 
1 1 10 




EN «UTRES MATIERES 
1 3 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 
1 
SI MI LAI RE S 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
278 









« L I E H . R . F . 
ROY «UH E­UH I 






Í L L E H . R . F . 
IT i l 1 E 
N 1 C E R K . F E C 
JARIIN 
QUANTITÉS: Tonne! s ou 1 
1969 I 














« L L E H . 
LENTILLES. PRISMES. M I R O I R S . . . NCN HONTES 
LENT ILLES, PRISMES, M I R O I R S . . 
13 
13 
MONTURES OE LUNETTES ET SI MI U l RES 




















1 6 6 
1 5 9 
1 4 0 
19 
7 
INSTRUMENTS 0 ASTRONOMIE, COSMOGRAPHIE 
MICROSCOPES, DIFFRACTOGRAPHES EUECTRON. 




















U . E . E . L . 
«LLEH. R . F . 






N . S P E C I F I E S 











E T Í T S ­ U N I S 
J iPON 
HONG­KONG 




P i Y S ­ E I S 
«LLEM. R . F . 
IT « L I E 
ROYÍUHE­UNI 
CANEHARK 










U . E . E . L . 
« L L E H . R . F . 
IT « L I E 
CANEHARK 
SUISSE 
ET ·ΤS­UN IS 
CANACA 
HONG­KONG 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 
0 2 






APPAREILS OU INSTRUHENTS OPTI OUES NO» 
4 2 2 11 16 
4 2 2 9 12 
4 2 1 6 10 
C C O 1 2 
C 0 1 
0 1 
0 





APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
2 3 5 55 68 
1 3 2 35 55 
1 2 2 16 28 
0 






1 0 1 9 5 
0 0 1 6 6 
1 3 
«PPAREILS CINE DE MOINS DE 16 HH 
1 Y COMPRIS CST 6 6 1 . 5 1 1 
6 5 5 57 50 
7 3 2 39 3» 
3 1 1 22 11 
1 1 5 5 
0 0 0 4 5 
4 2 C 9 14 
0 0 2 1 1 
0 1 0 1 2 
c ir o i i 0 0 0 5 5 
0 
C 0 1 
0 
































« P P . PROJECTION F I X E , D AGRANO., REDUCTICN 
1 1 2 12 2 0 
1 1 1 11 16 
1 1 1 4 10 
0 1 
C O O 3 3 
C O O 2 5 
0 
0 


























ET ITS­UN IS 
JAPON 




P i Y S ­ E I S 
«LLEH. R . F . 






E T Í T S ­ U N I S 
CANACA 
JAPON 








«LLEM. R . F . 
IT « L I E 




Í L L E H . R . F . 
IT IL 1 E 
ROYÍUHE­UNI 
E T Í T S ­ U N I S 




P i Y S ­ E Í S 
QUANTITÉS : Tonnei ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
« U T . »PPAREILS, ET H»TERIELS PHCTCCINE 
6 6 13 61 70 89 
7 e 1C 49 59 76 
3 4 3 18 25 23 
1 0 2 3 2 18 
2 4 4 27 27 29 
0 1 5 6 
0 2 2 2 
C C 6 7 
1 0 1 3 1 8 
0 0 1 1 1 3 
« U T . INSTRUHENTS, APPAREILS PCUR MEDECINE 
1 Y COHPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
12 30 27 172 170 216 
IC 25 15 158 157 193 
10 22 11 153 142 171 
C 0 2 1 1 11 
C 3 2 2 14 β 
O C O 3 1 3 
2 0 5 3 
C 1 
1 2 6 10 
1 0 2 1 
5 2 
0 2 4 5 3 8 
C 3 
0 1 
« P P . HECANOTHERAPIE, HASSAGE ET SIMILAIRES 
2 2 1 18 24 12 
2 2 1 17 23 12 
2 2 1 17 23 12 
COHPTEURS OE GAZ ΞΤ DE LIQUIDES 
1 Y COHPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1962 ET 1963 1 
6 13 24 33 60 69 
6 13 24 33 60 89 
6 13 11 33 59 40 
C 1 
13 49 
»UTRES COHPTEURS NON ELECTRIQUES 
2 1 3 18 14 20 
2 1 2 15 U 12 
2 1 1 12 8 9 
1 1 1 3 2 3 
0 0 1 1 
C O l 2 
C O I 1 2 6 
« P P . GEOOESIE, TOPOGRAPHIE ET S IMILAIRES 
5 11 11 96 151 191 
2 6 8 33 61 116 








« L L E H . R . F . 
IT «L IE 
ROY «UM E­UN I 
SUECE 
SUISSE 
H Í L I 
ET ITS­UN IS 





SU IS S E 




ILL EH. R . F . 




E T I T S ­ U N I S 













«LLEH. R . F . 
SUISSE 
E T I T S ­ U N I S 




p i Y S ­ e « s 
«LLEM. R . F . 
IT «L 1E 
ROY »UH E­UN I 
SUISSE 
URSS 
ET «TS­UN IS 
6 6 1 . 9 7 
MCNCE 
• 
QUANTITÉS : Tonnei ou . 
1967 1968 1969 
0 1 0 
1 
0 3 1 
0 
1 1 1 
0 
2 2 1 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
5 14 3 
1 
3 2 9 11 
1 
32 25 12 
1 
27 35 49 
BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET MOINS 
1 1 1 5 11 13 
1 1 0 2 7 3 
1 1 0 2 7 2 
0 1 1 2 
C O O 3 3 7 
INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
25 30 33 110 107 120 
25 30 31 108 105 105 
25 27 29 104 90 92 
0 Ζ 2 2 9 11 
0 1 0 Ζ 6 2 
O l 1 2 
0 2 
0 1 
0 0 1 11 
INSTRUMENTS, APPAREILS DE DE HONSTRÍTION 
5 5 9 33 25 65 
5 2 5 31 13 53 
5 2 4 28 12 45 
0 0 2 1 
C O I 1 1 6 
0 3 2 1 12 5 
0 1 
2 7 
HACH. , « P P . 0 ESSAIS MECAN. MATERIAUX. . . 
2 1 0 14 9 4 
2 1 0 14 8 3 




OENSIHETRE, AERCH. · THERHOH. , BAROM. , S I M . 
2 2 4 28 31 4 1 
2 2 3 23 26 30 
1 2 3 19 23 26 
0 0 1 1 
0 0 0 3 2 2 
C 0 1 1 
0 0 1 3 3 8 
0 1 
C 1 
C C O 1 2 3 
MANOMETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES, S I M . 






F R A N C E 
U.E .e .L . 
p«YS­e«s 
ALLEM. R . F . 
IT « t u 
ROY «UH E­ UNI 
0»NEH IRK 
ET »TS­UN IS 




P Í Y S ­ e « S 




E T I T S ­ U N I S 




« L L E H . R . F . 
ROYAUHE­UN I 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . e . L . 
«LLEH. R . F . 
IT I I IE 
ROY «UH E­UN I 
ET «TS­UN IS 




U . E . 6 . L . 
«LLEH. R . F . 
ROY«UHE­UNI 




P I Y S ­ E « S 
« L L E H . R . F . 
IT «L Ι E 
ET »TS­UN IS 
QUANTITÉS :Tonnei ou . 
1967 1968 1969 
12 6 7 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968­ 1969 
81 54 47 
11 ί 4 75 47 39 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 2 3 4 4 
C O I 1 1 3 
I C I 4 1 6 
0 1 
5 2 1 62 26 26 
I N S T R . , « P P . ANALYSES PHYSIQUES, CHIHICUES 
2 1 0 25 39 15 
1 1 0 23 34 12 
1 1 0 2 0 28 10 
C 1 
C O O 3 5 2 
0 1 
1 0 0 1 4 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
P IECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. DE MESURE 
4 4 4 43 47 55 
4 4 4 42 46 53 
4 4 4 4 0 46 53 
0 0 1 1 
0 2 
0 1 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
16 22 25 26 27 37 
16 20 2 0 2T 24 30 
16 19 17 27 22 24 
1 2 1 3 
0 1 1 2 
0 1 
2 5 2 6 
0 1 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
6 13 16 58 78 94 
6 13 15 5B 77 89 
6 12 14 57 75 82 
0 1 0 1 2 1 
1 7 
0 1 1 4 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
6 9 14 81 104 133 
6 6 14 75 102 132 
6 7 11 72 87 107 
0 0 1 2 4 12 
1 2 10 13 
C 1 









U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
«LLEH. R . F . 
I T I L I 6 
ROYIUHE­UNI 
ZONE CH EST 
E T i T S ­ U N I S 




«LLEM. R . F . 




U . E . E . L . 








P I Y S ­ E I S 








E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 





«LLEM. R . F . 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZONE CH EST 
JIPON 
HONG­KONG 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
PAPIERS SENSIBLES NON 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
DEVELOPPES 
44 37 69 141 114 212 
40 31 63 121 93 183 
26 25 34 117 74 101 
2 6 5 23 
1 0 1 1 
1 4 21 2 β 56 
C C I 2 1 3 
2 0 2 2 
0 2 
5 4 6 20 19 25 
PAQ. , P E L L I C , F I L H S IHPRESS. NCN DEVEL. 
C I O 2 5 2 
0 0 0 2 4 2 
C C O 2 4 1 
0 1 
P L » Q . , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
0 0 2 7 
C O 2 7 
0 0 1 5 
0 0 1 2 
FILHS CINEHA. SONORISES SE ULE HE NT 
C O O 2 3 3 
C C O 2 3 3 
C O O 2 3 3 
AUT. F ILHS C I N E , I HPRE SSI CNNE S , DEVELOPPES 
66 î l 56 4 0 9 293 314 
65 50 54 402 288 308 
65 50 54 3 9 9 287 307 
0 1 
C 2 
0 0 1 1 
0 1 





O C O 1 1 1 
0 1 
HON TRE S­POCHE, HONTRE S­BRACELETS ET S Í M I L . 
3 6 4 16B 214 264 
2 6 3 14T 182 240 
2 6 3 147 160 23Θ 
0 2 
0 0 2 1 
1 0 0 18 26 19 
O C 1 1 
C O O 2 2 6 
0 0 1 2 
0 0 2 16 
I I 
280 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produit! CST 
ORIGINE 












E T I T S ­ U N I S 




Í L L E H . R . F . 
ROYÍUHE­UNI 
SU IS S E 
URSS 
ZONE CH EST 
CHINE CONT. 




«LLEM. R . F . 
SUISSE 













8 9 1 . 1 1 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 l 
PENDULETTES, REVEILS A 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
MOUVEMENT DE MONTRE 
1 4 5 2 0 17 22 
1 1 2 18 10 17 
1 1 0 16 6 7 
C O I 2 4 10 
C 1 
0 3 3 1 6 5 
0 1 
MONTRES OE TABLEAUX OE BORD ET S IMILAIRES 
O C O 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
C C 1 1 
HORLOGES, PENOl'LES ET S IMILAIRES 
5 3 13 3 9 20 4 0 
2 2 3 2 9 17 18 
1 2 2 26 14 16 




0 0 1 1 
3 8 7 16 
COHPTE­TEHPS. . . A HOUV. HORLOGERIE, HCTEUR 
I C I 14 8 11 
1 0 1 11 7 11 
1 0 1 11 6 9 
0 0 0 1 1 2 
0 3 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
0 0 0 22 5 2 
C O O 22 5 2 
0 0 0 22 5 2 




«UTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
I C O 36 4 6 
1 0 0 34 4 6 
I C O 34 4 6 
C 2 
PHONOGRAPHES, HACHINES A DICTER ET S I M I L . 
42 36 36 323 268 266 
1 ι 
Produit! CST 




«LLEH. R . F . 







E T I T S ­ U N I S 
JAPON 




P l Y S ­ e i S 















CONGO R . C . 
E T I T S ­ U N I S 
JiPON 




• L L E H . R . F . 
ROYÍUME­UN1 
JiPON 





ALLEM. R . F . 
IT IL 1 E 
E T I T S ­ U N I S 
JIPON 
8 9 1 . 4 3 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 | 
40 35 29 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 
3U9 252 
33 28 8 237 186 
2 3 17 27 30 
« 4 5 44 35 
0 0 2 2 
0 
0 
0 0 1 
0 0 1 
0 I 
1 
0 0 0 2 1 
1 4 6 9 33 
PARTIES, ACCES! . PHONOGRAPHES, ETC 
2 1 1 22 20 
2 1 1 21 17 
1 0 1 11 7 
0 0 0 5 4 
1 1 0 5 6 
0 0 1 
0 1 



















SUPPORTS OE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
31 l î 12 127 207 
31 12 11 122 l e a 
30 12 10 115 179 
C O O 5 2 
0 1 0 2 7 
1 2 
0 
ι ι 0 
C C 1 1 
0 0 0 4 1 
C I O 1 14 
0 1 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
1 0 1 5 1 
0 C 1 2 1 
0 0 0 2 1 
0 
0 1 















»UTRES INSTRUHENTS DE MUSIQUE A CORDES 
C 0 2 3 5 
C O I 3 5 
0 0 0 2 1 
0 0 2 
0 0 1 




C O O 2 3 















I L L E M . R . F , 





ZONE CH EST 
















Í L L E H . R. 





« L L E H . R . F , 











ORGUES, HARH0N1UKS ET SI HI LAI RE S 

































INSTRUM. DE HtSIQUE E IEC TROMÍGNETI CUES ETC 
INSTR. Hl'SIQUE POUR « P P E l , S I G N A I . ND« 
34 
34 
PARTIES, ACCESS. D INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
281 




IT « L I E 




U . E . C .L . 
P I Y S ­ 6 Í S 
«LLEH. R . F . 
ITAL IE 
ROY ÍUH E­UN I 






N I C E R l i , E E C 
E T I T S ­ U N I S 
C Í N Í C « 










CONGO 6 R « . 




I T I L 1 E 
ROYIUME­UNI 
C . C' IVOIRE 








I L I E M . R . F . 
8 9 2 . 4 2 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 I 
L IVRES, BROCHURES, IMPRIMES SI Ml l . 
475 175 313 916 555 
435 125 222 841 4 3 9 
428 106 165 809 397 
3 2 6 11 8 
6 11 21 19 21 
1 2 1 2 2 
0 5 9 1 11 
12 19 23 3 0 62 
1 
0 4 1 
0 
1 
C l 2 17 
C 1 1 
5 8 13 
22 26 50 36 21 
3 2 2 4 2 
«.BUMS, LIVRES D I H*GE S POUR ENFANTS 
C 0 1 
0 0 1 






















OUVR»GES C»RTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
2 1 5 25 7 
2 1 3 22 5 
2 1 2 22 5 
2 
0 
C O 2 1 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
82 143 243 234 230 
eO 135 239 224 222 
EC 139 2 3 9 224 221 
C O 1 
2 3 2 9 7 
2 




CECALCOHANIES OE TOIS GENRES 
5 0 2 11 3 
5 0 2 11 3 
5 0 2 10 3 
C l 
CARTES POSTALES, CARTES ANNI VERS«! RE , 



















S I M . 
30 
Produit! CST 
ORIGINE 1 4 
CEE 
FRINCE 
ALLEH. R . F . 
ROY «UHF­UNI 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SENEGAL 
C . C ' I V O I R E 
JAPON 










C . C' IVOIRE 
E T I T S ­ U N I S 
IS R I EL 




U . E . e .L . 
P1YS­E ÍS 
«LLEH. R . F . 




C . C ' I V O I R E 
ET IT S­UN IS 
J iPON 
HONG­KONG 




P / ­ S ­ E 1 S 
«LLEH. R . F . 
IT IL IE 
ROY «UH E­UN I 
SUISSE 
C C ' I V O I R E 
ET IT S­UN IS 
CANACA 
ISRAEL 







VALEURS : 10001 
1967 1968· 1969 
2 0 12 28 
3 20 12 26 
0 2 
1 2 







153 194 157 252 
127 166 145 21B 
127 166 144 216 
0 1 2 
0 1 
14 14 7 16 
9 13 4 15 
2 1 





2 3 8 9 
2 2 6 7 
2 2 6 7 
1 





















15 338 66 47 
15 325 65 45 
15 325 65 45 




EN PAPIER OU CARTON 
51 92 33 96 
45 68 31 88 
42 85 25 63 
1 1 1 
1 
2 2 4 3 
1 1 2 
0 1 1 1 
1 1 1 
1 
2 4 
1 1 2 
1 1 1 1 
0 1 













163 301 233 377 
145 280 211 343 
133 270 201 310 
0 1 2 
7 6 8 20 
4 3 2 11 
1 5 4 4 
4 1 4 
1 1 1 2 
1 0 11 6 17 
0 1 1 
0 1 5 2 
1 l 
Produit! CST 
ORIGINE 1 4 
JAPON 
HONG­KONG 




U . E . E . L . 
PAYS­e*s 
«LLEH. R . F . 
IT «L ΙE 
RCYÍUHE­UNI 
ESPACNE 




C . C ' I V O I R E 
NIGERIA, FEC 
CONGO E R I . 
E T I T S ­ U N I S 
C I N · ! « 
INCE, S IKK IH 
CHINE CONT. 
JIPON 
FORHOSE T . 
HONG­KONG 




IT IL Ι E 




• L I E H . R . F . 

















U . E . 6 . L . 
P I Y S ­ E I S 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
0 1 1 







OUVR. , ARTICLES EN KATIERES PLASTIQUES NO« 
5CS 463 760 831 695 
402 367 638 683 581 
371 333 530 648 520 
2 2 14 2 3 
1 1 3 1 1 
21 38 71 17 32 
8 14 20 15 25 
C 6 3 1 6 
3 
1 1 
8 10 21 7 9 
0 
0 
2 2 2 3 
1 3 1 
7C 16 12 104 27 
I C I 4 1 
1 1 
5 
5 21 5 
24 40 44 28 4? 
1 
12 26 17 
VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
2 2 7 6 6 
2 2 7 6 6 
2 2 5 6 5 

























VOITURES POUR l AHUSEMENT DES ENFANTS 
6 9 38 15 13 
5 7 32 13 11 
4 1 3 12 3 
1 
0 6 28 1 8 
1 1 
2 6 2 
0 1 
POUPEES DE TOUS GENRES 
4 7 6 14 24 
4 4 5 13 19 
2 2 3 U 12 




2 1 2 
«UTRES JOLETS, MODELES REDUITS 
34 46 67 118 147 
28 33 36 100 120 




















Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Prodult! CST 
ORIGINE 
«LLEH. R . F . 






N I C E R I « , F E D 








U . E . e . L . 




ET IT S­UN IS 
CHINE CONT. 
JIPON 




U . E . e . L . 
IT IL IE 
ROYIUHE­UNI 
POLOGNE 




U . E . e . L . 
Í L L E H . R . F . 
IT IL IE 
RCY 1UM E­UN I 
F INLINCE 
ETÍTS­UN IS 
Ν.Ζ EL ÍN CE 




Al L EH . R . F . 




U . E . e . L . 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 l 
2 6 3 
VALEURS : 1000 J 
1967 
7 
1 1 1 2 
O O I 2 
0 0 




C O O 1 
C 3 2 1 
4 7 6 11 
0 
«RTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
11 22 101 2 0 
8 6 36 16 
3 3 3 11 





ο ο ι 
3 7 65 1 
C 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
5 3 4 18 
5 3 3 17 





«RHES « FEU NON MIL ITA IRES 
5 4 5 139 
5 4 5 135 
4 4 4 117 
1 0 1 15 
0 0 0 2 
C 0 
0 0 1 
C 0 1 
0 0 0 2 
0 
«UTRES «RHES NON M I L I T A I R E S 
1 1 1 7 
1 1 1 7 
0 0 0 2 














































































PARTIES, PIECES D «RHES NON MIL ITAIRES 
( Y COHPRIS CST 5 5 1 . 0 3 EN 1962 
0 0 0 5 
0 0 0 5 
C O O 4 
0 









ORIGINE 1 4 




« L L E H . R . F . 
NORVECE 
N ICERIA, FEC 
JA FON 
»USTR»L1E 





« L L E H . R . F . 
IT i l IE 
ROYÍUHE­UNI 
CÍN EH IRK 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
E T I T S ­ U N I S 
P I K I S T t N 
CHINE CONT. 
J iPON 
8 4 4 . 5 0 
MCNCE 
C . C ' I V O I R E 




ILL EH. R . F . 
ROYÍUHE­UNI 
ET i l S­UN IS 




i l L E M . R . F . 
RCYIUME­UNI 




U . E . 6 .L . 
Í L L E H . R . F . 
IT IL IE 
ROYIUHE­UNI 
SUISSE 
C . C ' I V O I R E 
P I K I S T t N 
QUANTITÉS: Tonnei ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
HAHECONS, EPUISETTES. «RTICLES DE P E C H E . . . 
4 11 13 17 24 37 
2 6 2 11 14 15 
2 1 2 11 10 14 
5 0 5 1 
2 2 6 5 6 13 
2 1 
1 1 3 1 3 7 
3 1 
A R T . , ENGINS POI« JEUX PLEIN « I R , SPORT 
14 25 26 56 64 85 
11 13 17 51 71 70 
5 13 15 48 66 60 
1 1 
1 0 2 2 5 9 
0 1 
0 0 1 2 
1 4 
2 10 6 3 9 5 
1 1 
C C 1 1 
1 1 
0 1 1 2 
0 1 
«TTR«CTIONS FORAINES, CIROUES, ETC 
51 6 
50 5 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN HET»UX COHHUNS 
4 5 7 10 17 16 
2 5 6 7 13 15 
2 5 5 7 13 11 
1 4 
4 0 4 1 
1 1 2 1 
HECANISMES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES.. 
17 7 15 25 15 26 
17 7 14 25 15 25 
17 7 14 25 14 24 
0 1 1 1 
0 1 
PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
42 51 67 201 193 248 
40 42 62 187 171 231 
37 33 45 178 152 195 
0 1 
C 1 4 1 5 17 
2 8 13 6 14 19 
0 2 1 2 6 2 
2 2 
0 1 















U . E . e .L . 
piYS­eis 








P I Y S ­ e » S 
»LLEM. R . F . 
ROYÍUHE­UNI 
C . C' IVOIRE 








»LLEH. R . F . 




p i Y S ­ e i s 
Í L L E H . R . F . 




QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
1 5 2 12 11 9 
PLUHES A ECRIRE, POINTES POUR PLUMES 
1 1 1 3 2 4 
1 1 1 3 2 4 
1 1 1 3 2 4 
CRAYONS, H I N E S , PASTELS, FUSAINS, CRÍ IES 
e i 65 144 47" 48 95 
77 55 100 43 38 58 
44 42 54 34 32 39 
10 29 3 10 
33 7 16 6 2 5 
C i l 1 1 3 
1 1 
2 5 36 3 5 29 
C 4 7 1 5 7 
ENCRES AUTRES QUE 0 IMPRIMERIE 
1 INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1962 ET 1963 ) 
15 44 33 26 45 43 
15 27 28 26 34 38 
16 26 23 27 32 31 
1 1 1 1 
2 4 2 5 
12 5 8 5 
4 2 
«RDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
22 22 15 16 15 14 
22 22 19 16 15 14 
22 22 19 15 15 14 
CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
1 1 1 12 9 12 
1 1 1 11 9 11 
1 1 1 11 8 11 
0 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
7 7 7 4 7 51 55 
7 6 7 47 50 54 
7 6 7 47 47 48 
0 1 
C O I 1 3 6 
CIRE A CACHETER, PATE POUR RE PRCDUCTICN. . . 
C 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
ι 1 
283 








C . D' IVOIRE 




C . D ' I V O I R E 
E T I T S ­ U N I S 





8 9 6 . 0 6 
MONOE 
EGYPTE 










ALLEH. R . F . 
SUISSE 
CHINE CONT. 








QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 I | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
TABLEAUX, PEINTURES, E T C , F A I T S A L« 
0 0 1 2 5 
0 0 1 2 5 
C O I 2 4 
0 0 1 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 














COLLECTIONS D INTERET HISTORIQUE ARCHE0LC6 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
0 1 
OBJETS 0 ANTIQUITE AYANT PLUS OE 100 
1 1 
1 1 
BIJOUTERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, 
1 1 1 4 9 16 
1 0 0 42 16 
1 0 0 42 16 
0 7 
0 
ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLACUE, 
4 4 5 59 51 
4 4 4 56 51 
3 2 2 4 9 42 
1 2 2 9 9 
0 
0 
« U T . OUVR. EN MET. PRECIEUX. PL ICUE. 
C 0 0 5 3 
0 0 0 5 3 





















OUVR. EN PERLE! F I N E S , PIERRES GEMMES, SYN 
C 1 1 
0 0 1 















































P I Y S ­ E I S 
«LLEM. R . F . 
IT «L Ι E 









QUANTITÉS : Tonnei ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 
BIJOUTERIE OE FANTAISIE 
4 0 2 1 2 1 2 8 
4007 5 8 
40C6 7 8 
C I O 
1 0 0 
0 
2 




c 5 ia 
IVOIRE TRAVAILLE 
1 1 1 
C 
0 
























OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
















BALAIS ET BALAYETTES EN BCTTES LIEES 
22 23 20 
15 16 18 
16 12 11 
2 6 7 
0 
1 






« R T . OE BROSSERIE, ROULEAUX « 
52 66 116 
44 61 62 
42 56 55 
2 2 2 
0 2 24 





e o o 
6 13 9 
0 










































































ORIGINE 1 4 








I L L EH. R . F . 
ZONE CH EST 
JiPON 




P I Y S ­ E I S 
I L L EH. R . F . 
IT IL 1 E 




U . E . E . L . 
I L L EH. R . F . 
ROYIUME­UNI 




I L L E H . R . F . 













ALLEH. R . F . 
ZONE CH EST 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 





TAHIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
3C 63 36 41 76 
27 53 32 35 60 
12 18 14 2 0 23 
14 36 19 14 36 
1 6 1 1 7 







BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET SI HI LAI PES 
65 64 65 23 23 
65 64 65 23 23 





37 1 6 3 0 1 
37 1 6 30 1 
6 
37 3 0 
1 1 
C 
«RTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
C 0 2 1 1 
0 2 1 
0 0 1 
2 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P IERRE, 
5 7 3 35 37 
1 1 1 18 9 
1 1 1 17 9 
0 0 1 
0 1 
4 7 2 15 26 
ο ι 





















P I P E S , Fl'HE­CIGARES ET FUME­CIGARETTES 
2 4 2 6 16 
2 4 2 6 16 
C i l 3 10 









Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Prodult! CST 
ORIGINE 




«LLEH. R . F . 

















Í L L E H . R . F . 
J IPON 




P I Y S ­ B I S 








ALLEM. R . F . 
CONGO ER«. 
HCNG­KONG 
8 9 9 . 5 5 
HONCE 
CEE 
il i ANCE 
ROYIUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnei ou 1 
1967 1968 1969 l 
PARAPLUIES, PARASOLS E l 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
OMBRELLES 
4 7 22 24 43 
4 6 13 22 4 0 
3 5 7 21 36 
1 6 4 
0 0 1 
3 











CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S IMILAIRES 
4 4 0 4 4 
4 4 0 4 4 




PARTIES, ACCES! . POUR PARAPLUIES, CANNES 
125 210 138 
22 U l 17 
93 98 110 





BOUTONS­PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES.. . 
5 7 U 55 56 
9 7 10 55 56 
9 7 9 53 56 
C 2 
1 
FERMEtURES A GLISSIERE ET PARTIES 
23 3 1 32 118 164 
20 24 28 104 132 
20­ 24 28 103 132 
0 
0 1 
0 0 3 
3 7 2 13 2 9 
2 
PEIGNES, BARRETTES ET S IMILAIRES 
5 6 10 13 15 
4 5 10 10 13 
4 5 9 10 13 
0 
2 0 3 1 
0 
BUSCS POUR CORSETS ET S IMILAIRES 
C i l 1 1 
C O I 1 1 







































Í L L E H . R . F . 
ET «T S­UN IS 
8 9 9 . 9 2 
HONCE 
E T I T S ­ U N I S 




« L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ESPIONE 














1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000$ 
1967 1968 1969 
VAPORISATEURS OE TOILETTE 
0 0 0 2 2 2 
0 0 0 2 2 2 
C O O 2 2 2 
HANNEQUINS, AUTOHATE S POUR ETALAGES 
7 0 0 117 2 3 
7 0 0 116 2 3 
7 0 0 116 2 3 
C 1 
« P P . ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTURE 
1 Y COHPRIS CST 6 9 9 . 6 1 ) 
2 0 1 14 20 3 
2 0 0 13 4 2 
2 0 0 12 4 2 
0 1 
C 16 
PEAUX 0 OISEAUX AVEC PLUMES, ETC 
1 INCLUS OANS CST 6 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 1 
4 2 
4 2 
FLEURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
1 Y COMPRIS CST 8 9 9 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 
1962 ET 1963 1 
2 3 4 10 14 16 
2 3 4 9 13 16 




PERRUQUES, POSTICHES, MECHES ET S IMILAIRES 
« INCLUS DANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 1 15 16 23 
0 1 1 15 16 22 
C i l 15 16 21 
0 1 
0 1 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 




RECIPIENTS I SOTHERMI QUES 
15 26 62 21 35 84 






IT IL IE 
ROYIUHE­UNI 
POLOGNE 
E T I T S ­ U N I S 












U . E . E .L . 
P I Y S ­ E I S 
»LLEH. R . F . 













T U N I S I E 
L I EYE 
EGYPTE 
MAUR ITAN IE 




GUINE E, R E P . 
S IERRI L E O . 
L I E E R I I 
C . C ' I V O I R E 
GH AN I 
TOGO 
OÍHCHEY 
NICER IA, FEO 
TCHIC 
RCI 
G l EON 
CONGO ERA. 
GUINEE ESP. 





T I N Z I N 1 E 
HACAGASCAR 












































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
















U . E . E . L . 
SUISSE 






I L L E H . R . F . 
QUANTITÉS: Tonnei ou 
Ψ 
VALEURS : 1000 t 
«HIHAÙX OE ZOO, C H I E N S , CHATS, « N I M . NO« 

































PARTIES, PIECES POUR ARMES DE GUERRE 










U . E . E . L . 
IT IL 1 E 
ET ITS­UNIS 

























































QUANTITÉS: Tonne! ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1968­ 1969 
OR ET ALLIAGES 0 OR, BRUTS OU MI­CUVRES 
0 0 0 3 4 
PLAQUE. DOUBLE D OR BRUTS OU MI­CUVRES 
CENDRES, D E B R I ! ET DECHETS D CR 
QUANTITÉS: Tonne! ou 
1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
286 




C 1 1 
C 12 
C 1 2 
C ¿ ¿ 
C ¿ ? 
C 2 4 
0 2 5 
C 2 1 
C 2 2 
C l 












C 7 1 
C 12 
c i ; 
C14 
c i '. 
C! 1 
CS 1 
C S I 






i 1 1 
; < 2 
¿ < ? 
; A 4 
¿ 5 1 
262 
;< i 
i t : 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
¿"72 
274 
; i ; 
2 7 6 
2 6 2 
2E2 
; s i 
:< i 
Al ! 
' i 1 
'. 12 
; i 3 
; 14 
■; i 
; ; i 
QUANTITÉS: Tonne! ou 





























































































































































































































































































































































































































t t t 
tt 7 
671 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 C 
2 
































































I C ? ¿ 
4C7 

































































































































































































































































































5 1 2 
i 22 
'­' 1 





















































7 1 1 



































































































































































































































































































































































































































































































5 2 1 
ti ι 



















C 5 2 
C i 2 
C54 




C 7 3 
C 7 5 
Cl 1 



















































































































































































































































































































































































































































i t i 
i t i 
i t ­







































í ' 1 
('2 
í i 1 
í i ¡ 
í i 3 
(i' 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E 2 1 
E ' 1 
E( 1 
E62 
ί 5 i 
















1 i 2 




? ' 1 




! : 1 
Î2 2 



















5 1 SE 
1¿57 ¿¿46 













































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
G r o u p e ! CST 
F I Y S - E A S 
ί 7 2 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 6 
6 6 ¿ 
6 ( 4 
6E7 
6 S ¿ 
6 5 ? 
6 « 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 ε 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 IS 
7 2 2 
7 ¿ 2 
7 ¿ 4 
7 ¿ 5 
7 2 6 
7 ¡ 5 
72 1 
7 5 2 
7 2 3 
£ 1 ¿ 
E 2 1 
E i l 
E ' l 
E! 1 
( 6 1 
( 6 2 
E62 
( 6 4 
E51 





5 2 1 
TOTIL 
I L L E M . R . F . 
C12 
C ¿ ¿ 
C ¿ 2 





C ! l 
C ! 2 
C ! 4 
C6 1 







¡ i 1 
¿ 6 2 























































6 2 2 1 1 6 4 
C 
C 




































































































































3 2 7 
4 0 
18 





















































1 6 2 
20 
3 9 3 
11 
12 










































I L L E M . R . E . 
2 7 1 
¡ 7 3 
2 7 6 
2 5 2 
: 2 2 
4 1 1 
512 
5 1 3 
ί 14 
Í 2 1 
i i 1 
i 22 
i ' l 
i ! 1 
5 5 2 
i i ' 
! 6 1 
i l l 
5E1 
5 4 5 
61 1 
62 1 
6 ¿ S 
6 : 1 
6 2 2 
6 ' 1 
( ' ¿ 
6 i l 
6 ! ¿ 
6 ! i 
6 Í 4 
6 5 5 
656 
6 5 7 
66 1 
66 i 
t i l 
6 ( 4 
6 6 5 
666 
6 7 ¿ 
6 7 2 
6 7 4 
6 7 ! 
6 7 6 
67 7 
6 7 ε 
6 E ¡ 
684 
6 8 5 
6Ε7 
6E5 
6 5 1 
6 4 ¿ 
6 4 2 
6 5 4 
6 5 Í 
6 4 6 
( 5 7 
6 4 E 
7 1 1 
7 1 2 
714 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 5 
7 ¿ ¿ 
722 
7 ¿ 4 
7 ¿ 5 
726 
7 ¿ S 
72 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 
2 C 3 1 6 
C 































5 2 7 
6 4 5 



















1 ¿ 5 







1968 1969 I 
24CC 60 
2 
K 6 C 1 1 2 C S 6 
15 C 
2 5 4 7 3 ¿ ( 4 2 6 
! S 6 
2 6 2 242 
50 15 
¿ 5 2 ¿ 6 8 
6 
4 1 64 
7 3 5 




2 2 4 2 2 1 4 4 6 5 
C 2 




1 5 5 ?E6 
2 1 
4 C 




66 1 3 7 
1 4 
7 10 
1 4 5 3 9 
1 44 







1 2 e c 1 6 5 5 
2 4 7 2 4 9 
3 7 1 1 1 8 
32 1 5 3 
4 5 4 2 7 





25 4 1 5 
123 3 5 
Î 4 SC 
4C1 4 5 6 
64 67 
24 6 4 
116 1 4 6 
¿ ¿ 4 2 4 5 
71 146 
25 6 3 56 
i l IC 
5 1 
36 1 2 3 
76 1 6 5 
2 4 7 5 5 4 
42 114 
3 3 3 7 
2 3 2 6 
1 16 
C 
164 2 4 9 
C 
1 
VALEURS : 1000 i 
1967 
6 2 9 
2 



















2 0 1 
2 0 9 
3 
1 8 
























3 ? 7 
4 1 1 
9 3 
1 4 7 
29R 
? 3 5 
84 5 
? 9 4 
2 6 
1 0 7 
7 
2 0 8 
1 
1968­
1 5 ? 
7 
5 5 7 
1 9 7 




























4 5 6 






















1 0 5 
2 4 3 
2 3 6 
4 7 8 
2 2 3 
15 
2 0 6 
2 0 7 
8 6 9 









4 2 2 
2 












7 2 5 
9 
4 3 
4 7 6 
4 5 







4 9 8 
34 
2 5 
1 1 6 
84 
1 5 8 















2 6 6 
31 
5 4 
1 8 9 
1 2 9 
1 2 8 
1 6 0 
5 0 5 
3 1 
7 3 3 
1 2 6 
15 
5 2 8 
3 0 4 
1 5 6 7 
4 2 7 
1 1 7 
2 2 2 
1 3 2 




Í L L E H . 
IT IL IE 
pei CST 
R . F . 
3 '. 2 
111 
7 2 4 
72 5 
( 1 ¿ 
E ¡ 1 
( 2 1 
E ' 1 
E! 1 
( 6 1 
¡ ( ¿ 
( 6 4 
ES 1 
65 ¿ 
( 4 2 
É44 
ES E 







C l ? 
C ¿ ¿ 
C ¡ 4 
C i ¡ 
C ' 2 




C Í 4 
C ! í 
C62 
C7 1 





! ¿ ¿ 
¿ 6 7 
¿ 7 ? 
¿ 7 6 
2 2 ¿ 
i ' 1 
' ¿ 1 
i 1¿ 
! 1? 
! 1 ' 
! 2 1 
i 2 2 
! ' 1 
' .54 
Í 6 1 
5 7 1 
5 ( 1 
55S 
6 1 1 
6 l ¿ 
6 5 1 
ti3 
ti 1 
¡ 2 2 
í ' 1 
QUANTITÉS: Ton 
1967 

























6 5 5 
ç ç 
1 ! 
5 5 1 






























1 C 4 7 ¿ 2 
C 
1¿ 















l f 5 
ne i ou _ _ ^ 
1 1969 
' 
2 C 5 6 
1 5 3 
4 
1 tt 
























































VALEURS : 1000 J 
1967 
5 4 1 5 
1 0 8 
1 0 
2 0 










































1 8 9 










5 3 9 7 
2 1 7 
5 
'i 












































2 6 9 









5 7 0 7 
1 5 0 
12 
2 8 1 













































4 2 4 
1 3 3 
2 









Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
Groupes CST 
4 
6 ' i 
t i l 
6 ! ¡ 
( ! i 
í ! 4 
I ! ! 




t t l 
t ti-
tt i 
t t t 
t i 1 
t i l 
ti t 
nt. 
6 7 7 
6 76 
f ( 2 
t E 4 
6 5 1 
( < ¡ 
f! 3 
f 54 
6 4 i 
65 t 
65 7 
Í S E 
71 1 
7 1 ¿ 
7 1 4 
1 15 
717 
7 1 8 
7 1 5 
7 ¿ ¡ 
1 2 3 
7 ¡ 4 
7 2 5 
7 ¡< 
7 ¡ 5 
122 
7? 3 

















4 ! 1 
RCYIUHE-UN1 
QUANTITÉS: Tonne! c 
Ίί 


























í i f 












4 4 2 













































1 4 5 
1 
IC 


































































































2 4 1 
3 
3 




























1 0 8 








1 2 2 7 












































2 7 1 
















3 7 4 
426 




C ¡ 4 




C 4 Í 
C 7 
C E 
C i l 
C i ? 
C i 4 










¡ f i 
¡ f f 
¡ f 7 
¡ 7 í 
i 2 ¿ 
' 1 1 
' 21 
i I ¿ 
! 14 
í ¿ 1 
! i 1 
i ! 1 
! Í 4 
i l 1 
5 6 1 
5 5 5 
f l 1 
f 1 ¡ 
f ¡ 1 
f ¡ 5 
f i 1 
f i i 
f l 
f ' ¡ 
f i l 
t i ¡ 
l i i 
f Í 5 
f ! f 
f i 7 
f f 1 
f f ¡ 
t ( i 
f f 4 
f f ! 




f 7 7 
f 7 E 
I t i 
f ( 4 
f f ! 
6 4 1 
t'.i 
t 91 








Í 7 ¡ 
ε 
l í ¡ 











































4 4 1 












































































































































































































































7 ¿ í 
7¿4 
72 1 
7 i ¿ 
722 
724 




6 ' 1 




t 6 4 
(5 1 
Í 4 ¿ 
( 4 2 


















i 1 ¿ 


























































































































































4 3 4 
1 I 



























































































































































2 7 6 
! S S 
6 < 1 
6 6 1 
6 6 6 
655 
7 1 2 
71E 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 5 








2 2 2 
53 1 
5 5 5 
6 2 1 
6 2 1 
6 2 2 
6 ' 1 
6 4 2 
6 5 5 
( 6 2 
6 1 3 
6 7 « 
6 4 2 
6 5 5 
£4 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 15 
7 1 7 
<1E 
7 1 4 
7 22 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
1 2 ¿ 
6 1 2 
E61 





! 1 ¿ 
Í 3 1 
6 2 ¿ 
( ' 1 
6 ' ¿ 
6 6 4 
Í 4 ¿ 
6 4 4 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
C 
10 14 





12 5 4 









c 2 2 6 
c 5 C Ζ 
1 4 8 5 5 4 3 Í E 6 
16 






7 4 1 1 1 6 16C8 
12C 1 71 
c o c c 
1 
2 1 2 
1 ! 15 
1 1 6 7 
c C 0 1 
2 
IC 6 4 
2 C 
1 
3 2 7 17 
24 37 l e 








15<6 2 7 3 2 4 2 0 
2 3 
13 
147 1 4 6 e e 
» 1 
4 6 
32C 6 ! 15 
3 5 46 52 
2C8 41 
5 5 IC 
C 0 
1 


































































































































C I 2 
C¿2 









¿ 7 6 
i 12 
! 2 2 
! ' l 
! 4 4 
6 2 1 
6 2 4 
6 ' 2 
6 5 2 
6 6 1 
6 6 ! 
6 5 2 
6 5 5 
64 7 
6 5 6 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 6 
715 
72 2 
7 2 2 
72 4 
7 2 5 
7 2 5 
72 2 
7 2 2 
7 2 4 















2 5 2 
5 1 2 
ί 12 
! 2 1 
5 3 2 
! 2 2 
ί ' 1 
Í Í 1 
! ! 4 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 | | 
5 1 ¡ i l l ¿ 5 4 
1 1 2 
2 3 6 
27 2 0 
2 3 1 
12 C 
2 ! 13 
52 41 U 
C 
2 2 IC 
1 4 
i 4 4 
C 
4CC 4CC 5C0 
16 56 
¿ 2 3 




2 1 2 
11 







1 1 1 
1 2 




c 3 5 4 2 5 5 2 1 4 
1 
1 2 5 
1 C 
C 2 1 
1 1 3 
1 
1 
c C 1 
2 1 6 5 SC2 557 
C C 
2 4 4 
2 1 
1 
1 1 1 
c C 0 
5 
c c 2 2 U 24 
1 
1 1 
2 5 4 
3 
11 4 14 
1 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 













9 3 8 9 
5 
5 4 









12 1 6 
1 
15 2 0 
1 
1 








































































i l l 
i « S 
6 1 2 
6 2 1 
6 ¡ S 
6 4 1 
( « ¿ 
6 ! 2 
( 5 4 
( Í 5 
( ! 6 
6 ( 2 
6 6 4 
6Í 6 
( 7 4 
Í7E 
6 ( 4 
( 4 2 
6 5 ' 
6 4 ! 
6 4 7 
64E 
711 
7 1 2 
7 14 
7 1 ! 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 5 
7 2 ¿ 
7 ¿ 2 
1 ¿ ' 
7 ¿ 5 
7 ¿ 6 
7¿5 
7 2 1 
72 ¿ 
72 3 
7 3 4 
7 2 ! 
6 1 ¿ 
6 ' 1 
66 1 
( 6 2 
( 6 4 
( 4 1 
6 4 ¿ 
6 4 5 
65 7 
ess 52 1 





• 1 4 
i ' l 
6 2 1 
t ' ¿ 
6 5 2 
6 5 ! 
6 5 6 
t t t 
6 6 4 
ti'. 
6 5 8 
7 1 5 






































































































VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 




2 2 22 
2 5 4 6 1 1 5 
1 3 4 3 
1 






1 1 1 
2 
5 
2 3 2 
3 5 9 
2 2 
8 11 16 
1 3 4 2 36 
1 
11 13 4 
1 1 
10 6 12 
9 6 1 0 2 4 2 
1 5 5 82 5 8 





3 14 11 
32 





2 2 1 
5 3 7 8 5 0 
1 
2 5 2 6 19 
1 2 




19 35 4 6 
3 






1 6 3 
5 




1 1 1 
1 









t í 1 
8 4 1 
t i ! 
65 1 
6 5 5 
















i « 4 
f ¡ 4 
t' I 
t ! ¿ 
t ! Ι­
ί ! 4 
t ! 6 
tt 2 
t i t 
Í 4 Í 




7 ¡ 4 
7 2 ; 
7 2 5 
t ; ι 
Ei 1 
ί ' 1 
t ! 1 
t f 1 
t f ' 
£ 4 2 
ί<4 
f i 4 
i i 1 
TOTIL 
C If «Il ! .Ί ' 
TOTIL 






2 6 2 1 
1 7 2 7 




¿ 2 4 
324 
21 17 u ε 
1 
ε i f 
C 




¡ 2 C 0 































4 4 3 1 








































































1 0 9 7 
36 
7 5 






















1 3 0 3 
6 5 
13 






C ! 4 
1 12 
276 
i ' 1 
6 2 4 
C 1 
i ! 2 
( Í 6 
6 6 5 
666 
6 5 ! 
6 4 6 
( 4 2 
TCTIL 
CFECE 
C ! 2 
C 5 2 




2 2 2 
' i 1 
£ 3 2 
6 5 4 
7 2 2 
£ 4 4 
5 2 1 
TCTIL 
TURCUIE 
C ! 2 









i ' I 
6 ' 1 
6 ! 1 
( ! ¿ 
6 5 3 
6 ! £ 
6 6 1 
6 4 5 
64 7 
6 4 6 
7 14 
7 1 7 
7 1 5 
7 ¿ 2 
7 2 5 
7 3 2 
7 3 4 
( 6 1 















































































































































3 7 16 
1 1 
32 15 
3 4 16 























E í 4 
f i l 
E54 
5 i 1 
TOTIL 





i l 4 
555 
( ! 1 
( ! ¿ 
( i 2 





7 i 2 
£12 
( i 1 
( ' 1 
ί ! 1 
f 6¿ 










¡ 7 6 
i ' 1 
! ! 4 
62 1 
t l i 
t ' 1 
6 i l 
( ! ¿ 
f ! 2 
f Î 4 
f i e 
6 57 
( i l 










TO T i L 









































































































































































































C ! ' 
2 5 2 
' ¿ 1 
5 1 4 ! 7 1 
( ' 1 
6 ! 2 
6 î 2 
6 5 6 
6 6 1 
( 6 5 
65 5 
6 5 6 
6 4 7 




7 2 2 
tí 1 ε? ι 






70 T IL 
ECNGPIE 
C £ 
C i ! 
6 ! 1 
6 Í ¿ 
6 53 
6 5 6 




1 2 5 
f i l 
£ ' 1 
6 ! 1 
£5¿ 
£ 5 4 
TOTIL 
F CUM IN IE' 
C l 
C í i 
f ! 2 
6 ! 6 
6 6 6 
6 4 ! 
6 4 7 
7 2 ¿ 
E ' l 
































































4 5 5 





nei ou ι 






























































5 8 6 


































5 5 0 
1 
5 









6 0 3 





























4 7 0 
30 
1 

































ÍFP .NC ESP. 




I l i 













' 2 1 
544 
( ' ¿ 

























































































ne! ou _ _ . 






























































































































































' ¡ 1 
622 





















6 ' 2 
6 i¿ 
eie 




E ' l 
£41 
£46 
S i 1 
TCTIL 
M IURIT IN IE 
Si 1 
TCTIL 
F I L I 















' 2 ' i 
1 
' 2 4 5 


























































































































































I l i 
¿16 
2 ' 1 
' ¡ 1 
! 1 ¿ 
! 14 
! 22 
! ' 1 
! ( 1 
! í 1 
Î 5 5 
( U 
(¿ 1 
( ' ¿ 
6!¿ 
6 ! 5 
6 !6 
( ! 7 









7 i ¿ 
E¿1 































































































































































































4 8 6 8 
50 
2 










































SIERRA L E C . 
52 1 
TCTIL 
l l i E R I / 
52 1 
TCTIL 
C . C< 1VC IRE 
C¿¿ 
C E 
C ! 1 
C ! 2 
C( 1 
C 7 1 




¡ ' 2 
¡ 6 7 
2 5 ¿ 
i i 2 
2 ' 1 
' ¿ ¿ 
i l ¿ 
5 1 2 
i 2 3 
Î ! 3 
i ! 4 
! ( 1 
! 5 5 
e i ¿ 
62 1 
e ¡ 4 
6 2 1 
6 2 ¿ 
( ' ¿ 
í ! 1 
( ! 3 
6 í ! 
6 5 6 
í í i 
6 1 7 
65 1 
6 i ¿ 
( 4 2 
6 4 4 
6 4 6 
7 1 1 
7 1 ¿ 
716 
7 I S 
722 
7 ¡ 4 
7 2 1 
7 2 ¡ 
7 3 2 
7 2 ! 
6¿ 1 
6 2 1 
E ' 1 
1 5 1 
£ 4 ¿ 
( 4 2 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 








57 65 1C6 
15C 
2£ 22 31 






l i 11 3 
¿ 1 3 













1 1 2 
4 5 1 
1 
1 
74 26 4 1 
1¿ 11 17 
2? 
= 1 
















4 2 C 
C 1 
11 i 14 
2 2 
1 l 




































2 0 3 1 
1 4 3 1 3 1 




6 4 5 
22 















2 1 2 1 



































t ί 2 
e i t 








6 4 ¿ 
722 









I l i 
f ' 1 
f f i 
£52 




C l i 
c¿¿ 
C i l 
C44 
C 4 ! 
C E 
C! 1 







C 7 ! 
¡ ¡ 1 
¡ 6 7 
¡ 76 
¿5¿ 























































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
G r o u p e ! CST 
M C 1 R 1 A , I ÍC 
'2 1 
4 ¿ ¿ 
! 1 ¿ 
! 2 1 
! 2 2 
i ' 1 
i ! 2 
Í Í 4 
! 7 1 
! 4 4 
6 2 1 
6 2 ¿ 
e'l 
e'¿ 
6 ! 1 
f ! ¿ 
( ί ­
ί 55 
( i f 
6 5 7 
eel 
6 6 ' 
6 6 7 
( 5 2 
6 4 ! 
e'e 
6 4 7 
64E 
7 1 1 
7 1 7 
71£ 
7 1 4 
3 24 
7 ¿ 5 
12 2 
7 2 2 
£ l ¿ 
£ ¿ 1 
ε' ι 
£ 5 1 
£6 1 
£ 4 1 
£ 4 ¿ 
£ 4 2 
£44 
£ 4 7 
6 4 5 





C 2 1 
C i l 
C ! 2 
112 
2 1 1 
276 
6 ! ¿ 
6 5 2 
6 ! 6 
6 Í 7 
6 6 2 
6 £ 2 
64 1 
6 4 2 
7 14 
7 2 2 
7 ¿ 4 












































5 2 6 ! 3 4 ! 
2C 



















































































































































5 3 5 







































































6 ' 1 
£41 
£45 
S i l 
I C T I L 
FCI 
¿62 
i ' l 
612 
6 ! 2 










S i l 
TOTIL 
C l EON 
Ci 1 
C i l 
¿21 
¿41 
2 2 2 
i ' l 
' ¡ i 
'.il 
'.' ι 
i l l 
e i ι 











7 i ¿ 
7 i 2 
725 
E i¿ 
( 4 7 
£55 
4 i l 
44E 
TOTIL 
CCNGC E R I . 
C ¿ ! 

























































































































































































































CCNGC E R I . 




i i i 
i ! ' 
! 7 1 
545 
f í ¡ 
t ' 2 
f 42 





6 ' 1 
l i l 
tt 3 
E' 1 
í i ¿ 
£42 
£54 
4 Ï 1 
I C T I L 
GUINEE ESP. 
C i l 
C22 
I 12 
i ! 4 






7 : 2 
E ' 1 
ί ! 1 
5 2 1 
I C T I L 
CCNCC F . C . 
£51 
5 5 1 
TCTIL 
EUfUNCl 
4 Í 1 
TCT iL 
ETFICP1E FC 
4 2 1 
TCTIL 









































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
G r o u p e ! CST 
AF/PS ISSIS 
5 2 1 
TOTIL 
KEMA 
f ' e 
42 1 
C i ! 
Cf 1 
CTI 
C 7 Í 















C ! l 
Cf ? 




122 ; ; ι 
2 6 2 















2 7 5 122 
2 



































































i Grou 4 pei CST 
¡61 
27t 
¡ 4 ¡ 
' 2 i 
í 1¡ 
: 14 
l i 1 
i f ι 
i 7 1 
: 11 
i 4 5 
ί 1 1 
í 1 ¡ 
í ¡ 1 
í t 1 
t í ¿ 
f f i 
f f 4 
tt ï 
f f f 
( 7 7 
6 7 6 
6E2 
( 4 I 
t 4 ¿ 
f't 
7 1 1 
1 1 2 
7 Ï' 
7 1 5 








f ' 1 
f! 1 
QUANTITÉS: Tonne! ou ïl 
2 t 1 
2 






4 1 2 
71 
ί ί 1 
14 
¡ 2 




2 4 ¡ 





6 2 2 
3f ! 
a c 1 1 
1 
27 






1 1 6 4 
7 
C 


































l C i 












































1 5 7 
2 5 
30 




































4 3 0 
1 


















































































































( 6 4 
( i 1 
TCTIL 
( A M I A 
Cl i ­
Ci 1 
C i ¡ 
c e C 7 í 
C44 
12 1 
i i ¿ 




f ' ¿ 
f ! ¿ 
f f 1 
f f ? 
f4 1 
64 2 
f 4 4 
f 4 ! 
65 7 
6<E 
7 1 1 
7 12 
7 1 4 
717 
7 1 6 
7 1 5 
72 2 
7 24 
7 ¿ E 
7 ¿ 5 
7 2 ¿ 
7 22 
ε 12 
t i l 









M EX ICU! 
C54 
TOTIL 












25 ! 1 
C 































151 5 5 5 
C 
C 













c i l 
c 


















































































































3 4 1 
1969 

















































6 4 4 
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IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 
CU I I 
122 
TOTIL 
F . CCM I N K . 
12 1 
TOTIL 








































i l 45 
222E1 12536 
22281 12536 







ne! ou a 


















1 ( 1 ( 4 
' Í 3 1 
' 6 3 1 
27 
1 


























































































I C T I L 
L l f Í N 
6 U 
52 1 
T C I I L 
IP ÍN 
C2¿ 






















































































































I C T I L 
ARÍ6 .SECUC. 
22¿ 





F I K I S T / N 
6¿5 
6! 1 





( 4 ! 
TOFIL 
INCE,S IKK IM 
C 11 
12 1 
¡ 4 2 
2 2 2 
6 !2 
6 !2 
6 ! 6 







QUANTITÉS: Tonnei ou _ _ ^ 
1967 1968 







!1C¿ 5 ' 7 

























































































































i i i 
E47 
i i i 
CEYLIN .MI IC 
C74 
7 ¿ ¡ 
VIET­NAM S . 
C f 
CS4 
S i 1 
1. 1 
l u 
i l ¡ 
i i i 
t ¡ i 
t í 7 
6 5 1 
f « 2 
f i t 
714 
7 ¡ S 
Ε ' 1 
ί : ι 
S i l 
FEIL IPPINES 
1¡ 1 
4 i 1 




í i I 
CFINE CCNT . 
C12 
C ' ¡ 









VALEURS : 1000 t 



















Î 5 4 
62¿ 
e ' 1 
6 ' ¿ 
t ! 1 
6 i ¿ 
6 52 
6 Í 4 
655 
e i e 













7 i 2 
( 1 2 
E¿ 1 
E i l 




Í 4 i 
E54 
E4Í 






Í 4 5 
6 ! 1 






( i 1 
£ ' 1 
1 ! 1 
10 T IL 







































































































































































































¡ i ! 
2:2 
! 1 ' 
! î 1 
i i i 
i f 1 
5 5 5 
t 1¡ 
t ; ι 
6 2 5 
6 Î 2 
6 ' 1 
f ' ¡ 
f! 1 
ί ! ¡ 
f! 2 
f ! ' 
e i ! 
ί ! 6 
ί 57 
( í ¡ 
t tl 
í ( 4 
ί í ! 
( 6 6 
6 7 4 
6 7 ! 
6 7E 
f 5 i 
Í 4 4 
65 5 
f i f 
f 4 7 
f 4£ 
7 1 1 
7 1 ' 
7 1 7 
7 14 
7 ¿ ¿ 
7 ¿ ' 
72 5 
7 ¿ 5 
7 5¿ 
7 i i 
7 24 
6 12 
( ¿ 1 
E i l 
E ' l 
( ! 1 
6 ( 1 
Í í 4 
( 4 1 
£ 4 ¿ 
£ 4 2 
f 44 
£ 4 5 
£ 4 7 
£ 4 5 
4 2 1 
TCTIL 








































155 ¿ 6 ? 




¿ ? 17 
17 26 









7 I IC 
¡ 
























































' 2 5 2 
1 I 












1 9 3 0 














1 0 8 
6 
5 
2 2 9 
17 
































1 3 3 1 
3 4 3 
35 
74 

















4 5 7 
15 
167 






























5 7 1 
4 8 9 
6 8 
7 3 



















9 2 7 
16 
102 
2 1 6 
9 
















4 9 7 9 
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IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 
FCFMCSE T . 
C42 
! 4 5 
( ! 2 
( ! 6 
6 6 ! 
6 6 6 
64 5 
7 1 2 
7 1 7 
7 ¿ ! 
72 2 
( ' 1 
ί ! 1 





2 7 2 




î ' 1 
! f 1 





















































nes ou ■ 
































































































1 8 4 9 
1 




1 2 3 9 β 
2 
2 3 7 
2 















2 4 17 
3 0 30 
1 7 





9 1 8 
10 12 
3 19 
2 1 6 7 





17 3 5 
3 2 
19 5 8 







I U S T R I L I E 





! 2 2 
ce c 












AV I I A ILL EM. 









6 ' 2 







5 2 1 
TCTIL 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 19*9 | | 
1 















£C " 22 56 
2 
C 


















226 IC 4 
1 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
4 















26 20 48 
2 
1 


















57 17 25 
Groupes CST 
4 














C E E 
FRINCE 
U . E . E . L . 
p i Y S ­ e * s 
«LLEH. R . F . 
IT IL IE 























T U N I S I E 
H E Y E 
EGYPTE 
SOUD«N 
H I U R I T I N I E 




GU I N E E . R E P . 
S I ERRA L E O . 
L IEERI« 




N 1 C E R I Í , FEO 
T C F Í C 
R C « 
GAEON 
CONGO E R I . 
GUINEE ESP. 
CCNGO R . D . 
I N GOL 1 
K E N I I 
M02ÍHEICUE 
H Í C I G I S C I R 
REUNION 














íes ou , 
I 1969 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
COHHERCE TOTAL PAR PAYS 















4 3 6 3 1 
5 6 2 
1 
E49C 
1 0 2 
5 1 
3 7 0 
2431 
1018 
















5 6 2 
1101 
1 7 5 
1344 
6 2 6 







2 0 1 
1 
1 
5 5 1 
ice 





6 6 3 7 1 
27650 
24646 
­ 3 1 
6 4 2 
4 2 C 
2 0 
3651 




5 0 6 
16254 
1 2 6 
1162 
6 C 2 
4164 
1 6 
1 2 7 
5 4 6 












6 5 9 
3634 
2 1 Í 5 
2654 
1688 




6 0 4 
2 7 C 
31329 





























4 2 3 
3 8 










1 6 9 
3 7 9 
1 















1 1 7 
25732 
1 
















1 0 3 
5 1 









1 9 7 
7 1 2 
4 8 9 
2 4 5 
θ 
9 1 9 














7 3 9 
1 8 8 
9 0 6 
3 9 3 





1 3 5 









6 0 9 6 7 

















3 8 6 
3 1 2 
84 7 
5 
2 1 9 
2 9 0 








8 6 8 
2 
4 1 
1 4 4 




















2 2 7 4 9 1 
167866 
74206 
5 5 6 9 
5 8 6 8 0 
2 2 5 2 8 




1 0 1 
2 
3 7 2 
4 2 3 
4 
4 6 3 6 
2 4 6 
U 
10150 
1 5 9 9 
1 
1149 
2 4 6 
1 8 










4 5 2 






5 8 6 
1825 
3446 
4 7 9 8 
2787 
5 7 5 
















I R I N 
ISRAEL 
JORCINIE 
Í R i e . S E O U C . 
KOWEIT 
EIERE IN 
INCE,S IKK IH 
T F I I L Í N C E 
H«L«YS I« 





«VIT « ILL EH. 
0 
HONDE 
C E E 
FRINCE 
U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
Í L L E H . R . F . 















IL GER Ι E 




C . 0 · IVOIRE 
CIFOHEY 
N 1 C E R I I , F E D 
TCH«C 
« c i 
GIEON 
CONGO E R I . 
GUINEE ESP. 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
PANAMA REP. 
GUÍCELOUPE 
I R I N 
ISRAEL 
JORCINIE 
I R i e . S E O U D . 
KOUEIT 
E IFREIN 

















1 7 6 
1 C 4 
1968 
3125 
4 1 7 





ne! ou 1 
I 1969 
I I 






3 6 5 
5 6 2 
1055 





3 0 0 
3754C 
2 5 3 6 1 
2423 
1 2 9 
2 5 
6 0 
6 3 0 
2 0 




5 0 2 
7 6 6 
4 0 
7 5 
2 0 7 
4 5 5 
7 2 5 
6 3 
8 0 3 
4 6 5 





I C H 
2478 
7876 











5 5 1 
3 5 
2 0 2 
4 7 8 
6734 
6 5 5 
3 2 6 
3 0 2 
5 
2 5 2 
2105 
6 9 
U C 4 






4 1 7 















5 7 0 
¿349 
4 2 8 
1C44 




4 2 3 
6 7 8 
3 0 0 
1 8 
4 
3 4 3 
5 4 4 














VALEURS : 1000 S 
1967 
1 1 
8 7 0 
5 







6 3 4 8 0 
2 7 7 7 7 
BO 
20492 





4 6 7 
1 3 
2 8 5 
1 9 7 
6 4 2 
4 8 8 
2 4 1 




1 4 4 
1 8 5 
5 1 
3 9 2 





8 7 0 
4 8 9 
1384 
7 1 0 
7 5 
4 
1 1 1 0 
9 9 5 
1968 
1646 
2 0 9 
4 6 5 
7 
8 7 1 
1305 
4 
1 1 6 1 4 0 
84913 
3 3 8 0 9 
9 8 4 







1 3 9 
3 2 0 
4632 
3 5 8 
2 4 1 





5 5 6 






2 0 9 
4 6 5 
44 0 
3 9 0 
1605 




3 0 9 
4 
8 0 1 
1 3 
3 0 7 1 











3 1 5 
2 6 3 
3 50 
7 0 6 




2 4 6 
2 1 2 
2 8 8 
1 5 
l 
1 0 8 
2 8 0 
2 1 0 
5 a 2 




3 0 9 
7 6 4 
9 9 2 
1 
1416 
7 0 6 
Section! CST 
DESTINATION 1 4 
FRINCE 
U . E . E . L . 
P I Y S ­ B I S 
Í L L E H . R . F . 
SUECE 
SU ISSE 
IFR .NC ESP. 
HIROC 
CIFOHEY 
N I C E R ! ! , FED 
TCFÍC 
R C « 
GIEON 
CONGC ER«. 
ET ÍT S­UN IS 
ÍV I T I ILL EH. 
2 
HCNCE 
C E E 
FRINCE 
U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
«LLEM. R . F . 
IT IL I E 


















T U N I S I E 
EGYPTE 
SENEG1L 
C . C· IVOIRE 
TOGO 
N I C E R I ! , F E O 
TCHIC 
R C « 
G «EON 
CONGO 6 R « . 
GUINEE ESP. 








L 1 E Í N 
SYRIE 
1SPIEL 
I R I F . S E O U C . 
KOWEÏT 
I N C E . S I K K I H 
MALAYS I « 
J«PON 
HONG­KONG 















2 5 7 




6 5 9 
4 
VALEURS : 1000 S 
1967 
9 8 4 
190 U 
6 




























5 6 2 
8011 




7 2 3 
1 5 2 
5 1 
3 6 
4 3 7 
7 1 
5 2 
2 2 6 






1 3 1 
5 5 1 
ice 











6 4 2 
4 2 3 
2 0 
2060 
1 5 7 
22781 
8 2 7 
5 C 6 
5560 
1 2 6 












6 1 8 
3 6 9 
1162 
1 9 1 
4 4 4 9 
6 
4 7 
5 5 5 8 





41653 2 0 4 0 































4 0 2 
117 135 

















1 3 4 
9 1 
































3 5 0 
4 4 
2 1 0 
2 6 
4 8 4 
2 
7 
9 1 4 
1969 
5 3 0 





















1 0 1 
2 









1 8 1 











8 4 B 





2 0 7 1 
1 8 0 
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Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections CST 
DESTINATION 1 4 
« J 5 T P . I L IE 











G l EON 
CONGO E R I . 
GUINEE ESP. 





p i Y S ­ e i s 
« L I E H . R . F . 
IT «L IE 
SÍNECÍ I . 
GU I N E E . R E P . 
T C H C 
RCi 







U . E . e . L . 
S QU CIN 
H«UTE­VOLT» 
NIGER 
C . C· IVOIRE 
TOGO 
D«FOHEY 










U . E . e . L . 
p i Y S ­ e i s 
Í L L E H . R . F . 
IT IL I E 
ROY «UH E­UN I 
IB ! INCE 
C«NEH«RK 
SUISSE 
QUAJMTITÉS : Tonnei ou , 
1967 1968 1969 ^ 
562 
1055 















55 2 4 
12 10 
3 
24 2 2 0 
CORPS GRAS GRAISSES ET 






































152 2 0 
46 139 















































4 3 7 4 







































2 8 9 0 6 
19606 
16967 









































3 5 5 5 2 
2 3 1 9 4 




















GU INEE .REP. 
S I ERRI L E O . 
C . C ' I V O I R E 
TOGO 
OIFCHEY 










C I N I C I 
GUÍCELOUPE 
MART INICUE 
GUY «N E FR. 
L IEAN 






U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
• L L E H . R . F . 








T U N I S I E 
L IEVE 
EGYPTE 





GU I N E E . R E P . 
L I6ERIA 
C . 0 · I V O IRE 
GH I N I 
TOGO 
CAHOMEY 
N I G E R U . F E D 




































































































































































































































































































5 6 2 0 



























4 7 8 
492 
3 3 3 
22 
Section! CST 
DESTINATION 4 4 
MCZAHEIOUE 
MACAGASCAR 




T H I I L I N C E 





U . E . 6 .L . 
P Í Y S ­ E Í S 
Í L L E H . R . F . 
IT »L IE 





T U N I S I E 
N I L I 
NICER 
SENEGIL 
GU I N E E . R E P . 
S IERRA LEO. 
L I E E R ! « 




NIGER I A, F FC 
TCFÍC 
RCi 
G ì EON 
CONGO ER«. 
GUINEE ESP. 
CONGO R . C . 
KENI« 
REUNION 
E T Í T S ­ U N I S 


















































































VALEURS : 1000 5 
1967 1968 
50 
4 0 59 
1 
4 3 0 











































































0 0 1 . 1 0 
HONCE 
CIFOHEY 
N I G E R I I , F E C 
RCI 
GIEON 
CONGO 6 R « . 
GUINEE ESP. 
0 0 1 . 5 0 
HONCE 
0 1 1 . 1 0 
HONCE 





0 1 1 . 2 0 
HCNCE 






0 1 1 . 4 0 
MCNCE 
GIEON 












QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 [ 
BOVINS 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
351 7C6 717 131 329 289 
253 6 5 1 
2 2 1 174 31 629 521 3 
8 2 
67 338 270 32 185 123 
238 250 365 86 134 137 
16 17 40 10 10 22 
CHEVAUX, « N E S , HULETS 
1 1 
VIANDE DE BOVINS . 
( Y COHPRIS C S I 0 1 1 . 2 0 / 30 / 5 0 EN 1962 
ET 1963 ) 
566 756 638 266 353 319 
7 1 
2C 3 5 12 2 3 
333 533 475 156 252 237 
166 213 147 75 94 73 
4 1 10 U 21 5 6 
VIANOE D OVINS ET CAPRINS 
1 INCLUS D»NS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
1 1 
VIANDE DE PORCINS 
C INCLUS DANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
33 21 36 34 31 33 
5 5 
4 1 3 1 
27 26 32 29 27 29 
3 3 
VOLAILLES HORTES DE B»SSE-COUR, «B«TS 
4 1 1 9 4 2 
4 1 1 9 3 1 
VUNDE DE L ESPECE EQUINE 
« INCLUS DANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
66 35 19 31 15 8 
1 1 
30 5 14 2 
35 16 
30 19 13 8 
• BATS COHESTIBLES, SAUF OE VOLAILLE 
64 116 301 36 49 117 
4 35 2 13 
46 39 101 19 16 39 






0 1 2 . 1 0 
HCNCE 
GIEON 
0 1 2 . 9 0 
HCNCE 
N I G E R I I . F E C 
0 1 3 . 4 0 
HONCE 
CEE 











0 2 2 . 1 0 
HCNCE 
GAECN 




0 2 2 . 30 
HCNCE 
GAECN 





0 2 4 . 0 0 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 | 
PORC SECHE, SALE, FUHE 
1 INCLUS OANS CST 0 1 2 . 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968­ 1969 
, SAUF ABATS 
90 EN 1962 ET 1963 1 
0 0 1 2 
0 2 
VIANDES ET ALTRES »BATS S E C H E S . . . , ND« 
1 Y COHPRIS CST C 1 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
42 13 
42 13 
SAUCISSES ET S I M . OE VIANDE, ABATS CU SING 






«UTRES P R E P ­ , CONSERVES OE VIANDE, 0 «8 ÍTS 
2 7 19 7 15 27 
1 3 1 7 
1 1 3 4 3 6 
3 3 4 4 
C C I 1 1 2 
12 15 
LAIT OU CREME CONCENTRE, I IOUIOE OU PITEUX 
7 1 4 1 
£ 1 4 1 
LAIT ENTIER OU CREHE, CONCENTRE SOLIDE 
1 Y COMPRIS CST 0 2 2 . 2 2 1 
2 2 2 3 6 2 
1 1 2 2 
1 1 3 2 




6 13 3 8 14 2 
4 U 5 U 
1 1 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 
FROHAGE ET CAILLEBOTTE 

























0 2 1.20 
MCNCE 




0 2 1 . 3 0 
MCNCE 
CEE 






E T Í T S ­ U N I S 
02 2 .0 1 
HCNCE 
02 2 . 0 2 
HCNCE 
TCFIC 
QUANTITÉS : Tonnei ou ■ 
1967 1968 1969 | 
2 2 
1 0 1 
0 1 
VALEURS : 1000 ) 
1967 1968 1969 
4 6 
2 1 1 
1 1 
OEUFS 0 0 1 SEAL» EN CCOUI LIE 
1 Y COHPRIS CST 0 2 5 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
8 1 6 11 2 II 
2 2 
2 2 
6 1 8 6 2 U 
OEUFS SANS COOLILLE, JAUNES 
( INCLUS DANS CST 0 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 





POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
18 30 42 19 26 39 
8 U 11 4 7 5 
6 15 45 9 18 21 
1 C 28 1 1 U 
1 3 
7 3 
POISSON SIHPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
56C 525 262 153 116 74 
4CE 236 261 125 104 73 
152 164 26 14 
1 1 
C 1 
CRUSTACES, HOLll'SOUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 






3 1 3 6 1 3 
1 1 
24 63 29 148 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, C Í V I I R 
C 1 











0 4 2 . 2 0 
HCNCE 
N I C E R I ! , FEC 
TCFIC 
RCI 
QUANTITÉS : Tonne! ou ? VALEURS : 1000 t 
0 4 4 . 0 0 
HONCE 
GIEON 





















RIZ EN P t I L L E OU EN GRAINS NON PELES 
7 1 
7 1 
R U PELE, GLACE, BRI SE 






MAIS NON HO ULL 
18 34 123 
17 21 123 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
123 5E8 U 
123 48ε U 
PATES ALIHENT4IRES 





















PRODUITS DE BOULANGERIE F I N E , PATISSERIE 
1 C U 1 2 10 
PREP. FARINELSES OIETETIOUES CULINAIRES 
C 2 1 4 
ORANGES 
I Y COHPRIS C S I 0 5 1 . 1 2 / 21 / 22 EN 1962 
ET 1963 I 


















U . E . e . L . 
TCFIC 
GAECN 
0 5 1 . 4 0 
HONCE 
RCI 
0 5 1 . 7 1 
HCNDE 
GUINEE ESP. 



















0 5 3 . 3 1 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 | 
AGRUMES NOA 
( INCLUS OANS CST 0 5 1 . 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
11 EN 1962 ET 1963 1 
10 7 5 2 1 2 
5 6 6 1 1 1 
3 1 
B»N*NES FRAICHES 
34357 36756 46521 2227 2363 2 6 8 0 
34331 36734 4 6 4 6 6 2226 2361 2 6 7 8 
3 4 3 3 1 38734 45651 2226 2361 2646 
635 30 
U 23 31 1 1 1 
12 1 
POHHES FRAICHES 
( Y COHPRIS CST 0 5 1 . 9 2 I 
2 2 
1 1 
NOIX DE COCO, DU B R E S I L , DE CAJOU 
31 1 
21 1 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
16 15 14 3 4 5 
11 2 
U 2 





DATTES, ANANAS, MANGUES, AVOCATS. . . FRAIS 
1446 1073 1252 2 8 9 225 2 2 9 
1431 1057 1228 286 222 225 
1431 1057 1228 286 222 225 
11 14 20 2 2 2 
2 2 4 1 1 2 
»UTRES FRUITS F R A I S , NOA 
E 26 2 14 
6 26 2 13 
6 26 2 13 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 







0 5 2 . 5 0 
HCNCE 
TCFIC 
I V 1 T I I L L E H . 





0 5 4 . 2 0 
HCNCE 
GIEON 
C 5 4 . 4 0 
HONCE 
N I G E R I I . F E C 
TCFIC 
GIEON 




T C H C 
RCI 
C i EON 
iV IT Í ILL E H . 
0 5 4 . 6 1 
HCNCE 
T C H C 





G i EON 
0 5 4 . 8 9 
HCNCE 
GUINEE ESP. 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 | 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 
C 1 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUHES, NON FERMENTES 
1 3 1 2 
1 2 1 1 
1 1 
POHHES DE TERRE 
26 14 69 5 3 10 
21 12 β 4 2 1 
7 2 25 1 1 5 
32 5 
LEGUHES » COSSE SECS, ECCSSES, DECCRTI OUES 
5 30 1 4 
30 4 
TOH»TES FRAICHES OU REFRIGEREES 
26 1 1 8 2 1 
0 1 
3 1 
22 1 1 7 1 1 
AUTRES LEGUHES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
364 275 432 1 0 9 73 107 
2 2 4 1 2 2 
2 2 4 1 2 2 
166 292 202 28 34 49 
2 123 1 12 
1E1 63 102 77 37 44 
4 2 
LEGUHES ET PLANTES CONGELES 
4 1 
4 1 
RACINES OE HANIOC, TUBERCULES, SIMILAIRES 
56 73 2C1 5 7 17 
14 36 9 2 4 1 
14 38 9 2 4 1 
28 26 16C 2 2 15 
7 1 
CAROUBES, NOYAUX, PRODUITS VEGETAUX ND« 
12 £ 3 3 
12 8 3 2 
1 I 
305 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produit! CST 
DESTINATION i 4 
0 5 Î . 4 4 
HONCE 
G« EON 
0 5 5 . 4 5 
HONOE 
GIEON 
0 5 5 . 5 1 
HONCE 
N I G E R U . F E D 
0 5 5 . 5 2 
HONCE 
N I G E R I I . F E C 
0 6 1 . 9 0 
HCNCE 
T C H C 















U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
Í L L E H . R . F . 










QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 















LEGUHES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
1 3 35 
3 34 
«UTRES SUCRES, SIROPS, 
U 
11 
SUCRERIES SANS CACAO 


















56564 73496 66513 
28162 36525 37766 
15264 24265 23364 
35 47 4 1 4 
20 321 1378 
6924 1CC0C 6677 




630 202 1006 
20 403 220 
116Λ 1774 
3092 


















































C . D ' I V O I R E 





E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
GUÍCELOUPE 
I R I N 
JORCINIE 










U . E . E .L . 
P I Y S ­ E I S 
ILL EH. R . F . 






T U N I S I E 
EGYPTE 
E T Í T S ­ U N I S 
C I N I C I 
J IPON 
1USTRÍL IE 




U . E . e .L . 
P I Y S ­ E I S 
«LLEH. R . F . 
IT IL 16 
ROYIUHE­UNI 
HIROC 








p i Y S ­ e « s 
I L L E H . R . F . 
IT I L I E 
ROYIUHE­UNI 
SUEDE 






































































6 5 6 1 7 7 Î 6 2 3 
58065 61404 
4033 5736 


























DE CACAO MEME DEGRAISSEE 
7 Í 5 6 5160 
6 2 6 1 7160 





12 ÍC 1550 
50 
20 
















































4 0 9 
48 





































6 4 0 0 0 
5 8 7 7 3 
5195 
5 4 1 








4 8 8 3 
4 3 9 0 








6 2 5 1 







E T I T S ­ U N I S 
J IPON 




P I Y S ­ E I S 




CONGC E R * . 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
IT IL 1 E 
ROY«UME­UN I 
C. C· IVOIRE 




E T I T S ­ U N I S 




I L L E H . R . F . 
C . C> IVOIRE 
TCHIC 
CCNCC E R I . 
0 7 5 . 2 9 
MCNCE 
RCI 
0 6 1 . 2 0 
HONCE 
CEE 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
CONGO ER«. 




P I Y S ­ E I S 
QUANTITÉS : Tonne! ou ■ 
1967 1968 1969 | 
50 
2C0O 
55 15 10 
2CC 
155 150 218 








CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU C«C*C 
1CSS 3128 1782 
1099 3136 1774 
755 2636 1624 
2CC 
3C0 ICC 150 
C O I 













35 36C 179 




66 131 46 
8 27 46 
























































































TOURTEAUX ET RESIDUS SIMILAIRES 
67C6 56C7 7506 
6557 5216 5206 
1357 916 1406 



















Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Prodult! CST 
DESTINATION 
«LLEH. R . F . 
0«NEM«RK 
JAPCN 
0 8 1 . 9 1 
HCNCE 
CEE 
IT AL IE 












U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
0 5 1 . 4 0 
HONCE 
CEE 
P I Y S ­ E I S 
TCFIC 
RCI 













1 1 1 . 0 1 
HONCE 
TCFIC 
QUANTITÉS :Tonne!ou 1 
1967 1968 1969 l 
46CC 8000 2200 
591 2 2 5 9 
H C 
VALEURS : 1000 
1967 1968 
213 3 5 9 
44 
10 
fOOUES ET PELLICULES DE CAFE 
2026 
2 0 2 6 
2 0 2 6 
COOUES, PELURES, DECHETS DE CAC»C 
S041 3262 7C63 42 167 
1691 2 2 4 2 5518 22 65 
1691 522 36C 22 8 
1720 5 5 3 7 57 
25 
150 2 0 
1C40 1120 101 
DECHETS DE SUCRERIE­, BRASSERIE, S I M I L « 
516 1213 740 3 0 44 
516 1343 740 30 44 
166 1043 380 25 35 
150 3CC 60 5 10 
300 
H»RG«RINE, S I H I I I ­ SAINDOUX, ETC. 
1 2 4 1 3 
1 
1 
1 1 1 1 2 
1 2 1 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
1 1 5 4 
1 1 4 2 
0 1 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
2 4 2 
ι ι ι 
3 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NO» 
4 1 3 4 5 
2 0 2 2 
































EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 





DESTINATION 4 4 






AV IT « ILL EH. 









CONGO 6 R « . 
6T ITS­UN ÍS 
«VIT U L L EM . 
1 1 2 . 4 0 
MONCE 
TCHAC 




U . E . e .L . 
P i Y S ­ E i S 







1 2 2 . 3 0 
MONCE 
CIFOHEY 




P I Y S ­ E I S 
IT IL IE 
ESPACNE 
EGYPTE 
QUANTITÉS: Tonne! ou , 
1967 1968 1969 | 
LIHONADES, BOISSONS A 
248 253 










4 1531 17E7 
259 2 
209 2 5 9 
2 IC19 1367 
3 156 
3 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 










2 517 576 
106 2 
63 79 




EAU OE V I E , LIQUEUR, SP IR ITUEUX, EXTRAITS 
1 C 0 
1 
3 1 1 
3 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
1756 1602 1262 
1543 1519 1 1 7 8 
1524 1453 859 








IC 10 57 
1104 1019 7 5 9 
995 981 706 
984 967 530 








5 6 29 





PEAUX DE BOVINS (SAUF VEAUX], 0 ECUIDES 
1 Y COHPRIS CST 2 1 1 . 2 0 
1215 66C 1734 
466 249 652 
115 4 1 244 
25 57 10 
346 200 Í 5 9 
636 430 572 
51 46 265 
1 1 
EN 1962 ET 1963 ) 
671 379 745 
2 5 Z 140 399 
6 0 22 74 
12 24 3 
160 94 322 
341 192 215 




N I G E R U , FEC 




P I Y S ­ E I S 
ESPAGNE 





IT IL IE 
NIGER I I , F E D 




IT IL IE 
ESPAGNE 
N I G E R I I . F E C 











U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 












P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 I 
142 1C6 21 
PEAUX DE VEAUX 
I INCLUS DANS CST 2 1 1 . 




10 35 EC 
5 
PEAUX OE CAPRINS 




105 54 4 
PEAUX EPILEES D OVINS 
( Y COHPRIS CST 2 1 1 . 6 0 
46 36 66 
7 21 65 
2 2 26 
5 l e 43 
14 7 16 
25 6 2 
PEAUX BRUTES D »LTRES 
12 2 64 
12 1 30 
12 1 3 
28 
33 
1 0 1 
4676 6458 16721 
6038 2413 13285 






1466 4014 2 6 4 6 
15 
262 
12C 63 43 
IC 6 
COPRÍH 
58 67 57 
56 67 57 





















































































































U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
«LLEH. R . F . 
IT I L I E 
CANEMARK 
SU IS S E 
ESPICHE 
ZONE CH EST 
HIROC 
CCNGO E R I . 
GUINEE ESP. 
CONGO R . C . 
ET IT S­UN IS 










IT IL Ι E 
T U N I S I E 
JÍFON 




U . E . e . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
Í L L E H . R . F . 







Π « T S ­ U N I S 




u . E . e . L . 
p i Y S ­ e i s 
Í L L E H . R . F . 
IT IL IE 
ROY IUH E­UN I 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 i 
1967 
NOIX ET AMANDES OE PALMISTE 
12642 2C355 






















GRAINES OE COTON 
2652 15133 




































































BOIS DE NON 
1 Y COHPRIS 




















CST 2 4 2 . 2 1 
3 6C 604 
2 6 4 3 5 8 
3 5 7 2 0 
27162 






























































EN 1962 ET 1963 1 
1 0 4 8 8 
7204 



















4 0 1 7 




















c i e c N 
CONGO R . O . 
REP. IFR.SUO 
E T I T S ­ U N I S 

















U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
ROYIUHE­UNI 
NORVEGE 
"EX ICI) E 
SYRIE 
I R I 6 . S E 0 U C . 
2 4 2 . 2 2 
HONCE 
CEE 
P I Y S ­ E « S 




U . E . e . L . 
p i Y S ­ e i s 
«LLEM. R . F . 










363 1«; 22763 
354 627 










• 1 5 6 1541 
BOIS DE NON 
1 Y COMPRIS 
541 620 
473 421 
422 4 2 1 
46 
6 
42 i e s 
17 
nei ou 1 



































4 4 4 9 
106 
62 















































SI MPLEMENT ECUÍRPIS 









4 9 7 993 





























BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE DERCULE 


















































E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
SYRIE 
KCUEIT 
I N C E . S I K K I H 
I U S T R I L I E 
N.ZELINCE 




IT IL 1 E 








P i Y S ­ e « S 
«LLEM. R . F . 
















N I G E R U . F E D 
GAEON 
GUINEE ESP. 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 
206 41 
2 1 1 62 
351 
















































































































7 1 4 9 
5795 





















































Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produit! CST 
ESTINATION 1 r 
267.02 
HCNCE 






2 7 2 . 2 0 
HONCE 




2 7 6 . 2 0 
HONCE 
N ICER IA, FEC 
2 7 6 . 5 2 
HONCE 
GUINEE ESP. 
2 7 6 . 9 2 
HCNCE 
CU IN E E E SP . 





U . E . e . L . 
p i Y S ­ e i s 







DRILLES ET CHIFFONS 




ENGRAIS NATUREL. ORIGINE ANIMALE, VEGETALE 
7 1 
T 1 
SABLES NATUREL! NON METALLIFERES 
1 




SEL COMMUN OU CHLORURE DE SODIUM 
5C 50 75 4 5 





























H«TTES DE C U I V R E , SPEISS ET SI HI LAI RES 
( Y COHPRIS CST 2 6 4 . 0 2 ­ 6 B 2 . 1 1 / 12 I 
Produit! CST 
DESTINATION i 4 




U . E . E . L . 
p i Y s ­ e i s 




U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
« L L E H . R . F . 





U . E . e . L . 
«LLEH. R . F . 
IT «L I E 
C . C ' IVO IRE 
TR IN.TOBAGO 
2 9 1 . 1 2 
HONCE 
E5FACNE 










«LLEM. R . F . 
IT IL 1 E 






MAL AYS IA 
292 .5C 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonne! ou , 
1967 1968 1969 | 
MINERAIS ET CONCENTRES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
D ETAIN 
5C 52 42 106 100 Τβ 
50 Í 2 42 106 100 78 
4 9 
42 52 36 88 100 68 
4 5 9 9 
CECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
124 138 136 95 125 130 
116 138 136 9 0 125 130 
4 18 53 3 17 50 
46 54 34 46 
17 15 15 14 
55 50 6B 4 9 47 65 
U 5 
6 4 
CECHETS ET OEBRIS 0 ·LUMI M UH 
( Y COMPRIS CST 6 8 4 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
33 39 38 8 8 9 
25 U 14 7 3 4 
15 5 
9 2 
10 U 5 3 3 2 
2C 24 4 5 
e 2 
CORNES, B O I S . SABOTS, FANCNS 
13 3 2 1 
12 3 2 1 
IVOIRE BRUT, POUDRE ET OECHETS 
2 3 1 7 4 2 
I C O 1 2 1 
1 0 0 1 1 1 
2 1 0 6 2 1 
PLANTES POL* PARFUM, MEDECINE, INSECTIC IDE 
241 424 46S 140 159 2 2 3 
183 407 3 7 * 109 149 169 
12 12 21 4 3 8 
65 72 SI 37 13 15 
64 322 263 45 126 136 
3 1 1 22 5 10 
12 1 7 1 
7 7 37 1 5 23 
37 6 26 23 4 14 
1 1 0 1 1 1 
1 1 
1 0 1 
18 13 






CONGO R . D . 
E T I T S ­ U N I S 
2 9 2 . 6 1 
MCNCE 
TCFIC 
29 2 . 6 9 
MONCE 
RCI 
29 2 . 9 9 
MONCE 
TCF«C 
GU INEE ESP. 
2 2 2 . 1 0 
HONCE 
GIEON 
«V IT « ILL EH. 
2 2 2 . 2 0 
HONCE 
«VIT « ILL E H . 










CONGO E R I . 
GU INEE ESP. 
« V I T I ILL E H . 




















«UTRES PLANTES ET R»CINES VIV»NTES 
23 5 2 
6 5 1 




ESSENCES DE PETROLE 
52 43 2C7 U 
15 
92 24 1S8 10 
PETROLE LAHPAN1, KEROSENE, m l TE 
20 
20 
HUILES OE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 






35 U 2 12 
5 2 
4 12 9 1 





























































' î 1 . 4 0 
HCNCE 
TCFIC 
4 2 2 . 1 0 
MCNCE 
GAECN 




«LLEH. R . F . 
IT IL IE 




P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
SENEGIL 




E T Í T S ­ U N I S 
4 2 2 . 9 0 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 l 
MELANGES BITUMINEUX 
VALEURS : 1000 i 
1967 


























HUILE DE L I N 
I INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 
1 
1 






HUILE DE PALMISTE 
436 321 672 115 
430 200 79S 113 
430 200 240 113 
155 




6 22 3 






















9 4 1 











HUILES VEGETALES F I X E S NO» 
< Y COHPC ST. 4 2 1 . 2 0 / 6 0 / 70 OE 1962 » 1966 
( Y COHPCSl 4 2 2 . 1 0 / 5 0 EN 1962 ET 1963 1 















CONGO 6 R Í . 
HONCE 



















QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
: ou 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 t 
»UTRES HYDROCARBURES 




CERIViiS HALOGENES OES HYDROCARBURES 
C O I 1 1 
1 
ALCOOLS ACYCLIOUES ET OERIVES ND« 
HYDROGENE ET G«2 RARES 
I Y COMPRIS CST 513.11 / 12 ) 
METAUX ALCALINS, DES TERRES RARES 
I Y COHPRIS CST 5 1 3 . 2 5 ) 
1 1 
»UTRES COHPOSES OXYG. INCRG. MET4LL0I0ES 
I C I 1 1 
1 1 
0 
C 0 1 










CONGC E R * . 
5 1 4 . 2 9 
MONCE 
5 1 4 . 3 3 
MONCE 
GAEON 
5 1 4 . 9 4 
HCNCE 
GAEON 
5 1 5 . 1 0 
MONCE 
CEE 
U . E . E . L . 
C«FOHEY 



















5 4 1 . 9 9 
NONCE 
TCFIC 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
ε 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
1 
«UTRES CARBONATES, PERCARBCNATES 






CARBURE DE CALCIUM 
( Y COMPRIS CST 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 I 
10 
10 











VERNIS, PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
1 24 155 2 21 
1 5 4 1 5 
1 1 7 1 
6 I C I 4 
12 33 10 
SERUHS ANIMAUX ET HUHAINS, VACCINS 
1 0 1 
0 
1 1 
HEDICAHENTS POLR HOHHES ET »NIM»UX 
U 11 3 67 72 
7 5 35 34 
2 4 1 U 23 
2 2 2 2 0 14 
OUATES, GAZES, BANDES ET SIMILAIRES 



















Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 




î î 1 . 2 3 
MCNCE 
CCNGO C R I . 




C . C ' I V O I R E 
TOGO 
CIFOMEY 














S Î 4 . 2 0 
HONCE 
CA6CN 
5 6 1 . 3 1 
HONCE 
GIEON 
5 7 1 . 4 0 
HCNCE 
TCF«C 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
FUILES ESSENTIELLES ET 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 1969 





O C 2 1 
0 0 2 1 
PARFURHERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
15 4C5 473 51 338 435 




3 14 2 1 9 1 
3 2 0 4 4 1 
6 103 2 26 80 4 
l 35 58 6 47 83 
1 199 221 6 150 200 
2 44 126 1 33 127 
î 2 5 5 4 8 
S« VON S 
3 28 5 12 
3 26 4 10 
1 1 
PREP4R. POUR LESSIVES, PRCO. TENSI 0 ­ « C T I FS 
5 3 2 8 2 1 
5 2 8 1 
1 2 1 1 
CIRAGE. ENCAUSTIQUE· PATE, POUO. « RECURER 
1 1 
1 1 
ENGRAIS CHIHIOLES POTASSIQUES NCN MELANGES 
1 Y COHPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 ) 
1 Y COHPRIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 1962 « 1966 1 
50 4 
50 4 












CONGO E R « . 










5 6 1 . 3 2 
HONCE 
GUINEE ESP. 
5 6 1 . 9 9 
HONCE 





CONGO E R I . 
GUINEE ESP. 
5 9 9 . 5 5 
HONCE 
F IUTE­VOL TA 
5 5 9 . 5 9 
HCNCE 








QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
PRODUITS DE CONDENSATION, PCLYCCNOENSATI CN 





PRODUITS DE PCLYHERISATICN, ETC 





1 1 2 1 
18 10 
1 0 3 2 1 5 
2 3 7 3 2 5 
«UIRES OERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
C Y COHPRIS C S I 5 6 1 . 3 1 » 
12 9 
12 9 
«UT. BATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
C 1 
CES INFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
5 6 21 15 12 17 
2 1 2 5 4 7 
C l 1 1 
0 1 
3 1 17 9 1 β 
5 7 
GELtTINES ET OERIVES, COLLES 
3 3 
3 3 
COLLES PREPAREES NDA 




C l 1 1 













CONGO E R I . 
5 9 9 . 9 2 
HCNCE 
GU INEE ESP. 
5 9 9 . 9 4 
HCNCE 
TCF«C 
5 9 9 . 9 5 
HCNCE 
TCF«C 
6 1 1 . 2 0 
MCNCE 
C . C ■ IVO IR E 
RC« 




6 1 1 . 9 2 
HONCE 
N I G E R U . F E D 
61 1 .99 
HONCE 
N ICCR 1 1 , FED 
6 1 2 . 3 0 
HONDE 
C . C ' I V O I R E 
RCi 
CONGO BRA. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 _[ 
COMPOSITIONS, CHARGES 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
POUR EXTINCTEURS 
32 29 26 15 13 14 
15 E 8 6 3 3 
4 3 2 2 1 1 
7 11 10 3 5 6 
6 7 8 4 4 4 
CHARBONS, AUTRES HAT. MINERALES ACTIVES 
55 4 
55 4 
COHPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
0 1 
C 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS CU S I M I L . 
2 1 
2 1 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
3 1 1 3 1 1 
3 1 3 1 
1 1 
CUIRS 0 AUTRES BOVINS ET EQUIDES 
I Y COHPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 1 
0 0 1 2 
C 1 
0 1 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
1 1 
1 1 
PE»UX PREPAREES 0 AUTRES »NI H»UX 
C 1 1 1 
C 1 1 1 
PARTIES OE CHAUSSURES 
7 6 7 9 13 10 
6 9 
2 1 
1 6 4 1 13 9 
1 1 
3II 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION 
6 1 2 . 9 0 
MCNCE 
RCi 
6 2 1 . 0 1 
HCNCE 
CONGO 6 R « . 
6 2 1 . 0 2 
MONCE 
CCNGO ER«. 















L I Í Y E 
SENECiL 
C . C ' IVO IRE 













6 2 1 . 1 0 
HONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
«UTRES OUVRAGES EN CUIR 
1 2 
1 1 
PLAO. . F E U I L L . , BANO. , CtCUTCH. NON VULCAN 
34 9 
34 9 
«UTRES FORHES OE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
1 7 
1 6 
PLAQ., F E U I L L . , B A N D . , CACUTCH. NON OURCI 
2 2 17 1 2 17 
6 6 
1 2 
2 2 U 1 2 9 
TUBES DE CA011CH0UC VULCANISE NCN DURCI 




24 0 17 1 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A « I R 
27 26 39 4 0 41 79 
5 11 5 7 6 3 
5 U 5 7 6 3 
1 1 
3 0 5 1 
0 1 
î 3 17 2 2 30 
U 6 1 2 0 17 3 
2 2 6 6 5 20 
3 1 5 5 4 16 
0 1 1 1 2 4 
1 1 
« U T . OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
e i c e 0 1 18 2 
54 8 
54 8 
• 3 6 
0 1 
0 3 





DESTINATION Ι ι 
FRANCE 
p i Y S ­ e i s 
I L L E M . R . F . 
ROYIUHE­UNI 
C I N I C I 




U . E . 8 .L . 
P I Y S ­ E I S 





E T I T S ­ U N I S 
6 2 1 . 2 2 
MONCE 
ROYIUHE­UNI 




P I Y S ­ E * S 













IT I I 1 E 




U . E . E . L . 




E T I T S ­ U N I S 
CANACI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
34 
VALEURS : 1000 t 






BOIS PLAQUES 01' CnNTRE­PlAQUES 
6C4 653 2134 112 153 804 
451 446 2655 96 109 T04 
83 527 11 237 
24 4 
306 276 1447 65 92 396 
79 70 320 16 16 71 





PANNEAUX CREUX OU CELLULAIRES EN BCIS 
42 10 
42 10 
BOIS FEUTLLAROS, ÉCHALAS, P IEUX, PIQUETS 
610C 6251 1 ! εβ2 U 6 2 1215 2110 
1146 1627 1C149 79 103 1034 
734 244 7762 57 20 905 
157 222 ! 3 4 9 11 27 
255 1262 1653 13 71 102 
2475 2239 553 431 265 56 
2480 4164 Î 1 7 3 651 847 1019 
5 1 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L » I R E S 
8 52 2 38 
î 50 1 33 
5 50 1 33 
2 2 1 5 





OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBEN! STERI E 
2 5 4 7 IO 12 
1 3 3 3 7 8 





1 1 1 1 










CONGO E R I . 





6 4 1 . 2 2 
MONCE 
6 4 2 . 1 1 
HCNCE 
NIGER 




CCNGO E R I . 








NIGER I I , F E O 
6 4 2 . 9 3 
MCNCE 
T C F I t 
RCi 
GIEON 
6 4 2 . 9 9 
MONOE 
CONGO E R I . 
6 5 1 . 4 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou ——. 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BCIS 
6 5 3 2 
2 1 
2 3 1 1 
1 1 
1 1 
»UTRES OUVRAGE! EN BOIS 
5 5 3 4 4 6 
1 3 3 2 2 6 
1 3 1 2 2 5 
1 2 1 1 
«UT. PAP . MEC. PR IMPRESS. CCUCHES 
( INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 
EMBALLAGES, B O I T E S , SACS EN PAPIER, C«RTCN 
5 17 1C6 1 9 40 
3 1 
2 2 
15 S B 3 
6 6 
36 13 
4 50 1 15 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
I C I 2 1 2 
1 1 
1 1 





» U T . P » P . CART. DECOUPES « US«GE DETERMINE 
4 3 3 4 2 5 
3 1 1 2 1 1 
2 1 1 1 
C 0 1 3 
«UTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTON 
I 2 1 1 
2 1 
F ILS COTON B L A N C H I S . . . NON CCND. PCUR DET. 
( Y COHPRIS CST 6 5 1 . 3 0 I 
1 l 
3I2 
Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 
N I G E R U . F E D 
T C F I C 
M I C I C I S C I R 
6 5 1 . 4 2 
HCNCE 
N 1GEP U . F E O 
GIEON 
HONCE 
H I C i G I S C I R 






















CCNGO R . C . 
F ILS COTON BLANCHIS . . 
9 
CONDITICNNES PR OET 
14 
FILS F I B . SYNTH. DISCON. NON CCFD. 
( Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 4 ) 
»UTRES TISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
1 156 1 2 5 7 
151 
5 
2 4 5 
11 





















TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CCNTINUES 
I Y COHPRIS CS I 6 5 3 . 6 1 I 
TISSUS OE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 




T C H C 
RCI 
GIEON 

























CONGO C R I . 




CONGO E R I . 
6 5 2 . 9 5 
HCNCE 
N I C E R I I , FED 
6 5 4 . 0 1 
HONCE 
CCNGO E R I . 
6 5 4 . 0 4 
HONCE 
RCI 
6 5 4 . 0 5 
HCNCE 
RCI 
6 5 5 . 4 3 
MONCE 




CCNCC E R * . 
6 5 5 . 4 6 
MONCE 
TCFIC 
6 5 5 . 7 1 
HONCE 
GUINEE ESP. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
TISSUS FIBRES » R T I F I C I E ILES DISCONTINUES 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 















TULLES, I I S S L S » HAILLES NOUEES, UNIS 
0 1 
0 1 
TULLES, HAILLES NOLEES FAÇONNES, DENTELLES 
0 1 
C 1 
TISSUS EHPREGNES, ENDUITS MAT. PL«STI CUES 
2 13 20 3 20 4 0 
1 2 2 2 
2 3 
5 4 7 10 
1 2 1 1 3 5 
0 4 12 1 7 21 
I I S SUS IMPREGNES, ENDUITS NO» 
C 1 
C 1 







65 5 . 6 3 
MCNCE 
6 5 5 . 9 1 
HONCE 
GIEON 














CCNGC E R I . 
6 5 6 . 6 2 
MCNCE 
GIEON 




CCNGC E R I . 








6 5 7 . 4 2 
HCNCE 
N I C E R I I , F E D 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
T ISSUS, »RTICLES POUR 
VALEURS : 1000 j 
1967 1968 1969 
USAGES TECHNIQUES 
1 1 
TUY»UX POUR POMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
C 1 
C 1 
S»CS ET S»CHE1S 0 EHBALLAGE 
6 31 12 4 10 18 
1 7 1 4 




E4CHES, VOILES, STORES, IENTES, ETC 
C 6 4 2 21 34 
0 1 
0 1 
5 i a 
C l 1 3 
0 8 1 30 
C 0 1 
COUVER TIRES DE COTON 
7 5 
7 5 





LINGE OE ­ L I T , DE TABLE, RIDEAUX, ETC 
I C O 2 1 2 
0 1 
C 0 1 1 
«UTRES »RTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
0 0 2 1 
0 2 
C 2 





EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION i i 
«5 7 . 6 0 
MCNCE 
CONGO ER«. 
6 6 1 . 1 0 
MCNCE 
RCi 
6 6 1 . 2 0 
HONCE 
CCNGC E R I . 
GUINEE ESP. 








6 6 2 . 8 2 
MCNCE 
GIECN 
6 6 4 . 3 0 
MONCE 
TCF«C 
6 6 4 . 9 2 
* MONCE 
RCi 
6 6 4 . 9 4 
HONCE 
GIEON 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
«UTRES T A P I S , TISSUS K 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
ELIM ET S I P I L 4 I R E S 
0 1 
0 1 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULI OUE. . . 
20 1 
20 1 
CIHEN1S HYDRAULIQUES MEME CCLORES 
2 360 1 15 
2 1 
380 15 




OUVR. EN C IMENT, BETON, PIERRE « R T I F I C I E l . 
11 1 2 1 
1 1 
10 2 
GARNI1UR.ES DE FRICT ION FCUR F R E I N S , ETC 
2 0 2 1 
2 2 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
1 1 
1 1 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBUL»! RES EN VERRE 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F ILS 
( Y COHPRIS CST 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 
0 0 1 1 
0 1 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS... EN VERRE 





DESTINATION i i 
CONGO ER«. 




« 6 6 . 5 0 
HCNCE 
GIEON 
4 6 7 . 1 0 
MONDE 
C. C ' I V O I R E 
GIEON 




6 7 2 2 1 
HCNDE 
T C H C 
GUINEE ESP. 
6 7 2 4 1 
MONCE 

















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
1 110 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 16 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
4 0 4 1 
ε 3 
1 1 
«RT. OE HENAGE EN CERAMI CUE, NDA 
2 1 
2 1 










14 2 25 3 3 5 
11 U 3 2 
2 1 
U ? 
1 3 3 1 
17 7 59 4 3 16 
6 2 
6 2 
2 3 1 1 
4 30 1 9 
15 22 4 5 
4 1 θ 2 1 3 




















IT IL 1 E 




H I C i G I S C I R 














CONGC E R I . 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ES Ρ IGNE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 















34 142 138 
2 
3 95 2 
C 





VALEURS : 1000 S 















17 163 51 
1 
2 191 3 
1 




BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 











ALUMINIUM BRUI SAUF DECHETS ET DEBRIS 
I INCLUS DANS CST 2 8 4 . 0 4 EN 1962 ET 1963 I 
4T42 35526 4C737 
4316 35024 35237 
7564 2C466 33319 




4186 19088 2 1 6 6 4 
3991 18813 21006 
3355 16393 17638 
636 2256 2342 
163 826 
6 5 8 
L 





ET »TS­UN IS 













6 6 4 . 2 3 
HONCE 
GUINEE ESP. 




U . E . E . L . 
P«YS­E»S 
«LLEM. R . F . 
I T I L I E 
T C H C 








CONGO E P I . 
HACAGASCAR 
6 S 1 .20 
HCNCE 
GIEON 
CONGO E R I . 
GUINEE ESP. 





G i CON 
CONGO E R I . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j , 
500 
VALEURS : 1000 Ì 




TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MH EN ALUMINIUM 
64 2165 4100 59 1720 3082 
61 53 
6C 53 
13 46 11 40 
322 284 
8 1C40 2406 6 705 1 5 6 9 
0 1 
166 200 154 I B I 
516 416 454 369 
210 364 204 356 
218 321 193 281 
2 2 
FEUILLES, BANDES ALU OE C 1 5 MM CU MOINS 
2 1 
2 1 
PLOHB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
I Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 6 1 
53 104 29 12 12 4 
52 1C3 25 12 12 3 
6 25 6 3 
36 5 




CONSTRUCTIONS, PARTIES F E R , FONTE, »CIER 
2 36 64 1 14 33 
4 10 3 6 




2 2 46 1 3 12 
1 1 2 1 
20 2 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
1 33 3 23 
1 14 3 12 
9 9 
10 2 
RESERVOIRS FER, FONTE, A C I E R , PLUS DE 300 L 










6 9 2 . 1 3 
HCNCE 
GUINEE ESP. 




P I Y S ­ E I S 




6 9 2 . 2 2 
HCNCE 
C. C ' IVO IRE 













G i EON 
GUINEE ESP. 
« 9 2 . 1 2 
MCNCE 
RCI 
CGNGO E R I . 
GUINEE ESP. 
6 9 2 . 1 3 
HCNCE 
RCI 




R C i 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
RESERVOIRS EN ALUMINIUM, DE PLUS OE 300 L 
17 2 
17 2 
FUTS EN FER. FONTE, ACIER 
7 19 14 5 7 20 
« 10 5 16 
2 5 1 5 
4 5 4 U 
3 2 
2 1 1 1 
12 2 
5 4 
FUTS, BOITES, ALTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
2 2 
2 2 
R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, LI CUFF. 
«1 260 139 30 126 66 
34 105 41 19 43 20 
35 1C5 41 19 43 20 
2 1 
12 51 6 25 
0 1 
8 169 41 4 82 18 
4 1 
CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES EN FER, ACIER 




C O I 1 1 1 
CABLES, CORDAGES ET SIMILAIRES EN CUIVRE 
C O I 1 2 2 
0 1 
C O 1 1 
0 1 
CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES EN ALUMINIUM 
1 2 
1 2 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
I C I 71 43 28 
C 1 
27 11 
21 U 9 4 
1 1 
Produits CST 
DESTINATION i i 
GAEON 
CCNGO EPA. 
6 5 4 . 1 1 
MONOE 










C . C' IVO IRE 
CIFOHEY 
T C H C 
GIEON 
CONGO E R I . 
M I C I G I S C I R 
6 5 5 . 1 0 
HONCE 










CONGO E R I . 















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
34 22 
17 38 












BOULONNERIE, VISSERIE EN FCNTE 















SCIES A HAIN MONTEES, LAMES 06 





O C 3 
T E N A I L L E ! , P I N C E S , E T C , A HAIN 







«U1RE OUTILLAGE » MAIN 
1 3 3 1 
C 2 3 1 












































































«LLEH. R . F . 
IT IL 1E 





6 9 5 . 2 5 
MONCE 
CONGO ER«. 













CONGO E R I . 
CONGO R . O . 









CONGO R . C . 
6 5 6 . 1 1 
HCNCE 
GUINEE ESP. 




QUANTITÉS : Tonnes ou — | 
1967 1968 1969 J 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
OUTILS INTERCHANGEABLES 







78 7 0 9 









COUTEAUX, LANE! POUR MACHINES, APPAREILS 
0 
0 



















ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, FER, «CIER 
( Y COHPRIS CST 6 1 2 . 3 0 1 
1 463 379 




»RTICLES OE MENAGE EN 









l 355 2 4 9 














SERRURES, VERRCIS, CLES EN METAUX COMMUNS 
C 
0 
GARNITURES, ART. S I M I L 






. EN METAUX COMMUNS 





6 9 8 . 2 0 
MONCE 
TCFAC 
6 4 8 . 3 0 
MONCE 
RC« 










6 9 8 . 6 2 
MCNCE 
6 5 6 . 6 5 
MONCE 
RCI 
CONGO 6 R « . 
6 5 8 . 6 6 
MCNCE 
6 9 6 . 6 7 
MCNCE 
N IGER!« ,FEO 
TCF«C 






C . C ' I V O I R E 
TCF«C 
RCI 
G l EON 
CONGO C R I . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
2 2 
1 1 
CH»INES ET PARTIES EN FONTE FER OU «CIER 
0 2 1 4 
2 3 
FERMOIRS, BOUCLES, «GRAFES POUR VETEHENTS 




0 0 2 2 
RESSORTS, LAHES DE RESSORT EN FER, «CIER 
0 1 1 4 
1 4 
C 1 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COMMUNS 
C C l 1 
BOUCHONS METALLIQUES »CCESS. PR EMBALLAGE 
1 1 1 1 
0 1 
1 1 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
0 1 
F I L S , ETC POUR SOUDURE ET MET»LLI SATI CN 
C 2 C 2 2 2 
C 1 
2 0 2 2 
» U T . OUVRAGES N . D . A . DE FCNTE, FER, «CIER 
IC 25 26 7 25 30 
1 2 2 5 
1 2 2 5 
1 1 
0 1 
1 4 0 1 3 1 
4 1 3 2 
0 1 





6 9 6 . 9 4 
MONCE 
T C H C 
RCi 
GIEON 
CCNGO E R I . 









S EN ε CIL 
C . C' IVOIRE 
T C H C 
RCI 
GIEON 
CONGO C R I . 
K E N I I 
E T I T S ­ U N I S 




Í L L E H . R . F . 




C . C' IVOIRE 
OIFOHEY 




CONGO C R I . 










QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ¿ 
VALEURS : 1000 I 
1967 1968 1969 
«UTRES OUVRAGES EN »LUMI MUM 
2 24 16 3 32 29 
5 6 
0 12 2 1 15 4 
C 6 14 1 9 21 
C 2 2 1 2 4 




HOTEURS A EXPLOSION A PI STCNS PR AVIATION 
S« 65 61 386 574 1247 
42 56 56 301 4 7 9 1053 
42 56 56 301 479 1053 
1 2 
1 1 4 10 
1 2 2 27 
6 « 7 66 54 50 
1 2 2 2 4 18 
0 2 1 19 
2 3 6 13 33 56 
1 1 
1 12 
»UTRES HOTEURS A EXPLOSICN, A PISTCNS 
IC 7 I I 39 26 26 
2 4 2 4 12 4 
1 2 1 3 3 2 








4 C 4 16 3 4 
O O O 1 3 1 
C i l 2 4 6 
3 0 C 16 2 4 




»UTRES MOTEURS ET MACHINES »DTRICES ND» 
( Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
C 6 5 1 BIO 422 
1 151 
1 151 




Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 












I T U IE 
L lEYE 




CCNGO C R I . 
GUINEE ESP. 
E T I T S ­ U N I S 
TFAILANCE 
7 1 2 . 9 9 
HCNCE 
RCI 










C . C' IVOIRE 
CIHOMEY 




IV I T I I L I EH. 






QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
MACHINES, APPAREILS POUR U CULTURE 
1 55 64 2 110 
1 6 2 5 
1 1 2 1 
5 4 
■6 17 62 
34 66 4 0 
2 1 2 
TRACTEURS, SAUF POUR SE MI­RE MOR CUE S 
3C 226 172 9 3 4 7 
34 14 68 
10 21 
24 14 47 
23 33 
1 1 





















« P P . PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC. 
13 10 
13 10 
MACHINES « ECRIRE NON COMPTABLES 






« U T . NACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
1 Y COHPRIS C S I 7 1 4 . 2 1 I 
0 1 3 12 6 
C C I 5 1 
C O I 5 1 
0 





C O I 2 3 
0 
HACHINES A CARTES PERFOREES 
0 4 0 2 17 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
3 10 














DESTINATION i i 
7 1 4 . 9 7 
HONOE 
L IEERIA 




C. C' IVOIRE 

























7 1 7 . 2 0 
HONCE 
CEE 
IT IL IE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
HACHINES ET APPAREILS 
1 Y COMPRIS CST T 1 4 . 9 6 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
DE BUREAU, NOA 
1 
C C 4 1 
C 3 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE BUREAU NDA 
1 Y COHPRIS CST 7 1 4 . 9 B » 




HACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES MET«UX 
IC 1 21 1 
IC 21 
10 21 
« P P . AUX GAI POL* SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 








HETIERS, APP. PREPARATION AU T ISSAGE, ETC 
1 0 2 2 
1 0 2 2 
1 0 2 2 




»UT. MACH. A TEINDRE, A L tV E R, S«UF OCMEST 
8 0 8 1 
! 8 
6 6 









I T A L I E 




CONGO R . C . 
7 1 8 . 2 2 
MCNCE 
N I C E R I I , F E D 
7 1 6 . 2 9 
MCNCE 
GIEON 
7 1 8 . 3 1 
HCNCE 
N I G E R I I . F E C 
7 1 8 . 2 9 
HCNOE 
CEE 
7 1 8 . 4 1 
MIÌNCE 
L I EYE 
M I L I 







I L L E M . R . F . 
IT IL I E 
ROYIUME­UNI 
ISLÍNCE 
L I EYE 
NIGER 
SENEGIL 





QUANTITÉS: Tonnes ou ί VALEURS : 1000 } 1967 1968 1969 
HACHINES A COLORE ET LEURS AIGUILLES 








CARACT. D IMPRIMERIE , MACH. PR C U O I E R I E 
1 5 
1 5 
MACH. ET APP. PCUR IMPRIMERIE , »RTS G R Í P H . 
C C I 3 1 
C 1 3 
M»CHINES POUR MINOTERIE 
C 1 
C 1 




ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECÍN. 
6 17 20 6 26 21 
1« 24 
6 6 
3 2 1 5 12 
HACH. D E X I R A C 1 I O N , TERRASSEHENT, E X C Í V Í T . 


















































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 




H Í C Í G I S C Í R 
E T I T S ­ U N I S 
T H U ANCE 








H AL «HI 








7 1 9 . 1 5 
HONCE 
N I G E R U . F E D 
TCF*C 
G «EON 





U G O 
TCFIC 
CCNGO ER«. 
H Í C Í G I S C Í R 




IT iL IE 
ROYIUHE­UNI 






QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
39 26 16 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
16 67 6 




126 3 311 4 
MACH. A TRIER, CONCASSER MINERAUX SOLIOES 












GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L « IR 
1 2 0 3 8 2 
C 2 0 1 8 2 
C 2 
HATER 1EL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 
I Y COMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1 9 * 2 ET 1963 1 
0 0 1 1 1 4 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 
« P P . DE CH*UFF«GE, CUISSON, SAUF MENAGERS 






0 0 1 1 
10 4 
POHPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR LIQUIDE 
4 7 2 27 34 12 
1 1 0 U 12 2 
1 1 0 10 9 1 




0 0 1 1 
3 1 16 6 



















«VIT « ILL EH. 









«LLEM. R . F . 
IT » Ι Ι E 
MIROC 
C . C' IVOIRE 
TOGO 
CIFOHEY 






CONGO R . D . 
MACAGASCAR 
M AL IH I 
7 1 9 . 3 2 
MONCE 




7 1 9 . 4 1 
HONCE 
CCNGO ER«. 
7 1 9 . 4 2 
MCNCE 
GIEON 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
POMPES A AIR ET A VIOE 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
, COMPRESSEURS 
3 15 12 16 63 25 
0 3 0 6 14 10 
C I O 6 6 10 
2 8 
2 0 6 1 
5 11 
1 C 1 5 
0 1 
1 0 3 4 1 3 
1 1 1 5 3 2 
3 0 21 1 
0 4 1 2 
5 6 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES PCUR L I C U I O E S , G«Z 
< Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 




MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
2 146 S5 13 151 111 
3 46 18 13 84 39 
2 13 2 13 17 6 
C 1 





1 8 2 3 
7 4 
2 1 
22 5 33 7 
2 1 




CHARIOTS OE MANUTENTION AUTCHCBILES 




8 7 16 U 
MOULINS * CAFE, HACHE­VIANDE 10 KG OU MOINS 
0 0 1 1 
0 1 

































7 1 9 . 6 2 
HONCE 
G F I N I 












CONGO 6 R « . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 l 
MtCH­OUTILS POUR BOIS 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
EBONITE, S IMILAIRES 






1 1 4 2 
4 2 
ο ι 
HACH­OUT. A MAIN PNEUM. CU MOTEUR NCN ELEC 
1 2 3 7 13 15 
1 1 4 1 
1 1 4 1 
C 1 
0 0 2 1 
1 0 4 1 
C C O 2 4 4 
2 9 








MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BCUTEILLES, ETC 
C C 2 1 1 14 
C 2 I 14 
APPAREILS, INSTRUHENTS OE PESAGE, POIOS 




« P P . A PROJETER, PULVERISATEURS, EXTINCT. 
4 13 10 23 83 56 
1 1 2 7 
1 1 2 7 
C 6 1 1 46 5 
I C I 6 2 3 
1 4 5 5 20 28 
1 3 3 10 12 14 
1 l 
3I8 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
ESTINATION 1 r 





CONGO E R I . 
MCNCE 
CEE 







CU INEE ESP. 
CONGO R . C . 








C . C ' I V O I R E 






C i EON 





U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
L IEYE 
C . C' IVOIRE 
T C F I C 
RCI 
GIEON 
CONGO E R I . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 t 
7 1 9 . 9 4 
MONCE 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 








































































AR8RES TRANSMISSION, VILEBREQUINS P ÍL IERS 
JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
2 0 1 
Produits CST 
DESTINATION i i 
GIEON 




U . E . B . L . 
TOGO 




ET ITS­UN IS 








C . C' IVOIRE 
CIECMEY 




CONGO E R I . 
GUINEE ESP. 
HIL IH I 









CCNGO E R I . 
GUINEE ESP. 




IT IL 1 E 





7 2 2 . 2 1 
MCNCE 
RCI 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | l 
2 0 
VALEURS : 1000 | 
1967 1968 1969 
1 1 
PARTIES, P I E C E ! OETACHEES DE HACHINES NDA 
C 26 2 3 34 9 
0 1 2 3 
0 0 1 1 





C O O 2 2 3 
7 26 
GENERATRICES, MOTEURS, TR«NSFCRM»TEURS ETC 
31 33 69 71 118 152 
17 14 17 23 66 36 




1 1 0 3 2 3 
1 0 2 3 
0 1 
3 3 
7 4 0 34 6 6 
C 3 2 1 8 3 
4 2 3 5 3 10 
2 C 2 4 2 6 
33 62 
11 23 
«PPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
2 2 2 10 32 15 
1 1 0 5 8 2 




C O 2 2 
C i l 1 2 4 
C C C 2 1 2 
1 4 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
E 4 24 14 14 37 
I l 7 1 
0 1 2 1 
1 5 
7 5 
2 2 2 6 3 5 
1 0 3 2 1 6 
2 0 U 3 2 18 
1 1 2 3 





DESTINATION 1 i 




I L L E M . R . F . 
RCY IUM E­UN I 
SENEGIL 
N ICEP I I , FCC 
T C H C 
RCI 
GAECN 
CONGC E R I . 
E T I T S ­ U N I S 













CONGO E R I . 
GUINEE ESP. 
E T I T S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 






CONGO E R I . 
ET ITS­UN IS 
7 2 5 . 0 2 
HCNCE 
RCI 
7 2 5 . 0 3 
HONCE 
T C H C 
RCI 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 j 
1967 1968 1969 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­FHCNOS 
C 1 U 6 25 140 
C i l 5 7 17 
0 1 1 5 7 16 
0 1 
0 2 
C C 2 7 
C 1 
C C 5 8 
2 19 
1 3 6 26. 
C 5 4 50 
1 β 
» P P . ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
1 1 C 23 <- 5 
0 3 
0 3 




MICROPHONES, HAIT­PARLEUR S , AMPLI F I CATEURS 
C O O 1 4 5 
0 0 2 4 





APP. NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
7 12 E 53 114 136 
4 2 2 34 29 60 
4 2 2 34 2Θ 60 
C 1 
0 0 5 3 
O C 1 4 
3 5 3 θ 19 21 
C 2 
2 0 23 3 
C C O 2 3 2 
0 1 2 10 
1 2 2 9 26 27 
O C 3 7 
0 1 




C O O 2 2 2 
C C 1 1 
0 0 1 1 
ι 1 
3I9 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION i i 
GIEON 
CONGO ERA. 







CONGO E R I . 
























« T I L IE 
TCFIC 
GIECN 






7 2 9 . 3 0 
HONCE 
SENEGIL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I 
C 
0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 
1 
CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 




C O O 1 1 2 
C 2 1 3 
C I O 1 1 1 
APPAREILS D ELECTRICITE MEDICALE 





APP. PR RAYONS X , RADIATIONS RADIOACTIVES 




P ILES ELECTRIQLES 




C 2 1 1 4 1 
2 8 3 11 
0 7 1 11 
1 3 1 3 
4 4 
»CCUMULATEURS ELECTRIQUES 
2 2 9 1 0 8 4 
2 1 7 10 5 1 




LAMPES, TUBES ELECTR. A I NCANO. , DECHARGE 
C O I 2 4 4 
C O 1 2 
0 0 1 2 
C O 1 1 
0 0 1 1 
LAMPES, l U Í E S ELECTRON., CATHOO. , TRANSIST 




DESTINATION i i 
TCF»C 




I L L E H . R . F . 
SENEGIL 




CONGO E R I . 












ALLEM. R . F . 
ROYIUME­UNI 
HIROC 
HAUR IT AN IE 
SENEGIL 
C . C ' I V O I R E 
TCFÍC 
RCi 
G i EON 
CONGO ER«. 
MCZÍMEIQUE 
ET ITS­UN IS 





CONGO E R I . 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968­ 1969 
1 
« P P . ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
1 1 1 5 8 15 
C O O 2 1 3 
C O O 1 1 3 
C 1 
C O O 1 1 1 
0 0 2 3 
O I O 1 2 1 
C 1 
0 0 1 2 
C O O 1 1 3 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC PCUR VEHICULES 
C C 1 2 
C 1 
0 1 
COHPTEURS DE CONSOMMATION D ELECTRICITE 




APP. ELECTRIOLES, ELECTRONIQUES DE MESURE 
1 14 3 54 168 80 
C 12 1 9 142 52 
0 12 1 9 142 50 
0 1 
0 0 2 2 
0 1 
1 3 




0 1 6 4 
0 0 2 2 
0 1 
C 4 0 
MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 





FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. « SCUDER 





0 0 1 2 





«VIT « ILL EH. 
7 2 9 . 9 3 
HONCE 
RC« 
7 2 9 . 9 8 
HCNCE 
SENEGAL 
7 2 9 . 9 9 
HCNCE 
CEE 
I L L E H . R . F . 
TCFIC 
7 3 1 . 5 0 
HONCE 
C«FOHEY 




IT «L IE 
SENEGIL 
C . C' IVOIRE 
GIEON 






CI! I N E E . R E P . 
C1F0MEY 




P I Y S ­ E I S 






T U N I S I E 
EGYPTE 
M I L I 
FIUTE­VOLTA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
1 1 
« P P . ELEC. PR VOIE FERREE. PORT, «ERCCRCM. 
C C 3 2 
C C 3 2 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES ND« 
C 1 
C 1 





VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET SI Ht L. 
5 32 
5 32 
CADRES ET CONTAINERS 
4C 69 176 42 66 128 
35 66 174 41 65 127 
25 67 161 4 1 64 124 
13 3 
1 2 1 1 
1 1 
1 1 
P A R T . , PIECES DE VEHICULES PR VCIE FERREE 




7 8 2 5 
101 56 55 50 
5 8 
VOITURES AUTOHOBILES PARTICULIERES 
47 101 44 88 202 146 
15 29 15 37 51 24 
15 20 13 32 35 20 
2 2 2 3 5 4 
1 5 1 7 
1 2 1 4 
1 1 1 3 1 1 
1 2 
1 2 3 2 
1 2 
1 1 









L IEER 11 
C . C' IVOIRE 
G F Í N I 
TOGO 
DIFOMEY 
N I C E R I I , FEO 
T C H C 
RCI 
GieoN 
CONGO CR* . 
GUINEE ESP. 
CONGO R . D . 
»NCOL« 
ET»TS­UNIS 
C I N I C I 
T F I I L I N C E 












I L L E H . R . F . 
IT IL 16 
FAUTE­VOLT* 







CONGO R . C . 




IT «L IE 









»LLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
1 2 
VALEURS : 1000 \ 
1967 
2 1 
2 7 3 4 
2 
1 
2 2 4 2 
4 14 13 7 
2 6 U 3 
4 1 6 6 
e 10 17 16 







«UTOHOBILES POUR IRANSPORT EN 





2 2 4 3 
2 
»UTOHOBILES POLR TRANSPORT OE 








3 33 5 










CARROSSERIES 0 AUTOMOBILES 
58 23 
32 



















































P IECES, P A R T I E S , ACCESSOIRES 0 AUTOMOBILES 
3 13 17 6 
1 1 5 2 





































7 2 3 . 1 2 
HONCE 
CIFOHEY 














QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ 


































P IECES, PARTIES ET »CCESSCIRES DE MOTOS 
2 1 1 13 5 































P IECES, P A R T I E « , ACCESS. DE VELOCIPEDES 





























AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 


























CONGO E R I . 




















GU INEE ESP. 
H Í C Í G I S C Í R 
7 3 6 . 9 1 
HONCE 
C . C' IVOIRE 




M I U R 1 T I N I E 
GAEON 




N I C E R I I . F E O 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
FAUTEUILS ET SIMILAIRES AVEC PRCPULSICN 
0 2 1 4 
C l 1 3 
1 2 
AERODYNES 
2 IC 63 85 638 360 
69 53 535 320 
65 53 535 320 
10 40 
1 1 85 103 
C I 
PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
26 43 41 91 176 602 
20 30 22 63 99 4 7 9 
2C 30 22 63 99 479 
2 C 15 2 
2 2 
1 2 ? 5 U 23 
1 1 2 3 7 12 
0 1 
3 5 4 13 23 34 
1 1 1 3 6 10 
C 1 4 1 9 15 
2 1 4 4 5 25 
BATEAUX POUR NAVIG. MARITIME CU INTERIEURE 
2C1 202 22 11 
0 1 1 3 















CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 











6 1 2 . 4 1 
MONCE 
N I G E R I I . F E C 
GIEON 
GUINEE ESP. 
8 1 2 . 4 2 
HONCE 
GIEON 
CONGO E R I . 
GUINEE ESP. 
8 1 2 . 4 3 
MONCE 
RCI 







8 2 1 . 0 3 
HCNCE 
GIEON 





T C F I C 
* P C I 
GAECN 
ET«TS­UNIS 




GU INEE .REP. 
C . 0 ' IVOIRE 
C«FOMEY 
N I G E R U . F E D 
T C H C 
RCi 
GIEON 
CONGO E R I . 
GUINEE ESP. 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 j , 
2 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
1 





» P P . 0 ECLAIRAGE, LAMPISTERIE , LUSTRERIE 
C 0 2 1 1 4 
0 0 1 1 
0 1 
1 2 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
1 1 
1 1 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
1 2 1 1 7 6 
0 1 
1 0 1 2 
0 1 
2 0 6 2 
1 1 
SOMMIERS, ART. L I T E R I E EN B O I S , S IMILAIRES 
3 10 5 17 
3 10 5 17 
«UTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 




6 3 6 5 
2 7 1 4 
C 4 5 2 16 18 
1 3 
«RTICLES VOYAGE, SACS « MAIN ET SIMILAIRES 







ί 8 13 13 
33 47 61 84 
27 74 50 135 










C . C ' I V O I R E 





GU INEE ESP. 
CONGO P . O . 











CONGO R . C . 
8 Ί . 1 3 
HCNCE 






CONGO R . D . 





8 4 1 . 2 2 
HONCE 




CCNGO E R I . 
8 4 1 . 2 3 
MONCE 
RCI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VETEMENTS DE DESSUS PR 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
HOMMES, GARÇONNETS 




0 0 1 3 2 3 
C 10 U 1 107 136 
31 44 327 527 
C 31 38 4 291 4 2 8 
5 7 55 76 
5 5 4 44 32 39 
O C 1 7 
V E T . DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S , ENFINTS 
C 5 25 14 167 4 0 4 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
C 4 
0 4 
C O C 2 3 2 
C 1 3 4 17 44 
0 8 20 7 132 328 
0 1 5 U 
0 C 1 l 2 18 
0 1 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
4 55 77 11 433 665 
0 1 
8 6 56 45 
24 32 170 270 
4 21 27 9 155 240 
7 12 53 96 
C 1 
1 13 
LINGE OE CORPS POUR FEMMES 
C C I 1 2 10 
0 2 
0 0 1 1 2 5 
0 3 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET SIMILAIRES 
C l 7 14 
1 2 
0 1 
0 0 3 1 
0 1 












8 4 1 . 2 9 
HCNCE 
RCI 
CONGO E R I . 




6 H . 4 1 
MCNCE 
N I G E R I I . F E C 
















CONGO E R I . 
CONGO P . O . 
6 4 1 . 5 1 
HCNCE 
GIEON 
6 1 1 . 5 2 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
COR S E I S , GAINES, BRETELLES ET SIMILAIRES 












GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
0 3 
0 3 





SOUS­VETHENTS BONNETERIE NON ELAST. 
C 3 7 1 44 83 
1 3 11 38 
0 1 2 1 22 32 
1 1 10 14 
VETEMENTS OESSLS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
0 T 31 5 117 4 3 6 
C 1 
C C I 1 2 13 
C 3 7 1 51 106 
C 2 10 2 31 134 
2 12 33 177 
1 6 
CH»PE»UX FABRIQLES AVEC CICCHE EN FEUTRE 
0 1 
0 1 
CH»PE»UX BONNETERIE OU CCNEECTICNNES 
0 0 1 2 
1 1 
322 











C . C ' I V O I R E 
RCi 
GIEON 
CONGO E R I . 





N 1 G E R U . F E 0 
TCFIC 
RCi 
C i EON 
CCNGO 6 R * . 
GUINEE ESP. 
CONGO R . C . 
HIRT INIQUE 




I F P . N C ESP. 
SOUCIN 
H U T E ­ V O L T » 
S I E R R I LEO. 













8 6 1 . 1 2 
HONCE 
N I f FR IA,FEO 
6 6 1 . 2 2 
HONCE 
TCFIC 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I ± 
0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
0 0 1 






VETEMENTS ET A C C E S . , GANTS EN C4CUTCH0UC 
C O I 6 10 
C O I 7 10 





CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
6 2«0 3 4 6 10 4 0 1 
3 3 3 
3 3 3 
0 
1 0 2 
1 159 125 I 156 
61 125 127 
18 57 49 
20 29 59 





















CH4USSURES » SEHELLES C U I R , CACUT, PL»ST. 
14 483 257 52 1516 
5 2 2 14 4 
5 2 2 14 4 
2 n 
1 C 3 
0 
2 7 
C O 1 1 
9 
3 
2 0 1 8 1 
121 37 315 
191 127 596 
C 79 70 2 268 
77 37 281 
4 2 2 16 3 
1 1 5 
6 1 20 
1 3 5 4 9 
1 

















LENTILLES, PRISMES, H I R O I R S . . . MCNTES 
0 
0 

















e < 1 . 3 9 
HCNCE 
RCi 




N I G E R I I . F E C 
ET«TS­UN IS 
8 6 1 . 5 2 
MONCE 
SENEGAL 




GU INEE .REP. 
GIECN 





ET IT S­UN IS 
6 6 1 . 7 2 
HONCE 
TCFIC 








QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
0 
0 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
1 
1 




«PPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES ND» 
0 1 
0 1 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES. FLASHES 
C O O 2 1 5 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 2 
C 1 
»PPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
1 Y COMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 1 
1 2 
1 2 
» U T . »PPAREILS. ET HA TERÍE IS PHCTCCINE 
1 0 15 8 
1 0 12 7 
1 0 12 6 
0 1 
C 3 
» U T . INSTRUHENTS, APPAREILS POUR HFDECINE 
1 Y COMPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
C C O 3 1 3 
C 0 2 1 
C C 2 1 
0 1 
0 1 
APP. HECANOTHERAPIE, MASSAGE ET S IMILAIRES 
C O 1 1 
o o i i 
» P P . GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET SIMILAIRES 
4 10 14 32 396 313 
2 6 6 15 343 214 
2 6 6 15 3 4 0 199 
0 3 
C O 2 U 















CONGO E R I . 
E T I T S ­ U N I S 




8 Í 1 . 9 5 
HCNCE 
SENEGIL 
C . C' IVO IRE 




ROYIUM E­UN I 
SENEGIL 








I R I N 




86 2 . 3 0 
HCNCE 
GIECN 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
C 
1 
1 1 2 
1 2 1 
1 
0 
1 1 3 
C c 
C C O 
1 
0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
3 
2 
2 6 27 
2 7 5 
2 
38 
2 7 14 
2 3 
6 4 3 
4 
1 
INSTRUHENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
0 0 7 1 
0 6 
C 6 
H » C H . , » P P . D ESSAIS MECAN. MATERIAUX. . . 
1 C 1 1 
1 1 
0 l 
DENSIHETRE, »ERCM. , THERMCM. , B»RCM. , S I M . 






MANOHEIRES. THERHOSTATS, OEBITHETPES, S I M . 
C 4 1 1 14 33 
2 1 5 31 









PRODUITS CHIHIQLES POLR LSAGES PHCTC 
0 1 
0 1 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
0 1 1 6 
1 1 




EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION 




«LLEH. R . F . 
GIEON 













ROY IUM E­UN I 
TCF«C 
RCi 











e 6 4 . U 
MONCE 
GIEON 
( 6 4 . 2 1 
MONCE 
GIEON 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
19*7 1968 1969 
P E L L I C . FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
0 0 2 1 













FILMS C I N E H « . SONORISES SEULEMENT 





0 0 1 1 
» U T . FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
29 39 30 32 64 46 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
4 7 3 1 16 4 
1 2 1 6 
1 1 
13 17 13 12 31 19 
1 1 1 1 1 2 
4 3 3 4 5 5 
1« 9 7 12 8 7 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
C O 1 1 
0 1 
MONTRES DE TABLEAUX OE BORO ET SIMILAIRES 
0 2 
0 2 






DESTINATION i i 






















ET »TS­UN IS 
6 9 1 . 4 2 
MONCE 
RCI 
6 5 1 . 8 3 
MONCE 
GIEON 




8 9 1 . 9 0 
MCNCE 
GUINEE ESP. 
8 9 2 . 1 1 
MCNOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
COMP TE­TEMP S . . . A HOUV 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968' 1969 
. HORLOGERIE, MCTEUR 
C C 1 1 
C O 1 1 
0 0 1 1 




PHONOGRAPHES, MACHINES A OICTER ET S I M I L . 







SUPPORTS OE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
0 3 1 1 25 15 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
0 0 5 7 
C O O 1 1 1 
1 0 15 5 
«UTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE * CORDES 
1 2 
1 2 
AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A VENT 
0 1 
0 1 




PARTIES, ACCES! . D INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
0 1 
0 1 
L I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
34 3 3 101 17 6 




















89 2 . 9 1 
MONCE 
RCI 
CCNGO 6 R « . 





6 4 2 . 9 2 
MCNCE 




CCNGO E R I . 
69 2 . 9 4 
HCNDE 
G i EON 
CONGO E R « . 




T C F I C 
RCi 
G ICON 
CONGO ERI . 
C Ì N I C I 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 







VALEURS : 1000 | 
1967 1968 1969 







OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
C O 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 




ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
C O O 1 1 1 
C O 1 1 
0 1 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
4 4 4 2 6 4 
4 3 2 1 4 3 
4 3 2 1 4 3 
1 1 
TIMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NCN OBLITERES 
0 0 6 4 1 8 
C 1 
C 4 1 3 
C 3 2 2 
0 1 
1 1 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
C 0 1 2 
C 1 
0 1 
AUTRES IMPRIME! OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
5 2 5 14 6 10 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 2 
7 0 1 U 1 2 
















6 9 4 . 2 2 
MCNCE 
TCFIC 
8 9 4 . 2 4 
MONCE 
N I G E R I I . F E C 
TCFIC 




QUANTITÉS: Tonnes c 





6 9 4 . 4 2 
MONCE 










OUVR. , »RTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NO» 

































POUPEES DE TOUS GENRES 
1 
1 
«RTICLES POUR JEUX OE SOCIETE 
2 2 1 24 
2 l 
3 24 
»RTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
0 
0 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
ART. , ENGINS POUR JEUX PLEIN A I R , SPORT 
C 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX COMMUNS 
l 3 
1 3 
PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
C O 1 3 
0 2 
0 1 





DESTINATION i i 
8 9 6 . 0 1 
HONCE 
TCFÍC 




IT I I Ι E 
CCNGC E R * . 




8 9 7 . 1 2 
HCNCE 
GIECN 















6 4 9 . 1 6 
MCNCE 
CEE 
I L L E H . R . F . 
8 9 9 . 2 2 
MONCE 
SENECÍL 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
TABLEAUX, PE IN1LRES, E T C , F A I T S * LA MAIN 
C 2 
0 2 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
2 0 5 12 1 15 
2 0 4 12 1 14 
C 0 4 l 1 13 
1 11 
0 1 




« U T . OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLACUE, DOUE. 
C C 2 1 
C 2 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 




C 0 0 4 4 4 
C O O 1 2 2 
C O O 1 2 2 
C O l 1 
C O 1 1 
0 1 













DESTINATION i i 
8 9 9 . 2 4 
HONCE 
6 9 9 . 2 T 
HONCE 
RC« 





CONGO E R I . 
8 9 9 . 4 1 
HONCE 
CEE 




6 9 9 . 5 3 
MCNCE 
RCI 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
«LLFM. R . F . 






T U N I S I E 
M I L I 
NIGER 
SENEGIL 
GU I N E E . R E P . 
S IERRÍ L EO. 
L I E E R I I 
C. C ' I V O I R E 
G U N I 
TOGO 
CIFOHEY 






CONGO R . C . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ART. OE BROSSERIE. ROULEAUX A PEINDRE. ETC 
G 1 




E 267 328 











PARAPLUIES. PARASOLS ET CMBRELLES 






FERMETURES A GLISSIERE 
C 
0 
4C 127 143 
14 44 39 
14 36 31 
1 1 
4 6 
C 1 0 
C 1 












4 6 3 
1 1 
1 C 0 
3 1 
2 23 33 
4 6 7 
5 6 IC 
3 7 14 























ι ι 3 
















































K E N I » 
REUNION 
E T Í T S - U N I S 







P Í Y S - E Í S 
C . C ' I V O I R E 
GIECN 
























QUANTITÉS: Tonnes o VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 






























QUANTITÉS: Tonnes ou. es ou 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 S 
DESTINATION 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 
VALEURS : 1000 S 
326 






C l ? 
C Î 2 
c ; ; 
C14 
C 2 ! 
c ; ι 
C22 
C ' 2 
C»4 
C I ! 
C4E 
c ; ι 
Ci ι 
c < 
c : : 
c< ι 
c< ; 
c i ι 
c i ; 
C". i 
CÏ4 
C l i 
CE 1 
Ci ι es'; 




; I 1 









t i 1 
: ί ι 
ï s s 
t 1 1 
612 
62 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
% 


























































Ι ί 3 
72«Sí 







































































































































































































































































6 : 2 
( 4 1 
64 2 
t i 1 
i 5 ; 




6 5 7 
ft 1 
6 6 2 
6 ( 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 74 
67 6 
6 7 7 
67E 
6 S 2 
6 6 4 
« E 5 
6S 1 
6 4 2 
( 4 2 
6S4 
64 5 
6 S 6 
6 5 7 
6 4 6 




7 1 7 
7 1E 
7 1 9 





7 2 4 
Î 3 1 
7 3 2 




Ε ; I 
E; 1 
E ' 1 
E5 1 
E6 1 
i ( 2 
! ( 2 
Í 6 4 
ESI 
ES 2 
£ 4 3 
£ 4 4 
£ 5 5 
£ 4 6 






QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 













1 1 2 
2 
14 21 
2 1 4 
IE 12 
42 2 5 1 
1 0 




1 H C 
1 177 
















5 2 5 
4C 212 
6 1 4 2 4 
56 191 
2C 112 


















































1 3 3 

















2 5 3 
346 






2 5 2 



























































1 2 4 







































3 6 5 
1 
2 0 8 0 9 
12 
17 
1 3 9 
54 
71 
1 9 8 
5 
5 5 3 
6 8 





0 2 4 






2 2 7 
166 
H86 
2 8 1 




1 7 0 
1 6 0 0 
1 9 1 7 











3 3 8 
































2 2 7 
10 
5 2 6 
7 9 
1 6 9 4 




3 8 2 
4 1 5 
1 6 7 
37 
2 8 7 
9 
1 
1 4 0 
187 
6 4 1 
3 2 8 




3 9 1 
2 8 7 1 











3 7 0 

















C i 1 
C4 1 
Il 1 
2 1 1 
a ι 
;: ι 




i t i 
i l t 
2t2 
i t ; 
a t 
2 4 ! 
i', i 
24 1 
4 ; ι 








6 2 4 
( 3 1 
ί : 7 
t t ; 
t ί 2 
( 5 2 
( 5 6 
tl 5 
( 7 4 
67E 




( 4 2 
( 5 3 
( 4 4 
6 4 5 
6 5 6 
6 4 7 
(SE 
7 1 1 






QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 






2 ( 1 6 2 
« 5 8 5 1 




2 4 1 2 ; 
44C 1 
1 4 4 C 5 1 









4 2 2 
i 

















« 1 2 2 2 7 
2 
1 
25 E l l 
4 ! 
1 2 5 
26 5 25 
7 1 S 6 2 




1 5 1 9 
3 2C 
2E14.4 
2 S 1 2 
1 S C E 6 S 
1 3 6 7 8 
1 1 4 2 8 
1 6 4 6 
54 

































4 7 716 
13 
2 7 76« 




l £ f SC 
1 
1 1 7 E 
1C51 
2 C l £ l 
4 5 1 6 
2 64 4TC 
24C4E 
2C 
1 S 2 4 5 




































VALEURS : 1000 i 
1967 




2 5 1 6 
3 
1 6 6 
2 1 4 7 0 
3 e c 7 i 
842 
7 
3 8 0 
0 0 5 
3 6 3 
2 0 8 1 
1 5 84 
7 2 4 0 
1 2 4 4 







1 0 0 
102 




















1 7 9 5 5 1 
2 
1 
2 5 9 7 
6 
112 
2 7 5 6 4 
5 0 a 2 6 
3 1 6 5 
3 5 
2 0 
4 8 3 
081 
185 
3 6 4 1 
092 
6 84 3 
0 0 2 
































1 4 3 
7 4 
1969 
2 2 7 4 9 1 
2 9 0 6 
3 
2 8 2 1 2 
7 5 9 0 3 
1 9 5 2 
32 
24 
1 6 2 0 
1 
7 0 6 
6 8 0 
4 3 6 7 
2 2 0 9 
1 0 8 4 1 
1 5 6 7 
1 





1 6 0 










































7 2 2 
7 2 2 
724 































































































































































































































































































































































































c 4 f 
65 1 
64 E 
1 1 1 

















E 2 1 
E 4 1 
E 5 1 
42 1 
94 1 
C Ç ] 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
i Groupes CST i 
ί ί I 
t ' . t 
92 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 ni VALEURS : 1000 i 1967 1968 1969 
6CC75 ( « 2 7 1 14617 15132 19945 22521 
C71 
C l i 
C 74 
CEI 
; u 2 2 1 
2 2 1 
242 
¡ ' 3 





6 2 2 
61E 
6 £ 5 
6 9 5 
7 1 1 
712 







7 2 1 
ÍS IC 
1 5 1 3 
3 5 1 
ICC 
( C 2 
2E22E 






1 8 1 8 
572 
2 2 6 
1CE2 
2 « 6 
2CE14 
2 7 1 















2 7 1 3 
3 4 8 
8 
2C2« 
6 6 7 
1 8 2 2 
4 5 8 
4 1 1 6 1 
5 4 7 
2 5 4 










P C Y « U M E ­ U N I 
C 5 4 
C7 1 
C 7 2 
C 7 4 
C£ 1 
; : 1 
2 ; 1 
i' 2 
24 2 
2 ( 2 
6 2 9 
62 1 
1 1 1 
1 1 ε 
7 19 
7 2 4 
7 2 4 
72 1 
7 : 2 
7 2 4 
7 2 5 
86 1 
( 6 2 
E 9 1 
5 2 1 
2 6 
I C C 
4 6 7 
1 E E 5 1 
2 5 7 7 
use 




1 C C 8 
2 5 C 
2 1 3 
5 C E 4 
1 C 2 4 
1 4 7 5 9 
4 4 8 
5 2 4 
5 2 














2 4 2 
2 5 
1 5 S C 
4 2 1 1 
1 2 6 C 4 
4 93 
( S E 







































































































I S L I N C E 
7 1 E 
T C T « L 
I R l i N C E 
2 4 3 
6 2 1 
T O T I L 
N C F V E G E 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
T O T I L 
S U E C E 
C 7 2 
2 4 2 
24 2 
T C T I L 
F I M I N C E 
24 2 
1 0 I i L 
[ I N E H I R K 
C 7 2 
C f 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 2 
6 2 1 
7 2 4 
I C T I L 
SU I S S E 
C7 1 
1 ; 1 
2 2 1 
i ' i 
6 2 2 
52 1 
T O T I L 
I U T R I C F E 
l i l 





4 5 4 
2 E Í 
12 5 C 
2 5 
1 C 6 7 
2 1 1 
1 2 C 2 
2 5 1 
3 5 1 
6 C 2 
2 C 4 C 
1 4 5 









6 C 1 
4 1 
6 4 ¿ 
5 
2 6 2 
6 2 
4 2 C 
2C 
2 0 
5 4 1 
2 5 1 
2 ( 4 4 
1 1 1 
3 « ' 5 1 
5C 







7 1 7 
111 
£ 2 6 
1 9 3 5 
3 3 




2 2 5 9 
1 1 4 1 
4 1 C 
4 
2 
2 9 C 6 
4 2 E 
9 
21:6 
1 ( 1 
1 
5 C 6 
1 l 






3 2 2 5 
2 2 3 
5 6 2 9 
2 9 7 
5 7 2 4 
1 7 5 
1 0 3 3 7 
9 3 
4 2 
5 1 3 
4 4 
3 8 
1 5 1 1 4 5 
U 8 
1 6 3 2 3 5 
1 7 2 0 


















3 7 2 





4 2 3 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
T C T I L 
F C F T U C I L 
4 2 1 
T C T I L 
E S P I G N E 
C2 1 
C7 1 
l 1 1 
2 ; 1 
2 2 1 
H i 
24 2 
2 E 2 
25 1 
« : ­ 1 
« £ 4 
£4 £ 
7 2 2 
£ 5 2 
T C T I L 
Y C U G O S L I V I E 
C7 1 
C 7 2 
, 4 2 
2 6 2 
2 E 2 
T C T I L 
( R E C E 
2 4 2 
2 E 2 
5 2 1 
T O T I L 
U R S S 
C7 1 
C 7 2 
2 2 1 
24 2 
7 2 2 
T C T I L 
2 C N E CM EST 
2 2 1 
T C T I L 
F C L C G N E 
C i l 
2 4 2 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1967 
( C 
« 2 C 
6 6 C 
2C 
2 ( 2 1 4 
5 2 5 
2 4 7 5 
1 
4 2 ( 2 1 
2C 
3 5 4 
2 C 7 
S E 2 
1 
4 7 5 
1 4 6 E 
6 5 4 2 
1 
E 4 9 C 
1 C 2 




2 C 2 
4 7 2 
2 5 4 
2 2 76 2 
2 8 1 
12 
2 2 2 9 
1 
C 
2 6 2 2 2 
4 C 2 
7 5 
£ 2 7 
1 2 C 5 
4 C 6 
9 C 6 
1 1 6 1 
5 5 7 2 
4 C 1 4 
5 5 4 7 
1 6 2 4 4 
1 2 E 





1 C C 6 
7C1 
4 C 
E l ­ 5 1 0 
1 8 6 
7 3 9 
3 
5 5 3 
1 5 C 0 
( 6 Í 7 Í 
2 2 C 
5C 
4 S 7 
22 
1 2 7 9 
1 3 2 
C 
Π 2 
1 7 7 4 
5 4 5 6 
2 E 4 6 
7 7 5 3 
2 
1 E 3 3 1 
2 C 9 2 
1 2 C 6 
1 1 
VALEURS : 1000 % 
1967 
4 0 
4 6 T 
3 5 0 
3 
1 6 1 4 
4 5 
4 3 1 
7 






2 8 4 
3 2 4 
3 1 6 
3 






1 3 9 
2 0 8 
2 6 
8 3 8 
2 0 
2 
2 6 5 
1 
1 
1 5 0 8 
2 7 2 
4 8 
4 2 
3 6 2 
1 8 
I B 
0 0 2 
3 7 3 0 
7 6 3 
2 5 2 






6 6 4 
3 4 9 
1 5 





6 5 8 
4 6 3 6 








9 1 1 
8 2 9 1 
6 0 6 
3 4 0 
7 
1 0 1 5 0 
1 5 2 7 
7 2 
329 









C i l 





(U lGIR I r 
C i l 
l ' I 
TOTIL 
IFF .NC ESP. 
121 

































































nes ou ι 
1969 I 
I 









































































































2 2 2 
6E4 




5 5 2 




7 2 5 
( 6 1 
10T IL 











































































































































' 2 2 
«25 
«56 





















































































































































































Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Groupes CST 
C. C ' 1 V C I P ( 
Cl 1 
C74 
c i ; ;E< 
22 2 
512 























7 2 1 





6 ' 1 
151 
( 6 1 
6 ( 2 










2 4 2 
5 5 2 







7 2 2 
7 ' 1 
f 4 1 
Ε : ι 













































































































































































































2 : 2 
515 
! f 1 
fit 
6 5 2 
6 5 4 
65 E 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 15 
7 2 2 








f 5 1 
f 62 
5 : 1 
TOTIL 
M ( E R I / , F E C 
CC 1 
C i l 
c i ; 






l 1 1 
2 6 7 
276 
2 4 2 
5 4 1 
5 ï : 
61 1 
6 2 5 
( 4 ; 
(5 1 
« 5 2 
t i l 
t i t 
6 5 7 
6 6 2 
( 5 4 





7 1 f 




















2 2 1 17« 
7 
4 2 






2 7 6 l'i' 7 
4£ 2 2 5 





































































6 7 0 
1 
1 3 
1 2 5 
1 
















4 1 6 2 






















1 4 4 4 4 
521 3 





6 2 12 
























M C Ç . R I Í , IEC 
7 2 4 
7 2 2 
7 2 5 
E l i 
£2 1 
(4 1 
f 5 1 
f 6 1 
f 4 1 
( 5 2 
( 5 2 
ESI 
£5 5 
5 3 1 
TOTIL 
T C F I C 
























2 2 1 
242 
267 
2 7 1 
25 2 
24 1 
4 ; 1 
5 12 
5 12 
ί 2 2 
Î4 1 
5 5 2 
'­'­' 
it 1 
5 5 5 
6 2 5 
62 I 
6 4 2 
65 1 
t·'­
i i i 
l i t 
i t i 
i t ' 
6 « ; 








2 2 2 










121 4 f £ 
? 21 
4 5 61 
1 






















































































































2 3 4 











7 6 1 5 2 











3 6 5 1 
1 
16 1 3 
2 12 
1 1 




2 7 18 





























6 7 2 





7 1 2 
7 1 7 
718 
7 1 5 
12 2 
1 2 2 
7 2 4 
m 1 2 6 
72 9 
72 2 
7 3 2 





f i 1 
f ( 1 
6 6 3 
84 1 
65 2 
8 9 2 
ESI 
ES( 
f 5 5 






















2 i 1 
2 7 « 
2 4 2 
22 2 
4 2 2 
5 1 2 
514 























c 1 4 
( 114 




































1969 ^ I 
31 















































2 5 5 























































































1 0 8 
2 6 









































1 9 6 







































( 1 1 
«12 




( 5 2 
( 5 2 
654 































7 2 2 
724 
E l i 
E i l 
121 
f4 1 
f ! l 
Ef 1 
( « i 
f 6 2 
f 5 1 
f 5 2 
£5 2 
855 








c ; j 









































































































































































































































































































2 2 1 
22 1 
2 4 2 
267 
2 4 2 
2 2 2 
24 1 
4 2 2 
512 
5 1 2 
5 1 4 
5 22 
5 4 1 
5 52 
5 5 4 
5« 1 
5 ( 1 
5 5 5 
62 1 
6 2 5 
6 2 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 : 
( 5 5 
6 5 6 
t i ­
t t ' 
t í ! 
((( ( ( 7 
6 7 2 
( 7 4 
67E 
«f 2 
« ! 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 C 2 
6 5 4 
( 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
( S E 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
1 1 4 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 







i f 24 







































4 1 34 
44 































































2 6 7 
1 



























2 3 4 6 












2 0 14 


















1 9 3 5 4 
1 





7 7 2 5 
86 




1 9 8 9 
4 1 1 1 6 
6 6 
3 2 





































































Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION . 
i Groupes CST 1 
l i t 
Il 9 
7 2 1 
111 
733 





( 4 1 
(5 1 
( ( 1 
(( ; 
if: 
t ( 4 
£51 
( 5 2 
65 2 
( 4 4 
f 5 7 
£54 
4 : 1 
54 1 
CCNGO ( R i . 
CC 1 
C U 













i l t 
3 2 2 










t ' l 
t'.i 
t 5 3 
( 54 
ί 55 





(74 (7( (!2 
6(4 (41 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 | 









































































































































































































CCNGO E R I . 
6 4 2 
( 9 2 
6 5 4 
( 4 5 
6 5 ( 
6 4 7 
65E 
7 1 1 
7 1 2 
714 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
1 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
1 Í 5 
72 2 
1 2 3 
7 24 
E l i 
£ 2 1 
8 1 1 
£ ' 1 
( 5 1 
f 6 1 
f 6 2 
( 6 2 
£ 6 4 
85 1 
£ 5 2 
f 5 2 
f 5 5 
£46 
£ 5 5 
5 2 1 
TCTIL 








2 2 1 
2 6 7 
2 7 6 
2 5 1 
2 5 2 
2 3 2 
5 12 
5 1 2 
5 ï 3 
5 ( 1 
5 5 5 
6 1 5 
622 
6 52 
( 5 5 
66 1 
672 
6 1 7 
6 6 4 
4 5 1 
6 5 2 
6 5 2 
65 4 
6 5 5 
































t i t ¡ttt 
l f 17 





11 i l 
12 3« 













nes ou ι 







































































































3 8 2 4 
2 9 6 3 
2 
1 7 9 1 8 0 
6 8 
3 5 6 0 










1 3 1 1 7 6 
2 6 5 3 
5 2 5 
1 
1 
4 4 1 5 2 
1 5 9 3 8 7 







2 1 18 
1 
1 
6B 1 4 6 
2 6 3 7 
19B1 2 7 8 7 















































f s : 
f 5 5 
f 5 5 
51 1 
TOTIL 
CCNGO F . C . 
221 
2 4 i 
242 
ί 5 2 











K E N l i 
242 
711 





N l t l O I S C I R 
2 ( 2 
«5 1 















































































VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 












46 34 59 
19 10 14 
1 







































N l t i C ­ I S C I R 
115 
7 2 ! 
TCTÍL 
REUNION 
5 2 1 
TOTIL 



















i < 2 
i < 2 
252 
422 
6 2 1 
6 22 
6 f 4 
711 













C I N I C I 




< 2 i 
7 2 i 
ι 












































































































































































U N I C I 
642 
































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
C 
c c 
2C1 242 1 







1 2 « 










3 1 2 ! 
C 
3 1 2 ! C 
1 

























































1 ÍFPE IN 
C7 1 
TCTIL 
INCE,S IKK IM 
243 
TCTIL 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 







K U 417 




































4 8 9 2 0 9 



































¡ i l 
242 
2 ( 2 



















































































































4 8 4 


























QUANTITÉS: Tonnes ou 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
;s ou 1 
1969 l 







S Y N T H ÈS E 
1959-1969 

STRUCTURE ET EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DU TCHAD 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 




























































































































































































































































































































































































































































































- 2 968 
+ 1 686 
592 






- 2 338 
+ 1 086 
1 061 























- 3 247 
+ 583 
672 






- 1 789 
+ 1 286 
- 1 398 
1 559 
- 1 034 































STRUCTURE ET EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU TCHAD 
PAR CATEGORIES DE PRODUITS 


























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 


















































































































O R I G I N E CEE 























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 
















































































































STRUCTURE ET EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU TCHAD 






















































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 





































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 














































































































IMPORTATIONS Tableau PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
O R I G I N E 
H C N C E 
CEE 
F R Í N C E 
U . E . 6 . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
A L L E H . R . F . 
1 T Í L 1 E 
R C Y A U H E ­ U N I 
I S L Í N C E 
N O R V E C E 
S U E C E 
F I K L Í N C E 
C i N E H i R K 
S U I S S E 
AUTR K M 
P O R T U C Í L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L Í V I E 
GRECE 
T U R C U 1 E 
U R S S 
Z O N E CH E S I 
P O L O G N E 
T C F E C C S L O V . 
H O N G R I E 
R O U H Í N I E 
e U L G Í R I E 
A F R . N C E S P . 
H Í F O C 
Í L G E R I E 
T U N I S I E 
L I E Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
H Í U R I T Í N I E 
N I G E R 
S E N E G Í L 
G U I N E E P O R T 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
N 1 G E R I Í . F E C 
C A H E R O U N R F 
R C i 
GAEON 
CONGO E R A . 
CONGO R . C . 
RH Í N CA 
H A C A G A S C Í R 
R E P . A F R . S U O 
E T Í T S ­ U N I S 
C Í N A C Í 
» I N C E S O C C . 
T R I N . T O E A G O 
CU Ρ AC Í O 
V E N E Z U E L A 
E R E S U 
L I E A N 
I R A N 
I S R Í E L 
J O R C Í N I E 
Í R Í E . S S O U C . 
K C H E I T 
H Í S C . O H Í N 
P Í K I S T Í N 
I N C E , S IKK I H 
C E Y L I N . H A L C 
T F Í I L Í N C E 
V I E T ­ N Í H S . 
I N C O N E S I E 
H A L A Y S I A 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1967 1 9 6 8 1969 J, 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1967 
C O H H E R C E T O T A L PAR P A Y S 
5 C 4 Í 1 
3 5 2 5 6 
1 1 8 9 2 
' t f , 
1 5 7 7 
6 6 5 5 
4 4 6 £ 
9 5 1 
C 
7 C 5 
2 1 1 
5 7 
Π 
6 2 4 
9 6 7 




I t i 
6 3 
4 2 4 
8 2 
5 5 
1 C 5 5 
3 5 
5 4 6 
2 7 6 
9 
1 7 5 
2 
noe 
3 2 C 
1 5 5 
2 
1 5 3 4 5 
2 C É 
5 
1 2 2 




5 5 3 4 
4 5 E 1 
1 
1 
5 5 6 
2 1 
3 5 






1 C 4 6 5 5 
5 1 1 3 8 
1 7 1 8 5 
4 5 1 7 
6 3 2 
1 Í 3 7 C 
1 2 4 3 C 




1 C 8 
16 
e 
E i e 
1 C 3 4 





1 4 2 
3 C E 
4 2 4 
2 3 
3 5 5 
5 5 
7 8 0 
1 5 6 
8 
5 1 3 
8 2 6 
2 E 5 
1 4 1 
2 7 5 2 8 
5 
2 
1 2 1 
8 6 6 9 
C 
3 6 
1 6 5 0 
3 5 6 7 






i t i 




1 4 5 3 9 0 
3 5 E 4 1 
2 1 4 4 3 
2 1 7 5 
2 2 4 7 
6 1 1 9 
3 6 5 7 
1 3 7 6 
0 
6 
3 2 1 
2 4 0 
6 6 
2 0 
6 1 8 
1 C 3 1 
1 1 5 
2 
2 
6 C 6 
5 7 
2 6 1 
1 6 6 




3 5 8 
7 5 
4 4 5 
2 4 3 
2 
1 C 1 5 
1 6 
5 7 5 0 
1 C 2 3 
1 E 3 
4 2 E 6 5 
2 4 6 8 
6 C 7 7 
1 3 7 3 0 
1 E 6 5 6 
3 7 6 
4 
1 5 
1 2 8 
4 7 8 9 
3 
4 5 8 
( 1 8 
1 7 0 2 
4 5 4 6 
1 
0 










3 7 4 6 4 
2 3 4 7 1 
1 7 0 7 9 
1 5 7 4 
1 4 0 2 
2 3 1 4 
1 1 0 1 
1 1 1 4 
1 
2 3 9 
1 5 3 
2 1 6 
1 9 
1 0 8 





1 8 4 
9 0 
1 7 0 
1 4 0 
8 7 











2 C 9 5 
1 4 0 
4 
5 0 




1 5 7 7 













3 3 4 6 9 
2 0 4 7 3 
1 4 8 6 2 
7 4 1 
6 2 5 
2 2 9 7 
1 9 4 8 








1 7 4 




1 2 9 
9 0 
1 4 0 








2 1 4 
9 
9 1 








6 1 9 












4 6 1 6 0 
2 1 7 8 6 
1 6 3 7 9 
4 6 7 
1 3 1 9 
1 6 2 9 
1 9 9 2 




1 4 1 
1 3 0 
3 6 
5 8 




2 2 5 
1 0 5 
7 1 
4 B 









1 3 0 
2 
8 0 1 
3 5 
1 4 5 
5 8 6 5 
1 5 8 0 
1 0 7 5 
1 1 9 6 
4 9 1 6 








1 0 9 












Sections C S T 
O R I G I N E 
C H I N E C O N T . 
C O R E E S U C 
J A P C N 
F O P H O S E T . 
F C 1 . G ­ K C N G 
A U S T R A L I E 
O I V E R S N C A 
N . S P E C I F I E S 
0 
H O N C E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
A L L E H . R . F . 
I T / L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
O Í N E H Í R K 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
P O R T U G A L 
E S P Í C N E 
Y O U G O S L Í V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C F E C O S L O V . 
Í F R . N C E S P . 
H Í R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I E Y E 
S O U C Í N 
S E N E C Í L 
C . C ' I V O I R E 
T O G O 
N I G E R I I . F E C 
C Í H E P O U N R F 
R C i 
GAEON 
CONGO E R A . 
CGNGO R . C . 
R H Í N I Í 
H Í C Í G I S C Í R 
R E P . Í F R . S U O 
E T A T S ­ U N I S 
B R E S I L 
H A S C . O H A N 
I N C E , S IKK I H 
C E Y L A N . H A L O 
T H I L Í N C E 
V I E T ­ N Í H S . 
H A L A Y S I A 
C H I N E C O N T . 
J A P C N 
F O R H C S E T . 
A U S T R A L I E 
N . S P E C 1 F 1 E S 
1 
H O N C E 
C E E 
F R Í N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ E A S 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1 9 6 7 
5 4 5 
C 
2 2 2 
Í 4 3 
2 3 6 
3 
3 
P R O D I 
1 2 6 0 G 
4 8 E E 
2 6 6 7 
1 5 5 5 
3 4 7 
1 5 
2 6 C 
3 2 
C 









3 3 4 





2 6 5 5 
2 1 
1 
4 0 5 
2 C 6 
5 
4 5 







2 8 6 
1 




4 1 3 
3 0 
2 1 6 
2 e 5 





Ε 7 6 
2 7 1 
2 1 9 
1 6 5 
4 
I T S A L I H E N 7 A I R E S 
7 8 4 7 
2 2 2 8 
1 5 3 3 
1 4 6 
2 t e 
1 9 

















6 7 2 
3 8 













B O I S S O N S E T 
3 3 4 2 
1 0 2 5 
8 8 2 
2 
4 1 
2 7 3 7 
4 3 8 
3 7 3 
1 2 
3 C 4 3 7 
2 5 6 3 
2 2 3 9 
1 0 
3 4 5 
5 5 
3 3 5 
2 5 
0 









2 3 6 





5 Í 2 3 
8 8 
4 6 7 
4 9 1 
1 1 7 
2 6 
1 7 C 5 4 













T A B A C S 
3 C 6 4 
7 4 7 




V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1 9 6 7 
4 8 3 
1 
4 7 8 
3 2 3 
1 4 9 
3 
4 
4 7 1 4 
2 2 2 6 
1 3 8 5 
5 3 5 
























1 3 9 
4 
1 8 







1 7 7 
2 
2 7 2 
1 
1 
1 0 4 0 
4 4 2 
3 7 0 
3 
2 4 
1 9 6 8 
3 8 9 
4 2 
6 1 2 
2 7 8 




3 4 5 9 
1 5 8 0 
1 2 4 3 
3 9 


































7 2 7 
2 2 7 
1 9 5 
8 
1 9 6 9 
6 4 3 
6 3 3 
2 5 1 
1 1 3 
2 
7 5 6 2 
1 6 0 2 
1 2 6 3 
1 2 




















7 6 5 
8 2 
5 7 
2 3 3 
3 ' . 
5 
3 6 6 5 













1 B 7 4 
3 4 2 
3 0 9 
2 
1 7 
Sect ions C S T 
O R I G I N E i i 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
D A N E H A R K 
SU I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
H A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A H E R O U N R F 
R C i 
GAEON 
CGNGO E R A . 
E T A T S ­ U N I S 
B R E S I L 
I N C O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
2 
H C N C E 
CEE 
F R i N C E 
U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
A L L E H . R . F . 
I T i L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
SU I S S E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Z C N E CM EST 
A L G E R I E 
SOU CAN 
S E N E G A L 
G U I N E E P O R T 
TOGO 
N I C E R u , i r e 
C A H E R O U N R F 
DCA 
GAEON 
CCNGO E R A . 
R E P . A F R . S U D 
E T Í T S ­ U N I S 
I N C E , S I K K I M 
D I V E R S NCA 




F R Í N C E 
U . E . 6 . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
E S P A G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
L I E Y E 
S O U C A N 
M A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
C . C · I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 





1 7 4 
6 2 6 
C 
6 2 1 






1 C 6 
3 3 
C 
1 4 5 
t IC 
5 
3 4 4 







2 4 1 7 




E / l 
1 7 
1 
2 E 7 
3 6 









M A T I E R E S P R E M I E R E S 
3 S 4 7 




7 6 2 
1 
1 4 
6 3 6 
2 3 C 
1 3 6 
2 2 C 
1 
5 2 7 
6 0 1 
4 
5 7 6 6 
1 2 5 4 
54 
7 
β 4 β 
3 4 4 
2 7 
I C 
Í Í 3 
2 5 
4 6 5 
I C 
4 4 1 
7 5 
2 f 5 
2 2 3 3 




5 2 5 2 




2 5 8 
1 4 9 
4 9 
4 3 
5 2 4 
6 2 
5 3 9 
7 6 
1 0 2 3 
1 1 7 5 
1 7 3 




4 6 8 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
4 2 1 0 8 
2 6 C C 
3 6 C 
5 2 
1 C 3 
2 C 4 5 
6 
5C 
3 5 5 
2 0 6 
1 2 4 
1 4 C 2 5 
4 6 7 6 6 
5 5 3 3 
5 4 6 
5 5 
1 5 3 




1 7 5 
4 0 
2 0 
2 4 3 6 5 
6 6 3 3 9 
1 5 6 6 
£ 4 1 
2 7 5 





1 4 8 
4 7 
1 6 
3 5 5 4 9 
1 
V A L E U R S : 1 0 0 0 J 
1 9 6 7 
2 5 
1 9 
1 7 T 
1 4 
7 T 
1 2 1 
1 




B 8 ^ 











! 2 7 0 
3 9 9 
2 
5 5 1 8 
3 2 3 
1 3 4 
2 4 
3 4 






1 6 8 2 
1 9 6 8 
1 1 
1 3 












1 0 1 4 
2 1 4 
3 1 
3 











4 4 4 




5 5 2 B 
6 7 6 
1 9 1 
2 2 
3 3 







3 2 1 0 
1 9 6 9 
7 
7 
































2 4 8 
6 1 




3 5 1 
7 5 9 6 
4 4 4 
2 2 1 
7 1 








5 0 9 6 
346 





















U . E . E . L . 
ESPAGNE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUCAN 
SENEGAL 
C . C ' I V O I R E 
NIGERIA.FED 





U . E . B . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEH. R . F . 





SU IS S E 
AUTRICFE 
URSS 




C . G· IVOIRE 









FORMOSE T . 
HONG­KONG 












































































































































1 5 7 7 



























































































































1 ORIGINE 1 i 
PAYS­6AS 
ALLEH. R . F . 
























C . C ' I V O I R E 












A R Í 6 . S E 0 U C . 
P Í K I S T Í N 
INCE, S IKK IH 




roRHcsc T . 
HCNG­KCNG 
AUSTRAL IE 





U . E . E . L . 
P ÍYS­E1S 
ALLEH. R . F . 













































































































































































































































































































































































ORIGINE i i 
SENEGAL 










INDE, S IKK IH 
CHINE CONT. 
JAPON 








U . E . 6 . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
Í L L E H . R . F . 











Í R Í 6 . S E 0 U C . 
INCE,S IKKIM 
V I E T ­ N Í H S . 
J ÍPCN 
HONG­KCNG 



























































( 7 6 668 






































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 








C l 1 .30 
HONCE 
ET ÍTS­UNIS 






















0 1 3 . 4 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VOLAILLE OE BASSE­COUR 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
0 0 0 5 4 5 
0 0 0 5 4 5 
C O O 5 4 5 
VIANOE OE BOVINS 
I Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 / 30 / 5 0 EN 1962 
ET 1963 ) 
2 3 1 13 13 4 
2 3 1 13 13 4 
2 3 1 13 13 4 
VIANDE DE PORCINS 
( INCLUS DANS CST" 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
0 0 1 1 
0 1 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR, ABATS 
5 7 7 11 16 12 
5 7 6 10 15 9 
5 ( 6 10 14 9 
1 2 
C I O 1 2 1 
ABATS COMESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 
0 1 3 4 
0 1 3 4 
0 1 3 4 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
1 1 3 4 3 7 
1 1 3 4 3 7 
1 1 3 4 3 7 
PORC SECHE. SALE, FUME, SAUF ABATS 
1 INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 1 1 4 3 1 
2 1 1 4 3 1 
2 1 0 4 3 1 
VIANDES ET ALTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
1 Y COMPRIS CST Cl 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 ) 
2 3 3 5 6 6 
2 3 3 5 6 6 
2 3 3 5 6 6 
SAUCISSES E.T S I M . DE VIANOE, ABATS OU SANG 
5 15 25 23 4 0 4 0 
5 15 24 22 4 0 4 0 
ι Γ 
Produits CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 
U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEN. R . F . 





A L I E M . R . F . 
I T A L I E 





ALLEM. R . F . 
SUISSE 
URSS 




U . E. Β .L . 
PAYS­e iS 














ALLEH. R . F . 
CiMEROUN RF 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
DANEMARK 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 ^ 
5 13 23 




1 1 2 
0 1 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE VIANDE, C 
46 15 50 76 110 
4 Í 75 89 75 110 
32 6 1 76 55 87 
12 14 12 19 23 
1 1 
0 1 
L A I T OU CREME CONCENTRE, I I OUI DE OU 
172 116 202 88 57 
165 1C7 202 87 51 
45 20 53 24 8 

















LA IT ENTIER OU CREME, CONCENTRE SOLIDE 
I Y COMPRIS CST 0 2 2 . 2 2 1 
184 123 207 166 106 
124 85 152 130 91 
77 38 45 82 42 
1 1 




60 34 52 36 15 
L A I T ET CREME DE L A I T , FRAIS 
15 6 15 7 5 
15 « 15 7 5 
14 6 10 7 5 
5 
BEURRE 
43 48 67 55 57 
43 48 65 55 57 
36 35 57 5 0 49 
7 13 6 5 8 
2 
1 
FROMAGE ET CAULEBOTTE 
62 63 99 163 188 
80 82 58 161 187 
76 74 90 156 176 
1 2 
4 ( 8 5 9 


























| ORIGINE i l 




U . E . E . L . 
0 2 Í . O 2 
MONDE 
ROYAUHE­UNI 








ALLEH. R . F . 
NORVEGE 
CAHEROUN RF 


























QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 1969 
OEUFS D Ol SEAL» EN COQUILLE 
( Y COMPRIS CST 0 2 5 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
3 1 1 4 4 2 
2 1 0 4 4 1 
1 1 0 2 3 1 
2 2 
OEUFS SANS COQVILLE, JAUNES 
1 INCLUS DANS CST 0 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 
0 1 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
3 4 6 12 14 11 
3 4 4 12 13 10 
3 4 4 12 13 10 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
2 3 21 7 7 14 
2 3 3 5 6 6 
2 3 3 5 5 6 
C 1 
0 0 0 1 1 1 
16 T 
CRUSTACES, MOLLCSQUES F R A I S , COKS. SIMPLEM 
12 14 24 36 43 46 
11 14 21 35 43 39 





PREPARATIONS, CONSERVES OE POI SSCN, CAVIAR 
1C6 66 121 73 59 87 
16 20 41 21 27 41 
15 18 34 19 24 34 
1 2 7 2 3 7 
1 1 
5 4 16 5 3 10 
4 9 30 3 5 15 
C O 2 1 
2 1 
73 25 26 38 18 13 
2 3 4 3 4 5 
C 1 
CRUSTACES, MOLLLSOUES PREPARES, CONSERVES 
2 4 4 6 10 7 
1 2 4 3 4 5 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 





U . E . e . L . 
SUECE 
SENECÍL 




H Í C Í G Í S C Í R 
ET ITS­UNIS 
THAILANCE 
0 4 5 . 9 0 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
NIGERIA,FEO 
CAHEROUN RF 




U . E . E . L . 










U . E . e . L . 





es ou « 
1969 
VALEURS : 1000 t 
FROHENT, EPEALTRE, M E T E I l NCN MCULU 
3 5 * 4 1666 1402 1163 44 I t 
1 5 6 ( 5 2 3 
15e6 
( 7 4 2 5 6 
1 3 5 





RIZ PELE, GLACE, BRI SE 
24 29 7C 
( 6 33 
6 6 3 3 
3 13 
11 21 2 4 




















3 6 7 2 
1 2 1 6 
7 
2655^ 





( 6 8 
5 6 5 0 
326 
1 2 5 
3 
20 
1 7 8 
21 
5 4 64 
2 0 
7 1 5 
1 3 8 
1 














SEMOULE, GRUAU OE FROHENT OU OE METEIL 
( Y COMPRIS C S I 0 4 7 . 0 2 ­ 0 4 8 . 1 1 I 

































IT IL IE 
ALGERIE 
LIEYE 






U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 




I T I L I E 
C . C ' I V O I R E 
ET ITS­UN IS 
0 4 6 . 8 2 
HONCE 
J_J_ 
Ρ VALEURS : 1000 t 
















































PAINS, PRODUITS OE BOULANGERIE CR0INA1RE 
5 5 3 3 
5 5 3 3 
5 5 3 3 
PRODLITS DE BOLLANGERIE F I N E , PATISSERIE 
71 36 60 
7 0 36 60 
5 0 30 4? 
1 
19 6 17 
1 










































HOSTIES, CACHETS ET SIMILAIRES 
0 
ORANGES 
t Y COMPRIS CST 0 5 1 . 1 2 / 21 / 22 EN 1962 
ΈΤ 1963 1 







ER ES IL 


































0 « 1 . 30 
HONCE 
NIGERIA , FED 















IT IL IE 
ESPAGNE 






VALEURS : 1000 i 
CITRONS, L1H0NS, L I HE S 
I INCLUS DANS CST 0 5 1 . I I EN 1962 ET 1963 I 
1 1 
BANANES FRAICHES 
53 ( 5 E4 
52 65 76 
POHHES FRAICHES 
I Y COMPRIS CST C 5 1 . 9 2 I 
( 1 




FRUITS A COQUE NDA 





















































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
N I G E R I I . F E C 






































IL CEP 1 E 
C . D ' I V O I R E 
REP.AFR.SUO 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
19 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 
AUTRES FRUITS F R A I S , NOA 
2 1 1 1 2 2 
C i l 1 2 1 
C i l 1 2 1 
0 1 
CAITES, BANANES, ANANAS, MANGUES.. . SECS 
5 1 1 3 1 1 
2 1 1 2 1 1 
3 1 
RAIS INS SECS 
1 1 5 1 1 3 
1 1 
4 2 
AUTRES FRUITS SECS 
1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
FRUITS, ECORCES, PLANTES, CCNFI TS AU SUCRE 
1 1 1 2 3 4 
1 1 1 2 3 2 
1 1 1 2 3 2 
1 2 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
t Y COMPRIS CST C 5 3 . 3 2 1 
45 54 51 31 37 24 
46 45 45 3 0 34 22 
42 42 41 28 33 21 
1 1 
3 2 3 1 1 1 
3 5 3 1 2 1 
3 1 
2 1 
JUS DE F R U I T S , OE LEGUMES, NON FERMENTES 
36 36 67 17 16 28 
5 6 23 5 3 13 
5 6 23 5 3 13 
4 5 3 2 1 1 
1 1 
3 1 10 2 1 4 
16 7 4 6 4 2 




ORIGINE i 1 








IT AL 1E 
HÍROC 
SENEGiL 









I L L E H . R . F . 
N IGERIA,FEO 
CAHEROUN RF 
















U . E . E . L . 





0 Í 4 . 6 1 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968­ 1969 




FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
45 45 66 27 32 36 
11 23 35 10 21 25 
8 22 34 8 20 24 
3 2 
1 1 
0 0 1 1 
4 3 3 2 1 1 
27 21 2 0 1 0 8 7 
6 2 
2 2 
2 2 1 1 
POMMES DE TERRE 
40C 333 4C8 67 53 52 
55 71 109 32 21 18 
52 61 52 31 2 0 14 
3 11 18 1 2 4 
305 261 254 36 32 34 
5 1 
LEGUMES A COSSE SECS, ECCSSES, DECORTIQUES 
15 14 31 6 6 10 
13 7 12 5 3 4 
12 7 12 5 3 4 
1 1 
4 4 2 1 
10 3 
0 1 




AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
3C 55 246 5 0 51 56 
28 30 29 4 9 48 25 
25 27 27 45 45 23 






LEGUMES ET PLANTES CONGEIES 
4 1 2 2 




i 4. ■· 
FRINCE 
PAYS­EAS 
0 5 4 . 8 1 
MONCE 
NIGERIA , FEC 
RCI 
0 5 4 . 8 2 
MONCE 
CIMEROUN RF 
0 5 4 . 8 4 . 
MONCE 
CEE 
U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
TCFECCSLOV. 
























U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
1 1 
2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 2 
1 
RACINES DE MANIOC, TUBERCULES, S IMILAIRES 
2C 24 64 2 2 6 
2C 24 24 2 2 2 
35 3 




2 2 2 7 13 11 
2 2 13 U 
1 6 
2 1 13 6 
2 7 




LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 




FARINE, SEMOULE, FLOCONS DE P. OE TERRE 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
LEGUMES ET PLANIES PREPARES AU VINAIGRE 
4 14 9 7 9 8 
4 5 7 6 6 7 
4 3 7 6 3 6 
1 1 
5 2 
4 2 2 1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
275 2 ( 2 367 158 152 179 
254 246 351 147 146 169 
167 155 253 117 130 132 
3 2 1 1 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 ι 




IL CERI E 
T U N I S I E 
SENECÍL 

















U . E . e . L . 
ROYIUHE­UN I 




P Í Y S ­ E I S 










C 7 1 . l l 
HONCE 
C. C' IVOIRE 
RCA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
61 52 50 




14 5 3 7 2 
6 

















AUTRES SUCRES OE BETTERAVE ET DE CANNE 
IE 31 16135 6 7 
16 31 34 6 7 
18 31 34 6 7 
16100 
MIEL NATUREL 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
AUTRES SUCRES. SIROPS, SUCCEDANES DU 
11 112 116 4 25 
1C7 110 24 
7 110 2 
100 22 
IC 5 8 3 1 
SUCRERIES SANS CACAO 
1C7 145 1C9 6 9 72 
63 1C8 96 52 47 
7C 57 63 42 40 
12 11 12 10 7 
1 1 1 
IE 25 12 15 19 
4 2 
( î 2 3 
SUCRES, SIROPS, MELASSES AROMATISES 
( 4 21 110 39 19 
( 4 31 62 3 9 19 



































ORIGINE 1 i 




C . C ' I V O I R E 
RCI 











CCNGO R . C . 
6RES IL 





C . C' IVOIRE 




C . C ' I V O I R E 




U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
SU ISSE 
C . C ' IVO IRE 
C 7 4 . 1 0 
HONOE 
CEE 
U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
L I E Y E 
C . C' IVOIRE 
CAMEROUN RF 
CONGO R . C . 
PU INCA 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 











AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
22 21 56 
15 3 6 
15 2 6 
C 















EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS OE 
( Y COMPRIS CST C 9 5 . 0 2 
e 4 7 
2 1 2 
. ί 0 1 
C C 1 
































CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAC 
165 120 45 
166 119 44 
e ( 75 43 
C 0 
102 40 
e o o 
1 
THE 
565 205 11C9 
2 1 0 





2Ct 5 346 
4 





































ORIGINE i i 
N.SPEC I F I E S 






0 1 5 . 2 3 
HCNCE 
N I C E R I I , EEC 
HICAGASCAR 
INCE,S IKK IH 








ALLEM. R . F . 
ES Ρ ACNÉ 






N I C E R I I , F E C 
C81 . 4 0 
HONCE 
E T I T S - U N I S 




ET IT S-UN IS 
C 9 1 . 4 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 
VALEURS : 10O0 $ 
1967 1968 1969 
1 
POIVRE, PIMEN1S 
1 1 13 3 2 
C 0 1 
C 0 1 
C C 2 1 1 ο ι 
GIROFLES 
4 3 2 2 
1 1 
2 1 1 1 
1 1 




IHYH, LALRIER, SAFRAN, AUTRES EPICES 
2 1 2 3 2 
I C I 2 1 




BETTERAVES FOURRAGERES, F C I N , FCURRAGES 
2 1 
2 1 
TOURTEAUX ET RESIDUS S IH ILA IRES 
E 1 
e ι 
POUDRES DE VIANDE ET DE PCISSCN 
7 2 
7 2 





HARGARINE, S IMI L I - SAI NDGIX, ETC. 
32 26 25 15 19 






















C. C' IVOIRE 




C . C' IVOIRE 










FORMOSE T . 




IT IL I E 














QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J 
25 15 11 
6 5 18 




CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES DU 
2 2 3 2 1 
2 2 3 2 1 
2 2 3 2 1 
0 ο ι 
EXTRAITS DE THE OU DE HATE 





FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
7 10 10 7 7 
7 10 9 7 7 
7 10 9 7 7 
SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
12 5 19 14 11 
10 5 17 11 10 
IC 5 17 11 10 
1 1 
0 
ι ο ι 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
5 5 10 7 7 
5 5 10 7 7 
5 5 10 7 7 
0 
LEVURES NATURELLES ET ARTIF IC IELLES 
15 36 12 18 34 
15 36 12 18 33 
12 10 12 12 9 
7 26 0 7 25 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDAMES 
5C 35 46 19 12 
44 30 39 16 11 
44 30 39 16 11 
6 5 6 3 1 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
61 32 18 70 3 9 






































ORIGINE i A 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
E T i T S ­ U N I S 
VIET­NAH S . 
















U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 






T U N I S I E 
J IPON 


















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
6 10 5 




5C 22 7 58 28 





EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
161 12 ( 303 52 20 
l e i 126 2 7 9 52 20 
161 126 279 52 20 
21 
LIMONAOES, BOISSONS A BASE DE L A I T , 
115 79 2 1 0 4 9 24 
6 6 4 5 64 34 17 
66 45 63 34 17 
46 33 73 14 6 
34 
36 
VINS DE RAIS INS FRAIS 
2426 2262 1542 565 407 
272 156 226 178 100 
231 126 201 159 87 
9 
1 1 
42 30 16 19 13 
174 144 74 77 43 
626 67C 671 121 123 
17 
612 330 272 134 45 
36 
543 776 442 55 95 
3 
VERMOUTHS ET ALTRES VINS ARCHATISES 
15 15 20 13 12 
4 5 5 4 4 
4 4 4 4 4 
15 14 14 10 7 
CIORE ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2 1 2 1 1 
2 1 2 1 1 
2 1 2 1 1 
BIERE 
472 1C4 159 112 37 
4 ( 5 77 121 111 31 
366 44 62 64 16 
41 12 35 23 6 
62 21 23 24 9 














































U . E . E . L . 
























i 1 1 . 9 0 
MONCE 





' 2 . 3 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 , 
EAU DE V I E , L IOLEUR, SPIRITUEUX, EXTRAITS 














































AUTRES TABACS MANUFACTURES 
PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
0 
ARACHIDES DECORTIQUEES NCN GRILLEES 
15C( 56 154 
















GRAINES, N O I X , AMANDES CLEAGI NEUSES NOA 
3 3 1 l 
3 3 1 1 
BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
I Y COMPRIS C S I 2 4 2 . 2 1 EN 1962 ET 1963 I 
352 










G A CON 
CONGO E R I . 
ET ITS­UNIS 
2 4 2 . 3 2 
HONCE 
RCI 




2 6 3 . 2 0 
HONCE 
RCi 
26 2 . 3 0 
HONCE 
RCI 




2 ( 5 . 1 2 
MCNCE 
CEE 
IT IL IE 




U . E . e . L . 
P1YS­EAS 
ALLEM. R . F . 
IT IL IE 
ROYIUME­UNI 
SUISSE 
REF . IFR .SUD 
E T I T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
15 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 
BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE OEROULE 
( Y COHPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 







BOIS NON C O N I F . RABOTE, RA INE , BCUVETE, S I 
18 5 
18 5 
LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 
3 1 7 1 
3 1 7 1 
3 1 7 1 
L IN TER S OE COTON 
118 24 
118 24 
CECHETS DE COTCN, NON PEIGNES NI CARÕES 
22 4 
22 4 









620 2 ( 2 516 412 206 3 9 8 
16 5 39 13 4 31 
7 1 6 1 
11 8 7 6 
2 25 2 20 
2 4 2 3 
2 2 
2 3 2 1 3 1 
19 14 
3 2 
8CC 254 452 398 199 34Θ 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i i 







27 2 . 1 2 
HCNCE 
CE! 
IT AL 1 E 




IT iL I E 




P I Y S ­ E I S 
E T I T S ­ U N I S 
2 7 5 . 2 2 
HONCE 
CEE 
IT I L I E 




ET IT S­UN ÍS 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
CHILLES ET CHIFFONS 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
5 6 8 3 4 4 
5 6 8 3 4 4 
5 6 8 3 4 4 
ENGRAIS NATUREL, ORIGINE ANIMALE, VEGETALE 
7 1 
7 1 




S ILEX, PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
153 137 31 7 
193 137 31 7 
1 1 
192 137 30 7 
KIESELGUR, TRIPOLITES ET SIMILAIRES 




î 3 1 1 
PONCE, E H E R I , CORINDON ET SI H. NATURELS 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
BITUHES ET ASPHALTES NATUREUS 




ARGIUES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
3 10 6 1 1 1 
2 6 1 1 
10 1 
SEL CCMHLN OU CHLORURE DE SODIUM 
2 1 ( 5 2066 2178 166 260 160 
806 671 332 91 109 19 
16 22 29 8 3 5 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
PAYS­EAS 




ZCNE CH EST 
SOUCAN 
SENEGAL 
GU INEE PORT 
N I G E R I Í , FED 




2 E 3 . 9 5 
HCNCE 
GUINEE PORT 
291 . 9 2 
HCNCE 
CEE 
I L L E H . R . F . 
2 9 2 . 2 0 
HCNCE 
N I G E R I I . F E C 









N .SPECIF IES 








2 9 2 . 7 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
6 2 10 
761 645 254 
IC 24 41 
626 6 ( 2 524 
25 62 
22C 4 ( 5 
136 441 538 
75 76 
32C 265 533 
17 215 ( 6 7 












STEATITE NA7UREUUE, TALC 
IC 10 1 1 1 
IC 10 1 1 1 














M ET C METAUX CCMMUNS NON FERREUX NOA 
50 
50 
BOYAUX, VESSIES, ESTOMACS D ANIMAUX 
C l 1 1 
C l 1 1 
o i i l 
4 
3 
GOMME LAQUE, GCHHES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
( 6 7 2 2 
4 6 7 1 2 
3 
3 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTIC1CE 




5C2 504 4 6 0 266 264 
122 
2 15 1 3 
l 1 
21 9 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
3 2 1 β 6 
2 2 1 8 6 
2 2 1 7 6 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
C C O 1 2 
C C O 1 2 
C O O 1 1 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 













IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 ι 
CEE 
FRINGE 

























I R I N 
KOWEIT 










PEP. IFP .SUC 









IT IL 1 E 
ALGERIE 
L IEYE 
HAUR IT IN IE 
N I G E R I I . F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 1 1 
1 1 1 
















ESSENCES DE PETROLE 
15345 17655 21CC3 
134C 4 7 ( 2 779 
752 




4624 1C778 12760 
57 
5267 
1636 426 239 
447 
21 618 
( 1 2 5 1521 466 
305 63 80 





















































PETROLE LAHPANT, KEROSENE, W I T E S P I R I T 





S3 1C5 76 
47 
2363 2176 1C730 
1430 
2 
( 0 6 6 37e2 1701 


































GASOILS, F L E L O I I S LEGERS ET DCHESTICUES 
12537 1 ( 1 3 1 2 ( 6 2 6 
882 26C2 36 
12 
862 26C2 24 
14 
75 45 .65 
16 




























I R I N 
2 2 2 . 4 0 
HCNCE 
GIEON 










E T I T S ­ U N I S 
CURICAO 
VENEZUELA 








ALLEH. R . F . 









IT I I IE 
RCYIUME­UNI 
ESPAGNE 
NIGER I A, FEC 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
Í C 1 3 
VALEURS : 1CO0 \ 
1967 1968­
723 
565 168 U l 
1645 64 
1746 256 223 3 0 0 43 
3464 1304 1454 319 124 
81 4 
FUELOILS LOLROS, RESIDUAL F U E L O I l 
1472 
1467 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
761 656 1730 234 275 
462 621 1C79 163 215 
342 ÍC6 761 130 183 
52 52 275 24 22 
25 32 22 9 10 




45 54 2C7 13 14 
255 55 






65 75 12 23 14 
65 75 12 23 14 
(S 75 2 23 14 
10 
BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETRCLE 
1 Y COMPRIS CST 3 3 2 . 9 4 1 
414 2562 27 
4 
4 
414 2 5 5 8 27 
MELANGES BITUHINEUX 
133 354 3237 15 35 
2 28 21 1 5 
2 26 19 1 5 
1 1 1 
2 ί 1 2 
5C 74 29 2 4 
( 5 76 2 6 ( 2 7 9 
14 2 5 4 1 
















































C . C' IVOIRE 




E T I T S - U N I S 






C . D' IVO IRE 
N I C E R I I , FED 






















T U N I S I E 




U . E . e . L . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 
'ι OU | 
1969 
VALEURS : 1000 i 










































HU IL E D OL I VE 
HUILE OE L I N 









HUILE DE PALMI SIE 
HUILE DE R I C I N 
( INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 I 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA 
( Y C0HPCS1 4 2 1 . 2 0 / 60 / 7 0 DE 1962 A 196 
( Y C0HPCS1 4 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 ET 1963 I 
_L_L 
354 










QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 







F INL INCE 









VALEURS : 1000 t 
AUTRES HYDROCARBURES 
I Y COMPRIS CST 5 1 2 . 1 1 I 
11 
2 
OERIVES HAUOGENES OES HYDROCARBURES 
DERIV. SULFONES, N ITRES. 


















GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
PHENOLS, PHENOLS­ALCOOLS 
ETHERS, OXYDES, PEROXYDES D ALCCCLS, ETC 
ALDEHYOES A FONCTIONS OXYGENEES 
Produits CST 
ORIGINE i i 




ALLEM. R . F . 




5 1 2 . 6 3 
MCNCE 
CEE 
p i Y S ­ e A s 
SU ISSE 




I L L E H . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SU IS S E 
5 1 2 . 7 2 
HCNCE 
CEE 
I L L E H . R . F . 
IT IL 1 E 




IT IL 1 E 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
MONOACIDES, OERIVES HALOGENES, ETC 
1 8 U 1 3 4 
1 E U 1 3 4 
1 7 6 1 3 3 
5 1 
ACIDES­ALCOOLS, ACIOES A FONCTION CXYGENEE 
5 1 2 5 1 1 
5 1 2 5 1 1 
5 1 1 5 1 1 





COMPOSES A FONCTION AMINE 
11 1 62 1 





COHPOSES A FONCTIONS OXYGENEES 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
0 1 
1 1 
COHPOSES A FONCIIUN AHIDE 
1 3 7 1 3 1 
1 3 7 1 3 1 
1 1 
2 3 
















P i Y S ­ E I S 













5 1 2 . 2 2 
HONCE 
E T I T S ­ U N I S 












P Í Y S ­ E Í S 
5 1 2 . 3 9 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
SUUFAHIOES 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
0 1 









HYOROGENE ET GAZ RARES 
( Y COHPRIS C S I 5 1 3 . 1 1 / 12 1 
1 1 15 2 2 26 
1 1 0 2 2 1 
1 1 0 2 2 1 
15 25 
FLUOR, BROME, IOOE 
1 2 
C 1 
METAUX ALCALINS, DES TERRES RARES 




ACIOES CHLORHTORI QUE, CHLGRCSULFCNICUE.. . 
14 2 4 3 1 1 
14 2 4 3 1 1 
14 2 3 3 1 1 
ACIOE SULFURIQLE, OLEUM 
11 20 21 4 7 4 
11 2C 21 4 7 4 
ί 12 10 2 5 2 
5 e U 1 2 2 
AUTRES COMPOSES OXYG. INCRG. METALLOIDES 
( C O 7 1 1 
5 0 7 1 
I I 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE J. ï 
FRiNCE 












ALLEM. R . F . 
ITAL IE 




ROY AUH E­UN I 








ALLEM. R . F . 
« E T I T S ­ U N I S 




U . E . e .L . 




U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J 
5 0 
VALEURS : 1000 | 
1967 
7 













HYDROXYOE OE SOOIUH, SOUCIE CAUSTIOUE 
6 ( 235 3 *2 24 
8 ( 235 362 24 















POTASSE CAUSTIOUE, PEROXYDE SCO. , PCTASS. 
6 11 7 1 
4 1 
4 1 
4 11 6 1 
CHLORURES, OXYCHLORURES 
26 3 3 3 
28 3 3 3 
26 3 3 3 
CHLOR M E S , HYPOCHLORITES 
37 24 71 23 
37 24 6 9 23 
37 24 24 23 
45 
1 





SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
7 1 8 3 
7 1 8 3 
























































U . E. e .L . 




U . E . e . L . 








E T i T S ­ U N I S 
5 2 1 . 0 1 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
N I T R I T E S , NITRATES 






PHOSPHITES, HYPOPHOSPHI TES, PHOSPHATES 
5 5 3 2 2 
5 5 3 2 2 
5 5 3 2 2 
ARSENITES, AR SEMATES 
4 4 2 
4 4 2 
4 4 2 
AUTRES CARBONATES, PERCARBONATES 
( Y COMPRIS CST 5 1 4 . 2 8 1 
Κ 115 55 2 9 
l i 115 55 2 9 
16 115 53 2 9 
SILICATES 
5 6 7 1 1 
5 6 7 1 1 
























CARBURE DE CALCIUM 
t Y COMPRIS C S I 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
6 15 6 3 6 
6 19 8 3 6 
6 19 8 3 6 
AUTRES COMPOSE! INORGANIQUES 







COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
6 4 3 25 15 





ORIGINE i i 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
NIGER1A.FE0 




ALLEH. R . F . 












Í L L E H . R . F . 
IT 11 IE 
SUISSE 








U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




E T I T S ­ U N I S 




QUANTITÉS :Tonnes ou . 
1967 1968 1969 











3 4 4 3 2 
3 4 4 3 2 
2 4 2 1 2 
1 2 2 




TANNINS ET OERIVES 
1 0 1 2 1 
1 0 1 2 1 
1 0 1 2 1 
AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
14 37 65 56 90 
16 36 57 50 90 
2 3 5 2 2 
IC 23 23 37 7 0 
6 10 25 12 17 
















ENCRES 0 IMPRIMERIE 
( Y COMPRIS CST 8 9 5 . 9 1 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 1 2 1 
C i l 2 1 
0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
VERNIS, P E I N U R E S A L EAU, A L HUILE 
152 161 388 159 122 
151 161 300 155 120 
180 130 24C 143 89 
2 1 
2 5 16 2 6 
7 12 11 8 13 




1 0 0 3 1 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
I 1 2 
1 1 2 


















Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 












5 4 1 . 6 2 
MCNCE 
E T Í T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 t 
SICCATIFS PREPARES 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 



























ALLEH. R . F . 
SENEGAL 
E T i T S ­ U N I S 
HONDE 
CEE 
PROVI1AMINES ET VITAMINES 






ALCALOIDES VEGETAUX, DE SYNTHESE, DERIVES 
HE TERO S IDE S ET OERIVES 
GLANOES, EXTRAITS POUR OPOTHERAPIE 
0 
0 































ORIGINE 1 i 
FRiNCE 
U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






E U T S­UN IS 
CANACA 
PAKISTAN 
FORMOSE T . 
















5 5 1 . 2 2 
MONCE 
ROYAUME­UNI 












ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
EGYPTE 
C . C' IVOIRE 
N IGERIA .FED 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
168 101 1E6 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
749 632 693 
5 6 
1 3 
8 2 3 13 5 β 
C 1 1 1 
1 0 2 4 8 14 
5 9 
1 1 1 3 
2 5 
3 2 




OUATES, GAZES, BANOESET SIMILAIRES 
23 18 27 52 25 48 
23 17 26 52 24 4β 
23 17 26 52 24 48 
C l 
AUT. PREPAR. , ARTICLES PHARMACEUTICUES 
3 4 1 7 8 3 
1 1 6 3 
1 1 6 3 
2 2 1 6 
1 I 
1 1 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIOES 
2 C 0 U 2 1 
2 0 0 11 2 1 
2 C 0 U 2 1 




IC l'I 11 47 33 57 
10 11 9 45 30 43 
10 11 5 45 30 4 1 
0 2 
0 0 1 10 
C O 1 3 
1 4 
PARFURMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
2B 36 124 55 69 9 1 
17 26 30 51 64 83 
16 26 30 50 64 82 




IC 5 3 3 2 2 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i i 
CAMEROUN RF 
E T I T S ­ U N I S 





IT IL IE 
N IGERIA .FED 
RCA 
CONGO ERA. 
E T i T S ­ U N I S 
JIPON 




IT iL IE 
SU ISSE 
N IGERIA .FEC 








U . E . 6 .L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
ET AT S­UN IS 





ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
67 
VALEURS : 1000 t 




602 566 2520 204 195 734 
558 584 1135 202 192 317 
26 27 51 24 26 45 
2 6 1 1 4 1 
567 550 1C83 177 162 271 
4 1 2 1 1 2 
667. 201 
712 212 
C C O 1 1 1 
3 1 
PREPAR. POUR L E S S I V E S , PROD. TE NSI C­ACTI FS 
67 I C I 128 86 82 80 
e2 105 122 66 81 77 
60 9β 116 64 76 74 
3 7 6 1 5 3 
4 2 2 20 2 2 
2 1 
CIRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, POUD. A RECURER 
26 23 22 23 18 18 
26 23 22 23 17 18 
26 23 22 23 17 17 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREU 
1 Y COMPRIS C S I 2 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 I 
645 1 5 3 Í 23 4T 168 73 
645 1536 23 47 168 73 
3 1 
1536 16B 
350 21 2 0 73 
455 28 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
( Y COMPRIS C S I 5 6 1 . 2 0 1 
1C25 16 91 3 




ENGRAIS CHIMIQLES POTASSIQUES NCN HEUANGES 
( Y COMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 ) 
< Y COMPRIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 1962 A 1966 1 
4C 15 4 4 9 5 1 39 
40 15 4 4 9 5 1 39 
25 3 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 ï 




















ALLEM. R . F . 
ITALIE 
RCYiUHE­UNI 
CCNCC E R I . 
ET ITS­UN IS 




P I Y S ­ E I S 
IT AL 1 E 
« AUTRICFE 





ALLEH. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
ENGRAIS NDA 
VALEURS : 10O0 t 








AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETONATEURS 
I C 1 2 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
1 0 5 1 
1 0 5 1 
1 0 5 1 
HUNITIONS DE CHASSE ET DE SPCRT 
16 8 6 87 38 24 
16 6 3 87 37 11 
16 7 2 87 36 8 
1 2 
0 0 1 1 
0 0 1 3 
5 10 
0 1 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONOENSATICN 
4 6 4 6 12 6 
4 8 4 6 12 6 




PRODUITS DE POLYHERI SATI ON, ETC 
33 172 166 39 91 83 
31 12 ( 61 38 69 38 
21 90 34 2 9 55 26 
5 34 25 7 11 10 
C l 1 1 
1 2 2 1 2 3 






ORIGINE i i 
















P i Y S ­ e i S 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
CÍNEHÍRK 
C . C' IVOIRE 
N I G E R I I . F E C 
RCI 
CCNGO ERA. 
E T I T S ­ U N I S 
J iPON 
FORHOSE T . 
HCNG­KCNG 













5 9 9 . 5 7 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968­ 1969 
AUTRES OERIVES CHIMIQUES OE LA CELLULCSE 
( Y COMPRIS CST 5 8 1 . 3 1 1 
C 3 3 1 11 8 
0 3 3 1 11 8 
C 3 3 1 H 8 




AUT. MATIERES PLASTIQUES ET ARTIF IC IELLES 
25 15 1 23 22 2 
25 15 1 23 22 2 
25 15 1 23 22 2 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
671 162 465 696 188 4 7 9 
626 157 4 4 6 668 147 442 
152 156 138 192 146 139 
431 1 308 4 6 8 1 3 0 3 
2 7 
1 5 1 5 
33 16 
4 4 
10 6 13 7 
1 1 
15 13 
3 7 3 4 22 4 
1 4 6 1 3 4 
7 7 
4 3 
AMIOONS ET F E C U I E S , INULINE 
2C ( 1 45 5 15 8 
20 ( 1 45 5 15 8 
20 ( 1 45 5 15 8 




GELATINES ET DERIVES, COLLES 




CEXTRINES, AMIOONS, FECULES 











ALLEH. R . F . 
IT IL 1 E 
ROYIUHE­UNI 













5 5 9 . 7 1 
MCNCE 
CEE 




ALLEM. R . F . 








5 9 9 . 7 8 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
16 29 
VALEURS : 1CO0 $ 
1967 1968 1969 
3 12 
16 29 3 12 
COLLES PRCPAREES NDA 
IC 17 16 12 19 14 
e 16 14 11 18 13 
8 12 13 11 12 11 
1 1 
4 2 4 2 
1 1 2 1 1 1 
UGNO SUIF I TE S 




TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS TERPENI OUES 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
2 2 1 1 




CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
C 1 
C 1 
PAREMENTS PREPAR. APPRETS PCUR MCRDANCAGE 
11 2C 23 4 8 9 
11 2C 23 4 8 9 
11 15 23 4 5 6 
5 1 3 3 
ADDIT IFS POUR HUILES MINERALES 
3 1 4 1 
2 1 4 1 
2 1 4 1 




COMPOSITIONS, CHARGES PCUR EXTINCTEURS 
2 4 IC 6 6 11 
1 l 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 













U . E . E . L . 







U . E . 6 . 1 . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UN I 










I L L E H . R . F . 
3 4 10 6 6 11 
2 4 10 6 6 11 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 










COHPOSES POUR DECAPAGE, SCUOAGE HETAUX 





PR00UIT5 ET PREPARATIONS CHIHIQUES NDA 
















CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
31 
30 
ARTICUES EN CUIR A USAGE TECHNI CUE 




























I L L E H . R . F . 













ALLEM. R . F . 
IT IL IE 
ET ITS­UN IS 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
IT IL I E 
ROYÍUME­UN 1 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
C I O 2 6 3 
C I O 2 5 3 









AUTRES FORHES OE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
14 E 16 2 9 23 32 
14 6 16 29 23 32 
13 5 15 25 15 26 
1 2 1 4 8 6 
F I L S , CORDES OE CAOUTCHOUC VUUCAMSE 




PLAQ. , F E U I L L . , BANO. , CAOUTCH. NON DURCI 
1 1 3 3 
1 1 3 3 
1 1 3 3 
TUBES DE CAOITCHOUC VULCANISE NCN OURCI 
E 7 8 23 24 25 
7 6 7 22 17 20 
7 ( 7 2 0 15 19 
C O 2 1 
0 1 
C i l 1 7 4 
6ANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAHBRES A AIR 
334 327 4 6 9 567 527 720 
332 325 466 558 522 712 
311 314 450 528 506 662 
5 2 10 13 3 14 
IC 6 21 14 12 30 
2 1 4 3 2 4 
0 2 1 7 






E T I T S ­ U N I S 









ALLEM. R . F . 
ET IT S­UN IS 




ALLEM. R . F . 
IT iL IE 
ROYiUME­UN1 
ET ÍTS­UN IS 




U . E . E . L . 
6 2 1.10 
HCNCE 
GIECN 




IT iL IE 
C . D ■ IVO IRE 
CÍMERCUN RF 
GAEON 
( 3 1 . 2 2 
HCNCE 
CEE 
IT IL IE 
( 3 1 . 4 2 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2 1 2 
VALEURS : 10O0 t 
1967 1968 1969 
8 2 6 
ARTICLES 0 HYGIENE EN CACLTCHCUC NON DURCI 
C 0 1 2 
C 0 1 2 
C 0 1 2 
COURROIES DE TRANSHISSICN EN CACUTCHOUC 
2 5 7 12 28 31 
3 5 7 11 24 26 
3 5 6 11 23 22 
0 2 
C C 1 2 
C O I 1 4 5 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NCN OURCI 
11 15 5 35 47 25 
11 15 8 32 45 24 
11 13 6 31 40 24 
1 2 
C l 1 3 
C 1 
C C 1 2 
OUVRAGES EN CACU1CH0UC D I R C I , EN EBCNITE 
3 1 3 5 4 4 
3 1 3 5 4 4 
2 1 3 4 3 4 
1 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN B O I S , 5 MM CU MOINS 
10 3 
10 3 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
2 10 3 ( 4 1 9 161 
2 ( 28 1 8 61 
2 í I B 
28 61 
4 8 1 2 
3 2 
326 96 




BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
C Κ 5 1 15 2 
0 16 4 l 15 1 
1 1 
359 




IT IL IE 









E T I T S - U N I S 




IT I L I E 
C. C' IVO IRE 












U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
CAMEROUN RF 
PCI ' 








U . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
C 15 4 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 14 1 
1 
BAGUETTES ET HOILURES EN BOIS 




CAISSES, CAGEOTS ET EH8AHAGES S IH ILAIRES 
4 6 7 4 6 6 
4 6 7 4 5 6 
4 ( 7 4 5 5 
0 1 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTICN 
14 21 21 7 21 17 
14 31 17 7 21 15 
14 27 8 7 15 5 
4 5 7 11 
4 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EB6NISTERIE 
I C I 1 1 2 
C O I 1 1 1 
C O I 1 1 1 
OUTILS , HANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 
7 7 8 3 4 4 
7 7 8 3 4 4 
7 7 6 3 4 4 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
IC ( 9 14 18 3 
5 6 1 14 18 1 





OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. NCN COUCHES 
4E 3C 66 26 22 23 
4e 30 65 26 22 23 








































ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T I T S - U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 10O0 ί 
1967 1968- 1969 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
( INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
Π 7 5 9 3 3 
17 7 4 9 3 2 
17 7 4 9 3 2 
1 1 
PAPIER KRAFT E l CARTON KRAFT 
16 16 11 6 6 4 
16 16 11 6 6 4 
16 16 11 6 6 4 
AUTRES PAPIERS E l CARTONS MECANICUES 
1 20 2 1 9 2 
1 IC 2 1 5 2 
10 1 5 2 
11 4 




PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
1 15 26 3 8 15 
1 15 28 3 8 15 
1 15 28 3 8 15 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, CUAORILIE 
C 2 0 1 1 1 
C 2 0 1 1 1 
C 2 0 1 1 1 
PAPIER CARTCN COUCHE. . . SAUF PCUR IHPRESS. 
( Y COHPRIS CST 6 4 1 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
11 ί 4 11 4 4 
11 6 4 11 4 4 
11 ( 4 U 4 4 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
2 2 2 9 8 10 
1 1 1 6 4 8 
1 1 1 6 3 6 
C O 1 1 
1 2 




























U . E . E . L . 


















U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
Í L L E M . R . F . 
1TIL IE 
ROYIUHE­UN I 
S U Í C Í 
ETITS­UN IS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 j 
1967 1968 1969 
EHBALLAGES, B O U E S , SACS EN PAPIER, CARTCN 
14C 265 2C0 72 113 94 
6e 76 50 54 48 30 
EE 77 5C 54 48 30 
33 16C 240 10 47 58 









ARTICLES 06 CORRESPONDANCE 
21 3C 47 27 35 44 
21 3C 46 26 35 43 
2C 30 46 26 35 43 
1 1 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
1E( 141 111 233 197 706 
175 122 166 218 188 200 
175 120 163 218 186 194 
4 5 




IC 5 4 13 10 3 
1 1 
PAPIERS A FORMAT POUR OUPLICATICN, FEFCPTS 
2C 25 24 50 52 53 
16 23 18 47 46 51 
1( 22 16 42 43 44 
2 1 3 5 3 6 
C 1 
5 5 2 2 
2 1 2 3 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
115 2CC 142 113 127 92 
114 152 141 95 119 92 
ICS 161 110 92 112 78 
2 27 1 11 
4 2 
1 1 
2 6 4 1 5 2 
1 1 
1 1 
2 7 17 8 
1 I 
360 














QUANTITÉS: Tonnes ou i OU ι 
1969 
VALEURS : 1000 i 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET S IMILAIRES 













FILS L A I N E , POILS CONDITICNNES PCUR DETAIL 
F ILS COTON B L A N C H I S . . . NCN COND. 







IT iL IE 
POLOGNE 
SOUCÍN 





















F ILS COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 















0 1 1 
ο ι 
FILS L I N , RAMIE CONDITIONNES POUR OETAIL 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NON CCNO. 












ALLEH. R . F . 
JiPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 t 
MONOFILS, LAMES ET S IMILAIRES SYNTHETIQUES 
t Y COHPRIS C S I 6 5 1 . 7 2 ) 
F ILS F I B . SYNTH. CONTIN. CONDI 



























F ILS F I B . SYNTH. DISCON. CONO. PCUR DETAIL 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 ) 












I N C E . S I K K I H 
CHINE CONT. 
COREE SUO 






























































TISSUS COTON PCINT GAZE NCN ECRUS NI 
( Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 1 I 
Produits CST 
ORIGINE i i 












FORHCSE T . 




U . E . 6 . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
IT AC IE 
RCYIUHE­UNI 
SUISSE 













N I GEM 1 A,FEO 
CONGO ERA. 
CCNGO R . D . 
E T I T S ­ U N I S 
INCES OCC. 
P I K I S T I N 
INCE,S IKKIM 
CH INE CONT. 
COREE SUD 
JiPON 
FORMOSE T . 




( 5 2 . 3 1 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
TISSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 
1 Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 2 1 
2 0 11 1 
2 0 11 1 
2 C 11 1 
VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN CCTCN 
1 Y COHPRIS CS I 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 63 / 96 
10 3 3 31 12 9 
C l 2 5 
C O 2 1 
1 4 
0 1 
3 2 8 5 
7 2 1 21 6 3 
C 1 
TISSUS COTON NON ECRUS NI MERCERISES NDA 
67E 445 439 1513 1201 1644 
242 158 167 673 631 541 
122 122 89 285 337 243 
15 7 4 43 24 14 
51 51 63 209 2 2 6 263 
l e 9 8 36 12 10 
26 4 2 100 31 11 
12 19 32 59 60 530 
C 0 4 5 
C 1 1 3 
2 9 
0 4 1 3 
1 1 
C 3 1 3 
0 1 1 1 
3C 13 U 43 21 15 
28 22 12 39 31 17 
26 23 2 50 30 2 
54 21 5 81 29 13 
11 1 1 22 1 1 
5 3 2 15 6 2 




1 1 16 1 1 20 
1 1 3 3 
116 134 
4 10 5 13 31 22 
32 42 38 67 92 70 
C 1 
107 66 122 300 249 368 
3 3 9 6 
TISSUS DE LAINE OU DE PCI I S F INS 
C 0 2 1 
0 0 2 1 
C 0 2 1 
TISSUS OE L I N , RAHIE SAUF VELOURS, PELUCHE 
1 11 4 3 17 4 
1 11 3 3 17 3 
1 1 
36I 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 ι 
FRINCE 




U . E . 6 . L . 
YOLC­CSLAVIE 
INCES OCC. 
PAK IST IN 




P I Y S ­ E I S 








C U N E CONT. 
J IPON 




P I Y S ­ E I S 






















( 5 3 . 7 0 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J 
1 11 2 
VALEURS : 1000* 
1967 1968 1969 
3 17 3 
TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
264 1E7 278 163 109 151 
37 4 Í 28 29 35 21 
37 4 ( 16 29 35 11 
12 10 
63 28 61 60 20 48 
34 21 
144 ­76 i e 9 74 33 82 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
1 Y COHPRIS C S I 6 5 3 . 6 1 I 
15 11 4 48 38 14 
2 2 3 15 16 11 










1 1 1 1 
4 5 0 10 15 1 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
1 Y COHPRIS C S I 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 1 
24 34 33 116 91 141 
11 8 25 91 54 131 
IC 7 19 88 49 116 
1 5 4 8 
1 1 3 7 
5 14 2 8 16 2 
1 1 
1 2 
1 1 4 2 1 4 
1 2 
1 7 1 2 10 1 
4 1 2 10 6 3 
TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
( INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
12 4 15 30 11 25 
4 1 5 14 6 12 
2 1 4 10 6 11 
0 1 
2 1 5 1 
2 0 2 3 1 2 
0 1 
0 0 1 1 1 1 
1 1 
0 1 
0 0 5 1 1 7 
5 1 1 12 1 2 
ETOFFES OE BONNETERIE NI ELASTICUE NI CÍCU 
1 C 3 1 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE J. i 
CEE 
FRINCE 


























IT IL 1 E 
J IPON 




ALLEM. R . F . 
ITAL IE 




QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
1 0 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
3 1 
1 C 3 ! 
RUBANERIE, BOLDUCS 
2 2 2 3 5 5 
2 2 2 3 5 5 
2 2 2 3 5 5 
ETIQUETTES, ECtSSONS, ART. S I M I L . TISSES 
C 1 2 3 
C 1 2 3 
C 1 2 3 
FILS CHEHILLE , PASSEHENT. ART. ORNEMENTAUX 




TULLES, TISSLS A MAILLES NOUEES, UNIS 
( 6 5 23 26 17 
2 4 1 13 16 8 
2 4 1 13 16 8 
4 4 3 11 10 9 




BRODERIES EN P IECES, BANDES CU MOTIFS 
1 0 0 12 4 1 
1 0 0 10 4 1 
1 0 0 7 3 1 
0 3 
C C 1 1 
FEUTRES ET ARTICLES EN FELTRE 
6 16 12 2 10 6 
( 16 12 2 10 6 
( 13 U 2 6 4 














IT IL IE 




( 5 5 . 4 5 
MCNCE 
CE! 
F R INCE 












U . E . E . L . 
PORTUGIL 
SOUCIN 
C. C ' I V O I R E 
RCI 
J IPCN 









QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
1ISSUS EHPREGNES, 
—\ 1 VALEURS : 1000 $ '967 1968 1969 
ENDUITS HAT. PLASTICUES 
IC 3 3 9 7 5 
IC 3 2 9 7 5 
IC 3 2 9 6 4 
C ! 
10 ILES C I R E E S , 11 S SUS H l ' I l E S 
I C C 2 1 1 
1 0 0 2 1 1 
1 0 0 2 1 1 








TISSUS ELASTIQIES SAUF BONNETERIE 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
F ICELLES, CORDES, CORDAGES 
54 47 51 52 38 43 
4 Í 21 11 47 21 18 
45 21 11 46 21 18 
1 1 
2 4 2 1 2 1 
C 1 
5 22 34 3 15 22 
1 1 
C 1 
FILETS EN CORDE, CORDAGE, F I L E T S DE PECHE 
( 2 1 18 12 2 
( 1 0 18 9 2 
( 1 0 18 9 2 
1 3 






Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE 
l 
H C N C E 
CE! 













i OU 1 
1969 
VALEURS : 1000 t 
MECHES, MANCHONS POUR LAMPES, RECHAUDS. 
TISSUS, ARTICLES POUR LSAGES TECHNIQUES 





U . I . E . ! . 
P I Y S ­ E I S 






P I K I S T Í N 





































































COURROIES DE TRANSHISSION EN TEXTILES 
C 2 1 2 9 
VOILES. STORES, TENTES, ETC 
se 
54 
COUVERTURES DE COTON 

















1 4 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 
3 





ALLEH. R . F . 
IT iL IE 
ESPÍGNE 
ZONE CH EST 
TCHECOSLOV. 
C . C' IVOIRE 
E T i T S ­ U N I S 




U . E . E . L . 
IT iL 1 E 
ESPÍGNE 
























U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 



















C . C' IVOIRE 
N I C E R I I , F E C 
RCi 























































COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER, CARTCN 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 
I Y COMPRIS C S I 6 5 7 . 5 2 I 
Produits CST 
ORIGINE i i 
E T i T S ­ U N I S 




U . F . ε .U . 
P l Y S ­ E i S 
ALLEH. R . F . 
IT IL IE 
ZONE CH EST 
Í R Í E . S E O U C . 
6 5 7 . 8 0 
HONCE 
NIGERIA.FEC 









U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
IT iL IE 
ROYÍUHE­UNI 
N IC IR I I , EEC 
CCNGO ERA. 
CONGO R . C . 
ί ί 1 . 3 2 
HCNCE 
CEE 
IT IL IE 








IT IL IE 
CONGC R . D . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
C 0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 1 
AUTRES T A P I S , TISSUS KELIM ET SIMILAIRES 
7 11 7 19 35 18 
6 11 6 18 31 17 
2 3 1 6 11 4 
2 2 3 4 4 5 
1 2 
C 2 1 6 
2 3 2 7 10 5 
C 1 
C 3 
MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAI LLCNS 
1 1 
1 1 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE. . . 
1C3 135 176 17 21 11 
1C3 135 e7 17 21 6 
1C2 135 67 17 21 6 
ee 5 
CIMENTS HYORALLIOUES MEME CCLCRES 
5774 2C315 127C3 738 947 298 
5 ( 1 4 2015C 12554 729 940 286 
4785 4531 ( ( 4 5 356 480 160 
452 879 603 18 79 18 
4373 14231 4251 356 311 86 
544 e54 69 23 
IC 1 
155 115 114 9 7 8 
13 1 
11 1 








OUVRAGES EN AHIANTE-CIHE NT ET SIMILAIRES 
162 146 67 36 30 14 
163 148 63 36 30 12 
127 1C4 31 26 19 8 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 1 




( 6 2 . 4 1 
MCNCE 
SCUCIN 




I L L E H . R . F . 
IT IL IE 




ALLEH. R . F . 
I T i L IE 
ESPÍGNE 













I T I L IE 
( 6 2 . 6 1 
HONCE 
CEE 
I T I L IE 
JIPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
2 2 3 1 1 1 
3 2 3 1 1 1 
2 1 2 1 1 1 
ERIOUES DE CONSTRUCTION 
2C 1 
2C 1 
CARREAUX, PAVES, DALLES M VERNIS NI EHAIL 
2e 75 1C8 9 33 27 
26 75 1C8 9 33 27 
12 15 63 4 4 16 
16 16 37 5 7 10 
42 7 21 1 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALIES 
1 2 Í 6 ( 75 32 26 98 
123 66 75 32 26 98 
55 65 16 18 19 5 
( 4 12 14 13 2 3 
6 49 4 90 
2 1 
HEULES ET S I H I L A I R E S A MCUDRE, A DEFIBRER 
17 19 24 15 15 17 
15 15 24 15 15 17 
15 15 23 14 14 17 
1 1 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , PAPIER, ETC 
2 3 4 3 4 5 
2 3 4 3 4 5 
2 3 4 3 4 5 
LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 
2 7 23 1 5 13 
2 7 23 1 5 13 
2 1 
7 23 5 13 
OUVRAGES EN PLATRE 








6 ( 2 . ( 2 
MONCE 
CEE 
I L L E H . R . F . 




I L L E H . R . F . 
E T i T S ­ U N I S 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
RCYIUME­UNI 
E T I T S ­ U N I S 












I T I L 1 E 
ZCNE CH ESI 
TCHECOSLOV. 




I T i L IE 
ZONE CH EST 
6 ( 4 . 7 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
VALEURS : 1O0O $ 
1967 196S 1969 
OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE, MINERAUX NDA 
10 2 14 3 
10 2 14 3 
IC 2 14 3 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
2 3 3 6 14 14 
1 1 2 3 5 2 
1 1 1 3 4 2 
C 1 
1 1 1 3 9 12 
GARNITURES DE FRICT ION PCUR F R E I N S , ETC 
7 7 6 25 32 27 
ί ( 6 23 26 24 
4 4 4 16 20 19 
C C 1 1 
1 1 2 4 5 4 
1 0 0 1 1 1 
C O 2 1 
0 0 0 2 4 2 




AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMICUES 
C 1 C 1 2 1 
C C 1 2 
C C 1 2 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
2C 47 24 10 17 6 
14 38 19 8 16 5 
14 32 19 8 14 5 
5 2 
5 5 1 1 
5 1 
VERRE SIMPL. D C X I , POLI SUR 1 CU 2 FACES 
15 35 48 9 15 16 
15 23 48 9 13 16 
15 22 32 9 12 13 
16 3 
12 2 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
5 3 7 13 10 14 






E T I T S - U N I S 




U . E . B . L . 
N ICERIA,FEO 
HONG-KONC 
Í Í 4 . 5 1 
HCNCE 
CEE 
F R IN C E 
ZONE CH EST 




I L L E H . R . F . 
IT IL IE 




I T I L IE 
E T I T S - U N I S 




U . E . E . L . 
P I Y S - E I S 
ALLEH. R . F . 
ROYIUME-UNI 




Il . E . E . L . 
Í L L E M . R . F . 
I T I L 1 E 
ROYAUME-UN I 
J IPCN 
6 6 5 . 6 1 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS .Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
5 3 7 
0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
12 9 12 
1 1 
HIROIRS EN VERRE 
11 4 6 13 5 7 
IC 4 4 13 5 5 




VERR'E DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
17 8 9 2 
E 6 5 7 
6 8 5 2 
5 4 
AHPOUUES ET ENVELOPPES TUBULAIRES FN VERRE 
C C I 2 1 5 




OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F ILS 
( Y COHPRIS CST 6 5 1 . 8 0 - 6 5 3 . 8 0 1 
12 ( 1 22 12 3 
13 4 1 22 10 2 
12 2 1 22 9 2 
2 1 
1 0 2 1 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS... EN VERRE 
223 311 642 76 99 159 
222 3C1 (34 76 96 156 
154 1 (5 2C0 64 64 64 
27 9 154 11 4 23 
19 3 
1 1C7 460 1 28 67 
10 8 3 3 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
246 231 145 119 87 60 
244 23C 141 117 86 58 
2C4 221 140 110 79 56 
C 1 
C O 2 ! 
4C 9 0 7 4 1 
1 2 1 1 
0 1 
VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
4 14 6 12 22 13 
4 14 1 12 21 5 
1 1 
364 





FORMOSE T . 
¡ ( 5 . 6 2 
MCNCE 
TCFECCSLOV. 




ALLEM. R . F . 
IT IL IE 
N IGERIA , FED 




ALLEH. R . F . 
SOUCAN 
JIFCN 











Í L L E H . R . F . 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
4 14 1 
5 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
12 21 
PERLES DE VERRE, E T C . VERRE F I L E 
2 C 1 1 
2 1 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
2 1 1 2 3 
C i l 1 3 











VAISSELLE, A R T I C . OE MENAGE EN PORCELAINE 
4 2 6 6 5 
1 2 4 4 5 




ART. DE HENAGE EN CERAHI CUE , NDA 
2C 14 13 26 18 
2C 14 10 23 13 
2C 13 10 23 13 
2 1 
3 1 1 1 
4 3 1 1 3 
STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
15 6 5 22 7 
15 6 5 21 7 







4 3 3 
4 3 3 
4 3 3 
6ARRES EN FER 0 1 EN ACIER 
536 6 ( 2 ( 3 4 83 193 
536 6 ( 2 ( 1 1 83 193 

























U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUHE-UNI 
ET iTS-UN ÍS 
1SRÍEL 




U . E . 6 . L . 
I L L E H . R . F . 
IT IL IE 
ROYÍUHE-UNI 













U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 












Í L L E H . R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
263 490 66 








PROFILES EN FER OU EN ACIER 
564 16C5 1354 137 
564 16C5 1 3 3 9 137 
522 1251 659 122 
( 2 226 337 15 
7 5 46 
47 257 
15 
ACIERS ALLIES ET ACIER F I N AU 
4 3 2 2 
4 3 2 1 

































TOLES DE FER 0 1 0 ACIER 
1357 1556 1167 398 
1357 1558 11C5 3 9 8 
( 5 4 711 ( 7 7 2 1 0 
666 ( 6 9 365 177 





FEUILLAROS.EN FER OU EN ACIER 
5 12 12 4 
5 12 12 4 
5 12 12 4 
F I L S OE FER OU D ACIER 
17 26 26 6 
12 25 24 3 




















































ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYIUHE-UNI 
E T I T S - U N I S 




U . E . E . L . 
P I Y S - E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
ROYÍUHE-UNI 
E T I T S - U N I S 
FORMOSE T . 




I L L E H . R . F . 
IT IL 1 E 
ROYIUHE-UNI 
E T I T S - U N I S 
JIPON 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
IT IL 1 E 
ROYAUHE-UNI 
CONGC eRA. 
E T i T S - U N I S 
H Í L Í Y S I A 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
TUBES ET TUYALX EN FONTE 
10 4 1C4 4 2 
IC 4 67 4 2 
IC 2 4 1 
57 
2 9 1 
37 
1 
TUBES ET TUYAU» EN FER CU EN ACIER 
274 355 325 111 145 
272 365 325 108 142 
22E 323 241 98 119 
13 5 
11 2 
7 24 3 
2 Í 52 61 5 18 
2 6 0 3 2 
0 
C 2 
ACCESS. TUYAUTERIE EN FCNTE, FER OU 
17 23 18 23 34 
17 22 17 23 33 
14 12 12 20 23 
3 ( 4 3 7 
4 1 3 
0 
0 
1 1 1 
OUVRAGES EN FCNTE, FER CU ACIER 
376 50 62 215 54 
67 46 57 65 50 
( 4 24 49 58 41 
C 2 
1 2 4 2 4 
2 9 3 3 5 
256 3 1 142 2 
1 
12 1 C 9 2 
3 
CUPRO-ALLIAGES 
2 2 2 3 5 
2 2 2 3 5 




































BARRES, PROFILES ET F U S PLEINS EN CUIVRF 
2 2 7 3 3 
2 2 7 3 3 















I T I L 1 E 
E T I T S - U N I S 
N.SPEC1 F I E S 
























6 6 4 . 2 6 
MCNCE 
ISRAEL 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 10O0 i 
1967 1968 1969 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
5 2 1 13 5 3 
4' 2 1 11 4 3 





ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
1 1 0 3 4 1 
1 1 0 3 3 1 
1 1 C 3 3 1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
TOLES. BANDES P L I S DE 0 . 1 5 MH EN ALUMINIUM 
5 2 152 12 2 154 
4 2 6 8 2 3 








TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALUHINIUM 
4 1 19 2 
4 1 19 1 
4 1 19 1 
1 1 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
0 1 
0 1 
PLOMB BRUT, SALF DECHETS ET DEBRIS 
( Y COMPRI S CST 2 8 4 . 0 6 1 












ALLEH . R . F . 
















ALLEM . R . F . 
I T IL 1 E 





ALLEM. R . F . 
I T I L 1 E 
C. C' IVO IRE 
ETITS-UN IS 
FOPMCSE T . 




I T I L 1 E 
C. C' IVOIRE 
CÍMERCUN RF 
E T Í T S - U N I S 
6 5 2 . 1 1 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou -
1967 1968 1969 
BARRES, PROFILES, F I L S 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
PLFINS EN PLCMB 
3 1 2 2 
3 1 2 2 
3 2 
1 1 




TUBES, TLYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLCMB 
2 2 4 1 1 2 
2 2 4 1 1 2 
2 2 3 1 1 1 
PLANCHES, BANOES, P A I L L E T . , PCUDRE DE ZINC 
( Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 8 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN E T I I N 
C 1 2 1 2 3 
1 2 2 3 
0 1 
1 2 
0 0 1 1 
CONSTRUCTIONS, PARTIES F E R , FCNTE, ACIER 
15 Í 1213 557 80 567 339 
15C 1122 552 76 537 335 
165 460 477 76 201 157 
1 1 
114 I C I 69 10 
548 374 267 169 
ί 4 
4 3 
90 1 30 1 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
2 2 4P 3 7 93 
C 1 12 1 6 55 





RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 3 0 0 1 







ALLEM. R . F . 
N I C E R I I , F E C 
RCI 
CCNCC E R i . 
JCfC ÍN1E 






N I C E R I I , FEC 








U . E . E .L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
CIHEPCUN RF 
E T I T S ­ U N I S 




I L L E H . R . F . 
ETITS­UN IS 













QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
35 62 16 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
10 52 13 
25 E2 l e 10 52 12 
0 1 




FUTS EN FER, FCNTE , ACIER 
21 12 Í 3 13 12 33 
Κ IC 43 12 12 24 








RECIP . FER, ACIER PR GAZ CCMPPIHE, L ICUEF. 
5 (7 22 6 48 14 
5 20 11 6 16 8 
4 11 7 6 9 6 





CABLES, CORDAGES, S IH ILA IRES EN FER, ACI EP 
5 7 12 8 8 14 
5 7 11 8 7 12 
5 7 11 8 7 11 
1 1 
C l 1 1 
CABLES, CORDAGES ET SIMILAIRES EN CUIVRE 
5 1 8 9 2 13 
5 1 6 9 2 13 
5 1 6 9 2 13 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TCRSADES, FER, AC1EP 




TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
36 141 160 24 71 81 
25 124 159 21 66 66 
22 47 60 18 32 44 
1 1 
366 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 




ALLEH. R . F . 
I T I L I I 
ROYIUHE­UNI 
C . D ' I V O I R E 












I L L E H . R. 
IT IL IE 





U . E . e . L . 
i L L E H . R . F . 



























TOILES METALLIQUES, T R E I L L I S EN CUIVRE 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FER CU ACIER 
16 
16 

















































BOULONNERIE, V I S S E R I E , RONOELLES EN CUIVRE 









































ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 




ALLEM. R . F . 





E T I T S ­ U N I S 




ALLEH. R . F . 
I T I L 1 E 
ROYIUME­UNI 
ET ITS­UNIS 






IT iL IE 
HCNCE 
CEE 
? VALEURS : 1000 t 1967 1968 1969 
SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
2 2 
2 2 





TENAILLES, P I N C E S , E T C , A MAIN 
34 
34 





















































COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES, APPAREILS 
COUTEAUX, SAUF POUR HACHINES 





P Í Y S ­ E Í S 
ALLEH. R . F . 













ALLEH. R . F . 




I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
RCYIUHE­UNI 
SUECE 






ALLEM. R . F . 









N I C E R I I , F E C 
E T I T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
VALEURS : 1000 t 
CISEAUX A OOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE 


































APP. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSON, CHAUFF. 
ARTICLES OE MENAGE EN F C M E , FER, ACIER 































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
JAPON 
FORHCSE T . 
HONG­KCNG 


















U . E . E . L . 








Í L L E H . R . F . 
E T I T S ­ U N I S 




I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
CIHEROUN RF 
E T I T S ­ U N I S 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 10 
C 4 
211 173 144 
VALEURS : 10O0 S 
1967 1968 1969 
1 4 
1 4 
125 103 67 
IRTICLES DE HENAGE EN CUI VRF 
C I O 1 2 1 
C I O 1 2 1 
C I O 1 2 1 
ARTICLES OE HENAGE EN ALUMINIUM 
4 4 53 12 9 106 
3 3 7 12 8 16 







P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
2 1 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 
1 1 2 1 1 2 
1 1 1 1 




SERRLRES, VERRCLS, CLES EN METAUX CCHHUNS 
22 21 18 48 43 41 
21 21 15 47 43 39 
14 12 12 40 32 35 
( 8 3 7 10 4 
2 7 
GARNITURES, ART. S I H I L . EN METAUX CCHHUNS 
16 22 25 31 35 41 
16 22 22 31 34 40 
17 21 16 30 32 32 




COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
IC 4 U 7 3 6 
IC 4 β 7 3 5 



















I T I L 1 E 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUHE­UNI 
ET ITS­UNIS 












I L L E H . R . F . 




Il . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
HIROC 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
CHAINES ET PARUES EN 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 1969 
= ONTE FER CU ACIER 
1 ! 16 10 14 12 14 
11 16 10 14 11 13 
11 16 10 14 11 12 
0 0 1 1 
EPINGLES ALT. OLE PARURE, EN FER ET ACIER 
I C O 2 1 1 
I C O 2 1 1 
1 0 C 2 1 1 
FERHOIRS, BOUCLES, AGRAFES PCUR VETEHENTS 
I C I 2 1 2 
1 0 1 2 1 2 
C C O 1 1 1 
0 2 
RESS0R1S, LAMES OE RESSORT EN FER, ACIER 
7C 75 1C7 68 54 81 
7C 74 67 67 53 64 
62 56 69 60 40 51 
C 1 
6 12 14 5 8 10 
3 2 4 2 4 3 
15 8 
0 0 4 1 1 8 




TUYAUX FLEXIBLES EN BETAU» COMHUNS 
1 5 4 4 9 8 
1 5 4 4 8 7 
1 4 4 4 8 7 
CLOCHES, S0NNE11ES ET S IM. NCN ELECTRIOUES 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 1 
1 2 
EOUCHONS HETALLIOUES ACCESS. PR EHBALLAGE 
35 25 42 45 34 42 
3 ( 35 42 43 33 40 
26 15 15 34 20 20 
C C 1 1 















P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
ISLINCE 
NICER I I . E E C 
CÍHEFCUN PF 
ETfTS­UN IS 
( S e . S l 
HCNCE 
NICER I I , E E C 
HONG­KCNG 




P I Y S ­ E I S 




I T I L IE 
SCUCIN 
CAMEROUN RF 




I L L E H . R . F . 




6 5 8 . 9 8 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 [ 
C 0 
VALEURS : 1000 t 
1567 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES 
2 2 2 6 
2 2 2 6 







F I L S , ETC POLR STUDURE F l HC TA L I I SATI CN 
33 33 25 29 
33 27 25 28 
3C 22 24 26 





C C C 1 




AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
C i l 3 
C i l 3 
C i l 2 
C 1 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
3 4 E 9 
3 4 7 8 









AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
1 1 1 
C 1 1 
C 1 1 
OUVRAGES EN ETAIN 
I C I 5 








































Í L L E H . R . F . 
FOPHOSE T . 




ALLEH. R . F . 








ALLEH. R . F . 
7 1 1 . 4 1 
HCNCE 
ETAT S­UN ÍS 




u . E . e . L . 
Al L 1.4. R . F . 
ITAL IE 
ROY AUH E­UN I 
SUECE 
PORTUCÍL 
ET ÍT S­UN IS 
7 1 1 . 8 9 
HCNCE 
H E Y E 
7 1 2 . 1 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
C O I 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
4 5 5 
CHAUDIERES A VAPEUR 
35 16 13 6 0 27 12 
35 16 1 6 0 27 1 
1 1 1 1 
35 15 60 26 
12 12 
APPAR. AUXIL IA IRES POUR CHAUDIERES VAPEUR 
C 15 1 21 
C 15 1 21 
C 1 
15 21 
LOCOHOBILES, MACHINES O E M I ­ F I X E S A VAPEUR 
5 3 8 18 15 16 
5 3 8 18 15 16 
5 3 8 18 15 16 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE CHAUDIERE 
1 3 3 6 22 17 
1 2 3 6 22 17 
0 1 0 1 4 5 
C 3 2 5 18 12 
MOTEURS A EXPLOSION A Pt STONS PR AVIATION 
( 5 9 63 86 89 
6 5 9 63 86 aa 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
( 5 7e 73 274 268 372 
(C 67 63 2 3 7 234 310 
54 ( 1 52 200 196 246 
2 2 1 21 15 10 
2 2 8 16 22 52 
0 1 1 2 
2 7 2 10 14 9 
C 2 3 15 
0 1 
( 4 5 24 19 36 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 
1 Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
α ι 
C 1 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
16 77 ( 2 2 19 84 242 











FORMOSE T . 




Í L L E M . R . F . 
E T i T S ­ U N I S 
HONG­KCNC 












FORHOSE T . 
7 1 2 . 9 1 
HONCE 
FCFHCSE T . 








FORMOSE T . 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 




ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 





1 3 1 
5 
11 4 1 













MACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
2 3 5 3 6 
2 0 0 3 1 
C 1 
2 2 









TRACTEURS, SALF POUR SE MI­RE HCRCUES 
5C 76 44 99 76 
33 35 19 64 30 
23 35 15 47 30 
11 4 17 
7 11 
3 
16 23 23 35 10 
U 26 
APP. OE V I N I F I C A 7 1 0 N ET S IMILAIRES 
27 
27 
APP. PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC 
16 6C 46 22 80 
11 2.2 12 15 35 
IC 22 11 13 35 
1 1 1 
1 1 2 
2 2 




HACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
2 3 3 19 23 
2 3 2 18 22 
C O O 2 2 
1 1 1 5 8 
1 1 1 11 12 































ALLEM. R . F . 
IT I I 1 E 
SUECE 
SUISSE 













U . E . E .L . 
P IYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
RCYIUHE­UN I 
CÍNEHIRK 




I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUME­UNI 




I L L E H . 




E T i T S ­ U N I S 
FONO-KONC-
QU ANTITÉS: Tonnes ou 
1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTP. 





















MACHINES A CARIES PERFOREES 
0 1 2 
0 
HACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA 
( Y COHPRIS CST 7 1 4 . 9 6 I 
15 
1 0 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE BUREAU NOA 
( Y COHPRIS C S I 7 1 4 . 9 e 1 
HACHINES­OUTI IS POUR TRAVAIL DES HETAUX 



























IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 i 




U . E . e . L . 
ALLEH . R . F . 
RCYAUHE­UN I 
SU ISSE 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ E I S 









A L L E M . R . F . 
I T I L IE 
SU ISSE 




i l LEM. R . F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
HACH. , APP. POLR FILAGE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
, F ILATURE, ETC 




4 7 96 
2 3 
35 9R 
5 24 37 95 
HET IERS, APP. PREPARATION AU TISSAGE, ETC 
442 C 614 1 
442 0 614 1 
IE 58 
4C7 4 6 9 
17 C 87 1 
HACH. APP. AUXIL IA IRES PCLR HACH. TEXTILES 
11E 15 31 320 110 167 
ICC 11 7 241 45 39 
5 1 2 21 7 6 
25 ( 5 35 21 28 
0 2 
7C 4 0 185 17 3 
C 1 
C C 1 2 
IE E 24 77 63 128 
A U ! . HACH. A 1EINDRE, A LAVER, SAUF DCHEST 
153 6 2 618 19 4 
ÍES ( 2 599 19 4 
6C 1 2 04 1 
5 7 188 
72 6 207 19 
1 3 
5 18 
HACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
2C5 10 439 53 
2C5 10 439 53 
4 36 
2C5 5 4 3 9 18 
HACHINES A COLORE ET LEURS AIGUILLES 
4 E 7 10 16 14 
3 6 2 6 11 6 
2 0 2 4 1 6 
C 6 1 11 
1 2 2 1 
C C O 1 2 3 
1 1 














P I Y S ­ E I S 









ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UN I 
ETITS­UN IS 




IT AL IE 
ROYIUHE­UNI 
ETITS­UN ÍS 
FORMOSE T . 




I L L E M . R . F . 
CINEHIRK 
E T I T S ­ U N I S 
P I K I S T I N 




ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
MACH. PR TRAVAIL PATE 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 









CARACT. 0 I H P R I H E R I E , HACH. PR CLICHERIE 
2 1 5 
C 0 2 
C 0 2 
0 
0 
C 0 1 
0 
1 2 
HACH. ET APP. POUR IMPRIMERIE 
4 C 3 22 
1 0 2 2 





MACHINES POU« MIN01ERIE 
1 1 18 2 

























HACH. , APP. NOA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
7 25 39 12 
2 5 38 9 
1 2 36 7 
1 ( 2 
16 
2 2 







R0UL6AUX COHPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
IC 2 23 
IC 2 23 






MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
6 2 201 5 8 86 
15 ( 4 3 18 














ALLEH. R . F . 
HCNCE 






I T I L IE 


























I T I L 1 E 




ILLEH . R . F . 







QUANTITÉS : Tonne: 
1967 1968 1969 ¡ 
VALEURS : 1000 ¡ 
i? 
32 
HACH. A m i t « , CONCASSER MINERAL« SCLICES 
16 
16 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A I I P 
2 2 
? 1 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
163 




2 4 0 




FOYERS AUTOHAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
FOURS INOLSTRIELS OU OE LABORATOIRES 
1 14 0 2 9 
C 
14 
MATERIEL FRIGORIFIOUE SALF MENAGER 








































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
ORIGINE 
4 Ρ VALEURS : 1000 t 
FRÍNCE 






U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 









I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
ROYiUME­UNl 
ET iTS­UNIS 





P Í Y S ­ E Í S 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UN1 
E T i T S ­ U N I S 




P I Y S ­ E I S 
iL LEM. R. 







ALLEH. R . F . 


































1 7 3 






1 3 9 










2 2 6 
1 7 2 






























CENTRIFUGEUSES, F ILTRES PCUR LI OUI DES , GAZ 


















1 9 5 
1 5 5 
























CHARIOTS DE HANUTENTION AUTCHOBILES 














IT iL 1 E 
E T Í T S ­ U N I S 









ETAT S­UN IS 
ISRAEL 








ALLEH. R . F . 
IT iL IE 
ET iTS­UNIS 




ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
ZONE CH EST 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UN I 
FORHCSE T . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
MOULINS A CAFE, HACHE­
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
«ANDE 10KG CU MOINS 
1 2 1 3 4 3 
C i l 1 4 3 
C i l 1 3 3 
0 1 
1 1 
REFRIGERATEURS HENAGERS NCN ELECTRIOUES 
2C 10 13 33 18 24 
1 1 2 1 2 4 
1 2 2 3 
1 1 
4 3 4 7 5 6 





CHAUFFE­EAU, BAINS DOHESTIOUES, NCN E l E C T . 
C C O 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
C C O 1 2 1 
MACH­OLTILS POLR B O I S , E B C M T E , S IMILAIRES 
4 5 0 12 13 2 
4 5 8 12 
2 3 4 6 
1 2 3 7 
1 1 
C 0 4 2 
MACH­OUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUR ACN ELEC 
C 0 4 1 3 6 
0 0 4 1 3 6 
C O I 1 2 5 
0 3 1 1 
P IECES, ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 
5 2 2 10 11 6 
5 1 2 10 10 5 
4 1 2 4 7 5 
1 0 5 3 
0 1 
MACH. A EMBALLAGE, MI SE ΕN BOUTEILLES, ETC 
1 21 3 β 96 9 
1 20 2 7 95 6 
1 4 2 7 23 6 
16 71 










Í L L E M . R . F . 
ROYIUME­UNI 
SUISSE 
E T i T S ­ U N I S 
IS R i EL 




Í L L E H . R . F . 
IT iL 1 E 
CAMEROUN RF 
ETiTS­UN IS 
FORMOSE T . 
HCNC­KONG 




U . E . e . L . 
P i Y S ­ E l S 
Í L L E H . R . F . 
IT iL IE 
ROYIUHE­UNI 
ETITS­UN IS 




U . E . E .L . 
P i Y S ­ E l S 





ETAT S­UN IS 
JiPON 








U . E . e . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
APPAREILS, INSTRUHENTS 
VALEURS : 1OO0 I 
1967 1968 1969 
OE PESAGE, POIDS 
( 7 6 17 19 22 
5 6 3 15 18 β 
3 5 3 B 15 8 
2 1 7 3 
1 3 
C O 1 2 
C 2 
2 9 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXTINCT. 
11 12 17 25 38 57 
11 5 12 24 31 48 
11 7 7 23 23 22 
C I 5 l 7 23 




1 4 1 4 
ROULEMENTS OE 10LS GENRES 
15 15 22 62 88 102 
13 14 18 50 63 75 
12 11 17 47 50 68 
0 1 
0 2 
1 1 1 2 5 5 
C 2 0 1 6 1 
0 1 2 1 
2 4 3 11 23 25 
MACHINES. A P P . , ENGINS MECANIOUES, NDA 
5( 16 33 130 42 110 
50 16 16 117 31 47 
44 15 12 103 26 37 
2 1 2 4 2 8 
0 1 
3 1 1 10 3 1 
1 10 
1 1 
C O 3 1 
1 2 
4 1 15 β 11 51 
C I 
CHASSIS DE FONDERIE, MOLLES, COCUILLES 
C C 2 2 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES SI HI L. 
16 15 21 72 61 57 
17 16 21 70 57 56 
17 13 17 68 47 45 
C O O 1 1 1 
I I 
37I 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 i 
p i Y S ­ e i s 
ALLEH. R . F . 
IT iL 1 E 
ROYiUHÉ­UN I 
DÍN6H1RK 
6T IT S­UN IS 
HCNG­KCNG 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 











ALLEH. R . F . 
ROYIUME­UNI 
ET ITS­UNIS 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 








U . E . 6 . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 




E T I T S ­ U N I S 
JAPON 
FORHCSE T . 
HCNG­KCNG 
7 2 2 . 2 0 
HGNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
C 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
l 
0 2 1 5 
4 1 8 4 
0 1 
C 1 
C O 1 2 
1 1 
ARBRES TRANSHISSION, VILEBREOUINS FALIERS 
43 40 42 176 193 I B I 
40 33 38 150 149 151 
37 27 31 139 129 122 
1 2 3 2 5 8 
2 2 3 8 10 16 
C i l 1 4 5 





3 6 4 22 41 26 
JOINTS HETAl lOPLASTIOUES, JEUX, ETC 
4 5 7 23 29 35 
4 4 6 20 25 29 
4 4 5 18 22 25 
C O O 2 3 4 
O l 1 3 
C O O 2 2 3 
PARTIES, PIECES DETACHEES DE MACHINES NCA 
15 17 14 62 72 63 
14 14 13 55 60 53 
12 6 6 43 36 25 
C i l 2 3 4 
C O O 3 2 1 
2 4 3 8 15 18 
2 3 3 5 
C C I 3 1 2 
0 1 
C 3 1 2 11 7 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
154 50 56 674 156 271 
143 36 44 629 111 167 
134 29 38 593 95 140 
C 1 
1 4 
5 7 5 34 15 22 
0 0 1 1 
6 3 3 32 6 6 
0 1 
0 0 1 1 




APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
5C 54 51 210 248 202 
45 54 38 208 245 186 
1 ι 
Produits CST 
ORIGINE l 4 
FRANCE 
P I Y S ­ B Í S 
I L L 6 H . R . F . 




FORHOSE T . 




ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
ET ITS­UNIS 








E T I T S ­ U N I S 








P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 





I L L E H . R . F . 
IT iL IE 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
i 
1967 1968 1969 I 
45 25 35 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
203 190 174 
0 1 
1 12 0 5 42 3 
3 2 13 9 
C 1 
1 1 
C C O 1 2 3 
12 12 
F I L S , CABLES, E IC ISOLES PR L ELECTRICITE 
1C6 166 ICE 147 209 161 
1C6 166 1C8 145 20β 160 
1C6 127 104 145 142 156 
3 8 64 
1 3 2 4 
C 0 2 1 
ISOLATEURS EN K I T E S MATIERES 
2 1 1 2 2 2 
2 1 1 2 2 2 
2 1 1 2 2 2 
PIECES ISOLANTES PR HACH. , INSTAL. ELECT. 
C l 1 3 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
1 1 
TU8ES ISOLATEURS EN HETAUX CCHHUNS 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 






RECEPTEURS RADIO, RADIC­PHONOS 
17 51 34 236 438 350 
15 15 12 221 230 215 
5 12 8 145 189 167 
6 2 2 69 35 37 




C O 1 1 
O C O 11 13 7 
1 36 23 4 168 126 
I I 
Produits CST 
ORIGINE i 4. 















ALI EH. R . F . 
I T I L IE 
E T I T S ­ U N I S 













ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
SUECE 
ETITS­UN IS 




I L L E H . R . F . 
ETÍTS­UN IS 





ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
ISRIEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
APP. ELECTRIOLES POUR 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
IRANSMI SSICN PAR F I L 
5 4 12 102 74 155 
5 4 12 95 69 153 
5 4 12 80 69 148 
C 1 





MICROPHONES, HA l T­PARLEUR S , AMPLIFICATEURS 
1 1 2 7 U 23 
C 1 2 6 U 23 
C i l 5 8 20 
C C O 1 1 1 
C C O 1 2 1 
n 1 
C 1 
APP. NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
11 7 6 243 181 23] 
5 5 5 205 134 202 
5 5 5 193 133 202 
O C 12 1 
C 1 
C C 9 6 
2 2 1 28 35 29 
0 0 5 1 
REFRIGERATEURS EIECTROOCME STI CUES 
{ INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 1 
3C 45 41 74 94 77 
16 4C 29 46 70 50. 
11 23 6 32 37 11 
C C 2 1 1 4 
6 17 21 13 32 34 
6 15 
13 5 5 28 23 12 
MACHINES A LAVER A USAGE DCMESTICUE 
1 C 5 5 1 24 
1 5 4 24 
1 0 4 1 
5 23 
C 1 
APPAREILS ELECTROHENAGER S 
12 12 13 41 40 41 
12 12 12 41 40 39 
5 4 2 17 16 8 
7 7 9 22 21 28 
0 1 0 1 2 1 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 
7 2 5 . 0 4 
HCNCE 
CEE 




ALLEM. R . F . 
IT IL IE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 




ALLEH. R . F . 
7 2 6 . 2 0 
HONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 














ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
E T i T S ­ U N I S 




U . E . e .L . 
P i Y S ­ e i s 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
RASOIRS ET TONOEUSES ELECTRIOUES 
0 1 
C 1 
CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS ELECTR1CUES. . . 
7 6 16 16 12 36 
7 6 16 13 12 34 
6 5 6 13 11 11 
6 18 
0 4 1 4 
1 0 2 1 
0 l 
APPAREILS D ELECTRICITE MEOICALE 
( INCLUS DANS CST 6 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 1 
0 4 2 17 
0 4 2 17 
0 0 2 1 
4 16 
APP. PR RAYONS X , RADIATIONS RAOICACTIVES 




P ILES ELECTRIOLES 
145 106 229 144 110 189 
21 29 25 5 0 52 55 
21 29 24 50 52 53 
1 1 
14­ 11 25 8 7 16 
109 55 152 85 44 106 
7 18 3 8 
1 5 7 1 4 4 
2 1 
ACCUMULATEURS ELECTRIOUES 
86 83 130 101 81 145 
68 83 127 98 80 141 
25 41 50 32 42 70 
( 2 42 77 66 38 70 
0 1 
1 2 3 4 
LAMPES, TUBES ELECTR. A INCAND. , OECHARGE 
6 13 9 38 58 37 
7 12 β 35 56 36 
7 12 8 34 52 33 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 2 2 
0 I 














U . E . E . L . 







Í L L E M . R . F . 
ROYIUME­UNI 






U . E . e . L . 
P i Y S ­ e i s 









i L L E H . 
SUISSE 
QUANTITÉS: Tonnes ou il VALEURS : 1000 i 
LAMPES, TUBES ELECTRON., CATHOO. , TRANSIST 



























































































COMPTEURS OE CONSOMMATION D ELECTRICITE 
< INCLUS DANS CST 8 6 1 . 8 1 EN 1962 ET 1963 I 


























































Í L L E M . R . F . 
E T Í T S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
a E C T R O ­ A I M A N T S , AUTRES APP. MAGNETICUES 
O C 1 1 
C O 1 1 
0 l 
FOURS ELECTRIOLES, APP. ELECT. A SCUDER 
5 3 5 15 16 15 
4 3 5 13 15 14 
2 3 4 8 13 13 
2 6 
C 1 
1 0 2 1 
0 1 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODRCM. 
1 3 0 2 12 2 
1 3 0 2 12 2 
1 3 0 2 12 2 
APP. E L E C I . DE SIGNALISATION NDA 
5 0 8 2 
5 0 8 2 
5 C 8 2 
CONOENSATELR S ELECTRIQUES 
1 1 1 6 4 4 
1 1 1 5 4 4 
1 0 0 5 3 3 
0 1 
0 1 
PIECES CHARBON, GRAPHITE'POUR ELECTRICITE 
2 1 3 6 5 6 
2 1 2 6 5 ' ) 
2 1 2 6 4 4 
0 2 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIOUES NOA 
C i l 3 6 5 
0 1 1 3 6 5 
C i l 2 3 4 
0 1 
0 2 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
1 6 1 5 21 4 
0 8 0 4 21 3 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 ι 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 











ALLEH. R . F . 
¡ T I L IE 
ROYAUHE­UNI 
ETITS­UN IS 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 














I L L E H . R . F . 




7 2 2 . 6 5 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 
VOIIURES AUT0H08ILES PARTICULIERES 
2 5 Í 269 252 580 
2 5 ( 235 311 498 
223 2C1 275 442 
1 1 
3C 35 34 51 
3 2 2 4 
20 3e 19 33 
7 
4 
6 12 12 7 
13 39 
2 3 
AUTOHOBILES POUR TRANSPORT EN 
57 5E 228 180 
6 Í 26 220 125 
5 8 218 19 
3 2 6 
54 16 100 
27 32 8 46 
4 9 
AU70H0BILES POLR TRANSPORT OE 
1C1Í 5 ( 5 1123 1732 
733 eC5 552 1209 
5 4 t 718 £81 901 
2 
66 61 69 154 
ICC 6 154 
156 K O 152 363 
1 
64 4 18 160 
AUT0H08ILES A LSAGES SPECIAUX 
16 21 16 3 0 
5 10 1 27 
5 10 1 27 
9 
7 11 6 3 
TRACTEURS POL« SEHI-RF HOROUE S 
125 1C5 22 230 
125 1C5 22 230 
125 ICC 22 230 
5 
CARROSSERIES 0 AUTOHOBILES 
2 1 20 5 
2 1 20 5 
2 1 20 5 
P IECES, PARTIES , ACCESSOIRES 













































































U . E . E . L . 
Al 1 EH. R . F . 










U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I T I L 1 E 
CIHERDUN RF 




IT IL 1 E 
RCi 










U . E . E . L . 
P I Y S - E I S 
ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
ROYAUHE-UNI 









I L L E H . R . F . 
I T I L 1 E 
E T I T S - U N I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
125 52 173 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 
427 341 
124 EC 152 392 302 
0 
ί 6 16 25 24 
3 6 5 10 15 
5 E 11 15 22 
1 
1 1 0 2 3 












HOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
2C 5 63 61 29 
2C 9 79 61 28 
10 4 65 35 11 
2 
1 









PIECES, PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTCS 
7 5 36 33 20 
7 5 36 33 20 
7 5 34 31 19 







VELOCIPEDES E l S I H I L A I R E S SANS MCTEUR 
1 C 18 4 1 
1 16 4 








P IECES, PARTIES , ACCESS. OE VELOCIPEDES 
55 16 114 120 24 
5 3 15 106 119 18 
6e 12 50 113 16 
l 
2 3 2 
3 3 10 4 2 
2 







( Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
255 34 ( 165 293 354 
255 341 167 293 352 
104 138 137 183 157 
O C 1 1 























ALLEH. R . F . 
RCi 
ETiTS-UN IS 

















E T I T S - U N I S 




Í L L E H . R . F . 
I T I L 1 E 
RCYAUHF­UN 1 
SUECE 
7 2 5 . 9 3 
HONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




NIGER I I , F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
~| l VALEURS : 1000$ 1967 1968 1969 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
4C 32 54 53 24 22 
40 32 31 53 23 18 
3E 31 30 47 22 15 
2 1 6 3 
23 4 
0 1 
FAUTEUILS ET SIMILAIRES AVEC PRCPULSICN 
2 2 4 3 
2 2 4 3 
2 2 4 3 
'AERODYNES 
1 1 1 31 16 26 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
1 C 1 2 6 10 26 
AEROSTATS 
1 1 1 4 5 10 
1 1 1 4 5 10 
1 1 1 4 5 10 
PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
12 7 23 118 89 248 
E 3 16 82 49 187 
E 3 16 Θ2 49 187 
3 4 7 36 40 62 
EATEAUX POUR NAVIG. MARITIHE CU INTERIEURE 
; C 35 17 1 144 
3 0 34 17 1 141 
1 C 27 3 1 94 








APPAREILS CHAIFFAGE CENTRAL NCN EIFCTR. 












ALLEM. R . F . 


















ALLEM. R . F . 
IT AL Ι E 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
E OU ■ 
1969 I 




























































ALLEM. R . F . 
ITALIE 
































































































































1 ORIGINE 1 ι 
I T A L I E 




U . E . B . L . 




C . D ' I V O I R E 
N K E R I I , F E D 
RCi 
CONGO R . C . 








Í L L E M . R . F . 









U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
PORTUGAL 
ZONE CM EST 
L IEYE 
C . C' IVOIRE 
CAMEROUN RF 
RCA 









ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
PORTUGAL 
SOUCAN 




QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
0 6 
VALEURS : 1000 t 
1967 1.968 1969 
1 57 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
2 ( 5 238 354 196 199 370 
55 100 160 99 113 266 
56 64 66 90 92 108 
2 3 3 3 
2 2 4 6 2 15 
14 65 19 140 
155 105 159 71 54 70 
1 1 
1 3 
4 16 28 3 12 20 
2 2 
0 3 
5 11 1 21 17 3 
1 3 
3 1 2 1 
1 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S IMILAIRES 
22 19 37 90 57 88 
22 17 26 88 54 72 
22 16 26 88 52 71 
0 0 2 1 
0 1 
0 1 
1 1 1 1 
8 11 
1 1 2 3 
VETEMENTS DE DESSUS PR HCMMES, GARCCNNETS 
64 35 55 444 190 506 
75 36 66 412 185 303 
75 36 65 4 1 0 182 300 
0 Γ 
0 1 1 3 








2 2 17 5 
1 7 
C C O 1 1 1 
1 3 
VET. DESSUS PR FEHMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
l f ( 9 79 39 38 
15 4 7 73 31 33 
13 3 3 6B 31 31 
4 1 
2 0 5 1 
2 1 5 2 
0 0 1 1 
0 1 
c o i l 





















IT IL IE 




IT iL IE 
ZCNE CH EST 
N I G E R I i , FEC 
PCi 
INCE,S IKK IH 
J ÍPCN 
QUANTITÉS: Tonnes ou 







ALLEH. R . F . 
CAHEROUN RF 
E T i T S ­ U N I S 
HCNCE 
CEE 
VALEURS : 1000 i 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
21 
9 














MOUCHOIRS ET POCHETTES 















CORSETS, GAINES, BRETELLES ET SIMILAIRES 













IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 













I T I L IE 
ETITS­UN IS 
ISRAEL 




U . E . e . L . 













IT iL IE 













QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEHENT 
2 1 0 16 18 4 
2 1 0 14 18 4 
2 1 0 14 18 4 
1 1 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
1 1 0 11 5 2 
1 1 0 10 5 2 
1 1 0 10 5 2 
BAS, CHAUSSE11ES DE BONNETERIE NON ELAST. 
2 2 4 14 12 18 
2 2 4 10 12 16 




SOUS­YETHENTS BONNETERIE NON ELAST. 
26 33 19 103 92 72 
7 β 11 39 31 43 
6 6 11 33 31 40 
0 1 
1 0 6 2 
0 1 
6 2 0 9 6 1 




C O 1 1 
C 1 
VETEHENIS DESSUS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
6 26 10 48 70 80 
6 25 8 43 67 67 
6 25 8 42 65 65 
0 0 0 1 2 2 
0 1 




ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. CU CACUT. 
0 1 3 3 7 7 
C 1 2 3 7 6 
0 1 2 3 7 6 
1 1 
CHAPEAUX TRUSSES OU BANDES ASSEMBLEES 
C l 1 4 
0 1 1 4 
1 I 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
FRANCE 







INCE.S IKK IH 




INCE, S IKK IM 









I T I L IE 
ESPÍGNE 
L IEYE 






















8 5 1 . 0 5 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 4 
CHAPEAUX B0NNE1ERIE OU CCNFECTICNNES 
55 15 5 114 62 30 
41 11 5 89 48 30 
4 1 11 5 89 48 30 
0 1 
0 2 
7 1 11 2 
7 7 12 12 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS CU NCN 
4 C 0 11 1 2 
4 0 0 10 1 2 
4 C C 10 1 2 
1 l 
VETEMEN1S ET A C C E S . , GANTS EN CACUTCHCUC 
C C l 2 
0 0 1 1 
C 0 1 1 
C 1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
44 23 172 1O0 57 309 
27 22 36 76 55 102 
27 22 25 76 55 91 
6 11 
7 8 
1 C l 1 





1 C 8 1 
12 20 
6 6 
CHAUSSURES A SEHELLES C U I R , CAOUT, PLAST. 
57 1C4 57 217 222 297 
45 (3 56 164 181 178 
48 63 56 163 179 173 
0 2 1 5 
1 1 
47 38 50 38 
1 1 
2 1 










I ORIGINE i i 
FRINCE 
8 Í 1 .12 
ΗΟΝΓΤ 
E T I T S ­ U N I S 








I T I L IE 








ALLEM. R . F . 
SU ISSE 
ETATS­UN IS 










E T I T S ­ U N I S 
CINICA 




I L L E H . R . F . 
ETITS­UN IS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
6 
LENTILLES, PRISMES, H I R O I R S . . . MCNTES 
1 
1 
M0N1LRES OE LLNETTES ET SIMILAIRES 
C C l 
C 0 1 
C 0 1 
LUNETTES, LORGNONS ET SIMILAIRES 
1 2 2 10 18 
1 2 2 10 17 















MICROSCOPES, DIFFRACTOGRAFHES ELECTRON. 
C C O 4 4 
C C O 2 3 
0 0 2 3 
0 








HICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR MICRCPHCTCG. 
C C C 5 3 
C C 1 1 
C C 1 1 
C C O 4 1 
0 1 
APPAREILS OU INSTRUMENTS CPTIQUES NDA 
1 13 1 11 17 
0 12 0 2 14 
0 12 0 2 14 
C C C 4 3 
1 6 
APPAREILS PHCTOGRAPHIOLE S , FLASHES 
1 1 1 14 13 
C O I 8 3 
C C O 3 2 
C C O 5 1 













Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 




















I L L E H . R . F , 
I T I L IE 

















ALLEM. R . F . 
ITALIE 
? VALEURS : 1000 t 
APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
I Y COHPRIS CST 8 6 1 . 5 1 I 
15 
10 
APP. PROJECTION F I X E , D AGRAND., REDUCTION 


















AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS PCUR MEDECINE 


















APP. MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET SIMILAIRES 
COMPTEURS DE GA2 ET OE LIOUIOES 









ALLEH. R . F . 





ALLEM. R . F . 





f i l . 9 2 
MCNCE 
CEE 




ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ETATS­UNIS 














P Í Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
6 6 1 . 9 7 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
C O I 1 2 5 
C O I 1 2 5 
0 0 1 1 1 4 
0 1 
APP. GEODESIE, 10POGRAPHIE ET SIMILAIRES 
2 4 6 2 9 107 40 
2 2 4 18 82 15 
1 2 4 U 78 13 
C 1 
C C O 3 2 1 
C O 4 2 
0 0 1 1 
C O O 7 6 1 
C i l 4 15 22 
0 3 
BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET MCI NS 
0 0 1 1 
c ι 
INSTRUMENTS DE O E S S I N , TRAÇAGE , CALCUL 
4 ( 2 18 19 9 
4 6 2 17 19 9 
2 4 2 12 17 θ 
1 4 
0 2 1 2 
C 1 
INSTRUHENTS, APPAREILS OE OE HCNSTRATICN 
2 1 1 14 3 9 
1 1 1 12 3 9 
1 1 1 12 3 R 
C l 
0 1 
HACH. , APP. 0 ESSAIS HECAN. MATERIAUX. . . 
I C O 5 2 3 
1 0 0 5 2 3 
I C O 5 2 3 
CENSIHETRE, AERCM. , THERMCM. , BAPCM. , S I M . 
C C I 10 6 7 
C O I 10 5 7 
C O O 10 5 4 
0 1 
0 0 1 1 
HANOHETRES, THERMOSTATS, DEBITHETRES, S I M . 
1 1 1 15 19 15 

































I L L E H . R . F . 
E T Í T S - U N I S 




I L L E H . R . F . 
IT iL I E 
ROYAUME-UNI 
RCi 




E T Í T S - U N I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 





C C O 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 





1 1 5 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIOUES, CHIHICUES 
C C O 3 3 3 
C O O 2 3 3 
C O O 2 2 3 
P IECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. DE MESURE 
1 1 1 6 7 3 
1 1 1 6 7 2 
1 1 1 6 6 2 
0 1 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
2 1 2 6 2 3 
2 1 2 6 2 3 
2 1 2 6 2 3 
C 1 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
2 1 1 9 6 1 
2 1 1 9 6 1 
2 1 1 9 6 1 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
2 2 1 24 29 13 
2 2 1 24 28 12 
2 2 1 22 28 12 
C 0 2 1 
C C 1 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
4 ( 7 21 30 37 
4 6 7 21 30 36 
4 ( 6 19 27 35 




P A O . , P E L L I C , F ILMS IMPRESS. NCN OEVEL. 
C 0 3 1 2 10 
0 0 3 1 2 9 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 






















ALLEH. R . F . 
ChINE CONT. 
FORHOSE T . 




ALLEH. R . F . 
SU ISSE 
« 








QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
PLAQ. , P E L L I C DEVELOPPES SAUF FILHS CINE 
C 0 5 1 
C 0 5 1 
C 0 5 1 




AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPFES 
C O C 3 1 2 
C O O 2 1 2 
C C O 2 1 2 
MONTRES­POCHE, HONTRE S­BRAC ELE T S ET S I H I L . 
C 7 1 27 20 28 
C i l 23 15 26 
C 6 1 23 15 25 
C O O 4 5 2 
C 1 
PENOULETTES, REVEILS A MCLVEMENT DE MCNTPE 
C i l 2 4 3 
C C I 2 2 3 
C C I 1 1 2 
0 0 0 1 1 1 
C 1 
0 1 
HORLOGES, PENDILES ET SIMILAIRES 
C C O 4 3 1 
C O O 3 2 1 
C O O 3 1 1 
C 1 
C C 1 1 
COHPTE­TEHPS. . . A MOUV. HCRLCGERIE, HCTEUF 
C 1 C 5 4 3 
C 1 C 5 4 3 
0 1 0 4 3 3 
AUIRES FOURNITLRES D HORLOGERIE 
I C O 7 2 1 
1 0 0 7 2 1 










I L L E H . R . F . 
I T I L ! E 
SUISSE 
IUTRICFE 
E T I T S ­ U N I S 
JAPON 




P I Y S ­ E I S 






ALLEH. R . F . 




I L L E M . R.F . 












E 5 1 . 9 0 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
PHONOGRAPHES, MACHINES 
VALEURS : 1O0O J 
1967 1968 1969 
A DICTER ET S I M I L . 
1 7 5 55 69 46 
( 5 4 50 59 38 
3 3 1 26 38 9 
C 0 2 7 5 16 
2 2 1 16 15 14 
C 1 
1 0 1 3 
0 0 2 1 
C O 2 1 
C i l 1 4 7 
PARTIES, ACCESS. PHONCGRA PHE S , ETC 
C C 3 4 4 18 
C C 3 4 4 18 
C 0 2 1 2 15 
C O O 2 1 2 
C C I 1 1 1 
SUPPORTS DE SCN PR ENREGIS. CU ENREGISTRES 
1 2 1 13 22 14 
1 2 1 13 21 14 
1 1 1 10 16 10 
C C C 2 2 2 
C C O 1 3 2 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
C O 1 1 
C O 1 1 
C C 1 1 
0 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE HUSIQUE A VENT 
O C 1 3 
C C 1 3 
O C 1 3 




INSTR. MUSIQUE POUR APPEL, SIGNAL. NDA 
C C 1 1 
C O 1 1 
0 0 1 1 












U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
C . C· IVO IRE 
ETITS­UN IS 
L IEAN 






















I T I L 1 E 




I L L E H . R . F . 




U . E . E .L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ] 
C 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
L IVRES, BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
24 15 52 119 70 155 
32 l e 51 115 67 152 
32 16 45 114 60 146 
2 1 8 3 
C 1 1 3 
0 1 
1 2 
1 1 4 2 
AL8UMS, LIVRES D I HAGE S PCUR ENFANTS 
C C 1 1 
C C 1 1 
C C 1 1 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLCBES IMPRIMES 
2 C 1 8 2 4 
2 0 1 8 2 2 
2 0 1 8 2 2 
0 1 
0 1 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
27 25 27 73 73 44 
27 25 27 73 73 44 
27 25 27 73 73 44 
CECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
C C 1 1 
C O 1 1 
C O 1 1 
CARTES POSTAUES, CARTES ANNIVERSAIRE, S I M . 
1 1 2 5 5 9 
1 1 2 5 5 9 
1 1 1 5 5 7 
1 3 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
IC 15 14 31 36 34 
IC 15 14 30 36 33 
IC 15 14 30 35 33 
C 1 
11MBRES­P0STE , F I S C A U X . . . NCN OBLITERES 
1 1 0 10 8 3 
1 1 0 10 8 3 

















p l Y S ­ e i s 
I l L E H . R . F . 
IT iL IE 
ROYÍUHE­UN I 
N !( ER I I , FEC 
CÍMERCUN RF 
RCI 
CCNGC E R I . 
ET IT S­UN IS 
JiPON 















I L L E H . 
I T I L IE 
ROYÍUHE­UN 1 
CÍNEHÍRK 
NICER I i , FEC 
. F . 
VALEURS : 1000 i 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTCN 
( 5 4 16 
6 5 3 16 





















































VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
VOITLRES POUR L AMLSEHENT OES ENFANTS 
POUPEES DE TOUS GENRES 























E T I T S ­ U N I S 
J IPCN 




U . E . E . L . 
I T I L 1 E 
E T I T S ­ U N I S 
JIPON 








U . E . E . L . 




I L L E H . R . F . 














ALLEH. R . F . 
JAFCN 
8 5 5 . 1 1 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 
i i o 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
2 2 
ARTICLES POLR JEUX DE SOCIETE 
2 6 U 6 12 
2 5 10 5 10 
C 2 2 2 6 
2 2 6 3 3 
0 
C l 1 2 
1 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
2 2 1 5 8 
1 2 1 4 7 
1 2 1 4 7 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
I C I I B 6 
I C I 18 6 
1 0 1 13 4 
C C O 5 2 
AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
C C I 2 1 
C 1 2 
C 1 
0 1 1 
P A R U E S , PIECES D ARMES NCN MIL ITAIRES 




HAMEÇONS, EPL ISETTES, ARTICLES DE PECHE 
3 1 1 3 4 
C C I 1 3 
C C I 1 3 
1 1 
1 1 
A R T . , ENGINS POUR JEUX PLEIN A I R , SPCRT 
5 3 4 10 10 
5 3 4 10 9 
4 2 4 9 6 




























CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX CCHHUNS 
2 3 2 12 7 







ALLEH. R . F . 
ITALIE 
E T I T S ­ U N I S 
ISRIEU 
H C N C E 
CEE 
M C N C E 
CEE 
FRfNCE 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
C I N I C I 
H C N C E 
CEE 
H C N C E 
CEE 
FRINCE 
U . E . E . L . 
t l l E H . R . F , 




I L L E H . R . F . 
CINEHIRK 
M C N C E 
CEE 
F R I N C E 
U . E . E . L . 
H C N C E 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
HECANISHES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES. 
























CRAYONS, H I N E S , P A S T E I S , FUSAINS, CRAIES 
7 27 20 
7 26 20 
ENCRES ALTRES QLE D IHPRIHERIE 























ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
CACHETS NUHER01EURS, COMPOSTEURS. ETC 
C C 2 1 
379 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




ALLEH. R . F . 












I T I L 1 E 





















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
RUBANS ENCRELRS. TAMPONS ENCREURS 
2 2 2 14 12 12 
2 2 2 14 12 12 
1 2 2 11 11 11 
I C O 3 1 1 








BIJOUTERIE EN MET. PRECIEUX, PLACUE, DCU6. 
I C O 20 19 19 
I C O 20 19 19 
1 0 C 14 17 10 
C O O 6 2 9 
ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOUE. 
1 1 0 7 11 6 
1 1 0 6 11 6 
1 1 0 6 11 6 
C 1 
AUT. OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLACUE, OOUE. 
C C O 2 5 5 
C C O 2 5 5 
C O O 2 4 5 




BIJOLTERIE DE FANTAISIE 
1 1 1 14 9 5 
1 0 0 14 9 5 




















P I Y S - E I S 
I L L E H . R . F . 
ETÍTS-UN IS 




I L L E M . R . F . 
ZCNE CM EST 
TCHECOSLOV. 
JIPON 




I L L E H . R . F . 












8 9 9 . 3 4 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
OUVRAGES EN VANNERIE, 
VALEURS : 1000 $ 





EALA1S ET BALAYETTES EN BCTTES LIEES 
1 1 4 1 1 4 
1 1 4 1 1 4 
1 1 4 1 1 4 
ART. OE BROSSERIE. ROULEALX A PEINDRE, ETC 
E IC 5 27 ?1 19 
7 IC 9 20 20 19 




ÎAHIS ET CRIBLES A HAIN EN TOUTES HATIERES 
25 36 5 39 45 17 
21 20 5 26 24 R 
0 0 1 1 
21 2C 5 26 23 8 
4 5 
1 1 
3 15 4 6 21 9 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET SIMILAIRES 
C i l 1 2 2 
C i l 1 2 2 
C i l 1 2 1 
0 1 
ALLUMETTES 
E 4 22 4 3 15 
1 1 8 1 1 8 
1 1 C 1 1 1 
8 7 
7 3 4 2 
6 4 
8 3 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 1 2 2 
BRI0UE1S ET ALLLMEURS, SAUF P IERRE, HECHE 
C C O 6 6 7 











ALLEH. R . F . 






























QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
C O O 
C 
VALEURS : 1000$ 
1967 1968 1969 
6 5 7 
1 
P I P E S , FUHE-CIGARES ET F 1Mb-C IG ARE TTES 
C C C 1 3 1 
C C O 1 2 1 
C O O 1 2 1 
C 1 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
1 1 2 3 3 3 
1 1 1 3 2 2 
1 1 1 3 2 2 
1 1 
BOUTONS-PRESSION, BOUTONS OE MANCHETTES.. . 
C C 2 1 
C O 2 1 
C C 2 1 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
C O I 1 1 4 
C O I 1 1 3 
C O I 1 1 3 
1 1 
PEIGNES, BARRE1TESET SIMILAIRES 
2 1 1 4 3 3 
2 1 1 4 3 3 
2 1 1 4 3 3 
VAPOR ISA7ELRS DE T0ILFT1E 
C C C 1 1 1 
C C O 1 1 1 
C O O 1 1 1 
APP. ORTHOPEDIOLES POUR PRCTHESE, FRACTURE 
1 Y COMPRIS CSI 8 9 9 . 6 1 I 
I C C 13 9 5 
1 0 0 13 9 5 
I C O 13 9 5 
FUEURS, FEUILLAGES, FRUI IS ART IF IC IELS 
I Y COHPRIS C S I 8 9 9 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 
1962 FT 1963 1 


























U . E . E . L . 
PIYS-EAS 
ALLEH. R . F . 










INCE, S IKK IH 
V IET-NAH S . 
JIPON 
HONG-KONC 
N . SPÉCIFIES 






E T i T S - U N I S 
V 













COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 














TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 



















4 0 1 
722 








































CHARS E l AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT 























I L L E H . R . F . 
E T Í T S - U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 
:s ou . 
1969 
VALEURS : 1000 t 
1969 
PARTIES, PIECES POUR ARHE S OE GUERRE 

















































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 I 
VALEURS : 1000 S 
38I 











































l ' i 
24 2 
2<4 
I t i 
it '. 
It 1 
i l l 
ni 
l i ' . 
l i t 
i t i 
251 


















( 1 1 
(12 
ί 12 
QUANTITÉS : Ton 























































717 Í K 






nes ou « 













































































































































































































































































< : i 
(52 
ί i 3 
i 54 








t t t 
f, 1 
















t i t 
f 5 7 
t i l 




















C ' 1 































3C t i 




1 1 2 ( 2 4 i C 
1351 155E 
5 12 








15 E 1215 
il 172 




2(5 l i t 
i i t 221 






3 5 "ι 2 7 7 
2C4 IC" 
1 IC líE 
























5 C 7 3 
nes ou . 










































































































































































































































































































M C N C E 
CEE 
s CST 


































1 1 1 
1 12 
122 





i l l 
27 5 
i i t 
252 








i i i 
i 1 1 
·.' 1 
55 1 
5 5 i 
i i 4 
5í 1 
51 1 
: ί i 
55 i 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
4 7 












































S 2 1 
2f 17 
i ( 
4 1 3( 
122 2Í2 






li 2 f 
ICS 712 
1E7C 1551 
2 C 5 
fl 15Í 














































































































































































































































































(·; ί 11 
tt ι 
t' i 
t i I 
f il 
t i 1 
(54 
t i i 
t i t 
t i l 
tt 1 
ίί 2 
ί ί 2 

















t i : 
t i ' 























ti ι t' 1 
E!l 
K l 

























































EE; 226 2; ec 
251 214 
152 SC 
























































































































































































































































































































































































i 2 : 
i ' 1 
!! 1 
'. i 2 
i 54 
ií 1 
ï "i 1 
5f 1 





















































































































































































































































































































































e i 2 
(52 
i '.t, 
t 5 5 
i ii 






t t t 
f, 1 
t i l 
i 14 








































f 6 2 
ί (2 













QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
414 444 350 
2£ 11 12 
154 1(4 ICC 
54 (E 43 
4 ( 4 
71 45 33 
5( (7 117 
( 4 4 
5C25 47SC (163 
74 £6 61 
24 27 31 
£( Í4 71 
4C2 42C 242 
4C 21 le 
5 3 
EC1 1(22 n e c 
(55 711 (El 
5 12 12 
11 15 16 
251 226 253 
(4 24 45 
7 7 10 
4 ( 6 
5 5 4 
1 1 
C 
16S 4(2 475 
55 1C2 70 
25 (5 1C4 
7 6 (7 72 
45 56 49 
1< 7 7 
55 51 66 
16C 1(7 172 
55 (( 62 
24 124 46 
2 2 2 
ί 12 19 
15C 1 IC 
24 72 42 
241 224 222 
163 (6 74 
U S 125 1C7 
2 2 2 1 26 
25 22 15 
C 0 
S; 117 122 
1C56 112Í 1(71 
222 1E3 274 
IC 4 18 
1 C 27 
(1 4( 44 
ICI 131 121 
22 Κ 26 
155 K C 115 
71 65 65 
2C 3C 21 
IC U 12 
C C C 
1 7 2 
4 i 4 
Sí 76 110 
45 (7 62 
15 li 17 
54 31 27 
C C 
5 2 1 
4£ 25 70 
4 4 252 
£7 26 2(1 
75 43 51 
17643 17leS 21443 
1 1 
































































































































































































































C ' 1 
c e 
C ' 1 
C4Í 





1 1 2 
2 ( 7 ;::; 
i 1 1 
! 14 
ï 2 2 
ί ' 1 
ί ί 1 
' S S 
6 12 
6 2 5 
ί : 2 
( 4 1 
6 ' 2 
e ί 2 
ί 52 
ί i f 
( 5 7 
i f 1 
e e 2 
e e 4 
66 5 
61 2 
6 7 4 
tu 
( 7 5 
t i l 
£54 






7 2 5 
* - - . 3 
Ili 




( S i 
£ 5 5 
S2 1 
ΤΟ Τ iL 
F Í Y S - E / S 
C I 2 
C22 
C22 

















5 2 5 5 
' 2 
4 









4 5 2 £75 
C C 
2 7 5 
2 2 5 71 E 

















' ί ί ' 4 5 1 7 
12 l f 
1£7 128 
7 13 









































2 1 7 5 
14 
2 5 5 
6 
I 



























4 3 24 
16 4 
4 5 
I B 7 9 
1 1 
I l 5 
5 3 1 4 9 

















1 5 7 4 7 4 1 
19 24 




































4 6 7 
2 3 








C i l 
C!2 
C54 












i l i 
2 ' 1 
ί 12 
ί 12 
ί 1 ' 
i l i 
i ί 4 
ie ι 
ί ί 1 
54 5 
e i s 
ί ' 2 
e ί ι 
e ί ; 
ί ί 2 
t i f 
657 
6 ί ί 
i ì f 
ί £2 
i f 4 
f S I 







1 1 S 
7 22 
7 2 ' 
i i ί 
i ; s 
72 2 
f ; ι 
ί ' 1 
f i 1 
ti 1 
f 5 2 
f 5 5 
s : ι 
TCTAL 
ALLEM. R . F . 
C 12 
c ; 2 
C22 
c : ι 
C22 
QUANTITÉS: Ton 






























































es ou ι 













































































































































































. f . 
C i 
Ci 2 
C Í 4 






i í 7 
2 7 ( 
2 5 1 
l i i 




ί : 2 
ί ' 1 
ί ί 1 
ï ί 2 
' ί 1 
!7 1 
ί ( 1 
ί S S 
6 l i 
tl 1 
í i S 
6 ' 1 
( ' i 
6 ί 1 
6 ί 2 
6 i : 
6 i ί 
e îe 
6 Î 7 
66 1 
6 6 2 
e 6 i 




6 7 4 
6 7 7 
( 7 6 
Í 7 S 
f f 5 
( f i 
(S I 
( i 2 
ÍS 2 
Í 5 4 
6 5 5 









i i 2 
7 ί 2 
l i 4 
7 2 5 
7 i f 
7 2 5 
72 2 
7 2 2 
7 2 5 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
7C 
2 2 3 





t i 22 24 
C 
2 4 






2 7 2 
16 26 35 
£ 2 3 
C 
1 C 
5 5 5 
1 
C 1 
7 7 5 
C 
i 3 2 
i 2 5 
C C 
3 4 3 
1 2 
2 : 13 11 
4 3 
1 C C 
6 C 11 
1 2 
4 3 7 3 1 4 2 3 1 ' 2 5 1 
EC 20 53 
2 11 4 
1 
i ICÉ 4 6 1 
1 
7S 122 
2 7 4E 47 
6 
K e f4 
1 2 4 
1 
1 
114 K l 
1 
7 2 3 13 
i IC 5 
5 l i 11 
C 1 2 
3 S 1 
13 22 2 3 
3£ 4C IC 
17 3 5 
2 2 2 
7 4 0 
2C( 2 2 1 6 
1 7 5 
2C 42 34 
IC 15 5 
3E 
2 1 2 
C 1 13 
11 
( 7 52 !1 
125 127 121 
t 2 11 
2 11 
1 







2 5 10 
1 
2 





4 6 84 
















3 5 6 3 1 1 















81 8 8 
2 8 5 
16 15 
2 5 10 
5 7 7 4 8 7 
2 35 
1 3 8 1 6 9 




87 8 7 




































































Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
Groupes CST 
I L L E M . R . F . 
E l i 
f i 1 
6 : 1 
E ' 1 
ί 6 1 
f ( i 
6 64 
6 ' 1 
6 < i 
65 2 
( 4 4 
E S : 











1 l i 
l i i 
i t i 
: i i 
'. 1 Ι­
ί 7 1 
Í E 1 
i S 5 
( 2 1 
e i s 
ί : ι 
f i ι 
e i i 
ί ! 4 
i i ΐ 
6 i f 
( 5 7 
t i I 
t tl 
l i l 
6 ( 4 
( Í 5 
( 1 2 
( 7 4 
( 7 7 
( 7 6 
( 7 5 tu 
i i l 
( S I 
( 5 2 
( 5 4 


































































































































































































































































IT iL I E 
( 4 7 
(SE 
71 1 
7 1 2 
7 14 
7 15 
7 1 7 
71E 




7 2 5 




6 2 1 
f: 1 
f ' 1 
ί ί 1 
f i 1 
f i i 
es ι 
FS 2 
Í 5 2 
6 5 4 
f S 5 
ES 7 
S2 1 










2 t 7 
2 7 Í 
2 2 2 
2 ' 1 
i l i 
i 12 
í ' l 
ί i l 
ί ί 2 
Í 5 4 
57 1 
i l l 
55 S 
f i 1 
f 25 
í ' l 
í ' i 
t i l 
t i ' . 
i'.l 
tt 1 
f f 2 
í í 5 
f 72 
( 7 4 
( 7 7 
( 7 6 
f 75 
Í S i 
QUANTITÉS: Ton 












1 ( 5 2 ( 
155 2C2 
12 





























































































2 9 6 


































1 4 2 
1968 1969 












3 4 3 9 
5 2 
7 5 4 2 
1 9 4 36 
9 4 0 
















1 3 4 2 26 
















4 7 6 1 















fCY iUH! ­UN I 
(S3 
( 5 4 
( 5 5 
6" 7 
ÍS E 




i l e 
7 15 









f ' 1 
f f 1 
f ί 2 
f<2 
64 2 
f 5 4 
















i ' 2 
( 5 7 








î l i 
TCTAL 










































































































































































C l 4 
1 1 1 
Í ' 1 





7 l i 
7 1 4 
7 1£ 
71S 
7 i S 
f 6 1 
ES4 
TCTIL 
SU ISS E 
C i i 
C73 
122 
¡ 6 7 
¡ 5 2 
ί 12 
! 2 1 
ί 2 2 
ί ' 1 
i í 1 
i Í 4 
i f l 
f ' i 
f i 1 
e i i 
6 i 2 
6 55 
7 14 
7 1 7 
7 15 
7 2 2 
7 24 








i t 1 
6 Ï 2 
i ί ί 
6 ί ί 
7 17 
7 : 2 
£ 1 ¡ 
f f 1 
Ι f4 
f S 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 1 
i 1 C 
1 






C C C 
16 
1 G 2 
11C 55 152 
i c o 
c 
c 1 
i l l lCf 2 4 0 
i 1 















c c c 
c c ι 
4C C C 
c c o 
c 1 
c 
e c o 
c c c 
c c c 
1 c 
c 






































































1 0 7 
1 





























O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
l U T R I C H E 
E ' S 
5 2 1 
T C T I L 
F C P T U C I L 
C 2 2 
1 12 
2 7 e 
6 i 5 
( 5 7 
7 1 1 
E ' 1 
T C T I L 
E S F I C N E 
C 2 2 
C i 1 
C i 2 
C Í 5 
C 7 5 
CSS 
1 1 ¡ 
¡ 7 ( 
"-' 
( ¡ S 
( Í 2 
í í f 
t i l 
( 1 4 
( S 2 
7 1 ' 
7 1 5 
£ ' 1 
E í 1 
T C T I L 
Y C U C C S I I V 1 E 
C í 1 
1 12 
i i ¡ 
t í 2 
f f f 
i 7 4 
es í 
es 7 
f i 1 
T O T i l 
GRECE 
C Î 2 
C i 2 
T O T A L 
TU F OU I F 
C ! 1 
C i 2 
C Í 4 




1 7 4 
Í 2 f 
2 
2 




























1 4 í 



















es o u 




































V A L E U R S : 10O0 ( 
1967 1 9 6 8 
1 
1 
1 9 1 4 
5 3 
7 7 4 3 
2 0 2 1 
1 2 
5 2 












4 4 2 9 
1 
8 
2 0 1 1 7 4 
8 9 









































O R I G I N E 
I 
G r o u p e s C S T 
A A 
T U F C U I ! 
6 i 2 
T C T A L 
uf-ss 
C Ü 
C 2 2 
C 4 7 
C 6 2 
1 12 
i ' 1 
e i 2 
7 1 2 
7 1 4 
7 2 4 
1 2 2 
£6 1 
T L T Í L 
Z C N E CM ¡ S T 
¡ 7 6 
6 i 2 
i i t 
t i l 
6 6 4 
6 5 7 
7 15 
f I i 
i ' 1 
£ 4 « 
T C T I L 
F C L C C N E 












6 ' 1 
I C T A L 
T C t E C C S L C V . 
C E 
C Í 4 
6 i i 
6 i i 
t i t 
6 6 4 
6 6 i 
6 5 7 
es i 
f i 1 
£ Í S 
T C T I L 
H C N G R I ! 
6 ί 2 
f ί 3 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
1967 1968 1969 I 
1 
i 1 2 
I C 
C 1 c 
4 
4 
C 5 1 
2 
C K 3 





1 4C 6 C 6 
2 2 C 4 ( i 
C 1 
11C ( 2 61 
C 
IC 2 1 5 
1 
C 
13 6 2 
5 
4 
2 f 4 i ' t 5 7 
¡ 2 S3 2 3 Í 
1 
3 1 13 11 
K 17 4 
5 7 2 
7 12 f 
C 
( i C 
f 3 l ' i 2 ( 1 
2 2 C ¡ 2 f l f ' 
2 £ 2 2 1 2 




2 17 5 
1 1 
4 7 2 i 
1 
4 2 4 2CF l f 6 
4 6 2 S Í 2 1 5 
1 
1 




































































1 4 0 































3 8 6 
386 







t " . 
ti'. 
f ' 1 
< : ι 










¡ 7 í 
' 2 1 
1 12 
' 2 1 




















































6 t 2 
tu 
t i l 
7 ¡ 4 




















































































i i i 
t Î 2 
( ί 2 
t i t 
i Í 7 
ÍS 7 
711 
l i ' 
62 1 





í ' l 
ί ί 2 




i 7 ( 
' i 1 
i ' 1 
f i 1 
ί í ¡ 
t i l 
i H 
i 55 
6 i í 
t t i 
t t t 
ti 1 
t i l 
f ' 1 
í ! 1 
S i l 
52 1 
TCTIL 










































































































































C Í 2 
C55 
27 ( 
2 ' 1 
' i l 
ί ' 1 
l i i 
714 
£ ' 1 
f i 1 
TCTAL 
GUINEE PCRT 
i l i 
2 ( 2 
TOTAL 







: ' 1 
< i 1 
5 S S 
(2 1 
i 1 i 
ti i 
t i t 
l i 1 
( < 2 
(S4 
722 
E i 1 
Í 4 1 
£ S i 
TCTIL 
TCGC 
C 7 1 
¡ S i 
TCTIL 
N 1CERI 1, I i t 
C45 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
2 3 








Í7CC £ ¡ í 
22C ¡ £ 5 
22C 2 65 
1 1 
4 16 
IC ¡ 1 
1 
C 




i 2 2 
ie e 
7 















































: ( C 
1 I 





































































































N I C E R I I , f EC 
¡ i 1 
¡ 1 6 
¡ 5 ¡ 
2 2 i 
2 ' 1 
' i l 
\\' 
Í ' 1 
i i 2 
í Í 4 
55 S 
625 
6 i 1 
e í i 
6 Î 5 
f i e 
( 5 7 
ί ί 1 
t l ' 
t l ' . 
l i 2 
( 5 2 
(5 7 
Í S 6 
E l i 




f 4 4 
ESS 
S ; 1 
7CTÍL 
( /HEROIN RF 
C ¡ 2 
C2 1 
C i 
C Í 4 
C Í 5 
Cf ¡ . 
CI 1 
C 74 
I 1 1 
1 l i 
l i i 
% ¡ i l 
¡ 7 1 
¡ s ¡ 
1' 1 
; 2 1 
5 5 2 
55 S 
f: I 
t i l 
11 c 
i i 1 
i Ü 
i i i 




e s i 
6S2 
654 
6 ' 7 
656 
7 I i 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 
2 15C7 
l f 2 1 5 
s e e Í1C 
14CC7 2 4 3 ( 5 
22 K 






















1C4 ( 4 




6 6 7 
4 6 6 
3 5 4 5 6 
51 






























































2 6 7 

















2 0 9 5 
1968 
1 5 5 
22 
2 6 7 























1 9 9 
5 0 7 3 
2 3 




















2 3 0 















2 3 9 





( ÍH ÍRCUN RF 
7 14 
72 2 
7 2 2 
£2 1 












1 1 1 
¡ ' 2 
¡ ' 2 
¡6 3 
l i i 
i 12 
i 12 
i 2 2 




f í ¡ 
e ί i 
e i e 
e S i 
es 7 
l í S 
7 2 ¡ 
7 2 2 
f ¡ 1 
Í 4 1 
f i l 
( f i 





C 2 1 
Ci 1 
C i ' 
1 1 1 
i ' 2 
i i i 
it 1 
62 1 
( ' 7 
S i 1 
TOTAL 
CONGO E R I . 
C 11 
c ; i 
C i 1 
C7 1 
l i i 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 i 1968 I 1969 I j 
I 
VALEURS : 1000 $ 










































4 Í C 152 





















CCNCC E R I . 
¡4 3 
32 ¡ 
i ' 1 
ί ί 4 
Í 7 1 
ÍSS 
ί ' 2 
ί ί 1 
67S 
6 S 2 
£< 7 
7 15 
6 ! 1 
TCTIL 
CCNGC F . C . 
C 7 i 
C l 4 
6 i i 
ee ι 
6¡ 1 
6 ' 1 





H I C I G / S C I R 
C ' ¡ 
C7Í 
TCTAL 
FEP . ÍFF .SUC 




Í 6 7 
2 3 2 
ί 12 
I C T I L 
ETITS-UN IS 
C 11 
C i i 
C4 1 
C i 
















7 6 l i 
l i i 121 
I 1 
ec 24 
i l í í 3 5 Í 4 
11 ¡ 1 
s 
E 














l f f S f 
17 


























































































































ί ' 1 
Ϊ Ϊ 4 
if 1 

























6 5 6 
e« 7 
ese 
7 1 1 
7 1 ¡ 
714 
7 1 ί 
71 7 
716 
7 1 5 
7 ¡ 4 
7 ¡ í 
7 ¡ 6 
7 2 5 
7 2 ¡ 
7 2 2 
7 74 
f ¡ 1 
6 ' 1 
6 ! 1 
f f 1 
i t i 
f i 1 
6 52 
f i 2 
654 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
CS O U î 
1969 






















































































































































































C I N I C I 
í ' l 
f i 




2 3 2 
Í Í 2 












E RES IL 











ÍS R I EL 
( ' 1 
( ' 2 
tit 























1 Í Í C 
3 5 < ( 


































VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 










11 2 7 94 
1 64 38 
1 64 38 
1577 619 109 
1577 619 109 
4 1 8 207 199 
4 1 8 207 199 
1 2 
1 
1 9 3 
2 
1 11 6 
5 2 
5 2 1 
42 10 β 









( 7 7 
( 1 4 











( S i 
TCTiL 
/ F I E . S El L I . 









F Í K I S T / N 
i ' 1 
( i 2 




INCE,S IKK IH 
C l i 
252 
i i i 
l i 2 































IS 1 ( 7 














































































CEYL iN .M iLC 
TOTIL 
TF I ILANCE 
C'2 
TCTAL 

















( ί 2 
( ί 2 
Í it 





f < 1 
f f 4 
» £55 
I C T I L 
CCFEE SUC 
( i i 
TCTIL 
J IFCN 
C 2 2 
C55 
1 12 
5 Í 4 















¡ 6 4 222 


































































































J I P O N 
5S S 
f i 2 
f i 1 
i ί 2 
ί ί 2 
f 54 
f ί 5 
6 i f 
6 ( 2 
e i ί 
f e e 
6 7 4 
67£ 
es 7 
7 1 ¡ 
7 14 
7 11 
7 1 5 
7 ¡ 4 
7 ¡ S 
72 2 
Ei 1 
Ε ; ι 
£ 4 1 
f i 1 
fe 1 
£ 5 1 
£52 
654 
£ 5 Í 
65 5 
S i l 
5 2 1 
TOTIL 




ί ' 1 
Í S S 
e i i 
ese 
i i i 
Í 7 E 
Í S 1 
ÍS ί 
t i 7 
7 1 1 
7 1 ¡ 
71£ 
7 15 
7 ¡ 2 
72S 
t l ¡ 
Ef 4 
ESS 
I C T I L 
FCNC­KCNC 
t i t 
t t ' 
ta e c τ 
es E 
7 1 ¡ 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1 1968 I 1969 j 
I 
1 4 6 
C 
3 1 
113 £6 124 
12 7 3 
4 4 3 
1 1 
22 15 6 
2 
1 




c c c 
1 C 3 
1 c 
c 
1 36 2 3 
1 5 7 
1 1 
1 1 
2 2 1 
C 13 
e c o 
C 1 1 
2 1 
2 1 1 
C 
4 16 4 
3 
2E IC 7 
2 2 2 2 1 Í 2 7 1 
C 












11 l i t l 
7 






Í 4 2 2 ( 5 2 1 5 
4 
i C 4 
1 
1 
2 1 1 172 144 
I 



























4 7 8 
1 








































6 1 2 
4 2 









2 7 8 
2 
1 

























6 3 3 
1 
1 















i Grou, A pes CST 
FCNC-KCNC 
IUSTRÍL 1 ί 
C' 7 
I 1 ¡ 
6 ( 1 
I C T I L 
CIVEFS N U 
N.SFEC l f l !S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 




















U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 






























iV IT ί ILL EM. 







L I EYE 
NIGER 
NIGER I I , Ff C 
CÍMERCUN RF 
* RCi 
G i EON 
CONGO ERA. 
GUINEE ESP. 






U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
IT AL I E 
QUANTITÉS: To 
1967 1968 
nnes ou ι 
J 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 










































































¡ 1 7 2 
78 
31C4 












1 4 ( 1 


















( 2 5 1 
727 
1450 




( 5 0 
MATIERES PREMIERES 













































































































3 1 0 7 1 
2 5 9 7 3 





















































































CCNGO E R Í . 



















QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 J 
1177 21E6 520 
16 10 
IC 13 172 
1695 13CC 
1267 175 






















14 29 477 
ί 4 34 






















































MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
54 476 43 
15 4 7 




























































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 1000 S 













2 2 4 
52 




1 2 3 
4 8 
22 











Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits C3T 
DESTINATION 




N IC IR I I , "­EG 
CIHEROUN RF 
RCi 
CCNGO R . D . 
0 0 1 . 2 0 
MONDE 
L IEYE 
N I G E R U . F E D 
CÍMERCUN RF 
RCI 




0 0 1 . 5 0 
MCNCE 
NICER 
NICER I I , f ! C 
CCNGO FR.!. 
0 1 1 . 1 0 
HCNCE 
L IEYE 




CCNCC E R I . 
GU INEE ESP. 
CONGO R . C . 
RH INCA 
O l i .20 
HCNCE 
CONGO R . C . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
BOVINS ' 
17665 5250 ( 4 3 7 
26 
231 




OVINS ET CAPRINS 
7C4 3 ( 2 571 
12C I C I 153 







CHEVAUX, ANES, HLLETS 
21 368 227 
0 
21 368 224 
2 
VIANOE DE BOVINS 
( Y COHPRIS CS I 0 1 1 . 2 0 







223 193 74 
1434 2614 2C66 
8C 639 
VIANDE D OVINS ET CAPRI 





























/ 30 / 50 FN 196? 





















VIANOE DE L ESPECE EQUINE 
I 
1 


















CCNGC R . C . 
RM ÍN C i 
0 1 i . 9 0 
MONCE 
N1CER1Í , FEO 
RCi 
CCNGO ERA. 




0 2 1 . 1 0 
HCNCE 
GiEON 
CONGO E R I . 
0 2 1 . 2 0 
MCNCE 





0 4 2 . 2 0 
MCNCE 
RCi 
0 4 5 . 9 0 
MONCE 
RCI 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
ABATS COMESTIBLES, SAUF OE VOLAILLE 





2 7 4 2 4 
3 28 34 1 13 









VIANDES ET AUIRES ABATS S E C H E S . . . , NOA 
1 Y COMPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
256 272 310 108 115 




115 25 8 17 13 
1C5 12 8 13 6 
5 17 4 8 




POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
55 33 624 23 13 





RIZ PELE, GLACE, BRI SE 
10 
10 
CEREALES NOA, NON MOULUES 
14 
12 
AUTRES FRUITS F R A I S , FOA 
27 15 4 
27 14 4 



























0 5 2 .0 1 
MONCE 
N IGERIA .FEC 
CAHEROUN RF 
GIECN 





0 5 5 . 5 2 
HCNCE 
NIGER I I , F E D 
















I T Í L IE 
SUISSE 
ESPAGNE 
N IGERIA .FEC 
CAMEROUN RF 
CONGO ERA. 
CONGO R . C . 
E T i T S ­ U N I S 
LIEAN 
N . S P E C I F I E S 
i 1 1 . 2 0 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
OATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES... SECS 
1 (5 44 41 27 7 7 
1 (5 44 9 27 7 2 
22 4 
9 1 





LEGUHES ET PLANIES PREPARES SANS VINAIGRE 
1 1 
1 1 
SUCRERIES SANS CACAO 
11 3 
11 3 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAC 
13 5 
13 5 
70URIEAUX ET RESIDUS SIMILAIRES 
154C 2C56 1157 90 152 54 
2C0 130 17 12 
2CC 130 17 12 
362 325 406 9 25 32 
1556 1533 ( 6 0 81 110 9 
PEALX DE BOVINS ISAUF VEAUX) , D ECUIDES 
I Y COHPRIS CST 2 1 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
424 4CÍ 556 137 137 17« 
35C 285 287 124 98 93 
22C 221 58 73 78 32 
17C 56 169 51 20 61 
4 1 
IC 13 172 3 4 56 







PEAUX OE VEAUX 
C INCLUS OANS CST 2 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
12 17 4 4 
13 1 4 1 
1 I 
393 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION A A 
FRANCE 
I T I L 1 E 





I T I L IE 
ROYIUHE­UNI 








IT iL 1 E 
ROYIUHE­UNI 
N I C E R I I , E E C 
CÍMERCUN RF 
E T Í T S ­ U N I S 
L I f IN 




P l Y S ­ P i S 
N I G E R U . F E D 
CONGC E R i . 




i . 1 . l i 
* MCNCE 
RCi 




U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




PEAUX OE CAPRINS 









PEAUX E P I I E E S D OVINS 
l Y COHPRIS CS I 2 1 1 . 6 0 
57 62 78 
5 2C 23 
1 2 
7 18 23 
2 




PEAUX BRUTES D AUTRES 
16 Κ 36 
15 16 17 











COTON EN HASSE 
4C663 42196 415C5 
3 2 ( 7 1 35564 47405 







12 (7 175 
87C 515 
1 





























































































2 7 5 . 2 3 
HCNCE 
CAMEFCUN RF 





26 ¡ . 0 0 
HONCE 
NIGERIA,FEC 








2 9 1 . 9 9 
HCNCE 
N I C E R I I , FEC 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ E Í S 
Í L L E H . R . F . 
I T I L 1 E 
ROYIUHE­UNI 
SU ISSE 
N 1CER I I , F E D 










nes ou 1 
1969 | 
' 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968­ 1969 
1371 1392 
100 54 
, CORINDON ET S IM. NATURELS 
0 1 
0 1 
MATIERES MINERALES NDA 
3663 74C 
36 6 2 74C 
2554 163 33 216 
2358 163 33 106 
173 19 
420 91 
FERRAILES, DECHETS, DEBRIS DE FER ET ACIER 









, SABOTS, FANCNS 
63 6 32 12 
57 6 32 11 
5 1 
POUDRE ET DECHETS 
1 7 4 2 
1 2 4 2 
1 2 4 2 





( C l 5 6 l 
3£6 4 5 ( 
5 
IC 










5 ( 7 42 54 115 
5 ( 7 42 54 115 
GCMHES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
6 ( 2 455 433 311 
310 302 22? 114 
155 112 194 5? 
2 
4 
155 174 28 62 
10 
52C 147 197 193 
5 
27 6 9 3 
PARFUH, HEDECINE, INSECTIC ID6 
16 14 10 
5 14 3 







3 3 ¡ . 1 0 
HONCE 
iV IT i ILL EM . 
3 3 ¡ . 2 0 
MONCE 
iV IT i ILL EH . 




IV I T I ILL EH. 




5 5 9 . 9 8 
MCNCE 
GIEON 
6 1 1 . 3 0 
MCNCE 
CÍMERCUN RF 









£ 2 i .40 
MCNCE 
CÍMERCUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
ESSENCES DE PE1R0LE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
255 17 
255 17 
PETROLE LAMPANT, KEROSENE, FUITE SP IR IT 
29C1 110 
25C1 110 
HUILES OE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 








PR0DUI1S E l PREPARA1I0NS CHIMIOUES NOA 
( Y COHPRIS CS I 5 9 5 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
0 1 
C 1 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
1 INCLUS DANS CST 6 1 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 n 
2 B 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
1 5 7 3 2 3 
5 2 
1 7 3 3 
CAISSES, CAGE015 ET EMBALLAGES SIMILAIRES 
4 36 1 7 
4 31 1 7 
4 31 1 7 
7 1 
























( ( 2 . 4 1 
HCNCE 
CAMEROUN RF 
6 ( 2 . 4 4 
MONCE 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
S OU I 
1969 l 
VALEURS : 1000 $ 
FILS COTON B L A N C H I S . . . CONDITICNNES PR DET 
0 1 
ο ι 








FILS F I B . SYNTH. CONTIN. CONDI. 
I Y COHPRIS CS I ( 5 1 . 7 3 1 
POUR DET. 
TISSUS COTON NON ECRUS NI MERCERISES NDA 
2 18 







BRIQUES DE CONSTRUCTION 
55 3 
58 3 
CARREAUX, PAVES, DALLES M VERNIS NI EMAIL 
1 1 
1 1 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
IC 22 1 3 
10 1 
20 3 
IUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FCNTE, ACIER 









NIGER l i , FEC 
RCi 
CONGO E R I . 
6 5 4 . 2 1 
HCNCE 
HIUTE-VDLTA 
( 9 5 . 2 3 
HONCE 
HIUTE-VOLTA 
6 5 6 . 0 6 
MCNCE 
CCNGO R . C . 
6 5 6 . 8 2 
HCNCE 
HIUTE-VOLTA 
6 5 8 . 9 2 
HDNCE 
6 5 8 . 9 4 
HCNCE 
RCi 














QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ! 
VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 
R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L ICUEF. 
2 28 2 14 
1 1 
ι ι 
2 6 1 3 
11 7 
11 5 
BOULONNERIE, VISSERIE EN FCNTE, FER, ACIER 
ι ι 
1 1 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
1 2 
1 2 
CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
0 1 
0 1 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX CCHHUNS 
1 1 
1 1 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
2 1 
AUTRES OUVRAGES EN A L U H I M U H 
0 1 
0 1 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AVIATION 
5 1 0 1 4 .1 
5 1 0 1 2 1 
5 1 0 1 2 1 
C 2 
AUTRES HOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
2 3 2 5 273 10 
3 C 0 4 271 4 










7 1 2 . 5 0 
HONCE 
HAUTE-VOLTA 
7 1 4 . 2 2 
HCNCE 
TOGO 
CCNGO R . C . 
7 1 7 . 1 4 
HONCE 
CAMEROUN RF 








7 18 .42 
HCNCE 
CEE 








7 1 9 . 2 2 
HCNCE 
HiUTE-VOLTA 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
TRACTEURS, SALF POUR SE MI-RFMCRCUES 
ICE 55 
1C6 55 
AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y COMPRI S CST 7 1 4 . 2 1 1 
0 0 3 1 
0 2 
0 1 
MACH. PR FABRICATION, FINISSAGE OU FEUTRE 
0 1 
0 1 




ROULEAUX COMPRESSEURS A PRCPULSICN HECAN. 
13 1 10 2 
12 10 
1 2 
HACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVIT. 
4 235 9 2 155 35 
0 31 
C 31 
235 8 155 3 
5 2 
1 1 




POMPES A AIR E l A V I D E , COMPRESSEURS 
1 1 
1 1 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES PCUR LI CUIDES, GAZ 










7 1 5 . ( 3 
HONCE 
HIUTE­VOLTA 
7 1 9 . 7 0 
HONCE 
CAMEROUN RF 
7 1 9 . 9 2 
MONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




7 1 9 . 9 9 
HCNCE 
NICER 
NIGER I I , FEC 
7 2 2 . 1 0 
HCNCE 
SFNECIL 







« CCNGC E R I . 








QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
APPAREILS, INS1RUHENTS 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
DE PESAGE, POIDS 
0 1 
C 1 
ROULEHENTS DE 10US GENRES 
I 3 
1 3 




ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
1 0 2 1 
1 2 
0 1 
PARTIES, PIECES DETACHEES DE MACHINES NCA 
4 C 10 1 
C 1 
4 10 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
3 1 
C 1 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHONOS 
1 5 24 35 
1 1 22 2 
1 1 22 ? 






















7 2 9 . 2 0 
MONCE 
CONGC R . D . 





7 2 5 . 9 2 
MONE! 
C . C· IVO IRE 
CAMEROUN RF 

















7 2 ¡ . 5 0 
HCNCE 
HiUTE­VOLTA 
7 2 ¡ . 8 9 
HCNC! 
QUANTITÉS: Tonnes ou ­
1967 1968 1969 
APP. NOA TRANSHISSION, 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
E M I S S I O N , DETECTION 
I C C 7 12 2 
1 0 7 5 
I C 7 5 
C 7 
C O 1 2 
LAMPES, TUBES ELECTR. A I NCAND. , DECHARGE 
0 1 
0 1 
APP. ELECTRIQLES, ELECTRCMQUES DE MESURE 
O C 6 2 
0 1 
0 1 
0 0 6 1 
FOURS ELECTRIOLES, APP. ELECT. A SCUDEP 
1 1 2 1 
C 1 
1 1 
VOITLRES AUTOMOBILES PARTICULIERES 





1 1 3 1 
3 1 
AUTOHOBILES POLR TRANSPORT OE MARCHANDISES 




AUTOHOBIUES A I SAGE S SPECIAUX 
14 6 10 2 
£ 2 
14 10 
TRACTEIRS POLR SEHI­REHCRCUE S 
12 10 
12 10 
P IECES, PARTIES , ACCESSOIRES D AUTOHOBILES 










7 2 2 . 2 2 
MCNCE 
HIUTE­VOLTA 
7 2 2 . 2 3 
HCNCE 
HIUTE­VOLTA 








7 2 5 . 2 0 
HONCE 









e ι i.oo 
HCNCE 
L 1EYE 




CCNC­C R . C . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
2 0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
5 1 





( Y COHPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
16 5 
I f 5 







PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
2 2 27 17 
2 2 22 17 
2 2 2? 17 
BATEAUX POLR NAVIG. HARI TIME CU INTERIEURE 
1 1 
SIEGES ET LELRS PARTIES 




AUTRES HELBLES ET LEURS PARTIES 
1 4 1 6 7 1 
4 2 
1 6 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET SIMILAIRES 
C C l 1 
C 1 
VETEHENTS DE DESSUS PR HCMMES, GARCCNNETS 






Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 
8 4 1 . 1 2 
HONCE 
CCNGO R . D . 
8 4 1 . 2 5 
HCNCE 
CCNCC R . C . 
! < l .44 
HONCE 
CONGC R . C . 
65 1 .02 
HONCE 
8 ( 1 . 3 4 
HCNCE 
E T I T S ­ U N I S 












8 ( 1 . 9 9 
HCNDE 
SENECAL 






6 5 ; . 9 3 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J 
VET. DESSUS PR FEMMES, 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
F I L I E T T E S , ENFANTS 
C 1 
0 1 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET SIMILAIRES 
0 1 
0 1 
VETEMENTS DESSLS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
0 5 
0 5 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , CAOUT, PLAST. 
0 1 
HICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR HICRCPHCTCG. 
1 12 
1 12 




APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S IMILAIRES 
1 1 2 22 
C l 1 18 





P IECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. DE MESURE 
0 3 
0 3 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 












8 9 5 . 2 1 
MCNCE 
CONGO R . C . 




8 5 7 . 1 1 
HCNCE 
CCNGC R . C . 








8 5 9 . 2 4 
HCNCE 
CONGO R . C . 




8 9 9 . 9 6 
MCNCE 




5 2 1 . 0 2 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
PORTE­PLUMES, ST YLOGRAPHE S , PCRTE­MI NES. . . 
0 1 
0 1 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
C C 3 2 
C O 3 2 
C C 3 2 











ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
0 1 
0 1 




EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 






TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
225 55 2E76 36 54 305 





L 1 EY E 
SOUCIN 








P Í Y S ­ E I S 
A L I E M . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
L IEYE 
N I C E R I I , F E D 
HCNCE 
CE! 
QUANTITÉS: Tonnes ou S OU ι 
1969 | 





1 5 5 
2 2 4 0 










ANIHAUX DE ZOO, C H I E N S , CHATS, A M M. NDA 
1(7£ 
8 
1 3 2 4 
2 2 1 
1 1 4 1 
4 




















ARMES GUERRE SALF ARMES BLANCHES, REVOLVER 
397 






C l I 
C 12 
C ¡ 3 
c ; ι 
C 2 
C ' 5 
Ci 1 
Ci 2 
C i ' 
c e ¡ 
C 7 2 
C6 1 
i 1 1 
¡ ¡ 1 
¡ 6 2 
¡ 7 e 
cli 
¡ 4 1 
i i i 
ί ! 1 
ί S S 
6 1 1 
e ¡ s 
6 i i 
ti ι 
t Í7 
e e i 
e e ί 




ti i ese 
a t 
1 1 1 
Ί ! ¡ 
7 14 
7 1 7 
7 IE 
7 15 
7 2 2 
7 ¡ 4 
7 ¡ S 
'lii 
l i l 
7 ; 4 
* 7 - 5 
E¡ ! 
f i l 
ί ' 1 
e í ι 
l e ι 
6 4 1 
6 S ί 
t i 6 
f i 7 
f S S 
53 1 
S ' 1 
Si 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 
1 Í 2 5 4 6C22 
I 7 4 ¡ 213C 
2 5 ( 272 
I l i 2S 
55 3 3 
27 




4 C E t 3 4 2 15 f 
2d £ 2 14C 
¡ ¡ S 4 1 1 






























2 2 5 55 






3 1 0 
E 








1 1 5 7 
1 4 6 
12 
4 7 5 C 5 
C 







































2 E 7 6 
746 
1 
VALEURS : 1000 j 
1967 
1 6 1 7 
1 1 1 6 





3 4 1 
1 
2 2 2 9 8 
163 
51 
4 5 5 

















7 7 6 
T 
1968 
4 5 5 
162 7 





1 5 ? 
3 9 1 
2 3 4 0 9 
33 
90 










2 7 7 
55 
3 














1 8 2 
1969 
6 0 5 
2 5 6 8 
1 2 6 
4 









4 4 5 
1 
2 5 5 1 8 
1 
2 1 6 
2 
1 3 0 




































3 0 5 





















l 1 1 
; i i 
26 2 
¡ 5 1 
¡ S ¡ 
ί ί 1 






7 ¡ 4 













7 4 1 6 4 
4 2 6 
( 2 2 6 7 1 
1 













2 47 2­4 
227 
C 
2 7 2 5 C 
1 













¡ Í C ¡ 2 
1968 
5 Í 4 C C 
27 
¡ t f 
226 















2 7 1 < 2 
27 
2CC 
















nes ou . 
1 1969 I 
7 2 S 3 8 
14 
13C 
2 3 9 
4 7 4 C 5 
1 





























4 7 ( 7 3 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
2 6 6 7 7 
2 3 7 
1 















1 6 5 7 7 
1 8 0 
1 
















1 5 2 9 0 
1968 
2 7 6 4 4 
4 
17 
2 9 1 
1 9 9 9 8 
4 
2 3 6 
1 
1 





























1 7 5 5 2 
1969 
3 1 0 7 1 
2 
12 
2 6 9 
2 5 4 6 4 
2 












2 5 9 7 3 
2 
12 
1 7 5 













2 5 7 8 1 
DESTINATION 
Groupes CST 




F / Y S ­ e / s 
i 1 1 
¡ 6 2 
¡ 5 2 
S ' 1 
TCTIL 
I L L E M . R.F . 
it i 





S ' 1 
TCTIL 
IT i L IE 
i I I 
¡6 ­
¡ S i 
TCTIL 
F C Y I l l f f ­ U N I 
Cf I 
l 1 I 
¡6 2 
i 5 i 
S ' 1 
TOTIL 
SUECE 
7 1 1 





i 1 1 
¡S ¡ 
1C1IL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 
5 Ü 7 
5 
5 ¡ 2 ¡ 
IC 
IC 
1 C Ï : 





2 1 1 




1 5 f ¡ 
1 5 í t 
15 5 6 
1968 
4 2 54 





























¡ 2 1 
221 































































Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Groupes CST 
; I 1 
TCTÍL 
YCUCCSLÍVIE 
F iUTE­VCLT / 
e ; < 
ti 1 
654 
6 ' i 
6< 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 16 
7 15 
f . 1 
f t 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
:s ου ι 
1969 I 
SCUC/N 
f C 1 
C l 1 
C¡2 
Í ; I 
52 1 
4 ' 1 
TCTÍL 
CC 1 
f i 1 
S i 1 








I C I 
12 





















































































C . C' IVOIRE 
12S 
I C T I L 





Ν H E R I / , ! ¡C 
CC 1 
C 1 1 
C l ' 
C21 
C Í2 
C i 5 
i 1 1 
¡ 7 ( 
¡ E i 
¡ 4 1 
252 
6 ¡5 
6 ! 1 
i i 7 
i f 5 
Í S ¡ 
7 IS 
72 2 







































Í 5 4 ' 












nes ου ι 
1 1969 | 
I 
¡ 3 1 




















2 2 4 0 
ICC 
1 1 ( 7 6 
1 1 


















































































2 ! 1 




Í 2 2 
i i 2 
i 57 
( Í 2 





7 ¡ 4 
7 ¡ 5 
7 2 2 
t i I 
f S l 
ESS 




C l 1 




C i 4 
C (2 
C72 
i l 1 
¡ 7 ( 
¡ S I 
I l i 
t'.l 
tic 













G i i 
C Í4 
55 5 
1 i l 
711 
£ f 1 
£«5 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 


















































2 65 39 
2 2 4 6 566 


















CCNGC E R I . 
CC 1 
C i l 
C l i 
C2 1 
0 Í 4 
; 11 
¡ S i 
6 Í 7 
( Ü 
1 ¡ 4 
TCT/L 
GUINEE ESP. 
C i l 
TCTIL 
CCNGO F . C . 
CC I 
C l 1 
i 11 
ί ί 1 
e í ¡ 
t i t 
i 14 
1 ¡ S 
f i 1 









R f F . I F R . S U C 
¡ 6 2 
TCTIL 
ETITS­UN IS 
i 1 1 
E i 1 
¡e ι 
TCTIL 
L i l i r . 
i 11 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 









































































































i Groupes CST A 
/ V I T I ILL !M . 
Ν .SPEC l f IES 
. 1 1 
s : ι 
QUANTITÉS : Tonnes ou ί OU 1 
1969 1 
5 C C 
5 C C 
i l i 
i l i 
¡CC 
ICC 


















S Y N T H È S E 
1959-1969 

STRUCTURE ET E V O L U T I O N DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA R.C.A. 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 




















































































































































































































































































































































































































































































































































- 3 395 
390 

































STRUCTURE ET EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA R.C.A. 
PAR CATEGORIES DE PRODUITS 



























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 











































































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 



















































































































STRUCTURE ET EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA R.C.A. 



























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
























































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 




































































































IMPORTATIONS Tableau I - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 





U . E . E . L . 
PAYS-eAS 
«LLEH. R . F . 























T U N I S I E 
SOUCAN 
SENEGAL 
GU INEE PORT 
C. C· IVOIRE 
TOGO 
0ÍFCHEY 
N1GER1Í , FEC 
TCFÍC 
CONGO R . C . 
KENIA 
HÍEIGÍSCAR 
REP. ÍFR .SUD 
ET ÍTS-UNIS 
C Í N Í C I 
CUSÍ 
INCES OCC. 












INCE,S IKK IH 
V I ET-NÍH S . 
INCCNESIE 
H Í L Í Y S IA 




FOPHOSE T . 
HCNG-KCNG 
Í U S T R Í L I E 
CEP.USÍ 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
COHHERCE TOTAL PAR PAY! 
I 1 2 2 I C 
































































































































































































































































































































































AV IT A ILL EH . 
OIVERS NCA 





U . E . B . L . 
PÍYS­EAS 
ALLEH. R . F . 

















C . C' IVOIRE 
N I C E R l í . F E C 
TCFÍC 
CCNGO R . C . 




C Í N Í C I 
CUEÍ 
ÍRGENT INE 
L I E Í N 
ISRAEL 
V I ET­N ÍH S . 
INCCNESIE 
H Í L Í Y S I í 
CHINE CONT. 
J IPON 
FORHOSE T . 
HONG­KGNG 
CIVERS NCA 






Í L L E H . R . F . 









T U N I S I E 
ETATS­UNIS 
CANACA 






































































































































































VALEURS : 1000 $ 
1967 
95 
4 1 6 0 
3191 
































































































































































CU E A 
CHINE CONT. 
OIVERS NCA 






ALLEH. R . F . 








GU INEE PORT 
C. C' IVOIRE 
NIGERIA, FEC 
TCFÍC 
CCNGO R . O . 
REP. IFR .SUC 
ETÍTS­UN IS 





U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E Í S 





Η A PO C 
ALGERIE 
S E N E G Í L 
C . C ' I V O I R E 
N I G E R I A , FEC 
CONGO R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
INCES O C C . 








AV ITA I L L EH . 





U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 














































































































































































































































T U N I S I E 
SOUCÍN 
NI IGERI I .FEO 






U . E . E .L . 
PAYS­EAS 










C . C· IVOIRE 
TOGO 
N 1 G E R I I , FEC 
CONGO R . C . 
REP. IFR.SUO 
ET ITS­UNIS 
H Í L Í Y S I A 
CHINE CONT. 
JIPCN 
FORHOSE T . 
HONG­KCNG 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 





















C . C' IVOIRE 
TOGO 
CIFOHEY 
N I C E R I I , F E C 




































































































































































































































































































































ORIGINE i ι 
TCHÍC 




I S R Í R 








FORMOSE T . 
HCNG­KGNG 
AUSTRAL IE 





U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 












C . C· IVOIRE 
N I C E R I I , F E C 
CONGO R . C . 








FORMOSE T . 
HONG­KONG 







CONGO R . D . 
N .SPECIF IES 








































































































































































































































1 1 6 0 3 
9097 





























ORIGINE i  1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 
VALEURS : 1000 t 
4I I 
IMPORTATIONS Tableau· 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE i i 
o o i . i o 
MONCE 
SOUCÍN 
C . C · IVO IRE 
N .SPECIF IES 



































QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
BOVINS 
525 1120 1367 
12 1120 13E7 
47 
466 









VOLAILLE DE BISSE­COUR 
3 3 5 
3 3 5 
2 2 * 
1 
C 
VIANDE OE BOVINS 
1 Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 
6 14 77 
6 14 ï 
6 14 5 
8 
61 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
4 0 28 110 










29 31 42 
2 9 30 4 1 
2 9 30 36 
6 
2 
/ 3 0 / 5 0 EN 1962 
ET 1963 1 
23 4 9 72 
23 4 9 25 
23 4 9 25 
2 
46 
VIANDE 0 OVINS ET CAPRINS 
1 INCLUS DANS CST C i l . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
C 1 18 
C 1 3 
C 1 3 
16 
1 6 23 
1 6 9 
1 6 9 
14 
VIANDE DE PORCINS 









VOLAILLES HORTES DE BASSE­CCUR, ABATS 
5 5 3 
5 5 3 
5 4 3 
1 
10 11 6 
10 11 6 
10 10 6 
1 
Produit! CST 
ORIGINE i i 
0 1 1 . 5 0 
MCNCE 
T e n e 













U . E . e .L . 
P I Y S ­ E I S 
I T I L I E 




P I Y S ­ E I S 
ITAL IE 
TCFIC 








U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I T I L IE 
CÍNEMARK 
PORTUGAL 
0 1 3 . eo 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968­ 1969 
VIANOE DE L ESPECE E0UINE 
I INCLUS DANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
4 4 
4 4 
ABATS COMESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 
4 0 4 16 1 7 
4 C 2 16 1 5 
4 0 2 18 1 5 
3 2 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
2 2 4 13 9 16 
3 2 5 13 8 16 
2 2 5 13 8 16 
PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
( INCLUS OANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
5 6 5 19 25 15 
5 e 5 19 24 15 
5 6 5 17 19 14 
C 1 
1 1 
C l 2 3 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
( Y COMPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 2 11 9 7 8 
2 2 3 9 7 6 
3 2 2 8 5 4 
1 1 
C O 1 1 
e 2 




SAUCISSES ET S IM. DE VIANDE, ABATS CU SANG 
2 2 26 24 62 65 54 
21 26 23 59 63 53 
2C 2C 21 57 57 51 
0 1 
5 2 3 1 
C l 1 1 
1 2 1 1 2 1 
1 2 
AUTRES P R E P . , CCNSERVES DE VIANDE, 0 ABATS 







I L L E H . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SU f C F 
CANEMARK 
T C F I C 





U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
















! 4 7 








































U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 





QUANTITÉS: Tonne! ou 
1968 
CI OU | 
1969 






















































L A I T ENTIER OU CREHE, CONCENTRE SOLIDE 




















































































1 7 4 






1 7 5 
1 6 9 








1 1 9 
109 




OEUFS SANS C O Q L H L t , JAUNES 
( INCLUS DANS C S I C 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 
.LA. 
412 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 
MCNCE 
PCYAUHE­UNI 

























ALLFM. R . F . 










C I N I t l 




P I Y S ­ E I S 
URSS 
C I N I C I 
JIPON 
0 ' 1 .00 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2 4 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
3 6 
2 4 3 6 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
i 6 IC 11 25 18 
2 6 9 9 25 16 
2 6 8 9 25 16 
2 2 
1 1 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
24 25 457 26 32 151 
23 18 5 26 28 16 
22 17 E 26 27 15 





CRUSTACES, HOLllSQUES F R A I S , CONS. SIPPLEH 
14 16 17 40 58 33 
12 17 15 35 52 26 
12 17 14 35 52 26 
1 1 2 5 6 7 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSCN, CAVIAR 
214 2C6 544 172 175 294 
76 44 74 43 29 50 
14 12 19 19 17 27 
54 29 50 19 10 16 
6 2 5 5 2 5 
3 1 
6 2 
C l 1 1 
55 42 61 53 22 44 
13 6 53 6 4 25 
1 3 
5 4 
121 202 316 66 108 161 
2 1 3 2 1 3 
6 1 4 1 
0 1 
CRUSTACES, HOLLISCLES PREPARES, CCNSEPVES 
« 5 2 19 7 4 
3 4 1 7 5 3 




C C O 1 1 1 
FROHENT, EPEALTRE, METEIL NCN MCULIJ 
55 5C51 (71C 14 357 480 











CCNCC R . C . 
ETITS­UN IS 
CHINE CCNT. 
FCFMCSE T . 
N.SPEC IF IES 
C 4 4 . 0 0 
MCNCE 
CCNGO R . C . 
ETITS­UN IS 
0 4 5 . 2 0 
HCNCE 
ETITS­UN IS 
0 4 5 . 9 0 
HONCE 
SCUCIN 
E T I T S ­ U N I S 





E T I T S ­ U N I S 






C 4 7 . 0 1 
HCNCE 
E T I T S ­ U N I S 
C 4 6 . 1 ? 
HCNCE 
CEE 
P l Y S ­ e i s 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
5CE2 (11C 
55 9 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
14 
RIZ PELE, GLACE , BRI SE 




31 54 4 
51 151 66 31 
11 
1C7 
HAIS NON HOULI 
4C5 46 70 51 
36 
256 IC 70 50 
AVOINE NON MOLLIE 
56 23 15 
5 6 23 15 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
324 141 131 53 
3 
324 141 126 53 
FARINE DE FROHENT OU DE FETEIL 
5263 2522 4452 1113 
E254 3422 4461 978 
E254 3422 4461 978 
1CCE 478 136 
31 31 
SEMOULE, GPUAL DE FROHENT CU OE 
1 Y COHPRIS CS I 04 7 . C2 ­ 0 4 8 . 1 1 
13C 4 3 23 
3 4 3 2 
2 2 2 1 













































FARINE DE CEREALE, SAUF DE FRCHENT 
256 26 12 



















N . S P E C I F I E S 








P I Y S ­ E I S 
I T I L 1E 
N.SPEC 1FIES 









P I Y S ­ E I S 
ILLEH . P . E . 
I T IL 1 E 




P I Y S ­ E I S 
ETITS­UN ÍS 




PEP . IFR .SUC 
N.SPEC IF IES 







QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
2 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
M A L I , HEHE TORREFIF 
1654 11C5 569 265 177 137 
1654 11C5 5e9 265 177 137 
1654 11C5 565 265 177 137 
PATES ALIHENTAIRES 
111 ICC 1C6 41 39 39 
111 95 1C6 4 0 39 36 
4C 57 56 22 27 25 
1 2 
t' 4? 50 16 11 U 
C 1 
P A I N S , PRODUITS OE BOULANGERIE ORDINAIRE 
1 2 1 1 4 1 
1 2 1 1 4 1 
1 2 1 1 4 1 
1 1 
PR0DLI1S DE BOLLANGERIE F I N E , PATISSERIE 
64 64 IC5 78 68 7B 
64 64 90 76 68 76 
54 45 71 57 54 63 
25 11 16 21 12 12 
1 1 
1 2 1 1 
PREP. FARINELSES OIETETIQLES CULI NU PFS 
32 35 65 39 47 70 
22 35 65 38 47 70 




1 Y COMPRIS CST C 5 1 . 1 2 / 21 / 22 EN 196? El 
1963 1 
12 6 5 4 4 4 
1 1 
2 1 2 1 1 1 
IC ί 4 3 1 1 
2 2 
CLEMENTINES, HANDARINES 
1 INCLUS DANS C S I C 5 1 . l l FN 1962 ET 1963 1 








IMPORTATIONS Tableau­ 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE i i 










I T I L IE 
REP. IFR.SUO 







N .SPECIF IES 





N .SPECIF IES 














0 5 1 . 9 9 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
CITRONS, L IMONS, LIMES 
! INCLUS DANS CST C 5 1 . l l EN 1962 ET 






I Y COHPRIS C S I 0 5 1 . 9 2 
66 75 64 
44 54 38 
42 54 36 
2 
24 25 25 
RAIS INS FRAIS 
I C I ? 11 12 
1CC4 4 2 
1CC4 4 2 
2 2 1 
1 
5 4 5 
C 
FRUITS A COQUE NDA 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 2 c ι c 
0 




F R U I T S F R A I S A NOYAU 
16 14 18 
5 ic e 
5 10 8 































AUTRES F i l l i ! F R A I S , NDA 
2 7 17 



































































0 5 2 . 0 2 
HONCE 
0 5 2 . 0 3 
HONCE 
ETITS­UN IS 




N . S P E C I F I E S 









I L L E M . R . F . 
ESPICHE 
REP. IFR.SUO 
E T I T S ­ U N I S 







C . C' IVO IRE 
N .SPECIF IES 
C Î 2 . 9 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 [ 
2 5 3 
13 
2 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968­ 1969 
5 12 3 
1 
1 
CATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES... SECS 
1 1 2 2 2 2 
1 1 
1 1 
1 1 0 1 1 1 
FIGUES SECHES 
1 1 
RAIS INS SECS 
2 1 1 1 1 1 
2 1 
AUTRES FRLITS SECS 
1 2 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 
C 1 
FRUITS, ECORCES, PLANTES, CCNFITS AU SUC»E 
2 1 1 3 2 2 
2 1 1 3 2 2 
2 1 1 3 2 2 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
1 Y COMPRIS CST C 5 3 . 3 2 I 
42 48 50 23 25 25 
25 3C 43 18 19 22 
15 20 31 15 15 17 
4 4 5 3 2 4 
6 3 2 1 
3 1 
16 14 4 4 4 1 
3 2 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERMENTES 
14 25 30 6 14 12 
11 16 15 4 6 7 
11 16 14 4 6 6 
3 1 
1 2 8 1 1 3 
3 1 
2 4 I I 
1 1 
FRUITS AUTREMENT PREPARES CU CONSERVES 
36 37 22 21 22 18 





P I Y S ­ E I S 








CONGO R . C . 
REP.AFR.SUO 












Í F P . N C ESP. 
ÍLCERIE 




U . E . E . L . 
SOUCIN 
TCFIC 
CCNGO R . C . 
REP. IFR.SUO 
ARGENTINE 







0 5 4 . 8 4 
HCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
( 6 1 




4 2 2 
2 3 
C 0 1 
25 21 β 8 
POMMES OE TERRE 
71 ICC 6C 18 
53 15 26 13 
53 75 26 13 
15 5 5 
l t 54 
LEGUHES A COSSE SECS, ECCSSES 
171 11 15 44 
5 4 7 3 























TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
2 2 3 3 
1 1 3 








AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
55 57 110 96 
5 6 5 4 64 93 
54 52 63 90 




1 2 1 1 
1 
LEGUMES ET PLANTES CONGELES 







13 7 3 76 
12 7 3 76 


































0 5 5 . 4 4 
HONCE 
CCNCC R . C . 
0 5 5 . 4 5 
HONCE 








U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 











M I C I C I S C I R 
CU El 
CHINE CONT. 
N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
C C O 1 1 1 
0 1 
0 1 




FARINE, SEMOULE, FLOCONS DE P. DE TERRE 
1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 2 
C i l 1 2 2 





LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
5 5 6 7 4 6 
5 4 6 7 4 6 
5 4 6 7 4 6 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
352 320 274 170 1 /2 125 
343 3C6 257 166 161 113 
156 172 128 118 117 66 
2 1 
1 7 3 3 
136 125 127 43 41 46 
1 1 1 1 1 1 
4 2 
E 11 9 4 8 7 
0 1 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET OE CANNE 
3C 25 27 8 5 7 
18 18 15 5 4 3 









ORIGINE i i 








P Í Y S ­ 6 Í S 




N KEP I I , FEC 








C. C' IVOIRE 




P I Y S ­ E I S 
C . C ' I V O I R E 








P I Y S ­ E I S 
SU ISSE 
C . C' IVO IRE 
0 1 4 . 1 0 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
MIEL NATUREL 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
I C I 2 1 
1 0 1 2 1 
1 0 1 2 1 
SUCRERIES SANS CACAO 
62 115 5e 4 9 59 
15 1C5 48 46 51 
61 54 43 37 4 0 
11 6 2 8 8 
1 3 3 1 3 
3 7 7 2 5 
C 
C I O 1 2 
0 
SUCRES, SIROPS, HELASSES ARCMATISES 
27 27 16 16 17 
27 27 18 16 17 
21 27 18 16 17 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
6 7 5 20 13 
2 2 1 7 5 
2 2 1 7 5 






















E X T R A H S , ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
( Y COMPRIS C S I C 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
4 E 9 17 28 
2 3 4 9 9 
2 2 3 6 7 
1 1 1 3 2 
2 5 4 8 20 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
i t i i l 
i l l i 
i i i l 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAC 
3e 55 57 42 53 
38 57 56 4 0 50 
36 52 47 39 49 
2 4 9 1 1 
1 1 1 2 2 
1 1 
THE 
247 151 16 207 112 
















ORIGINE i i 
U.E .E .L . 
PAYS­EAS 
CCNGO R . C . 




N . S P E C I F I E S 




H I C I C Í S C I R 
N . S P E C I F I E S 
0 1 5 . 2 1 
MCNCE 









E T I T S ­ U N I S 














0 9 9 0 1 
HONCE 
Cf l 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
2 2 1 
2 1 





6 1 2 
POIVRE, PIHENTS 







THYH, LAURIER, SAFRAN, 
2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
POLORES DE VIANOE ET DE 
t 15 15 
ί 11 15 
6 11 15 
2 
ALIHENTS PREPARES POUR 
4 5 5 
4 E 9 
4 6 5 


























HARGARINE, S I H I L I - S A I N D C U X , ETC. 
62 65 44 
62 65 44 
12 7 3 





2 5 11 

















































C . C· IVOIRE 









N.SPECI F 1 ES 




P I Y S ­ E I S 




P I Y S ­ E I S 
IT IL I E 









P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
CINEHIRK 
E T I T S ­ U N I S 
ISPIEL 
N .SPECIF IES 
1 11 .0 1 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonne! ou , 
1967 1968 1969 | 
2 5 U 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 
1 3 
1 INCLUS DANS CST C 7 1 . 3 0 EN 1962 ET 
1 1 C 1 1 
1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 
0 1 
FARINE DE H0L1ARDE PREPAREE 
6 IC 5 Β 14 
6 10 5 8 14 
6 10 5 8 14 
SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
IC 10 11 12 13 
6 5 9 10 12 
7 6 9 10 11 
2 1 
1 C 1 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
15 15 16 24 22 
15 14 16 24 22 
14 14 16 23 21 
5 1 
LEVURES NATURELLES ET ART IF IC IELLES 
51 76 45 47 85 
51 76 45 47 85 
44 45 25 41 59 
1 2C 19 5 25 
2 1 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
41 34 28 11 8 
11 13 10 3 3 
11 13 IC 2 3 
35 15 18 9 5 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
26 3 1 53 33 33 
13 21 25 14 20 
Κ 11 16 12 12 
4 4 3 
1 5 4 1 4 
1 3 6 1 3 




































EAUX HINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 




ORIGINE i i 
CEE 
FPINCE 




I T I L I E 
CINEHIRK 









T U N I S I E 
CHINE CONT. 





















I L L E H . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
URSS 
C I N I C I 
1 2 2 . 1 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 | 
262 34C 37C 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
57 53 
3 Í 2 240 27C 57 53 
LIHONADES, BOISSONS A BASE OE L A I T , 
65 74 47 28 25 
77 IC 44 27 24 
77 ( 6 44 26 23 
2 1 
7 3 3 1 1 
VINS DE RAIS INS FRAI S 
4 5 6 1 4117 »251 753 834 
126 153 157 109 155 
122 135 142 107 147 
5 16 15 3 7 
5C2 6 5 ( 2 Í 7 169 197 
6 3 1 1179 5E2 72 142 
1745 1C75 1 Í 3 7 198 133 
51 254 146 I I 31 
1675 1455 1675 192 177 
2 
VERMOUTHS ET AITRES VINS AROMATISES 
26 25 23 16 14 
e 8 7 5 5 
6 6 6 5 5 
2C 17 16 11 9 
CIDRE ET ALTRES BOISSONS FERMENTEES 
6 3 3 2 1 
6 3 3 2 1 
( 3 3 2 1 
BIERE 
243 267 2C2 64 66 
238 253 156 62 64 
53 ee 71 29 24 
27 32 43 9 8 
106 123 82 25 32 

































EAU OE V I E , L I Q I E U R , SPIR ITUEUX, EXTRAITS 
146 i i ( î e e 203 195 
27 35 48 47 42 
31 35 48 4 7 41 
1 
ICe 127 138 155 150 
C 1 
2 2 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
C C I 7 8 














CU E A 
N . S P E C I F I E S 




P I Y S ­ E I S 
RCYIUME­UNI 
E T I T S ­ U N I S 
C1VERS NCI 
N . S P E C I F I E S 





























E T I T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
C 
C C O 
C 
C G 0 
CIGARETTES 
E 5 13 
5 4 6 
4 4 6 
2 0 
2 4 4 
1 C 0 
0 
C 1 1 











AUTRES TABACS MANUFACTURES 
1 C 1 
C C O 






EOI S DE NON CONIFERES, 




COTON EN HASSE 
C C 1 
C C 1 
C O I 

















































BRLTS PCUR SCI IGE 














































2 7 1 . 4 0 
MCNCE 
CEE 
I L L E H . R . F . 




2 7 2 . 4 0 
HCNCE 
CEE 
I T I L IE 
CCNGO R . C . 
2 7 5 . 2 1 
MCNCE 
ETITS­UN IS 

















P I Y S ­ E I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
CHILLES ET CHIFFONS 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
4 6 6 2 3 2 
4 6 6 2 3 2 
4 6 6 2 3 2 
SELS OE POTASSILH NATURELS BRUTS 




GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
1 1 5 1 
1 1 5 1 
7 1 5 1 





POUDRES DE PIERRE GEMME CU SYNTHETIQUE 
C C O 8 6 5 
C O O 8 6 5 
KIESELGUR, TRIPOLITES ET SIMILAIRES 
2C 21 30 5 6 7 
2C 31 30 5 8 7 
2C 21 30 5 8 7 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
IC l e 30 1 8 5 
6 6 
8 6 
IC 10 30 1 2 4 
COLOHIE, MEME FRITEE OU CALCINEE 
(S 35 6C 4 2 4 
65 39 6C 4 2 4 
( 5 39 60 4 2 4 
SEL COHMLN OU CHLORURE OE SCOIUM 
2562 5275 4132 129 179 165 
15 24 15 4 4 3 






I L L E M . R . F . 
PORTUGIL 
SENEGIL 
GU INEE PORT 
C . C· IVO IRE 
TCFAC 


















CCNGC P . C . 
2 9 1 . 1 3 
HCNCE 
CCNCC R . C . 




2 9 2 . 2 0 
HONCE 
SOUCAN 




C . C' IVO IRE 
N I G E R I I . F E C 
QUANTITÉS : Tonnei ou . 
1967 1968 1969 | 
10 7 6 
332 471 224 
35 30 
2626 4611 4338 
30 
122 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 1 1 
11 15 8 
1 1 




54 78 28 4 4 2 
54 76 26 4 4 2 
54 76 28 4 4 2 
EARYIINE ET H T H E R I T E SALF OXYDE DE BARYUM 
66 (C 45 6 4 4 
66 (C 49 6 4 4 
6 ( 60 45 6 4 4 
STEATITE NATURELLE, TALC 
26 36 19 4 3 2 
26 36 19 4 3 2 
26 3( 19 4 3 2 
MATIERES MINERALES NOA 






IVOIRE BRLT, PCUORE ET DECHETS 
C l 
C 1 
BOYAUX, VESSIES, ESTOMACS D ANIMAUX 
C C 1 2 
C C 1 2 
C O 1 2 
COMME LAQUE, GCHHES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
3 1 
3 1 
PLANTES POUR PARF UH, MEOECINE, INSECTICICE 




4 1C16 2 15 
ι ι 
Produit! CST 
ORIGINE i i 


















2 9 2 . 9 1 
HCNCE 
2 2 2 . 1 0 
HONCE 
CEE 
P I Y S ­ E I S 





I R I N 
I R i e . S E C U C . 
CEP.USA 
N . S P E C I F I E S 
3 2 2 . 2 0 
HCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 
I T I L IE 
ÍLCERIE 






I R I E . S E O U O . 
CEP.USI 
N.SPECIE IES 
QUANTITÉS: Tonne! ou 
1967 1968 1969 
GRAINES, SPORES, F R U I T ! 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
A ENSEMENCER 
1 1 10 9 6 
1 1 5 9 7 
1 1 5 9 7 
0 
5 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
1 C 2 4 1 
1 0 2 4 1 
1 C 2 4 1 
FLEURS ET BOITCNS DE FLELRS 
2 2 2 12 16 
2 2 2 12 16 













FEUILLAGES, F E L I I L E S , RAHFAUX, HCUSSES. . . 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
0 1 
ESSENCES DE PETRULE 
l ' 2 2 5 121E6 '200 714 649 
4EE4 U 0 4 C 557 231 563 
25 
45E1 1104C 567 231 563 
14 1 
756 117 5 ( 3 4? 5 
1518 ( 1 2 396 
2C I 














PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE S P I R I T 
«555 51C5 IC14 183 212 
21CE 5CSe 465 76 166 
21 
21C4 5C51 44C 76 165 
4 1 2 
IC 5 1 1 
15 21 2 3 
45 22 2 1 
115 15 103 4 2 
246C 89 
65 1 ( 444 3 1 
67 3 
61 3 





















I R I N 
KCHE1T 
CEP.USI 
IV I T I ILL EM. 































P I Y S ­ E I S 
CINEHIRK 
















QUANTITÉS: Tonne! ou 
1967 1968 
ei ou ι 
1969 j 
VALEURS : 1000 S 








2 7 0 
8 
5 2 3 
2 8 2 
2 8 2 
1 












FUELOILS LOURDS, RESIDUAL FUELOIL 




U . E . e .L . 
P I Y S ­ E I S 
ROYIUHE­UNI 
CCNGO R . C . 
ET ITS­UNIS 
1616 
1 ( 5 ( 
1 4 tC 
1 ( 2 
14 
4 
2 1 ( 
1C15 













4 3 1 
3 8 3 





2 6 4 
2 4 5 






2 ? 4 








HUILES DE PETROLE, PREPARATIONS NDA 
25 
3 5 
8RAI DE GOLORON DE HOUILLE 
1 Y COHPRIS CSI 3 3 2 . 9 3 1 
J L 
Produit! CST 
ORIGINE i i 
CEE 
FRINCE 
















P I Y S ­ E I S 
SENECIL 
C . C ' I V O I R E 
N .SPECIF IES 












I L L E M . R . F . 
4 2 1 . 4 0 
MCNCE 
CCNCC R . C . 
' 2 1 . 50 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
G 




6ITUME ET AL1RES RESIDUS DU PETRCLE 
( Y COMPRIS CST 3 3 2 . 9 4 (· 




33E 224 277 25 16 
73 17 4 10 2 
22 2 3 7 1 
52 15 3 1 
2 4 5 1 1 
256 116 264 13 6 
4 67 1 7 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
352 275 I C I 45 43 
7 22 65 3 13 
5 7 75 2 6 
2 15 6 1 7 
75 16 9 
346 82 41 10 
56 12 













HUILE 0 ARACHIDE 
16 3 4 
l e 3 
HUILE 0 OLIVE 
7 21 7 β 21 


































T U N I S I E 
' 2 2 . 1 0 
MCNCE 
CEE 
U . E . P . L . 
P I Y S ­ E I S 
4 2 2 . 2 0 
MONCE 
CCNGC R . D . 
4 ; 2 . 2 0 
MCNCE 
CONGC R . C . 




CCNCO R . C . 
E T I T S ­ U N I S 
4 r 1 . 10 
MCNCE 
CEE 
P I Y S ­ E I S 




4 2 1 . 3 1 
MCNCE 
CEE 




I T I L IE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 





2 1 1 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 





2 1 1 
FUILE DE L I N 
( INCLLS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
1 4 3 2 
1 4 3 2 
1 1 
2 3 1 1 
FUILE OE PALHE 
J2C2 171E EE5 160 263 160 
12C7 1716 665 160 263 160 
HUILES DE COCO, DE COPRAH 
4 1 
4 1 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA 
( Y LOHPRIS CST 4 2 1 . 2 C / 60 / 70 DE 1962 1 
( Y COHPRIS CST 4 2 2 . I C / 50 FN 1962 ET 1963 
42 24 E3 19 18 68 
2 2 2 7 2 3 
2 2 2 2 2 3 
4 1 
4C 18 73 17 14 64 
FUILES ANIMALES OU VEGETALES MODIFIEES 
7 14 12 3 6 6 
7 14 12 3 6 6 
7 13 12 3 6 6 




ACIDES GRAS INDLS. , HUILES A L I O . OE RAFF. 
1 Y COMPRIS CST 5 1 2 . 2 5 ) 
1 1 
1 1 
CERIVES HALOGENES DES HYDPCCARBURES 
25 17 36 10 5 10 
25 17 36 10 5 10 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE I 
M C N C E 






















P I Y S ­ E I S 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonne! ou ï VALEURS : 10O0 1 
OER I V . SULFONES, N I T R E S . . . D HYORCCARBURES 











GLYCERINE, EAl> ET LESSIVES GLYCERINEES 
CERIV . HALOGENES SULFONES. . . DES PHENOLS 
ETHERS, OXYDES, PEROXYDES O ALCCCLS, ETC 
4 4 4 3 
ILDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
CETONES, QLINONES A FONCT. OXYG. , DERIVES 












U . E . E . L . 
PIYS­EAS 













U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I T I L IE 




















QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
1 1 5 
2 
21 15 15 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 1 3 
1 
7 4 4 
ICIDES­ALCOOLS, ACIDES A FONCTICN CXYGENÉE 
7 5 5 5 3 3 
7 1 5 5 1 3 
1 1 5 5 1 3 
4 2 
ESTERS PHOSPHORIOUES, SELS O E R I V E S . . . 
2 C 1 4 1 1 
2 0 1 4 1 1 
2 1 3 1 
COHPOSES A FONCTION AHIDE 
2544 (C5 2 5 9 59 
2544 6C5 259 59 
1323 311 135 31 
151 15 
1C7C 29 106 4 
245 24 












HYDROGENE ET GAZ RARES 
I Y COHPRIS CST 5 1 3 . 1 1 / 12 1 
5 2 3 3 
5 2 3 3 
5 2 3 3 
CHLORE 
1 1 2 1 1 2 
1 1 2 1 1 2 
1 1 2 1 1 2 
1 1 
Prodult! CST 





5 1 2 . 2 4 
HCNCE 








U . E . E . L . 





















QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
FLUOR, BROHE, IODE 
VALEURS : 1000 S 




AUTRES METALLOIDES NDA 
1 1 
METALX ALCALINS, OES TERPES RARES 




ACIDES CHLORHYDRIOLE , CHLCRCSULFCNIOUE.. . 
7 E 1 2 
? E 1 2 
5 5 1 1 
2 2 1 1 
ACIDE SULFURIOLE, OLEUM 
12 32 39 3 7 7 
12 22 39 3 7 7 
11 30 39 3 6 7 




AUTRES COHPOSES OXYG. INCRG. HFT I ILC IDES 




OXYDE ET PEROXYDE OE ZINC 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
2 2 1 1 






IMPORTATIONS Tableau­ 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE i i 









P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 








U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
CCNGC R . C . 












P I Y S ­ E I S 




QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 | 
OXYDES DE TITANE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
5 22 3 4 10 
5 22 3 4 10 
5 22 4 10 
3 
OXYDES DE PLOMB 
15 5 12 




AHHONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
4 2 3 2 1 
4 2 3 2 1 
4 3 2 
HYDROXYDE DE SODIUM, SOUDE CAUSTIQUE 
1E3 (5C 517 18 70 
1E3 ( 6 1 517 18 68 
156 ( 5 5 517 16 64 
6 2 















POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE SCD. , POTASS. 
26 3 5 
28 3 5 
28 3 5 
BASES, OXYDES METALLIQUES INORG. NDA 
2 0 1 1 
3 C 1 1 
2 0 1 1 
FLUORURES ET ALTRES FLUCSELS 
2 2 2 
2 2 2 
























5 1 4 . 2 1 
MCNCE 
CEE 
P I Y S ­ E I S 




I L L E M . R . F . 




Il . E . E . L . 
PIYS­EAS 
ALLEM. R . F . 












5 1 4 . 2 9 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 1000 J 
1967 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
15 17 15 4 
15 17 19 4 
15 17 19 4 









6 1 6 
6 1 6 
2 1 1 
( 4 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
61 70 55 7 
e i 70 55 7 
74 4 6 
63 52 
E ' 1 
2 
N I T R I T E S , N I TRA IE S 
C 2 5 3 
C 2 5 3 
















PHOSPHITES, HYPOPHOSPHI TES, PHOSPHATES 
5 10 1 
5 10 1 











AUTRES CARBONATES, PERCARBCNATE S 
( Y COMPRIS CST 5 1 4 . 2 8 1 
44 26 IC 6 







































p i Y S ­ e i s 

















5 2 1 . 4 0 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
44 26 10 














2 6 5 1 
3 E 5 1 










SELS DES ACIOES D OXYOE S METALLIQUES 
2 5 1 1 
2 5 1 1 






MET. PREC. C O L L O I D . , AMALGAMES, I U T . CCMP. 
C C 4 
C 0 4 




PEROXYOE D HYDROGENE, EAU CXYGENEE 
1 1 1 1 
i i i ι 
1 1 1 1 
CARBURE OE CALCIUM 
1 Y COHPRIS CST 5 1 4 . 9 5 EN 196 ; 
El ( 1 63 12 
61 ( 1 63 12 
BC ( 1 63 12 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
2 16 2 
1 16 1 












PROD. O I S T I L L A T I C N GOUORCNS DE HC11ILLE 
11 11 2 2 





Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produit! CST 
ORIGINE i i 
FRINCE 
U . E . E .L . 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 




P I Y S ­ E I S 
I L L E M . P . F . 









I L L E H . R . F . 
SUISSE 









P I Y S ­ E Í S 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UN IS 
QUANTITÉS: Tonne! ου . 
1967 1968 1969 
6 ( 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 1 
4 5 2 1 2 1 
COLORANTS ORGAN. SYNTH. , INDIGO NATUREL 
( 3 17 25 20 114 
5 3 6 15 16 22 
4 3 6 14 15 21 
C 1 
1 0 U 11 4 92 
LAQUES COLORANIES 
5 2 1 5 3 2 
5 2 1 5 3 2 
4 1 1 4 2 2 
1 1 
1 1 
MATIERES COLORANTES VEGETALES, A M HALES 
C 2 1 6 
0 2 1 6 
0 2 1 6 
AUTRES HAT. COLORANTES LUMI NOFHCPES 
32 123 135 11 231 4 9 7 
33 118 1C5 11 119 264 
6 16 ( 2 6 72 254 
25 76 42 5 15 9 
22 1 32 2 
15 30 112 233 
ENCRES D IHPRIHERIE 
1 Y COMPRIS C S I 6 5 5 . 9 1 EN 1962 ET 1963 1 
1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 1 
C I O 1 1 1 
0 1 
0 0 1 1 





VERNIS, PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
152 14( 136 161 139 109 
152 146 136 161 139 106 
1 ( 3 140 129 135 131 100 
2 1 2 2 1 4 















I L L E H . R . F . 




I L L E H . R . F . 












I L L E M . R . F . 








E T I T S - U N I S 




U . E . E . L . 
P I Y S - E I S 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
COULEURS POUR PEINTURE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
ARTISTI QUE 
1 2 6 2 9 
I C I 2 1 
I C I 2 1 
1 6 7 
SICCATIFS PREPARES 
2 4 2 1 1 
2 4 2 1 1 
2 3 1 1 









H0R1IER, ENDUITS, MASTIC, CI H E M RESINE 
12 6 6 7 5 
12 6 8 7 5 
11 ( 7 7 3 
1 1 2 
PROVITAHINES ET VITAMINES 
1 0 4 
1 0 4 












GLANDES. EXTRAITS POLR CPCTHERAFIE 
1 1 5 * 
1 1 5 6 
1 0 5 1 
1 5 
SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
2 3 24 137 70 
1 2 23 31 38 
1 2 23 31 37 
C 
0 
0 0 2 
C O 3 
1 1 C 105 27 
MEOICAHENTS POI« HOMMES ET ANIMAUX 
234 1 ( 6 178 1135 678 
2 2 Í 151 159 1096 599 
222 146 157 1085 569 
0 


















ORIGINE i ι 
Í L L E H . R . F . 










P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
ETITS­UN IS 




















P I Y S ­ B I S 
I L L E M . R . F . 
ROYIUME­UN I 
SENEGAL 
E T I T S ­ U N I S 




P I Y S ­ E I S 
I T I L IE 
ROYAUHE­UNI 
N1CERIA,FEO 
QUANTITÉS : Tonnei ou 
1967 1968 1969 






1 15 16 







0UA1ES, GAZES, BANDES ET SIMILAIRES 
21 36 15 
21 2 ( 14 




AUT. PREPAR., ARTICLES 
IC 1 1 
IC 1 1 
IC 1 1 
FUILES ESSENTIELLES ET 
C C C 
0 0 0 
C C C 
MELANGES ODORIFERANTS 
5 7 2 
5 7 2 
i 1 2 
88 120 
86 120 





























PARFLRNERIE ET PRODUIT; 
46 52 41 
45 45 37 
45 49 36 
0 
0 
1 0 4 
1 1 0 
1 0 
SAVONS 
517 522 577 
5C4 49C 534 
133 52 120 
22 12 15 
345 286 4C0 












































IMPORTATIONS Tableau­ 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE 
CONGO R . C . 
E T I T S ­ U N I S 












ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
SENEGAL 




U . ε . e .L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L I E 




ALLEM. R . F . 
I T I L I E 
ET ITS­UNIS 
MILAVSIA 
QUANTITÉS :Tonnei ou 1 
1967 1968 1969 J 
1 1 
4 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 1 
2 
PREPAR. POUR LESSIVES, PROO. TENSIC­ACTIFS 
114 153 215 72 96 127 
114 153 212 68 96 120 
111 150 209 67 95 119 




CIRAGE. ENCALS1IQUE, PATE, POUD. A RECURER 
21 45 31 2 9 41 25 
29 46 30 26 35 25 
25 46 30 26 35 24 
C 1 
2 3 2 5 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
1 Y COMPRIS CST 2 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
2158 K é ê 554 2 0 8 97 68 
2158 1066 554 2 0 6 97 68 
251 357 74 13 30 3 
16C7 709 189 67 
ICC 5C5 5 48 
371 17 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
1 Y COMPRIS C S I 5 6 1 . 2 0 ) 
735 2682 228 64 234 25 
735 2565 226 64 226 25 
290 2575 27 2 2 4 
445 10 224 37 1 25 
57 8 
ENGRAIS CH1MIQLES POTASSIQUES NCN MELANGES 
( Y COMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 1 
( Y COMPRIS CST 5 6 1 . 3 2 OE 1962 A 1966 1 
5C7 2C7 5 ( 4 61 14 141 
907 207 564 61 14 141 
455 156 166 29 11 13 
5C 11 15 3 3 1 
105 1 10 100 
257 1 9 
369 26 
ENGRAIS NDA 
45 11 1245 2 5 113 














U . E . E .L . 




















U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
I T I L I E 
RCYIUME­UNI 




U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
I T I L IE 





I L L E M . R . F . 
I T I L I E 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
POUDRES A TIRER 
VALEURS : 1000 | 
1967 1968­ 1969 
5 4 2 9 7 3 
5 4 2 9 7 3 
2 3 4 5 
3 1 2 5 2 3 
EXPLOSIFS PREPARES 
1« 7 5 11 6 4 
15 7 5 11 6 4 
15 7 5 11 6 4 
MECHES, CORDEALX DETONANTS 
1 C 2 2 
1 C 2 2 
1 0 2 2 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETCNATEUPS 
I C I 7 2 4 
1 0 1 7 2 4 
1 0 1 7 2 4 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
I C O 1 4 1 
1 0 C 1 4 1 
1 0 C 1 4 1 
MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPORT 
7 5 3 19 10 6 
7 5 2 19 8 5 
2 0 0 8 1 1 
2 2 1 6 3 3 
3 3 1 4 3 1 
C 1 
0 0 3 3 
PRODUITS OE CONDENSATION, PCLYCCNDENSATICN 
22 23 18 30 21 19 
33 23 16 30 21 19 
16 17 13 18 16 13 
2 1 1 3 2 2 
5 4 4 2 3 3 
5 1 7 1 
PRODUITS OE POLYMERISATICN, ETC 
244 255 160 136 136 89 
243 259 160 135 136 89 
183 157 139 109 92 76 
13 48 15 7 26 8 
31 50 3 10 14 1 










P I Y S - E I S 
E T I T S - U N I S 





IT AL IE 










ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
RCYIUHÉ­UNI 
MIROC 
IL CERI E 
C . C' IVOIRE 
ETITS­UN IS 
C U N E CONT. 
JIPON 
FOPHCSE T . 
FCNC­KCNG 









5 9 5 . 5 5 
HGNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ου . 
1967 1968 1969 
1 
VALEURS : 1000 { 
1967 1968 1969 
. 
AUTRES DERIVES CHIHIQUES DE LA CELLULOSE 
( Y COHPRIS CST 5 8 1 . 3 1 ) 
2 3 2 3 4 6 
2 3 2 3 3 6 
2 2 1 3 3 5 
1 1 
1 1 
RESINES NATUR. MODIF IEES, GOMMES, ESTERS 
4 1 3 3 1 2 
4 1 3 3 1 2 
2 1 
2 1 1 1 1 1 
2 2 
AUT. MATIERES PLASTIQUES ET ARTIF IC IELLES 
16 26 23 33 
11 16 14 15 
11 16 14 15 
5 10 9 17 
CESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
4E7 1C46 ( 2 8 538 663 533 
462 1044 ÍC9 534 653 512 
344 284 (C5 399 331 508 
135 ( 4 8 2 130 312 2 











AMIOONS ET FECLLES, INULINE 
22 42 I C I 6 10 17 
2 22 1 1 6 1 
2 22 1 1 6 1 
2C 20 100 5 3 16 
CASEINES, CASEINA TES, AUTRES DERIVES 
2 2 2 2 2 1 
2 3 2 2 2 1 
2 3 2 2 2 1 
GELATINES ET DERIVES, CCLLES 























I L L E M . R . F . 
























TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS TERPENIOUES 
4 2 1 1 1 1 
COLOPHANES ET ACIDES PESI NI OUES 
22 
22 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
COMPOSITIONS, CHARGES POLR EXTINCTEURS 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
FERRO­CERIUM ET ALLIAGES PYRCPHCPICUES 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SCUDAGE METAUX 










U . E . e .L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 




U . E . E . L . 
PIYS­EAS 
I L L E M . R . F . 
ROYIUME­UNI 
SUISSE 
E T I T S ­ U N I S 




















6 1 1 . 9 9 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
1 3 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 5 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS CU S I M I L 
12 14 7 8 9 
12 14 7 8 9 
3 7 5 3 6 
2 1 
7 3 4 2 
4 1 1 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NOA 
1 Y COMPRIS CST 5 9 5 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
72 46 50 53 37 
( 7 46 43 4 9 35 
( 4 37 37 48 30 
3 1 1 
1 
1 3 3 1 3 
2 1 
0 
2 2 2 3 2 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECCNSTITUES 
22 22 17 16 
22 22 17 16 
22 22 17 16 
CUIRS D AUTRES BOVINS ET EOUIDES 
1 Y COMPRIS CS I 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 




CUIRS ET PEAU» CHAMOISES 
C C C 2 2 
C C O 2 2 
C O O 2 2 




PEAUX PREPAREES 0 AUTRES ANIMAUX 
C 2 1 























ORIGINE J. i 
FRÍNCE 




U . E . E . L . 


















ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UN I 












U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 I 
C 2 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 7 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
C O I 3 3 9 
0 0 1 3 3 9 
C O I 1 2 6 
C C 2 1 
ARTICLES OE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
0 C 2 2 1 12 
C C 2 2 1 12 
C 0 2 2 1 12 
PARTIES OE CHAI S SURE S 
36 42 44 94 47 51 
25 42 44 84 47 51 
25 42 44 84 47 51 
11 9 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
C I O 1 3 1 
C C O 1 2 1 
C O O 1 1 1 
C 1 
AUTRES FORHES DE CAOUTCHOUC NCN VULCANISE 
16 5 4 36 15 12 
17 9 4 35 14 12 
13 5 3 22 14 7 
4 1 13 4 
C C 1 1 
F I L S , CORDES OE CAOUTCHOUC VULCANISE 
1 2 1 1 2 1 
1 2 1 1 2 1 
1 2 1 1 2 1 
PLAQ. , F E U I L L . , BANO. , CACUTCH. NON DURCI 
2 1 β 5 4 9 
2 1 8 5 4 9 
3 1 6 5 4 9 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NCN DURCI 
15 13 16 35 28 36 
14 12 17 33 26 32 
14 12 14 31 24 30 
3 2 
C C 2 1 









U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
ITALIE 
ROYIUME­UNI 






U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 





I L L E M . R . F . 












QUANTITÉS: Tonne! ou Ρ VALEURS : 1000 } 
eANOAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
7C6 

























































































FEUILLES DE PLACAGE EN B C I S , 5MM CU HCINS 
BOIS PLAQUES OL CONTRE­PLAQUES 
11 
11 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
IC 
10 








































ALLEM. R . F . 
6 2 2 . 8 9 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
5 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
2 
5 2 
eAGUETTES ET HOLLURES EN BOIS 
1 0 1 3 1 3 
1 0 1 3 1 3 
I C I 3 1 3 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES SIMILAIRES 
C 1 1 1 
C 1 1 1 
C 1 1 1 
OUVRAGES MENLISERIE POUR CONSTRUCTION 
13 5 5 7 4 4 
12 5 5 7 4 4 
12 5 5 7 4 4 




LSTENSILES OE MENAGE EN BCIS 
C C C 1 1 1 
C C O 1 1 1 
C O O 1 1 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBEMSTERIE 
1 1 0 1 1 1 
C I O 1 1 1 
C I O 1 1 1 
O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BCIS 
6 5 9 4 2 5 
e 5 9 4 2 5 
6 5 9 4 2 4 
CANET1ES, BLSE1TES, BOBINES 
5 1 2 14 3 3 
5 1 2 14 3 3 
5 1 2 14 2 3 
0 1 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
2 6 3 3 15 2 





I L L E M . R . F . 












U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
F INLINCE 




P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
IT IL I E 
NORVEGE 





ALLEM. R . F . 
SUECE 




U . E . E . L . 
I T I L 1 E 





QUANTITÉS : Tonne! ou , 
1967 1968 1969 
2 8 2 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 15 2 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
C O O 1 1 2 
C O O 1 1 2 
O C O 1 1 2 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLCHERE 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
PAP 1ER JOURNAL 
E 2 3 1 
5 2 2 1 
C 1 
2 2 1 1 
; 1 
4 1 
AUT. PAP . HEC. PR IHPRESS. NCN CCUCHES 
117 115 U l 44 46 43 
11C 114 1C5 42 44 40 
72 56 49 27 22 19 
12 11 10 5 5 4 
24 41 46 8 15 18 
3 ί 1 2 
6 5 6 3 2 3 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. CCUCHES 
1 INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
15 22 16 8 11 8 
15 15 16 S 10 8 
14 11 5 7 6 5 
2 1 
1 5 5 1 4 2 
3 1 
PAPIER KRAFT ET CARTCN KRAFT 
27 36 34 7 15 10 
27 38 34 7 15 10 
24 34 27 6 14 6 
3 5 1 1 
2 2 1 1 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
7 43 U 3 16 4 
7 42 11 3 16 4 
5 41 6 3 16 3 
1 1 
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ALLEM. R . F . 













U . E . e . L . 
MONCE 









QUANTITÉS : Tonne! ou 
1968 
! ! OU ! 
1969 I 
VALEURS : 1000 i 









PAPIER, CARTON FORME FEUILLE A FEUILLE 
( 2 
6 2 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 




PAPIER CARTON SIMPLEMENT CNOULE , CREPE. 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, CUAORI LLE 
PAPIER CARTON COUCHE. . . SAUT POUR IHPRESS. 













PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
EHBALLAGES, B O I T E S , SACS EN PAPIER, CARTCN 
125 
125 
2 2 7 



















U . E . E . L . 
NORVEGE 
SUECE 




U . E . E .L . 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 













U . E . E . L . 
I T I L IE 
SUECE 
SU ISSE 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ΡΟΥAUHE­UNI 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
134 219 64 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
77 116 42 
38 13 
2 6 1 2 
5 5 1 2 
1 1 
ARTICLES OE CORRESPONDANCE 
22 40 32 21 42 33 
15 37 27 17 39 29 
17 37 26 16 39 26 
1 0 1 1 1 1 
1 1 2 1 1 1 
3 2 3 3 2 3 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
132 203 2C5 158 245 231 
130 200 202 150 241 229 
125 178 163 147 229 219 
5 21 16 2 U 9 
0 1 
1 3 2 7 4 2 
PAPIERS A FORMAT POUR DUPLICATICN, REPORTS 
15 35 32 4 9 100 102 
16 35 29 47 99 96 
16 34 26 46 96 94 
C i l 1 2 2 
0 0 0 1 1 1 
1 1 
0 1 1 1 1 3 
0 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
62 14 ICO 43 51 6 1 
61 74 ICO 43 50 61 
57 69 52 41 47 56 
2 2 2 2 
4 3 6 2 1 3 
1 1 
C 1 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET SIMILAIRES 
2 2 3 3 
2 2 3 3 
2 2 3 3 
AUTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTCN 
12 9 13 19 18 16 
13 5 13 19 18 16 
12 6 11 15 16 12 
1 1 




ORIGINE i i 












U . E . E . L . 
I T I L IE 
SOUCIN 








I L L E H . R . F . 




I L L E H . R . F . 




I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
( 5 1 . 6 4 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
F ILS L A I N E , POILS CONDITIONNES PCUR DETAIL 
C O O 1 2 1 
C O O 1 2 1 
C O C 1 2 1 
F ILS COTON B L A N C H I S . . . NCN COND. PCUR DET. 
1 Y COMPRIS C S I 6 5 1 . 3 0 1 
1 2 4 7 11 19 
1 2 4 7 11 19 
1 2 4 7 U 19 
F ILS COTON B L A N C H I S . . . CCNOITICNNES PR CET 
15 32 4C 64 116 113 
15 33 39 63 115 113 
ί 12 7 36 64 45 
C 3 
13 20 32 27 48 67 
C 1 
F I L S L I N , RAHIE CONDITICNNES POUR OETAIL 
C C O 1 1 1 
C C O 1 1 1 
C O O 1 1 1 
F I L S F I B . SYNIH. CCNTIN . NCN CCND. PR CET. 
1 Y COMPRIS C S I 6 5 1 . 7 1 1 
10 23 18 31 67 50 
IC 23 16 31 67 50 
5 12 5 15 38 28 
5 5 9 15 29 23 
MONOFILS, LAHES ET S IMILAIRES SYNTHFTI CUES 
1 Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 2 1 
I C I 4 3 4 
I C I 4 3 4 
1 0 0 4 3 2 
1 3 
F ILS F I 8 . SYNTH. CONTIN. CONDI. FCUR OET. 
I Y COMPRIS C S I 6 5 1 . 7 3 1 
1 6 1 6 16 2 
1 6 1 6 16 2 
C 2 1 5 
1 2 1 5 6 1 
2 5 
F ILS F I B . SYNTH. DISCON. NON CCND. PR OET. 
1 Y COMPRIS C S I 6 5 1 . 74 I 
1 2 1 11 16 9 
1 2 1 11 16 9 
1 1 
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( 5 1 9 0 
HONCE 
SOUCIN 




IT IL 1 E 
SUISSE 
ETITS­UN IS 













P I Y S ­ E I S 
ILLEM·. R . F . 
ESPÍCNE 
JIPON 




U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 





QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 I 
1 2 1 





F ILS F I B . SYNTH. DISCON. CONO. FCUR DETAIL 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 I 
0 0 1 
0 0 1 






AUTRES TISSLS COTON ECRUS NON MERCERISES 
1 1 0 2 1 





TISSUS COTON POINT GAZE NON ECRUS NI 





TISSLS COTON BOUCLES NON ECRUS 
1 Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 2 1 
1 0 0 2 1 
I C O 2 1 
1 0 0 2 1 
VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN CCTON 
1 Y COHPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 63 
1 7 3 2 26 
C 2 3 1 8 




5 1 19 
TISSUS COTON NCN ECRUS NI MERCERISES 
e i 5 125 H C l 2 5 2 0 2475 
35C 363 628 1281 1364 
156 190 5 3 9 587 531 
12 ( 4 11 168 190 
66 1C6 63 4 5 9 598 
32 23 15 67 44 
C O O 1 2 

































C. 0 · IVOIRE 
TOGO 
CONGO R . C . 
E T I T S ­ U N I S 
COREE SUC 
JIPON 
FORHOSE T . 



























QUANTITÉS: Tonne! ou 
1967 1968 
Ì ! OU ι 
1969 
VALEURS : 1000 i 
2 5 
27 












TISSLS OE SOIE OU DE BOURRE DE SCIE 
TISSLS DE LAINE OU DE PCI LS F I N S 
TISSUS DE L I N , RAHIE SAUF VELOURS, PELUCHE 
TISSUS DE CHANVRE 










1 3 9 








TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 


















1 7 7 
1 3 7 
1 0 6 
85 
21 
1 3 4 
90 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 

















U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




C1 FOM ΕΥ 
CONGO R . C . 
E T I T S ­ U N I S 
CINICA 
Í R I E . S E O U C . 
J IPCN 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
I T I L I E 
PORTUGAL 
JAPON 




ALLEM. R . F . 












E T I T S ­ U N I S 
Í R I E . S E O U C . 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonne! ou , 
1967 1968 1969 
44 56 53 
2 
1 1 1 
0 2 6 
2 6 3 
2 4 7 







2 1 3 
33 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
364 396 3 1 8 
3 
3 3 5 
1 4 20 
10 37 13 
13 3 0 31 







3 2 15 
15 
TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCCNTINUES 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
2C 2E 43 
16 23 36 




6 4 2 
5 1 5 
115 133 262 
56 108 233 




51 23 4 
9 2 25 
ETOFFES DE BONNETERIE NI ELASTICUE NI CICU 
1 î 11 
1 5 11 
1 5 10 
2 
RUBANERIE, BOLDLCS 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
37 23 69 
37 23 69 
36 23 62 
6 
6 7 11 
6 7 11 
6 7 11 
ETIQUETTES, ECLSSONS, ART. S I M I L . TISSES 
e o o 
C C C 
C O C 
8 7 5 
8 7 5 
8 7 5 
F ILS CHENILLE, PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
ι ι ι 
1 1 0 




3 7 4 
3 6 2 




TULLES, TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
4 4 8 
4 4 2 
3 1 1 
1 3 1 
1 
29 41 36 
25 41 20 
17 11 9 
8 30 10 
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I T I L IE 
QUANTITÉS: Tonne! ou ί ou ! 
1969 j 
VALEURS : 1000 1 
TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
2 4 9 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES CU MOTIFS 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
4 3 3 7 













TOILES C I R E E S , 1ISSUS HUILES 
TISSUS CAOUTCHOUTES SAUF BONNETERIE 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS NDA 














ORIGINE i i 




ALLEH. R . F . 
PORTUGAL 
C . C· IVOIRE 




I L L E M . R . F . 
















I L L E M . R . F . 
SU ISSE 




I L L E H . R . F . 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 




PIK IST IN 
JIPON 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
F ICELLES, CORDES, CORDAGES 
24 20 22 33 20 29 
16 5 17 28 15 26 
17 E 17 25 13 26 
1 1 3 2 
8 3 3 1 
( 3 3 4 2 1 
FILETS EN CORDE, CORDAGE, F ILETS DE PECHE 
1 1 1 3 10 6 
1 1 1 3 10 6 
1 1 1 3 10 5 
0 1 
OUATES, ARTICLES TONTISSES, NCEUDS, ETC 
C C 2 1 
C 0 2 1 
C 0 2 1 
HECHES, HANCHONS POUR LAMPES, RECHAUDS.. . 
2 2 2 10 14 17 
1 1 1 3 5 6 
1 1 0 3 3 1 
C O O 1 2 5 
C 1 
0 0 1 1 
2 1 1 6 7 10 
T ISSUS, ARTICLES POUR USAtíES TECHNIQUES 
4 2 1 16 7 9 
4 2 1 16 7 5 
4 2 1 16 « 5 
C 1 
0 4 





SACS ET SACHEIS D EMBALLAGE 
I C I 176 76 38 104 60 
13 12 60 29 46 43 
23 11 39 15 45 33 
2C 1 17 5 1 4 
3C 8 
3 7 
21 6 34 10 
2 2 
25 6 




ORIGINE 1 i 












U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
PORTUGIL 
ESPÍGNE 









U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L I E 
PORTUGIL 
ESPICNE 
ZONE CM EST 
C . C· IVOIRE 
ETITS­UN IS 
JIPON 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 





C . C" IVO IRE 
E T Í T S ­ U N I S 
P I K I S T I N 
J IPCN 
FONG­KONG 
( 5 6 . 9 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonne! ou 
1967 1968 1969 
BACHES, VOILES, STORES 
31 25 25 
25 26 22 
24 25 15 
! 2 3 
0 
( 1 1 
0 1 
COUVERTURES DE COTON 
121 67 40 
16 25 2 0 
3 2 1 
7 3 
IC 4 
6 10 15 
16 1 
16 7 2 
34 25 8 





1C4 62 45 
63 56 38 




54 35 20 
ι ι 2 
1 3 1 
IC 5 3 
7 1 4 
2C 16 4 
LINGE OE L I T , OE TABLE, 
55 46 75 
5C 36 52 
2C 16 24 
14 2 9 
12 10 12 
1 3 









6 3 10 
AUTRES ARTICLES CONFECT 
7 ( 9 
7 ( 8 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
TENTES, ETC 
62 62 57 
55 60 52 
52 55 45 
2 5 7 
1 
7 1 2 
1 1 
125 66 52 
16 26 19 
5 4 2 
a 5 
11 3 
5 7 15 
21 2 
15 6 1 
31 28 8 




126 96 76 
84 73 57 




66 42 28 
2 2 
3 
2 2 1 
12 7 4 
11 3 10 
13 9 4 
RIDEAUX, ETC 
161 139 187 
144 109 137 
66 62 66 
35 9 26 
33 27 37 
2 3 









14 4 16 
ICNNES EN TISSUS 
20 30 52 
2 0 29 52 
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IMPORTATIONS Tableau­2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 
FRINCE 
P I Y S ­ I A S 























U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
CONGO R . C . 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonne! ou Ρ VALEURS : 1000 } 
1 6 8 2 0 2 
0 
C 1 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER, CARTON 
51 
1 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , LINOLEUM 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 
I Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 ) 
















MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLCNS 
7 22 4 6 
15 
2 
T 6 4 
CHAUX ORDINAIRE ET H YDRALLI QUE. . . 
135 ÏC 110 β 
134 8C 110 8 
5 
5 




1 1 6 4 3 
6 7 ( 5 
2 5 6 2 
859 
5 3 6 1 
1 1 8 3 
1 3 2 1 2 2 6 
1 1 0 7 6 1 1 C 7 3 

















ORIGINE 1 A 
FRANCE 








I T A L I E 
HIROC 












I L L E M . R . F . 
PORTUGAL 




ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ESPAGNE 




ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonn« ou . 
1967 1968 1969 I 
1 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968­ 1969 
3 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMILAIRES 
3 110 3 5 23 1 
3 110 3 5 23 1 
2 110 3 5 23 1 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET SIMILAIRES 
1C4 111 42 15 14 6 
1C4 95 42 15 12 6 
12 10 15 2 2 3 
52 ίί 22 12 10 3 
12 2 




BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
4 5 3 1 2 1 
4 5 3 1 2 1 
4 4 3 1 2 1 
CARREAUX, PAVES, DALLES M VERNIS NI EMAIL 
55 34 29 15 8 6 
55 24 29 15 6 6 
31 12 22 8 3 4 
28 12 T 7 3 2 
10 2 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
11 128 58 26 28 13 
14 128 56 25 28 13 
52 15 36 18 16 9 
15 53 17 6 12 3 
2 4 1 1 
3 1 
MEULES ET SIMILAIRES A MCUDRE, A DEFIBRER 
2 3 2 6 7 5 
2 2 2 6 7 5 
2 2 2 4 4 5 
1 1 2 3 
PIERRES A AIGLISER OU POLIR A LA MAIN 
C O O 1 1 1 
C C O 1 1 1 

















ALLEM. R . F . 
E T I T S - U N I S 
























U . E . e . L . 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
ABRASIFS APPLIQIES SUR 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
T I S S U , PAPIER, ETC 
6 6 4 9 7 8 
( 6 4 9 7 8 
5 6 4 9 7 8 
AMIANTE T R A V A I I L E E , OUVRAGES EN AMIANTE 
4 1 1 1 0 2 1 
4 1 1 10 2 1 
4 1 1 10 2 1 
GARNI1LKES DE F R I C T I O N PCUR F R E I N S , ETC 
5 5 6 39 37 33 
5 5 7 33 35 30 
6 ( 6 24 28 24 
3 3 1 8 7 5 
I C O 6 2 3 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CE RAMI CUES 
C C C 1 1 1 
0 0 1 1 
O C 1 1 




VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
53 25 43 15 8 12 
53 25 43 15 8 12 
52 25 43 15 8 12 
VERRE SIMPL. D O L C I , POLI SUR l CU 2 FACES 
42 î 18 14 3 5 
43 5 18 14 3 5 
43 5 16 14 3 5 




GLACES OU VERRES DE SECURITE 
11 5 11 20 17 20 
10 6 11 18 16 19 








I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
E T I T S ­ U N I S 




ALLEH. R . F . 
IT IL Ι E 
JIPON 
FONG­KONG 




Í L L E H . R . F . 
( ( 4 . 9 2 
MONCE 
CFE 
I L L E M . R . F . 
FONG­KONG 








C . C · IVOIRE 
( ( 5 . 1 2 
HCNCE 
RCYIUHE­UN1 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
IUTRICFE 
6 ( 5 . 8 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonn« ou . 
1967 1968 1969 
1 1 1 
0 
0 0 C 
MIROIRS EN VERRE 
37 27 36 
12 17 20 
11 14 16 
1 G 0 
C 2 4 
1 
24 21 15 
VERRE DECOUPE, SAUF EN 
e c e 
6 0 6 
e a 
0 
AMPOULES E l ENVELOPPES 




OUVR. EN LAINE ET F I B . 
( Y COHPRIS CST 6 5 I . 8 C 
8 1 2 
e o 2 
e o 2 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
2 3 2 
1 
1 1 1 
23 30 30 
15 22 21 
13 17 14 
1 1 1 
1 4 6 
1 
8 8 8 
CARRE, RECTANGLE 
3 1 3 
3 1 3 
3 3 
1 
TUBULAIRES EN VERRE 




VERRE SAUF F I L S 
­ 6 5 3 . 8 0 1 
6 2 5 
6 2 5 
6 2 5 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
1( 135 ec 
15 125 60 
15 125 ec 
14 
AMPOULES EN VERRE POUR 
0 
0 
5 25 17 
5 23 17 





OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
212 i e 2 161 
211 161 160 
165 177 154 
0 
1 5 
26 4 1 
1 
VERRERIE DE LABORATOIRE 
7 5 5 
1 1 
95 81 78 
94 80 77 
87 78 70 
1 
1 5 
7 1 2 
1 
, HYGIENE, PHARMAC. 






ALLEM. R . F . 
E T I T S ­ U N I S 
( 6 5 . 8 2 
MONCE 
CEE 
I T I L IE 









I L L E H . P . F . 




( ( 6 . ( 0 
HCNCE 
CEE 
I T I L I E 








U . E . B . L . 
p i Y S ­ e i s 
I L L E H . R . F . 




U . E . e .L . 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
6 5 5 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
16 30 
6 5 4 16 18 
0 0 11 
C 1 




AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
C O O 1 1 
C O O 1 1 









VAISSELLE, A R T I C . OE HENAGE EN PORCELAINE 
2 6 2 13 13 
2 6 2 13 13 
2 5 2 13 12 
1 1 
ART. DE HENAGE EN CERAHI QUE , NOA 
15 13 17 16 13 
15 13 17 16 13 
15 13 17 16 13 








BARRES EN FER C l EN ACIER 
1CCS EC5 1C60 132 101 
1009 609 1C80 132 101 
575 ( 7 e 1CC6 127 85 
1C( 74 13 
25 3 
35 5 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 
132C 1CC4 76E 173 129 
132C IC04 767 173 129 
1224 754 545 157 104 

























P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
ROYÍUHE­UN I 




I L L E M . R . F . 
( 1 4 . 9 1 
HONCE 
CEE 
U . E . E . L . 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
E T I T S ­ U N I S 
JIPON 












ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
SUECE 
6 7 8 . ( 4 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonne! ou 










IC IERS ALLIES ET ACIER F I N AU CARBONE 
7 7 3 
7 7 3 
1 6 1 
( 2 
LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
5 1 
' l 
TOLES DE FER CU D ACIER 
1192 266 1264 255 56 
116C 112 5E5 248 28 
516 19 113 205 5 




33 156 271 7 28 
FEUILLAROS EN FER OU EN ACIER 
21 16 22 10 5 
21 16 22 10 5 













ELEMENTS DE VCIES FERREES EN FER OU ACIER 
12 29 2 
13 39 2 
13 39 2 
F I L S DE FER 0 1 0 ACIER 
51 7 ( 86 11 16 
51 76 66 11 16 
45 72 83 10 16 
4 3 1 
TUBES ET TUYAL» EN FER CL EN ACIER 
225 3C2 221 175 86 
235 302 221 174 86 
2C7 215 166 143 68 
12 75 3 3 16 
50 















ACCESS. TUYAUTERIE EN FCNTE, FER CU ACIER 









Í L L E H . R . F . 
I T I L IE 
SUECE 




I L L E M . R . F . 
ROYIUHE­UNI 
SUECE 
E T I T S ­ U N I S 
















U . E . e . L . 












QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 | 
5 20 8 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
2 0 21 9 
4 6 4 10 10 5 
5 9 4 10 10 4 
3 1 
C 1 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
166 99 53 118 104 88 
87 63 51 6 9 88 83 
7e 58 77 65 84 73 
5 5 14 5 4 9 
100 36 1 47 15 1 
1 2 
C 0 0 1 1 2 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
3 5 2 7 10 5 
2 5 2 7 10 5 
2 5 2 7 10 5 
TOLES, BANDES OE PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 




1UBES, TLYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
6 3 1 1 9 6 4 
6 3 1 18 6 4 
E 3 1 13 6 4 
C 5 
ACCESSOIRES DE 1UYAUTERIE EN CUIVRE 
1 1 1 8 7 4 
1 1 1 7 7 4 
1 1 1 7 6 4 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
1 1 2 3 1 4 
1 1 2 3 1 4 
1 1 2 3 1 4 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
114 17 2 112 66 2 
114 77 2 112 66 2 




U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 




U . E . E .L . 




E T I T S ­ U N I S 


























U . E . E . L . 
Í L L E M . R . F . 
I T I L I E 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
35 
23 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
30 
35 
FEUILLES, BANOES ALU DE 0 , 1 5 MM CU MOINS 
3£ 25 13 33 Β 4 
36 25 13 33 β 4 
5 25 13 3 8 4 
32 3 0 





BARRES, PROFILES, F I L S PLEINS EN PLOHB 
1 2 1 1 2 1 
1 2 1 1 2 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 
TUBES, TLYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLCME 
2 3 1 2 
2 3 1 2 
2 3 1 2 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , PCUDPE DE ZINC 





BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
2 1 1 2 3 2 
2 1 1 2 3 2 
1 1 1 2 3 2 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 




CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FCNTE, ACIER 
54e 27C 456 531 99 175 
546 264 4C6 5 2 9 93 154 
524 259 357 322 90 141 
3 1 1 1 
4C7 1 203 1 







H Í L Í Y S I A 
JIPON 
AUSTRALIE 




I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUHE-UNI 
E T I T S - U N I S 




U . E . e . L . 
I L L E H . R . F . 




U . E . E . L . 




I T Í L 1 E 




I L L E M . R . F . 
I T I L 1 E 
ET ITS-UNIS 








u . E . e . L . 
I L L E M . R . F . 
C . C ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnei ou . 





VALEURS : 1000 } 






CONSTRLCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
15 5 3 25 14 6 
17 5 3 19 14 6 
14 2 3 13 5 6 
3 7 
1 1 1 6 2 1 
1 4 
1 1 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PIUS DE 3 0 0 1 
(C 137 IC 87 35 14 
(C 137 I C 87 35 14 
5 136 IC 30 31 14 
1 3 
51 1 58 2 
FUTS EN FER, FCNTE, ACIER 
3C 38 34 22 26 24 
2e 28 34 22 28 24 
21 38 32 21 28 22 
I C I 1 1 2 
RECIP . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L ICUEF. 
C 12 16 1 8 11 
C 12 16 1 8 11 
0 12 12 1 8 0 
3 2 
CABLES, CORDAGES. S IMILAIRES EN FER, ACIEP 
11 51 15 52 37 60 
65 51 75 50 36 60 
63 45 7C 43 29 52 
5 4 5 6 5 7 
1 2 1 2 
2 2 
CABLES, CORDAGES ET SIMILAIRES EN CUIVRE 
24 21 3 3B 27 8 
24 21 3 38 27 fl 
24 21 3 3B 27 8 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
35 32 63 9 6 17 
34 32 83 7 6 17 






Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Prodult! CST 
ORIGINE i ι 




I L L E M . R . F . 
IT IL 1 E 
C. 0 · IVOIRE 








IT IL 1 E 




I L L E H . R . F . 
■ TAL IE 
C . C ' I V O I R E 
ETITS­UN IS 
CURICIO 
65 4 . 1 2 
MONCE 
CEE 




U . E . E . 1 . 
I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
ROYAUHE­UNI 
SUECE' 
E T I T S ­ U N I S 
CANACA 
ISRAEL 





1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
61 ICC 35 4 0 43 21 
5E 51 32 32 40 19 
27 73 25 19 35 17 
31 13 6 14 4 2 
5 1 
22 6 7 7 3 2 
TOILES METALLIQUES, T R E I L L I S EN CUIVRE 
2 C 0 3 2 1 
2 0 0 3 2 1 
2 0 0 3 2 1 
TREILL IS 0 UNE SEULE P I E C E , FER CU ACIER 
l i 2 Í 5 5 8 3 
16 26 9 5 Β 3 
13 10 4 5 4 2 
l i 6 4 2 
POINTES, CLOLS, PUNAISES. EN FER OU ACIER 
1 ( 3 165 2CC 4 0 38 42 
54 146 155 22 32 33 
26 3 ( 59 10 11 16 
e 10 2 2 
66 102 85 12 19 15 
64 23 45 15 6 9 
0 1 
5 1 
POINTES, CLOLS. PUNAISES, EN CUIVRE 
0 1 
c. » 
BOULONNERIE, VISSERIE EN FONTE, FER, ACIER 
75 51 62 110 94 99 
15 53 57 9B 83 76 
69 48 54 80 71 67 
C 1 
5 4 3 18 10 8 
C I O 1 1 1 
2 2 2 4 3 5 
0 1 
2 2 2 8 7 15 
C 1 
1 1 
BOULONNERIE, V I S S E R I E , RCNOELLES EN CUIVRE 
1 2 0 2 2 1 
1 2 0 2 2 1 
1 2 0 2 2 1 
1 I 
Produit! CST 
I ORIGINE Ι ι 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
TCFECOSLOV. 
RCUMIN1E 
E T I T S ­ U N I S 
JIPON 
FORMOSE T . 




U . E . E .L . 
I L L E H . R . F . 
SUECE 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
IS RI EL 





ALLEH. R . F . 
CINEHIRK 
E T I T S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 








E T Í T S ­ U N I S 
ISPÍEL 




ALLEH. R . F . 
SUECE 
E T I T S ­ U N I S 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
141 I C I 1C6 89 
132 78 47 83 
65 42 23 43 
e ι 5 













SCIES A MAIN MCNTEES, LAMES DE SCIES 
6 11 13 33 
6 10 12 32 
6 5 9 23 
C O 2 













TENAILLES, P I N C E S , E T C , A MAIN 
14 15 23 45 
14 13 16 44 
IC 7 9 34 
1 2 1 3 
2 2 6 6 
7 
C 2 C 1 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
61 5 5 56 86 
35 3 ( 31 76 
26 31 24 66 
3 4 7 10 








c i l ι 
0 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
11 5 9 73 
10 5 8 65 
9 5 7 59 
I C O 6 
0 



































































U . E . E . L . 




I L L E H . R . F . 
I T I L IE 





I L L E H . R . F . 
ROYIUHE­UNI 
E T I T S ­ U N I S 




ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
J IPON 




I L L E M . R . F . 




QUANTITÉS: Tonne! ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES, APPAREILS 
2 1 1 4 2 
2 1 1 4 2 
C C O 3 2 
1 1 1 
COUTEAUX, SALF POUR MACHINES 
5 5 14 26 28 
5 9 14 26 28 
4 3 2 14 13 
6 6 10 12 14 
0 1 1 
RASOIRS ET LEURS LAHES 
5 E 10 22 33 
5 6 9 22 32 
2 2 2 12 12 
O C O 2 7 



















CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAHES 
2 2 4 5 5 
2 2 4 5 5 
0 0 1 1 2 
2 1 4 3 3 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
1 1 1 4 6 
1 1 1 4 2 




CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE 
IE 13 7 30 25 
15 13 6 28 24 
5 5 3 2 0 12 
2 7 2 5 10 

















POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
26 25 IE 41 35 
24 23 16 37 32 
17 17 11 25 22 
4 2 1 7 3 
3 5 6 5 7 
2 3 









IMPORTATIONS Tableau· 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE 




ALLEH. R . F . 
PORTUGAL 




ALLEM. R . F . 





C I N I C I 
FONG-KONG 




ALLEM. R . F . 




ALLEH. R . F . 
E T I T S - U N I S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ROUMANIE 








ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 J, 
APP. NON ELECT. CUIVRE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PR CUISSON, CHAUFF. 
2 4 1 6 8 4 
2 2 1 6 4 4 
1 1 1 2 4 3 
2 C O 4 1 1 
3 4 
ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, F E R , ACIER 
( Y COMPRIS CST 8 1 2 . 3 0 1 
355 4CC 374 2 1 6 205 158 
111 10C 54 95 76 47 
74 ( 4 42 61 4 9 34 
31 27 13 34 23 13 
e 4 
C 1 
C 0 1 1 
21 3 6 1 
5 5 4 4 6 5 
0 1 
283 274 312 116 116 102 
ARTICLES OE HENAGE EN CUIVRE 
C i l 1 2 3 
0 1 1 1 2 3 
C C O 1 2 2 
0 1 
ARTICLES DE HENAGE EN ALUMINIUM 
5 3 5 11 8 13 
4 3 5 1 0 8 13 
4 3 4 10 8 U 
1 2 
1 1 
P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
2 2 7 3 2 6 
3 2 3 3 2 4 
2 1 1 3 2 2 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
4 2 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET. CCMMUNS 
C O O 1 1 2 
C O O 1 1 2 
C O O 1 1 2 
SERRURES, VERRCUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
51 53 34 85 86 54 
5C 51 33 83 83 52 
26 25 21 47 4 9 39 
24 25 U 36 33 13 











U . E . E .L . 
ALLEN. R . F . 
SOUCAN 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
ROYIUME-UNI 
E T I T S - U N I S 
6 5 8 . 5 1 
HCNCE 




ALLEH. R . F . 









ALLEH. R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T I T S - U N I S 
JAPON 
( 5 8 . 8 2 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 | 
1 
2 1 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968- 1969 
2 
2 1 
GARNITURES, A R I . S I M I L . EN METAUX CCMMUNS 
47 36 30 6 0 98 36 
46 26 29 6 0 34 35 
35 22 24 51 3 1 31 
1 3 
6 3 4 5 3 4 
0 2 
5 62 
COFFRES-FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
5 16 5 18 13 4 
5 16 5 18 13 4 
5 U 5 18 7 3 
5 1 6 1 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER CU ACIER 
16 12 21 20 16 29 
IE 12 21 16 16 28 
16 12 18 16 15 23 
C l 1 2 
2 2 
1 3 
C C l 1 
ART. POUR TRAVAUX DE COUTURE A M A I N , ETC. 
C 1 
EPINGLES A L T . SUE PARURE. EN FER ET ACIER 
1 1 2 2 1 4 
1 1 2 2 1 3 
1 1 1 2 1 3 
0 1 
FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMENTS 
3 ( 5 16 22 35 
3 4 5 16 21 35 
3 4 5 16 21 35 
2 2 
RESSORTS, LAMES OE RESSORT EN FER, ACIER 
62 5E 33 74 56 32 
77 56 32 67 51 28 
5E 36 26 48 33 22 
15 18 5 2 0 18 5 
2 1 0 2 1 1 
2 2 1 4 4 2 
0 1 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COMMUNS 






I L L E H . R . F . 
CINICA 





ALLEH. R . F . 
I T I L 1 E 









U . E . e .L . 
CINEMIRK 




P I Y S - E I S 
ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 




N IGERIA .FED 








QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
2 2 3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
8 6 9 
2 2 3 7 7 7 
C O 1 1 
0 1 
CLOCHES, S0NNE11ES ET S I M . NON ELECTRIOUES 
2 3 3 2 5 4 
2 3 3 2 5 4 
C 1 
0 1 
1 2 3 1 3 4 
1 1 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EHBALLAGE 
54 67 60 53 66 48 
54 67 58 53 66 43 
54 ( 6 58 53 65 42 
1 5 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
U 4 7 20 12 13 
U 3 7 20 11 13 
IC 3 5 18 11 10 
1 2 1 3 
C 1 
F I L S , ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION 
54 45 35 30 24 2? 
54 44 35 30 23 21 





AUT. OUVRAGES N . D . A . DE FCNTE, FER, ACIEP 
0 2 5 1 2 3 
2 1 2 2 
2 1 2 2 
4 1 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
1 1 0 3 2 5 
1 1 0 3 2 5 
1 1 0 3 2 5 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
7 6 U 12 U 15 
7 6 10 12 11 15 
7 6 10 12 11 15 
1 l 
432 






























U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 






N .SPECIF IES 
7 1 1 . 6 1 
MONCE 
CEE 
IT IL Ι E 
E T Í T S ­ U N I S 
7 1 1 . 6 9 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonn«! ou . 
1967 1968 1969 I 
OUVRAGES EN PLOMB 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 




OUVRAGES EN ETAIN 
C I O 5 7 6 
C I O 5 7 6 
C O O 4 6 5 
0 0 0 1 1 1 




MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AVIATION 
0 0 2 1 2 22 
C O I 1 2 U 
C O I 1 2 U 
1 12 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
112 137 I C I 511 605 462 
101 125 69 4 7 0 56B 4 1 2 
84 1C5 76 399 4 9 8 339 
4 6 5 27 28 36 
C O O 2 1 1 
11 14 8 3 9 4 0 35 
1 0 0 4 2 2 
4 9 6 11 19 13 
1 3 




ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF HOTPICES 




AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 
1 Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
0 0 3 1 
1 I 
Produit! CST 
I ORIGINE Ι ι 
CEE 
FRANCE 




ALLEM. R . F . 
I T I L I E 
ROYAUME­UNI 
E T I T S ­ U N I S 
CÍNICA 
FORMOSE T . 
HCNC­KONG 




I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUHE­UNI 
SU ISSE 
E T I T S ­ U N I S 








U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
PCYAUHE­UNI 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 




ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
IT IL I E 
SUISSE 
JIPON 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
0 0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
3 
O C 3 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
21 3e 5C 23 46 
16 20 14 17 27 
1( 20 11 17 27 
1 
1 
5 ( 25 5 5 















HACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
7 20 15 14 33 
4 14 15 10 23 
3 7 12 6 8 
1 ( 1 4 15 
1 1 1 














TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­RE MCRCUES 
55 1 (6 269 175 2 2 9 
86 1C9 84 153 153 
55 67 23 104 104 
15 7 18 
2 3 
31 25 43 4 9 29 
U 
12 55 47 22 75 
123 
14 
APP. PR AGRICULTURE, A V I C L I T U R E , ETC. 
5 3 6 14 8 
5 3 6 14 8 
5 3 5 14 8 
2 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
2 3 5 26 23 
2 2 3 22 17 
C O O 3 2 
1 1 2 U 9 
1 0 1 8 5 
1 1 1 6 6 
1 
1 1 































C E E 
FRINCE 
I L L E M . R 
I T I L I E 
ROYIUME­UNI 
SUECE 
E T I T S ­ U N I S 
ERES IL 
ARGENT INE 




U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
CANEHARK 




ALLEH. R . F . 
I T I L I E 
CINEHIRK 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 




7 1 5 . 2 3 
HONCE 
QUANTITÉS: Tonne! ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 































MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA 
I Y COMPRIS C S I 7 1 4 . 5 6 I 
13 
7 
PIECES ET ACCESS. OE MACH. DE BUÄEIU NDI 
< Y COMPRIS CST 7 1 4 . 9 6 I 















































Í P P . AUX GAZ POLR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
1 0 1 3 3 4 
433 

















ALLEH. R . F . 














ALLEM. R . F . 
I T I L 1 E 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 









E T I T S - U N I S 
JAPON 
1 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
1967 1968 1969 | 
1 0 1 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
3 3 




MACH., APP. POLR F I L A G E , F I L A T U R E , ETC 
355 1C6 142 1 2 6 8 386 
335 4 36 1206 24 
329 4 11 1155 24 




METIERS, APP. PREPARATION AU TISSAGE 
172 37 1503 
77 2 37 1503 
751 1 * 0 7 










MACH. APP. A U X I L I A I R E S PCUR MACH. TEXTILES 
190 21 15 719 102 
186 17 13 703 SB 
136 13 7 5 4 9 78 
3 0 0 5 1 
46 4 5 146 9 
1 3 
2 0 0 14 1 
2 3 2 2 14 
AUT. MACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUF 
135 1CC4 3 902 21 
135 1O04 3 901 21 
tt 1CC3 3 4 6 7 16 
26 0 311 1 
26 0 122 
1 5 
C 1 






MACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
( 14 45 28 67 
5 12 3 * 24 54 
4 10 34 2 0 4 1 
C i l 2 11 
1 1 2 1 
1 4 5 
0 0 1 2 3 
0 3 4 























ORIGINE i i 




7 1 8 . 2 1 
MONCE 
E T I T S - U N I S 





E T Í T S - U N I S 




I L L E H . R . F . 
SU IS S E 
E T Í T S - U N I S 




ALLEM. R . F . 
E T I T S - U N I S 
J IFON 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
INCE.S IKKIM 




ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 I 
NACH. PR TRAVAIL PATE A 
VALEURS : 1000$ 





HACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE, RELIURE 
1 2 
1 2 
CARACT. 0 I M P R I M E R I E , MACH. PR CLICHERIE 
2 1 1 25 4 5 
2 0 1 24 2 4 
2 C 1 24 2 4 
0 1 1 1 
C 1 
MACH. ET A P P . POUR I M P R I M E R I E , ARTS GRAPH. 
3 3 1 11 6 5 
3 1 0 U 4 2 
0 0 0 2 1 2 
3 1 8 3 
0 3 
2 1 
MACHINES POUR MINOTERIE 
56 15 13 157 45 24 
94 15 13 154 45 23 
2 15 1 6 44 3 
92 12 148 20 
2 3 
0 1 
MACH. , APP. NOA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
5 3 3 U 14 11 
4 3 3 9 14 11 




ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
2 10 7 2 21 11 
2 10 7 2 21 11 
2 7 2 11 
10 21 
MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
135 227 38C 283 4 0 8 6 8 2 
128 152 275 271 283 515 
102 133 264 2 2 9 2 5 9 501 
1 1 
ORIGINE 
U . E . e . L . 
p i Y S - e i s 
ALLEM. R . F . 
I T I L I E 
SUECE 





U . E . e . L . 
MGNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
7 1 5 . 1 1 
HCNCE 
E T I T S - U N I S 




ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
REP. IFR.SUO 





F R I N C E 








N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonne! ou 
1969 











1 2 2 
45 















MACH. PR F A B R . , TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
i 
GAZOGENES, GENERATEURS OE GAZ A EAU, A AIR 
C 1 
C 1 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
1C5 












4 2 3 
4 1 5 
4 1 4 
2 
8 












FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 







MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 
































ALLEM. R . F . 
I T I L I E 
ROYÍUME­UNI 
NORVEGE 
E T I T S ­ U N I S 
ISRIEL 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L I E 
ROYAUME­UNI 
SUECE 
E T I T S ­ U N I S 




I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
ROY1UME­UN I 
SUISSE 
E T Í T S ­ U N I S 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ET ITS­UNIS 




U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 
SUECE 





QUANTITÉS : Tonne! ou — 
1967 1968 1969 
APP. OE CHAUFFAGE, 
1 1 VALEURS : 1000 i 1967 1968 1969 
: U I S 5 0 N , SAUF MENAGERS 
16 25 27 59 105 53 
13 21 26 52 90 43 
12 21 26 46 B5 43 




0 1 4 9 
1 4 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR LIQUIDE 
( 2 5 5 53 248 208 20Θ 
62 54 52 231 197 190 
5e 43 49 206 159 171 
2 1 8 2 
0 2 
3 9 2 22 28 17 
C 3 
I C C 2 3 2 
0 0 1 1 
1 1 1 15 8 14 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
34 37 25 97 95 66 
32 33 23 89 82 56 
25 21 12 75 62 35 
7 9 11 10 15 19 
2 3 1 4 6 3 
1 2 2 2 5 5 
0 1 
1 1 0 4 6 4 
1 1 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
1 Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
1 ( 5 6 63 48 50 
13 5 7 54 45 41 
12 6 6 52 43 39 
C O O 2 1 2 
I C O 4 1 1 
1 0 1 4 2 8 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET HANUTENTICN 
128 43 61 281 79 106 
135 41 58 278 78 103 
124 39 39 2 7 6 71 71 
9 15 
1 3 10 2 6 17 
2 1 2 2 2 3 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
2 13 30 6 23 39 
2 13 11 6 23 19 
























U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I T I L I E 
SUISSE 









U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
E T I T S ­ U N I S 
QUANTITÉS: Tonne! ou Ρ VALEURS : 1000 i 
MOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 10KG OU MOINS 
1 1 1 3 2 1 







C 3 0 
1 2 
4 é 7 




















CHAUFFE­EAU, BAINS DOHESTIOUES, NCN ELECT 
1 2 C 2 6 
MACH­OLTILS POIR PIERRE ET SIMILAIRES 






















1 0 7 
1 0 7 
27 
79 






































ORIGINE i i 




U . E . E ­ L . 








I L L E H . R . F . 




U . E . e . L . 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
E T I T S ­ U N I S 
HONG­KCNG 




U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUHE­UNI 
SUECE 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
SUISSE 
E T I T S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS:Tonne!ou . 
1967 1968 1969 
MACH. A EMBALLAGE, MISE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
EN BOUTEILLES, ETC 
5 1 1 52 29 
5 6 0 52 25 
2 5 7 10 









APPAREILS, INSTRUMENTS DE PESAGE, POIDS 
11 7 17 45 18 
11 7 17 45 18 
5 5 17 28 12 




APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT INCT. 
16 IE 25 74 42 
1( 17 24 74 41 
IC 15 22 3 9 34 
0 C 1 
( C l 29 3 
1 1 1 5 4 
C 
1 1 1 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
15 13 15 BO 54 
16 12 13 6 0 44 
13 10 11 48 37 
C 2 
2 2 1 10 6 
C 0 1 
e o o i i 
C C l 

















HACHINES, A P P . , ENGINS HECANIOUES, NOA 
216 114 23 5 2 9 245 
213 113 15 516 244 
44 17 17 126 39 
17 34 
1 ( 2 76 2 3 7 8 170 
7 1 12 1 
0 







CHASSIS DE FONOERIE, HOULES, COCUILLES 
1 2 7 6 
1 2 7 6 




IMPORTATIONS Tableau­2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE 1 ι 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 




U . E . e . L . 
PIYS­EAS 
I L L E M . R . F . 
ITALIE 
ΡΟΥAUHE­UNI 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
J IPON 





ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
POYIUHE­UNI 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . E . L . 
PIYS­EAS 
I L L E H . R . F . 
IT IL I E 
ROYAUME­UNI 
E T I T S ­ U N I S 
k 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonne! ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I M I L . 
14 15 11 63 59 40 
13 15 11 59 58 39 
12 14 9 55 48 36 
C C 2 7 
O C 1 1 
0 1 1 1 3 2 
1 0 3 1 
0 1 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
42 4C 46 206 192 191 
32 34 4 0 140 158 145 
23 25 3 * 108 119 115 
0 2 4 3 
C C 1 2 
6 8 4 28 32 25 
I C I 3 1 2 
1 3 4 4 9 9 
5 3 4 61 25 34 
0 2 
1 I 
JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
5 6 7 4 1 30 30 
6 5 6 34 22 24 
( 4 5 29 18 20 
0 1 
1 1 1 5 2 3 
C 1 
C C l 1 
1 1 1 6 8 5 
PARTIES, PIECES DETACHEES OE MACHINES NDA 
21 11 12 86 55 69 
12 10 9 4 9 48 51 
7 6 7 29 26 30 
C O 1 2 
0 1 
4 3 2 16 19 19 
1 0 0 2 1 1 
4 C 1 9 1 4 
4 1 2 29 5 13 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
65 16C 162 316 540 669 
CO 174 175 289 525 644 
51 166 139 197 492 565 
2 4 
1 2 
28 6 33 88 33 72 
1 0 4 1 
7 6 4 15 10 9 
C O O 1 1 1 










U . E . B . L . 
I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUME­UNI 
E T I T S ­ U N I S 
J IPCN 




ALLEM. R . F . 
IT IL I E 
ROYIUHE­UNI 




Í L L E H . R . F . 




I T I L IE 












P I Y S ­ B I S 
I L L E M . R . F . 
IT IL IE 
CINEHIRK 
SOUCIN 
E T I T S ­ U N I S 
JIPON 
N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968­ 1969 
APPAR. PR COUPLRE, CONNEXION OE CIRCUITS 
55 53 3 1 461 219 164 
55 52 31 4 5 7 214 158 
75 48 25 377 194 148 
0 2 
23 3 1 78 16 10 
C I 1 3 
C O O 2 2 2 
C C O 2 2 4 
0 1 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
222 1CÍ 154 364 176 239 
232 1C6 154 363 175 239 
221 103 154 363 137 238 
3 37 
0 0 1 1 
C 1 
ISOLATEURS EN TOLTES MATIERES 
2 4 3 4 6 3 
3 4 3 4 6 3 
1 4 3 3 6 3 
2 1 
PIECES IS0LAN1ES PR MACH. , I N S T A I . ELECT. 
C 5 1 1 1 5 
0 5 1 1 1 5 
C 1 1 5 
4 1 








RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHONOS 
27 22 45 214 303 521 
15 20 34 143 224 482 
6 14 24 4 0 163 373 
6 4 7 82 46 BB 
2 2 2 21 15 20 
0 0 1 1 
C l 
0 1 
1 C 21 1 




ORIGINE i i 




I L L E M . R . F . 
SUECE 





I L L E M . R . F . 






E T I T S ­ U N I S 




Í L L E H . R . F . 








E T I T S ­ U N I S 




P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
J IPCN 
7 2 5 . 0 4 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
APP. ELECTRIQLES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
E 5 7 142 133 120 
6 5 7 142 132 120 
6 5 7 141 131 120 
C 1 
0 1 
MICROPHONES, HAUT­PARLE UR S , AMPLIFICATEURS 
3 4 4 15 25 20 
3 4 4 15 24 20 
2 3 3 12 20 14 
C C C 1 3 3 
C C O 2 2 3 
JJPP. NOA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
2 4 21 64 145 331 
2 4 21 63 141 330 
2 4 21 63 141 330 
0 1 
C 3 
C 0 1 1 
REFRIGERATEURS ELECTRODOME STI OUES 
1 INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 1 
25 2 ( 26 51 52 49 
23 23 23 46 45 42 
14 5 7 26 15 11 
5 6 4 13 13 12 
4 5 12 8 17 19 
2 4 
C 1 
2 3 1 5 7 2 
MACHINES A LAVER A USAGE OCMESTICUE 
1 1 0 3 3 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 1 2 
APPAREILS ELEC1R0HENAGERS 
2 5 6 10 16 21 
2 4 4 9 13 18 
1 1 0 5 4 5 
1 3 4 3 9 13 
C O 1 1 
1 1 1 1 3 2 










I L L E H . R . F . 




P I Y S - E I S 








i ou ■ 
1969 
VALEURS : 1000 i 

















APPAREILS D ELECTRICITE MEDICALE 








































P I Y S - E I S 
I L L E M . R. 





I L L E H . R . F . 
I T I L IC 
ROYIUHE-UNI 













1 1 0 
3 























































































ALLEH. R . F . 





U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUHE­UNI 









H C N C E 
CEE 




I L L E H . R . F . 











I T I L IE 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 t 






















































COMPTEURS OE CONSOMHATICN D ELECTRICITE 
I INCLUS DANS CST 6 6 1 . 8 1 EN 1962 ET 1963 









































ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
6TATS­UNIS 













E T I T S ­ U N I S 




I L L E M . R . F . 
ROYIUHE­UNI 
E T I T S ­ U N I S 








I L L E H . R . F . 
DINEHIRK 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
FOURS ELECTRIQLES, APP. 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
ELECT. A SCUOEP 
25 IC 16 4 0 33 47 
2E 5 15 36 19 44 
12 4 13 21 17 32 
2 1 2 7 3 11 
14 0 8 1 
1 5 1 4 14 3 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AEROCRCM. 
3 C 1 15 9 8 
3 0 1 15 9 8 
3 0 1 15 9 8 
APP. ELECT. DE SIGNALISATION NDA 
1 C 8 1 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
C 2 
CONDENSA TEURS ELECTRIOUFS 
1 1 1 9 6 6 
1 1 1 8 6 6 
1 1 1 8 5 5 
0 1 
PIECES CHAR80N, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 
1 1 1 6 7 7 
1 1 1 5 6 6 
1 1 1 4 5 6 
C O 1 1 
C 1 
0 1 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIOUES NDA 
C C 2 1 
0 0 2 1 
0 2 
MACHINES, APPAREILS ELEC1RI0UES NDA 
12 1 7 56 3 9 
11 1 5 56 2 7 
11 0 5 56 2 7 
C 1 
2 2 
CADRES ET CONTAINERS 
1 26 2 13 
1 26 2 13 
1 26 2 13 
ι I 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE i l 




U . E . E . L . 
PIYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
I T I L 16 
RUYIUHE­UNI 
E T I T S ­ U N I S 
J IPCN 




U . E . B . L . 
I L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T I T S ­ U N I S 
J IPON 




U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 









I L L E H . R . F . 
ROYIUME­UNI 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . e . L . 
I L L E H . R . F . 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T I L I E 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
388 4 ( 3 458 702 
375 448 436 684 
3C0 225 290 558 
2 2 3 
1 
3C 75 107 56 
43 45 38 66 
5 4 3 15 
3 10 1 1 
2 2 18 2 
AUTOMOBILES POLR TRANSPORT EN 
23 54 153 32 
1 61 S3 7 
5 54 65 5 
1 3 4 2 
4 4 
5 2 Í 30 9 
2 1 1 4 
S 7 19 12 
AUTOHOBILES POL« TRANSPORT DE 
1C2S 1545 1176 1 6 4 9 
543 1265 635 14B2 
455 557 551 784 
5 4 6 9 
431 ( 7 3 236 676 
6 15 3 13 
56 217 164 107 
3 
25 15 4e 47 
10 21 129 12 
AUTOHOBILES A lSAGE S SPECIAUX 
15 14 20 60 
17 14 11 53 
5 11 23 
13 14 2 9 
2 7 
9 
TRACTEURS POUR SEHI­REHORCUES 
E 4C 18 7 
6 40 18 7 









































































P IECES, PARTIES , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
15C 136 159 425 
125 115 118 358 
54 65 53 271 
0 
25 25 21 82 























U . E . E . L . 





U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 




U . E . E . L . 
I T I L I E 







































































VELOCIPEDES ET S I H I L A I R E S SANS MCTEUR 
2 2 3 4 4 
2 2 3 3 




U . E . 6 .L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R 
































































I L L E H . R . F . 
I T I L 1 E 
ROYÍUHE­UNI 

















































ALLEM. R . F . 
E T I T S ­ U N I S 
ISRAEL 




E T i T S ­ U N I S 








E T I T S ­ U N I S 




I L L E M . R . F . 
NORVECE 
CONGO R . C . 
E T I T S ­ U N I S 
7 2 5 . 9 1 
HONCE 
ETITS­UN IS 
8 12 . 10 
MONCE 
CEE 
I L L E M . R . F . 




ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
8 1 2 . 4 1 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 




VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 





5 12 1 194 219 33 
1 14 
1 14 
5 12 1 179 219 33 
AEROSTATS 
C C 5 1 
C C 5 1 
C C 5 1 
PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AERCSTITS 
C 1 2 9 β 48 
G 1 2 9 8 43 
C 1 2 9 8 43 
C 6 
BATEAUX POUR NAVIG. HAÜITIME CU INTERIEURF 
( ( 4 4 313 28 667 376 
5 607 348 24 596 349 
5 1 C 24 5 2 
606 347 592 347 
I O C 4 2 1 
26 27 








EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAMI CUE 
22 5 ( 47 18 28 22 
33 56 46 18 28 21 
17 11 8 11 θ 4 
15 29 32 7 13 14 
16 6 7 3 
VERRERIE D ECLAIRAGE, SIGNAL! SATI CN, ETC. 
2 í 34 56 36 28 44 
21 21 32 25 20 26 
I I 
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Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE 
4 
. F . 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM 









ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
ROYIUME-UNI 
ZONE CM EST 
ROUHIN IE 





I L L E H . R.F 






P I Y S - E I S 





P I Y S - E I S 
SU ISSE 




P I Y S - E I S 




1 1 . 0 9 
HCNCE 
































1 5 7 
1 4 7 
1 3 4 
1 2 5 
1 1 3 1 0 0 






1 1 5 





































































AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 






U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 





E T I T S - U N I S 
HCNG-KCNG 




P I Y S - E I S 
I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
TCFECOSLOV. 
c. c· ίνα IRE 
JIPON 




P I Y S - E I S 
I L L E M . R . F . 
I T I L I E 
ΡΟΥIUHE-UN I 
ZONE CH EST 
E T I T S - U N I S 
JIPON 
FONC-KCNG 
N .SPECIF IES 




I T I L IE 
PORTUGIL 
ZONE CH EST 
JIFON 
FONC-KCNG 




I T I L I E 
ROYIUME-UN I 




E M . 1 4 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
25 51 43 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
41 68 78 
26 39 36 38 52 52 
2 4 2 22 
1 12 2 1 16 2 
1 2 
14 1 13 6 3 5 
1 1 
4 79 
1 0 1 1 1 2 
17 30 4 19 32 4 
1 5 2 9 
ARTICLES VOYAGE, SACS A FAIN ET S IMILAIRES 
36 36 46 119 114 137 
36 30 41 115 106 131 
34 25 4C 112 102 124 
0 2 
C O O 2 2 2 
1 1 1 2 1 4 
4 4 
1 3 C 2 4 2 
2 3 2 4 
VETEHENTS DE DESSUS PR HCMMES, GARCCNNETS 
27 23 26 190 154 174 
22 16 15 178 132 131 
22 14 15 173 123 131 
1 C 1 1 
0 1 
C l 4 8 
C 1 
4 10 14 37 
1 2 
C 1 
5 2 3 10 4 5 
C 1 
VET. DESSLS PR FEHHES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
IC 12 4 146 144 64 
6 9 3 140 131 59 
1 5 3 136 122 57 
C I O 4 10 3 
2 1 1 3 7 4 
0 1 
C 1 
1 1 3 3 
LINGE OE CORPS POUR HOHNES, CCLS, ETC 
11 16 20 89 76 110 
IC 6 8 85 52 76 
IC 8 8 82 52 76 
C 3 
C 1 
6 11 22 26 
0 2 
C 2 
C 1 3 1 
LINGE DE CORPS POUR FEMMES 









I T I L IE 
J IPON 
FCNC-KONG 
MC N C E 
L IE 
FRINCE 
I T I L IE 








P I Y S - E I S 
ALLEH. R.F 





I T I L I E 




NIGER I I , F E C 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 









CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET SIMILAIRES 








































GANTS, BAS, CHALSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
28 
27 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
1 2 3 7 
439 







I T I L I E 




















QUANTITÉS: Tonne! ou SOU I 
1969 | 
VALEURS : 1000 ^ 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 




























































U . E . E . L . 
Í L L E H . R . F . 
I T I L I E 
ROYIUHE­UNI 
ESPICNE 
ZCNE CH EST 
FONGRIE 


























1 6 6 
1 7 0 





1 7 0 







2 7 2 








ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. CU CACUT. 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 










U . E . E . L . 
C . C ' I V O I R E 
















CONGO R . O . 
FONC­KCNG 





I L L E M . P . F . 
I T I L I E 
SENEGIL 
CONGO R . C . 
HONG­KCNG 




6 6 1 . 1 2 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 | 
C C O 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968­ 1969 
1 3 4 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CCNFECTICNNES 
4 4 4 4 0 4 0 55 
4 4 3 4 0 40 55 
2 3 3 32 31 55 
1 1 8 8 
0 1 




AUTRES CHAPEAU» ET COIFFURES GARNIS CU NCN 
2 1 1 11 6 13 
2 1 1 U 7 13 
1 1 1 11 7 13 
VETEHENTS ET ACCES. , GANTS EN CAOUTCHOUC 
I C C 6 1 1 
1 0 0 6 1 1 
1 0 0 6 1 1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
15 15 13 26 41 40 
7 12 11 18 36 37 
7 12 11 I B 3B 37 
1 1 
8 2 2 7 2 2 
CHAUSSURES A SEHELLES C U I R , CAOUT, PLAST. 
36 41 59 122 166 222 
23 30 50 104 151 210 




1 3 3 5 7 6 
1 1 0 1 1 1 
12 7 4 11 7 4 




LENTILLES, PRISMES, M I R C I R S . . . MONTES 
0 0 1 4 














I T I L 1 E 




I L L E M . R . F . 
AUTRICFE 













I L L E M . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
URSS 




I L L E M . R . F . 
SU ISSE 
ET (TS­UN IS 




P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
SU ISSE 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
C 0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
1 
M0N1LRES DE LUNETTES ET SIMILAIRES 
C C O 2 1 
C C O 2 1 
C O C 2 1 
LUNETTES, LORGkONS ET SIMILAIRES 
2 5 6 46 52 
2 5 6 46 52 
3 4 3 46 49 










MICROSCOPES, DIFFRACTOGRAPHES ELECTRON. 
C C C 1 2 
0 0 1 






MICROSCOPES O P I I O U E S , APP. PR MICRCPHCTCG. 
C C C 10 10 
C C O 5 9 
0 0 3 
C O O 5 6 
C 1 










APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
1 1 1 3 7 
C i l 2 7 
0 1 1 2 6 
C C 1 
0 
C 1 
APPAREILS PHOTCGRAPHIOUFS, FLASHES 
C C O 7 7 
C O O 6 5 
C G O 2 1 
C C O 4 4 
C 1 
C C 1 1 
APPAREILS CINE OE MOINS OE 16 MM 
1 Y COHPRIS C S I C 6 1 . 5 1 1 
1 1 2 11 23 
C i l 9 21 
C i l 2 16 
0 1 
C O O 6 4 























I T I L IE 
M C N C E 
C E I 
FRINCE 
ALLEH. R . F . 





P I Y S - E I S 
I L L E M . R . F . 

















U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 
VALEURS : 1000 I 
I P P . PROJECTION F I XE , D AGRAND. REOUCTICN 
3 4 





AUT. INSTRLHEN1S, APPAREILS PCUR MEDECINE 





APP. MECANOTHERAPIE , MASSAGE ET SIMILAIRES 
C C I 1 4 2 
COMPTEURS DE GAZ ET DE LICUIDES 
( Y COMPRIS C S I 7 2 5 . 5 1 EN 1962 ET 1963 I 
AUTRES COMPTELRS NON ELECTRIQUES 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET SIMILAIRES 








6( 1 .92 
HCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 
SU ISSE 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
CANEHARK 
ETITS-UN IS 








I L L E H . R . F . 




I L L E M . R . F . 
CINEHIRK 
ETITS-UN IS 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
C O C 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
7 1 2 
6ALANCES SENSIBLES, OE 5CG ET HCl NS 
C 0 2 2 
C O l 1 
C O l 1 
C O l 1 
INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
( 4 5 23 16 15 
( 4 5 23 16 15 
5 4 3 22 14 12 
C 1 
C O I 1 1 3 
INSTRUHENTS, APPAREILS OE OEMCNSTRAT1CN 
ί 1 8 11 6 22 
2 1 1 6 6 10 
1 1 1 5 6 10 
; 1 
1 7 5 9 
1 3 
MACH-, APP. D ESSAIS HECAN. HATERIAUX. . . 
C C 1 ? 
C O 1 2 
C O 1 1 
CENS1HETRE, AEROH. , THERMCM. , BARCM. , S I M . 
C I O 6 5 5 
C I O 6 5 5 
C C C 5 4 4 
C 2 
MANOMETRES, THERMOSTATS, OEBITMETRES, S I M . 
1 2 1 14 15 13 
1 2 1 13 14 7 
1 1 1 11 8 5 
C I O 2 5 1 
C 1 
C C C 1 1 5 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIHICUES 
C C O 1 3 2 
C O O 1 3 2 
C O O 1 3 2 
P IECES, ACCESS. NDA PCUR INSTR. DE HESUPE 
C i l 4 8 4 
0 1 1 4 9 3 









I L L E H . R . F . 








P I Y S - E I S 
I L L E M . R . F . 
ETÍTS-LN IS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ETITS-UN IS 












E T I T S - U N I S 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
PRODUITS CHIMIQLES POUR 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
LSAGES FHCTO 
2 5 4 7 11 5 
2 5 4 7 11 5 
2 4 4 7 9 5 
1 2 
PLAQLES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
1 1 2 4 6 11 
1 1 2 4 6 11 
1 1 2 4 6 11 
P E L L I C F ILHS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
4 2 2 32 42 2 " 
4 2 2 32 41 29 




PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
6 IC 10 27 45 46 
6 IC 10 27 44 4 e 
5 5 5 26 43 36 
C 1 
C 1 1 8 
C 1 
0 1 
PAO. , P E L L I C , F ILMS IMPRESS. NCN DEVEL. 
C 0 1 1 
C 1 
C 1 




FILHS CINEHA. SONORISES SEULEMENT 










IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 
ORIGINE 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 




I L L E H . R . F . 
FCNG­KONG 




ALLEH. R . F . 
FCNG­KONG 
















P I Y S ­ E I S 






N . S P I C I F I E S 
8 9 1 . 1 2 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonne! ou ■ 
1967 1968 1969 J 
VALEURS : 1 COO $ 
1967 1968 1969 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
C i l 4 8 73 80 
C i l 44 7 0 72 
C i l 44 7 0 71 
0 1 
0 0 0 4 3 8 
PENOULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
2 1 1 9 5 6 
2 1 0 8 4 4 
C C 2 2 
2 1 0 7 4 2 
1 2 
FORLOGES, PENDILES ET SIMILAIRES 
1 1 0 6 4 3 
1 1 0 5 4 2 
C O O 2 1 1 
0 0 0 3 3 1 
O C 1 1 
COMPIE­TEMPS. . . A MOUV. HCRLOGEPIE, MOTEUR 
C C O 3 1 1 
C O O 2 1 1 
C O C 2 1 1 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
C C 1 1 
0 0 1 1 
C O 1 1 
AUTRES FOURNITURES D HCRLCGERIE 
C C O 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
C C O 1 1 3 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
( IC 6 52 7B 63 
( 5 7 46 65 60 
5 6 4 32 42 29 
C 1 2 6 11 22 
1 2 1 6 11 9 
C 2 
C C 2 1 
0 0 1 1 
C 2 
1 1 0 4 7 1 
C 1 
PARTIES, ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
1 1 1 5 12 12 
I ι 
Prodult! CST 
ORIGINE i i 
CEE 
FRINCE 
P I Y S ­ E I S 
Í L L E H . R . F . 




P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 




ALLEM. R . F . 

















6 5 1 . 8 5 
HCNCE 
ETITS­UN IS 




ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 
C 1 1 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968­ 1969 
5 12 12 
C i l 1 6 6 
0 0 0 2 4 4 
C O O 2 3 2 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
2 2 3 13 22 16 
1 2 3 13 22 15 
1 1 1 12 16 9 
0 0 2 1 
O C O 1 2 1 
0 1 1 4 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
O C O 1 1 1 
C O C 1 1 1 
C 1 
C 1 
AUTRES INSTRUHENTS OE MUSIQUE A CORDES 
C O I 3 2 5 
C O I 3 2 5 
C O I 2 1 5 
0 1 
ORGUES, HARHONILHS ET SIMILAIRES 
1 C 1 1 
1 1 
1 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE MLSIOUE A VENT 
C C 1 1 
C O 1 1 
C O 1 1 




INSTRLH. DE HLSIQUE ELECTROMAGNETICUES ETC 
C 1 
C 1 
INSTR. HLSIQUE POUR APPEL, SIGNAL. NDA 
I C 2 1 
1 0 2 1 














U . E . e . L . 
I L L E H . R . F . 
















CONGO R . O . 








U . E . e .L . 
I T I L IE 




QUANTITÉS: Tonne! ou , 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
PARTIES, ACCESS. D INSTRUMENTS DE MUSIOUE 
C C 2 1 
C C 1 1 
C O 1 1 
L IVRES, BROCHLRES, IMPRIMES S Í M I L . 
5 Í 44 34 125 130 
25 42 31 75 128 




2C 4 9 
1 
1 1 2 1 2 











OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
C C 1 
0 0 1 
C 0 1 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
2C 25 31 81 86 
30 28 31 81 B4 
3C 26 31 81 84 
C 2 




CECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
C C I 3 2 
C C I 3 2 
C O I 1 1 
0 2 
C 1 
CARIES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE 
1 1 1 4 3 
1 1 1 4 3 
















Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Prodult! CST 
ORIGINE Ι ι 








U . E . E . L . 
TCFIC 
ISRIEL 








U . E . E . L . 








U . E . e . L . 
p i Y S ­ e i s 
I L L E M . R . F . 
IT IL IE 
ROYIUME­UNI 
CÍNEHÍRK 
E T I T S ­ U N I S 
J IPON 
FCNG­KONG 
6 5 4 . 1 0 
HONCE 
CEE 
F R IN C E 
I T I L IE 




I T I L IE 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
1967 1968 1969 I 
ETIQUETTES EN PAPIER 01 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
CARTON 
12 15 11 2 0 26 19 
12 15 11 20 26 19 
12 15 11 2 0 26 19 
1 IMBRES­P0STE, F I S C A U X . . . NCN OBLITERES 
2 5 17 21 37 109 
3 4 14 18 34 103 
3 4 14 18 34 31 
0 72 
C 1 
C C 2 2 3 5 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTCN 
3 7 4 7 20 10 
2 7 4 6 20 9 
2 6 3 6 20 9 
AUTRES IMPRIHE5 OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
12 24 23 37 63 62 
12 23 22 34 60 60 
11 22 21 33 59 58 
C 1 
C 1 1 1 
0 1 C 1 3 1 
C 2 
0 1 
OUVR. , ARTICLES EN HATIERES PLASTICUES NCI 
1C2 156 113 176 216 185 
101 154 111 175 211 181 
5C 136 1C4 163 191 169 
1 2 
1 3 
4 14 5 5 11 6 
6 4 2 7 6 3 
C 1 
0 2 
1 2 0 1 3 1 
1 1 1 1 
1 2 
VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
C 2 2 1 3 3 
C 2 2 1 3 3 
C I O 1 1 1 
1 1 2 2 
VOITURES POUR L AHUSEHENT DES ENFANTS 
3 IC 1 5 15 3 
3 10 1 5 15 3 
1 2 1 2 4 1 











I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUHE­UN I 





















QUANTITÉS: Tonnei c ï VALEURS : 1000 t 
POUPEES DE TOUS GENRES 






















































AR7ICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
1 2 2 5 9 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
C C O 1 
C 1 
C 1 
AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 











ORIGINE i ί 
Í L L E H . R . F . 
SUECE 




I L L E H . P.F . 
E T I T S ­ U N Í S 




E T I T S ­ U N I S 




I T I L IE 








ALLEM. R . F . 
J IPCN 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
CINEHIRK 




65 5 .9 3 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1967 1968 1969 
1 
C 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 
1 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN HETAUX CCHMUNS 
12 E 5 15 14 10 
5 5 5 1 0 10 10 
5 5 4 10 10 Β 
1 1 
( 2 4 4 
MECANISHES PR FEUILLETS FCBILES , AGRAFES.. 
5 2 2 6 6 3 
2 3 1 4 6 2 
2 3 1 4 6 2 
2 1 1 1 
POR IE­PLUMES, SI YLOGRAPHE S , PCRTE­MI NES . . . 
6 12 6 42 57 32 
6 12 6 42 57 31 
6 5 5 39 46 28 
1 3 1 3 11 3 
PLUMES A ECRIRE, POINTES POUR PLUMES 
2 1 . 1 3 4 2 
2 1 1 3 4 2 
2 1 1 3 4 2 
CRAYONS, M I N E S , PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
16 31 30 12 23 20 
l i 21 3C 12 23 19 
15 31 30 11 22 19 
C 1 
0 1 
ENCRES AL1RES OLE D IMPRIMERIE 
( INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 4 2 6 10 6 
2 3 2 5 9 6 
2 3 2 4 6 4 
C 1 
C I O 1 2 1 
C 1 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
IC 10 11 7 16 17 
Κ 10 11 7 16 17 
IC 10 11 7 16 17 
CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
C O O 4 2 1 
0 0 1 1 
I I 
443 










I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
SU ISSE 




ILL EM . R . F . 
I T I L IE 




I L L E H . R . F . 


















8 5 5 . 1 ? 
HCNCE 
CCNCO R . C . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
C C 
C 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
I 1 
3 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
1 2 1 8 15 10 
1 2 1 8 15 10 
1 2 1 7 13 9 
C C 1 1 
0 1 
C 1 
BIJOLTERIE EN MET. PRECIEUX, PLACUE, DOUE. 
C C 2 12 31 71 
C O ? 12 31 21 
C C 2 11 30 21 
0 1 
C 1 
ORFEVRERIE EN MET. PRECIELX, PLACUE, DCUE. 
1 1 1 9 15 6 
1 1 1 9 15 5 
1 1 C 9 13 4 
C O 1 1 
AUT. OUVR. EN MET. PRFCIELX. PLACUE, DCUB. 
C O C 5 1 5 
C O C 5 1 5 
C C C 5 1 5 




BIJOLTERIE DE FANTAIS IE 
1 2 2 14 26 36 
1 1 1 14 26 35 
1 1 1 12 17 26 
C C O 2 9 9 
0 1 
C l 1 2 
C l 1 2 





















E T I T S - U N I S 
J IPON 




Í L L E M . R.F . 
J IPON 





6 5 9 . 3 2 
MCNCE 
CEE 
Il . E . E . L . 








ALLEM . R .F . 
AUTR 1CFE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ­
1967 1968 1969 ­. 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
C 36 1 6 
4 1 
32 5 
BALAIS ET P.ALA1FTTES EN BCTTES LIEES 
4 3 1 3 3 1 
4 3 1 3 3 1 
4 3 1 3 3 1 
ART. OE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
11 13 15 39 3B 34 
IC 12 13 27 30 28 
IC 12 13 27 29 28 
0 0 1 1 
1 1 1 11 7 5 
r 1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
i i 15 3 25 22 4 
22 15 2 25 21 ? 
4 6 
16 15 2 19 21 2 
t 1 
EOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S IMILA IRES 
11 11 12 5 7 6 
11 11 12 5 7 6 






ARTICLES EN HATIERES INFLAMMABLES 
C O 1 1 
C O 1 1 
0 0 1 1 
BRIOIETS ET ALLLMELRS, SALF P IERRE, MECHE 
1 1 1 7 10 9 
C I O 5 7 9 
C O C 4 5 7 
C O 2 1 













ALLÉ« . Ρ . F . 
I T I L IE 
JAPON 
FORMOSE T . 
FCNG­KCNC 
N.SPECIF IES 





















8 5 5 . 9 4 
HCNCE 
SOUCIN 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
P I P E S , FUME­CIGARES ET 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
FLME ­CIGARETTES 
C C C 2 2 2 
C O O 2 2 1 
C C C 2 2 1 
PARAPLLIES, PARASOLS ET CMBPELLES 
2 20 24 3 39 67 
0 2 2 1 11 11 
C 2 1 1 9 8 
1 3 
C 7 
2 5 2 2 9 7 
C 1 
1? 20 18 49 
C 1 
EUUT0NS­PR6SSICN, BOUTONS DE MANCHETTES.. . 
1 1 1 7 8 8 
1 1 1 7 fi 8 
1 1 1 7 8 8 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
C 0 2 3 4 9 
C C I 3 4 fi 
C O I 3 4 fi 
C 1 
PEIGNES, 8ARRETTFS ET S IMILA IRES 
5 2 4 7 3 7 
5 2 4 7 3 7 
6 2 4 7 3 7 
VAPORI SATELRS DE TOILETTE 
I C C 2 1 1 
I C C 2 1 1 
1 0 0 2 1 1 
FLELRS, FFUILLAGES, F P L I T S A R T I F I C I E L S 
1 Y COMPRIS CST 6 5 5 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 
1962 ET 1963 1 
I C O 1 2 1 
C C C 1 2 1 
C C C 1 2 1 
CHEVEUX PREPARES 





Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE J. 1 








IT IL IE 
RCYIUME­UNI 
POLOGNE 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
JAPON 
FONG­KCNG 












N ^ A l C I F l E S 






CCNGO R . C . 
N.SPEC1 F 1 ES 




55 1 .0 2 
HONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
PERRUOUES, POSTICHES, MECHES ET SIMILAIRES 
1 INCLUS DANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 1 
C C O 1 1 2 
C C O 1 1 2 
C C C 1 1 2 
RECIPIENTS I S01HE RMI QUE S 
5 6 6 10 11 10 
2 2 1 6 4 2 
2 1 1 5 3 2 
1 0 1 1 




C l 1 1 
2 6 1 5 
PARACHUTES 
C 1 1 17 
C 1 1 17 





COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
85 13 3 20B 65 3 
62 9 3 205 47 3 
82 5 3 205 47 3 
4 5 3 18 
TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
22 12 1 54 12 4 
2 3 0 10 5 3 
2 * 3 0 10 5 3 
0 1 
1 0 2 1 
2 2 
25 5 40 » 
ANIMAUX OE ZOO, C H I E N S , CHATS, AM M. NOA 
1 1 C 4 3 2 
1 1 C 3 3 2 
1 1 C 3 3 2 
PARTIES, PIECES POUR ARMES DE GUERRE 
1 INCLUS DANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 1962 ET 1963 ! 

















REVOLVERS ET P I SIOLETS 








VALEURS : 1000 S 
445 






VALEURS : 1000 I 
rc ι 
C 1 1 
: 12 
























. 1 ' 
Ci i 
c ί 1 
Ci 1 
m 
1 1 1 
11; 
122 




i ' l i 
l i t 
;si 
m 
'■ 1 2 
2' 1 
t 1 1 





'. Ξ 1 
î 2 2 
'.' 1 
ii 1 
î i 1 
! i t 
i t 1 
il 1 




t l 1 
E;E 
IS 














? ; ? 
























2 i i 
i l 
I i i i 
1 
ita 
2 i I 
254 



























"C 3 C 

























2 2 5 7 i 





































































































































































































































































































t 2 2 
ί 2 i 
f ι 
It 2 
t 5 1 
t ί 2 
t i 3 
t '.t 
t i i 
t i t 
t i 7 
t t 1 
i t i 
i t 1 
t ti­
t t i 
t t i 
i i 1 






i 7 5 







t i i 
t i 2 
t i 4 
I i i 
t i t 
l ' 1 
t i E 




7 1 7 
7 It 
i 15 
i l l 
i l l 
i l 4 
i ; i 




7 : 4 























2 2 5 ; E ; 
35C 5 ( 5 
34 t t 







145 I t i 
a is 
H C (3 
2 3­5 225 
17 2C 
;?4t κ ι ? 
115 4 2 7 3 
3 1 lt 
13 




li 1 1C3 
1 4 
; ι 
5 ( 7 2 i t 




3 5 2 ? 
4 2 t ' l i 
344 212 




14(2 U 4 ( 




4 1 45 
2 7 4 ( 
1 2 
3 t 4 2 5 7 
1 




























































































































































































































































































































M C N C E 
< 1 1 
i : 1 
" I 
Sí 1 
1Γ W L 
CI E 
CC 1 
C 1 I 
L ι; 








C 4 ( 
C ! I 





t t i 
C 7 1 
C 7 3 
C 7 4 
C 75 
C i 1 
Ci 1 
C 5 i 
1 1 1 
1 1 ; 
i;; 
; t : 
l t i 
m 
273 
; 7 i 
; 71 
m 
'c i ί 




















t 1 1 
t Ii 
ti 1 










Í U 1 ' C 
t 4 1 tc.7 
4c ;< 
7Í 65 




i 2 i 7 3 4 2 t 
15 2 1 1 ? 11 




3 5 2 3 12 
H 15 





i 3 Ii 
n e 145 
435 411 
















2 ( 3 7 t ï 4 
; i 2 7 7 5 







4 5 45 




t 12 116 3 
2 2 23 











































1 7 4 
11 





































































































































































ι : ; 
(32 
I ' 1 
ί' 2 
( ! 1 
ί ί ; 
ί ! 3 
t 14 
( i ! 
<!( 




t t 4 
It i 









I l i 
t í ' 
i l i 
t i t 
tl 1 
I t i 
li 1 
Í S ; 
ti 1 
t i ' 
tu 
f t 
t i l 
f t 








i i i 
724 
ι ; ! 
i;t 
ι ; s 
73 1 
7 3 2 






E ' 1 
ί ! 1 
li 1 
il ι 








































S Ì ; ;ts 
EE 1E6 
2 C 2 ; 2 2 
17C 2CC 
2Ci 142 





















1(1 I 4( 
15 6( 
it 2C 








2' l i 
41 (1 
2 3 
















































































































































































































































e ; ; 
e ; 2 
C24 
C2 1 
C 3 2 





C ! 2 
C! 2 
CÍ4 




Γ ­ c 
CE 1 
CS 1 
C 5 5 
1 11 
1 12 
i ; ; 
211 
i t l 
2 7 2 
; i i 
; 7 ί 
; s i 
;s; 
? 3 ; 
34 1 
' 1 1 
4 ; i 
' ' ■ ' 
i l l 
i l l 
ill 
i; i 
! i 1 
! i i 
'. 21 
i' 1 
! ! 1 
i i 3 
! !4 
!( 1 
! 1 1 
!( 1 
ÍSS 
( 1 1 
i i; 
i ; i 




















iei6 12 5 2 
ice ; ií 




































; 7 2 2 61 
SS! 2122 





















































































































































































































l ' i 
1 ! 1 
( i ; 
í i 2 
t i ' 
I ! ί 
< i( 
ί ! 7 
(ί 1 
(( ; ( ( 2 
(ί 4 











l i ' 
t í i 
t i l 
Ili 







f S 7 
(Sí 












7 ; s 
7 3 1 
7 3 ; 
7 2 2 
7 24 
7 2 5 
( ι; 
t; ι 
Ε ; ι 
i' 1 
ii 1 










QUANTITÉS: Tonne! ou 
1967 1968 1969 
κ ;ι 3 
¡I 22 ¿C 
C 1 1 
1(2 ISi 124 
2(f i44 4C1 
15 ?1 22 
ISS 1S2 Í41 
ί i SE SI 
i 4 4 
25 !1 ice 
it 12Î ICC 
f E 13 
Í247 !íf¿ 1C2? 
S3 SI 61 
li li 13 
132 ií ICC 
;C7 2C7 238 
17 16 15 
2 
2­2 C C 14 7 2 1 i 5 7 
517 15 714 
21 lf 22 
12 25 
4S 12 63 
;i; 221 17C 
7Í 5Í 17 
12 IC 5 
(S II! 17 
« 4 
3 
1 1 1 
0 
! 3 t 2(1 4 C 1 
11 I l t 55 
K 4 ie; 123 
se et 114 
i;t 54 72 
1! 11 5 
Si 17 5 S 
¿65 225 ;C7 
1 C 7 1 r i 7 7 
75 se il 
; 2 2 
li IS 12 
12Ct 1C3­C i i 
14 2 17 i 3 C4 
452 252 2C2 
i;e 214 1(5 
2't ICI 155 
15 20 Í5 
22 22 14 
C 1 C 
122 1CÍ 121 
1 26 
I1Í1 1432 1241 
Iti U l 145 
1 1 2 
i 1 C 
S4 ft S4 
(7 12 16 
24 <i 4C 
SI FS 51 
3C '2 (C 
;c 22 21 
i; 17 16 
0 
ι i i 
7 IC 7 
65 112 111 
SC 12( 1C4 
17 17 21 
4 i <2 56 
; 2 4 
1' 1'. 36 
1 



























































































































































































































f U N C E 




s ' 1 
ί ί 1 
I C T I L 
C 12 
C 13 
c ; ; 
C 2 4 
C Í 4 
C 7 4 
2 3 2 
i ¡ 2 
i 1 3 
! 14 
i ; i 
•C 1 
i ( 1 
ί ί i 





t 4 2 
ti ι 
t ί 2 
( ί 2 
( ! ί 
ί < 1 
( ( 4 
ί ( ! 
( 7 2 
( 7 < 
f 76 
t í ; 
ί ί 4 
( S 1 
( S 2 
f S 3 
f S 4 
f* ! 
f c 7 
( ' 6 
7 I 1 
7 12 
7 14 
7 1 ! 
7 l i 
U S 
7 ί I 
7 < S 
7 2 2 
7 7 3 
ί 12 
il 1 
ί < 1 
( ί 1 
ί ( 2 
(S 2 
( S ? 
ί ( 4 
ÍS ! 
( S S 












1 ( 2 4 2 7 




na ne 5 ? 
2 1 
C C 




ii t ' 
II 
41 22 




1 Í Í 7 t 










12 i f 
C 
C C 
1 ' IC 
52 27 
2 






mes ou 1 


















































VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
2 0 5 4 7 
10 5 
3 3 
3 8 2 9 




















1 6 8 1 9 0 
31 
4 8 34 
2 5 
1 
! 14 3 8 














6 3 1 3 8 
2 
l 1 
32 1 9 


























































I Groupes CST 
i i 
I t i l i 
F I Y S - E I S 
CC 1 
c i ; 
C 17 
C 2 2 
C 2 2 
C 2 4 
c?; 
C 4 f 







( s 1 
css 
1 12 
¡ ; ; 
7 3 2 
!< 1 
t 21 





! 4 1 
i ! 4 
! ( 1 
= 1 1 
ί S S 
f 2 S 
1' 1 
ί ! 2 
( ! 2 
ί ! f 
t 7 3 
f 7 4 
Í 7 Í 
t ( ί 
f c î 
f i t 
f S í 






7 ? ; 
ι ;» 
il i 
i l t 
7 ; s 
7 3 3 
t ; ι 
Í2 1 
ί ' 1 
ι·. ι 
it ! 





3 3 5 7 ? 1 e 5 
1 
14 15 
ί 37 ! 5 ¿ 
1 1 
7 4 





1 Ι E 
1 1 
; 4 
; 5 1 f l 
i ; ?4 
3 7 ?? 
' c 
; ; t 4f 
; i i 
7 1? 
K S S i i 
i 4 ? 
¿ t 7 S 
1 1 
; ; i ; 
;c i 
; c i ? 
1 4 ; ( Í 2 
t IC 
15 13 
( i u t 
1 1 
4; π 























nes ou 1 
1969 J 
I 
























































VALEURS : 1000 $ 
1967 1968­
1C2 0 8 4 1 
1 
2 4 2 4 
2 4 2 2 5 8 
1 1 
8 6 
1 9 U 
1 1 







34 3 8 













11 3 0 
1 1 5 514 
6 14 
t 5 
4 5 9 5 9 9 
4 3 






















































































F I Y S - E I S 
Í S 4 
t SS 
t r i n 
I L L E - . e . ( . 
C 1 ? 
c ; ; 
0 2 4 
C 2 2 
C i 
C '. 3 
C !< 
Cil 
C S 1 
( ss 
1 1 ; 
Il 1 
2 7 1 
l i t 
t 1 1 




i ! 4 
! ( 1 
5 f 1 
! S S 
( l 1 
f . S 
ί ? 2 
( t | 
f ' ; 
t ! 1 
( ï ; 
( ί 3 
ί ί 4 
( ί ! 
( ' ί 
( 5 7 
ί ( 1 
( ( ; ί ί 3 
ί ( 4 
( ( ' t t t 
t 7 3 
f 7 4 
t 7 7 
( l i 
f 7 S 
( ( 4 
t i i 
f s ; 
i S 3 
( 5 4 





7 I ' 
7 l i 
7 1 7 
7 1 t 
7 IS 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 
li'-t 1 s / 2 
-, 
1 3 4 










2 7 ?S 
I ? 
C 
2 4 * 
3 1 !C 
ï ? ; c 
4 c 
l f ! 3 
C 
Il ί 4 
2 7 






122 1 ; ? [ 












i 1 1 
2 E 17 
! 12 
t i 4? 
14 2C 
42 25 
5C ! 4 
1 1 14 
3 2 31 
; ; 
1C( i 
H I ci 
le ι u s 
1969 
—\ i 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
C 1 
1 1 
1 7 2 5 1 7 ? n i 5gí , ι 16B 
4 9 3 
i 1 
1 
î 5 7 ' 
ι ι 1 1 2 1 
3 76 36 ? 7 
3 1 3 ' 
2 1 
4 1 5 4 
(2 2 5 32 26 
16 13 
3Β 
8 1 1 1 
2C 3 
Β 7 
i 5 1 
1 1 
6 74 4 1 Β 
4 1 9 31 7 
C 1 
1 
7 ( ¿ 21 17 
1 4 3 1 
1 10 14 I 
5 B 14 4 
1 1 5 1 5 
7 1 2> 74 3 1 
C 1 1 
i l 16 ¿ 0 20 
2 6 5 6 
11 ¿ 0 35 27 
15 6 7 4 4 « 3( 
12 1 9 4 3 
3 B 30 15 
. 1 4 9 6 
11 2 19 13 
2 7 ' 7 
34 7 
? 5 1 3 15 5 
1 11 9 s 
1 5 4 ' 
5 1 12 7 
1 
2 5 7 3 
1 
3 1 1 
t 37 1 1 5 
14 5 ^ 9 
3 5 
¿ 0 1 8 
1 i* 2 1 
15 2 0 9 1(1 
l ¿ 1 1 12 11 
4C t ' 56 71 
¿ 3 ¿ 7 4C 52 
15 4 5 ¿ 7 19 
32 6? 6 5 36 
f 39 4 0 35 
4 1 5 3 4 3 81 
1 7B ¿ 5 27 
1 11 11 4 
i t 41R ¿ 3 2 1 5 
12 164 50 2 1 
36 55C· 316 1 5 1 
1 1 
448 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Groupes 
I L L E H . R. 
Τ 
I T I L I E 
CST 
t . 
7 ; ; 
122 
­, 2 t 
12'. 
121 
ι ; 5 
7 2 ¿ 
722 
72 i 
e i ? 
tl 1 
( 3 I 
ί ' 1 
ί ! 1 
ί ( 1 
i l i 
i l ' 
ÍS 1 
Í S 2 
l i l 
Í S 4 
( S Í 
Í S 7 
f S S 





C 4 ( 
C! 1 
Ci 3 








ί ! 4 
i í 1 
i l 1 
i l 1 
! S S 
f ; s 
ί ' 1 
tt 2 
ti 1 
( ! ¿ 
( ! 3 
( ί ί 
f i f 
f ! 7 
ff 1 
f f 2 
il t 
It i 
f f f 
f l í 
f S 1 
f S¿ 
( < 2 
f S4 
t s S 
f t 









2 Í 24 
5C3 1 ' ( 
i ( ( 1 




















t i 44 
2 
4 
I 2 Í 1 2 i 
; 4 
2 
ί t e 
1 1 4 ( 4 2 2 2 4 2 
1 
; ( ; 4 S 
1 







12 2 3 
1 C 
; i s 
1 4 
( 4 45 
; 4 





I i 1 
1 2 2 












2 1 1 
56 




















1 2 8 
1 
16 


































































































1 5 0 2 
5 7 























































6 6 0 
6 3 






















































IT IL IE 
Ί 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 I i 
7 17 
7 i e 
7 15 
i l i 
i l i 
1 2 4 
7 ; ! 
12 5 
i ? ; 
7 3 Ι­
ί i ; 
e ; i 
e:-1 
(< 1 
i ! 1 
i f 1 
ÍS 1 
Í S 2 
65 2 
Í S 4 
Í S ! 
Í S 7 
ess 
T C I I L 








1 1 ; 
122 
ifl 
3 3 ; 
: i ; 
i 1? 
! 4 1 
! ! 2 




l i i 
l ' i 
f.2 
I 5 Í 
ί i f 
f f ! 
f 7 S 
f 5 1 
f t í 
Í S Í 
f Sf 
f S E 
7 1 I 
u ; 7 1 4 
7 1 ! 
7 17 
7 i e 
71S 
72 2 







l i 4 ¿ 
1 1 
i 
c 4 5 
;c s 
57 75 
i l ( 1 
; i e 
c 1 1 







































17 I i 
1 ( 
C 






































































































3 3 5 0 
6 
15 






1 4 1 1 0 2 
54 2 5 
16 1 ! 
2 2 
1 4 
3 3 2 3 
4 





































9 0 7 1 
5 
5 
5 3 1 9 
1 






; 2 4 
i ;s 
72 ; 
7 ? 3 
612 
e; ι 
f < 1 
ί ί 1 
f s ; 
654 
t S 5 
I C T I L 
NCFVEC f 
c : ι 





¡ 5 4 





ί S S 
( t ι 
l ' i 
TCTÍL 
F I N U M E 
ί < 1 
ί 4 ; 
TCTIL 
EÍNEHÍEK 
C 1 2 
c ; 4 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
C 
n n ι 
15 ; í 4 ¿12 
; 5 2 
f ί 4 





C c c 
4 1 
Í4S 7 Í Í 751 
i 15 
i IC 
t 11 6 
1 1 3 
? 
1 C C 
1 ? 1 
C C 









ι i c 
c c 
1 
i c c 
1 
c 














2 3 ICS 
1 2 3 
1 


















































































































c ? ; 
C55 
111 
1 1 ; 
; s 2 
2 2 2 
! 1 1 
·.' 1 (4 ; 
f S 1 
( 5 5 
(se 7 14 
U S 
il 4 
i ; s 
f i 1 
Í S 2 
( S i 
s ; ι 
7 C 1 I L 
SU I S S E 
en 
Ci' 
C 1 1 
ι ; ; 
; ( 7 
!2 1 
! 3 2 
·.' 1 
ί î 4 
ί s s 
ί 4 ; 
(!( f S ί 
i ι ; 
7 14 
7 1 7 
l i e 
7 15 
7 ; ; 
i ; s 
7 2 2 
Í ; I 
i f l 
112 
t l ' 
ÍS 1 
ί s ; 
t s s 
TCTIL 
IUTR I C K 
( i ! 
e ι ; 
e; ι 
ί ( 1 
f S 1 
Q U A N T I T É S : To 








c C 1 
c 14S i t : 
1 
c c 










c c c c 1 c 
4 
4 1 
c c c c c c c 
c 
c 






ine i ou ι 


















































































1 2 5 
1 




















































































C ! 4 
1 12 
2 7 6 
' l 1 
i ! 3 
i i i 
( i f 
f 12 
l i 7 








1 1 ; 
2 2 2 
< ; ι 
( ί ; 
( i f 
f f ; 
f Sf 
( ' 1 
TCTIL 
YCUCCSLIVIE 
( i t 
( S í 
TCTIL 
(FECE 
C 2 4 
Ci ; 
TCTIL 
TU F CU IE 
c : ; 
C ! 4 
T C T A L 
u e s s 
C 2 2 
1 12 
( S ! 









5C3 ( ί ί 
332 471 










( 1 2 
( 3 1 1115 
272 l i t 
; IS 1 
1 
1 c 
5 4 Í 1224 
21 
; 1 










ne: ou ι 




2 ( 7 




















































































































I C T I L 
tibi LM ( S I 





f ί 5 
t i f 
f4 1 
ÍSS 
T C I I L 
TCEECCSLCV. 
Ci 1 
( i ¿ 
( i t 
(s ί 
t ; ι 




e c N C P i f 
ί ί ; 
t i f 
ί ' 1 





I C T I L 
fULCIR IE 
( i t 
TCTIL 
IFF .NC ( S P . 
C22 
C i 4 
TCTIL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
4 7 2 
2 5 3 2 6 
3 
12 ¿7 
2 Í 43 36 
1 
t 1 1 
C C 1 
c 
7 2 3 
1 4 





C 1 C 
C 
t 16 ¿3 
1 2 2 
1 
t ί 7 
t t 10 
12 15 
¿1 7 






f 4 C 5 
1 
























































Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 
1 Groupes CST 
MIFCC 




C i ! 
CS5 
1 12 
i l i 
ί ss 














I U M S IE 
1 12 
4 ; ι 
I 0 1 I L 
SCUCIN 
CCI 




C Í 4 
;; ι 
; 7 f 




f i ; 
t ί 1 
t it 
I ! 7 
t f . 
l i t 
ι;» 
ί ι ; 
f i l 
e s i 
ess 
S3 1 
I C T I L 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 












































1 4 Í Í 
1 























1 ( 1 5 
1 

















1 5 ( 1 
1 ι 











































































































c 2 ; 
C i 




: · 1 
! · 1 
ί ! 2 
ί ί 1 
l i t 
i l ' 
12 5 





; i í 
1C1ÍL 
C . C" IVOIRE 
CC 1 
C! 3 
C 7 1 
C72 
C55 
; i t 
252 
2' 1 
i S S 
i i ; 
f ί i 
t i t 
f ( ί 
ί S 2 
ί · 4 
72 2 
62 1 
ί ' 1 
TCTIL 
1CCC 
ί S S 
f Í 2 
í i 2 
I C I I L 
CIFCMEY 










K l i 
3f ¿ ί 
2 ( 2 6 
41 
1 






























































' 2 3 e 
















I C I 
1 1 




































































N K E P I I , ( I l 
C Í 4 
Cf 2 
; s ¿ 
3 2 2 
i i 4 
t « f 
7 2 5 
E ' 1 
I C T I L 
T C F I C 
Cl 1 
c i ; 
C 12 
c ; i 
c ; C Í ' 
; ; i 
; i f 
t i l 
es; ess 
I C T I L 
CCNGC R . C . 
c ; 
C44 
C Í 4 
C Í 5 
C14 
; i ? 
; i ( 
; 5 i 
2 2 ? 
'2 1 
i l ? 
! i 4 
i '2 
t i 2 
f f 1 
7 3 3 
72 5 
t' 1 
i ! 1 
Í S ; 
Í S S 
S3 1 
I C T I L 
K 6 M I 
C 74 
TC1IL 
H Í C Í G I S C Í R 
Ci 1 
Cl i 
































































i ( t 







































































2 0 4 
4 


















C ! 4 









C ' 1 
C42 
C44 
C 4 Í 




C i ? 
C ! 4 
Ci ί 




; t 7 
; 7 ί 
¿ s 2 
2 3 2 
' 2 2 
ί 14 
i' ι 
î ! 2 
ί ί 4 
i f 1 
Í S S 
12 1 
f ; s 
( ' 2 
( ! ; ( ί 3 
( i 4 
f ί ί 
f f 3 
It 4 
( f ί 
f,' 
111 
t I S 
ι ί ; 
f ( 4 
f S 1 
t S 3 
i S 4 
ί* ί 
f S f 
f S 7 
t i ί 
7 1 1 




5C ' 2 






117 l f 3 
C 13 
14f 3 Í 
ί 
SS 5 
S I l i l 
l i l IC 
4 ? ; l ' i 
121 31 




1 Í 5 
2 
i 1 1¿ 
1 
1 c 
t ; ; 2 ? c 
c c 
2 2 4 164 
4C i e 
c 


























































































































































































































7 1 t 
7 1 S 
72 2 
724 
7 ; i 
1 It 
i l i 
i l i 
7 3 2 
7 34 
e ι ; 
i t ι 
e c 4 
i S ί 
es ς 
TOTIL 
C I N I C I 
tl ι 
f. 4 
f i 7 
f ' ! 
7 1 1 
7 I ί 
T I S 
es s 
I C T I L 
( O E I 
Cf 1 
122 
I C T I L 
INCES C C C . 
3 3 2 
I C T Í L 
IF I N . T C f ICU 
;:; 
Ï C 1 I L 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
I 
1967 1968 1969 j 
1 4 127 
C C C 
; î c f 5 
S 7 i SC 
; t 14 47 
:­ i 3 
c i c 
2 2 1 
c c 
; f 2 
ÍC 4 3 65 
1 2 
i 12 1 
7C 
c 
IS 2C 4 
1 C 
1 1 5 
C C C 
C 
1 C 
1 2 2 
! 2 C 
C C 
< ? 1 
1 1 1 




















5 Î 3 i ? 14 S Í 3 
S Í 3 ! 2 1 4 S i 3 
1 

























3 7 5 




























? 1 ? 
¿ 1 ? 
1969 
2 7 7 
3 
¿6 
1 2 3 































( U F I C I C 
­. : 2 








/ K E N T I N ! 
C 1 3 
7 ) 4 
TCTfL 
L IS IN 
I C T I L 







f s 5 
t i l 




I F I E . S (CUC . 
( i 3 












IC 41 SI 













π i VALEURS : 1000 S 1967 1968 1969 
( 3 f 44 Β 6 4 3 
1 
( 3 6 44 9 6 4 3 
13 36 0 1 





1 3 1 1 
1 
? l e ? 52 3 ¿464 







C 6 1 
6 4 
2 4 3 5 




1 8 4 
1 1 
452 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
K C h E IT 
3 2 2 
T C T I L 
I L E N 
2 2 2 
T C T f L 
F I K I S T I N 
f ! 3 
f i f 
l O I I L 
I N C E , S I K K IM 
f ί 3 
i ie 
T C T I L 
V Ι Ε Τ ­ N Í M s . 
T C T I L 
I N C C N E S 1 ! 
C 7 4 
T C T I L 
M I L I V S 1 1 
C 7 i 
! f 1 
f S 1 
T C T I L 
Τ I M C R , M I C I C 
T C T Í L 
C F I K E C D N T . 
c< ; 
C í 1 
1 1 ; 
T C T Í L 
C C F E E SUC 
( i ¿ 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 1968 1969 
2 ¿ 2 
2 2 2 
SC? 
¿C 3 
2 2 1 3 
3 2 Í 7 1C 
2 3 SC 2 4 
1 1 1 1 3 5 
1 













1 C 1 9 
2 2 7 
1 I 
V A L E U R S : 1 0 0 0 t 





1 3 7 
9 1 7 4 
9 3 0 1 1 
1 1 2 6 9 
2 













1 1 9 
7 4 0 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
1 i 
K I I L 
J I F C N 
Cli 
Í S S 
T C T I L 
f C F H C S E T . 
C ' ¿ 
C 4 6 
Î S S 
f S ί 
1 1 2 
ess 
T C T I L 
K N C - K C N C 
C 7 4 
Í S S 
f i ( 
( f t 
l i l 
f l 
i l l 
i 15 
i ; s 
F I S 
e; ι 
ί ' 1 
i i 1 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 




? ; i 1 6 2 
κ e 
1 
5 1 17 
7 
2 2 l i t 








ï 1 ? 












2 4 ; 1 
¿ 6 3 2 1 4 
1 
C 1 






































' 5 7 



















V A L E U R S : 1000 S 































1968 1 9 6 9 
4 0 
1 1 
4 5 1 3 9 
2 9 8 1 
2 1 9 
1 0 11 
b 
7 
2 8 5 6 
4 
1 8 










5 8 3 6 
3 2 
5 2 8 
3 b 2 2 9 
4 





8 I O 
1 
1 1 1 0 








5 1 4 8 
2 
4 1 6 
9 9 





1 4 1 7 
9 
1 7 2 5 
9 6 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
i ι 
F C N C ­ K C N C 
f f 4 
Í S ? 
es S 
T C T I L 
I U S T B I L IE 
Í S 1 
T C T I L 
C E F . I I S I 
T C T I L 
I V I T I I L L E M . 
= 2 2 
T C T I L 
C I V E R S N E I 
C 7 4 
1 2 2 
T C T I L 
N . S P E C I F I E S 
( C l 
c e 
C i 1 
C i 4 
f f 1 
C 7 4 
( s s 
; t i 
:­< ι 
I ' . 2 
t i ' 
7 1 1 
U S 
7 2 4 
t ' 1 
( S 1 
e s c 
S 1 1 
5 2 1 
I C T I L 





2 i 4 3 ' 2 
2 5 
2 5 
1 2 2 C 
1 2 2 C 

































































1968 1 9 6 9 
1 2 
2 
1 8 5 3 















































U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . 8 . F . 




















C . C· IVOIRE 
N I 0 E R I ! , F E C 
TCFIC 
CCNCC R . C . 








IV IT 1 ILL E H . 
CIVERS NCI 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T I L IE 














ies ou — 
1969 




























































VALEURS : 1 0 0 0 ! 
1967 
PAYS 



























































































































































































U . E . E . L . 
P1YS­E IS 
I L L E H . B . F . 
I T U IE 
ROYAUHE­UN1 












T U N I S I E 
SOUCIN 
N I G E R I I . F E C 
TCFIC 
CCNGC R . D . 
REP. IFR .SUD 















P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 







CONGO R . C . 




617 6 ( 3 































4 1 2 ( 1 ( 1 ( 5 1 8510 
24512 34360 6441 
1 7 ( 6 3 2C568 5496 
65C 2553 3 5 9 
662 2 2 ( 2 66 
2 i e c 4C28 212 
2537 4 1 4 6 307 
129C 1353 514 
15 59 2 
70 135 
347 763 7 
34 
5 











4537 ( 1 6 3 130 
4571 ( 6 5 0 359 
1022 15C9 141 
3 
¿453 1124 525 
( 5 5 











490 417 125 
159 
419 228 114 
11 
7C 30 
GRAS GRAISSE S ET HUI LES 
111 61 161 
U l 14 161 
51 23 61 
6 11 
























































































4 3 6 
Sections CST 




U . E . E .L . 
Ρ ΙΥ S­ E'l S 
I L L E M . P . F . 








C . C' IVO IRE 
TCFIC 
CGNCO B . C . 
I F I B S ISSAS 
E T I T S ­ U N I S 
ISB IEL 

























































































REF . IFR .SUC 
ETITS­UN IS 
­ C . 
HGNCE 
SOUCIN 
CCNGO R . C . 
CIVERS NCA 
N.SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonne 
1969 j 
VALEURS : 1000 S 
ARTICLES MANLFACTUBE S 





































Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 
0 0 1 . 1 0 
HONCE 
CONGO R . C . 
0 2 2 . 1 0 
HCNCE 
TCFIC 
0 1 2 . 2 0 
HCNCE 
TCFIC 








C5 1 .30 
MCNCE 
SOUCIN 
0 5 1 . 9 5 
HCNCE 
TCFIC 




0 5 4 . 6 1 
MCNCE 










LAIT OU CREHE CONCENTRE, LI CUIDE CU PATEUX 
6 2 
63 117 
RIZ PELE, GLACE, BRI SE 
2 
2 




FARINE DE FROMENT OL OE METEIL 
12 
BANANES FRAICHES 
CATTES, ANANAS, MANGUES, AVOCATS. . . FRAIS 
14 
14 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
RACINES DE MANIOC, TUBERCULES, S IMILAIRES 
37 3 
37 3 







0 ( 2 . 0 2 
MGNCE 
TCFIC 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T I L IE 





E T I T S ­ U N I S 
J IFCN 


















0 1 4 . 1 0 
HCNCE 
TCFIC 




U . E . E . L . 
I L L E M . B . F . 
SOUCIN 
TCFAC 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 




EES1 8C65 6652 5688 4 8 4 9 
6656 6CÍ4 E7C8 5 5 7 9 4 8 4 8 
162C 7C45 1123 5000 4189 
36 14 75 16 5 
2' 55 10 26 
( 4 15 46 46 
151 672 5C6 506 582 
27 11 




12 18 5 
IC 4 
CAFE ARABICA 
5 6 13 2 6 
e 6 
6 6 
5 3 2 
10 
AUIRES CAFES E l SUCCEDANES CONTENANT 
24C 14C 226 126 69 
2C1 130 134 113 65 
201 130 126 113 65 
6 
24 10 
15 10 4 4 4 
65 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
22 1 ( 20 13 6 
22 l i 2C 13 6 





21 34 42 13 23 
21 31 3C 13 22 
21 30 24 13 21 
I 4 1 
2 








































U . E . E . L . 
SUECE 
CINEHIRK 
CCNGC R . C . 
0 6 1 . 4 0 
MCNCE 
CCNCC R . C . 






CCNGC R . C . 
1 1 2 . 3 0 
MCNCE 
TCFIC 
















QUANTITÉS: Tonnes ou . OU ι 
1969 | 
VALEURS : 1000$ 
1967 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMILAIRES 
1C5 























POUDRES DE VIANDE ET DE PCISSCN 
4C1 
4C1 
EAUX HINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
25 3 
25 3 
LIMONADES, BOISSONS A BASE OE L A I T , ETC. 
46 8 
4 2 7 
4 1 














PEAUX DE BOVINS ISAUF VEALX1 , D ECUIDES 
( Y COMPRIS CS I 2 1 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
¿ ( 1 
2 2 5 
¿ 2 5 
3 1 
3 1 1 
2 7 5 




¿ 5 4 
7 
¿ 4 7 
124 
1 4 0 
U l 








1 6 3 
102 
2 
1 0 0 
6 ! 
457 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION 1 4 












N I C E R 1 ! , FEC 
CONGO B . C . 




P I Y S ­ 6 1 S 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
2 ; i . t o 
MCNCE 
CCNCC R . O . 
JIPON 
; ; î . e o 
MCNCE 
CEE 
I T I L 1 E 
. CINEHIRK 
T U N I S I E 




I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
ROYAUHE­UN I 
FSPIGNE 
2 4 2 . 2 1 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
PEAUX EPILEES 0 OVINS 
1 Y COMPRIS C S I 2 1 1 . 6 0 






PEAUX BÄLTES D ALTRES ANIMAUX 
2 2 1 12 
3 3 7 12 
2 3 7 12 
PELLETERIES 8RLTES 
1 1 2 19 
1 1 2 13 
1 1 2 13 
C 5 
C 1 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
65C 145 221 112 
65C 145 221 112 




GRAINES DE CO10N 
5CC 2 ( 2 5 34 

















GRAINES, N O I X , AMANOE S OLEAGINEUSES NCA 
666 IC 216 
322 77 
322 77 
551 70 135 
15 3 
CAOUICHOLC NATLREL BRUT 
6C2 1C3Í 765 296 
674 1C03 1C7 247 
442 528 477 161 
112 5C 57 61 
6C 25 112 25 










BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
1 Y COHPRIS C S I 2 4 2 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
1 ( 5 2 12636 21664 199 








U . E . E . L . 
P I Y S - E I S 
ALLEM. R . F . 









CCNGO R . C . 
R E F . I F R . S U D 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
I T I L 1 E 




E T I T S ­ U N I S 
N.ZELINCE 








Il . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 











2 6 2 . 3 0 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
HCC 4236 6101 
54 1727 
215 1553 
116 1453 2467 
445 4C0 1521 
25 6? 135 
141 341 1 ( 3 
34 





5442 4 ( 3 5 ( 1 6 0 
114 ( 4 ( 1155 


























4 1 105 
BOIS NON CONIF . SCIE LOMS, TRANCHE DEROULE 
1 Y COMPR 15 CST 2 4 3 . 2 1 
1 Í Í E 6153 15C4e 
1214 2363 2 4 3 9 
36C 501 556 
531 1(C ( 5 6 
144 268 310 
1C6 ( 4 5 162 
11C i e 9 54 
113 84 133 
15 19 55 
Í Í 3 0 
4 4 6 ( 4325 Í 1 3 5 
1156 1022 1 ÍCS 
522 220 240 




COTON EN HASSE 
11556 15255 11CÍ3 
5853 1 3 1 ( 3 14155 
5265 114C5 K 5 8 5 
531 2C 5C2 
35 
22 56C 670 
2C 1773 2C41 
625 1036 1CC5 
136 
2CC 
ICC 146 40 
2C 
56C 17C 1124 
( 5 5 
L I N I E R S DE C01CN 
1C9 
1C9 






























ET 1963 1 
736 1215 







































2 6 7 . 0 1 
MONCE 
CONGO R . D . 
¿ 1 1 . 4 0 
MCNCE 
TCFIC 
2 1 6 . 3 0 
MDNCE 
TCFAC 




U . E . E . L . 
CONGC B . D . 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
SOUCIN 
; 5 ; . so 
MCNCE 
ROYIUME­UNI 
2 9 ¡ . 7 2 
MCNCE 
SCUCIN 
3 2 2 . 1 0 
MCNCE 
TCFIC 
IV I T I ILL EH . 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
22 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
4 





0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
SELS DE P01ASSIUH NATURELS BRUTS 
1 INCLUS DANS CST 5 6 1 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
13 1 
13 1 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SCOI UM 
13 6 
73 6 
IVOIRE BRLT, PCLDRE ET DECHETS 
6 1 7 32 26 27 
ί ( 6 32 25 27 
2 3 6 10 10 27 
5 2 22 15 
C 1 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTICIDE 
2 ( 4 1 (6 133 171 147 104 
262 167 132 170 147 104 
5 2 4 2 
12 ¿7 10 22 
155 ( 31 119 8 23 
63 143 72 50 124 57 
2 2 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
50 19 
SC 19 
FEUILLAGES, F E L I L L E S , RAMEAUX, r C U S S F S . . . 
6 1 
6 1 
ESSENCES DE PETROLE 
4?4 452 281 125 79 49 
23 6 
371 362 228 114 66 39 
ι 1 
45fi 




N .SPECIF IES 
.20 
MCNCE 
IV I T I ILL EH. 




P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R .F , 
HCNCE 
TCFÍC 
10 30 13 5 
PETROLE LAHPAN1, KEROSENE, 1*11 TE S P I R I T 
37 6 
31 6 





2 4 1 . 1 0 
HCNCE 
TCFAE 
4 2 2 . 2 0 
HCNCE 
CCNGC R . 0 . 
126 
126 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
9 
5 
HUILE DE PALHE 
6 
6 












I Y COMPRIS C S I 5 1 2 . 1 1 I 
HYDROGENE E l GAZ RARES 
I Y COMPRIS C S I 5 1 3 . 1 1 / 12 I 
MCNCE 
TCFIC 
1 2 . 5 1 
MONCE 
CONGC R . C . 
1 2 . 6 1 
MCNCE 
TCFIC 




OXYDE ET PEROXYDE DE ZINC 
1 1 
1 1 
AHHONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
0 
0 
AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
3 
1 0 7 
1 0 7 
DESTINATION i 
NIGER 







5 5 4 . 1 0 
HONCE 
TCFIC 
5 5 4 . 2 0 
MCNCE 
TCFIC 







5 7 1 . 1 2 
MONCE 
TCFIC 
5 1 1 . 4 0 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ? VALEURS : 1000 î 
VERNIS, PEINTURES A L E A U , A L HUILE 
83 
63 34 
MOR1IER, ENDUI1S, HASTIC , CIMENT RESINE 
1 3 
1 3 
OUATES, GAZES, BANDES ET SIMILAIRES 
U C S 
H C l ! 
299 
2 99 
PREPAR. POUR L E S S I V E S , PRCD. TE NSI C­ACTIFS 
2 1 
2 1 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
I Y COHPRIS C S I 2 1 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 I 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
( Y COMPRIS CS I 5 6 1 . 2 0 I 
ENGRAIS CHIHIOLES POTASSIOUES NCN MELANGES 
t Y COHPRIS C S I 2 7 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 1 













5 5 5 . 2 0 
MCNCE 
TCFAC 
5 5 9 . 1 6 
MCNCE 
CCNCC B . C . 
5 9 5 . 9 6 
HCNCE 
TCFIC 
6 2 9 . 1 0 
HONCE 
TCFIC 
CCNGO R . O . 
( 2 9 . 5 8 
HCNCE 
CCNGC R . C . 
6 2 1 . 8 1 
MCNCE 
TCFIC 










( ' 2 . 3 0 
MONCE 
TCFIC 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
174 20 
114 20 
ACGELERATELRS OE VULCANISATION 
1 1 
1 1 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
1 Y COMPRIS CS I 5 9 5 . 9 7 E l 6 6 2 . 3 3 1 
1 1 
1 1 
BANDAGES, PNELMA1IOUES , CHAMBRES A AIR 
C 1 1 3 
1 3 
C 1 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VLLCAN. NCN DURCI 
C 1 
0 1 
6AGUE11ES E l MCLLURES EN BCIS 
12 3 
12 3 





AUIRES OUVRAGES EN BOIS 
C C 16 1 2 5 
C G I 1 2 2 
C C I 1 2 2 
15 3 









65 1 .41 
MCNCE 
NICER 
( ί 1 . 4 2 
MCNCE 
CCNGC R . C . 
(5 1 . 6 1 
MCNCE 
TCFIC 





( ί 3 .2 1 
M0NC6 
T C H C 




f Í 2 . 6 2 
HONCE 
« CEE 
I T I L IE 
( « 5 . 6 1 
HCNCE 
TCFIC 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
FIL S COTON BLANCHI S . . . 
VALEURS : 1000$ 
1967 1968 1969 
NCN CCNO. PCUR DET. 
( Y COHPRIS C S I 6 5 1 . 3 0 1 
2 2 
2 2 
FILS COION B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR OET 
C 1 
C 1 
F ILS F I B . SYN1H. CONTIN. NON CCND. PR DET. 
( Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 1 1 
I 4 
1 4 
AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON HERCEPISES 
5 1E6 14 272 
5 151 14 227 
5 151 14 227 
35 45 
TISSUS DE L I N , RAMIE SAUF VELOURS, PELUCHE 
C 1 
C 1 
TISSLS DE FIBRES SYNTHETICUES CONTINUES 




TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 




F ICELLES, CORDES, CORDAGES 
2 1 
2 1 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
113 122 125 46 45 43 
1C5 I l i 126 43 44 42 
SC St 1C2 37 36 36 
5 2 
4 1 





I T I L IE 
CINEHIRK 
6 5 ( . 9 1 
MONCE 
TCFÍC 
i i i . 9 2 
MUNGE 
SGUCIN 
f f 2 . 4 5 
HCNCE 
T C H C 
( f 4 . 3 0 
HCNCE 
TCFIC 
( 6 5 . 1 1 
MCNCE 
TCFIC 
( ( ί . 20 
HCNCE 
TCFIC 
( 6 6 . 5 0 
HCNCE 
CCNGC B . D . 




Il . E . E . L . 




672 . t i 
MCNCE 
TCFÍC 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
8 11 18 
ί ( 











AUTRES ARTICLES CONFEC TI CNNE S EN TISSUS 
2 
2 
AUTRES CARREALX, PAVES, DALLES 
2 
2 
VERRE A VI1RES NON TRAVAILLE 
0 
C 
EOU1EILLES, FLACONS, BCUCHONS.. . EN 
2 
2 
OBJETS EN VERRE POLR TABLE, C U I S I N E , 
2 
2 
ART. DE MENAGE EN CERAHICLE, NDI 
1 3 
1 3 
CIAHAN1S, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
C C O 3 5 5 9 18964 
C O O 929 1399 
C O O 906 1399 
0 
C 23 
L C C 26 374 
C C C 8575 11156 
C C O 4 0 2 8 6035 



















6 1 2 . ( 2 
HCNCE 
ICFAC 
( 1 4 . 9 2 
MCNCE 
CCNCC R . C . 






( 5 2 . 1 1 
HCNCE 
TCFÍC 
6 9 2 . 1 1 
HCNCE 
SENECIL 




6 9 6 . 0 2 
HCNCE 
CCNGC B . C . 
6 5 7 . 2 3 
MCNCE 
T C H C 




QUANTITÉS: Tonni sou-fl 
1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 
32 
3? 
TOLES OE FER 0 1 D ACIER 
C 1 
C 1 
OUVRAGES EN FCNTE, FER OL ACIER 
5 2 2 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FCNTE, ACIER 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 300L 
13 11 
13 11 
CÁELES, CORDAGE!, S IMILAIRES EN FER, ACIER 
1 1 
1 1 




RASOIRS ET LELRS LAHES 
C O 1 1 
C C 1 1 
IRTICLES DE MENAGE EN ALLMINIUM 
3 7 5 10 
7 7 5 10 














































î ou 1 
1969 J, 
VALEURS : 1000 $ 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
1 1 
1 1 






AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTCNS 
0 7 1 
C 
MACHINE S­OLTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
MACH. APP. A I X I L I A I R E S PCLR MACH. TEXTILES 
0 1 
0 1 
AUT. HACH. A 1EINDRE, A LAVER, SAUF DCMEST 
1 2 
1 2 
HACH. , APP. NDA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
2 3 
2 3 
MACH. D EX TRAC H U N , TERRA SSE HENT, EXCAVAT. 
51 C 0 61 2 1 
0 1 
POHPES, MOTOPOMPES, TURBCPCMPES PR LIOUICE 
1 3 
1 3 






7 1 9 . 9 2 
MCNCE 
TCFIC 












QUANTITÉS : Tonnes c ? VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES CRGANES S I M I L . 
C 1 
0 I 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
2 3 
1 3 
P A R U E S , PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
7 2 4 . 20 
MONCE 
M I L I 












CONGO R . D . 
MCNCE 
CEE 
GENERATRICES, M01ELRS, TRANSFORMATEURS ETC 
RECEPTEURS R A D I O , RADIO­PHCNOS 
1 13 
1 13 
APP. NOA IRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
0 24 1 
¿4 
FOURS ELECTRIOLES, APP. ELECT. A SCUDER 
0 1 
C 1 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
2 3 5 4 






DESTINATION i i 
SOUCIN 
TCFAC 
CCNGO R . D . 
1 2 2 . 8 5 
MCNCE 
TCFIC 
7 2 2 . 9 1 
MCNCE 
SOUCIN 
7 ? ; . 9 2 
MCNCE 
CCNGC R . C . 
















6 1 2 . 4 2 
MCNCE 
ISRIEL 
82 1 . 0 1 
MCNCE 
GRECE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 




VALEURS : 1000 ( 




P I E C E S , P A R U E S , ACCESSOIRES D AUTCMCEILES 
1 Β 
1 8 
MOTOS ET VELOS AVFC HOTE UR AUXIL IA IRE 
1 2 
1 1 
P IECES, PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTCS 
0 1 
0 1 





1 Y COHPRI S C S I 7 3 3 . 3 1 1 
4 ? 2 1 
2 1 
4 2 









APP. D ECLAIRAGE, LAHPISTERIE , LUSTRERIE 
C 3 
C 3 





EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
DESTINATION 
1 










CCNGC R . D . 






CONGC R . D . 













e 9 ; .9? 
HONCE 
TCFIC 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ VALEURS : 1000 $ 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
4 4 
4 4 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET SIMILAIRES 
C 1 
C 1 
VETEHENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARCCNNETS 
1 2 10 12 8 59 
1 12 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, CCLS, ETC 
2 14 
2 14 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
C 2 1 5 
1 1 
0 1 1 4 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
11 35 
11 35 
APP. GEODESIE, 10POGRAPHIE ET SIMILAIRES 
1 3 
1 3 
MANOHE1RES, 1HERMOSTATS, DEBITMETRES, S I M . 
0 1 
0 1 
OUVRAGES CAR10GRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
0 3 
0 3 





i DESTINATION 4 
8 5 3 . 0 0 
MCNCE 
TCHIC 











C . C' IVOIRE 
52 1 . 0 2 
MCNCE 
SOUCIN 
CONGO R . D . 
CIVEBS NCA 
N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou S O U 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
OUVR­, ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
1 3 
1 3 
COLLECTIONS D INTERET HISTORIQUE ARCHECLCG 




TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 








VALEURS : 1000 $ 
Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
i Groupes CST i 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
? 







1 1 5 S Í 
E 
2 ( 4 
424 
e ; i 6 κ 
34 
( C i 
( 1 1 ι 
2 i ; ι 
3 2 7 4 
IC 36 
1 2 ( 3 6 
6 1 5 3 
1 5 2 5 5 
1 















1 4 ( 1 
7C 
3 




¿ 5 1 
1 6 5 
2 1 ( 6 4 
l i c e i 













































5 7 0 
1 5 5 
19 
362 
2 9 6 
1 9 9 
6 6 ? 




1 2 5 















1 4 8 
11 
2 8 3 
3 3 8 
4 7 2 
7 3 6 





































1 8 4 
6 
4 0 
3 5 5 
1 1 9 6 
1 2 2 1 






1 0 5 
1 0 1 
6 

































I l i 
71 7 
n e 
7 1 5 
724 
7 2 5 
72 2 
12 2 
7 2 ί 
f i ; 
ί 21 
6 3 1 
ί ' 1 
( i l 
ί ί 1 
Í S ; 
f S 2 
e s t 
ί< 1 
ess 
S 3 1 
TOTAL 
CEE 
C Í 4 
CI 1 
c i ; 
Ci î 
ce ι 
ι ; ι 
122 
; 11 
; ι ; 
; ; ι 
; ? ι 
;<; ¿ ' 2 
2 ( 2 
'ci î 
; s i 
; s 2 
' 3 1 
·.' 1 122 
t Î ; 
i i :­
l i t 
t t l 
t 7 5 
f S I 
( 5 5 
11 1 
7 1 Í 
716 
7 15 
7 ¿ 2 
i ; 4 
73 2 
122 
1 2 ! 
















4 2 2 4 4 
Í 6 S S 
22 
; ι 
4 1 2 
( 2 5 
2 ¿ S 
1 
1 2 1 1 





2 ( 2 
ICS 
1 






2 Í 4 Í 2 















¿ 7 5 
ι 7 4 S 
1 CC 3 
f i i i 
2 2 6 2 
13 7 ( 3 
e 













2 4 2 2 Í 
1 1 6 2 
























7 714 5 
2 
1 ( 4 2 
2 0 
'C 
i c e 
( ( 2 
1 
¿ f l 
2 
2 2 1 
7C7 
1 ( 3 6 5 
2 4 4 1 




















4 4 5 S 1 
2 
7 ( 5 1 
ι ι 










2 5 0 3 0 




3 7 0 
132 
13 
1 8 9 
2 4 7 
BC 
1 1 3 
5 4 6 6 
3 2 









1 3 9 3 3 










3 5 7 1 2 
4 9 1 9 
6 
2 ? 
7 9 9 
112 
11 
1 0 5 
3 3 0 
3 1 0 
222 
7 5 5 2 
23 
1 4 7 




































3 5 6 2 9 
] 




5 7 6 
2 
1 2 4 
6 
25 
3 2 8 
8 3 0 
2 2 9 
7 4 2 9 
1 
¿7 
1 0 4 
1 0 7 
3 
3 
2 2 7 
B 
4 2 










2 2 9 6 2 
1 




E F ÍN C E 
C72 
C l i 
C i I 
ι ; 1 
i ¿ ; 
; 11 
; 12 
; ; ι 






; s ; 
' 3 1 
i ' 1 
f 32 
f ! 2 
f ! 2 
f i f 
t fl 
t i ' 
ti 1 
f S Í 
1 11 
7 1 ! 
U t 
U S 
i l i 
i l ' 
722 
7 ? i 
l ' ( 
t s s 
I C T I L 
U . E . E . L . 
C 7 1 
C I ! 
ce ι 
l ' i 
l ' i 
'et : 
; s i 
; s ; 
( ! t 
f f 7 
TCTIL 
F i Y S ­ e i s 
CI 1 
; ; ι 
;* ; ¿4 2 
; f ? 
' 2 1 
f i f 
TCTIL 
I L L E H . R . F . 
C 7 1 
C 1 Í 
; ; ι 




4 1 2 




4 4 ¿ 
H C C 
3EC 







¿ H C ! 
26 
Í 2 1 














I 1 1 
4 
1 
c c ¿ 
52E 
' 2 2 í 
5C1 























( ( f 
c c 
3 1 ! 
¿66 
i 












2 2 1 
4 7 7 
1 7C1 
5 5 8 























1 7 2 7 





2 2 ( 1 
1 S 5 3 
H C 













1 6 1 
53 
3 5 










1 2 2 8 0 
l u 
4 6 
¿ 9 1 
22 
















3 0 5 
2 C 0 
5 0 








































2 1 5 
4 4 6 
5 8 







2 2 7 
36 
















2 6 3 
22 
2 
1 4 3 3 
1 9 2 5 
104 
24 




EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
Í L L E M . R . F . 
; : I 




' 2 1 
i c.t 
t t ί 
T C T Í L 
I T Í L I E 
C i 1 
; 11 ; ; ι 
; : ι 
ÏL ι i1 Ί 
11 Ί 
f'-
I ï t 
T C T I L 
F C Y I U H l ­ L N I 
C l 1 
; 2 i 
; * ; 2c ­­
21 2 
; s ; 
f t 7 
T C T I L 
S L f C E 
C i 1 
f SS 
T C T f L 
F INL I N ( E 
• : ' ; 
T C T I L 
L tbltt t PK 
C ( 1 ; ; ι 
t i t 
Ι Π I L 
SU I S S f 
I t e 
I C T I L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 
1 7 ; 
1 7 t 
I C E 
? 2 




7 * 1 
22'. 
te 






1 C Í 
2 ί 
1 7 3 
e; í 
<-
1 1 5 5 
l i 
l i 
i i 1 
f 
t 4 S 
H l 
1 4 1 
1968 
Î C 
1 4 S 3 
Í 4 i 
i t e 
( 54 
¿ 
¿ S U 
6 1 2 





1 1 7 3 
1 ' 3 
1 1 




1 C 3 Í 
5C 
C 





4 C Í 
f 
4 1 1 
3 4 1 




2 4 6 1 
7 6 3 
t 7 C 
31 
51 
4 C 6 6 
SC6 
2 4 7 
1 7 ? 
1 5 2 1 
S4 




i C 74 
1 5 
1 35 
1 2 3 
1 C C 5 
C 
1 3 5 3 
1 C l 
1 C 3 
5 5 
5 5 
I C C 
I C 
1 71 
7 ( 3 
1 ( 3 
I 










3 7 1 
5 0 6 













4 5 t 
2 6 




1 3 5 
2 











5 9 R 






9 7 2 
1 ? 4 
6 




5 6 7 
1 9 
3 7 4 












1 2 5 
7 9 
3 5 1 
2 3 
7 5 
6 8 2 
5 9 4 












5 2 8 
3 8 ? 












I U T B I C K 
¿ 4 2 
Ï O T I L 
FC FT I I C I L 
; 11 
T C T I L 
Í S F I C M 
; 11 
2 2 1 
; 4 ; 
I C T I L 
H ί LT ί 
21 2 
T C T I L 
Y C U C C S L Í V H 
el 1 
T O I L 
C F E C E 
; 11 
e; ι 
T C T I L 
U F S S 
2 4 2 
T C T I L 
F C L C C N I 
e¿ 2 
T C T f L 
M F L C 
C 7 1 
2' 'e 
l i 1 
1 C T I L 
T U N IS 1 ί 
; ; ι 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 





? I t 7 1 2 4 
2 4 
2 C Í 2 2 1 Í Í 5 
2 ( 4 1 2 C 1 7 C 5 
1 2 6 






2 2 4 ¿ 3 5 
2 2 4 ? 3 5 
2 7 ί 
2 7 Í 
1 4 S 
Í Í 5 
I C C 1 4 E 4 C 
2 4 S 1 4 6 ( 2 5 
I ! 
1 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 





2 0 3 2 
7 
8 1 












5 5 8 1 
















T C T I L 
S C U C I N 
C t i 
C 4 Í 
C ! 1 
C ί ί 
C 7 1 
C 7 ί 
ι ; ; 
; s ; 
f ί ί 
l i ι 
i l l 






Ν H E R 
Í 2 3 
f ί 1 
7 11 
IC I IL 
SENECIL 
C 7 1 
( i l 
t i 2 
T C T I L 
C . [ · IVO I R E 
( S S 
T C T I L 
Ν K E R I t , I ! C 
; ι ; 
I C T I L 
Tí H C 
c;¿ 
c ; 
C ' ! 
C4f 
CÍ 1 
C Í 4 
ci ; 
C7 1 
C 7 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
I t 
π 1 VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
3 




Π l' 7 9 5 2 
2 IC 1 3 
C 3 1 10 





l i 2 
3S 15 4 2 3 9 7 6 ? 
1 13 




5 2 5 
I f 7 
1 3 
e 3 










3 5 3 
3 3 
1 t 5 53 
¿ 5 13 
I I 
464 
Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 






; ι ι 
; I Í 
2 ' 1 
' 12 
i l l 
ì l i 
't I 
i l l 
! 5 5 
( 2 5 
( 3 1 
ί 22 
i t ι 
f! 1 













f ; i 
62 1 
( 4 1 
I i 1 






5 5 5 6 









1 1 IC 



































CCNCC F C. 
CC 1 
CÍ 1 










ι ! 1 
t t t 

















































f ' i 
7 1 1 
6 ' 1 
S3 1 
I F I R S ISSAS 
F E F . I F F . S U C 
11 ( 
I C T I L 
ETITS­UN IS 
C l 1 
i t 1 
2 ( 3 
7 it­
U S 
ί ί i 
( 12 
e 71 
; ; ι 
1C1ÍL 
FCNG­KCNC 
i t i 
1C1IL 
N.ZELINCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ 
C 
Î 5 S 1 
114 
< 4 £ í 
1155 
! 125 





s t c 
S7C 
1 1 2 4 
1 1 2 4 
6 5 5 
fS5 








3 5 4 
1 0 5 
















8722 11274 3154 
4028 6035 5185 
4 0 2 8 6 0 3 5 5 1 8 B 
525 
b¿9 







i Groupes CST i 
IV IT ί ILL l" . 
CIVEBS M I 
s : 1 
TCTIL 
N.SPEC IF IES 
122 
S ; 1 
TCTIL 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 1969 
3 1 1 
371 
4 1 5 




2 2 6 
2 2 8 













S Y N T H ÉSE 
1959-1969 

STRUCTURE ET EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DU GABON 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 




























































































































































































































































































































































































































































































+ 21 006 
+ 17 300 
+ 11 690 
+ 246 
+ 465 
+ 4 833 
+ 66 
+ 3 706 
1963 
+ 25 466 
+ 16 048 
+ 8 728 
+ 134 
+ 1 000 




+ 35 901 
+ 21 031 
+ 13 371 
+ 28 
+ 1 478 
+ 7 052 
898 



















+ 36 119 
+ 47 748 
+ 6 962 
+ 10 
+ 524 
+ 8 529 
356 



















+ 60 477 
+ 13 583 
+ 5 654 
+ 339 
+ 2 538 
+ 5 993 
942 

















STRUCTURE ET E V O L U T I O N DES IMPORTATIONS D U GABON 
PAR CATEGORIES DE PRODUITS 


























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de t ransport 














































































































































































































































Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de t ransport 
Art icles manufacturés 



















































































































STRUCTURE ET EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU GABON 

















































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 


































































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 






















































































































U . E . Β .L . 
PAYS­BAS 
« L L E H . R . F . 














TU RGU IE 
URSS 

















N IGERIA .FED 
TCFAC 
GUINEE ESP. 
CONGO R . D . 
ANGOLA 


















KOM E IT 
PAKISTAN 
I N C E . S I K K I M 
CEYLAN.HALD 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | { 
VALEURS : 1000 t 
1967 
COMMERCE TOTAL PAR PAYS 
2 1 4 4 3 Í 
131373 
70820 
2 * 4 5 4 
3026 
• 9 4 6 
2 7 1 2 7 






















4 1 8 1 
11 
141 
4 2 6 2 
1142 
15 
6 6 1 


















































































































3 2 5 1 
1 3 6 0 
4 4 5 6 
I C 7 
204 




























4 2 4 
2 
6 9 0 
1 1 
6 7 1 8 5 
50456 
4 0 1 7 9 
1216 
2 0 6 9 























































6 4 3 0 8 
4 7 7 9 2 
3 6 3 5 2 
1675 


























































2 5 9 
1969 
7 7 9 1 0 
5 8 7 2 9 
4 5 4 6 3 
1916 
2 9 8 8 
6 5 5 1 




2 1 3 
2 8 2 
22 
90 
2 9 5 
7 
64 











7 7 1 
175 













1 4 9 
1 1 4 
8 3 5 7 
8 7 1 
1 

























AV I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 























C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAFOHEY 
N I G E R I A . F E D 
TCFAC 
ANGOLA 
















FORMOSE T . 
AUSTRALIE 












2 7 1 








































6 9 8 
134 
6 



















































































































6 4 0 9 
1 1 











4 4 7 6 
3 9 4 6 
4 9 




































4 3 9 3 










4 7 9 0 




















































6 7 4 6 
4 8 8 4 




















































U . E . e .L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




















U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 



















U . E . B . 1 . 
PAYS­BAS 
«LLEM. R . F . 








C . D ' I V O I R E 
GHANA 







KOM E IT 
\ 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 




































1969 I j 
I 
3 e46 









1 2 3 9 


























































8 2 3 9 1 









6 7 2 
Í 5 5 4 
52 































1 2 4 1 4 












2 6 e 




3 1 6 2 
46 
I 
v VALEURS : 1000 $ 
1$67 
\ 
































4 0 6 8 











































































































































AV H A U L EH. 









T U N I S I E 
SENEGAL 
C . C ' I V O I R E 
TOGO 
ETATS­UN IS 
QUANTITÉS: Tornes ou 
1968 
!S OU I 
1969 J 
VALEURS : 1000 ! 
8e7 











CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
566 
75 
4 7 5 
3 
1 1 6 3 



















2 2 2 
1 
4 
4 8 9 





3 7 5 
9 
6 5 2 
1 9 3 














U . E . e . L . 
PAYS­EAS 




















C U N E CONT. 
JAPCN 
FORHOSE T . 
HONG­KCNG 










































































1 3 7 
Θ2 
6 7 



















2 3 4 
4 9 
1 0 4 
4 0 1 



















2 9 3 
2 2 5 
1 6 3 
4 9 4 



















U . E . 8 . L . 
PAYS­BAS 
«LLEH. R . F . 






SU IS S E 
»UTR1CFE 
65066 
6 2 1 3 1 
3 4 2 5 1 

























( 3 7 4 5 
15646 
3 6 4 5 7 
32731 
594 




































2 7 8 5 2 
2 3 7 0 5 
19166 








































INCE,S IKK IH 
CFINE CONT . 
COREE SUC 
JAPON 









U . E . e .L . 
PAYS­EAS 


















C . C' IVOIRE 
TOGO 
OAFOMEY 















































































































































































































MATERIEL OE TRANSPORT 
13152 
5430 




































































































































FORHOSE T . 
FONG­KONG 




U . E . e . L . 
ALLEH. R.F 





C . C ' I V O I R E 
TOGO 
CAFOHEY 





VALEURS : 1000 $ 
20 37 28 
5e 120 228 
24 26 42 
IC 4 4 
























































6 9 5 
6 4 5 









6 1 3 
5 9 2 













Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 



























N ICEPIA .FEC 
REP.AFR.SUO 
ETATS­UN IS 









QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
VOLAILLE OE BASSE­COUR 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 2 2 7 20 13 
1 2 2 7 20 13 
1 2 2 7 20 13 
C 1 
VIANDE OE BOVINS 
1 Y COHPRIS CS I C i l . 2 0 / 30 / 50 EN 1962 
ET 1963 1 
25 33 210 60 89 173 
25 26 27 80 83 82 
25 26 27 80 83 82 
18C 88 
( 4 6 3 
VIANOE D OVINS ET CAPRINS 
1 INCLUS DANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
7 12 53 23 31 65 
7 8 6 23 28 18 
7 6 6 23 28 18 
81 40 
« 6 3 6 
VIANDE DE PORCINS 
1 INCLUS OANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
4 1 52 27 70 74 37 
47 42 20 7 0 64 31 
«1 42 20 70 64 31 
IC 7 10 6 
VOLAILLES HORTES OE BASSE­COUR, ABATS 
75 52 58 85 114 89 
73 50 51 81 111 87 
73 F8 67 81 109 83 
3 4 2 4 
2 3 
1 7 1 2 
0 1 
VIANOE DE L ESPECE EQUINE 




ABATS COHESTIBLES, SALF DE VOLAILLE 
27 15 25 56 32 46 
27 14 12 56 31 38 




ORIGINE I i 
















IT AL IE 




IT AL 1 E 









IT AL IE 
CANEMARK 












QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968­ 1969 




AUTRES VIANDES ET ABATS 
21 2e 24 45 59 39 
2C 27 17 44 57 35 




PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
i INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
E IC 7 24 23 14 
E IC 7 24 23 14 
E 1 6 23 18 13 
3 5 
0 1 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
1 Y COHPRIS CST C12.1C EN 1962 ET 1963 ) 
5 4 5 15 12 12 
5 4 5 15 12 12 
4 3 5 14 11 12 
C C 1 1 
EXTRAI1S ET JLS DE VIANOE 
I C I 1 1 1 
I C I 1 1 1 
I C I 1 1 1 
SAUCISSES E l S I H . DE VIANOE, «BATS CU SANG 
53 59 ( 2 115 113 103 
53 55 61 115 112 102 
51 55 53 112 110 92 
2 4 8 1 3 9 
1 2 
C 2 1 1 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE VIANDE, D ABATS 
256 3 4 ( 4C1 344 368 400 
2 ( 5 254 352 335 310 340 
237 262 , 2 S e 259 258 270 
22 27 42 38 44 61 
« 4 11 7 8 9 
C 1 
1 2 
1 12 9 10 17 15 
2 0 3 3 
1 1 
4 0 9 2 
ι ι 
Produits CST 











ALLEH. R . F . 
SUISSE 
N U E » IA, FEC 
ETATS­UNIS 
CANACA 






SU ISS I 
ETATS­UNIS 














ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
SU ISSE 
CANACA 





QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
ί 
~\ I 
VALEURS : 1000 i 
1967 
( 11 5 5 







LAIT OU CREHE CONCENTRE, LIQUIDE CU 
726 Í 2 5 5E5 2 84 
723 811 5E3 280 
1 (5 1 ( 5 242 71 


























­LAIT ENTIER OU CREHE, CCNCENTRE SCLIOE 
1 Y COHPRIS CS I 0 2 2 . 2 2 1 
( 1 67 149 78 
56 66 122 75 
37 4 ( 53 61 
2C 2C 67 14 
17 
C 1 4 1 
2 5 2 
LAIT E l CREME OE L A I T , FRAIS 
2CC 147 153 66 
2CC 147 153 65 
2CC 147 153 65 
8ELSRE 
123 116 12B 125 
123 116 126 125 
es 74 113 96 
34 43 14 29 
FROHAGE ET C4ILLEBCTTE 
141 162 l e e 269 
137 153 176 266 
13C 146 172 258 




4 5 7 3 








































1 Y COHPRIS CS I C 2 5 . 0 2 EN 1962 ET 1963 ) 
22 12 12 22 
18 11 12 19 
16 11 12 19 




















U . E . E . L . 
NORVECE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
967 1968 -ril 
1969 I 
VALEURS : 1000 i 
OIUH SANS COQUILLE, JAUNES 
I INCLUS DANS C S I C 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 I 
HCNCE 
CEE 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CCNGELE 
12 
10 

















PEP .AFR .SUO 
AUSTRAL IE 














5 ( 1 
337 






























2 2 0 




3 0 8 
1 9 5 






3 5 5 

































































































4 6 9 
CRUSTACES, HOLLLSQUES PREPARES, CCNSËPVES 
4 6 6 11 18 16 
I I 
Produits CST 
















ALLEH. R . F . 






FORMOSE T . 

















U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
SENEGAL ■ 
C. C' IVO IRE 
ETATS­UNIS 
C 4 6 . 0 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
2 3 1 
1 
2 0 
C 1 1 
C 
1 1 2 










RIZ PELE , GLACE, BRI SE 
1585 1465 2115 
22 i l 535 





333 3 1 ( 525 
411 60 424 
732 666 47C 
25 145 163 
ORGE NON HDULLE 
5 β 61 
5 E 61 
5 6 61 
HAIS NON HOULL 
115 63 54 
1 87 
1 87 














































FARINE DE FROHENT OU DE FETEIL 
< ( 6 7 6 ( 7 8 5254 
5β72 5413 4618 




636 e77 566 
86 







SEMOULE, GRUAU DE FROHENT CU 
( Y COMPRIS C S I C 4 7 . 0 2 
ι ι 


























































0 4 8 . 1 2 
HCNCE 








IT AL IE 
CUNE CONT. 
















0 * 8 . 8 2 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
6 132 1 8 5 ' 
* 122 178 




2 122 17C 1 
2 1 1 
7 
1 













FARINE OE CEREALE, SAUF DE FRCHFNT 
* 11 50 2 
1 7 50 1 
1 7 5C 1 
PUFFED R I C E , CORN FLAKES, ET 
1 1 
HALT, HEHE TORREFIE 
527 6E7 
•.21 t n 
527 ( 6 7 
PATES ALIHENTAIRE S 
1*C 135 182 59 
1*C 136 1 ( 2 58 
1C( I C * 1*1 50 














PA INS , PRODUITS DE BOULANGERIE CRDI NAI PF 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
PRCIOUITS DE DOCLANGERIE F I N E , 
122 144 194 116 
121 141 152 115 
1C5 115 171 10? 
3 4 3 3 
12 17 15 9 
1 1 
2 1 
EXTRAITS DE MALT 
3 * 3 2 
3 4 3 2 














PREP. FARINFLSES DIETETICUES CULINAIRES 
77 13 127 82 






















































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 





1 Y COMPRIS CST 0 5 1 . 1 2 
82 62 67 
2 1 
1 
3 3 4 
34 15 13 
34 17 15 
ί 26 30 
2 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
82 7 9 
1 
1 
















1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 




3 2 3 
τ 12 e 







( INCLUS OANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 
Π 15 21 
2 4 7 
1 2 1 
1 2 6 
3 2 2 
T 5 7 









1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 
8 * 5 
C 
0 
( 1 1 
2 
POMMES FRAICHES 
1 Y COMPRIS C S I C 5 1 . 9 2 
162 136 180 
14C 63 129 
137 Bl 117 
2 
3 1 10 
1 1 
1 








7 9 68 
6 9 5 0 

































ORIGINE i i 



























0 5 2 . 0 1 
HCNCE 
ALGERIE 
0 3 2 . 0 2 
MONCE 
7URQUIE 




C 5 Í . 0 9 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
RAIS INS FRAIS 
17 35 33 
4 9 8 
4 9 8 
4 8 2 
5 22 24 
FRUITS A COQUE NDA 
3 ( 6 
3 5 6 
3 5 6 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
15 3* 64 
12 17 25 
12 17 25 
1 
ί 17 35 
BAIES FRAICHES 
1 0 L 
C 0 1 
G 0 1 
1 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968- 1969 
16 33 16 
9 20 7 
9 20 7 
3 5 1 
4 8 8 
5 5 7 
4 4 6 
4 4 6 
1 
32 47 4 1 
27 37 23 
27 37 23 
1 
4 10 18 
2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 
AUTRES FRLITS F R A I S . NDA 
3 5 6 
3 3 6 
3 3 6 
2 
7 9 6 
7 8 6 
7 8 6 
1 
DATTES. BANANES. ANANAS, MANGUES... SECS 
1 1 1 
1 1 1 
FIGUES SECHES 
1 1 1 
1 
RAIS INS SECS 
1 1 4 
1 1 1 
3 
AUTRES FRLITS SECS 
1 1 2 
1 1 2 
1 
2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 1 
1 
2 2 2 




























































U . E . e . L . 
PAYS-EAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
FRUITS , ECORCES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
PUREES, PATES, CONFITURES. 






































FRUITS CONGELES SANS SUCRE 













































POMHES DE TERRE 






( 4 2 
(21 
i e e 
5 
23 









Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 


















N .SPECIF IES 


























o ; 4 . e i 
HCNCE 
CAFOHEY 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
114 24 
VALEURS : 1000 S 
1967 
22 
9 e i i ι 
5 60 9 1 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
4T 42 113 17 
37 3 14 15 
37 3 9 15 
4 
1 2 2 1 
2 1 
4 
























TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
1 * 43 22 10 
2 ( 6 4 
2 ( 3 4 
3 
1 
E 3 3 








AUTRES LEGUHES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
663 717 7CB 394 
6C5 595 558 374 
551 î ( 6 ÏC5 363 




26 5 9 
1 4 2 1 
3 1 
11 6 5 
12 55 66 2 
4 4 ( 73 2 




RACINES OE HANIOC, TUBERCULES 
55 15 15 12 




























| ORIGINE i i 
ALLEH. R . F . 





VIET­NAH S . 




0 5 5 . 4 4 
HONCE 
C. C' IVO IRE 
TOGO 
CAFOHEY 
0 5 5 . 4 5 
HONCE 




U . E . E . L . 
IT AL IE 
HAROC 
ALGERIE 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 














0 ( 1 . 2 0 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
2 2 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
5 4 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
C O I 1 2 2 
C l 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
FARINE, SEMOULE, FLOCONS OE P. DE TERRE 
C 1 2 1 2 3 
0 1 2 1 2 3 
C 1 2 1 2 3 
FARINE, SEMOULE DE SAGOU, HANIOC, S I M I L . 
224 179 126 31 25 17 
7 1 
4 103 1 13 
21E 172 23 31 24 3 
TAPIOCA 
1 1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
11 13 IE 13 14 IB 
5 IC 17 12 13 17 
5 9 13 12 12 15 
1 1 
2 1 
1 0 1 1 
1 1 
LEGUHES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
565 ( 2 1 ( 2 5 318 311 410 
501 5 ( 2 755 265 2B9 394 
436 4 ( 5 553 241 244 298 
3 6 4 1 3 1 
4 1 
0 2 1 1 
62 107 156 22 39 93 
17 5 1 15 2 1 
2 2 




2 10 1 5 
7 9 8 4 7 6 
1 2 1 2 
37 0 18 1 
4 4 1 1 
9 IC 7 6 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE 
43 75 36 8 17 22 
26 71 36 6 15 22 
1 l 
Produits CST 



















ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
HAROC 
ETATS­UNIS 












C . C ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




C . C' IVOIRE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
26 71 29 




5 3 1 1 
4 2 1 1 
3 1 
HIEL NATUREL 
2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 
AUTRES SUCRES, SIROPS, SUCCEDANES OU 
4 4 2 
* 4 2 
4 4 2 
SUCRERIES SANS CACAO 
77 ICe 130 47 64 
74 1C5 127 44 63 
65 57 121 42 58 





SUCRES, SIROPS, HELASSES ARCHATISES 
51 105 126 42 53 
85 1C8 125 41 53 





AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
2 Í 24 21 61 60 
22 17 17 52 42 
22 17 17 52 42 





























EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
( Y COMPRIS CST 0 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 I 
31 21 30 115 110 
3 2 2 7 10 
3 2 2 7 10 







IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 








U . E . e .L . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
C . C' IVO IRE 
0 7 4 . 1 0 
HONCE 
CEE 
U . E . B . L . 
ROYAUHE­UNI 
CEYLAN.HALD 





I N C E . S I K K I H 
HALAYSIA 
0 7 5 . 2 1 
HONCE 





T U N I S I E 
INCE.S IKKIM 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
CACAO EN POUDRE NDN SUCRE 
1 2 2 1 2 
1 2 2 1 2 
1 2 2 1 2 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAC 
55 55 53 63 72 
55 54 51 63 72 
48 52 46 5 9 65 
C i l 1 2 




3 3 5 9 9 
3 2 4 9 7 
2 2 4 β 7 
0 0 1 
O C 1 
POIVRE. PIHENTS 
2 2 3 4 4 
1 1 2 3 2 






THYM, LALTUER, SAFRAN, AUTRES EPICES 
2 4 4 6 7 
2 2 2 5 4 





































ORIGINE i i 






















C 9 9 . 0 2 
MCNCE 
C . C ' I V O I R E 









C U N E CONT. 





I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968­ 1969 
SONS, REHOULAGES, ET RESIDUS S I H I L A I R E S 
5 37 1 
6 
6 
9 31 1 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX, NDA 
173 52C 654 23 7 0 
102 30 137 13 8 
IC 30 137 3 8 
52 11 
36 248 421 5 35 
133 66 14 
34 H C 65 5 14 
MARGARINE, S 1 M I L I ­ S A I N D C U X , ETC. 
53 58 56 4 0 4 1 
52 58 56 4 0 4 1 
15 15 17 13 12 
3e 42 39 27 29 
CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES DU 
2 3 2 1 2 
2 3 2 1 2 
2 3 2 1 2 
EXTRAITS OE THE OU DE MATE 
1 INCLUS DANS CST 0 7 1 . 3 0 EN 1962 ET 
1 
1 
FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
13 U 16 13 10 
13 11 16 13 10 
12 11 16 13 10 
SAUCES. CONDIMENTS. ASSAISONNEMENTS 
23 23 37 25 23 
22 22 36 23 22 
22 21 35 23 21 
1 1 1 
C 1 
SOUPES, POTAGES. SOUILLONS PREPARES 
15 17 31 26 24 
18 16 31 26 24 




























































C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
V IET­NAH S . 
CHINE CONT. 
FORHOSE T . 




ALLEH. R . F . 




I T A L I E 
CANEHARK 










T U N I S I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I j 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
61 76 83 39 
4 1 76 83 3 9 
56 72 77 36 





VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
25 35 45 1 0 
28 28 4 0 7 
28 28 35 7 
10 10 6 3 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
26 22 35 31 
2 1 22 2 0 26 








3 C 3 3 
1 
0 1 






































EAUX MINERALES, GAZEUSES. GLACE ET NEIGE 
1552 16E6 2292 235 
1592 1686 2292 235 
1588 1686 2252 2 3 4 
4 1 
LIMONADES, BOISSONS A BASE OE 
59C 5 ( 2 12C 171 
587 554 712 171 
587 Î S 4 7C9 171 
2 
2 5 7 1 
VINS DE R A I S I N S F R A I S 
11285 1C6E8 1C378 1674 
475 548 521 3 7 7 
392 444 4 6 7 3 4 8 
83 104 54 2 9 
1 C 2 
144 269 173 51 
977 1112 1561 156 
5416 3557 1 5 3 0 6 1 8 
96 463 1 2 3 9 11 










1 7 1 9 






4 3 4 
57 
542 
2 9 6 
296 
2 9 6 
ETC. 
2 2 7 
225 








2 3 0 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE J. 1 














U . E . B . L . 
PAYS­EAS 








U . E . B . L . 





I; I .oo 
HCNCE 








MAL AM I 
ETATS­UNIS 
CU E A 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
VERHOUTHS ET ALTRES VINS AROHATISES 
56 55 53 42 4 0 
21 l e 30 18 13 
21 17 29 18 13 
1 
3 * 37 23 24 27 
CIDRE ET ALTRES BOISSONS FERHENTEES 
: 4 17 2 2 
5 4 17 2 2 
5 4 17 2 2 
Β 1ER E 
( 5 9 1 3 *25 2765 1628 993 
6555 3372 2673 1618 977 
5 2 ( 2 264 169 1143 63 
3 1 
1152 2716 2373 345 804 
541 366 131 131 109 


















EAU DE V I E , L IOLEUR, SPIRITUEUX, EXTRAITS 
2 8 * 3 ( 7 359 411 537 
1C5 126 154 131 172 
1C4 125 153 129 169 
1 2 
1 0 2 
173 235 2C3 270 361 
5 2 1 8 2 
1 1 
C O 1 
TABACS BRITS ET DECHETS 
133 122 141 146 111 
3 3 
13C 121 140 144 110 
1 1 1 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
0 1 1 9 12 
C O O 6 5 
0 0 1 
C O 6 5 
0 0 1 
0 1 
C 1 
C O O 1 3 
CIGARETTES 
IE 24 20 72 106 




















1 ORIGINE i i 
FRANCE 



























2 * 2 . 1 0 
MCNCE 
CEE 
U . E . B . L . 
2 4 3 . 2 1 
MCNCE 
C . C' IVO IRE 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
11 12 5 
0 1 
1 
3 5 6 
C C 
0 0 
2 5 4 
VALEURS : 1000 t 








AUTRES TABACS MANUFACTURES 
1 1 1 2 2 
C O O 1 1 
c o o i i 
0 
ARACHIDES DECORTIQUEES NCN GRILLEES 
2« 40 5 
39 
24 5 


















BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
1 Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
17 17 2 
11 17 2 
17 17 2 










BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
( Y COHPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
l e i 15 
1 ( 1 15 






ORIGINE i i 








2 ( 4 . 0 0 
HCNCE 
C . C ' IVO IRE 
2 ( 6 . 3 1 
MCNCE 
CEE 
IT AL 1 E 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 











ALLEM. R . F . 









QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 








JUTE NON F I L E , ETOUPE, OECHETS 
2 1 
2 1 
FIBRES A R T I F . DISCONTINUES EN MASSE 




FR IP ER IE 
3C El 117 20 69 92 
13 40 52 8 33 41 
2 4 7 1 4 4 
5 23 38 5 18 30 
4 4 
1 13 3 1 10 2 
3 2 
6 1 3 4 1 2 
4 1 
IC 32 62 7 31 49 
1 1 
CHILLES ET CHIFFONS 
7C 75 71 25 26 26 
7C 75 71 25 26 26 
7C 73 69 25 25 25 
2 1 
2 1 
HÄRBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET S I M I L . 
12 14 44 2 4 13 
12 14 44 2 4 13 
12 2 
14 44 4 13 
GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
i c ee 1 6 
8 88 1 6 
e es 1 6 
1 1 
483 









2 7 2 . * 0 
HONCE 
CEE 
IT AL IE 
ESPAGNE 












2 7 6 . 1 0 
MCNCE 
ETATS­UNIS 














QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
51 23 3 5 
51 U 3 2 
51 11 3 2 
12 3 
S ILEX, PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
34 26 2 5 
29 1 
29 1 
4 10 1 5 
SOUFRE SALE SUBLINE, P R E C I P I T E , COLLOIOAl 
1791 1758 1791 95 9 * 88 
1791 1758 1751 95 94 88 
1751 1758 1751 95 94 88 
KIESELGUR, TRIPOLITES ET S IH ILA IRES 
15 12 7 6 
15 11 7 5 
15 11 7 5 
PONCE, E H E R I , CORINDON ET SI H. NATURELS 
C I O 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 
C l 1 1 
elTUHES ET ASPHALTES NATURELS 
31 14 2C 2 1 2 
21 1 * 19 2 1 1 
ARGILES NON EXPANSEES. TERRE DE CHAHOTTE 
1244 1754 151 86 122 67 
167 21 261 11 2 19 
17 21 211 2 2 16 
150 50 9 3 
46 3 
347 500 2 9 30 
729 1273 276 46 90 2 1 
168 25 
HAGNES1TE. SAUF OXYDE OE MAGNESIUH 
164T 1549 1134 203 166 121 
183 48 22 6 
182 46 22 6 
















2 7 6 . 5 2 
HONCE 
ROY AUH E­UN I 
PORTUGAL 


























QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
SEL COMHIN OU CHLORURE 
2511 2753 2 Î 9 0 
101 137 1010 
25 4 1 55 
6 β 17 
7C ee 437 
4 2 5 
157 Í 3 39 
99 










TERRES COLOR. OXYDE FER 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
DE SODIUM 
92 119 114 
11 15 47 
6 6 6 
1 1 3 
4 8 38 
2 1 2 
5 5 2 
2 








. MICACES NATURELS 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
BARYTINE ET WITHERITE SAUF OXYDE OE BARYUM 
235C 2C30 2e09 
235C 1540 3 6 0 9 
2390 1540 28C9 
49C 
1 2 9 120 2 0 0 
129 93 200 
1 2 9 93 200 
27 
















MATTES DE C U I V R E . SPEISS ET S I H I L A I R E S 
1 Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 2 ­ 6 8 2 . 1 1 / 12 ) 
1 0 1 
1 C 1 
1 0 1 
1 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
Produits CST 
! ORIGINE i i 
2 8 4 . 0 1 
HONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 













2 9 2 . 4 0 
HCNCE 
















2 9 2 . 7 2 
HONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
CENDRES. RESIDLES HETALLIFERES NCN FERREUX 
11 2 
11 2 
I l 2 




BOYALX, V E S S I E S . ESTOHACS 0 ANIMAUX 
2 C 0 4 2 2 
2 0 0 4 2 2 
2 0 0 4 2 2 
GOHHE LAQUE. GCMHES. R E S I N E S . . . NATURELLES 
2 C 2 1 
2 0 2 1 
2 2 
0 1 
PLANTES POUR PARFUH, MEDECINE, I N S E C T I C I D E 
2 1 1 1 1 1 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
1 1 C 2 5 2 
1 1 0 2 4 2 
1 1 0 2 4 2 
BULBES, TUBERCULES. RHIZCMES 
2 C 3 2 
2 0 3 2 
2 0 3 2 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
2 2 20 9 8 8 
2 2 20 9 β β 
2 2 20 9 8 8 
a E U R S ET BOITONS DE FLEURS 
3 2 3 18 17 18 
2 2 3 18 17 18 
2 2 3 18 17 18 
FEUILLAGES. F E U I L L E S . RAMEAUX, MOUSSES. . . 
1 1 1 3 3 1 
ι I 
484 










«LLEH. R . F . 
SU ISSE 
29 2 . 9 2 
HCNCE 
HAROC 























AV I T 4 I L L E H . 
N .SPECIF IES 
3 2 2 . 2 0 
HCNCE 
CEE 
U . E . E .L . 
PAYS-EAS 
IT AL IE 
ESPAGNE 
ALGERIE 








AV ITA ILL EH. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 1 1 
1 1 1 










KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET 
15 i e 6 
15 18 6 
FOUILLE 




ESSENCES DE PETROLE 
17817 4214 5E46 







6 ( 5 eC6 19 
55 19 
1G2 
70 62 15 
572 129 2334 
( 8 β 5 627 247 
23 210 










































































PETROLE LAHPANT, KEROSENE, WHITE S P I R I T 
1C5( 731 ( 7 5 
1614 ( 9 24 
4 e 
3e 
1613 27 16 
e 6 
122* 
2*C 215 268 
103 22 3 * 
78 2 * 






































| ORIGINE 1 i 
N.SPECIF IES 

















AVITA ILL EH. 
N .SPECIF IES 









U . E . E .L . 
PAYS­EÍS 
«LLEH. R . F . 





AV I T A I L L E M . 
N .SPECIF IES 










2 2 2 . ( 2 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
21 




GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DCHESTIQUES 
51563 22CC 1076 1774 99 
15734 21 6 6 9 2 
443 16 
15C52 21 653 2 
34 326 1 10 
254 7 
58C 23 23 1 
4276 ( 2 7 65 162 28 
126 4 
516 928 151 26 26 
15052 260 136 496 7 
32 160 2 
7C17 245 471 290 5 
826 24 20 1 









FUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
2345 2228 2532 731 514 
2183 1939 2352 686 449 
2546 1311 1782 624 292 
175 563 4C6 49 143 
46 ( 2 145 9 12 
IC 3 4 3 1 
16 
14 4 2 4 1 
3 2 3 
:o io 
145 227 145 38 52 
2 1 
30 
PREPARATIONS LL8RIF IANTES 
1 e 20 4 6 
1 β 20 3 5 
1 e 20 3 5 
C O l 
VASELINE 




PARAFFINE, CIRES HINERALES 
* 2 1 1 


























ORIGINE i i 
FRANCE 

















C . C· IVO IRE 
N IGERIA , FEO 
ETATS­UNIS 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
SENEGAL 
C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
Ν .SPECIF IES 












QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
* 2 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
1 1 
BR A I DE GOUORON DE HOUILLE 
Ι Y COHPRIS CST 3 3 2 . 9 3 1 
4 * 
4 
eiTUHE ET ALTRES RESIDUS DU PETRCLE 
1 Y COHPRIS CST 3 3 2 . 9 4 1 
5C 285 6 
35 
35 
9C 25C 6 
HELANG6S BITLHINEUX 
155C 1214 1776 91 81 
25 619 53 4 41 
5 23 15 3 5 
15 5 5 Í 38 1 37 
2 11 7 1 3 





GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
ec5 3 c î e e 125 48 
e2 21C 156 26 28 
TS 166 141 24 22 
4 6 2 1 
34 15 5 
52 «5 33 6 6 
667 I C I 92 1 * 
* 1 
T 2 
GAZ D USINE 
1 0 1 
1 0 1 



































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 





« L L E H . F . F . 
ROYAUHE­UNI 
SENEGAL 
C . C ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 






T U N I S I E 




4 ; 2 . 20 
HCNCE 
C . C' IVOIRE 
TOGO 













5 1 2 . 1 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
HUILE 0 ARACHIDE 
535 11 IC 1231 
49 125 141 




475 566 1C72 
É 15 12 
FUILE D OLIVE 
5 IC 9 
4 6 4 




VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 5 8 4 5 0 520 
32 67 70 




222 375 4 4 6 
1 
3 9 2 
6 10 8 
5 6 4 




FUILE OE L I N 
1 INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
12 20 23 
13 20 23 
13 20 23 




5 7 8 
5 7 8 




HUILES VEGETALES F I X E S NOA 
1 Y COHPCST 4 2 1 . 2 0 / 6 0 / 7 0 DE 1962 A 196( 
1 Y COHPCST 4 2 2 . I G / 5 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 25 301 
2 29 301 
2 25 301 
0 
2 12 107 
1 12 107 
1 12 107 
1 
HUILES ANIHALES OU VEGETALES MODIFIEES 
6 8 6 
6 8 6 
6 8 6 
3 5 3 
3 5 3 
3 5 3 
ACIOES GRAS I N D I S . . HUILES A C I D . DE RAFF. 























ALLEH. R . F . 








I T A L I E 




















5 1 2 . 2 8 
NONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 1 
9 23 5 
5 22 5 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
4 5 2 
3 5 1 
2 4 2 2 
18 3 
4 4 1 1 
OERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
33 13 17 17 9 9 
33 12 17 16 9 9 
33 12 17 16 8 9 
1 1 




ALCOOL H E T H Y L I Q I E , METHANGL 
5 5 9 2 2 2 
5 5 9 2 2 2 
5 5 3 1 2 1 
7 1 
ALCOOLS «CYCLIQUES ET DERIVES NOA 
60 55 27 17 16 11 
60 55 23 17 16 10 
56 45 1 15 12 1 
4 10 22 1 4 9 
3 1 
ALCOOL ETHYLIQLE 
5 39 15 4 14 7 
8 2 1 10 4 9 6 
7 21 9 4 9 5 
18 4 5 1 





4 1 5 2 
3 1 3 2 
2 1 3 2 
1 l 
C E R I V . HALOGENES SULFONES. . . OES PHENCLS 
C l 1 1 
0 1 1 1 
Ι ι 
Produits CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 






























5 1 2 . 8 1 
HCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS 'Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
0 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 
ETHERS. OXYDES. PEROXYDES D ALCOOLS. ETC 
4 7 4 3 4 3 
4 7 4 3 4 3 
4 7 4 3 4 3 




CETONES, QUIÑONES A FONCT. CXYG. , DERIVES 
2 5 3 1 3 1 
2 5 3 1 3 1 
2 î 1 3 
2 1 
HONOACIOES. OERIVES HALOGENES. ETC 
3 13 9 2 9 4 
3 13 9 2 9 4 
3 10 6 2 T 2 
3 2 2 2 




ACIDES­ALCOOLS, ACIOES A FONCTICK OXYGENEE 
3 3 6 3 3 5 
3 3 6 3 3 5 
3 3 6 3 3 5 


















5 1 2 . 8 6 · 
HCNCE 
SUECE 




5 1 2 . 9 9 
HONCE 
ΡΟΥ«UHE­UNI 




C . C' IVOIRE 
















5 1 2 . 2 7 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 2 1 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
SULFAMIDES 
VALEURS : 1000 i 




1 0 3 2 
1 0 3 2 
1 C 3 2 
AUTRES COHPOSES ORGANIQUES 
5 2 
5 2 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
( Y COHPRIS CST 5 1 3 . 1 1 / 12 1 
2 ( 22 5 14 11 6 
5 3 6 7 3 5 
5 3 6 7 3 5 









HETAUX ALCALINS, DES TERRES RARES 
1 Y COHPRIS CST 5 1 3 . 2 5 1 
1 1 456 7 1 31 
C 1 456 5 l 29 










ACIDES CHLORH10RIQUE, CHLCROSULFCNI QUE. . . 







U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
«LLEM. R . F . 








U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ALLEM. R . F . 








C . C' IVOIRE 














5 1 3 . 6 1 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
3 1 * 456 354 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
74 63 52 








»C1DE SULFURIOUE, OLEUM 
16 34 34 4 8 7 
16 34 34 4 8 7 








AUTRES COHPOSES OXYG. I NORG. HETAILOIOES 
15 7 3 6 7 2 
11 7 1 5 7 2 
11 7 1 5 7 1 
3 2 1 1 
OXYDE ET PEROXYDE DE ZINC 
5 IC 5 2 3 3 
5 10 5 2 3 3 
5 10 5 2 3 3 
OXYOES DE TI TANE 
5 10 1 2 4 1 
5 1 2 1 
5 1 2 1 
5 2 
5 2 
OXYOES DE PLOHB 
: 10 20 3 5 8 
5 IC 20 3 5 8 
5 10 20 2 5 θ 
AHHONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
6 22 6 2 11 3 











«LLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE-UNI 
























U . E . E . L . 




U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
6 22 6 





HYDROXYDE DE SCOILH, SOUDE CAUSTIQUE 
112 36C 352 16 47 
113 355 383 16 47 
1C2 265 261 14 37 
IC 27 32 2 4 
14 12 1 
50 78 5 
5 






POTASSE CAUSTIQLE, PEROXYDE S C D . , POTASS. 
2C 116 3 16 
20 116 3 16 
2C 116 3 16 
OXYDE, HYDROXYDE D A L U H I M U M , ALUCINE 
( 2 1 4 2 
( 2 1 4 2 
( 2 1 4 2 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
11 7 4 
11 7 4 
11 7 4 
3 
3 
BASEE, OXYOES METALLIQUES INCPG. NOA 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 





15 E5 56 2 10 
15 ( 5 56 2 10 
81 3 10 
15 54 2 
CHLC1RITES, HYPOCHLORITES 
121 166 156 39 47 
121 1 ( 8 196 39 47 
12C 156 168 39 46 













IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 
5 1 4 . 2 2 
HONCE 
CEE 

















U . E . e . L . 
PAYS­E«S 
















QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 J_ 





SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
271 257 255 1 9 19 
271 257 255 19 18 
271 257 255 19 18 
N I T R I T E S , NITRATES 
2 1 3 1 1 
3 1 3 1 1 










PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES. PHOSPHATES 
14 ί 10 5 2 
14 8 I C 5 2 
e β 8 3 2 
6 2 2 
AUTRES CARBONATES. PERCΑΡΒΟΝΛTE S 
< Y COMPRI S CST 5 1 4 . 2 8 1 
115 116 264 7 7 
115 116 263 7 7 




7 6 2 1 1 
7 ( 2 1 1 





SELS DES ACIOES D OXYDES METALLIQUES 
2 2 2 1 2 
2 2 2 1 2 
2 2 1 1 2 
PEROXYDE 0 HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
1 2 2 1 2 
1 2 2 1 2 































5 1 5 . 1 0 
MCNCE 
ETATS-UNIS 














ALLEH. R . F . 
IT « L I E 
SUISSE 










QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
CARBURE OE CALCIUM 
1 Y COMPRIS CST 5 1 4 . 9 5 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
EN 1962 ET 1963 1 
140 110 148 21 17 21 
14C 110 148 21 17 21 
14C 110 148 21 17 21 
AUTRES CARBURES 




ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
C O 5 1 
C O 5 1 





PROD. D I S T I L L A T I O N GOUDRONS OE HCUILLE 
2 10 1 2 
2 9 1 2 
2 9 1 2 
COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INOIGO NATUREL 
1 e 37 3 14 125 
1 7 28 2 14 109 
1 7 4 2 14 31 
1 4 







EXTRAITS TANNANTS 0 ORIGINE VEGETALE 
5 16 19 1 6 7 
5 10 15 1 4 7 












ROY «UM E­UN I 
JAPCN 




« L L E H . R . F . 
CANEMARK 








U . E . E . L . 
P«YS­E«S 
« L L E H . R . F . 
IT AL IE 
ROY«UHE­UNI 
C . C' IVOIRE 
E T Í T S ­ U N I S 














QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
AUTRES MAT. COLORANTES 
52 89 50 
43 75 EC 
4 35 41 
35 40 3 9 
14 1 0 
10 
ENCRES 0 IMPRIMERIE 
< Y COMPRIS C S I 8 9 5 . 9 1 
1 1 1 
1 C 1 
C O C 
C 0 
c 




























VERNIS . PEINTURES A L E A U , A L HUILE 
4 7 1 272 3C9 
4 6 7 259 309 
465 256 258 
0 
ι 2 e 





COULEURS POL« PEINTURE 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 





3 3 6 223 















2 6 9 
2 6 8 











MORTIER, E N D U I T S , MAST IC , CIMENT RESINE 
56 4C 45 
43 32 38 
43 32 36 
7 
13 e 0 
1 
35 4 1 













































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
ÎS OU | 
1969 
VALEURS : 1000 t 
PRO V I TAH INE S ET VITAMINES 
GLANDES. EXTRAITS POUR OPCTHERAPIE 
SERUHS ANIMAUX ET HUMAINS 
MEDICAMENTS POUR HOHHES ET ANI HAUX 
iel 
1 8 3 
166 
îeo 
3 2 0 




































































1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 





















C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 




U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
















Ρ VALEURS : 1000 i 1968 1969 
SOLUTIONS CONCENTI). 0 HUILES ESSENTIELLES 
MELANGES ODORIFERANTS 
* 1 6 12 
12 











1 7 4 
1 6 5 
1 6 3 
1 
1 
1 7 6 
1 7 3 
2 1 4 
2 0 5 
7 6 4 
7 5 4 




7 * 1 
7 3 1 
3 8 1 
2 
1 ( 
























1 1 * 
8 









2 1 2 
2 1 1 
255 
255 
























ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 














U . E . B . L . 
PAYS­E«S 




C . C' IVOIRE 


























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
1 Y COHPRIS CST 5 6 1 . 2 0 1 
6 50 45 l 










ENGRAIS CHIHIQLES POTASSIQUES NCN MELANGES 
1 Y COHPRIS CST 2 7 1 . 4 C EN 1962 ET 1963 1 
1 Y COMPRIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 1962 A 1966 1 
57 38 61 10 
57 38 38 10 
56 38 36 9 
23 
ENGRAIS NDA 
4 5 3 1 
4 9 3 1 
4 ( 3 1 





141 57 EC 123 
141 5 ( ( 0 123 
141 56 8C 123 
0 0 
MECHES, CORDEAU DETONANTS 
3 5 2 10 
3 5 2 10 
3 5 2 10 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, 
5 5 3 38 
5 5 2 37 
4 5 2 37 
0 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
C O I 1 
C C I 1 




























IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




«LLEM. R . F . 
ROYÍUHE­UNI 
ETATS­UNIS 





«LLEH. R . F . 
IT «L IE 
ETATS­UNIS 




U . E . e . L . 
P«YS­E«S 
« L L E H . R . F . 
I T « l IE 
ROYÍUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




P Í Y S ­ E Í S 




E T Í T S ­ U N I S 




E T Í T S ­ U N I S 




P Í Y S ­ t « S 
π «L ι ε 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
MUNITIONS DE CHASSE ET 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
DE SPORT 
22 2 t 62 37 51 161 
21 27 62 35 50 160 
21 27 62 34 4 9 160 
0 0 1 1 
C 1 
1 0 0 2 1 1 
PRODUITS OE CONDENSATION, POLYCONDENSATICN 
32 33 5C 3 9 31 5 9 
33 33 45 3 9 2 9 4 1 
30 25 43 37 21 38 
6 7 
2 1 3 2 1 2 
1 1 
0 5 1 18 
PRODUITS DE POLYHERISATICN, ETC 
225 223 244 177 137 170 
212 202 244 151 130 169 
151 153 157 142 112 128 
C 1 
2 10 3 23 
15 44 27 7 13 11 
1 3 10 1 3 7 
22 7 
12 26 
AUTRES OERIVES CHIHIQUES OE LA CELLULOSE 
1 Y COMPRIS C S I 5 8 1 . 3 1 1 
E5 ( 6 149 6 8 46 7 9 
85 86 1 4 9 68 46 7 9 
75 71 144 5 9 3 9 79 
10 15 9 7 
RESINES NATUR. H O D I F I E E S , GOHMES, ESTERS 
6 6 2 15 3 3 
2 6 2 1 3 2 
2 \ 6 2 1 3 2 
4 14 
AUT. MATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
C IC C 1 13 9 
C 10 8 1 12 9 
0 10 e 1 12 9 
0 1 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
180 176 171 141 146 152 
172 149 148 132 125 133 
171 147 142 131 122 127 
2 2 1 2 
0 4 1 3 
1 I 
Produits CST 




C . C ' I V O I R E 
E T Í T S ­ U N I S 
H 1 L Í Y S I Í 
CF INE CONT. 
JAPON 


















QUANTITÉS: Tonnes ou es ou 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 f 





























CASEINES, CASEINATES, AUTRES DERIVES 
11 
11 























U . E . e . L . 








































































ORIGINE i i 








ET AT S­UN IS 








U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 




P Í Y S ­ E Í S 
I T A L I E 
RCYÍUHE­UN1 














QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 




CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
1 2 1 3 2 1 
1 2 3 2 
1 2 3 2 
1 1 




PAREMENTS PREPAR. APPRETS POUR MORDANCAGE 
7 2 22 2 1 11 
7 2 22 2 1 U 
7 2 4 2 1 1 
3 2 
16 8 
ADDIT IFS POUR HUILES HINERALES 
75 123 158 4 9 82 137 
55 119 156 3 7 80 1 3 6 
4 1 2 5 
55 110 195 36 74 131 
5 3 
15 4 2 12 2 1 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
21 27 36 13 14 18 
21 27 36 13 14 18 
2 1 27 36 13 14 18 
CHARBONS, AUTRE! MAT. MINERALES ACTIVES 
7 7 7 1 2 1 
7 7 6 1 2 1 
7 7 6 1 2 1 
1 1 
FERRO­CERIUM ET ALLIAGES PYROPHCRI CUES 
0 0 C 1 1 1 
C C O 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
1 1 
490 













U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLFH. R . F . 





QUANTITÉS: Tonnes ou s ou > 
1969 











COHPOSES POUR DECAPAGE, SCUOAGE METAUX 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS CU S I M I L . 





















PROGUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 






























CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNICUE 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 












ALLEH. R . F . 
ETATS-UNIS 




«LLEH. R . F . 





ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
RCY AUH E-UN I 
E T Í T S - U N I S 
CÍNACÍ 




U . E . B . L . 
PAYS-EiS 
ALLEM. R . F . 














ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
PLAQ. , F E U I L L . , B A N D . , 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
CACUTCH. NON VULCAN 
3 1 3 4 2 4 
3 1 3 4 2 4 
3 1 3 4 2 4 
AUTRES FORMES DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
7 E 5 23 21 20 
7 8 5 22 20 18 
ί ( 3 18 15 12 
1 2 1 4 5 7 
C O 1 2 
PLAQ. , F E U I L L . , B A N D . , CACUTCH. NCN DURCI 
4 2 6 13 5 9 
4 2 5 13 5 9 
4 2 5 13 5 7 
0 1 
TUBES DE CAOLTCHOUC VULCANISE NCN OURCI 
44 42 1C8 151 98 232 
42 33 ICO 97 72 213 
42 31 57 94 67 208 
C 0 1 1 
1 0 0 2 1 2 
2 3 4 2 
8 0 1 23 1 4 
13 5 7 29 20 15 
C C 2 4 
BANDAGES, PNEUHATI QUE S , CHAMBRES A AIR 
535 ( 2 1 ( 5 1 886 995 1279 
5 2 * 621 EC3 852 969 1184 
48C 518 7C2 789 835 1039 
1 8 21 2 15 31 
2 1 2 3 2 3 
4 1 52 76 57 115 105 
C 1 3 1 2 7 
3 1 3 4 1 3 
C 1 
t 15 2 31 
6 9 
12 7 2C 29 22 50 
ARTICLES D HYGIENE EN CAOUTCHOUC NCN DURCI 
2 1 5 11 4 16 
2 1 5 11 4 16 
2 1 5 11 4 16 
COURROIES DE TRANSHISSION EN CAOUTCHOUC 
43 22 36 97 55 88 
4 3 20 34 94 4 9 81 
4 3 20 34 91 45 79 





































6 2 1 . 4 1 
MCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




6 2 1 . 6 7 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 
C 1 1 
C 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 
2 4 5 
1 
« U T . OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NCN DURCI 
27 25 77 89 91 125 
15 10 56 49 42 54 
14 IC 5 45 40 36 
C l 1 5 
1 C 46 4 1 13 
8 IC 19 27 
l 5 
12 11 10 39 29 39 
C C 1 1 
OUVRAGES EN CACUCHOUC D U R C I , EN EBCNITE 
2 C 1 10 1 1 
C 1 1 1 
C 1 1 1 
2 9 
0 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN B C I S , 5HC CU MCI NS 
tl 53 56 70 66 75 
63 53 56 70 66 75 
36 22 23 47 32 30 
25 31 33 24 34 45 
BOIS PLAQUES 0 1 CONTRE-PLAQUES 
26 2C 26 12 12 12 
2 Í 28 26 12 12 12 
26 28 26 12 12 12 





1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
IE 11 12 3 3 3 
18 11 12 3 3 3 
1 ( 11 11 3 3 3 
BAGUETTES ET HOLLURE S EN BCIS 
C i l 1 4 3 
C i l 1 4 3 
1 1 
491 












Í L L E H . R . F . 
C . C' IVOIRE 








E T Í T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
FORHOSE T . 








Í L L E H . R . F . 




E T Í T S ­ U N I S 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
C 1 1 





CAISSES, CAGEOTS ET EHBALLAGES S IMILAIRES 
2 4 45 1 
2 4 4 9 1 




OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
76 27 126 2 8 
31 27 111 16 
31 27 47 16 
64 
47 11 
USTENSILES OE MENAGE EN BOIS 
I C I 1 
1 0 1 1 
C O I 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE 
3 2 5 3 
1 0 1 2 


















O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 
15 10 20 7 
15 10 2 0 7 
15 10 2 0 7 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
4 7 12 8 
5 7 12 7 
5 7 7 7 
5 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
2 0 0 4 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
1 2 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
0 1 1 
0 1 1 
















ORIGINE i i 




U . E . e . L . 
P ÍYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 




Í L L E H . R . F . 




I T A L I E 
NORVEGE 




P Í Y S ­ E Í S 








IT ÍL IE 
E T Í T S ­ U N I S 
CÍNACA 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUT. PAR . HEC. PR IHPRESS. NCN COUCHES 
14 39 1 2 8 9 19 
15 39 1 1 9 9 17 
14 13 74 9 6 
0 
4 2 
11 4 1 4 
12 3 5 
6 
1 2 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
1 INCLUS OANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 
SC 61 69 32 26 
80 6 1 89 32 25 
8C 54 89 32 24 
2 1 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
29 45 35 1 0 16 
26 45 35 10 16 
22 42 31 9 14 
3 6 5 1 2 
3 1 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIOUES 
87 56 16 4 0 24 
81 56 15 37 23 
37 3 1 14 19 15 
10 2 4 1 




PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
5 50 2 0 2 11 
5 4 1 20 2 9 































PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
5 7 8 5 6 
5 7 8 5 6 
















U . E . e . L . 
Í L L E H . R . F . 








QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 1969 I | 
VALEURS : 1000 ^ 
1967 1969 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT COLLE 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDULE, C R E P E . . . 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, CUAORILLE 
4 1 8 10 
9 
PAPIER CARTON C O U C H E . . . SAUF POUR IMPRESS. 

























PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
PAPIER OE TENTURE, LI NC RUSTA, V ITRAUPHAME 




U . E . E . L . 
P ÍYS­EAS 
ALLEM. R . F . 










































CARTONNAGES OE BUREAU ET S IM ILA IRES 
492 




















QUANTITÉS: Tonnes ou ï VALEURS : 1000 i 



























U . E . e . L . 
p i Y s ­ e i s 
Í L L E H . R 
I T Í L 1 E 
SU ISSE 
N IGERIA , 























2 9 6 







2 6 7 
2 6 * 




2 8 1 
2 7 8 


















































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R 
IT AL IE 
DANEHARK 
N 1 C E R I Í , 







































1 2 1 
1 1 4 







































U . E . E . L . 

















ALLEH. R . F . 
C U N E CONT. 
COREE SUC 
JAPCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
HONCE 
CEE 
Ρ VALEURS : 1000 t 
F ILS COTON B L A N C H I S . . . NCN CCNO. POUR DET. 
( Y COHPRIS CST 6 5 1 . 3 0 I 
10 
10 
F ILS COTON BLANCHI S. 
11 
11 
















FILS DE CHANVRE 
F I L S F I 8 . SYNTH. CONTIN. NON CONO. 







HONOFILS, LAHES ET S IMILAIRES SYNTHETIQUES 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 2 ) 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. CCNOI. PCUR DET. 
















FILS F I B . SYNTH. DISCON. COND. PCUR DETAIL 
I Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 5 ) 
Produits CST 
ORIGINE i i 













ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
JAPON 




u . E . e . L . 
PAYS­EAS 
«LLEM. R . F . 
IT AL IE 
ROY«UHE­UNI 
AUTRICFE 
ZONE CH EST 
TCFECOSLOV. 
HCNC­RIE 
C . C' IVOIRE 
TOGO 
ETATS­UNIS 
INCE, S IKKIM 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 




«UTRES 1ISSUS COTON ECRUS NON 
27 12 7 45 
16 11 7 33 
16 IC 7 33 








TISSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 
1 Y COMPRIS C S T ­ 6 5 2 . 1 2 1 
C 1 2 1 
C 1 2 1 
C O I 1 
0 
VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN 
1 Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 
2 3 1 9 
C 3. 1 3 














TISSUS COTON NCN ECRUS M MERCERISES NC« 
32e 541 «54 664 
176 249 160 511 
109 176 126 326 
1 C 
42 61 44 130 
22 8 7 4 9 
3 4 3 6 
1 2 C 2 
C 1 
5 
0 3 1 
22 27 18 38 





127 247 34 3 0 9 
2CC 































QUANTITÉS: Tonnes ou ï VALEURS : 1000 | 
TISSUS DE LAINE OU DE POILS F I N S 




U . E . E . L . 
P Í Y S - B Í S 
ALLEH. R . F . 
I T Í L IE 
ZONE CH EST 
E T Í T S - U N I S 
CHINE CONT. 
J iPON 
























TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
IC 
IC 
TISSUS OE F I B R E ! SYNTHETIOUES CCNTINUES 













1 6 4 




TISSUS DE FIBRES SYNTHETIOUES DISCONTINUES 




U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
Í L L E H . R 




. P . 
~ST 





























3 0 5 
2 6 5 

















2 9 2 








TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 




U . E . e . L . 
P IYS-EAS 
ALLEM. R 
IT «L IE 
ZONE CM 
HONGRIE 
















































































I T I L I E 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 ? 








ETOFFES DE BONNETERIE NI ELASTIQUE NI CACU 
RUBANERIE, BOLDLCS 
ETIQUETTES, ECLSSONS, ART. S I M I L . TISSES 
F I L S CHENILLE , PASSEMENT. ART. ORNEHENTAUX 









TULLES. HAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 


























































U . E . e . L . 
HCYAUHE-UN I 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1968 1969 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
TISSUS ENDUITS 

























TOILES C I R E E S , TISSUS H U I L E S 
2 
' 2 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS NDA 
TISSUS ELASTIOLES SAUF BONNETERIE 












































ALLEH. R . F . 
SUECE 
AUTR I C H 
QUANTITÉS: Tonnes c ni VALEURS : 1000 t 








OUATES, ARTICLES TONTI SSES, NOEUDS, ETC 
HECHES, HANCHONS POUR LAMPES, RECHAUDS. 
12 
10 
TISSUS, ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
M G N C E 
C E E 
H C N C E 
CEE 














INCE, S IKK IK 




























































| ORIGINE i i 
ETATS­UNIS 
INCE,S IKK IH 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEN. R . F . 
I T I L 1 E 
ESPICNE 
ZONE CH EST 
TCFECOSLOV. 
C . C' IVOIRE 
CFINE CONT. 
JAPCN 




U . E . E .L . 
PAYS­EAS 
IT AL I E 
ESPACNE 
ZONE CH EST 
TCFECOSLOV. 
ROUHANIE 
C U N E CONT. 
JAPCN 




U . E . e .L . 
PAYS­e iS 
I L L E H . R . F . 
IT I L I E 
SU ISSE 
ESPICNE 




C . C' IVOIRE 
E T I T S ­ U N I S 
C U N E CONT. 
J IPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 





ALLEH. R . F . 
ZONE CM EST 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
1 
1 
COUVERTURES DE COTON 
44 66 42 
E 7 18 




2 4 15 
3 3 1 




IE 12 3 
AUTRES COUVERTLRES 
41 (C 92 
33 34 66 
ε 14 15 
0 4 4 
1 






1 19 25 








































LINGE DE L I T , DE TABLE. RIDEAUX. ETC 
52 124 148 
67 8C 55 
22 36 39 
5 U 14 
22 24 36 
2 5 6 




3 2 1 
U 18 5 
0 
1 4 6 
C 1 
1 3 10 

















AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES 
5 10 15 
( 9 15 






































































ORIGINE 1 i 
















C U N E CONT. 
JAPON 
FORHCSE T . 




U . E . e . L . 
I L L E H . R . F . 
IT IL IE 
ET ITS­UNIS 






FORMOSE T . 








U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER. CARTCN 
17 12 20 6 4 6 
17 12 20 6 4 6 
IC 10 20 3 3 6 
7 2 3 1 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT TE XTI LE , LINOLEUM 




TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES. EN LAINE 
1 Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
2 1 2 5 5 4 
2 C 1 5 2 1 






AUTRES T A P I S , TISSUS KELIM ET SIMILAIRES 
5 2C 15 27 59 50 
5 18 19 27 51 50 
5 13 15 2 0 40 42 
1 1 3 3 4 6 
1 1 0 3 3 1 
1 2 1 4 
2 7 
MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLCNS 
3 12 65 2 5 28 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
4 39 1 14 
3 14 1 9 
7 16 2 5 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE. · . 
294 346 293 17 19 18 
254 348 253 17 19 18 
2 5 * 346 253 17 19 18 
CIMENTS HYORALLIQUES MEME COLCRES 
34524 41568 4265T 1030 1051 983 
3 E 6 6 Í 40811 4245C 1011 1029 978 
14C22 1CC3* 1567 424 302 179 
22114 2 e 4 5 ( 3C15C 551 668 692 
315 7 



























ALLEM. R . F , 






ALLEH. R . F . 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 ί VALEURS : 1000 t 
149 6 
1C9 5 0 4 4 
500 157 12 


























OUVRAGES EN ARDOISE TRAVAILLEE 
12 4 
12 4 













MATERIAUX B A T I . EN FIBRE VEGE. AGGLOMEREES 

















































TUYAUX, RACCORDS. . . POUR CANALISATIONS 
_L_L 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 1969 Ρ VALEURS : 1000 } 1967 











101 53 50 
1C5 110 149 
















































































PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA MAIN 

























































ALLEH. R . F . 
IT « L I E 
ROY«UHE­UNI 
SUECE 
E T Í T S ­ U N I S 
CANACA 




















AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 


















































ARTICLES POUR L SAGES CHIMIQUES 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMI CUES 
VERRE EN BARRES. BAGUETTES, B I L L E S , TUBES 
VERRE 0 OPTIQUE ET DE LUNETTERIE MEOICALE 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
ec 
80 





































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 
I T I L IE 












i L L E H . R . F . 
IT iL I E 
ET ATS­UNIS 




I L L E M . R . F . 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 




ALLEH. R . F . 













QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
11 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
5 
VERRE COULE OU LAMINE NCN TRAVAILLE 
12 13 15 3 3 6 
12 13 15 3 3 6 
12 13 15 3 3 6 
PAVES, BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTICN 
( 2 4 3 
6 2 4 3 
6 2 4 3 
GLACES OU VERRES OE SECURITE 
15 15 39 26 27 44 
14 15 38 24 26 42 
13 12 35 21 20 35 
1 2 3 3 5 6 
C O O 1 1 1 
C O l 1 
MIROIRS EN VERRE 
15 21 33 17 21 30 
16 18 27 16 19 28 
16 17 26 15 18 25 
1 1 2 2 
5 2 
2 1 1 1 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
5 5 36 4 4 10 
5 9 36 4 4 10 
S 9 36 3 4 10 
0 1 
AMPOULES ET ENVELOPPES TLBULAIRES EN VERRE 
1 1 0 3 1 2 
1 1 0 3 1 2 
1 1 0 3 1 1 
VERRES D HORLOGERIE, LUNETTERIE ET ANALCGI1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
C 0 2 1 
OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
1 Y COHPRIS CST 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 
E 12 11 15 16 21 
7 13 10 13 16 19 
7 13 9 13 16 19 









C . D ' I V O I R E 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
IT IL 1 E 
ROYÍUHE­UNI 
YOUGOSLAVIE 
E T I T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
FORHOSE T . 




ALLEH. R . F . 
IT IL I E 
ROYAUHE­UNI 
ET ITS­UNIS 
6 4 5 . 8 2 
HCNCE 
CEE 
I T I L I E 












FORHOSE T . 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
35 81 34 9 U 7 
35 El 25 9 U 6 
35 81 25 9 U 6 
9 1 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
147 204 257 101 126 149 
131 194 254 97 123 146 
104 175 223 88 116 132 
1 2 1 2 
3 6 3 1 2 1 
2 2 2 3 1 2 
21 U 23 6 3 10 
1 1 1 1 
10 1 
1 1 
5 2 2 1 
8 2 
VERRERIE OE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARHAC. 
5 5 4 24 27 31 
4 5 4 24 26 31 




C O 1 1 
PERLES DE VERRE, E T C . VERRE F I L E 
2 U 2 5 
2 11 2 5 
2 11 1 5 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
1 1 2 6 4 5 
1 1 1 6 4 5 
1 1 1 6 3 4 
VAISSELLE, A R 1 I C . OE MENAGE EN PORCELAINE 
l i 32 12 14 19 13 
2 3 3 8 8 10 
2 3 3 8 7 8 
0 0 1 2 
2 1 
4 15 6 2 5 2 
5 6 3 4 
3 5 1 1 2 1 
ART. OE HENAGE EN CERAHIQUE, NOA 
41 4« 44 22 29 27 
37 43 36 2 0 28 25 





















U . E . β .L . 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ETATS­UN IS 
6 7 4 . 9 1 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 




GRENAILLES DE FONTE, DE FER OU D ACIER 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 



















2 5 9 
2 5 6 




3 1 1 
311 
186 
1 0 8 
17 
4 7 0 
4 6 9 









U . E . E . L . 
P i Y S ­ E I S 































































LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
7 
497 





ALLEH. R . F . 




U . E . e .L . 
I L L E H . R . F . 
ROYAUHE­UN I 
E T I T S ­ U N I S 
J iPON 




U . E . e . L . 
I L L E M . R . F . 




U . E . B . L . 




U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
P IYS­EAS 
« L L E H . R . F . 
I T A L I E 
RCY «UH E­UN I 
E T Í T S ­ U N I S 
CURACAO 
6 7 6 . 6 4 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
7 
VALEURS : 1000 t 
1967 
5 
TOLES OE FER OU D ACIER 
2T35 2E21 26C3 6 2 0 
2331 2517 3C57 52B 
1878 1753 2C35 4 2 5 
4CE 574 799 98 
45 190 223 6 
3 
2 1 1 
406 313 542 91 
FEUILLARDS EN FER'OU EN ACIER 
l e i 100 68 45 
181 100 68 45 
176 E7 47 44 
12 2 0 
5 1 
ELEHENTS DE VOIES FERREES EN 
103 17 112 26 
103 Π 112 26 
103 17 54 26 
58 
F I L S DE FER OU 0 ACIER 
1T4 135 133 57 
172 125 131 56 
135 ICC 126 4 8 
3C 34 8 
3 5 1 
TUBES ET TUYAU» EN FONTE 
23C IC« ieC2 46 
236 1C4 1602 46 
238 104 106 46 
1445 
TUBES ET TUYAl'> EN FER OU EN 
( 4 ( 3 5256 12456 2135 
6404 6696 11731 2 0 9 0 
5514 6464 l C e i 7 1 8 6 9 
5 17 276 2 
9 14 31 13 
455 1365 546 204 
11 1038 61 2 
1 77 4 
4 1 322 1 2 2 7 3 1 
38 10 
ACCESS. TUYAUTERIE EN F C N T E , 
194 4 3 0 4 4 4 3 392 









































6 0 8 



















4 3 1 
4 3 1 
26 
405 
3 4 6 4 






4 8 0 
ACIER 






U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 




C . C' IVOIRE 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­BIS 




E T I T S ­ U N I S 












U . E . E . L . 












QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
155 6276 281 
0 
C 1 0 
9 15 125 
1 1 




35 9 29 
OUVRAGES EN FONTE, FER 
362 449 464 
359 447 456 
334 435 4 2 6 
2 24 
3 3 












VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 7 0 262 264 
1 
1 3 3 
14 2 0 7 2 
1 3 




100 39 106 
OU ACIER 
257 2 7 4 3 2 4 
2 5 0 262 300 
231 252 280 
3 11 
5 3 











BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
22 17 8 
22 17 8 
14 Π 8 
e 
TOLES, BANDES DE PLUS 
2 C 2 
2 0 2 
2 0 2 
33 24 16 
33 24 16 
2 0 24 16 
13 
0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 4 




TUBES, TUYAU», BARRES 
15 6 21 
15 6 2 1 





CREUSES EN CUIVRE 
31 17 34 
31 17 34 





















E T I T S ­ U N I S 












6 6 5 . 1 0 
MCNCE 
CEE 
«LLEM. R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ! 
0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
«CCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
2 1 3 12 7 10 
2 1 3 11 7 10 
2 1 3 U 7 10 




BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
1 6 3 2 12 10 
1 6 3 2 12 9 
1 6 3 2 12 9 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
4E 6 41 4 9 11 3 1 
29 8 41 33 11 3 1 
25 e 41 33 11 31 
15 17 
F E U I L L E S , BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM CU MOINS 
β 45 28 3 23 10 
8 45 28 3 23 10 
β 45 28 3 23 10 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALUMINIUM 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
2 3 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
C O 1 1 
C O 1 1 
0 0 1 1 
PLOMB BRLT, SALF DECHETS ET DEBRIS 














































6 9 1 . 1 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
TABLES, BANDES, PLUS DE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 , 7 KG/M2 EN PLCMB 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
2 2 1 1 




ZINC BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 7 1 
2 2 3 1 1 1 
2 2 3 1 1 1 
2 2 3 1 1 1 




PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , PCUDRE DE ZINC 
1 Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 8 1 
4 4 4 2 2 3 
4 4 4 2 2 3 
4 4 4 7 2 3 
ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 Y COHPRIS CS I 2 8 4 . 0 9 1 
Q 0 0 1 1 1 
C O O 1 1 1 
C O l 1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
C i l 1 1 2 
C i l 1 1 2 
C O I 1 1 2 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 




CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FCNTE, ACIER 
1341 2265 3515 665 1507 2 3 9 7 






U . E . E .L . 
ALLEM. R . F . 
I T I L I E 
ROY AUH E­UN i 
C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 












C. C' IVO IRE 








u . E . e . L . 
«LLEH. R . F . 








U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
I L L E M . R . F . 
IT AL IF 
C . C ' I V O I R E 
N .SPECIF IES 
6 9 3 . 1 1 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1157 2 2 3 1 3142 
5 7 
12 8 2 
2 345 
1( 21 2 
4 
51 9 
15 4 3 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
575 1474 2235 
1 3 
12 4 3 
1 130 
21 24 2 
5 
29 14 
27 5 4 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUCIMUM 
22 3 ( 22 46 75 59 
21 9 21 45 25 56 
21 5 21 45 25 56 
1 1 
1 0 3 2 
26 C 46 1 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 300L 
254 ( 5 6 44C 374 198 285 
294 632 64C 374 190 284 
25« 432 ( 3 5 3 7 * 190 284 
1 1 
23 7 




FUTS EN FER, FCNTE, ACIER 
3C 55 38 24 45 32 
3C 55 38 24 45 31 
27 53 35 21 42 27 
2 2 
2 3 3 4 




R E C I P . FER, ACIER PR GAZ CCHPRIHE, L ICUEF. 
155 ICO 114 190 72 71 
187 e9 114 185 68 71 
155 54 65 168 44 42 
26 36 4 14 23 2 
12 6 
0 1 
6 34 4 21 
10 10 3 4 
2 l 
CABLES, CORDAGES, S I H I L A I R E S EN FER, ACIER 
I4E6 ( 3 9 1444 6 5 9 418 775 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 



















U . E . E . L . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 Ί 
VALEURS : 1000 t 























CABLES, CORDAGES ET S I H I L A I R E S EN CUIVRE 








CABLES, CORDAGES, S IH ILAIRES EN ALUMINIUM 


















U . E . E . L . 
«LLEH. R . F . 
1TAL IE 

































TOILES HETALLIQLES, T R E I L L I S EN CUIVRE 
1 0 C 4 1 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FER CU ACIER 







T R E I L L I S D LNE SEULE PIECE EN ALUHINIUH 
_L_L 
499 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
E T I T S ­ U N I S 








U . E . B . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEH. R . F . 




E T i T S ­ U N I S 
CINICA 
JAPON 




U . E . E . L . 
P«YS­E«S 
« L L E H . R . F . 




U . E . e . L . 







FORHOSE T . 
HONG­KONG 
6 9 5 . 2 1 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FER OU 
265 221 225 62 57 
235 182 143 54 48 
77 50 62 26 2 0 
11 2 
20 16 16 3 6 
138 104 95 25 19 
27 36 32 7 9 
3 1 
POINTES. CLOUS, PUNAISES, EN CUIVRE 
1 1 1 2 2 
1 1 1 2 2 
1 1 1 2 2 
BOULONNERIE. VISSERIE EN FCNTE, FER, 
164 147 154 250 261 
158 U B 168 185 177 
141 99 133 142 134 
1 2 12 3 4 
1 0 0 3 1 
12 16 20 2 9 36 
3 1 1 8 2 
2 3 3 S U 
C 1 
0 
23 25 23 56 70 

























BOULONNERIE, V I S S E R I E , RONDELLES EN CUIVRE 
4 2 3 12 3 
4 2 3 12 3 




OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
75 12 71 65 63 
65 5e 59 3 9 42 
15 IB 22 13 13 
15 9 
25 40 37 17 2 9 
4 6 6 3 4 
1 1 
2 2 2 
2 3 1 2 
0 1 
3 
2 3 B U 
5 1 11 1 
SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
16 16 23 73 95 
















ORIGINE i i 
FRÍNCE 
U . E . E . L . 
P ÍYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
SUECE 
E T i T S ­ U N I S 
CÍNACA 




P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F ; 
IT I I I E 
ROYIUHE­UN I 
SUECE 
E T I T S ­ U N I S 




P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 







E T I T S ­ U N I S 
FORHOSE T . 




U . E . e .L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
J IPCN 
N.CILECONIE 




ALLEM. R . F . 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
6 9 5 . 2 6 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I 
11 5 16 




c 1 2 1 17 
4 4 3 17 









TENAILLES, P I N C E S , E T C , A HAIN 
24 36 34 127 
31 32 32 117 
2C 20 17 87 
8 E 12 2 0 
3 4 3 9 
C 
C 0 1 
0 
3 3 1 8 
AUTRE OUTILLAGE A HAIN 
6 5 55 79 144 
54 39 42 115 
52 36 59 1 0 9 
1 1 2 
1 0 1 4 
1 
0 
C 0 1 
C C O 1 
14 
4 7 2 
5 4 2 
3 4 0 22 
2 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
71 1C4 2C5 804 
41 77 100 610 
37 73 89 549 
1 0 10 
C 0 6 3 
4 3 3 48 
0 
0 7 20 4 
U 2 4 36 
0 
14 21 62 14B 
0 0 1 
C 1 
0 4 
COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES 
U T 5 2Θ 
4 2 2 14 
4 1 2 12 
0 0 0 1 
7 5 7 14 
C O O 1 






















































































ALLEH. R . F . 





P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
ROYIUHE­UNI 





















I T I L I E 
SUECE 
NICER IA,EEC 
E T I T S ­ U N I S 
C U N E CONT. 
FORHOSE T . 
R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 J 
C 
0 
COUTEAUX, SAUF POUR HACHINES 
17 14 25 
17 14 24 
17 12 21 
1 0 3 
C ο ι 




































CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAHES 





CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 



































































I L L E H . R . F . 
I T I L IE 




U . E . E . L . 
AL IEM. R . F . 
IT AL Ι E 
CANEHARK 




















ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
CHINE CONT. 
? VALEURS : 1000 t 
AFP. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSON, CHAUFF. 
ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, F E R , ACIER 





11 * c 
6 
137 





















ARTICLES DE HENAGE EN CUIVRE 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 











P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET. COMMUNS 






























1 ORIGINE i i 




ALLEH. R . F . 








U . E . E . L . 





I L L E H . R . F . 
I T I L I E 
RCYIUHE­UNI 
ETATS­UN IS 

















6 9 8 . 6 1 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
GARNITURES, A R I . S I M I L . 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
EN HETAUX COHMUNS 
5C 52 55 69 BO 77 
43 51 57 61 78 75 
42 51 56 61 7T 73 
C l 1 2 




COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
25 25 14 21 13 8 
25 25 14 21 13 8 
25 24 13 21 12 8 
1 1 
CHAINES ET PARUES EN FONTE FER CU ACIER 
56 25 B5 108 33 59 
5 1 27 81 95 23 49 
85 24 79 90 21 46 
C 1 
1 3 1 2 1 2 
4 1 ? 1 
2 1 2 4 3 3 
2 1 2 8 7 7 
ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, EN FER, ACIER 
U 1 25 5 2 7 
5 1 29 4 2 7 
S 1 29 4 2 7 
1 1 
ART. POUR TRAVAUX DE COUTURE A MAIN, ETC. 
C C 1 1 
C O 1 1 
C O 1 1 
EPINGLES A L T . QUE PARURE, EN FER ET ACIER 
1 1 1 2 3 3 
1 1 1 2 3 3 
1 1 1 2 3 3 
FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMENTS 
1 1 1 5 8 5 
1 1 1 4 7 5 
1 1 1 4 7 5 
RESSORTS, LAHES OE RESSORT EN F E R , ACIER 
45 33 42 51 35 54 













I L L E H . R . F . 
ETATS­UNIS 













U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I T Í L 1 E 
ETATS­UNIS 




I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
SUISSE 
E T I T S ­ U N I S 








Í L L E H . R . F . 
ROYIUME­UNI 
C . D' IVOIRE 
E T i T S ­ U N I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
22 16 23 
16 12 15 
C 1 
7 3 2 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
25 17 22 
14 12 21 
1 2 
10 5 7 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAL» CCMMUNS 
17 4 3 46 18 15 
16 3 3 45 16 14 
16 3 2 4 * 14 12 
C I O 1 2 1 
C O C 1 2 1 
CLOCHES, S0NNE11ES ET S IM. NCN ELECTRICUES 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
C C 1 1 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
( 0 67 102 52 54 87 
55 66 101 51 54 86 
55 64 I C I 51 53 86 
1 1 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
6 12 5 17 23 13 
( 12 5 16 23 12 





F I L S , ETC POUR SOUDURE ET HE TALLI SATI CN 
115 117 13E 69 72 86 
115 115 135 67 68 84 




C 1 2 2 2 1 




AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
5 6 4 12 I B 15 
5 6 4 12 16 14 
5 5 4 12 14 13 














U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
RCYAUHE­UN 1 
ETITS­UN IS 















6 9 8 . 9 6 
HONCE 
CEE 
F R AN C E 














ALLEM . R . F . 
RCYAUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
AUTRES OUVRAGES EN A L U H I M U H 
I l 1 * 45 
IC 14 45 
5 13 24 









OUVRAGES EN PLCMB 
7 2 4 
7 2 4 
















OUVRAGE S EN ETAIN 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
CHAUDIERES A VAPEUR 
6 2 * 56 
5 5 4 96 



























































HACHINES A VAPEUR SEPAREES OE 
2 2 1 
1 2 1 
1 1 1 




























U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUME­UN I 
SUECE 





M C N C E 












ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UN I 
SENEGAL 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UN I 
N IGERIA , FED 
QUANTITÉS : Tonne VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 ­
HOTEURS A EXPLOSION » PISTONS PR AVIATION 





















































ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICES 
C C 15 1 * 1?9 
AUTRES HOTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 





HACHINES, «PP4REILS POUR LA CULTURE 






MACHINES, APP. POUR RECCLTE ET BATTAGE 
I I 
Produits CST 
ORIGINE i. i 
ET AT S­UN IS 
FORMOSE T . 








ALLEM. R .F . 














CE INE CONT. 
FORMOSE 1 . 
F­CNC­KCNG 




ALLEM. R . F . 
I T Í L IE 
SU ISSE 
ZONE CM EST 
NIGERIA,EEC 
ETAT S­UN IS 




ALLEH. R . F . 







QUANTITÉS ; Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
C 0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 1 
7 12 




TRACTEURS, SALF POUR SEHI­RF MCR CUF S 
TEC 1C17 15*5 1576 2215 3185 
133 172 3C9 ?*5 349 5 i e 
ICE 153 289 193 337 48« 
22 12 15 «7 7 32 
2 E 1 5 5 ? 
3C 132 7* «0 27? 171 
7 18 
«CC «C2 E73 757 8?1 17«? 
2C5 311 2E8 515 773 755 




APP. PR AGRICULTURE, AVICLLTURE, ETC. 
ί 2 ( 3 10 38 7 
3 1 5 3 
3 1 5 3 
1 1 
0 ? 
2 21 2 4 ?6 5 
1 3 1 8 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
5 3 5 7« ?B 38 
e 3 « 62 2? 3* 
1 1 10 7 
* 3 3 27 20 ?5 
2 C C 23 1 3 
1 1 0 7 5 2 
C 1 
C 3 
C 0 1 1 
AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENPFGISTR. 
1 Y COHPRI S C S I 7 1 * . 21 ) 
5 5 6 82 89 93 
* * 6 7? 79 79 
1 1 1 13 12 10 
1 1 2 19 26 25 
2 3 3 «0 «1 «5 
C C 1 1 
C C 5 1 
C C O 2 1 1 
0 1 
C 2 
0 0 6 6 
ι 1 
502 






ALLEM. R . F . 
IT iL IE 
ROYÍUHE­UNI 
E T Í T S ­ U N I S 





U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
I L L E H . R . F . 
I T I L I E 
ROYÍUHE­UNI 
CINEMIRK 
N I G E R I I . F E C 




ALLEH. R . F . 
IT IL Ι E 
CINEHIRK 




U . E . E . L . 








ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou ? VALEURS : 1000 I 
HONDE 
CEE 









HACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA 









PIECES ET ACCESS. DE MACH. 
I Y COMPRIS CST 7 1 4 . 9 8 I 







































APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
2 1 13 15 
2 1 3 15 
2 1 1 15 
2 
10 






ALLEM. R . F . 
7 1 7 . 1 3 
HONCE 
CEE 
P I Y S ­ E I S 





ALLEM. R . F . 




I L L E H . R . F . 





FORHOSE T . 




I L L E H . R . F . 








P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
E T I T S ­ U N I S 






QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
E 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
25 




AUT. MACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUF DCMEST 
7 56 17 14 137 74 
7 56 17 14 137 74 
6 2 1 7 7 7 
23 0 122 5 
1 32 16 8 9 6? 
MACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
16 25 43 56 4 9 87 
IC 5 23 47 34 74 
6 7 21 21 26 65 
3 C 0 20 2 3 
1 2 1 5 5 6 
C I O 1 2 1 
C 0 3 2 
2 14 9 2 9 6 
1 1 
2 4 10 1 3 4 
MACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIER 
C I O 1 2 1 
0 1 0 1 2 1 
0 1 1 2 
0 1 




CARACT. D IMPRIMERIE , MACH. PR C l I C H E R I E 
1 7 2 U 16 20 
1 7 2 U 16 20 




MACH. ET APP. POUR I M P R I M E R I E , ARTS GRAPH. 
E 1 3 17 7 IB 
8 1 2 17 5 17 
ί 1 2 17 5 8 
0 9 









U . E . E . L . 
P I Y S - E I S 
I L L E M . R . F . 
E T I T S - U N I S 




P I Y S - E I S 
I L L E M . R . F . 
ET ITS-UNIS 




I L L E H . R . F . 
ES F IGNE 





ALLEH. R . F . 





E T I T S - U N I S 




U . E . e . L . 
P I Y S - E I S 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
HACHINES POUR MINUTERIE 
3 57 12 260 
3 53 12 242 





HACH. , APP. NDA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
IC 44 2 36 95 12 
10 43 2 36 90 12 
6 42 1 20 86 8 
1 2 
3 1 1 15 4 5 
1 5 
ROULEAUX COHPRESSEURS A PROPULSICN HECAN. 
IC 37 17 18 70 15 
10 37 3 18 70 4 
10 24 3 18 51 4 
13 19 
14 U 
MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVIT. 
522 1025 «37 1167 1526 2065 
257 398 530 4 1 7 509 1017 
22C 270 5C6 338 463 949 
1 3 
2e 28 18 79 46 48 
6 17 
5 67 55 6 142 121 
0 4 
C 4 
7 13 13 16 26 30 
245 527 3 3 9 724 845 897 
MACH. A TR IER , CONCASSER HINERAUX SOLIDES 
112 101 226 148 146 308 
1CÍ 95 2C7 136 130 268 
(C 74 135 100 100 170 
1 3 
13 35 23 62 
22 8 30 24 7 33 
5 2 13 2 
C 19 2 39 
5 6 10 16 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 




E T I T S ­ U N I S 




I L L E H . R . F . 


















i L L E H . R . F . 









I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
SUECE 
NIGER l i , F E C 
E T I T S ­ U N I S 
7 1 9 . 2 1 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
GAZOGENES. GENERATEURS 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 





GROUPES POUR LE CONDI TI CNNE HENT DE l AIR 
i c e ee 112 340 277 319 
61 50 62 204 154 1B3 
61 46 52 203 144 154 
C 3 1 1 1 
5 8 9 18 
C O 3 1 
7 1 25 2 
31 37 46 101 119 123 
4 13 
C 7 
FOYERS AUTOHAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
5 1 0 17 3 1 
ε 1 0 17 3 1 
ε l C 17 3 1 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
26 7 5 55 12 6 
26 7 5 55 12 6 
2 ( 7 5 55 12 6 
HATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF HENAGER 
1 Y COHPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 
54 22 11 518 78 50 
52 U 15 105 35 40 
51 E 5 102 26 24 
C 0 4 2 1 9 
1 2 2 2 8 7 
C I O 1 4 2 
0 1 1 1 3 4 
1 10 0 410 37 4 
APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
65C 14 125 920 66 251 
68e 13 123 915 61 243 
546 12 44 753 58 101 
10 32 




1 1 2 2 5 7 
POHPES, HOTOPOHPES, TURBOPOMPES PR LIQUIDE 
177 5* 166 734 500 575 






U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
I L L E M . R . F . 














U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 












ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUME­UNI 
SUECE 








U . E . E . L . 
PAYS­EAS 










T 1 9 . 3 2 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
93 ( 5 78 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
379 279 
2 C 10 1 
37 7 2 159 87 
5 4 5 34 22 
0 1 1 
2 0 5 6 3 
1 0 1 6 5 
0 0 1 
C 1 
0 
37 16 73 138 99 
0 1 
C 1 
0 1 1 
POHPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
11C 150 55 406 513 
55 144 80 333 482 
72 131 70 221 4 4 8 
2 5 1 4 13 
2 3 7 
5 4 3 23 U 
14 4 3 78 10 
0 1 0 2 3 
1 0 1 8 3 
4 3 7 
C C C 3 7 
1 1 
























CENTRIFUGEISES, F ILTRFS PCUR L I Q U I D E S , GAZ 
1 Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
126 45 3 ( 3 4 0 9 139 
111 27 366 352 96 
1C2 22 3C5 325 78 
6 1 13 
3 5 53 13 17 
3 




10 17 15 19 38 










MACHINES, APP. OE LEVAGE ET MANUTENTION 
321 235 5 ( 2 616 491 
231 17C 337 412 318 
153 127 282 360 237 
1 
U 1 13 
27 4C 54 38 78 
2 0 4 
1 1 1 3 
0 4 5 1 15 
0 1 
( 3 
80 ( 2 219 195 147 
2 6 
2 1 2 1 
1 1 
CHARIOTS DE ΜΑΝΠΕΝΤΙΟΝ AUTCMDBILES 













ORIGINE i i 
CEE 
FRANCE 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 






















IT AL IE 




ALLEM. R . F . 















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
7C 8* 8* 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
119 150 144 
52 44 65 87 83 114 
8 12 
IE 25 16 32 47 25 
8 3 9 5 
3 3 
3 1 1 13 8 8 
MOULINS * CAFE, HACHE­VIANOE 10KG CU MOINS 
1 2 2 2 4 6 
1 2 2 2 * 6 
1 2 2 2 4 6 
REFRIGERATEURS HENAGERS NCN ELECTRIOUES 
( 2 «2 * 1 110 72 76 
6 5 4 15 15 11 
7 7 4 14 13 9 
1 1 1 1 2 1 
23 18 16 37 26 29 
21 16 1 * 57 30 25 
6 U 
C 1 
CHAUFFE­EAU, BAI NS DOHE STI QUE S , NCN ELECT. 
2 1 6 3 5 8 
2 1 6 3 5 8 
2 1 6 3 5 8 
0 1 
HACH­OUTILS POLR PIERRE ET S IH ILAIRES 
C i l 1 2 3 
0 1 1 1 2 3 
1 0 2 1 
1 2 
HACH­OUTILS POLR B O I S , EBONITE, S IMILAIRES 
1 (5 57 233 349 100 308 
1C5 50 203 188 75 208 
73 4 * 38 94 69 57 
27 1 155 89 2 140 
5 5 5 6 5 10 
5 10 
11 7 21 20 
0 16 2 60 
4* 7 5 130 21 20 
C 1 
HACH­OUT. A HAIN PNEUM. CU MOTEUR NCN ELEC 
IC 17 15 95 127 150 
5 12 16 72 113 124 
4 3 8 22 25 41 
0 1 
5 5 8 4 9 88 81 
0 C l 1 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 








U . E . E . L . 
PAYS­BAS 




E T I T S ­ U N I S 
C ÌN IC I 




i L L E H . R . F . 




ALLEH. R . F . 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
ROYIUHE­UNI 
CINEHIRK 
E T I T S ­ U N I S 
hCNG­KCNG 








7 1 9 . 7 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 4 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
13 11 6 
C O 2 3 
0 1 
P IECES, ACCESSOIRES POUR PACHI NES­CUTI LS 
33 15 27 112 80 118 
26 12 21 92 63 89 
21 5 10 38 19 36 
C C 2 2 1 3 
0 3 
( 7 8 4 9 43 4 9 
1 1 0 3 5 2 
0 2 
2 1 5 9 4 18 
2 1 1 8 4 8 
0 2 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
42 21 2 134 64 10 
42 21 2 134 64 10 
42 21 1 134 63 9 
C O 1 1 
APPAREILS, INSTRUMENTS DE PESAGE, PCIDS 
16 11 U 44 44 20 
1 Í U U 44 44 19 
14 10 7 44 43 17 
1 4 1 2 
0 1 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT INCT. 
2 6 5 13 87 44 43 
1( 8 12 46 41 40 
16 6 U 45 22 32 
0 2 
1 1 19 6 
C 0 1 2 
0 l 
10 0 4 0 1 
1 1 








ROULEMENTS DE TOUS GENRES' 
54 48 71 199 172 219 





U . E . E .L . 
PAYS­eAS 
ALLEM. R . F . 






C I N I C I 
J IPON 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
«LLEM. R . F . 




































MACHINES, «PP., ENGINS MECANIQUES, NDA 













3 6 6 





1 4 8 
1 2 8 












3 1 * 
2 8 8 





CHASSIS DE FONDERIE, HOULES, COCUILLES 
3 4 4 6 6 




υ . E . e . L . 
piYS­eis 
«LLEH. R . F . 











































1 3 8 
1 2 1 0 
4 5 3 







6 1 * 
1 0 8 5 
7 8 8 






1 6 5 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 














































5 3 9 
371 










* 3 9 
2 9 3 








1 1 8 
8 
* 7 8 
3 3 2 












ORIGINE i i 





I L L E H . R . F . 
I T I L IF 
RCYIUHE­UNI 
SUECE 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 











U . E . E . L . 
PAYS­EAS 




N IGERIA .FEC 
ETATS­UNIS 
JAPCN 




U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
I L L E H . R . F . 






E T I T S ­ U N I S 
J IPCN 
7 2 3 . 1 0 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
JOINTS METALLOPLASTIOUES, JEUX, ETC 
12 16 24 75 95 146 
IC 12 1Θ 55 61 100 
6 5 14 47 47 BO 
0 0 2 7 
1 3 4 6 10 12 
C C O 1 2 1 
1 1 0 3 3 2 
0 0 1 1 
2 3 5 17 30 41 
C 0 1 2 
PARTIES, PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
24 22 Í Í 133 197 265 
31 24 59 108 136 205 
25 19 44 93 107 168 
C 3 
2 3 3 7 13 18 
1 1 U 6 6 18 
0 0 10 1 
0 1 C 1 6 1 
0 3 0 2 3 3 
0 1 
3 4 6 22 50 53 
0 0 I I 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
265 2C2 229 642 613 7 2 5 
255 174 215 771 539 680 
253 163 180 766 50B 563 
3 12 
1 3 1 31 
1 6 24 4 13 58 
3 8 6 28 
6 18 3 14 29 6 
C C 1 1 
C 1 
6 8 10 48 4 0 33 
2 1 1 7 4 3 
APP4R. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
132 5 ( 56 648 557 500 
127 54 53 618 525 485 
125 5 1 84 606 500 436 
0 1 
C 1 2 1 8 17 
2 2 7 10 1« 28 
C O I 1 3 3 
3 0 0 8 4 1 
0 0 1 1 
0 l 
1 2 
C C 1 1 
2 3 1 21 26 10 
0 1 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
38C 234 318 472 354 453 
379 232 318 471 343 452 
ι 1 
505 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 
FRINCE 
U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
E T I T S ­ U N I S 




E T I T S ­ U N I S 













ALLEH. R . F . 
NORVEGE 
C . C ' IVO IRE 
JAPCN 





I L L E H . R . F . 




C . C' IVO IRE 
ETATS­UNIS 
JAPCN 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
367 228 3C5 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
4 5 0 327 
1 2 
U 3 4 18 5 
0 9 U 
C 2 C 1 1 1 
ISOLATEURS EN TOUTES HA TIERES 
17 12 10 23 15 
17 12 10 22 14 
17 12 10 22 14 









PIECES ISOLANTES PR MACH. , I N S T A I . ELECT. 
C 1 ­0 2 2 
0 1 0 2 2 
C I O 1 2 
TUBES ISOLATEIRS EN METAUX COHMUNS 
2 5 3 12 5 
2 5 3 12 5 
2 5 3 12 5 
RECEPTEURS DE TELEVISION 
3 9 5 19 37 
3 5 5 17 37 
3 5 3 16 35 
2 
C O 1 1 
0 
C 1 
0 0 1 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHONOS 
30 26 75 308 278 
22 15 67 242 197 
10 U 37 159 159 
5 3 7 53 31 
7 1 2 30 7 
21 
1 13 
0 0 0 1 1 
1 19 
0 
0 2 1 6 30 























APP. ELECTRIOUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
33 24 14 253 354 
21 22 13 243 341 
3C 22 13 235 331 
C 2 
0 1 
C C I 3 8 











ORIGINE 1 i 
0 A FOM ΕΥ 
ETATS­UN IS 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
N .SPEC l f IES 





ALLEH. R . F . 






C. C' IVO IRE 
ETATS­UNIS 
JAPON 




«LLEH. R . F . 











N IGERIA , FED 
ETATS­UNIS 





«LLEH. R . F . 
SUECE 
NICER IA ,FED 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
2 





HICROPHDNES, HAUT­PARLEURS, AHPLI F I CATEURS 
6 4 5 46 60 
6 4 5 42 58 
2 3 3 22 47 
C 1 
1 1 1 8 6 
2 1 1 12 4 
0 
0 2 










APP. NDA TRANSHISSION, EMISSI CN, DETECTION 
12 E 112 321 235 
10 ί U l 270 172 
10 5 30 270 166 
0 1 5 
0 
C 79 1 
C C O 4 14 
0 
C 1 
0 0 6 
1 24 
0 
0 2 0 21 42 
C 0 1 
REFRIGERATEURS ELECTROOOME STI QUES 
1 INCLUS OANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 
54 73 71 188 151 
55 58 53 108 U l 
15 IE 16 39 32 
3 4 8 6 U 
33 35 25 63 69 
0 
3 2 3 5 3 
I C I 2 1 
2 9 
32 14 13 64 35 
HACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
3 3 5 10 7 
3 3 4 6 6 
2 1 3 5 3 
1 2 1 1 3 
1 3 
C 1 2 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
13 6 10 43 22 
E 4 9 30 17 
4 3 4 17 U 
3 2 3 10 6 



























































«LLEM. R . F . 
ETATS-UN IS 
QUANTITÉS : Tonne 
1967 1968 1969 ! 
VALEURS : 1000 t 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIOUES 
C C O 2 2 
C O 2 1 
C 
0 l 













«PP4REILS 0 ELECTRICITE MEDICALE 

































































































U . E . E . L . 
ALLEM. R 
IT AL 1 E 
ROYAUME-
. F . 
UN I 


































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 
NIGERIA,FEO 
ETATS­UNIS 




U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T U IE 
IUTRICFE 
E T I T S ­ U N I S 




p i Y S ­ e i s 
HIROC 
ETITS­UN IS 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
C . C ' IVO IRE 
E T I T S ­ U N I S 
CINICA 
JIPON 




I L L E H . R . F . 
ROYIUHE­UNI 
E T I T S ­ U N I S 




E T I T S ­ U N I S 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 
ι e 6 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
3 15 12 
LAHPES, TUBES ELECTR. A I NCANO. , DECHARGE 
15 23 21 75 92 85 
K 23 21 72 91 64 
16 22 2C 67 85 75 
1 2 
C 0 0 2 2 1 
C l 2 7 
C O 1 1 
C 1 
1 0 0 2 2 1 
LAHPES, TIBES ELECTRON. , CATHCD. , TRANSIST 
1 1 2 27 34 35 
1 1 2 27 33 34 




APP. ELECTRIQLES 0 ALLUHAGE, DEMARRAGE 
17 17 21 U l 120 141 
12 12 15 75 84 100 
6 7 8 47 50 51 
C 5 
0 0 1 1 
5 4 7 27 28 48 
3 2 2 U β 12 
1 2 
2 3 3 25 26 25 
0 1 
0 2 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC POUR VEHICULES 
« 4 5 2 0 22 23 
3 4 4 19 21 20 
3 3 2 16 17 15 
1 1 1 3 4 5 
c ο ι ι 
1 2 
COHPTEURS DE CONSOHHATION D ELECTRICITE 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 8 1 EN 1962 ET 1963 1 
3 5 3 19 29 18 
3 5 3 17 29 18 
3 5 3 17 29 18 
0 2 
APP. ELECTRIOLES, ELECTRONI OUES OE HESUPE 
H 21 15 421 212 173 
15 7 14 2 9 9 119 150 
14 5 13 212 99 142 
0 2 
1 0 1 79 13 5 










E T I T S ­ U N I S 
CÍNICA 
N .SPECIF IES 




P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
SUISSE 
E T I T S ­ U N I S 




ALLEH. R . F . 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 














IT AL IE 
RCYAUHE­UNI 
E T I T S ­ U N I S 




I T I L 1 E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 






3 13 1 
C C 
C 
VALEURS : 1000 t 






114 BO 20 
1 1 
10 
MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
6 5 9 24' 23 28 
6 9 5 23 23 27 
6 5 8 2 0 21 24 
C 1 




ELECTRO­AIHANTS, AUTRES APP. MAGNETICUES 
C C O 4 2 2 
C O O 1 1 1 
C C O 1 1 1 
O C 1 1 
C 2 
FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SCUDER 
27 17 30 71 43 99 
23 13 25 60 37 78 
22 12 21 57 34 68 
C 1 
1 C 3 1 
1 3 2 9 
1 2 
1 1 1 3 1 5 
0 1 
2 3 3 8 ί 14 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AFRDDRCM. 
2 4 12 16 
1 3 4 10 
1 3 4 10 
1 1 β 5 
APP. ELECT. DE SIGNALISATION NDA 
5 C 1 2 0 5 U 
3 C 0 16 5 4 





1 1 1 U 8 5 
1 1 1 9 8 5 












i L L E H . R . F . 
ETATS-UNIS 




P I Y S - E I S 
I L L E H . R . F . 
E T I T S - U N I S 




Al l EH. R . F . 
IT IL 1 E 
SUISSE 
IUTRICFE 
E T I T S - U N I S 
















7 2 1 . 7 0 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
C 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 
2 1 1 6 8 U 
2 1 1 6 8 10 
2 1 1 5 6 9 
C 1 
C O 2 1 
0 0 1 1 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
2 4 2 13 18 8 
2 4 2 12 17 7 
2 3 2 U 16 6 
C 1 
1 c 1 1 
c 0 1 1 
HACHINES, APPAREILS ELECTRI OUES NDA 
5 1 1 15 6 5 
4 0 1 13 4 5 


















CAORES ET CONTAINERS 
; ; κ 16 12 β 21 
55 18 16 12 8 21 
a i e 16 12 β 21 
PART. , PIECES DE VEHICULES PR VCIE FERREE 
4 3 4 4 6 9 
4 2 4 4 6 9 
1 1 
507 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 1 
FRANCE 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ROYAUHE­UNI 








U . E . B . L . 
PAYS­EIS 
»LLEH. R . F . 








U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
«LLEM. R . F . 









«LLEH. R . F . 
ROYAUHE­UN I 
ETATS­UN IS 




«LLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
3 3 4 





VOITURES «UTOHOBILES PARTICULIERES 
64C ( 3 1 458 1453 
76C 778 522 1335 
55C 51E 558 966 
15 1 10 35 
1 9 12 1 
146 163 168 265 
45 87 133 68 
3C 11 18 4 9 
1 
26 5 2 37 
0 
22 31 57 32 
«UTOHOBILES POLR TR»NSPORT EN 
121 165 221 241 
52 172 152 192 
61 ( 9 40 136 
12 1 ( 10 22 
1 
5 54 52 17 
IC U 10 18 
25 1( ( 3 49 
2 
6 
AUTOHOBILES POL« TRANSPORT OE 
2CTC 2273 2283 3306 
1635 1570 1541 2663 
52C 582 656 82 0 
2 1 4 
1 1 1 
1055 1335 1015 1772 
53 45 29 67 
337 272 266 487 
5 7 
63 2 26 137 
15 24 43 18 
AUTOHOBILES A ISAGES SPECIAUX 
135 22 467 
62 13 319 
5 7 IC 2 95 
( 3 24 
2 5 6 
71 141 
TRICTEURS POUR SEHI­REHOROUES 
1C5 37 48 199 
ICS 25 21 199 
35 16 20 58 
71 7 136 





























































































ALLEH. R . F . 




U . E . E . L . 
PAYS­E»S 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 










U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 








ALLEM . R . F . 
IT AL I E 
ROYAUHE­UNI 





FC PHOS Ε T . 




7 2 2 . 3 2 
QUANTITÉS .Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
CARROSSERIES 0 AUTOMOBILES 
1 * 21 28 24 44 62 
14 21 28 24 44 62 
e 7 10 7 8 10 
6 13 17 18 36 52 
P IECES, PARTIES , ACCESSOIRES 0 AUTCHOBILES 
( 3 5 713 735 1411 1399 1518 
32C 337 420 700 711 816 
1C9 102 102 332 308 312 
0 0 1 1 
31 42 19 18 29 15 
:.3C 131 152 291 302 376 
50 ( 3 1C8 58 72 113 
17 13 21 49 46 56 
C 1 
0 1 
268 3 Î 3 288 637 616 6 1 3 
3 ( 5 17 18 28 
5 3 1 8 7 4 
HOTOS ET VELOS AVEC HOTEUR AUXIL IA IRE 
22 2C 20 59 57 51 
22 18 15 58 54 47 
6 ( 16 22 14 40 
2 3 5 6 
1 7 0 3 27 1 
IC 3 2 28 7 6 
0 2 
1 2 
C l 1 3 
P IECES, PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOS 
3 2 3 15 9 11 
3 2 3 14 7 U 
2 1 2 8 5 9 
C O O 1 1 1 
I O C 4 1 1 
C l 1 3 
VELOCIPEDES E l S IMILAIRES SANS MCTEUR 
2 2 6 3 3 13 
1 1 5 2 2 12 
1 1 5 2 2 12 
1 1 1 1 
1 1 
P IECES, PARTIES , ACCESS. DE VELOCIPEDES 
3 2 1 6 4 2 
3 2 1 6 4 2 
2 2 1 6 4 2 
AUIRES REMORÓLES 








ALLEH. R . F . 








E T I T S ­ U N I S 















U . E . E . L . 













P I Y S ­ E I S 




C. C' IVO IRE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 | 
EC 1C5 (2 
6C 57 57 




70 2 6 
3 
C 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
108 1*5 * 8 
74 129 44 




3 3 * 4 
2 
2 
«UTRES VEHICULES NDN «UTCMCBILES 
52 27 35 
47 27 38 
47 27 38 
5 1 
AERODYNES 
* ( eo 70 
35 11 *4 
35 11 44 
4 
1 





* 5 19 24 
38 19 22 
3B 19 22 
6 1 
686 805 1786 
357 270 1493 
357 270 1493 
102 
16 




PARTIES ET PIECES 0 AERODYNES ET «ERCSTÍTS 
IC 10 16 
( 4 5 




e o o 
c o o 
4 i U 




289 269 427 
170 158 208 




1 6 8 
1 1 1 




8A1EAUX POUR NAVIG. H * R I T I ME CU INTERIEURE 
2(C 2 ( 1 * 6 8 
252 258 322 
251 252 236 
6 ( * 
0 3 




3 0 1 
1 
373 334 499 
330 315 450 
329 263 414 
52 24 
1 11 




22 1 2 
508 






C . C' IVOIRE 






P I Y S ­ B Í S 
IT « L I E 
NORVEGE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
;s ou a 
1969 









U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
«LLEH. R . F , 






1 2 3 
1 1 4 
25 
89 
2 1 8 








B«TE»UX­PH»RES, BATEAUX­PCMPES, DOCKS FLCT 
25 69 
25 69 





5 3 19 



















APPAREILS CHAlfFAGE CENTRAL NON ELECTR. 





























































































1 4 3 





1 6 0 




2 1 3 
2 0 ? 





1 ORIGINE 1 i 
CHINE CONT. 
JiPON 
FORHOSE T . 
FONG­KONG 




«LLEH. R . F . 




FORHCSE T . 
FONG­KONG 





«LLEH. R . F . 





C U N E CONT. 
J ÍFON 
FCPMCSE T . 
FONC­KCNG 





i L L E H . R . F . 
RCYAUHE­UNI 
CANEMARK 





i L L E H . R . F . 




ZONE CH EST 
SENEGAL 
C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
8 2 1 . 0 5 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
3 3 




5 12 10 6 
1 1 1 
LAHPES ELECTRIOLES PORTATIVES 
E U 14 21 
3 4 3 13 
2 2 3 12 
1 2 1 1 
0 
1 1 2 2 
2 4 
I C I 2 
1 1 
3 3 2 4 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
56 66 K O 167 
51 ( 2 96 161 
65 61 92 157 
2 
1 1 2 3 
1 1 2 
2 2 1 
1 1 
1 






5 3 5 13 
5 2 1 13 




SOHHIERS, ART. L ITERIE EN BCI ! 
114 117 142 127 
U l 115 130 123 
1C7 54 E7 U l 
3 17 17 11 


































































AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
252 273 21C 378 

















ORIGINE i i 
FRANCE 
PAYS­EAS 




C . C' IVO IRE 
N I G E R I I . F E C 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
C U N E CCNT. 
JAPCN 
FOPHCSE T . 
FCNG­KONG 




ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ZCNE CH EST 
TCFECCSLOV. 
ETITS­UN ÍS 
C U N E CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
FCNG­KONG 




U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
«LLEM. R . F . 










C . C' IVOIRE 
ETITS­UN IS 
C U N E CONT. 
J IFON 
FORHCSE T . 
HCNG­KCNG 





I L L E M . R . F . 
I T I L I E 
ESPIGNE 




C . C' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
224 23e 150 
1 
3 1 3 
C 13 









5 ( 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
319 334 242 
1 
3 3 3 
l 14 









5 7 2 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET SIMILAIRES 
( 1 45 . ( 4 
«5 43 53 
43 3e 41 
1 1 1 
2 4 12 
2 1 1 
U 2 
C C O 
2 
1 1 1 
3 
C 2 
VETEMENTS DE OESSUS PR 
55 ( 7 52 
35 35 34 













1 1 1 
C 1 




8 4 9 
VET. DESSUS PR FEMMES, 
23 25 26 
Π 17 18 
16 17 17 
1 
0 C 1 








163 140 172 
147 135 151 
137 127 132 
7 3 4 
3 5 14 
3 1 2 
8 2 
2 1 1 
2 




392 415 404 
349 341 350 







12 40 ? 
3 1 
3 
7 10 6 
1 2 




19 9 22 
F I L L E T T E S , ENFANTS 
287 293 347 
265 265 323 
256 260 319 
1 
2 3 1 








C U N E CONT. 
J IPCN 
FORHCSE T . 
HONG­KONG 




U . E . E .L . 
P I Y S ­ E I S 
ES PAC­NE 















ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ESPAGNE 









I L L E H . R . F . 
SU ÍS S E 















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
C 
0 1 2 
* 2 0 
0 1 1 
1 1 4 
















LINGE DE CORPS POUR HOMHES, COLS, ETC 
38 24 29 
22 20 21 

























LINGE DE CORPS POUR FEHHES 
21 22 19 
2C I T 14 
18 15 13 
0 
0 C 





C 1 3 
HOUCHOIRS ET POCHETTES 
2 ( 2 
1 1 2 































































CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET SIMILAIRES 
2 4 12 
C 1 1 





2 1 10 
CRAVATES 























ORIGINE i i 
CEE 
FRANCE 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ILLEM. R . F . 








IT AL 1 E 
ZONE CH EST 
N .SPECIF IES 




ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
J ARON 








U . E . E . L . 
I T I L IE 
HONGRIE 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
C 1 o ' 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1966 1969 
5 10 9 
0 1 0 5 10 9 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET SIMILAIRES 
4 4 8 61 66 87 
3 3 4 52 59 7? 
3 2 3 49 51 58 
C 1 
0 0 1 2 6 9 
C 1 
0 1 2 6 
C 1 
1 2 2 2 
2 1 2 9 4 13 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
I C I 8 3 4 
1 0 0 8 3 2 
1 0 0 5 2 2 
C O O 3 1 1 
0 1 
0 1 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
3 3 3 27 23 39 
3 3 3 27 23 38 
3 3 2 27 23 37 
1 1 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
2 2 5 17 20 30 
2 2 5 17 20 29 
2 2 5 17 19 29 
C 1 
0 1 
GANTERIE DE BONNETERIE NCN ELASTICUE 
C 0 1 l 
0 0 1 1 
C 0 1 1 
BAS, CHAUSSETTES OE BONNETERIE NCN ELAST. 
3 3 3 24 30 31 
3 3 2 24 29 30 
2 2 2 21 21 ?9 
0 1 
C I O 2 7 1 
0 0 1 1 
SDUS­VETHENTS BONNETERIE NCN ELAST. 
2E 23 24 150 162 202 
18 17 19 127 149 188 





ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
ESPICNE 











U . E . E . L . 
«LLEM. R . F . 
11 AL IE 





C U N E CONT. 
JAPON 
FORHCSE I . 
FCNC—KCNC 




IT AL IE 









FORMOSE T . 




ALLEM. R . F . 
JAPON 
FORMOSE T . 



























































1 VALEURS : 1000 i 1967 1968 1969 
7 1 




13 11 5 
2 
1 
1 1 3 
1 4 
BONNETERIE NCN ELAST. 
207 252 336 
189 239 305 
188 236 302 
1 
1 
2 3 2 
1 
1 





























6 7 9 
6 7 9 
6 6 9 
1 
AVEC CICCHE EN FEUTRE 
6 2 5 
6 2 5 
6 2 5 
BANDES ASSEMBLEES 
3 3 2 
3 2 1 




35 38 62 
34 38 60 
34 37 47 
1 1 12 
1 
1 






4 13 7 
4 13 7 
1 
5I0 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 




















IT AL IE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 


















QUANTITÉS: Tonnes ou ni VALEURS : 1000 I 
VETEMENTS ET A C C E S . , GANTS EN CACUTCHCUC 
11 
U 



















































































CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES HATIERES 
I C I 5 1 1 
GUETRES, JAMBIERES ET S IMILAIRES 
LENT ILLES, PRISMES, M I R O I R S . . . NCN MCNTES 
­L_L 
Produits CST 
i ORIGINE Ι ι 

















ALLEH. R . F . 
SU ÍS S E 




ALLEH. R . F . 
SUISSE 
JAPON 


















QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
HONTURES DE LUNETTES ET SIMILAIRES 
C C O 3 6 
0 0 0 3 6 
C C O 3 6 
LUNETTES, LORGNONS ET SIMILAIRES 
1 2 2 19 26 
1 1 2 18 24 
1 1 2 18 24 









JUHELLES, LONGLES­VUES AVEC, SANS PRISHE 





HICROSCOPES, 01 FFRAC TOGRAPHE S E LECTRCN. 
C O 2 







MICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR MICRCPHCTCG. 
C C O IO 5 
C C O 6 3 
C O O 5 1 
0 0 1 







APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
2 1 2 8 11 
2 1 1 7 U 
1 1 1 6 9 
C I 
0 
C 0 1 
0 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
1 1 2 37 21 
1 1 2 30 1< 
0 G L 19 4 
0 1 
C O I U 9 
C 1 
C 1 
C C I 3 7 






























ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
E T I T S ­ U N I S 




P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 


























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
«PPAREILS CINE OE HOIN! 
1 Y COHPRIS CST 8 6 1 . 5 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
DE 16 HH 
1 
1 1 8 50 50 145 
1 1 3 47 44 126 
1 1 2 45 4 0 U B 
C C C 2 3 8 
C 0 3 4 
5 6 
C C 5 3 
0 0 1 5 
APP. PROJECTION F I X E , D AGRANO., REDUCTION 
1 1 0 6 3 4 
1 1 0 4 3 3 
C C O 1 1 2 
C I O 1 2 1 
C 2 
C 0 2 1 
AUT. APPAREILS, ET HATERIELS PHCTCCI NE 
ί 6 U 92 54 50 
5 5 8 52 48 * 8 
2 3 5 42 37 2B 
1 0 1 3 
2 1 2 10 8 16 
C O 3 1 
1 1 
1 38 
C C O 2 5 2 
3 1 
AUT. INSTRUHENTS, APPAREILS PCUR HEDECINE 
( Y COHPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
_ 5 ί 15 " 6 5 67 148 
5 5 15 56 62 146 
5 5 U 53 59 62 
0 2 
C C 4 3 1 84 
0 1 
C 1 
C O O 8 4 2 
APP. HECANOTHERAPIE, MASSAGE ET SIMILAIRES 
I C O 7 3 6 
C C O 6 3 6 
C C O 6 3 6 
C 1 
0 1 
COHPTEURS DE GAZ ET DE LIQUIDES 
1 Y COHPRIS CST 7 2 5 . 5 1 EN 1962 ET 1963 1 
4 2 5 22 13 27 
3 2 4 20 U 22 
2 2 4 20 U 2? 
C O 2 3 
C 0 2 2 
1 I 
5II 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 














I L L E H . R . F . 
SUISSE 




P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 














ALLEH. R . F . 
E 6 1 . 9 6 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
AUTRES COHPTEURS NON ELECTRIQUES 
C i l 7 7 7 
C 0 0 5 4 4 
0 0 0 5 3 4 
C O 1 1 
0 0 0 1 1 2 
C O 1 1 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET SIMILAIRES 
3 1 7 123 24 92 
2 1 6 83 17 72 
2 1 6 77 16 66 
0 6 
C O 7 1 
C 0 6 1 
1 0 0 25 6 10 
0 1 
C 0 8 9 
BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET HCl NS 
C O 1 2 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
INSTRUHENTS DE O E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
12 10 13 4 9 48 52 
U 9 13 46 44 49 
10 8 12 42 40 44 
C 1 
C O O 3 3 1 
1 1 2 4 
c ο ι ι 
0 1 
2 1 0 2 3 2 
INSTRUHENTS, APPAREILS DE DEHONSTRATION 
2 2 4 16 9 36 
2 2 3 16 β 35 
2 2 3 16 8 34 
0 1 
C O 1 1 
H * C H . , « P P . D ESSAIS « C A N . MATERIAUX. . . 
C 1 4 5 4 17 
0 1 3 5 4 16 
C 1 3 5 4 16 
0 1 
CENSIHETRE, AEROH. , THERMCM. , BAROM. , S I M . 
2 1 1 26 12 10 
2 1 0 25 12 8 
1 I 
Produits CST 









U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 

















ALLEM. R . F . 








U . E . E . L . 
«LLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 




U . E . E . L . 




U . E . e . L . 
PAYS­E«S 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
2 1 0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968­ 1969 
22 U 8 
C 0 2 l 
C 0 1 1 
0 1 
HANOHETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES, S I M . 
U 7 5 150 99 U l 
10 5 7 130 71 73 
6 5 6 57 60 67 
C 1 
C O O 5 4 3 
C C O 1 5 2 
3 0 0 67 3 1 
C O O 4 1 2 
C 1 
0 4 
1 1 2 16 25 32 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIHICUES 
2 C 1 42 6 b 
2 0 1 34 1 5 
2 0 0 34 1 4 
C 1 
0 1 
1 0 C 7 4 1 
P IECES, ACCESS. NOA PCUR INSTR. DE MESURE 
3 4 U 59 93 255 
2 3 4 33 44 128 
1 2 4 22 35 127 
1 9 
C 1 
C O 10 1 
C C O 1 1 3 
C 1 
1 1 7 25 47 124 
PRODUITS CHIHIQUES POUR USAGES PHOTO 
5 7 8 13 12 18 
E 7 8 13 12 17 
6 4 7 12 9 12 
2 1 2 4 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
2 2 5 15 U 28 
2 2 5 15 U 28 
2 0 5 15 2 27 
2 C 9 1 
P E L L I C , F ILHS SENSIBLES NON I HPPESSI CNNES 
4 4 7 62 50 95 
4 4 7 60 49 92 
3 * 6 53 47 85 




ORIGINE i i 
«LLEM. R . F . 
IT ÍL I E 
ETATS­UN IS 
CANACA 




U . E . E . L . 
PAYS­E«S 
ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ETITS­UN ÍS 




U . E . E . L . 
ETITS­UN IS 














ALLEH. R . F . 
SU ISSE 
ZONE CH EST 




«LLEH. R . F . 
IT IL IE 
C U N E CONT. 
8 ( 4 . 2 2 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 










PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
14 15 21 57 56 7? 
1 * 15 20 56 5* 65 
U U 14 44 39 38 
1 1 2 3 5 9 
2 1 2 4 2 6 
1 2 2 4 7 U 
C 1 
C C I 1 2 7 
P A O . , P E L L I C . , FILMS IHPRESS. NCN OEVEL. 
C 1 C 6 U 2 
C I O 2 9 2 
C C O 2 5 2 
0 3 
C C 4 3 
PLAQ. , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
0 1 








MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS FT S I M I L . 
C 2 1 49 61 67 
0 2 0 38 49 5 ° 
C 2 0 37 48 58 
0 1 
C O C 10 U 5 
C 0 1 3 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE HCNTRE 
1 1 1 4 9 6 
1 1 1 4 8 5 
C I O 3 5 3 
C C O 1 3 2 
C 1 
C O 1 1 
FORLOGES, PENDULES ET SIMILAIRES 
C 1 4 7 6 17 
ι 1 
5I2 





ALLEH. R . F . 
















p i Y S ­ e i s 
ALLEH. R . F . 
IT IL IE 
SU ISSE 
AUTRICFE 





P I Y S ­ E I S 





ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
S O U a 
1969 
VALEURS : 1000 i 
COHPTE­TEHPS. A HOUV. HCRLOGERIE, HCTEUR 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
CAGES, CABINETS D APPAREILS 0 HCRLOGERIE 
AUTRES FOURNI TIRE S D HORLOGERIE 


























1 7 8 
1 7 3 



















































E T I T S ­ U N I S 
J IPON 




ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 









I L L E H . R . F . 
C U N E CONT. 




«LLEH. R . F . 





E 9 1 . 8 5 
HCNCE 
CEE 
IT IL IE 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 











PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
I C I 2 1 
1 0 1 2 1 






AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A COROES 
C O I 3 5 
C C I 3 5 
C O O 3 4 
0 0 1 
ORGUES, HARMONIUHS ET S IMILAIRES 
C O O 2 1 
C O O 1 1 










ACCORDEON, CONCERTINA, HARMGNICA A BOUCHE 
C O I 1 1 
C O O 1 1 
0 
C O O 1 1 
1 
«UTRES INSTRUMENTS DE HUSI QUE A VENT 
C C C β 5 
C O O 8 5 
C O O 7 5 
0 1 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE A PERCUSSION 
C C O I I 
C C O 1 1 














INSTRUN. DE MLSIOUE ELEC TROHAG NETI CUES ETC 
C C O 1 1 
C C O 1 1 
c o l i 
1 
1 
INSTR. MUSIQUE POUR APPEL, SIGNAL. NOA 






ORIGINE i i 
SU ISSE 








U . E . e .L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
ROYIUHE­UNI 
CINEHIRK 
N I G E R U . F E D 
ET AT S­UN IS 
L I EIN 




P I Y S ­ E I S 














U . E . E .L . 
JAPON 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
0 ' 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
PARTIES, ACCESS. 0 INSTRUMENTS DE HUSIQUE 
C O 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
L I V R E S , BROCHURES, IHPRICES SI HI L. 
26 23 36 144 64 146 
3C 15 33 134 57 144 
30 13 26 133 52 138 
0 1 




1 2 5 3 
1 1 
2 5 0 4 3 1 
2 1 1 1 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLCBES IMPRIMES 
1 1 1 5 4 5 
1 1 0 5 4 5 
C I O 1 4 5 
C 4 
JOURNAUX ET PERIODIOUES IMPRIMES 
5e 66 6β 157 169 195 
5e 82 68 157 178 194 
58 82 68 157 176 194 
4 C 11 1 
CECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
C C O 1 2 2 
C C O 1 1 2 
C O O 1 1 1 
0 1 
CARTES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE, S I M . 
1 1 1 7 7 Β 
1 1 1 7 7 8 
1 1 1 6 7 8 
C 1 
0 1 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
13 14 17 24 31 45 
13 14 17 24 30 44 
12 14 17 24 30 44 
1 1 
5I3 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 














U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
1TAL IE 
ROYAUHE­UNI 
C . C' IVOIRE 
ETATS­UNIS 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
IT AL 1 E 
ROYAUHE­UNI 
ZCNE CH EST 
C. C' IVO IRE 
TCGO 
ETATS­UN IS 








QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ¿ 
PLANS D ARCHITECTES, DE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
SSINS I NDUSTRIELS 
C O O 1 1 3 
C O O 1 1 3 
C C C 1 1 3 
TIMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NCN OBLITERES 
1 6 1 5 2 * 99 
1 5 1 5 20 6 
1 5 1 5 20 6 
0 90 
1 0 4 3 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTCN 
5 5 7 14 26 16 
5 5 6 14 25 15 





AUTRES IHPRIMES OBTENUS PAR TCUS PROCEDES 
33 41 51 102 103 127 
32 39 49 93 99 124 
25 37 47 89 95 119 
0 1 
2 2 1 2 3 2 
I C I 1 1 2 
0 0 1 1 
C O 1 1 
1 1 0 8 1 1 
OUVR. , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NCA 
1 Í Í 166 220 312 303 385 
155 162 2C5 295 295 359 
151 152 159 278 267 311 
C 1 
3 6 10 16 
4 2 36 7 6 28 
3 5 3 9 U 4 




2 1 3 5 4 9 
1 1 
1 1 5 2 3 U 
1 3 
1 1 
VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
1 1 0 2 2 1 
1 1 0 2 2 1 















I T I L IE 




I L L E H . R . F . 






FORHCSE T . 












ALLEH. R . F . 
8 9 * . 3 1 
HONCE 
CEE 
F R AN C E 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
VOITURES POUR l AHUSEHENT DES 
2 C 3 4 
1 C 2 4 
1 0 1 3 
0 1 1 
1 
POUPEES DE TOUS GENRES 
2 4 4 9 
2 4 4 9 











AUTRES JOLETS, MODELES REDUITS 
17 2C 29 52 
13 21 25 44 
IC 20 21 37 
2 1 3 7 




1 3 2 1 
2 3 2 6 
2 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
( 5 5 17 
3 2 3 12 
3 2 3 12 
1 
2 
C I O 3 
2 1 1 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
3 2 3 U 
3 2 3 10 
3 1 3 10 
0 
ARHES A FEU NON M I L I T A I R E S 
1 1 0 17 
1 1 0 14 
1 1 0 u 
C 1 
C 0 1 
C 3 
AUTRES ARHES NON H I L I TAIRES 
0 0 0 1 































































ALLEH. R . F . 




«LLEH. R . F . 
NORVEGE 
JAPON 





IT AL IE 
SUECE 




ALLEH. R . F . 












C U N E CONT. 
JAPON 









ALLEH. R . F . 
IT AL I E 
TCFECOSLOV. 
ETATS­UN IS 
QUANTITÉS .Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
C C 
VALEURS : 1000 j 
1967 1968 1969 
1 1 
FAHFCONS, EPL ISETTES, «RTICLES DE P E C H E . . . 
2 3 3 15 15 16 
2 2 1 14 U 12 
2 2 1 13 U 11 
C C l 1 
C i l 1 2 3 
C C O 1 1 1 
« R T . , ENGINS PCUR JEUX PLEIN A I R , SPCRT 
5 7 IC 21 31 39 
5 7 10 20 29 37 
i 7 10 18 29 35 
C 1 
C 0 1 ? 
C 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX CCMMUNS 
5 4 5 U 8 10 
5 4 4 U 8 10 
5 4 4 U 8 9 
0 1 
HEC4NISHES PR FEUILLETS MCBILES, «GR4FES­ . 
3 3 4 9 7 U 
3 3 4 9 6 U 
3 3 4 9 6 11 
PORTE­PLUHES, S 1 YLOGRAPHE S , PCRTE­HI NES. . . 
8 5 17 52 52 65 
7 8 15 46 49 61 
6 7 12 39 41 52 
C i l 3 4 5 




C O I 4 3 2 
PLLHES A ECRIRE, POINTES PCUR PLUMES 
C O O 2 2 1 
C O 1 1 
C C l i 
C 1 
CRAYONS, H I N E S , PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
l i 11 12 2 7 15 20 
15 11 5 26 15 18 
14 U e 22 11 15 






Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 




P I Y S - E I S 





E T I T S - U N I S 
















«LLEH. R .F , 
I T I L IE 
SUISSE 
ΐ 
VALEURS : 1000 I 
ENCRES AUTRES QUE D IMPRIMERIE 













ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, OESSIN 
CACHETS NUMEROTEURS, COHPCSTEURS, ETC 
1 0 0 7 3 









TABLEAUX, PEINTLRES, E T C , FA ITS A LA MAIN 
GRAVURES, ESTAMPES, L I T H O ORIGINALES 
STATLES, SCULPTURE S ORIGINALES 

















ALLEH. R . F . 
E T I T S - U N I S 



























FORHOSE T . 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DCUB. 
1 2 1 15 20 10 
1 2 1 14 2 0 9 
1 2 1 14 19 9 
O C 1 1 
0 1 
AUT. OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLAQUE, DCUB. 
C I O 3 7 6 
C I O 3 7 6 
0 1 0 3 7 6 
BIJOUTERIE OE FANTAISIE 
1 1 1 7 13 7 
0 1 1 6 U 7 
0 1 1 5 10 7 
O C 1 1 
0 1 
C O O 4 2 1 
O C O 4 2 1 




TRESSES ET S IMILAIRES EN MATIERE A TRESSER 
2 0 7 1 
2 0 7 1 
2 0 7 1 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN IUFFA 
2 6 0 4 7 1 
C C 1 1 
C O 1 1 
2 5 2 5 
2 0 2 1 
BALAIS ET BALAYETTES EN BCTTES LIEES 
10 14 15 12 17 17 
5 12 14 10 14 17 
5 12 14 10 14 17 









E T I T S - U N I S 
CHINE CONT. 




U . E . E . L . 








U . E . E . L . 
CHINE CONT. 
FORHOSE T . 
















ALLEH. R . F . 
ZCNE CH EST 
8 9 9 . 4 1 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
17 22 25 46 49 62 
17 20 22 44 48 58 
17 2C 22 44 47 57 
C 0 1 3 
2 2 1 1 
TAHIS ET CRIBLES A HAIN EN TOUTES MATIERES 
1 0 0 4 2 3 
1 0 0 4 1 3 
0 0 0 1 1 3 
1 2 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET SIMILAIRES 
22 25 23 9 U 9 
22 25 23 9 U 9 
22 23 23 9 10 9 
ALLUMETTES 
20 «e 22 25 4 0 20 
28 2« 22 24 30 20 
1 1 
26 24 21 24 30 19 
1 4 1 3 
2C 8 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
1 2 1 2 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P IERRE, MECHE 
1 1 1 9 13 16 
1 1 1 7 U 14 
C i l 7 9 13 
0 0 1 1 
C 1 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
P I P E S , FLME-CIGARES ET FLME-CIGARETTES 
4 7 2 6 U 6 
4 T 2 6 10 4 
C 0 0 2 3 2 
4 6 1 4 7 2 
1 2 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
( C l e 16 16 4 2 
2 1 2 6 3 9 
1 I 
5I5 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




FORMOSE T . 
FONG­KCNG 




















8 9 9 . 5 7 
HCNEE 
CEE 
I T Í L IE 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
2 1 2 
4 7 
2 2 7 
1 C 
2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
6 3 9 
4 U 
7 7 18 
2 2 
4 




BOUTONS­PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES.. . 
5 1 1 5 4 4 
5 1 T 5 4 4 
5 1 1 5 4 4 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
C I O 6 7 4 
C I O 5 7 4 
C I O 5 7 4 
PEIGNES, BARRETTES ET SIMILAIRES 
1 2 4 3 4 9 
1 2 4 3 4 9 
1 2 4 3 4 9 
VAPORISAIELRS DE TOILETTE 
C C I 1 1 1 
C C I 1 1 1 
0 1 1 1 




APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTURE 




FLEURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
< Y COHPRIS CS I 8 9 9 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 
1962 ET 1963 1 
C 1 2 2 3 7 
C 1 2 2 3 7 
C 1 2 2 3 7 
1 ι 
Produits CST 
ORIGINE i i 













FORHCSE T . 
FCNC­KCNC 








ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
C . C ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




I L L E H . R . F . 




C. C' IVOIRE 
TOGO 
CIFOHEY 
N I C E R I I , FEO 
ETITS­UN ÍS 
J IPON 




U .E .E .L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou ­
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
PERRUQUES, POSTICHES, HECHES ET S I H I L Í I R E S 
1 INCLUS DANS CST 8 5 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 1 
C O O 3 3 3 
C O O 3 3 2 
C C O 3 3 2 
0 1 
RECIPIENTS I SOTHERHI QUE S 
6 5 12 13 10 20 
3 3 3 6 β 9 
2 2 3 5 5 8 
1 1 0 1 3 1 
1 2 3 4 
C 1 
1 1 2 1 1 3 
1 1 





COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
6C 46 62 605 540 507 
60 46 59 603 538 504 
6C 46 59 600 537 503 
C 0 2 1 
C 1 
1 1 
C O 1 1 
TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
265 238 78 167 103 55 
63 51 23 116 55 36 
62 50 23 113 54 35 
C I O 2 1 1 
C 1 
0 C l 1 
C 1 
1 7 1 1 1 1 
5 5 13 2 2 5 
i 10 1 2 
181 165 28 4 0 35 7 
6 4 3 2 
C C O 2 2 1 
0 5 0 1 4 1 
ARHES GUERRE SAUF ARHES BLANCHES, REVOLVER 
C 4 6 3 
C 4 6 3 
0 4 5 1 









U . E . E . L . 




U . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 | 
VALEURS : 1000 ) 
PARTIES, PIECES POUR ARHES DE GUERRE 
I INCLUS OANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 1962 ET 1963 I 






PROJECTILES, HLNITIONS PR ARMES DE GUERRE 

























( ί E 
c ; ι 
Cf 2 
CI : 
C ! « 
C Í 5 
Cf 1 
e t ; 
c i ι 
C12 
C12 
C 14 ci : 
c I 1 
C< 1 
CI i 




2 2 1 
22 1 
2 ' 1 
2 ( 2 
2 ( 4 
l' 1 
2' 1 
' 1 1 


















3 2 t 
IEC 
n t i 
6 2 5 
4 Í 
l i ί 
5ί 
1 
I l i 
l é ; 
2 1 ( 2 








f". ns ι 
ι 
Ι ί 






2 3 2 
1 3 
« C ï 
IC 2« 
1 1 6 
I t i 
I ! 
f i * 
I I I I 
ê 









l i t e 
















1 7 5 E 
1 5 






3 ί ί ( 
1 1 1 5 
5C 
E 







« 7 6 
1 2 
«6« 
1 2 5 1 
1 2 8 
Ι6Ε 
26 
( 4 0 
1 * 5 5 
2 2 2 4 
2 1 1 5 
t l 
54 
; « 3 5 
50 
1156 
3 5 7 
9 
235 
1 7 C 6 










2 5 1 
3C12 


















1 2 2 1 7 
185 
1 2 * 0 




























































































































































































: i ι 
i l 1 
Î 5 4 




I 1 1 
tic 
t i i 
t î * 
( ί ί 
t ! f 
( 5 7 
It ι 
i t i 
tf: 
t t « 
II i 
i l l 
Ili 
ι; ι 
t i t 
t 7 7 
t 7 E 
f 7 5 
t l 1 
I ti 
tí 1 
f f t 
t í ; tu 
ií i 
f t « 
f '. ι 
( 5 2 
( S í 
ί< 7 
f < I 
Ί Ι Ι 




I l i 




QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 t 






l i i 



































































































































































































































































































































































































M C N C E 
CEE 





i i 1 
E( 1 
i fe 
i l 2 
Il « 
E5 1 
i 5 2 
ES 2 
ES« 
( i i 












c ; 2 
C2« 
Ci'. 







C ' t 
Cl 
C«( 
C ï 1 
CÍ 2 
C i 2 









































































a a 1 2 
ι ι IC« 3C 
52 56 
líí 171 



















































































































































































































































































N ( ." ­. 
QUANTITÉS: To 
1967 1968 





l ' I t i 2E(« 
E2 211 
1 6 




52i 1 C 5 C 
7CC 7 6 C 
1 1 
1 15 























Í K 153 
«2 21 
25112 4 14 71 
561 «f4 
1E5 52 

























nes ou ι 



























































































































































































































































































EF A N C E 
pes C S T 










i l i 
'tit 
7 1 5 
72 2 
12 3 
7 3 5 
i 12 
f 2 1 
t' ι 
l f 1 
ií 1 




ί 5 'e 
(53 
5 1 1 
c 2 1 
5 ; ι 
TCIAL 
LC 1 




C 2 3 
c;« 
ca 
C 2 1 
C22 



























35 2 5 6 5 












17 E 215 












3 i 2« 
C 
; 5 
51 1C 5 
iC «6 


















i l l ' i 2 il 
1 7 
252 121 
16 2 12C 
1 1 
ICE 55 































































































































































































































































































F R A N C E 
C5 1 
(55 







2 7 3 
2 1« 
l i i 
i l t 
111 
ii ι 252 
2 2 2 
2« 1 
' 1 1 
*; ι 




f 'e I 
f t ι 
ί î 1 
f f 2 
i f « 
ft 1 
f 7 1 
ff 1 
5 55 
f 1 1 
t 12 
f f 1 
ff 2 
t t 2 




i i 1 
l i ' 
t 7 i 
t i t 
t i l 
f 7 ( 
t 7 5 
tí 1 
tt; 




2 17 5 2 2«C 
!7E« 613 

























5 1« 22« 
2CÍ 216 
« 2 





























;<2C 247 3 
1676 1153 
1 7 ί f 7 
1C2 11 
135 ICC 























































































































































































































U . E . e . L 
pes CST 
f f 2 
i E « 
( I ! 
f f I 
t n 
Í Í 5 
Í 5 1 
Í 5 2 
ί 5 2 
Í S * 
ÍS ï 
i i i 
( 5 7 
( 5 6 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 * 
7 1 5 
i l l 
1 16 
1 1 5 
72 2 
7 22 
1 2 4 
1 2 i 
l i t 
i i i 
12 1 
12 2 
1 2 2 
1 2 * 
12 5 
( 1 2 
62 1 
f 2 1 
ί ' 1 
ί ! 1 
f ( 1 
I t i 
I t i 
i l ' 
65 1 
6 5 2 
f 1 
t i ' 
6 5 Í 
( 5 6 
(5 1 





e ; ι 
C * i 
C * E 
Ci 2 
C i * 
C Í 5 
C 12 
C I * 
C 5 5 
1 12 
1 2 2 
2 « 2 
i i l 
2 2 2 
2 ' 1 
i 12 
QUANTITÉS : Ton 
1967 1968 
2 ( ( * 
7 2 
( ( 1 C 
121E 22*C 
* 7 ( 125 
1Í4C 5CÍ 
222 151 
1*2 l f C 
21 2 ( 
1 * 2 ' 131 
* 2 ( 2 5 * 
l i i IC 
121 1ST, 
C 3 
1 * * c 
12 5 
2 2 Í 5 1 Í 
11(8 612 
21 t 2 Í * 
3 6 i 2 * i 




i * 21 
1350 1333 
K l K l 
* 1 16 
*1C *16 
12 5 13 2 
* 2 i 255 
* 2 26 
1*2 1 * * 
U l K l 
* 1 22 




i * c i t e 
l i l 152 
21 2 6 
25 2 ( 
C 
2 4 
62 Í 5 
(C 46 
( 2 5C 
i IC 
!Ce2C f * 2 ( 5 
* 1 51 
2 1 5 
2 < 
: i 





* c i 
5 23 
115 5 ( 1 
* 6 








2 1 ( 3 
1 4 7 
1CC5 
2 1 5 
2 0 5 
« 1 
1 1 6 
5 C 5 
2 1 5 




1 3 5 
1 ( 5 1 
2 ( 4 




2 5 0 
Í 3 
1 ( 6 4 
I C I 
* 9 
2 5 2 
1 * 6 
3 7 C 
« 1 
1 5 6 

























I C C 
3 8 
« 1 3 
354 
1 1 







5 6 3 
7 4 7 
1 7 9 
8 0 7 
9 9 
1 7 1 
5 0 5 
6 2 8 
2 1 6 
6 3 
2 1 2 
2 9 
5 0 5 
4219 
1372 
4 8 6 
7 C 2 





1 1 6 
5 2 7 
6 1 0 
1 9 4 
5 9 9 
1 3 7 
14C5 
4 8« 
« 9 9 
1 2 5 
1 
5 7 
2 0 6 
« 3 1 
2 7 8 
1 1 6 
1 C 9 
2 
3 6 
1 2 1 
6 0 0 
1 1 3 
2 9 


















2 7 7 
« 3 9 
1 6 0 
7 5 2 
1 0 2 
1 5 9 
4 0 5 
3 5 9 




7 2 1 
2543 
1007 
3 4 7 
7 3 9 
8 9 
5 9 
5 4 0 
1 4 
2296 
1 3 3 
« 2 8 
6 5 1 
1 8 7 
5 74 
1 2 7 
1469 
« 4 0 
3 7 9 
1 0 2 
1 
6 6 
1 6 7 
« 1 2 
2 6 7 
1 4 3 
9 6 
6 1 
1 2 3 

























2 2 9 1 
3 5 7 
4 6 2 
1 8 1 
6 7 6 
1 5 3 
2 0 7 
5 0 5 
6 7 8 
4 9 6 
3 3 




9 9 8 
4 5 9 
1144 
1 0 0 
5 7 
6 1 6 
6 4 
3 4 0 4 
8 0 
1660 
4 8 7 
2 2 9 
5 2 7 
1 3 2 
1759 
4 6 3 
6 5 9 
1 6 5 
3 
8 0 
1 2 4 
5 2 7 
3 1 1 




1 5 1 
5 0 3 
3 5 
4 8 
















u . E . e . L . 
i l « 
ï 23 
i i « 
i f 1 
i i 1 
! 5 5 
i 25 
i « 1 
( « 2 
i i 1 
f ï 2 
i ï 2 
i ï 5 
Í Í 6 
Í Í 7 
tt 1 
l i i 
t t ' 
t l i 
t i t 
t i l 
t i ' 
ti i 
f i t 
f i l 
t i e 
Í 1 5 
i f 2 
ÍS 1 
Í 5 2 
ί 5 2 
ί < « 
i 5 ï 
ί 5 î 
Í 5 E 
1 1 1 





1 2 2 
1 2 « 
1 2 5 
12 2 
1 2 « 
E 12 
f ' 1 
f f 1 
i i 2 
6 5 2 
(5 2 
f 5 « 
( 5 5 




C 1 1 
C 1 2 
C 1 2 
en 
Cil 
C 2 « 
c ; í 
( 2 2 
C ' 2 




























25 3 Í 
IC 4 
1 13 
l i C 
2 1 
1 2 



















2 * 21 
555 ( i l 
2* * 2 
ί 4 
2 2 





















2 7 6 
2 « 
1 






















3 « c c e 
5 
5 0 
( C l 
1 « 
3 









































































1 3 9 

















































6 9 2 
3 
2 
1 3 9 











































C i l 
Cf 4 
C i ï 
Cf 1 
C f i 
Ci Ι­
Ε f 1 
C5 1 
( 5 5 
I 12 
122 
2 Í 1 
216 
î S 2 
23 2 
2 ' 1 
' 21 
' 2 1 
ί l i 
i 12 
ï 1« 
f :· ι 
ί 2 i 
i' 1 
i i 2 
i ï « 
i í 1 
! ¡ 1 
Ϊ 5 5 





ι : i 
( i 2 
t ï 2 
t ί « 
f i i 
f i í 
( i l 
tt ι 
1 t 2 
t t ' 
ί ( 5 
f 12 
t i e 
t i s 
i f 1 
tie 
f.2 
t i l 
f i « 
f i ï 
Í S t 
t i l 
2 11 
11« 
i l l 
1 1 6 
1 1 5 
122 
122 
1 2 « 
i i i 
7 2 5 
13 2 
1 2 5 
6 1 2 
tl 1 
t' ι 
f i 1 








2 ί *2 
3 ï 














H l 2 3 3 
C 
2 1 
























15 2 5 
1 1 




22 i l 





































































2 7 2 9 
3 5 
3 4 5 8 0 4 
11 5 
1 1 











1 0 5 1 2 5 
1 
4 3 


















2 5 31 
2 1 
2 
1 2 6 22 
1 
1 3 4 
2 2Ì 
2 4 8 1 7 2 
2 8 
1 8 5 
62 4 3 
1 0 6 
82 17 
2 0 4 5 
124 2 4 5 
1 






























1 6 6 
55 
1 

















1 0 1 
1 4 5 
4 9 
6 















f i 2 
( 5 1 
i 5 2 
( 5 2 
i * « 
65 5 
( 5 5 
TCTAL 
ALLEH. R . F . 
C 12 
c;« ci-
C « i 
C î 3 
C f « 
1 1 1 




2 2 2 
t'e 1 




i 2 3 
ί ' 1 
i f 2 
i i « 
i l 1 




t 3 2 
f 1 
ί ' 2 
t f 1 
f f 2 
f i 3 
f i « 
f ï i 
f i f 
f f 1 
f f 2 
f f 3 
f f « 
i f ï 
f f f 
f 1 2 
í i 4 
f i t 
f i s 
f 5 1 
f 5 2 
f 5 2 
f 5« 
f 5 i 














ί « ; 367 
1 15 
i ( EE 
Κ 3 


















1525 2 2 5 1 





« Í 2 3«« 
« i 15C 























































1 1 1 4 
2 2 6 
5 





























































































































































1 7 9 
21 
1 











I T I L 1 E 
jpes CST 
Ρ .F . 
Í 5 Í 









i i i 
2 21 
i i « 
12 5 
1 2 Í 
12 5 
Ì 2 2 
i l l 
i l ' 
l 1 i 
Il 1 
Ε; ι 
i ' 1 
ei ι f i 1 
f t ι 
i t ' 
65 1 
f i ι 
6 5 2 
65« 
t t ί 
f c 1 
t 5 5 
1 U 













( i i 
C i Ι­
Ι 1 I 
1 12 
2 í i 
212 
i l i 
2 l i 
! l i 
f 13 
i2 1 
ί 2 2 
f î « 
f f 1 
i 5 5 
ί 2 1 
f ; 5 
f ' 1 
f « ; 
f ! 1 
QUANTITÉS: Ton 
1967 1968 j 
2 1 
l f IC 
iC 15 
2 i 2 5 




( 2 51 






n ; i«e 
1«26 1116 
1 2C 




























«« 332 e 













































































































































































































































1 Grou i i 
ITAL I t 
FCYAUMf 
pes CST 
f f i 
t i Ι­
ί ί « 
t i i 
t i f 
t i i 
ti ι 
t t 2 
tl 2 
t t ' 
t i i 
t i l 
fil 
f 1 
t i ; 
f 5 2 
t < « 
f5 5 
t i t 
t 5 i 
t 56 
i 1 1 
i l i 
i 1« 
i 1 1 
i I s 
1 15 
i ¿ ; 
ι ; 4 
ι ; i 
i ; s 
i 2 ; 
122 
i i i 





f t 1 
ff ; 
ef « 
t i 1 
f i ; 
f i 3 
£54 
l i i 
e i l 
EÍS 








( i i 
Ci i 
C14 




; i t 
' ; i 
i ¡i 
i 12 







t e i i i 
«2 K l 
c i ; c 
il 11 
c 11 1C25 
2 
i 
1 1 6 
141 1CÍ 












l i C 212 
2 
1 C 
i ; i 
1 11 
2 * 
















2 ( t 2 6 5 
l i l i 1 Í C 3 























































2 e 8 
6 






















































2 0 4 3 
1 
1 





























































































































i ! 2 
( i l 
Ï 5 5 
t ; ι 
ί 25 






i 1 * 




1 2 * 
i 2 ï 
i 2 5 
( 12 
ί ; ι 



























































































c c c 

































































































































































































i i 5 
C 1 
l « 2 






3 3 2 
Ì 1 2 
555 
( 2 5 
i * i 
( i * 
Í Í 5 
i i 2 
i l e 
i l i 
Í 5 2 
f i * 
i S i 
i i i 
i l l 
112 








1 2 Í 
( 1 2 










C i 2 








i ' 1 
l « 2 



















l f 23 













































































































































































































! ( 1 
f i l 
f i i 
( i 5 
TOTAL 






( 5 5 
2 ( 1 
25 2 
i i 1 
·.' 1 
t' 1 




i 5 5 
Í 5 6 
i l l 
i l « 
115 
12 2 
1 2 * 
i i S 
1 2 * 
i' 1 
ί t 1 
S i * 
( i 1 
f i 2 





Í Í 2 
( 5 2 
f i ï 





( 5 5 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 
1 1 1 
3 
1 < U 
1 
C 
1 C 1 






C 1 1 
c 
2 2 
1 c c 
5 1 5 6 ί E 
2 C 
C 1 4 
1 5 , 
4 
1 
t 1 3 
7 
ç 
1 3 1 
C C 
2 
2 2 4 
C 
C 
c c c c 
1 1 
ι ι c 
2 2 22 
C C O 
C C 
1 C C 
c c ο 
2 1 C 
1 C 1 
c c c 








c c c 
C 0 
1 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
6 6 6 
1 
5 8 20 
2 
1 
2 1 4 





1 3 1 
1 
5 3 
1 1 1 
51 96 90 
3 3 





4 1 2 
5 
16 
6 7 1 
2 
7 1 
10 11 15 
1 
1 
1 2 1 
4 12 
7 6 3 
15 18 86 
1 1 2 
1 1 
3 1 2 
1 6 8 
1 1 1 
33 10 25 
10 12 5 













1 2 2 
1 2 
521 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PA* PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
1 ι 
T C T A L 
F C R T U C A L 
1 1 2 
2 1 ί 
l ' c 
T O T A L 
E S P A G N E 
C i 1 
c i ; 
c* ; 
C 5 1 
C i « 
C i 1 
1 12 
2 1 2 




Î ; I 
f 2 2 
î f 2 
( 2 5 
f i i 
Í Í 1 
Í 1 S 
i i 5 
i l i 
7 1 1 
i 16 
i 2 « 
1 2 5 
i : ­ ; 
7 2 3 
e;i 
f « l 
i i 1 
f i « 
52 1 
T O T A L 
Y C U G C S L I V 1 E 
C Í 5 
Ü 5 
t i i 
Ε ; ι 
E ! 1 
T O T I L 
GRECE 
C 1 1 
C Í 2 
C i i 
i A 2 
T 0 1 I L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 
* 
1 * < 








5 1 1 
l î l 
i d i 
3 






















1 1 1 2 
4 
5 1 























1 1 3 







1 5 Í 2 
1 0 
3 5 

























































































































O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
TU F Ci l I E 
C i 2 
C i « 
T C T A L 
U R S S 
c i ; 
1 1 2 
i l i 
( i 1 
T O T A L 
( C N E CM EST 
t'.'c 
I i ' : 
t i t 
t i l 
2 1 « 
e i ; 
Ε ; ι 
( i 1 
E ' 1 
Ef 1 
f i « 
f Í 2 
Í 5 5 
T C T A L 
f C L C G N E 
( i t 
1 15 
f ' 1 
T U T A L 
T C I E C C S L C V . 
C l l 
i t i 
i i i 
t i t 
t i l 
1 1 5 
1 2 2 
i 2 « 
e ; i 
t i 1 
f « 1 
( i l 
6 5 5 
I C I AL 
K N G R I E 
C 5 Í 
Í Í ; 
i i i 
i i i 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 1968 1 1969 I I 
1 1 
2 2 
1 2 2 




C 2 I C 
ç 
1 1 1 1 5 
l i Í 2 1 8 
f 
C 
« κ ι 
2 1 I 
22 2 1 C 




i i 1 2 2 3 3 
« i 1 
1 
1 1 c 
1 3 2 
c 
« C 3 




1 c c 
1 
1 1 2 
3 C 
2 Í 12 2 « 
2 
« 2 2 6 3 4 
4 
2 2 2 1 1 8 
15 1 1 1 
1 1 16 5 
1 







































1 4 1 7 























1 5 3 
1 1 2 5 
2 
4 1 3 8 
1 
5 2 4 6 
1 8 5 
3 0 1 2 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
i i 
E C N G R I E 
f < 1 
E i 1 
T C T A L 
F C U H A N I E 
C ! « 
t i 1 
t i t 
i l l 
f i 
( 5 1 
1 2 5 
f < 1 
T C T A L 
A F R . N C E S P . 
C i 1 
C i 2 
C f « 
C i i 
l i l 
T C T A L 
MARCC 
C2 1 
C 2 2 
C i 1 
C i 2 
C i « 
C i i 
r t ; 
C i ï 
( 5 5 
1 12 
; ΐ ί 
; s ; 
2 3 2 
5 5 5 
f l 
1 2 2 
l i * 
1 2 5 
¡ « 1 
f f 1 
6 5 5 
T C T A L 
A L Í E R I E 
C i i 
C i 1 
C î 2 
C ï i 
C Î 4 
C i 5 
1 12 
2 i í 
t'e 1 
t ' i 
l i ' 












Ï C C C 
l í í 
« 4 
1 1 
1 5 1 
I C 
5 « i 1 
15 













3 4 1 





















2 5 5 4 
4 5 C 
l f 











< f 2 
Î C C 





























































6 4 2 
3 
















1 9 6 8 
3 1 
1 






































































Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
Groupes CST 
( !« 
( f i 
C 7 Í 




C i « 
; i t 
E' 1 
C . C· IV01R6 
C Ì ; 
et 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 ι 
(C6C 1921 13ÍC 
« H i 4718 4553 
41ΕΙ *121 4556 
59 
1 












2 1 Í 
2<1 
« i l 
! ' 1 
« * 3 
:ss 
t i t 
tt 1 
tl 2 
i l 1 
( 5 3 
i l i 
1 2 * 
( i 1 
l' 1 
( f I 
I i 1 



























« E l l 
Í 2 
¡ i l 
3 7 5 * 
«5 






























* 1 6 8 












































C . C· 1VOIR6 
72 5 
f i 1 
C ' 4 
Cf * 
C f i 
Ü I 
7 1 5 
Ü 4 
i i 1 











































































VALEURS : 1000 t 
5 














































C l l 
C22 
C i i 
3 2 2 
! ' l 
: s 5 
( « 2 
( Í 5 




i 2 i 








I C T I L 
GUINEE ESP. 
¡ I i 
( ¡ 5 
TCTAL 
(CNGO R . C . 
TCTAL 
ANGOLA 
C i « 
TOTAL 
E T H O P I E FC 
C i * 
TOTIL 
MCZIME 1CUE 
l i 1 
TCTIL 
MICICISCAR 
C l i 
C i 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
( i l * 5 ί 7ε 
2 
21 C 





4 1 1 212 266 
2 6C 
¡ 6 1 
1C 12 
6 
























































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PA*. PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Groupes CST 
MACAGASCAR 











C i l 
Ci 2 
Cf 3 
C Í 4 
( i i 







c ; ; 
C22 
C«2 
C « i 
C«E 
Ci 1 
C f 2 
C i i 
Ci 2 
C i l 
( E l 
C55 
l u 2 Í 1 
2 1 f 
i i 2 
i « 1 
' 2 1 
t 22 
f 12 
f l f 
f 22 
f « l 
f f 2 
f i « 
f i 1 
f i 1 
f S S 
( 2 1 




t « ; 
f.'e 
f. 2 
l i t 
t i l 








































l i ( 
; 2 
c c c 
1 G 
l i c 



























2 1 3 
5 
1 


























VALEURS : 1000 | 
1967 
1 
1 4 * 









































1 1 0 
3 


















































1 3 9 
10 












1 1 4 
3 
1 





























f ( 2 
f t « 
iff 
i i 2 
ί 14 
i l E 
f 15 
f i 2 
t ί « 
t i 1 
f i 
ί 52 
f 5 4 
f 5 5 
f i f 
f i l 
i i i 
i l 1 
i 1 ¡ 
1 14 
i 1 5 
11 i 
1 ] { 
1 15 
i ¡ 2 
122 
Í ; 4 
i ¡ i 
Í ; t 
1 ¡ 5 
l i ¡ 
i i i 
i 2« 
1 2 5 
t ¡ 1 
i i 1 
i ' 1 
( i 1 
Et ; 
f t ' 
( 5 1 
65 ; 
652 
f i « 
( 5 5 
6 5 1 
es? 





C ¡ 2 
C ¡ « 
C2 1 
C 2 2 
( 5 5 
fc 1 
i 2 5 
( « 1 
Í 5 « 
i i 5 
i 1 1 
i 1 2 
1 1 5 
i ¡ 5 















¡ i 1C2 
2 5 2 i 









¡ 5 « 52« 




2 3 14 
1 
K 2C 















c c c 
c c 
c c 
























































































7 7 6 




7 3 4 






1 5 9 






























1968 ­ 1969 






1 6 7 5 8 5 
9 2 2 
3 16 
1 
80 3 7 6 
7 1 7 3 




2 5 4 3 8 1 
8 2 1 1 7 4 3 
1 3 2 0 
4 16 
2 
8 6 5 9 1 7 
1 3 7 2 1 1 8 2 
6 5 4 3 
12 1 
73 34 
37 4 2 0 
2 
1 4 0 8 8 
6 3 2 7 0 2 
4 5 


























7 7 3 7 5 5 
2 5 18 
2 1 






i t ; 
i i « 
TOTAL 
MEXIQUE 





TR IN .TCEACO 
i l l 
T C T I L 
(UFACAC 
i i 2 
f i e 
i 15 
T C I A L 












C i 1 
l u 
TCTAL 
L K A N 
C i « 
f i ; 
TOTAL 







I S i f 1C61 
1 5 6 ί l C f l 
¡ 4 C Í 7 12 75 
36 
C 
¡ « K · 1275 
e i t 
e u 
t 1 1 
i 
c c 
1 1 11 













¿ 5 2 5 
















































































f f 1 
f ι ; 
f i ι 




f i ; 
f i ι 
A R I E . S E C U C . 
I : : 
TOTAL 
t it 
T C T A L 
I M I , . I . N IP 
C 2 2 
Cf I 
C i f 
f f2 
t f f 
T C T A L 
( E Y L A N . H A L C 
C 1 4 
T O T A L 
V I E T ­ N AH S . 
Cf f 
( 5 5 







































C « 2 
TOTAL 
MALAYS 11 
C 1 5 
Í 5 5 




c « ¡ 
C * 6 
C Í 2 
C i i 
C 5 5 
¡ ( 1 
Í 5 5 
Í i 2 
í ' 2 
( i 1 
i i i 
t '. 1 
t i t 
t i i 
t t ' 
( i i 
t t t 
t i ' . 
f t 
t i l 
( 5 6 
i l ¡ 




6 i 1 
f « 1 
Eí 1 
((« 6 5 1 
( 5 2 
6 5 « 
6 5 5 
( 5 5 
TCTIL 
CCREE SUE 
( i l 
TCTIL 
JAFCN 
C l i 
C i 2 
i 12 
î i i 
Í 5 5 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
4 1 1 (C 
4 1 1 6C 
C 
c 






















« i t 








4 2 « 


















































































































f ! 1 
f î 2 
i i i 
t í « 
f i i 
i i i 
t i l 
ί ί 2 
ί ί « 
I l t 
i i « 
Í S « 
f i i 
f i f 
t i t 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 5 
1 2 2 
1 2 * 
12 5 
1 2 5 
1 3 2 
1 2 2 
6 1 2 
62 1 
l i 1 
i * 1 
ί ! 1 
f f 1 
65 1 
f i 2 
f i i 
f i * 
f i i 
( 5 5 
Si 1 
TCTIL 
FCRHCSE T . 
C 4 2 
C 5 5 
55 5 
í i 2 
i ! 2 
l i t 
i i l 
f f f 
f i f 
Í 5 ï 
f i 1 
1 1 2 
U i 
1 ¡5 
( 1 ¡ 
fe I 
f: I 
( 4 1 
t ! 1 
E 5 « 




































IC 25 5 
1 « 
c 








«« 1 « 
5 4 2 
2 
1 1 
1 C 3 







< t c 


















4 ( 5 
4 
ι ι 
VALEURS : 1000 f 
1967 
1 





































































































« 6 8 































5 0 1 
9 
525 





f f « 
f 5 ! 
Í S Í 
i i i 




ί ι ; 
le 1 
i i 1 
£< 1 
f i 1 















IV ITA H L ( M . 
i i 2 
TCTAL 





( i i 
f i 2 
i l i 
12« 
i ¡ 5 
f ' 1 
f i 2 
TCTAL 




















6 ( 1 125 
6 1 i 12 5 
C 
C 




































































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 
I I I I » u u 
ι jjjj ι 1 
VALEURS : 1000 \ 
J_L 
i Groui ï pes CST 
QUANTITÉS : Tonnes 
1969 I 
















U . E . e . L . 
p i Y S ­ e i s 
I L L E M . R . F . 












G 1ER ILT IR 
GRECE 
URSS 








T U N I S I E 
L IEYE 
HAUR ITANIE 






S 1ER R I LEO. 
L i e E R I l 














HOZ IH El OU E 
H Í C Í G I S C Í R 
REUNION 
COHORES 
Z I H B I E 
RHODES. SUC 
REP. IFR.SUO 
E T I T S ­ U N I S 
CINICA 
S T ­ P I E R . H I O 
HONCURIS BR 
CUEA 
ft I T I 
R. COHIN IC . 
GUÍCELOUPE 
HARTINIOUE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 i 
1967 





























2 1 4 2 8 Í 
257 
54 












































































7 7 Ü 8 8 
158 
10 








2 6 C U 7 
« * 1 3 5 7 
54CB1 
156381 


































































































































































1 4 2 2 6 1 
72417 





















































DESTINATION 1 i 
JIHA10UE 
INCES OCC. 
TR IN.TOE AGO 
CURACAO 
GUYANE ER. 
GUY I N E f R . 
PEROU 
ERES IL 




I R I N 
ISRIEL 











AV I T A I L L E M . 





U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
ALGERIE 









U . E . E . L . 
p i Y S ­ e i s 
ALLEH. R . F . 
































































nes ou ι 
1 1969 | 
J 74636 
«33743 
4 7 5 1 7 7 
52 
67 






6 1 3 e i 
25 






PRODUITS ALIHENTAIRE S 






























2 * 8 1 6 
262635 
17356 













































e í * 0 6 




* 7 3 0 

















































































































































































L I E I N 
SYRIE 
I R I N 
ISRIEL 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 







GU INEE .REP. 
S IERRA LEO. 




















L I E E R I I 
C . C" IVOIRE 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 


















VALEURS : 1000 {f 
1967 
17 
723654 2 1 0 7 9 
5 
22C0 
( 2 3 8 
6814 290 
1527 



















2 2 5 6 1 

























2563 HT 36143 
1345 HT 1 9 7 3 9 
5 Í 2 2 5 5 8515 
4137 1 6 8 0 









31C529 2 1 9 0 




7 *753 5'.'3 
* 3 3 Í 2 2 251 
* 1 5 1 7 7 5 3 0 9 
237 

























Í 4 6 5 
3C575 
16136 






















































































































C . 0 · IVOIRE 
TOCO 
DIFOMEY 
N I G E R U . F E D 
TCHAC 
GUINEE ESP. 















S T ­ P I E R . M I Q 
H A I T I 






















IV IT A ILL EH. 




U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
ROYIUME­UNI 









































































































































































































































MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
542 
715 
* 0 * 
167 































































N IGERIA .FEC 
TCHAC 
GUINEE ESP. 






E T I T S ­ U N I S 




































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 Ή 
VALEURS : 1000 | 
¡ΪΒοΤΓ TfTnWI 
529 





0 0 1 . 9 0 
FRINCE 
0 2 2 . 3 0 
GUINEE ESP. 
0 2 1 . 20 
MCNCE 
GUINEE ESP. 
0 2 1 . 2 0 
HCNCE 
JIPON 
0 2 2 . 0 1 
HCNCE 
GUINEE ESP. 
3 6 1 . 2 0 
CONCE 
GUINEE ESP. 






0 7 1 . 1 2 
HONCE 
GUINEE ESP. 




U . E . E .L . 
GUINEE ESP. 
0 7 2 . 1 0 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
41 148 
ANIMAUX VIVANTS NOA 
39 133 
LAIT ET CREHE OE L A I T , FRAIS 
41 137 
POISSON SIHPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
74 33 24 34 39 10 
74 33 24 34 39 10 
CRUSTACES, HOLLUSQUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 
20 44 
20 44 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVI IR 
15 8 
19 8 




1C45 666 437 511 377 232 
247 266 273 178 216 172 
247 2 6 ( 273 178 216 172 
12E 73 
674 355 164 259 162 60 
CAFE ARABICA 
77 82 41 39 
77 87 41 39 






CACAO EN FEVES ET BRISURES 
25 IC 266e 4464 1527 1643 1866 
1 ι 
Produits CST 




I L L E M . R . F . 
ILGERIE 
I U S T R I L I E 
N .SPECIF IES 
0 7 5 . 1 0 
HONCE 
C . C' IVOIRE 













P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
CINEHIRK 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 






















































































ET AMANDE! DE PALMISTE 
««5 229 
385 229 




DE NON CONIFERES, 
1 Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 1 
731 
587181 
4 2 Í 5 C Í 
5250 
24253 
U Í 4 C e 
1C365 
















820 1021 MT 
6 6 2 5 0 3 781CS2 
« 6 T 1 6 Í 5 Î C 5 5 6 
14535 1 ( 5 8 6 
29929 35557 
135655 159566 
11215 1 Í 3 8 8 
3 7 6 Í Í C 5 0 
201 4C5 
6567 7 Í C 8 
5535 ( 6 5 5 
2591 2567 
1558 1561 












































EN 1962 ET 1963 1 











































































N .SPECIF IES 








U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
I L L E H . R . F . 












2 6 2 . 9 5 
HCNC6 
ETATS­UN IS 




* * 1 5 6 5C624 
2825 U C 7 
333 1CCA 
1969 
( ( 1 4 
π 
i 





Ü 2 2 1 20BB 2376 
2C71 248 52 
10 17 




12671 1380 1624 
13671 1380 1624 









BOIS NON CONIF . SCIE LONG, TRANCHE DERCULE 











CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
2605 238 262 
573 75 73 
55 26 6 
1 
4E6 48 65 
2 
33 
34C 18 20 
23 6 6 
615 104 133 
510 











HATTES DE C U I V R E , SPEISS ET S IH ILAIRES 







32C15 Í 4 4 6 3 5 3 









1 7 ί β 3 2 551316 
1C1417 53209 
CS I 2 β 4 . 0 2 - 6 8 2 . 1 1 / 12 
56 8 17 
89 8 16 
85 8 16 
5 1 
CONCENTRES DE MANGANESE 
1549 MT 32544 26151 
548411 8695 10125 
3657Θ6 4392 5843 
268 
11355 
125570 3851 4233 
37660 185 48 
6C232 184 
65579 578 1460 





7C35C2 2C961 12657 
2200 
( 2 3 8 




























Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 




















QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 i 1967 1968 
CECHETS ET DEBRIS D ALUMINIUM 
I Y COMPRIS CST 6 8 4 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 
17 
5 
MINERAIS , CONCENTRES DE THORIUM, URANIUM 
1 3 5 6 
1 3 5 8 
1 1 3 7 
1 1 3 7 
1 1 1 3 







7265 6 9 2 6 
IVOIRE BRUT, POLORE ET DECHETS 
COMME LAQUE, GCHHFS, R E S I N E S . . . NATURELLES 
49 17 23 2 1 1 
45 17 23 2 1 1 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTIC IDE 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
RC1Y AUH E­UN 1 
ISLANCE 
SENEGAL 
S IERRA LEO. 























5 2 2 9 1 
22085 
4 6 ( 0 1 3 
2 2 5 6 1 
2642 
712 

























4 7 9 1 7 7 
35981 
1 9 7 3 9 
6515 
1680 
4 1 7 8 
3856 
1 5 1 ! 
2 4 0 9 
3027 






2 3 7 















4 8 6 3 2 
14808 
10530 
2 5 2 9 
1749 
829 





4 6 4 7 
16630 














GU INEE PORT 
GU INEE .REP. 
N I G E R I I . F E C 
GUINEE ESP. 
E T I T S ­ U N I S 
3 2 . 5 1 
HONCE 
C . C' IVOIRE 




VALEURS : 1000 t 
FUELOILS LOURD! , RESIDUAL FUELOIL 
1 E 5 3 6 1 5 1 7 6 C 11CC6C 1 6 2 1 3 0 4 








































HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
7 1 
7 1 
HUILE DE PALHE 
1 0 3 2 
1 0 3 2 
1 3 5 0 
135C 
S29 









HYDROGENE ET GAZ RARES 
I Y COHPRIS CST 5 1 3 . 1 1 / 12 I 
HONCE 
L I E E R I A 
5 1 2 . 2 1 
HCNCE 
C. C· IVO IRE 
5 1 3 . 2 1 
MCNCE 
PORTUGAL 









ACIDES CHLORHYDRIQUE, CHLCROSULFDNIOUE. 
U 
11 
SELS OES ACIDES 0 OXYDES METALLIQUES 
13 68 6 
13 68 6 
































E T I T S ­ U N I S 
CINICA 
ISRIEL 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 







I F P . N C ESP. 
ILGERIE 





S I EP R1 L EO . 
L IEERIA 
C . C ' I V O I R E 
TOGO 
C1H3H EY 
N I G E R U . F E D 
TCHIC 
CCNGC R . D . 
RHINCI 








R E F . I F R . S U D 
E T I T S ­ U N I S 
CINICA 
S T ­ P I E R . M I Q 
HAIT I 
R . CCM IN IC . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 






Î 6 1 4 



























































VALEURS : 1000 j 
1967 1968 1969 






























PLAOUES 0 1 CONTRE­PLAQUES 






























2 7 ( 4 5 6 0 3 1 









































































































































( 3 2 . 4 0 
MCNCE 
GUINEE PORT 
6 2 2 . 7 2 
HONCE 
GUINEE ESP. 
6 5 2 . 2 9 
HCNCE 
CAFOHEY 
6 5 2 . 6 2 
MCNCE 
N .SPECIF IES 
( 5 5 . 6 2 
MONCE 
« AV I T A I L L E M . 









ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
| 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
152 253 153 55 76 53 
16C 158 233 47 49 70 
5e 53 53 18 15 15 
18 62 5 25 
53 2CÍ 120 16 58 35 
32 52 9 16 
7 1 53 67 21 27 20 
203 69 
15 10 4 3 
5 1 
74 ICS 32 25 31 8 
4 2 34 12 9 
3* 11 29 10 3 6 
2 1 
5 7 12 2 2 4 
3 10 4 1 3 2 
8 3 4 1 
14 32 4 5 12 1 
52 57 53 33 28 19 
143 184 160 51 59 53 
OUVRAGES HENLISERIE POUR CONSTRUCTION 
16 33 
76 33 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBEMSTERIE 
1 1 
1 1 
TISSUS COTON NON ECRUS NI HERCERISES NDI 
1 2 
I 2 
TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
4 9 
4 9 
FILETS EN CORDE, CORDAGE, F ILETS DE PECHE 
C 1 
C 1 




SACS ET SACHETS D EHBALLAGE 
62 61 61 33 30 27 
7 Í i l 61 32 30 27 
25 13 19 13 U U 










IN COL 1 
ETATS­UNIS 
Í Í 6 . 9 1 
HONCE 
N .SPECIF IES 












N . S P E C I F I E S 














P I Y S ­ E I S 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
BACHES, VOILES, STORES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 






LINGE DE L I T , DE TABLE, RIDEAUX, ETC 
1 2 
1 2 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 
31 1 U 1 
31 1 U 1 
31 1 U 1 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
¡ 3 4 3 25 U 19 8 3 
2055 U 9 10 2 2 
25 U 5 7 2 2 




2E2 U 8 4 




TUBES ET TUYAUX EN FER CU EN ACIER 





OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
13 2 4 8 1 9 
13 2 2 8 1 8 
13 2 2 8 1 8 
0 1 
PLOHB BRUT, SAIT DECHETS ET DEBRIS 






DESTINATION i i 








C . C' IVOIRE 




U . E . E . L . 
C . C' IVO IRE 
6 9 2 . 1 1 
HCNCE 
C . C' IVOIRE 
6 9 4 . 1 1 
HCNCE 
N .SPECIF IES 










C. C' IVO IRE 
ANGOLA 




C . C ' IVO IRE 
CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou — 
1967 1968 1969 1 
CONSTRUCTIONS, PARTIES 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
FER, FCNTE, ACIER 
115 33 19 U 
115 25 19 U 
115 29 19 U 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS OE 3 0 0 1 
5 25 5 17 
5 21 5 15 
5 21 5 15 
4 2 
R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COHPRIME, L ICUEF. 
5 Í 17 31 39 12 19 
46 17 25 36 U 16 
35 17 22 32 U 16 
13 5 
7 6 2 3 
CABLES, CORDAGES, S IH ILA IRES EN FER, ACIER 
1 1 
1 1 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FER CU ACIER 
4 Í 5 6 3 1 
1 3 1 4 2 1 




AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
i 16 0 13 33 3 
* 1 * 0 12 27 1 






C 6 2 1 84 40 
C 5 1 1 77 5 
C i l 1 77 5 
C 1 
0 1 1 10 
0 0 6 24 
ι 1 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 

























C. D ' I V O I R E 
CONGO R . D . 












QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
ARTICLES DE HENAGE EN FONTE, FER, ACIER 












AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTCNS 
2 1 0 8 28 4 
2 3 6 18 
2 3 5 18 
3 0 6 1 
C 0 1 1 
0 1 
0 1 0 1 2 3 
TRACTEURS, SALF POUR SE ΜΙ­RE HCR QUE S 






AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 




HACH1NES­0UTILS POUR TRAVAIL DES HETAUX 
1 5 3 4 
1 5 3 4 
1 5 3 4 














C . C ' I V O I R E 
HACAGASCAR 























P I Y S ­ E I S 




I L L E H . R . F . 
GUINEE ESP. 
7 1 9 . 2 3 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
HACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
15 5 78 19 31 124 
1 4 32 2 29 49 
1 4 32 2 29 4 9 
23 31 
14 1 13 1 
5 0 5 4 1 6 
17 38 
MACH. A T R IE R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 









MATERIEL FRIGORIFIQUE SALF MENAGER 









POMPES, MOTOPOMPES, TURBCPCMPES PR LIQUIDE 
56 7 50 12 
56 7 50 12 
56 7 4 9 12 
0 2 
POHPES A AIR ET A V I O E , CCMPRESSEURS 
31 5 2 52 8 2 
21 5 2 52 6 2 
26 5 2 4 9 6 2 
3 3 
0 2 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
I Y COHPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
0 0 2 2 










N I C E R I I , F E D 




C . C' IVOIRE 




7 1 9 . 5 4 
MCNCE 
SU ÍS S E 
7 1 9 . 6 2 
HONCE 
C . C' IVOIRE 
TCHAC 
ANGOLA 




1 1 9 . 7 0 
MCNCE 
C. C ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




GU IN E E ESP. 
7 1 9 . 9 3 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
2 2 
HACHINES, APP. DE LEVAGE ET HANUTENTICN 
157 5 0 282 5 1 
166 5 0 264 5 1 
166 5 0 264 5 1 
25 17 
CHARIOTS DE HANUTENTION AUTOHOBILES 
5 7 3 4 U 2 
3 7 1 1 1 
3 7 1 1 1 
2 3 3 2 
HACH­OUT. A HAIN PNEUH. CL HOTEUR NON ELEC 
C C I 1 1 5 
C O I 1 1 5 
0 0 1 1 1 5 
P IECES, ACCESSOIRES POUR MACHI NES­CUTI LS 
0 1 
0 1 
HACH. A EHBALLAGE, HI SE EN BOUTEILLES, ETC 




APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT INCT. 
2 4 10 20 
2 4 9 20 
2 4 9 20 
ROULEHENTS DE TOLS GENRES 
C C O 1 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
HACHINES, A P P . , ENGINS HECANIOUES, NDA 
E 7 C 6 32 1 
e 1 0 6 5 1 
e 1 0 6 5 1 
6 27 
ARBRES TR4NSHI i S I O N , VILEBREQUINS PALIERS 
1 1 0 2 2 3 
1 0 1 3 
1 l 
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1 1 9 . 9 9 
MONOE 
HAROC 
C . C ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




















7 2 4 . 2 0 
HC F. C E 
CEE 
» F R A N C E 
1 2 4 . 9 1 
H C N C E 
CEE 
F R A N C E 
GU I N E E E S P . 
7 2 4 . 9 9 
H O N C E 
CEE 
F R A N C E 
P I Y S ­ E I S 
ET ITS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I 
1 0 
C 1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 3 
1 2 
PARTIES, PIECES DETACHEES DE MACHINES NOA 




GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
21 1 3 7 0 3 31 
21 C 3 70 1 31 
21 0 70 1 
3 30 
0 2 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION OE CIRCUITS 
2 2 24 17 
2 2 24 17 
2 2 24 17 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
1 0 5 10 












APP. ELECTRIQUE! POUR TRANSMISSION PAR F I L 




APP. NOA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTICN 
0 1 0 13 31 18 
O C O 13 5 18 







7 2 5 . 0 1 
HONCE 
INCOLI 















C . C ' IVOIRE 
N I C E R I I , F E D 
GUINEE ESP. 
ETHIOPIE FD 
E T I T S ­ U N I S 









C. C' IVOIRE 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
REFRIGERATEURS ELECTRODOHESTI CUES 
1 INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 1 
C 1 
0 1 




APP. PR RAYONS X, RAOIATICNS RADIOACTIVES 
C C C 1 3 1 
C O C 1 3 1 
C O O 1 3 1 
APP. ELECTRIQLES, ELECTRONIQUES DE HESURE 
* 3 4 53 107 272 
3 1 3 48 42 271 
2 1 1 31 42 97 
C 2 17 174 
0 0 2 1 










FOURS ELECTRIQLES, APP. ELECT. A SOUDER 
4 * 5 3 94 10 15 
41 3 3 87 8 15 
4 1 3 3 87 8 14 
3 7 
2 1 




CADRES ET CONTAINERS 
52 e5 56 10 20 59 
53 68 45 10 20 37 




DESTINATION i i 











C. C' IVOIRE 










7 3 2 . 2 0 
HCNCE 
CAHCHEY 




C . C' IVOIRE 
CAHOHEY 
CCNGC R . C . 
I N GOL 1 
HOZIHEIQUE 












7 2 ¡ . 8 9 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 









VOULUES AUTCHOBILES PARTICULIERES 
22 36 42 38 
5 4 10 18 
5 4 10 18 
1 4 
1 1 1 
2 3 3 
1 1 4 1 
1 
3 9 






2 1 6 
1 2 
AUTOHOBILES POLR TRANSPORT EN 
2 
2 
AUTOHOBILES POLR TRANSPORT OE 
25 72 7 25 
2C 11 1 20 
2C U l 20 





AUTOHOBILES A LSAGES SPECIAUX 
55 44 6 86 










P IECES, P A R T I E ! , ACCESSOIRES 








































U . E . e . L . 
SUECE 
SENEGIL 
C . C' IVOIRE 
CONGO R . D . 
E T I T S ­ U N I S 
7 2 2 . 9 1 
HONCE 
OIHOHEY 





G H I N I 
GUINEE ESP. 
CONGO R . C . 












7 2 5 . 9 1 
MCNCE 
C . C ' IVO IRE 
GUINEE ESP. 
7 3 5 . 9 2 
MCNCE 
N I G E R I I . F E C 
7 2 5 . 9 3 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
1 C 9 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
2 2 
0 6 1 
1 0 0 2 1 
C 1 
1 
2 0 2 
3 2 





















20 1 1 203 10 
20 1 1 203 10 




PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
C C 1 2 
C O 1 2 
C O 1 2 








BATEAUX­PHARES, BA TEAUX­PCMPES , DOCK! 
26 12 
26 12 
CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
40 2 0 




DESTINATION i i 
FRINCE 




e « i . * * 
HCNCE 
N .SPECIF IES 





















P I Y S ­ E I S 
ROYIUHE­UNI 
IN COL A 
6 6 1 . 9 4 
HONCE 
SENEGIL 
( 6 1 . 5 6 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
40 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
20 
VETEHENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARCCNNETS 
0 2 5 5 
2 5 
C 5 
VETEMENTS DESSUS EN BCNNETERIE NCN ELAST. 
2 6 
2 6 




APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
C O 4 1 
C O 4 1 
C O 4 1 
APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
( Y COMPRIS CST 6 6 1 . 5 1 1 
0 0 14 2 
C O 14 7 
0 14 
0 2 
AUT. APPAREILS, ET MATERIELS PHCTCCINE 
C O 9 1 
C C 9 1 
C C 9 1 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET SIMILAIRES 
2 1 1 62 18 27 
2 C 1 61 10 27 




INSTRUMENTS, APPAREILS DE OEMCNSTRATICN 
C 2 
C 2 
DEN5IMETRE, AEROH. , THERMOM. , BAROM. , S I M . 
C C 1 1 
















8 6 2 . 4 2 
HCNCE 
ROYIUHE­UN I 








6 ( 3 . 0 9 
HONCE 
CIHCMEY 













C . C' IVOIRE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
C 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 
HAN0HE1RES, THERHOSTATS, DEBITHETRES, S I M . 
C C O 2 2 1 
C O 2 1 
0 0 2 1 
C 2 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIHICUES 
C 0 1 1 
C 0 1 1 
0 1 
0 1 
P E L L I C , F ILHS SENSIBLES NON IHPRESSICNNES 
C 1 
0 1 








AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
C C 1 3 
C O 1 3 




PHONOGRAPHES, HACHINES A DICTER ET S I M I L . 
C O 33 16 
C O 33 16 
0 33 
0 16 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 






















QUANTITÉS: Tonnes c 
1968 ψ VALEURS : 1000 ! 1967 1968 1969 
STATUES, SCULPTURES ORIGI NALES 
IVOIRE TRAVAILLE 
HANNEQUINS, ALTOHATES PCUR ETALAGES 
ANIMAUX OE ZOO, C H I E N S , CHATS, I N I M. NDA 
C O O 1 U 4 





2 1 Í 
21 ε 
_LJ_ 
Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
DESTINATION i 
QUANTITÉS: Tonne: ni 
1969 | 
VALEURS : 1000 i Produits CST 
DESTINATION 
QUANTITÉS: Tonnes ou î OU 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 ! 
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Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
i Groupes CST i 




C l ¡ 
C l i 
; 11 ;; ι 
; < i 










( 1 2 
( l i 
Í K 
( K 
( 1 5 
t' 5 
f i 7 
f t 
7 1 1 
7 U 
7 1« 
ι i í 
1 l f 
1 15 




7 i < 
7 i i 
t ; i 
i' i 
ff i 
f f ; 
ff 2 
t l ' 
t' 1 
f i * 
f i f 
65 5 
5« 1 
i i f 


























































































































































































































































































; n 2', 1 
¡ * 2 
i ' 1 
i t i 
; E * 
¡tt 
25 1 
¡ 5 2 
i i 1 
Ì 2 2 
« i i 
! 14 
(2 1 
( ¡ 5 
f: 1 
( 3 2 
( ï 5 
( ! 6 
f 1 2 
i 1 5 
fit 
f i t 
( 1 5 
ί ί ί 
(5 1 
( 5 2 
ί 5 5 
i i i 











1 ¡ Í 
125 




1 2 Í 
í ( 1 
t ( 2 
((* £51 
£ 5 * 
f i i 






C i l 
C12 




2 * 1 
2E25 
¡ 1 
i ( E 
î e n e i 






































c c c 
2655 





2 6 ( 
36*5 
3C 
( ¡ 1 
Í Í 2 5 C 3 
21356 




































nes ou 1 
1 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 t 
1967 
Í2C7 MT 120232 
3C2 
* * 6 * 
21 
«C* 
1 (1 ICC 






( 1 1 3 





















































































































































































¡ ¡ 1 
¡ « 2 
¡ « 3 
¡ 6 3 
¡ £ 4 
¡ f ( 
¡ 5 1 
¡ 5 ¡ 
22 1 
Í 2 ¡ 
4 2 2 
i l * 
tl 1 
i ¡ 5 
Í 2 1 
í 2 2 
f 55 
f i f 
f 12 
i l i 
fit 
t i l 
fii 
tt i 
t i l 
tic 
f.'. 
t i l 




I l i 
U f 
1 1 5 
ι ; ; 
12 3 
1 ¡ * 
I 2 ! 
1 2 ( 
1 2 5 
l i 1 
122 
1 3 2 
1 2 * 
1 2 ! 
( ( 1 
f t ; 
((« 65 1 
(<* f t 
6 5 5 
5 ' 1 
55 ( 
TCTIL 
U . E . E . L . 
CI 1 
¡ * 2 
i ' l 
¡ 6 2 
32 1 
2 2 ¡ 
¡ 2 1 
t « ; 
1 2 2 
TOTIL 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1967 
12C 
* 2 Í 5 C 6 
1 Í C 2 2 





































1 3 6 1 
Í 2 5 C 
e 
l C K C 
1 5 2 3 5 C 





3 1 5 
4 6 1 1 Í Í 
2 C 6 6 5 
2 « 5 « ί ί 
1 1 2 1 
2 
5 1 1 2 ( 5 
135C 
1 3 




























1 4 Ü 5 
1 1 3 6 6 6 
4 7 2 
C 




5 5 C 5 6 4 
1 2 1 2 7 
3 Í 5 6 1 6 
5 
1 1 1 3 
2 
s i c t e c 
2 5 7 6 

























1 5 1 3 MT 
2 4 
1 I 5 E Í 
« 1 3 7 
151 
c 
2 3 6 C 2 
1 1 
VALEURS : 1000 ^ 
1967 
1 9 
1 5 3 9 7 
1 4 0 6 
4 4 0 0 
7 5 B 4 
7 
3 
8 5 1 5 
2 0 1 






















1 1 8 
71 
1 7 5 








6 6 0 
4 3 1 9 6 
3 8 7 
1 
2 6 8 
1 6 8 0 
1 5 0 
5 
2 
2 4 9 2 
1968 
4 7 
1 7 5 6 8 
1 6 3 0 
5 8 6 0 
7 2 6 5 
6 
5 5 6 5 
2 0 2 
6 



























42 0 0 6 
6 4 1 
1 2 3 2 
1 4 1 
1 
2 0 1 4 
1969 
7 2 
2 0 8 2 7 
1 0 9 2 
6 7 2 3 
1 
6 9 2 6 
4 



























2 1 B 
5 0 2 8 7 
9 
8 3 8 
3 4 
2 7 8 
1 
1 1 6 1 
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EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
F A Y S - E I S 
C 1 2 
; ; ι 
7' 2 
2' 1 
2 ( 2 
i i 1 
( i 1 
ί i t 
tu 
f,5 
1 1 5 
1 ¡ 2 
1 ¡ « 
1 ¡ S 
1 2 3 
f i 1 
E i 1 
T C I A L 
I L L E M . R . f . 
C l 2 
; ; ι 
e ' i 
¡ « 2 
¡ E 2 
i i 1 
t i 1 
( i f 
( l i 
1 1 5 
I C T A L 
¡ T A L I E 
¡ ' 2 
¡ « i 
¡ 6 2 
i i l 
I C T I L 
F C Y A U M E ­ L N I 
e ­ I 
% . « ■ 
': i 1 
i i 1 
i i ; 
t i 1 
7 1 6 
f f 1 
f f ; 
T C T A L 
I S L A N C E 
i i 1 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 
¡ 5 1 6 
2 2 6 
2 * 2 5 2 
2 6 1 
2 6 * 1 6 1 






« 1 3 2 2 2 
U Í « C t 
1 « i 2 2 1 
2 1 Î 5 1 C 
1 Í 2 Í 
¡ C i « 
'-
c e c i « « 
] C 3 í i 
1 C 3 1 
14 5 6 4 2 
1 6 I C 2 6 
i t s e 
1«5 
¡ l t S C 5 
ί 4 6 5 
C 
¡ 2 2 2 Ü 
2 5 6 
1968 
2 2 C 1 
2 3 5 
2 C S 2 5 
5 C 2 
l « ( 7 « e 
2 e 5 C 
4 6 
C 
1 6 3 5 5 6 
« 5 
i f 
1 3 5 6 Î ! 
2 Í 
1 5 « i ' l 
1 7 1 6 
2 3 Í I ' S 
1 1 2 1 5 
2 2 5 1 
1 3 Í 1 C 
3 7 f t 
1 1 1 
f 7 « C 
5 1 * 3 5 
2 6 C 6 2 
5 2 1 6 
C 
1 * 5 5 1 2 
2 2 1 5 1 
1969 | 
' 
2 * 5 5 
2 Í 5 5 7 
« 6 6 
1 1 2 5 5 
2 2 i 7 5 2 










2 6 C 1 1 7 
1 4 1 
1 5 5 5 6 6 
1 2 < 5 7 C 
1 5 C 3 Í 3 
1 1 5 6 
2 
< « 1 i 5 1 
1 Í 3 6 6 
3 3 
3 1 i 6 C 
5 4 C 6 1 
Í C S C 
3 4 C 
Í C 2 3 2 
1 1 6 6 5 
3 * 1 6 1 
! 2 * 4 
2 
2 3 
15 6 2 6 1 
1 
V A L E U R S : 1000 i 
1967 
1 1 7 0 
3 9 
1 2 8 0 
4 8 
4 1 7 8 






7 1 0 7 
5 2 « 9 
3 8 5 1 
3 8 5 6 
4 0 0 
2 
3 
1 3 3 6 1 
« 7 3 
1 8 5 
1 5 1 1 
2 1 6 9 
3 0 6 
1 β 
7 4 0 9 
1 9 5 0 
1 
4 7 2 4 
1 5 
1968 
1 3 7 1 
« 9 
1 6 0 2 
6 5 
15 9 4 
6 7 7 
7 0 
1 
5 3 7 9 
19 
1 2 
6 6 6 9 
2 
4 2 3 3 
4 7 9 
1 1 4 1 5 
5 1 3 
4 a 
5 6 1 
2 0 ? 
2 0 
1 8 « 
1 0 3 2 
3 0 9 
7 7 5 6 
1 
« 5 0 3 
3 7 7 
1969 
1 4 7 2 
1 8 2 6 
7 2 
5 8 2 
2 5 2 9 










7 3 3 0 
5 7 
7 8 8 4 
7 0 0 7 
1 7 4 9 
4 9 7 
1 
1 7 1 9 0 
7 6 6 
2 
6 8 7 
1 * 5 0 
3 1 2 
4 0 
1 4 6 1 
8 2 9 
3 0 4 
1 6 3 5 
3 1 
4 6 1 2 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
T C T A L 
I R L A N C E 
f i l 
T C T A L 
N C F V E C E 
¡ * ¡ 
l ' l 
m 
t i l 
T C T A L 
S U E C E 
2 < 2 
i t i 
i t i 
l i 1 
t i 5 
1 12 
7 2 5 
l i 2 
T C T A L 
F 1 N L A N E E 
t i 1 
T C T A L 
I / N E M A R K 
el 1 
i t 2 
t i 1 
T C T A L 
SU I S S E 
2' 2 
1 1 5 
I C T A L 
AUTR I C H E 
;¿ ; 
I C T A L 
F O F T U C A L 
¡ ( 3 
i 13 
7 i 1 
T O T A L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 
2 5 Í 
l f 
16 
4 C Í 
« i 
¡ 1 5 5 ! 
' 
'ei'Ct 
i l l i 
1 2 2 
« 
2 
2 E 5 Í 
1 
1 
£ 2 E £ 
ς 
í ¡ 5 5 
1 1 5 5 
1 1 5 5 
ES« 
6 5 « 
1968 
3 3 1 5 1 
2 C 1 
« t 
f E l i t 
1 6 
ί Ε « ί Ο 
Í í i l 










5 5 3 5 
1 1 
5 Í C 2 
¡ Í 5 1 
2 ! 5 1 
1 5 5 6 
1 5 Î 6 
1969 I 
I 
« C 5 
2 3 
6 Í Í 7 5 
« « 3 
6 i 6 « 5 
l e c e 
f 1 5 
l f Î 3 5 
Í C 
2 1 C 1 1 
i f bi 
3 
( £ 5 6 
2 5 6 7 
C 
2 5 6 7 
1 ' t l 
l « í l 
' 1 3 C 
U 
13 
« 1 5 « 
I 







5 7 8 
1 
5 5 « 
1 0 6 
1 0 « 
2 
7 
3 0 9 
1 
1 
« 3 7 
3 
4 4 0 
1 0 7 




3 7 7 
9 
6 
1 4 6 0 
3 
1 4 7 8 
« 7 6 










« 9 0 
3 
5 0 3 
1 5 0 






1 5 6 0 
1 3 8 
1 7 2 2 
4 9 2 
9 3 
3 2 3 
2 4 
9 3 2 
4 8 0 
1 
4 8 1 
1 8 4 
1 







D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
i i 
¡ S F A C N f 
C l 1 
l ' i 
'et 2 
'eil 
t 'e 2 
T C T A L 
C I E R AL T A R 
T C T Í L 
( P E C E 
;<; 
T C T A L 
U R S S 
'et'e 
I C T A L 
ZCNE CR EST 
et'e 
1 C 1 I L 
F C L C C N f 
'e t 2 
'ef: 
T C T A L 
r C H E C C S L C V . 
¡ < ¡ 
T C T Í L 
H C N C R I E 
'e ' 2 
T O T A L 
F C U H A N I t 
T C 1 AL 
A F R . N C E S P . 
'■'■2 
t i 1 
Q U A N T I T É S : T o n 
1967 
12E 
2 5 6 C 5 
2 5 5 « « 
ne« ; 
u i « ; 
1 6 « 
1 6 « 
í « 5 1 
i « 5 ì 
22 fe 




2 3 Í 6 6 
Í S S Í 
« C i i « 
1 * 1 1 5 
l ' I l i 
l * C f 5 
K C f 5 
1 C 3 « 
1 C 3 « 
« ί ί « 
« l í í 
5 4 I C 
5 5 Í 
S i f 
« C 2 í 
4 C 2 Í 
2 1 Ü C 
2 1 2 5 C 
2 C 1 Í 1 
nes o u ι 
1969 I 
' 
f ( C « í 
Í I O 
22' 
f ( ( £ 1 
2 « C 6 C 
2 « C 6 C 
Í C 
SC 
Í 6 1 
í t l 
i í 3 7 
3 1 6 6 
« 2 2 3 
Í 5 E 
5 5 6 
1 ( 6 4 
1 Í 6 4 
1 « 2 6 5 
3 0 
1 




5 2 2 
8 2 6 
8 2 6 
3 9 
3 9 
3 1 0 
3 1 0 
1 5 « 
1 5 « 
3 * 1 
3 4 1 
L_ 
1968 
1 0 3 7 
1 4 7 
1 1 8 5 
1 2 2 
1 7 ? 
1­56 
6 5 6 
5 6 
5 6 
2 7 6 
1 0 1 
3 7 7 
6 7 
6 7 
7 3 5 
7 3 5 
« 6 « 
« 6 « 
1 7 3 
2 
1969 
2 7 1 2 
1 7 
« 0 
2 7 6 9 
1 1 7 5 





3 2 7 
6 ° 
3 9 7 
6 9 
6 9 
1 1 0 
1 1 0 
1 5 9 
8 
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Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
i Groupes CST i 
AFR.NC E S P . 
2'2 
115 
c i ; 
f i l 
( i l 
TOTAL 
f i 1 
TCTAL 






f f 1 
TOTAL 
NICER 





f i ι 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ 
2 C 1 6 6 1 5 2 1 5 
ÍE71 U 2 K 11249 
C 
















*5 17 23 
7251! 2661C6 Í12ÍC7 
**626 1Í1C7 
251 21C 275 
1 
VALEURS : 1000 | 
175 168 
342 464 485 
2 
343 466 485 
15 
120 167 1137 







16 30 U 
1 
3027 4145 4609 
384 156 










( i l 
I C T I L 
CU INEE PORT 
2 2 2 t u 
TOTAL 
CU 1NEE.R Í P . 
i i 2 
TOTIL 
S 1 ERRI L E O . 
i i 1 
t i 1 
TCTIL 
L I E E R I A 
ί 12 
i 2 1 
TCTIL 
C. C" IVO IRE 
C1Í 
2 ( 4 
i i 1 
222 
ί 12 
t i 1 
Í 5 2 
f 53 
í i í 




1 ¡ 5 
12 2 
l i i 

















2 Í 7 
ί* 
ί* 












' 1 3 Î 1 1 
Κ 
κ 






























1 ( 5 5 4 





l i « « C 7 
3 


































































































i ' i 
'et' 
( 2 1 
f \ i 
m 
( ' 1 
1 ( 2 
TCTIL 
NIGER I A , F f C 




f i ! 
7 15 




C i l 










CCNCC F . C . 
f i 1 




( i 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 
52 
1 Í 2 
IC 




























1 2 5 
12 







t CC E 






2 1 7 
1 3 3 7 
C 
1 





































































i î t 
( 5 Í 
715 
7 Ü 
f ( 1 
TCTAL 








MAUR K F , SÍY 
f i 1 
ICTAL 
FCZAMEICUE 
t i 1 
l i ¡ 
TCTAL 
MAEACASCAR 
% f i 1 
11£ 
TCTAL 
F Í U M O N 
f i 1 
1CTIL 
CCHCRES 
f i I 
1 1 1 




















4 C i 4 6 * 




























































Ζ IME I E 
t i 1 
I C T I L 
PFCCES. SUE 
i i 1 
TOTIL 
REF . IFR.SUC 
'e' 'e 
f: I 
t l i 
TCTAL 
ETATS­UNÍS 
2 ' 'e 
l ' i 
i l i 
i i 1 
¡ 2 2 
f i 1 
t i í 






l i e 
£5 1 
5 ' 1 
TCTAL 
(ANACA 
f i 1 
ICTAL 
ST-P1ER.MIC 
f i 1 
TCTAL 
FCNCUR/S ER 
i i 1 
ICTAL 











i i £ £ : ­ ; 













1C C £ C 







l « i l 
1 Í 5 
i i 1 2 1 6 
¡C2550 











l i e 
1 = E 
Κ 
IC 
Í Í 4 C Í 










1 2 Ü 4 5 
1 l f £ 1 1 




























































































2 t 2 
ICTAL 
FA IT I 
i i 1 
TCTÍL 
F . CCMIN1C. 
f i 1 
TCIAL 
CUACELCUFE 
t i 1 
TOTAL 
MAFT IN ILU E 
f i 1 
ICTAL 
JAMA ICL E 
f i 1 
1ÜTAL 
INCES C C ( . 




i i 1 
t i 1 
TCTAL 
CURACÍC 
i í 1 
TCTÍL 
CUYÍNE t F . 
f ¡ 1 





¡ i 11 
¡ ί Π 
;; 
' i 
i s ; ¡ î 3 
l ' i i i i 
ItC 1ÍE 
l í C 1ÍE 
ί ί ί 2 
iE Í 3 
ί ; ; i ι « 2 ί 2 31 
i e 
í ¡ ¡ s i < ; Í ; Í ¡ 
; ; c 6 5 ¡ t ü ' i 
Í 2 ¡ C i 
2 213 6 ¡ Í 3 < « 7 
ί ί f C l i 2í«C7C 
( ÍEC13 2 f « C l C 
32 















1 ' Í 3 6 
« 3 3 Í 2 2 
12C 
< 2 i l « 3 



































































Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Groupes CST 
CUYANE F F . 
f i 1 
TOTAL 
FEFCU 
f i 1 
TCIAL 
ERES1L 
; E 3 
TCTIL 
C F I l 1 
¡ 6 2 
TC1IL 
CF­YPRE 
f i 1 
1CTÍL 
L K I N 
; ' ; 







f i 1 
TCTIL 
ISRIEL 
¡ ' 2 
¡ i l 
i i 1 
IOT IL 
I F I E . S E O U C . 
f i 1 








( 2 E I 62CC 
1 
Í 2 6 2 62CÍ 
511 
1« 1(5 
1« 1 CE 7 
« « 1 Í 6 5Ci2« 
2 2 5 Í 1 
i l * 2 








( 7 3 6 
£ 7 38 
IC 
10 
ί ( 1 * 
££14 
1527 





Í 1 3 6 1 
l I 












































( i 1 
TCTAL 
1NCE.S IKK IH 












f i 1 
TCTAL 
N.ZELANCE 
¡ i 1 
f i l 
TCIAL 
C( (AN IE FR. 
TCTAL 
t. .FEER H Í S 
f i 1 
TCTAL 
N.CALECCNIE 

















































































































roupes CST 11 
FCLYNES.FR. 
f i 1 
TCTAL 
AV IT A I I L EH . 
N .SFEC IF l f S 
C12 
t i i 
t i i 
(1 ί 
( 5 * 
f ' 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
¡ OU ■ 
1969 l 
VALEURS : 1000 $ 
1968 1969 
l « i 
i « ; 
l f « 1£C 
18« 1EC 
1 2c; u 
l i l « 
E l i 1C2£ 
51 
51 





C Q R R I G E N D U M 
G A B O N E X P O R T 
p a g e 3 3 1 — P r o d u i t 5 3 1 .01 : " H u i l e s b r u t e s d e p é t r o l e o u d e s c h i s t e s " 
q u a n t i t é s d e s t i n a t i o n C u r a ç a o 1 9 6 8 l i r e : t 1 . 3 6 4 . 0 7 0 a u l i e u d e *v j5Ç>±i­»OTO 
" " " 1 9 é 9 " t 1 . 4 7 * 9 . 1 7 7 " " " t 4 7 9 . 1 7 7 
" " M O N D E I 9 6 8 " 
11 n tt 1 9 6 9 " 
p a g e 3 2 8 ­­ Commei*oe T o t a l . 
q u a n t i t é s d e s t i n a t i o n C u r a ç a o 1 9 6 8 l i r e 
TT ti ti ­1 9 6 9 " 
" " M O N D E 1 9 6 8 " 
«1 it it -j g g o , tt 
p a g e 3 2 8 — S e c t i o n 3 " P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s " 
q u a n t i t é s d e s t i n a t i o n C u r a c a o 1 9 6 8 l i r e : t 1 ­ 3 6 4 . 0 7 0 " " " t 3 * 4 . 0 7 O 
tt τι TT +. ¿fyg. ι 77 
ft It 11 M T 2 . 9 9 4 
tt tt tt M T 3_^53 
p a g e 3 3 7 — G r o u p e C S T 331 









3­ 8 4 2 
4.392 
. 3 6 4 . 0 7 0 



















ti Μ τ 
it M T 
2 . 8 4 2 
3 ­ 3 9 2 
3 6 4 . 0 7 0 
4 7 9 . 1 7 7 
3 . 0 3 7 
6 . 2 0 7 
tt 
M O N D E 
11 
1 9 6 9 











. 0 7 0 
. 1 7 7 
■ 9 9 4 
■ 5^3 
1 9 6 9 " M T 4 . 3 9 2 " " " M T 3 ­ 3 9 2 
p a g e 341 — G r o u p e C S T 331 
q u a n t i t é s d e s t i n a t i o n C u r a c a o 1 9 6 8 " t 1 . 3 6 4 . 0 7 0 " " " t 3 6 4 . 0 7 O 




S Y N T H ÉSE 
1959-1969 

STRUCTURE ET EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DU C O N G O R.P. 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 

















































































































































































































































































































































































































































- 31 276 
+ 580 
+ 695 
+ 1 823 
450 



























































































































































STRUCTURE ET EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU C O N G O R.P. 
PAR CATEGORIES DE PRODUITS 


























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 




















































































































O R I G I N E CEE 























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 


















































































































STRUCTURE ET EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU C O N G O R.P. 



























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 













































































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 
































































































































U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
«LLEH. R . F . 














TU POU Ι E 
URSS 
















L I E E R I Í 




NIGER I Í . F E C 
TCFÍC 
GU INEE ESP. 












CU E A 
INCES O C C . 








L I E A N 
IRAN 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 J 
1967 
COMMERCE TOTAL PAR PAYS 
























































































































4 5 2 0 









































































































































































































































ORIGINE i i 
ISRAEL 
A R Í E . S E O U C . 
KOWEIT 
A C EN 
P A K I S T A N 
I N C E , S I K K I M 
CEYLAN.HALC 
T H A I L A N C E 
V I E T ­ N Í H N . 
V I E T ­ N Í H S . 
INCONES IE 











AV I T A I L L E M . 





U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
Í L L E H . R . F . 









TU ROUI E 
URSS 


























L I E Í N 
ISRÍEL 
INCE.S IKKIM 




























































3444 2 5 1 9 































































































































































































































































V IET­NAM N . 







QUANTITÉS : Tonnes ou 
















2 1 5 1 
1 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 















T U N I S I E 
TCFAC 

















































































































. F . 
UNI 





































































































































3 8 3 

















6 1 6 
2 4 5 












1 0 9 
4 2 7 
2 3 8 

























U . E . E . L . 
PAYS­EAS 












C . D ' I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA.FEO 















«V IT « ILL EH . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 
i   1 
1969 | 



















































































































CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
H O N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . C . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . R . F . 
IT AL 1 E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
U R S S 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
CONGO R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
C E Y L A N . H A L D 
1 C £ ( 
2 3 7 
« j 
1 





7 2 0 
7 « 
4 3 
7 6 6 
6 2 7 
1 5 8 
? 
1 4 4 








1 5 5 5 
5 8 7 
4 7 5 
5 
3 5 2 

















































































1 5 8 
2 0 
1 5 

































ALLEM. R . F . 











C . D ' I V O I R E 
NIGERIA.FEC 













































































































H C N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . R . F . 
I T AL I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N C E 
OANEMARK 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E CM EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
MAROC 
E G Y P T E 
H A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
GU I N E E . R E P . 
L I 6 E R I A 
C . D ' I V O I R E 
T O G O 
C A F O H E Y 
N I G E R I A . F E D 
CONGO R . C . 
B U R U N C I 
R E P . A F R . S U O 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
IH C E , S IKK IH 
H A L A Y S I A 
C H I N E C C N T . 
C O R E E NORC 
J A P O N 
F O R H C S E T . 
H O N G ­ K O N G 
1 2 1 C 3 1 
6 4 5 3 1 
« 5 2 2 7 
5 2 4 0 
5 0 6 
9 0 C 6 
5 5 1 























1 0 3 5 
0 
2e 
1 5 4 
1 
6 5 
£ 3 5 5 
1 3 0 
1 2 7 7 
2 2 5 
7 ( 2 3 5 
5 6 1 1 5 
5 1 6 6 7 
2 4 6 4 
4 0 5 
2 6 0 2 
5 5 7 







7 3 2 
1 9 2 













1 1 4 
1 C 5 
1 3 7 
5 
C 
1 4 9 
1 C 9 
C 
2 1 0 ( 
1 5 2 
2 1 7 2 
4 4 
3 ( 2 3 6 
3 0 4 2 6 
2 4 6 5 3 
2 2 9 4 
4 6 4 
1 7 2 5 
1 C 6 9 
1 6 4 
3 2 





















2 1 3 
0 





7 7 6 
3 1 
2 6 7 1 
6 
7 6 
3 1 B 4 5 
2 6 0 3 2 
2 0 4 0 9 
8 9 7 
1 4 1 9 
3 0 3 6 
2 7 1 


























3 5 2 
1 2 
2 4 
1 3 3 8 
1 9 
6 8 3 
1 5 8 
3 1 8 1 9 
2 7 0 6 9 
2 2 4 6 5 
6 9 3 
1 3 0 4 
2 1 2 6 
4 S I 







1 0 4 
4 8 





















7 3 6 
5 6 
1 1 1 8 
9 5 
2 5 6 2 9 
2 1 1 7 8 
1 7 4 5 5 
6 9 7 
1 2 3 6 
1 2 5 7 
5 3 3 






























8 1 9 
1 3 
1 2 0 5 
2 5 
1 5 8 
J_L 
Sections C S T 
O R I G I N E 1 i 
A U S T R A L I E 




F R Í N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N C E 
N O R V E G E 
S U E C E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
E S P A G N E 
U R S S 
Z O N E CH EST 
T C F E C O S L O V . 
R O U M A N I E 
MAROC 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
C . C" I V O I R E 
C A F O H E Y 
N I G E R I A . F E C 
T C F A C 
CONGO R . D . 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
9 
H O N O E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . E . L . 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E C E 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
C . C ' I V O I R E 
C A F O H E Y 
N I G E R I A . F E D 
CONGO R . D . 
ANGOLA 
E T A T S ­ U N I S 
A R A B . S E O U C . 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1967 
e 
1 9 6 8 
2 
H A C H I N E S E T 
1 5 Í 7 5 
1 4 9 7 5 
5 £ 6 7 
1 5 5 
1 3 3 
« 3 3 7 
« 6 2 

















2 1 3 5 
5 « 
2 1 2 
2 0 
1 6 5 1 7 
1 1 7 9 1 
7 6 7 ( 
5 0 4 
1 5 8 
3 C 7 5 
3 7 9 
£ 6 3 
1 1 
2 2 
1 2 5 
2 4 
2 
2 C 5 
3 0 
4 
1 5 C 7 
0 
1 2 5 6 
1 5 9 
£ 1 5 
1 6 3 
1 1 5 
1 
D I V E R S N . D . A 













4 4 5 
2 2 1 

















V A L E U R S : 1 0 0 0 f 
1967 
2 0 
1 9 6 8 
9 
H A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
lecce 
1 3 0 5 7 
5 1 1 9 
2 0 6 
1 2 0 
2 C 4 5 
5 6 7 

















3 £ 6 
1 





2 2 3 
2 3 
2 5 8 
1 9 
9 
















2 7 1 5 0 
2 2 0 4 7 
1 3 7 1 5 
3 0 5 
3 0 0 
6 7 9 8 
92 8 




1 4 6 
1 0 







2 3 9 0 
1 8 3 
9 
8 
7 3 β 
6 8 
2 9 2 
7 
5 4 8 
2 7 5 












2 9 5 3 1 
2 3 1 2 4 
1 5 5 8 9 
7 9 3 
3 7 1 
5 5 1 5 
8 5 5 
1 3 2 5 
1 0 
7 8 
1 5 2 
9 9 
1 2 
2 1 1 
4 7 
9 
1 4 5 
1 
3 2 9 9 
4 3 6 
2 2 2 
4 0 
3 1 1 
5 
9 0 1 
6 7 3 














1 9 6 9 
1 
1 
2 9 6 6 0 
2 2 9 B 0 
1 6 1 2 6 
3 5 0 
3 3 1 
4 9 5 3 
1 2 2 0 
6 5 4 
2 1 
1 3 
1 4 1 













6 8 6 
4 
3 7 2 9 




1 0 7 
1 4 
4 4 4 
2 2 
4 
3 7 5 
2 5 B 





















CONGO R . C . 


















0 1 1 . 2 0 
HCNÍE 















QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 










VOLAILLE DE BASSE­COUR 
7 5 4 
7 5 4 
7 5 4 
CHEVAUX, ANES, HLLETS 
0 
C 
VIANDE DE BOVINS 
1 Y COHPRIS C S I 0 1 1 . 2 0 
24 22 166 
24 21 18 
24 21 18 
148 
2 
VALEURS : 1000 $ 








73 44 44 
73 44 44 
73 44 44 
3 
3 
/ 30 / 50 EN 1962 ET 
1963 1 
56 58 114 
56 56 51 
56 56 51 
63 
2 
VIANDE D OVINS ET CAPRINS 
( INCLUS OANS C S I 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 ) 
2 3 10 
2 2 2 
2 2 2 
2 
2 6 
6 8 14 
8 6 8 
8 6 8 
1 
2 5 
VIANDE DE PORCINS 







VOLAILLES HOR1ES DE BASSE­CCUR, ABATS 
25 25 26 
26 27 26 
27 25 23 
1 2 3 
1 2 1 
1 
26 27 24 
25 25 23 
24 22 20 
1 3 3 

























Il . E . E . L . 
PAYS­EAS 
IT AL 1 E 
0 1 2 . 9 0 
HCNCE 
C E E 
FRANCE 








U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH . R . F . 
IT iL IE 
CANEHARK 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
ABATS COMESTIBLES, SAUF OE VOLAILLE 
5 4 7 13 10 
5 4 3 13 9 
5 4 3 13 9 
4 
0 
0 0 1 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
5 7 11 19 15 
E £ 10 17 13 
7 ( 10 15 12 






PORC SECHE, SALE, FUME. SAUF ABATS 
1 INCLLS DANS CST C 1 2 . 9 0 FN 1962 ET 
5 E 6 30 30 
5 E 6 30 30 
4 4 4 14 14 
C 1 
1 2 

















VIANDES ET A U R E S ABATS S E C H E S . . . , NDA 
( Y COHPRIS CS I C 1 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
C 0 1 
C C 1 
0 
EXTRAI IS ET JUS DE VIANDE 
C C 1 1 
C C 1 1 




SAUCISSES ET S I H . DE VIANOE, ABATS CU SANG 
4£ 43 13 89 84 
47 42 73 87 84 
41 3£ £6 81 78 
1 2 
4 5 6 2 3 
1 
1 4 






AUTRES P R E P ­ , CONSERVES OE VIANOE, D ABATS 
446 3e4 5£C 306 319 
25C 265 356 250 256 








P Í Y S ­ E Í S 
Í L L E H . R . F . 















ALLEH. R . F . 
URSS 













P Í Y S ­ E Í S 
ETÍTS­UN IS 
CANACA 










U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
Í L L E H . R . F . 
IT AL IE 
CANEMARK 
su i s s e 
CÍNACÍ 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 ¡ 
42 41 51 
VALEURS : 1000 < 
1967 1968 
65 56 
51 2 12 2 
1 2 





2 6 8 2 7 
4 5 
2 2 
124 76 147 44 32 
LA IT OU CREHE CONCENTRE, LIOUIOE Cil 
1C45 567 1257 36» 362 
1 0 Í 7 567 1256 366 362 
56 60 54 23 28 
5e« 655 1157 341 331 
E 12 5 2 3 















L A I 1 ENTIER O l CREHE, CONCENTRE SCLIDE 
( Y COMPRIS C S I 0 2 2 . 2 2 1 
l t C U E 247 156 199 
12e î e e 217 146 199 
71 104 115 91 134 





LAIT E l CREHE DE L A I T , FRAIS 
122 137 164 4C 56 
122 13 Í 154 4C 55 
12C 127 125 40 53 




125 125 156 121 101 
125 125 147 121 101 
52 54 115 63 53 
7£ 15 31 58 48 
5 
FROMAGE ET CAILLEBOTTF 
167 178 21C 297 303 
162 17C 165 279 296 
14C 138 16e 257 268 
1 2 
21 25 2C 21 24 
1 2 1 1 
C C 1 1 
2 1 7 2 1 
5 1 8 2 

















































U . E . E .L . 














AUSTRAL I f 
QUANTITÉS : Tonnes ou [ ou 1 
1969 I 
VALEURS : 1000 i 
OEUFS D OISEAU» EN COOUILLE 





OEUFS SANS COOLILLE, JAUNES 
I INCLUS DANS CST C 2 5 . 0 1 EN 196? ET 1963 I 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CCNGELE 














2 6 ; 
121 





4 4 0 5 « 4 1 2 
2 
C 






2 2 0 2 















2 4 5 5 




2 0 5 5 
1 
3 
1 1 4 
1 
1 
2 7 1 0 
5 4 5 
3 3 
3 4 9 
1 6 3 










PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSCN, CAVIAR 
4 1 0 MONCE 
CEE 
FRiNCE 
P Í Y S ­ E Í S 
ALLEM. R 









































































U . E . B . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
URSS 
CCNGO R . D . 
HÍCACÍSCÍR 
ETATS­UN IS 
T H Í I L Í N C E 
INCONESIE 
CHINE CONT. 








0 4 6 . 0 1 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
13 
VALEURS : 1000 t 
1967 
2 0 1 
( 1 2 10 
l e 130 124 11 
6 9 6 5 
1 1 
154 271 475 93 
277 318 274 151 
5 C 4 5 
4 2 
10 0 5 5 





















CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES, CCNSEPVES 
13 IC 6 2 9 
( 4 3 10 
2 3 3 9 
2 1 
2 1 3 
3 5 1 8 
0 
C 1 
2 0 6 
FROMENT, EPEALIRE, METEIL NCN 
1575C 2C717 <E27 1555 
1575C 16039 «627 1555 
1S75C 16C35 5 627 1555 
4677 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
1392 2 « 5 ( 1766 224 
7 5 336 2 
5 270 2 
65 




61 115 66 22 
2 4 1 
1 
1275 2371 1343 190 
MAIS NON MOULU 
51 273 253 11 
S I 272 253 11 
51 272 253 11 
CEREALES NOA, NCN MOULUES 
3 1 1 1 
2 1 1 1 






















FARINE OE FROHENT OU DE METEIL 
23C 55 1C143 30 






























ORIGINE i i 
FRANCE 
U . E . E . L . 
SENECAL 
ETATS­UNIS 
C Í N Í C Í 




P i Y S ­ E i S 
E T i T S ­ U N I S 
iRCENTINE 
AUSTRAL IE 















U . E . E . L . 




ALLEH . R . F . 
IT Al IE 
CHINE CONT. 




ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
21 35 5471 
54 
«C3 
15E ( 5 175 
12 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
6 8 1046 
9 
61 
19 20 32 
5 
SEMOULE, GRUAU DE FROMENT OU DE METEIL 
1 Y COMPRIS CST C47. 02 ­ 0 4 6 . 1 1 1 
15 21 19 6 8 8 
15 12 6 6 3 ? 
7 10 6 2 2 2 
£ 2 4 1 
2 4 1 2 
2 1 
4 6 2 . 4 
FARINE DE CEREALE, SAUF DE FRCHENT 




4C 62 6 13 
PUFFED R I C E , CCRN FLAKES, ET SIMILAIRES 
1 2 1 2 
1 0 1 1 
C 1 
1 1 
MALT, MEME TORREFIE 
1617 22C( 2664 261 338 377 
1617 22C6 26E4 261 338 377 
1 ( 1 1 2CC6 26e4 260 314 377 
6 195 1 24 
PATES ALIMENTAIRES 
145 165 1£5 53 67 63 
145 165 169 52 66 61 
(C 75 EC 30 36 36 
1 1 
64 1C5 68 21 30 25 
4 C l 1 
P A I N S , PROOUITS DE BOULANGERIE CRDINAIRE 
1 1 3 2 2 3 
1 1 3 2 2 3 
1 1 1 2 2 1 
2 1 
PRODUITS DE BOILANGERIE F I N E , PATISSERIE 
125 133 165 112 118 131 
125 133 161 110 117 127 
1C7 117 155 94 104 121 
1 I 
555 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 1 
U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ILLEH . R . F . 
1TÍL IE 
ROYAUHE­UN I 
ZONE CH EST 
SENECÍL 




Í L L E H . R . F . 
CANEHARK 
C . C' IVOIRE 
CHINE CONT. 
0 4 8 . 8 2 
MCNCE 
























U . E . E . L . 
1TÍL l£ 
REP.AFR.SUD 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
12 12 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
10 9 1 
5 4 1 4 4 1 
1 2 




PREP. FARINEISES DIETETIOLES CULINAIRES 
ICC 126 144 105 144 135 
ee n i 116 94 123 116 
ee 110 115 94 123 115 
1 1 
C 1 
11 17 7 9 16 6 
E 21 4 12 
HOSTIES, CACHEIS ET SIMILAIRES 
C 1 
ORANGES 
( Y COMPRIS CS I C 5 1 . 1 2 / 21 / 22 EN 1962 
ET 1963 ) 
54 55 67 15 17 19 
C 2 1 1 
0 2 1 1 
14 4 4 2 
14 4 10 5 1 4 
4 14 4 2 6 2 
35 26 47 8 6 10 
CLEHENTINES, MANDARINES 
( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 ) 
12 7 8 8 8 6 
1 2 4 3 4 3 
1 1 4 3 3 3 
1 1 
11 3 1 4 2 1 
1 2 1 1 2 1 
CITRONS, L IMONS, LIMES 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
21 17 26 6 5 6 
1 1 1 1 
C 1 
2C 15 24 5 4 5 
PDMHES FRAICHES 
( Y COHPRIS C S I C 5 1 . 9 2 
171 154 2C5 87 94 75 
5 ( 86 56 62 63 43 
ES 66 96 59 63 43 
4 2 
2 2 
75 IC6 1C9 25 31 32 
1 ι 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
























0 5 2 .0 1 
HCNCE 
ALGERIE 
Ci 2 .0 2 
MONCE 
o ; ; . 0 2 
HCNCE 
GRECE 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
RAIS INS FRAIS 
42 44 41 
3 E 8 
2 7 β 
12 11 10 
26 25 23 
FRUITS A COOUE NDA 
4 5 5 
3 5 5 






FRUITS FRAIS A NOYAU 
42 37 52 
5 11 12 
5 11 12 
32 26 41 

















AUTRES FRUITS F R A I S , NOA 
6 4 5 
3 2 3 
























DATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES... 
2 2 2 
1 2 2 
FIGUES SECHES 
1 
RAIS INS SECS 
1 2 2 
1 1 2 
AUTRES FRUITS SECS 
2 3 2 
1 2 2 























































l l . E . B . U . 
P i Y S ­ f Í S 




REP. ÍFR .SUD 
















ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 













QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I I 
VALEURS : 1000$ 
1967 1968 1969 
FRUITS, ECORCES, P U N T E S , CONFITS AU SUCRE 
1 2 2 2 3 3 
1 2 2 2 3 3 
1 ? ? 2 3 3 
PUREES, P A I E S , C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
1 Y COHPRIS CST C 5 3 . 3 2 ) 
77 57 ( 0 33 32 33 
35 43 42 24 27 27 
24 24 32 20 22 22 
1 3 5 1 2 3 
4 1 2 3 1 1 




2C 14 14 6 4 4 
JUS OE F R L I T S , OE LEGUHES, NCN FERHENTES 
62 56 8C 21 22 31 
16 IE 17 9 9 ' 
16 16 17 9 8 7 
3 1 
6 4 9 3 2 4 
4 7 2 2 3 1 
16 1 2 1 
7 7 4 2 1 1 
6 8 2 3 
e 32 3 12 
£ 5 4 2 3 1 
FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 
1 1 2 1 1 3 
1 1 2 1 1 3 
1 2 
1 1 1 1 
FRUITS AUTREMENT PREPARES CU CONSERVES 
45 4£ 49 32 28 31 
IC 5 13 15 13 16 
E E 11 13 11 15 




I C C 2 1 1 
1 1 
1 1 1 2 1 1 
1 1 
3C 32 25 10 10 β 
1 2 8 1 1 ? 
POHHES OE TERRE 
5£3 526 371 80 64 53 
4C1 252 237 65 38 32 
4C1 252 221 65 38 31 
1 1 
556 




U . f .E .L . 
REF.«FR.SUC 






K E N I Í 
L 1 E AN 




Ρ E F . A FR. SU C 















ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
0 5 4 . 6 1 
MCNCE 
ETITS­UN IS 




U . E . E . L . 
«LLEM. R . F . 
ET iTS­UNIS 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
16 
162 235 131 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
2 
15 26 20 
LEGUHES A COSSE SECS, ECOSSFS, DECORTIQUES 
15 22 24 8 9 8 
10 4 9 5 2 3 
10 4 9 5 2 3 
1 1 1 1 
5 5 12 2 3 4 
3 1 
2 2 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
15 21 24 6 10 12 
0 2 1 1 
0 2 1 1 
14 21 23 7 10 11 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
3£1 351 465 I B I 201 158 
236 2C7 274 145 167 I I B 
156 157 160 124 151 92 
25 l i 13 2 0 12 11 
Π 34 ICO 1 4 13 
1 1 
16 14 2 2 
29 15 2 2 
1C4 155 164 31 30 37 
I C 1 1 
LEGUHES ET PLANTES CONGELES 
2 2 3 3 2 3 
2 2 3 3 2 3 
1 1 2 2 1 2 
1 1 1 1 
0 1 




1« 20 15 47 61 47 
1« 19 15 47 5B 47 
3 ( 7 Β 14 15 
5 1 17 7 
11 5 7 3 9 27 25 
1 3 
LEGUMES, PLANTES OESSECHES, OESHYORATES 
C 3 1 1 1 2 
o o i l 









0 5 5 . 4 4 
MCNCE 
TOCO 
0 5 5 . 4 5 
HONCE 




U . E . E . L . 
HIROC 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
i L L E H . R . F . 







PFP . IFR .SUC 
CFINE CONT. 





ZONE CH EST 
MÍCICÍSCAR 







QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1O00 t 
1967 1968 1969 
FARINE, SEHOULE, FLOCONS DE P. DE TERRE 
1 1 3 2 1 4 
1 1 3 2 1 4 
1 1 3 2 1 4 





LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
1« IC 10 13 9 8 
12 5 9 12 8 7 
11 5 9 11 8 7 
1 1 
2 1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
66E 1C2£ 685 277 323 427 
525 342 £52 230 163 352 
213 315 236 160 151 126 
« 12 5 2 5 4 
2 7 3 1 3 2 
1 2 1 2 
2C6 7 «C3 66 2 221 
0 1 
1 2 1 1 2 1 
35 11 
5 7 4 2 3 3 
IC Π 16 5 12 S 
25 9 
2 5 6 1 1 2 
SE 652 171 28 141 48 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE 
3É 23 17 14 7 4 
22 11 12 7 3 3 
22 11 12 7 3 3 




3 2 4 4 2 3 
2 2 3 3 2 3 
2 2 3 3 2 3 
AUTRES SUCRES, SIROPS, SUCCEDANES OU MIEL 
15 11 9 7 
15 11 9 7 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4. 
FRANCE 





ALLEM. R . F . 













C . C' IVOIRE 
TOCO 
CCNGC R . C . 
E T I T S ­ U N I S 





C . C ' IVO IRE 
BRESIL 
C 7 2 . 2 0 
HCNCE 
C. C' IVOIRE 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
SUISSE 
C . C ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
15 11 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
9 7 
SUCRERIES SANS CACAO 
16C 155 151 96 136 
137 19C 141 88 128 
125 1E7 137 62 126 
6 1 3 5 1 
1 1 2 
C 1 
2 4 8 1 3 
20 1 2 6 2 
4 3 
SUCRES, SIROPS, HELASSES AR0HAT1SES 
35 43 50 19 24 
35 «3 50 19 24 
25 «2 50 19 24 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
le 2C 15 4 0 47 
6 7 2 20 17 
E 7 2 20 16 
1 
























( Y COHPRIS CST C99. 02 EN 1962 ET 1963 1 
13 15 16 47 75 
2 2 3 6 6 
1 1 3 3 4 
1 1 1 3 2 
12 17 12 4 0 68 
0 
CACAO EN POUORE NON SUCRE 
1 2 1 2 
1 1 1 1 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAC 
55 £7 1C2 64 71 
5C 56 53 51 55 
3É «5 78 41 46 
1 2 1 
IC 10 12 5 4 
0 
1 1 1 4 4 
1 1 2 3 2 



















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 










H A I I Y S I I 
0 7 5 . 2 1 
HCNCE 












o e i . * o 
HCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 





QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
1HE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
IC 4 5 16 8 11 
4 3 4 11 7 8 
0 1 
4 3 4 10 6 7 
0 1 
2 1 
1 1 1 1 
0 1 
2 0 3 1 
POIVRE, PIHEN1S 
2 2 3 4 6 6 
1 1 1 1 3 2 
1 1 1 1 3 2 
0 1 
C O I 1 1 2 
C O 1 1 
VANILLE 
0 1 
THYH, LAURIER, SAFRAN, AUTRES EPICES 
3 3 4 8 8 7 
2 2 3 6 6 6 
3 2 3 6 6 6 
PA ILLES , BALLES OE CEREALES, BRUTES 
226 521 31 50 
32£ 531 31 50 
32£ 531 31 50 








POUDRES DE VIANDE ET DE PCISSCN 
50 22 147 13 6 28 
2C 23 125 6 6 23 
2C 23 125 6 6 23 
3C 22 8 6 
1 1 
Produits CST 











P I Y S ­ E I S 










C 5 9 . 0 2 
HCNCE 
C . C' IVO IRE 








U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ROYIUHE­UN I 
C . L·· IVOIRE 
VIET­NAM S . 
CHINE CONT. 




I T I L IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
ALIMENTS PREPARES POUR 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
ANIMAUX, NDA 
375 3 ( 4 278 113 99 
326 354 271 96 98 
32£ 354 271 98 98 
52 7 15 
IC 1 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D C U X , ETC. 
EE SC 153 60 5 7 
6£ e9 153 59 56 
25 31 36 25 25 






23 ' 2 37 10 19 
23 42 37 10 19 
23 «2 37 10 19 
1 INCLUS DANS CST 0 7 1 . 3 0 EN 1962 ET 
C 1 
C 1 
FARINE DE HOLTAROE PREPAREE 
1£ 14 13 12 11 
l f 14 13 12 11 
16 14 13 12 11 
SAUCES, CONDIHENTS, ASSAISCNNEHENTS 
25 25 26 23 27 
2C 26 23 20 25 




1 1 1 
1 1 1 
7 C 1 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
15 15 15 23 26 
1« 18 14 22 26 









































ALLEH. R . F . 
CHINE CCNT. 











P I Y S ­ E I S 








ALLEM. R . F . 




IT Al IE 




ALLEH. R . F . 






T U N I S I E 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 l j 
2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
147 162 211 55 69 
144 1E2 211 55 69 
135 1 ( 2 152 45 51 
5 18 15 10 16 
2 1 
2 1 
VINAIGRES C0HES1IBLES ET SLCCEDANES 
75 5£ 57 15 13 
4£ 44 53 o q 
45 «3 52 9 9 
1 1 
15 14 5 4 4 
IC 2 
PREPARATIONS Al IHENTAIRES NOA 
32 22 23 36 31 
2£ 2C 2C 30 27 
1« 13 17 21 21 
1 
13 £ 2 9 5 
2 1 1 3 1 
C 1 1 

















EAUX HINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
522 1122 1C73 134 150 
531 1123 1C73 134 150 
531 1123 1C72 134 150 
1 
LIHONADES, BOISSONS A BASE DE L A I T , 
22 2e 21 12 10 
2C 26 21 12 9 
20 2E 18 12 9 
3 
VINS OE RAI SINS FRAI S 
1CE41 5745 11203 1508 1462 
393 45e 470 255 302 
262 256 3C6 202 238 
1 3 1 
12C 155 161 52 63 
0 
2262 3571 24C2 297 462 
5 7 1 
:­£32 214 6 2 751 45 2 25 5 
371 1772 46 
423« 3152 2752 504 395 

































QUANTITÉS: Tonnes ou ÏS OU | 
1969 | 
VALEURS : 1000 i 



































U . E . E . L . 
PÍYS-EAS 































































M Í L Í W I 
















































































































1 0 5 
22 
1 6 4 
9 0 






























ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 
E T I T S - U N I S 




E T I T S - U N I S 
2 2 1 . 3 0 
MCNCE 
CIFOHEY 









2 2 1.40 
HCNCE 
C I N I C I 
2 4 2 . 3 1 
HCNCE 
CEE 
I L L E H . R . F . 
2 4 3 . 1 0 
MCNCE 
CEE 
Í L L E M . R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 





C C O 







16 19 16 72 
11 10 7 37 
5 5 7 34 
2 1 3 
2 4 6 9 
5 5 3 25 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
C i l 1 
0 0 0 1 
C C O 1 
0 





















































BOIS OE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 

















2 4 2 . 3 2 
MCNCE 





























QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
BOIS NON CONIF . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 




BOIS NON C O N I F . RABOTE, RAINE, BCUVETE, S I 
1 1 
LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 




CECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
115 1E2 217 9 14 16 
115 162 217 9 14 18 
115 182 217 9 14 16 
PATES MECANIQLES DE BOIS 
1 Y COMPRIS CST 2 5 1 . 5 0 / 60 / 71 / 72 / 
81 / 82 / 90 ) 
5 21 26 1 10 6 
5 21 26 1 10 6 
î 21 26 1 10 6 




DECHETS OE COTON, NON PEIGNES NI CARDES 
2 10 11 2 5 3 
2 IC U 2 5 3 
2 10 U 2 5 3 
COTON CARDE OU PEIGNE 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
0 1 1 1 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 













E T I T S ­ U N I S 




I T I L IE 
ESFICNE 





2 7 2 . 1 2 
HONCE 
CEE 
IT AL IE 
URSS 
2 7 2 . 2 1 
MONCE 
« i E E 
FRANCE 




i L L E H . R . F . 
2 7 2 . 4 0 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
SISAL ET S I M . NON F I L E 
VALEURS : 1000 $ 






175 13£ 8C 95 107 64 
4 13 7 2 11 6 
1 1 1 1 
3 12 6 2 10 5 
6 3 
3 6 2 1 3 2 
11 9 
7 6 
167 110 58 89 87 47 
GRILLES ET CHIFFONS 
55 71 55 47 29 37 
55 70 93 47 29 36 
55 70 53 46 29 36 
0 1 
5 1 
SELS DE POTASSILM NATURELS BRUTS 
1 INCLUS DANS CST 5 6 1 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
146 24 11 2 
146 24 11 2 
146 11 
21 2 
HÄRBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET SI HI L. 




GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
2422 1552 32 25 
2422 1552 32 25 
2422 1552 32 25 
SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
4 4 55 1 1 4 
4 4 55 1 1 4 
55 4 
2 1 
S ILEX, PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
115 EC 15 5 4 4 
115 EC 15 5 4 4 
1 I 
Produits CST 
ORIGINE i i 
FRINCE 
ITAL IE 




Il . E . E . L . 
ETATS­UN IS 




ALLEH. R . F . 
REP. ÍFR.SUD 
ETATS­UN ÍS 









¡ 7 6 . 2' 
MONCE 
CEE 
U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
i l L E M . R . F . 





i L L E M . R . F . 
URSS 
SENECIL 
2 7 6 . 4 0 
HCNCE 
URSS 
¡ 7 Í . 9 1 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 j 
12 21 15 
1C7 55 




KIESELGUR, T R I P C L I T E S E T SIMILAIRES 
25 66 40 9 15 
25 64 28 8 14 
25 «β 28 6 8 
25 5 
2 12 I 
BITUMES E l ASPHALTES NATURELS 
24 ( « 2 11 6 42 
17 20 5 1 
IC 20 4 1 
7 1 
511 24 









ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMCTTE 
E EE 41 1 12 
£ 44 41 1 6 
6 44 41 1 6 
44 6 
DOLOHIE, MEME FRITEE CU CALCINEE 
2C 20 1 
2C 20 1 
20 20 1 
HAGNFSITE, SAUF OXYDE DE MAGNESIUH 
24 5S 52 3 10 
24 59 52 3 10 
24 3 
24 51 3 
35 7 
SEL COMHLN OU CHLORURE DE SCOI UM 
1654 2741 ¡ 1 1 6 56 135 
44 77 162 8 11 
¡5 2C 27 5 5 
11 14 1 2 
5 37 135 1 5 
1044 Se2 551 26 24 





55 137 49 5 8 


























































QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
55 127 45 
~| 1 VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
5 6 3 
TERRES COLOR. CXYDE FER, F3CACES NATURELS 
12 7 6 3 2 2 
IC 5 e 3 1 2 
IC î E 3 1 2 
3 1 
BARYTINE ET U 1 H E R I 1 E SAUF rxyoe DE BARYUM 
"Il 6 5 10 7 5 1 
71 65 10 7 5 1 
52 65 10 4 5 1 
15 2 
5 1 
S1EA1ITE NATURELLE, TALC 
( 1 4C 45 4 3 4 
61 4C 49 4 3 4 
61 4C 49 4 3 4 
BORATES ET ACIOE BORIQUE NATURELS 
12 11 2 2 
12 11 2 2 
PYRITES OE FER GRILLEES 








MATTES DE C U I V R E , SPEISS ET SIMILAIRES 
( Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 2 ­ 6 8 2 . 1 1 1 12 1 
11 1 5 14 2 16 
11 C 5 14 1 16 
11 0 9 14 1 16 
1 1 





















F R ÍN C E 
INCES OCC. 

















QUANTITÉS : Tonnes ou S OU 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 i 
CORAIL, COQUILLAGES ETC. POUDRE ET DECHETS 
BOYAUX, V E S S I E ! , ESTOMACS D ANI HAUX 
HATIERES D ORIGINE ANIHALE NDA 
IC 
10 
e 10 2 4 
HAT. PREM. VEGET. POUR TEINTURE, TANNAGE 
11 6 
11 6 
GOMHE LAQUE, GOMMES, RESINES. NATURELLES 



































BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES 
Produits CST 
ORIGINE i i 








P i Y S ­ E i S 
REP.AFR.SUD 








ALLEH. R . F . 
2 9 2 . 9 2 
MCNCE 
HiPOC 













2 2 1 . 0 1 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
1 2 2 3 6 4 
1 2 2 3 6 4 
1 2 2 3 6 4 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
4 3 3 28 25 27 
3 3 3 25 22 23 
2 2 2 21 19 18 
C C I 4 3 5 
1 1 1 4 3 3 
FEUILLAGES, F E L I L L E S , RAMEAUX, HC1ISSES.. . 
1 1 2 2 1 2 
1 1 2 2 1 2 
1 1 2 2 1 2 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
C C 4 3 3 4 
C C 4 3 3 4 
4 4 
0 0 3 3 
KAPOK, CRIN VEGETAL, HARIN ET S IMILAIRES 
4C 51 48 5 6 6 
4C 51 47 5 6 6 
HATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 





( Y COMPRIS CST 3 2 1 . 5 0 1 
89 102 76 6 7 6 
£5 1C2 76 6 7 6 
65 1C2 76 6 7 6 
AUTRES COKES ET SEHI­COKES DE HCUILLE 
( Y COMPRIS CST 3 2 1 . 8 1 / 83 / 64 ) 
14 44 45 1 4 4 
14 44 45 1 4 4 
14 44 45 1 4 4 





ORIGINE 1 4. 
FRiNCE 
3 2 2 . 1 0 
MCNCE 
CEE 
P i Y S ­ E i S 
IT IL 1 E 
RCYIUHE­UNI 
URSS 
AFR.NC ! S P . 
Ml ROC 
ÍLCERIE 
C H I N I 
ETITS­UN IS 





Í R I E . S E O U C . 
ACEN 
C Ε Ρ .U S A 




U . E . E . L . 
PIYS­EAS 
IT IL IE 
ROYAUME­UN I 
ES Ρ ACNE 
URSS 
ALGERIE 
N I C E R l i . F E C 
E T I T S ­ U N I S 







Í R I E . S E O U C . 
CEP.USA 
3 2 2 . 2 0 
MCNCE 
CEE 
I T I L IE 










I R I N 
I R Í E .SEOUC. 
KOWEIT 
OEP.USA 
IV ITA ILL EH . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
1 
ESSENCES OE PETROLE 
2C555 48E6 3236 
5246 2134 218 
142 39 









717 142 567 
£C45 157 424 
216 1£3 




VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
895 289 164 
340 80 12 
24 7 









2 7 6 39 
254 17 36 
15 0 




PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE SP IR IT 
22541 5545 2 4 Í E 










35 70 42 
722 
10 8 
352 18« 1 ( 2 
4C2C 250 (C4 
215 1C7 
κ e 1462 2 Í 1C65 
242 
627 
747 223 101 










5 10 6 
26 
1 1 
13 6 6 
149 14 25 
7 4 
2 1 
57 2 36 
9 
29 
GASOILS, F I E L O I L S LEGERS ET DOMESTIQUES 
5 1 ( 6 3 25276 35762 
15075 1 7 ( 1 2255 
1 ÍC75 1 7 ( 1 2246 
21C2 4 ( 1 1 
72 1C6 
2 Í2C K C 8 26E1 




247E 658 f 2 4 1 
16333 2246 102 2 
i c e 3C13 «eec 




166 252 261 
I I 
1654 897 1032 
451 40 95 
451 40 95 
63 143 
8 47 
Bl 45 114 




99 31 178 
526 119 40 
3 103 123 




6 21 23 
56I 











Í R I E . S E O U C . 
IV IT 1 ILL EM. 












U . E . E . I . 
PAYS­E iS 
i L L E H . R . F . 
IT i L IE 
RCYAUHE­UNI 
URSS 
C . C­ IVOIRE 
N I C E R I i , FEC 

















» ¡ 1 5 






























QUANTITÉS : Tonnes ou ­ VALEURS : 1000 5 








HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
5 9 6 
6 0 1 










6 0 7 
2 4 2 









1 1 1 
1040 
5 5 0 







1 1 3 



































































IT AL IE 
URSS 
ETATS­UN IS 


















C . C" IVOIRE 








U . E . E . L . 





QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 
BRAI OE GOUDRON OE HOUILLE 




BITUME ET ALTRES RESIDUS DU PETPCLE 
1 Y COMPRI S C S I 3 3 2 . 9 4 1 
226 5C 158 23 4 
145 E 126 10 1 
£ 1 
2 1 
143 123 9 
51 11 
3C 41 29 2 3 
MELANGES BITLMINEUX 
562 1424 1176 71 96 
53 76 61 6 12 
l e 24 2C 3 9 
35 «2 40 3 3 
3 13 1 
7C1 12CC 1C30 42 70 
67 10 
64 52 4 3 
77 51 72 9 11 
GAZ NATUREL F I HYDROCARBURES GAZEUX 
773 422 266 85 54 
35 42 232 5 9 
2C 2 221 2 2 
1 1 
4 14 11 1 3 
13 26 2 3 
57 34 11 
734 265 80 34 






















GRAISSES DE SLINT ET DERIVES, LANOLINE 
2 2 6 1 1 
2 2 6 1 1 
2 1 
5 
HUILE 0 ARACHIDE 
821 136 55 200 52 
24 44 61 16 23 
24 44 61 16 23 












CCNGC R . C . 
ETATS­UN IS 






TUN IS IE 




P I Y S ­ E I S 
4 Ü . 2 0 
MCNCE 
CCNGC R . D . 
'2 ï . 4 0 
MONCE 
CCNGC R . C . 




CCNGC R . C . 
ETITS­UN IS 




ALLEM. R . F . 
URSS 
» 2 1 . 2 0 
HCNCE 
ROYIUME­UNI 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 l I 
£7 55 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
19 11 
11 8 6 2 
HUILE D OLIVE 
7 15 5 7 15 0 
4 7 6 4 7 6 
4 7 3 4 6 3 
1 2 1 2 
2 2 1 1 2 1 
1 5 3 1 6 3 
HUILE OE L I N 
( INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
7 2 4 1 
7 2 4 1 
4 2 2 1 
1 ? 
HUILE DE PALME 
17 4C4 1 7? 
13 4C4 1 72 
HUILE DE PALHIS1E 
ICO 29 
100 29 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA 
1 Y COHPRI* CST 4 2 1 . 2 0 / 60 / 70 DE 1962 A 
( Y COHPRIS C S I 4 2 2 . 1 0 / 50 FN 1962 ET 196 
4E 21 tt 14 13 34 
16 15 63 6 7 28 
16 15 63 6 7 28 
1 I 
32 15 12 8 6 5 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES HODIFIEES 
26 27 21 7 13 10 
l f 27 21 6 13 10 
11 27 2C 3 13 10 
f 2 
IC 1 
GRAISSES ET HL ILES HYDROGENEES 
2 1 
2 1 
ACIDES GRAS INDLS. , HUILES « C I O . DE RAFF. 
1 Y COHPRIS C S I 5 1 2 . 2 5 ) 
1 6 í 55E 628 48 127 171 
1 6 Í 536 £26 4R 120 171 
89 347 28 89 
ι 1 
562 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 
U . E . e . L . 
p i Y S ­ e i s 
i L L E H . R . F . 
C E Y L I N . H Í L C 
H C N C Ï 
C U 






















U . E . E . L . 
CINEHIRK 
REF. IFR.SUC 
CIRES 0 ABEILLE ET D AUTRES INSECTES 
AUTRES HYDROCARBURES 






















































ALCOOLS ACYCLIQLES ET DERIVES NDA 




ALCOOLS CYCLIQIES ET DERIVES 













































GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
1 2 4 1 3 
J_L 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 








ALLEH. R . F . 
RCYIUHE­UNI 



























U . E . e . L . 
I L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 





CERIV . HALOGENES SULFONES. . . DES PHENCLS 
3 5 5 2 4 2 
1 3 1 1 3 1 
1 0 1 1 
3 3 
1 2 1 1 
ETHERS, OXYDES, PEROXYDES 0 ALCCCLS, ETC 
5 3 5 5 5 5 
5 3 5 5 5 5 
5 3 5 5 5 5 
EPOXYOES, EP0>Y­ALC001S, PHENCLS, FTC 
2 1 1 3 2 1 
2 1 1 3 2 1 
2 1 1 3 2 1 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
14 21 5 4 5 2 
14 21 5 4 5 2 
14 21 5 4 5 1 
CETONES, QUIÑONES A FONCT. OXYG. , DERIVES 
2£ 20 17 10 8 7 
2f 16 14 10 8 5 
2£ 17 5 10 7 2 
9 3 
2 3 1 2 
HONOACIDES, DERIVES HALOGENES, ETC 
31 1 1C5 4 2 95 
1 1 1C5 1 2 95 
1 1 1C5 1 2 95 
3C 3 
ACIDES­ALCOOLS, ACIOES A FONCTION CXYGENEE 
5 11 12 9 9 10 
5 11 12 6 9 10 
« 5 10 4 6 9 




ORIGINE i i 




P I Y S ­ E I S 
IT iL IE 
DÍNEMÍRK 
SU ISSE 









i L L E H . R . F . 




P i Y S ­ E I S 
512 . 6 1 
HCNCE 
CFE 
P I Y S ­ E I S 












QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
ESTERS PHOSPHORIQUES, SELS D E R I V E S . . 
7 12 6 13 21 
5 11 1 5 16 
C 1 
4 2 1 3 11 
1 5 1 1 7 
1 1 4 2 1 
1 1 1 7 2 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
C C I 1 1 
C C I 1 1 
0 

















COHPOSES A FONCTION AHIDE 
621 3E3 1217 64 30 
£21 363 1317 64 30 







C C 1 1 
C O 1 1 






C C O 5 5 
C O O 5 5 























i L I E H . R . F . 




Í L I E H . R . F . 


























P I Y S ­ E I S 
f l L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 





HYDROGENE f T GA2 RARES 
( Y C O H P R I S C S I 5 1 3 . 1 1 / 12 1 
1 2 1 2 3 
1 2 1 2 3 
1 1 1 2 2 
1 1 1 
CHLURE 
3 5 12 1 2 
2 5 12 1 2 
7 5 12 1 2 
FLUOR, BROME, ICDE 
1 C 2 1 1 
1 C 2 1 1 
1 C 2 1 1 
HETALX A L C A L I N S , DES TERRES RARES 
( Y COMPRI S CSI 5 1 3 . 2 5 1 
55 15 11 
C 0 1 
C C 1 
55 15 10 



















ACIDES CHLORHYORIQUE, CHLCROSULFCN1QUE... 
t 3 e 2 2 
f 3 6 2 2 
2 2 . 5 1 1 
ACICE E U L F I R I Q I E , OLEUM 
25 32 45 7 6 
25 32 44 7 8 
2C 24 34 6 6 
5 1 










ORIGINE 1 i 





5 1 2 . 2 7 
HCNCE 
ETATS­UNIS 




U . E . E . L . 
i L L E H . R . F . 
HIRCC 
C. C' IVO IRE 









5 1 2 . 5 2 
MCNCE 
CEE 
I L L E H . R . F . 
ESPICNE 









I L L E H . R . F . 
RCYÍUHE­UN I 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 J 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
1NHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORI QUES 
6 22 5 3 
6 23 5 3 
£ 11 5 3 
12 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIOIES 
12 26 2 
12 26 2 
AUTRES COHPOSES OXYG. INORG. 
27 66 5 13 
17 25 2 8 
12 2£ 2 6 
4 8 2 
1 
6 
5 27 2 5 




OXYOE ET PEROXIDE DE ZINC 
6 12 2 
f 11 2 
7 11 1 
2 1 
OXYDE E l HYDROXYDES DF FER 
6 i 1 
3 ' 1 
3 
i 1 
OXYDES OE TITANE 
21 21 2e 10 
2 1 21 2 8 IC 
2 1 21 3 10 
25 
OXYDES DE PLOMB 
32 21 2C 18 
22 21 l a 
4 1 3 

































ORIGINE i i 




C . C· IVOIRE 




ALLEH. R . F . 

















f 1 4 . 1 1 
HCNCE 
URSS 




U . E . E . L . 




QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
AMMONIAC L IQUEFIE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
OU FN SOLUTION 
16 10 14 n 4 9 
l f 5 14 8 4 9 
16 5 14 8 4 9 
1 1 
HYOROXYDE DE SODIUM, SOUDE CAUSTIOUF 
515 716 145 52 68 64 
515 716 745 52 68 64 
366 £51 555 41 65 54 
125 24 15C 10 2 11 
POTASSE CALST IOLE , PEROXYDE S C O . , POTASS. 
1 3 6 1 2 3 
1 3 4 1 2 2 
1 1 4 1 1 2 
2 1 
















661 117 24 4« 9 4 
( £ 1 117 24 44 9 4 
655 111 l e 43 9 3 
7 6 1 1 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
15 41 227 5 10 23 
14 40 227 5 10 23 
14 31 215 5 9 21 
1 1 
564 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
ORIGINE 
U . ! . E . 1 . 





QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
ÍS OU ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
CHLORATES, PERCHLORATES 
BROMURES, BROMA TES, ETC 
FRINCE 
















P i Y S ­ E i S 
I L L E H . R . F . 

















2 2 2 
3 2 2 
3 2 1 




SULFA1ES, ALUNS, PERSUUFATES 
1£1 l £ e 1 ( 4 16 
161 166 164 16 
176 113 145 15 
5 75 25 1 
10 
N I T R I T E S , NITRATES 
0 3 1 
C 3 1 









PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
23 15 32 4 
23 15 31 4 




AUTRES CARBONATES, PERCARBONATES 
1 Y COHPRIS CST 5 1 4 . 2 8 ) 
44 23 50 5 






























AULEH. R . F . 


























P I Y S ­ E Í S 




P I Y S ­ E I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
15 23 5C 
25 





24« 156 117 2 0 
240 152 113 20 
46 15 22 5 
( Í 








SELS OES ACIDES D OXYDES METALLICUES 
2 12 4 1 
2 12 4 1 
IC 









PEROXYDE D HYDROGENE, EAL OXYGENEE 
1 1 1 1 
i i i ι 

















CARBURE DE CALCIUM 
( Y COMPRIS CST 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
137 274 233 22 
137 27« 233 22 
136 274 233 21 
AUTRES COHPOSES INORGANIQUES 
167 1 0 7 
167 0 0 6 









ELEMENTS CHIMIOUES RADIOACTIFS 
C 13 1 
C 13 1 
C C 1 
13 
GOUDRONS DE HOUIULE ET AUTRES 
5 8 2 



















ORIGINE i i 









U . E . 6 .1 . 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
E T I T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 

















I L L E M . R . F . 








U . E . E .L . 
PiYS­EAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 





COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
6 155 19 20 24 24 
( 4 6 19 13 14 
£ 3 6 1Θ 6 14 
C 1 
C l 1 4 
0 0 1 1 
C 1 
155 13 10 » 
LAOUES COUORANTES 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 2 
HATIERES COUORANTES VEGETALES, ANIMALES 
C i l 4 4 2 
C i l 4 4 2 
C i l 4 4 2 
AUTRES MAT. COLORANTES LIMINOPHCRES 
75 74 64 19 17 15 
79 74 64 19 17 15 
e 2 2 5 2 3 
71 72 63 14 14 13 
ENCRES 0 IHPRIHERIE 
1 Y COHPRIS CST 8 5 5 . 9 1 EN 1962 ET 1963 1 
2 4 2 7 10 4 
2 4 2 7 10 4 
2 4 1 6 10 3 
C 0 1 1 




VERNIS, PEINTURES A L EAU, A U HUILE 
211 4 ( 5 211 255 412 191 
202 «£7 205 2 4 9 4 0 8 186 
276 «36 203 228 395 182 
1 7 1 4 
1 21 5 2 8 3 
1 1 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
ALLEM. R . F . 





C. C' IVOIRE 
CHINE CONT. 
































I L L E H . R . F . 
SENECÍL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 \ 






VALEURS : 10O0 S 
1967 1968 1969 








COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
C C 2 2 1 3 
C O I 2 1 3 
C C I 2 1 3 
SICCATIFS PREPARES 
3 2 2 3 
3 2 2 3 
3 2 2 3 
HORTIER, ENDUITS, HASTIC , CIMENT RESINE 
25 ¡ 1 18 17 20 1 ! 
25 21 18 17 19 11 
24 20 l e 15 19 11 
PROVITAHINES ET VITAHINES 
C O O 1 1 1 
C C O 1 1 1 
C O 1 1 
ANTIBIOTIQUES 
7 5 34 28 
7 5 34 2 8 
7 5 34 27 
ALCALOIDES VEGETAUX, DE SYNTHESE, OERIVES 
C C C 3 4 3 
C C O 3 4 3 
0 0 C 3 4 3 
GLANDES, EXTRAITS POUR OPOTHERAPIE 
C C O 1 4 2 
C 0 0 1 4 2 
O C O 1 4 2 
SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
« 2 2 53 69 62 
4 2 2 53 56 61 
4 1 2 51 52 44 
C O O 2 4 16 
C O 13 1 
I ι 
Produits CST 
ORIGINE i 1 




P l Y S ­ E i S 
i L L E H . R . F . 






















ILLEH . R . F . 
ISRÍEL 
CHINE CONT. 





SU ÍS S E 
ETITS­UN IS 













QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
HEOICAHENTS POIR HOMMES ET ANIMAUX 
4EC 423 442 1705 1726 
455 274 424 1636 1651 
455 366 421 1590 1631 
C 1 
4 6 3 45 18 
0 2 
1 1 1 
1 3 
C 0 5 
2 1 6 3 4 
1 2 
1 1 2 
2 2 
C I O 1 2 
5 5 3 46 45 
2 4 8 5 19 
6 36 1 3 
OUATES, GAZES, BANDES ET SIMILAIRES 
72 26 49 140 100 
61 26 48 13L 100 



















AUT. PREPAR., ARTICLES PHARMACEUTIOUES 
22 34 22 73 91 
22 33 17 73 88 




HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
5 1 1 10 6 
1 1 1 7 6 












SOLUTIONS CONCENTR. D HUILES ESSENTIEULFS 
5 3 3 
5 3 3 
5 3 3 
HELANGES ODORIFERANTS 
21 32 44 89 144 
16 17 26 70 97 
16 16 24 69 91 
C 1 
1 2 2 
1 1 
1 














5 5 1 . 2 « 
HCNCE 
CE! 





ALLEH. R . F . 
ROYIUHE­UNI 
SENEGAL 
C . C" IVOIRE 
N I G E R I i , E E C 
COPEE NORC 




p i Y S ­ e i s 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
RCYiUHE­UNI 
URSS 
NICER l i , ! E C 
CONGC R . C . 
CCREE NORC 




Il . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
I T I L 1 E 




P I Y S ­ E I S 
i L L E M . R . F . 
RCYIUHF­UN I 




P I Y S ­ E Í S 
URSS 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
Π 1 VALEURS : 1000 J 1967 1968 
EAUX DISTILLEES AROHATIQLES, ETC 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
PARFURHERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
66 56 123 206 188 
61 62 115 200 184 
75 CC 118 198 182 
2 2 1 1 2 
1 
1 0 1 2 1 
1 1 
C 1 1 
5 12 2 2 
SAVONS 
512 441 451 246 215 
384 371 417 149 160 
¡CC 145 175 93 102 
4 8 2 4 
2 1 
n e 214 237 52 54 
54 34 66 81 46 
4 4 1 4 3 
6 
66 31 11 5 
C 1 
PREPAR. POUR LESSIVES. PFCD. TE NSI C­
225 313 2E4 151 216 
225 313 264 151 216 
215 252 271 145 207 
2 4 3 3 3 
2 1 






















CIRAGE. ENCAUS1I0UE, PATE, POUO. A RECURER 
£4 ( £ £5 50 53 
62 67 64 48 51 
( 2 6 Í ( 3 48 50 
0 1 1 
0 C 1 
2 1 1 2 1 







I Y COHPRIS CST 2 7 1 . 2 C EN 1962 ET 1963 1 
46 K 2 C ' 1 3 8 4 82 
4 ( 41 «138 4 4 
46 41 2748 4 4 
13E5 




















U . E . 6 . L . 











U . E . E . L . 




ALLEH. R . F . 
E T I T S - U N I S 
CHINE CDNT. 




ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
5 7 1 . 3 0 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
I Y COMPRIS CS I 5 6 1 . 2 0 1 
«2 25 36 4 
«2 25 36 4 
32 2C 25 3 
IC 10 1 
ENGRAIS CHIMIOLES POTASSIQUES 
( Y COHPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1962 
1 Y COHPRIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 1962 
! 5 1 5 2616 2553 365 
5515 116 182 365 
4421 £2 35 271 
1C(7 147 63 
26 26 31 
25CO 2771 
ENGRAIS NOA 
3 30 56 1 
2 3C 56 1 
2 20 tt 1 
5 16 
POUDRES A TIRER 
7« 65 73 149 
74 65 73 149 
66 ( 2 ( 1 140 
ί ( 12 10 
EXPLOSIFS PREPARES 
£5 71 168 59 
67 70 166 58 









AMORCES, CAPSLLES FULMINANTES, 
2 4 3 14 
2 4 3 14 
2 4 2 14 
1 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 












ET 1963 1 


























































E T i T S - U N I S 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UN I 




P I Y S - E I S 
ALLEM. R . F . 
I T I L IE 
URSS 
ETITS-UN IS 




U . E . 6 .L . 
PAYS-EiS 
ALLEM. R . F . 
I T I L I E 
RCYAUHE-UNI 
CCNGO R . C . 
E T I T S - U N I S 




i L L E H . R . F . 
ETITS-UN IS 








5 5 9 . 2 0 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 1 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 9 5 
C i l 2 9 5 
2 5 
MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPORT 
266 325 385 318 317 398 
2ee 325 385 317 316 398 
2ee 326 363 317 314 391 
1 3 
1 1 2 4 
O C 1 1 
PRODUITS DE CONDENSATION, PCLYCCNDENSATICN 
57 ee 7e eo 66 64 
55 78 76 76 59 64 
45 42 41 45 36 40 
33 26 21 18 20 14 
5 7 1 3 
17 3 IC 12 2 6 
11 7 
2 3 
PRODUITS OE POUYHERI SATI CN, ETC 
314 355 257 193 264 204 
3C4 392 355 175 261 203 
152 222 241 110 223 132 
1 1 25 1 1 15 
16 25 37 15 14 2B 
2 4 2 4 4 3 




AUTRES DERIVES CHIHIOUES DE LA CEl lULCSE 
1 Y COMPRIS CST 5 8 1 . 3 1 1 
53 61 47 64 69 68 
52 55 46 64 64 67 
52 55 45 64 64 63 
1 4 
2 1 5 1 
RESINES NATUR. H O D I F I E E S , GOHMES, ESTERS 
C O I 1 1 1 
C C I l i t 
0 0 1 1 1 1 
AUT. HATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
1 2 2 3 
1 3 2 3 
1 2 2 3 
CESINFECTAN1S, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
267 25« 451 227 211 322 
1 l 
Produits CST 




i L L E M . R . F . 
I T I L 1 E 
RCYAUHE­UNI 
HIPOC 
























ALLEH. R . F . 




U . E . E .L . 
i L L E M . R . F . 
£ 9 5 . 6 1 
MONCE 
RCYIUME­UNI 
5 9 9 . ( 2 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
252 221 211 
242 21C 178 
7 7 26 




2 2 2B 
7 23 153 
4 4 14 
5 











AHIDONS ET FECLLES, INULINE 
5 117 127 
5 117 125 

































PEPTONES, ALTRES HATIERES PRCTEICUES 
25 5 34 
25 5 34 




CEXTRINES, AMIDONS, FECULES 
31 30 37 
Il 20 37 
3 ( 30 34 
3 
COLLES PREPAREES NDA 
5C 52 45 
50 51 45 
45 47 45 
1 
3 
























































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
CEE 
FPINCE 








i l L E H . R . F . 













I T I L IE 
ROYAUME­UN I 
C . C' IVOIRE 
ETITS­UN IS 
5 9 9 . 7 6 
* HCNCE 
RCYIUME­UN I 








I L L E H . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
2 2 0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
2 I 1 
¡ 3 0 2 1 1 
TEREBENTHINES, ALTRES SOLVANTS TERPENI CUES 
1 10 2 1 3 1 
1 10 2 1 3 1 
1 IC 2 1 3 1 
COLOPHANES ET ACIOES RE SI M QUE S 
£ 1 1 1 
6 1 1 1 
1 1 
6 1 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 




ADDIT IFS POLR HLILES HINERALES 
52 227 256 30 130 171 
51 212 356 29 U l 171 
51 157 354 29 107 169 
14 2 
1 1 1 1 
7 3 
10 5 
1 7 1 12 
ACCELERA1EIRS OE VULCANISATION 
1 1 
1 1 




COMPOSITIONS, CHARGES POLR EXTINCTFURS 
2 1 3 2 1 4 
2 1 3 2 1 4 




ORIGINE i 4 




U . E . E . L . 
PÍYS­EAS 
ETATS­UN IS 








I T I L IE 




U.F .E .L . 
I T U IF 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUHE­UN I 
URSS 
E T I T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
CHARBONS, AUTRE! MAT. 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
MINERALES ACTIVES 
221 551 4E2 78 155 94 
321 590 481 78 154 94 
7« 12 
46 140 331 7 21 46 
2CC 45C 149 58 133 48 
1 1 
FERRO­CER1UM E l ALLIAGES FYRCPHCFI OUES 
C C O 1 2 1 
C O O 1 2 1 
C O O 1 2 1 
COHPOSES POUR OECAPAGE, SCUDAGE METAUX 
55 ( 7 1C2 48 31 49 
55 67 102 48 31 49 
75 45 79 43 26 43 
20 22 23 5 5 5 
SOLVAN1S, OILLANTS POUR VERNIS CU S I H I L . 
15 21 15 10 17 11 
15 21 15 10 17 11 
£ 16 8 5 11 8 
12 15 7 5 6 3 
1 1 
PRODUITS E l PREPARATIONS CHIHIQLES NDA 
1 Y COHPRIS CST 5 5 5 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 ) 
7CC 32C 164 182 180 123 
£C2 3C5 168 160 171 113 
272 ¡ 1 0 143 100 145 96 
3Ce 82 C 46 15 4 
5 2 1 2 
20 4 10 12 4 θ 
2 7 5 1 6 3 
2 3 10 2 2 5 
65 14 
IC 7 6 5 5 4 
1 1 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
1 1 5 5 8 6 4 
IC E 4 8 6 3 
IC 6 4 8 6 3 
1 1 1 1 
CUIRS 0 ALTRES BOVINS ET EQUIDES 




































QUANTITÉS : Tonne: 
1968 1969 | 
VALEURS : 1000 i 
PEAUX D OVINS PREPAREES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
CUIRS ET PEAUX, VERNIS CU METALUSFS 
1 1 
ι ι 
PEAUX PREPAREES 0 AUTRES ANIMAUX 
ARTICLES EN C U R A USAGE TECHNICUE 
C C O 5 4 
ARTICLES OE SELLERIE ET OE BOURRELLERIE 

















AUTRES OLVRAGES EN CUIR 
PLAQ., F E L I L L ­ , BANO. , CAOUTCH. NCN VULCAN 
I I 
568 






ALLEH. R . F . 
ET ITS­UN IS 
HCNCE 
CEE 




VALEURS : 1000 i 






















A L I E M . R 
ROYÍUME­
J IFCN 




































ALLEH. R . F . 








F I L S , CORDES OE CAOUTCHOUC VULCANISE 

























































U . E . E . L . 
PiYS­EAS 
ALLEH. R . F . 











































5 1 8 








9 4 2 
































U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 









U . E . B . L . 
P IYS­6AS 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
ROYAUHE­UN1 








ET ITS ­UNIS 














6 2 1 . 8 2 
HCNCE 
CE! 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
27 255 IC7 71 402 199 
2 Í 52 106 68 100 192 
22 51 1C3 58 94 180 
0 1 
5 1 3 8 4 12 
C O 1 1 
C O 1 1 
1 3 
l i l 3 4 6 
245 293 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. V l l C A N . NCN DURCI 
35 ( 5 47 131 140 140 
27 40 26 67 88 93 
2C 22 23 60 71 75 
C ί C 1 3 1 
C O O 1 1 1 
£ 2 4 23 9 16 
C O 1 4 
2 1 8 13 5 18 
6 9 8 30 25 25 
C C 2 1 
4 2 
14 21 
OUVRAGES EN CACllCHOUC D U R C I , EN EBCNITE 
C 0 6 1 1 9 
C O 1 2 
C O 1 2 
C 6 1 6 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES 
1 41 1 3 8 1 
1 41 1 3 6 1 
1 21 1 3 5 1 
11 3 

































ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
EGYPTE 
















ALLEM. R . F . 
C. C ' I V O I R E 
CAHOMEY 
£ 2 2 . 0 1 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
LAINE DE B O I S , FARINE 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 




BAGUETTES ET HCULURES EN BCIS 
2 1 1 4 2 2 
2 1 1 4 2 2 
2 1 1 4 2 2 
CAISSES, CAGE01S FT EMBALLAGES SIMILAIRES 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
l l f EC 15 4 9 26 9 
11C 44 15 48 23 9 
55 44 15 37 23 9 
1£ 11 
f 1 2 1 
35 4 
USTENSIUES DE MENAGE EN BCIS 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
C 2 
OUVRAGES TABUETTERIE, PETITE EBEMSTERIF 
2 1 1 4 2 3 
2 1 1 4 2 3 
2 1 1 4 2 ? 
OUT I U S , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BCIS 
IC 15 13 6 9 9 
10 15 13 6 9 0 
IC 15 13 6 9 9 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
67 22 12 24 17 14 
67 22 IC 24 17 12 




OUVRAGES EN UIEGE NATUREL 
C C C 1 1 1 
ι ι 
569 















U .6 .B .L . 





I L L E H . R . F . 
I T I L 1 E 
NOFVEGE 
FINLINCE 









% I T I L IE 
SUECE 








υ . i .e.L. 
PIYS­EAS 
I L L E H . R . F . 
I l IL 1 ! 
NORVEGE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
C O O 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
1 1 
C C O 1 1 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
7 1 3 5 1 
7 1 0 5 1 
1 1 0 5 1 
3 
PAPIER JOURNAL 
6 5 24 3 2 
6 5 24 3 2 
e 22 3 












AUT. PAP . MEC. PR IHPRESS. NCN CCUCHES 
166 276 226 76 112 
175 2 (6 2C8 72 107 
1C4 156 160 44 79 
IC 5 5 3 
56 ( 4 45 21 25 
2 3 1 
IC 12 6 4 5 
11 
AUT. PAP . HEC. PR IHPRESS. CCUCHES 
1 INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 FN 1962 FT 
l f IC 13 10 5 
I f 10 13 10 5 
I f IC 13 10 5 
PAPIER KRAFT E l CARTON KRAF 1 
112 lCf 153 33 32 
1C5 I C I 1E7 31 31 
«7 10C 174 28 31 
7 
E 6 2 
7 4 6 2 1 
PAP. A SIGARE11E NON DEC. A FCR MAT 
47 ( 1 35 56 74 
47 t l 35 56 74 
47 t l 35 56 74 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANICUES 
742 1(C 274 259 196 
23 ( 145 3 ( 2 256 190 
312 136 310 245 186 
e 6 
2 ? 1 
11 50 4 
4 IC 1 3 




































I T I L 1 E 
SUECE 
URSS 










(4 1 . 9 2 
HCNCE 













ALLEM. R .F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
4 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
2 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
462 «Cl 112 il 46 61 
415 401 212 47 46 26 




PAPIER, CARTON FORHE FEUILLE A FEUILLE 
1 7 2 4 
1 7 2 4 
1 7 2 4 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
25 2C 21 10 11 10 
2 5 7 3 6 5 
2 5 6 3 6 4 
2 1 
15 15 14 7 5 6 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT CCLLE 
C 1 
PAPIER CARTON SIMPLEHENT CNDULE , C R E P E . . . 
( 4 3C 4C 25 11 14 
( 4 20 40 25 11 14 
t' 20 40 25 11 14 
PAPIER CARTON SIMPLEHENT REGLE, CUADRILLE 
IC 4 4 4 3 7 
3 4 4 3 3 7 
2 4 4 3 3 7 
£ 1 
PAPIER CARTON C O L C H E . . . SAUF POUR IHPRESS. 
( Y COMPRIS C S I 6 4 1 . 2 2 EN 196? ET 1963 1 
545 576 170 179 218 53 
544 733 17C 172 198 53 
52E 731 167 166 197 51 
£ 1 6 1 
3 2 




PLAQUES FIL1RANTES EN PATE A PAFIER 
C C I ? 1 ? 
C O I 1 1 2 





ALLEM. R . F . 




U . E . E .L . 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
RCYIUHE­UNI 
SUETf 
F INL INCE 
SENECÍL 
PEP . Í F P . S U C 
C Ì N I C I 
CHINE CONT. 








U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 








U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E I S 
i L L E H . R . F . 
I T IL IE 
ROYÍUHE­UNI 
NORVEGE 
SU I S S ! 
YOUCCSLIVIE 
URSS 
ZCNE CH EST 
ETITS­UN IS 




U . E . E . L . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I | 
1 
VALEURS : 1000 ¡ 
1967 1968 
EMBALLAGES, B O U E S , SACS EN PAPIER, 
11C5 145£ 1574 379 505 
1057 1349 1E79 364 4 7 9 
IC54 125« 1235 360 466 
1 
3 0 4 
54 644 12 
2 3 
2 2 E4 1 1 
26 12 7 5 
C 1 
17 66 4 18 
2 1 
10 
CARTONNAGES OE BLREAU ET SIMILAIRES 
1 1 1 1 
I l 1 1 
1 1 1 ! 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
£1 222 El 72 120 
5£ 67 52 70 75 




1 (4 27 42 



















REGIS1RES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
243 352 2C5 362 426 
317 343 170 342 419 
212 226 1 ( 5 336 385 
15 26 
1 1 1 
3 2 0 4 7 
1 0 1 1 
0 1 
1 1 
5 2 1 7 2 
6 9 1 











PAPIERS A FORMAI POUR DUPLICATICN. REPCFTS 
55 3E 48 124 152 
56 36 35 118 146 
5f 35 27 113 143 
7 
1 1 2 4 4 
1 0 C 3 1 
12 



















QUANTITÉS : Tonnes ou s ou 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 t 




U . E . e . L . 
P i Y S - E i S 
I L L E H . R . F . 



























































































F ILS L A I N E , POILS CONOI TICNNES FCUR DETAIL 
FRINCE 





U . E . E . L . 
P I Y S - E Í S 
I L L E H . R . F . 
I T i l IE 
SU ÍS SE 
CHINE CONT. 
H C N C E 
C E E 
M C N C E 
CEE 
FILS COTON B L A N C H I S . . . NCN CCND. PCUR DET. 
































FILS L I N , RAHIE NON CONDITICNNES PR DETAIL 










I L L E M . R . F . 
I T I L I E 
CHINE CONT. 




ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
J IPCN 









ί ί 1 .92 
HONCE 
URSS 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
C C 1 
VALEURS : 1OO0 t 
1967 1.968 1969 
1 1 3 
F ILS F I B . SYNTH. CONTIN. NON CONO. PR DET. 
1 Y COMPRIS CS I ( 5 1 . 7 1 
4 6 9 
« 5 9 
« 3 2 




17 19 29 
16 19 29 
15 13 9 
1 6 1Θ 
1 
1 1 
HONOFILS, LAHES ET S IH ILA IRES SYNTHETIQUES 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 2 
0 1 1 
c ι ι 
C 1 1 
1 
1 
3 6 7 
3 6 7 
3 6 5 
2 
F ILS F I B . SYNTH. CONTIN. CONDI. FCUR DET. 
( Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 3 
12 17 14 
12 17 14 
IC 5 5 
0 ( 8 
1 1 1 
0 0 
1 
35 48 36 
35 47 34 
30 28 12 
1 15 20 
4 4 2 
1 1 
F ILS F I B . SYNTH. OISCCN. CONO. PCUR DETAIL 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 
1 0 1 
1 0 1 






2 1 3 
2 1 3 










AUTRES TISSLS COTON ECRUS NON MERCERISES 
16 27 I 
11 1 1 







25 33 2 
15 3 2 







ORIGINE 4 4 












P Í Y S ­ E Í S 
ALLEH. R . F . 
J IPCN 




U . ! .E .L . 
P ÍYS­EAS 











L 1EÉRI Í 




CCNGC R . C . 





FDFHOSE T . 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
TISSUS COTON POINT GAZE NON ECRUS M 
1 Y COHPR IS CST 6 5 2 . 1 1 
3 1 0 
2 1 0 





TISSU: COTON BCLCLES NON ECRUS 
( Y COHPRIS CST ( 5 2 . 1 2 
1 2 1 
1 2 1 





VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN CCTCN 
< Y COHPRIS CST 6 5 3 . 1 3 
5 E 7 
3 2 3 
1 1 3 
1 1 0 
C 
( ( * 
TISSUS COTON NON ECRUS 
12ÍC 1 1 1 ( IC25 
742 ( 4 6 699 
474 440 533 
11 10 11 
22C 163 14C 
37 11 15 
1 3 1 
4e 65 75 
4 3 7 
£ 1 
15 2 3 
! 2 10 
1 
2 10 6 
(E 6 19 
C C O 
I 
5 11 30 
3 4 6 





231 263 66 
26 2C 2 


















4 0 0 9 3424 





















42 9 22? 
4 17 
265 192 
TISSUS DE SOIE OU DE BOURRE OE SCIE 
C C O 
C C O 






































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 


















U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ALLEH. R . F . 
I T I L 16 
CHINE CONT. 
J IPCN 
FORHCSE T . 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
1 L I E H . R . F . 
I T I L I E 
IUTR ICH! 
ZCNE CM EST 
L IEERIA 
C . C' IVO IRE 
CLNGO R . C . 
ET l f S­UN IS 
J IFON 




ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
C. C' IVO IRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
TISSUS OE LAINE OU DE PCI LS F I N S 
1 1 1 11 7 10 
1 1 1 11 7 10 
1 1 1 11 7 10 
TISSUS DE U I N , RAMIE SAUF VEUOURS, PELUCHE 
I C I 1 2 2 
C O O 1 1 1 
C C C 1 1 1 
C O 1 1 
TISSUS OE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
27 34 1 23 15 2 
27 1 1 23 1 2 
27 1 1 23 1 2 
23 13 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
1 Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 1 1 
44 35 19 125 177 100 
17 25 15 106 142 96 
15 23 14 99 133 Bl 
C 1 
1 1 4 4 
1 1 4 3 
1 4 3 13 
25 14 
2 10 5 36 
0 1 
TISSLS DE FIBRES SYNTHETIOUES DISCONTINUES 
1 Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 1 
1(C 2 ( 7 188 1261 1229 1197 
157 2 ( 4 163 1256 1225 1179 
146 255 175 1224 1212 1 1 3 9 
C 1 
7 1 C 18 2 1 
2 1 2 9 5 9 







1 2 2 3 4 10 
TISSLS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
( INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 FT 1963 1 
6 121 11 34 53 43 
£ 121 11 34 53 42 
f 120 6 34 50 27 
0 1 1 1 










P i Y S ­ E i S 






























»LLEH. R . F . 
J iPON 
f 5 4 . 0 5 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
ETOFFES DE BONNETERIE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
NI ELASTIQUE NI CACU 
1 1 2 9 5 10 
1 1 2 9 4 10 
1 1 1 9 4 9 
0 L 




TISSUS EN P0 IU5 GROSSIERS 
C 0 1 1 
e ο ι ι 
C 0 1 1 
TISSUS 0 ALTRE! FIBRES TEXTILES VEGETALES 
( £ 3 
( 2 2 
3 1 
RUBANERIE, BOLDLCS 
5 5 6 17 21 17 
5 5 3 17 21 13 
5 5 3 17 21 13 
3 4 




F ILS CHEHILLE, PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
1 3 2 4 13 17 
1 3 2 4 13 16 
1 3 2 4 13 16 
0 1 
TULLES, TISSLS A MAILLES NOUEES, UNIS 
7 10 6 4 0 46 34 
6 4 4 38 32 30 
6 4 4 3 8 31 29 
0 0 1 1 
1 5 2 2 14 5 
TULLES, HAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
1 3 1 17 19 12 












I T I L IE 




I L L E H . R . F . 













I T I L I E 
JIPON 





( £ 5 . 4 5 
MCNCE 
SENEGIL 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I j 
1 C 1 












BRODERIES EN P I E C E S , BANDES CU MCTIFS 
C C I 3 
C C I 3 
C O I 3 
0 
FEUIRES ET ARTICLES EN FELTRE 
41 ( 7 29 
41 6 7 29 
5 ( 7 4 
37 25 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
C O I 1 
C C I 1 
C O I 1 
TISSUS ENDUIT! 
4 f 2 6 
C 2 1 
C 2 1 
4 6 5 
TISSUS EHPREGNES, ENDUITS HAT 
152 165 2EC 212 
152 168 26C 212 
152 166 279 212 
1 
1 
TOILES C I R E E S , TISSUS HUILES 
41 e 3 26 
5 6 3 11 


































TISSLS CAOUTCHOUTES SAUF BCNNETERIF 
1 
1 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS NOA 
4 20 8 
4 20 6 























IT IL 1 E 
J IPON 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT IL IE 
UPSS 
C . D' IVOIRE 




C . C' IVOIRE 
JiPON 





















( 5 5 . 5 1 
HCNCE 
QUANTITÉS :Tonnesou . 
1967 1968 1969 I 
TISSUS ELASTIQIES SAUF 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
BONNETERIE 
2 2 3 11 7 10 
3 2 2 11 7 9 
3 1 1 IO 5 6 
C l l 1 2 3 
1 1 
F ICELLES, CORDES, CORDAGES 
( 7 75 27 58 75 32 
45 71 20 45 69 27 





IC 8 8 7 5 4 
FILETS EN COROE, CORDAGE, F I L E T S DE PECHE 
ί £ 9 25 19 17 
5 3 8 24 15 16 
5 3 8 24 15 15 
1 1 1 1 1 1 
1 4 
AUT. ART. EN F I C E L L E S , CCRDES SAUF TISSUS 
C C 1 1 
C O 1 1 
c o i i 
OUATES, ARTICLES TONTISSES, NOEUDS, ETC 
2 3 3 5 6 7 
2 3 3 5 6 7 
2 3 3 5 6 7 
HECHES, HANCHONS POUR LAMPES, RECHAUDS.. . 
3 4 5 12 25 18 
2 3 2 6 15 8 
2 2 2 5 8 5 
0 1 0 1 7 4 
0 0 0 3 3 4 
C C O 1 1 1 
C l l 2 6 5 
T ISSUS, ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
2 3 13 10 12 44 
2 3 12 9 12 42 
2 3 12 9 12 42 
0 1 
TUYAUX POLR POMPES EN TEXTILES ET S I H I L . 
1 1 1 
1 1 






I T I L IE 










P I K I 5 T I N 
INCE, S IKK IH 
CHINE CONT. 













ALLEH. R . F . 
IT IL IE 
URSS 
ΖΓΝΕ CH EST 
C . C ' IVOIRE 
CHINE CONT. 
J IPON 




U . E . e . L . 
I T I L IE 
ESPICNE 
ZCNE CH EST 
C . C' IVOIRE 
CHINE CONT. 
J IPON 
( 5 6 . 9 1 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 1 1 
c c ι 
0 











SACS ET SACHET! D EHBALLAGF 
1CC5 550 454 
90C 728 457 
5CC 726 457 
35 
C 
65 116 37 
105 
1 
BACHES, VOILES, STORES 
16 12 12 
12 7 10 
IC 3 5 
2 4 5 
3 « 
1 2 2 
1 0 
COUVERTURES DE COTON 
1E7 25 54 
14 3 6 





3 2 4 
116 6 74 
44 15 11 
AUTRES COUVERTIRES 
157 15 22 
56 13 17 
¡5 IC 16 
12 
15 2 1 
2 
2 
2 2 5 
65 
5 
LINGE DE L I T , DE TABLE 
124 154 166 








































































































U . E . e . L . 
P Í Y S ­ 6 Í S 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
HONGRIE 
EGYPTE 
C . C' IVOIRE 
CONGO R . O . 








C . C' IVO IRE 




( 5 7 . 4 2 
HCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




I T I L IE 
ZONE CM EST 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
IT IL IE 
YCUGCSLAVIE 
ZCNE CM EST 
1NCE.S IKKIM 
6 5 7 . 8 0 
MONCE 
J iFCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
45 ( 3 £6 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1«9 201 192 
16 22 29 37 51 70 
43 «5 40 100 108 106 
1 2 2 5 
2 3 3 7 R 12 
3 3 7 8 
14 5 38 7 
1 4 6 3 8 13 
C 1 
C l 1 3 
5 3 7 13 8 23 
3 £ 20 8 20 4 " 
1 3 1 8 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
IC 7 12 2 0 18 26 
10 7 11 2 0 17 24 
IC 7 11 20 17 23 
1 2 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER, CARTCN 
2E 22 26 9 9 8 
2E 22 26 9 9 8 
26 22 26 9 9 8 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , LINOLEUM 
2 4 1 1 
2 4 1 1 
3 1 
2 1 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENRCUUES, EN LAINE 
( Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
1 2 2 6 
1 2 1 6 
1 1 1 4 
0 1 
C 1 
AUTRES T A P I S , 1ISSUS KELIM ET SIMILAIRES 
E 11 16 18 27 46 
7 11 15 18 26 45 
3 5 10 10 13 32 
2 2 4 6 5 7 
1 3 1 2 7 5 




MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLCNS 
' 7 6 2 5 5 
« 7 7 2 5 5 
ι 1 
573 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 








U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UN1 
URSS 
CCNGC R . C . 
C H I N ! CONT. 
JIPON 









ALLEH. R . F . 
CHINE CONT. 












CONGO R . C . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE. . . 
1371 1CE6 7 ( 3 79 60 46 
1371 ICeS 763 79 60 46 
13(5 ICE5 7 (3 79 60 46 
CIHENTS HYDRAll lQUES HEME CCLCRES 
( 2 5 4 5 27C22 176C 1263 537 50 
15662 16803 1365 493 359 43 
12556 l ( ( 5 f 1155 314 350 36 
I 8 6 0 116 51 3 
4C24 30 165 128 6 7 
2E£ 200 8 5 
3E45E £758 161 654 150 3 
10CC 27 
«255 1 2 ( 1 82 23 
230 4 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE NDA 




OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMILAIRES 
172 27 13 57 6 3 
114 27 13 50 6 3 
¡ 7 13 6 3 
11« 50 
£5 7 




OUVRAGES EN AHIANTE­C1ME M ET SIMILAIRES 
2CC4 1554 2C7 174 163 33 
1747 1551 3C3 167 162 32 
1454 15C3 2C6 133 151 22 
6£ 11 
1(E 66 55 23 11 10 
2 4 1 1 
£7 5 
1 1 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX.. . CALCRIFUGES 
( 75 13 2 6 3 
t 75 13 2 6 3 









Í L L E H . R . F . 
RCYÍUME­UNI 
REP. ÍFR .SUD 
CHINE CONT. 




Í L 1 EM. R . F . 








U . E.E.L . 
ALLEH. R . F . 
URSS 
TCFECCSLOV. 












U . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T I T S ­ U N I S 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
217 252 166 22 119 2B 
141 235 166 18 76 28 
1C6 157 139 14 70 22 
34 42 27 5 6 6 
135 4 0 
11 Π 1 1 
(E 3 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
15 10 5 2 
75 10 5 2 
7« 5 
10 2 
TUYAUX, RACCORDS.. . POUR CANALISATIONS 
255 13 27 2 
355 13 27 2 
355 12 27 2 
CARREAUX, PAVES, DALLES NI VERNIS NI EHAI L 
7£7 272 1 ( 2 181 72 48 
242 224 162 63 59 48 
145 113 36 32 21 9 
2 1 
57 ICS 123 31 37 38 
525 45 I I B 12 
3 1 
AUTRES CARREAIX, PAVES, OALLES 
25C 253 177 63 69 43 
160 253 168 38 69 41 
( ( 128 7e 12 34 19 




HEULES ET S IH ILAIRES A MCUDRE, A DEFIBRER 
1« 1« 42 29 24 53 
12 5 42 24 20 52 
6 6 41 16 16 48 
C l 1 1 
« 1 1 7 3 2 
5 4 
2 6 
PIERRES A AIGUISER DU POLIR A LA MAIN 
C 0 1 1 
0 0 1 1 









ALLEM. R . F . 
I T I L IE 




ALLEH. R . F . 
ET iTS­UNIS 




Í L L E M . R . F . 








ILLEM . R . F . 




iL LEM. R . F . 
ROYÍUHE­UN I 
URSS 
E T I T S ­ U N I S 




I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
ROYiUHE­UNI 
ET IT S­UN ÍS 
C I N I C I 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 1 1 
ABRASIFS APPLIQLES SUR 
5 5 13 
5 6 13 
1 6 13 
2 
0 











VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
T I S S U , PAPIER, ETC 
12 11 14 
12 11 14 
9 11 13 
¿ 
ι 
















« £ 11 
4 5 11 






3 3 4 
3 3 4 
3 3 4 
1 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
15 14 5 
1 ( 5 5 





GARNITURES DE FRICTION 
24 23 27 
15 15 22 
IC 10 12 
6 E 9 
C O O 
2 C C 
3 4 5 
0 C 
1 
28 23 17 
19 16 16 





PCUR F R E I N S , ETC 
86 84 105 
74 70 86 
45 46 56 
28 23 26 
1 1 1 
6 1 1 
6 11 15 
1 2 
574 
























ALLEH. R . F . 




U . E . E . L . 
URSS 









6 ( 4 . 7 0 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
C 0 1 1 
C 0 1 1 
C 0 1 1 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
2 2 1 2 3 ! 
2 2 1 2 2 1 
2 2 1 1 2 1 








VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
125 127 73 3 0 35 22 
125 127 73 3 0 35 22 
125 122 73 3 0 34 22 
5 1 
VERRE SIMPL. O C L C I , POLI SUR 1 CU 2 FACES 
22 26 l e 6 8 12 
2 2 16 18 6 6 12 
17 l e 18 5 6 12 
4 1 
e 2 
VERRE COULE OU UAHINE NCN TRAVAILLE 
12 11 15 3 3 5 
13 11 19 3 3 5 
13 11 19 3 3 5 
PAVES. BRIQUES EN VERRE PCUR CONSTRUCTION 
( « 3 1 4 7 2 1 
« 3 1 2 2 1 
« 2 2 2 
6C 46 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
15 30 21 23 28 32 






ALLEH. R . F . 
I T I L 1 E 
J ÍPCN 




I L L E H . R . F . 
IT iL 1 E 
CHINE CONT. 
HCNC­KONG 




i L L E H . R . F . 
URSS 
C . C ' I V O I R E 




E T i T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
HCNC­KONG 




i L L E M . R . F . 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
C . C' IVOIRE 
CONGO R . D . 




U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
Í L L F M . R . F . 
IT iL I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
l e 27 18 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
2 0 21 24 
1 2 2 2 5 6 
C O O 1 1 1 
G 1 
HIROIRS EN VERRE 
16 31 54 16 30 45 
16 21 41 16 29 3T 
16 31 36 15 28 32 




VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
IC 44 «2 4 20 14 
10 28 38 4 9 12 
5 ¡ β 38 3 9 11 
1 1 1 1 
17 l 11 1 
2 1 
AMPOULES ET ENVEUOPPES TUBUUAI RES EN VERRE 
2 1 2 5 3 4 
0 0 1 1 2 2 
C O I 1 2 2 
C 1 
1 1 
I C O 3 1 1 
OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F ILS 
1 Y COMPRIS C S I 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 
5 11 12 17 18 26 
5 11 10 16 17 21 
5 IC 10 16 16 21 
i o i i 0 2 1 5 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
1E4E 2462 1715 316 455 3 1 9 
1645 1641 1377 316 329 247 
1471 1 3 « ! 1275 206 254 225 
373 232 I C I 109 61 21 
1 6 « 1 15 
6 32 1 5 
725 63 96 8 
«7 4 
1C6 201 29 55 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
272 4 ( 0 6C5 140 187 231 
271 4 4 6 511 138 182 216 
2 ( 1 434 5C7 133 175 212 
C C 1 1 
2 2 2 1 1 1 
1 2 1 2 














ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
URSS 
E T I T S ­ U N I S 








U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
I T Í L 1 E 





















I T I L IE 
J iPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
1 
C 64 l 
1 1 






VERRERIE DE LABCRATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
IC 12 11 37 35 
IC 12 11 34 33 
6 10 10 28 32 
« 2 1 6 1 
C O 1 1 c i i i 
C 0 1 
PERLES DE VERRE, E T C , VERRE F I L E 
2 C 0 2 1 
2 C 0 2 1 
2 0 0 2 1 
AUTRES OUVRAGES EN VERRF 
2 6 3 8 11 
2 e 2 7 11 
1 1 2 6 10 
0 0 1 














VAISSELLE, A R T I C . OE MENAGE EN PORCELAINE 
2 ( 15 34 39 7 
( 4 8 9 5 
( « 7 9 5 
2 ( 26 
« ( 21 4 1 
4 
ART. DE HENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
76 43 66 35 29 
37 28 52 25 20 




16 2 13 4 2 
15 12 2 7 
2 1 
STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
2 1 1 7 3 
2 1 0 6 3 
































1 5 0 




FER ET ACIER EN KASSIAUX, LINGCTS, HASSES 
1 1 
1 1 
BL00HS, B ILLE11ES, BRAHES, LARGETS, EEÍUCH 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 





















( ' 1 
51 
¡ 1 5 3 
2172 




5 8 5 
554 








4 6 7 
4 1 7 





2 6 8 
2 6 ? 
1 9 6 
5 3 
13 






t l . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 





























1CIERS ALLIES ET ACIER F I N AU CARBONE 
46 14 
4 5 14 
16 9 
2 9 5 
1 
3 1 3 




I L L E H . 
E T I T S ­
JIPCN 



























U.E . E . L . 
PAYS­EIS 









ALLEH . R . F . 




U . Í .E .L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UN I 
URSS 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
URSS 
C. C ' I V O I R E 
CHINE CONT. 




ALLEM. R . F . 
URSS 
CHINE CONT. 
6 7 8 . 6 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
LARGES PLATS EN FER OL 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
EN ACIER 
62 23 11 
63 23 9 
63 23 9 
2C 3 
TOLES OE FER OL D ACIER 
5727 4651 5232 1218 
« 6 ( 5 3125 3235 967 
2653 2IC 5 2212 599 
1763 £57 580 374 
ç 
32 121 41 13 
15 
£ 2 
5 3 1 
1057 17£3 2075 227 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
5EE 1 ( 2 «21 74 
566 163 421 74 
«45 f5 127 45 
141 53 253 29 
ELEHENTS DE VOIES FERREES EN 
1C25C 3320 «314 1467 
( 5 0 7 3320 «314 1001 





FIL S DE FER O l D ACIER 
185 2£6 255 55 
1(4 2C( 355 41 
115 te 64 28 
31 123 275 7 
15 15 16 6 
18 35 12 
( 2 3 1 
2 21 1 
TUBES ET T IYAIX EN FONTE 
(C « S i 352 6 
( «ee 352 2 
«88 352 
5 2 
6 e 1 
«e 3 
TUBES ET TUYAIX EN FER OU EN 
2525 152« 515 743 





































































U . E . E . L . 
PAYS-EIS 
ALLEH. R . F . 









I L L E M . R . F . 
URSS 
CHINE CONT. 




U . ! . E . L . 
P A Y S ­ ! I S 
ILLEM . R . F . 
ROYIUHE­UNI 
SUÍCE 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ILLEM. R . F . 















£81 . 2 2 
HONTE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 j 
2435 1715 445 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 
621 517 
IE 1E4 11 4 34 
2 2 
£6 21 21 26 12 
57 4 18 27 1 
3 7 
«5 20 7 11 
C 3 14 1 10 







CDN0LI1ES FORCEES EN I C I E R PR INST.HYDRCE. 
221 252 56 72 
221 252 56 69 




ACCESS. TUYAUTERIE EN F O M E , FER CU 
EC 141 132 85 95 
75 135 125 81 91 
22 123 113 32 71 
1 1 
2 C C 1 1 
£4 15 11 47 17 
C 0 1 
0 
1 1 6 3 3 
C 1 
OUVRAGES EN FCNTE, FER CU ACIER 
2<2 535 273 491 99? 
333 5C8 265 471 96? 
126 702 131 293 636 
1 1 1 
C 0 10 1 2 
2C1 3C 37 175 18 
6 17 5 6 5 3 104 
1 17 1 1 11 
0 
I C O 4 1 
5 5 4 4 
2 2 5 11 10 
2 1 4 




PLAQUE­ARGENT BRIT OU HI­CUVRE 
C C C 1 1 
0 0 0 1 1 

























































ALLEM. R . F . 
ET ITS­UNIS 




P I Y S ­ E I S 
A L I E H . R . F . 
ETÍTS.­UN IS 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
C 
VALEURS : 1000 i 







BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
¡3 25 17 31 44 29 
22 29 16 30 44 27 
21 29 16 30 44 27 
1 1 1 1 
I O L E ! , BANDES DE PLUS 0 , 1 5 HH EN CUIVRE 
C 2 3 1 6 5 
0 2 3 1 6 5 
C 2 3 1 6 5 




TUBES, TLYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
6 10 11 19 24 25 
6 10 11 17 24 25 
6 10 11 14 23 25 
1 3 
0 2 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
1 3 3 5 9 18 
1 3 3 5 9 16 




ALUHINIUH BRL1 SAUF DECHETS ET DEBRIS 




BARRES, P R O F I L E ! ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
5 2 4 14 5 9 
5 2 4 14 5 9 









P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R.F . 
SU ISSE 




U.E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
CINÎH1RK 













P Í Y S ­ E I S 




P I Y S ­ E I S 




f £ £ . 2 3 
HCNCE 
C i ! 
FRINCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
TOLES, BANDES PLLS OE 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
0 , 1 5 MM EN ALUMI MUM 
54 55 10 66 61 17 
54 55 9 66 61 10 
42 45 7 54 47 9 
C 6 1 13 
11 1 10 1 
2 7 
FEUILLES, BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM CU MCINS 
77 5C 5e 55 26 36 
77 50 57 55 26 34 
55 36 18 4 0 15 7 
16 14 15 11 
3 5 26 
1 2 
TUBES, TLYAUX, BARRES CREUSES EN ALUMINIUM 








PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET OEBRIS 
( Y COHPRIS CST 2 6 4 . 0 6 1 
2 2 3 2 2 3 
2 2 3 2 2 3 
2 2 2 2 1 2 
C i l 1 1 1 
BARRES, PROFILES, F I L S PLEINS EN PLCHB 
C i l 1 2 2 
C i l 1 2 2 
C C O 1 1 1 
O l 1 1 
TABLES, BANDES, PLLS DE 1 ,7 KG/M2 EN PLCMB 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 






I ORIGINE 1 4 




I L L EH . R . F . 












HAL ÍYS IA 




P I Y S ­ E I S 








U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L I ! 
RCYIUHE­UNI 
URSS 
E T I T S ­ U N I S 
H Í L Í Y S I A 
CHINE CONT. 
J IPCN 
I U S T R I L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
—\ 
1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
TUBES, TLYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PL0M6 
12 1£ 15 6 6 7 
12 16 15 6 6 7 
1¡ 16 15 5 6 7 
C 1 
ZINC B R U SAUF DECHETS ET DEBRIS 




PUÍNCHES, BANDES, P A I L L E T . , PCUDRE OE ZINC 
( Y COHPRIS CST 2 6 4 . 0 8 1 
£ 12 6 4 7 4 
6 12 6 4 7 4 
6 11 6 4 7 4 
ETAIN BRLT, SALF DECHETS ET DEBRIS 
( Y COHPR I S CST 2 8 4 . 09 1 
I C C 3 1 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
0 1 
EARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN E T I I N 
3 f 2 6 9 3 
3 6 2 6 9 3 
3 5 1 6 8 1 
1 1 1 1 
AUT. HETAUX COMMUNS NON FERREUX, I L L I I G E S 




CONSTRLCTIONS, PARTIES FER, FCNTE, ACIER 
£ 7 ( 3 7 ( 5 4 272 2529 4110 175 
415£ 7255 157 2146 3792 132 
2544 6131 78 1253 2706 64 
2C 3 
71 f 4 34 44 
HSC 1C5C 4 887 1046 10 
2 3 11 2 4 15 
17 220 14 259 





E 2 20 9 
ι 1 


















IT IL IE 
RCYiUME­UNI 
IUSTRIL IE 




U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
I L L E M . R . F . 
CANEMARK 
ESPAGNE 








Il . E . E . L . 
i L L E M . R . F . 
ROYIUHE­UN 1 
C . C' IVOIRE 
CONGO R . C . 





C. C' IVC IRE 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
ITAL IE 
HAURITIN IE 




QUANTITÉS : Tonnes ou ¡ 
1967 1968 1969 l 
CONSTRUCTIONS E l PARTIE 
VALEURS : 1000 ) 
1967 1968 1969 
S EN ALUM M U H 
1 4 4 2 9 13 
1 2 3 1 6 11 
C 2 2 1 5 9 
C 1 
1 1 
C 2 C 1 4 1 
0 1 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 3 0 0 1 
3E 55 234 44 43 220 
3e 59 234 43 4? 219 
33 £4 76 39 34 24 
124 137 








FUTS EN FER, FCNTE, ACIER 
7« 75 1C6 74 71 93 
6C 72 67 56 63 78 
56 71 66 55 62 77 
C 1 
1 2 1 1 1 1 




FUTS, BOITES, «LIRES RECIPIENTS ALUHIMUM 




R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COHPRI ME , L ICUEF. 
¡CS 220 115 154 134 89 
15C 220 111 123 134 85 
120 148 85 85 69 74 
2f 46 IC 18 29 6 
5 6 5 3 
25 16 11 15 13 6 
2 1 
16 5 29 3 












U . E . E . L . 
PIYS­EAS 









ALLEM. R . F . 
ETITS­UN IS 




I L L E H . R . F . 




I L L E H . R . f . 
G. 0 · IVOIRE 




U . ! ­E .L . 
P I Y S ­ E I S 
A L L E H . R . F . 
C. C ' IVO IRE 
CHINE CONT. 




C . C' IVOIRE 
6 5 2 . 3 3 
HCNCE 
CEE 








































1968 1969 I 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
2 
S, CORDAGES, SIMILAIRES EN FER, ACIER 
261 525 219 151 291 
243 475 167 137 259 
147 2 ( 3 104 94 167 
£ ? 3 
32 53, το 15 42 
55 115 50 25 50 
£ 12 5 
2 1 
1 1 I 
10 52 19 7 30 
S, CORDAGE! ET SIMILAIRES EN CUIVRE 
4C 3 24 73 5 
24 2 24 64 4 
34 2 15 64 4 
9 
( 1 9 1 
S, CORDAGES, SIMILAIRES EN ALUMINIUM 
1 6 2 
1 6 2 
1 1 2 
5 
S A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
«2 37 21 10 9 
37 37 16 9 9 
30 25 5 7 6 
7 12 11 1 3 
5 5 1 
S, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
126 5 ( 54 61 51 
118 e6 51 54 47 
I C I 64 71 48 39 
4 
1 
16 21 15 6 7 
15 4 4 7 1 
6 3 
S METALLIQUES, T R E I L L I S EN CUIVRE 
C 2 1 
C 2 1 
0 2 1 
1 












I L I E H . R . F . 
I T I L IE 




U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
URSS 
C . C' IVOIRE 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 









6 5 4 . 2 2 
HCNCE 
C i ! 
FRANCE 
ET ITS­UNIS 




U .E . E . L . 









6 9 5 . 2 1 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
1 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
1 R E I L L I S D INE SEULE P I E C E , FER CU IC IER 
2f 2« 2C 10 n 
2f 34 20 10 10 
12 8 6 4 3 
4 2 
16 ?£ 14 4 6 
P O I N T E ! , CLOLS, PUNAISES. EN FER CU 
51 £3 23 19 22 
21 45 12 12 18 
IE 38 10 7 16 
2 1 
11 7 3 3 2 
1 1 
2C 7 10 7 3 
BOULONNERIE, VISSERIE FN FCNTE, FER, 
55C 45E 210 509 445 
555 471 176 429 348 
467 412 161 293 295 
C i l 2 2 
1 2 1 2 5 
65 15 13 128 45 
1 1 0 3 2 
5 4 2 23 11 
C C ? 1 
C 1 
C C 1 
5 4 
1« 22 31 48 79 
C C C 1 3 
0 
BOULONNERIE, V I S S F R I E , RCNOELLES EN 
2 2 3 4 5 
2 2 3 ? 4 
2 2 3 2 4 
C 1 
OUTILS AGRICOLES, FORFSI ÎFRS A MAIN 
122 14 Í 1!4 71 99 
EC 115 144 51 8? 
2C 26 41 20 ?5 
16 9 
2« 8C 1C4 22 56 
4 3 3 ? 2 
3 
IC 2 
1 5 3 7 
4 12 18 2 6 
2 6 2 
25 10 10 
£ 1 
SCIES A HAIN HCNTEES, LAMES DE SCIES 











































U . E . E . L . 




C I N I C I 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
i l L F H . R . F . 

























QUANTITÉS: Tonnes ou S O U 1 
1969 










































U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
IT iL I E 
















































U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
ILLEM·. R . F . 









U . E . e . L . 














































2 0 0 
1 7 5 




















2 3 7 
1 6 5 










2 1 4 
1 8 7 




1 3 7 
l i a 






































P I Y S ­ E I S 

















U . E . B . L . 
I L L E M . R . F . 




? VALEURS : 1000 t 
PLAQUETTES. EN CARBURES MET. AGGLOMERES 
0 7 7 
0 7 7 



















































CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
2 1 1 10 






























ORIGINE i 4 








ALLEH. R . F . 





E T I T S ­ U N I S 
CINICA 
C H I N ! CONT. 
HONG­KONG 




I L L E H . R . F . 
I T I L 1 E 
URSS 




U . E . e . L . 
I L L E H . R . F . 




ΖΓΝΕ CM EST 
TCFECCSLOV. 
ROUHIN IE 









6 5 7 . 2 3 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 




POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
62 SC 78 95 124 103 
55 7 í 52 88 112 8? 
25 23 25 48 40 42 
6 6 2 12 11 4 




β 10 3 4 
4 3 3 5 5 4 
1 4 2 5 
6 3 
2 1 1 1 1 1 
APP. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSCN, CHAUFF. 
ί £ 3 14 14 4 
4 5 1 13 14 2 
2 3 1 11 9 ? 
C 1 
1 1 2 3 
2 2 3 1 1 ? 
ARTICLES DE HENAGE EN FONTE, F E R , ACIER 
( Y COMPRIS CST 6 1 2 . 3 0 1 
553 530 455 296 291 290 
214 IC7 157 162 97 127 
164 67 128 119 78 100 
7 5 
45 17 20 42 16 21 
1 3 2 1 2 ? 
C 1 
6 2 
86 155 1 22 44 1 
3 2 
5 16 3 5 8 3 
7 15 2 6 
1 1 
2C 210 255 19 123 143 
16 27 5 5 13 4 
1 1 
166 11 80 7 
ARTICLES DE HENAGE EN CUI VRF 
C C O 2 2 3 
C C O 2 2 3 
C C O 2 2 3 
ARTICUES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
23 ( 14 47 16 33 
6 4 10 16 12 26 
1 I 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
FRINCE 
















I L L E M . R . F . 








U . E . E . L . 








U . E . E . L . 
I LLEM. R . F . 
RCYAUHE­UNI 
URSS 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 




C I N I C I 
J IPCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 M 
7 4 10 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 




11 1 4 16 2 7 
PA ILLE , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
2 2 2 3 3 3 
2 2 2 3 3 3 
2 2 2 3 3 3 
OBJETS 0RNEHEN1 INTERIEUR EN MET. CCMMUNS 
1 1 0 2 4 5 
C I Ó 1 4 5 
C I O 1 4 5 
!ERRLRES, VERRCLS, CLES EN METAUX COMMUNS 
4£ 7 Í 52 83 118 146 
44 70 El 81 109 133 
27 ££ 63 73 94 113 
7 15 17 7 15 16 
1 1 
1 1 
C I O 1 2 1 
3 11 6 12 
GARNITURES, A R I . S I M I L . EN METAUX CCHHUNS 
5£ 16 £1 92 98 90 
51 77 58 89 97 88 
£7 72 55 86 92 82 
1 2 
4 5 3 3 5 3 
3 3 1 1 
0 0 1 1 
1 1 
COFFRES­FOR Í S , COFFRETS DE SURETE, S I M I l . 
IC 25 13 17 19 12 
10 ( 1 3 16 5 12 





CHAINES ET PARUES EN F O M E FER CU ACIER 
1C2 35E 110 126 273 160 
7 ( 315 e6 85 211 114 
45 250 64 58 182 92 
2 3 3 ? 
1 2 3 2 7 6 
30 21 15 24 18 13 
C 2 0 1 3 1 
1 1 4 3 











U . E . E . L . 








ALLEM. R . F . 
ROYIUHE­UNI 




I L L E H . R . F . 
J IFCN 




I L L E H . R . F . 





6 5 6 . 8 1 
HCNCE 
CEE 
P A Y S ­ i l S 





6 5 8 . e 4 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, EN FER, ACIER 
4 2 4 2 
4 2 4 2 
1 2 
3 2 3 2 
ART. POUR TRAVAUX DE CGUTURE A MAIN, ETC. 
C 2 6 2 2 2 
C I O 2 2 1 
C O O 2 1 1 
EPINGUES AUT. QUE PARURE, EN FER ET ACIER 
2 2 7 6 7 5 
2 2 1 6 7 5 
2 1 1 5 5 4 
1 1 0 1 1 1 
0 1 
FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMENTS 
4 4 6 27 22 46 
4 4 6 27 22 43 
4 4 6 26 22 43 
0 1 
1 4 
RESSORTS, UAHE5 DE RESSCRT EN FER, ACIER 
52 66 114 99 103 118 
64 e4 111 88 91 110 
44 «5 £2 4 8 50 54 
35 37 49 38 39 55 
C I O 1 2 1 
0 C 1 1 1 1 
C 0 1 1 
7 3 2 8 10 5 
1 0 0 1 1 1 




TUYAUX FLEXIBLE! EN BETAUX CCHHUNS 
£ 3 4 16 10 15 
6 3 4 16 10 14 
£ 2 3 15 9 14 
0 1 
CUOCHES, S0NNE1TES ET S I M . NON ELECTRI CUES 
2 1 1 7 4 2 











U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. P . E . 
I T I L IE 
RCYIUME­UN I 
HIROC 
CONGC R . C . 
E T I T S ­ U N I S 
HONG­KCNG 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I T I L 1 E 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYIUHE­UNI 
URSS 
C . C ' IVO IRE 
ETITS­UN IS 













6 5 6 . 9 4 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 ] | 
2 0 0 
VALEURS : 1000 } 
1967 
5 
C I O 1 
BOUCHONS HETALLIOUES ACCESS. 
121 176 146 125 
67 ( 0 86 87 
46 37 44 62 
4 1 1 6 
5 4 7 12 
3 17 4 
2 Π 17 2 
0 
53 113 62 37 
2 
C C 1 
C 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES 
f E 4 12 
5 7 4 i n 
3 4 4 7 
2 3 2 
C 1 
C 1 




















I l 13 
4 
3 
F I L S , ETC POUR SOUDURE E l HETALLI SATI CN 
156 136 1C5 62 
155 136 1C5 79 







AUT. OUVRAGES N . D . A . DE FCNTE 
1 C 2 5 
I C I 5 
I C I 5 
AUTRE! OLVRAGE! EN CUIVRE 
3 4 3 10 
2 4 3 9 
1 4 3 7 
1 1 
OUVRAGES EN NICKEL 
C 0 1 
C C ! 
C C 1 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
































u . E . e . 1 . 




U . E . E . L . 
HCNC! 
C i ! 
FRINCE 
ILLEH . 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 | 





OUVRAGES EN PLCHB 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
15 
1 
AUTRE! OUVRAGES EN ZINC 
OUVRAGES EN ETAIN 
11 
11 




















APPAR. A U X I L I A I R E S POUR CHAUDIERES VAPEUR 
( 3 1 12 9 « 
6 3 1 12 9 « 
HACHINES A VAPEUR SEPAREES DE CHAUDIERE 
HOTEURS A EXPUOSION A PISTONS PP AVIATION 
2 5 10 2 7 76 15 
43 
43 1 1 1 
2 
AUTRES HOTEURS A EXPLOSION, A PI STCNS 






U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
ROYÍUHE­UNI 
S U ! C ! 








N .SPECIF IES 

















C I N I C I 
CCREE NORC 




ALLEH. R . F . 
RCY IUM E­UNI 
E T I T S ­ U N I S 
1 1 2 . 2 1 
MCNCE 
CE! 
A L L Î H . R . F . 
7 1 2 . 5 0 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
126 251 151 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
554 1865 1065 
££ 211 145 287 1681 810 
11 10 15 73 71 115 
C O I 1 2 5 
5E 23 28 189 107 125 
C 1 3 3 4 U 
4 3 3 12 11 11 
C 2 1 1 m 5 
1 3 
0 1 
3 2 7 3 
0 1 
5 7 
24 24 40 133 151 224 
C O 1 5 
I C I 2 1 3 
3 1 




AUTRE! HOTEURS ET HACHINES HCTRICES ND i 
1 Y COHPRIS C S I 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
0 C C 3 2 5 
C C O 3 1 2 
C C O 3 1 2 
0 2 
HACHINES, APPAREILS POUR IA CULTURE 
5 5 7 17 75 9 24 
4 f 4 9 65 R 12 




2 3 5 4 1 7 
2 4 
6 1 
HACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
£ 2 10 17 Β 22 
5 2 6 14 7 15 
4 2 6 12 6 13 
I C I 3 1 ? 
1 1 1 3 1 2 
2 4 
ECREHEUSES 




TRACTEURS, SAUF POUR SE MI­RE HCR CUE S 
5 1 ( 556 656 763 1059 1514 
1 ! 
Produits CST 
I ORIGINE i 4 
CE! 
FRINCE 
ALI EH. R . F . 

















P I Y S ­ E I S 
ILLEH . R . F . 








Il . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 






R E P . I F P . S U C 
ETITS­UN IS 
J IPCN 




P I Y S ­ E I S 
I l LEM. R . F . 






J i F C N 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
157 213 236 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
286 542 
55 25£ 167 149 52? 
1C2 2 52 137 2 
15 i n 
21 48 6 11 88 
1 1 
241 1C7 3C4 370 1»4 
22 67 150 5? ?35 
2 ' 43 
APP. PR A G R I C i n U R E , A V I C I L T U R C , ETC 
2 1 20 5 3 
1 1 5 3 ? 




MACHINES Λ ECRIRE NON COMPTABLES 
6 5 5 54 4 0 
7 4 4 43 30 
2 1 1 7 9 
C 2 
2 3 3 l a 20 
2 0 1 15 1 
C 1 




















AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES FNR5GISTR. 
1 Y COMPRI S C S I 7 1 4 . 2 1 1 
7 5 5 129 81 
i 4 4 102 5 7 
2 1 1 70 11 
C 1 
1 2 1 8 14 
1 1 2 2? 3? 
C 1 
C 1 
1 1 1 12 16 
C C O 1 1 
C C O 4 5 
C 
O C O 5 2 
C C 1 
HACHINES A CARIES PERFOREES 
1 4 7 74 117 
C 3 5 7 96 
1 ? 36 
C 
C C O 7 16 
1 ? 44 
1 1 13 
0 
C 1 1 
C 0 9 
1 C 7 

























IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 




ALLEH. R . F . 










ALLEH . R . F . 
I T I L 1 E 
CINEHIRK 
SU ÍS S E 
E T I T S ­ U N I S 
7 1 5 . 1 0 
HCNCE 
C i ! 
FRINCE 
Il . i . E . L . 
I L L E H . R . F . 

















7 1 7 . 1 2 
MCNCE 
C H I N ! CONT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
HACHINES ET APPAREILS 
VALEURS : 1000 I 
1967 1968 
DE BUREAU, NOi 
( Y COHPRIS CST 7 1 4 . 9 6 1 
5 2 4 31 22 
4 2 2 20 10 
3 1 2 12 7 
1 0 C 6 2 
C O I I I 
C C I 3 4 
0 4 
I C I 5 2 
C 1 
1 1 
PIECES ET ACCEÎS . DE HACH. DE BUREAU 
( Y COHPRI S CST 7 1 4 . 9 8 1 
1 1 1 22 27 
1 1 1 18 16 
C C O 3 13 
I C O 15 1 
0 1 2 
0 
C 1 

















HACHINES­O0TH5 POUR TRAVAIL DES HETAUX 
76 118 40 168 330 
72 1C5 24 159 286 
62 51 19 142 238 
1 4 5 1 11 
£ 3 0 9 10 
4 7 8 27 








L A H I N O I R S , TRAINS ET CYLINDRES 
C C 1 1 
C O 1 1 
C O 1 1 
APP. AUX GAZ POLR SOUDAGE, COUPAGE, 
£ 3 1 23 16 
5 3 1 23 16 
5 3 1 23 16 
H E M E R S , APP. PREPARATION AU TISSAGE 
1155 1 Í 3 136 14 
















ORIGINE 1 4 
7 17 .12 
HCNCE 
CHINE CONT. 









I L L E H . R . F . 
POYIUME­UNI 
ETITS­UN ÍS 
G A N I I I 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
























A U F M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
MACH. APP . A U X I L I A I R E S 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
PCUR HACH. TEXTILES 
7C7 562 161 108 69 73 
7C7 ££2 1£1 108 68 73 
AUT. MACH. A TEINORE, A LAVER, SAUF DCMEST 
1 3 3 9 
1 3 3 9 
1 2 3 5 
1 3 
HACHINES POLR C l I R S ET PEALX 
2 2 3 6 10 29 
1 0 2 4 4 10 
C C C 1 3 2 
C C 2 2 1 9 
0 1 
1 1 3 17 
1 1 2 3 
HACHINES A COLORE ET LEURS AIGUILLES 
71 100 36 96 74 104 
2C 13 31 68 47 91 
15 10 23 51 34 60 
0 1 
2 1 2 9 10 16 
3 1 6 8 3 14 
C 2 0 3 5 1 
1 1 
1 1 




46 E2 1 16 11 1 
1 1 2 1 
HACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIER 
« 23 1 13 87 3 
4 2C 1 13 61 3 
4 20 1 13 81 3 
C ? 
3 4 
HACHINES, APPAREILS POUR BRCCHAGE, RELIURE 
0 0 1 2 
C O 1 2 
0 0 1 2 
CARAC1. D I H P R I H E R I E , HACH. PR C l I C H E R I E 
IC 1 1 74 14 5 
4 1 1 15 14 5 




ORIGINE 1 4 
ROYIUHE­UNI 




I L L E H . R . F . 




IT I I IE 
ROYIUHE­UNI 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ILLEH . R . F . 
ROYIUHE­UN I 
REP. IFR.SUC 









P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 




C I N I C I 




I L L E H . R . F . 
IT I I 1 E 
ROYÍUHE­UNI 
URSS 
E T I T S ­ U N I S 
J IPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
6 
π 1 VALEURS : 1000 i 1967 1968 1969 
56 
HACH. ET APP . POLR 1HPRIMFRIE , ARTS GRAPH. 
l i 1 C 48 8 7 
15 1 0 47 8 3 
1£ C 0 46 2 ? 
C 1 C 1 6 1 
HACHINES POUR MINOTFRIE 
3 2 13 10 5 41 
3 2 12 10 5 40 
3 2 12 10 5 38 
1 7 
1 1 
HACH. , APP. NDA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
103 171 180 144 161 133 
IC 3 76 161 144 111 115 
I C I 72 146 136 86 84 
3 22 
2 0 8 1 
1 14 1 30 
55 15 50 15 
C 3 
ROULEAUX COMPRESSORS A PPOPUUSICN MECAN. 
26 1« C 36 4 1 
12 14 0 23 4 1 
12 14 0 23 4 1 
16 13 
HACH. D EXTRACTION, TFRRASSEHE NT, EXCAVAT. 
1C!3 7C£ 344 1503 1644 945 
752 446 69 1034 981 140 
5C3 ¡ 5 7 57 638 636 115 
£5 95 
248 132 12 393 250 24 
1 3 
25 2 1 61 3 1 
45 51 C 47 47 ? 
221 205 273 361 613 80? 
0 1 
HACH. A TRIER, CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
£12 3£3 ICE 728 430 236 
£05 253 22 726 266 36 
56 222 15 166 209 23 
41« 31 1 560 56 3 
0 6 1 10 
(C 59 
3 2 






















ET ITS­UN IS 




ILLEH . R . F . 
I T I L 1 E 
ROYIUHE­UNI 














P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
IT IL I ! 
ROYIUHE­UNI 
SUECE 
C I M H I R K 
URSS 
E T I T S ­ U N I S 
HCNC! 
CE F 
VALEURS : 1000 J 
HACH. PR FA6R. TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
15 0 141 1 
15 0 141 1 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 








2 1 2 
1 6 0 





2 5 6 
1 5 8 




















FOUR! INDISTRIELS OU DE LABCRATCI RES 








? 4 2 






HATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF HENAGER 





















APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF HENAGERS 
¿2< 
2 1 5 
552 










U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 










U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ILL EM . R . F . 
I I I I IE 
ROYIUHE­UN I 
SUECE 
SU I S S ! 
ETITS­UNIS 





U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
I L L E H . R . F . 










Il . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
IT IL 1 E 
ROYIUHE­UNI 
SU I S S ! 
ET ITS­UNIS 




U . F . 6 .L . 
P i Y S ­ E I S 
I L L E H . R. 

































































2 5 6 

















CENTRIFUGEUSES, F ILTRES PCUR l i CUI DES , GIZ 
















2 4 5 
? 1 9 




4 6 7 















APP. DE LEVAGE ET HANUTENTICN 
1158 1516 







1368 2011 841 
1280 1724 665 
385 1003 335 
1 21 
2 2 










E T i T S ­ U N I S 
J IPCN 
N.SPEC IF ÍES 




U . E . P . L . 
piYS­e is 
I L L E H . R . F . 
I T I L 1 E 
ROYIUHE­UNI 
ETITS­UN ÍS 
7 1 9 . 4 1 
MCNCE 
C i ! 
FRINCE 
CHINE CONT. 


















I L L E M . R . F . 
RCYIUME­UN1 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
32 C 115 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
43 2 183 
25 26 96 51 
1 1 1 1 
0 1 
C O 1 2 
24 42 1 23 3? 1 
15 £1 49 IR 158 1 19 
( 4 46 
1 1 
CHARIOTS DE ΗΑΝΠΕΝΤΙΟΝ AITCHCBILES 
176 232 177 271 554 37? 
17C 169 164 258 311 338 
7? 13C 54 116 252 233 
6 13 9 17 
51 2« 66 131 38 97 
1 2 2 5 
5 a 
1 0 5 6 2 1 ' 
£ 63 β 7 242 20 
HOULINS A CAFE, HACHE­VIANOE 10 KG CU HCl NS 
1 2 1 2 4 ? 
I l l 2 3 2 
C i l 1 3 2 
1 1 
REFRIGERATELR! MENAGERS NCN ElECTRICUES 
55 4C 62 11C 70 123 
12 4 5 25 8 1? 
f 3 5 13 8 12 
7 12 
24 22 26 41 34 49 
21 15 ?1 4? 28 43 
1 7 2 13 
C 1 
7 6 
CHAUFFE­EAU, BAINS DOHESTIOIES, NCN ELECT. 
2 1 C 5 4 1 
2 1 C 5 4 1 
2 1 C 5 4 1 
HACH­OUTILS POLR PIERRE E l S IH ILA IRES 
1 2 C 4 12 1 
1 0 4 1 
1 C 4 1 
C 1 
2 12 
HACH­OLTILS POIR B O I S , E B C M T E , S IMILA IRES 
56 45 <?0 184 113 418 
5C 48 633 159 113 343 
15 11 46 ?9 24 99 
IC 12 7 14 28 10 
26 20 778 54 29 231 
23 6 2 62 31 ? 
ι 1 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
SU ISSE 
C . C' IVOIRE 
ETITS­UN IS 
J IPCN 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 




C I N I C I 




U . ! . E . L . 
PAYS­EIS 
ILLEH . R . F . 








U . E . E .L . 
P I Y S ­ E I S 
I L I EH . R.F . 
I T I L IE 
ROYIUME­UNI 
CORE E NORC 
J APCN 
1 1 5 . 6 2 
­ , MCNCE 
CEE 
FPINCE 










U .E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
I T I L 1 E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
7 
VALEURS : 1000 S 





HACH­OUT. A HAIN PNEUH. CL MOTEUR NON ELEC 
13 11 10 60 67 101 
12 11 8 4 7 63 81 
2 7 3 14 30 26 
C 4 




1 0 1 8 3 15 
0 b ? 5 
P IECES, ACCESSOIRES POUR MACHI NES­CUTI LS 
E 6 12 41 36 57 
6 5 11 39 27 49 
4 2 1 15 11 14 
C C 1 1 
0 3 
3 3 5 20 15 29 
1 0 4 1 
1 4 
C C C 1 4 3 
C 4 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
7 151 29 33 302 48 
7 εβ 7 32 262 35 
6 5 4 23 22 20 
1 62 3 231 
0 1 
1 0 1 2 7 1 
Γ 1 4 13 
2 10 
I C I 23 28 14 
C 1 
APPAREILS, INSTRUMENTS DE PESAGE, PCIOS 
17 30 14 24 112 30 
14 25 14 21 103 30 







APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXTINCT. 
17 5 11 44 27 38 
17 6 9 42 24 34 
l f 7 9 40 19 28 
C 1 
0 1 
0 1 0 1 5 4 
C O 1 1 
1 ι 
Produits CST 













U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L I E H . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUHE­UN I 
SUECE 
SU I S S ! 
IUTR I C I ! 
ETITS­UN IS 






11 . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 





C H I N ! CONT. 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L 1 E 
ROYIUHE­UNI 
SENECIL 




U . E . 6 .L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
I T I L 1 E 
ROYIUHE­UNI 
SUECE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 j 
0 0 
VALEURS : 1000} 




1 1 1 1 
HAT. F IXE VOIE FERREE, APP. SIGNALISATION 
IC ( 7 2 7 18 1 
10 67 1 7 18 1 
IC ( 7 1 7 18 1 
ROULEHENTS DE TOUS GENRES 
ICE 77 60 305 254 274 
85 41 50 210 146 173 
45 ¡ 7 30 130 96 103 
C i l 1 3 2 
C C O ? ? ? 
32 I I 17 66 43 57 
3 2 2 9 4 8 
( 1 2 17 4 6 
1 1 0 2 3 2 
C 1 
3 1 3 8 4 7 
13 31 23 65 86 81 
C 2 1 2 9 5 
0 1 
HACHINES, A P P . , ENGINS HECAMQUES, NDA 
12C 15C ee 233 364 282 
111 114 64 211 318 248 
67 38 5C 126 78 117 
2 0 8 3 
35 75 3 67 239 47 
2 C 31 10 2 81 
0 3 1 6 
3 29 
1 32 2 39 
5 1 16 6 
3 3 
CHASSIS DE FONDERIE, HOULES, COCUULES 
14 12 18 33 56 36 
14 e 18 33 4 0 36 
5 4 17 20 U 2? 
3 1 12 9 
1 12 
4 3 
2 C 0 LO 6 4 
3 12 
1 4 
ART. ROBINETTERIE , AUTRES ORGANES S I M I L . 
63 118 ( 0 204 293 220 
5 ( e6 47 170 211 168 
46 64 43 152 203 145 
0 0 1 1 2 3 
1 1 1 3 1 10 
« C l 8 1 7 
3 1 2 5 3 3 
( 16 3 20 29 9 







E T I T S ­ U N I S 
CINICA 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ B I S 
I L L E H . R . F . 









C I N I C I 
J IPON 
7 1 9 . 9 « 
HONCE 
CE! 
F R IN C E 
U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 




C I N I C I 




U . E . E .L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 





ET ITS­UN IS 
C I N I C I 
J IPON 




U . E . E .L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T I L IF 
ROYAUHE­UNI 
CANEHIRK 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
C C O 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 3 
0 0 1 1 
1 15 9 13 52 37 
G 0 1 1 
ARBRES TRANSHI SSION, VILEBREQUINS PALIERS 
221 247 165 839 825 876 
17C 2C6 126 614 630 622 
64 ICE 77 357 396 389 
3 37 1 6 47 5 
1 1 5 13 6 16 
75 58 40 228 173 196 
2 1 2 U B 15 
13 6 8 47 25 30 
C C O 1 2 1 
1 1 0 6 14 4 




32 25 52 161 133 197 
1 2 2 3 16 16 
1 1 2 2 2 5 
JOINTS M E 1 A H 0 P L A S T I 0 U E S , JEUX, ETC 
2C 27 28 77 123 130 
17 2C 20 66 96 89 
11 1« 13 4 8 73 61 
0 1 
C 0 1 1 
5 ( 6 15 20 23 
I C I 3 2 4 
2 0 1 4 1 2 
0 1 
2 6 7 7 25 31 
0 1 1 7 
PARTIES, P I E C E ! DETACHEES DE MACHINES NC! 
66 £7 56 181 276 235 
61 3E 30 157 162 175 
14 ¡ 1 12 61 89 105 
0 0 1 1 
C i l 1 10 7 
4« 15 14 74 60 56 
2 0 2 21 1 6 
1 1 2 3 6 11 
C 1 
1 0 0 4 3 1 
2 6 17 2 6 23 
4 10 6 14 99 21 
0 1 1 3 
C 2 
GENERATRICES, HOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
47£ 411 152 1C69 1204 550 
450 384 L29 998 1106 469 
SC 253 1CH 365 856 411 
0 2 1 1 6 2 
C I O 1 3 1 
355 126 19 62 8 230 49 
1 1 2 3 11 5 
















U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 




IUTR I C!E 
UPSS 
ET ITS­UNIS 
C I N I C I 
C H I N ! CONT. 
QUANTITÉS : Tonnes 
ηΐ 








U . E . P . L . 
P I Y S - E I S 
I L I EH. R.F . 






5 5 2 
£ 2 5 







£ 4 3 
5 6 C 







« 3 7 
4 3 5 










P I Y S - F I S 
1 L L F H . R. 
HCNCE 
CE ! 
F P I N C ! 








11 1 3 21 3 12 










4 6 5 
















































ISOLATEURS EN TOUTES HATIERES 
5 16 3 9 
5 16 3 9 






P I E C E ! ISOLANTES PR H A C H . , I N S T I L . FLECT. 















U . E . E . U . 
P I Y S - E I S 







U . E . E . L . 
P i Y S - E i S 
I L L E H . P . F . 




ZCNE CH EST 
EGYPTE 








U . E . E . L . 
P I Y S - E I S 
I L L E H . R . F . 










P I Y S - E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
NORVEGE 






QUANTITÉS : Tonnes ou il 
VALEURS : 1000 J 















4 5 8 
3 0 5 
1 9 4 
6 0 
4 6 
5 5 2 
2 8 6 
1 9 3 
4 9 
3 3 
6 9 1 
4 8 5 
3 7 7 
ion 
4 7 
1 6 3 
11 












4 1 " 
4 1 8 
4 1 7 
1 
HICROPHONES, HAIT-PARLEUR S, AMPLIFICATEURS 


























C. C' IVOIRE 
E T I T S - U N I S 
CH I N ! CONT. 
J IFPN 




AL IEM. R.F . 





ET ITS-UN IS 




ALLEM. R.F . 
U l i IE 
ET ITS-UN IS 















ITAL 1 E 




P I Y S - E I S 
ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou _ 










C C 6 3 
C 1 1 
3 
1 1 0 36 36 
13f 410 
C C 1 2 
REFRIGERATEURS E IEC TROOCMC STI CUE S 
( INCLUS DANS CST 7 1 5 . 1 5 EN 1 9 6 2 FT 
54 52 76 112 9» 
26 3F fC 78 69 
12 11 26 27 19 
5 i 9 17 17 
17 15 25 34 13 
C 1 
C C 2 1 1 
3 2 
1 2 
15 11 13 3? 26 
HACHINES A LAVER Λ USAGE DCHESTICUE 
3 3 6 6 7 
2 3 8 5 7 
1 2 4 2 4 
C 1 
1 1 4 ? 2 
C 1 
APPAREILS ELEO1R0HENAGERS 
75 8 13 47 21 
5 5 7 19 17 
2 2 2 8 6 
7 2 5 11 10 
0 
( 5 26 
C 1 
1 1 
1 1 6 2 3 
RASOIRS FT 70NDFLSES FLEC1RIQUFS 
C 1 C 1 1 
C C O 1 1 
C 1 





























CHAUFFE-EAl , CHILFFE-BAI N! ELECTPI C U E S . . . 
'et 2t 36 53 44 
26 23 32 51 40 
2C 22 25 43 36 
0 C 1 
5 0 1 6 1 













IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE 4 4 
URSS 




ILLEH . R.F . 
ETATS­UNIS 




P I Y S ­ E I S 
ILLEH . R . F . 














I L L E H . R . F . 









U . F . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 







7 2 9 . 3 0 
HCNCE 
CE! 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
4 4 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 3 
IPPAREILS D ELECTRICITE MEDICALE 
( INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 1 
2 1 0 21 6 2 
1 1 0 17 6 2 
1 0 0 12 4 2 
O C 5 1 
! 4 
APP. PR RAYONS X, RADIATIONS RADIOACTIVES 
2 3 5 20 53 40 
2 3 5 20 53 40 
2 2 5 20 43 40 
C 6 
C 4 
P U E S ELECTRIOLES 
327 275 515 242 239 381 
122 58 191 121 107 170 
122 5e 151 121 107 170 
60 56 73 27 34 47 
( 1 79 117 48 66 89 
5 3 
35 43 14 20 
44 42 77 29 31 47 
15 9 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
166 145 1£2 176 152 169 
141 135 154 153 141 160 
64 71 75 83 81 68 
70 £5 78 63 60 72 
7 7 
3 5 2 3 4 1 
1 3 
¡ 5 6 5 8 7 
21 12 
LAMPES, TL6ES ELECTR. A INCAND. , DECHARGE 
27 «1 36 90 150 134 
2 ( 32 35 87 116 129 
17 22 30 70 93 113 
C 1 
0 1 1 2 
7 7 3 11 15 10 
2 3 2 5 7 4 
1 0 13 1 
0 1 
2 2 
C C O 1 1 2 
f 18 
C 1 
LAMPES, TUBES ELECTRON., CATHOD. , TRANSIST 
1 1 1 53 32 34 
1 1 1 53 31 32 
I I 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
FRINGE 
ALLEM . R . F . 
I T I L IE 
ROYIUHE­UN I 
ETITS­UN IS 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
RCYIUHE­UN I 
ETITS­UN IS 
J I F C N 




I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
RCYIUHE­UNI 
ET ITS­UNIS 









U .E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ILL EM . R . F . 




E T I T S ­ U N I S 
J IPON 




U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
SU ISSE 
ETITS­UN IS 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
1 1 1 
VALEURS : 1000 < 
1967 1968 1969 
52 29 30 
0 1 
C 1 
C O 1 1 
O C 1 1 
APP. ELECTRIOLES 0 ALLUMAGE, DEMARRAGE 
32 23 26 165 136 156 
25 18 20 130 114 123 
Κ 1« 13 B9 83 85 
C C C 1 2 1 
0 1 
e 3 7 38 19 33 
1 1 1 2 10 3 
4 2 2 18 β 10 
3 1 2 16 12 21 
C i l 1 1 2 
I P P . ECLAIRAGE, 5 IGNAL. ETC PCUR VEHICULES 
5 14 10 45 71 46 
5 13 10 42 66 45 
7 10 6 33 57 31 
2 2 3 8 8 11 
1 1 2 2 
1 1 C 3 3 1 
C 1 
COMPTEURS OE CCNSOHHATICN 0 EUECTRICITE 
1 INCUL'S DANS C5T 6 6 1 . 8 1 EN 1962 ET 1963 1 
2 2 2 11 15 16 
2 2 2 11 14 16 
2 2 2 11 13 16 
G 1 
APP. ELECTRIQLES, ELECTRCMQUES DE HESURE 
ί 6 12 103 135 130 
5 f 11 66 112 123 
3 3 10 61 95 117 
C 1 
0 1 
2 1 1 5 5 4 
2 1 10 1 
C I O 4 19 2 
0 1 
1 21 
C C O 8 5 4 
C 3 
H A C H I N E S - O U T I l ! ELECTROMECANIQUES A H I I N 
13 2 4 26 9 16 
13 2 4 ?5 9 14 
10 2 3 20 7 U 
C 1 
3 0 1 5 1 3 










I L L E H . F . F . 




U . E . E . L . 














I L L E M . R . F . 
I T I L IE 
SU ISSE 




I L L E M . R.F . 
I T I L IE 
ETITS­UN IS 




I L L E M . R . F . 
I T I L 1 ! 
ROYIUHE­UN I 
E T I T S ­ U N I S 




U . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
ELECTRO­AIHANT! , ALTRES APP. MAGNETICUES 
1 4 C 4 6 2 
1 4 0 4 6 2 
C 3 0 3 6 1 
C C O 1 1 1 
FOURS ELECTRIQLES, APP. ELECT. A SCUDER 
3£ 2C 4 101 67 18 
2C 16 4 84 62 17 





5 2 C 15 4 1 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODRCM. 
1 2 2 5 15 7 
1 3 2 5 15 6 
1 3 2 5 15 4 
0 1 
0 1 
APP. ELECT. DE SIGNALISATION NDA 
5 1 1 26 ? 14 
5 1 1 24 2 14 





3 1 1 12 19 11 
3 1 1 12 18 10 
2 1 1 8 7 o 
1 0 3 1 
0 11 
C C O 1 1 1 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 
5 5 8 20 22 35 
5 3 8 18 20 33 
2 2 7 14 16 28 
3 1 0 4 4 3 
0 ? 
C 1 
C C C 1 1 2 
P A R T I E S PIECES DETACHEES ELECTRICUFS NCA 
l f 7 6 81 20 27 
14 3 5 65 17 20 
3 2 4 43 15 14 
3 1 7 1 
ι 1 
586 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Prud 1 uits CST ORIGINF 4 
P I Y S ­ E I S 
I L I E H . ρ .F 





I L L E H . R . F . 








E I I T S ­ U N IS 
QUANTITÉS : Tonnes ou S O U 1 
1969 j 


















U . ! . 6 . L . 













LOCOHOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES 
Π 1 3 5 
1 3 5 
AUTRES LOCOHOTIVES ET LOC CTRAC TEURS 
151 538 388 281 l f C 
16C 
?
i l l 3 8 8 
1 8 5 0 
1 8 5 0 
AUTOHOTRICES ET DRAISINES A HCTEUR 
2 90 
134 




VOITURES A VOYAGEURS, FCURGONS ET SI HI U. 
ti 2 7 3 
6 4 2 73 
64 2 7 3 
WAGONS­ATELIER!, ETC POLR VOI E FERREE 
2 2 1 5 5 1 6 3 
2 2 1 5 5 1 6 3 


















1 ORIGINE i 4 








U . E . B . L . 








U . E . E .L . 
P I Y S ­ E I S 
I L I EH. R . F . 
I T I L IE 
RÛYIUHE­UN I 
I l ΙΤ Β 1 C F E 
URSS 
ROUHIN IE 
CCNCC R . C . 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
J IPON 




I I . ! . E . L . 









U . E . E . L . 
p i Y S ­ e i s 
ILLEH . R . F . 
I T I L IE 
RCYIUME­UNI 
URSS 
ET ITS­UN IS 
CHINE CONT. 
J IPCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ( 
CADRES ET CONTAINERS 
VALEURS : 1000 S 
1967 
2 0 23 2 
3 0 23 2 
3 0 23 2 
PART . , PIECES DE VEHICULES PR 
663 56C 2CC4 666 
676 566 1591 6 4 9 
»7« 5£7 1 5 ( 5 635 
5 5 21 13 
C 1 2 
C 
G 0 1 
















VOULUES ALTOHOBILES PARTICULIERES 
1C5E 1121 1371 1503 
1C31 1C75 1302 1814 
536 605 ( 7 7 1007 
3 5 
1« «C 20 21 
238 221 3 5 ( 409 
236 158 245 371 
33 1« 15 «7 
1 





15 7 40 2 0 
AUTOHOBILES POIR TRANSPORT EN 
6£ 234 245 119 
41 2CC 223 83 
2C 37 42 41 
10 7 8 18 
12 15 f 172 25 
21 25 15 35 
4 2 1 
3 
7 
AUTOMOBILFS POLR TRANSPORT DE 
1547 1 (55 1668 2364 
! 3 £ f 1495 1462 2090 
5CC 4e9 413 746 
13 2 f 12 22 
2 2 2 2 
630 5 f 7 558 1302 
12 11 37 17 
1C3 156 125 161 
34 4 36 
25 23 45 39 
5 20 









































































I L L EH . R . F . 
PrjYIUM E­UN I 
ETITS­UN IS 
CH INE CCNT. 












ILLEH . R . F . 




I L L E M . R . F . 
PCYIUHE­UNI 




U . F . E . L . 
P I Y S ­ 6 I S 
I L L E H . R . F . 




ROUHIN 1 E 
HIFCC 
C. C" IVC IRE 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
CORE! NORC 
J i F C N 
N . S P f C I F 1 E S 




QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
~\ 
ï 
VALEURS : 1000 8 
1967 1968 
AUTOHOBILES A lSAGE S SPECIAUX 
1 Í 3 7 10 2 96 31 
57 7 6 167 29 
5C 1 6 140 ? 
7 f 26 26 
4 
Et C 115 3 
IC 14 
IRACTEURS POLR 5EHI­RE HCPCUE S 
6 7 152 4β 196 417 
37 4 34 71 7 
32 2 25 59 2 
« 2 9 13 5 
2 3 
f 61 14 14 241 
45 f 5 111 167 
CHASSIS POIR A ITOBUS, CAMIONS, ETC 
1 Y COHPRI S C S I 7 3 ? . 60 1 
1 « 1 5 
1 4 1 5 
1 1 
« 5 
CARROSSERIES D A U C H C B I I E S 
13 16 5 14 26 
13 16 5 14 25 
K 15 C 1 ! 16 
















P IECES, P A R T I E ! , ACCESSCIRES 0 AUTOHOBILES 
332 313 345 830 841 
2C1 22C 251 614 645 
125 17C 141 417 432 
0 2 1 1 4 
C 2 1 1 5 
68 61 ICO 183 187 
4 5 8 1? 17 
5 l f 12 31 37 
C C 1 1 
15 17 3 12 15 
10 5 
1 1 3 
0 
SC «5 7C 154 132 
C O I 4 2 
5 a 

















MOTOS ET VELO! AVEC MCTEUP A U X I L I A I R E 
1C6 f 3 £4 257 169 
1C7 61 £7 251 166 
77 25 45 171 56 
ι I 
2 2 ! 
218 
111 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 









U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
IT IL 1 E 
AUTRICIE 
URSS 




I T I L 1 E 
RCYIUME­UN I 
E T I T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
PCYIUHE­UNI 
CH INE CCNT . 




I L L E H . R . F . 







P I Y S ­ E I S 
I L I E M . R . F . 
ROYIUHÎ ­UNI 
SUISSE 
G. C' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
4 7 4 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
Β 6 11 
16 21 13 46 74 44 
10 12 20 27 31 52 
0 1 
1 1 1 2 
1 1 
0 1 1 2 
P IECES, PARTIES ET ACCESSOIRES DE HCTCS 
25 15 27 103 87 118 
25 15 26 102 86 117 
22 16 23 92 75 99 
0 1 
2 2 2 7 10 11 
1 1 1 3 1 7 
0 1 
0 1 
VELOCIPEDES ET S IMILA IRES SANS MCTEUR 
5 4 9 8 6 12 
3 1 2 5 3 4 
3 1 2 5 3 3 
0 1 
2 3 4 3 3 5 
2 2 
1 1 
PIECES, P A R T I E S , ACCESS. DE VELOCIPEDES 
2« ¡4 21 34 31 31 
22 73 18 32 29 28 
12 11 14 19 23 22 
7 3 1 11 3 3 
1 1 1 1 
2 2 3 2 2 3 
1 1 1 2 2 ? 
1 1 
AUTRES REMORÓLES 
( Y COHPRIS CSI 7 3 3 . 3 1 1 
56 85 ICE 40 107 124 
25 65 57 27 105 118 
27 e« 51 25 104 108 
? 6 2 10 
1 1 
1 2 
E 4 10 7 2 4 
2C 6 
AUTRES VEHICUUES NON AUTOMOBILES 
55 25 54 43 21 40 
51 29 53 37 21 39 
46 28 52 34 20 38 
0 1 






ORIGINE i 4 









U . E . B . L . 
NIGER I I , F E C 
ET ITS­UNIS 











C . C· IVO IRE 
ET ITS­UNIS 








CONGO R . C . 
ETITS­UN IS 




U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
SUECE 
SU ISSE 
CONGD R . C . 
E T I T S ­ U N I S 
7 2 5 . 5 2 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
ι ■*­
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
FAUTEUILS ET S IM ILA IRES AVEC PRCPULSICN 
1 1 2 ? 
0 0 1 1 
0 0 1 ! 
1 1 
AEROOYNES 





10 12 4 100 159 101 
AEROSTATS 
2 1 2 10 6 10 
2 1 2 10 6 10 
2 1 2 10 6 10 
P A R U E S ET PIECES D AERODYNES ET AERCSTATS 
£2 21 2C 197 137 265 
7 1 1 24 17 9 
7 1 0 24 17 9 
1 5 
10 1 10 2 
C 0 1 1 
1 3 
33 15 19 153 118 255 
BATEAUX POUR NAV I G . MARITIME CU INTERIEURE 
1« 1313 213 47 263 155 
3 101 152 33 120 107 
3 65 31 33 94 35 
3£ 120 26 72 
1 5 1 5 7 3 
38 26 
1 1 
IC 1202 20 9 131 15 
1 1 4 4 
REMORQUEIRS 
522 320 C 424 87 1 
456 19 C 336 75 1 
1F27 17 C 261 61 1 
C 1 
2 0 15 3 
267 2 59 10 
C O 1 2 
C C 2 1 
64 20G 74 7 
1 0 9 2 
BATEAUX­PHARES, BA TEAUX­PCHPE S , DCCKS FICT 






ALLEH. R . F . 
ΡΟΥAUME­UN I 
CONGO R . C . 
MCNCE 










I L L E H . R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 j I 
VALEURS : 1000 $ 
3 2 6 6 
2 2 « £ 
1 4 ! 
16C1 
16 







APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NCN ELECTR. 






























U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 










P i Y S ­ E i S 
I L L E H . R . F . 




ZONE CH EST 
CHINE CONT. 




















































































































ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UN I 
ET ITS­UN IS 




ALLEH. R . 
URSS 
J APGN 
QUANTITÉS : Tonnes o 
1969 i 
VALEURS : 1000 J 








P I Y S ­ E I S 
I L L F M . R 
ROY«UME­




























U . E . e ­L . 
P i Y S ­ E i S 
I L L E H . R. 











« 20 5 1 3 
« 1 4 12 


















SOMMIERS, ART. L ITERIE EN B O I S , S IMILAIRES 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 



































1 6 8 







1 4 3 
1 2 5 
























2 5 4 
2 3 7 




1 7 9 
1 6 3 





1 7 0 
1 4 1 








C . L·· IVOIRE 
ET ITS­UNIS 
CHINE CONT. 





P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
URSS 
ZCNE CH EST 
FONCR IE 
SENECIL 
C . C" IVOIRE 









U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 




C . C· IVOIRE 







U . Í . E . L . 
I L L E H . Ρ . F . 
IT iL 1 E 
SU ISSE 












I T I L 1 E 


















f 31 14 
C 1 0 
« 5 10 






5 3 5 























5 8 8 
4 6 2 











4 0 ? 
2 8 9 



















2 6 0 
2 2 4 








1 7 9 
174 
4 
? 5 ? 
? ? = 
















































I T I L IE 
HONGRIE 
















I T I L IE 








P I Y S ­ E I S 
ILL EH . R . F . 
I T I L IE 
ESPÍGNE 
HCNG­KCNG 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
0 
VALEURS : 1000 i 




I C O 5 1 ? 
MOUCHOIRS ET POCHETTE! 
2 3 4 16 1 9 27 
2 2 4 15 17 23 
2 2 3 14 14 18 






CHALES. ECHARPES, FOULARD!, ET SIMILAIRES 
15 23 10 9R 145 61 
3 5 3 28 79 "*0 
3 5 3 28 78 29 
C C 1 1 
C 1 
11 13 6 5? 63 ?7 
« C l 17 3 3 
CRAVATES 
C C I 7 7 14 
C O I 7 7 1 ' 
C Γ 1 6 7 13 
C O 1 1 




CORSETS, G A I N E ! , BRETELLES ET SIMILAIRES 
£ 7 6 57 64 67 
3 3 ? 4« 37 3^ 
3 2 1 43 33 29 
C C O 1 ? 1 
0 1 
C O 1 ! 
C ? 
2 5 4 12 27 ?a 
GANTS, BAS, CHAISSETTES SALF EN BONNETERIE 
C i l 2 5 12 
C O I 2 3 12 
C C I ? 3 7 
0 5 
0 2 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES OU VETFHEN'T 
2 7 5 31 57 109 
ι 1 








































U . E . E . L . 
I T I L IE 
ESPICNE 
URSS 











I L L E H . 










QUANTITÉS : Tonnes S OU 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
31 56 
31 56 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 














GANTERIE OE BONNETERIE NCN ELASTICUE 
EAS, CHAISSEUES DE BONNETERIE NCN ELAST. 






















1 7 ? 
1 5 ? 
1 5 0 
4 















4 4 ? 
4 0 3 





6 4 1 
5 6 7 






















C . C' IVOIRE 




I L L E H . R . F . 




I T I L IE 
SENECIL 
C. C· IVO IRE 






QUANTITÉS: Tonnes ou il VALEURS : 1000 5 
ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. CU CAOUT. 
26 
26 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CICCHE EN FEUTRE 
CHAPEAUX TRESSES OU BANGES ASSEMEUEES 
C C I 3 4 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CCNFECTICNNES 
22 
22 





VETEHENTS ET A C C E S . , GANTS EN CACUTCHCUC 
10 
10 




















































C O F Ü NORC 
J IPON 
FONC­KONC 








ALLEH. R . F . 
SU ISSE 




ALIEH . R . F . 
AUTR ICHE 




I T I L IE 
CCNGC R . C . 




I L L E H . R . F . 









A L I E H . R . F . 
SUECE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 j I 
75 57 77 
VALEURS : 1000 i 
•967 1968 1969 
380 268 335 
C C I 1 1 4 
5 15 
1 0 1 1 
13 12 14 46 45 51 
34 16 14 36 26 16 
11 3 
1 1 2 7 
5 15 7 9 17 9 
CHAUSSURES A SEHEl lES EN AUTRES MATIERES 
1 1 0 4 3 1 
1 1 0 4 3 1 
1 1 0 4 3 1 
LENTILLES, P R Ü M E S , M 1 R C I R S . . . MONTES 
C C C 3 1 3 
C 0 3 ? 
C 0 1 1 
C 0 1 1 
C 1 
HONTLRES DE LLNETTES FT SIMILAIRES 
C C C 5 2 1 
C O O 4 2 1 
C O 4 2 
C 1 
C 1 
LUNETTES, LORGNONS ET SIMILAIRES 
3 2 3 34 31 29 
3 2 3 33 31 29 
2 2 2 31 30 25 
C O O 1 1 3 
C 1 
JUMELLES, lONGlE S­VUES AVEC, SANS PRISME 
C O 1 1 
C C 1 1 
C 1 
0 1 
MICROSCOPES, D IFFRAC TCGf IPHE S ElECTRGN. 
C C 1 1 
C O 1 1 
0 1 
C 1 
MICROSCOPES OPTIOUES, APP. PR MICRCPHCTCG. 
1 1 0 24 18 12 
Î I C 24 16 R 
1 1 0 14 16 7 









P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
CINEHIRK 
TCHECOSLOV. 





ALLEH. R . F . 
IT iL IE 
ROYIUHE­UNI 
URSS 






I L L E M . R . F . 










I L L E M . R.l 














QUANTITÉS: Tonnes ou :s ou ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 i 


















APPAREILS CINE DE MOINS OE 16 MM 
I Y COMPRIS C S I E 6 1 . 51 I 
14 
10 
APP. PROJECTION F I X E , 0 AGRAND. , REDUCTION 





ORIGINE i 4 




ALLEH. R . F . 














I T I L I E 
ROYIUHE­UNI 
6 ( 1 . Θ2 
HONCE 
CE! 
F R IN C E 
i L L E H . R . F . 
E T I T S ­ U N I S 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 




ZONE CH EST 
ET ITS­UNIS 




U . E . E .L . 
CINEHIRK 
SUISSE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREIUS PCUR MEDECINE 
( Y COMPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
16 «2 20 157 143 127 
11 10 10 123 105 115 
IC 5 9 119 101 104 
2 0 1 4 1 10 
C O 3 1 
1 2 1 ! 
5 0 3 15 1 6 
27 7 20 6 
1 19 
3 14 
APP. MECANOTHERAPIE , MASSAGE ET SIMILAIRES 
C O I 2 3 Β 
0 0 1 2 3 6 
C O I 2 3 8 
COHPTEURS DE GAZ ET DE LICUIDES 
1 Y COMPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1962 ET 1963 ) 
3 7 4 15 34 23 
2 7 4 14 34 2? 
2 7 4 13 34 20 
0 2 
C 0 1 1 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
2 1 0 14 8 6 
2 1 0 13 8 6 
C I O 8 7 4 
1 0 4 1 
C 1 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S IMILAIRES 
6 1 1 43 13 27 
B O I 25 10 20 
I C C 17 10 9 
0 1 
6 0 5 11 
1 2 
0 0 1 1 
C O 1 1 
C O O 14 2 6 
0 1 
C 1 
BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET MCINS 












U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 









U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 












P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
ROYIUHI ­UN I 





P I Y S ­ E I S 
i L L E M . R . F . 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 1969 
VALEURS : 1000 t 









































































HANOHETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES, S I M . 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIHICUES 




















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
FRINCE 
U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYIUHE­UNI 
ETITS­UN 15 






E T I T S ­ U N I S 




ALLEH. R . F . 




U . E . E . L . 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L I EH. R . F . 
ETITS­UN ÍS 




U.E .E .L . 
P Í Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
IT IL IE 
SUISSE 
SENEOiL 
ET I T S ­ U N I S 




I L L E H . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
1 1 0 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
17 19 6 
C 2 
C O 1 1 
0 3 
C O O 1 3 1 
PIECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. DE HESURE 
2 2 2 17 18 21 
1 1 1 15 13 21 




PRODUITS CHIHICUES POUR USAGES PHCTO 
7 5 9 13 11 15 
7 5 9 13 11 15 
£ 4 6 11 9 10 
1 1 3 2 1 5 
PLAQUES SENSIBLES NON I HPRE SSI ONNEES 
4 5 4 22 26 12 
4 5 4 2? 26 12 
3 4 4 21 24 12 
C l 1 ? 
P E L L I C FILHS SENSIBLES NON I HPRESSI CNNES 
1 5 6 56 55 66 
7 5 6 54 54 66 
5 3 5 48 45 58 
C 1 
O C 2 2 
2 1 2 6 6 6 
C C 1 1 
PAPIERS SENSIBLE! NON DEVELOPPES 
13 26 25 47 90 96 
13 26 25 45 89 91 
IC 22 23 38 77 83 
C 1 
C 1 




0 1 1 4 
PAQ. , P E L L I C F ILHS IHPRESS. NCN DEVEI . 
C O C 4 2 1 
C O O 4 2 1 
C 4 









I L L E H . R . F . 
SUECE 








ALLEH. R . F . 
ROYIUHE­UN I 
SENECIL 












ILLEM . R . F . 
URSS 
C H I N ! CONT. 









E f « . 2 3 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 i 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
PLAQ. , P E L L I C DEVELOPPES SAUF F ILHS CINE 





FILHS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
C C 1 1 
0 0 1 1 
C C 1 1 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, OEVELOPPES 
C C O 6 5 2 
0 0 0 5 4 2 




MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
1 6 1 90 145 125 
1 6 1 75 127 111 
1 6 1 73 125 110 
C O 2 1 
0 1 
C O C 15 16 13 
0 1 
PENDUUEITES, REVEIUS A MCUVEHENT DE HCNTRE 
2 3 3 12 13 12 
2 2 1 10 10 B 
1 1 0 3 3 3 
1 1 1 6 7 5 
1 1 2 2 2 2 
1 2 




HORLOGES, PENDUES ET SIMILAIRES 
1 1 2 6 6 10 
1 1 1 6 5 7 
1 1 1 5 4 7 
1 1 1 2 
COMPTE­TEMPS. . . A MOUV. HCRLOGERIE, MCTEUP 
I C I 7 3 7 






I L L E M . R . F . 
RCYIUHE­UNI 
ETITS­UN IS 













P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 
IT IL 1 E 
ROYIUME­UNI 
AUTRICIE 
E T Í T S ­ U N I S 
JAPON 





ALLEH. R . F . 
JAPON 




U . E . B . L . 
p i Y S ­ e « s 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
JIPON 




6 5 1 . 4 2 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 l | 
c c ι 
C C O 
0 
C 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
3 1 4 
1 2 1 
2 
2 
I N I ERR UT» TE URS HORAIRES, ETC 
C C C 2 1 2 
C O O 2 1 1 
C C O 2 1 1 
0 1 
AUTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
C C I 4 19 29 
C C I 4 19 29 
C O I 4 19 29 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S Í M I L . 
15 21 74 135 141 349 
15 15 12 113 110 96 
7 10 6 55 63 36 
1 1 3 13 19 37 
6 4 3 44 27 23 
O C 1 2 
C C 1 1 
C C O 2 2 1 
0 1 
4 6 £2 21 27 249 
PARTIES, ACCES!. PHONOGRAPHES, ETC 
1 1 21 10 12 34 
1 1 1 10 12 19 
C O O 3 4 4 
C O O 2 4 7 
C O I 5 4 8 
0 15 1 15 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS. CU ENREGISTRES 
( ί 4 81 74 56 
£ 5 4 80 69 52 
5 4 4 72 63 44 
C 1 
C O 1 1 
I C I 6 4 7 
0 0 3 2 
C I C 1 2 3 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
C C 1 1 
C 1 
0 1 
AUTRE! INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CCRDES 
C i l 5 8 20 
C i l 3 8 19 
ι 1 
592 



















ALLEH. R . F . 
MONCE 
CFE 









E T I T S ­ U N I S 
? VALEURS : 1000 I 
ORGUES, HARMONIUMS ET SIMILAIRES 
c ι ι 
1 
ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
AUTRES INSTRUMENTS DE MISIQUE A VENT 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
INSTRUM. DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
INSTR. MUSIQUE POUR APPEL, SIGNAL. NOA 
0 4 
C 1 


























2 5 8 
2 4 6 





2 6 9 
2 6 4 




1 2 4 




1 ORIGINE 1 4 

















U . E . E . L . 








U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 








ALLEH. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 




OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GUOBES IMPRIMES 
2 1 18 15 6 14 
2 1 16 15 6 14 
2 1 l e 15 6 14 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
«7 £2 63 177 175 166 
47 52 62 177 175 164 
47 52 62 177 175 164 
0 1 
CECAUCOHANIES DE TOUS GENRES 
C i l 3 2 5 
C O I 2 2 5 
C C I 2 2 5 
C 1 
CARTES POSTALE! , CARTES ANNIVERSAIRE, SI H. 
1 1 2 Β 5 β 
1 1 2 8 5 8 
1 1 2 8 5 'T 
ETIOLETTES EN PAPIER OU CARTON 
25 2C 36 61 67 53 
25 30 36 61 67 53 
27 30 36 52 67 53 
2 5 
C 4 
PUANS 0 ARCHI1ECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
C 1 C 1 6 1 
C I O 1 6 1 
C I O 1 6 1 
TIHBRES­POS I E , F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
£ £ 3 39 26 503 
( 5 3 19 26 12 
6 5 2 19 26 11 
1 1 




ORIGINE 1 4 




Il .E .E .L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
I T I L IE 
SU ISSE 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 





C . C ' IVO IRE 
E T I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
J IPCN 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 




N I C E R I I , F E C 
CCNGO R . C . 













I T I L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
CILENDR IERS EN PAPIER 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
OU CARTCN 
15 13 16 3? 26 
14 12 15 3? ¿f. 
12 10 13 28 24 
1 2 
0 
1 1 1 1 1 










AUTRES I H P R I H E ! OBTENUS PAR TCUS PRCCFCES 
66 14C 162 182 217 
£3 136 176 168 211 
7E 129 174 160 193 
3 1 1 6 2 
1 5 3 2 15 
1 1 1 1 1 




1 1 1 4 2 
1 1 1 7 1 













OUVR. , ARTICLE! EN HATIERES PLASTICUES NCA 
2CÍ 25C 262 257 447 
176 226 251 250 430 
15( 261 243 217 35J 
1 ( 1 3 4 
C i l 1 1 
16 2 2 25 4 





1 C 1 
C I O 1 4 
3 
26 16 3 7 
2 5 3 
1 
VOITURES POUR ENFANTS ET MAIADES 
2 2 1 4 5 
2 2 1 3 5 

















V0I11RES POUR L AHUSEMENT DES ENFANTS 
3 2 2 6 6 
3 2 2 6 6 
3 1 1 6 4 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




FP I N C E 
I T I L I E 
C H I N E C O N T . 
J I F C N 
6 5 « . 2 2 
H C N C E 
CF E 
F R A N G E 
A L L E " . R . F . 
IT I L I F 
P C Y Í U H E ­ U N I 
F S F I C N E 
CI I N F CCNT . 
J A F C N 
6 5 « . 2 4 
HCNCE 
C i E 
F R I N C E 
U . F . e . L . 
I L L E H . Ρ . F . 
IT I L I E 
C I N E M Í R K 
SU I S S F 
E I I T S ­ U N I S 
CF I N E CCNT . 
8 5 « .25 
H C N C E 
CF . ! 
F R I N C E 
I T A L I E 
Ν I C E P I I , F E C 
J I F C N 
8 5 « . 3 1 
* H C N C ! 
CE E 
F R I N C E 
6 5 « . 3 2 
H C N C E 
CE E 
F R Ι Ν Γ Ε 
I L L E M . R . F . 
C H I N E C O N T . 
8 5 4 . 2 2 
H C N C E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1967 1968 1969 | 
P O U P E E S DE 1 0 1 ! G E N R E S 
VALEURS : 1000 i 
1967 
4 2 6 1 6 
2 3 6 1 4 
2 2 5 11 








I U 1 P E ! j n i E I S , M O D E L E S R E D U I T S 
2 5 7 7 3 8 7 7 
2 7 2 5 3 5 6 9 
2 2 2 4 3 1 6 5 
C 4 2 2 
c i l ι 
C C C 1 
C 
5 0 
2 J 2 6 
A R T I C L E S POUR J E L X DE S O C I E T E 
1 ' 1 5 1 5 3 1 
I C 1 « 1 3 1 9 
3 3 5 11 
£ 5 3 7 
4 G 
1 2 5 1 
3 
1 C 4 
2 1 3 7 
1 1 
I R T I C L E S POUR 0 I VF R T I SSE ME NTS 
5 3 6 2 1 
5 2 5 2 1 




A R H F ! Λ F E L NON M I L I T A I R E S 
C C O 1 
C 0 1 
C 0 1 
A U T R E ! A R H E S NCN M I L I 1 A I R F S 
1 1 2 5 
1 1 L 5 
1 1 0 4 
C 1 
1 


































1 1 5 





























P A R T I E S , P I E C E ! 0 A P M E S NCN M I L I T A I R E S 











NCPV ! C ! 
J IPCN 
H C N C ! 
C E ! 
F R I N C E 
U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E H . Ρ . F . 
IT AL IE 
R C Y I U M E ­ U N 1 
S U E C E 
E G Y P T E 
C H I N ! C O N T . 
H C N C E 
C E ! 
F R ANCE 
S U E C E 
H C N C E 
CF E 
H C N C E 
CEE 
FRANCE 
U . E . E . L . 
ALLEH . R . F . 





U . Î . E . L . 
HUNG! 
CE! 
QUANTITÉS : Tonne· VALEURS : 1000} 
HAMEÇONS, E P I Ü E T 1 E S , ARTK. IFS RE F F C H F . . . 
2 4 3 12 13 10 
¡ 1 1 10 8 R 





FN METAUX CCHHUNS 
HEGAN1SHF? PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES.. 
6 7 5 9 13 0 
f f 5 9 12 9 
6 ( 5 9 12 9 







1 1 3 
108 
PLUHES A ECRIRE, P O I N T E ! FCUR PL1JHFS 










U . E . P . L . 
I L L E H . R . F . 
U R S S 
C H I N E C C N T . 
C O R E E NORC 
eS£ . 9 1 
H U N C E 
CEF 
F R A N C E 
U . E . E . L . 
I L L E H . R . F . 
I T I L IE 
R C Y l U H i ­ U N I 
C A N E M A R K 
S 5 5 . 9 2 
H C N C E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . E . L . 
I T I L I E 
6 S Î . 5 ! 
MCNCE 
CEF 
F R A N C E 
SU I S S E 
6 5 5 . 9 4 
H C N C E 
CEE 
F R I N C E 
I L L E M . F . F . 
SU I S S E 
C H I N E C O N T . 
8 5 5 . 5 5 
H C N C ! 
CEE 
F P I N C E 
8 5 £ . 0 3 
M T N C ! 
E I I P I I N C I 
6 9 7 . 1 1 
M G N C ! 
CEE 
F P I N C E 
I L L E H . R . F . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
1967 1968 1969 | 
6 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
5 
1 1 1 5 2 4 
1 1 
5 3 
I C 7 
E N C R E ! A L T R E ! C I E D I H P R I H E R i r 
1 I N C L U S D A N ! C S T 5 3 3 . ? C EN 1 9 6 2 F T 1 9 6 3 ) 
23 1 7 11 2 4 21 1 7 
2 1 1 7 1 0 22 1 9 15 
2C 11 5 21 1? 12 
4 1 
1 2 1 ? 5 ι 
C 1 
C C l 1 
C O I 1 1 1 
A R D O I S E S , 1 A B L E A L X POUR t C P I T U R E , D E S S I N 
1? f 7 ? « 1 2 3 5 l a 
13 f 7 2 3 1 2 7 5 1 8 
13 3 4 2 ? 1 2 2 3 1 7 
3 3 11 
1 ? 1 1 
C A C H E I ! N L H E R C 1 F L P S , C C P P C S TE L R· : , P T C 
C C Γ ? 1 ? 
C C O ? ? ? 
C C O 2 2 2 
a ι 
R U B A N S E N C R E L R ! , TAMPONS F N G P F U R S 
2 5 4 1Θ ? 7 ? 6 
2 5 3 1 7 2 7 2 5 
2 = 3 I * 2 5 2 3 
C C O ? 2 ? 
C O 1 1 
C 1 
C I R E A C A C H E T E R , P A T E P C L P R F P R C O U C T I C N 
c c ­> 1 
C 0 3 1 
C 0 3 1 
S T A I L E ! , S C l l P l l R F S O R I G I N A L E S 
C ? 
C ? 
B I J O L T E R I E FN MF T . P P F C I F I X , P L Í C U E , D G U E . 
r c o l i a a 
c c o i o a a 















QUANTITÉS : Tonne il VALEURS : 1000 S 
ORFEVRERIE EN H E 1 . PRECIEUX, PLACUE, CCIIE. 
23 
7 3 
AUT. OUVR. EN HET. PRECIE IX . PLACUE, DCII6. 




Il .F . f .L . 
ILL IM . P . F . 









CF INE CONT . 







C t í 
FRiNCE 
I L L E H . Ρ . F . 
H I P r C 
8 5 9 . 2 « 
M C M i 
CEE 
FRINCE 
I L L i H . R . F . 
RUYAUHE­UN I 
SU IS S F 
2 2 2 36 31 23 
C C 1 1 
C 1 
C O 4 2 
C C 2 4 4 19 
C C I 4 4 18 
C 0 1 4 4 i a 
1RPÜES ET S I H I L A I R E S EN MATIERE A TRESSEP 
3 0 3 1 
C O 1 1 
C C 1 1 
2 2 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 




EALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES 
6 6 10 5 7 11 
« 4 8 4 5 9 
« « 6 3 5 9 
C 1 
2 2 2 1 2 1 
I R T . OE BROSSERIE, ROILEAIX A PEINDRE, ETC 
2£ 22 25 62 55 60 
2£ 15 24 62 57 58 







H C N C ! 
C E E 
FRINCE 































C E E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 j 
VALEURS : 1000 S 
TAMIS ET C R I B L E ! A MAIN EN TOUTES MATIERES 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S IMILA IRES 
1 ( 7 
l f 7 




I L L U M E I I E ! 
ARTICLES EN HATIERES INFLAHMABLES 
C 1 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF PIERRE, MECHE 
P I P E ! , FIME­CIGARES ET FUME­CIGARETTES 
PARAPLUIES, PARASOLS ET CMBRELLES 
5 IC 14 2 5 23 
4 3 4 11 8 




I L L E M . R . F . 
MCNC! 
CEE 
H C N C E 
CE i 























C I N I C I 
VALEURS : 1000 S 
FERMEURE! A GLISSIERE E l PARUES 
C i l 5 9 
C i l 5 9 
1 1 5 9 
PEIGNES, BARREUES ET S IMILA IRES 
2 4 7 5 
2 4 7 5 
VAPORISATEURS DE TOILETTE 
HANNEOLINS, A l l O H A I E S PCLP ETALIGES 
APP. OR THOPEOICIES POUR PROTHESE, FRAGTUFE 
( Y COHPRIS C S I 8 5 5 . 6 1 I 
FLELR5, F E L I L L A G F S , FRL ITS A R T I F I C I E L S 
( Y COHPRIS C S I 8 5 5 . 9 2 / 94 / 95 / 96 FN 1 ' 
1 1 
11 
PERRLOUES, POSTICHES, MECHES ET S I H I L A I P F S 
I INCLUS D A N ! CST 8 9 9 . 9 3 EN 1962 E I 1963 I 
R E C I P I E N T ! I SC1HER MI QUE S 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS DORIGINE 
Produits CST 












U . i . E . L . 





C. C' IVO IRE 
CAHCHEY 
NICER I I , F E C 
CCNCC R . C . 
INGOLI 
E T i T S ­ U N I S 
I R i e . S E O U C . 
J IPCN 
N .SPECIF IES 




U .E . e . L . 
SENEGIL 
L IEERIA 
C. C" 1VC1RE 
CIHCHEY 
NIGER I I , F E C 
CCNGO R . C . 
INGCLI 
ETITS­UN IS 
Í R I E . S E O U C . 
* J I P C N 
N.SPiC IF IES 




U . E . e . L . 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 I 
25 5 5 
VALEURS : 1000 j 
1967 1968 
31 9 
1 1 1 1 2 





C O L I ! P0S1AUX NON CLASSES AILLEURS 
12 215 ti 425 741 
31 166 30 233 592 
26 155 29 212 550 
1 
3 E 1 22 42 
£ 6 7 
1 1 1 
1 1 1 1 
0 
2 2 4 3 
4 7 3 β 
7 7 9 12 
12 ε 5 74 28 
20 
2 8 2 17 53 
0 2 
C 0 1 


















TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
H C 220 65 122 159 
IC 154 5 41 80 
IC 153 4 41 73 
1 1 6 
1 1 2 1 
0 
2 2 0 3 3 
4 14 7 3 7 
£ f 8 9 
4£ 10 6 47 39 




4C ( 14 2 
ANIHAUX OE ZOO, C H I E N S , CHATS, AM M. 
I C 1 1 
C C I I 
C 1 
0 1 




















QUANTITÉS: Tonnes ou Τ S O U 1 
1969 | 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 j | 
VALEURS : 1000 } 
I I 
596 








¡ ι ι 
2í 7 
; 11 
l i l 
'eil ; ι 

































I C 5 2 
•127 
1 77C 
I 2 C l C l f l 



















7 Í Í «16 
61 5C 
234 ; 72 
5 ( 2 1 1 5 1 
1 1 5 5 3 1C555 
i t i 4 C c 


































































































































































































































Groupes CST i . 4 
I ( 1 
'­', 1 
t 1 1 
ί 12 
t ι 1 
i ei 
t ': I 




1 < I 
I t i 
i t i 
il 1 
( l i 
ι 7 7 
f l f 
ί Τ 
it I 
ί S e 
t I t 
i I I 
7 12 
7 1« 
7 1 5 
7 1 7 











7 7 f 
l c c 
1624 
1 6 2 5 
«C 




l £ l f 
«C 
f 7 7 7 S 
1644 




( f 12 
íe¡ ι 
£ 1 6 
IC2£L 
1 Ει 






t 7 7 
122 
1 
2 C Í 2 
' 2 4 
2 2 t 
1 I l i 
£2 
2 S J « 6 




4 t 4 2 
l f 2 
2 22 G 
2 t i 
¡ F ! < 
5 3 ! 




; i t 
4e 
1 2 3 
Í4C 
( 1 6 3 
f 3 3 
4 6 3 
1 Í 5 2 
6 
16 























i 2 56 
' 2 1 
< 2 1 « 
3 5 5 
' i t 
2 7 3 
C 
35 





















3 4 2 C 
14C 
t« 
2 4 7 4 












f I 7 
























































































4 5 9 
7 3 5 
632 




2 5 5 5 
5 5 9 9 
1 7 8 2 
6 1 8 
1 4 7 2 
21 a 
4 2 
1 1 7 4 
2 1 8 9 
6 C 7 9 
1 2 5 
3 1 3 
2 1 2 7 
10 
1 
4 1 1 9 
2 4 8 
3 0 7 




9 8 5 
?1>>1 
1 0 7 9 
2 8 7 
346 
1 6 3 
2496 







1 1 8 5 
6824 
1 6 7 
3 0 3 
3 5 1 














































































1 8 8 
4 1 3 
364 
3?9 
7 5 1 
1 7 5 
4 4 1 
8 3 1 
1 5 3 8 
15 99 
5 2 0 
67 
2 1 5 
1 3 6 8 
5276 
1 2 7 5 
677 
1 3 7 3 
266 
43 
1 2 3 7 
5645 




i Groupes 4 
t i 1 






C t 1 
C < 2 
C 4 4 
C t ' 
■Cl 
c ! ; c ; : 
C ! ' 
C i I 
C ' 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 \ 
14 7 1 


















































i 4 7 




: I 2 2 
1 3 0 
Ï4C 
( 6 5 
1 5 
1 4 1 






















































2 5 0 
800 











































































































































2 2 1 
222 
24 1 
' 1 1 
<2 1 
' 2 2 




i I i 
il \ 
il 1 
'. 2 2 
'. 2 2 
i' 1 
ί ! 1 
i i 2 
i i 4 
i f 1 
i l 1 
ï ( 1 
! 5 5 
f 1 1 
1 12 
( 2 1 
f 2 4 
ί 1 1 
f i 2 
t' 1 
t ' 2 
( i 1 
f i 2 
< i i 
f ! 4 
l i i 
t i f 
f i 2 
U I 
f t 'e 
l t 4 
t t i 





t 7 t 
f 7 7 
ί 76 
f 75 
f i 1 
l f 2 
f i ' 







t i ' 
I ' i 
t i t 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 
2 i 4 i £ l 
14C 
1 IC 
1 1 c 
7 E 
15 ( 1 
I C : 14 Í 
£ G C 2 5 K l t l 
25 «2 
2 1 
2 6 £2 
22 l f 
164 i f f 
62 1 f 2 « 
f 7 C 4 C 4 





« 1 2 £ t £ 
££4 « £ 1 
16 2 ! 
6 1 62 
£ 7 2 7 i1 
£ t C 7 2 1 f 
4 2 1 4 71 
' i2 £21 
1476 l £ £ f 
1 1 6 
2 C « 
I t 7 17C 
7 Í 2 f 7 1 
4 47 
14 1 5 £ 
7 1 
17 2 1 1 1 ( 7 
1746 2G4f 
«C 4 £ 
7 f ] ( Ï 2 
i 1 1 412 
12 12 
2 C i 2 C 7 
11C2 651 
25 44 
2 2 C 5 Ì 1 4 ! 2 ( 
S£2 £76 
£24 ! £ 2 
224 2£6 
2 1 2 C 2 1 Γ 7 
4£ 22 
1£C 
Í 1 2 2 45C4 
4 7 2 2 2 1 4 1 
£66 l t 2 
f £ C ; 222C 
1£4 2Ct 
252£ 2 £ i e 
2 2 2 4 j f 
C G 
2 1 «£ 
126 1C7 




4 l i t 7 2 i i 
242 2£1 
727 « f f 
£42 «76 
244 264 
«4 ' ' 
1969 I | 
1 










Í ' . 5 
l i t i 






« 5 2 
3C 
1 1 5 
1 ( 5 
4 4 1 2 
Í 2 5 
« e i 
1 5 6 7 
5 
14 





1 2 7 2 
2 3 5 4 
4 5 
7C5 
2 1 7 
11 
241 
Í 4 1 
4 7 
2 4 4 8 
5 1 8 
56 




' 3 5 3 
2 2 5 e 
« 2 1 
" 1 « 
2 5 5 
' 76 








l f C 
4 3 5 


















1 8 0 
1 1 5 





? 9 8 






3 1 8 









1 0 8 7 
l u i 
241 1 
1 4 4 4 
7 9 
365 
I C b l 
2 7 
7 9 0 
1 4 9 
2 0 6 
10? 
4 1 7 
4 0 
6 9 9 
5 9 5 
74 
1 0 0 1 
4 1 









? 1 4 7 
2 2 6 
3 3 6 
4 4 ' . 
59B 














1 3 5 
170 
156 





4 5 8 
1 9 3 1 
1 0 3 
184 
4 2 8 
17 
5 3 4 









6 7 5 
1 3 2 7 
1 9 3 
2 5 1 0 
1 4 3 7 
7 8 
4 2 3 
8 1 9 
37 
5 9 0 
2 1 9 
1 6 5 
131 




4 3 0 
3 6 
6 8 8 
3 8 
8 4 0 







3 7 9 8 
2 3 9 
2 7 6 
3 7 1 













1 8 2 
2 7 2 
1 2 4 




2 2 0 
2 2 2 8 
1 0 8 
2 6 5 
4 3 8 
1 9 9 
7 1 1 
3 3 6 
7 3 3 
7 
4 3 
1 7 2 




4 5 8 
1 2 1 5 
1 8 7 
2 6 0 9 
1 3 4 7 
7 8 
4 4 0 
7 2 5 
6 0 
1 2 4 
122 
1 7 5 
1 4 6 
5 0 5 
4 3 
20 
5 8 8 
5 4 6 
9 2 
7 5 6 
51 
2 9 8 








1 4 4 
3 9 4 
3 2 8 
2 2 1 






( 4 E 
7 1 1 
7 12 
7 1« 
7 1 ! 
7 17 
7 16 
1 1 5 
72 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 £ 
7 2 f 
7 25 
7 : 1 
7 : 2 
2 1 1 
7 2 4 
7 1 '. 
612 
ί 2 1 
i ': 1 
6 ' 1 
6 ! 1 
ί ( 1 
I f 2 
ί ί 2 





i ! £ 
í i f 
f i l 
6 4 5 
i I 1 
4 2 1 
TCTÍL 
I H N C t 
( C 1 
C 1 I 
C 12 
C 1 2 
C22 
C 22 
C . « 
c : i 
C22 
C ' 1 
C ' 2 
C44 
C 4 Í 
C4£ 
C47 
1 4 6 
C! 1 






C 7 1 
C 7 2 
C7« 
Cl ï 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 
2£2 
£ £ 1 
162 













2 6 ( 4 
1G4 
5 
































ι e t 7 
l i c 
2 
fe 






















l C 2 f 




















l f F 
1!4 
C 
1 1 4 7 2 6 
; £ 7 
« Il 1 






















2 ? 2 
£71 
2 34 






2 4 7 




4 £ 4 
Í C 2 S 














2 4 6 













4 C 4 
2 3 5 
1 15 
l t £ 
£3 
2 3 
i i 2 7 
27C 
2 4 3 
1 
£ 4 1 7 
2 
2 C 2 6 




? 4 5 
15 






VALEURS : 1000 ( 
1967 
2 8 5 
6 2 9 
6 7 0 
371 
1 9 0 
183 
75 
2 0 1 ? 
5 0 5 2 





5 1 0 
2 0 1 6 
5 2 0 6 
1 0 0 
4 1 
1 5 9 ^ 
2 6 2 
2 C 3 
2 3 7 
1 5 1 7 
4 5 8 
4 8 7 




7 3 0 
2 5 0 
1 7 M 
1 9H 
7 6 
1 9 6 
2 3 3 
41 
1 




2 5 4 
1 5 3 
6 3 
2 5 7 
52 
43 





4 a i 
l u o 
2 
4 5 










1 9 7 1 
5 6 0 
2 1 0 
302 
52 
1 4 7 1 
6 0 6 4 
2 9 1 0 
6 4 9 




8 6 3 
5 7 9 0 
1 5 9 
2 3 
1 9 7 
4C6 
2 4 6 
167 
1 9 9 2 
31 7 




2 1 0 
787 
4 3 0 
1 8 5 
2 5 3 
7 9 
181 
5 9 2 
80 
1 
6 3 3 5 9 
4 ' . 
106 
1' . 
? 7 3 
? 1 5 
5 3 
? 6 8 
64 
3 7 




5 8 0 











7 4 8 
7 1 ? 
1 2 3 7 
4 4 6 
4 0 0 
55 
1 10 
3 4 3 
3 9 7 2 
1 1 2 5 
6 7 1 
1 1 1 5 
2 1 3 
4 3 
9 5 3 
5 6 3 ? 
6 3 4 4 




? ? a 
1 4 1 







7 0 7 
351 




? 3 5 
? 0 0 
55 
5 8 4 8 ° 
4 ' . 
1 0 5 
16 
3 7 3 
2 0 7 
8 ? 
? 4 8 
51 
3 3 




1 0 4 8 
1 
















C i 1 
C41 
<<4 




2 ! 1 
2< 1 
2f 2 




2 7 i 




¡ i 1 
24 2 
1 l 1 
21 1 
1' 1 
4 I 1 
' 2 1 
t 2 2 
' 2 1 
' 12 
! 12 




'. : 2 
i 2 Ι­
ί 4 1 
i i 1 
i i 3 
i ï 4 
i t 1 
ï 7 1 
i i 1 
£54 
f 1 1 
( 12 
f 2 I 
f 2 4 
f :­1 
f 1 'e 
t 1 1 
l t ι 
11 ι 
t i 1 
t i 2 
t £ i 
( ! 4 
f i ! 
t i t 
£ £1 
ff 1 
f f 2 
f f2 
f f « 
il i 
f f f 
f7 1 
( 7 2 
f7 2 
f 14 
f 7 £ 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 
f 7 f 4 G 6 
24 21 
¿ t f 2 1 t 
4f 2 U i l 




12 2 2 C 2 
C 
2 IC 
4 ! 7Γ 
146 
14 2 4 4 f 
¡ 4 4 Í 
¡ 6 4 2 3 t 
14C 
H C 
I 1 G 
7 6 
1£ f C 
1C2 1 4 t 
Í72C 1 1 2 ' 
2 1 2 
3 1 
2£ £1 
2C l f 
40 
7 2 5 16 7 
442 117 




2 17 4 t 7 
££C " 3 
17 2« 
7 4 FC 
4 7 7 £ C 7 
4£C2 l f « 
42 i « f c 
2 4 1 42f 
t ï 2 i et 
! 1 e 
2C « 
1«4 l f « 
f 64 £ 6 C 
4 2f 
1 1 " t' 
7 1 
1ÍC4 l t f C 
1721 1447 
2« 2C 
4 4 1 4 4 5 
14 Í «C» 
12 I I 
2 7 1 2 C 4 
1CC2 612 
22 27 
1 ( 6 16 1 4 2 4 1 
726 544 
£ 2 1 £22 
e II 244 
174C 174f 
«4 23 
l i C 
2 2 ( 7 2746 
2 4 1 6 2 1 C ­
4 4 Î f4 
1969 
π i VALEURS : 10OO S 1967 1968 1969 
3 < t 1 2 5 154 1 0 ? 
36 26 24 25 
3 4 7 1 3 8 1 5 9 1 5 e 
1C5C 1 4 5 159 1 4 6 
4 ? 7 70? 334 3 7 0 
7 3 6 34 26 
C 1 ? ? 
4 
2 4 3 10 24 24 
C 1 
1 
13 3 5 5 
54 4 6 2 9 3 7 
11 
2 C t 7 1 35 3 3 
2 6 b 9 9 
2C4 2 7 30 24 
l e 
7 
5 1 ' . 1 16 
11 '. 4 7 
17 4 3 39 4 7 
121 7 11 0 
1 7 7 7 541 261 3 5 7 
2 ? 1 2 2 21 
2 1 1 1 
( 4 20 29 32 
( 5 b 8 29 
2 4 6 7 0 90 
I 4 4 7 1 ? 4 72 2 4 1 
4 65 88 1 2 8 9 ' . 
72 5 K a 84 9 0 
1 1 
6 1 3 
7 1 β 9 16 
1 4 4 ? 
; ? 5 261 4 3 0 2 0 1 
46E 1 8 8 ? 1 9 0 7 ? 190 
2£ 76 101 1 0 4 
116 19P 1 6 ? ? 6 3 
£ 1 3 2 8 6 3 5 9 361 
2 6 4 6 ? 7 8 17 1 ? 6 
Í C 3 531 £.23 6 7 7 
? ? 8 2 2 2 3 2 7 2 3 7 
1C13 4 7 2 5 6 4 5 6 4 
5 13 11 7 
13 19 ?1 3 9 
5 8 1 6 7 1 ( 9 140 
7 1 5 562 1 0 1 7 1 2 0 9 
5 8 9 5 
25 54 5 3 34 
1 6 ? 2 
1 1 4 5 6 2 9 6 4 1 4 0 7 
K e C 1 0 5 ° 1 2 5 8 1 0 3 8 
24 1 5 9 152 l i t 
i l e 1 6 4 0 1 4 7 7 1 7 2 7 
1 5 5 1 4 0 5 1 4 1 3 1 2 7 3 
10 79 76 7 6 
2 7 7 3 3 7 4 1 1 4 3 0 
£ 5 8 8 8 6 6 4 7 5 1 8 
78 19 2 3 44 
2 1 6 4 5 2 7 5 7 0 107 
2 f f 8 8 1 3 8 5 3 
?5 1 2 9 1 2 7 140 
2 1 7 96 121 130 
1744 374 4 7 1 4 7 6 
5 5 3 9 2 7 4 1 
15 3 15 20 
2 £ 3 ( 4 7 0 48Θ 4 7 5 
2 2 3 5 6 0 8 4 1 1 351 
127 4 5 17 2 9 
1 1 
598 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
i Grou 4 pes C S T 
If I 
ί 62 
t í 7 
: 1 
C24 
o ; i 
QUANTITÉS : Tonne 
ηΐ 
f 4f 2 











3 ( 2 
1 7'. 










2 5 5 
' C C 7 
I 6 C 
2 


















2 6 1 































































































































































































l i . E . 6 
jpes CST 
■ L . 
C i i 
C 74 
Cf 1 
C 4 4 
1 12 
'et 2 






' ί ' 
! f 1 
i f 1 
i 4 i 
4 1 2 
( 2 e 
f t 1 
f 4 2 
f i 1 
( i 2 
ί i i 
( i t 
f i 7 
i f I 
t t 2 
t t 2 
f f 4 
f f £ 
( 1 2 
ft' 
t 7 f 
t 7 7 
fie 
f Í 4 
f i 1 
f i 2 
f 2 
i i 4 
f* ! 
f 4 f 





7 1 i 






7 2 2 
7 i 4 





f f 1 











4 l i 





K f f 
f f 
1 1 












3 7 2 2 2 2 































nes ou — 
1969 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
10 2 5 4 
? 1 3 
4 10 6 7 
2 5 1 
1 1 1 1 




£30 65 ? 7 6 1 2 2 
5 1 
12 2 6 6 
? 3 
15 1 1 2 
1 
1 4 
3 3 3 3 
151 6 3 8 
13 10 10 21 
2 5 1 1 15 
347 a e 4 7 52 
1 
5 9 11 7 
5 6 1 2 
14 3 33 Ρ 
3 10 9 14 
U 35 35 4 0 
C 2 1 
2 5 53 51 7 0 
7 6 5 6 
51 3 
2 1 1 
ι ι ι 
1 
I C I 1 1 0 62 2? 
f f 2 1 1 3 76 90 
4 6 0 374 2 0 3 1 8 8 
10 
2 Î 5 7 17 35 
11 4 35 ? 
15 11 
7 
135 18 ? 9 1 4 3 
6 3 
1 3 ? ? 
1 l f ? o l f 
1 ? 
7 5 
t « I l a 
16 75 74) 117 
1 
5 1 11 5 
C 1 
2 3 
15 H4 3 7 4 5? 
1 ? B 3 
2 
C 1 4 
C 6 6 2 
21 6= 1 = 1 33 
? 5 54 70 5 a 
1 U 3 3 
1 
1?C 1 ? 6 72 
2 
5 1 9 
C 1 
1 3 a 
0 6 3 1 





U . ! . e .L . 
6 4 4 
4 1 1 
I r l f L 
F ( Y S ­ l ( S 
IC 1 
C 1 1 
C 12 




i l ' . 
e: ι 
c ; 2 
C ' 2 
e t 
04 7 
C ' f 
Ci 2 
C ! 4 
C i i 
C f 2 
C7 1 
0 7 3 
C 7 4 
( 4 1 
1 4 4 
I 12 
¡e 2 
2 ' 4 
< 7 1 
l 7 ί 
' 4 2 
: :- 2 
2 ' 1 
' 2 I 
i 12 
i i ; 
i 14 
i ) î 
Í2 1 
i 2 3 
' 4 1 
i ' 1 
i f I 
i l 1 
i i 4 
f 2 1 
t 2 i 
1' 1 
ί 4 2 
t ï 1 
t f 2 
f ' 2 
f i 4 
f t i 
f f £ 










7 ' 1 4 £ H « 
¡ 2 
1 
4 7 4 f 
1 C i 2 4 t E 
7 f 7£ 
2 1 24 
2 1 
C 










i t £F 
4 2C 





• 2 2 4 ÍK 2 
4 14 
1 
4 4 14 4 
6 C 4 30 
1 ' l f 
t 1 ' « 
12 




4 4 i 3 
2 C 7 4 7 f 
C r 
I t 13 
1 1 6 
2 
C 7 
22 1 164 
£ 2 
C 























































VALEURS : 1000 J 
1967 1968 
1 1 






1 6 0 1 ? 1 1 ? 
? 4 
? 
f « 5 9 
39o 3 C ­ C 






















1 ? ? 5 ? 
1 3 
2 
31 7 6 










7 3 3' 
6 5 14 4 
1 2 




























































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 
F i Y S - E / S 
f i t 
f 75 
f 62 
f f 4 
f l i 
f 67 
f 4 1 
f 4 2 
f i 2 
f i « 
f 4 ! 
f 4f 
f 46 




7 ¡ 2 
7 e 4 
7 2 f 
72 4 
ί-3 
i : £ 
ί 12 
6 2 1 
£7 1 
i ' 1 
I f 1 
Ff 2 
t ' 1 
64 2 
t i 2 
f i 4 
TCTÍL 
I L L E M . K . f . 
C 1 2 
C 2 2 
C 2 4 
c ; 1 
C22 
C ' 6 
C! 2 
C ! « 
G i i 
C( 2 
C 7 2 
( 4 5 
1 1 1 
1 12 
122 





1 ': 2 
'1 1 
£12 
i 1 2 
£1« 
ί : i 
i 2 2 
! 4 1 
i i 1 










( f 2 2 
1 2 
C C 
1 1 6 
C C 
C C 



















6 5 2 2 ' ' 2 2 
Í 1 2 
6 12 
1 2 










l i 71 
C C 
1 1 1 
tl 111 
17 « 



























! 6 3 C 
1 
5 











1 3 5 
5 
1 SC 































2 4 7 2 
1 2 































2 3 6 8 
16 4 
26 2 1 
16 6 
1 4 
2 0 2 



















1 4 6 
3 
3 











2 9 6 3 
1 
2 





















i L l E C F 
C S T 
F . 
£ i 4 
i f 1 
' 7 1 
i i 1 
£4 i 
t 2 1 
f 24 
f2 1 
t 3 2 
(4 1 
ί ' 2 
ί i 1 
f i 2 
í i 2 
f ί 4 
ί ! ί 
( i f 
f i 7 
f ( 1 




f f t 
f 7 2 
f 7 4 
f 7 £ 
' l f 
f 77 
f ? t 
f 7 5 
ff 2 
f Í 4 
f 1 £ 
f 1 
f ü 
f £ 2 
f i 4 
f i i 
f 4f 
f < 7 
f 4 6 
71 1 
1 1 2 
7 1 ' 
7 1 ! 
7 ) 7 
7 1 6 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 i 
72 f 
7 2 4 
72 1 
7 2 2 
1 2 2 
7 2 ! 
6 12 
12 1 
t : ι 
6 ' 1 
t f 1 
f ( 2 
f ( 2 
f f « 
64 1 
6 4 2 
64 2 
6 4 4 
6 i £ 
6! 7 


















2 t 1 
2 i 
1 « 
4 2 2 4 2C 




1 ( 4 2 4 ­r 
2 2 12 1 








114 1 1 C £ c 
1£ 7 
16£ 62 
K 1 22 
62 42 
12 12 
i f 24 
4 1 61 
7£ «6 




f t 4 I t i 
127£ 1 1 ? « 





1 1 ! 62 
C 
l i e f 1 « 1 4 
f 2 
25C 2 































1 7 C 





l i C 
4 1 







1 5 2 
l f 
1 2 C 
U 
2 2 


















































































































































3 1 4 
1 8 5 1 





1 1 ' . 



















































1 5 5 
2 3 
21. 
1 0 6 
1 3 7 
6 8 




9 8 7 
1 1 3 
1 5 7 
7 1 
22 
1 4 3 
1 0 



















I L L ! " , c 
IT f l IF 
C S T 
.F . 





C 2 2 
C ' 6 
C ! I 
C! 2 
C i 4 
C i i 
Cf 2 
C 7 2 
C i 4 
1 1 1 
1 12 
2 t 2 
l i 1 
i i t 
i ' 1 
i 12 
!< 1 
i i 4 
i i 1 
£ 4 4 
t 12 
i 2 1 
f 25 
f' 1 
f ' 2 
f ' 1 
f ! 2 
f i 2 
í î 4 
1 I i 
( ( f 
f £ 7 
( f 1 
' f 7 
f ( 4 
f f ! 
f f f 
f 7 2 
f 76 
f 74 
t f 2 
t i 1 
f4 2 
ί ' 1 
t 5 4 
t i î 
f4 f 




7 1 4 
I l i 
7 I 7 
7 1 6 
7 1 4 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 ί 
7 2 5 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ 
1967 1968 
; ί 











122 l t l 
C 
1 ï 4 t r 
£ 5 
2 ( 7 6 4 f i f ' 
1 i 2 ( 
1 4 
1 1 
16 2 232 
I C t 47 












I l i 4 
56 « 
t 1 7 ! 
2 2 
2 ! 16 
















14 ¡ 1 
IC 7 
1969 
VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 
1 ¿ 7 4 ? 6 
= 737 1026:1 t û 4 9 6490. 
1 1 ' . 14 5 
1 '. ? 1 
1 1 
2 
4C 2? 71 26 
1 2 1 1 
1 
1 
4C3 66 7 2 2 1 
1 
1 4 4 4 
1 1 1 
3 2 




' C 2 4 1 2 6 4 2 6 7 2 0 4 
2 3 
2 1 ? 
1 1 7 1 
1 1 
7 
2 4 ( 't. 6 0 7? 
(C 56 21 32 
22 7 1 ' 14 
1 ' · 
1 1 7 
2 6 9 4 
12 6 3 5 
f £ 5 3 17 1 5 6 
4 4 5 12 
1 4 16 7 
14 4 10 56 
C 1 
2 1 4 5 
6 38 10 19 
1 1 2 
45 ? 3 11 IC 
1 1 1 3 
5 ? 1 5 
1 3 4 3 
1 
7 5 14 1 3 
16 24 1 4 
65 3 104 22 
C 1 
12 2 4 16 
11 15 1 1 6 
14 4 6 4 
C 3 7 2 
1 2 1 7 
2 2 3 3 
2 7 31 66 3 8 
1 5 a 15 15 
3 7 12 13 
1 8 
6 3 8 7 9 1 4 3 
8 2 7 
6 8 3 18 
7 4 2 12 
16E 7 4 6 2 2 2 3 9 1 
2 10 20 9 
2 
1 25 12 12 
34 37 39 73 
4 17 42 14 
1 1 
600 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
Groupes CST 
4 




t ' I 
F CYÍUM t ­ L N I 
C 2 ¡ 
C«f 
' 1 ¡ 
: 1 2 
i 7 I 
i l 1 
' 7( 
f IE 
i 7 4 (('. 
f 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 












































5 ' . 
1 
7 
























1 8 9 
9 
3 










2 7 5 
27 






























7 2 5 
1 2 1 
7 2 2 
'.'. '. 
6 12 
6 2 1 
64 1 
t f 1 
l f 2 
¡ ( 4 
64 1 
642 
6 4 2 
64« 
t' ! 
6 4 7 
64 4 
< 1 1 
I C T I L 
ISL IN C F 
C22 
71 2 
I C T I L 
1FLINCE 
1 12 





f ' 1 




7 2 £ 
Ff 1 





2 f 7 
'.' 1 






2 1 17 2 
£ 1 112 
4 l f ! 
1 C 
C 
t f Í 2 
G 
l f ( 21 t 
1 





































































































































































S U E C f 
f 4 1 
f ' 2 
f i i 
f 7 6 
' 1 4 
f 4 2 
f 4 4 
f ­
t i ' t 
1 1 1 
7 1 4 
7 1 i 
7 16 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 £ 
722 
7 2 ! 
E 12 
1 t 1 
6 f 2 
F £ 1 
64 2 
6 ' 4 
4 ! 1 
T G 1 Í L 
F I N L I N E ! 
( 4 1 
( ' 2 
T C T I L 
[ I n E M i E K 
C 1 1 
C12 
C2« 
c : ι 
C22 
C 4 £ 
Ci i 
C i ! 
C54 
1 12 
2 2 2 
i 12 
! ' 1 
( 24 
f ' 2 
f £4 
f i 2 
f i 
f i 7 
f i f 
7 14 
7 15 
7 2 2 
1 2 « 
7 2 ! 
QUANTITÉS: Tonnes ou _ 
1967 1968 
7 2 4 S 






































VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
?C 17 15 
( 4 1 1 





3 2 0 19 
1 2 3 
1 1 IC 
1 13 20 
0 
2 
20 51 « o 
C 1 
C f 






C 1 2 
I 
C 3 





1F3 1 3 5 13? 
11 
7 5 
11 7 5 
1 
2 7 6 16 
7 7 1 
1 2 2 
2 l 1 2 
1 
1 
c I 3 2 
1 2 1 
B? 16 
17 ? 7 
i 
1 ? 3 
1 
1 
77 7 4 
2 
' · 3 
1 ? 3 

















































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 
C i M M f FK 
7 2 e 
F 12 
t t 1 
!f « 
i i « 
TCTIL 
SU I S S ! 
C 2 2 





2 t 7 
i 12 
ί i ; 
i : ι 
! < 1 
i ! 1 
f ' 2 
( i 1 
t i 2 
f f t 
f 74 
t F « 
f ' « 
t i e 
7 I 1 
2 l' 
7 1 ! 
7 17 
7 14 
7 2 2 




7 2 5 
f 12 
62 1 
f ' 1 
et ι 
i ί 2 
F f 4 
6 = 2 
» 6 i ' 
6 i £ 
£ 4 4 
I C T I L 
ÍUTP U F E 
f ï 3 
£ £ £ 




i c i 
i l ' 
i l i 
I l i 
tt 1 
t ' 1 
6 4 ! 
t £ 4 
QUANTITÉS: Ter 
1967 1968 
















































nes ou 1 
1969 | j 
I 










































VALEURS : 1000 t 
1967 1968 



















14 1 3 
1 
5 7 
5 5 7 3 
1 4 
3 6 






2 4 9 
3 





































































C I 3 
C 2 2 
C! 1 
ci :­
C i i 
1 12 
i t i 
ίίι 
i 1 2 
f ¡ i 






6 ' 1 
Fi 1 
6 4 2 
6 4 4 
Τ Γ Τ Ι Ι 
YCUGCSLIV 1 F 
1 12 
f 2 5 
f 4 2 
f i 2 
f i f 
' £ 7 
f f f 
( i £ 





I C T I L 
TUFCUlF 
Ci 2 
C Î 4 
12 1 
I C T I L 
QUANTITÉS: Ton 
1967 1968 














































































































































2 7 2 
2 7 f 
24 2 
2 : 2 
' 2 1 
ï 12 
£ 14 
! ' 1 
i ï 4 
' f 1 
i i 1 
( 24 
( ' 1 
( ' 2 
( i 1 
t i 2 
f i £ 
f ! f 
f f 1 
f f 2 
f ' : 
4 ( 4 
f ( i 
f t f 
f 7 2 
f 7 4 
f i t 
t 7 7 




( 5 4 
Í 5 i 
f ' f 
f i 7 
f i f 
1 1 1 
7 12 
7 1 ! 
7 17 
7 1 6 
7 IS 
7 2 2 









6 4 4 









1C '■ f 4 6 2 
7 














« 2 ( 1 6 2 6 7 ' f 
f ( 4 4 ί 
2 5 






l t 2 4 
i 2 ' 4 
£ £ 
' 1 4 1 7 
C 1 
£ 1 
f i t 




« 46 £4 
1 2 i 4 ( 
16 IC 
1 « 
f 4 7 
1 £ 
( ! 22 
IC 1 
If 7 







VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
? 
C 3 1 
Ρ 12 2 9 9 
4 
7 3 
3 1 5 2 
7 4 
' 4 1 ' 7 ? ' . 13 
3 





6 11 « « 
1 '. 3 3 
2771 20Ü 17ί 
7 
14 
3 7 4 
4 7C ? 36 
11 1 
? 
3 U 9 5 
? 1 
1 2 
l f l 65? 1 5 0 3 
141 12 
? 7 
1 46 13 1 
F4 1 1 10 










IC 8 27 ? 
C 1 






C 4 1 51 ? 
15 4 0 ( Β 2' 
| n 4 
2 « 1 ° 
8 7 
4 ? 6 5 3 
7 4 
16 5B 26 72 
10 ? 
1 16 6 1 
1 3 7 8 1 
14 1 
IC '. 74 10 
3 3 3 5 





Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
i Grou 4 pes C S T 
2 ( « . E C " FST 
F ' 1 
I t 1 
r i t i r i 4 L L V . 
C 1 1 
C< I 
6 ' 1 
­ T i l 










VALEURS : 1000 t 
7 7 3 1 1 2 4 1 
I 













ι : i I L 
12 1 
I C T I L 
i F F . M t S F . 
c : ι 
C £ £ 
1 1 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
144 271 475 
,f(4 lffC 4177 
1421 4Í53 













; 1 i 6 2 7 4 6 





57 130 229 








1 2 1 
766 609 555 
C ( i 
! 12 
'­'='< 
I Í L 
IC 
4C 16 
' C 4 1 
1 1 
271 
2 ( 7 
76 1 
1£ 




14 ' . 











506 402 336 
O R I G I N E 
C r o u p e s C S T 
1 4 
L 1 ! Y t 
2 2 2 
T C T Í L 
¡ C Y P T t 
C i « 
: < ι 
f 12 
f i 2 
( i f 
7 2 4 
t ' 1 
f 4 4 
t 4 i 
I C T / l 
M f U R I I Í N 1 ! 
G ; ι 
f i 
I C I i l 
S E N E G I L 
CC 1 
C 1 2 
C 4 f 
C i 
C " 
C ' 2 
2 7 Í 
2 ' 1 
' _ 
i i i 
( i 1 
" 2 
7 1 1 
7 1 i 
f ( 1 
F ( 2 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u _ 
1967 1968 
f i ­












2 4 f 4 3 
4 C ! t ' 4 ( i 





£ 5 4 ¡ 7 3 2 
4 7 













1 : l i 
1 
1969 






1 5 1 5 3 




4 ] ? 6 n 
4 4 1 2 1 6 4 1 
1 









1 2 ( 3 2 3 
7 4 























2 0 5 5 
























2 0 3 0 






















IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
S Í N E C Í L 
f ( 2 
64 2 
4 I 1 
5 2 1 
T C T I L 
CU I M Ε, Ρ FP . 
( ί 1 
T O T A L 
L Ι Ε Ε Ρ Ι Ι 
f ! 2 
f £ 2 
f £4 
4 1 1 
5 2 1 
T O T I L 
C . C ' I V C I R E 
C « ! 
C ! 2 
C 7 1 
C 7 2 
C 7 2 
[ • i 
2 5 2 
2 ' 1 
! 12 
i 2 2 
' 4 4 
f i 2 
f ï 2 
f ! ! 
t '.t 
t l ' 
I t i 
t. 17 
f 4 2 
» ·'­( i < 
( 4 6 
7 14 
7 2 4 
7 2 2 
7 2 2 
7 2 « 
F2 i 
6 ' 1 
E i 1 
1 1 1 
6 4 2 
i 1 1 
i ; 1 
T C T I L 
C H N Í 
Q U A N T I T É S : T e r 
ι 




1 4 C Í 2 5 2 5 
c 
C 




7 I C 
1 
i « i t 
7 2 « 2 6 £ 
i 2 i 
K 





2 2 2 « 










4 i C £ 1 4 
! £ 
nes ou . 
1 1969 | j 
I 
1 
































2 3 4 
1 































































































2 9 5 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
T C T I L 
TCCC 
C ! i 
C7 1 
24 2 
ί ! 2 
Ê 4 4 
T C T i L 
I Í 6 C M E Y 
C i S 
22 1 
l i e 
I l I 
( 2 2 
( ! 2 
( £ f 
7 2 i 
64 ς 
i l 1 
i i 1 
T C T I L 
N I C E R l i , I E C 
32 2 
! £ : 
i i « 
i I 2 
f ! « 
7 2 « 
t ' 1 
Í Í 2 
i i « 
£ 1 1 
e 2 1 
T C T I L 
T C H C 
C 1 1 
12 1 
7 2 4 
I C T I L 
C U 1 N E F E S P . 
C 2 2 
I L T I L 
CCNCO e . I . 
CC 1 
0 2 1 
C 4 2 
C 7 « 
C 4 1 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 




















¡ i 24 
« 
« 





















( 3 3 
1 5 3 
? « 
3 
i t e 
6 
1 
V A L E U R S : 1000 f 





1 4 1 3 2 9 
1 











3 7 3 
1 7 5 1 2 4 









9 1 2 
B 9 
















CCNCC F . C . 
' 2 1 
t 2 2 
i' 1 
i i' 
i f 1 
¡ 4 2 
( £2 
l i l 
It 1 
f f £ 
( 5 2 
f i 7 
l i i 
11 1 
7 2 2 
72 £ 
6« 1 
f £ 1 
£( 1 




eu FU κ c ι 
6 5 ( 
TCTÍL 
ÍNCCLI 
5 1 I 
52 1 
I C T I L 
K E M I 
C!« 
TCTIL 
N Í C I C I S C i n 
C ' 2 
Ci 1 
C l i 
I C T I L 
ÍEUN ION 
C!2 








































íes ou . 
1969 j 
£ 1 5 
2C1 
11 











l f C 
1 
VALEURS : 1000 < 
1967 1968 



















74 2 β 
4 7 3 9 













2 0 4 1 6 4 


















Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
I 4GrOU pes CST 
FÍF .«F F .SUC 
I f 1 
C 1 1 
C 13 
C2 ! e : ι c ι ι 
c ' Ι­
Ο ! ' 
Ci i 
C ! 1 
2( 7 
7 I ! 
7 14 
¡ T I T S ­ U N IS 









C ( ¡ 
C7 1 
C 55 




2 7 i 
'. Il 
• i :-
! ': 1 
! '. 1 
I 7 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou ïl 
FFCC6S. 








l « f 1 
146 1 






































































































































Í T I T S -
( I N I C I 
pes CST 
U M S 
' ! 1 
t 4 t 
fe I 
t 'e 4 
l ' i 
l ! 3 
ί ί f. 




t 7 4 
Í 7 t 
f 74 
f £2 
t i i 
f 4 2 
f i 2 
f 44 
f i i 
f i e 
f4 7 
t 5 £ 
7 1 1 
112 
71« 
7 1 £ 
7 ] 7 
7 i e 
7 14 
722 
7 2 2 
72 4 
7 2 i 
72f 
7 2 5 
7 2 1 
722 
7 2 : 
7 2 4 
7 2 £ 
62 1 
62 1 
6 ' 1 
tt 1 
í ( 2 
6 ( 4 
65 1 
642 
6 5 3 
644 
654 








C < ( 
22 1 
fe 1 
f 2 5 
l ' i 
If: 
l i t 
ti t 
f i 






















2« 2 t 
2 « 2 111 
1 C 
« 1 
2 « 7 ¡ « 4 







2 1 277 


















































3 5 5 
































































3 3 3 
7 
























2 5 3 3 
16 30 









10 2 5 
3 
16 31 
80 9 3 




1 8 4 2 7 2 




7 1 8 1 0 0 0 
1 0 0 7 7 9 3 
4 3 9 7 
I 1 
4 3 10 
26 31 
1 
3 5 4 7 
3 2 0 12 
4 1 7 3 4 3 
2 6 
2 7 8 3 5 7 
6 4 
2 4 
1 I 13 
2 4 
4 2 






















( Í M C Í 
f i 7 
(4 6 
7 1 1 
7 12 
7 l f 
717 























SU F IN IH 
I C T I L 
EFES IL 
C 1 2 











«£ f £ 
C 
C C 





' £ « 7 116« 
«£«7 1164 
24262 «f 12 








£1 ' ' 
nes ou 
1969 






















7 2 15 13 9 
2642 562 
3 
2 64 5 5 62 
U 
11 




























































I C I I L 




1 6C ENT INF 
C 12 












! « 1 
712 
7 14 
6 ' 1 
TDTIL 








Í C Í N 





















11 l f 
( 7 ( 7 
C 
C 





















































































F Í K I S T Í N 
f ! 2 
f ! 3 
f ! f 
T C T i l 









CEYL IN .H ILC 
C l « 
' 2 1 
TCTIL 
T H I L I N C E 
C ' 2 
TOTIL 
V I FT-r, ÍH N . 
C54 
TOTIL 
V I E T - M H S . 







I C T I L 
►ILIYS I I 
C 7 ! 
f ( 1 
f 4 1 
TCTIL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1 
(6 l i t 





































































































FF IL IPF1NES 
12 1 
ΤΓΤ II 
CF INF ( t NT . 
C 1 1 
C 12 
e : ι 
C ? 2 
e ' 2 
C ' t 
Cf ! 
C74 
C ç ç 
1 12 
2 5 2 
£ 1 i 
i 2 1 
­ ' 1 
Ï 5 5 
f ¡ 4 
f ' 1 
( 4 2 
f ! 1 
f î 2 
( i 2 
f ! t 
f f 1 
f f 2 
t f « 
f f ! 
f f f 
f 7 2 
7 1 4 
7 1 ' 7 I 7 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 2 
12 4 
7 l 5 
i 1 e 




6 ' 1 
6Í 1 
6( 1 
i f « 
f i 2 
E 5 3 
654 





124 7 t 
4 £ 2 «22 
4 ! ( 6 
12 7 5 2 2 7 1 
« E 










« ! 27 
C C 
2 2 1 26C 
2£ ( 2 
2C5 11 




12 1 £1 
2 21 
2 16 1 
2£4C 
2f 2 ' 
« 1 211 
1 ! 
1 
15CÍ 7 ! £ 
t 1 
1« 
l f !2 
12 ί 2C 
! ! 2 
15 3 
£5 l f 
« C 
5 47 








' C C 











































VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 3 16 
13 16 
1 
4 4 3 ? 66 
1 1 6 114 126 
3 8 10 
1 5 0 394 2 0 9 
1 5 13 
1 1 2 
2 6 141 4 " 
7 1 
4 7 1 






5 19 15 
1 
2 9 87 
2 
? 
7 13 15 
1 1 4 
4 2 9 7 4 2 ? 7 ( 
1". ? 
? 2 ( ? 4 9 1 




4 ? 6 
7 10 6 
1 7 8 
5 8 3 
3 1 2 
3 
11 17 7 
11 
3 6 124 1 5 3 
1 6 12 
o 
2 4 7 6 3 7 3 
4 1 1 
4 ? 
14 24 1 
41 6 4 7 
1 
2 5 1 9 20 
3 ' . 4 
1 
37 15 a 
2 8 
1 5 
3 6 122 1 6 5 





3 β 2 
606 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 




f 4 5 
6 4 4 
TCTIL 
NC3FC 
T C I I L 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 I 























2 3 0 
C « 
21 





VALEURS : 1000 S 
3 
31 20 



























3 1 5 
7 





























J I F C N 
724 
7 2 £ 
7 2 5 
612 
62 1 
F ' 1 
Fi I 
4 1 1 
I C T I L 
FGFHCSF T . 
( i 2 




( Ï 2 
f i f 
f f 4 
f 47 
( ' 6 
7 14 
7 2 « 




6 ' 1 
6 ! 1 
( f 1 
et « 
f( 2 
t 4 5 
TCTÍL 
IUSTRIL Ι ί 
C2 1 
C4f 
( 5 1 
TCTIL 
N . Z E L I N E ! 
C 1 1 
TCTÍL 
C E F . U S I 
: : e 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
l f 26 
1 1 
«4 «3 



















i c 2 
5 16 




2 4 5 «5 
1 1 
















































VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 0 9 2 1 6 166 
3 3 13 
3 7 33 4 9 
« 3 34 111 
4 6 
1 
2 I 7 
2 0 7 5 21 
2 7 
10 2 10 
21 3 0 2 6 7 
1 1 
3 9 
7 11 10 
5 4 1 
16 l o 19 
1 6 
1 
5P6 1 4 4 6 1 6 6 0 






3 1 6 






6 4 5 
6 3 4 
41 6 4 89 
IC 13 13 
1 
1 1 
7 6 77 
1 6 5 1 0 0 1 8 3 
2 2 ? 
2 4 
2 0 9 1 
2 3 14 6 
1 1 
1 1 
5 1 0 4 
ORIGINE 
roupes CST I G . 
1 4 
ÍV I T I ILL FM . 
N .SPEC I f HS 
42 1 
TCTÍL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 | 
l e í 
i e t 














U . E . e .L . 
PIYS­EAS 
ALLEH. R . F . 






























S IERRA L E O . 
L I E E R I A 
C . C' IVO IRE 
TOGO 
CAFCHEY 
NIGERIA , FEC 
TCFAC 
CCNGO R . C . 
RNÍNCA 
INCOLA 





















IV IT A ILL EH . 
N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 J 
1967 
COHHERCE TOTAL PAR PAYS 
55««37 
«C1583 
5 2 2 4 1 
6 ( 7 7 5 




3 1 5 











( 1 1 5 
S 5 ( 
3142 


































3 ( 2 7 
2 3 « 
2 3 0 
£ 5 
2 5 1 
1676 
2867 





ec ( 5 i e 
( 2 5 5 
2381 
5C55 
3 ( 6 

























« 2 2 
32001 
1 8 




( 1 4 1 C 9 









7 5 2 
7 7 5 
2 6 4 
£053 
3 571 
£ 1 3 












1 5 2 






5 2 5 




2 3 2 
1ECC5 
15418 
3 3 5 
2317 
"3 6 56 
25741 
4 















2 5 1 
1 8 5 
1 3 9 
1 3 




6 0 4 
7 0 
3 0 5 
6 6 















7 1 7 
1536 
8 4 3 
7 05 






















l i a 
1 7 4 
2 1 
2 5 
2 6 0 
3 β 
8 4 3 
1 0 
4 6 4 
3 5 1 
1 6 5 
































3 7 3 
2 5 
1969 
4 4 1 0 5 
2 6 0 2 2 






1 3 4 
I B 
1 1 5 
3 0 
3 9 
3 0 8 





7 5 2 
7 6 9 
1 2 7 
6 2 7 
2 0 0 











7 6 6 
1 1 0 











1 5 3 
2 
3 
1 1 9 
Sections CST 
DESTINATION 1 4 
0 
HONCE 
C E E 
FRANCE 
U . E . e .L . 
PAYS­BAS 










C. C ' I V O I R E 
TOGO 
N I C E R I I , F E C 
CCNGO R . O . 








CCNGO R . C . 





U . E . B . L . 
PIYS­EAS 
ALLEM. R . F . 

























C. C· IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 








5 0 0 
5CC 
















4 1 0 





5 6 5 
5 4 7 
5 4 7 
7 
1 5 
4 7 4 
4 5 3 







£ 4 1 
3350 
1 5 0 
5 ( 2 1 
( 5 9 4 
1 ( 4 1 5 
TABACS 
£ 2 7 
3 8 3 
3 8 3 
2 











3 1 5 










( H E 
5 5 6 
21«2 














1 7 7 
5 5 
2 9 1 
1676 
2E71 




1 6 ( 6 5 
8 0 
6C56 
( 2 5 5 
2381 
5C55 





« 7 ( 6 9 
1265C 
«E537 





( 2 5 
2 7 3 
2 6 4 
«ses 
3544 
5 1 3 













VALEURS : 1000 | 
1967 
7336 
4 7 4 0 
3945 
1 5 1 
4 5 3 
1 9 1 
4 4 
4 6 
1 2 6 
3 
5 




4 L 6 
2 0 2 
1 9 « 









9 9 2 
5 T 3 
1 7 
6 
2 0 6 
1 3 7 
1 3 9 
1 3 
1 6 0 
1 8 7 
85 
4 8 4 
7 0 
3 0 5 
6 6 










4 9 1 
2 7 7 
7 9 
9 
1 0 2 




1 6 2 
1 5 3 










6 0 6 





1 1 8 
1 7 0 
2 1 
7 5 
7 6 0 
3 4 
8 4 3 
1 0 
3 5 5 
3 5 1 
1 6 5 









4 1 B 
1 9 6 
2 7 
1510 
9 7 3 
2 5 4 
6 9 6 
1 2 3 
1 2 3 
8 









6 4 5 





2 9 2 




7 5 2 
7 6 6 
1 2 7 
6 2 7 
2 0 0 








CONGO R . C . 
HOZAHEIOUE 
H I C I G I S C I R 
REUNION 









l U S T R I L I E 
3 
HONCE 
C E E 
FRINCE 
U . E . E . L . 
SENECAL 
TCFIC 
CCNGO P . C . 
IR ÍK 
I R I N 









U . E . E . L . 
TGFAC 
CCNGC R . O . 
CHINE CONT. 
IV IT A ILL EH . 




U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEH. R . F . 














QUANTITÉS : Tonnes ou . 




2646 3592 150 
2 0 
7C62 1««72 7760 
755 55 E96 
5 
«e25 232 2317 
¡ 7 6 4 2481 2656 
1722 
21463 25532 24469 
2C25 eee 2541 
1« 
PROOUITS ENERGETIQUES 
£C2«t 671£6 3«550 
3E4CC £5333 2 1646 
3*922 12738 





4 2 2 
I 1 B 4 3 1135« 2 ( 6 6 
CORPS GRAS GRAISSES E7 
« 3 1 
« 3 1 
4 3 1 
PRODUIT! C H I H I Q I E S 




7 2 8 
13 13 
4 
2 5 1 
ARTICLES HANUFACTURES 
1560C 26748 23625 
2509 2888 4245 
672 1216 1145 
264 910 2155 
626 3E5 490 
¡3C5 136C «CO 
IE 12 12 
213 «01 ( 4 2 
1C48 160 
155 76 





43 10 13 
IC 12 13 
24 15 
2 
6 1 27 
1 
VALEURS : 1000 J 
1967 
1 4 
2 1 7 
3 1 0 
5 6 
? 0 3 





7 1 1 
3 5 9 
3 5 9 
1 
2 










2 6 6 
32 8 
7691 














2 1 4 
2 
7 9 5 
« 
7 
1 5 0 
1255 
4 3 
9 7 2 
6 1 6 
4 3 4 
1 8 2 
1 
1 5 








4 9 9 
4861 
539? 
3 5 8 
5 
5488 















2 3 3 
1268 
1 4 9 
4 9 7 
3 8 3 
1 6 8 
2 1 5 
7 
1 0 7 
1094 
8 6 4 
6 6'. 





3 7 1 
1949 
3769 















Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections CST 
I E S T I N A T I O N I f 
C. C' IVOIRE 
TOGO 
CAFCHEY 
N ICER I I , FEC 
TCFAC 
CUNCO R . C . 
T I N Z I N I ! 
HOZIHEIOUE 
REP . IFR .SUC 
ETITS­UN IS 
CINICA 
CU E A 










U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALL EH . R . F . 









S IERRA L EO. 
L 1EFF I I 
C . C ' IVO I R E 
TOGO 
CIFTHEY 
NIGER I I , FEC 
TCFIC 
CUNCC R . C . 
RH ÍN El 




H I IAH 1 
E T I T S ­ U N I S 
ISRAEL 
I R I E . S E C U C . 
AV ITA ILLEM. 




P I Y S ­ E I S 
SUISSE 
CONGO R . D . 
RHIN Ci 
INCOLI 
T I N Z I N IE 
N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
πΊ 






































































































































QUANTITÉS : Tonnt 
1969 I 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
ni 
1969 | 
VALEURS : 1000 t 




3ESTINATIOM J. ., 




0 ! 1 
C( 1 
0 ( 1 
% 
C i l 
.50 
HCNCE 
CCNGC R . C . 


























C. C' IVO IRE 
TCCO 
N 1( EP 1 1 , F E C 





U .1 . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ET ITS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
CHEVAUX, ANES, Hl'LETS 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
4 2 
1« 203 
PU1S!0N F R A I ! , REFRIGERE, CCNGELE 
« 11 3 9 
« 11 3 9 
156 ICe 271 246 
POISSON SIHPLEHENT SALE, SECHE, ETC 
2 1 
2 1 
CRUSTACES, HOl lLSQLES F R A I S , CONS. SIHFLEH 
1 C 2 1 
1 C 2 1 
1 0 2 1 
CATTE! . ANANA!, HANGUE!, AVOCATS. . . FBAIS 
32 2C 48 14 6 16 
22 20 48 14 6 16 
22 20 48 14 6 16 
SUCRES BRITS DE BETTERAVE ET DE CANNE 
4 £ « £ 1 «25C 12110 3256 369 808 
2Í6CC 255C 12110 2639 319 BOB 
3(8CC 3550 12110 2839 319 BOB 
3GC 50 
4 (£7 «16 
AUTRES SLCRE! DE BETTERAVE ET DE CANNE 
1 2 Ü 5 «£7C 1 Í 7 Í 5 2 C I 9 765 251C 
15C 27 
£ « ( 4Í.21 122 1510 
2£ 3 




HELASSE! , HEHE DECOLOREES 
21CCC 1127C 1 ( 4 1 5 691 219 254 
21CCC 1127C 691 219 
(0C0 150 
15CC 146 










U.E . E . L . 
P I Y S ­ F I S 
I T I L IE 
SENEGIL 








U . i . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
RCYIUHE­UNI 




P I Y S ­ 6 I S 
URSS 
0 6 1 . 2 0 
HCNCE 
CE! 
ALLEM. R . F . 




P I Y S ­ E I S 





























VALEURS : 1000$ 
1967 1968 1969 
556 558 639 
551 554 639 
546 516 609 





















CACAO EN FEVE! ET BRISURES 
1C72 1441 
E27 1331 





( 5 5 
f Cl 







TOURTEAUX ET RESIDUS 
¡2CC 16CC 
n e e îeco 
3CC 












539 829 929 
423 777 «29 
391 515 523 
32 262 406 
114 52 
RE SIOUS S I H I L A I R E S 
107 137 41 
107 137 41 
107 137 41 
SI HI LAI RES 
199 135 170 
113 135 170 
15 
25 
85 135 155 
44 
45 












IV I T I ILL EH . 
1 11 .02 
MCNCE 
I V I T i I L L E H . 
1 1 7 . 3 0 
HCNCE 
CCNCO R . D . 
IV I T I ILL EH. 
l ü . O C 
MCNCE 
GE! 
F R I N C ! 












U . E . E . L . 




P I Y S ­ E I S 







¡ ¡ 1 . 6 0 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 ± 
3 




1« 17 5 
7 1« 
7 3 5 
TABACS BRITS E l DECHET 
. £«7 «53 363 
5«7 «53 383 





PEAUX BRITES D AUTRES 
55 35 6C 
55 25 60 
55 35 60 
PELLETERIES BRLIES 
£ 2 2 
( 2 2 
2 2 2 
« 
ARACHIDES EN CCQUE NON 
I C I 126 36 
101 126 36 
I C I 5E 11 
30 25 












A M HAUX 
22° 
229 
























NOIX E l AMANDE! OE P A I H I S I E 
«552 «CC3 2760 
3551 21«1 176C 
2755 2 « ( ( 1510 
232 ( 7 ( 250 
1 (¡2 
1CC1 ICC 10C0 
GRAINES, N O I X , AHANDES 

























































U . ! . E . L . 





Il . E . E . L . 
P i Y S ­ e i S 
I L I E H . B . F . 












CR tC E 
u s s s 





L 1EY E 
ECYPTf 
CCNGC R . C . 
HCZIHE 1QUE 
BEUNION 
B E P . I F B . S U D 
ETITS­UN IS 





QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 10O0 t 
CAOUlCHOlt NATLREL BRUT 
28 
27 
B O I ! OE NON CONIFERES, BRLTS POUR SCIAGE 
I Y COMPRIS C S I 2 4 2 . 2 1 EN 1962 ET 1963 I 
3SS71C 4CEÍ34 44C763 
15C3C 3C1545 245252 
2 5 E 1 5 
2 C 2 5 1 
¡16(5 
1 ( 2 5 ( 4 
2«£E6 




2 6 4 1 
¡ 5 1 3 
241 
£ 7 3 3 
« 1 3 3 
172 ' . 
1 2 5 1 
I36C 
( U £ 
5 £ f 
3 1 « 2 
4 4 3 
( 756 
( 6 3 
'12'. 
27 6 4 
1722 
2 1 4 ( 3 
ees 
2 ( ( C 1 
1 5 5 2 2 
2 5 1 3 7 
« ¡ C C 7 




6 2 8 0 
2 £ 7 5 
17C5 
2 6 7 1 
4 6 » 
1 12C 
' 2 ( 2 use 
1 5 5 ( 5 
£ 2 4 6 
( 2 4 5 
2 3 6 1 
! C 5 5 
250 
« 5 6 
£6 






2 3 7 
5C 
«ee5 
2 5 « 4 
£ 1 3 
































































































l ? e a 
149 
B O I ! NON C O N I F . SCIE LCNG , TRANCHE DEROULE 




U . 6 . 6 . 1 . 
P Í Y S ­ E I S 
I L L E H . R . F . 































































2 ( 2 . 4 0 
HCNCE 
CCNCC B . C . 










C. C' IVO IRE 
J IPON 
2 8 2 . 1 1 
HCNC! 
G!E 
I L L E H . Ρ .F . 
SUECE 




U . E . 6 . L . 
P Í Y S ­ E I S 
I L I E H . R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ¡ 
50 
8C 
26« ( 2 ( ( 0 150 
20 
2 6 t 2174 2CC7 
7 Í 21 42 
5 
1« 
GO TUN EN HASSE 
2 ! 3 
253 
2£2 
COTON CARDE 0 1 PEIGNE 
0 
0 





















F E R R A I L F ! , DECHETS, D E B R I i DE FEB ET 







H1NFRA1S ET CONCENTRES 
« 2 ( 7 2 1 1 ! 575 
¡ « 1 7 2115 £75 









404 4 1 ' 
404 413 
















HATTES DE C U I V R E , SPEISS ET S I H I L A I R E S 
1 Y COHPRIS C S I 2 6 4 . 0 2 ­ 6 8 2 . 1 1 / 12 1 
22 27 63 




15 ' 7 
HIÑERAIS E l CONCENTRES 
4723 265E 5 
1521 3 
1531 3 
























2e:· . to 
MCNCE 
CEE 
U . E . E .L . 
PIYS­EAS 
ESPIONE 
¡ 8 2 . 9 2 
HCNCE 
CE! 
P f Y S ­ e l S 
I T I L 1 ! 




¡ 8 « . 0 « 
HONCE 
CE! 
I T I L I» 
C. C· IVOIRE 
25 1.12 
HCNCE 
l f ! 
FPINCE 
¡ 5 ¡ . £ " 
HCNCE 
G. C' IVOIRE 
HICAGISCIR 




U . ! . F . L . 
3 2 2 .10 
HCNCE 
TCFIC 
AV I T I ILL EH. 
222 .20 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
HIÑERAIS E l CONCENTRES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
D ETAIN 
E£ 23 166 61 
65 IC 166 20 
21 54 
£7 IC 112 20 
22 41 









CECHE1S ET UEBB1S D A L U H I M U H 
1 Y COHPBIS C S I 6 8 4 . 1 0 EN 1962 ET 1967 1 
5 f £« £2 5 5 4 
3 12 1 1 
2 6 1 1 
£ 2 3 6 4 7 4 3 '. 
IVUIRE B R I T , PCLDPE ET DECHETS 
1 1 1 7 7 2 
1 1 1 2 3 ? 
C i l 1 3 2 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEHENCER 
5 5 10 4 
5 10 
1 3 
F U I L L E ! BRL1E! DE PETROLE CU DE SCHISTES 
2f4CC 55222 21646 359 616 383 
264CC 55233 31646 359 616 363 
3«522 12738 433 16B 
364CC 2C4CC 1E1C7 759 162 215 
ESSENCES DE PE1R0LE 
24C 36C 314 45 47 48 
16 3 
24C 2 ( 0 358 45 47 45 
PETROLE LAHPANT, KEROSENE, WHITE SP IR IT 
USES 1143C ¡25C 284 301 57 
1 1 
EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
P 
J 
r o d u i t s C S T 
D E S T I N A T I O N 
I R I N 
I V I T A I L L EH . 
2 2 2 . 5 1 
H C N C E 
S E N E G A L 
T C F I C 
CCNGC R . C . 
I B I K 
I V I T I I L L E H . 
2 < 1 . 1 0 
H C N C E 
C E ! 
F R I N C E 
' 2 2 . 2 0 
H C N C E 
C E ! 
F B I N C E 
5 1 2 . ¡ 1 
H C N C E 
I V I T I I L L E M . 
5 1 2 . 2 2 
H C N C E 
CCNGC R . D . 
5 1 2 . 6 1 
H C N C E 
T C F I C 
5 1 « . 9 « 
H C N C E 
CCNCC R . C . 
5 2 1 . 0 1 
H C N C E 
C F I N ! C O N T . 
£ 2 2 . 3 2 
H C N C E 
CONGO R . C . 
I V I T I I L L EH . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1967 1968 1969 j . 
4 2 2 
U S E S 1 1 C C 8 2 2 6 9 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
15 
2 6 4 2 8 6 5 7 
F U I L E S DE G R A I Ü A G E , L U B R I F I A N T S 
5 1 6 3 ( 4 1 2 3 8 1 0 
2 1 
2 1 5 
ί 1 
1 2 
5 1 3 2 1 1 8 2 0 6 5 




F U I L E DE P A L H E 
4 3 1 9 4 
4 2 1 9 4 
4 3 1 9 4 
A L C O O L H E T H Y L I Q I E , H E T H A N C L 
2 2 1 1 2 1 
2 2 1 1 2 1 
A L C O O L S « C Y C L I Q U E S E T D E R I V E S NDA 
2 1 
2 1 
A H H O N I A C L I Q U E F I E OU E N S C L U T I C N 
5 5 3 
5 5 3 
C A R B U R E OE C A L C I L H 
1 Y C O H P R I S C S I 5 1 4 . 9 5 E N 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
5 4 
5 4 
C 0 L 0 R A N 1 S O R G A N . S Y N T H . , I N D I G O N A T U R E L 
4 5 8 
4 5B 







5 3 2 . 2 5 
H C N C E 
IV I T I I L L E H . 
£ < 1 . 7 0 
« 
H C N C E 
CEE 
F R I N C E 
. 1 0 
H C N C E 
T C F A C 




f f t 
f 6 6 
HCNC! 
CEE 
U.E .E .1 . 
£7 1.40 
HCNCE 
CONGC R . C . 





CGNCC P . C . 
5 9 9 . 9 5 
HCNCE 
CCNGC B . C . 




( ¡ 5 .40 
HCNCE 
IV I T I I L L i H . 
QUANTITÉS: Tonnes ; ou 1 
1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
HORTIER, ENDUITS, H A S T I C , CIHENT RESINE 
2 1 
2 1 
HEDICAHEN1S POIR HOHHES ET AMHAUX 
1 5 8 
î a a 
ENGRAIS C H I H I O I E S POTASSICUES NCN HELANGES 
I Y COHPRIS C S I 2 7 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 1 
I Y COMPRIS C5T 5 6 1 . 3 2 DE 1962 A I 9 6 0 I 
« « 1 1 3 
4 4 7 1 3 
MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPCRT 
2 1? 
2 1? 
CESINFECIAN1S, I N S E C T I C I D E S , HERBICIDES. 
COLLES PRFPABEE! NDA 
IC 4 
IC 4 
SOLVANTS, DILLANTS POUR VERNIS CU S I H I L . 
ι ι 
1 1 




COURROIES DE 1RANSHISSION EN CACUTCHCUC 
C C C 1 1 






H C N C E 
CEE 
F H Í N C E 
U . E . E . L . 
P I Y S ­ E A S 
A L L E H . R . F . 
R C Y I U H E ­ U N I 
I S L A N C E 
I B L I N C E 
N D B V E C E 
S U E C E 
C Í N E H Í R K 
SU I S S E 
E S F i G N E 
H C Z Í H E I O U E 
P F P . Í F R . S U C 
ET I T S ­ U N I S 
C I N I C I 
I S R A E L 
AU ST Ρ I L I E 
1 E 7 4 6 
2 3 5 7 
7 5 1 
7 C 5 
f e ' 
2 2 7 2 
1 5 « 
­ 1 1 
11 
Í C 4 Í 
2 7 1 t 
7 2 7 C 
2 5 7 3 « 
3 C 7 3 
C, 3 
f i 
2 7 5 
1 2 6 7 
2e£ 
i e « e 




£ 5 C 5 
1 ( 2 
( 4 « ( 
5 
2 2 C « 2 
2 9 1 4 
£ 5 6 
7 1 6 0 
4 7 8 
3 5 7 
f 66 
i t e 
7 6 





1 C 7 4 5 
7 1 C C 
3 3 0 




H C N C E 











QUANTITÉS : Tonnes ou VALEURS : 1000 { 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VLICAN. NCN DUPCI 
FEUILLES DE PLACAGE EN B C I S , 5 H F CU HGINS 
3 1 6 6 




4 7 2 
3 2 
4 6 8 6 
7 0 4 
1 3 5 
1 8 ? 
7 6 
3 1 2 
7 1 
1 4 6 
4 9 
4 9 8 1 
9 2 5 
2 0 O 
5 0 1 
1 0 » 
i r " 
1 5 6 
3 2 
1? 
1?1 7 1 5 9 7 ? 
780 1 1 5 2 
CAISSES, CAGEOTS FT EMBALLAGES SI C H A I R E S 
C ( 2 1 3 1 
C t 2 1 3 1 
C t 2 1 3 1 
OUVRAGES H F N I Ü E R I E PCUR CCNSTRUCTI GN 
7 3 2 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITF EBF.MSTERIF 
4 1 1 7 2 1 
AUTBE! OLVRAGES EN BOI S 
2 2 3 
PAPIER CARTON COUCHE. . . SAUF POUB IHPBESS. 
( Y COMPRIS C S I 6 « 1 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
614 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 
ALLEH. R . F . 
FT ÍTS ­UNIS 
HCNC! 
C I ! 
F Β ÍN CE 
T C H C 
MCNCE 
CU El 
f « 2 . 3 0 
MfNC! 
CCNCC P . C . 
T Í N Z I N I ! 
MCNC! 
Ci E 
«LLEH . R.F 
CCNCC B . C . 
HCNCE 




IV I T I ILLEM 
MCNC! 
CCNCO B . C . 
Î . 2 9 
HCNCE 
CCNCO B . O . 
MCNTE 
CE! 
QUANTITÉS : Tonne 
1969 | 
VALEURS : 1000 S 











ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
BEGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSFURS 
AUT. PAP . C A R I . DECOUPES A USAGE DETERMINE 
16 7 3 1 
17 
17 
F I L ! COTON B L A N C H I ! . . . NCN CCND. PCUR OET. 
I Y COMPRI ! C!T ( 5 1 . 3 C 1 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NCN CCND. PR DET. 
I Y COHPfiI S C S I ( 5 1 . 7 1 I 
VELOURS, PELUCHE, C H E N I l l E EN CCTCN 
I Y COMPB I S C i l ( £ 3 . 1 3 I 7? / 53 / 63 / 96 
TISSLS COTON NCN ECRUS M HERCEBISFS NOI 







F Β IM C F 
( 5 2 . 5 1 
HCNCi 
TCCO 
CONCC R . C . 
( £ 2 . 5 2 
HCNCE 
C Í F C E Y 
CONCC B . C . 
f ! « . 0 ' 
HCNC! 
CTNCC B . C . 




ÍV IT t ILL EM . 




IV I T I I L L E H . 




P I Y S ­ E I S 




H FF . I F f i .SUC 
J IPCN 
f 5 6 . ( 2 
HCNCE 
CCNCC B . C . 
T ÍN7 ÍN IE 
( £ 6 . ( 9 
HCNCE 
CCNGC B . C . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
IC 5 7 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
5 5 4 
TISSLS DE F I B R E ! SYNTHETIQUES GCNTINUES 
1 Y COHPRI S C SI 6 5 3 . 6 1 1 
7 ( 2 
6 4 
7 2 
TISSLS DE FIBRES SYNTHETIOUES DISCCNTINUES 
1 Y COMPRIS C S I ( 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 I 
4 2 17 1 
2 1 
« 1 7 
TULLES, H Ä I L L E ! NHLEES FAÇONNES, DENTELLES 
C 2 
0 2 
F ICELLES, CORDES, CORDAGES 
2 2 5 ? 
2 ? 
1 ? 3 7 
F ILETS EN CORDE , COBDAGE, F I L E T S DE PECHE 
7 3 1 11 1? ? 
1 3 5 U 
1 2 5 11 
I C I 7 1 2 
SACS ET SACHEIS u EHBALLAGE 
17« I C I 65 62 36 24 
13C £5 76 47 26 21 
l l f 55 f 4 4? 2? 18 
8 11 4 3 
5 3 
£ 2 
IG 13 13 4 7 3 
2 1 
f 3 
?c ?r 5 3 











t f 1 . 2 0 
MCNCE 
CCNCC B . C . 
6 t ¡ . «« 
HCNCE 
C. Γ' IVOIBE 
CCNCC B . C . 
tl'.20 
HCNCE 
CONGC B . C . 
f t « . 5 1 
HCNCE 
CCNCC R . C . 
( ( £ . 1 1 
HCNCE 
CCNCC B . C . 
t t S . 70 
HCNCE 
CCNGr R . C . 
6 6 7 . 2 0 
HCNCE 
CE E 
U . ( . 6 .L . 
P I Y S ­ E I S 
BUYIUHE­UN I 
L I FIN 
SYB IF 
1SBIEL 
6 7 2 . t 1 
MUNCE 
CCNGC R . C . 
t 7 « . 9 2 
MCNCE 
CCNGC B . C . 
6 1 5 . 1 1 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
CIMEN1S HYDRALLIQUES HEHE CCLCRES 
E! 31 3 
££ 26 3 
CARREAUX, P A V E ! , OALLES M VERNIS M 
1 ? 1 1 
2 1 
1 1 







VERBE DECOLPE, SALF EN CABBE, BECTANGLE 
1 1 
1 1 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN 
I t 
16 
OBJETS EN VFRRF BÜUP TABLE, C U I S I N E , 
1 1 
1 1 
CIAMAN1S, SAUF DIAMANTS I N O L S T R i f L S 
C C C 5578 1553? 
C O C 7660 9966 
C C O ?54 4655 
C C C 7606 5311 
C C C 7163 5410 
C 75 
C 6 
C O O 910 149 
BARRES EN FER CU EN ACIEP 
2 f 6 
2f 6 
l O L t S OF FFB C l D AC IF B 
3 ? 
7 1 
FEUILLARDS EN FEB OU EN ACIFR 

















U . Î . E . L . 
E T I T S - U N I S 
6 7 7 . 1 1 
MCNCE 
CEE 
«LLFH. R . F . 
6 7 6 . 6 1 
HCNCE 
TCFAC 





CCNGG B . C . 




U . Í . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 





RFF . IFR .SUC 
JAPON 
FONC-KCNG 
IV I T I ILL EH . 




I L L E H . R . F . 
1TÍL I ! 




ALLEH. R . F . 
6 9 2 . 1 1 
MONCE 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
3 
3 




VALEURS : 1000 t 







TUBES E l H Y A I X EN FONTE 
3 
3 
TU6ES ET TUYAUX EN FER 





OUVRAGES EN FONTE , FER 
« IC 3ee 136 
2£4 315 ET 
î e i 22« 7C 
7£ ££ 3 
2 
13 2f 3 
11 U 
2C 16 5 









OU E N ACIER 






106 165 54 
124 134 37 
82 96 30 
35 23 1 
1 
6 8 1 
5 5 
9 7 2 




18 15 4 
2 
1 
PLOMB BRLT, SA IF DECHETS ET DEBRIS 



































CCNGC B . C . 




U . E . B . L . 
MAFOC 
C . C- IVOIRE 
TOCU 
CCNGC R . C . 




I l LEH. R . F . 
RCYIUHF-UNI 
IV I T I ILL EH . 
6 5 4 . 2 1 
HCNCE 
CE! 
I L L E H . R . F . 
IV ITAILLEM . 




I L I E » . R . F . 
TCCÜ 




ALLEM . R . F . 
MALI 
SENECIL 




ALLFH. R . F . 
NICER 1 1 , FED 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
'c 
VALEURS : 1000 < 
1967 1968 
2 
FUTS EN FER, FONTE, ACIER 







R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COHPRIME, L ICUEF. 
IC 41 E4 4 36 
E 17 36 3 15 
5 17 24 2 15 
12 
14 15 
15 23 5 
2 1 
25 
CABLES, CORDAGES, S IH ILAIRES EN FFR 
1 20 2 1 10 
1 l f 1 6 




BOULONNERIE, VISSERIE EN FONTE, FER 




TENAILLES, P I N C E S , ETC , A MAIN 
C C 7 2 2 




AUTRE OLTILLAGE A HAIN 
1 15 7 2 14 
1 l f 2 2 14 




OUI IL S INTERCHANGEABLES 
t 142 1 7 108 
t 140 1 7 66 


























IV IT ί ILL EH . 




6 5 6 . e ? 
HCNCE 
6 5 8 . 8 7 
HCNCE 
Cf ί 
I L L C H . B . F . 
71 1.50 
HCNCE 
C t ! 
FBINCE 
11 . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
CCNGO P . C . 
ETiTS-UN IS 
AV I T I ILL EH. 




7 1 4 . 1 0 
HCNCE 













QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
1 
—\ 1 VALEURS : 1000 t 1967 1968 1969 
1 




1UYALI FLEXIBLE! FN BETAL» COHHUNS 
C 1 




AUTRE! HOTELR! A EXPLOSION, A PISTCNS 
5 « 1 1? 71 5 
1 1 1 5 7 4 





1 2 0 4 6 1 




HACHNES A ECB1BE NON COMPTABLES 
C ! 
A U 1 . MACH. A CALCULER, CAISSES ENRFGISTF. 
1 Y COMPRI S C S I 7 1 4 . 7 1 1 
C C ? ? 
C 0 ? 2 
C 0 2 ? 
MACHINES­OLTIL! POLR TRAVAIL DES HETAUX 
3 6 1 1 4 
3 11 
2 1 1 
4 4 
APP. ALX GAZ PCUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
4 1 14 2 
4 1 1« 2 
4 1 14 2 
1 1 
6I6 






CCNCC R . C . 
HICICISCAR 
QUANTITÉS : Tonnes o 
1969 l 
VALEURS : 1000 | 
718 
716 




I L I E H . R . F . 
i l CEP IE 
C. C· IVOIRE 
CAFOHEY 
N .SPECIF IES 
















































ALLEH . R . F . 
1 1 f EB IA 
C. C· IVO IRE 
CCNGC R . C . 
H I L I « 1 




























































EI! IN C E 
ÍLLEH . R . F . 
C . C· IVOIRE 
IV I T I I L L E H . 
GROUPES POLR LE CONDI TI ONNE HE NT OE l A IP 
POHPES, HOTOPOHPES, TURBCPCHPES FB L ICUICE 
CENTRIFLGELSES, F ILTRES PCUR L I Q U I D E S , GAZ 









ALLEH. R.F . 
HIUTE­VOLTA 
SENEGÍL 
CONCC R . C . 
REUNION 
ARIE .SEOUC. 


















ALL EH . B . F . 








7 1 9 . 6 « 
MCNCE 
C . C ' IVO IF E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
2 250 172 4 308 135 
2 33C 91 7 305 116 







CFARIDTS DE HAMTENTICN AUTOMOBILES 













HACI— OUT. A MAIN PNFUH. CU HCTEUB NON ELFC 
1 C 7 1 
1 C 3 1 
1 C 7 1 
C 1 















7 1 9 . 7 0 
HCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 
ILLEM . R.F . 
IV I T I ILLEM . 
7 1 5 . 8 0 
HCNC! 
CE ! 
F Ρ ÍN CE 
SENECIL 
L I E F B I I 
TCFIC 
7 19 .9 1 
HLNCE 
S 1 EPPI L E O . 
CCNGC B . C . 




I I I FM . B . F . 
r lFCHEY 
CCNGC B . C . 
7 1 9 . 9 3 
HCNCE 
CEF 
F Β ÍN C ! 
C. C· IVO IB E 
E T Í T S ­ U N I S 
IV IT 1 ILL EM. 
7 1 9 . 5 4 
HCNCE 




I I E E B 1 I 
G. L' IVO IBE 
CCNCO P . C . 
ETfTS­UN IS 
IV 1TÍ ILLEM . 
N.SPEC1FIES 
7 2 2 . 1 0 
HGNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
RUULEHENTS OE ICL S 
~| 1 VALEURS : 1000 i 1967 1968 1969 
GENRES 
C C 1 1 




HACFINES, A P P . , ENGINS HFCAMCUES, NDA 
5 5 14 1? 
î 3 1 1 9 




CHASSIS OE FCNDEBIE, MOLLES, COCII ILIES 
C I O 2 7 1 
C ? 
1 C ' 1 
ABT. R 0 B I N E 1 1 E R I E , ALTRES CBGANES SI H I L . 
1 2 C 7 t 1 
C ? 1 5 




ARBRES TBANSHI ϋ Ι Π Ν , VILEBRFQUINS FALIEBS 
2 12 '5 i n 35 15 
? 72 56 t 34 14 
2 12 c a 5 3t, \e, 
e ι 
e ? 
C C 1 1 
J O I N T ! METALLOPLASTIOIE ! , JFIJX, FTC 
C 1 
P A R U E S , PIFCES DETACHEES OF MACHINES NDA 
Ε Ρ 1 9 17 7 
1 1 7 2 







GENERATfi ICE S, HCTEIRS, IRA Ν SF CBMATFURS FTC 
4 25 74 ? 66 1?0 
I I 





I L L E H . R . F . 
L IEERIA 
15 P I FI 
N .SP iC IF IES 
























N K 6 P I I , FEC 
1 ? £ . 0 1 
HCNCE 
CCNCC P . C . 
7 2 Ì . 0 2 
HCNCE 
7 2 ! . 05 
HCNCE 
CCNCC R . C . 
QUANTITÉS: Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
2 £ 24 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
2 6 120 





APPAR. PR COLPIRE, CONNEXION DE CIRCUITS 
2 C 5 2 
2 0 5 2 
2 0 5 2 




BECEPTEIRS RADIO , RADIO­PHCNOS 
C 1 1 1 15 16 
0 1 4 16 
C l 4 16 
1 11 
APP. ELECTRIQLES POUR TPANSHISSICN PAP F I L 
C C 6 2 
0 0 6 2 
C 0 6 2 
C 1 
APP. NDA TBANSHI SSION, E M I S S I O N , DETECTION 
C ? C 5 21 7 
C C 4 1 
C C 4 1 
2 20 
C C l 1 
C 6 
REFRIGERATEURS E IEC TROOCME STI QUÊS 
1 INCLUS OANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 1 
G 2 
C 2 
HACHINES A LAVER A USAGE DCHFSTICUE 
C 1 







7 2 5 . 1 2 
HCNCE 
C. C· IVOIRE 
7 2 9 . 4 1 
HCNCE 




7 2 9 . 6 0 









I L L E H . Ρ . F . 
IT I I IE 
ILGEBIE 
C . C' IVO IRE 
CONCC R . C . 
H I C I C f S C I R 




7 2 9 . 9 9 
HCNCE 
C. C ' I V O I R E 








QUANTITÉS : Tonnes ou ­
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 




APP. ELECTRIQLES D ALLUHAGE, DEMABRAGE 
C I 
APP. ELECTRIQLES, ELECTBCMQUES DE HESUPE 
C C O 5 1 2 
C C O 5 1 ? 
e c o 5 i ? 
H A C H I N E S ­ O L T I l ! E IEC TPOHFCA NI QUES « MAIN 
C 5 1 2 7 ' 
C C 2 1 
C C 7 1 
1 7 
£ 6 
FOURS ELECTRIOIES, APP. ELECT. A SCUOEP 
C 74 β 1 57 1? 
C 71 4 1 49 10 







PARTIES, PIECES DETACHEES ElECTRICUFS ND« 
C 23 
C 2 0 
C 2 0 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIOUES NDA 
1 1 
1 1 




VOITLRES ALTOHOBILES PARTICULIERES 
17 17 11 2 3 19 14 
1 4 6 3 8 9 









C. C' IVO IRE 
T c c r 




12 2 .20 
HCNCE 
TCCCi 




L I f ER IA 
C . C' IVO IRF 
N I C E R I I , F E C 
T C H C 
CONGO B . C . 
HICICISCAR 





CCNGC B . C . 
T I N Z I N ! E 
Β FUN ION 




C. C' I V I IRE 
7 2 2 . 8 5 
Hl NE E 
CFE 
FRINCE 
P I Y S ­ E I S 
I L I FM . P . F . 
PCYIUME­UNI 
C. C' IVO IBE 
N I C E R I I , f EC 
CUNGr B . C . 
ET 11S­UN IS 
7 2 2 . 2 2 
HONCE 
CE ! 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
1 1 






2 2 1 4 
1 
6 7 11 
1 1 
4 7 2 
1 
AUT0H0F3ILE! POLR TRANSPORT EN 
2 
2 
AUTOHOBILES POIR TRANSPORT OE 







« £ 3 5 
5 5 
AUTOMOBILES A l i A G E S SPECIAUX 
16 ' t £1 7 
«5 10 










P I E C E ! , P A R T I E ! , ACCESSOIRES 
2 11 11 2 









AUTRES REHORQLE ! 
( Y COMPRI ! CS I 7 3 3 . 3 1 1 






























































IV I T I I I I EH . 
91 
HCNCE 








BATEAUX POUR NAVIG. HARITIHE CU INTERIEURE 
1 6 4 
1 4 4 
1 4 4 
BATEAUX­PHARES, BA TE AUX­PCH PE S , DCCKS FLCT 




7 6 1 
12 1 
1? 1 












. C . 
C. 
CCNCC R . C . 
IV I T I ILL EH 
. 12 
MCNCE 
CCNCC R c. 
HCNCE 
CCNCO B . C . 
AUTRES HELBLE! ET IE LR S PAPTIES 
27 « 9 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I B F S 
1 1 
1 I 
VETEHENTS OE DEÍSUS PR HCMHFS, GARCCNNETS 
C 2 1 5 
C 2 1 5 
C 1 
VET. DESSLS PB FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
2 4 
2 4 
LINGE DE CORPS POLR HOHHES, CCLS, ETC 
2 C 6 2 
2 0 6 2 
Produits CST 
DESTINATION Ir 


















C. C' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 | 
VALEURS : 1000 S 
LINGE DE CORPS POLR FFMHES 
VETEMENTS DESSLS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
13 1 
CHAUSSURES EN CAOLTCHOUC 
1 
CHAIÜURES A SEHELLES C L I P , CAOUT, P IAST. 
C C 3 I 2 10 




G i f 
6 ( 1 . 7 2 
HLNC! 
APPAREILS CINF DE MOINS DE 16 ff 
I Y COHPRI S C S I 8 6 1 . 5 1 I 
2 
2 
AUT. APPAREILS, ET HA TE fi I E L S PHCTCCINE 
C 2 
0 2 
«UT. INSTRUMENTS, APPAREILS PCUP MEDECINE 
I Y COHPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 
ΔΡΡ. HECANOTHERAPIE , HASSAGE ET S IH ILA IRES 
C 1 
COMPTEURS DE GAZ ET DE L ICUIDES 



















66 1 .56 
HCNCE 
SENECIL 




ÍV I T I ILL EH. 










8 5 2 . 1 1 
MCNCE 
CCNCC B . C . 
CUE! 
65 2 .12 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1967 1968 1969 
C 
~1 1 VALEURS : 1000 j 1967 1968 1969 
1 
C 1 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S IMILA IBES 
I C C 8 6 3 
I C O R 1 3 
1 0 0 8 1 3 
C 5 
INSTRLHENT! DE D E S S I N , TPACAGE, CALCUL 
C C l 1 
C 0 1 1 
C C l 1 




CENS1HFTRE, A F B C H . , THERMCM., ÖAFCM., S I M . 
C 2 
0 1 





AUT. F ILHS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELCPPFS 





SUPPORTS DE SON PR FNREGIS. CU ENREGISTRES 
1 1 13 7 
1 1 13 7 
1 1 13 7 
L I V R E S , BROCHLRES, IMPRIMES S I M I L . 
« « 1 14 3 4 
« « C 13 3 « 
C 1 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLCBES IMPRIMES 
1 C 10 1 
1 I 





B 5 2 . 0 0 
HCNCE 
TGFAE 
CONCC B . D . 
8 5 5 . 1 1 
HCNCE 
CCNGO R . C . 
8 5 5 . 2 1 
HONCE 
TOGO 
CCNGC B . C . 
6 5 6 . C l 
HCNC! 
CEE 
8 5 Í .05 
HCNC! 
8 5 7 . 1 3 
HONC! 
TCFAE 




ILLEM . R . F . 
% 
8 9 5 . 2 4 
MCNC! 





CCNGC R . D . 
RWINEI 
5 3 1 . 0 ? 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 1 
1 0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
10 1 
1 0 10 1 
OUVR. , ARTICLES EN MATIERES PIASTIQIIFS NCA 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX CCHHUNS 
1 2 
1 2 
PORTE­PLUHES, !T YLOGRAPHE S , PCRTE­HI NES. . . 
C O 4 2 
C 2 
C 4 
TABLEAUX, PE IN11RES, E T C , FA ITS A LA MAIN 
C 1 
C 1 
COLLECTIONS D INTERET HI STORI QUE ARCHECLCG 
1 1 




C C I 4 4 5 
C O I 4 3 4 
C C I 3 2 4 
0 1 
ART. OE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
C 2 
C 2 
COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
16 12 25 264 308 111 
0 1 
0 1 
1£ 12 7 264 308 19 
22 91 
TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 






CCNCC R . D . 
RUIN I« 
ANGOLI 





5 5 1 .C 2 
MCNCE 
T I N Z I N IE 





ANIMAUX DE ZOO, C H I E N S , CHATS, AM H. NOA 
C 5 
C 5 





QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 | 
(JONSO BRA. EXP0R1 
I I 
620 
Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
i Groupes CST 4 
CC 1 
C2 1 
C ( 1 
C i l 
Ll 1 
I 1 I 





! 4 5 
t l 1 
( !2 
ί i : 
f f I 
í ( ¡ 
( t ' 
tic 
I 7 5 
( 6 £ 
QUANTITÉS: Tonnes o 
1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1 
S C t f i 













F 4 ( 
2CC5C 







4 ( 2 5 C 
1 2 2 e 
1 1 5 5 
2 ( 4 6 
2 6 J 
1 3 ' . 
f C 
2 
2 ¡ 5 6 
' C i t i ' " C i t i 
TU t i " 
4 Κ 
l i 
2 1 2 2 
4 6 ' 2 













1 2 1 7 



















6 7 3 
2 8 
16538 





1 3 5 3 
5 8 0 
62 9 
2 7 2 
1 
8 
1 5 1 
1 4 0 
2 
65? 
2 0 0 9 1 
6 9 0 





3 5 7 2 
640 
9 2 9 
2 1 7 
1 
2 





2 1 8 9 2 
995 
17 
2 4 7 
3 8 3 
1 1 4 
f t t 
« « 7 1 3 
7 
C 









4 6 6 6 
13 
1 5 8 
8 6 4 
11 
1 

































































i I ' 
72£ 
72 5 
7 2 I 
7 2 2 
732 
7 2 ! 
£2 1 
f' 1 
Í Í 1 
i f 1 
i l l 






5 1 1 
4 2 1 
5 ' 1 




C ! 1 
Ci 1 
C 7 1 
C 7 ¡ 
C ί 1 
12 1 
I 1 I 
2 12 
22 1 
2 2 1 







2 2 1 
2 ' 1 
' 2 2 
£< 1 
' f 1 
6 2 1 
f ¡ 5 
f2 1 
f 2 2 
f' 1 
f' 2 
( ί 1 
f Î 2 
< !! f i t 
(< 7 
f l £ 
f 17 
f 7 6 




1'. 2 6 5 





1 2 1 













I t 12 
l f l f 
C 
2C 
£ £ « 4 2 1 £ ! 2 C C t 
1 ! 
2 ; 2C 
t7ECC 1£22C 
£ 7 « 5 £ C 
6 2 1 1 2 2 1 
«CCC !«CC 
547 « ! 2 
4 £ 35 
t 2 
4C52 2 2 f 4 
7 £ 
2 7 ! C 2 C 2 C 7 £ « 5 
f f C 15C5 
4 « t t 2 1 t « 
2 12 
1 1 
2 Í4CC Ü 2 2 3 
C 









































1 2 7 6 
1 1 5 5 




1 14 ( 
2 4 £ 2 4 2 




21 f 4 ( 
4 4 7 1 3 
C 



























7 6 ' . 
157 
5 




5 5 3 
42 3 
21 ? 
1 9' . 




1 2 6 1 1 
6 3 
6 3 8 
1 
? 














3 7 5 



















2 4 9 
2 2 
4 9 3 7 7 
5 
ö 
5 3 8 






5 0 1 
1 5 0 0 3 
106 
na 
4 6 9 
1 
3 



















2 2 3 















1 1 1 
9? 




6 4 0 
9 2 9 
2 1 7 
1 2 3 
2 2 6 
? 
2 3 7 
1 4 6 7 2 




3 8 3 
8 6 4 
1 











f l ' 
f i ! 
( i 1 
f 5 2 
f 4 4 
f' i 
2 1 1 
7 12 
7 14 




7 2 4 
7 2 5 
72 1 
7 2 2 
72 2 
7 7 ! 




6 i f 
6 4 4 
5 1 1 
5 i 1 
4 ' 1 
TCTAL 
I F INCE 
Ci 1 
C ! 1 
Cf 1 
C 71 
C 7 2 
C 6 1 
12 1 
l 1 1 
2 1 2 
22 1 
2 ' 2 
2f 2 
262 
2 6 2 
25 1 
22 1 
2 ' 1 
' 2 2 
i ' 1 
f 2 1 
f 2 5 
12 1 
f 2 2 
i t i 
t i 1 
f i 2 
f ! £ 
f i f 
( 7 6 
( 7 5 
f f ! 
f i l 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 




1 l f 
1 





24 « 2 7 
1 
C C 
1 2 ! 
3 7 4 
IC 









4 C 1 ! 6 2 i 5 6 î 4 ι 
1 14f 
22 2C 
«26CC ' S i C 
6 £ ! 64f 
7 f 7 5 C 1 
! 4 7 « ! 3 
5 £ 2 5 
2 2 
2 f t C 2 ! f 2 
2 5 6 1 5 ¡ ( Í C 1 
2 5 5 4 5 2 
' 
142 1 1 
e ι 
2 4 5 1 2 
C 
4 2 1 
C 
« 
25 1 i ' 2 
i 14 




Ι Κ i £ 





























« C f C 3 5 
i c e 
«6 
121 IC 
1 1 4 0 
f 4­2 
2 4 6 
2 6 3 
(C 
2 
1 5 2 1 
42 CC 7 




12 7 3 8 
C 








VALEURS : 1000 $ 
1967 

















2 8 « ' . 5 
2 
14 
2 5 6 9 
54 5 



















1 3 4 37 
1? 









2 5 8 2 5 
4 2 8 1 6 8 
11 1 2 3 
3 
n i a 













3 1 3 8 7 7 6 0 2 2 
272 2 4 6 
6 16 
3 1 9 8 0 8 
5 1 7 6 1 0 
5 1 5 5 2 3 
21 
1 5 3 1 2 3 
1 4 0 2 2 6 
2 2 
379 1 9 1 
1 1 6 3 2 0 4 3 
6 8 4 4 2 



















53 4 5 
EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
F F I N C E 
f ' 2 
f ! ? 
f i ! 
f ' 6 
i 1 1 
7 1 2 
7 14 




7 2 4 
1 2 4 
72 1 
7 2 2 
ul 
t ' 1 
F i 1 
i f I 
f f 2 
6 5 1 
5 4 2 
est 
es s 
5 1 1 
5 2 1 
T C T f L 
U . Í . E . L . 




2 ' 2 
2 ' 2 
2 1 2 
2 2 1 
i f 1 
f : 1 
f 2 2 
f f i 
f i i 
t i ' 
l i e 
7 15 
I C T f L 
F I Y S ­ f Í S 
C f 1 
C 7 1 
C l 2 
C i 1 
2 l i 
'et'e 
l ' i 
211 
t l 1 
( 2 ¡ 
( i f 
( f 7 
f 7 5 
7 15 
5 ' 1 





















2 ( 2 5 ] 
7 7 
2 ! 
2 Í 4 C C 









2 1 6 ( 5 
I I « 
£6 






1 ' . 


















7 2 6 2 2 
3 ' 
1 £ ! 3 2 
n e 
1 7 
2 C 4 C C 





2 7 C 1 C 
1 1 2 7 C 
2 2 
4 20 
7 C t 
2 S 1 2 7 
£ £ 
2 2 





























ee 5 7 7 
4 6 
1 2 ( 4 7 
2 C 3 
1 6 1 C 7 
« « 1 1 3 




7 7 < 1 1 
«C 
£ C 1 
2 7 5 
«£«ce 
2 5 4 






















7 0 3 5 




9 6 1 
5 
5 6 





1 8 9 0 




1 4 5 9 
Β 
1 1 5 
a« 











7 5 6 














5 2 0 8 
1 0 
B 1 4 
e 
5 
1 8 ? 
1 8 2 
1 
4 6 5 5 
2 3 
1 
5 6 8 1 
2 1 9 
I C 
7 6 ? 
1 2 ? 















1 6 7 






6 1 0 4 
1 7 
6 5 0 
22 
2 1 5 
8 6 4 
5 0 1 




3 7 1 8 
1 3 
4 0 6 
4 6 
2 6 1 8 
2 2 
1 0 9 
3 
3 1 5 7 
2 
D E S T I N A T I O N 
1 G r o u p e s C S T 
4 4 
F i Y S ­ F I S 
T C T I L 
I L L E M . R . F . 
ce 1 
2 4 2 
2 ' 2 
2 1 2 
11 ] 
f 7 5 
t t £ 
f \ 
i l 1 
7 1 f 
7 15 
' ' 
I C T f L 




2 6 4 
f i f 
f 7 4 
f f i 
7 2 5 
T C T I L 
F G Y I U M E ­ U N I 
C7 1 
2 2 1 
2 ' 2 
te '. 
2 6 2 
ί i 1 
f f 7 
( 7 4 
1 2 2 
T C T I L 
1 S L I N C E 
¡ 4 2 
f 2 1 
TC T f L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u , 
1967 
' t ' . i i 
2 7 C C 
1 1 
11 2 £ f 5 
7 £ « 
2 « 2 f 




Ι 7 1 3 f 2 





2 4 Í 2C 
« ! 6 S 7 
1 2 4 
7 75 2 




1 4 C 4 E 
2 1 4 
2 14 
1968 
! 2 C 2 C 
i « C C 
1 5 2 6 1 7 
2 6 1 
2 1 1 ! 














2 C ? C £ « 
«! 




2 2 f 1 « 
2 1 
6 2 6 C 
5 2 4 
2 ( f f 
2 6 £ 
C 
l f 
12 2 6 1 
¡ 5 7 5 
1 C « P 
2 ( 2 7 
1 9 6 9 | 
« 4 4 ( £ 
3 7 5 0 
1 4 5 1 5 e 
ECC 
( 1 6 






H C C Í 2 
« 7 C 3 2 
4 7 
1 1 
« 7 C 5 1 
4 4 1 0 






I C t 3 7 
1 £ 1 6 
1 £ C 
l i 16 
1 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
1967 
5 7 6 1 
1 9 1 
4 
7 6 3 3 
2 9 
4 1 6 






6 7 6 2 






5 5 8 
2 
2 8 9 
1 5 
2 6 6 
3 2 
7 1 6 3 
9 
3 




e c 9 i 
? 7 ? 
9 5 3 0 
2 0 
4 1 3 















1 0 7 0 1 
2 9 





1 5 0 7 
9 
4 2 5 
1 0 3 
7 7 
7 1 
5 4 1 0 
7 
6 1 0 3 
1 4 0 
1 4 6 
2 8 6 
1969 
6 3 7 6 
1 9 6 
7 2 2 2 
3 0 
9 4 






7 6 7 6 
2 1 3 9 
4 
5 
2 1 4 9 
5 0 4 
9 ! 
5 0 
1 5 6 
1 8 4 1 
2 
5 
2 6 5 C 
1 0 3 
32 
1 3 4 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
1 4 
I B L I N L ! 
2 ' 2 
2 « 2 
f 2 1 
T C T I L 
N C F V Ü ! 
l ' i 
2 ' : 
f i 1 
T C T f L 
S U E C E 
C6 1 
2 ' 2 
2 ' 2 
26 : 
f 2 2 
TOT Í L 
f 1 N L Í M E 
24 3 
T C T I L 
C Í N E M I 6 K 
06 1 
el 1 
2 ' e 
ι : ι 
f £ t 
T C T Í L 
SU I S S E 
2 ' 2 
f: 1 
4< 1 
T C T f L 
I U T R I C F E 
24 2 
T C T f L 
F C B T U C i l 
C l 
T C T I L 
Q U A N T I T É S : T o n 
1967 1968 
2 ! 
I ' S 
2 2 ¿ 
1 15 
17 7 
1 1 Î 2 
1 2 1 2 3 C 
­ £CC 
12 4 5 
£ £ 
l e i c 
G 
2 £ « 4 ! ' 
2 4 1 
25 1 
£CC 
l f 2 
2 6 4 1 17 C £ 
l i 4 
4 | f 2 1 6 7 6 
2 ! 12 2 6 7 1 
1 ! 
C 
2 ! 1 i 2 6 6 7 
24 1 4 6 Í 
24 1 4 t E 
i 7 2 2 1 1 ? C 
1 
' 7 2 ! 1 1 2 C 






2 3 7 
3 6 8 
1 2 7 
7 5 2 
SC 
1 6 3 
2 7 5 
2 ( 4 
7 t ' , 
( 1 
4 e e s 
3 6 
6 « 
! C 5 3 
7 4 « 4 
2 6 
2 5 71 
£ 1 3 
£ 1 3 
( 4 2 
f 4 . 2 
I 







1 1 8 
1 
2 5 1 
4 6 
1 3 7 
1 
? 
1 8 5 
1 3 9 
1 






















1 7 0 


















2 7 t 
3 
1 ' 
3 0 6 
2 3 3 






Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
i Groupes CST 4 
2 6 2 
f i 1 
Y C U C C S L I V 1 6 
f 7 S 
T C T I L 
ZCNE CM EST 
K 1 E C C S L C V . 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou ïl 
« 2 ( 2 3 ( C 6 5 
5C 
14CÍ 1 1 5 6 
515C 2 7 7 7 4 
IC 13 
12C 1 13 
Cf 1 
C7 2 
2 ; ι 
et 2 




72 5 1 
IC 




! 2 5 i 
12 




1 Í C 3 5 
1 7 2 Í 1 5 5 ( 4 1 2 « 7 ( 
7CC 






2 1 C Í 
f i l ! ( 2 5 ! 1 C ( 3 4 
f i l ! f 2 5 ! ! C f 3 « 
2 2 6 1 2 C t 5 
? 2 f 1 2 C f 5 
2 1 4 2 Î C I 1 ( 5 7 
1 ( 5 7 




2 6 0 




1 4 7 5 
20 38 
8 3 0 7 5 2 
13 





















2 9 9 106 
259 106 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
M I F C C 
22 1 
f ' t 
t a 
t i i 
Ite 
T C T f L 
I L C i h 1 F 
7 16 
1 2 4 
7 2 ! 
T C T I L 
T U N IS 1 E 
22 1 
T C T f L 
L I F Y E 
2 ' 2 
I C T I L 
E C Y R I E 
2 ' 2 
T C T Í L 
S C C C Í N 
1 2 2 
I C T f L 
M I L 1 
C f 1 
f 4 ! 
7 15 
TOT Í L 
H U T Ε ­ ν Π Ι T f 
C f 1 
7 15 
7 2 4 
I C T I L 
N H E B 
C l 1 
7 2 4 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1967 1968 1969 | 





« 7 2 : ­ f f i c i c 
1 
l ' I 
l « f 
15 £ 1 











5 1 5 2 
f ' f < ( ? ! 
2 1 
' 




VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 





















1 4 ? 9 
1 2 2 1 5 1 0 
6 
2 0 
1 4 2 1 5 1 7 
3 
11 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
i 4 
T C T f L 
S Í N E C I L 
C 7 1 
26 2 
f 7 6 
f 7 4 
f 4 £ 
7 1 f 
7 1 5 
l'A 
l i 1 
6 1 3 
T C T f L 
S I 6 B P Í L I C . 
7 1 5 
1 C T Í L 
L I fcEP 1 I 
7 15 
7 3 2 
I C I I L 
C . C ' I V O IB E 
et ι 
2 6 2 
2 6 4 
24 2 
( ί 2 
t i 2 
7 1 6 
7 1 5 
7 25 
7 2 2 
et ι 
T C T I L 
TGCC 
C f 1 
t i i 
f ' ί 
Ί' 
6 < £ 
T C T Í L 
C I FCMEY 
1 ! 2 















1 2 £ C 2 4 2 « 
1 t 




1 Ϊ 2 
C ( 
ή 
2 l f 




2 2 1 
2 5 
« 
nes o u — 
1969 4 













5 5 8 
7 
3 
( 5 5 4 1 6 6 
6 





















































EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
D E S T I N A T I O N 
1 G r o u p e s C S T 
4 4 
C I F C H E Y 
l f 2 
I C T I L 
N U E R I Í , FEC 
C f 1 
f ' £ 
1 2 « 
ìli 
T C T I L 
T C F I C 
1 2 2 
2 2 2 
£ î « 
£ 5 4 
f < 2 
( 7 e 
7 1 5 
1 2 2 
ES 2 
f S 7 
T O T I L 
CCNGC B . C . 
CC 1 
C2 1 
C f 1 
1 1 2 
2 ' c 
i t i 
1 l i 
i l i 
! 1« 
ί 2 2 
! 7 1 
! S 5 
f i 2 
f Î 2 
ί f 2 
* < ί « 
f ! £ 
f f 1 
f f 2 
f f « 
t f ! 
( 7 2 
f 7 « 
f 7E 
( 5 5 
7 1 1 
7 15 
72 £ 
7 2 5 
7 2 2 
62 1 
62 1 
l ' l 
6 ! 1 
64 2 
f 4 Ι­
ί ! ! 
e s s 
5 11 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1 9 6 7 1968 
C 
1 2 2 
I 




1 1 E 4 5 
7 14 


















« « 2 
2 
12 1 
2 6 12 
C 5 
1 4 






1 3 2 
3 7 
£ 5 





















V A L E U R S : 1000 i 
1967 1968 1969 
1 




1 6 3 
1 
2 6 4 1 6 
5 6 2 
7 
3 








7 6 8 
7 0 3 
1 
i e 3 3 
4 7 




















1 2 1 
3 
1 0 3 4 
3 
1 
1 9 9 ? 
9 5 
1 
1 3 0 ? 
3 1 0 




2 6 4 7 0 8 1 9 
D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
4 4 
CCNGC P . C . 
5 2 1 
I L I Í L 
F H i N C I 
1 : 2 
5 1 1 
5 2 1 
I C T I L 
I N C C L I 
'1 1 
T C T I L 
T I N Z I N I E 
f 'e 
t i l 
m 
5 ! 1 
T C T I L 
M C Z I H E 1CLE 
f i 1 
T C T I L 
M l l I C i S C I R 
2 5 2 
7 1 i 
1 I i 
7 1 5 
7 2 5 
7 2 2 
T C T I L 
FEUN 1CN 
ί 4 2 
24 2 
7 15 
7 : 2 
T C T I L 
C C H C B E S 
7 2 2 
T C T f L 
F F C C E S . SUC 
2 < 2 
T C T f L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u , 
1967 1968 1969 | 
12 1 2 9 





















12 2 2 9 
5 2 2 
2 6 ' f 2 ( ( C 1 5 C 
1 
4 1 






V A L E U R S : 10O0 f 
1967 1968 
1 3 9 2 3 6 















2 1 7 1 6 2 







1 1 0 
9 1 
5 2 













D E S T I N A T I O N 
G r o u p e s C S T 
1 4 
4 I I f u 1 
7 15 
I C T I L 
F I F . I F F . S U C 
2 ' 2 
2 4 ; 
f i 1 
f £ £ 
f i s 
I C T J L 
E T I T S - U N ÍS 
Cl 1 
2 ' 2 
24 2 
f i 1 
i ' 1 
7 1 1 
7 14 
7 2 2 
T C T f L 
C ί N i C f 
2 4 2 
t ; ι 
TCT f L 
U I E Í 
2 ' 2 
6 ' 2 
T C T I L 
L H I N 
2 ' 2 
f f 7 
I C T I L 
SYB I F 
2 4 2 
f 1 7 
T C T I L 
I P I K 
C i 1 
Q U A N T I T É S : T o n 
1967 
f 7 5 Í 
2 E t 
I C 4 f 
f 
1 ' 
1 £ 1 5 4 
( 6 3 
7 Í 
2 7 l f 
1 
C 
4 4 f 1 
4 62 i 
C 
' 6 2 7 
2 7 6 4 
C 
2 7 6 4 
1 7 2 2 
1 7 2 2 





1 ? ¡ 4 « 
¡ 1 7 5 
f £ 4 ¡ 
c 
2 2 2 2 4 
2 ! 
¡ 1 
£ £ C £ 
C 
-1 
' £ 7C 
I t i 
1 ( 2 
¡ 2 ¡ 
¡ 2 2 
2 « e i 
2 « E 1 
C 
C 
nes o u — 
1969 
~\ 1 
V A L E U R S : 1000 S 
1967 
! 7 ! 2 2 6 a 
2 C C 7 7 ? 
1 C 2 4 5 1 7 1 7 
1 
6 
1 6 C C 5 1 5 3 6 
l f « 1 5 
F ! « 7 7 
4 ? 3 1 





1 4 « 1 8 E4 3 
5 
2 2C 
2 3 5 
2 2 1 7 2 0 3 
1 
2 2 1 7 2 0 5 
i f 5 ( 1 4 9 
2 6 
" ( S i 1 7 4 
« 9 
4 9 






5 5 7 2 7 8 
2 3 7 2 4 6 
1 5 9 7 2 1 8 C 
4 
2 3 9 6 2 7 0 5 
2 5 4 
2 3 6 
2 4 
1 1 5 2 5 1 0 
7 
3 
2 3 2 ? 
1 1 9 0 8 2 6 
1 
2 7 7 4 
2 7 7 5 
7 8 5 
7 8 5 
1 5 0 2 3 3 












¡ 4 2 
( 2 1 




Í R i e . S E O U C . 
715 
TCTAL 




¡ ' 2 
2E¡ 






Í U S T R I I I E 
2«3 
6 : 1 
TCTIL 
IV I T I ILL EM. 
I l l 
112 
22 2 
! 1 2 
£12 
! 3 3 
( ¡ 5 
C l 
( 5 5 
( ' iE 
£15 
QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
1967 
5 6 Ï 6 
2 1 4 ( 2 
327C 
C 












































Î 2 5 6 
C 



























































































Groupes CST 1 r 





i l l 
115 
7 2 ! 
E'l 
!f 1 





QUANTITÉS iTonnej ou 
1967 1968 
ï* OU 1 
1969 I 















roupcs CST 1 r 













V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Statist ik (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch ¡ englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistiken ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch } italienisch j nieder­
ländisch j englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch j italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch f französisch / italienisch ¡ nieder­
ländisch 1 englisch 
Die Steuereinnahmen in der Gemein ­
schaft ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch } französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) ( N i m e x e ) ; viertel jährl ich 
deutsch ! französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unndle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitl iches Län d er Ver­
zeichnis (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­




Statistiques générales (violet) 
allemand / français f italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Annuai re de s ta t i s t i ques rég iona les 
(violet) 
allemand / français \ Italien } néerlandais / 
anglais 
Comptes Nat ionaux (violet) ­ Annuai re 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements (violet) ­
Annuaire 
allemand / français / italien / néerlandais j 
anglais 
Recettes fiscales (violet) ­ Annuai re 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édit ion 1968­1969 
édition 1970 (à paraître début 1971) 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statistique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication t r i ­
mestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L —Ins t ruments de précision, 
optique 
les 12 volumes à 4 "ascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géog raph i ­
que commun (rouge) 













4 , — 
7,50 











4 , — 
1 1 , — 
5.50 








































































































Preis Jahres­ Prix ab onne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prij s jaar­
mento annuo abonnement 
DM 
40,50 
Ffr Lit Fl. 
i 61,50 i 6 875 39,80 







39,— 4 370 25,50 








3 7 , ­







56,— ι 6 250 36,50 
I 
56,— 6 250 36,50 
2 8 — I 3 120 18 — 
56,— 6 250 36,50 
44,50 5 000 29 — 
33,50 3 750 22 — 
56,— ­ 6 250 36,50 
33,50 3 750 22 — 
44,50 ; 5 000 29 — 
44,50 | 5 000 29 — 
56.— 6 250 36,50 
28,— 3 120 18,— 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Sta t i s t i che generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Annuario statistiche regionali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Con t i nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco j francese j italiano / olandese ( inglese 
Le e n t r a t e f isca l i de l l a CEE ­ annuario (viola) 
tedesco J francese 
Studi ed indagini statistiche 
4 numeri all'anno 
S ta t i s t i che generali de l l a Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi all ' inizio del 1971) 
C o m m e r c i o e s t e r o : S ta t i s t i ca mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o e s t e r o : T a v o l e ana l i t i che (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agrìcoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Katerie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume J — bacchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
12 vo lumi , di 4 fascicoli ciascuno 
Commerc io estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano } olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Stat ist iek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek regionale statist ieken (paars) 
Duits / Frans I Italiaans } Nederlands { Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
De belastingopbrengsten in de EEG ­ jaarboek 
(paars) 
Duits / Frans 
Statistische studies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Buitenlandse handel: Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel j — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel: gemeenschappeli jke lan­
denlijst (rood) 




General Statistics (purple) 
Germon / French / Italian / Dutch ¡ English 
11 issues per year 
Regional Statistics Yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ Yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ Yearbook (purple) 
German } French / Italian / Dutch / English 
Revenue f r o m Taxa t ion in the EEC ­ Yearbook 
(purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1968­70 issue 
1970 issue (to be published at the beginning of 
1971) 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) ( N i m e x e ) 
quarterly 
German / French 
Volume A ■—■ Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G —■ Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume ) — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1968 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) (ol ivgrün) - Per Land 
deutsch / französisch } italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo-Brazzaville, Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (ol ivgrün) 
deutsch / französisch } italienisch / nieder-
ländisch ¡ englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 





deutsch 1 französisch / italienisch } nieder-
ländisch / englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch 1 französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentl ichung: 
Erläuterungen 
Deutsch / französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im Abon­
nement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch \ italienisch } nieder-
ländisch oder deutsch j französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
TITRE 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien j néerlandais 
publication annue k 
déjà parus: 1955 à 1968 
Associés d 'out re -mer : Annuai re ré t ro-
spectif du C o m m e r c e extér ieur des États 
africains et malgache(1959-1966)(vert-olive) 
par pays 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re -mer : Annuaire ré t ro-
spectif du commerce extér ieur des États 
africains et malgache (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français j italien / néerlandais ¡ 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'out re -mer : Annuaire des 
Statistiques des États africains et mal -
gache (1969) (vert-olive) 
français 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand \ français j italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
publication annuelle (édition 1970 : com­
prise dans l'abonnement, à partir de 
1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 






Price per issue 
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9 , — 

















Preis Jahres- Prix ab onne-
abonnement ment annue! 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prij > ¡aar-
mento annuo abonnement 
D M 
— 







































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
Commercio estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco f francese ¡ italiano ( olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1968 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero dei S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese ¡ italiano } olandese } inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commercio escero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano j olandese j inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico dei 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese j italiano f olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 




tedesco j francese, italiano / olandese 
pubblicazione arnuale (edizione 1970 compresa 
nell 'abbonamento; a part ire dal 1971, non com­
presa nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco j francese / italiano / olandese a tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans j Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955-196B 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) (olijfgroen) per land 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits ¡ Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
Ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 




Duits j Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet inbegrepen 
¡n het abonnement) 
Speciale u i tgave: 
Toelichting 
Duits I Frans, Italiaans / Nederlards 
jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen ín het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen in het 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Du/ts / Frans / Italiaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1968 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1 966) (olive-green) 
German j French j Italian / Dutch ¡ English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian j Dutch j English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook f r o m 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian j Dutch j English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French j Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edit ion included in the 
subscript ion; 1971 and fol lowing editions not 
included in the subscription) 
S o c i a l S t a t i s t i c s (yellow) 
German ¡ French ¡ Italian / Dutch or German } 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1970 
TITEL 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch j französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschafts-
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch f französisch und italienisch ( 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozia lstat is t ik : Sonderreihe „Erhebung 




Agrarsta t is t ik : Sonderreihe „Grunder -
hebung über die S t ruk tu r der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken " 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (Benelux-
Länder, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
Al lgemeine Stat ist ik: Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch j französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güter Verzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch j französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 4-
Sonderheft 1970 
TITRE 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / ¡talien ¡ néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand j français et italien f néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole: Série spéciale « En-
quête de base sur la structure des exploi-
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » . Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(blanc) 
français + /angue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Nomenc la tu re générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien \ néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand j français ( italien f néerlandais 
Nomenc la tu re uni forme de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) Édition 1968 
allemand / français / italien } néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta· 
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand j français / italien / néerlandais 






Price per issue 

















































1 870 1 1 — 























Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr Lit 
I 










P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano j olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami-
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco j francese e italiano j olandese 




Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine sulla 
struttura e sulla r ipar t iz ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t ru t tu ra delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo unitario 
Statistiche general i : Serie speciale « Tavole 
Input -Output 1965 » (bianco) 
''róncese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Nomenc la tura generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco I francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco / fraiìccse / italiano / olandese 
Nomencla tura uni forme delle merci per la 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano j olandese 
Nomenc la tura a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io es te ro dei paesi de l la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 -f supplemento 
1970 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits ! Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoersstatistieken (karmozijn) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statist iek: Bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits ¡ Frans en Italiaans / Nederlands 




Sociale statist iek: Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der Ionen" 
(geel) 
verschijnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatist iek: Bijzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevatte resultaten per en-
quête-gebied." Eerste serie van 13 delen (Benelux 
landen. Duitsland, Italië) 
per nummer 
Algemene statist iek: bi jzondere reeks 
O u t p u t tabellen 1965" (wit) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
. Input-
Algemene systematische bedrijfsindeling ¡n de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Neder'ands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in-
ternat ionale handel (CST) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
d e 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
t istieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
Agricul tura l Statistics (green) 
German ¡ French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Social Statistics: Special Series "Survey on 
the structure and distr ibution of wages" 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
Agricul tura l Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- S u m m a r y results according to survey areas" 
First issue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
Italy) 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input-
O u t p u t Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Nomenc la tu re of Economic Activit ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French j Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la tu re for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian j Dutch 
H a r m o n i z e d Nomenc la tu re for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countr ies ( N í m e x e ) 
German J French and Italian / Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 -

STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur Général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica generale e statistiche degli Stati associati / 
Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde staten / General Statistics and Statistics on the Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statìstica del commercio e dei trasporti / Statistieken van Handel en Vervoer / Trade 
and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'industria e dell'artigianato / Industrie- en Ambachtsstatistiek / Industrial and 
Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
S. L. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Associés 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
CORRIGENDUM AU VOLUME-I 
1. Remplacer dans le premier volume les pages 31, 225, 227, 471, par les pages ci-jointes portant les 
mêmes numéros. 
2. République fédérale du Cameroun (Cameroun oriental) —1967— Exportations: 
Rectifier dans la partie mécanographique du premier volume les chiffres concernant la position 
CST 684.10. 
STRUCTURE ET EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DU SENEGAL 










































































































































































































































































































































































































































BALANCE COMMERCIALE 1000$ 







Reste du Monde 
1959') 
— 62 248 
— 34 240r 
— 20 985 
— 1 862 
— 1 923 
— 6 019 
— 3 641 
— 28 008r 
1960') 
— 58 968 
— 38 191r 
— 25 960 
— 1 948 
— 2 473 
— 4 878 
— 3 214 
— 20 777 r 
1961 
— 30 827 
— 15 635r 
— 8 546 
— 59 
— 1 143 
— 3 749 
— 2168 
— 15 192r 
1962 
— 30 388 
— 5 488 
+ 6103 
— 1 574 
— 2 385 
— 4 533 
— 3 099 
— 24 900 
1963 
— 44 828 
17 680 
— 3 746 
— 1 671 
— 3 815 
— 4 923 
— 3 525 
— 27 148 
1964 
— 50 031 
— 18 139 
— 3 376 
— 2 024 
— 2 912 
— 4 893 
— 4 934 
— 31 892 
1965 
— 31 481 
+ 2 834r 
+ 16 308 
— 2 824 
— 3 702 
— 3 790 
— 3 158 
— 34 315 
1966 
— 5 940r 
+ 17 433 
+ 27 830 
— 2155 
— 3 999 
— 4 983 
+ 738r 
— 23 373 
1967 
— 20 272 
+ 17 186 
+ 34 106 
— 2 404 
— 4 299 
— 6 166 
— 4 051 
— 36 295 
1968 
— 29 606 
+ 7 205 
+ 20 693 
— 2 707 
+ 839 
— 9 925 
— 1 696r 
— 36 811 
1969 
— 75 282 
— 30 188 
— 6 058 
— 2 579 
+ 1 137 
— 20 018 
— 2 671r 
— 44 782 
Pour les années 1959 et 1960 le commerce extérieur du Sénégal comprend également les échanges du Mali et de la Mauritanie, ces trois pays formant la Fédération du Mali. 
STRUCTURE ET EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DU CAMEROUN 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 














































































































































































































































































































































































































































Reste du Monde 
1959 
+ 26 793 
+ 24 203 r 
+ 7 724 
+ 1 079 
+ 15 201 
+ 312 
— 113 
+ 2 950r 
1960 
+ 12 567 
+ 25 303 r 
+ 5 980 
+ 2 272r 
+ 14 599 
+ 80 
+ 2 370 
— 12 736r 
1961 
+ 1 972 
+ 19 996r 
+ 5 485 
+ 2172 
+ 12 294 
— 2 234 
+ 2 281 
— 18 024r 
1962 
+ 1 782 
+ 18 464 
+ 6 651 
— 43 
+ 11 727 
— 1 321 
+ 1 450 
— 16 682 
1963 
+ 9 357 
+ 24 356 
+ 5 026 
— 514 
+ 17 239 
+ 325 
+ 2 280 
— 14 999 
1964 
+ 5 577 
+ 16 572 
+ 4 584 
— 748 
+ 14 019 
— 179 
— 1 105 
— 10 995 
1965 
— 16 001 
— 8 201 
— 21 255 
— 2 663 
+ 16 199 
+ 109 
— 591 
— 7 800 
1966 
— 293 
— 11 230 
— 23 876 
— 1 161 
+ 13 357 
+ 708 
— 259 
+ 10 937 
1967 
— 39 857r 
— 34 546r 
— 51 723r 
— 2 777r 
+ 22 210r 
+ 1 341 
— 3 598r 
— 5 311r 
1968 
— 1 197 
+ 2 480r 
— 30 737 
+ 576 
+ 32 776 
+ 3 324 
— 3 458 
— 1 283 
1969 
+ 20 309 
+ 23 028 
— 27 251 
+ 434 
+ 52 021 
+ 1 589 
— 3 767r 
— 2 719 
225 
STRUCTURE ET EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU CAMEROUN 
PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

















































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
























































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 









































































































STRUCTURE ET EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DU GABON 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 




























































































































































































































































































































































































































































































+ 21 006 
+ 17 300 
+ 11 690 
+ 246 
+ 465 
+ 4 833 
+ 66 
+ 3 706 
1963 
+ 25 466 
+ 16 048 
+ 8 728 
+ 134 
+ 1 000 
+ 6 014 
+ 177 
+ 9 418r 
1964 
+ 35 901 
+ 21 031 
+ 13 371 
+ 28 
+ 1 478 
+ 7 052 
— 898 
+ 14 870 
1965 
+ 35 335 
+ 17 315 
+ 11 442 
— 471 
+ 568 
+ 6 149 
— 372 
+ 18 020 
1966 
-f 36 119 
+ 15 679r 
+ 6 962 
+ 10 
+ 534r 
+ 8 529 
— 356 
+ 20 440 
1967 
+ 53 047 
+ 17 868 
+ 3 017 
+ 1 276 
+ 5 038 
+ 8 412 
+ 126 
+ 35 179 
1968 
+ 60 477 
+ 13 583 
+ 5 654 
+ 339 
+ 2 538 
+ 5 993 
— 942 
+ 46 894 
1969 
+ 64 351 
+ 13 688 
+ 4 824 
— 755 
+ 4 342 
+ 5 639 
— 361 
+ 50 663 
471 
R E C T I F I C A T I F 
R é p u b l i q u e f é d é r a l e du C a m e r o u n ( C a m e r o u n o r i e n t a l ) — 1967 Exportations 
Pour la position CST 684.10 — 








A l u m i n i u m b r u t , sauf déchets et débr is 
l i re: 









Pour la Section CST 6 + 8 — Ar t i c les manufacturés 
l i r e : 

































Pour le commerce total par pays 


























Pour ¡e Tableau 6 — Par pays de destination et groupes de produits 
G r o u p e CST 684 
l i re: 
1000$ 
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